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Von de r Socie tas p ro F a u n a et F lora F e n n i c a w u r d e icli im H e r b s t e 
1935 b e a u f t r a g t , ein Sach- u n d Ar t en reg i s t e r de r von d e r g e n a n n t e n 
Gesel lschaf t he rausgegebenen Schr i f t ense r ie Ac t a Soc ie ta t i s p ro F a u n a 
et F lo ra Fenn ica , Vol. 1—60, a u s z u a r b e i t e n . I n d e m dieses Reg i s t e r 
j e t z t d e m D r u c k e i ibergeben wird , mögen einige e rk l ä rende Benier-
k u n g e n vorausgesch ick t werden , uni den G e b r a u c h des W e r k e s zu 
e r le ich te rn . 
I m e r s t en A b s c h n i t t — I n d e x A u c t o r u m — wird z u n ä c h s t eine 
chrouologische t ibers ic l i t des I n h a l t s d e r versch iedenen B ä n d e gelie-
f e r t , u n d z w a r g ib t liier d ie jenige Ziffer , die im T e x t u n m i t t e l b a r 
nacli d e m N a i n e n des resp . Ver fassers folgt , die N u m i n e r f o l g e de r 
versch iedenen Aufsä tze dieses Ver fassers in de r Acta-Ser ie an . In 
d e m da rau f fo lgenden a lphabe t i s chen Verzeichnis d e r Ver fas se r be-
zeichnet die e r s te Zif fer ge rade die soeben g e u a n n t e N u m m e r f o l g e 
seiner Arbe i t en , die zweite , f e t t g e d r u c k t e Ziffer , g ib t die N u m m e r 
des Acta-Bandes, in den i d e r A u f s a t z erscl i ieneu ist , u n d die d r i t t e 
Ziffer die N u m m e r dieses Aufsatzes in d e m b e t r e f f e n d e n B a n d an . 
Die versch iedenen Aufsä t ze s ind d u r c h Semikolon (;) v o n e i n a n d e r ge-
t r e n n t . (Beispiel: H u i / r , R . , I, 3, 1; 2, 16, 2.) 
Das Sach- u n d Ar teu reg i s t e r zerfäl l t in e inen bo tan i schen u n d 
einen zoologisclien Teil . In he iden wird zuers t e ine ku rzge fa s s t e 
Ubers ich t — I n d e x sys t en i a t i cus — de r j en igen sys temat i sc l i en H a u p t -
g r u p p e n gegeben , welclie in den resp. Arbe i t en d e r in a l p h a b e t i s c h e r 
Reihenfolge a u f g e z ä h l t e n A u t o r e n be l iande l t we rden . Die nacl i d e m 
N a i n e n fo lgenden Ziffern e n t s p r e c h e n liier — wie a u c h in d e m I n d e x 
r e r u m — d e r in d e m chronologischen Inha l t sverze ic lmis gegebenen 
N u m m e r f o l g e d e r A u f s ä t z e des Ver fasse r s in den B ä n d e n de r Ac ta -
Serie. Is t liier diese Ziffer f e t t g e d r u c k t , b e d e u t e t es, da s s die f r ag -
liche s y s t e m a t i s c h e G r u p p e in d e m b e t r e f f e n d e n A u f s a t z ausschliess-
lich o d e r docli e ingehend be l iandel t wi rd . lvine gewöhnl iche (nicht 
f e t t ged ruck te ) Ziffer gibt an , da s s die g e u a n n t e G r u p p e (zumeist 
nebs t andere t i ) ziemlich ausf i ihr l ich besp rochen wird; e ine e ingek lam-
m e r t e Ziffer beze ichnet , da s s in d e m A u f s a t z n u r spär l iche Angabeu 
sich auf d iese G r u p p e beziehcii . 
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Hins ich t l i ch des e igent l ichen Sachreg i s t e r s — I n d e x re run i — 
m u s s ausdr i ick l ich b e m e r k t we rden , dass die n ie is ten in d e r Ac ta -
Serie e r sch ienenen Arbe i t en sy s t ema t i s che r , f aun i s t i s che r bezw. flo-
r is t ischer , t opograp l i i sche r u n d b iogeograph i scher N a t u r s ind, wes-
h a l b diese Fac l ika t egor i en hier uiclit a u f g e n o m m e n werden , ausser 
in d e m Fal le , dass in den b e t r e f f e n d e n Arbe i t en pf lanzengeograpl i i -
schen ode r -soziologischen F r a g e n besondere A u f n i e r k s a m k e i t gewid-
m e t wi rd . 
In d e m Ar ten regis ter — I n d e x spec ieruni — werden Na inen von 
G a t t u n g e n (und U n t e r g a t t u n g e n ) als solche n u r d a n n a u f g e n o m -
men , wenn diese d u r c h Diagnosen c h a r a k t e r i s i e r t we rden . In von 
den Ver fasse rn z i t i e r ten Arbe i t en ange f i i h r t e P f l a n z e n - u n d Tier -
nan ien , wie a u c h alle S y n o n y m e n , s ind ausgelassen . N e u beschrie-
bene G a t t u n g e n , U n t e r g a t t u n g e n , Ar t en , Subspecies , V a r i e t ä t e n u n d 
F o r m e n s ind kursiv g e d r u c k t . 
P f l anzen , welche in zoologischen Arbe i t en in S t å n d o r t s - oder 
Mi l ieubeschre ibungen e r w ä h n t we rden , s ind ebenfa l l s fo r tge lassen . 
W i r d in einein gegebenen A u f s a t z n u r d e r G a t t u n g s n a m e ange f i i h r t , 
u n d ist die be t re f fe iu le G a t t u n g in d e m n a t u r a l h i s t o r i s c h e n Gebie te 
F i n n l a n d s n u r von e iner einzigen Ar t r ep rä sen t i e r t , so bez ieh t sich 
in d e m Reg i s t e r d e r H inwe i s auf diese Ar t ; ande ren fa l l s ist nacl i d e m 
G a t t u n g s n a m e die Beze ichnung sp. ( = species) h inzugef i ig t . In d e m 
Ar t en reg i s t e r bezeic lmet die ers te , f e t t g e d r u c k t e , Ziffer die N u m m e r 
des Acta-Bandes, die zweite d ie jen ige des Aufsatzes dieses B ä n d e s 
u n d die d r i t t e die Seite; die versch iedenen Hinweise s ind a u c h hier 
d u r c h Semiko lon (;) v o n e i n a n d e r g e t r e n n t . (Beispiel: H y p n u m la t i -
fo l ium 6, 4 : 90; 55, I : 28). W i r d in demse lben A u f s a t z eine Ar t 
ode r F o r m wiederho len t l i ch e r w ä h n t , wie z. B. in S t a n d o r t s b e s c h r e i -
bungen , so wird im Regis te r n u r d e r f rag l iche Aufsa t z , oline Se i t en -
a n g a b e , ange f i i h r t . (Beispiel: H y p n u m L i n d b e r g h 23, 5). E n t h ä l t a b e r 
der g e n a n n t e A u f s a t z a u s s e r d e m nocli e in sys temat i sc l i e s A r t e n v e r -
zeichnis, so wird f i ir die resp. A r t e n u n d F o r m e n die jenige Sei te ange-
ge ben, wo sie in dieseni Verzeicl inis e r w ä h n t werden . Kin e ingek lam-
n ie r t e r H i n w e i s b e d e u t e t e n t w e d e r , da s s die be t re f fe iu le A r t ode r 
F o r m als n i c h t a n g e t r o f f e n e r w ä h n t wird oder dass die A n g a b e hin-
s icht l ich ihres V o r k o m i n e n s auf e inen I r r t u m , bezw. eine F e h l b e s t i m -
m u n g ode r Verwechs lung zun ickz i i fu l i r en ist o d e r a u c h , dass die 
A r t in d e m f rag l ichen A u f s a t z n i ch t be l iande l t wi rd , j edenfa l l s also 
s t e t s e t w a s Nega t ives . (Beispiel: Arn ica m o n t a n a ( 5 4 : I37)>. 
Wei l viele A u f s ä t z e de r A c t a - B ä n d e auf d e m T i t e l b l a t t u n d zwar 
n a m e n t l i c h auf de r l a u f e n d e n R u b r i k des oberen S e i t e n r a n d e s un r i ch -
tige N u m m e r t r ägen , wird d e r I.eser de s vor l iegenden Reg i s t e r s nach-
driicklieh aufgefordert, die hier in dem Index Auctorum angegebencn 
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richtigen Nummeni der resp. Arbeiten zu bemerken. A u s s e r d e n i m a g 
d a r a u f a u f i n e r k s a m g e m a c h t w e r d e n , d a s s die B ä n d e 24, 30, 35, 41, 
42, 43, 51, 53 u n d 54 m i t d e r e inz igen N u m m e r 1 k o m p l e t t s i nd , w e s -
h a l b d iese N u m m e r i m R e g i s t e r a l s i iberf l i i ss ig f o r t g e l a s s e n w i r d . 
Die B ä n d e 4, 7, 10, 50 u n d 59, welcl ie je n u r e ine A r b e i t e n t h a l t e n , 
t r a g e n ke ine A u f s a t z n u m m e r . I m B d . 60 s ind d ie z a h l r e i c h e n A u f -
s ä t z e a u s n a h m s w e i s e n i c h t n u m e r i e r t w o r d e u , w e s h a l b d ie S e i t e n -
a n g a b e u s ich h i e r d i r e k t auf d e n B a n d b e z i e h e n . 
Die N a i n e n za l i l r e i che r P f l a n z e n u n d T i e r e s ind v o n m e h r e r e n 
A u t o r e n in v e r s c h i e d e n e r We i se g e s c h r i e b e n w o r d e n . I n d i e se r H i n -
sicli t i s t , .so we i t m ö g h c h , in d e m R e g i s t e r E i n h e i t l i c h k e i t e r s t r e b t 
w o r d e n . 
D ie A u s a r b e i t u n g d e s A r t e n r e g i s t e r s w a r in fo lge d e r o f t u n k l a r e n 
A n g a b e n e in ige r A u t o r e n u n d s o n s t i g e r z w e i f e l h a f t e r V e r h ä l t n i s s e 
v i e l f a c h m i t g ro s se r S c h w i e r i g k e i t v e r b u n d e n , w e s h a l b es n o t w e n d i g 
w a r , d ie F r a g e m i t P a c h g e n o s s e n zu d i s k u t i e r e n . I n d i e se r H i n s i c h t 
w a r e n m i r u n t e r d e n B o t a n i k e r n d ie H e r r e n P r o f f . F r . E l f v i n g u n d 
A. P a l m g r e n , K u s t o s d e s B o t a n i s c h e n M u s e u m s D r . H a r a l d L i n d b e r g 
sowie D r . E . H ä y r é n , u n t e r d e n Zoo logen d ie P r o f f . A. L u t h e r , K . M. 
L e v a n d e r u n d T . I I . J ä r v i , K u s t o s d e s E n t o m o l o g i s c h e n M u s e u m s 
D r . R . F r e y , sowie d ie A m a n u e n s e n P h i l . M a g g . W . H e l i e n u n d A. F . 
N o r d m a n , in l i ebenswi i rd ige r W e i s e behi l f l ic l i . I l inen s ä m t l i c l i m ö c l i t e 
i ch a u c h a n d ie se r S te l l e m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k a u s s p r e c l i e n . I l e r r n 
K u s t o s D r . H a r a l d L i n d b e r g , w e l c h e r v o n u n s e r e r Gese l l s cha f t d a z u 
ause r se l i en w u r d e , be i d e m K o r r e k t u r l e s e n d ieses W e r k e s m i t z u w i r -
k e n , b i n ich f i i r s e ine s o r g f ä l t i g e u n d sel ir v e r d i e n s t v o l l e Mi th i l f e 
zu g a n z b e s o n d e r e m D a n k v e r p f l i c h t e t . 
H e l s i n g f o r s im M ä r z 1939. 
ENZIO REUTER. 
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ABKURZUNGKN. 
Acantli. — Acanthoeephali. 
Acar. — Acarina. 
Alg. — Algae. 
Amph. — Amphibia. 
Aran. — Araneida. 
Bryoz. — Brvozoa. 
Cest. — Cestodes. 
Coel. — Coelenterata. 
Col. — Coleoptera. 
Coll. —£ollembola . 
Copeogn. — Copeognatha. 
Crust. — Crustacea. 
Cycl. — Cyclostomata. 
Diat. — Diatomeae. 
Dipt. — Diptera. 
Hem. — Hemiptera. 
Hier. — Hieracium. 
Hvm. — Hymenoptera. 
Ins. — Insecta. 
Lep. — Lepidoptera. 
Ivich. — Lichenes. 
Mamm. — Mammalia 
Mecopt. — Mecoptera. 
Moll. — Mollusca. 
Nemat. — Nematodes. 
Neur. — Neuroptera. 
Odon. — Odonata. 
Piian. — Phanerogamae. 
Pisc. — Pisces. 
Plecopt. — Plecoptera. 
Prot. — Protoza. 
Pter. — Pteridophyta. 
Rot. — Rotatoria. 
Tard. — Tardigrada. 
Tliys. — Thysanoptera. 
Tr ich. — Trichoptera. 
Tun. — Tunicata. 
Turb. — Turbellaria. 
ab. — aber ratio, 
f. — figura (Ind. Auct.). 
f. — fornia (Ind. spec.). 
mf. — modificatio. 
mp. — niappa (Karte). 
mut. — mutat io. 
t . — tabula (Tafel) 
tab. — tabella. 
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Index Auctorum. 
Vol. 1 (1875—1877). 
1. REUTER, O. M., 1. — Hemiptera Gymnocerata Scandinaviae et Fenniae. 
Pars I. Cimicidae (Capsina). — 1875, 206 p., 1 t . 
2. LINDBERG, S. O., 1. — Monographia Metzgeriae. — 1877, 48 p., 2 t. 
3. SAHLBERG, JOIIN, 1. — Enumeratio Coleopteroriun Braclielytrorum Fen-
niae. Systematisk förteckning öfver de inom Finlands naturalhistoriska 
område hittills funna Coleoptera Brachelytra jemte uppgift om arter-
nas utbredning och beskrifningar af nya och mindre kända species. 
I. Staphylinidae. — 1876, 248 p. 
Vol. 2 (1881—1885). 
1. KARSTEN, P. A., 1. — Hymenomycetes fennici. — 1881, 40 p. 
2. ELFVING, FREDR., 1. — Anteckningar om finska Desmidiéer. — 1881, 18 p., 
1 t . 
3. LINDBERG, S. O., 2. — Monographia praecursoria Feltolepidis, Sauteriae 
et Cleveae. — 1882, 15 p. 
4. NORRUN, J . P., l . — Adnotationes de Pilosellis fennicis. I. — Antecknin-
gar öfver Finlands Pilosellae. I. — 1884, 176 p. 
5. LINDBERG, S. O., 3. — Sandea et Mvriorrhynchus no va Hepaticarum 
genera. — 1884, 9 p. 
6. KARSTEN, P. A., 2. — Revisio monographica atque Synopsis Ascomyce-
tum in Fennia liucusque detectorum. — 1885, 174 p. 
7. LINDBERG, S. O., 4. — Om fruktgömmet hos Cariceae. — 1885, 6 p. 
Vol. 3 (1886—1888). 
1. Hui/r, R%) i. — Mossfloran i t rak terna mellan Aavasaksa och Pallastun-
turit . .— Un studie över mossornas vandringssätt och dess inflytande på 
frågan om reliktfloror. — 1886, 111 p. 
2. NORDQVIST, Ose., 1. —• Bidrag till kännedomen om crustacéfaunan i några 
af mellersta Finlands sjöar. — 1886, 26 p. 
3. POPPIUS, AEFRIJD, — Finlands Dendrometridae med planscher öfver deras 
ribbförgrening. — 1887, 151 p., 12 t . 
4 NORRUN, J . p 2 — Bidrag till Hieracium-floran i Skandinaviska halföns 
mellersta delar. — 1888, 117 p. 
Vol. 4 (1887). 
WAINIO. Edv. , i, —. Monographia Cladoniarum universalis. I. Partie systé-
matique et descriptive. — 510 p. 
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Vol. o (1888—1895). 
1. IIJELT, HJALMAR, 1. — Conspectus florae fennicae. Pars I. Pter idophyta et 
Gymnospermae. Pars I I . Monocotyledoneae: Liliaceae—Carices liomo-
stachyae. Pars I I I . Monocotyledoneae: Carices dist igmaticae—Najada-
ceae. Notae Conspectus florae fennicae. — 1888—1895, 562 + 24 p., 
1 inp. 
2. —»— 2. — Kännedomen om växternas utbredning i Finland med sär-
skildt afseende å fanerogamer och ormbunkar . — 1891, 152 p. -f bilaga. 
Vol. 6 (1889—1890). 
1. SAHLBERG, JOHN, 2. — Enumera t io Coleopterorum Braclielytrorum Fen-
niae. Systematisk förteckning öfver de inom Finlands naturhistoriska om-
råde hittills funna Coleoptera Braclielytra jemte uppgift om ar ter-
nas utbredning. I I . Pselaphidae et Clavigeridae. — 1889, 152 p. 
2. KARSTEN, P. A., 3. —• Sphaeropsideae hucusque in Fennia observatae. 
— 1890, 86 p. 
3. KIHLMAN, A. Osvv., 1. — Pflanzenbiologisclie Studien aus Russisch Lapp-
land. Ein Beitrag zur Kenntniss der regionalen Gliederung an der polaren 
Waldgrenze. — 1890, VI I I -f 264 -f X X I V p., 14 t . , 1 mp. 
4. BROTHERUS, V. F. et SAELAN, TH., 1. — Musci Lapponiae Kolaénsis. — 
1890, 100 p., 1 mp. 
Vol. 7 (1890). 
WAINIO, EDOUARD A., 2. — Étude sur la classification naturelle et la mor-
phologie des Lichens du Brésil. — Pars I X X I X -f 247 p.; Pars I I 
256 p. 
Vol. 8 (1890—1893). 
1 a. SANIO, C., 1. — Die Harpidien des nördliclien Finnlands sammt Kola. 
— 1890, 89 p. 
1 b. —»— 2. — Uber die Scorpidien des nördliclien Finnlands sammt Kola. 
— 1891, 3 p. 
2. Ci.EVE, P. T., 1. — The Diatoms of Finland. — 1891, 68 -f I I p., 3 t . , 1 
mp. 
3. Poppius, AI.FRED, 2. — Finlands Phytometr idae . — 1891, 161 p., 2 t . , 1 
mp. 
4. WAINIO, EDOUARD A., 3. — Notes sur la flore de la Laponie finlandaise. 
— 1891, 90 p. 
Vol. 9 (1893—1894). 
1. KARSTEN, P. A., 4. — Symbolae ad Mycologiain fennicam. Pars X X X I I . 
— 1893, 11 p. 
2. WESTERLUND, A., 1. — Hymenopteroloogisia havainnoita Laatokan poh-
joisrannikolta t ehnyt kesällä v. 1891. — 1893, 30 p. 
3. SAHLBERG, JOHN, 3. — Catalogus Trichopterorum Fenniae praecursorius. 
— 1893, 19 p., 2 f. 
4. REUTER, O. M., 2. — Corrodentia Fennica. I . Psocidae. Förteckning och 
beskrifning öfver Finlands Psocider. — 1893, 49 p., 1 t . 
5. BRENNER, MAGNUS, 1. — Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hiera-
cium-former. I I . Nordösterbottniska Hieracia. — 1893, 43 p. 
6. REUTER, ENZIO, 1. — Förteckning öfver macrolepidoptera funna i Finland 
ef ter år 1869. — 85 p. 
7. LEVANDER, K. M., 1. — Beiträge zur Kenntniss einiger Ciliaten. — 1894, 87 
p„ 3 t . 
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8. REUTER, O. M., 3. — Neuroptera Fennica. Förteckning och beskrifning 
öfver Finlands Neuropterer. — 1894, 36 p. 
9. LEVANDER, K. M., 2. — Einige biologiselle Beobachtungen iiber Smin-
thurus apicalis Reuter. — 1894, 10 p., 1 f. 
10. —»— 3. — Peridinium catenatum n. sp. Eine kettenbildende Peridinee 
im Finnischen Meerbusen. — 1894, 19 p., 1 t . 
11. STENROOS, K. E., 1. — Nurmijärven pi täjän siemen- ja saniais-kasvisto. 
— 1894. 85 p. 
Voi. 10 (1894). 
WAINIO, EDV., 4. — Monographia Cladoniarum universalis. Pars II. — 
499 p. 
V o l . 11 ( 1 8 9 5 ) . 
1. LEVANDER, K. M., 4. — Beiträge zur Kenntniss der Pedalion-Arten. — 
1894, 33 p., 1 t . 
2. STENROOS, K. E., 2. — Die Cladoceren der Umgebung von Helsingfors. 
— 1895, 45 p., 1 t . 
3. BERGROTH, OSSIAN, 1. —• Anteckningar om vegetationen i gränstrakterna 
mellan Åland och Åbo-området. — 1894, 78 p., 1 mp. 
4. REUTER, O. M., 4. — Apterygogenea Fennica. Finlands Collembola och 
Thysanura förtecknade. — 1895, 35 p., 2 t . 
5. KARSTEN, P. A., 5. — Symbolae ad Mycologiam Fennicani. Pars X X X I I I . 
— 1895, 4 p. 
6. HIRN, KARE E., 1. — Verzeichnis finländisclier Oedogoniacéen.— 1895, 24 
p-, 1 t . 
7. SAIII.BERG, JOHN, 4. — Lepidoptera anträffade under en resa i Inari Lapp-
mark den 16 juni till 3 augusti 1894. — 1895, 15 p. 
8. REUTER, ENZIO, 2. — Zwei neue Cecidomyinen. — 1895, 15 p., 2 t . 
9. HISLNGER, EDUARD, 1. — Remarquable variété du Nuphar luteum (L.). 
— 1 p., 1 t . 
10. HIRN, KARI, E., 2. •— Die finländischen Zygnemacéen. — 1895, 15 p., 1 t . 
11. OLSSON, P. H j . , 1. — Bidrag till kännedomen om floran i Kimito skärgård. 
— 1895, 50 p. 
Vol. 12 (1894—1895). 
1. BRENNER, MAGNUS, 2. — Spridda bidrag till kännedom om Finlands Hiera-
cium-former. I I I . Nyländska Piloselloidea. — 1894, 58 p. 
2. LEVANDER, K. M., 5. — Materialien zur Kenntniss der Wasserfauna in der 
Umgebung von Helsingfors, mit besonderer Beriicksichtigung der 
Meeresfauna. I . Protozoa. — 1894, 115 p., 3 t . 
3. —»— 6. — Idem. I I . Rotatoria . — 1894, 72 p., 3 t . 
4. NORRUN, J . 1\, 3. — Pilosellae boreales praecipue florae fennicae liovae 
descriptae. — 1895, 83 p. 
Vol. 13 (1895—1897). 
1. BRENNER, MAGNUS, 3. — Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hiera-
cium-former. IV. Nyländska Hieracia, jemte former från Lojo-trakten. 
— 1895, 68 p. 
2. LAURÉN, WALTER, 1. — Växtförhållandena i gränstrakterna mellan mel-
lersta och södra Österbotten. — 1896, 44 p. 
3. HERLIN, RAFAEL, 1. — V ä x t p a l e o n t o l o g i s k a s t u d i e r . I . — 1896, 18 p . 
4. KECKMAN, CHARLES E-, I. — Anteckningar om floran i Simo och Kemi 
socknar af Norra Österbotten. — 1896, 66 p. 
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5. KIHLMAN, A. Osw., 2. — Havainnoita Suomen Euphrasia-lajeista.— 1896, 
28 p. 
6. WAINIO, EDV. A., 5. — Lichenes in Sibiria meridionali collecti. — 1896, 
20 p. 
7. WESTERLUND, CARL AGARDII, l . — S y n o p s i s M o l l u s c o r u m e x t r a m a r i n o r u m 
Scandiuaviae (Sueciae, Norvegiae, Daniae & Fenniae). — 1897, 238 p. 
Vol. 14 (1897—1898). 
1. WAINIO, EDV., 6. — Monographia Cladoniarum universalis. Pars I I I . 
Généralités. — 1897, 268 p 
2. ELFVING, FREDR., 2. — Anteckningar om kulturväxterna i Finland. Mit 
einem deutschen Auszug. — 1897, 116 p., 2 mp. 
3. MELA, A. J. , 1. — Nymphaea Fennica, eine neue europäische Seerose. — 
1897, 9 p., 2 t . , 4 f. 
Vol. 15 (1898—1899). 
1. NORDENSKIÖLD, ERIK, 1. — Notizen iiber Hydrachniden aus Siid-Finn-
land. — 1897, 8 p. 
2. STENROOS, K. E., 3. — Zur Kenntniss der Crustaceen-Fauna von Russisch-
Karelien. Cladocera, Calanidae. — 1897, 72 p., 1 t . , 1 mp. 
3 a. NORDLING, ELIS, 1. — Fågelfaunan i Enare socken. E t t bidrag till 
kännedomen om Lappmarkens fågelfauna. — 1898, 93 p. 
3 b. POPPIUS, B. et GRANIT, A. W., 1.—. Ornitologiska iakttagelser gjorda i 
Enare, Utsjoki och Syd-Varanger sommaren 1887 [recte 1897]. Tillägg 
till Nordling, E., 1. — 1898, p. 93—98. 
4. KRÄNK, HUGO, 1. — Fågelfaunan uti Gamla Karleby, Larsmo och en del 
af Kronoby socknar. — 1898, 67 p. 
5. REUTER, ENZIO, 3. — Bidrag till kännedomen om Microlepidopterfaunan i 
Ålands och Åbo skärgårdar. I. Pyralidina, Tortricina. — 1899, 79 p. 
6. SANDMAN, J. ALB., 1. —- Några iakttagelser om Leptodora hyalina i Fin-
land. — 1899, 15 p., 1 t . 
7. NORDQVIST, OSC., 2. — Beitrag zur Kenntniss der isolierten Formen der 
Ringelrobbe (Plioca foetida Fabr.). — 1899, 44 p., 3 t . 
Vol. 16 (1897—1900). 
1. BRENNER, MAGNUS, 4. — Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hiera-
cium-former. V. Vestnvländska Hieracia. — 1897, 24 p. 
2. HULT, R., 2 .—Växtgeograf i ska anteckningar f rån den finska Lappmarkens 
skogsregioner. — 1898, 200 p. 
3. LINDROTH, J . I., 1. — Beiträge zur Pilzflora Finlands. Lisätietoja Suomen 
sienistä. — 1899, 15 p. 
4. BRENNER, MAGNUS, 5. — Observationer rörande den nordfinska floran 
under adertonde och nittonde seklen, särskildt med afseende å kärl-
växterna i Öster-Norrbotten, Nord-Österbotten och Kajanien. — 1899, 
307 p., 1 mp. 
5. LINDBERG, HARALD, 1. — Om Pohlia pulchella (Hedw.), P. carnea (L.) 
och några med dem sammanblandade former. — 1899, 28 p., 1 t . 
Vol. 17 (1898—1899). 
1. STENROOS, K. E . , 4 . — Das Thierleben im Nurmijärvi-See. Eine faunistisch-
biologische Studie. — 1898, IV -f 259 p., 3 t . , 1 mp. 
2. REUTER, o . M., 5. — Thysanoptera Fennica. Förteckning och beskrifning 
öfver Finska Thysanoptera. — 1899, 69 p., 3 f. 
3. —»— 6. — Anteckningar om Finska Psocider. — 1899, 7 p. 
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4. LEVANDER, K. M., 7. — Materialien zur Kenntniss der Wasserfauna in 
der Uragebung von Helsingfors, xnit besonderer Beriicksichtigung der 
Meeresfauna. I I I . Spongien, Coelenteraten, Bryozoén und Mollusken 
des F"innischen Meerbusens bei Helsingfors. — 1899, 23 p. 
Voi. 18 (1899—1900). 
1. POPPIUS, B. R. , 1. — Förteckning öfver Ryska Karelens Coleoptera. — 
1899, 125 p. 
2. LINDROTH, J . I., 2. — Beiträge zur Kenntniss der Finländischen Eriophyi-
den. Bidrag till kännedomen om Finlands Eriophyider . — 1899, 22 p. 
3. LINDBERG, HARALD, 2. — Bidrag till kännedomen om de till Spliagnum 
cuspidatuin-gruppen hörande ar ternas utbredning i Skandinavien och 
Finland. — 1899, 26 p. 
4. BOMANSSON, J . O., 1. — Ålands mossor. — 1900, 131 p. 
5. LEVANDER, K. M., 8. — t)ber das Herbs t - und Winter-Plankton im 
Finnischen Meerbusen und in der Ålands-See 1898. — 1900, 25 p. 
6. •—»— 9. — Zur Kenntniss des Lebens in den stehenden Kleingewässern 
auf den Skäreninseln. — 1900, 107 p. 
Vol. 19 (1900). 
1. REUTER, ENZIO, 4. — T)ber die Weissährigkeit der Wiesengräser in Finland. 
Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer Ursaehen. — 1900, VI I I -f 136 p., 2 t . 
2. LEVANDER, K. M., I O. — Zur Kenntniss der Fauna und Flora finnischer 
Binnenseen. — 1900, 55 p. 
3. SAHLBERG, JOHN, 5. — Coleoptera no va vel minus cognita Faunae fennicae. 
— 1900, 23 p. 
4. —»— 6. — Catalogus Coleopterorum Faunae fennicae geographicus. — 
1900, 132 p., 2 mp. 
5. —»—• 7. — Catalogi Dipterorum Fenniae f ragmeuta , juvan te domino Tli. 
Becker aliisque dipterologicis. I. Scatomyzidae Fenniae. — 1900, 9 p. 
6. FLINCK, J . A., 1. —• Vilxtis sockens kär lväxter . — 1900, 54 p. 
Vol. 20 (1900—1901). 
1. SCHNEIDER, GUIDO, 1. — Iclitliyologische Beiträge. Notizen iiber die an der 
Siidkuste Finlands in den Skären des Kirchspieles Esbo vorkomnien-
den Fische. Unter Mitwirkung von Dr. K. M. Levander zusammen-
gestel l t . — 1900, 68 p., 2 t . 
2. LUTHER, A., 1. — Verzeichnis der Land- und Siisswassermollusken der 
Umgebungen Revals. Ein Beitrag zur Fauna Est lands. — 1901, 16 p. 
3. —»— 2. — Bidrag till kännedomen om land- och sötvat tengast ropodernas 
utbredning i Finland. — 1901, 125 p., 1 mp. 
4. ODENWALL, E . und JÄRVI, T. H., 1. — Verzeichnis einiger fiir Finland 
neuer oder daselbst wenig beobacliteter Araneen. — 1901, 12 p. 
5. LEVANDER, K. M., 11. — Zur Kenntnis des Planktons und der Boden-
fauna einiger seichten Brackwasserbuchten. — 1901, 34 p. 
6. —»— 12. — Ubersicht der in der Umgebung von Esbo-Löfö im Meeres-
wasser vorkommenden Thiere. — 1901, 20 p. 
7. NORDQVIST, OSC., 3. — År 1900 verkställda undersökningar rörande några 
hafsfiskars lek och förekomsten av deras ägg och yngel i Finska viken. 
— 1901, 30 p. 
8. LEVANDER, K. M., 13. — Beiträge zur Fauna und Algenflora der siissen 
Gewässer an der Murmankiiste. — 1901, 35 p., 2 f. 
LINDROTH, J . IVAR, 3. — M y k o l o g i s c h e M i t t e i l u n g e n . — 1901, 29 p . , 1 t . 
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Vol. 21 (1901—1902). 
1. HJELT, HJALMAR, 3. — Conspectus Florae Fennicae. Vol. I I . Dicotyledo-
neae. Pars I . Ainentaceae—Polygonaceae. — 1902, 261 p. 
2. NORDENSKIÖLD, ERIK, 2. — Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Finnlands. 
— 1901, 34 p., 3 f. 
3. LEVANDER, K. M., 14. — Mittheilungen iiber Anopheles claviger Fabr. 
in Finland. — 1902, 30 p. 
4. SILFVENIUS, A. J. , 1. —• Uber die Metamorphose einiger Phryganeiden und 
Limnophiliden. — 1902, 102 p., 2 (4) t . 
Vol. 22 (1901 — 1902). 
1. LINDROTH, J . IVAR, 4. — D i e U r a b e l l i f e r e n - U r e d i u e e n . — 1902 , 225 p . , 1 t . 
2. SCHNEIDER, GUIDO, 2. — Iclitliyologische Beiträge. I I I . Ueber die in den 
Fischen des finnischen Meerbusens vorkomraenden Endoparasiten. — 
1902, 87 p. 
3. LINDROTH, J. IVAR, 5.—Mykologische Mitteilungen. V—X. — 1902, 20 p. 
4. SCHNEIDER, GUIDO, 3. — Iclitliyologische Beiträge. II. Fortsetzung der 
Notizen iiber die an der Siidkuste Finlands vorkommenden Fische. — 
1901, 58 p., 1 t . 
Vol. 23 (1901—1902). 
1. CAJANDER, A. K., 1. — Ueber die Westgrenzen einiger Holzgewäclise 
Nord-Russlands. — 1902, 16 p. 
2. —»— 2. — Kasvistollisia tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten ja Kar ja lan 
kunnissa. — 1902, 146 p., 4 f., 1 mp. 
3. LINDROTH, J . IVAR, 6. — Verzeichnis der aus Finland bekannten Ramu-
laria-Arten. — 1902, 42 p. 
4. AXELSON, WALTER M., 1. — Putkilokasvio Pielisen ja Höytiäisen väli-
sellä kannaksella. — 1902, 78 p. 
5. LEIVISKÄ, IIVARI, l. — Oulun seudun merenrantojen kasvullisuudesta. 
— 1902, 126 p., 4 mp. 
6. HÄYRÉN, ERNST, l. — Studier öfver vegetationen på tillanduingsom-
rådena i Ekenäs skärgård. — 1902, 176 p., 4 mp., 1 f. 
7. LINDBERG, HARALD, 3. — Die nordeuropäischen Formen von Scirpus 
(Heleocharis) paluster L. — 1902, 16 p., 2 t. 
Voi. 24 (1902, 1909). 
REUTER, O. M. et LUTHER, A., 1. — Bibliotheca Zoologica Fenniae. Heraus-
gegeben von Zoologen Finnlands. — 361 p. 
Vol. 25 (1903—1904). 
1. POPPIUS, B. R , 2. — Blombiologiska iakttagelser. — 1903, 53 p. 
2. BRENNER, MAGNUS, 6. — Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hiera-
cium-former. VI. Sydfinska Pilosellae, hufvudsakligen från Nyland och 
sydligaste delen af Tavastland. — 1903, 84 p. 
3. HIRN, KARL E., 3. — Zur Kenntnis der Desmidiaceen Finnlands. — 1903, 
26 p., 2 t . 
4. SILKVENIUS, A. J . , 2. —• t)ber die Metamorphose einiger Phryganeiden und 
Limnophiliden. I I . — 1903, 37 p., 1 t . 
5. —»— 3. — tJber die Metamorphose einiger Hydropsychiden. — 1903, 
24 p., 1 t . 
6. BRENNER, MAGNUS, 7. — Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hiera-
cium-former. VII. Sydtavastländska och Nyländska Hieracia. — 1903, 
40 p. 
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7. BORG, VÄINÖ, 1. — Beiträge zur Kenntniss der Flora und Vegetation der 
finnischen Fjelde (Alpinen und subalpinen Gebirge). I . — 1904, 171 p., 
1 mp. 
8. AXELSON, WALTER M., 2. — Weitere Diagnose iiber neue Collembolen-For-
men aus Finland. — 1903, 13 p. 
V o i . 26 ( 1 9 0 4 ) . 
1. REUTER, ENZIO, 5. — Bidrag till kännedomen om Microlepidopter-faunan 
i Ålands och Åbo skärgårdar. — 1904, X -f 66 p. 
2. SlLFVENius, A. J., 4. — t)ber die Metamorphose einger Hydropsychiden. I I . 
— 1903, 14 p., 1 t . 
3. SCHNEIDER, GUIDO, 4. — Beiträge zur Kenntnis der Helininthenfauna des 
Ifinnischen Meerbusens. — 1903, 35 p., 1 t . 
4. LINDROTH, J. IVAR, 7. — Neue und seltene finniselle Eriophyiden. Nya och 
sällsynta finska Eriophyider. — 1904, 18 p., 1 f. 
5. —»— 8. — Mykologische Mitteilungen. 11—15. — 1904, 18 p., 7 f. 
6. SlLFVENius, A. J. , 5. — t)ber die Metamorphose einiger Hydroptiliden. — 
1904, 38 p., 2 t . 
7. NORRLIN, J . I'., .4. — Nya nordiska Hieracia. I . — 1904, 124 p. 
8. GADD, PEHR, 1. — P a r a s i t - c o p e p o d e r i F i n l a n d . — 1904 , 60 p . , 2 t . 
9. REUTER, O. M., 7. — Neue Beiträge zur Kenntniss der Copcognathen Finn-
lands. — 1904, 28 p., 3 t . 
Vol. 27 (1905—1906). 
1. LEVANDER, K. M., 15. — t)ber das Winterplankton in zwei Binnenseen Siid-
Finnlands. — 1905, 14 p. 
2. SlLFVENius, A. J. , 6. — t)ber die Metamorphose einiger Phryganeiden und 
Limnophiliden. I I I . — 1904, 74 p., 2 t . 
3. FORSSELL, A. L., I. — Bidrag till kännedom om Echinorhyncherna i Finlands 
fiskar. — 1905, 30 p., 8 f. 
4. KARSTEN, P. A., 6. — Fungi novinonnull isexceptis in Fennia leet i .— 1905, 
16 p. 
5. REUTER, ENZIO, 6. — Eine schädliche neue Uropoda-Art. — 1905, 17 p „ 1 t . 
6. SILFVENIUS, A. J . , 7. — Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren. — 
1905, 168 p., 4 t . 
7. SCHNEIDER, GUIDO, 5. — Beitrag zur Kenntnis der im Ufersclilamni des fin-
nischen Meerbusens frei lebenden Nematoden. — 1906, 42 p., 2 t . 
8. SILFVENIUS, A. J. , 8. —• Zur Trichopterenfauna von Ladoga-Karelien. — 
1906, 16 p., 3 f. 
Vol. 28 (1906). 
1. LEVANDER, K. M., 16. — Beiträge zur Kenntnis des Sees Valkea-Musta-
järvi der Fischereiversuchsstation Evois. — 1906, 28 p., 1 mp. 
2. AXELSON, WALTER M., 3. — Beitrag zur Kenntnis der Collembolenfauna in 
der Umgebung Revals. — 1906, 22 p., 1 t . 
3. POPPIUS, B., 3. — Beiträge zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna der Halb-
insel Kanin. — 1906, 11 p., 1 t . 
4. SlLFVENius, A. J. , 9.—Trichopterologische Untersuchungen. I. tTber den 
Laich der Trichopteren. — 1906, 128 p., 2 t . 
5. POPPIUS, B., 4. — Zur Kenntnis der Pterostichen-Untergattung Cryobius 
Chaud. — 1906, 280 p., 1 mp. 
6. SILTALA (SILFVENIUS), A . J . , 10. — Z u r T r i c h o p t e r e n f a u n a d e s F i n n i s e h e n 
Meerbusens. — 1906, 21 p. 
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V o l . 29 ( 1 9 0 6 — 1 9 0 8 ) . 
1. LUNDSTRÖM, CARL, l. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. I. 
Mycetopliilidae. — 1906, 50 p., 4 t . , 1 mp. 
2. —>)— 2. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. I I . Tipulidae 
(Tipulidae longipalpi Ost.-Sack.). — 1907, 29 p., 3 t . 
3. LEVANDER, K. M., 17. — Beiträge zur Kenntnis des Sees Pi tkäniemijärvi 
der Fischereiversuchsstation Evois. — 1906, 15 p., 1 mp. 
4. SILTALA, A. J . , 11. — Zur Trichopterenfauna von Savolax. — 1907, 14 p. 
5. —»— 12. — tJber die Nahrung der Trichopteren. — 1907, 34 p. 
6. LIRO (LINDROTH), J . IVAR, 9. — K u l t u r v e r s u c h e m i t f i n n i s c h e n R o s t p i l z e n . 
— 1906, 25 p. 
7. —»— 10. — Idem. I I . — 1907, 58 p., 6 f. 
8. LUNDSTRÖM, CARL, 3. —• Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. I I I 
Cylindrotomidae und Lirnnobiidae. — 1907, 32 p., 2 t . 
9. LINDBERG, HARALD, 4. — Taraxacum-former f rån södra och mellersta Fin-
land. — 1907, 48 p. 
10. SilTOlN, K. , 1. — Sara jä rven eläimistö. — 1908, 44 p. 
V o l . 30 ( 1 9 0 4 — 1 9 0 6 ) . 
HJELT, HJALMAR, 4. — Conspectus Florae Fennicae. I I I . Dicotyledoneae 
Pars I I . Caryophvllaceae—Resedaceae. — 410 p. 
Vol. 31 (1908—1909). 
1. KESO, ALMA, 1. — T)ber Alter und Wachstumsverhäl tnisse der Reiser in 
Tavas t land. — 1908, 49 p. 
2. SILTALA, A. J . , 13. — Z u r Tr ichopterenfauna der nördlichen Fenno-Skandia. 
— 1908, 19 p., 2 t . 
3. —i»— 14 .— Beiträge zur Metamorphose der Trichopteren. I I . — 1908, 26 p., 
3 f. 
1. FEDERLEY, HARRY, 1. — t l b e r d e n A l b i n i s m u s b e i d e n L e p i d o p t e r e n . — 
1908, 27 p., 1 t . , I f. 
5. SUOMALAINEN, K. W., 1. — Kallaveden seudun linnusto. Topografinen tu t -
kielma. — 1908, 150 p., 1 inp. Deutsches Referat : t )ber die Vogel-
fauna der Umgebungen des Kallavesi-Sees im nördlichen Savo (Savo-
laks), Finnland. Eine topographische Studie, p. 141—150. 
6. POPPIUS, B., 5. —• Weitere Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des 
nordöst l ichen europäischen Russlands. — 1908, 30 p. 
7. FEDERLEY, HARRY, 2. — Einige Libellulidenwanderungen iiber die Zoolo-
gische Stat ion bei Tvärminne. —- 1908, 38 p., 1 mp., 1 t . 
8. POPPIUS, B., 6. — Die Coleopteren-Fauna der Halbinsel Kanin . — 1909, 
58 p., 1 mp. 
9. FREY, RICIIARD, 1. — Mitteilungen iiber finnländische Dipteren. — 1909, 
24 p. 
Voi. 32 (1909). 
1. HÄYRÉN, ERNST, 2. — Björneborgstraktens vegetation och kär lväxt f lora . — 
1909, 266 p., 1 mp. 
2. LUNDSTRÖM, CARL, 4. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. IV. 
Supplement: Mycetopliilidae. — 1909, 67 p., 14 t . 
3. BACKMAN, A. L., 1. — Floran i Lappa jä rv i j ämte omnä jd . — 1909, 139 p.( 
1 m p . 
4. LUTHER, ALEX., 3. — Ober eine Lit torina-Ablagerung bei Tvärminne, nebst 
einigen Beinerkungen iiber die Kalk auflösenden Eigenschaften der 
jetzigen Ostsee und des Lit torina-Meeres. — 1909, 22 p., 2 f. 
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Voi. 33 (1910—1911). 
1. LUNDSTRÖM, CARL, 5. — Beiträge zur Kenntn is der Dipteren Finlands. 
V. Bibionidae. — 1910, 16 p., 1 t . 
2. (AXELSON) LINNANIEMI, WALTER M . , 4. — Z u r K e n n t n i s d e r C o l l e m b o l e n -
fauna der Halbinsel Kanin und benachbar ter Gebiete. — 1909, 17 p., 
1 mp. 
3. JÄRVI, T. H. , 1. — t lber den Krebs (Astacus fluviatilis Rond.) und die 
Krebsepidemieen in Finland. — 1910, 41 p., 2 mp. 
4. MUNSTERHJELM, LUDV., 1. — Om fågelfaunan i Tur tola ocli Kolari kommu-
ner af Uleåborgs län. — 1910, 92 p. , 1 mp. 
5. GOTTBERG, GUNNAR, 1. — A m m o d y t e s - a r t e r n a v i d F i n l a n d s k u s t e r . — 
1910, 41 p. 
G. SUOMALAINEN, E . W., 2. — Die Fischfauna des Sees Kallavesi in Nord-
Savo (Savolaks). — 1910, 27 p. 
7. SAHLBERG, JOHN, 8. — Om parasitstekelslägtet Gonatopus och dess finska 
representanter (Hym.). — 1910, 19 p. 
8. NORDQVIST, OSC., 4. — Zur Biologie des Stintes (Osmerus eperlanus L.). 
— 1910, 18 p., 3 t ab . 
9. FEDERLEV, HARRY, 3. — Dicranura vinula und ihre nordisclien Rassen. 
— 1910, 20 p., 1 t . 
10. LUNDSTRÖM, CARL, 6. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands 
VI. Chironomidae. — 1910, 47 p., 2 t . 
Voi. 34 (1910—1911). 
1. PALMGREN, ALVAR, 1. — Bidrag till kännedomen om Ålands vegetation 
och f lora . I . Taraxaca . — 1910, 53 p., 12 t . 
2. BjÖRKENHEIM, RAE., 1. — t iber die Bodenvegetation auf den Åsbildungen 
und den Moränenbödeu im Staatsrevier Evois. — 1909, 36 p. , 2 t ab . 
3. LÅNG, G., 1. — Lichenes Savoniae borealis. — 1910, 43 p. 
4. BRENNER, M., 8. — N y a bidrag till den nordiska f loran. -— 1911, 24 p. 
5. PALMGREN, ALVAR, 2. — Bidrag till kännedomen om Ålands vegetat ion 
och f lora. I I . Taraxacum-former . — 1910, 16 p., 3 t . 
6. FREY, RICHARD, 2. — Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands. St ra t io-
myidae, Xylophagidae, Leptidae, Tabanidae, Cyrtidae, Asilidae, Bom-
byliidae, Therevidae, Scenopinidae. — 1911, 59 p., 3 t . , 1 mp. 
7. MARKLUND, GUNNAR, 1. — Bidrag till kännedomen om Taraxacum-f loran 
i Karel ia Ladogensis. — 1911, 22 p., 3 t . 
8. MUNSTERHJELM, LUDV., 2. — O m fågelfaunan i Könkämä-dalen uti Lapp-
marken . — 1911, 82 p., 1 mp. 
9. POPPIUS, B., 7. — Beiträge zur postglazialen Einwanderung der Käfer -
Fauna Finlands. — 1911, 59 p. 
10. HILZHEIMER, MAX, 1. — t iber Mus sylvaticus L., Mus wagneri Eversm. 
und Mus minutus Pall. in den Museen zu Helsingfors und S tu t t ga r t . 
— 1911, 19 p. 
11. SKOTTSBERG, CARL, 1. — Beobaclitungen iiber einige Meeresalgen aus der 
Gegend von Tvärminne im siidwestlichen Finnland. — 1911, 18 p., 4 f. 
12. LUNDSTRÖM, CARL, 7. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. 
VI I . Melusinidae (Simuliidae). — 1911, 24 p., 1 t . 
Vol. 35 (1909—1911). 
HJEI.T, HJALMAR, 5. — Conspectus Florae Fennicae. Vol. IV. Dicotyledoneae: 
Pars I I I . Violaceae—Eleagnaceae. — 1911, 411 p. 
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Vol. 36 (1912). 
1. LUNDSTRÖM, CARL, 8. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. 
VIII . Supplement 2. Mycetopliilidae, Tipulidae, Cylindrotomidae und 
Limnobiidae. — 1912, 70 p., 7 t . 
2. HIRSCHMANN, NIKOLAJ, 1. — Beitrag zur Kenntnis der Ostrakodenfauna des 
Finnisclien Meerbusens. Zweite Mitteilung. — 1912, 68 p., 3 t. , 15 f. 
3. 1'AI.MGREN, A., 3. — Hippophaés rhamnoides auf Åland. — 1912, 188 p., 
10 t. , 1 mp. 
4. NORRI.IN, J . P., 5. — Nya nordiska Hieracia. II . — 1912, 127 p. 
5. LUTHER, ALEX., 4. — Studien iiber acöle Turbellarien aus dem finnisclien 
Meerbusen. — 1912, 60 p., 2 t . , 17 f. 
Vol. 37 (1912—1913). 
1. SUOMALAINEN, Ii. W., 3. —Ornithologische Beobachtungen während einer 
Reise nach Lapponia Enontekiensis im Soinmer 1909. — 1912, 74 p., 
1 mp. 
2. FREV, RICHARD, 3. — f jbe r die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden 
und Cecidomyiiden. — 1913, 54 p., 4 t . , 1 f. 
3. —»— 4. — Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands. II . Empididae. 
— 1913, 89 p., 3 t . 
4. IJNNANIEMI, WALTER M., 5. — Zur Kenntnis der Blattminierer speziell 
derjenigen Finnlands. I. — 1913, 138 p., 8 t . , 1 mp. 
5. SKOTTSBERG, CARL, 2. — Einige Beobachtungen iiber das Bliihen bei 
Potamogeton. — 1913, 15 p., 3 f. 
6. BERGROTH, E., 1. — On some Limnobiinae from northern Europé. — 
1913, 10 p., 1 t . 
7. MUNSTERHJELM, LUDV., 3. — Soricidae och Muridae i Könkämä-dalen, 
Lappmarken. — 1913, 18 p. 
8. SAALAS, U., 1. — Die Larven der Stenotrachelus aeneus Payk. und Upis 
ceramboides L., sowie die Puppe der letzteren. — 1913, 12 p., 2 t . 
9. EHRMAN, E. W., 1. — Der Di- und Trimorphismus bei den Männchen der 
Acariden-Gattung Analges. — 1913, 11 p., 1 t . 
10. LUNDSTRÖM, CARL U. FREY, RICHARD, 1. — B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r 
Dipterenfauna des nördl. Europäisclien Russlands. — 1913, 20 p., 3 f. 
V o l . 38 ( 1 9 1 3 — 1 9 1 4 ) . 
1. WAHLBERG, ARTH., I. — Bidrag till kännedomen om Littois träsk med 
särskild hänsyn till dess plankton. — 1913, 201 p., 3 t . , 2 mp., 5 tab. 
2 .PALMGREN, ROLI', l. — Helsingfors-traktens fågelfauna. — 1913, 224 p., 
10 f., 1 mp. 
3. FINNILÄ, CARL, 1. — Ornitologiska iakttagelser under en resa inom Sodan-
kylä Lappmark sommaren 1913. — 1913, 54 p., 1 mp. 
4. RANCKEN, HOLGER, 1. — Brvologiska meddelanden. I—II . •— 1914, 28 
p., 6 f. 
Vol. 39 (1914—1915). 
1. HÄYRÉN, ERNST, 3. — t)ber die Landvegetation und Flora der Meeresfelsen 
von Tvärminne. Ein Beitrag zur Erforschung der Bedeutung des 
Meeres fiir die Landpflanzen. — 1914, 193 p., 15 t . , 1 mp. 
2. RANCKEN, HOLGER, 2. — t)ber die Stärke der Brvophyten. — 1914, 101 p., 
3 f. 
3. LUNDSTRÖM, CARL, 9. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. 
IX. Supplement 3. Mycetopliilidae. — 1914, 27 p., 3 t . 
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4". FLORSTRÖM, BRUNO, 1.—- Studier öfver Taraxacum-floran i Satakunta. •— 
1914, 125 p., 21 mp. 
5. LINKOLA, K., 1. — Lisätietoja Kuopion pi täjän kasvistosta. — 1914, 52 p. 
6. FINNILÄ, CARL, 2. — Studier över fågelfaunan i Salla Lappmark sommaren 
1914. — 1914, 72 p., 5 t. , 1 mp. 
Vol. 40 (1914—1915). 
1. PALMGREN, ROLF, 2. — Till kännedomen om fågelfaunan i Hvi t t is samt 
angränsande delar af Kumo socken och Kauvatsa kapell. En topografisk 
studie. — 1915, 70 p., 6 t. , 1 mp., 2 tab. 
2. LUTHER, ALEX., 5. — Zuchtversuclie an Ackerschnecken (Agriolimax reti-
culatus Miill. und Agr. agrestis L.). — 1915, 42 p., 2 f. 
3. I J R O , J . IVAR, 11. — K a r j a l a i s i a k a s v i n n i m i ä . — 1915 , 37 p . 
4. —»— 12. — Åländska växtnamn. — 1915, 40 p. 
5. FREY, RICHARD, 5. — Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands, I I I . 
Dolichopodidae. — 1915, 80 p., 3 t . 
6. HELLÉN, WOLTER, 1. — Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finlands. 
I. Subfamilie Pimplinae. — 1915, 89 p., 1 mp. 
7. JÄRNEFELT, H., 1 . — Z u r Kenntnis des Vorkommens und der Biologie der 
Lyncodaphniden und Chydoriden in einigen Gewässern Nylands. — 
1915, 26 p., 5 f. 
8. RÄSÄNEN, VELI, l . — Stridulationsapparate bei Ameisen, besonders bei 
Formicidae. — 1915, 19 p., 5 f. 
9. TERÄSVUORI, KAARLO, 1. — tlber in Finnland feldmässig gebaute Erbsen-
formen. Experimentelle Vererbungsuutersuchungen mit besonderer Be-
riicksiclitigung der Anzalxl der Samenlagen und Samen iu den Hiilsen. 
— 1915, 142 p. 
Vol. 41 (1915—1919). 
HJELT, HJALMAR, 6. — Conspectus Florae Fennicae. Vol. V. Dicotyledoneae: 
Pars IV. Rosaceae—Solanaceae. — 502 p. 
Vol. 42 (1915—1917). 
PALMGREN, ALVAR, 4. — Studier öfver löfängsområdena på Åland. E t t 
bidrag till kännedomen om vegetationen och floran på torr och på frisk 
kalkhaltig grund. I. Vegetationen. I I . Floran. I I I . Statistisk under-
sökning af floran. — 634 p., 2 t . , 2 mp., 16 tab. 
Vol. 43 (1916). 
SAELAN, TH., 1. — Finlands botaniska l i t teratur till och med år 1900. 
— 633 p. 
Vol. 44 (1916—1919). 
1. JÄRVI, T. II. , 2. — Die Araneenfauna in der Umgebung von Tvärminne 
(Siid-Finnland). — 1916, 46 p., 35 f. 
2. LUNDSTRÖM, CARL, I O. — Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands 
X. Supplement 4. Bibionidae, Cliironomidae, Tipulidae. Nacli seinem 
Tode zusammengestellt von Richard F r e j . — 1916, 26 p., 2 t . 
3. KOPONEN, J . S. W., 1. — Plecopterologische Studien. I. Die Plecopteren-
Arten Finlands. — 1916, 18 p., 5 f. 
4. —»— 2. — Idem. I I . Bislier iuibekannte Larven und Nymphen einiger 
Plecopteren-Arten. — 1917, 28 p., 12 f. 
5. SCHNEIDER, GUIDO, 6. — Synopsis öfver de i östra, norra och mellersta 
Europas färskvatten f r i t t lefvande nematoderna. — 1916, 85 p., 1 t . 
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6. WALLE, K. J. , 1. — Vergleichende Untersuchungen iiber die Segmentierung 
und äussere Skulptur des Thorax bei den Lepidopteren. — 1917, 37 p., 
3 t . 
7. MONTELL, JUSTUS, 1. — Fågelfaunan i Muonio socken och angränsande 
delar af Enontekis och Kit t i lä socknar. — 1917, 260 p., 1 mp. Ref.: 
Zusainmenfassende Ubersicht p. 253—260. 
8. PALMGREN, ROLF, 3. — Till kännedomen oin abnormiteters nedärfning 
hos en del husdjur . — 1918, 22 p. Deutsch. Ref. p. 19—22, 3 t . 
Vol. 45 (1916, 1921). 
1. LINKOLA, K., 2. — Studien iiber den Einfluss der Kul tur auf die Flora in 
den Gegenden nördlich vom Ladogasee. I. Allgemeiner Teil. — 1916, 
VI I I -f 432 p., 6 f., 6 tab . , 20 mp. 
2. —»>— 3. — Idem. II . Spezieller Teil. — 1921, 491 p., 4 t ab . 
Vol. 46 (1918—1919). 
1. KYYHKYNEN, O., 1. — Suomussalmen kasvisto. — 1919, 140 p. 
2. FREY, RICHARD, 6. — Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna des nördl. 
europäischen Russlands. I I . Dipteren aus Archangelsk. — 1918, 32 p. 
3. EIIRSTRÖM, K E. , 1. — Studien am Kopfskelett von Gadus morrhua und 
Lump nus lampetr iformis bei Fallen von Mops- und Rundköpfigkeit . 
— 1919, 34 p., 3 t . , 3 f. 
4. FORSIUS, RUNAR, L . — - V e r z e i c h n i s d e r b i s h e r a u s d e m L o j o - G e b i e t e b e k a n n t 
gewordenen Tenthredinoiden nebst einer Obersicht sämmtlicher in 
Finland festgestellter Arten. — 1919, 26 p. 
5. GRÖNBLAD, ROLF, 1. — Observationes criticae quas ad cognoscenda Closte-
rium didymotocum Corda et Closterium Baillyanum de-Bréb. proposuit . 
— 1919, 20 p., 2 t . 
6. VALLE, K. J . , 2. —• Hava in to ja lehtomaisen kasvillisuuden ja lehtokasvien 
esiintymisestä Jääskessä. — 1919, 72 p. Deutsch. Ref.: Beobachtun-
gen iiber die Verbrei tung und das Vorkommen hainart iger Vegetation 
und der Hainpflanzen im Kirchspiel Jääski p. 69—72. 
7. —»— 3. — Täydentäviä t ie toja Jääsken putkilokasvistosta. —• 1919, 40 p. 
8. NEDERSTRÖM, PAAVO, 1. — Die bis jetzt aus Finnland bekannten Tardigra-
den. — 1919, 25 p., 2 f. 
9. HINTIKKA, T. J . , 1. — Revision des Myxogastres de Finlande. — 1919, 43 p. 
Voi. 47 (1920). 
1. PALMGREN, ROLF, 4. — Högholmens zoologiska t rädgård åren 1888—1918. 
— 1920, 240 p., 4 t . , 1 mp. , 31 f. 
2. MUNSTERIIJELM, GUSTAF, 1. — O m C l i i r o n o m i d e r n a s ä g g l ä g g n i n g o c h ä g g r u p -
per. — 1920, VI I I + 174 p., 5 t . , 12 f. 
3. VALLE, K. J . , 4. — Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finlands. — 1920, 
42 p., 5 f. 
4. GRÖNBLAD, ROLF, 2. — F i n n l ä n d i s c h e D e s m i d i a c e e n a u s K e u r u . — 1920, 
98 p., 6 t . 
Vol. 48 (1921). 
1. LUTHER, ALEX., 6. — Untersuchungen an rhabdocölen Turbellarien. I. T)ber 
Phaenocora typhlops (Vejd.) und Ph. subsalina n. subsp. I I . t )ber 
Provor tex brevi tubus Luther . — 1921, 59 p., 1 t . , 30 f. 
2. MERIKALLIO, EINARI, l . — O u l a n g a n s e u d u n j a K a a k k o i s - K u o l a j ä r v e n l i n -
nusto. Etupäässä kesällä 1917 tehdyn tu tk imusmatkan perustal la. — 
1921, 168 p., 2 f. 
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3. FREV, RICHARD, 7. — Studien iiber den Bau des Mundes der niederen 
Diptera Scliizophora nebst Bemerkungen iiber die Systematik dieser 
Dipterengruppe. — 1921, 247 p._ 10 t . 
4. VALLE, K. J. , 5. — Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finlands. II . Die fin-
nisclien Arten der Aeschna crenata-Gruppe und ihre Deutung. — 
1921, 28 p., 2 t . 
5. HILDÉN, ILMARI, 1. — Uber die Vogelfauna verscliiedener Waldtvpen. — 
1921, 7 p. 
6. SEGERSTRÅLE, CURT, 1. — Lämna årsringarna i fjällen hos våra vanliga söt-
vattenfiskar en tillförlitlig bild av fiskens tillväxt under olika ålders-
stadier? — 1921, 23 p., 3 f., 12 tab. 
7. LINNANIEMI, WALTER M . u n d HUKKINEN, YRJÖ, 1. — Z u r B i o l o g i e u n d V e r -
breitung der Dasycliira selenitica Esp. mit besonderer Beriicksichti-
gung ilires Massenauftretens in Finland. — 1921, 27 p., 11 f. 
Vol. 49 (1921). 
1. PALMGREN, ALVAR, 5. — D i e Entfernung als pflanzengeographischer Faktor . 
— 1921, 113 p., 1 mp. 
2. VAINIO, EDV. A., 7. — Lichenographia Fennica. I. Pyrenolichenes usque pro-
ximi Pyrenomycetes et Lichenes imperfecti. — 1921, 274 p. 
3. PARVELA, A. A., 1. — Oulaisten pi täjän kasvisto. — 1921, 78 p. 
4. CAJANDER, A. K., 3. — Ein pflanzengeograpkisclies Arbeitsprogramm, in 
Erinnerung an Johan Petter Norrlin. — 1921, 28 p. 
5. BRENNER, WIDAR, 1. — Växtgeografiska studier i Barösunds skärgård. I. 
Allmän del och floran. — 1921, 151 p., 12 f., 1 mp. 
6. KYYHKYNEN, O., 2. — Kajaanin kasvistoalueen rajoista ja jaoituksesta. — 
1921, 26 p. Deutsch. Ref.: Uber die Grenzen und die Einteilung der 
pflanzengeographischen Provinz Ostrobottnia kajanensis p. 24—26. 
7. GRÖNBLAD, ROLF, 3. — New Desmids from Finland and Northern Russia with 
critical remarks on some known species. — 1921, 78 p., 7 t . 
Vol. 50 (1921). 
ELFVING, FR., 3. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 1821—1921.— 
279 p., 3 t . 
Vol. 51 (1919—1923). 
HJELT, HJALMAR, 7. — Conspectus Flora Fennicae. Vol. VI. Dicotyledoneae: 
Pars V. Scrophulariaceae—Dipsaceae. — 450 p. 
Vol. 52 (1921—1923). 
1. JÄRNEFELT, H., 2. — Untersuchungen iiber die Fisclie und ihre Nahrung im 
Tuusulasee. — 1921, 160 p., 5 mp., 5 f. 
2. HORTLING, IVAR, 1. — Zur Ornis Sudfinnlands. I. — 1921, 84 p. 
3. LUTHER, ALEX., 7. — Ueber das Vorkommen von Protohydraleuckart i Greeff. 
bei Tvärminne nebst komplettierenden Bemerkungen iiber den Bau 
dieses Polypen. Mit einem Anhang: Aplianothece Protohvdrae n. sp. 
von Ernst Häyrén. — 1923, 24 p., 11 f. 
4. JÄRNEFELT, H., 3. — Uber den Tierbestand einiger Teiche in Nyland. — 
1923, 53 p., 3 f. 
Vol. 53 (1922). 
VAINIO, EDV. A., 8. — Lichenographia Fennica. I I . Baeomyceae et Lecideales. 
— 341 p., 1 mp. 
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Vol. 54 (1924—1926). 
HJELT, HJALMAR, 8. — Conspectus Florae Fennicae. Vol. VII . Dicotyledo-
neae: Pars VI. Conipositae. — 397 p. 
Vol. 55 (1924—1929). 
1. KOTILAINEN, MAUNO J. , 1. —• Beobachtungen iiber die Moosvegetation und 
Moosflora in NW-Enontekiö in Lappland nebst einigen allgemeinen 
Erörterungen iiber die Ökologie der Hochgebirgspflanzen, besonders 
der Moose. — 1924, 71 p., 1 mp. 
2. CEDERCREUTZ, CARL, 1. — Finnländlsche Zygnemalen. — 1924, 7 p., 4 f. 
3. GRÖNBLAD, ROLF, 4. —- Observations on soine Desmids. — 1924, 18 p., 2 t . 
4. EKLUND, OLE, I. — Zur Systematik und Verbreitung der Gattung Oxycoccus 
Hill. in Fennoscandia orientalis. — 1926, 16 p. 
5. MARKLUND, GUNNAR, 2. — N y a T a r a x a c a . — 1925, 25 p . , 4 t . 
6. BUCH, HANS, 1. — Neun fiir Finnland neue Lebermoose. — 1925, 8 p. 
7. FONTELL, C. W., 1. — Om brak- och saltvattendiatomacéers förekomst i 
sött vat ten i närheten av kusten. — 1926, 21 p. 
8. WARÉN, HARRY, 1. — Untersuchungen iiber sphagnumreiche PflanzengeseH-
schaften der Moore Finnlands unter Beriicksichtigung der soziologi-
schen Bedeutung der einzelnen Arten. — 1926, 133 p., 9 t . 
9. EKLUND, OLE, 2. — Beiträge zur Flora der Insel Wormsö in Estland. — 
1929, 136 p., 2 f., 4 t . , 1 mp. 
Vol. 56 (1924—1927). 
1. LINDBERG, HÅKAN, 1 .—Anteckningar om östfennoskandiens Cicadina.— 
1924, 49 p., 1 t . , 1 mp. 
2. —»— 2. — Zur Kenntnis der Corixiden Östfennoskandiens. — 1924, 6 p. 
3. KROGERUS, ROLF, 1. — Studien iiber Lebensweise und Entwicklung einiger 
Bledius-Arten. — 1925, 24 p., 2 t. , 1 f. 
4. FORSIUS, RUNAR, 2. — t)ber einige ostasiatische Macrophya-Arten.— 1925, 
16 p. 
5. JÄRVI, T. H., 3. — Uber den Sickling Pelecus cultratus L. in Finnland. — 
1926, 23 p., 6 f., 2 mp. 
6. HELLÉN, WOLTER, 2. — Beiträge zur Kenntnis der Iclineumoniden Finlands. 
I I . Subfam. Ophioninae und Anomaloninae. — 1926, 27 p. 
7. SCHNEIDER, GUIDO, 7. — Zvveiter Beitrag zur Kenntnis der Brackwasser-
nematoden Finlands. — 1926, 47 p., 6 f. 
8. FREY, RICHARD, 8. — Philippinisclie Dipteren. IV. Fam. Lauxaniidae. — 
1927, 44 p. 
9. LINDBERG, HÅKAN, 3. — Zur Kenntnis der Heteropterenfauna von Kamt-
scliatka sowie der Amur- und Ussuri-Gebiete. Ergebnisse einer von 
Y. Wuorentaus im Jahre 1917 unternommenen I?orschungsreise. — 
1927, 26 p., 1 t . , 3 f. 
10. SCHNEIDER, GUIDO, 8. — Drit ter Beitrag zur Kenntnis der Brackwasser-
nematoden Finlands. — 1927, 24 p., 6 f. 
11. VALLE, K. J . , 6. — Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands. I I I . 
Ergänzuugen und Zusätze. — 1927, 36 p., 1 t . , 1 mp. 
12. HELLÉN, WOLTER, 3. — Z u r Kenntnis der Braconiden (Hym.) Finnlands. 
I. Subfamm. Braconinae (part.), Pliogadinae und Spatliiinae. — 1927, 
59 p., I mp. 
13. ODENWALL, E., 1. — Fiskfaunan i Lappajärvi sjö. — 1927, 48 p., 1 t. 
14. LINDBERG, HÅKAN, 4. —• Zur Ökologie und Faunistik der subalpinen 
und alpinen Käferwelt in Enontekis-Lappmark. — 1927, 51 p. 
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15. PALMGREN, PONTUS, 1. — I)ie Haubenmeise (Parus cristatus L.) auf 
Åland. Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitungsökologie derVögel .— 
1927, 12 p., 1 mp. 
16. CLAYHILLS, TUOMAS H., 1. — Der Formenkreis Hvdroecia nictitans in 
Finnland (Lep.). — 1927, 19 p., 1 t . , 16 f. 
Voi. 57 (1927, 1934). 
1. VAINIO, EDV. A., 9. — Lichenographia Fennica. I I I . Coniocarpeae. — 
1 927, 138 p. 
2. —»— 10. — Lichenographia Fennica. IV. Lecideales II. Post mortem 
auctoris mandatu Societatis pro Fauna et Flora Fennica opus recensuit 
et absolvit B. LYNGE, Oslo. Cum indice partis I I . — 1934, 531 p., 4 t . 
3. LINKOLA, K., 4. — Edvard August Vainio 1853—1929. — 1934, 26 p., 1 t . 
Voi. 58 (1935—1936). 
1. TUOMIKOSKI, R., 1. — Hiisjärven luonnonpuiston sammalkasvisto. (Die 
Moosflora des Naturparks Hiisjärvi). — 1935, 26 p. 
2. RAILONSALA, ARTTUUI, 1. — Kristiinan ja sen ympäristön kasvisto. — 
1935, 27 p. 
3. VIERAS, IRJA, 1. — Pähkinäisten saariryhmän kasvillisuus ja kasvisto. 
(Die Vegetation und Flora der Inselgruppe Pähkinäinen). — 1935, 
22 p., 1 mp. Deutsch. Ref. p. 21—22. 
4. TIENSUU, L., 1. — Die bisher aus 1'innland bekannten Musciden. — 1935, 
56 p., 16 f. 
5. GRÖNBLOM, TIIORWALD, 1. — Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finn-
lands mit Riicksiclit auf ihre Verbreitung in den verschiedenen Pro-
vinzen. — 1936, 44 p., 1 mp. 
6. STENIUS, GUNNAR, 1. —- Beiträge zur Kenntnis der Coleopterenfauna im 
Kilpisjärvi-Gebiet. — 1936, 18 p., 1 mp. 
Voi. 59 (1937). 
LINDBERG, PÄR HARALD, 1. — Bibliotheca zoologica Fenniae. Opera anno-
rum 1901—1930. Mandatu Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 
— 438 p. 
Voi. 60 (1937). 
SFEMANN, II., 1. — Professor Dr. Alexander Luther zum 17. Februar 
1937. — P. 1—2. 1937. 
MANGOLD, O., 1. —• Isolationsversuclie zur Analyse der Entwicklung der 
Gehör-, Kiemen- und Extremitätenregion bei Urodelen. — P. 3—44, 
1937, 7 f. 
WESTBLAD, EINAR, 1. — Die Turbellarien-Gattung Netnertoderma Stein-
bock. — P. 45—89, 1937, 13 f. 
LOHMANDER, HANS, 1. — flber die nordischen Formen von Arion circum-
scriptus Johnston. — P. 90—112, 1937, 16 f. 
EKMAN, GUNNAR, L. — Zvvei bemerkenswerte induzierte Embryonen (ein 
selir vollständiger und ein zweiköpfiger) bei Triton — P. 113—128, 
1937, 17 f. 
COLLANDER, RUNAR u n d HOLMSTRÖM, ALICE, 1. — D i e A u f n a h m e v o n 
Sulfosäurefarbstoffen seitens pflanzlicher Zellen — ein Beispiel der 
adenoiden Tätigkeit der Protoplasten. — P. 129—135, 1937. 
PALMGREN, PONTUS, 2. — Beiträge zur biologischen Anatomie der hinteren 
Extremitäten der Vögel. — P. 136—161, 1937, 6 f., 2 tab., 1 diagr. 
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AHLQVIST, HOLGER, 1. — Psycliologische Beobachtungen an einigen Jung-
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I n d e x 
ALGAE.1 
Achnanthes 8, 2 : 1 7 . 
— bottnica 60. 
— brevipes 55, 7. 
— — v. intermedia 55, 7. 
— calcar 8, 2 : 5 1 (fig.); 60. 
— Clevei v. bottnica 8 2 : 52 (fig.). 
— danica 8, 2 : 52. 
— delicatula 60. 
—• dispar 8, 2 : 52 (fig.); 60 
— elliptica 60 
— exigua 8, 2 : 52. 
— lanceolata 8, 2 : 5 1 ; 60 
v. dubia 8. 2: 51; 60 
v. elliptica 8, 2 : 5 1 (fig.). 
— linearis 8, 2 : 52. 
— longipes 8, 2 : 5 1 ; 55, 7. 
— marginulata 8. 2 : 52. 
— minutissima v. cryptocephala 8, 
2 : 52. 
— obliqua 60. 
— subsessilis 8. 2 : 5 1 . 
— taeniata 20, 5. 
1 Wo fiir Vol. 60 keine Seiten-
hinweise angefiihrt werden, beziehen 
sich die Angaben betreffs der A l g e n 
stets auf den Aufsatz von BACK-
MAN & CLEVE-EULER, 
P H Y T O G E O G R A P H I A , 
P H Y T O S O C I O L O G I A . 
BORG, V . , 1. 
BRENNER, M . , 5. 
BRENNER, W . , 1. 
BROTHERUS, V . F . , & SAELAN, T H . , I . 
CAJANDER, A . K . , 1, 2, 3 
CEDERCREUTZ, C. , 2. 
HULT, R . , I, 2. 
HÄYRÉN, E . , 1, 2, 3. 
KIHLMAN, A . O . , I . 
KOTILAINEN, M . J . , 1. 
KYYHKYNEN, O . , 2. 
LAURÉN, W . , 1. 
LEIVISKÄ, I . , L. 
LINKOLA, K . , 2, 3. 
PALMGREN, A . , 3, 4, 5. 
VAINIO, E . A . , 3. 
W A R É N , H . , I . 
specierum. 
Achnanthidium flexellum 8, 2 : 52. 
— minutum 8, 2: 53 (fig.). 
Actinocyclus crassus 8, 2 : 67; 55, 7. 
v. moniliformis 8, 2 : 67. 
— Ehrenbergii 55, 7. 
Actinoglena Klebsiana 18, 6; 19, 2; 
2 0 , 8 : 1 3 , 15. 
Aegagropila Martensii 60 : 528. 
Alloioneis 8, 2 : 1 7 . 
Ampliidinium operculatum 18, 6; 
2 0 , 5; 20 , 6 : 6 ; 2 1 , 3 : 23. 
Amphipleura pellucida 8, 2 : 41; 60. 
Amphiprora alata 55, 7. 
— duplex 8, 2 : 54. 
— ornata 8, 2 : 54. 
— paludosa 8, 2 : 54; 55, 7. 
Amphora coffaeiformis 55, 7. 
v. borealis 60. 
—• commutata 8, 2 : 53; 55, 7; 60 
— Ii by c a 60. 
v. ovalis 60 
v. v i t ta ta 60 
— lineolata 55, 7. 
—• tnexicana v. major 55, 7. 
— ovalis 8, 2 : 53; 55, 7; 60. 
v. affinis 8, 2 : 53. 
v. globosa 8, 2 : 53. 
v. gracilis 60. 
•—• — v. pediculus 8, 2 : 53. 
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Amphora pediculus 60. 
— salina 8, 2 : 53. 
— sulcata 8, 2 : 53. 
Anabaena baltica 60 : 538. 
— circinalis (27, 1 : 7); 28, 1 : 1 6 . 
— flos aquae 18, 6; 19, 2; (27, 1 : 7 ) ; 
28, 1 : 15; 38, 1 : 29; 60 : 511. 
v. Treleasi 60 : 511. 
— Lemmermannii 38, I : 30. 
—- macrospora 60 : 511. 
— oscillarioicles 18. 6. 
— spiroides 18. 6; 19, 2; 21, 3 : 2 2 ; 
60 : 511. 
— sp. 20, 8 : 34; 56, 13 :6 ; 60 : 329, 
330. 
Anisonema acinus 12, 2 : 4 1 ; 18, 6. 
Ankistrodesnius davon v. mirabilis 
60 : 511. 
— falcatus 60 : 511. 
— longissimus 60 . 511. 
— setigerus 60 : 511. 
Anomoeoueis 8, 2 : 1 4 . 
— brachysira 8, 2 : 40. 
— exilis 8, 2 : 40. 
— follis 8, 2 : 4 1 . 
— polygramma 55. 7. 
— sculpta 55, 7. 
—• serians 8, 2 : 40. 
—- sphaerophora 8, 2 : 40; 60. 
— zellensis 8, 2 : 40. 
Aphanizomenon flos aquae 18, 5: 13; 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 21, 3 : 22; 
27, 1 : 7 ; 38, 1 : 33; 56, 13 : 6; 
60 : ;t:i0, 511. 
Aphanocapsa elachista 60 : 511. 
— pulchra 60 : 329. 
Aplianotliece Castagnei 60 : 328, 533, 
537. 
— clathrata 60 : 511. 
— microscopica 60 : 329, 537. 
— nidulans 60 . 329. 
— protohydrae 52, 3 : 8, 2 4. 
— saxicola 60 : 329. 
Apiocystis Brauniana 18, 6. 
Arthrodesmus bifidus 2, 2 : 1 1 . 
—• Bulnheimii 47, 4 : 52. 
— convergens 2, 2 : 11; 25, 3, 5; 47, 
4 : 52; 60 : 512. 
forma 47, 4 : 52. 
v. incrassatus forma 49, 7 : 55 
(«g-)-
— v. xanthidioides 47, 4 : 53 (fig.). 
— v. — f. depressus 47, 4 : 53 
(fig.). . 
Arthrodesmus curvatus v. imatrensis 
49, 7 : 54 (fig.). 
— glaucescens 49, 7 : 54 (fig.). 
— impar 49, 7 : 55 (fig.). 
— incus 2, 2 : 11; 18, 6; 19, 2; 20, 
8 : 31, 32; 25, 3 : 5 (fig.); 38, 1 : 49 
(fig.); 47, 4 : 54. 
v. extensus 47, 4 : 54 (fig.). 
v. indentatus 47, 4 : 54. 
v. intermedius 47, 4 : 54. 
v. Ralfsii 47, 4 : 54. 
— longicoruis 28, 1 : 1 8 . 
— octocornis 2, 2 : 1 1 ; 18, 6; 19, 2; 
20, 8 : 32. 
forina 49, 7 : 55 (fig.). 
v. major 2, 2 : 1 1 . 
— tenuissimus 47, 4 : 54 (fig.). 
Ascocyclus affinis 34, 11 :4 (fig.). 
Astasia tenax 12, 2 : 36. 
Asterionella formosa 8. 2 : 63; 18, 6; 
60 : 513. 
v. gracillima 18, 6; 19, 2. 
gracillima 27, 1 : 8 ; 28, 1 : 16; 
29, 3, 10, 14. 
— sp. 52. 1 : 23. 
Asterocystis ramosa 60 : 534, 540. 
Attlieya Zachariasi 18, 6; 19, 2; 60 : 
513. 
Bambusina Brébissonii 2, 2 : 5; 18, 6; 
19, 2; 29, 3 : 1 4 . 
Batrachospermum moniliforme 20, 
8 : 34.1 
Beggiatoa sp. 18, 6. 
Berkeleya Dillwynii 8, 2 : 41. 
— fennica 8, 2 : 41. 
Botryococcus Braunii 19, 2; 20. 5; 
20, 8 : 33; 27, 1 : 7; 38, 1 : 41; 60 : 
328. 
Brachiomonas gracilis 18, 6. 
— submarina 18, 6. 
Brébissonia Boeckii 8, 2 : 41. 
Bulbochaete angulosa 11, 6 : 8. 
— Brébissonii 11, 6 : 8. 
— crassiuscula 11, 6 : 8. 
— crenulata 11, 6 : 8 . 
— gigantea 11, 6 : 9. 
— insignis 11, 6 : 9. 
— intermedia 11, 6 ; 7. 
— — v. depressa 11, 6 : 7 . 
— mirabilis 11. 6 : 9. 
— nana 11, 6 : 9 . 
— Nordstedtii 11, 6 : 7 . 
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Bulbochaete polyandra 11, 6 : 8 . 
— pygmaea 11, 6 : 9 . 
— quadra ta 11, 6 : 7 . 
— rectangularis 11, 6 : 1 0 . 
v. Lundellii 11, 6 : 1 0 . 
v. tenuis 11, 6 : 1 0 . 
— repanda 11, 6 : 10. 
— setigera 11, 6 : 8 . 
— subintermedia 11, 6 : 8 . 
— valida 11, 6 : 9. 
— varians 11, 6 : 9. 
— sp. 18, 6; 19, 2; 2 0 , 8 : 34. 
Callithamnion furcellariae 60 : 400 
(mp.). 
— roseuni 60 : 400 (mp.). 
— sp. (furcellariae vel roseum) 60 : 
398 (fig.). 
Caloneis alpestris 60. 
— amphisbaena 55, 7; 60. 
v. subsalina 55. 7. 
— bacillaris 60. 
v. fontinalis 60 
— Backmanii v. stauroneiformis 60 
— baltica 60 
— binotata 60. 
— fasciata 60. 
v. lacunarum 60. 
— Pontellii 60. 
— fontinalis 60. 
—• formosa v. holmiensis 55. 7. 
— ladogensis v. latestriata 60 
— latiuscula 60. 
— permagna 55, 7. 
— Scliilberszkyi 60. 
v. biconstricta 60 
v. gibba 60. 
— Schumanniana 55, 7. 
— silicula 55, 7; 60 
— ventricosa 60 
Calotlirix parietina 18. 6; 39, 1 : 64. 
— scopulorum 39. 1 : 30. 
Camp3rlodiscus bicostatus 8. 2 : 58; 
55" 7. 
— clypeus 8, 2 : 58; 55, 7; 60 
— ecliineis 8, 2 : 58; 55, 7; 60. 
hibernicus 8. 2 : 58; 60 
— v. transilvanicus 60. 
— noricus 60. 
Carteria cordiformis 12, 2 : 39; 18, 6; 
20 , 6 : 6. 
Ceramium diaphanum 34, 11 : 15; 60 : 
539, 540. 
—- — f. corticatulo-strictum 34, 11 . 
15. 
Ceramium diaphanum f. modificatum 
3 4 , 11 : 16. 
— tenuissimum 32, 1. 
— sp. 39 , 1 : 30; 6 0 : 40 4. 
Ceratium cornutuin 29, 10 : 25. 
— hirundinella 18, 6; 19, 2; 27, 1 : 9; 
28, 1:17; 29, 3:11; 38, 1: 57 (fig.); 
52 , 1 : 23; 6 0 : 331, 332, 513. 
v. furcoides 12, 2 : 53 (fig.); 
19, 2. 
— tripos 12, 2 : 53 (fig.); 20, 6 : 6. 
Ceratoneis arcus 8, 2 : 62. 
Chaetoceros (-ceras) bottnicus 18, 5 : 
14; 18 , 6; 20 , 5; 21 , 3 : 2 2 . 
— danicus 8, 2 : 65 (fig.); 18, 5 : 1 4 ; 
2 0 , 5. 
— Wighamii 8, 2 : 65 (fig.). 
Chaetophora elegans 18, 6. 
— pisiformis 18, 6. 
Chantransia virgatula 34, 11 : 16. 
Chara aspera 23, 6 : 161; 32, 1 : 204; 
49, 6; 60 : 533—541. 
— ceratophylla 60 : 536. 
— fragilis 32, 1; 32, 3 : 123. 
— tomentosa 23, 6 : 161. 
— sp. 2 3 , 5. 
Characium limneticum 38, 1 (fig.); 
6 0 : 511. 
Chilomonas paramaecium 12, 2 : 42. 
Chlamydomonas pulvisculus 18, 6. 
— sp. 12 , 2 : 40; 18 , 6. 
Chlorangium stentorinum 12, 2 : 39; 
18, 6; 20 , 6 : 6; 2 0 , 8 : 13; 2 1 , 3 : 22. 
Chloraster (?) n. sp.? 12, 2 : 3 9 (fig.). 
Chlorogonium euchlorum 12, 2 : 4 1 ; 
18, 6. 
Chorda filum 34, 1 1 : 5 ; 39, 1 : 30. 
Chroococcus limneticus 60 : 329, 511. 
— minutus 60 : 329. 
— turgidus 18, 6; 20, 8 : 34; 60 : 329, 
534. 
— sp 19 , 2; 3 8 , 1 : 22; 6 0 : 329. 
Chrysosphaerella longispina 28, 1 : 
16; 2 9 , 3 : 10; 29 , 10 : 24. 
Cladophora crystallina 18. 6. 
— fr acta 18, 6; 60 : 528—537. 
— glomerata 60 : 529—539. 
— marina 60 : 533—539. 
— rupestris 18, 6; 32, 1; 39, 1 : 29. 
— tenuissima 18, 6. 
— sp. 2 3 , 6 : 161. 
Clathrocvstis aeruginosa 18, 6; 19, 2; 
27 , 1 : 7. 
Closterium abruptum 47. \ : 14. 
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Closterium acerosum 2, 2 : 1 5 ; 25, 
3 : 5 ; 6 0 : 512. 
— acutum 2, 2 : 16; 18, 6. 
v. variabile 60 : 512. 
— angus ta tum 2, 2 : 1 5 ; 25, 3 : 5; 
47, 4 : 1 4 (fig.). 
— — f. Boergesenii 47, 4 : 14. 
— Archerianum 2, 2 : 1 5 ; 47, 4 : 14. 
— a t t enua tum 2, 2 : 1 5 ; 18, 6; 25, 
3 : 5. 
— Baileyanum 46, 5 : 10 (fig.); 47, 
4 : 14. 
f. stellatian 46, 5 : 14 (fig.). 
v. alpinum 46, 5 : 1 3 (fig.); 47. 
4 : 14. 
v. annu la tum 25, 3 : 5 . 
—• — v. mul t inucleatum 46, 5 : 14 
(«g-)-
v. parvulum 46, 5 : 13 (fig-); 
47, 4 : 14. 
— Braunii 47, 4 : 14 (fig.). 
— Brébissonii v. substriatum 47, 4 : 
15 (fig.). 
— calosporum 2, 2 : 16; 20, 8 : 31. 
— cornu 2, 2 : 1 6 ; 47, 4 : 87. 
— costa tum 2, 2 : 15; 18, 6; 47, 4 : 16. 
f. Klebsii 47, 4 : 16 (fig.). 
v. Westii 47, 4 : 1 6 (fig.). 
v. — forma 47, 4 : 1 6 . 
— cynthia 2, 2 : 1 5 ; 20, 8 : 31; 47, 
4 : 16. 
-— decorum 2, 2 : 1 6 . 
— Delpontii 47, 4 : 1 6 (fig.). 
—- Dianae 2, 2 : 1 6 ; 18, 6; 20, 8 : 31; 
25, 3 : 5 (fig.); 47, 4 :17; 60:328. 
v. a rcua tum 20, 5; 20, 8 : 31. 
— didymotocum 2, 2 : 15; 20, 8 : 3 1 ; 
46, 5 : 7 (fig.); 47, 4 : 1 7 . 
f. crassum 46, 5 : 9 (fig.); 47, 
4 : 17. 
— — f. maximum 46, 5 : 9 (fig.); 47, 
4 : 17. 
—• — f. minus 46, 5 : 9. 
v. Baileyanum 2, 2 : 1 5 . 
— -— v. Delpontei 46, 5 : 9. 
— directum 2, 2 : 15; 18. 6; 20, 8 : 31. 
— Fhrenbergi i 25, 3 : 6; 47, 4 : 17. 
• f. percrassum 47, 4 : 17 (fig.). 
— gracile 2, 2 : 1 6 (fig.); 25, 3 : 6; 
47, 4 : 18; 6 0 : 512. 
— — v. elongatum 47, 4 : 18. 
— incurvum 47, 4 : 18. 
— intermedium 2, 2 : 1 5 ; 18, 6; 20, 
8 : 31; 25, 3 : 6; 47, 4 : 18 (fig.). 
Closterium intermedium v. erectian 
47, 4 : 1 8 (fig.). 
— Jenner i 2, 2 : 1 6 ; 18, 6; 20, 8 : 3 1 ; 
25 . 3 : 6. 
v. robus tum 60 : 512. 
— juncidum 2, 2 : 1 5 ; 25, 3 : 6; 47. 
4 : 18. 
— Kuetzingii 2, 2 : 16; 25, 3 : 6; 28, 
1 : 18; 2 9 , 3 : 14; 47 , 4 : 18. 
— — v. pseudopronum 47, 4 : 19. 
v. v i t t a t um 47. 4 : 1 8 . 
— — v. — f. dimidio-minus 47, 4 : 
18 (fig.). 
— lanceolatum 2, 2 : 15. 
— Leibleinii 2, 2 : 1 6 ; 25, 3 : 6. 
— libellula 47, 4 : 19. 
— v. in termedium 47, i : 19. 
— linea 2, 2 : 16. 
— l ineatum 2, 2 : 15; 20, 8 : 3 1 ; 25, 
3 : 6; 47, 4 : 19 (fig.). 
v. pcrporosum 47, 4 : 19 (fig.). 
— lunula 2. 2 : 1 5 ; 47, 4 : 19 (fig.). 
fo rma 47, 4 : 20; 49, 7 : 8. 
?f. Levander i 47, 4 : 20 (fig.). 
?v. intermedium 47, 4 : 20 
(%.)• 
— macilentum 2, 2 : 1 5 . 
— malinvernianiforme 47, 4 : 20 (fig.). 
— malinvernianum 2, 2 : 15; 47, 4 : 
20. 
— — forma 47, 4 : 20 (fig.). 
— moniliferum 2, 2 : 16; 47, 4 : 87; 
6 0 : 512. 
— navicula v. crassum 47. 4 : 21. 
— nematodes forma 47, 4 : 21. 
—- — v. proboscideum 47, 4 : 21. 
— parvulum 19. 2; 20, 8 : 3 1 ; 25, 
3 : 6; 6 0 : 328. 
— — v. angustum 47, 4 : 2 1 . 
— praelongum 2, 2 : 15; 47. 4 : 2 1 . 
— Pritchardii (-ianum) 2, 2 : 1 5 ; 47, 
4 : 21. 
v. subpraelongum 47, 4 : 2 1 
(«g-)-
— pronum 47, 4 : 22. 
— psendanastomosum 47, 4 : 22 (fig.). 
— pseudolunula forma 49, 7 : 7 (fig.). 
— pseudopenium 47, 4 : 22 (fig.). 
— pusilluni 2, 2 : 1 5 . 
— Ralfsii 2, 2 : 1 6 ; 47, 4 : 23 (fig.). 
?v. hybridiini 47, 4 : 23 (fig.). 
v. — forma 47, 4 : 23. 
— regulare 2 , 2 : 1 5 . 
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Closterium ros t r a tum 2, 2 : 16; 19, 2; 
25, 3 : 6; 47, 4 : 24; 49, 7 : 8 (fig.). 
— scoticum 25, 3 : 6. 
— setaceum 2, 2 : 1 6 ; 19, 2; 20, 8 : 
31; 25, 3 : 6 (fig.); 29, 3 : 14; 47, 
4 : 24. 
— spetsbergense v. laticeps 49, 7 : 8 
(fig-)-
— s t r io la tum 2, 2 : 1 5 ; 18, 6; 19, 2; 
2 5 , 3 : 6; 4 7 , 4 : 2 4 . 
v. erectuin 47, 4 : 24. 
v. o r thono tum 25, 3 : 7. 
— subjimcidiforme 47, 4 : 24 (fig.). 
— subjunciduui 2, 2 : 15 
— subscoticiforme 47, 4 : 24 (fig.). 
— subula tum 18, 6. 
— tumidum 25, 3 : 7; 47, 4 : 25. 
v. nylandicntn 49, 7 : 7 (fig.). 
— turgidum 2, 2 : 15; 47, 4 : 25. 
— ulna 47, 4 : 25. 
— venus 2, 2 : 16; 18, 6; 47, 4 : 8 7; 
6 0 : 512. 
— sp. 18 , 6; 2 0 , 5; 3 8 , 1 : 23. 
Cocconeis diminuta 60. 
— disculus 60. 
v. minor 60. 
— flexella 60. 
— pediculus 8, 2 : 5 1 ; 55, 7; 60. 
— placentula 8, 2 : 51; 60. 
v. intermedia f. minor 60 
— scutellum 8, 2 : 51; 55, 7; 60. 
Codonocladium umbel la tum 29, 10 : 
23. 
Coelastrum cambricum 60 : 328, 511. 
— microporum 18, 6; 6 0 : 3 2 8 , 511. 
— proboscideum 38, 1 : 43; 60 : 328. 
— pulchrum 19, 2. 
— sp. 29, 3 : 1 1 . 
Coelosphaerium Kuetzingianum 18, 6; 
19, 2; 38, 1 : 28 (fig.). 
— minut iss imum 60 : 511. 
— Naegelianum 27, 1 : 7; 28, 1 : 1 5 ; 
6 0 : 332, 511. 
Colacium vesiculosum 12, 2 : 35; 18, 
5 : 1 5 ; 1 8 , 6; 1 9 , 2; 2 0 . 5; 2 0 , 6 : 6; 
2 1 , 3 : 22; 2 8 , 1 : 1 6 ; 29 , 10 : 23. 
Colletonema 8, 2 : 1 4 . 
Conferva bombycina 18, 6. 
v. minor 18, 6. 
— tener r ima (?) 18, 6. 
— sp. 9 , 11; 18 , 6. 
Coscinodiscus as teromphalus 8, 2 : 
68; 5 5 , 7. 
— balticus 8, 2 : 68; 18. 5 : 15; 20. 5. 
Coscinodiscus l iyperboreus 60'. 
— lacustris 8, 2 : 68. 
— radia tus 60. 
— septentrionalis 60. 
— sp. 60. 
Cosmarium abbrevia tum 60 : 512. 
f. germanicum 49,' 7 : 36 (fig.). 
— abscissum 49, 7 : 29 (fig.). 
v. subetchachanense 49. 7 : 30 
(fig-)-
— amoenum 2, 2 : 14; 47, 4 : 39, 86. 
— anceps 2, 2 : 1 4 . 
— angulare v. bicostatum 49. 7 : 4 1 
(«g-)-
— angulosum 47, 4 : 4 0 . 
v. concinnum 55, 3 : 7 (fig.). 
v. scrobiculatum 49, 7 : 38 (fig.). 
v. tumescens 49, 7 : 39 (fig.). 
— annu la tum 2, 2 : 14. 
— Arclieri 25, 3 : 7 . 
— bacillare 49, 7 : 37 (fig ). 
— bicardia 25, 3 : 7 . 
— bioculatum 2, 2 : 13; 25, 3 : 7. 
v. liians 55, 3 : 8 (fig.). 
— bipuncta tuni 47, 4 : 40. 
— biretum 2, 2 : 1 1 . 
— bisphaericum 47, 4 : 40. 
v. densegrannlatum 47, 4 : 40 
(fig-)-
— Blytt i i v. novae sylvae 47, 4 : 40. 
— — v. pseudorichmondiae 49, 7 : 29 
(«g.)-
— Boeckii 47, 4 : 40; 60 : 328. 
— bot ry t i s 2, 2 : 11; 18, 6; 20, 8 : 32; 
2 5 , 3: 7; 4 7 , 4 : 40. 
v. sub tumidum 2, 2: 11. 
— Brébissonii 2, 2: 11; 25, 3 : 7 (fig.). 
— caelatum 2, 2 : 11. 
v. spectabile 25, 3 : 8. 
— calamistratum 49, 7 : 28 (fig.). 
— calcareum 2, 2 : 12; 47, 4 : 40. 
— capi tulum? 60 : 512. 
— Cedercreutzii 49, 7 : 27 (fig.)-
— ceratopliorum 49, 7 : 33 (fig.). 
— clepsydra 2, 2 : 12; 47, 4 : 40 (fig.). 
— Clevei 47, 4 : 40 (fig.). 
— conna tum 2, 2 : 13; 47, 4 : 4 1 . 
— conspersum 2, 2 : 11; 25, 3 : 8. 
v. l a tum 47, 4 : 41. 
— cont rac tum 47, 4 : 4 1 ; 55, 3 : 8 
(«g-)-
v. ellipsoideum 38, 1 : 45 (fig.); 
5 5 , 3 : 8. 
— controversum 47, i : 41. 
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Cosmarium costatum 25, 3 : 8. 
— crenatum 2, 2 : 12; 25, 3 : 8. 
v. subcrenatum 2, 2 : 12. 
— cucumis 2, 2 : 14; 25, 3 : 8; 47, 4 : 
41. 
f. ro tundatum 47, 4 : 41. 
— cucurbita 2, 2 : 14; 49, 7 : 43 (fig.). 
— cucurbitinum v. grande 49, 7 : 43 
(«g-). 
— cur tum 47, 4 : 41. 
—• cyclicum 2, 2 : 1 2 . 
—• — ssp. arcticum 25, 3 : 8. 
— cylindricum 47, 4 : 41. 
— cymatopleurum v. tyrolicum 25, 
3 : 8 (fig.) )49, 7 : 3 1 "(fig.). 
— Debaryi 2, 2 : 14; 47, 4 : 41. 
— depressum 2, 2 : 12; 47, 4 : 41. 
— difficile 25, 3 : 9 . 
v. sublaeve 47, 4 : 41. 
— docidioides 47, 4 : 43, 87. 
— eductum v. tatr icum 55, 3 : 8 
(f ig) . 
— ellipsoideum 2, 2 : 13 (fig.). 
— enontekiense 49, 7 : 43 (fig.). 
— exiguum 2; 2 : 1 3 . 
— formosulum 47, 4 : 41; 60 : 512. 
— furcatospermuin v. tumidum 55, 
3 : 9 (fig.). 
— galeritum 55, 3 : 9 (fig.). 
— geometricum 47, 4 : 41. 
— globosum 2, 2 : 13. 
— gostyniense 49, 7 : 38 (fig.). 
— gotlandicum 2, 2 : 1 2 . 
— granatum 2, 2 : 13; 25, 3 : 9; 47, 
4 : 42; 60 : 328. 
v. elongatum 25, 3 : 9. 
-— Hammeri v. major 2, 2 : 12. 
v. retusiforme 25, 3 : 9. 
—• hexagonutn 2, 2 : 12 (fig.). 
— hexasticlium 25, 3 : 9. 
— hibernicum ? 47, 4 : 42 (fig.). 
— holmiense v. integrum 2, 2 : 14. 
— humile 60 : 328. 
danieum 47, 4 : 42 (fig.). 
-— impressulutn 2, 2 : 13 (fig.); 60 : 
328. 
— indentatum 47, 4 : 42 (fig.). 
—• intermedium ? 47, 4 : 42. 
— isthmium 47, 4 : 43 (fig.). 
— isthmochondrum 2, 2 : 11; 47, 4 : 
43. 
— Jacobsenii 25, 3 : 9. 
Kjellmanii 47, 4 : 43. 
— laeve 2, 2 : 1 2 ; 25, 3 : 9; 60 : 328. 
Cosmarium laeve v. septentrionale 
4 7 , 4 : 43; 6 0 : 328. 
— lagenarioides 47, 4 : 43 (fig.). 
— latifrons 2, 2 : 11; 25, 3 : 9. 
— magnificum forma 49, 7 : 31 (fig.). 
— malinvernianum 49, 7 : 32 (fig.). 
— margar i ta tum 47, 4 : 43. 
— margarit iferum 2, 2 : 1 1 ; 47, 4 • 43. 
— Meneghinii 18, f.; 25, 3 • 9; 49, 7 : 
39 (fig.). 
forma 25, 3 : 9 (fig.). 
v. angulosum 2, 2 : 13. 
— microsphinctum 2, 2 : 13. 
— miedzyrzecense 25, 3 : 10. 
v. monomazum 49, 7 : 40 (fig.). 
— minutum 47, 4 : 43, 86. 
v. angustissimum 47, 4 : 44 
(«g-)-
v. gracile 47, 4 : 44. 
— miraculum 49, 7 : 33 (fig.). 
— moniliforme 2, 2 : 13; 47, 4.: 44. 
v. limneticum 38, 1 : 45 (fig.). 
— Naegelianuin 2, 2 : 13; 47, 4 : 44. 
— nasutum 2, 2 : 1 1 ; 25, 3 : 10. 
f. granulatum 25, 3 : 10. 
— nitidulum 2, 2 : 12 (fig.). 
— norimbergense 2, 2 : 13; 25, 3 : 10 
(fig-)-
— novae-semliae v. sibericum 49, 7 : 
36 (fig.). 
— Nymannianum 47, 4 : 44. 
— obsoletum 2, 2 : 12; 49, 7 : 41 (fig.). 
— ocellatum 60 : 512. 
v. incrassatum 47, 4 : 44 (fig.). 
— ochthodes 2, 2 : 11; 47, 4 : 44. 
— orbiculatum 2, 2 : 13; 19, 2. 
— ordinatum 47, 4 : 4 5 . 
— ornatum 2. 2 : 11; 47, 4 : 45. 
forma 25, 3 : 10 (fig.). 
— ortliostichum 2, 2 : 11; 47, 4 : 45. 
— ovale 2, 2 : 14; 19, 2; 47, 4 : 45. 
— pachvderinum 2, 2 : 12; 47, 4 : 45; 
55, 3 : 9 (fig.). 
v. heptagonum 47, 4 : 45 (fig )-
v. minus 2, 2 : 12; 25, 3 : 10. 
— palangula v. Debaryi 2, 2 : 14. 
— pardalis 55, 3 : 10 (fig.). 
— perforatum 2, 2 : 12; 47, 4 : 45. 
v. porosum 47, 4 : 45. 
— perincisum 49, 7 : 31 (fig.). 
— perminutum 49, 7 : 37 (fig ). 
— phaseolus v. elevatum 25, 3 : 1 0 . 
— pluviale 55, 3 : 1 0 (fig.). 
— polonicum 47, 4 : 46 (fig.). 
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Cosmarium polygonum v. hexagonutn 
49, 7 : 35 (fig.). 
—• port ianum 47, 4 : 46. 
v. nephroideum 2, 2 : 11. 
v. orthosticlium 25, 3 : 11. 
— praemorsum f. germanicum 25, 
3 : 1 1 . 
— protractum 25, 3 : 11 (fig.). 
— protuberans 2, 2 : 12. 
— pseudamoenum 25, 3 : 1 1 . 
— pseudobinerve 47, 4 : 46 (fig.). 
— pseudoconnatum 55, 3 : 10 (fig.). 
v. ellipticum 55, 3 : 1 1 (fig.). 
—• pseudoexiguum v. hexa°onum 55, 
3 : 11 (fig.). 
— pseudooctangnlare 49, 7 : 40 (fig.). 
— pseudopromontorium 49. 7 : 28 (fig.). 
— pseudopyramidatum 2, 2 : 12; 25, 
3 : 11; 4 7 , 4 : 46. 
v. maximum 47, 4 : 46. 
— pseudoretusiforme 49. 7 : 35 (fig.). 
— pseudoiinecense 49, 7 : 42 (fig.). 
— pulehellum v. trapezicum 55, 3 : 1 2 
( % ) • 
— pulcherrimuin v. boreale 2, 2 : 11. 
— punctulatum 2, 2 : 11; 25, 3 : I I 
(fig.); 47, 4 : 46; 60 : 328. 
v. subpunctulatum 47, 4 : 4 7. 
pygmaeum 47, 4 : 47. 
v. atumidum 49, 7 : 36 (fig.). 
— pyramidatum 2, 2 : 12; 20. 8 : 32; 
25. 3 : 1 1 (fig.). 
v. angustatum 47, 4 : 47 (fig.). 
— quadratulum 49, 7 : 39. 
v. sublobatiforme 49, 7 : 39 
(fig-)-
— quadratum 2, 2 : 14; 25, 3 : 11 
(fig.); 60 : 328. 
f. Willei 47, 4 : 4 7. 
— quadrifarium f. hexastichum 47, 
4 : 47. 
— quadrum 25, 3 : 1 2 . 
v. sublatum 55, 3 : 1 2 (fig.). 
—- quinarium 2, 2 : 11; 47, 4 : 47. 
— Raciborskii 25, 3 : 1 2 ; 47, 4 : 4 7. 
— Ralfsii 2, 2 : 14. 
—• rectangulare v. Eichlerianum 49, 
7 : 34 (fig.). 
— Regnellii 25. 3 : 12 (fig.); 49, 7 : 40 
(fig-)-
v. minimum 49, 7 : 40 (fig.). 
— retusum 2, 2 : 12; 47, 4 : 47 (fig.). 
—- sexangulare 2, 2 : 12. 
. f . minimum 47, 4 : 48. 
Cosmarium sexnotatum v denotatum 
49, 7 : 29 (fig.). 
— sexscrobiculatum 47, 4 : 48 (fig.). 
— similiatum 25, 3 : 1 2 (fig.). 
— speciosum v. biforme 2, 2 : 11; 25, 
3 : 13. . 
— v. simplex 2, 2 : 1 1 ; 47, 4 : 48. 
— spliagnicolum v. incisutn 49, 7 : 35 
(«g-)-
— str iatum 25, 3 : 13. 
— striolatum 47, 4 : 48. 
— subcoliferum 47, 4 : 49 (fig.). 
— subcostatum 25, 3 : 13. 
— subcrenatum 25, 3 : 13. 
— subpalangula 2, 2 • 14 (fig.). 
— subrectangulare 55, 3 : 1 2 (fig.). 
—- subspeciosum 47, 4 : 49 (fig.). 
— subtile v. subsparsepiMctalum 49, 
7 : 3 8 (fig.). 
— subtumidum 60 : 328. 
— subundulatum 47, 4 : 49 (fig-); 
55, 3 : 1 3 (fig.). 
— sulcatum 47, 4 : 49. 
— taxiehondrum 2, 2 : 12; 47, 4 : 49. 
— tenue 47, 4 : 49. 
tetrachondrum 2, 2 : 12; 47, 4 : 50. 
forma 49, 7 : 35 (fig.). 
— tetraophthalmum 47, 4 : 50; 60 : 
328. 
— v. Lundellii 2, 2 : I 1; 25, 3 : 13 
(fig-)-
— tinctum 2, 2 : 13: 25, 3 : 13. 
v. tumidum 49, 7 : 37 (fig.). 
— trachypleurum 2, 2 : 11: 47, 4 : 50. 
— trinodulum 47, 4 : 50. 
v. insigne 47, 4 : 50 (fig.). 
— tuddalense 55, 3 : 1 3 (fig.). 
— tumidum 2, 2 : 13; 25, 3 : 13; 47, 
4 : 50 . 
— turgiduin 2, 2 : 14. 
Turpinii 2, 2 : 11; 20. 8 : 32; 25, 
3 : 13. 
— v. eximium 49, 7 : 34 (fig.). 
undulatum 2, 2 : 12; 47, 4 : 50. 
v. subundulatum 25, 3 : 13. 
— Ungerianum 2, 2 : 11. 
venustum 2. 2 : 12; 25, 3 : 13; 47, 
4 : 50. 
— v. excavatum 47, 4 : 50 (fig.). 
v*. — forma 49. 7 : 37. 
v. lat ice ps 49, 7 : 36 (fig.). 
- Wittrockii 2, 2 : 11. 
— Wollei 55, 3 : 1 4 (fig.). 
— zonatum 47, 4 : 50 (fig.). 
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Cosmarium sp. 18, 6; 20, 5. 
Cosmocladium constrictum 47, 4 : 82 
(fig-)-
— pulchellum 19, 2; 20, 8 : 34. 
—- saxonicum 47, 4 : 82. 
— subramosum 47, 4 : 82. 
Crucigenia cuneiformis 60 : 511. 
— rectangularis 38, 1 : 44; 60 : 511. 
— tetrapedia 60 : 511. 
Cryptomonas ovata 12, 2 : 42; 18, 6; 
' 19, 2; 20, 6 : 6. 
Cyclotella bodanica 60. 
— comta v. affinis 60. 
v. radiosa 8, 2 : 67; 60 
—• Kuet/ ingiana 8, 2 : 67. 
v. planetophora 60 
— — v. Schumannii 8, 2 : 67. 
-— Meneghiniana 8, 2 : 67. 
— operculata 60. 
— stelligera 8, 2 : 67. 
— spp. 60 : 513. 
Cylindrocystis Brébissonii 2 , 2 : 17; 
25, 3 : 14; 47, 4 : 1 2 . 
— crassa 2, 2 : 17. 
— diplospora 2, 2 : 17. 
—• sp. 39, 1 : 63. 
Cylindrospermum stagnale 60 : 52 7. 
Cymatopleura albaregiensis 60. 
v. apiculata 60. 
— elliptica 8, 2 : 58; 60 
v. Brunii 60 
v. nobilis 60. 
— solea 8, 2 : 58; 55, 7. ' 
v. albaregiensis 60 
Cymbella 8, 2 : 17. 
— abnormis 8, 2 : 45. 
— aequalis 8, 2 : 46; 60 
— affinis 8, 2 : 47. 
—- amphicephala 8, 2 : 45; 60. 
v. intermedia 60. 
—- aspera 60. 
— Boeckii 8, 2 : 46. 
— borealis 8, 2 : 46 (fig.). 
— Cesati 8, 2 : 46. 
— cistula 8, 2 : 46; 60. 
— — v. arctica 8, 2 : 47. 
v. maculata 8, 2 : 47; 60 
—- cuspidata 8, 2 : 45; 55, 7; 60 
— — v. Schulzii 60. 
— cyinbiformis 8, 2 : 47; 60. 
—• delicatula 8, 2 : 47. 
"— Ehrenbergii 8, 2 : 45. 
• — v. liungarica 60. 
— v. stricta 55, 7. 
Cymbella gastroides 8, 2 : 46. 
— helvetica 8, 2 : 47; 60. 
— heteropleura 8. 2 : 45. 
— laevis 8, 2 : 4 7. 
— lanceolata 8. 2 : 46; 55. 7; 60 
— Iata 60 
— — v. intermedia 60 
— leptoceras 60. 
— naviculacea 8, 2 : 45. 
v. incerta 8, 2 : 45. 
— naviculiformis 55. 7. 
— Nerei 60. 
— norvegica 8, 2 : 45. 
— obtusa 60 
— parva 8, 2 : 47. 
— prostrata 60. 
— salinarutn 8, 2 : 47. 
— sinuata 60. 
v. autiqua 60. 
v. laticeps 60. 
— splendens 60. 
— subaequalis 8, 2 : 46. 
— suecica 60. 
— tumida 8, 2 : 47; 60. 
— turgida 55, 7; 60. 
— — v. caespitosa 60. 
Dactylococcus sp. ? 18, 6. 
Debarya laevis 55, 2 : 6. 
Denticula tenuis 8, 2 : 61. 
Desmidium aptogonum 2. 2 : 5; 19, 2; 
4 7 , 4 : 84. 
v. acutius 25, 3 : 14. 
— assymetricum 47, 4 : 85 (fig.). 
— Bailey i 60 : 512. 
v. caelatum 47, 4 : 85; 49, 7 : 
65 (fig.). 
— coarctatum 47, 4 : 85. 
— cylindricum 2, 2 : 5; 18, 6; 25, 3 : 
14; 4 7 , 4 : 85. 
— pseudostreptonema 47, 4 : 85 (fig.). 
— Swartzii 2, 2 : 5; 18, 6; 19, 2; 25, 
3 : 14; 4 7 , 4 : 85. 
Desmotrichum scopulorum f. fevni-
curti 34, 11 : 5 (fig.). 
Diatoma anceps 8, 2 : 62. 
— elongatum 18, 6. 
— liieinale v. mesodon 8, 2 : 62. 
— tenue 8, 2 : 62; 20. 5; 21, 3 : 22; 
23. 
— vulgäre 8, 2 : 62. 
Diatomella Balfouriana 8, 2 : 64. 
Dictyocha fornix 18, 5 : 16; 20, 5; 20, 
6 : 6 ; 2 1 , 3 : 22. 
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Dictyosiplton foeniculaceus 34, 11 : 
10. 
— sp. 39, 1 : 2'J. 
Dictyosphaerium Ehrenbergianum 38, 
1 : 42. 
— pulchellum 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 33; 
28, 1 : 17; 29, 3 : II, 14; 38, 1 : 42; 
60 : 511. 
Didymosphenia geminata 60 
Dimorphococcus lunatus 19. 2. 
Dinobryon (-tim) (27, 1 : 8 ) . 
— bavaricum 28, 1 :17 ; 29, 3 : 10, 14. 
— cylindricum 19, 2. 
v. divergens 38. 1 : 53 (fig.). 
v. palustre 38, 1 : 54 (fig.). 
— divergens 18. 6; 19, 2; 20, 8 : 13, 
14; 28, 1 :16 ; 29, 3 : 1 0 , 14. 
— pellucidum 12, 2 : 3 1 (fig.); 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 6. 
— sertularia 12, 2 : 30; 17, 1 : 36; 18, 
6; 20, 8 : 13, 14; 21. 3 : 9; 29, 10 : 
23. 
— sociale v. s t ipi tatum 38, 1 : 56 
(fig-)-
— st ipi tatum 17, 1 : 36; 18, 6; 19, 2; 
20, 8 : 13, 14; 29, 10 : 23; 60 : 513. 
— sp. 52, 1 : 22, 23. 
Dinophysis acuta 12, 2 : 54 (fig.); 20, 
6 : 6. 
— ovum 18, 5 : 15? 20, 5; 20, 6 : 6 (?) 
— rotundata 12, 2 : 54 (fig.); 20, 6 : 6. 
Diploneis alpina 60. 
v. subconstricta 60. 
— Boldtiana 8, 2 : 43 (fig.). 
— carpathorum 60. 
— Clevei 55, 7. 
— didyma 8, 2 : 42; 55, 7; 60. 
— domblitteusis 60. 
v. incisa 60. 
— elliptica 8, 2 : 42; 60 
— — v. ladogensis 8, 2 : 43 (fig.); 60. 
— v. ostracodarum 60. 
— finnica 8, 2 : 43 (fig.); 55, 7; 60. 
— interrupta 8, 2 : 42; 55, 7. 
— Mauleri 60. 
v. borussica 60 
— oblongella v. fossilis 60. 
— oculata 60. 
— ovalis 8, 2 : 44 (fig.); 55, 7. 
(v.?) oblongella 8, 2 : 44. 
— parma 8, 2 : 43 (fig.). 
— Smithii 8, 2 : 42; 55, 7; 60. 
v. rhombica 60. 
Diplosiga frequentissima 19, 2. 
Diplosigopsis frequentissima 28. I : 
17; 29, 3 : 1 0 , 14. 
Distigma tenax 18, 6. 
Docidiinn baculum2, 2 : 14; 25, 3 : 14; 
47, 4 : 25. 
— coronatum 19, 2. 
— dilatatum 2, 2 : 14; 25, 3 : 14. 
— Ehrenbergii 18, 6. 
— nodosum 19, 2. 
— nodulosum 19, 2; 20, 8 : 32. 
— t runcatum 19, 2. 
— undulatum 47, 4 : 25. 
Draparnaldia sp. 18, 6. 
Dyspliinctium annulatum 25, 3 : 14. 
— connatum 25, 3 : 14. 
— globosum 25, 3 : 14. 
— palangula 25, 3 : 14. 
Ectocarpus confervoides 34, 11 : 10. 
— siliculosus 34, 11 : 10; 60 : 404, 533, 
536. 
Elachista fucicola 34, 11 : 10; 39, 1 : 
29. 
Encyonema gracile 8, 2 : 48. 
v. lunatum 8, 2 : 48. 
— hebridicum 8, 2 : 48 (fig.). 
— prostra tum 8, 2 : 47. 
— turgidum 8, 2 : 47. 
— ventricosum 8, 2 : 47. 
v. caespitosum 8, 2 : 47. 
Enteromorpha clathrata 32, 1. 
— compressa 18, 6. 
— Hopkirkri 60 : 533. 
— intestinalis 18, 6; 39, 1 : 79; 49, 5. 
— tubulosa 55, 9 : 11. 
— sp. 60 : 536. 
Entosiphon sulcatum 18, 6. 
Epipyxis utriculus 18, 6. 
Epithemia argus 8, 2 : 55; 60. 
v. alpestris 60. 
— cistula 60. 
— — v. proboscidea 60. 
— gibba 8, 2 : 55. 
— Hyndmannii 60 
— musculus 8, 2 : 55. 
— sorex 8, 2 : 55; 55, 7; 60. 
— turgida 8, 2 : 54; 39, 1 : 42; 60. 
v. Westermannii 55, 7; 60. 
—- zebra 8, 2 : 55; 55, 7; 60. 
Eremosphaera viridis 18, 6; 38, 1 : 43. 
Euastrum aboénse 2, 2 : 7 (fig.); 47, 4 : 
28; 49, 7 : 17 (fig.). 
— affine 2, 2 : 7; 18, 6; 20, 8 : 32; 47, 
4 : 87. 
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E u a s t r u m ampullaceum 2, 2 : 7; 20, 
8 : 32; 47 , 4 : 28. 
— ansa tum 2, 2 : 7; 18, 6; 20, 8 : 31, 
32; 2 5 , 3 : 15; 4 7 , 4 : 28. 
fo rma 47, 4 : 28. 
f. scrobiculatum 25, 3 : 1 5 . 
— — v quinquegemmatum 47, 4 : 28 
(«g-)-
v. sublobatum 25, 3 : 1 5 . 
— bidenta tum f. biscrobiculatum 49, 
7 : 1 5 (fig.). 
v. pseuiopictum 47, 4 : 29 (fig.). 
— binale 2, 2 : 8; 18, 6; 20, 8 : 32; 
25, 3 : 15. 
forma 25, 3 : 1 5 (fig.); 49, 7 :. 
14 (fig.). 
— —• v. insulare 2, 2 : 8. 
v. pseudogutwinskii 49, 7 : 14 
(fig-)-
v. Tnrnerii 47, 4 : 29 (fig.). 
— bipapillatum 47, 4 : 20 (fig.). 
— Boldtii 49, 7 : 10 (fig.). 
— — v. isthmochondrum 49, 7 : 1 0 
(fig-)-
— crassicolle 2, 2 : 8 . 
— crassum 2, 2 : 6; 20. 8 : 32; 25, 3 : 
15; 47, 4 : 30 (fig.). 
f. appendiculatum 47, 4 : 30 
—- — v. scrobiculatum 47, 4 : 30. 
— dent icula tum 2 5 , 3 : 1 5 (fig.); 47, 
: 30; 4 9 , 7 : 12. 
fo rma 49, 7 : 12 (fig.). 
v. angusticeps 49, 7 : 13 (fig.). 
— didelta 2, 2 : 7; 18, 6; 19. 2; 20, 
8 : 31, 32; 4 7 , 4 : 30. 
— — forma 49, 7 : 17 (fig.). 
f. scrobiculatum 25, 3 : 1 5 (fig.). 
— divar ica tum 2, 2 : 8; 47, 4 : 30. 
•— dubium v. pseudocambrense 47. 4 : 
30 (fig.); 49, 7 : 9 (fig.). 
— elegans 2, 2 : 8; 18, 6; 19, 2; 20, 
8 : 3 1 , 32; 47, 4 : 31 (fig.). 
v. o rna tum 49, 7 : 9 (fig.). 
— v. speeiosum 25, 3 : 1 5 . 
— — v. — f. scrobiculatum 25, :t : 
15 (fig.). 
— erosum 2, 2 : 8. 
•— gayanum forma 49, 7 : 1 3 (fig.). 
— g e m m a t u m 2. 2 : 6; 47, 4 : 3 1 . 
— — forma 47, 4 : 3 1 (fig ). 
— humerosum 2, 2 : 7; 47, 4 : 31. 
f. scrobiculatum 25, 3 : 16; 47, 
'. : 31. 
Euas t rum insigue 2, 2 : 7; 20, 8 : 3 2 ; 
47, 4 : "31. ' 
forma 49, 7 : 17 (fig.). 
f. mon tanum 25, 3 : 16. 
insulare v. excavatum 49, 7 : 9 
(fig-)-
— intermedium 2, 2 • 7; 47, 4 : 31. 
— kuusamoénse 55, 3 : 6 (fig.). 
— lapponicum 49, 7 : 9 (fig.). 
— lobulatum 2, 2 : 8. 
— mononcyluin v. polonicum f. fen-
nicum 49, 7 : 1 5 (fig.). 
— oblongum 2, 2 : 6; 18, 6; 19, 2; 47, 
4 : 87. 
v. oblongiforme f scrobicula-
tum 2 5 , 3 : 16. 
— pect inatum 2, 2 : 6; 18, 6; 19, 2; 
2 0 , 8 : 31; 2 5 , 3 : 16; 47 , 4 : 31. 
— pingue 2, 2 : 7 (fig.). 
— p inna tum 2, 2 : 7; 20, 8 : 32. 
fo rma 47, 4 : 31 (fig.). 
f. scrobiculatum 47, 4 : 31. 
— pseudoboldtii 49, 7 : 11 (fig.). 
— pulcliellum v. subabruptum 49, 7 ; 
12 (fig.). 
— ros t r a tum 2, 2 : 8; 25 3 : 16; 47, 
4 : 31. 
— securiforiniceps 49, 7 : 1 7 (fig.). 
— sibiricum f. exsectum 49, 7 : 13 
(fig-)-
f. fennicum 49, 7 : 1 3 (fig.). 
— sinuosum 2, 2 : 7; 47, 4 : 32. 
f. elongahtm 47, 4 : 32 (fig.). 
f. scrobiculatum 47, 4 : 32. 
— sublobatum 47, 4 : 32. 
— Turner i i f. fennicum 47, 4 : 32 
(fig.); 49, 7 : 10 (fig.). 
v. karelicum 49, 7 : 10 (fig.). 
— val idum 47, 4 : 32. 
— ventricosum 20, 8 : 32. 
— verrucosum 2, 2 : 6; 19, 2; 20, 8 : 
31, 32; 2 5 , 3 : 16; 2 8 , 1 : 18; 2 9 . 
3 : 1'.; 3 8 , 1 : 46; 4 7 , 4 : 32 
- — v. a l a tum 47, 4 : 3 2. 
v. per/oratum 47, 4 : 32 (fig.). 
— — v. reductum forma 47, 4 : 32. 
— — v. snbplanctonicum 49, 7 : 1 6 
(fig-)-
— sp. 19, 2; 47, 4 : 33 (fig.); 49, 7 : 
16 (fig.). 
Eudesme virescens 34, 11 : 10 (fig ); 
3 9 , 1 : 30. 
. f . baltica 34, 11 : 11 (fig.). 
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Eudorinu elegans 12, 2 : 40; 18, 6; 
19, 2; 29, 3 : 10, 14; 29. 10 : 24; 
38, 1 : 34; 52, 4; 60 : 513. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Euglena acus 12, 2 : 36; 60 : 513. 
— Ehrenbergii 12, 2 : 36; 18, 6. 
— oxyuris (-ura) 12, 2 : 36; 18. 6; 
19 ", 2. 
— sanguinea 18, 6. 
— spirogyra 19, 2. 
— viridis 12, 2 : 35; 18, 6; 52, 4. 
— sp. 18, 6; 60 : 513. 
Eumesocarpus sp 20, 8 : 34. 
Eunot ia arcus 8, 2 : 56. 
— bidentula 8, 2 : 57. 
— Clevei 8, 2 : 55 (fig.); 60. 
— eristä t>alli 8, 2 : 57 (fig.). 
— denticula 8, 2 : 56. 
— diodon 8, 2 • 57. 
— exigua 8, 2 : 56. 
— faba 8, 2 : 56; 55, 7. 
— flexuosa 55, 7. 
— formica 8, 2 : 56; 55, 7; 60 
— gracilis 8, 2 : 56; 55, 7. 
— incisa 8, 2 : 56. 
— lapponica 60. 
— lunaris 8, ? : 56. 
— ma jo r 8, 2 : 56. 
— monodon 8, 2 : 55. 
— papilio 8, 2 : 57. 
— parallela 8, 2 : 56; 55, 7. 
— pectinalis 8, 2 : 56; 55, 7. 
— pentaglyphis 8, 2 : 57. 
— polyglyphis 55, 7; 60 
— prae rup ta 8, 2 : 56; 55, 7; 60. 
v. bidens 60 
— robusta 8, 2 : 57; 55, 7. 
v. diadeina 55, 7. 
v. te t raodon 55, 7; 60 
— septentrionalis 55, 7. 
— tenella 8, 2 : 56. 
— t r identu la 8, 2 : 57. 
— tr iodon 8, 2 : 57; 55, 7. 
— veneris 60. 
Fragilaria bidens 60 
— brevis t r ia ta 60. 
— capucina 8, 2 : 63; 18, 6; 19, 2. 
v. mesolepta 8, 2 : 63. 
— construens 8, 2 : 63; 60 
— crotonensis 19, 2; (27, 1 : 8 ) . 
— Harrisonii 8, 2 : 63. 
— Heidenii 60. 
— intermedia 60. 
— mutabi l is 8, 2 : 64. 
Fragilaria mutabi l is v. intercedens 60 
— unda t a 8, 2 : 63; 55. 7. 
—• virescens 8, 2 : 63; 55. 7. 
— sp. 29, 3 : 10, 14. 
Frustul ia 8, 2 : 14. 
— rhomboides 8, 2 : 41; 55, 7. 
v. amphipleuroides 8, 2 : 41. 
v. crassinervia 8, 2 : 41. 
— vulgaris 8, 2 : 41. 
Fucus vesiculosus 18, 6; 23, 6 : 162; 
32, 1; 39, 1 : 29; 49, 5; 60 : 532— 
539. 
f. angustifolius 32, 1. 
Furcellaria fast igiata 32 ,1 ; 3 4 , 1 1 : 
16; 39, 1 : 29; 55, 9 : 11. 
Genicularia spirotaenia 47, 4 : 1 2 . 
Glenodinium armatum 18, 6 : 103; 20, 
6 : 6; 20, 8 : 13, 17. 
— balticum 12, 2 : 52; 20, 5; 20, 6 : 6; 
— cinctum 12, 2 : 51; 18, 6; 21, 3 : 23. 
— foliaceum 12, 2 : 52; 18, 6; 20, 6 : 6; 
21, 3 : 23. 
— gymnodinium 20, 5; 20, 6 : 6. 
— pulvisculus 18, 6. 
— sp. 18, 6; 20, 5. 
Gloeococcus Schroeteri 60 : 511. 
Gloeocystis ampla 18, 6. 
— botryoides 18, 6. 
— sp. 20, 8 : 34. 
Gloeocystopsis limneticus 60 : 511. 
Gloiotrichia (Gloeotricliia) echinulata 
18, 6; 19, 2; (27, 1 : 7); 60 : 330. 
Gobia baltica 39, 1 : 30. 
Gomphonema 8, 2 : 17. 
— abbreviatuin 8, 2 : 50. 
— aeuminatum 8, 2 : 48; 55, 7. 
v. e longatum 60. 
v. laticeps 60. 
v. trigonoceplialuin 60 
v. tu r ris 60, 
— angus ta tum 8, 2 : 50. 
— apicatum 8, 2 : 48 (fig.); 60. 
— augur 8, 2 : 48. 
— — v. Gautieri 60 
— constrictuni 8, 2 : 48; 55, 7; 60, 
— elongatum 8, 2 : 48. 
— exiguum v. arct icum 60. 
— geminatum 8, 2 : 48. 
— gracile 8, 2 : 49. 
— int r ica tum 8, 2 : 49; 60. 
v. fossile 60. 
v. pumilum 60. 
v. vibrio 60. 
— montanum 8, 2 : 49. 
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Gomphonema mustela 8, 2 : «9. 
— olivaceum 8, 2 : 50. 
v. in f la tum 60 
— parvu lum 8, 2 : 50. 
—• sarcophagus 8, 2 : 50. 
— sphaeropliorum 8, 2 : 49. 
— subclavatum 8, 2 : 49. 
— subt i le 8, 2 : 49. 
— tenel lum 8, 2 : 49. 
— tur r i s 8, 2 : 49. 
— veutr icosum 8, 2 : 50. 
— vibrio 8, 2 : 49. 
Gomphosphaer ia aponina 19, 2; 60 : 
329. 
— lacustr is 60 : 329, 511. 
—• Naegeliana 38, 1 : 27. 
Gonatozygon aculeatuni v. gracile 
4 7 , 4 : 1 1 (fig.). 
— Brébissonii 47, 4 : 11. 
— Kinahani i 47, 4 : 11 (fig.). 
— monotaenium v. pilosellum 47, 
4 : 1 1 . 
— Ralfsii 2, 2 : 1 6 ; 19, 2. 
— sp. 3 8 , 1 : 23. m 
Gonium pectorale 12, 2 : 40; 18, 6. 
Gonyostomum semen 12, 2 : 3 (fig.); 
18, 6. 
G r a m m a t o p h o r a oceanica 8, 2 : 65; 
55 , 7; 6 0 . 
Gymnodinium aeruginosum 12, 2 : 
43; 2 0 , 6 : 6. 
— fissum 12. 2 : 43 (fig.); 18, 6; 20. 5; 
20 , 6 : 6. 
— fuscum 12, 2 : 43; 18, 6; 19, 2. 
— n a s u t u m 18, 6. 
— vorticella 18, 6; 20, 6 : 6; 21, 3 . 23. 
— sp. 18, 6. 
Gymnozyga Brébissonii 20, 8 : 33. 
— confervacea 47, 4 : 86? (fig.); 49, 
7 : 65 (fig.). 
—- delicatissima 47, 4 : 86. 
— moniliformis 25, 3 : 1 6 ; 47, 4 : 86. 
Gyrosigma acumina tum 60. 
—- a t t e n u a t u m 60. 
— dis tor tum v. Parker i 60. 
-— Kuetzingii 60. 
•—• Spencerii 55, 7. 
— — v. nodifera 60. 
—• strigilis 55, 7. 
Haematococcus pluvialis 12, 2 : 40; 
18, 6. 
Hantzschia ampliioxys 8, 2 : 61. 
— elongata 8, 2 : 61;* 60. 
— vi rga ta 8, 2 : 61. 
Hemidin ium nasu tum 12, 2 : 43; 18, 6; 
20, 6 : 6. 
— ochraceus 18, 6 : 103. 
— sp. 18, 6. 
Hi ldenbrandt ia p ro to typus 84, 11 : 
16; 6 0 : 404. 
Hormiscia zonata 18, 6. 
Hyalobryon ramosum 29, 10 : 23. 
Hyalodiscus scoticus 8, 2 : 67; 55, 7; 
6 0 
Hyalotl ieca dissiliens 2, 2 : 5; 18, 6; 
19 , 2; 2 0 , 8 : 31, 33; 3 8 , 1 : 45. 
f., v. bidentula 25, 3 : 16; 47, 
4 : 84. 
f. genuina 25, 3 : 16; 47, 4 : 84. 
v. liians 49, 7 : 64 (fig.). 
v. — f. bidentula 49, 7 : 65. 
v. — f. circularis 49, 7 : 64. 
v. t a t r i ca 55, 3 : 1 4 (fig.). 
v. t r identu la 47, 4 : 84. 
v. — f. minima 47, 4 : 8 4 . 
— indica v. jennica 49, 7 : 64 (fig.). 
v. javanica 47, 4 : 84 (fig.). 
v. sparsipunctata 47, 4 : 84 
(fig-)-
— mucosa 2, 2 : 5; 18, 6; 19, 2; 32, 1; 
38 , 1 : 44; 4 7 , 4 : 84; 6 0 : 512. 
— neglecta 49, 7 : 64 (fig.). 
— undula ta 25, 3 : 1 6 ; 49, 7 : 64 (fig.). 
Hydrocoryne spongiosa 60 : 537. 
Hypheo thr ix fon tana 18, 6. 
Ineff igia ta neglecta 29, 3 : 11, 14. 
Kirchneriel la elongata 60 : 511. 
— lunaris 38, 1 : 44. 
Lamprocyst is roseo-persicina 18, 6. 
Lepocinclis ovum 12, 2 : 37; 18, 6; 
20, 6 : 6. 
Iveptothrix sp. 18, 6. 
Licmophora gracilis 55, 7. 
— pa radoxa 8, 2 : 64. 
Lyngbya aestuarii 60 : 329, 534—538. 
— brevissima v. caespitosa 60 : 515. 
— limnetica 60 : 329, 511. 
— Martensiana 60 : 529. 
— mucicola 60 : 511. 
Mallomonas acaroides 60 . 513. 
— cauda ta 27, 1 : 8; 28, 1 : 1 7 ; 29, 
3 : 10, 14; 38 , 1 : 49; 6 0 : 513. 
— Ploeslii 18, 6; 19, 2; ? 29, 10 : 24. 
Mastogloia baltica 55. 7. 
— Braunii 8, 2 : 50; 55, 7. 
v. pumila 8, 2 : 50. 
— Dansei 60. 
— elliptica 8, 2 : 50; 55, 7. 
3 
34 Index generalia Actorum 1—60 Algae 
Mastogloia elliptica v. Dansei 55, 7, 
— exigua 8, 2 : 50; 55, 7. 
— Grevillei 60 
— lacustris 60. 
— Smithii 8, 2 : 50; 60. 
v. amphicephala 55, 7; 60. 
Melosira ambigua 60. 
— arenaria 8, 2 : 66; 60. 
— Borreri 8, 2 : 66; 55, 7; 60. 
v. bot tnica 8, 2 : 66. 
v. octogona 8, 2 : 66. 
— crenulata 8, 2 : 66; 18, 6; 19, 2. 
— distans 8, 2 : 66; 19, 2; 55, 7. 
— granulata 8, 2 : 66. 
— helvetica 60. 
— islandica ssp. helvetica 60. 
— italica v. valida 60. 
ssp. subarct ica 60. 
— J uergensii 8, 2 : 66; 55, 7. 
— ly ra ta 8, 2 : 66. 
— nummuloides 8, 2 : 66. 
— Roeseana 8, 2 : 66; 60. 
— subarctica 60. 
— undula ta 8, 2 : 66; 60. 
— varians 8, 2 : 66. 
— spp. (27, 1 : 8); (28, 1 : 26); (29, 
3 : 10); 52, 1 : 23; 60 : 513. 
Meridion circulare 8, 2 : 62. 
— constr ictum 8, 2 : 62. 
Merismopedia elegans 38, 1 : 27. 
— glauca 18, 6. 
— sp. 18, 6; 19, 2; 20, 5; 21, 3 : 23. 
Mesocarpus parvulus 18, 6. 
— sp. 23, 6 : 161; 32, 1; 39, 1. 
Mesotaenium chlamydosporum 2, 2 : 
17. 
Micrasterias americana 20, 8 : 33; 47, 
4 : 33. 
— angulosa 2, 2 : 6; 47, 4 : 33 (fig.); 
49, 7 : 25 (fig.). 
— apiculata 2, 2 : 6; 47, 4 : 34. 
v. brachyptera 47, 4 : 34. 
v. f imbria ta 47, 4 : 34. 
v. — f. spinosa 47, 4 : 34. 
— brachyptera 2, 2 : 6. 
— conferta 2, 2 :• 6; 47, 4 : 35. 
— crux-melitensis 2, 2 : 6; 19, 2; 47, 
4 : 35 (fig.); 49, 7 : 22. 
forma (fig.). 
f. punctu la ta 47, 4 : 35. 
— — v. janeira 47, 4 : 35 (fig.); 49, 
7 : 23. 
v. protuberans 47, 4 : 35 (fig.); 
49, 7 : 23. 
Micrasterias decemdentata 2. 2 : 6 ; 
49, 7 : 18 (fig.). 
— denticulata 2, 2 : 6; 18, 6; 20, 8 : 
31, 32; 25, 3 : 1 7 (fig.); 38, 1 : 46; 
47, 4 : 35; 49, 7 : 25 (fig.). 
fo rma 25, 3 : 1 7 (fig.). 
v. intermedia 49, 7 : 26 (fig.). 
v. no ta t a 25, 3 : 17 (fig.). 
— f imbria ta 2, 2 : 6. 
— furca ta 2, 2 : 6; 19, 2. 
— incisa 2, 2 : 6 (fig.). 
— Jenner i v. L,undellii 55, 3 : 6 (fig.). 
v. simplex 55, 3 : 6 (fig.). 
— mahabuleshwarensis 47, 4 : 36. 
v. Wallichii 47, 4 : 36. 
— Murrayi 49, 7 : 23 (fig.). 
— papillifera 2, 2 : 6; 18, 6; 19, 2; 
2 0 , 8 : 3 2 ; 2 5 , 3 : 1 7 (fig.); 2 9 , 3 : 
15; 47, 4 : 36. 
forma 25, 3 : 17 (fig.); 47, 4 : 
36 (fig.). 
— pinnatif ida 2, 2 : 6 (fig.); 19, 2; 
25, 3 : 17 (fig.); 47, 4 : 36 (fig.). 
v. pseudoscitans 47, 4 : 36 (fig.). 
— quadr identa ta 47, 4 : 36 (fig.). 
— radia ta 47, 4 : 36; 49, 7 : 23 (fig.). 
v. dichotoma 47, 4 : 36 (fig.). 
v. pseudocrux 47, 4 : 37 (fig.). 
— radiosa 19, 2: 20, 8 : 32; 29, 3 : 15. 
— ro ta ta 2, 2 : 6; 18, 6; 20, 8 : 32; 
25, 3 : 1 7 ; 29, 3 : 15; 38, 1 : 46; 47, 
4 : 37; 49, 7 : 23 (fig.). 
forina 49, 7 : 25 (fig.). 
f. evoluta 47, 4 : 38; 49, 7 : 24 
(«g.). 
f. pseudoqxiadridevtata 49, 7 : 
24 (fig.). 
— soi 47, 4 : 38; 49, 7 : 23. 
v. o rna ta 47, 4 : 38; 49, 7 : 23. 
v. — f. elegantior 47, 4 : 38. 
— Thomasiana 2, 2 : 6; 18, 6; 20, 8 : 
31, 32; 47, 4 : 38; 49, 7 : 27. 
forma 49, 7 : 27 (fig.). 
v. no ta ta 47, 4 : 38. 
v. pulcherrima 47, 4 : 38. 
— tropica v. kuusamoensis 55, 3 : 7 
(fig.). 
v. polonica 55, 3 : 7 (fig.). 
— t runca ta 2, 2 : 6; 18, 6; 19, 2; 20, 
8 : 33; 25, 3 : 1 7 ; 47, 4 : 38; 49, 7 : 
20 (fig.). 
v. bahusiensis 47, 4 : 38 (fig.). 
v. crenata 47, 4 : 39, 86; 49, 
7 : 20 (fig.). 
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Micrasterias t runcata v. quadrata 
49, 7 : 21 (fig.). 
v. semiradiata 49, 7 : 22 (fig.). 
— verrucosa 47, 4 : 39 (fig.); 49, 7 : 
27. 
Microcoleus tenerrimus 39, 1 : 63. 
Microcystis aeruginosa 52, 1 : 23; 60 : 
330, 332, 511. 
— elabens 60 : 329. 
— flos aquae 60 : 329, 330. 
— pulverea 60 : 329. 
v. incerta 60 : 511. 
Microspora stagnorum 18, 6. 
Microtliamnion Kuetzingianuin 18, 6. 
Monosiga consociatum 18, 6. 
— sp. 12 , 2 : 42. 
Mougeotia capucina 11, 10 : 7. 
— gelatinosa 11, 10 : 6; 55, 2 : 6. 
—• genuflexa 11, 10 : 6. 
— gracillima 11, 10 : 7. 
— laetevirens 11, 10 : 6; 32, 1; 55, 
2 : 6. 
— nummuloides 11, 10 : 5; 18, 6; 55, 
2 : 6. 
— parvula 11, 10 : 5; 18, 6; 55, 2 : 6. 
— pulchella 11, 10 : 6; 55, 2 : 7. 
—- quadrata 11, 10 : 7. 
— robusta 11, 10 : 5. 
v. biornata 11, 10 : 6. 
— scalaris 55, 2 : 6. 
f. macrospora 11, 1 0 : 5 (fig.). 
— viridis 11, 10 : 7; 18, 6; 55, 2 : 7. 
— sp. 18, 6; 38, 1 : 23; 60 : 528—538. 
Navicula 8, 2 : 14. 
—• albinensis 60. 
— americana 8, 2 : 36; 55, 7; 60. 
— ampliibola 8, 2 : 33. 
— amphisbaena 8, 2 : 35. 
— — v. Fenzlii 8, 2 : 35. 
subsalina 8, 2 : 35. 
—• anglica 8, 2 : 32; 60. 
v. subsalsa 60. 
— arata 60. 
-— arenariaeformis 60. 
— arverna 60. 
— bacilliformis 8, 2 : 36. 
—• bacillum 8, 2 : 36; 60. 
— —• v. lepida 60. 
— bottnica 8, 2 : 32; 55, 7; 60 
— cincta 60. 
—- dementis 60. 
— clutliensis v. maculifera 8, 2 : 33. 
— cocconeiformis 8, 2 : 32; 60. 
—- crucicula 8, 2 : 37; 55, 7. 
Navicula cryptocephala 8, 2 : 32. 
v. latior 8, 2 : 32. 
v. turliolrnensis 8, 2 : 32. 
v. veneta 60. 
— cuspidata 8, 2 : 32; 60. 
— depressa 8, 2 : 35 (fig.). 
— dicephala 8, 2 : 32; 55, 7; 60. 
— elegans 8, 2 : 32; 55, 7. 
— fennoscandica 60. 
— fontinalis 8, 2 : 38. 
— forcipata v. densestriata 60. 
— formosa 8, 2 : 35. 
v. liolmiensis 8, 2 : 35. 
— gästrum 8, 2 : 31; 60. 
f. minor 60. 
v. exigua 60. 
v. Jenisseyensis 60. 
v. latiuscula 60. 
v. remote-striata 60. 
— gracilis 8, 2 : 31; 60. 
— gracillima 8, 2 : 38. 
— hasta 60. 
— hebes 8, 2 : 35. 
— Heufleri 8, 2 : 31. 
— humerosa 8, 2 : 33; 55, 7. 
— hungarica 60. 
v. lueneburgensis 60. 
— lxyalina 8, 2 : 35. 
— inf Iata ? 8, 2 : 37 (fig.). 
— iutegra v. conspicua 60. 
— Jentzschii 8, 2 : 33; 60. 
— lacustris 8, 2 : 34 (fig.). 
—• — v. apiculata 60. 
— ladogensis 8, 2 : 35 (fig.). 
— lanceolata 8, 2 : 31. 
v. cymbula 8, 2 : 31. 
— latissima 8, 2 : 33. 
— lepida 8, 2 : 36. 
— liinosa 8, 2 : 37. 
v. ventricosa 8, 2 : 37. 
v. — f. miiiuta 8, 2: 37. 
— Lundstroemii 60. 
— maculosa 60. 
— marina 8, 2 : 33. 
— menisculus 8, 2 : 32. 
— meniscus 8, 2 : 32. 
— — v. menisculus 60. 
— obliqua 8, 2 : 34 (fig.). 
— oblonga 8, 2 : 31; 60. 
— peregrina 8, 2 : 31; 55, 7. 
v. meniscus 55, 7. 
— perpusilla 8, 2 : 35. 
— placenta 8, 2 : 32. 
— placentula 8, 2 : 32; 60 
Index generalis Actorum 1—60 AljJae 
Xavicula placentula v. lanceolata 60. 
v. rostrata 60 
— — v. subsalsa 8, 2 : 32. 
— platystoma 8, 2 : 3'.; 60. 
v. minor 60. 
— pseudobacillum 8, 2 : 36. 
— punctulata 55. 7. 
— pupula 8, 2 : 36. 
— pusilla 8, 2 : 33; 55, 7. 
— quinquenodis 8, 2 : 33 (fig.). 
— radiosa 8, 2 : 31; 55, 7; 60. 
v. dubravicensis 60. 
— Reinhardtii 8, 2: 31; 60. 
— rhynchocephala 8, 2 : 31. 
v. amphiceros 55, 7. 
v. antiqua 60. 
v. rostellata 60. 
— Rotaeana 8, 2 : 3'.. 
— salinarum 8, 2 : 32; 55, 7; 60 
— Schumanniana 8, 2 : 38. 
— scutelloides 8, 2 : 33, 60. 
v. minutissima 8, 2 : 33. 
— scutum 60. 
— semen 8, 2 : 36. 
— setacea v. polyclados 8. 2 : 32. 
— silicula 8, 2 : 38. 
— siofokensis 60 
— slesvicensis 60. 
— Stroesei 60. 
— subtilissima 8, 2 : 37 (fig.). 
— tenella 8, 2 : 31. 
— torneensis 8, 2 : 33 (fig.); 60. 
v. aboénsis 8, 2 : 33 (fig.). 
— toulaae v. apiculata 60 
— trinodis 8, 2 : 35. 
— tumida 55, 7. 
— tuscula 8, 2 : 34; 60. 
v. rostrata 60. 
— valida 60. 
— viridula 8, 2 : 31; 60. 
v. rostellata 55, 7; 60. 
v. slesvicensis 55, 7; 60. 
— vulpina 8, 2 : 31; 60. 
— sp.? 18, 6. 
Neidium 8, 2 : 14, 38. 
— affine 8, 2 : 39. 
v. ainphirhynclium 60. 
— amphigomphum 8, 2 : 38. 
— amphirhynchum 8, 2 : 39. 
— bisulcatum 8, 2 : 39. 
— dilatatum 8, 2 : 38. 
— dubium 8, 2 : 38; 60. 
— firmum 8, 2 : 39. 
— Hitchcockii 8, 2 : 39. 
Neidium iridis 8, 2 : 38; 55, 7. 
f. minus 60. 
v. ampliatum 60. 
v. oblongum 60. 
— productum 8, 2 : 39. 
Nephrocytium closterioides 19, 2. 
— sp. 19, 2. 
Netrium digitus 47, 4 : 12 (fig.). 
v. lamellosum 47, 4 : 13. 
v. rhomboideum 47, 4 : 1 3 (fig.). 
— iuterruptum 47, 4 : 1 3 . 
— Naegelii 47, 4 : 13. 
— oblongum 47, 4 : 13. 
v. cylindricum 47, 4 : 13. 
Nitella flexilis 32, 1. 
— mucronata 32, 1. 
— sp. 23, 5. 
Nitzsckia acicularis v. closteroides 8, 
2 : 61. 
— ampliibia 8, 2 : 61. 
— angustata 8, 2 : 59. 
v. acuta 60. 
— — v. antiqua 60. 
— apiculata 8, 2 : 59. 
— Brébissonii 60. 
— circumsuta 8, 2 : 59; 55, 7. 
— communis 8, 2 : 61. 
— denticula 8, 2 : 59. 
— dissipata 8, 2 : 60. 
— dubia 8, 2 : 59. 
— fonticola 8, 2: 61. 
— frustulum 8, 2 : 61. 
— Hantzsckiana 8, 2 : 61. 
— hungarica 8, 2 : 59; 60. 
— intermedia 8, 2 : 61. 
—• Kuetzingiana 8, 2 : 61. 
v. exilis 8. 2 : 61. 
— linearis 55, 7; 60. 
— obtusa 8, 2 : 60; 55, 7. 
— palea 8, 2 : 61. 
— paradoxa 8, 2 : 60. 
— plana 55, 7. 
— praelonga v. Backmanii 60. 
— punctata 8, 2 : 59; 55, 7. 
- v . elongata 55, 7. 
— recta 60. 
v. gallica 60. 
scalaris 8, 2 : 60; 55, 7; 60. 
— sigma 8, 2 : 60; 55, 7. 
v. rigida 55, 7; 60. 
v. sigmatella 60. 
— sigmoidea 8, 2 : 60. 
v. armoricana 60. 
— sinuata 8, 2 : 60. 
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Nitzschia socialis v. baltica 60. 
-— spectabilis v. americana 8, 2 : 60. 
— subtilis 8, 2 : 60. 
— thermalis v. minor 8, 2 : 59. 
— tryblionella 8, 2 : 59; 55, 7; 60. 
v. ambigua 8, 2 : 59; 55, 7. 
v. levidensis 8, 2 : 59; 55, 7; 60 
v. litoralis 55, 7; 60. 
—• — v. obtusiuscula 55, 7. 
—• — v. salinarum 60. 
v. Victoriae 60. 
— vermicularis 60. 
Nodularia spumigena 18, 5 : 1 3 ; 20, 5; 
21, 3 : 22. 
—• — v. litorea 18, 5 : 14. 
Nostoc coeruleum 60 : 527. 
— muscorum 39, 1 : 63. 
— punctiforme 39, 1 : 63. 
— sp. 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 34; 60 : 329. 
Nylander a tentaculata 53 : 255. 
Oedogonium acmcindrum 11, 6 : 13. 
— acrosporum f. connectens 11, 6 : 
17. 
— Areschougii 11, 6 : 15. 
•— autumnale 11, 6 : 12. 
—- Borisianum 11, 6 : 1 6 . 
—• Boscii 11, 6 : 1 9 . 
— Braunii 11. 6 : 16. 
— calosporum 11, 6 : 20 (fig.). 
— capillare 11, 6 : 18. 
-— capitellatum 11, 6 : 11. 
— cardiacum 11, 6 : 1 9 . 
— concatenatum 11, 6 : 17. 
— crispum 11, 6 : 11. 
-— curtum 11, 6 : 13. 
—• cymatosporum 11, 6 : 1 1 . 
— echinosperinum 11, 6 : 1 7 . 
—• excisum 11, 6 : 1 5 . 
— exiguum 11, 6 : 1 9 . 
•— flavescens v. gynandrosporiim 11, 
6 : 16 . 
— fragile 11, 6 : 11. 
— hystrix 11, 6 : 17. 
-— inclusum 11, 6 : 21 (fig.). 
— inconspicuum 11, 6 : 23 (fig.). 
-— insigne 11, 6 : 1 4 (fig.). 
v. minus 11, 6 : 1 5 . 
•— intermedium 11, 6 : 1 2 . 
—• laeve 11, 6 : 11. 
— Landsboroughii 11, 6 : 19. 
— lautumniarum 11, 6 : 1 8 . 
— longatum 1 1 , 6 : 20. 
— loricatum 11, 6 : 22 (fig.). 
Lundellii 11, 6 : 18. 
Oedogonium lundense 11, 6 : 1 6 . 
— macrandrum 11, 6 : 1 6 . 
— Magnusii 11, 6 : 21. 
— megaporum 11, 6 : 1 5 . 
— minus 11, 6 : 11. 
— mitratum 11, 6 : 22 (fig.). 
— neglectum 11, 6 (fig.). 
— nodulosum 11, 6 : 13. 
— oblongum 11, 6 : 1 4 ; 18, 6. 
— oelandicum 11, 6 : 1 5 . 
— pachydermum 11, 6 : 1 4 . 
— paludosum 11, 6 : 1 4 . 
— platygynum 11, 6 : 1 5 . 
— Pringsheimii 11, 6 : 1 9 . 
— pseudo-Boscii 11, 6 : 21. 
— punctato-striatum 11, 6 : 19. 
— pyrulum v. obesum 11, 6 : 1 2 . 
— sexangulare v. majus 11, 6 : 1 7 . 
— sociale 11, 6 : 18. 
— sphaerandrum 1 1 , 6 : 1 1 . 
— stellatum 11, 6 : 17. 
— subcapUellum 11, 6 : 1 3 (fig.). 
— suecicum 11, 6 : 1 7 . 
— undulatum 11, 6 : 15. 
— upsaliense v. fennicum 11, 6 : 14. 
— varians 11, 6 : 12. 
Vaucherii 11, 6 : 13. 
— vernale 11, 6 : 11. 
— sp. 18, 6; 20 , 8 : 34; 6 0 : 528. 
Oocystis Naegelii ? 20. 8 : 34 
— pelagica 60 : 527. 
— splendida 60 : 527. 
— sp. 6 0 : 512. 
Ophiocytium sp. 18, 6; 20, 8 : 34. 
Orthosira sculpta 60. 
Oscillatoria Agardliii 60 : 511. 
— amoena 60 : 329. 
angusta 60 : 527. 
— limosa 60 : 533, 537. 
— natans 18, 6. 
— princeps 60 : 329, 528. 
— sancta 60 : 329. 
— splendida 60 : 528, 529, 530. 
— tenuis 18, 6; 60 : 329, 530, 533. 
— sp. 18 , 6; 6 0 : 538. 
Pandorina morum 12, 2 : 4 1 ; 18, 6; 
19, 2; 3 8 , 1 : 34. 
Pediastrum angulosum v. araueosum 
2 9 , 3 : 14. 
— biradiatum 18. 6; 19, 2; 60 : 512. 
Borvanum 18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 
8 : 3''»; 2 1 , 3 : 23; 38 , I : 43; 6 0 : 
328, 332, 512, 529. 
v. granulatum 18, 6; 19, 2. 
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Pediastrum duplex 18, 6; 19, 2; 20, 5; 
2 7 , 1 : 7 ; 2 9 , 3 : 1 1 , 14; 6 0 : 328, 
512. 
v. clathratum 18, 6; 19, 2; 27, 
1 : 5. 
— v. gracillimum 60 : 512. 
v. reticulatum 19, 2. 
— lieptactis 18, 6; 19, 2. 
— integrum 60 : 328. 
— muticum 60 : 328. 
— tetras 18, 6; 60 : 328, 512. 
— sp. 39, 1 : 8 1 . 
Penium adelochondrum 2, 2 : 17 (fig.). 
— Brébissonii 18, 6. 
— Clevei 2, 2 : 1 6 . 
—• closterioides 2, 2 : 16; 19, 2; 25, 
3 : 17. 
— conspersum 2, 2 : 16. 
— crassiusculum 20, 8 : 3 1 . 
— cucurbitinum 25, 3 : 1 7 (fig.). 
— cylindrus 2 , 2 : 1 6 ; 18,6; 2 5 , 3 : 
18; 47, 4 : 14. 
— didymocarpum 2, 2 : 16. 
— digitus 2, 2 : 16; 18, 6; 20, 8 : 31; 
2 5 , 3 : 18. 
forma 25, 3 : 18 (fig.). 
— interruptum 2, 2 : 1 6 ; 25, 3 : 18. 
— latnellosum 2, 2 : 16; 25, 3 : 18. 
— margaritaceum 2, 2 : 16; 18, 6; 25, 
3 : 18; 4 7 , 4 : 14, 86. 
— minutissimum 2, 2 : 16. 
— minutum 2, 2 : 17; 25, 3 : 18. 
— Naegelii 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 31. 
— navicula 2, 2 : 16; 18, 6. 
— oblongum 2, 2 : 16; 25, 3 : 18. 
— polymorphuin 25, 3 : 1 8 . 
— Ralfsii 25, 3 : 18. 
— Royanum 25, 3 : 18. 
— rufescens 2, 2 : 16. 
— spirostriolatuin 47, 4 : 1 4 . 
Percursaria percursa 60 : 537. 
Peridinium achromaticum 21, 3 : 22. 
— apiculatum 20. 5; 20, 6 : 6. 
— catenatum 9, 10 (fig.); 12, 2 : 51 
(fig.); 20, 5: 20, 6 : 6. 
— cinctum 60 : 331. 
— divergens 12, 2 : 51 (fig.); 20, 5?; 
20, 6 : 6. 
— Michaélis 20, 5?; 20, 6 : 6. 
— munusculum? 60 : 513. 
— tabulatum 12, 2 : 51; 18, 6; 19, 2; 
2 0 , 6 : 6; 2 9 , 10 : 25. 
— Willei 20, 8 : 1 3 , 16; 27, 1 : 8; 28, 
1 : 17; 2 9 , 3 : 11, 14; 3 8 , 1 : 58. 
Peridinium sp. 12, 2 : 50 (fig.); 19, 2; 
20, 5; 21, 3 : 2 2 . 
Phacus alata 12, 2 : 38; 18, 6. 
— longicauda 12, 2 : 38; 18, 6. 
— pleuronectes 12, 2 : 38; 18, 6. 
— pyruin 12, 2 : 38; 20, 6 : 6. 
Pliloeospora tortilis 39, 1 : 29. 
Pliormidium au(c)tumnale 39, 1 : 63; 
60 : 529. 
— corium 39, 1 : 63. 
— Retzii 60 : 531. 
— tenue 39, 1 : 63; 60 : 329, 535. 
Phyllophora Brodiaei 39, 1 : 29; 60 : 
404. 
Pinnularia 8, 2 : 14, 19. 
— acrosphaeria 8, 2 : 27. 
— bicapitata 8, 2 : 28. 
— bogotensis 60. 
— borealis 8, 2 : 30. 
— Brandelii 8, 2 : 26 (fig.). 
var. 8, 2 : 26 (fig.). 
— Braunii 8, 2 : 29; 55, 7. 
— Brébissonii 8, 2 : 28. 
v. diminuta 8, 2 : 28. 
— brevicostata 8, 2 : 25 (fig.). 
v. leptostauroii 8, 2 : 25. 
— brevistriata 8, 2 : 26. 
— cardinalis 8, 2 : 21; 60. 
— cuneata 60. 
v. reducta 60. 
— dactylus 8, 2 : 24; 55, 7. 
— distinguenda 55, 7; 60. 
— divergens 8, 2 : 27; 55, 7. 
—• — v. elliptica 8, 2 : 28. 
v. linearis 60. 
— divergentissima 8, 2 : 29. 
— episcopalis 8, 2 : 27 (fig.). 
— esox 8, 2 : 24 (fig.); 55, 7; 60. 
— gentilis 8, 2 : 21; 60. 
— globiceps 8, 2: 30. 
— hemiptera 8, 2 : 25; 55, 7. 
— Hilseana 8. 2 : 29. 
— hungarica 8, 2 : 30. 
— icostauron 8, 2 : 25. 
— intermedia 8, 2 : 30. 
— interrupta 55, 7. 
— karelica 8, 2 : 28 (fig.). 
— Krookii 8, 2 : 30. 
— Iata 8, 2 : 30. 
— legumen 8, 2 : 28; 55, 7. 
— leptosoma 8, 2 : 29. 
— macilenta 8, 2 : 24 (fig.). 
— inajor 8, 2 : 23; 55, 7; 60. 
v. Kuetzingii 60. 
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Pinnularia major v. t ransversa 8, 
2 : 24. 
— mesogongyla 8, 2 : 25 (fig.)-
v. in te r rup ta 8, 2 : 26 (fig.). 
— mesolepta 8, 2 : 29. 
v. crassior 8, 2 : 29. 
v. s tauroneiformis 60. 
v. termes 8, 2 : 29. 
— microstauron 8, 2 : 28; 55, 7. 
— molaris 8, 2 : 29. 
— nobilis 8, 2 : 21; 55, 7; 60. 
— nodosa 8, 2 : 29; 55, 7. 
— platycepliala 8, 2 : 20 (fig.). 
— polyonca 8, 2 : 30; 55, 7. 
— s tauroptera 8, 2 : 26; 55, 7. 
•— s tomatophora 8, 2 : 27. 
— streptoraphe 8, 2 : 23; 55, 7; 60. 
— subcapi ta ta 55, 7. 
—• subsolaris 55, 7. 
— undula ta 8, 2 : 30 (fig.). 
— viridis 8, 2 : 21; 55, 7; 60. 
v. commuta ta 8, 2 : 22. 
• v. dis t inguenda 8, 2 : 22 (fig.). 
v. intermedia 8, 2 : 22; 55, 7. 
v. minor 8, 2 : 22 (fig.). 
v. rupestr is 8, 2 : 23. 
Pleurosigma a t t enua tum 8, 2 : 54. 
— bal t icum 8, 2 : 54. 
•— elongatum 8, 2 : 54. 
— Kuetzingii 8, 2 : 54. 
— Spenceri 8, 2 : 54. 
— strigilis 8, 2 : 54. 
Pleurotaenium 55, 3 : 5. 
—* (baculiforme) 47, 4 : 25. 
•— baculiformiceps 47, 4 : 86 (fig.). 
•— basiannulatum 47, 4 : 26 (fig.). 
fo rma 47, 4 : 26. 
—- c lava tum 2, 2 : 14. 
— coronatum 2, 2 : 14; 47, 4 : 26. 
v. f luc tua tum 47, 4 : 26. 
v. robus tum 47, 4 : 26. 
— Khrenbergii 19, 2; 20, 8 : 31; 25, 
3 : 1 9 ; 4 7 , 4 : 2 6 (fig.); 6 0 : 3 2 8 , 
512. 
—• gracile 2, 2 : 14. 
— ni inutum 55, 3 : 4 (fig.). 
'— — v. m a j us 55, 3 : 4 (fig.). 
— nodosum 2, 2 : 14; 47, 4 : 27. 
— — f. Borgei 47, 4 : 27 (fig.). 
— nodulosum 2, 2 : 14. 
— rectum 25, 3 : 1 9 ; 55, 3 : 4 (fig.). 
—• —• v. rect issimum 55, 3 : 4 (fig.). 
—• simplicissimum 47, 4 : 27 (fig.). 
— t rabecula 2, 2 : 14. 
Pleurotaenium trabecula v. rectum 
4 7 , 4 : 27. 
— t runca tum 2, 2 : 1 4 ; 47, 4 : 27; 60 ; 
328. 
f. cur tum? 47, 4 : 27 (fig.). 
Pleurotaeniopsis 1 cucumis 25, 3 : 1 8 . 
— praegraudis 25, 3 : 1 8 . 
Polyblepharides singularis 18, 6. 
Polysiplionia nigrescens 39, 1 : 29; 60 : 
404. 
f. reducta 34, 11 : 16. 
— violacea 39, 1 : 29; 60 : 540. 
— — forma 34, 11 : 17. 
Prasiola crispa 39, 1 : 63. 
Pylaiella litoralis 34, 11 : 14; 32, 1. 
39, 1 : 30; 60 : 404, 534, 538—540; 
Rhabdonema a rcua tum 8, 2 : 64; 32, 
4 : 6; 55 , 7; 6 0 . 
— m i n u t u m 8, 2 : 64; 55, 7. 
Rhaphidium polymorpl ium 18, 6; 
19, 2. 
— sp. 18 , 6; 19 , 2; 38 , 1 : 42. 
Rhipidodendron Huxleyi 12, 2 : 42; 
18, 6; 2 0 , 8 : 1 3 ; 5 2 , 4. 
— splendidum 18, 6; 29, 10 : 23. 
Rhizoclonium hieroglyphicum 60 : 
527. 
— r ipar ium 60 : 528—540. 
Rhizosolenia longiseta 18, 6; 19, 2; 
28 , 1 : 16; 2 9 , 3 : 10, 14. 
Rhodochor ton Rotliii 39, 1 : 42. 
Rhodomela subfusca 39, 1 : 29; 60 : 
404. 
f. tenuior 34, 11 : 17. 
Rlioiconeis 8, 2 : 16. 
Rlioicosplienia curvata 8, 2 : 53; 55, 7; 
60. 
Rhopalodia gibba 55, 7; 60 
v. ventricosa 60. 
— parallela 60. 
Rivular ia a t r a 39, 1 : 42. 
— Biasolettiana 39, 1 : 99; 60 : 536. 
— ni t ida 39, 1 : 99. 
— sp. 18, 6. 
Salpingoeca sp. 12, 2 : 43. 
Sceletonema costa tum 20, 5; 21, 3 : 22. 
Scenedesmus acuminatus 60 : 328. 
— acutiformis 18. 6. 
— arcua tus 60 : 512. 
— bi jugatus 18, 6; 19, 2; 60 : 328. 
— dent iculatus 60 : 328, 512. 
•— obliquus 18, 6. 
1 Per c r rorem Pleurotniopsisae. 
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Scenedesmus obliquus v. diraorphus 
18 , 6 . 
— quadricauda 18, 6; 19, 2; 20, 5; 
2 1 , 3 : 23; 6 0 : 328, 332, 512, 528. 
Schizonema 8, 2 : 15. 
Scoliopleura 8, 2 : 16. 
Selenastrum gracile 60 : 512. 
Sorastruin americanum 60 : 328. 
Sphacelaria raceinosa 39, 1 ; 29; 55, 
9 : 11. 
f. nota ta 34, 11 : 14. 
— sp. 32, 1. 
Spliaerocystis flos aquae 52, 1 : 23. 
— Scliroeteri 38, 1 : 40. 
Sphaerozosraa Aubertianum v. Ar-
cherii 47, 4 : 83. 
— excavatum 2, 2 : 6; 18, 6; 25, 3 :19. 
— — v. Wallichii 2, 2 : 6. 
— filiforme 2, 2 : 6. 
— granulatura 47, 4 : 83; 60 : 512. 
— secedens 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 33. 
— vertebratum 2, 2 : 6; 19, 2; 20, 8 : 
33; 49, 7 : 63 (fig.). 
v. crassum 47, 4 : 83 (fig.). 
v. depressum 47, 4 : 83 (fig.). 
— sp. 19 , 2. 
Spirogyra affinis 11, 10 : 9. 
— bellis 11, 10 : 10; 55, 2 : 5. 
— calospora 11, 10 : 13. 
— communis 11, 10 : 9. 
— condensata 11, 10 : 9. 
— fallax 55, 2 : 3. 
— fennica 55, 2 : 4 (fig.). 
— fusco-atra 11, 1 0 : 9 . 
— gracilis 11, 10 : 10; 55, 2 : 4. 
— Grevilleana 11, 10 : 12; 18, 6; 55, 
2 : 2. 
— — forma 11, 10 : 12. 
—• groenlandica 11, 10 : 13. 
— Hassallii 55, 2 : 3. 
— inflata 11, 10 : 11; 18, 6; 55, 2 : 2. 
— insignis v. fallax 11, 10 : 13. 
— Juergensii 55, 2 : 5. 
— jugalis 11, 10 : 9; 55, 2 : 5. 
— kuusamoensis 11, 10 : 11 (fig.). 
— longata 11, 10 : 8; 55, 2 : 5. 
— lutetiana 55. 2 : 5. 
— inajuscula 11, 10 : 9. 
— maxima f. inegaspora 11, 10 : 9; 
5 5 , 2 : 5. 
— mirabilis 11, 10 : 9; 55, 2 : 3. 
— neglecta 11, 10 : 9. 
— nitida 11, 10 : 9. 
— pellucida 55. 2 : 5 (fig.). 
Spirogyra porticalis 11, 10 : 8. 
— punctata 11, 10 : 10. 
v. major 11, 10 : 10 (fig.). 
— reticulata v. reqularis 55, 2 : 3 
(fig-)-
— sphaerospora 11, 10 : 10 (fig.). 
— Spreeiana 11, 10 : 12 (fig.). 
— stictica 32, 1. 
— subsalina 55, 2 : 4 (fig.). 
—• tenuissima 11, 10 : 11. 
— varians 11, 1 0 : 8 ; 23, 6 : 52, 162; 
5 5 , 2 : 4. 
— Weberi 11, 10 : 12; 55, 2 : 3. 
f . abbreviata 1 1 , 10 : 12. 
— sp. 9, 11; 18 , 5 : 15; 18 , 6; 19 , 2; 
2 0 , 5; 2 3 , 6 : 161; 3 9 , 1 : 81; 6 0 : 
528—540. 
Spirotaenia condensata 2, 2 : 17; 47, 
4 : 12. 
— obscura 47, 4 : 1 2 . 
— spirogyroides 47, 4 : 12 (fig.). 
Spondylosium moniliforme 47, 4 : 83. 
— nitens v. triangulare f. javanicum 
47, 4 : 83 (fig.). 
— planum 60 : 512. 
— pulchellum 49, 7 : 63 (fig.). 
v. bambusinoides 2, 2 : 5; 47, 
4 : 83; 49, 7 : 63 (fig.). 
— tetragonum 47, 4 : 84. 
Spongomonas discus 12, 2 : 42; 18, 6. 
— intestinum 12, 2 : 42; 18, 6. 
Staurastrum acestrophorum 47, 4 : 5«. 
v. glabrius 47, 4 : 54 (fig.). 
v. subgenuinum 47, 4 : 54 (fig.). 
— aculeatum 2, 2 : 9; 47, 4 : 55. 
v. o rna tum 2 5 , 3 : 19. 
v. — f. t o r tum 25, 3 : 1 9 . 
— adornatum 47, 4 : 55 (fig.). 
— affiniforme 47, 4 : 55 (fig.). 
— alternans 25, 3 : 19; 60 : 328. 
— anat inum 47, 4 : 56. 
— arachne 2, 2 : 10; 47, 4 : 56 (fig.). 
— arctiscon 19, 2; 28, 1 : 1 8 ; 38, 1 : 
23; 4 7 , 4 : 56. 
— arcuatum f. aciculiferum 47, 4 : 56. 
— aristiferum 19, 2; 20, 8 : 32. 
— asperatum 47, 4 : 56 (fig.). 
— asterioideum 47, 4 : 57. 
v. ornatum 47, 4 : 57 (fig.). 
— aversum 2, 2 : 8; 19, 2; 20, 8 : 32; 
4 7 , 4 : 57. 
— avicula 47, 4 : 57 (fig.). 
— bacillare v. obesum 47, 4 : 57. 
— bicorne 25, 3 : 19. 
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S tauras t rum bicorne v. quadrifidum 
49, 7 : 59 (fig.). 
— bif idum 25, 3 : 20; 47, 4 : 57. 
v. t o r t u m 47, 4 : 58. 
— Borgeanum ? 47, 4 : 58. 
— botrophi lum 47, 4 : 58 (fig.). 
— brachia tum 2, 2 : 8; 25, 3 : 20; 47, 
4 : 58. 
— brasiliense 2, 2 : 10; 19, 2; 20, 8 : 
32. 
v. Lundellii 47, 4 : 58. 
— Brébissonii 2, 2 : 9; 25, 3 : 20. 
—• brevispinum forina 47, 4 : 58. 
— Cedercreutzii 49, 7 : 58 (fig.). 
— cerastes 2, 2 : 9; 20, 8 : 32; 47, 4 : 
58. 
— clepsydra 47, 4 : 58 (fig.). 
v. sibericum f. t r igonum 47, 
4 : 58. 
— Clevei 47, 4 : 59. 
— coniforme 47, 4 : 59 (fig.). 
— conna tum 25, 3 : 20; 47, 4 : 59. 
— — v. pseudoamericamnn 47, 4 : 59 
(fig-)-
V. öpencerianum 47, 4 : 59 
(fig-)-
— controversum 2, 2 : 9; 25, 3 : 20; 
4 7 , 4 : 60. 
— cornutum 47, 4 : 60 (fig.); 49, 7 : 
58 (fig.). 
— crenula tum 47, 4 : 60 (fig.); 60 : 
328. 
—• — v. contiuentale 60 : 512. 
— cr i s ta tum 2, 2 : 9. 
— curva tum 28, 1 : 1 8 ; 38, 1 : 48 
(fig.); 47, 4 : 60. 
— cuspidatum 2, 2 : 8; 18, 6; 19, 2; 
4 7 , 4 : 61; 6 0 : 328. 
f. t e t ragonum 25, 3 : 20 (fig.). 
— cyathodes 47, 4 : 61. 
v. keuruénse 47, 4 : 61 (fig.). 
•— cyrtocerum 47, 4 : 61. 
—• dejectum 2, 2 : 8; 18, 6; 19, 2; 47, 
4 : 61. 
f o r m a 60 : 512. 
— — v. apiculatum 25, 3 : 20 (fig.). 
v. — forma 25, 3 : 21 (fig.). 
v. conna tum 2, 2 : 8. 
—- — v. patens 47, 4 : 61. 
—• — v. subglabrum 47, 4 : 61 (fig.). 
— dent icula tum 2, 2 : 9 (fig.). 
— Dickiei 2, 2 : 8; 18, 6; 19, 2; 25, 
3 : 2 1 . 
— di la ta tum 2, 2 : 8; 47, 4 : 61. 
S t a u r a s t r u m dimazum 47, 4 : 62 (fig.); 
49, 7 : 62 (fig.). 
v. elegantius 47, 4 : 62 (fig.). 
— d i spu ta tum v. extensum 47, 4 : 62. 
— echinatum 47, 4 : 62 (fig.). 
— erasum 47, 4 : 62 (fig.); 60 : 512. 
— 1'arquharsonii 25, 3 : 21. 
— fennicum 47, 4 : 63 (fig.). 
fo rma 47, 4 : 63 (fig.). 
— fissum v. perfissum 47, 4 : 63 
(fig-)-
— forf iculatum 2, 2 : 9; 47, 4 : 64. 
v. heteracanthum 47, 4 : 64 
(fig.); 49, 7 : 58 (fig.). 
v. — forma 49, 7 : 59 (fig.). 
v. subheteroplophorum 47, 4 : 
65 (fig.); 49, 7 : 57 (fig.). 
v. — f. simplex 49, 7 : 57 (fig.). 
v. subspongiosum 47, 4 : 64 
(fig-)-
v. verrucosum 47, 4 : 64 (fig.). 
— fu rca tum 2, 2 : 9; 25, 3 : 2 1 . 
v. spinosum 18, 6. 
v. subsenarium 25, 3 : 2 1 . 
— furcigerum 2, 2 : 1 0 ; 47, 4 : 66. 
v. armigerum 47, 4 : 66. 
— gemina tum v. heteracanthuyn 49, 
7 : 57 (fig.). 
— gladiosum v. longispinum 47, 4 : 66. 
— gracile 2, 2 : 9; 18, 6; 19, 2; 28, 
1 : 18; 38, 1 : 47 (fig.); 47, 4 : 66 
(fig.); 60 : 328. 
forma 47, 4 : 66 (fig.). 
v. bicorne 2, 2 : 9. 
v. nanum 25, 3 : 2 1 . 
v. — f. pen tagonum 25, 3 : 2 1 . 
v. — f. t r igonum 25, 3 : 21. 
— grande 2, 2 : 10; 47, 4 : 66. 
—• — v. angulosum 47, 4 : 66 (fig.). 
— li i rsutum 2, 2 : 9. 
— hys t r ix 2, 2 : 9. 
v. pannonicum 47, 4 : 67 (fig.). 
— iaculiferum 47, 4 : 67. 
— inconspicuum 2, 2 : 8; 25, 3 : 21; 
47 , 4 : 67. 
v. abbrev ia tum 25, 3 : 2 1 . 
— informe 47, 4 : 67 (fig.). 
— insigne 2, 2 : 8; 25, 3 : 22. 
— jo t anum 47, 4 : 67. 
v. perpcndicidaium 47, 4 : 67 
(fig-)-
— Jolmsonii 47, 4 : 68. 
v. perpendiculatum 47, 4 : 68 
(fig.); 49. 7 : 60 (fig.). 
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Staurast rum laeve v. Clevei 2, 2 : 8 . 
— leptacanthuin 47, 4 : 68. 
— leptodermum 47, 4 : 68. 
— longiradiatum 47, 4 : 68. 
v. breviradiatum 47, 4 : 68 
(fig-)-
— longirostratum 47, 4 : 68 (fig.). 
— longispinum 2, 2 : 10; 47, 4 : 69. 
v. bidentatum 60 : 512. 
— lunatum 20, 8 : 32; 47, 4 : 69 (fig.). 
v. planctonicum 38, 1 : 4 7 (fig.). 
— maamense 47, 4 : 69. 
— margaritaceum 2, 2 : 8; 18, 6; 47, 
4 : 69. 
v. coronulatum 47, 4 : 69. 
v. h i r tum 47, 4 : 69 (fig.). 
— megacantlium 2, 2 : 8; 47, 4 : 69 
(fig-)-
— megalonotum 47, 4 : 89. 
— Meriani 2, 2 : 8. 
— minutissimum 2, 2 : 8. 
v. convexum 49, 7 : 56 (fig.). 
— monticulosum 2, 2 : 9; 47, 4 : 69, 
87. 88. 90. 
v. bifarium 47, 4 : 89. 
v. groenlandicnm 47, 4 : 70, 88, 
89 (fig.). 
v. — f. hasta tum 47, 4 : 70, 
88, 89 (fig.). 
— mucronatum 2, 2 : 8. 
v. subtriangulare 47, 4 : 70. 
— muricatum v. acutum 25, 3 : 22. 
— muticum 2, 2 : 8; 18, 6; 47, 4 : 70. 
— nata tor 47, 4 : 70 (fig.). 
v. Boldtii 47, 4 : 70; 49, 7 : 62 
(fig-). 
v. triquetrtim 47, 4 : 70 (fig.). 
— navigiolum 47, 4 : 71 (fig.). 
— oligacanthum v. podlachicutn 47, 
4 : 7 1 (fig.). 
— ophiura 2, 2 : 10; 19, 2; 47. 4 : 72. 
— orbiculare 2, 2 : 8; 25, 3 : 22. 
— oxyacanthum 2, 2 : 9; 18, 6; 47, 
4 : 72. 
v. sibiricum 47, 4 : 72. 
— pachyrhynchum v. uhtuense 49, 
7 : 56 (fig.). 
— paradoxum 2, 2 : 9; 18, 6; 28, 1 : 
18; 4 7 , 4 : 72. 
f. parvum 47, 4 : 72. 
v. longipes 19, 2; 25, 3 : 22; 
38, 1 : 48 (fig.); 47, 4 : 73. 
v. — f. glabrius 47, 4 : 73. 
— perundulatum 47, 4 : 73 (fig.). 
Staurastrum pilosum 2, 2 : 9 ; 20, 
8 : 31; 2 5 , 3 : 22. 
— pinnatum v. subpinnatum 47, 4 : 
73 (fig.). 
— polymorphum 2, 2 : 9; 18, 6; 47, 
4 : 73? (fig.); 49, 7 : 58 (fig.). 
f. pentagonum 25, 3 : 22. 
f. tetragonum 25, 3 : 22. 
— — f. trigonum 25, 3 : 22. 
v. pygmaeum 49, 7 : 59 (fig.). 
— polytrichum 2, 2 : 9; 25, 3 : 22; 47, 
4 : 73? 
—• Pringsheimii? 18, 6. 
— proboscideum v. altum 47, 4 : 74. 
— pseudojotanum 49, 7 : 60 (fig.). 
— pseudonanum 47, 4 : 74 (fig.). 
— pseudopisciforme 47, 4 : 74 (fig.). 
f. dimidio-minus 47, 4 : 74. 
— pseudosebaldi 47, 4 : 75. 
— pterosporum 2, 2 : 8; 47, 4 : 75. 
— punctulatum 2, 2 : 8; 18, 6; 25, 3 : 
2 2 . 
f. tetragonum 25, 3 : 22. 
f. trigonum 25, 3 : 22. 
v. Kjellmani forma 47, 4 : 75 
(fig-)-
v. muricatiforme 47, 4 : 75. 
v. pygmaeum 47, 4 : 75. 
— pungens 47, 4 : 75. 
— pygmaeum 2, 2 : 8; 25, 3 : 23. 
—• quadrangulare 2, 2 : 9; 47, 4 : 76. 
— quadricornutum 60 : 512. 
— Renardii 47, 4 : 76. 
— (Sancti-)Sebaldi 2, 2 : 9; 47, 4 : 7 6 . 
v. omatuin 2, 2 : 9; 60 : 512. 
v. — f. novizelandicuin 47, 4 : 
76. 
v. productutn 47, 4 : 76 (fig.). 
— scabrum 2, 2 : 9; 47, 4 : 76; 49, 7 : 
57 (fig.). 
— senarium 2, 2 : 9; 47, 4 : 76 (fig.). 
v. pseudowallichii 47, 4 : 77 
(f ig) . 
— setigerum 2, 2 : 9; 47, 4 : 77. 
— sexangulare 2, 2 : 1 0 ; 25, 3 : 23; 
47, 4 : 77 (fig.). 
v. crassum 47, 4 : 77 (fig.). 
— Simonyi 47, 4 : 77. 
v. elegantius 47, 4 : 7 7 (fig.). 
— spinosuin 18, 6; 47, 4 : 78. 
— spongiosum 2, 2 : 9; 18, 6; 25. 3 : 
23; 47, 4 : 78, 89 (fig.). 
— subfennicum 47, 4 : 78 (fig.). 
— subnanum 47, 4 : 79 (fig.). 
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Staurastrum suborbiculare 47, 4 : 79. 
— subosceolense 47, 4 : 79 (fig). 
— subpygmaeum 47, 4 : 80. 
— subsphaericum 2, 2 : 8. 
— subtrifurcatum 47, 4 : 80 (fig.). 
— teliferum 2, 2 : 9; 18, 6; 25, 3 : 23. 
— tetracerum 2, 2 : 9; 47, 4 : 80; 49, 
7 : 61. 
v. biverruciferum 49, 7 : 6 1 
(fig.). 
— — ? v. subexcavatum 49, 7 : 62 
(fig-)-
— tohopekaligense 47, 4 : 80 (fig.). 
v. quadrangulare 47, 4 : 80 
(fig-)-
v. t r i furcatum 47, 4 : 80. 
— tricorne 2, 2 : 8. 
— tristichum 2, 2 : 8 (fig.); 49, 7 : 56 
(fig-)-
— tumidum 2, 2 : 10; 47, 4 : 80. 
— uhtuense 49, 7 : 60 (fig.). 
— vestitum 2, 2 : 9; 20, 8 : 32; 25, 
3 : 23; 47 , 4 : 81. 
v. splendidum 47, 4 : 81 (fig.). 
— Wildemanii 47, 4 : 81 (fig.). 
— Wolleanum v. kissimense 47, 4 : 
81 (fig.). 
— zoniferutn 47, 4 : 81 (fig.). 
— sp. 19 , 2; 6 0 : 527. 
Stauroneis 8, 2 : 17. 
— acuta 8, 2 : 39; 60. 
— anceps 8, 2 : 40; 55, 7; 60. 
v. fossilis 8, 2 : 40 (fig.). 
— dilatata 8, 2 : 40; 60. 
— Gregorii 8, 2 : 39. 
— liyalina 8, 2 : 39. 
— legumen 8, 2 : 39; 55, 7. 
— nobilis 60. 
— parvula v. promintila 55, 7. 
— phoenicenteron 8, 2 : 40; 55, 7; 60. 
v. amphilepta 60. 
v. lanceolata 8, 2 : 40. 
— salina 55, 7. 
v. latior 8, 2 : 39. 
— Smitliii 8, 2 : 39; 60. 
v. incisa 60. 
Stenopterobia anceps 8, 2 : 58. 
— intermedia v. capitata 55, 7. 
Stephanodiscus astraea 8, 2 : 67; 60. 
v. minutulus 8. 2 : 67; 60. 
Stephanosphaera pluvialis 12, 2 : 39; 
18, 6. 
Stictyosiphon tortilis 34, 11 : 15; 60 : 
538. 
Surirella amoena 60. 
— angusta 8, 2 : 58. 
— Astridae 60. 
— bifida 60. 
— bifrons 8, 2 : 58. 
— biseriata 60. 
v. bifrons 60. 
— Capronii 60. 
— elegans 55, 7; 60. 
— helvetica 60. 
— linearis 8, 2 : 58; 55, 7. 
v. constricta 60. 
— ovalis v. crumena 55, 7. 
v. ovata 55, 7. 
— ovata 8, 2 : 58. 
— robusta 8, 2 : 57; 38, 1 : 60; 55. 7; 60. 
— — v. ovata 60. 
v. splendida 60. 
— simplex 60. 
— spiralis 60. 
— splendida 8, 2 : 57. 
— striatula 8, 2 : 57; 55, 7. 
— tenera 55, 7. 
v. nervosa 55, 7. 
— turgida 8, 2 : 57; 60. 
Synecliocystis sallensis 60 : 329. 
Synedra acus 8. 2 : 62. 
— affinis 8, 2 : 63; 55, 7; 60. 
— amphicephala 8, 2 : 63; 60. 
— capitata 60. 
— crotonensis 8, 2 : 63. 
— crystallina 55, 7. 
— delicatissima 8, 2 : 63. 
— familiaris 8, 2 : 63. 
— fulgens 55, 7. 
— parasitica 60. 
v. subcohstricta 60. 
— pulchella 8, 2 : 62; 55, 7. 
— ulna 8, 2 : 62; 60. 
v. danica 60. 
v. longissima 19, 2. 
v. subaequalis 60. 
— Vaucheriae 8, 2 : 62. • 
— sp.? 18, 6. 
Synura uvella 12, 2 : 41; 18, 6; 19, 2; 29, 
10 : 24; 38, 1 : 50; 52, 4; 60 : 513. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Tabellaria fenestrata 8, 2 : 65; 18, 6; 
19, 2; 20, 8 : 34; 27, 1 : 8 ; 28. 1 : 
16; 29, 3 : 10, 14; 60. 
v. intermedia 60. 
— flocculosa 8, 2 : 64; 18, 6; 19, 2; 
20, 8 : 34; 28, 1 : 16; 29, 3 : 1 0 , 14; 
38, 1 : 59; 60. 
Iudex generalia Aetorum 1—60 Algae 
Tabellaria ap. 52, 1 : 23. 
Terpsinoé americana 55, 7. 
Tetmemorus Brébissonii 2, 2 : 1 5 ; 47, 
4 : 28. 
v. minor 2, 2 : 15; 25, 3 : 23; 
47 , 4 : 28. 
— granulatus 2, 2 : 1 5 ; 18, 6; 20, 8 : 
32; 2 5 , 3 : 23; 4 7 , 4 : 28. 
— laevis 2, 2 : 15; 20, 8 : 31. 32; 25, 
3 : 23. 
— minutus 2, 2 : 1 5 . 
Tetracvclus lacustris 8, 2 : 64; 55, 7; 
6 0 . 
v. emarginatus 8, 2 : 64. 
Tetraédron minimum 60 : 328. 
Tetraspora lacustris 28, 1 : 18. 
— sp. 18, 6. 
Thalassiosira baltica 55, 7. 
v. fluviatilis? 55, 7. 
Tolypella nidifica 60 : 541. 
— Stenhammariana 23, 6. 
Tolvpotlirix distorta 18, 6; 39, 1 : 63; 
6 0 : 528, 537. 
— tenuis 60 : 528, 534. 
— sp. 3 8 , 1 : 22. 
Trachelomonas acuminata 12, 2 : 37. 
— bulla 12, 2 : 37. 
— caudata 12, 2 : 37; 18, 6. 
— hispida 12, 2 : 36; 18, 6. 
— oblonga 60 : 513. 
— reticulata 12, 2 : 37; 18, 6. 
— volvocina 12, 2 : 36; 18, 6; 19, 2; 
20 , 8 : 13; 6 0 : 513. 
Tracliyneis 8, 2 : 15. 
Trentepohlia jolithus 39, 1 : 104. 
Triploceras gracile 25, 3 : 23; 47, 4 : 28. 
Ulothrix subflaccida 60 : 534. 
— sp. 39, 1 : 42. 
Uroglena volvox 12, 2 : 34; 18, 6; 
19, 2; 2 0 , 5; 2 0 , 6 : 6 ; 21 , 3 : 22; 
28 , 1 : 17; 2 9 , 3 : 10, 14; 29 , 10 : 
24; 3 8 , 1 : 51; 5 2 , 4. 
Vaucheria uncinata 32, 1. 
— sp. 23 , 6 : 162; 6 0 : 534. 
Volvox aureus 19, 2; 29, 10 : 24; 38, 
1 : 35; 5 2 , 4. 
— globator 38, 1 : 40; 52, 4. 
— sp. 12 , 2 : 41; 18 , 6; 5 2 , 1 : 22. 
Xanthidium acanthophorum 47, 4 : 
51 (fig.). 
— aculeatum 2, 2 : 10. 
— antilopaeum 2, 2 : 10; 18, 6; 19, 2; 
20, 8 : 32; 25, 3 : 23 (fig.); 47, 4 : 
51; 49, 7 : 4 4 (fig.). 
Xanthidium antilopaeum v. basiorna-
tum 47, 4 : 52; 49, 7 : 46 (fig.). 
v. Crameri 49, 7 : 47 (fig.). 
v. depauperatum 47, 4 : 51. 
v. dimazum 47, 4 : 51; 49, 7 : 
45 (fig.); 60 : 513. 
v. hebridarum 47, 4 : 51; 49, 
7 : 47 (fig.). 
v. laeve 49, 7 : 46 (fig.). 
v. minneapoliense 47, 4 : 51; 
49, 7 : 46 (fig.). 
v. oligacanthum 47, 4 : 51; 49, 
7 : 4 7 (fig.). 
v. ornatum 49, 7 : 48 (fig.). 
v. polymazum 47, 4 : 51; 49, 
7 : 45. 
v. t r iquetrum 20, 8 : 32; 47, 
4 : 51; 49, 7 : 45 (fig.). 
— armatum 2, 2 : 10;' 18, 6; 20, 8 : 
32; 2 5 , 3 : 23; 28 , 1 : 18; 47 , 4 : 52. 
— Brébissonii 2, 2 : 10. 
v. basidentatum 47, 4 : 52. 
— concinnum v. varians 49, 7 : 54 
(fig-)-
— cristatum 2, 2 : 10; 28, 1 : 18; 47, 
4 : 52. 
forma 49, 7 : 53 (fig.). 
f. polonicum 47, 4 : 52; 49, 7 : 
53 (fig.). 
— v. dimazum 47, 4 : 52; 49, 7 : 
53 (fig.). 
v. uncinatum 2, 2 : 1 0 ; 25, 3 : 
23 (fig.); 47, 4 : 52. 
v. — forma 49, 7 : 53 (fig.). 
v. — f. longispinum 49, 7 : 53 
(fig-)-
— fasciculatuin 2, 2 : 10; 47, 4 : 52; 
4 9 , 7 : 51. 
f. monstrosa 25, 3 : 24 (fig.). 
v. longispinum 49, 7 : 52 (fig.). 
— v. ornatum 25, 3 : 23. 
v. oronense 49, 7 : 52 (fig.). 
v. — f. lapponicum 49, 7 : 52. 
— octocorne 25, 3 : 24. 
— pseudobengalicum 49, 7 : 50 (fig.). 
— snperbum 2, 2 : 10 (fig.). 
— tetracentrotum f. protuberans 49, 
7 : 51 (fig.). 
Zygnema insigne 55, 2 : 5. 
— pectinatum v. decussatum 11, 
10 : 8. 
— peliosporum 11, 10 : 8; 55, 2 : 5. 
— stellinum 11, 10 : 7; 32, 1; 55, 
2 : 6. 
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Zygnema stellinum v. subtile 11. 
10 : 7. 
— sp. 9, 11; 18, 5 : 15; 18, 6; 20 , 8 : 
34; 23 , 6 : 161; 38 , 1 : 23; 39 , 1 : 
81; 60 : 528—538. 
FUNGI. 
Abrothallus buellianus 2, 6 : 165. 
f. olivascens 34, 3 : 43. 
Acia ferruginea 2, 1 : 35. 
— fuscoatra 2, 1 : 35. 
Acrospermum compressum 2, 6 : 99. 
Actinonema rosae 11, 5 : 2 . 
Actinothyrium 6, 2 : 73. 
— graminis 6, 2 : 73. 
Aecidium albilabrum 22, I : 166. 
— anisotomes 22, 1 : 167, 225. 
— Bubåkianum 22, 1 : 160. 
— conorum-piceae 29, 6 : 16. 
— cryptotaeniae 22, 1 : 166. 
— ferulae 22, 1 : 172. 
— foeniculi 22, 1 : 170. 
— hepaticae 16, 3 : 1 5 . 
— heteromorpliae 22, 1 : 176. 
— lactucinum 20, 9 : 1 9 , 22 (fig.). 
— leptotaeniae 22, 1 : 167. 
— libanotidis 22, 1 : 169. 
— ligustiei 22, 1 : 165. 
— mei 22, 1 : 161. 
— punctatum 16, 3 : 1 4 . 
— salinum 22, 1 : 163. 
— sarcinatum 22, 1 : 165. 
— selini 22, 1 : 162. 
— seseli 22, 1 : 169. 
— sonchi 16, 3 : 14. 
— thysselini 22, 1 : 162. 
— trientalis 16, 3 : 14. 
— virgatum 22, 1 : 164. 
Agaricus arvensis 2, 1 : 24. 
— augustus 2, 1 : 24. 
— campestris 2, 1 : 24. 
— comtulus 2, 1 : 24. 
— silvaticus 2, 1 : 24. 
Agyrium rufum 2, 6 : 168. 
ssp. pteridis 2, 6 : 168. 
Allophylaria byssacea 2, 6 : 131. 
— clavuliformis 2, 6 : 131. 
— phyllophila 2, 6 : 131. 
— subliciformis 2, 6 : 131. 
Amanita muscaria 2, 1 : 3. 
— pantherina 2, 1 : 3. 
— porphyria 2, 1 : 3. 
Amanita recutita 2, 1 : 3. 
— rubescens 2, 1 : 3. 
— venenosa 2, 1 : 3. 
— virosa 2, 1 : 3. 
Amanitopsis liyperborea 2, 1 : 
— vaginata 2, 1 : 4. 
ssp. friabilis 2, 1 : 4. 
Amaurochaete fuliginosa 46, 9 
Amerosporium 6, 2 : 85. 
— aterrimum 11, 5 : 2 . 
— sedi 6, 2 : 85. 
Ampliispliaeria cavata 2, 6 : 70 
— congruella 2, 6 : 70. 
— pusiola 2, 6 : 70. 
Anellaria jirmipes 27, 4 : 4. 
— separata 2, 1 : 25. 
Anixia pericliaenoides 2, 6 : 90. 
— spadicea 2, 6 : 90. 
Anthostoma melanotes 2, 6 : 7 
— microsporum 2, 6 : 75. 
— xylostei 2, 6 : 75. 
Apiospora Montagnei 2, 6 : 63. 
v. parallela 2, 6 : 63. 
Aposphaeria 6, 2 : 58. 
— amelancliieris 6, 2 : 60. 
— arctica 6, 2 : 59. 
— caulina 27, 4 : 1 5 . 
— colliculosa 6, 2 : 59. 
—• liydrophila 6, 2 : 60. 
— inophila v. opaca 6, 2 : 58. 
— multiformis 6, 2 : 58. 
— nitidiuscula 6, 2 : 60. 
— peregrina 6, 2 : 59. 
— rudis 27, 4 : 15. 
— subcorticalis 6, 2 : 59. 
— subcrustacea 6, 2 : 60. 
— ulmi 6, 2 : 59. 
Arcyria cinerea 46, 9 : 39. 
— denudata 46, 9 : 39. 
— ferruginea 46, 9 : 38. 
— incarnata 46, 9 : 39. 
— nutans 46, 9 : 40. 
— Oerstedtii 46, 9 : 40. 
— pomiformis 46, 9 : 39. 
— stipata 46, 9 : 40. 
Armillaria aurantia 2, 1 : 4. 
— bulbigera 2, 1 : 4. 
— constricta 2, 1 : 4. 
— robusta 2, 1 : 4. 
Armillariella dryina 2, 1 : 4. 
ssp. corticata 2, 1 : 4. 
— imperialis 9, 1 : 3. 
— mellea 2, 1 : 4. 
Ascobolus carbonarius 2, 6 : 12 
Index generalis Actoruin 1—60 Fungi 
Ascobolus crenulatus 2, 6 : 122. 
— furfuraceus 2, 6 : 122. 
— glaber 2. 6 : 123. 
— liyperboreus 2, 6 : 123. 
— immersus 2, 6 : 123. 
— lapponicus 2, 6 : 123. 
— ? rufopallidus 2, 6 : 123. 
— viridis 2, 6 : 123. 
xA.scoehyta 6, 2 : 37. 
— althaeina 11, 5 : 2. 
—• armoraciae 6, 2 : 37. 
Ascomyces aureus 2, 6 : 170. 
Ascophanus aeruginascens 11, 5 : 2. 
— albicans 2, 6 : 121. 
— carneus 2, 6 : 121. 
— cinerellus 2, 6 : 121. 
— cinereus 2, 6 : 121. 
— difformis 2, 6 : 121. 
— granulatus 2, 6 : 121. 
— granuliformis 2, 6 : 121. 
— minutellus 2, 6 : 121. 
Asteroma 6, 2 : 65. 
— ? angelicae 6, 2 : 65. 
— ? atratura 6, 2 : 65. 
— (?) dejlectens 27, 4 : 1 0 . 
— ? epilobii 6, 2 : 65. 
— ? reticulatum 6, 2 : 65. 
Badliamia capsulifera 46, 9 : 12. 
— decipiens 46, 9 : 13. 
— foliicola 46, 9 : 13. 
— utricularis 46, 9 : 1 2 . 
Belonidium campanula 2, 6 : 130. 
Bertia lichenicola 2, 6 : 58. 
— moriformis 2, 6 : 58. 
Bjerkandera abietina 2, 1 : 30. 
— adusta 2, 1 : 29. 
— amorpha 2, 1 : 29. 
— borealis 2, 1 : 29. 
— caesia 2, 1 : 29. 
— chionea 2, 1 : 29. 
— dichroa 2, 1 : 29. 
— fragilis 2, 1 : 29. 
— furaosa 2, 1 : 29. 
— hirsuta 2, 1 : 29. 
— irpicoides 27, 4 : 5 . 
— lactea 2, 1 : 29. 
— mollis 2, 1 : 29. 
— pallescens 2, 1 : 29. 
— tephroleuca 2, 1 : 29. 
— trabea 2, 1 : 29. 
— velutina 2, 1 : 30. 
— versicolor 2, 1 : 30. 
— Weinmannii 2, 1 : 29. 
— zonata 2, 1 : 30. 
Bolbitius bulbillosus 2, 1 : 24. 
— Boltonii 2, 1 : 24. 
— fragilis 2, 1 : 24. 
— vitellinus 2, 1 : 23. 
Boletus badius 2, 1 : 28. 
— bovinus 2, 1 : 28. 
— edulis 16, 2 : 27. 
— granulatus 2, 1 : 28. 
— piperatus 2, 1 : 28. 
— spadiceus 2, 1 : 28. 
— subtomentosus 2, 1 : 28. 
— variegatus 2, 1 : 28. 
Bombardia fasciculata 2, 6 : 75. 
Botryodiplodia 6, 2 : 44. 
— fraxini 6, 2 : 44. 
Botrytis asperula 11, 5 : 3. 
Urefeldia maxima 46, 9 : 29. 
Bulgaria inquinans 2, 6 : 142. 
Bulgariella pulla 2, 6 : 142. 
Byssonectria obducens 2, 6 : 14. 
Caeoma arracacharum 22, 1 : 174. 
— confluens 16, 3 : 14. 
Calloria fusarioides 2, 6 : 140. 
— vinosula 2, 6 : 140. 
Calodon aurantiacus 2, 1 : 34. 
— coeruleus 2, 1 : 34. 
— ferrugineus 2, 1 : 34. 
— geogenius 2, 1 : 34. 
— gracilipes 2, 1 : 34. 
— scrobiculatus 2, 1 : 34. 
— suaveolens 2, 1 : 34. 
Calonectria duplicella 2, 6 : 8. 
Calosphaeria ciliatula 2, 6 : 82. 
— obvoluta 2. 6 : 82. 
— pusilla 2, 6 : 82. 
— vibratilis 2, 6 : 83. 
Camarophyllus bicolor 2, 1 : 13. 
— caprinus 2, 1 : 13. 
— cinereus 2, 1 : 13. 
v. glaucus 2, 1 : 13. 
— fornicatus 2, 1 : 13. 
ssp. clivalis 2, 1 :13 . 
— grumatus 2, 1 : 14. 
— irrigatus 2, 1 : 14. 
— laccatus 2, 1 : 14. 
— niveus 2, 1 : 1 3 . 
— ovinus 2, 1 : 1 3 . 
— pachyphyllus 2, 1 : 14. 
v. incomis 2, 1 : 14. 
— pratensis 2, 1 : 13. 
— streptopus 2, 1 : 1 3 . 
— subradiatus 2, 1 : 14. 
— virgineus 2, 1 : 13. 
Camarops hypoxyloides 2, 6 : 69. 
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C am a rospor iu m 6, 2 : 30. 
— caraganae 6, 2 : 30. 
— multijorme 6, 2 : 31. 
—• symphoricarpi 6, 2 : 31. 
Cantharellus albidus 2, 1 : 27. 
— aurantiacus 2, 1 : 27. 
— eibarius 2, 1 : 27. 
— infundibuliformis 2, 1 : 27. 
— umbonatus 2, 1 : 27. 
Capnodiuni salicinum 2, 6 : 89. 
— tiliae 2, 6 : 89. 
Catenula (Catinula) 6, 2 : 82. 
— turgida 6, 2 : 82. 
Celidium neglectulum 2, 6 : 164. 
—- nephromiarium 2, 6 : 163. 
— peltigerae 2, 6 : 163. 
— proximellum 2, 6 : 164. 
— stictarum 2, 6 : 162. 
— varians 2, 6 : 163. 
Cenangium fasciculare 2, 6 : 145. 
— ferruginosum 2, 6 : 145. 
— furfuraceuni 2, 6 : 145. 
— impudicellum 2. 6 : 145. 
— pinastri 27, 4 : 13. 
— tiliaceum 2, 6 : 145. 
Ceratiomyxa fruticulosa 46, 9 : 1 1 . 
v. porioidcs 46, 9 : 12. 
Ceratosphaeria fuscella 2, 6 : 40. 
Ceratostomella cirrhosa 2, 6 : 72. 
— dispersa 2, 6 : 73. 
— microcarpa 2, 6 : 73. 
— rostrata 2, 6 : 72. 
— stricta 2, 6 : 72. 
Cercospora concors 22, 3 : 8 . 
Chaetodiplodia 6, 2 : 44. 
— caulina 6, 2 : 44. 
Cliaetoniiuni coniatuin 2, 6 : 76. 
v. lageniforme 2, 6 : 76. 
— globosum 2, 6 : 76. 
ssp. Fieberi 2, 6 : 77. 
Chaetophoma 6, 2 : 64. 
— fusca 6, 2 : 64. 
Chaetozythia 6, 2 : 5. 
— pulchella 6, 2 : 5. 
Chlorosplenium aeruginascens 2, 6 : 
124. 
— aeruginellum 2, 6 : 124. 
— aeruginosum 2, 6 : 124. 
— lividum 2, 6 : 124. 
— versiforme 2, 6 : 124. 
Chromosporium fusarioides 11, 5 : 3 . 
— hurnanum 11, 5 : 3. 
Chrysomyxa cassandrae 16, 3 : 14; 
22, 3 : 3. 
Chrysomyxa empetri 16, 3 : 14. 
— ledi 29, 7 : 9 (fig.). 
— pirolae 29, 6 : 1 9 . 
Ciboria firma 2, 6 : 1 i3. 
Claudopus byssisedus 2, 1 : 17. 
— deplueus 2, 1 : 17. 
— variabilis 2, 1 : 17. 
ssp. microsporus 2, 1 : 17. 
Clavaria amethystina ssp. lilacina 
2, 1 : 36. 
— botrytes 2, 1 : 36. 
— canaliculata 2, 1 : 36. 
— cinerea 2, 1 : 36. 
— corallioides 2, 1 : 36. 
— cristata 2, 1 : 36. 
— epichnoa 2, t : 36. 
— fastigiata 2, 1 : 36. 
— flava 2, 1 : 35. 
— inaequalis 2, 1 : 36. 
— Kun/.ei 2, 1 : 36. 
— mucida 2, 1 : 36. 
— muscoides 2, 1 : 36. 
— purpurea 2, 1 : 36. 
— pyxidata 2, 1 : 36. 
— rugosa 2, 1 : 36. 
— vermicularis 2, 1 : 36. 
—• — ssp. fragilis 2. 1 : 36. 
— virgata 2, 1 : 36. 
Clavariella abietina 2, 1 : 36. 
— apiculata 2, 1 : 36. 
— aurea 2, 1 : 36. 
— byssiseda 2, 1 : 36. 
— corrugata 2, 1 : 36. 
— crispula 2, 1 : 36. 
ssp. soluta 2, 1 : 36. 
— decolorans 9, 1 : 10. 
— divaricata 9, 1 : 1 0 . 
— fennica 2, 1 : 36; 9, 1 : 9. 
— fistulosa 2, 1 : 36. 
— flaccida 2, 1 : 36. 
— gracilis 2, 1 : 36. 
— ligula 2, 1 : 36. 
— paradoxa 2, 1 : 36. 
— pistillaris 2, 1 : 36. 
— spinulosa 9, 1 : 9. 
— suecica 2, 1 : 36. 
Claviceps microcephala 2, 6 : 7. 
— purpurea 2, 6 : 7. 
Clibanites paradoxa 2, 6 : 131 
Climacodon septentrionalis 2, 1 : 34. 
Clitliris quercina 2, 6 : 148. 
Clitocvbe adsentiens 2, 1 : 6. 
— ampla 2, 1 : 6. 
ssp. fennica 2, 1 : 6. 
48 Index generalis Actorum 1—00 Fungi 
Clitocybe angustissima 2, 1 ; 7. 
— bi furca ta 2. 1 : 6. 
— brumalis 2, 1 : 7. 
— candicans 2, 1 : 6. 
— cerussata 2, 1 : 6. 
v. difformis 2, 1 : H. 
— clavipes 2, 1 : 6. 
— concava 2, 1 : 7. 
— cyatbiformis 2, 1 : 7. 
ssp. expallens 2, 1 : 7. 
ssp. trivialis 2, 1 : 7. 
— dealbata 2, 1 : 6. 
— decastes 2, 1 : 6. 
— dia t re ta 2, 1 : 7. 
— di topus 2, 1 : 7. 
— dothiophora 2, 1 : 7. 
— flaccida 2, 1 : 7. 
— f ragrans 2, 1 : 7. 
— fumosa 2, 1 : 6. 
— geotropus 2. 1 : 6. 
— gilva 2, 1 : 6. 
— hlrneola 2, 1 : 6. 
v. undula ta 2, 1 : 6. 
— interveniens 2, 1 : 6. 
— inversa 2, 1 : 7. 
—• lignatilis 2, 1 : 7. 
— macrophylla 2, 1 : 7. 
— maxima 2, 1 : 6. 
ssp. infundibuliformis 2, J : 6. 
— metachrous 2, 1 : 7. 
— nebularis 2, 1 : 6. 
ssp. stenophylla 2, 1 : 6. 
— obsoleta 2, 1 : 7. 
— odora 2, 1 : 6. 
— odorula 2, 1 : 7. 
— opaca 2, 1 : 6. 
— orbiformis 2, 1 : 7. 
ssp. applana ta 2, 1 : 7. 
— pausiaca 2, 1 : 7. 
— phyllophila 2, 1 : 6. 
ssp. pi thyophi la 2, 1 : 6. 
— pometi v. saliceti 2, 1 : 7. 
— pruinosa 2, 1 : 7. 
— puellula 2, 1 : 6. 
— rivulosa 2, 1 : 6. 
— sinopica 2, 1 : 6. 
— splendens 2, 1 : 7. 
— squamulosa 2, 1 : 6. 
ssp. membranacea 2, 1 : 6. 
— subalutacea 2, 1 : 6. 
— subviscifera 2, 1 : 6. 
— tuba 2, 1 : 7. 
— vibecina 2, 1 : 7. 
— vilts 9, 1 : 3. 
Clitopilus cancrinus 2, 1 : 16. 
— lentulus 2, 1 : 16. 
— prunulus 2, 1 : 16. 
— unda tus 2, 1 : 16. 
— vilis 2, 1 : 16. 
Clypeospliacria praetermissa 2, 6 : 56. 
Clypeus squarrosulus 9, 1 : 9. 
Coccomyces coronatus 2, 6 : 159. 
ssp. laciniatus 2, 6 : 159. 
ssp. t r igonus 2, 6 : 159. 
— juniperi 2, 6 : 159. 
— niacer 2, 6 : 159. 
— pini 2, 6 : 158. 
— quadra tus 2, 6 : 1 59. 
— rubi 2, 6 : 159. 
Coccosporella 9, 1 : 11. 
— calospora 9, 1 : 11. 
Coelosphaeria crustacea 27. 4 : 7 . 
Coleosporium sonchi 16, 3 : 14. 
Collonema laevissimutn 27, i : 10. 
Collybia acervata 2, 1 : 10. 
— ambus ta 2, 1 : 10. 
— aquosa 2, 1 : 10. 
— asema 2, 1 : 10. 
— a t r a t a 2, 1 : 10. 
— butyracea 2, 1 : 10. 
— cessans 2, 1 : 11. 
— c i r rha ta 2, 1 : 10. 
— clavus 2, 1 : 10. 
— collina 27, 4 : 16. 
— confluens 2, 1 : 10. 
— conigena 2, 1 : 10. 
— coracina 2, 1 : 10. 
v. cornui 2, 1 : 10. 
— dis tor ta 2, 1 : 10. 
— dryophila 2, 1 : 10. 
— esculenta 2, 1 : 10. 
— ignobilis 2, 1 : 10. 
— iinpexa 2, 1 : 10. 
— inolens 2, 1 : 10. 
— lentiniformis 2, 1 : 10. 
— macilenta 2, 1 : 1 0 . 
— maculata 2, 1 : 10. 
ssp. fodiens 2, 1 : 10. 
-— misera 2, 1 : 1 0 . 
— molocliina 2, 1 : 10. 
— muscigena 2, 1 : 10. 
— myosurus 2, 1 : 10. 
— ocellata 2, 1 : 10. 
— platyphyl la 2, 1 : 10. 
— rancida*2, 1 : 10. 
— semitalis 2, 1 : 10. 
— st ipi tar ia 2, 1 : 10. 
— str idula 2, 1 : 10. 
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Collybia subsimulans 2, 1 : 11. 
— tuberosa 2, 1 : 10. 
— velutipes 2. 1 : 10. 
Comatriclia nigra 46, 9 : 26. 
— typhoides 46, 9 : 27. 
v. heterospora 46, 9 : 27. 
Coniosporium occultatum 11, 5 : 3. 
Conipliora arida 2, 1 : 40. 
ssp. lurida 2, 1 : 40. 
— atrocinerea 2, 1 : 40. 
— fumosa 2, 1 : 40. 
— olivacea 2, 1 : 40. 
— puteana 2, 1 : 40. 
Coprtnopsis 2, 1 : 27. 
— Friesii 2, 1 : 27. 
— pliaeosporus 2, 1 : 27. 
Coprinus affinis 2, 1 : 27. 
— Boudieri 2, 1 : 27. 
— cinereus 2, 1 : 26. 
— congregatus 2, 1 : 27. 
— deliquescens 2, 1 : 27. 
— domesticus 2, 1 : 27. 
— ephemerus 2, 1 : 27. 
— fimetarius 2, 1 : 26. 
— inamoenus 2, 1 : 27. 
— lagopides 2, 1 : 26. 
— lagopus 2, 1 : 26. 
v. Albertinae 2, 1 : 26. 
— micaceus 2, 1 : 27. 
v. marcescens 2, 1 : 27. 
— mycenopsis 2, 1 : 26. 
— niveus 2, 1 : 26. 
— nycthemerus 2, 1 : 27. 
— phyllophilus 2, 1 : 27. 
— plicatilis 2, 1 : 27. 
— proximellus 2, 1 : 27. 
— radiatus 2, 1 : 27. 
— Scliroeteri 2, 1 : 27. 
•— sororius 2, 1 : 27. 
— Spegazzinii 2, 1 : 26. 
— stercorarius 2, 1 : 27. 
— tardus 2, 1 : 27. 
— toinentosus 2, 1 : 26. 
Cordyceps capitata 2, 6 : 7. 
-— militaris 2, 6 : 7. 
— myrmecophila 2, 6 : 7. 
— opliioglossoides 2, 6 : 7. 
Coriolus velutinus v. nigrescens 27, 
: 5. 
Cornularia 6, 2 : 19. 
— abietis 6, 2 : 19. 
Coronellaria caricinella 2, 6 : 137. 
— Delitschiana 2, 6 : 137. 
Coronophora consobrina 2. 6 : 82. 
Corticium calceum 2, 1 ; 39. 
ssp. contiguum 2, 1 : 39. 
— coniedens 2, 1 : 39. 
— e vol vens 2, 1 : 39. 
— flocrulentum 2, 1 : 39 
— giganteum 2, 1 : 39. 
— incarnatum 2, 1 : 39. 
— lacteum 2, 1 : 39. 
— ? laeve 2, 1 : 39. 
— lividocoeruleum 2, 1 : 39. 
— lividum 2, 1 : 39. 
— mustialense 2, 1 : 39. 
— nitidulum 2, 1 : 39. 
— nudutn 2, 1 : 39. 
— ochraceum 2, 1 : 39. 
— piili 2, 1 : 39. 
— radiosum 2, 1 : 39. 
— ? roseum 2, 1 : 39. 
— salicinum 2, 1 : 39. 
— sanguineum 2, 1 : 39. 
— sarcoides 2, 1 : 39. 
— seriale 2, 1 : 39. 
— sulphureum 2, 1 : 39. 
Cortinarius acutus 2, 1 : 22. 
— albocyaneus 2, 1 : 20. 
— alboviolaceus 2, 1 : 20. 
— anfractus 2, 1 : 19. 
— angulosus 2, 1 : 21. 
— auonialus 2, 1 : 20. 
— argentatus 2, 1 : 20. 
— argutus 2, 1 : 20. 
— armeniacus 2, 1 : 21. 
— arquatus 2, 1 : 19. 
— arvalis 2, 1 : 20. 
— balteatus 2, 1 : 19. 
— biformis 2, 1 : 21. 
— bivelus 2, 1 : 20. 
— bovinus 2, 1 : 21. 
— brunneofulvus 2, 1 : 21; 9, 1 : 6. 
— brunneus 2, 1 : 21. 
— bulbosus 2, 1 : 20. 
— caesiopallens 27, 4 : 4. 
— callisteus 2, 1 : 20. 
— cal opus 2, 1 : 20. 
— camphoratus 2, 1 : 20. 
•— caninus 2, 1 : 20. 
— castaneus 2, 1 : 21. 
ssp. coliabitans 2, 1 : 21. 
— cinnamomeus 2, 1 : 20. 
v. croceipes 9, 1 : 6. 
ssp. croceus 2, 1 : 20. 
— claricolor 2, 1 : 19. 
— coerulescens 2, 1 : 1 9 . 
— collinitus 2, 1 : 1 9 . 
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Cortinarius consobrinus 2. 1 : !9. 
— corruscans 2, 1 : 19. 
— cyanopus 2, 1 : 19. 
— cypriacus ssp. laetior 2. 1 : 21 
— damascenus 2, I : 21. 
— decipiens 2, 1 : 22; 9, 1 : 8. 
—• decolorans 2, 1 : 19. 
— decoloratus v. betideti 2. 1 : 19. 
v. pineti 2, 1 : 19. 
— delibutus 2, 1 : 19. 
— depressus 2, 1 : 22. 
— detonsus 2, 1 : 22. 
— di la tus 2, 1 : 21. 
— disjungendus 9, 1 : 6. 
— dolabra tus 2 , 1 : 2 1 . 
— duracinus 9, 1 : 7. 
— elatior 2, 1 : 19. 
— elegantior 2, 1 : 1 9 . 
— epipoleus 2, 1 : 20. 
— erythr inus 2, 1 : 21. 
— evernius 2, 1 : 21. 
—• fasciatus 2, 1 : 22. 
— flexipes 2, 1 : 21. 
— fucatophyllus 2, 1 : 20. 
— fulgens 2, 1 : 19. 
—• — ssp. fulmineus 2, 1 : 19. 
— gentilis 2, 1 : 21. 
— glandicolor 2, 1 : 21. 
—• glaucopus 2, 1 : 19. 
—• haetnatocliaelis ssp. armil latus 2, 
1 : 21. 
— hclvolus 2, 1 : 21. 
— liemitriclius 2, 1 : 21. 
— hinnuleus 2, 1 : 21. 
— hircinus 2, 1 : 20. 
— iliopodius 2, 1 : 21. 
— illibatus 2, 1 : 19. 
— incisus 2, 1 : 21. 
— infucatus v. croceipes 9, 1 : 6. 
— jubar iuus 2. 1 : 2 1 . 
— laniger 2, 1 : 20. 
— leucopus 2, 1 : 21. 
— liraonius 2, 1 : 21. 
— malachius 2, 1 : 20. 
— tnucifluus 2, 1 : 19. 
— mult i formis 2, 1 : 19. 
ssp. rapaceus 2, 1 : 19. 
— nitens 9, 1 : 7. 
— obtusus 2, 1 : 22. 
—- ochropliyllus 2, 1 : 20. 
—- olivascens 9, 1 : 8. 
— opimus 2, 1 : 20. 
— orellanus ssp. concinnus 2, I : 20. 
—• paleaeeus 2, 1 : 2 1 . 
Cort inarius papulostis 2, 1 : 19. 
— percomis 2, 1 : 19. 
— phaeopliyllus 2, 1 : 21. 
— pholideus 2, 1 : 20. 
— plumiger 2, 1 : 20. 
—• porphyropus 2, 1 : 19. 
— privignus 2, 1 : 21; 9, 1 : 7. 
—- purpurascens 2, 1 : 19. 
— purpureobadius 2, 1 : 20. 
— raphanoides 2, 1 : 20. 
. — riculatus 2, 1 : 20. 
— rigens 2, 1 : 21. 
— rigidus 2, 1 : 21. 
— rusticus 2, 1 : 20. 
— salor 2, 1 : 19. 
— sanguineus 2, 1 : 20. 
— saniosus 2, 1 : 22. 
— saturninus 2, 1 : 21; 9, 1 : 8. 
— scandens 2, 1 : 21. 
— scaurus 2, 1 : 19. 
—• scutula tus 2, 1 : 21. 
— seba^eus ssp. cal imorphus 2, 1 :19. 
— serarius 2, 1 : 19. 
— spilomeus 2, 1 : 20. 
— stil lati t ius 2, 1 : 20. 
— subferrugineus 2. 1 : 21. 
—• subglutinosus 2, l : 19. 
— suillus 2, 1 : 20. 
— tabular is 2, 1 : 20. 
— testaceocanescens 2, 1 : 20. 
— t r aganus 2, 1 : 20. 
v. f ini t imus 2, 1 : 20. 
— tr i formis ssp. fuscopallens 2, 1 : 21. 
ssp. melleopallens 2, 1 : 21; 9, 
1 : 7. 
— t r iumphans 2, 1 : 19. 
— turmal is 2, 1 : 19. 
—- umbilicatus 9, 1 : 7. 
— uraceus 2, 1 : 21. 
—• var ius 2, 1 : 19. 
— venustus 2, 1 : 20. 
— vibrati l is 2, 1 : 20. 
— violaceus 2, 1 : 20. 
Coryne prasinula 2, 6 : 140. 
— sarcoides 2, 6 : 140. 
ssp. urnalis 2, 6 : 140. 
Cotylidia undu la ta 2, 1 : 37. 
Craterellus cornucopioides 2, 1 : 35. 
— lutescens 2, 1 : 35. 
Crater ium leucoceplialuin 46, 9 : 1 9 . 
— minu tum 46, 9 : 19. 
Creoloplius c i r rhatus 2, 1 : 33. 
— corrugatus 2, 1 : 33. 
Cribraria argillacea 46, 9 : 29. 
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Cribraria aurantiaca 46. 9 : 30. 
— intricata 46, 9 : 30. 
•—- microcarpa 46 9 : 30. 
— purpurea 46, 9 : 31. 
—• pyriformis 46, 9 : 30. 
•— splendens 46, 9 : 30. 
— tenella 46, 9 : 31. 
Cricunopus elegans 2, 1 : 28. 
— flavidus 2, 1 : 28. 
— luteus 2, 1 : 28. 
Cronartium flaccidum 16, 3 : 1 3 . 
— periderinii-pini 29, 7 : 21 (fig.). 
— ribicolum 16, 3 : 1 3 . 
Crumenella 6, 2 : 53. 
Cryptoderis cliamaemori 2, 6 : 40. 
Cryptodiscus angulosus 2, 6 : 166. 
—- pallidus 2, 6 : 166. 
Cryptomyces peltigerae 2, 6 : 167. 
— pteridis 55, 9 : 42. 
Cryptosphaeria populina 2, 6 : 80. 
— vicinula 2, 6 : 80. 
Cryptospora suffusa 2, 6 : 26. 
Cryptosporella hypoderma 2, 6 : 70. 
Cucurbitaria berberidis 2, 6 : 30. 
—- caraganae 2, 6 : 30. 
— dulcamarae 2, 6 : 32. 
— Karstenii 2, 6 : 31. 
— nitidula 2, 6 : 31. 
— pithyophila 2, 6 : 31. 
— rliamni 2, 6 : 32. 
— sorbi 2, 6 : 32. 
— ulmea 2, 6 : 30. 
Cudonia circinans 2, 6 : 109. 
Cyphella abieticola 2, 1 : 38. 
—• alboviolascens 2, 1 : 38. 
-— capula 2, 1 : 38. 
— filicina 2, 1 : 38. 
—- galeata 2, 1 : 38. 
— Goldbachii 2, 1 : 38. 
— griseopallida 2, 1 : 38. 
— membranacea 2, 1 : 38. 
— muscicola 2, 1 : 38. 
— muscigena 2, 1 : 38. 
— punctiformis 2, 1 : 38. 
— villosa 2, 1 : 38. 
—- ssp. solenioides 2, 1 : 38. 
Cytospora 6, 2 : 11. 
—- abietis 6, 2 : 14. 
— ambiens 6, 2 : 14. 
carphospenna 6, 2 : 15. 
— cenisia 6, 2 : 15. 
cincta atnygdalina 6, 2 : 12. 
— diatrypa 6, 2 : 12. 
flavovirens 6, 2 : 14. 
Cytospora fugax 6, 2 : 13. 
— germanica 6, 2 : 13. 
— leucosperma 6, 2 : 14. 
— leucostoma 6, 2 : 11. 
— massariana 6, 2 : 11. 
— mierostoma v. amelanchieris 6, 
2 : 1 2 . 
— nivea 6, 2 : 12. 
— personata 6, 2 : 14. 
— pini 6, 2 : 15. 
— rubescens 6, 2 : 11. 
— salicis 6, 2 : 13. 
— translucens 6, 2 : 12. 
Cytosporina 6, 2 : 10. 
— stellulata 6, 2 : 11. 
Daedalea mollis 2, 1 : 31. 
— unicolor 2, 1 : 31. 
Darluca 6, 2 : 37. 
— filum 6, 2 : 37. 
Deconica atrorufa 2, 1 : 25. 
— bullacea 2, 1 : 25. 
— coprophila 2, 1 : 25. 
Delitschia eliaetomioides 2, 6 : 70. 
Dermatea ariae 2, 6 : 148. 
— cerasi 2, 6 : 148. 
— padi 2, 6 : 148. 
Diaporthe aristata 2, 6 : 56. 
— Berkeleyi 2, 6 : 57. 
— lirella 2, 6 : 57. 
— salicella 2, 6 : 56. 
— spiuosula 2, 6 : 57. 
— strumella 2, 6 : 56. 
— syngenesia 2, 6 : 56. 
— tessella 2, 6 : 57. 
— transversalis 2, 6 : 56. 
Diatrype bullata 2, 6 : 80. 
— stigma 2, 6 : 80. 
Diatrypella decorata 2, 6 : 79. 
— pulvinata 2, 6 : 79. 
ssp. intermedia 2, 6 : 79. 
— quercina 2, 6 : 79. 
— verruciformis 2, 6 : 79. 
ssp. favacea 2, 6 : 7 9 . 
ssp. nigro-annulata 2, 6 : 79. 
ssp. tocciaeana 2, 6 : 79. 
Dichaea leucopoda 46, 9 : 22. 
Dichaena strobilina 2, 6 : 101. 
Dichomera 6 , 2 : 3 1 . 
— elaeagni 6, 2 : 31. 
Dictydium cancellatum 46, 9 : 31. 
Diderma globosum 46, 9 : 21. 
— hemispliaericum 46, 9 : 20. 
— radiatum 46, 9 : 21. 
— spumarioides 46, 9 : 20. 
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Diderma testaceum 46, 9 : 21. 
Didymella nigrificans 2, 6 : 60. 
— proximella 2, 6 : 61. 
— punctiformis 13, 6 : 19. 
— superflua 2, 6 : 60. 
ssp. huniuli 2, 6 : 61. 
Didymium clavus 46, 9 : 24. 
— complanatum 46, 9 : 22. 
— crustaceum 46, 9 : 23. 
— inelanospermuni 46, 9 : 22. 
— nigripes 46, 9 : 23. 
— squamulosura 46, 9 : 23. 
Didyniospliaeria sp. 13, 6 : 20. 
Diuemasporium 6, 2 : 84. 
— graminum 6, 2 : 84. 
ssp. strigosulum 6, 2 : 84. 
— hispidulum 6, 2 : 84. 
ssp. herbarum 6, 2 : 85. 
.ssp. — v. fennicum 6, 2 : 85. 
Diplodia 6, 2 : 40. 
— arbuticola 6, 2 : 43. 
— coryli 6, 2 : 41. 
— deflectetis 6, 2 : 40. 
— dulcamarae 6, 2 : 43. 
— frangulae 6, 2 : 40. 
— licalis 6, 2 : 43. 
— mamillana 6, 2 : 40. 
— microsporella 6, 2 : 42. 
— mu til a 6, 2 : 41. 
— obsoleta 6, 2 : 44. 
—• pinea 6, 2 : 42. 
v. piceana 6, 2 : 42. 
— Preussii 6, 2 : 41. 
— ramulicola 6, 2 : 43. 
— rosarum 6, 2 : 40. 
— salicina 6, 2 : 42. 
— sapinea 6 , 2 : 4 1 . 
— subtecta 6, 2 : 42. 
— symphoricarpi 6, 2 : 41. 
Diplodiella 6, 2 : 39. 
— crustacea 6, 2 : 39. 
Diplodina 6, 2 : 38. 
— chenopodii 6, 2 : 39. 
— deformis 6, 2 : 38. 
— fructigena 6, 2 : 39. 
— nitida 6, 2 : 38. 
— plana 6, 2 : 38. 
Discella 6, 2 : 81. 
— carbonacea 6, 2 : 82. 
Discina olivaceo-pallida 2, 6 : 113. 
— perlata 2, 6 : 113. 
— tracliycarpa 2, 6 : 113. 
— umbilicata 2, 6 : 113. 
Discosia 6, 2 : 74. 
Discosia alnea 6, 2 : 74. 
— artocreas 6, 2 : 74. 
Ditopella cryptosphaeria 2, 6 : 71. 
— fusispora 2, 6 : 71. 
— microscopica 2, 6 : 71. 
Dothichiza 6, 2 : 83. 
— viburni 6, 2 : 83. 
Dothidella betulina 2, 6 : 17. 
ssp. betulae-nanae 2, 6 : 17. 
— thoracella 2, 6 : 17. 
ssp. rumicis 2, 6 : 18. 
Dotliiopsis 6, 2 : 15. 
— eunomia 6, 2 : 17. 
— pyrenophora 6, 2 : 16. 
v. betulae 6, 2 : 16. 
v. juniperi 6, 2 : 16. 
v. m ali 6, 2 : 16. 
v. salicis 6, 2 : 16. 
— syringae 6, 2 : 16. 
Dothiorella 6, 2 : 45. 
— corylina 6, 2 : 46. 
— populicola 6, 2 : 45. 
— po pulina 6, 2 : 45. 
— sorbina 6, 2 : 45. 
— viscariae 6, 2 : 45. 
Drvodon corallioides 2, 1 : 34. 
ssp. caput-ursi 2, 1 : 34. 
Duplicaria empetri 2, 6 : 159. 
Eccilia griseorubella 2, 1 : 17. 
— nigrella 2, 1 : 16. 
— parkensis 2, 1 : 17. 
— polita 2, 1 : 16. 
Eleutkeromyces subulatus 2, 6 : 15. 
Enchnoa alniella 2, 6 : 83. 
— floccosa 2, 6 : 83, 172. 
Endomyces decipiens 2, 6 : 170. 
Endoxyla parallela 2, 6 : 80. 
Enerthenema papillatum 46, 9 : 2 7. 
Enteridiuin olivaceum 46, 9 : 33. 
Entoloma clypeatum 2, 1 : 15. 
— costatum 2, 1 : 15. 
ssp. cordae 2, 1 : 15. 
— griseocyaneum 2, 1 : 15. 
— jubatum 2, 1 : 15. 
— lividum 2, 1 : 1 5 . 
— madidum 2, 1 : 15. 
— maj ale 2, 1 : 15. 
— mimicum 9, 1 : 5. 
— nidorosum 2, 1 : 1 6 . 
— quisquiliare 2, 1 : 15. 
— rliodopolius 2, 1 : 15. 
— sericellum 2, 1 : 15. 
— sericeum 2, 1 : 16. 
— subrubens 2, 1 : 15. 
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Entyloma bupleuri 26, 5 : 14. 
— calendulae 16, 3 : 4 . 
— Magnusii 26, 5 : 14 (fig.). 
— spectabile 27, 4 : 14. 
—- veronicicola 26, 5 : 1 3 . 
Epicliloé typhina 2, 6 : 8. 
Epicymatia vulgaris 2, 6 : 59. 
Erysiphe cichorlacearum 2, 6 : 94. 
— cominunis 2, 6 : 93. 
— galeopsidis 2, 6 : 93. 
— graminis 2, 6 : 93. 
— Einkii 2, 6 : 92. 
— Martii 2, 6 : 93. 
-— utnbelliferarum 2, 6 : 93. 
— vernalis 2, 6 : 93. 
Eurotium crenatium 2, 6 90. 
— herbarum 2, 6 : 90. 
Eutypa flavo-virescens 2, 6 : 80. 
— Iata 2, 6 : 80. 
— polycocca 2, 6 : 80. 
aspera 2, 6 : 80. 
Eutypella alnifraga 2, 6 : 81. 
•— angulosa 2, 6 : 81. 
— padi 2, 6 : 81. 
— similis 2, 6 : 81. 
— sorbi 2, 6 : 81. 
— stellulata 2, 6 : 81. 
Exarmidiuin hysterliforine 2 , 6 : 1 6 . 
Excipularia 6, 2 : 81. 
— corvina 6, 2 : 81. 
Excipulina 6, 2 : 81. 
—• graminum 6, 2 : 81. 
Exoascus alnitorquus 2, 6 : 169. 
—• epiphyllus 2, 6 : 170. 
— turgidus 2, 6 : 169. 
Exobasidium andromedae 2, 1 : 39. 
— ledi 2, 1 : 39. 
—- vaccinii 2, 1 : 39. 
— — ssp. mvrtilli 2, 1 : 39. 
Fabraea ranunculi 2, 6 : 161. 
—• ssp. confertissima 2, 6 : 162. 
Fenestella princeps 2, 6 : 29. 
— — ssp. rubicola 2, 6 : 29. 
— vestita 2, 6 : 29. 
Pistulina hepatica 2, 1 : 29. 
Flammula abrupta 2, 1 : 22. 
— alnicola 2, 1 : 22. 
—- astragalina 2, 1 : 22. 
~~ — v. perelegans 27, 4 : 1 2 . 
— carbonaria 2, 1 : 22. 
—- flavida 2, 1 : 22. 
—• hybrida 2, 1 : 22. 
— inopus 2, 1 : 22. 
— lenta 2, 1 : 22. 
Flammula limulata 2, 1 : 22. 
— liquiritiae 2, 1 : 22. 
— lubrica 2, 1 : 22. 
— penetrans 2, 1 : 22. 
— picrea 2, 1 : 22. 
— sapinea 2 , 1 : 22. 
— spumosa 2, 1 : 22. 
Fomes applanatus 2, 1 : 32. 
— fomentarius 2, 1 : 32. 
— fulvus 2, 1 : 32. 
— igniarius 2, 1 : 32. 
— nigrlcans 2, 1 : 32. 
— odoratus 2, 1 : 32. 
— pini 2, 1 : 32. 
— protractus 2, 1 : 32. 
— ribis 2, 1 : 32. 
— salicinus 2, 1 : 32. 
Fuckelia 6, 2 : 8. 
— ribis 6, 2 : 8. 
Fuligo muscorum 46, 9 : 19. 
— septica 46, 9 : 18. 
v. candida 46, 9 : 18. 
v. flava 46, 9 : 18. 
v. rufa 46, 9 : 19. 
v. violacea 46, 9 : 18. 
Fusarium gramineum 11, 5 : 3. 
— sarcochroum v. validum 11, 5 : 3. 
Fusicoccum 6, 2 : 8. 
—• coronatum 6, 2 : 10. 
— homostegium 6, 2 : 10. 
— juniperi 6, 2 : 9. 
— latitans 6, 2 : 9. 
— pinastri 6, 2 : 9. 
— pithyophilum 6, 2 : 9. 
— pyrolae 6, 2 : 10. 
Galera hypnicola 9, 1 : 9. 
— kypnorum 2, 1 : 23. 
— — ssp. sphagnorum 2, 1 : 23. 
— minima 27, 4 : 3. 
— mycenopsis 2, 1 : 23. 
— siliginea 2, 1 : 23. 
ssp. flexipes 2, 1 : 23. 
— spartea 2, 1 : 23. 
— sphaerobasis 2, 1 : 23. 
— tenera 2, 1 : 23. 
Ganoderma lucidum 2, 1 : 30. 
Geaster fimbriatus 9, 1 : 10. 
Geoglossum difforme 2, 6 : 109. 
— glabrum 2, 6 : 109. 
— glutinosum 2, 6 : 109. 
— hirsutum 2, 6 : 109. 
Gibbera vaccinii 2, 6 : 57. 
Gibberella pulicaris 2, 6 : 8. 
Gloeosporium orobi 27, 4 : 1 5 . 
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Gloeosporiuin salicinum 27, 4 : 11. 
Gloiodon strigosus 2, 1 : 35. 
Gloniella curta 2, 6 : 102. 
— lapponica 2, 6 : 102. 
Gloniopsis biformis 2, 6 : 100. 
v. provecta 2, 6 : 100. 
Glonium cxcipienduin 2, 6 : 103. 
— graphicum 2, 6 : 103. 
— lineare 2, 6 : 103. 
— pygmaeum 2, 6 : 103. 
— striola 2, 6 : 103. 
— strobilariuin 2, 6 : 103. 
Gnomonia alniella 2, 6 : 60. 
— campylostvla 2, 6 : 60. 
— depressula 2, 6 : 60. 
— epilobii 2, 6 : 60. 
—• petiolicola 2, 6 : 60. 
— setacea 2, 6 : 60. 
Gnomoniella comari 2, 6 : 73. 
— coryli 2, 6 : 74. 
—• idaeicola 2, 6 : 74. 
— lugubris 2, 6 : 73. 
— perfidiosa 2, 6 : 73. 
— tubiformis 2, 6 : 73. 
— vulgaris 2, 6 : 73. 
Godronia belonospora 2, 6 : 143. 
— callunigena 2, 6 : 144. 
— ledi 2, 6 : 144. 
— linnaeae 2, 6 : 144. 
— myricae 2, 6 : 144. 
— pinicola 2. 6 : 144. 
— pusiola 2, 6 : 144. 
— rliamniella 2, 6 : 144. 
— sororia 2, 6 : 145. 
— urceoliformis 2, 6 : 144. 
— urceolus 2, 6 : 144. 
Godroniella 6, 2 : 82. 
— juncigena 6, 2 : 82. 
Goinphidius glutinosus 2, 1 : 26. 
— roseus 2, 1 : 26. 
— viscidus 2, 1 : 26. 
Gorgoniceps aridula 2, 6 : 134. 
— guernisaci 2, 6 : 134. 
Grandinia granulosa 2. 1 : 35. 
— mucida 2, 1 : 35. 
Grandiniella livescens 11, 5 : 2. 
Guepinia borealis 11, 5 : 2. 
Gymnoconia interstitialis 29, 7 : 57. 
Gymuosporangiuin clavariaeforme 16, 
3 : 12; 29, 6 : 15. 
— juniperinum 29, 6 : 22. 
Gyrodon labyrintliicus 2, 1 : 28. 
— sistotreina 2, 1 : 28. 
Gyromitra curtipes 2, 6 : 111. 
Gyromitra esculenta 2, 6 : 111. 
Hadrotrichium microsporum v. macro-
sporum 27, 4 : 1 1 . 
Haplotrichum fructigenuni 9, 1 : 11. 
Hebeloma crustuliniforme 2, 1 : 1 7 . 
— elatum 2, 1 : 17. 
— longicauduin 2, 1 : 18. 
— mesopliaeum 2, 1 : 17. 
— nudipes 2, 1 : 18. 
— puncta tum 2, 1 : 17. 
— scabellum 2, 1 : 18. 
— sinapizans 2, 1 : 17. 
— spoliatum 2, 1 : 18. 
— syrjense 2, 1 : 18. 
—• testaceuru 2, 1 : 17. 
— tortuosum 2, 1 : 18. 
— truncatum 2, 1 : 18. 
Helotium abacinum 2, 6 : 127. 
— acuum 2, 6 : 127. 
— albellum 2, 6 : 125. 
— albohyalinum 2, 6 : 127. 
— alniellum 2, 6 : 126. 
— amenti 2, 6 : 126. 
— caulicola 2, 6 : 129. 
— chrysostigina 2, 6 : 129. 
— citrinulum 2, 6 : 127. 
— citrinum 2, 6 : 125. 
v. subniveum 2, 6 : 125. 
— clavatum 2, 6 : 129. 
— confine 2, 6 : 129. 
— conformatum 2, 6 : 125. 
— conigenum 2, 6 : 126. 
— coronatum 2, 6 : 129. 
— cruentatum 2, 6 : 125. 
— culmicola 2, 6 : 129. 
— culmigenum 2, 6 : 126. 
— cyathoideum 2, 6 : 129. 
— deparculum 2, 6 : 129. 
— discretum 2, 6 : 125. 
— dispersellum 2, 6 : 129. 
— effugiens 2, 6 : 129. 
— epigaeum 2, 6 : 126. 
— epiphyllum 2, 6 : 125. 
— eurotioides 2, 6 : 129. 
— fructigenuni 2, 6 : 125. 
ssp. virgultorum 2, 6 : 125. 
— galbula 2, 6 : 129. 
— gracilipes 2, 6 : 126. 
— granulosellum 2, 6 : 127. 
— herbarum 2. 6 : 125. 
— humuli 2, 6 : 125. 
— hyalinum 2, 6 : 127. 
— hymeniophilum 2, 6 : 129. 
— immarginatum 2, 6 : 127. 
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Helotium improvisum 2, 6 : 129. 
— incertum 2, 6 : 128. 
— insititium 2, 6 : 129. 
— juniperellum 2, 6 : 127. 
— kermesinum 2, 6 : 125. 
— lectissimum 2, 6 : 129. 
— leucellum 2, 6 : 128. 
— luteovirescens 2, 6 : 128. 
— lutisedum 2, 6 : 127. 
— macilentum 2, 6 : 126. 
— micaceum 2, 6 : 129. 
— microspis 2, 6 : 128. 
— nectriella 2, 6 : 127. 
— pallescens 2, 6 : 125. 
— parile 2, 6 : 125. 
— petasatum 2, 6 : 127. 
— pileatum 2, 6 : 126. 
— pineti 2, 6 : 127. 
— procerum 2, 6 : 126. 
— proximellum 2, 6 : 127. 
— pulvinatum 2, 6 : 127. 
— punctoideum 2, 6 : 128. 
— rhodoleucum 2, 6 : 126. 
— salicellum 2, 6 : 125. 
— sauciellum 2, 6 : 129. 
— scrupulosum 2, 6 : 129. 
— scutula 2, 6 : 125. 
— sedi 2. 6 : 128. 
— separabile 2, 6 : 127. 
— subferrugineum 2, 6 : 125. 
— sublenticulare 2, 6 : 125. 
— subtile 2, 6 : 127. 
— tenuiculum 2, 6 : 129. 
— tigillare 2, 6 : 129. 
— trabinelluni 2, 6 : 127. 
— turgidellum 2, 6 : 127. 
— uliginosum 2, 6 : 125. 
— urticae 2, 6 : 129. 
— vasaénse 2, 6 : 126. 
— vitreoluni 2, 6 : 127. 
— xylitum 2, 6 : 127. 
Helvella atra 2, 6 : 112. 
— elastica 2, 6 : 112. 
— fistulosa 2, 6 : 112. 
— infula 2, 6 : 112. 
— lacunosa 2, 6 : 112. 
— macropus 2. 6 : 112. 
Hemicybe aurieula 2, 1 : 14. 
— castorea 2, 1 : 14. 
— ursina 2, 1 : 14. 
— vulpina 2, 1 : 14. 
Hemitrichia abietina 46, 9 : 38. 
— clavata 46, 9 : 38. 
— Karstenii 46, 9 : 38. 
Hemitrichia serpula 46, 9 : 38. 
— vesparium 46, 9 : 37. 
Hendersonia 6, 2 : 34. 
— acuum 6, 2 : 34. 
— foliicola 6, 2 : 35. 
— graminicola 6, 2 : 36. 
— notha 6, 2 : 35. 
— punctoidea 6, 2 : 36. 
— sambuci 6, 2 : 35. 
— solani 6, 2 : 36. 
— ulmea 6, 2 : 35. 
— vagans 6, 2 : 35. 
Hercospora tiliae 2, 6 : 57. 
Herpotrichia lieterostoma 2, 6 : 50. 
Heterospliacria patella 2, 6 : 158. 
Homostegia Piggotii 2, 6 : 16. 
Hormiscium tiliae 27, 4 : 11. 
Hinnaria abundans 2, 6 : 120. 
— articulata 2, 6 : 121. 
— brunnea 2, 6 : 121. 
— fraudans 2, 6 : 120. 
— fulvescens 2, 6 : 121. 
•— hemisphaerica 2, 6 : 120. 
ssp. gregaria 2, 6 : 120. 
— laeticolor 2, 6 : 120. 
— melaloma 2, 6 : 120. 
— oligotricha 2, 6 : 120. 
— praecox 2, 6 : 120. 
— scutellata 2, 6 : 120. 
— sparsipila 9, 1 : 1 0 . 
— subhirsuta 2, 6 : 119. 
— trechispora 2, 6 : 121. 
— umbrata 2, 6 : 120. 
Hydnum farinaceum 2, 1 : 34. 
•— niveum 2, 1 : 34. 
— pinastri 2, 1 : 34. 
— solenioides 27, 4 : 5. 
— subtile 2, 1 : 34. 
— viride 2, 1 : 34. 
Hygrocybe ceracea 2, 1 : 14. 
— chloropliana 2, 1 : 14. 
— coccinea 2, 1 : 14. 
— conica 2, 1 : 1 4 . 
— miniata 2, 1 : 14. 
— nitrata 2, 1 : 14. 
— obrussea 2, 1 : 14. 
— psittacina 2, 1 : 14. 
— punicea 2, 1 : 14. 
— unguinosa 2, 1 : 14. 
Hygrophorus agathosmus 2, 1 : 13. 
— albidus 9, 1 : 3. 
— calophyllus 2, 1 : 13. 
— clirysodon 2, 1 : 13. 
— discoideus 2, 1 : 13. 
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Hygrophorus eburneus 2, 1 : 13. 
— erubescens 2, 1 : 13. 
— hypothejus 2, 1 : 13. 
— lividoalbus 2, 1 : 13. 
— melizeus 2, 1 : 13. 
— olivaceoalbus 2, 1 : 13. 
— pudorinus 2, 1 : 1 3 . 
— pustulatus 2, 1 : 13. 
Hvmenochaete abietina 2, 1 : 37. 
— rubiginosa 2, 1 : 37. 
— tabacina 2, 1 : 37. 
Hypholoma appendiculatum 2, 1 : 25. 
— Candolleanum 2, 1 : 25. 
— cascum 2, 1 : 24. 
— hydrophiluin 2, 1 : 25. 
— longipes 27, 4 : 12. 
— pilulaeforme 2, 1 : 25. 
— subpapillosum 2, 1 : 25. 
— velutinum 2, 1 : 24. 
Hypochnus argillaceus 2, 1 : 40. 
— crustaceus 2, 1 : 40. 
— fuscus 2, 1 : 40. 
— olivaceus 2, 1 : 40. 
Hypocopra fimeti 2, 6 : 77. 
Hypocrea citrina 2, 6 : 10. 
— fungicola 2, 6 : 10. 
— gelatinosa 2, 6 : 10. 
— rigens 2, 6 : 9. 
—• — ssp. contorta 2, 6 : 9. 
ssp. — v. a t ra ta 2, 6 : 10. 
— rufa 2, 6 : 9. 
— spinulosa 2, 6 : 10. 
Hypocreopsis riccioidea 2, 6 : 9. 
Hypoderma commune 2, 6 : 100. 
— conigenum 2, 6 : 99. 
—• scirpinum 2, 6 : 100. 
— virgultorum 2, 6 : 99. 
Hvpomyces asterophorus 2, 6 : 10. 
— aurantius 2, 6 : 1 0 . 
v. fulgens 2, 6 : 11. 
— botnbacinus 2, 6 : 12. 
— chrysospermus 2, 6 : 10. 
— lateritius 2, 6 : 10. 
— I<inkii 2, 6 : 11. 
— pezizae 2, 6 : 1 2 . 
—• roseus 2, 6 : 10. 
ssp. rosellus 2, 6 : 10. 
— torminosus 2, 6 : 11. 
— violaceus 2, 6 : 11. 
— viridis 2, 6 : 11. 
Hvpospila pustula 2, 6 : 43. 
Hypoxylon coccineuin 2, 6 : 74. 
—• concentricum 2, 6 : 74. 
— crustaceutn 2, 6 : 74. 
Hypoxylon crustaceutn v. reticulatum 
2, 6 : 74. 
— fuscum 2, 6 : 74. 
— macrospermum 2, 6 : 74. 
— multiforme 2, 6 : 74. 
— pauperatuin 2, 6 : 74. 
— rubiginosum 2, 6 : 74. 
— serpens 2, 6 : 74. 
—- udum 2, 6 : 74. 
Hysteridium 27, 4 : 10. 
—• phragmitis 27, 4 : 10. 
Hysterium angustatum 2, 6 : 102. 
—- lenticulare 2, 6 : 102. 
— pulicare 2, 6 : 102. 
— sphaeroides 2, 6 : 102. 
Plysterograpkium elongatum 2, 6 : 
' 1 0 1 . 
— fraxini 2, 6 : 100. 
— naviculare 2, 6 : 101. 
v. megalographum 2, 6 : 101. 
Inocybe asterospora 2, 1 : 17. 
— debilipes 2, 1 : 17. 
— deglubens 2, 1 : 17. 
— delecta 2, 1 : 17. 
— fastigiata 2, 1 : 17. 
—• fibrosa 2, 1 : 17. 
— geophylla 2, 1 : 17. 
— hiulca 2, 1 : 17. 
— lacera 2, 1 : 1 7 . 
— lucifuga 2, 1 : 17. 
— minuta 27, 4 : 3. 
— obscura 2, 1 : 17. 
—• plumosa 2, 1 : 17. 
ssp. abjecta 2, 1 : 1 7 . 
—• pyriodora 2, 1 : 1 7 . 
— rimosa 2, 1 : 17. 
— sambucina 2, 1 : 1 7 . 
—• vatricosa 2, 1 : 17. 
Inonotus cuticularis 2, t : 32. 
— fibrillosus 2, 1 : 32. 
— nidulans 2, 1 : 32. 
— radiosus 2, 1 : 32. 
— sulpliureo-pulverulentus 27, 4 : 16. 
Irpex fusco-violaceus 2, 1 : 31. 
— lacteus 2. 1 : 31. 
— sinuosus 2, 1 : 31. 
Ischnoderma benzoinum 2, 1 : 32. 
— dryadeutn 2, 1 : 32. 
Karstenia sorbina 2. 6 : 166. 
Karstenilla rhodostoma 2, 6 : 34. 
Kneiffia setigera 2, 1 : 35. 
Kueiffiella bombycina 11, 5 : 1 . 
Krombholzia scabra 2, 1 : 29. 
— versipellis 2, 1 : 29. 
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Kullhemia moriformis 2, 6 : 18. 
Ivachnella abietis 2, 6 : 131. 
— albolutea 2, 6 : 132. 
— barbata 2, 6 : 132. 
— calycina 2, 6 : 131. 
— carestiana 2, 6 : 132. 
— cerina 2, 6 : 131. 
— chrysophthalma 2, 6 : 132. 
— corticalis 2, 6 : 132. 
— crispula 2, 6 : 132. 
—• distinguenda 2, 6 : 131. 
— dryina 2, 6 : 131. 
— elegantula 2, 6 : 132. 
— flammea 2, 6 : 132. 
— inquilina 2, 6 : 132. 
— papillaris 2, 6 : 132. 
— pygmaea 2, 6 : 131. 
lyachnobolus congestus 46, 9 : 4 1 . 
Lachnum acutipilum 2, 6 : 133. 
— albotestaceum 2, 6 : 133. 
— badiellum 2, 6 : 134. 
— bicolor 2, 6 : 133. 
— callimorphum 2, 6 : 133. 
—• calyculiforme 2, 6 : 134. 
— clandestinum 2, 6 : 134. 
—• coarctatum 27, 4 : 6. 
—- contractum 27, 4 : 6. 
—• fuscescens 2, 6 : 134. 
—- hystriculum 2, 6 : 134. 
— imbecille 2, 6 : 133. 
v. minusculum 2, 6 : 133. 
— leucophaeum 2, 6 : 133. 
— leucostomum 27, 4 : 1 6 . 
— mollissimum 2, 6 : 133. 
— nidulus 2, 6 : 134. 
— niveum 2, 6 : 132. 
—• papyraceum 2, 6 : 132. 
— patens 2, 6 : 134. 
— pulverulentum 2, 6 : 133. 
— radians 2, 6 : 134. 
— relicinum 2, 6 : 134. 
— sulpliureum 2, 6 : 133. 
—- virgineum 2, 6 : 133. 
Lactarius acris 2, 1 : 1 2 . 
—- aspideus 2, 1 : 12. 
—- controversus 2, 1 : 12. 
— cyathula 2, 1 : 12. 
— deliciosus 2, 1 : 12. 
— flexuosus 2, 1 : 12. 
—• — ssp. roseo-zonatus 2, 1 : 12. 
— fuliginosus 2, 1 : 12. 
— glyciosmus 2, 1 : 12. 
— helvus 2, 1 : 12. 
— hysginus 2, 1 : 12. 
Lactarius lignyotus 8, 1 : 12. 
— lilacinus 2, 1 : 12. 
— luridus 2, 1 : 12. 
— mammosus 2, 1 : 12. 
— mitissimus 2, 1 : 12. 
— necator 2, 1 : 12. 
— pergamenus 2, 1 : 1 2 . 
— piperatus 2, 1 : 1 2 . 
— pubescens 2, 1 : 12. 
— pyrogalus 2, 1 : 12. 
—• quietus 2, 1 : 12. 
—- resimus 2, 1 : 1 1 . 
— rufus 2, 1 • 12. 
— scrobiculatus 2, 1 : 11. 
— subdulcis 2, 1 : 12. 
— subumbonatus 2, 1 : 12. 
— torminosus 2, 1 : 11. 
— trivialis 2, 1 : 12. 
— utilis 2, 1 : 1 2 . 
— uvidus 2, 1 : 1 2 . 
— vellereus 2, 1 : 12. 
— vietus 2, 1 : 12. 
— volemus 2, 1 : 1 2 . 
— zonarius, 2, 1 : 12. 
Ivaestadia alnea 2, 6 : 72. 
— punctoidea 2, 6 : 72. 
— rhythismoides 2, 6 : 72. 
Lahmia Kun/.ei 2, 6 : 174. 
Iyamproderma columbinuni 46, 9 
— scintillans 46, 9 : 28. 
— violaceum 46, 9 : 28. 
I,asiobolus avicularius 2, 6 : 122. 
— equinus 2, 6 : 122. 
— — ssp. pilosus 2, 6 : 122. 
— liirtellus 2, 6 : 122. 
— stercoreus 2, 6 : 122. 
I<asiosphaeria canescens 2, 6 : 50, 
— hirsuta 2, 6 : 50. 
— immersa 2, 6 : 51. 
— ovina 2, 6 : 51. 
— rhacodium 2, 6 : 50. 
— sperraoides 2, 6 : 51. 
ssp. sorbina 2, 6 : 51. 
Lentinellus cochleatus 2, 1 : 14. 
— omplialodes 2, 1 : 14. 
Lentinus lepideus 2, 1 : 14. 
Lentomita longicollis 2, 6 : 58. 
Lenzites abietinus 2, 1 : 15. 
— amhigua 27, 4 : 5. 
— betullnus 2, 1 : 15. 
— heteromorphus 2, 1 : 15. 
— lariciva 27, 4 : 4 . 
— quercinus 2, 1 : 14. 
— saepiarius 2, 1 : 15. 
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Lenzites septentrionalis 2, 1 : 15. 
— sorbinus 2, 1 : 15. 
— variegatus 2, 1 : 15. 
— subg. 'iloeophyllion 2, 1 : 1 5 . 
Leoearpus fragilis 46. 9 : 20. 
Leotia lubrica 2, 6 : 139. 
Lepidoderma tigrinum 46, 9 : 24. 
Lepiota acutesquamosa 2, 1 : 4 . 
— amianthina 2, 1 : 4. 
— carcharias 2, 1 : 4. 
— cepaestipes 2, 1 : 4. 
— cinnabarina 2, 1 : 4. 
ssp. Terreyi 2, 1 : 4. 
— clypeolaria 2. 1 : 4. 
ssp. felina 2, 1 : 4 . 
— cristata 2, 1 : 4 . 
— excoriata 2, 1 : 4. 
— granulosa 2, 1 : 4. 
— illinita 2, 1 : 4. 
— lignicola 2, 1 : 4. 
— meleagris 2, 1 : 4. 
— procera 2, 1 : 4. 
— rachodes 2, 1 : 4. 
Lepistä extenuata 2, 1 : 3. 
— gigantea 2, 1 : 3. 
Leptoglossuni glaucum 2, 1 : 27. 
— miiseigenum 2, 1 : 27. 
Leptonia aethiops 2, 1 : 16. 
— anatina 2, 1 : 16. 
— asprella 2, 1 : 1 6 . 
—• chalybaea 2, 1 : 16. 
— chloropolia 2, 1 : 1 6 . 
— formosa 2, 1 : 1 6 . 
— lampropus 2, 1 : 16. 
— lazulina 2, 1 : 16. 
— nefrens 2. 1 : 1 6 . 
— scabrosa 2, 1 : 16. 
—• serridata 2, 1 : 1 6 . 
Leptosphaeria acuta 2, 6 : 52. 
— arundinacea 2, 6 : 53; 27, 4 : 1 6 . 
v. Godini 2, 6 : 53. 
—^"asparagina 2, 6 : 55. 
— caricis 2, 6 : 54. 
— corae 7, I I : 241. 
— Crepini 2, 6 : 55. 
— culmicola 2, 6 : 54. 
—• culmifraga 2, 6 : 55. 
ssp. herpotriclioides 2, 6 : 55. 
ssp. secalis 2, 6 : 55. 
— dolioloides 2, 6 : 52. 
— doliolum 2, 6 : 51. 
ssp. conoidca 2, 6 : 51. 
— drabae 2, 6 : 52. 
— gnaphalii 2, 6 : 52. 
Leptosphaeria inaculans 2, 6 : 55. 
— microscopica ssp. calami 2. 6 : 52. 
— modesta 2, 6 : 52. 
— nigrans 2, 6 : 54. 
— nigricans 2, 6 : 52. 
— oreophiloides 2, 6 : 51. 
ssp. scrophulariae 2, 6 : 51. 
— planiuscula 2, 6 : 52. 
— praeclara 2, 6 : 54. 
— ptarmicae 2, 6 : 52. 
— punctoidea 2, 6 : 53. 
— silenes acaulis 2, 6 : 51. 
— typhae 2, 6 : 54. 
— typharum 2, 6 : 54. 
ssp. phragmitina 2, 6 : 54. 
— tvphicola 2, 6 : 55. 
Leptostroma 6, 2 : 76. 
— caricinuin 6, 2 : 77. 
— filicinum 6, 2 : 77. 
— herbarum 6, 2 : 78. 
— luzulae 6, 2 : 77. 
— scirpinum 6, 2 : 77. 
— sphaeroides 6, 2 : 78. 
— spiraeae 6, 2 : 78. 
— virgultorum 6, 2 : 76. 
v. rubinum 6, 2 : 77. 
Leptostromella 6, 2 : 73. 
— juncina 6, 2 : 73. 
Leptothyrium 6, 2 : 74. 
— calami 6, 2 : 75. 
— exiguum 6, 2 : 76. 
— graminis 6, 2 : 75. 
— iitigiosum 6, 2 : 75. 
— pinastri 6, 2 : 74. 
— pyrolae 6, 2 : 75. 
— vulgäre 6, 2 : 75. 
v. angelicae 6, 2 : 75. 
Leptotus lobatus 2, 1 • 28. 
— retirugus 2, 1 : 28. 
Levieuxia 6, 2 : 68. 
— borealis 6, 2 : 68. 
Licea flexuosa 46, 9 : 31. 
— minima 46, 9 : 32. 
Lindbladia effusa 46, 9 : 29. 
Linospora arctica 2, 6 : 27. 
— capreae 2, 6 : 27. 
— populina 2, 6 : 27. 
Lizonia distincta 2, 6 : 59. 
— emperigonia 2, 6 : 59. 
I.ophidium compressuin 2, 6 : 84. 
v. lapponicum 2, 6 : 84. 
ssp. deflectens 2, 6 : 84. 
—• — ssp. — v. microsporum 2, 6: 
84. 
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Lophidium compressum ssp. sub-
compressum 2,6 : 84. 
Lophiostoma acervatum 2, 6 : 86. 
— arundinis 2, 6 : 87. 
— caulium 2, 6 : 8 7 . 
— fallacissimum 2, 6 : 86. 
— macrostomoides 2, 6 : 86. 
— — ssp. eguttulatum 2, 6 : 8 7. 
— macrostomum 2, 6 : 88. 
— pileatum 2, 6 : 88. 
— quadrinucleatuni 2, 6 : 86. 
— sitnile 2, 6 : 87. 
v. sororium 2, 6 : 87. 
— simillimum 2, 6 : 88. 
Lophiotrema crenatuni 2, 6 : 85. 
— duplex 2, 6 : 85. 
— emergens 2, 6 : 85. 
— nucula 2, 6 : 85. 
— praemorsum 2, 6 : 85. 
— semilibcrum 2, 6 : 86. 
Lophiuin mytilinellum 2, 6 : 97. 
— mytilinuin 2, 6 : 97. 
Lophodermium arundihaceum 2, 
6 : 98. 
v. culmigenum 2, 6 : 98. 
ssp. apiculatum 2, 6 : 98. 
— caricinum 2, 6 : 98. 
— lierbarum 2, 6 : 99. 
— hysterioidcs 2, 6 : 97. 
— juniperinum 2, 6 : 98. 
—• inaculare 2, 6 : 97. 
— melaleucum 2, 6 : 97. 
— oxycocci 2, 6 : 98. 
— pinastri 2, 6 : 98. 
Lycogala epidendruni 46, 9 : 34. 
Lyomyces crustosus 2, 1 : 40. 
— papillosus 2, 1 : 40. 
—• serus 2, 1 : 40. 
Lyophyllum 2, 1 : 3. 
— leucopliaeatum 2, 1 : 3. 
Marasmius androsaceus 2, t : 11. 
— calopus 2, 1 : 11. 
—• candidus 2, 1 : 11. 
ssp. caricis 2, 1 : 11. 
— chordalis 2, 1 : 11. 
— epiphyllus 2 . 1 : 1 1 . 
— funicularis 9, 1 : 3. 
— graminum 2, 1 : 11. 
— oreades 2, 1 : 11. 
— perforans 2, 1 : 11. 
— peronatus 2, 1 : 11. 
— prasiosmus 2 , 1 : 1 1 . 
— putillus 2, 1 : 11. 
— ramealis 2, 1 : 11. 
Marasmius rotula 2, 1 : 11. 
— scorodonius 2, 1 : 11. 
— terginus 2, 1 : 11. 
— urens 2, 1 : 11. 
Margarita metallica 46, 9 : 42. 
Massaria hir ta 2, 6 : 172. 
— inquinans 2, 6 : 56. 
Massarina corvli 2, 6 : 171. 
— eburnea 2, 6 : 40. 
ssp. salicis 2, 6 : 40. 
Mastomyces 6, 2 : 33. 
— uberiformis 6, 2 : 34. 
Mazzantia galii 2, 6 : 1 8 . 
Melampsora amygdalinae 29, 7 : 53. 
— arctica? 16, 3 : 13. 
— betulina 29, 7 : 3. 
— lielioscopiae 16, 3 : 13. 
— hirculi 22, 3 : 19. 
— livpericorum 16, 3 : 13. 
— larici-caprearum 29, 6 : 6 ; 29, 7 : 
53. 
— larici-tremulae 29, 6 : 3; 29, 7 : 54. 
— lin i 16, 3 : 1 3 . 
— Magnusiana 29, 6 : 3. 
— pinitorqua 29, 6 : 3. 
— Rostrupii 29, 6 : 4. 
— saxifragarum 16, 3 : 1 3 . 
Melampsorella cerastii 16, 3 : 1 4 . 
Melampsoridium betulinum 29, 6 : 1 8 . 
Melanconis alni 2, 6 : 57. 
— fennica 2, 6 : 57. 
— stilbostoma 2, 6 : 57. 
— tlxelebola 2, 6 : 171. 
Melanopsamma borealis 2, 6 : 59. 
— improvisa 2, 6 : 59. 
— pomiformis 2, 6 : 59. 
Melanospora cliionea 2, 6 : 15. 
— lagenaria 2, 6 : 15. 
Melasinia 6, 2 : 76. 
—- aviculariae 6, 2 : 76. 
Merisma anthocephalum 2, 1 : 40. 
—• palmatum 2, 1 : 40. 
Merulius aureus 2, 1 : 33. 
— fugax 2, 1 : 33. 
— kimantioides 2, 1 : 33. 
— lacrymans 2, 1 : 33. 
— molluscus 2, 1 : 33. 
— niveus 2. 1 : 33. 
— porinoides 2, 1 : 33. 
— serpens 2, 1 : 33. 
— squalidus 2, 1 : 33. 
— tremellosus 2, 1 : 33. 
Metasphaeria affinis 2, 6 : 43. 
— coccodes 2, 6 : 44. 
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Metasphaeria culmifida 2, 6 : 44. 
— cumana 2, 6 : 44. 
ssp. luzulina 2, 6 : 44. 
— empetri 2, 6 : 44. 
— immunda 2, 6 : 43. 
— rubicola 27, 4 : 13. 
— rustica 2, 6 : 43. 
— trollii 2, 6 : 43. 
Microglossutn atropurpureum 2, 6 : 
110. 
Microsphaera alni 2, 6 : 92. 
—• berberidis 2, 6 : 91. 
— divaricata 2, 6 : 91. 
— Bhrenbergii 2, 6 : 92. 
— grossulariae 2, 6 : 91. 
— lonicerae 2, 6 : 91. 
Microthyrium maculans 49, 2 : 218. 
Mitrula cucullata 2, 6 : 110. 
— gracilis 2, 6 : 110. 
— phalloides 2, 6 : 110. 
v. pachyceps 2, 6 : 110. 
— viridis 2, 6 : 110. 
Mollisia arenula 2, 6 : 136. 
— at ra ta 2, 6 : 136. 
— caespiticia 2, 6 : 135. 
— cinerea 2, 6 : 135. 
— complicata 2, 6 : 135. 
— excelsior 2, 6 : 136. 
— foliicola 2. 6 : 136. 
— galii-veri 2, 6 : 136. 
— graminea 2, 6 : 136. 
— junciseda 2, 6 : 136. 
— Karstenii 2, 6 : 135. 
— leucostoma 2, 6 : 136. 
— ligni 2, 6 : 136. 
— lycopi 2, 6 : 136. 
— melatephra 2, 6 : 135. 
—• palustris 2, 6 : 135. 
—• — ssp. hydrophila 2, 6 : 135. 
— perparvula 2, 6 : 135. 
— pteridina 2, 6 : 135. 
— ramealis 2, 6 : 135. 
— rhinanthi 2, 6 : 136. 
— rubi 2, 6 : 136. 
— solidaginis 2, 6 : 173. 
— sordidula 2, 6 : 135. 
— thallopliila 2, 6 : 136. 
— ventosa 2, 6 : 135. 
ssp. mediella 2, 6 : 135. 
Morchella conica 2, 6 : 111. 
— esculenta 2, 6 : 111. 
Mucilago spongiosa 46, 9 : 24. 
Mucronella aggregata 2, 1 : 34. 
— calva 2, 1 : 34. 
Mycena adonis 2, 1 : 8. 
—• alcalina 2, 1 : 8. 
— amicta 2, 1 : 8. 
—• — v. leucopsis 2, 1 : 8. 
—• — v. truncata 9, 1 : 4. 
— ammoniaca 2, 1 : 8. 
— aurantio-marginata 9, 1 : 4. 
— capillaris 27, 4 : 3. 
— cinerella 2, 1 : 8. 
— citrinella 2, 1 : 9. 
— coprinoides 2, 1 : 9. 
— corticola 2, 1 : 9. 
— cruenta 2, 1 : 9. 
— debilis 2. 1 : 8. 
— echinipes 2, 1 : 9. 
— elegans 2, 1 : 8. 
— epipterygius 2, 1 : 9. 
— filopes 2, 1 : 8. 
—- fimicola 9, 1 : 5. 
— flavoalba 2, 1 : 8. 
— galericulata 2, 1 : 8. 
— galopus 2, 1 : 9. 
— haematopus 2, 1 : 8 . 
— lactea 2, 1 : 8. 
— laevigata 2, 1 : 8. 
— latebricola 2, 1 : 8. 
— lineata 2, 1 : 8. 
— luteoalba 2, 1 : 8. 
— meta ta 2, 1 : 8. 
—• plumbea 9, 1 : 4. 
—• polygramma 2, 1 : 8. 
— pterigena 2, 1 : 9. 
— pura 2, 1 : 8. 
— rigidula 2, 1 : 8. 
— rorida 2, 1 : 9. 
— rosella 2, 1 : 8. 
— rubromarginata 2, 1 : 8 . 
— rugosa 2, 1 : 8. 
— sanguinolenta 2, 1 : 9. 
— stylobates 2, 1 : 9. 
— subplicosa 9, 1 : 4. 
— vitilis 2, 1 : 8. 
— vitrea 2, 1 : 8. 
—- vulgaris 2, 1 : 9. 
— zephirus 2, 1 : 8. 
Mycogala 6, 2 : 61. 
— minima 6, 2 : 61. 
— parietina 6, 2 : 61. 
Mytilidion aggregatum 2, 6 : 102. 
v. intricatissimum 2, 6 : 103. 
— decipiens 2, 6 : 103. 
— Karstenii 2, 6 : 103. 
— laeviusculum 2, 6 : 103. 
Naematoloma capnoides 2, 1 : 24. 
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Naematoloma dispersum 2, 1 : 24. 
— epixantliuni 2, 1 : 24. 
— fasciculare 2, 1 : 24. 
— sublateritium 2, 1 : 24. 
— ? udum 2, 1 : 24. 
ssp. elongatum 2, 1 : 24. 
ssp. pölytriclii 2, 1 : 24. 
Naemosphaera 6, 2 : 68. 
— rudis 6, 2 : 68. 
— subtilissima 6, 2 : 69. 
Naevia emergens 2, 6 : 168. 
— epilobii 2, 6 : 168. 
— luzulina 2, 6 : 168. 
Naucoria arvalis 2, 1 : 23. 
— badipes 2, 1 : 22. 
— cameriua 2, 1 : 22. 
— cerodes ssp. muscorum 2, 1 : 22. 
— conspersa 2, 1 : 23. 
— cucumis 2, 1 : 22. 
— deflectens 2, 1 : 23. 
— elata 27, 4 : 3 . 
— erinaceus 2, 1 : 23. 
— escharoides 2, 1 : 23. 
— hyperella 2, 1 : 22. 
f. major 9, 1 : 8. 
— Jennyae 2, 1 : 22. 
— limbata 2, 1 : 23. 
— lugubris 2, 1 : 22. 
— ? miserrima 2, 1 : 22. 
— myosotis 2, 1 : 23. 
— nucea 2, 1 : 22. 
— pediades 2, 1 : 23. 
— pusiola 2, 1 : 22. 
— scoleasina 2, 1 : 22. 
— scorpioides 2, 1 : 23. 
— segestria 2, 1 : 23. 
— semiorbicularis 2, 1 : 23. 
•— sideroides 2, 1 : 22. 
— siparia 2, 1 : 23. 
— solstitialis 9, 1 : 8. 
— tabacina 2, 1 : 23. 
— tavastensis 2, 1 : 23. 
— temulenta 2, 1 : 23. 
— tenax 2, 1 : 23. 
— vervacti 2, 1 : 22. 
Nectria Bloxami 2, 6 : 13. 
— cinnabarina 2, 6 : 12. 
v. ribis 2, 6 : 12. 
— coccinea 2, 6 : 12. 
— coryli 2, 6 : 12. 
— cucurbitula 2, 6 : 13. 
— dacrymycella 2, 6 : 13. 
— epispliaeria 2, 6 : 13. 
— lecanodes 2, 6 : 13. 
Nectria obvoluta 2, 6 : 14. 
— peziza 2, 6 : 14. 
— Robergei 2, 6 : 13. 
ssp. erythrinella 2, 6 : 13. 
— sanguinea 2, 6 : 13. 
— sceptri 2, 6 : 13. 
— xantlioleuca 2, 6 : 14. 
Nectriella Queletii 2, 6 : 15. 
— resinae 2, 6 : 15. 
Nitschkia cupularis 2, 6 : 83. 
— exilis 2, 6 : 83. 
Nolanea exilis v. marginella 2, 1 : 16. 
— icterina 2, 1 : 16. 
— inf ula 2, 1 : 16. 
— juncea 2, 1 : 16. 
— limosa 2, 1 : 16. 
— mammosa 2, 1 : 16. 
— minut a 2, 1 : 16. 
— pascua 2, 1 : 16. 
ssp. molliuscula 2, 1 : 16. 
ssp. pallescens 2, 1 : 1 6 . 
— vinacea v. squamulosa 2, 1 : 1 6 . 
Nummularia repanda 2, 6 : 74. 
Nyctalis parasitica 2, 1 : 18. 
Ocellaria aurea 2, 6 : 167. 
Odontia arguta 2, 1 : 35. 
— fimbriata 2, 1 : 35. 
— stipata 2, 1 : 35. 
Odontotrema belonosporum 2, 6 : 146. 
v. simplicius 2, 6 : 146. 
— inclusum 2, 6 : 146. 
— inculcatum 2, 6 : 146. 
— minus 2, 6 : 145. 
— plantagineum 2, 6 : 147. 
— subintegrum 2, 6 : 145. 
v. macrosporum 2, 6 : 146. 
Ombrophila ciliifera 2, 6 : 141. 
— extumescens 2, 6 : 141. 
— janthina 2, 6 : 140. 
— lilacina 2, 6 : 141. 
— limosella 2, 6 : 141. 
— n anella 2, 6 : 141. 
— quisquiliaris 2, 6 : 141. 
— squalida 2, 6 : 141. 
— strobilina 2, 6 : 141. 
— subspadicea 2, 6 : 141. 
— umbonata 2, 6 : 141. 
ssp. obstricta 2, 6 : 141. 
— violacea 2, 6 : 140. 
Omphalia campanella 2, 1 : 9. 
— chrysophylla 2, 1 : 9 . 
— epichysium 2, 1 : 9. 
— fibula 2, 1 : 9. 
— gracillima 2, 1 : 10. 
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Omphalia grisea 2, 1 : 9. 
— liepatica 2, 1 : 9. 
— integrella 2, 1 : 10. 
— leucophylla 2, 1 : 9; 9, l : 5. 
— maura 2, 1 : 9. 
ssp. invita 2, 1 : 9. 
— oniscus 2, 1 : 9. 
— pliilonotis 2, 1 : 9. 
— psilocyboides 2, 1 : 9. 
— pyxidata 2, 1 : 9. 
— reclinis 2, 1 : 9. 
ssp. deflexa 2. 1 : 9. 
— rustica 2, 1 : 9. 
— scyphiformis 2, 1 : 9. 
— scyphoides 2, 1 : 9. 
— setipes 2, 1 : 9. 
— spliagnicola 2, l : 9. 
— stellata 2, 1 : 9. 
—• striaepileus 2, 1 : 9. 
— umbellifera 2, 1 : 9. 
v. grisella 2, 1 : 9. 
Oncopus sterquilinus 2, 1 : 26. 
Oncosporella 6, 2 : 80. 
—• punctiformis 6, 2 : 80. 
Ophiobolus cirsii 2, 6 : 28. 
— compar 2, 6 : 2 7 . 
— lierpotrichus 2, 6 : 29. 
— liesperidis 2, 6 : 27. 
v. geranii 2, 6 : 27. 
— humuli 2, 6 : 28. 
— porphyrogonus 2, 6 : 27. 
— rudis 2, 6 : 27. 
— stenosporus 2, 6 : 28. 
Orbilia coccinella 2, 6 : 141. 
ssp. delicatula 2, 6 : 141. 
—• epipora 2, 6 : 141. 
— ? hyalinula 2, 6 : 141. 
— inflatula 2, 6 : 142. 
— leucostigma 2, 6 : 141. 
— luteorubella 2, 6 : 142. 
— rubella 2, 6 : 142. 
— rubinella 2, 6 : 14 I. 
— vinosa 2, 6 : 142. 
Ostropa cinerea 2, 6 : 97. 
Otthia populina 2, 6 : 70. 
—• — ssp. diminuta 2, 6 : 70. 
—• syringae 2, 6 : 69. 
—• — ssp. corylina 2, 6 : 70. 
Ovularia bistortae 22, 3 : 6. 
—• chamaedryis 22, 3 : 7 . 
— epilobii 26, 5 : 18. 
— scabiosae 22, 3 : 6 . 
Panaeolus campanulatus 2, 1 : 26. 
— fimicola 2, 1 : 26. 
Panaeolus papilionaceus 2, 1 : 26. 
— sphinctrinus 2, 1 : 26. 
Panellus stipticus 2, 1 : 8. 
Panus torulosus 2, 1 : 8. 
—• — ssp. conchatus 2, 1 : 8. 
Patella caecula 2, 6 : 152. 
— variella 2, 6 : 152. 
Patellaria atratula 2, 6 : 149. 
— connivens 2, 6 : 149. 
— lecideola 2, 6 : 149. 
— melanochlora 2, 6 : 149. 
Patinellaria 2, 6 : 152. 
— arctata 2, 6 : 152. 
— sanguinea 2, 6 : 152. 
Paxillus atrotomentosus 2, 1 : 3. 
— involutus 2, 1 : 3 . 
Peltidium lignarium 2, 6 : 113. 
Pemphidium pini 2, 6 : 88. 
Peniophora cinerea 2, 1 : 38. 
— juniperi 2, 1 : 38. 
— laevigata 2, 1 : 38. 
— mimica 27, 4 : 5 . 
Perichaena corticalis 46, 9 : 4 0 . 
Peridermium pini 29, 6 : 22. 
Perisporium funiculatum 2, 6 : 90. 
— vulgäre 2, 6 : 90. 
Peronospora Sclileideni 11, 5 : 4. 
Pezicula eucrita 2, 6 : 130. 
— frangulae 2, 6 : 130. 
— ? myrtillina 2, 6 : 130. 
— ? uvidula 2, 6 : 130. 
Peziza abietina 2, 6 : 114. 
— alutacea 2, 6 : 115. 
— astroidea 2, 6 : 118. 
— aurantia 2, 6 : 116. 
— badia 2, 6 : 115. 
— bulbosa 2, 6 : 114. 
—• caligata 2, 6 : 114. 
— carbonaria 2, 6 : 116. 
— coccinea 2, 6 : 113. 
— cochleata 2, 6 : 114. 
— congrex 2, 6 : 117. 
— convexella 2, 6 : 118. 
— cupularis 2, 6 : 116. 
— deerrata 2, 6 : 116. 
— deformis 2, 6 : 117. 
— echinospora 2 , 6 : 1 1 5 . 
— eucliroa 2, 6 : 117. 
— exsul 2, 6 : 116. 
— hiemalis 2, 6 : 113. 
— imitans 2, 6 : 116. 
— intermixta 2, 6 : 117. 
— knjäschensis 2, 6 : 118. 
— merdaria 2, 6 : 117. 
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Peziza modesta 2, 6 : 118. 
— Nylanderi 2, 6 : 118. 
— obnupta 2, 6.: 117. 
— ollula 2. 6 : 116. 
— omphalodes 2, 6 : 118. 
— onotica 2, 6 : 114. 
— —• ssp. auricula 2, 6 : 114. 
— perforata 2, 6 : 116. 
— pluinbea 2, 6 : 115. 
—• pust ulat a 2, 6 : 115. 
— repanda 2, 6 : 115. 
— Roumegueri 2, 6 : 117. 
— rutilans 2, 6 : 114. 
— scissa 27, 4 : 13. 
— semiimmersa 2 , 6 : 117. 
— silvatica 2, 6 : 116. 
— syrjensis 2, 6 : 115. 
— Thuemenii 2, 6 : 119. 
— vesiculosa 2, 6 : 115. 
ssp. cerea 2, 6 : 115. 
ssp. isochroa 2, 6 : 115. 
— violacea 2, 6 : 116. 
Phacidium andromedae 2, 6 : 160. 
—• arctostaphyli 2, 6 : 160. 
— diminuens 2, 6 : 160. 
— fuscellum 2, 6 : 160. 
— ignobile 2, 6 : 160. 
— lacerum 2, 6 : 160. 
— macrosporuin 2, 6 : 160. 
— ininutissimum 2, 6 : 160. 
— oxycoccos 2, 6 : 160. 
Phellodon cyathiformis 2, 1 : 3i. 
—- melaleucus 2, 1 : 33. 
— niger 2, 1 : 33. 
Pliialocybe epibrya 2, 1 : 23. 
Phlebia centrifuga 2, 1 : 33. 
— contorta 2, 1 : 33. 
—• merismoides 2, 1 : 33. 
— radiata 2, 1 : 33. 
Phlyctaena 6, 2 : 30. 
— lappae 6, 2 : 30. 
Pholiota aurea 2. 1 : 18. 
— aurivella 2, 1 : 18. 
ssp. filainentosa 2, 1 : Ix. 
— blattaria 2, 1 : 19. 
— cerifera 2, 1 : 18. 
— confragosa 2, 1 : 18. 
— curvipes 2, 1 : 18. 
— flammans 2, 1 : 18. 
— heteroclita 2, 1 : 18. 
— kolaénsis 2, 1 : 18. 
— lucifera 2, l : 18. 
—• marginata 2, 1 : 18. 
— muricata 2, 1 : 18. 
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Pholiota mutabilis 2, 1 : 18. 
— mycenoides 2, 1 • 19. 
— phalerata 2, 1 : 18. 
— praecox 2, 1 : 18. 
— pumila 2, 1 : 18. 
— squarrosi. 2, 1 : 18. 
— togularis 2, 1 : 19. 
— tnberculosa 2, 1 : 18. 
— unicolor 2, 1 : 18. 
Plioma 6, 2 : 48. 
— acuta 6, 2 : 55. 
— andromedina 6, 2 : 57. 
— complanata 6, 2 : 53. 
— complanatnla 27, 4 : 8 . 
— conigeua 6, 2 : 49. 
— crassicollis 6, 2 : 50. 
— Crepini 6, 2 : 57. 
— de f ledens 27, 4 : 8. 
— doliolum 6, 2 : 54. 
— elaeagni v. r e moniin 6, 2 : 52. 
— ericae 6, 2 : 51. 
— errabunda 6, 2 : 54. 
— excelsa 6, 2 : 51. 
— excentrica 6, 2 : 54. 
— filamentifera 6, 2 : 57. 
— gregaria ssp. thlaspeos 27, 4 : 9 . 
—• heleocharidis 27, 4 : 9 . 
— herbarum 6, 2 : 55. 
— inconspicua 6, 2 : 56. 
— Karstenii 6, 2 : 53. 
— lacustris 6, 2 : 57. 
— lampsanae 27, 4 : 7 . 
— leptothyrioides 6, 2 : 56. 
—• libertiana 6, 2 : 49. 
— macrosperma 6, 2 : 48. 
— inediella 6, 2 : 50. 
—• melaena 6, 2 : 56. 
—• melampyri 27, 4 : 1 4 . 
— microsperma 11, 5 : 2. 
— myricae 6, 2 : 52. 
— nebulösa 6, 2 : 55. 
— oleracea 6, 2 : 55. 
— olivaceopallens 6, 2 : 54. 
— perpusilla 6, 2 : 53. 
— piceana 6, 2 : 51. 
— pinastrella ssp. eguttulata 6, 2 : 50. 
— pittospori ssp. cembrae 6, 2 : 50. 
— planiuscula 6, 2 : 52. 
— pulsatillae 27, 4 : 8. 
— punctoidea 27, 4 : 7. 
— ranunculi 27, 4 : 8. 
— rostellata 27, 4 : 14. 
— samararum 6, 2 : 51. 
— sambucicola 6, 2 : 52. 
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Pkoma sarmentella 6, 2 : 56. 
— sceptri 6, 2 : 54. 
— scirpicola 6, 2 : 58. 
•— scrophularina 27, 4 : 8 . 
— socia 6, 2 : 49. 
— sphaerosperma 6, 2 : 57. 
— vaccinii 6, 2 : 53. 
Phragmidium rubi 16, 3 : 1 2 . 
Phyllachora angelicae 2, 6 : 19. 
— ? gangraena 2, 6 : 19. 
— graminis 2, 6 : 19. 
— heraclei 2, 6 : 18. 
— junci 2, 6 : 19. 
— podagrariae 2, 6 : 19. 
— pteridis 2 , 6 : 1 9 . 
— trifolii 2, 6 : 19. 
Phyllactinia corylea 2, 6 : 92. 
Phyllosticta 6, 2 : 46. 
— atriplicis 6, 2 : 48. 
— berberidis 6, 2 : 47. 
— chenopodii 6, 2 : 48. 
— cirsii 6, 2 : 47. 
— grossulariae 6, 2 : 46. 
— lamii 6, 2 : 47. 
— peltigerae 6, 2 : 48. 
— ribicola 6, 2 : 46. 
— stemmatea 6, 2 : 47. 
— violae ssp. violae tricoloris6, 2:47. 
— vulgaris 6, 2 : 46. 
Phyllotus applicatus 2, 1 : 11. 
— furvellus 2, 1 : 11. 
— mustialensis 2, 1 : 11. 
— perpusillus 2, 1 : 11. 
— pinsitus 2, 1 : 11. 
— porrigens 2, 1 : 11. 
— septicus 2, 1 : 11. 
— striatulus 2, 1 : 11. 
Physarum auriscalpium 46, 9 : 15. 
— cinereum 46, 9 : 1 6 . 
— citrinum 46, 9 : 14. 
— conglomeratum 46, 9 : 1 7 . 
— connatum 46, 9 : 15. 
— contextum 46, 9 : 16. 
— globuliferum 46, 9 : 1 4 . 
— leucopus 46, 9 : 1 3 . 
— nutans 46, 9 : 1 5 . 
v. leucophaeuin 46, 9 : 1 5 . 
— rubiginosum 46, 9 : 17. 
•— sinuosum 46, 9 : 16. 
— straminipes 46, 9 : 15. 
•— virescens 46, 9 : 1 7 . 
— viride 46, 9 : 14. 
v. aurantium 46, 9 : 15. 
v. incanum 46, 9 : 1 5 . 
Physisporus callosus 2, 1 : 31. 
•— euporus 2, 1 : 31. 
— hians 2, 1 : 31. 
— incarnatus 2, 1 : 31. 
— medulla-panis 2, 1 : 31. 
— molluscus 2, 1 : 31. 
— mucidus 2, 1 : 31. 
-— obducens 2, 1 : 31. 
— Rostafinskii 2, 1 : 31. 
— sanguinolentus 2, 1 : 31. 
— serenus 2, 1 : 31. 
— serpens 2, 1 : 31. 
— sinuosus 2, 1 : 31. 
— Vaillantii 2, 1 : 31. 
— vaporarius 2, 1 : 31. 
— variicolor 2, 1 : 31. 
— vitellinus 2, 1 : 31. 
— vulgaris 2, 1 : 31. 
Pilidium 6, 2 : 80. 
— fuliginosum 6, 2 : 80; 27, 4 : 1 6 . 
Piptoporus betulinus 2, 1 : 30. 
Pirostoma 6, 2 : 78. 
— circinans 6, 2 : 78. 
Pirottaea strigosa 2, 6 : 138. 
Pistillaria culmigena 2, 1 : 37. 
— micans 2, 1 : 37. 
ssp. sedi 2, 1 : 37. 
— ovata 2, 1 : 37. 
— quisquiliaris 2, 1 : 37. 
v. inflata 2, 1 : 37. 
Pithya cupressina 2, 6 : 130. 
Platycarpium 27, 4 : 10. 
— jructigenum 27, 4 : 10. 
Plectania nigrella 2, 6 : 119. 
Pleonectria berolinensis 2, 6 : 8. 
Pleospora deflectens 2, 6 : 38. 
— drabae 2, 6 : 37. 
— gigaspora 2, 6 : 36. 
— heleocharidis 2, 6 : 38. 
— herbarum 2, 6 : 36. 
ssp. pisi 2, 6 : 36. 
— hydrophila 2, 6 : 38. 
— infectoria 2, 6 : 37. 
— macrospora 2, 6 : 37. 
— media 2, 6 : 35. 
— pentamera 2, 6 : 38. 
— petiolorum 2, 6 : 37. 
— scirpicola 2, 6 : 37. 
— vulgaris 2, 6 : 35. 
Pleurodon auriscalpium 2, 1 : 34. 
Pleurotus acerosus 2, 1 : 7. 
— Alméni 2, 1 : 7. 
— dictyorhizus 2, 1 : 8. 
— limpidoides 2, 1 : 8. 
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Pleurotus Ihnpidus 2, I : 7. 
— niitis 2, 1 : 7. 
— nidulans 2, 1 : 7. 
— ostreatus 2, 1 : 7. 
— petaloides 2, 1 : 7. 
ssp. spathulatus 2, 1 : 7. 
— pulmonariellus 2, 1 : 8. 
— pulmonarius 2, 1 : 7. 
•— saligna 2, 1 : 7. 
— serotinus 2, 1 : 7. 
— subrufulus 2, I : 8. 
— tremulus 2, 1 : 7. 
Plowrightia Karstenii 11, 5 : 2. 
— ribesia 2, 6 : 17. 
— virgultorum 2, 6 : 17. 
Pluteus cervinus 2, 1 : 1 5 . 
ssp. alandicus 2, 1 : 15. 
ssp. petasatus 2, 1 : 15. 
ssp. umbrosus 2, 1 : 15. 
— curtus 11, 5 : 1. 
— kajanensis 27, 4 : 12. 
— nanus 2, 1 : 15. 
— plilebopliorus 2, 1 :15 . 
— sororiatus 2, 1 : 15. 
Podosphaera myrtillina 2, 6 : 95. 
— tridactyla 2, 6 : 95. 
Podospora coprophila 2, 6 : 77. 
— curvula 2, 6 : 77. 
v. aloides 2, 6 : 78. 
v. coronata 2, 6 : 78. 
— finiiseda 2, 6 : 77. 
— Winter i 2, 6 : 77. 
Polyozus contortus 2, 1 : 38. 
Polypilus confluens 2, 1 : 29. 
— frondosus 2, 1 : 29. 
— sulphureus 2, 1 : 29. 
Polyporellus albulus 11, 5 : 1. 
— brumalis 2, 1 : 30. 
— elegans 2, 1 : 30. 
— incendiarius 2, 1 : 30 
— infundibuliformis 2, 1 : 30. 
ssp. melanopus 2, 1 : 30. 
— lepideus 2, 1 : 30. 
v. submurinus 2, 1 : 30. 
— picipes 2, 1 : 30. 
— squamosus 2, 1 : 30. 
— varius 2, 1 : 30. 
Polyporus leucomelas 2, 1 : 29. 
— ovinus 2, 1 : 29. 
— subsquaxnosus ssp. repandus 2, 1 : 
29. 
Polystictus perennis 2, 1 : 32. 
— Schveinizii 2, 1 : 32. 
— tomentosus 2, 1 : 32. 
Polystigma ochraccuni 2, 6 : 14. 
Poria contigua 2, 1 : 32. 
— ferruginosa 2, 1 : 32. 
— obliqua 2, 1 : 32. 
— rixosa 2, 1 : 32. 
Poronia punctata 2, 6 : 74. 
Porothelium fimbriatum 11, 5 : 1 . 
Propolis faginea 2, 6 : 167. 
— tumida 2, 6 : 167. 
Prosthemium 6, 2 : 36. 
— betulinum 6, 2 : 36. 
1'rotoniyces niacrosporus 16, 3 : 15. 
•— pacliydermus 16, 3 : 15. 
Psathyra conopilea 2, 1 : 25. 
— corrugis 2, 1 : 25. 
— fatua 2, 1 : 25. 
— fibrillosa 2, 1 : 25. 
— frustulenta 2, 1 : 25. 
— gyroflexa 2, 1 : 25. 
— obtusata 2, 1 : 25. 
— pennata 2, 1 : 25. 
ssp. gossypina 2, 1 : 25. 
— tenuicula 2, 1 : 25. 
— torpens 2, 1 : 25. 
— urticaecola 2, 1 : 25. 
Psathyrella atoniata 2, 1 : 26. 
— caudata 2, 1 : 26. 
— disseminata 2, 1 : 26. 
— gracilis 2, 1 : 26. 
•— liiascens 2, 1 : 26. 
— impatiens 2, 1 : 26. 
— subrosea 2, 1 : 26. 
Pselliopliora atrainentaria 2, 1 : 26. 
— coniata 2, 1 : 26. 
— epliemeroides 2, 1 : 26. 
ssp. niuscoruni 2, 1 : 26. 
— ovata 2, 1 : 26. 
Pseudocenangium 6, 2 : 85. 
— pinastri 6, 2 : 85. 
Pseudodiplodia 6, 2 : 39. 
— ligniaria 6, 2 : 39. 
Pseudographis dissimilis 2, 6 : 158. 
— elatina 2, 6 : 158. 
ssp. pinicola 2, 6 : 158. 
Pseudopeziza Delmii 2, 6 : 161. 
— radians 2, 6 : 161. 
— repanda 2, 6 : 161. 
— trifolii 2, 6 : 161. 
Pseudophacidium 2, 6 : 157. 
— callunae 2, 6 : 157. 
— degenerans 2, 6 : 157. 
— ledi 2, 6 : 157. 
— rugosum 2, 6 : 157. 
Pseudovalsa lanciformis 2, 6 : 46. 
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Psilocybe atrobrunnea 2, 1 : 25. 
— callosa 2, 1 : 25. 
— cernua 2, 1 : 25. 
— ericaea 2, 1 : 25. 
ssp. dichroa 2. 1 : 25. 
— foenisecii 2, 1 : 25. 
Gilletii 2, 1 : 25. 
— siinulans 2, 1 : 25. 
— spadicea 2, 1 : 25. 
Puccinastrum epilobii 16, 3 : 1 3 . 
Puccinia aecidii-melampyri 29. 6 : 8; 
29, 7 : 55. 
— aecidii-rumicis 29, 6 : 10. 
- aegopodii 22, 1 : 113. 
alyssi 22, 3 :11. 
altensis 22, 1 : 108. 
— angelicae 16, 3 : 10; 22, 1 : 97. 
— ansata 22, 3 : 1 7 . 
— anthoxanthi 16, 3 : 11. 
— aphanicondra 22, l : 86. 
— apii 16, 3 : 11; 22, 1 : 99. 
archangelicae 16, 3 : 10. 
— aromatica 22, 1 : 22. 
— arracachae 22, 1 : 141. 
— asperior 22, 1 : 60. 
— astrantiae 22, 1 : 122. 
— athamanthae 22, 1 : 101. 
— athamanthina 22, 1 : 25. 
— Hornmuelleri 22, 1 : 71. 
— bulbocastani 22, 1 : 46. 
bullata 16, 3 : 10; 22, 1 : 103. 
— bupleuri-falcati 22, 1 : 131. 
— calthae 16, 3 : 7. 
— cari-bistortae 22, 1 : 158. 
— carniolica 22, 1 : 138. 
— caulincola 26, 5 : 10 (fig.). 
— chaerophylli 22, 1 : 13. 
— cicutae 22, 1 : 53. 
— circaeae 16, 3 : 1 2 . 
— cnidii 22, 1 : 90. 
— cochleariae 22, 3 : 1 0 . 
— conii 22, 1 : 88. 
— conopodii-bistortae 22, 1 : 159. 
— coronifera 16, 3 : 9. 
— corvarensis 22, 1 : 116. 
— crassa 22, 1 : 176. 
— crucianellae 22, 3 : 1 5 . 
— cruciferarum 16, 3 : 11. 
— cryptotaeniae 22, 1 : 116. 
— cymopteri 22, 1 : 65. 
— dictyodernia 22, 1 :11 . 
— dictyospora 22, 1 : 48. 
— dioicae 16, 3 : 8. 
— dispersa 16, 3 : 9. 
Puccinia drabae 16, 3 : II . 
elliptica 22. 1 : 107. 
Eillisi 22, 1 : 59. 
— enormis 22, 1 : 124. 
- epilobii 16, 3 : 11. 
— eryngii 22, 1 : 37. 
— eutremcu- 22, 3 : 9 . 
— falcariae 22, 1 : 134. 
— ferulae 22, 1 : 128. 
— Fer rar is 22, 1 : 94. 
frigida 22. 1 : 117. 
— geranii-sylvatici 26. 5 : 3 (fig.). 
— hemispliaerica 20, 9 : 17. 
— heraclei 22, 1 : 40. 
hieracii 16, 3 : 10. 
— hydrocotyles 22, 1 : 76. 
— imperatoriae 22, 1 : 123. 
interstitialis 16, 3 : 8. 
— Jonesii 22, 1 : 61. 
junci 16, 3 : 11. 
— kamtschatkae 20, 9 : 23 (fig.). 
— Karstenii 22, 1 : 119. 
— Kundmanniac 22, 1 : 136. 
— lactucarum 20, 9 : 5 (fig.). 
— lampsanae 16, 3 : 8. 
laserpitii 22, 1 : 35. 
leiodrrma 22, 1 : 110. 
libani 22, 1 : 139. 
— libanotidis 22, 1 : 92. 
ligustici 22, 1 : 124. 
limosae 16, 3 : 9. 
— Lindrothii 22, 1 : 62. 
— luteobasis 22, 1 : 119. 
— Magnusiana 16, 3 : 9. 
— magydaridis 22. 1 : 70. 
— major 16, 3 : 8. 
—• maiabailae 22, 1 : 125. 
— malvaceorum 11, 5 : 4. 
— marylandica 22, 1 : 44. 
— melasmioides 27, 4 : 1 6 . 
— menthae 16, 3 :8 . 
inicroica 22, 1 : 111. 
— microsphincta 22, 1 : 74. 
— minussensis 20, 9 : 13. 
— Morthieri 16, 3 : 11. 
— mulgedii 20, 9 : 1 5 (fig.). 
— munita 22, 1 : 143. 
— Musenii 22, 1 : 75. 
— inyrrhis 22, 1 : 28. 
— nanbuana 22, 1 : 93. 
— nemoralis 16, 3 : 8. 
— obscura 16, 3 : 1 0 . 
— opoponacis 22, 1 : 69. 
— oreoselini 22, 1 : 57. 
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Puccinia osmorrhizae 22, 1 :17 . 
— pallida 22, 1 : 142. 
— Pazschkei 16, 3 : 11. 
— petroselini 22, 1 : 84. 
— peucedani-parisiensis 22, 1 : 79. 
— Philippii 22, 1 : 55. 
— plilei-pratensis 16, 3 : 9. 
-— phymatospora 22, 1 : 68. 
—• physospernii 22, 1 : 73. 
pirapinellae 16, 3 : 8 ; 22, 1 : 29, 
175. 
— pimpinellaruxn 22, 1 : 176. 
— plicata 22, 1 : 72. 
— polygoni-amphibii 16, 3 : 9 . 
— polygoni-vivipari 22, 1 : 157. 
— prenanthis 16, 3 : 8; 20, 9 : 6 (fig.). 
— prenantliis-purpureae 20, 9 : 7 . 
— prescotti 22, 1 : 24. 
— prionosciadii 22, 1 : 66. 
— psoroderma 22, 1 : 67. 
— pulverulenta 16, 3 : 8. 
— pulvillulata 22, 1 : 36. 
— retifera 22, 1 : 20. 
— ribis 16, 3 : 11. 
rubefaciens 16, 3 : 11. 
— saniculae 22, 1 : 126. 
— saussureae alpinae 26, 5 : 11. 
— saxifragae 16, 3 : 11. 
— scandica 16, 3 : 11. 
— senecionis-scandentis 26, 5 : 12. 
— serpylli 26, 5 : 10 (fig.). 
— sessilis 16, 3 : 9. 
— sileris 22, 1 : 42. 
— silvatica 16, 3 : 9. 
— sniyrnii-olusatri 22, 1 : 9 . 
— sogdiana 22, 1 : 50. 
— sphalerocondra 22, 1 : 63. 
— Svendseni 22, 1 : 115. 
— thlaspeos 16, 3 : 12. 
— tragopoginis 9, 1 : 10; 16, 3 : 8. 
— tumida 22, 1 : 121. 
— veronicaruni 16, 3 : 1 2 . 
violae 29, 7 : 57. 
— ziziae 22, 1 : 118. 
Pulparia arctica 2, 6 : 139. 
Pyrenopliora abscondita 2, 6 : 39. 
— Vickuriana 2, 6 : 39. 
Rabeuliorstia 6, 2 : 6. 
— ? clandestiiia 6, 2 : 7. 
-— deforxnis 6, 2 : 7. 
— ? personata 6, 2 : 7. 
— tiliae 6, 2 : 6. 
Radulunx orbiculare 2, 1 : 35. 
— pendulum 2, 1 : 35. 
Rainularia acrts 23, 3 : 1 4 . 
adoxae 23, 3 : 36. 
- agrestis 23, 3 : 18. 
— ajugae 23, 3 : 36. 
alnicola 23, 3 : 12. 
—- anagallidis 23, 3 : 33. 
— aneliusae-officinalis 23, 3 : 30. 
— anserina 23, 3 : 25. 
— archangelicae 23, 3 : 22. 
— armoraciae 23, 3 : 1 7 . 
— arvensis 23, 3 : 24. 
— barbareae 23, 3 : 16. 
— botrychii 23, 3 : 11. 
— buniadis 23, 3 : 17. 
— calcea 23, 3 : 35. 
— calthae 23, 3 : 1 5 ; 26, 5 : 17. 
— caxnpanulae-latifoliae 23, 3 : 38. 
— campanidae-rotundifoliae 26, 5 : 1 6 . 
— cardui 23, 3 : 39. 
— centaureae 22, 3 : 7. 
— cicutae 23, 3 : 21. 
— coccinea 23, 3 : 31. 
— cylindroides 23, 3 : 29; 26, 5 : 1 8 . 
— cynoglossi 23, 3 : 30. 
— decipiens 23, 3 : 13. 
— epilobii-parviflori 23, 3 : 24. 
— filaris v. lappae 23, 3 : 41. 
— filiformis 23, 3 : 34. 
— gei 23, 3 : 26. 
— geranii 23, 3 : 19. 
— geranii-sanguinei 26, 5 : 17. 
— geranii-silvatici 23, 3 : 19. 
— gibba 23, 3 : 1 5 . 
— heraclei 9, 1 : 11; 23, 3 : 21. 
— Hornemanni 23, 3 : 24. 
— lactea 23, 3 : 17. 
— lamiicola 23, 3 : 35. 
— laxnpsanae 23, 3 : 40. 
— lapponi c a 23, 3 : 14. 
— lysimacliiae 23, 3 : 26. 
— lysimachiarum 23, 3 : 28. 
— xnacrospora 23, 3 : 37. 
v. major 23, 3 : 37. 
— inalvae 23, 3 : 1 9 . 
— moehringiae 23, 3 : 1 3 . 
— montana 23, 3 : 23. 
— obducens 23, 3 : 34. 
— picridicola 23, 3 : 39. 
— polygalae 23, 3 : 20. 
— pratensis 23, 3 : 13. 
— primulae 23, 3 : 29. 
— pseudococcinea 23, 3 : 32. 
— pygmaea 23, 3 : 33. 
— rhei 23, 3 : 42; 26, 5 : 1 8 . 
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Ramularia saxifragae 23, 3 : 22. 
— Schulzeri 23, 3 : 26. 
— silenes 23, 3 : 13; 26, 5 : 1 7 . 
— spargavii 23, 3 : 1 2 . 
— succisae 9, 1 : 11; 23, 3 : 39. 
— taraxaci 23. 3 : 41. 
— tricherae 23, 3 : 38. 
— trollii 23, 3 : 1 5 . 
— Tulasnei 23, 3 : 26. 
— ulinariae 26, 5 : 1 6 . 
— urticae 23, 3 : 12. 
— valerianae 23, 3 : 38; 26, 5 : 1 8 . 
— variabilis 23, 3 : 31. 
— Vestergreniana 23, 3 : 22. 
Ramnlaspera 22, 3 : 5. 
— salicina 22, 3 : 5. 
Rebentischia pomiformis 2, 6 : 55. 
Reticularia lycoperdon 46, 9 : 34. 
Rhabdospora 6, 2 : 26. 
— aegopodii 27, 4 : 9 . 
— anthrisci 6, 2 : 29. 
— asparagina 6, 2 : 29. 
— cirsii 6, 2 : 29. 
v. gnaphalii 27, 4 : 9. 
— conigena 6, 2 : 27. 
— corni 6, 2 : 27. 
— curva 6, 2 : 29. 
— papillata 6, 2 : 30. 
— pinea 6, 2 : 27. 
ssp. curvula 6, 2 : 27. 
— pleosporoides 6, 2 : 28. 
v. rubescens 6, 2 : 28. 
— — ssp. longior 6, 2 : 28. 
— punctiformis 27, 4 : 9. 
— sceptri 6, 2 : 28. 
— scropliulariae 6, 2 : 27. 
— semilunaris 6, 2 : 29. 
Rhamphoria obliqua 2, 6 : 29. 
Rhizina inflata 2, 6 : 112. 
Rhopographus filicinus 2, 6 : 16. 
Rhynchophoma 6, 2 : 37. 
— crypta 6, 2 : 37. 
Rhynchostoma cornigerinn 2, 6 : 70. 
— exasperans 2, 6 : 70. 
— minutum 2, 6 : 70. 
Rhytisma acerinum 2, 6 : 159. 
— andromedae 2, 6 : 159. 
— salicinuin 2, 6 : 159. 
ssp. ampliatum 2, 6 : 159. 
ssp. arcticum 2, 6 : 159. 
Rhytismella 6, 2 : 8. 
— corrugata 6, 2 : 8. 
Ripartites laevigatus 2, 1 : 18. 
— scambus 2, 1 : 18. 
Riparti tes triclioloma 2, 1 : 18. 
Rosellinia abietina 2, 6 : 76. 
— callimorpha 2, 6 : 75. 
— canicollis 2, 6 : 76. 
— dispersella 2, 6 : 76. 
— mammiforniis 2, 6 : 75. 
— protuberans 2, 6 : 76. 
— pulveracea 2, 6 : 76. 
— thelena 2, 6 : 75. 
Roumeguerites elatellus 2, 1 : 17. 
— fastibilis 2, 1 : 17. 
— versipellis 2, 1 : 17. 
Rozites caperatus 2, 1 : 18. 
Russula adusta 2, 1 : 12. 
— alutacea 2, 1 : 1 3 . 
— consobrina 2, 1 : 13. 
— decolorans 2, 1 : 13. 
— delica 2, 1 : 12. 
— emetica 2, 1 : 13. 
— foetens 2, 1 : 13. 
— fragilis 2, 1 : 13. 
— furcata 2, 1 : 12. 
— heterophylla 2, 1 :13 . 
— iutegra 2 , 1 : 13. 
— nigricans 2, 1 : 12. 
— nitida 2, 1 : 1 3 . 
— ocliroleuca 2, 1 : 13. 
— puellaris 9, 1 : 4. 
— rosacea 2, 1 : 12. 
— rubra 2, 1 : 13. 
— xerampelina 2, 1 : 13. 
Ryparobius asteriscus 2, 6 : 122. 
— Cesatii 2, 6 : 122. 
— crustaceus 2, 6 : 122. 
— polysporus 2, 6 : 122. 
Saccobolus depauperatus 2, 6 : 123. 
— versicolor 2, 6 : 123. 
Sarcodou fragilis 2, 1 : 34. 
— fusipes 2, 1 : 34. 
— imbricatus 2, 1 : 34. 
— laevigatus 2, 1 : 34. 
— scabrosus 2, 1 : 34. 
— subsquamosus 2, 1 : 34. 
Sarcoporia polyspora 11, 5 : 1 . 
Schizophyllum commune 2, 1 : 14. 
Schizothyrium ptarmicae 2, 6 : 104. 
Scliizoxylon Berkeleyanum 2, 6 : 165. 
ssp. decipiens 2, 6 : 165. 
Schroeteria Delastrina 16, 3 : 5. 
Scirrhia rimosa 2, 6 : 17. 
Scleroderris fuliginosa 2, 6 : 143. 
— ribesia 2, 6 : 143. 
vSclerotinia adusta 2, 6 : 123. 
— Curreyana 2, 6 : 123. 
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Sclerotinia Libertiana 2, 6 : 123. 
— tuberosa 2, 6 : 123. 
Sclerotium erysiphoides 11, 5 : 3. 
Seutula miliaris 2, 6 : 149. 
ssp. Heeri 2, 6 : 150. 
— oxyspora 2, 6 : 150. 
— solorinaria 2, 6 : 150. 
v. solorinicola 2, 6 : 151. • 
— stereocaulorum 2, 6 : 151. 
Scutularia 2, 6 : 153. 
— reducta 2, 6 : 153. 
Scyphophilus 2, 1 : 40. 
— caryophylleus v. flabellaris 2, 1 : 
40. 
Scytinotus ringens 2, 1 : 11. 
Septoria 6, 2 : 1 9 . 
— antlirisci 6, 2 : 24. 
— armoraciae 6, 2 : 22. 
— blennorioides 6, 2 : 20. 
— bromi 6, 2 : 25. 
v. alopecuri 6, 2 : 25. 
— chelidonii 6, 2 : 22. 
— convolvuli 6, 2 : 21. 
— diapensiae 6, 2 : 23. 
— epilobii 6, 2 : 20. 
— equisetaria 6, 2 : 26. 
— fragariae 6, 2 : 20. 
— galeopsidis 6, 2 : 21. 
— gei 6, 2 : 21. 
— lysimachiae 6, 2 : 25. 
— menyanthes 6, 2 : 21. 
— pastinacae 6, 2 : 23. 
— podagrariae 6, 2 : 23. 
— polygonorum 6, 2 : 24. 
— ranunculacearum 6, 2 : 23. 
— salicicola 6, 2 : 1 9 . 
— scabiosicola 6, 2 : 24. 
— scleranthi 6, 2 : 22. 
— stellariae 6, 2 : 22. 
—- subradians 6, 2 : 25. 
— telepliii 6, 2 : 24. 
— thecicola 6, 2 : 26. 
— tiliae 6, 2 : 20. 
— tini 9, 1 : 11. 
urticae 6, 2 : 25. 
— veronicicola 6, 2 : 25. 
— virgaureae 6, 2 : 22. 
Silliä ferruginea 2, 6 : 26. 
Sirothecium 6, 2 : 68. 
— saepiarium 6, 2 : 68. 
Sistotrema confluens 2, 1 : 32. 
Solenia anomala 2, 1 : 29. 
— fasciculata 2, I : 29. 
Sordaria fimieola 2, 6 : 79. 
Sordaria fimieola v. canina 2, 6 : 79. 
ssp. humana 2. 6 : 79. 
— macrospora 2, 6 : 78. 
Sorosporium saponariae 16, 3 : 5. 
Sparassis crispa 2, 1 : 35. 
Spatliulea clavata 2, 6 : 108. 
Sphaerella aquilina 2, 6 : 68. 
v. infera 2, 6 : 68. 
— asteroma 2, 6 : 67. 
— Auerswaldii 2, 6 : 67. 
— bacillifera 2, 6 : 68. 
— brunneola 2, 6 : 67. 
— caulicola 2, 6 : 67. 
— cerasina 2, 6 : 64. 
v. padina 2, 6 : 64. 
— chamaemori 2, 6 : 65. 
— confinis 2, 6 : 67. 
— conglomerata 2, 6 : 64. 
— corylina 2, 6 : 64. 
— curva 2, 6 : 65. 
— fennica 2, 6 : 65. 
— filicum 2, 6 : 68. 
— grossulariae 2, 6 : 67. 
— grumiformis 2, 6 : 65. 
— himantia 2, 6 : 66. 
— hyperici 2, 6 : 67. 
— innumerella 2, 6 : 67. 
— iridis 2, 6 : 67. 
— isariphora 2, 6 : 66. 
—• — v. cerastii 2, 6 : 67. 
— leptidea 2, 6 : 65. 
— lycopodina 2, 6 : 69. 
— macularis 2, 6 : 65. 
— maculosa 2, 6 : 65. 
— minor 2, 6 : 66. 
— orcliidearum 2, 6 : 68. 
— petiolicola 2, 6 : 64. 
— platytheca 2, 6 : 66. 
— pteridis 2, 6 : 68. 
— pusilla 2, 6 : 68. 
— rumicis 2, 6 : 67. 
— salicicola 2, 6 : 63. 
v. borealis 2, 6 : 64. 
— schoenoprasi 2, 6 : 67. 
— simulans 2, 6 : 65. 
— solidaginis 2, 6 : 67. 
— sparsa 2, 6 : 63. 
— Tassiana 2, 6 : 67. 
v. tur r i ta 2, 6 : 67. 
— tirolensis 2, 6 : 69. 
— trifolii 2, 6 : 67. 
— vaccinii 2, 6 : 65, 67. 
Sphaeria Aspegrenii 2. 6 : 48. 
— cinerea 2, 6 : 49, 
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Sphaeria cryptica 2, 6 : 49. 
— disjecta 2, 6 : 49. 
— effugiens 2, 6 : 48. 
— erraticula 2, 6 : 48. 
— hippophaés 2, 6 : 49. 
— hirtula 2, 6 : 50. 
— Holmskjoeldii 2, 6 : 49. 
— hydrophila 2, 6 : 46. 
v. imitans 2, 6 : 4 7 . 
— juniperina 2, 6 : 49. 
— lonieerina 2, 6 : 4 9. 
— pertusa 2, 6 : 46. 
— pilosella 2, 6 : 50. 
— provecta 2, 6 : 47. 
— pulviscula 2, 6 : 47. 
— pulvis-pyrius 2, 6 : 4 7 . 
• v. ledi 2, 6 : 47. 
— sanguinaria 2, 6 : 49. 
Sphaerographium petiolicolum 27. 4 : 
15. 
Spliaeronaema 6, 2 : 61. 
— capillatum 6, 2 : 63. 
— conicum 6, 2 : 62. 
— cylindricum 6, 2 : 62. 
v. affine 6, 2 : 62. 
— laevirostris 6, 2 : 64. 
— minimum 6, 2 : 63. 
— nigrificans 6, 2 : 64. 
— piliferum 6, 2 : 63. 
polymorphum 6, 2 : 63. 
— rufum 6, 2 : 62. 
— truncatum 6, 2 : 61. 
Sphaeronaemella 6, 2 : 4. 
— helvellae 6, 2 : \. 
Sphaeropeziella 2, 6 : 157. 
— bacillifera 2, 6 : 157. 
Sphaeropsis 6, 2 : 69. 
— ? atra 6, 2 : 69. 
— dispersella 6, 2 : 71. 
— fuliginea 6, 2 : 70. 
— inuata 6, 2 : 70. 
— lichenicolum 6, 2 : 72. 
— mediella 6, 2 : 72. 
— myriocarpa 6, 2 : 71. 
v. abietina 6, 2 : 71. 
— olivacea 6, 2 : 70. 
v. obovoidea 6, 2 : 70. 
— subcorticalis 6, 2 : 71. 
— subradicalis 6, 2 : 70. 
— ulmea 6, 2 : 71. 
— ulmi 6, 2 : 69. 
Sphaerotlieea castagnei 2. 6 : 94. 
— epilobii 2, 6 : 95. 
— pannosa 2. 6 : 94. 
vSphaerulina cetrariicola 2, 6 : 171. 
Sporomega degenerans 2, 6 : 158; 27, 
4 : 1 6 . 
— ledi 2, 6 : 158. 
Sporonema 6, 2 : 83. 
— obturatum 6, 2 : 83. 
Sporormia intermedia 2, 6 : 46. 
— minima 2, 6 : 46. 
— Notarisii 2, 6 : 4 6 . 
Sporotrichum aeruginosum v. nricro-
sporum 27, 4 : 16. 
— coerulescens 11, 5 : 3. 
— coronans 11, 5 : 3. 
— glaucum 11, 5 : 3 . 
— microspermuni 11, 5 : 3. 
Staganopsis 6, 2 : 4 . 
— peltigerae 6, 2 : 4. 
Stagauospora 6, 2 : 32. 
aquatica 6, 2 : 32. 
ssp. Karsteni 6, 2 : 32. 
— caricis 6, 2 : 32. 
— cupularis 6, 2 : 32. ' 
— hysterioides 6, 2 : 33. 
— microscopica 6, 2 : 33. 
— vexata 6, 2 : 33. 
ssp. pauperior 6, 2 : 33. 
Stamnaria equiseti 2, 6 : 139. 
Stemonitis ferruginea 46, 9 : 26. 
v. Smithii 46, 9 : 26. 
— flavogenita 46, 9 : 26. 
— fusca 46, 9 : 25. 
— splendens 46, 9 : 25. 
v. flaccida 46, 9 : 26. 
Stemphylium alboatruin 11, 5 : 3. 
Stereum bicolor 2, 1 : 37. 
— hirsutum 2, 1 : 37. 
— purpureum 2, 1 : 37. 
v. intricatissimum 27, 4 : 13. 
— rugosum 2, 1 : 37. 
— sanguinolentuin 2, 1 : 37. 
— subcostatum 2, 1 : 37. 
Stictis arundinacea 2, 6 : 166. 
— elevata 2, 6 : 166. 
— luzulae 2, 6 : 166. 
ssp. junci 2, 6 : 166. 
•— polycocca 2, 6 : 166. 
—• pupula 2, 6 : 166. 
— radiata 2, 6 : 165. 
ssp. minuscula 2, 6 : 166. 
Stigmatea aegopodii 2, 6 : 62. 
— geranii 2, 6 : 61. 
v. confertissima 2, 6 : 61. 
— ostruthii 2, 6 : 62. 
— polvgonorum 2, 6 : 62. 
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Stigmatea robertiaui 2, 6 : 61. 
Stilbospora pinicola ssp. fennica 11, 
5 : 2. 
Stropharia aeruginosa 2, 1 : 24. 
— — ssp. albocyanea 2, 1 : 24. 
— albonitens 2, 1 : 24. 
— caput-medusae v. alba 2, 1 : 24. 
— depilata 2, 1 : 24. 
— inuncta 2, 1 : 24. 
— luteonitens 2, 1 : 24. 
— melasperma 2, 1 : 24. 
— merdaria 2, 1 : 24. 
— scmiglobata 2, 1 : 24. 
ssp. siccipes 2, 1 : 24. 
— semilanceata 2, 1 : 24. 
— spintrigera 2, 1 : 24. 
— stercoraria 2, 1 : 24. 
Taeniophora 6, 2 : 86. 
— acerina 6, 2 : 86. 
Tapesia aureliella? 2, 6 : 137. 
— corni 2, 6 : 137. 
— evilescens 2, 6 : 137. 
— fusca 2, 6 : 137. 
— retincola 2, 6 : 137. 
— rosae 2, 6 : 137. 
Taphridium cicutae 26, 5 : 5 , 9 (fig.). 
Tapiirina bullata 9, 1 : 11. 
Tapinia panuoides 2, 1 : 3. 
Teichospora Chevalierii 2, 6 : 33. 
- deflectens 2, 6 : 33. 
— ignavis 2, 6 : 33. 
— obducens 2, 6 : 33. 
v. hippophaés 2, 6 : 33. 
— olenjensis 2, 6 : 33. 
— patellaris 2, 6 : 34. 
— pomiformis 2, 6 : 33. 
— propendula 2, 6 : 33. 
— pruniforniis 2, 6 : 33. 
— subocculta 2, 6 : 34. 
— Wainioi 2, 6 : 33. 
Thelephora laciniata 2, 1 : 40. 
Thvridaria pulveracea 2, 6 : 45. 
— sambuci 2, 6 : 4 5. 
Thyridium lividum 2. 6 : 30. 
Tichotliecium gemmiferum 2, 6 : 173. 
— perpusillum 2, 6 : 173. 
— pygmaeum 2, 6 : 173. 
Tilletia? airae-caespitosae 26, 5 : 1 5 . 
Tolvposporium junci 16, 3 : 5. 
Trametes annosa 2, 1 : 30. 
einnabarina 2, 1 : 30. 
connata 2, I : 30. 
— epilobii 2, 1 : 30. 
odora 2, 1 : 30. 
Trametes pinicola 2, 1 : 30. 
— populina 2, 1 : 30. 
— ribicola 2, 1 : 30. 
— rosea 2, 1 : 30. 
— rufopallida 2, 1 : 30. 
— serialis 2, 1 : 30. 
Tremellodon gelatinosus 2, 1 : 33. 
ssp. auriculatus 2, 1 : 33. 
Triblidiopsis pinastri 2, 6 : 157. 
Triblidium caliciiforme 2, 6 : 158. 
Trichia affinis 46, 9 : 35. 
— botrytis 46, 9 : 36. 
v. lateritia 46, 9 : 36. 
— contorta 46, 9 : 37. 
v. inconspicua 46, 9 : 37. 
— decipiens 46, 9 : 37. 
— favoginea 46, 9 : 35. 
— persimilis 46, 9 : 35. 
— scabra 46, 9 : 36. 
— subfusca 46, 9 : 37. 
— varia 46, 9 : 36. 
Tricholoma aestuans 2, 1 : 5. 
— albobrunneum 2, 1 : 4. 
— album 2, 1 : 5. 
— amicus 27, 4 : 1 6 . 
— arcuatum 2, 1 : 5. 
— — ssp. oreinum 2, 1 : 5. 
— atrocinereum 2, 1 : 5. 
— brevipes 2, 1 : 6. 
— carneum 2, 1 : 5. 
— cerinum 2, 1 : 5. 
v. obscuratum 2, 1 : 5. 
— columbetta 2, 1 : 5. 
— Conradii 2, 1 : 5. 
— cuneifolium 2, 1 : 5. 
— decorum 2, 1 : 5. 
— equestre 2, 1 : 4. 
— flavobrunneum 2, 1 : 4. 
— gausapatum 2, 1 : 5. 
— grammopodium 2, 1 : 5. 
— humile 2, 1 : 6. 
— imbricatum 2, 1 : 5. 
— inamoenum 2, 1 : 5. 
— lascivum 2, 1 : 5. 
leucocephalum 2. 1 : 5. 
— linctum 2. 1 : 5. 
— lixivium 2. 1 : 6. 
— luridum 2, 1 : 5. 
melaleucum 2, 1 : 5. 
— microcephalum 2, 1 : 5. 
— personatum 2, 1 : 5. 
— pessundatum 2, 1 : 5. 
— — ssp. stans 2, 1 : 5. 
portcntosum 2. 1 : 4. 
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Tricholoma putidum 2, 1 : 6. 
— rutilans 2, 1 : 5. 
ssp. variegatum 2, 1 : 5. 
— saponaceum 2, 1 : 5. 
— Schumacheri 2, 1 : 5. 
— sordidum 2, 1 : 6. 
— stiparophyllum 2, 1 : 5. 
— strictipes 2, 1 : 5. 
— subpulverulentum 2, 1 : 6. 
— sulphureum 2, 1 : 5. 
— terreum 2, 1 : 5. 
— tigrinuin 2, 1 : 5. 
— ulmarium 2, 1 : 5. 
— nstale 2, 1 : 5. 
— vaccinum 2, 1 : 5. 
— virgatum 2, 1 : 5. 
Trichosphaeria pilosa 2, 6 : 71. 
Triphragmium echinatum 22, 1 : lö i . 
— filipendulae 16, 3 : 12. 
— grande 27, 4 : 14. 
— ulmariae 16, 3 : 12. 
Trogia crispa 2, 1 : 28. 
Tromera difformis 2, 6 : 154. 
— resinae 2, 6 : 153. 
Troposporella fumosa 11, 5 : 3. 
Tubaria anthracophila 2, 1 : 23. 
— furfuracea 2, 1 : 23. 
— inquilina 2, 1 : 23. 
— phaeophylla 2, 1 : 23. 
— stagnina 2, 1 : 23. 
— viscidula 2, 1 : 23. 
Tubifera ferruginosa 46, 9 : 32. 
Tubiporus edidis 2, 1 : 28. 
— leucopus 2, 1 : 28. 
— luridus 2, 1 : 28. 
pachypus 2, 1 : 28. 
Tuburcinia prinmlicola 16, 3 : 5. 
Tylopilus felleus 2, 1 : 28. 
ssp. fuscescens 2, 1 : 28. 
Tympanis alnea 2, 6 : 14 7. 
— amphibola 2, 6 : 147. 
— amphiboloides 2, 6 : 14 7. 
— bacillifera 2, 6 : 147. 
— conspersa 2, 6 : 147. 
— fraxini 2, 6 : 148. 
macrospora 2, 6 : 14 7. 
— pinastri 2, 6 : 147. 
— pithya 2, 6 : 147. 
— saepiaria 2, 6 : 147. 
— spermatiospora 2, 6 : 147. 
Typliula candida 2, 1 : 37. 
—• caricina 2, 1 : 37. 
— elegans 2, 1 : 37. 
crythronus 2, 1 : 37. 
Typhula falcata 2, 1 : 37. 
— filiformis 2, 1 : 37. 
— gracilis 2, 1 : 37. 
— graminuin 2, 1 : 37. 
— gyrans 2, 1 : 37. 
— incarnata 2, 1 : 37. 
— juncea 2, 1 : 36. 
— muscigena 2, 1 : 37. 
— phacorrhiza 2, 1 : 36. 
— semen 2, 1 : 37. 
Tyrodon repandus 2, 1 : 33. 
ssp. rufescens 2, 1 : 33. 
Uncinula salicis 2, 6 : 94. 
Uredo crepidis-integrae 22, 3 : 11. 
— crepidis-japonicae 22, 3 : 11. 
— gliae 22, 1 : 175. 
— goodyerae 16. 3 : 15. 
inflata 22, 1 : 175. 
— mediterranea 22, 3 : 16. 
— oenanthes 22, 1 : 174. 
1'rocystis agropyri 16, 3 : 4. 
— anemones 16, 3 ' 4. 
— filipendulae 16, 3 : 5. 
Kmetiana 16. 3 : 5. 
— occulta 16, 3 : 4 . 
—- sorosporioides 16, 3 : 5. 
Tromyces aconiti-lycoctoni 16, 3 : 7. 
— alchemillae 29, 7 : 58. 
— anthyllidis 16, 3 : 7 . 
— azorellae 22, 1 : 152. 
— bupleuri 22, 1 : 144. 
eachrydis 22, 1 : 145. 
cristatus 16, 3 : 7 . 
— fabae 16, 3 : 6. 
— ferulae 22, 1 : 150. 
— ferulaginis 22, 1 : 148. 
— geranii 16, 3 : 6 ; 29, 6 : 21. 
— hedysari-obscuri 16, 3 : 7 
— hemisphaericus 22, 1 : 176. 
— heteromorphae 22, 1 : 153. 
— hippomarathri 22, 1 : 147. 
— inaequialtus 16, 3 : 7 . 
— minor 16, 3 : 7. 
— mulgedii 20, 9 : 18 (fig.). 
— mulini 22, 1 : 151. 
— phacae-frigidae 16, 3 : 7. 
— polemanniae 22, 1 : 154. 
— prangi 22, 1 : 146. 
—- pteroclaenae 22, 1 : 118. 
— scirpi 22, 1 : 156. 
—• solidaginis 16, 3 : 7. 
— trifolii 16, 3 : 7 ; 29, 6 : II. 
— trifolii-repentis 29. 6 : 11. 
Ustilago anomala 16, ;> : 6. 
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Ustilago bromivora 16, 3 : 5. 
— caricis 16, 3 : 6. 
— livpodytes 16, 3 : 5. 
— longissima 16, 3 : 5. 
— luzulae 16, 3 : 6 . 
— Montagnei 16, 3 : 5 . 
— scabiosae 16, 3 : 6. 
— vinosa 16, 3 : 6 . 
— violacea 16, 3 : 6 . 
Valsa abietis 2, 6 : 82. 
— ambiens 2, 6 : 82. 
— Auerswaldii 2, 6 : 82. 
— boreella 2, 6 : 82. 
— cenisia 2, 6 : 82. 
— cypri 2, 6 : 82. 
— diatrypa 2, 6 : 82. 
— excipienda 2, 6 : 82. 
— germanica 2, 6 : 82. 
— leucostoma 2, 6 : 82. 
— nivea 2, 6 : 82. 
— pini 2, 6 : 82. 
— ribesia 2, 6 : 82. 
— salicina 2, 6 : 82. 
— translucens 2, 6 : 8 2 . 
Valsaria fennica 2, 6 : 69. 
— rubricosa 2, 6 : 69. 
Valsella clopima 2, 6 : 81. 
— furva 2, 6 : 81. 
— melastoma 2, 6 : 81. 
Venturia alchemillae 2, 6 : 57. 
— clilorospora 2, 6 : 57. 
— Dickiei 2, 6 : 57. 
— ditricha 2, 6 : 57. 
— myrtilli 2, 6 : 57. 
— trichopliila 2, 6 : 58. 
Vermicularia 6, 2 : 66. 
— affinis v. calamagrostidis 27, i : 15. 
— amenti 6, 2 : 66. 
— complanata 6, 2 : 67. 
— crassipila 6, 2 : 66. 
— dematium 6, 2 : 66. 
— minima 6, 2 : 67. 
— sclioenoprasi 6, 2 : 67. 
— telephii 6, 2 : 66. 
Verpa morchellula 2 , 6 : 1 1 1 . 
v. fennica 2, G : 111. 
Verrucaria melasperma 49, 2 : 26. 
Vibrissea truncorum 2, 6 : 109 
Volvaria speciosa 2, 1 : 15. 
virgata 2, 1 : 15. 
Wallrotliiella merdaria 27, : 7. 
Xenosphaeria oligospora 2, 6 : 17'». 
— rimosieola 2, 6 : 174. 
Xerocarpus alneus 2, 1 : 38. 
Xerocarpus ambiguus 2, 1 : 38. 
— consobrinus 27, 4 : 6. 
- ? flavoferrugineus 11, 5 : 2. 
— odoratus 2, 1 : 38. 
— polygonius 2, 1 : 38. 
v. polygonioides 2, 1 : 38. 
— rutilans 2, 1 : 38. 
— subsulphureus 2, 1 : 38. 
— violaceolividus 2, 1 : 38. 
Xylaria filiformis 2, 6 : 74. 
— hypoxylon 2, 6 : 74. 
— polymorpha 2, 6 : 74. 
Xylobolus frustulosus 2, 1 : 40. 
Xylodon obliquus 2, 1 : 31. 
— paradoxus 2, 1 : 31. 
Zignoella crustacea 2, 6 : 42. 
emergens 2, 6 : 42. 
— ignobilis 2, 6 : 42. 
— minutissima 2, 6 : 41. 
— — ssp. clavispora 2, 6 : 42. 
ssp. juniperina 2, 6 : 42. 
—• Oudemansii 2, 6 : 42. 
— ovoidea 2, 6 : 4 1 . 
— — v. runsalensis 2, 6 : 4 1. 
— pygmaea 2, 6 : 42. 
Zygodesmus isabcllinus 27, i : 11. 
Zythia 6, 2 : 5. 
— pinastri 6, 2 : 5. 
— resinae 6, 2 : 5. 
I J C H E N E S . 
Acanthothecium 7, I I : 93. 
— cacsio-cameum 7, I I : 94. 
— clavuliferum 7, I I : 95. 
— pachygraphoides 7, I I : 91. 
Acarospora chloropliana 13, 6 : 1 1 ; 
16, 2. 
— fuscata 32, 3 : 131. 
v. smaragdula 13, 6 : 11. 
ssp. discreta 13, 6 : 11. 
— glaucocarpa 32, 3 :131 . 
impressula 13, 6 : 11. 
— smaragdula f. sinopica 32, 3 : 131. 
— testudinea 13, 6 : 12. 
Acolium inquinans 34, 3 : 6. 
— tympanellum 32, 3 : 124. 
— viridescens 32, 3 : 124; 34, 3 : 6. 
Alectoria bicolor 13, 6 : 5. 
— chalybaea 16, 2. 
— chalybaeiformis 16, 2; 32, 1; 32, 
3 :126 ; 34, 3 : 1 4 ; 39, 1; 45, 
1 : 412. 
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Alectoria chalybaeiformis f. prolixa 
13, 6 : 5; 32, 3 : 126; 34, 3 : 14. 
v. subcana 32, 3 : 126. 
— cincinnata 39, 1 : 166. 
— divergens 6, 3; 16, 2. 
implexa 13, 6 : 5 ; 32, 3 : 126; 34. 
3 : 14. 
f. cana 32, 3 : 126. 
f. subprolixa 13, 6 : 5. 
— jubata 9, 11 : 38; 16, 2. 
v. chalybaeiformis 11, 3 : 25. 
— nidulifera 34, 3 : 14. 
nigricans 6, 3; 13, 6 : 5; 16, 2. 
— ochroleuca 6, 3; 13, 6 : 5; 16, 2. 
— prolixa 16, 2. 
— sarmentosa 16, 2; 34, 3 : 1 3 . 
— vexillifera 6, 3. 
— sp. 6, 3; 9, 11 : 18. 
Amphiloma lanuginosum 32, 3 : 129. 
Anaptychia 7, I : 127. 
— ciliaris 39, 1; 55, 9 : 14. 
— coinosa 7, I : 131. 
— fusca 60 : 325. 
— hypoleuca 7, I : 133. 
ssp. corallophora 7, I : 135. 
ssp. dendritica 7, I : 134. 
— leucomelaena 7, I : 128. 
v. multifida 7, I : 129. 
v. vulgaris 7, I : 128. 
— obscurata 7, I : 137. 
— — v. serpens 7, I : 137. 
podocarpa 7 , I : 130. 
— v. stellata 7, I : 131. 
— speciosa 7, I : 135; 13, 6 : 1 3 . 
f. spathulata 7, I : 137. 
Arthonia 7, I I : 148. 
— aleurocarpa 7, I I : 149. 
— antillarum 7, I I : 161. 
— araucariae 7, I I : 156. 
— biseptata 7, I I : 159. 
catillaria 7, I I : 165. 
—• — f. endococcinea 7, II : 165. 
— cerei 7, I I : 158. 
— circumscissa 7, I I : 150. 
— complanata 7, II : 154. 
consimilis 7, I I : 155. 
effusa 7, II : 150. 
ferruginea 7, II : 164. 
gregaria 7, I I : 162. 
— v. adspersa 7, I I : 163. 
— v. tumidula 7, I I : 163. 
— interducta 7, I I : 164. 
— lurida v. vulgaris 13. 6 : 19. 
mediella 34, 3 : 41. 
Arthonia minutella 7, I I : 158. 
— Muelleri 7, I I : 161. 
— obscurata 7, I I : 157. 
— octolocularis 7, I I : 153. 
patellulata 34, 3 : 41. 
— platygrapliidea 7, I I : 151. 
— pluriseptata 7, I I : 152. 
— polymorphoides 7, I I : 159. 
— poly stigmat e a 7, I I : 160. 
— quatuorseptata 7, I I : 156. 
— radiata 32. 1; 34, 3 : 41; 39, 1; 45, 
1 : 413. 
: f. angusta 34, 3 : 4 1 . 
— rugosula 7, I I : 152. 
— saxatilis 7, I I : 154. 
— scandinavica 34, 3 : 41; 45, 1 : 413. 
— submiserula 7, I I : 157. 
— sp. 39, 1. 
— subg. Allarthonia 7, I I : 165. 
subg. Arthothelium 7, I I : 149. 
— subg. Euarthonia 7, I I : 151. 
Arthopyrenia 7, I I : 233; 49, 2 : 199. 
— airoalba 7, I I : 234. 
cinchonae 7, I I : 233. 
— gemmata 49, 2 : 199. 
— glauca 49, 2 : 201. 
— minutissima 7, I I : 234. 
- sphaeroides 49, 2 : 200. 
— stramineoatra 7, I I : 234. 
Aspicilia aquatica 39, 1. 
— caesiocinerea 49, 5. 
— cinerea 39, 1; 45, 1; 49. 5. 
cinereo-rufescens 39, 1. 
— conglomerans 39, 1. 
— gibbosa 39, 1. 
leprosescens 39, 1. 
Aspidopyrenium 7, II : 19.0. 
- insigne 7, I I : 190. 
Aspidothelium 7, I I : 189. 
— cinerascens 7, I I : 189. 
Astrotlielium 7, II : 193. 
ochrothelioides 7, II : 194. 
— simplicatum 7, II : 194. 
Racidia 53 : 146. 
— abbrevians 53 : 207. 
— affinis 53 : 154. 
v. brachvtera 53 : 161. 
— v. chlorocheila 53 : 159. 
v. chlorocheiloides 53 : 160. 
— v. endoporphyrea 53 : 155. 
— v. epihypna 53 : 157. 
— v. erythrochlora 53 : 157. 
v. incrustata 53 : 161. 
v. melanotica 53 : 156. 
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Bacidia affinis v. separabilis 53 : 158. 
v. subrufescens 53 : 159. 
— albescens 53 : 191. 
v. carneoluteola 53 : 192. 
v. phacodes 53 : 191. 
— alpina 53 : 224. 
v. subecrustacea 53 : 225. 
— arccutina 53 : 179. 
v. cndophaeotera 53 : 180. 
— — v. hypochroa 53 : 180. 
— Arnoldiana 53 : 170. 
— biatorina 53 : 1 78. 
— dolera 53 : 172. 
— endoleuca 53 : 177. 
— flavovirescens 53 : 221. 
v. citrinella 53 : 221. 
v. detrita 53 : 223. 
v. grisea 53 : 223. 
Friesiana 53 : 196. 
v. coerulea 53 : 199. 
v. leprarioides 53 : 198. 
v. Norrlini 53 : 197. 
ssp. hollolensis 53 : 199. 
— fuscoreagens 53 : 226. 
— fuscorubella 53 : 150. 
v. acerina 53 : 150. 
v. polychroa 53 : 151. 
— Hegetschweileri 53 : 215. 
v. haematomela 53 : 217. 
v. rectiuscula 53 : 216. 
v. vermifera 53 : 216. 
— hemipolia 53 : 194. 
— herbarum 53 : 168. 
— incompta 53 : 166. 
v. flocculosa 53 : 167. 
v. leprifera 53 : 168. 
— inornata 53 : 166. 
— intermedia 53 : 193. 
— intermissa 53 : 178. 
— inundata 39, 1; 53 : 185. 
f. abbreviata 53 : 188. 
f. dissulta 53 : 189. 
f. granulifera 53 : 188. 
f. lacustris 53 : 188. 
f. laevigata 53 : 187. 
f. prunicola 5 3 : 188. 
— f. sublacustris 53 : 189. 
— invertens 53 : 204. 
— kuopioensis 53 : 219. 
f. fumosa 53 : 220. 
f. pallescens 53 : 220. 
— minuscula 53 : 200. 
v. Beckhausii 53 : 202. 
— -— v. — f. foméntaria 53 : 203. 
Bacidia minuscula v. obscurior 53 : 
201 . 
v. — f. subpallens 53 : 202. 
v. planior 53 : 202. 
— muscorum 53 : 162. 
v. chromatophila 53 : 162. 
v. i rrorata 53 : 164. 
v. terrestris 53 : 163. 
— ophiospora 53 : 218. 
— peltigericola 53 : 165. 
— propinqua 53 : 152. 
— quercicola 53 : 205. 
f. bacillifera 53 : 206. 
f. circumspecta 53 : 206. 
f. cyanocalypta 53 : 206. 
— rubella 53 : 181. 
v. fuscopurpurasceus 53 : 183. 
v. luteola 53 : 182. 
— — v. pachytliallina 53 : 184. 
v. porriginosa 53 : 184. 
— sarothamni 53 : 214. 
•—- sororians 53 : 209. 
— sparsa 53 : 172. 
— subacerina 53 : 174. 
v. brachysporella 53 : 175. 
ssp. atrogrisea 5 3 : 176. 
ssp. laurocerasi 53 : 175. 
— tenella 53 : 190. 
— umbrina 53 : 210. 
f. leptomerea 53 : 114. 
v. compacta 53 : 212. 
— — v. orthospora 53 : 214. 
v. psotina 53 : 212. 
v. turgida 53 : 213. 
•— vegeta 53 : 153. 
— subg. Arthrorhaphis 53 : 220. 
— subg. Eubacidia 53 : 149. 
Baeomyces 7, II : 3; 53 : 3. 
— absolutus 7, II : 6. 
f. st ipitatus 7, I I : 6. 
f. subsessilis 7, I I : 6. 
— carneus 34, 3 : 7; 53 : 8. 
f. sessilis 32, 3 : 124. 
— erythrellus 7, I I : 3. 
— fuscorufescens 53 : 10. 
f. brachypus 53 : 11. 
f. tlaginatus 53 : 11. 
icmadophilus 6, 3; 23, 2. 
— placophyllus 53 : 4. 
— roseus 53 : 11. 
— rubescens 7, II : 4. 
rufus 32, 3 : 124; 34, 3 : 6; 45. I : 
412; 53 : 6. 
f. corticatus 53 : 8. 
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Baeomyces rufus f. sessilis 32, 3 : 1'2 
f. subsquamulosus 53 : 8. 
Belonia 49, 2 : 1 70. 
— fennica 49, 2 : 171. 
— russula 49, 2 : 170. 
Bertia 49, 2 :131 . 
— lichenicola 49, 2 : 131. 
Biatora uliginosa 39, 1. 
Biatorella 7, II : 62. 
— conspersa 7, I I : 62. 
— geophana 57, 2 : 364. 
Bilimbia 53 : 227. 
— albidolivens 53 : 260. 
— atrolivida 53 : 261. 
— calcariella 53 : 234. 
— clilorococca 39, 1; 53 : 249. 
ssp. interpersula 53 : 250. 
— epixanthoides 53 : 238. 
— — v. microbola 53 : 240. 
— gomphillacea 53 : 251. 
— granulans 53 : 265. 
— hypnopliila 53 : 244. 
f. atrior 53 : 24 5. 
f. crustifera 53 : 24 5. 
f. ludens 53 : 246. 
ssp. accedens 53 : 246. 
— lignaria 53 . 247. 
f. nigrata 53 : 248. 
— lugubris 53 : 230. 
f. cinerascens 53 : 231. 
— melaena 53 : 253. 
— — f. aeruginosa 53 : 254. 
f. catillarioides 53 : 254. 
— — f. decrustata 53 : 255. 
f. endocyanea 53 : 254. 
f. epipliaeotera 53 : 255. 
Naegelii 39, 1; 53 : 242. 
— f. cyanomela 53 : 244. 
f. vacillans 53 : 243. 
— Nitschkeana 53 : 258. 
— obscurata 53 : 262. 
f. fusca 53 : 262. 
— — f. leucorhypara 53 : 263. 
f. rhyparä 53 : 263. 
f. vernaliformis 53 : 263. 
— — v. microcarpa 53 : 264. 
— v. subrauricola 53 : 264. 
— pallens 53 : 236. 
f. nudior 53 : 237. 
— populorum 53 : 266. 
— rivulicola 53 : 237. 
— sphaeroides 53 : 234. 
f. carnella 53 : 236. 
— f. carpeoalbida 53 : 236, 
Bilimbia sphaeroides f. minima 53 : 
236. 
f. peralbata 53 : 235. 
— subfuscula 53 : 240. 
v. leixcococcoides 53 : 241. 
— — v. venusta 53 : 242. 
— trachona 53 : 232. 
f. coprodes 53 : 233. 
f. macrescens 53 : 233. 
v. subviolacea 53 : 233. 
— trisepta 53 : 255. 
— — f. fraterculaus 53 : 257. 
f. leucococca 53 : 257. 
f. saxicola 53 : 257. 
f. simplicior 53 : 258. 
f. ternaria 53 : 256. 
f. tr iseptatula 53 : 257. 
Blastenia ferruginea 39, 1. 
Bottaria 7, II : 196. 
— dimorpha 7, I I : 198. 
— ochrotropa 7, II : 197. 
— variolosa 7, I I : 197. 
Bryopogon jubatum 32, 1. 
Buellia 7, I : 164. 
— aethalea 7, I : 177. 
— anatolodioides 7, I : 177. 
— atrofuscata 7, I : 169. 
— con/ormis 7, I : 168. 
— coniops 39, 1; 49, 5. 
— disciformis 7, I : 165; 39, 1. 
v. aeruginascens 7, I : 166. 
v. — f. cinereoiuscescens 7, 
I : 166. 
v. minor 13, 6 : 14. 
v. subduplicata 7, I : 166. 
v. tr iphragmia 13, 6 : 1 4 . 
ssp. subdisciformis 7, I : 167. 
— — ssp. — f. caesiopruitiosa 7, I : 
167. 
—- endococcinea 7, I : 168. 
— epipliaeoides 7, I : 176. 
— Glaziouana 7, I : 169. 
— lucens 7, I : 173. 
— microscopica 7, I : 173. 
— mvriocarpa 7, I : 170. 
— parachroa 7, I : 175. 
— parasema 16, 2. 
- placodiomorpha 7, I : 172 
— polyspora 7, I : 171. 
— punctiformis 39, 1. 
— recipienda 7, I : 175. 
—- rufo-fuscescens 7, I : 172. 
stellulata 7, I : 174. 
— — v. minutula 7, T : 17 4. 
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Iluellia stellulata v. prothallina 7, I : 
174. 
— termitum 7, I : 171. 
— violascens 7, I : 170. 
Calidella 57, 1 : 52. 
-— corynella 57, 1 : 53. 
— v. stipitata 57, 1 : 58. 
v. subsessilis 57, 1 : 54. 
— subparoica 57, 1 : 55. 
Calicium 7, II : 175; 57, 1 : 26. 
— abietinum 57, 1 : 40. 
— — v. crttslifernm 57, 1 : 44. 
— v. fuscipes 57, 1 : 43. 
— — v. glaucellum 57, 1 : 41. 
v. — f. denigratum 57, 1 : 42. 
— — v. meizopus 57, 1 : 43. 
v. restrictuni 57, 1 : 44. 
— adspersum 57, 1 • 45. 
— alboatrum 57, 1 : 51. 
— asikkalense 57, 1 : 49. 
— brunneolum 34, 3 : 5. 
— byssaceum 45, 1 : 413. 
— chrysocephalum 34, 3 : 4 . 
— cinereum 34, 3 : 4 . 
— curtum 32, 3 : 123. 
ssp. subcurtum 7, II : 178. 
- — ssp. — v. albosujjusum 7, I I : 
179. 
ssp. — v. denudatum 7, II : 
179. 
ssp. — v. viridescens 7, II : 
180. 
— glaucellum 34, 3 : 5. 
— hospitans 57, 1 : 56. 
— hyperellum 32, 3 : 123. 
— lenticulare 32, 3 : 123; 57, 1 : 36. 
f. bacillare 57, 1 : 37. 
— melanophaeum 34, 3 : 5. 
— olivaceornfum 7, I I : 183. 
— parietinum 7, II • 181; 32, 3 : 124; 
34, 3 : 5. 
f. minutellum 32, 3 : 124; 34, 
3 : 6. 
— pulverulentum 7, I I : 183. 
— pusilluin 34, 3 : 5. 
— quercinum 57, 1 : 38. 
v. dccipiens 57, 1 : 39. 
v. horreicola 57, 1 : 40. 
— — v. subcinereum 7, II : 178. 
— salicinum 34, 3 : 5; 57, 1 : 33. 
v. epiphloeum 57, 1 : 35. 
v. trachelinum 57, 1 : 34. 
— stemoneum 34, 3 : 4 . 
— subpusillum 57, 1 : 50. 
Calicium subtrabinellum 7, II : 181. 
— trabinellum 32, 3 : 124; 34, 3 : 5; 
57, 1 : 4 7. 
trachelinum 7, II : 176; 32, 3 : 123. 
v, cinereofuscescens 7, II : 177. 
— v. rufescens 7, I I : 177. 
— viride 34, 3 : 5; 57, 1 : 28. 
f. abbreviatum 57, 1 : 30. 
f. hyperellum 57, 1 : 30. 
— — f. phaeoterum 57, 1 : 30. 
— — f. subathallinum 57, 1 : 31. 
— — ssp. deminuens 57, 1 : 32. 
— sp. 45, 1. 
— subg. Cliaenotheca 7, I I : 183. 
— subg. Eucalicium 7, II : 176. 
Caloplaca aractina 39, 1. 
— elegans 16, 2. 
— murorum 39, I. 
- obliterata 39, 1. 
— scopularis 49, 5. 
— subgranulosa 39, 1. 
— vitellina 16, 2. 
Calothricopsis 7, I : 243. 
— insignis 7. I : 243. 
Campylacia 49, 2 : 186. 
— atomaria 49, 2 : 189. 
— epidermidis 49, 2 : 187. 
f. fusispora 49, 2 : 187. 
f. vulgaris 49, 2 : 187. 
psilotera 49, 2 : 190. 
— sphenospora 49, 2 : 190. 
Campylothelium 7, II : 195. 
— cartilaginenm 7, II : 195. 
Candelaria 7, I : 70. 
— concolor 7, I : 70. 
f. substellata 7, I : 71. 
Candelariella vitellina 39, 1. 
Catillaria 57, 2 : 420. 
— anterior 57, 2 : 470. 
f. di luta 57, 2 : 471. 
— atropurpurea 57, 2 : 431. 
— Bouteillei 57, 2 : 441. 
f. abieticola 57, 2 : 443. 
f. degenerans 57, 2 : 443. 
f. Hohenbuehelii 57, 2 : 44 2. 
— chalybaea (-beia) 39, 1; 57, 2 : 4 27. 
— f. achlora 57. 2 : 429. 
— f. athalliza 57. 2 : 428. 
f. ilicis 57, 2 : 430. 
f. vulgaris 57, 2 : 428. 
— chloroticella 57, 2 : 440. 
— denigrata 57, 2 : 458. 
f. poliococca 57, 2 : 460. 
f. pyrenothizans 57, 2 : 461. 
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Catillaria denigrata 1. synothea 57, 
2 : 459. 
— Dufourei 57, 2 : 452. 
— — ssp. kivakkensis 57, 2 : 453. 
— elachista 57, 2 : 455. 
f. glomerella 57, 2 : 456. 
f. poliococcoides 57, 2 : 457. 
f. siinplicata 57, 2 : 456. 
— epiblastemica 57, 2 : 448. 
— epigaeella 57, 2 : 430. 
— erysiboides 57, 2 : 469. 
— globulosa 57, 2 : 444. 
f. fuscopallescens 57, 2 : 44 7. 
f. fuscopurpurea 57, 2 : 446. 
f. glomerulascens 57, 2 : 44 6. 
f. lignicola 57, 2 : 445. 
f. Ohlertii 57, 2 : 44 6. 
f. pallens 57, 2 : 447. 
— graniformis 57, 2 : 450. 
— Griffitliii 57, 2 : 438. 
— liemipoliella 57, 2 : 462. 
— hypochlorella 57. 2 : 425. 
— intrusa 57, 2 : 454. 
— Laureri 57, 2 : 426. 
— lenticularis 57, 2 : 435. 
v. typica 57, 2 : 435. 
— leucophaeotera 57, 2 : 437. 
— melanobola 57, 2 : 465. 
— micrococca 57, 2 : 468. 
— Neuschildii 57, 2 : 433. 
— nigroclavata 57, 2 : 436. 
— prasina 57, 2 : 466. 
— sordidescens 57, 2 : 463. 
— subnigra 57, 2 : 423. 
— subnitida 57, 2 : 423. 
Cercidospora 49, 2 : 212. 
— epipolytropa 49, 2 : 212. 
Cetraria aculeata 16, 2; 23, 2; 39, 1. 
— aleurites 16, 2; 32, 3 : 127; 34, 3 : 
15. 
v. diffusa 16, 2. 
— caperata 32, 3 : 127; 34, 3 : 1 5 . 
— cliloropliylla 13, 6 : 7 ; 32, 3 : 126; 
34, 3 : 15; 45, 1 : 412. 
— coinmixta 16, 2. 
— complicata 13, 6 : 6. 
— crispa 6, 3; 13, 6 : 6; 16. 2; 23, 
2; 32, 3 : 126; 34, 3 : 14; 45, 1; 
55, 8. 
— — v. canaliculata 16, 2. 
v. tubulosa 6, 3; 16, 2. 
— cueullata 13, 6 : 6; 16, 2. 
— Delisei 6, 3; 16, 2; 23, 2. 
v. tubulosa 16, 2. 
Cetraria fahlunensis 16, 2; 32, 3 : 126; 
34, 3 : 15. 
— glauca 16, 2 : 24; 32, 3 : 127; 34. 
3 : 15; 45, 1 : 412; 55, 8. 
— — f. coralloidea 34, 3 : 15. 
— liepatizon 32, 3 : 126. 
— islandica 6, 3; 8, 4; 11, 3 : 29; 13, 
6 : 6; 16, 2 : 18, 19, 20; 16, 4; 23, 2; 
32, 1; 32, 3 : 126; 34, 2; 34, 3 : 1 4 ; 
39, 1; 45, 1; 45, 2; 55, 8; 55, 9 : 23. 
v. crispa 16, 4. 
— juniperina 16, 2. 
f. Tilesii 13, 6 : 6. 
— — ssp. pinastri 13, 6 : 7. 
— nigricans 6, 3; 16, 2. 
— nivalis 16, 2; 32, 3 : 126; 34, 3 : 15. 
— odontella 39, 1. 
— pinastri 16, 2; 45, 1 : 412, 413. 
— platyna 16, 2. 
— saepincola 16, 2; 32, 3 : 126; 34. 
3 : 14; 45, 1 : 412, 413. 
— tenuissima 32, 3 : 126; 34, 3 : 14. 
— sp. 6, 3. 
Chaenotheca 57, 1 : 89. 
— brunneola 57, 1 : 102. 
— chlorella 57, 1 : 94. 
v. ecrustacea 57, 1 : 98. 
v. hispidula 57, 1 : 96. 
v. — f. acicularis 57, 1 : 97. 
v. — f. flava 57, 1 : 97. 
v. — f. granulans 57, 1 : 97. 
v. obscura 57, 1 : 99. 
v. pliaeocephala 57, 1 : 94. 
— chrysocephala 57, 1 : 91. 
— f. holochrysea 57, 1 : 93. 
f. raelanocepliala 57, 1 : 93. 
f. vulgaris 57, 1 : 92. 
— tnelanophaea 57, 1 : 99. 
— — v. ferruginea 57, 1 : 101. 
— Schaereri 57, 1 : 112. 
f. albida 57, 1 : 112. 
f. granulatoverrucosa 57, 1 : 
112 . 
— trichialis 57, 1 : 104. 
v. cinerea 57, 1 : 107. 
v. coerulescens 57, 1 : 105. 
v. — f. aurea 57, 1 : 107. 
— v. — f. phaeopus 57, 1 : 107. 
— v. ferruginella 57, 1 : 109. 
v. phvsoides 57, 1 : 109. 
— — ssp. stemonea 57, 1 : 110. 
Chaenothecopsis 57, 1 : 70. 
— pusiola 57, 1 : 70. 
— rubescens 57, 1 : 71. 
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Chiodecton 7, II : 137. 
— byssinum 7, II : 144. 
— carassense 7, I I : 139. 
— conjundens 7, I I : 143. 
— dilatatum 7, I I : 142. 
— elongatum 7, I I : 138. 
— piperis 7, I I : 141. 
— pterophorum 7, I I : 145. 
— rotula 7, II : 146. 
sanguineum 7, II : 143. 
- — f. roseo-cinctum 7, II : 144. 
— saxatile 7, I I : 141. 
— sphaerale 7, I I : 140. 
— strigulinum 7, I I : 147. 
v. radians 7, II : 147. 
— sxdphureum 7, II : 145. 
subg. Byssocarpon 7, II : 141. 
— subg. Byssophorum 7, I I : 143. 
— subg. linterograplia 7, I I : 138. 
— subg. Mazosia 7, II : 146. 
— subg. Stigmatidiopsis 7, II : 140. 
Cladina vide Cladonia. 
Cladonia 4 : 5; 7, I : 246; 53 : 14. 
— acuminata 10 : 73; 34, 3 : 10; 39, 1; 
45, 1; 45, 2. 
— — f. granulans 10 ; 76. 
f. prisca 10 : 76. 
ssp. foliata 10 : 79. 
— aggregata 4 : 224; 10 : 447. 
— albofnscescens 4 : 292. 
— alpestris 4 : 4 1 ; 6, 3; 8, 4; 9, 11 : 
34; 10 : 440; 13, 6 : 16; 16, 2; 23, 2; 
32, 1; 32, 3 : 125; 34, 2; 34, 3 : 8; 
45, 2; 53 : 25; 55, 8. 
f. spumosa 53 : 26. 
alpicola 10 ; 58; 53 : 82. 
f. inacrophylla 32. 3 : 125; 34, 
3 : 10. 
f. Mougeotii 34, 3 : 10. 
v. foliosa 10 : 60; 53 : 84. 
v. — f. Ehrhardtiana 10 : 64. 
v. — f. macrophylla 10 : 64. 
— v. — f. minor 10 : 64. 
v. — f. Mougeotii 10 : 64. 
v. karelica 10 : 65; 53 : 84. 
amaurocraea 4 : 243; 16, 2; 32, 3 : 
125; 34, 3 : 9; 53 : 42. 
- f. celotea 13, 6 : 17; 53 : 43. 
— — f. craspedia 53 : 43. 
f. furcatiformis 34, 3 : 9 ; 53 : 
43. 
i. oxyceras 13, 6 : 1 7 ; 53 ; 43. 
f. oxyclada 53 : 44. 
f. tenuisecta 10 : 448; 53 : 43. 
Cladonia angustata 4 : 185; 10 :445 . 
— aspera 16, 2. 
bacilliformis 32, 3 : 125. 
— Beauniontii 10 : 455. 
bellidiflora 4 : 198; 6, 3 : 133; 10 . 
445; 16, 2; 53 : 39. 
f., v. praefoliosa 10 : 445; 53 ; 
41. 
v. coccocepliala 4 : 204; 53 ; 40. 
v. — f. subuliformis 53 : 40. 
v. — f. tubaeformis 53 : 40. 
v. diminuta 4 : 209; 53 : 41. 
v. Hookeri 4 : 209; 10 : 446; 
53 : 40. 
v. ochropallida 4 : 211; 53 . 41. 
— v. ramulosa 4 ; 210; 53 : 41. 
Boivini 4 : 408. 
botrytes 10 . 412; 13, 6 : 18; 16, 2; 
23,5; 3 2 , 3 : 1 2 5 ; 3 4 , 3 : 1 2 ; 45, 
1 : 4 14; 53 : 119. 
brasiliensis 10 : 418. 
- caespiticia 4 : 458; 10 : 460; 53: 70. 
calycantha 10 : 199. 
f. joliolosa 10 : 203. 
f. gracilis 10 : 203. 
— eandelabruin 4 : 282; 10 : 449. 
— capitellata 4 : 274; 10 : 448. 
f. amaurocraeoides 4 : 277. 
f. degenerata 4 : 277. 
f. fastigiata 4 : 277. 
f. interhiascens 10 : 448. 
— ssp. xanthoclada 4 : 277. 
— carassensis 4 ; 313. 
f. digressa 4 : 315. 
— f. irregularis 4 : 315. 
f. regularis 4 : 315. 
cariosa 10 : 43, 462; 13, 6 : 1 7 ; 34. 
3 : 10; 45, 1; 45, 2; 53 : 7 7. 
f., v. corticata 10 : 53; 53 : 79. 
—- — f., v. cribrosa 10 : 50; 53 ; 78. 
f., v. pruniformis 10 : 52; 53 ; 
78. 
— f., v. squamulosa 10 : 57; 53 ; 
79. 
ssp. liungarica 53 : 79. 
ssp. — f. symphvcarpodes 53 : 
8 1 . 
carneola 10 : 420; 34, 3 : 1 2 ; 53 ; 
120 . 
f. phyllocephala 53 :121 . 
ssp. bacilliformis 10 : 428; 34, 
3 : 12; 53 : 121. 
ssp. — f. scypkifera 53 : 122. 
ssp. cyanipes 10 : 431; 53 : 123. 
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Cladonia carneola ssp. cyanipes f. 
campestris 53 : 124. 
ssp. — f. conncctens 53 : 124. 
ssp. — f. Despreauxii 34, 3 : 
12; 53 : 124. 
— cartilaginea 10 : 19. 
f. reagens 10 : 22. 
— f. typica 10 : 22. 
— cenotea 4 : 471; 10 : 461; 13, 6 : 
17; 16,2; 3 2 . 3 : 1 2 5 ; 3 4 , 3 : 1 0 ; 
39, 1; 53 : 71; 55, 8. 
f., v. exaltata 4 : 481; 10 : 461; 
32, 3 : 125; 53 : 73. 
v. crossota 4 ; 478; 53 : 72. 
v. Dufourii 4 : 483. 
— ssp. glauca 4 : 484; 10 : 461; 
53 : 73. 
ssp. — f. tortuosa 4 : 489. 
ssp. — f. virgata 4 : 488. 
— centrophora 10 : 171. 
— cerasphora 10 : 167; 53 : 99. 
f. hypopliylla 10 : 170; 53. 100. 
f. pterophora 10 : 169; 53 : 100. 
f. strida 10 : 169; 53 : 100. 
— ceratopliylla 4 : 501. 
— cetrarioides 4 : 148. 
— chloropliaea 55, 8. 
chondrotypa 4 : 449. 
— cliordalis 16, 2 : 1 8 , 19; 23, 2. 
— coccifera 4 : 149; 10 : 444; 16, 2; 
23, 2; 23, 5; 32, 3 : 125; 34, 2; 39, 1; 
45, 2; 53 : 35; 55, 8. 
v. asotea 4 : 164; 53 : 36. 
— — v. — mf. cornucopioides 53 : 
36. 
v. cerina 4 : 1 7 2 . 
v. ochrocarpia 4 : 166; 13, 6 : 
17; 53 : 37. 
v. pliyllocoma 4 ; 155; 53 : 36. 
• v. — f. alpina 53 : 36. 
v. pleurota 4 : 168; 13, 6 : 17; 
32, 3 : 125; 34, 3 : 9. 
• v. — mf. f rondescens 34, 3 : 9 . 
v. s temmatiua 4 : 158; 13, 6 : 
16; 34, 3 : 8; 53 : 35. 
v. — mf. coronata 34, 3 : 8; 
53 : 36. 
v. — f. extensa 53 : 35. 
v. — f. phyllocoma 34, 3 : 9. 
ssp. hypoxantha 4 : 174. 
ssp. pleurota 53 : 37. 
ssp. — f. albida 53 : 38. 
— — ssp. — mf. decorata 53 : 37. 
— — ssp. — v. cerina 53 : 38. 
Cladonia coccifera ssp. pleurota v. 
frondescens 53 : 38. 
— coilophylla 4 : 505. 
— condensata 53 : 24. 
— connexa 4 : 288. 
— consimilis 4 : 303. 
— corallifera 4 : 175; 10 : 445. 
v. elongata 10 : 445. 
— -— v. gracilescens 4 : 179. 
— — v. Kumeana 4 : 178. 
v. hänseendens 4 : 179. 
ss]). subdigitata 4 : 1 8 0 ; 10 : 
445. 
ssp. — v. polydactyloides 10 : 
445. 
— cornucopioides 6, 3; 16, 2 : 1 6 , 19; 
32, 1. 
— cornuta 6 ,3 ; 10 :127 ; 1 3 , 6 : 1 7 ; 
16, 2; 16, 4; 32, 3 : 124; 34, 2; 34, 
3 : 10; 45, 1; 45, 2; 53 : 94; 55, 8. 
f. obtrusa 53 : 95. 
f. oclirocarpa 53 : 95. 
— — f. phyllotoca 34, 3 : 11; 53 : 95. 
— corymbosula 10 : 9. 
— crispata 4 : 377; 16, 2; 32, 3 : 125; 
34, 2; 45, 2; 53 : 56. 
— — f., v. dilacerata 4 : 3 8 8 ; 34, 
3 : 10; 53 : 58. 
f., v. divulsa 4 : 385; 34, 3 : 9; 
53 : 58. 
f., v. elegans 4 : 390; 34, 3 : 
10; 53 : 59. 
v. cetrariaeformis 4 : 392; 10 . 
454; 53 : 60. 
v. gracilescens 4 : 395; 10 : 454; 
53 : 61. 
• v. infundibulifera 4 : 382; 10 : 
453; 34, 3 : 9 ; 53 : 57. 
— •— v. — f. schistopoda 4 : 383; 
53 : 58. 
— — v. subcrispata 4 : 385. 
v. subracemosa 4 : 397. 
v. virgata 4 : 3 9 1 ; 16,2; 32, 
3 : 125; 53 : 59. 
— — v. — f. Kairamoi 53 : 60. 
— — v. — f. leucosperma 4 : 392; 
53 : 60. 
— — v. — f. parvula 4 : 392; 53 : 60. 
— cristatella 4 : 216; 10 : 446. 
v. ochrocarpia 4 : 220; 10 ; 446. 
v. — f. lepidiftra 10 : 446. 
v. paludicola 4 : 220; 10 : 44 6. 
v. ramosa 4 : 219. 
v. vestita 4 : 220; 10 : 446. 
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Cladonia dactylina 10 : 'i r> ,r>. 
— dactylota 10 : 378. 
— decorticata 6, 3; 10 : f>7; 16, 2; 53 : 
85. 
— dt formis 4 : 180; 9, 11 : 24; 13, (1 : 
17; 16, 2 :18, 19; 23, 2; 23, 5; 32, 
3 : 125; 34, 3 : 9; 45, I; 45, 2" £3 : 
38; 55, 8. 
f. comuta 53 : 39. 
mf. extensa 53 : 39. 
v. ochrocarpia 4 : 196; 53 : 39. 
— degenerans 6, 3; 10 : 135; 16, 2; 
32, 3 : 124; 39, 1; 53 : 95. 
f. cladomorpha 10:141; 34, 
3 : 12; 53 : 97. 
f. dilacerata 10 : 14 1; 5 3 : 9 7 . 
— f. euphorea 10 : 1'. 1; 32, 3 : 
124; 34, 3 : 11; 53 : 97. 
- f. phyllophora 10 : 141; 34. 3 : 
12; 53 : 97. 
f. polvpaea 53 : 97. 
Delessertii 4 : 397; 10 : 4 55; 32, 
3 : 125; 53 : 61. 
- —- f. maculata 4 : 401. 
f. subchordalis 4 : 401; 53 : 63. 
— — f. sxibdivaricata 10 : 455. 
f. tenuior 53 : 63. 
delicata 4 : 465; 34, 3 : 9 ; 53 : 69. 
— f. quercina 4 : 470; 10 : 461; 
53 : 70. 
— f. rugulosa 4 : 470; 53 : 70. 
didyma 4 : 137. 
v. muscigena 4 : 141; 10 : 44 4. 
- v. polydactyloides 4 : 14 2. 
— v. pygmaea 4 : 143. 
— v. rugifera 4 : 14 4. 
— v. vulcanica 4 : 145. 
— v. — f. violascens 4 : 146. 
— ssp. oceanica 4 : 147. 
— — ssp. — v. descendens 4 : 148. 
ssp. — v. furcntula 4 : 148; 
10 : 444. 
digitata 4 : 123; 10 : 443; 13, 6 : 
17; 16, 2; 23, 2; 32. 3 : 125; 45, 1 : 
414; 53 : 3'i. 
— — f. , v. albinea 10 : 443; 53 : 34. 
v. ceruchoides 4 : 133; 53 : 34. 
— v. glabrata 4 : 133; 53 : 34. 
v. monstrosa 4 : 128; 10 . 443; 
34, 3 : 8; 53 ; 33. 
v. — f. ceruchoides 34, 3 : 8. 
- — v. — mf. phyllophora 34, 3 : 8. 
— Dilleniana 4 : 401. 
v. endiviella 4 : 405. 
Cladonia Dilleniana v. cxalbida 4 : 
40 7. 
— •— v. niultipartita 4 : 406. 
— v. stenophylla 4 : 403. 
— diplotypa 4 : 300; 10 : 450. 
divaricata 4 : 284; 10 ; 449. 
— ecmocyna 16, 2. 
elegantilla 10 : 26. 
— enantia 10 : 36. 
— — f. angtisltor 10 : 38. 
f. dilatata 10 : 38. 
— ervthromelaena 4 : 68. 
— erythrosperma 4 : 374. 
— — v. Thomson i 4 : 37 6. 
— fimbriata 6 ,3 , 10 :246 , 4 63; 16, 
2 : 1 9 ; 23,2; 3 2 , 3 : 1 2 4 ; 39,1; 
45, 1; 45, 2; 53 . 106, 109; 55, 8. 
— — f. anablastemica 53 : 109. 
f., v. proliftra 10 : 270; 53 : 109. 
v. apolepta 10 : 307; 23. 5; 34, 
3 : 1 1 . 
v. — mf. ochrochlora 34, 3 : 
I 1. 
v. — f. pycnotlieliza 34, 3 : 11. 
v. Balfourii 10 : 339. 
v. — mf. comigera 10 : 340. 
- v. — mf. ochroleuca 10 : 340. 
v. Borbonica 10 : 343. 
v. — f. subspeciosa 10 : 344. 
— v. chlorophaeoides 10 : 336. 
— — v. — f. subprolifera 10 : 338. 
v. chondroideo 10 : 334. 
v., ssp. coniocraea 10 : 308; 
13, 6 : 18; 53 : 112. 
— v.. ssp. — f. ceratode.s 53 : 113. 
— v., ssp. — f. phyllostrota 53: 
113. 
— v., ssp. — f. pycnotheliza 53 : 
I 13. 
v., ssp. — f. t runcata 53 : 113. 
v., ssp. cornuto-radiata 10 : 
275; 53 : 109. 
v., ssp. — f. capreolata 53 : 110. 
v., ssp. — f. f urcell a ta 53 : 110. 
— — v., ssp. — f. radiata 53 : 109. 
v., ssp. — f. subulata 53 : 110. 
v., ssp. nemoxjna 10:295; 
53 : 1 10. 
— v. ssp. — f. fibula 10 : 300; 
53 : 111. 
— — v., ssp. — f. phyllocephala 
53 : 111. 
v., ssp. ochrochlora 10 : 319; 
53 : 113. 
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Cladonia fimbriata v. pycnotheliza 
10 : 330. 
v. radiata 10 : 277. 
v. simplex 10 : 256; 32, 3 : 12i. 
v. — f. cornutoradiata 34, 
3 : 11. 
U. 
3 ' 
v. — f. major 10 : 258; 34, 3 : 
v. 
11. 
v. 
— f. minor 10 : 258; 34, 
— f. nemoxyna 34, 3 : 11. 
v. — f. prolifera 3 2 , 3 : 1 2 4 ; 
34, 3 : 11. 
v. — f. radiata 34, 3 : 11. 
— . — v. — f. subulata 34, 3 : 11. 
v. subacuminata 10 : 306. 
— —• v. subradiata 10 : 338. 
v. subulata 10 : 282. 
ssp. minor 53 : 111. 
— firma 4 : 2 1 5 . 
— flabelliformis 4 : 113. 
— — v. inter texta 4 : 121. 
— — v. polydactyla 4 : 119; 10 : 443. 
—• — v. scabriuscula 4 : 120. 
v. tubaeformis 4 : 117; 10 : 443. 
— f lavescens 4 : 197. 
— Floerkeana 4 : 72; 10 : 440; 39, 1; 
53 : 29. 
v. albicans 4 : 80. 
- v . anrea 53 : 31. 
— v. Brébissonii 4 : 8 3 ; 10 :441 . 
v. earcata 4 : 80; 10 : 441; 53 : 
30. 
—• — v. — f. squamosissima 53 : 30. 
v. — f. trachypoda 53 : 30. 
v. chloroides 4 : 76; 34, 3 : 8; 
53 : 29. 
v. intermedia 4 : 78; 53 : 29. 
—• — v. scybhellifera 53 : 30. 
v. symphycarpea 4 : 84. 
—• — v. trackypodes 4 : 85. 
v. xanthocarpa 4 : 85. 
ssp. areolata 4 : 86. 
ssp. bacillaris 4 : 88: 10 : 441; 
53 : 31. 
ssp. —• v. clavata 4 ; 92; 34, 
3 : 8; 53 : 31. 
ssp. — v. elegantior 4 : 97. 
ssp. — v. fruticnlescens 4 : 97. 
ssp. — v. snbscyphifera 10 : 
441. 
ssp. — v. xanthocarpa 10 : 
441. 
ssp. leptopoda 4 : 8 7 . 
Cladonia Floerkeana ssp. macilenta 
4 : 98; 53 : 32. 
—- — ssp. — v. aurea 10 : 44 3. 
—- — ssp. — v. corticata 4 : 112; 10 : 
442. 
ssp. — v. numeana 10 : 44 2. 
ssp. — v. ostreata 4 • 110. 
ssp. — v. sqnamigera 4 : 109; 
53 : 33. 
ssp. — v. styracella 4 : 105; 
10 : 442; 53 : 32. 
— ssp. — v. subdivisa 4 : 111. 
foliacea 10 : 384; 39, 1; 53 : 115. 
v. alcicornis 10 : 385; 39, 1 : 
161; 53 : 116. 
v. convoluta 10 : 394; 53 : 117, 
v. f i rma 10 : 400; 53 : 117. 
— furcata 4 : 316; 10 : 450; 16, 2 : 
18; 39, 1; 45, 1; 45, 2; 53 : 48. 
f. subrangiformis 53 : 49. 
— v. conspersa 4 . 355; 53 : 53. 
—• — v. palamaea 4 : 347; 10 : 451; 
53 : 51. 
- v . — f. paradoxa 4 : 349. 
v. — f. subulata 53 : 51. 
— — v. paradoxa 53 : 52. 
v. — f. scyphophora 53 : 52. 
- - — v. pinnata 4 : 332; 32, 3 : 125; 
53 : 50. 
v. — f. foliolosa 4 : 333; 10 : 
450; 53 : 50. 
— v. — f. t runcata 4 : 333; 10 : 
4 50; 53 : 50. 
v. råcemosa 4 : 323; 10 : 450; 
34, 3 : 9; 53 : 49. 
v. — f. corytnbosa 34, 3 : 9; 
53 . 50. 
v. — f. furcatosubulata 53 : 50. 
v. —• mf. palamaea 34, 3 : 9. 
v. — mf. rigidula 34, 3 : 9. 
v. — f. t runcata 34, 3 : 9 . 
v. rigidula 4 : 354; 53 : 53. 
— v. scabriuscula 4 : 338; 53 : 50. 
v. — f. adspersa 4 : 340. 
v. — f. asiatica 4 : 340. 
v. — f. cancellata 4 : 340. 
v. — f. farinacea 4 : 339; 10 : 
450. 
v. —• f. surrecta 4 : 339; 10 : 
450. 
— v. syrtica 4 : 356; 53 : 53. 
v. virgulata 4 : 357. 
— fur/uracea 10 : 375. 
—• glauca v. coniocraea 55, 8. 
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Cladonia glauca v. siinplex 55, 8. 
— gorgonina 4 : 306. 
v. subrangiferina 4 : 309. 
v. turgidior 4 : 310. 
— gracilescens 10 : 159; 53 : 98. 
— — f. nudior 53 : 99. 
— gracilis 6,3; 9 , 1 1 : 2 4 ; 10 :81 , 
462; 16, 2; 39, 1; 45, 1; 45, 2; 53 : 
89. 
v. aspera 10 : 110. . 
v. Campbelliana 10 : 113. 
— — v. chordalis 10 : 97; 53 : 90; 
55, 8. 
v. — f. aspera 53 : 91. 
v. — f. leucochlora 53 : 91. 
v. — f. platydactyla 53 : 91. 
v. dilacerata 10 : 93. 
v. dilatata 10 : 87; 13, 6 : 17; 
32, 3 : 124; 34, 3 : 10; 53 : 89. 
• v. — f. anthocephala 34, 3 : 
10; 53 : 90. 
v. — f. dilacerata 34, 3 : 10; 
53 : 90. 
v. — f. mesotlieta 53 : 90. 
— v. — f. subprolifera 34, 3 : 1 0 ; 
53 : 90. 
v., ssp. elongata 10 : 116; 13, 
6 : 1 7 ; 53 : 92. 
v., ssp. — f. ecinocyna 53 : 93. 
v., ssp. — f. Hugueninii 10 : 
1 2 6 . 
v., ssp. — f. laontera 10 : 126; 
53 : 93. 
—• — v., ssp. — f. pliyllophora 10 : 
1 2 6 . 
—• — v., ssp. — f. subdilacerata 10 : 
1 2 6 . 
v. gracillima 10 : 115; 53 : 91. 
v. — f. subgracillima 53 : 92. 
v. liybrida 23, 5. 
— gymnopoda 10 : 172. 
—- hypocritica 4 : 121; 10 : 443. 
-— hypoxanthoides 4 : 135. 
— impexa 53 : 24. 
incrassata 4 : 182; 10 : 445. 
— insignis 4 : 214; 10 : 446. 
—• intermediella 10 : 12. 
—• Isabellina 10 : 174, 462. 
— laxiuscula ssp. portentosa 53 : 25. 
— — ssp. spumosa 53 : 25. 
— leporina 4 : 221; 10 : 446. 
— leptophylla 10 : 29. 
— leucocephala 10 : 374. 
— macilenta 16, 2. 
Cladonia macrophylla 16, 2. 
— macrophylliza 10 : 7. 
— macrophyllodes 10 : 165. 
— medusina 4 : 239; 10 : 448. 
f. submedusina 10 : 448. 
v. dealbata 4 : 242. 
v. luteola 4 : 241. 
— metalepta 4 : 212. 
— mexicana 4 : 452; 10 : 460. 
— miniata 4 : 60. 
v. anaemica 4 : 64. 
v. hypomelaena 4 : 68. 
— — v. parvipes 4 : 66. 
v. sanguinea 4 : 63. 
v. secundana 4 : 67. 
v. sorediella 4 : 65. 
mitis 53 : 25. 
— mitrula 10 : 13. 
f. abbreviata 10 : 16. 
f. imbricatula 10 : 16. 
ssp. stenophyllodes 10 : 17. 
— mutabilis 4 : 297. 
f. biformis 4 : 300. 
f. praepropera 4 : 300. 
— nana 10 : 23. 
— neozelandica 10 : 34. 
— Norrlinl 53 : 86. 
f. prisca 53 : 87. 
ssp. acuminata 53 : 87. 
ssp. — f. foliata 53 : 88. 
— ochrochlora 32, 3 : 124. 
— papillaria 4 : 48; 10 : 440; 23, 2; 
34, 3 : 8 ; 53 : 27. 
f. molariformis 4 : 53; 53 : 28. 
f . papillosa 4 : 53; 53 : 28. 
ssp. apoda 4 : 5 7 . 
— peltasta 4 : 236. 
V. granulifera 10 : 447. 
v. scyphijera 4 : 238. 
— peltastica 4 : 294; 10 : 449. 
f. pallida 4 : 296. 
f. sqiiamipes 4 : 296. 
pityrea 10 : 349; 53 : 114. 
v. subarcolata 10 : 356. 
v. verruculosa 10 : 355. 
v. Zwackhii 10 : 354. 
— — v. — f. cladomorpha 10 : 355. 
v. — f. crassiuscula 10 : 354. 
v. — f. hololepis 10 : 355. 
v. — f. pliyllophora 10 : c 55. 
v. — f. scypliifera 10 : 354. 
v. — f. squamulifera 10 : 355. 
v. — f. subacuta 10 : 355. 
v. — f. subuliformis 10 : 354. 
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Cladonia pityrophylla 10 : 381. 
v. anomocarpa 10 : 383. 
v. Spruceana 10 : 383. 
— pleurophylla 4 : 506. 
f. palata 4 : 508. 
— — f. umbratica 4 : 508. 
f. variegata 4 : 508. 
— pleurota 6, 3. 
— poly typ a 4:301. 
— pseudopityrea 4 : 452. 
— pycnoclada 4 : 34. 
— — v. exalbescens 4 : 39. 
— v. flavida 4 : 38; 10 : 439. 
v. granulosa 4 : 40. 
— pyxidata 6, 3; 9, 11 : 24; 10 : 209; 
16,2; 23,2; 32,1; 39,1; 45,1; 
45, 2; 53 : 103; 55, 8. 
— v. chlorophaea 10 : 232; 13, 6 : 
17; 32, 3 : 124; 34 3 : 1 1 ; 55, 8. 
— v. neglecta 10 : 226; 13, 6 : 17; 
32, 3 : 124; 34, 3 : 11; 53 : 104. 
v. — f. cerina 34, 3 : 11; 53 : 
104. 
v. — f. lophyra 53 : 104. 
v. pachyphyllina 10 : 245. 
v. pocilluni 10 :241; 45,1; 
45, 2; 53 : 104. 
ssp. chlorophaea 53 : 105. 
— ssp. — v. pachyphyllina 53 
106. 
— ssp. — v. — f. centralis 53 
106. 
— ssp. — v. — f. costata 53 
106. 
— ssp. — v. — f. ptervgota 53 
106. 
— racemosa 16, 2. 
— rangiferina 4 : 9 ; 6, 3; 8, 4; 9, 
11; (10 : 439); 13, 3; 13, 6 : 16; 
16, 2; 23, 2; 23, 5; 32, 1; 32, 3 : 
125; 34, 2; 34, 3 : 8 ; 39, 1; 45, 1; 
45, 2; 53 : 21; 55, 8. 
v. crispatula 10 : 439. 
— rangiforniis 4 : 357; 39, 1; 49, 5; 
53 : 54. 
v. cubana 4 : 373; 10 : 452. 
—• — v. euganea 4 : 372; 53 : 56. 
v. filiforinis 4 : 372. 
v. foliosa 4 : 366; 10 : 451; 53 . 
55. 
— v. muricata 4 : 369; 10 : 452; 
53 . 56. 
v. pungens 4 : 3 6 1 ; 10 :451 ; 
39, 1 : 162; 53 : 55. 
Cladonia rangiforniis v. sorediophora 
4 : 368; 10 : 452. 
— Ravenelii 4 : 174; 10 : 444. 
— reticulata 4 : 280; 10 : 449. 
— retipora 4 : 231; 10 : 44 7. 
v. Ferdinandi 4 : 23'». 
— rhodoleuca 4 : 453. 
f . subscyphi/era 4 : 456. 
f . lenuicaulis 4 : 456. 
— rigida 4 : 509; 10 : 461. 
— Salzmanni 4 : 310. 
— santensis 4 : 410; 10 : 455. 
v. Ueaumontii 4 : 411; 10 : 455. 
— schizopora 4 : 376. 
— si gnat a 4 : 289. 
— silvatica 4 : 18; 6, 3; 8, 4; 9, II; 
10 . 439; 13, 6:16; 16, 2; 23, 2; 23, 5; 
32, 1; 32, 3 : 125; 34, 2; 34, 3 : 8; 
39, 1; 45, 1; 45, 2; 53 : 22. 55, 8. 
v. laevigata 4 : 33. 
v. portentosa 4 : 32. 
v. silvestris 4 : 2 0 ; 53 : 22. 
v. — f. dilatescens 53 : 23. 
— v. — f. erinacea 53 : 23. 
— v. — f. laxiuscula 53 : 23. 
- v. — f. pumila 53 : 23. 
— solida 10 : 4. 
— f . glabrala 10 : 7. 
f . le pri jer a 10 . 7. 
— sphacelata 4 : 456. 
— squamosa 4 : 411; 10 : 456; 13, 6 : 
17; 39, 1; 53 : 63. 
— — f . clavariella 4 : 443. 
f. denticollis 34, 3 : 10; 53 : 65. 
f. tnncronata 4 : 438; 53 : 67. 
f. multibrachiata 53 : 65. 
f., v. muricella 4 : 431; 32, 3 : 
125; 34, 3 : 10; 53 : 65. 
{., v. phyllocoma 4 : 441; 10 : 
458; 53 : 68;" 55, 8. 
f . phyllopoda 4 : 441; 53 : 68. 
f. pityrea 4 : 441; 10 : 458; 53 : 
67. 
f., v. polvchonia 4 : 442; 10 
4 58; 53 : 67. * 
f. squamosissima 34, 3 : 10; 53 : 
65. 
f. subtrachynella 53 : 66. 
f. turfacea 53 : 67; 55, 8. 
v. denticollis 4 : 421. 
v. — f. squamosissima 4 : 422; 
10 : 456. 
v. gracilenta 4 : 444. 
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Cladonia squamosa v. multibrachiata 
4 : 437; 10 : 457. 
v. — f. turfacea 4 : 438. 440; 
10 : 458. 
— squamosula 10 : 25. 
— strepsilis 10 : 403; 53 : 117. 
— f. coralloidea 10 : 409; 53 : 118. 
f. glabrata 10 : 409; 53 : 118. 
— subcariosa 10 : 38; 53 : 81. 
— v. descendens 10 : 42. 
v. evoluta 10 : 42. 
— subcrispata 53 : 52. 
— sublacunosa 4 : 278. 
— subsquamosa 4 : 445; 10 : 459; 53 : 
68. 
f. denudata 10 : 459. 
f. minutula 10 : 459. 
— v. gramdosa 4 : 448. 
v. luxurians 4 : 447. 
v. pulverulenta 4 : 449. 
— substellata 4 : 271. 
- — f. divergens 4 : 274. 
— — f. subuncialis 4 : 274. 
— subsubulata 10 : 452. 
— Sullivani 4 : 230; 10 : 447. 
— symphoriza 4 : 71. 
— tennis 53 : 24. 
- testaceopallens 10 : 26. 
turgida 4 : 494; 10 : 461; 13, 6 : 
17; 16,2; 3 2 , 3 : 1 2 5 ; 3 4 , 3 : 1 0 ; 
53 : 75. 
f. corniculata 53 : 76. 
f. scvphifera 53 : 76. 
f. squamulosa 53 : 76. 
Uleana 10 : 11. 
— uncialis 4 : 254; 10 : 448; 13, 6 : 17; 
16, 2; 23, 2; 32, 3 : 125; 34, 3 : 9; 
39, 1; 45, 2; 53 : 46. 
f. dicraea 53 : 47. 
f. integerrima 4 : 270; 53 : 47. 
— f. obtusata 4 : 270; 53 : 4 7. 
f. rimulosa 53 : 47. 
— — f. subobtusata 53 : 47. 
f. turgescens 4 : 270; 53 : 47. 
— ssp. Caroliniana 4 : 270. 
verticillaris 10 : 203. 
— f. calycanthoides 10 : 207. 
f. flagellata 10 : 207. 
— f. foliata 10 : 207. 
f. penicillata 10 : 207. 
f. spinigera 10 : 207. 
— verticillata 10:176, 463; 16,2; 
23, 2; 23, 5; 34, 2; 45, 1; 45, 2; 
53 : 100. 
Cladonia verticillata f. apoticta 53 : 
102. 
f. cervicornis 53 : 102. 
f. evoluta 53 : 101. 
f. phyllocephala 53 : 102. 
v. abbreviata 10 : 197. 
— v. cervicornis 10 : 187. 
v. — f. fatiscens 10 : 191. 
v. — f. pilifera 10 : 192. 
v. evoluta 10 : 177; 34, 3 : 12. 
v. — f. apoticta 34, 3 : 12. 
v. — inf. phyllocephala 34, 
3 : 12. 
— — v. Krempelhuberi 10 . 187. 
v. subcervicornis 10 : 197. 
— — ssp. Krempelhuberi 53 : 102. 
ssp. — v. subcervicornis 53 : 
103. 
—• Zopfii 53 : 44. 
sp. 6, 3; 34, 2. 
— subg. Cenomyce 4 : 58; 53 : 28. 
- subg. Cladina 4 : 8 ; 53 : 20. 
— subg. Pycnothelia 4 : 4 7; 53 : 26. 
Coccocarpia 7, I : 206. 
— asterella 7, I : 211. 
pellitä 7, I : 207. 
— v. cronia 7, I : 209. 
v. genuina 7, I : 210. 
- v. isidiophylla 7, I : 210. 
v. parmelioides 7, I : 209. 
v. smaragdina 7, T : 210. 
Coenogonium 7, I I : 63. 
— Leprieurii 7, I I : 65. 
— Linkii 7, I I : 64. 
— subvirescens 7, I I : 66. 
Collema 7, I : 233. 
— flaccidum 32, 3 : 123. 
— furvum 45, 1; 45, 2. 
— glaucoplithalinum 7, I : 236. 
— microptycliium 7, I : 237. 
— nigrescens 7, I : 235. 
— opulentum 7, I : 234. 
— pycnocarpum 7, I : 238. 
Coniocybe 7, I I : 184; 57, 1 : 117. 
furfuracea 32, 3 : 124; 34, 3 : 6; 
57, 1 : 119. 
f. acicularis 57, 1 : 121. 
f. denudata 57, 1 : 121. 
f. vulgaris 57, 1 : 119. 
v. flavidopallens 57, 1 : 122. 
— gracilenta 57, 1 : 127. 
— gracillima 57, 1 : 128. 
— nivea 57, 1 : 124. 
— obscuripes 57, 1 : 128. 
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Coniocybe obscuripes v. intermedia 
57, 1 : 130. 
v. Linkolae 57, 1 : 130. 
v. macra 57, 1 : 129. 
— straminea 7, I I : 184. 
— sulphurea 57, 1 : 123. 
Coniocybopsis 57, 1:75. 
— arenaria 57, 1 : 75. 
Cora 7, I I : 238. 
— pavonia 7, II : 240. 
— reticidifera 7, I I : 241. 
Corelia 7, I I : 242. 
— brasiliensis 7, I I : 243. 
Coriscium 49, 2 : 231. 
— viride 49, 2 : 231. 
Cornicularia aculeata 32, 1. 
Crocynia neglecta 57, 2 : 418. 
Cyphelium 57, 1 : 16. 
— inquinans 57, 1 :21 . 
f. minus 57, 1 : 24. 
f. pallescens 57, 1 : 26. 
f. saxicola 57, 1 : 25. 
f. tympanelluxn 57, 1 : 23. 
— lucidum 57, 1 : 20. 
v. karelicum 57, 1 : 20. 
— tigillare 16, 2. 
— viridescens 57, 1 : 1 7 . 
f. ecrustaceum 57, 1 : 19. 
f. prominulum 57, 1 : 19. 
Cyrtidium 49, 2 : 227. 
— elachistoterum 49, 2 : 227. 
— naevium 49, 2 : 227. 
Cyrtidula 49, 2 : 222. 
— major 49, 2 : 224. 
— ptelaeodes 49, 2 : 222. 
Cyrtopsis 49, 2 : 225. 
— fumosa 49, 2 : 225. 
Cystocoleus 49, 2 : 236. 
— ebeneus 49, 2 : 236. 
Dermatocarpon 7, I I : 186; 49, 2 : 4. 
— carassense 7, I I : 187. 
— cinereum 16, 2; 49, 2 : 24. 
— daedaleum 49, 2 : 22. 
— deminttens 49, 2 : 15. 
— fluviatile 49, 2 : 9. 
• v. decipiens 49, 2 : 1 2 . 
— — v. Weberi 49, 2 : 1 0 . 
— hepaticum 49, 2 : 20. 
— lachneum 49, 2 : 18. 
— leptophyllum 34, 3 : 42. 
— meiophyllizum 49, 2 : 14. 
— meiophyllum 49, 2 : 1 6 . 
— miniatum 34, 3 : 41; 49, 2 : 5, 
«— -— v. complicatum 49, 2 ; 8, 
Dermatocarpon miniatum v. umbili-
catum 49, 2 : 6. 
— polyphyllizum 49, 2 : 14. 
Didymella 49, 2 : 202. 
— abieticola 49, 2 : 204. 
— antecellens 49, 2 : 207. 
— daphnis 49, 2 : 204. 
— f ali ax 49, 2 : 202. 
v. crataegi 49, 2 : 203. 
— padicola 49, 2 : 204. 
f. tiliae 49, 2 : 204. 
— pinicola 49, 2 : 205. 
— punctiformis 49, 2 : 208. 
f. acerina 49, 2 : 209. 
— f. analepta 49, 2 : 209. 
— pyrenastrella 49, 2 : 210. 
v. maculans 49, 2 : 211. 
v. punctuosa 49, 2 : 211. 
— ramxdicola 49, 2 : 205. 
— subfallax 49, 2 : 206. 
Didymocyrtidium 49, 2 : 228. 
— nudum 49, 2 : 229. 
— populnellum 49, 2 : 228. 
Didymocyrtis 49, 2 : 221. 
— consimilis 49, 2 : 221. 
Didymosphaeria 49, 2 : 147. 
— analeptoides 49, 2 : 148. 
— micula 49, 2 : 147. 
— ribesiella 49, 2 : 149. 
— Wallrotliii 49, 2 : 150. 
Diplophragmia 57, 2 : 472. 
— petsamoensis 57, 2 : 472. 
Diploschistes scruposus 34, 3 : 32. 
Dufourea arctica 13, 6 : 5. 
Embolidium 57, 1 : 56. 
— adaequatum 57, 1 : 61. 
— inaeqxiaium 57, 1 : 60. 
— italicum 57, 1 : 57. 
— porrcctulum 57, 1 : 61. 
Endocarpon 49, 2 : 78. 
— adscendens 49, 2 : 78. 
— adsurgens 49, 2 : 79. 
miniatum 32, 3 : 133; 39, 1; 45, 1; 
45, 2. 
— moenium 49, 2 : 85. 
— psorodeuin 49, 2 : 82. 
— puivinatum 49, 2 : 84. 
— pusillum 49, 2 : 81. 
Endopyrenium hepaticum 39, 1. 
Epliebe pubescens 16, 2. 
Ephebeia 7, I : 244. 
•— brasiliensis 7, I : 245. 
Erioderma 7, I : 201, 
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Eriodernia polycarpum ssp. verrucu-
losum 7, I : 202. 
Evernia ceratea 34, 3 : 16. 
— divaricata 13, 6 : 6; 34, 3 : 16; 45, 
1 : 413. 
— furfuracea 9, 11 : 38; 13, 6 : 6; 
23, 2; 32, 1; 32, 3 : 126; 34, 3 : 1 6 . 
— nuda 34, 3 : 16. 
prunastr i 23, 2; 32, 1; 32, 3 : 126; 
34, 3 : 1 6 ; 39, 1; 45, 1 : 413. 
thamnodes 13, 6 : 6; 34, 3 : 16. 
Gonionema compactum 32, 3 : 123. 
Graphis 7, I I : 96. 
Acharii 7, I I : 102. 
ssp. subvestita 7, I I : 103. 
adpressa 7, I I : 119. 
— albescens 7, I I : 124. 
— albostriala 7, I I : 103. 
allosporella 7, I I : 112. 
— anguinaeformis 7, I I : 110. 
— angustata 7, I I : 119. 
— assimilis 7, I I : 120. 
— atroalba 7, I I : 123. 
— brachyccirpa 7, I I : 125. 
— caesiella 7, I I : 122. 
— carassensis 7, I I : 105. 
— chrysentera 7. I I : 99. 
— cicatricosa 7, II : 127. 
v. confluens 7, I I : 128. 
— v. simplicior 7, II : 127. 
dealbata 7, II : 107. 
— dehiscens 7, I I : 111. 
— dendritica 7, II : 114. 
— dimidiata 7, I I : 108. 
disserpens 7, I I : 123. 
— elongata 7, I I : 107. 
— frumentar ia 7, I I : 109. 
•— glaucescens 7, II : 125. 
— grammitis 7, I I : 126. 
— f. brachycarpoides 7, II : 126. 
— liaematites 7, I I : 118. 
— hemisphaerica 7, I I : 105. 
— includens 7, II : 98. 
— insignis 7, I I : 112. 
intricans 7, I I : 116. 
lecanographa 7, I I : 101: 
leuconephala 7, I I : 110. 
— lobata 7, I I : 114. 
— macella 7, I I : 104. 
— medusaeformis 7, II : 115. 
•— oryzaeforinis 7, I I : 108. 
— phaeospora 7, I I : 97. 
•— pseudosopkistica 7, I I : 104, 
<— Ruiziana 7. II : 100, 
Graphis scalpturata 7, I I : 99. 
v. supposita 7, I I : 100. 
ssp. caesiopruinosa 7, II : 100. 
— scripta 34, 3 : 40. 
— sitiana 7, I I : 120. 
— striatula 7, I I : 122. 
— subcabbalistica 7, I I : 113. 
— tenella 7, I I : 121. 
— tricosa 7, I I : 116. 
v. tigrina 7, I I : 117. 
subg. Graphina 7, I I : 102. 
— subg. Phaeographina 7, I I : 97. 
— subg. Pliaeographis 7, I I : 114. 
— subg. Scolaecospora 7, I I : 118. 
Gvalecta 7, I I : 67. 
— atrolutea 7, I I : 70. 
— geoicoides 7, I I : 69. 
— lutea 7, II : 71. 
— perminuta 7, I I : 72. 
— riparia 7, I I : 69. 
Gyrophora arctica 6, 3. 
— cylindrica 16, 2. 
- erosa 16, 2; 23, 5; 39, 1; 49, 5. 
— flocculosa 16, 2; 23, 2; 34, 3 : 23; 
39, 1. 
— hirsuta 34, 3 : 23. 
— liyperborea 6, 3 : 131; 16, 2; 39, 1. 
polyphylla 16, 2; 23, 2; 39, 1. 
— polyrrhiza 23, 2. 
— proboscidea 6, 3; 16. 2; 39, 1 : 163. 
pustulata 49, 5. 
— spodochroa 16, 2. 
— tornata 16, 2. 
ustulata 34, 3 : 23. 
— vellea 16, 2. 
Gyrostomum 7, II : 86. 
— polytypum 7, I I : 87. 
— scyphuliferum 7, I I : 86. 
Haematomina 7, I : 71. 
punieeum 7, I : 72. 
v. esorediatum 7, I : 72. 
—- — v. — f. rufopallens 7, I : 73. 
v. leprarioides 7, I : 73. 
ventosum 16, 2; 32, 3 :131 . 
Haplopyrenula 7, I I : 235. 
minor 7, I I : 235. 
Helminthocarpon 7, I I : 129. 
— Le-Prevostii 7, I I : 129. 
Heppia 7, I : 212. 
— Bolanderi 7. I : 215. 
— clavata 7, I : 214. 
— /useata 7, I : 217. 
— leptophylla 7, I : 216. 
imtronm 7 , 1 : 218, 
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Heppia obscuratula 13, <5 : 16. 
— tortuosa 7, I : 213. 
Heufleria 7, I I : 191. 
— megalostoma 7, I I : 193. 
— sepulta 7, II : 192. 
— ssp. octospora 7, II : 192. 
Icraadophila aeruginosa 8, 4; 16. 2 : 
19. 
ericetorum 13, 6 : II; 32. 3 : 12 «; 
34, 3 : 7; 55, 8. 
I.ecanactis 7, II : 90. 
— americana 7, I I : 92. 
insignior 7, I I : 91. 
— Leprieurii 7, I I : 90. 
Lecania aipospila 39, 1. 
Lecanora 7, I : 73. 
— achrooides 7, I : 79. 
— aemulans 7, I : 84. 
albella 32, 3 : 130; 34, 3 : 26. 
f. peralbella 34. 3 : 26. 
ssp. augulosa 13, 6 : K). 
— allophana 32, 3 : 130; 39, 1. 
angulosa 32, 1; 32, 3 : 130; 39. I. 
— f. lignicola 32, 3 : 130. 
anopta 39, I. 
atra 7, I : 92; 32. 3 : 130; 34. 3 : 29. 
— — f. americana 7, I : 93. 
— f. vulgaris 7, I : 92. 
— ssp. minarum 7. I : 93. 
at rata 39 1. 
at r of la vens 7, I : 98. 
— atroviridis 7, I : 94. 
— — f. smaragdula 7, I : 94. 
atrynea 16, 2. 
aurantiaca 32, 3 : 130. 
badia 7, I : 96; 13. 6 : II; 16, 2; 
32, 3 : 130; 34, 3 : 29. 
blanda 7, I : 90. 
— f. albescens 7, I : 90. 
f. caesiocarnea 7. I : 90. 
— boligera 39, 1. 
cadubriae 34. 3 : 28. 
— caesiocinerea 16, 2. 
calcarea 13, 6 : II. 
carassensis 7, I : 91. 
carpinea 34, 3 : 26. 
— cateilea 13, 6 : 10; 32, 3 : 130; 34, 
3 : 27. 
cenisia 32, 3 : 130; 34, 3 : 26; 39, I. 
— f. transcendens 32, 3 : 130. 
v. melacarpa 34, 3 : 26. 
v. — f. rubricosa 34, 3 : 26. 
cerina 32, 3 : 130; 34, 3 : 2.".. 
— chlarona 32, 3 : 130. 
I.ecanora chlorophaeodes 32, 3 : 130; 
39, 1. 
cinerea 13, 6 : 11; 16, 2; 16. '«; 32, 
3 : 130; 34, 3 : 29. 
f. pruinosa 34, 3 : 29. 
cinereocarnea 7 , I : 80. 
cinereorufescens 23, 5; 32. 3 : 13 1; 
34, 3 : 29. 
f. d iamarta 34. 3 : 29. 
coccinea v. porphvria 34, 3 : 30. 
coilocarpa 32, 3 : 130. 
— concilianda 7, I : 85. 
— conformata 7, I : 95. 
— crenulata 39, 1. 
— cretacea 13, 6 : 10 
cyrtella 34, 3 : 30. 
- cyrtellina 34, 3 : 30. 
— deusta 49. 5. 
— diamartiza 7, I : 97. 
— dimera 32, 3 : 131; 34, 3 : 30. 
— dispersa 49, 5. 
— distans 32, 3 : 130; 34, 3 : 27. 
- effusa 34, 3 : 28; 39, 1. 
— epichlorina 7, I : 91. 
f. sublaevigata 7, I : 92. 
epirhoda 7 , I : 76. 
— expallens 34, 3 : 28. 
— flavovirens 7, I ' : 82. 
v. subaeruginosa 7, I : 83. 
v. subvirescens 7, I : 82. 
frustulosa 7, I : 95. 
— v. argopholis 7, I : 95; 13, 6 : 
11. 
v. Ludwigii 13, 6 : 10. 
fuscata 34, 3 : 31. 
— geminipara 16, 2; 32, 3 : 131; 34. 
3 : 31. 
— gibbosa 32, 3 : 131. 
v. laevata 34, 3 : 29. 
v. lusca 34, 3 : 29. 
v. subdepressa 13. 6 : 11; 32, 
3 : 131; 34, 3 : 29. 
— gilva 34, 3 : 25. 
v. cyanolepra 34, 3 : 25. 
-—• glaucella 34, 3 : 28. 
v. subcarnea 34, 3 : 28. 
glaucoma 16. 4. 
gonatodes 16, 2. 
Hageni 32, 3 : 130. 
— halogenia 39, 1. 
— hymenocarpa 7, I : 74. 
— hypocrocea 7, I : 87. 
hypoptoides 34. 3 : 28. 
hypospilota 7, I : 97. 
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Lecanora intricata 16, 2; 32, 3 : 130. 
— laevigata 32, 3 : 130; 34, 3 : 25. 
— leptacina v. clilorophaeodes 34. 
3 : 28. 
macrescens 7, I : 79. 
— inelanocardia 7, I : 86. 
- muralis v. albopulverulenta 13, 
6 : 10. • 
- v. Garovaglii 13, 6 : 10. 
v. saxicola 13, 6 : 9; 34, 3 : 2i. 
Myrini 13, 6 : II. 
•— myriocarpoides 7, 1 : 78. 
obscurella 34, 3 : 28. 
- obtecta 13, 6 : 11. 
pallescens 34, 3 : 30. 
pallidofusca 7, I : 81. 
- pallidojuscescens 7, 1 : 8 1 . 
pallidostraminea 7, I : 86. 
— ssp. mesoxanthoides 7, I : 87. 
pölyt ropa 16, 2; 32, 3 : 130; 34, 
3 : 27; 39. 1. 
— v. intricata 13, 6 : 10; 34. 3 : 27. 
prosechoidiza 39, 1; 49, 5. 
pyracea 32, 3 : 130. 
quarzina 49, 5. 
rabdota 7, I : 88. 
sambuci 32, 3 : 130; 34, 3 : 27. 
sarcopis 16, 2; 32, 3 : 130. 
saxicola 16, 2; 32, 3 : 129. 
smaragdula 34, 3 : 31. 
sophodes v. einereovirens 34, 3 : 
25. 
sordida v. Swartzii 34, 3 : 27. 
— sordidescens 7, 1 : 89. 
— stramineopallens 7, I : 88. 
• subalbellina 7, I : 78. 
subcircinata 13, 6 : 10. 
subfusca 7, I : 76; 16, 2; 45, I : 413. 
v. allophana 34, 3 : 26. 
v. campestris 13, 6 : 10. 
v. chlarona 34, 3 : 26. 
— v. — f. pinastri 13, 6 : 10. 
v. chlarotera 7, I : 77. 
— v. coilocarpa 34. 3 : 26. 
- v. glabrata 7, I : 77; 34, 3 : 26. 
— subiminersa 7, I : 98. 
subintricata 32, 3 : 130; 34, 3 : 28. 
— subtar tarea 32, 3 : 131; 34, 3 : 30. 
—• symmicta 39, 1. 
— symmictella 7, I : 75. 
— tar tarea 6, 3; 16, 2; 34, 3 : 30. 
— — v. frigida 6, 3. 
v. gouatodes 6, 3; 16, 2. 
— umbrina 13, 6 : 10; 34, 3 : 27; 39, 1. 
Lecanora varia 16, 2; 32, 3 : 130; 34, 
3 : 27; 45, 1 : 412. 
- v. polytropa 16, 4. 
ventosa 34, 3 : 30. 
— vitellina 13, 6 : 10; 32, 3 : 130; 34, 
3 : 25; 45, 1 : 412. 
— Warmingi 7, I : 83 
xanthostigma 32, 3 : 130; 34, 3 : 
25; 45, 1 : 412. 
v. lutella 32, 3 : 130; 34, 3 : 25. 
subg. Aspicilia 7, I : 96. 
— subg. Eulecanora 7, I : 75. 
— subg. Lecania 7, I : 74. 
Lecidea 7, I I : 8; 57, 2 : 9. 
— abbrevians 33, 4 : 34. 
acclinis 32, 3 : 132; 34, 3 : 35. 
— acerina 7, I I : 13. 
— adscendens 7, II : 19. 
- aenea 13, 6 : 19. 
aglaea 13, 6 : 1 9 ; 57, 2 : 277. 
v. hypophaea 57, 2 : 278. 
v. Norrlini 57, 2 : 2 79. 
— albescens 7, I I : 17. 
albidocinerella 57, 2 : 266. 
— albocoerulescens 57, 2 : 167. 
f. alpina 57, 2 : 168. 
f. lividoatra 57, 2 : 169. 
- f. prolificans 57, 2 : 168. 
v. flavocoerulescens 13, 6 : 19. 
— albofuscescens 57, 2 : 356. 
ssp. mustialensis 57, 2 : 357. 
albohyalina 34, 3 : 33; 57, 2 : 397. 
— f. prosequens 57, 2 : 399. 
- albosuffusa 57, 2 : 181. 
v. glaucocarpa 57, 2 :181 . 
v. inferior 57, 2 : 182. 
alpestris 57, 2 : 376. 
altensis 57, 2 : 210. 
v. fusco-rubescens 57, 2 : 211. 
— ameibospora 34, 3 : 34. 
— ammophila 7, I I : 44. 
— nynphoteroides 57, 2 : 289. 
— andita 7, II : 24. 
— apochroeella 57, 2 : 358. 
f. denudatula 57, 2 : 359. 
- f. uudella 57, 2 : 359. 
— argentea 7, I I : 28. 
armeniaca 13, 6 : 19; 57, 2 : 281. 
— aseiyianta 7, I I : 16. 
assimilata 57, 2 : 372. 
— f. infuscata 57, 2 : 373. 
— f. i r rubata 57, 2 : 373. 
asyndeta 57, 2 : 321. 
athroocarpa 57, 2 : 104. 
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Lecidea atricha 7, I I : 24. 
— atroalbicans 32, 3 : 132; 34, 3 : 38. 
— atrobrunnea 57, 2 : 96. 
—• atrocervina 57, 2 : 99. 
:— atrocinerea 57, 2 : 244. 
v. Fellmanii 57, 2 : 246. 
v. tenebrosa 57, 2 ; 245. 
atroocarpoides 57, 2 : 101. 
atropurpurea 34, 3 : 34. 
— atrosanguinea 57, 2 : 265. 
— f. heralensis 57, 2 : 266. 
atroviridis 57, 2 : 218. 
— f. dihitescens 57, 2 : 220. 
f. ocelliforniis 57, 2 • 220. 
f. subglobosa 57, 2 : 220. 
f. tiirismaénsis 57, 2 : 221. 
— auriculata 57, 2 : 146. 
v. diduceus 57. 2 : 148. 
v. evoluta 57, 2 : 14 6. 
— aurigera 7, I I : 54. 
— aviaria 57, 2 : 84. 
badioatra 32, 3 : 132; 34. 3 : 38. 
f. atroalba 32, 3 : 132. 
Berengeriana 6, 3 : 126; 16, 2; 57, 
2 : 347. 
- betulina 34, 3 : 40. 
botryoides 57, 2 : 360. 
botryosa 57, 2 : 334. 
- breviuscula 7, I I : 45. 
buelliana 7, I I : 61. 
cacuminum 57, 2 : 324. 
caesioatra 57, 2 : 384. 
— f. nuda 57, 2 : 385. 
— f. pruinosa 57, 2 : 385. 
catnpiospora 7, I I : 59. 
canorubella 7, II : 51. 
— carassensis 7, II : 40. 
clialybeioides 57, 2 : 292. 
cinereoatra 16, 2; 32, 3 : 132; 57, 
2 : 172. 
— f. subinnata 57, 2 : 174. 
— v. cinereoatra 57, 2 : 175. 
— v. — f. extenuata 57, 2 : 176. 
— v. — f. tumidior 57, 2 : 175. 
cinereomgra 7, I I : 10. 
cinereopallens 57, 2 : 397. 
cinereorufa 57, 2 : 54. 
cinnabarina 57, 2 : 65. 
cladonioides 32, 3 : 131; 57, 2 : 47. 
clavulifera 57, 2 : 417 (fig.). 
coarctata 7, I I : 55; 32, 3 : 131; 
57, 2 : 329. 
— v. biatoriza 57, 2 : 332. 
— v. elachista 7, I I ; 55; 57, 2 : 331. 
Lecidea coarctata v. expositella 57 
2 : 332. 
v. trapelia 57, 2 : 331. 
ssp. obtegens 57, 2 : 333. 
.ssp. — v. dioritica 57, 2 : 333. 
ssp. — v. oclirinaetella 57, 2 : 
333. 
— commaculans 57, 2 : 290. 
— concreta 13, 6 : 18. 
— conferenda 32, 3 : 132; 34, 3 : 37; 
39, 1; 57, 2 : 302. 
v. mesoleuca 57, 2 : 305. 
v. minor 57, 2 : 303. 
- — v. paraphana 57, 2 : 305. 
v. subbicolor 57, 2 : 304. 
v. — f. moriformis 34, 3 : 37; 
57, 2 : 304. 
v. subsilvicola 57, 2 : 306. 
v. violascens 57, 2 : 306. 
— confluens 32, 3 : 131; 34, 3 : 35; 
57, 2 : 106. 
• f. connectens 57, 2 : 107. 
f., v. sorediza 13, 6 : 18; 34, 
3 : 35. 
f. vulgaris 57, 2 : 107. 
— congruella 34, 3 : 32. 
— • consimilis 57, 2 : 238. 
— corallina 7, II : 48. 
— crassipes 57, 2 : 366. 
— erustulata 34, 3 : 37; 57, 2 : 176. 
— — f. couvexella 57, 2 : 179. 
f. ferruginea 57. 2 : 180. 
f. minutissima 57, 2 : 179. 
f. oxydata 57, 2 : 180. 
f. vulgaris 57, 2 : 177. 
— citculi 57, 2 : 247. 
— cumulata 16, 2. 
— cuprea 57, 2 : 386. 
— cyanea 32, 3 : 132; 57, 2 : 119. 
f. Achariana 57, 2 : 121. 
f. dispersella 57, 2 : 123. 
— •— f. hypophaeiza 57, 2 : 123. 
f. lactea 57, 2 : 124. 
f. oxydata 57, 2 : 125. 
f. polycarpa 57, 2 : 122. 
— cyathoides 57, 2 : 312. 
f. corticola 57, 2 : 314. 
f. lobatula 57, 2 : 314. 
f. saxicola 57, 2 : 313. 
f. velkuensis 57, 2 : 313. 
— decipiens 57, 2 : 39. 
— decolorans 6, 3 : 126. 
— delincta 57, 2 : 354. 
— v. leptophvllina 57, 2 ; 3:}5. 
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Lecidea delincta v. subverruculosa 
57, 2 : 355. 
— demissa 16, 2; 57, 2 : 49. 
v. demissella 57, 2 : 51. 
— demolita 57, 2 : 325. 
— denigrata 34, 3 : 34. 
— deusta 57, 2 : 78. 
— diapensiae 57, 2 : 363. 
— dichroma 7, I I : 37. 
Dicksonii 57, 2 : 184. 
— — v. immergens 57, 2 : 185. 
v. melanophaea 57, 2 : 185. 
diluta 34, 3 : 32. 
— diplotypa 7, I I : 30. 
disciformis 33, 3 : 132; 45, I : '.13. 
— v. major 34, 3 : 39. 
v. minor 34, 3 : 39. 
— distensa 57, 2 : 190. 
— distincta 34, 3 : 39. 
dolosula 57, 2 : 231. 
— domingensis 7, II : 33. 
dovrensis 57, 2 : 383. 
— efflorescens 57, 2 : 403. 
f. albidocinerea 57, 2 : 404. 
— — f. ruissaloensis 57, 2 : 404. 
elabens 57, 2 : 232, 234. 
elata 57, 2 : 286. 
— elegans 57, 2 : 151. 
— enclitica 57, 2 : 239. 
— endochroma 7, I I : 41. 
— endoporphyrca 7, I I : 15. 
— enteromorpha 57, 2 : 138. 
f. ecrustacea 57, 2 : 140. 
f. perfecta 57, 2 : 139. 
f. perfectior 57, 2 : 140. 
f. subtuinida 57, 2 : 140. 
— enterophaea 57, 2 : 307. 
— epiphaea 57, 2 : 58. 
v. rupiseda 57, 2 : 59. 
— epizantlioidiza 57, 2 : 401. 
—' — v. incana 57, 2 : 402. 
— v. — f. vera 57, 2 : 403. 
erratica 34, 3 : 37; 57, 2 : 294. 
f. demarginata 57, 2 : 295. 
f. deplanatula 57, 2 : 295. 
— erythrophaea34, 3 : 33; 57, 2 : 212. 
f. rufescens 57, 2 : 214. 
f. tenebricosa 57, 2 : 213. 
f. testacea 57, 2 : 214. 
— enbuelliana 7, I I : 60. 
— eupetraea 32, 3 : 132; 34, 3 : 39. 
— euphorea 57, 2 : 267. 
f. achrista 57, 2 : 269. 
f. eupliorea 57, 2 : 268, 
Lecidea euphorea f. Laureri 57, 2 : 
270. 
f. tabescens 57, 2 : 271. 
— extenuata 57, 2 : 94 (fig.). 
— flavocoerulescens 57, 2 : 170. 
— flexuosa 7, II : 56; 32, 3 :131; 34, 
3 : 33; 57, 2 : 343. 
Friesii 57, 2 : 46. 
— fuliginosa 57, 2 : 53. 
— fumosa 16, 2. 
— furfuracea 7, I I : 47. 
f. schicophylla 7, II : 47. 
— furvella 34, 3 : 37; 57, 2 : 86 (fig.). 
fusca 57, 2 : 349. 
— v. atrofusca 57, 2 : 351. 
v. — f. atrorufidula 57, 2 : 352. 
v. — f. coerulescens 57, 2 : 352. 
v. — f. persistens 57, 2 : 352. 
— v. — f. tristior 57, 2 : 351. 
— — v. sanguineoatra 34. 3 : 33; 57, 
2 : 350. 
— v. Templetoni 57, 2 : 352. 
— — v. —• f. subpersistens 57, 2 : 
353. 
— — v. — f. subtristis 57, 2 : 353. 
— fuscoatra 16, 2; 57, 2 : 72. 
f. cechumenoides 57, 2 : 77. 
f. fumosa 34, 3 : 37; 57, 2 : 73. 
f. fuscoatra 57, 2 : 73. 
— — f. Mosigii 57, 2 : 74. 
f. opaca 57, 2 : 73. 
f. retrahens 57, 2 : 76. 
f. roridella 57, 2 : 75. 
f. scopulorum 57, 2 : 74. 
f. subcontiguella 57, 2 : 76. 
f. subecrustacea 57, 2 : 76. 
f. turgida 57, 2 : 74. 
— fuscocinerea 57, 2 : 82. 
— ftiscoferruginea 57, 2 : 91. 
— fuscorubens 57, 2 : 69. 
v. ochracea 57, 2 : 71. 
— gelatinosa 57, 2 : 345. 
— geographica 6, 3; 11, 3 : 25; 13, 6 : 
18; 16, 4; 23, 2; 23, 5; 32, 3 : 132; 
34, 3 : 38. 
— glaucoplaca 7, I I : 50. 
— globifera 57, 2 : 41. 
— globularis 57, 2 : 225. 
f. misella 57, 2 : 227. 
f. olivascens 57, 2 : 227. 
— globulosa 34, 3 : 34. 
— glomerulosa 32, 3 : 132; 39, 1. 
f. achrista 34, 3 : 35. 
— goniophila 7, II ; 58; 57, 2 : 258, 
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Lecidea goniophila f. enteroleuca 57, 
2 : 260 . 
f. pungens 57, 2 : 259. 
f. subpungens 57, 2 : 260. 
v. diminuta 7, I I : 58. 
— grandis 34, 3 : 38. 
granulosa 16, 2; 32, 3 : 131; 34, 3 : 
33; 57, 2 : 340. 
— f. fusconigra 57, 2 : 343. 
— f. hila ris 57, 2 : 342. 
— griseonigricans 57, 2 : 80 (tig.). 
f. repolensis 57, 2 : 00. 
— haemensis 57, 2 : 354. 
helsingforsiensis 57, 2 : 102. 
— f. alppilensis 57, 2 : 103. 
— helsinkiensis 57, 2 : 322. 
helvola 57, 2 : 390. 
f. subsilvana 57, 2 : 392. 
- ssp. minor 57, 2 : 392. 
— Hochstetteri v. colludens34, 3 : 38. 
hoglandica 57, 2 : 326. 
- liumosa 57, 2 : 337. 
— f. argillacea 57, 2 : 339. 
—• — f. fuliginea 57, 2 : 338. 
f. fuseovirens 57, 2 : 338. 
hypocyanea 57, 2 : 300. 
hypopta 57, 2 : 205. 
— f. biatorea 57, 2 : 207. 
f. insequens 57, 2 : 207. 
f. ruficeps 57, 2 : 207. 
— ignobilis 32, 3 : 132; 34, 3 : 38. 
— improvisa 32, 3 : 132; 34, 3 : 35. 
— infralapponica 57, 2 : 234. 
— inops 57, 2 : 148. 
— iutumescens 57, 2 : 84. 
— isidiotyla 7, I I : 49. 
— ivalensis 57, 2 : 296. 
— keimioeensis 57, 2 : 92. 
— kittilensis 57, 2 : 134. 
— Kochiana 57, 2 : 323. 
— kolaénsis 57, 2 : 230. 
— Lafayetteann 7, I I : l i . 
— liinosa 6, 3 : 126; 57, 2 : 379. 
f. albocincta 57, 2 : 381. 
f. ochrophaea 57. 2 : 380. 
— lithophila 32, 3 : 132; 34, 3 : 36; 
57, 2 : 135. 
— lividofuscescens 7, II : 23. 
— lucida 34, 3 : 33; 57, 2 : 413. 
— luhankaensis 57, 2 : 258. 
— lulensis 57, 2 : 199. 
f. cinerella 57, 2 : 200. 
f. leucophaeoides 57. 2 : 199. 
— lurida 57, 2 : 42. 
Lecidea luteoatra 57, 2 : 186. 
— lygaea 57, 2 : 328. 
— lygaeiza 57, 2 : 250. 
— lygaeoplaca 57, 2 : 327. 
lynceola 34, 3 : 37; 57, 2 : 307. 
— macrocarpa 13, 6 : 18; 32, 3 : 132. 
— f. contigua 23, 5; 34, 3 : 36. 
f. oxydata 34, 3 : 36. 
f. platycarpa 34, 3 : 36. 
f. steriza 34, 3 : 36. 
— v. cinereoatra 34, 3 : 36. 
— medialis 7, II : 17. 
— f. diminuta 7, II : 18. 
— f. obscurascens 7, I I : 18. 
— meiocarpa 57, 2 : 393. 
ssp. sphaerella 57, 2 : 394. 
— melaena 34, 3 : 34. 
melaneheima 32, 3 : 132; 34, 3 : 35. 
— melanobotrys 7, II : 43. 
— melanococca 7, II : 20. 
— melaphanoides 57, 2 : 291. 
micraspis 7, I I : 15. 
micrococca 7, I I : 38. 
— microsphaeroides 57, 2 :217 . 
— millegrana 7, I I : 12. 
ssp. subluteola 7, II : 13. 
misella 7, II : 56. 
— f. brasiliana 7, II : 57. 
mollis 13, 6 : 18; 57, 2 : 317. 
ssp. caesioalbescens 57, 2 : 319. 
— ssp. — f. glaucoma 57, 2 : 319. 
— ssp. — f. trapezoides 57, 2 : 
320. 
Montagnei f. geminata 32, 3 : 132. 
— montanella 57, 2 : 371. 
— morbifera 57, 2 : 374 (fig.). 
Mosigii 57, 2 : 93. 
— murina 7, II : 26. 
— myriocarpa 32, 3 : 132. 
- ostreata 32, 3 : 131; 34, 3 : 37; 45, 
1 : 414. 
pallida 57, 2 : 382. 
panaeola 57, 2 : 150. 
— pantherina 23, 5; 32, 3 : 131; 39 1; 
49, 5. 
- v. Achariana 13, 6 : 18; 34, 3 : 
36. 
— paraclitica 57, 2 : 243. 
— parasema 16, 4; 39, 1. 
— (?) parasemella 57, 2 : 276. 
— paupercula 57, 2 : 99. 
f. incrassata 57, 2 : 101. 
— f. Tlieodori 57, 2 : 100. 
— pelobotryon 57, 2 : 153. 
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I.ecidea pcrnigrata 7, 11 : 60. 
— perpallida 7, II : 27. 
— persiniilis 53 : 296. 
petraea 6. 3 : 131; 16, 
— petsamoensis 57, 2 : 208. 
— phaeopelidna 57, 2 : 221 (fig.). 
phaeotera 57, 2 : 228. 
phylliscina 57, 2 : 144. 
— phyllocharis ssp. glaucoviresccns 7, 
II : 29. 
— Pii at i 57, 2 : 141, 143. 
— piperis 7, I I : 53. 
— — f. circumtincta 7, II • 53. 
— — f. erythroplaca 7, I I : 53. 
f. umbrinella 7, II : 53. 
— pithvophiloides 57, 2 : 242. 
— plana 34, 3 : 36. 
plebeja 57, 2 : 240. 
— f. consimilans 57, 2 : 241. 
— — f. primaria 57, 2 : 240. 
— plumbeoatra 57, 2 : 90. 
— poliocheila 7, I I : 21. 
— poliodes 57, 2 : 359. 
— polycocca 57, 2 : 301. 
— porphyrospoda 57, 2 : 204. 
— praenubila 57, 2 : 251. 
— praeruptarum 57, 2 :311 . 
— prasinolepis 57, 2 : 49. 
— pseudopilati 57, 2 : 144. 
— pullata 57, 2 : 202. 
f. perobscurans 57, 2 : 203. 
v. impullata 57, 2 : 204. 
— — v. Normani 57, 2 : 204. 
— punctiformis 34, 3 : 39. 
f. stigmatea 34, 3 : 39. 
— pycnocarpa 7, II : 49; 57, 2 : 287. 
— quernea 57, 2 : 67. 
— ramulosa 57, 2 : 369. 
— rhagadiella 57, 2 : 116. 
— rimiseda 57, 2 : 81. 
— rubella 7, I I : 10. 
— rubiformis 57, 2 : 37. 
— rubiginans 57, 2 : 68. 
— rufofusca 57, 2 : 57. 
— rugifera 57, 2 : 56. 
— rupestris 57, 2 : 6 1 . 
v. calva 57, 2 : 63. 
v. incrustans 57, 2 : 63. 
v. i r rubata 57, 2 : 62, 63. 
ssp. Siebenhaariana 57. 2 : 64. 
ssp. terricola 57, 2 : 64. 
— russula 7 , I I : 51. 
— sanguinaria 16, 2; 32, 3 : 132; 34. 
3 : 40. 
I.ecidea sapinea 57, 2 : 395. 
— satakuntensis 57, 2 : 95. 
— scalaris 57, 2 : 44. 
— Schaereri 32, 3 : 132. 
— serenior 57, 2 : 249. 
— silacea 57, 2 : 115. 
— — v. griseolurida 57, 2 : 116. 
— Silénii 57, 2 : 52. 
— silvestris 57, 2 : 400 (fig.). 
— silvicola 13, 6 : 19; 32, 3 : 132; 57, 
2 : 297. 
v. Flotowii 57, 2 : 297. 
v. — f. aggerata 57, 2 : 298 
v. sublivida 57, 2 : 298. 
- sitiana 7, II : 11. 
— somphotera 57, 2 : 248. 
f. subcontiguella 57, 2 : 249, 
— somphoterella 57, 2 : 83. 
— soraliata 57, 2 : 401. 
- sorediza 39, 1; 57, 2 ; 111. 
— — f. meiosporoides 57, 2 : 112. 
— f. renudata 57, 2 : 112. 
- soredizodes 57, 2 : 169. 
f. albuginosa 57, 2 : 170. 
— — f. phaeenterodes 57, 2 : 170. 
— speirea 57, 2 : 108. 
— f. alpina 57, 2 : 110. 
f. pruinosa 57, 2 : 110. 
- sphaeroides 32, 3 : 131; 34, 3 : 34. 
sphaeroidiza 57, 2 : 399. 
— spinulosa 7, I I : 46. 
squamulosula 7, I I : 9. 
stenotera 57, 2 : 377. 
steriza 39, 1; 57, 2 : 154. 
— — f. caesioconvexa 57, 2 : 157. 
— — f. contigua 57, 2 : 158. 
f. ferrosa 57, 2 :16 ' , . 
f. liydalea 57, 2 : 163. 
f. lignatilis 57, 2 : 161. 
f. macrocarpa 57, 2 : 155. 
— — f. meiosporella 57, 2 : 165. 
f. obliterata 57, 2 : 164. 
f. ochrocarpella 57, 2 : 167. 
f. oxydata 57, 2 : 161. 
f. pachysteriza 57, 2 : 162. 
f. phaea 57, 2 : 160. 
f. phialaea 57, 2 : 159. 
— f. planior 57, 2 : 163. 
f. praetoria 57, 2 : 159. 
— f. pruinosa 57, 2 : 158. 
— f. iterizella 57, 2 : 156. 
— f. subconvexa 57, 2 : 156. 
— — f. subflavicunda 57, 2 : 162. 
- f. submusiva 57, 2 : 166. 
Index general is Actorum 1—60 Lich. 
I^cidea steriza f. superba 57, 2 : 159. 
— stigmatea 57, 2 : 252. 
f. caesiocinerea 57, 2 : 255. 
—• — f. diasemoides 57, 2 : 253. 
f. glabra 57, 2 : 256. 
—• — f. granulosa 57, 2 : 254. 
f. hypoleuca 57, 2 : 257. 
— — f. luxurians 57, 2 : 254. 
f. macra 57, 2 : 255. 
f. spathea 57, 2 : 253. 
— subbullata 57, 2 : 280. 
— subcinerascens 57. 2 : 98. 
— subcongrua 13, 6 : 19; 34, 3 : 35; 
57, 2 : 263, 265. 
f. elaeochromiza 57, 2 : 264. 
f. incongruens 57, 2 : 265. 
— — f. latypeella 57, 2 : 264. 
— subdita 57, 2 : 191. 
— subduplex 57, 2 : 389. 
— subflexuosa 57, 2 : 362. 
— subfuscesceus 57, 2 : 222. 
— subgranulans 7, I I : 39. 
— subhumida 57, 2 : 223. 
— submilvina 57, 2 : 198 (fig.). 
— subobscurata 7, I I : 26. 
— subplanata 57, 2 : 141. 
— subplebeja 7, I I : 59. 
— subrivulosa 57, 2 : 316. 
— subrudecta 7, I I : 22. 
— subsequens 57, 2 : 261. 
f. paatsjokensis 57, 2 : 262. 
— subternaria 7, I I : 18. 
— sulphurata 7 , I I : 35. 
— sulpliurea 57, 2 : 411. 
— — f. pallidolivens 57, 2 : 413. 
— superlata 57, 2 : 209 (fig.). 
— symmicta 57, 2 : 405, 409. 
f. alnicola 57, 2 : 406. 
f. ecrustacea 57, 2 : 407. 
f. fumosa 57, 2 : 407. 
f. junipericola 57, 2 : 406. 
f. lutea 57, 2 : 407. 
—• — f. pumilionis 57, 2 : 408. 
f., v. saeplncola 34, 3 : 32; 57, 
2 : 407. 
f. subfumosa 57, 2 : 407. 
f., v. symmictera 13, 6 : 1 8 ; 
34, 3 : 32. 
f. trabalis 57, 2 : 407. 
symmictella 34, 3 : 33; 57, 2 : 415. 
— — v. albida 57, 2 :416 . 
v. cinctula 57, 2 : 416. 
— symmictera 32, 3 : 131. 
— tenebricans 57, 2 : 197. 
I,ecidea tenebrosa 39, 1; 49, 5. 
tcnuisecia 7, I I : 19. 
— tessellata 57, 2 : 117. 
— testacea 57, 2 : 43. 
— testaceoatra 57, 2 : 284. 
— testaceoglauca 7, II : 52. 
— tesiaceo-rufescens 7, I I : 39. 
— theiodes 57, 1 : 133. 
v. kuusamoensis 57, 2 : 134. 
v. reperta 57, 2 : 134. 
— tianensis 57, 2 : 242. 
— tornoénsis 57, 2 : 229. 
— triplicans 34, 3 : 34. 
— tristissima 7, I I : 40. 
— trochodes 57, 2 : 87. 
—• — v. eupsoides 57, 2 : 89. 
v. limborina 57, 2 : 88. 
— tuberculata 57, 2 : 308. 
v. botryocarpa 57, 2 : 310. 
v. scandinavica 57, 2 : 309. 
v. subinfidula 57, 2 : 309. 
— tuberculosa 7, I I : 31. 
ssp. chloritis 7, I I : 33. 
ssp. nigrata 7, I I : 32. 
—• — ssp. — v. phaeospora 7, II : 32. 
— tumidior 57, 2 : 188. 
— turficola 57, 2 : 59. 
—- turgidula 32, 3 : 131; 57, 2 : 214. 
— — f. eudopella 34, 3 : 33; 57, 2 : 
215. 
f. pithyophila 57, 2 : 216. 
f subalbida 57, 2 : 216. 
f. typica 57, 2 : 215. 
v. pulveracea 57, 2 : 216. 
v. — f. lividula 57, 2 : 217. 
— uliginosa 6, 3; 16, 2; 57, 2 • 335. 
— umbrina v. compacta 34, 3 : 35. 
—• ventosa 6, 3. 
— vernalis 16, 2; 34, 3 : 32; 57, 2 : 
387. 
ssp. epixantlioidiza 34, 3 : 32. 
— verrucula 34, 3 : 37; 57, 2 : 368. 
— versicolor 7, I I : 36. 
v. incondita 7, II : 36. 
v. major 7, I I : 36. 
— violacco-fuliginea 7, I I : 57. 
— viridescens 13, 6 : 1 8 ; 57, 2 : 344. 
— xanthococca 57, 2 : 235. 
v. immutata 57, 2 : 236. 
v. praestabilis 57, 2 : 236. 
ssp. sorophora 57, 2 : 237. 
— subg. Bacidia 7, I I : 10. 
— subg. Biatora 7, I I : 51. 
— subg. Bilimbia 7, II : 21. 
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I<ecidea subg. Bombyliospora 7, 
I I : 30. 
— subg. Catillaria 7, I I : 38. 
— subg. Eulecidea 7, I I : 57; 57, 2 : 
71. 
— subg. Lopadium 7, II : 25. 
—• subg. Protoblastenia 57, 2 : 60. 
- subg. Psora 7, II : 45; 57, 2 : 37. 
—• subg. Psorothecium 7, II : 3i . 
- subg. Thalloedaema 7, II : 18. 
— subg. Toninia 7, I I : 0. 
I.ecidocollema 7, I : 234. 
I.epidocollema 7, I : 231. 
— carassense 7, I : 231. 
Lepraria 49, 2 : 235. 
— flava 49, 2 : 235. 
Leprocolleyna 7, I : 232. 
— americanum 7, I : 233. 
Leproloma menibranaceum 34, 3 : 2i. 
Leptodendriscum 7, I : 219. 
— delicatidum 7, I : 219. 
Leptogium 7, I : 221. 
— brasiliense 7, I : 226. 
— bullatum 7, I : 229. 
—• caesium 7, I : 225. 
— Lajayetteanum 7, I : 227. 
— marginellum 7, I : 228. 
— lnoluccanum 7, I : 223. 
—• phyllocarpum 7, I : 230. 
— punctulatum 7, I : 222. 
— saturninum 13, 6 ; 16; 32, 3 : 123; 
34, 3 : 4. 
tremelloides 7, I : 224. 
Leptorhaphis 7, I I : 230. 
— aciculifera 7, II : 230. 
—• — f. diminuta 7, I I : 231. 
— cinchonarum 7, I I : 231. 
I<eptosphaeria 49, 2 : 143. 
— leucoplaca 49, 2 : 143. 
lyichina confinis 39, 1. 
I,obaria 7, I : 193. 
-— americana 7, I : 195. 
-—• carassensis 7, I : 200. 
-—• crenulata 7, I : 197. 
-— peltigera 7, I : 199. 
— pulmonaria 13, 6 : 16; 16, 2; 34, 
3 : 19. 
— quercizans 7, I : 195. 
• v. aequalis 7, I : 196. 
v. erosa 7, I : 196. 
• ssp. olivacea 7, 1 : 197. 
— scrobiculata 34, 3 : 19. 
— tennis 7, I : 199. 
Maronea 7, I : 99. 
Maronea caesionigricati7, I : 101 
— multifera 7, I : 100. 
Massalongia carnosa 16, 2; 34, 3 
Melaspilea 7, I I : 166. 
— arthonioides 7, I I : 167. 
— brasiliensis 7, I I : 167. 
Merismatium 49, 2 : 109. 
— lieteropliractuni 49, 2 : 109. 
Metasphaeria 49, 2 : 192. 
— aeruginella 49, 2 : 193. 
— ccrasi 49, 2 : 194. 
v. elliptica 49, 2 : 195. 
v. populi 49, 2 : 195. 
— decolorella 49, 2 : 192. 
— grisea 49, 2 : 197. 
— intersistens 49, 2 : 196. 
— rhyponta 49, 2 : 197. 
v. submaculans 49, 2 : 198 
— subcerasi 49, 2 : 195. 
Microcalicium 57, 1 : 77. 
— disseminatum 57, 1 : 7 7 . 
f. patelliforme 57, 1 : 79. 
f. pedicellatum 57, 1 : 78. 
Micropeltopsis 49, 2 : 218. 
— cetrariicola 49, 2 : 218. 
Mierothelia 7, I I : 232; 49, 2 : 144 
— scopularia 49, 2 : 145. 
— thelena 7, I I : 232. 
v. subtriseptata 7, II : 232. 
Muellerellä 49, 2 : 7 6 . 
— polyspora 49, 2 : 76. 
Mycocalicium 57, 1 : 79. 
— betulinum 57, 1 : 89. 
— cinerascens 57, 1 : 80. 
— pallescens 57, 1 : 86. 
f. holoochrum 57, 1 : 88. 
— — f. nigrescens 57, 1 : 88. 
— parietinum 7, I I : 182. 
v. minuteilum 7, I I : 182. 
- — v. phaeopoda 7, I I : 182. 
— praecedens 57, 1 : 84. 
— subtile 57, 1 : 81. 
v. minuteilum 57, 1 : 81. 
v. parietinum 57, 1 : 83. 
Mycoglaena 49, 2 : 163. 
— acuminans 49, 2 : 165. 
— fallaciosa 49, 2 : 166. 
— subcoerulescens 49, 2 : 164. 
Mycoporum 7, I I : 236. 
— epistygium 49, 2 : 222. 
— pineum 34, 3 : 43. 
—• pyrenocarpum 7, I I : 237. 
Mycopyrenula 49, 2 : 139. 
— coryli 49, 2 : 139. 
Index general is Actorum 1—60 Lich. 
Nephroina (-mium) arctieum 6. 3; 
8, 4; 13, 6 : 15; 16, 2; 32, 3 : 128; 
34, 3 : 19. 
— expallidum 16, 2. 
laevigatum 16, 2; 32, 3 : 128; 34. 
3 : 20. 
parile 16, 2; 32, 3 : 128; 34, 3 : 20. 
— resupinatum 13, 6 : 15; 32, 3 : 12X; 
34, 3 : 20. 
— f. helveticum 13, 6 : 15. 
— tomentosum 16, 2; 45. 2. 
— sp. 6, 3; 23, 2; 45, 1. 
Xormandina 7, II : 188. 
— pulchella 7, I I : 188. 
Norriittiä 49, 2 : 185. 
trypetlieliza 49, 2 : 186. 
Ochrolechia 7, I : 101. 
— pallescens 7, I : 102. 
v. parella 7, I : 102. 
— tar tarea 8, 4. 
Odontotrema subintegruni 34, 3 : 40. 
Opegrapha 7, I I : 130. 
— aperiens 7, I I : 135. 
— atra 7, I I : 135. 
ssp. arthrospora 7, I I : 136. 
— atrorufescens 7, II : 134. 
— chlorographoides 7, II : 134. 
— contracta 7, I I : 131. 
— cylindrica 7, II : 132. 
— lithyrgiza 7, I I : 132. 
— phyllobia 7, II : 133. 
— pulicaris 34, 3 : 4 1. 
— quinqueseptata 7, II : 136. 
— subg. F.uopegrapha 7, II : 131. 
— subg. Sclerographa 7, II : 136. 
Pannaria 7, I : 203. 
— brunnea 16, 2. 
— lepidiota 16, 2. 
— Mariana 7, I : 205. 
v. isidioidea 7, I ; 206. 
— microphylla 16, 2; 45, 2. 
— pezizoides 34, 3 : 24. 
—• rubiginosa 7, I : 204. 
Paralaestadia 49. 2 : 75. 
fimbriatae 49, 2 : 75. 
Parmelia 7, I : 27. 
— abstrusa 7, I : 64. 
— acanthifolia 7, I : 38. 
— affinis 7, I : 52. 
— aleurites 32, 1; 45, 1 : 413. 
— amazonica 7, I : 47. 
- ambigua 13, 6 : 8; 16, 2; 32, 3 : 
128; 45, 1 : 412, 413. 
— aspidota 32, 3 : 127; 34, 3 : 18. 
Parmelia brasilialla 7, 1 : 50. 
centrifuga 9, 11 : 34; 13, 6 : S; 
16, 2; 16, 4; 23, 2; 32, 3 : 127; 34, 
3 : 17. 
f. dealbata 32, 3 : 127. 
— cetrarioides 13, 6 : 7 . 
— cetrata 7, I : 40. 
f. sorediifera 7, I : 40. 
— con/ortnala 7, I : 36. 
f. ciliolifera 7, I : 36. 
— consimilis 7, I : 58. 
— consors 7 , I : 44. 
— conspersa 7, I : 60; 13, 6 : 8; 32, 
3 : 127; 34, 3 : 17; 39, I; 45. 1; 
45, 2; 55, 9 : l i. 
f. isidiata 32, 3 : 127. 
v. coralloidea 34. 3 : 17. 
— conspurcata 32, 3 : 127. 
coralloidea 7, I : 33. 
— coronata 7, I : 59. 
v. isidiosa 7, I : 60. 
— cylisphora 13, 6 : 7. 
dactylifera 7, I : 57. 
— delicatula 7, I : 35. 
— diffusa 34, 3 : 18. 
— di la tat a 7, I : 32. 
dubia 13, 6 : 7. 
v. ulophyllodes 13, 6 : 7. 
— duplicata v. hypotrypanea 13, 
6 : 9. 
v. vi t ta ta 13, 6 : 9. 
— encausta 16, 2; 39. 1. 
— exasperata 39, 1. 
— exasperatula 39. 1. 
— iarinosa 7, I : 62. 
— flava 7, I : 63. 
— flavidoglauca 7, I : 65. 
— fraudans 16. 2; 32, 3 : 127; 34, 3 : 
17. 
— fuliginosa 32, 3 : 127; 34, 3 : 18; 
39, 1. 
f. laetevirens 32, 3 : 127. 
— furfuracea 39, 1; 45. 1. 
— gracilescens 7. I : 53. 
— — f. obscurella 7,1: 54. 
— gracilis 7, I : 55. 
hyperopta 13. 6 : 8; 30. 3 : 128; 
34, 3 : 1 8 . 
— hypomiltoides 7, I : 35. 
incurva 16, 2; 32, 3 : 127. 
— intercalanda 7, I : 53. 
intestiniformis f. encausta 34, 3 : 
19. 
— lanata 16, 2; 32. 3 : 128; 39, 1. 
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Parmelia macrocarpoides 7, 1 : 42. 
f. subcomparata 7, I : 43. 
ssp. homotoma 7, 1 : 43. 
ssp. — f. inciso-crenata 7, I : 
4 4. 
— — ssp.— f. subcervicornis 7, T : 44. 
melanothrix 7, 1 : 30. 
— microblasta 7, I : 57. 
— minarum 7, I : 48. 
— Muelleri 7, I : 48. 
— mutata 7, I : 39. 
— novella 7, I : 56. 
— olivacea 13, 6 : 8; 16, 2; 23, 2; 32, 1; 
32, 3 : 127; 34, 3 : 17; 39, 1; 45, 1. 
— omphalodes 6, 3 : 131; 16, 2; 23, 2; 
34, 3 : 17; 39, 1. 
v. panniformis 13, 6 : 8; 16, 2. 
— panniformis 16, 2; 32, 3 : 127. 
— papulosa 32, 3 : 127. 
— perlata 7, I : 28. 
— physodes 16, 2; 23, 2; 32, 1; 32, 3 : 
128; 34, 3 : 18; 39, 1; 45, 1. 
f. iabrosa 13, 6 : 9. 
v. obscurata 16, 2. 
v. tubulosa 13, 6 : 9. 
— pluriformis 7, .1 : 45. • 
f. chlorocarpa 7, I : 46. 
— proboscidea 7, I : 29. 
— prolixa 13, 6 : 8; 16, 2; 32, 1; 32, 
3 : 127; 34, 3 : 18; 39, 1; 49, 5. 
— revoluta 7, I : 51. 
— saxatilis 6, 3 : 131; 11, 3 : 25, 29; 
16,2; 16,4; 23,2; 23,5; 32,1; 
32, 3 : 127; 34, 3 : 1 6 ; 39, 1; 55, 9 : 
14; 60 : 381. 
v. laevis 34, 3 : 17. 
— scortea 60 : 325. 
— stygia 13, 6 : 8; 16, 2; 16, 4; 23, 2; 
32, 3 : 128; 34, 3 : 1 8 . 
— sulcata 13, 6 : 8; 16, 2; 23, 2; 32, 
3 : 127; 34, 3 : 17; 39, 1; 45, 1. 
— sulpliurata 7, I : 34. 
— tubulosa 34, 3 : 19; 39, 1. 
— velloziae 7, I : 64. 
— vi t ta ta 34, 3 : 1 9 . 
— Warmingi 7, T : 41. 
— xanthina 7, I : 37. 
f. aberrans 7, I : 37. 
Parmeliella microphylla 34, 3 : 24. 
Parmeliopsis aleurites 39, 1. 
— ambigua 39, 1. 
Peltidea vide Peltigera. 
Peltigera 7, I : 178. 
— americana 7, I : 179. 
Peltigera aplit(h)osa 6, 3; 11, 3 : 29; 
13, 6 : 15; 16, 2 : 16; 16, 4; 23, 2; 
32, 3 : 128; 34, 2; 34, 3 : 20; 45, 1; 
45, 2; 55, 8; 55, 9 : 23. 
— canina 6, 3; 13, 6 : 15; 16, 2 :16 ; 
32, 1; 32, 3 : 128; 34, 3 : 21; 39, 1; 
45, 1; 45, 2. 
v. spuria 13, 6 : 15. 
— erumpens 32, 3 : 128; 34, 3 : 21. 
— horizontalis 13, 6 :15 ; 34, 3 : 20. 
— leptoderma 7, I : 181. 
— malacea 13, 6 : 15; 16, 2; 23, 5; 
32, 3 : 128; 34, 2; 34, 3 : 20; 45, 2. 
— polydactyla (-lon) 13, 6 :15 ; 16, 4; 
32, 3 : 128; 34, 3 : 21; 45, 2. 
— praetexta 45, 2. 
— rufesceus 16, 2; 32, 3 :128; 34, 
3 : 21; 45, 1; 45, 2. 
— scabrosa 13, 6 : 15; 16, 2; 32, 3 : 
128; 45, 2. 
— spuria 32, 3 : 128; 34, 3 : 21; 45, 1. 
— spuriella 7. I : 180. 
— veiiosa 16, 2; 34, 3 : 20; 45, 2. 
Pertusaria 7, I : 104. 
— bryontha 6, 3. 
— carneopallida 34, 3 : 31. 
— commutata 7, I : 105. 
— cryptocarpoides 7, I : 112. 
— faginea 32, 3 :131: 34, 3 : 31. 
— globulifera 34, 3 : 31. 
— lactea 13, 6 : 12. 
— leioplaca 7, I : 108. 
v. laevigata 34, 3 : 32. 
v. turgida 7, I : 109. 
•— leioplacella 7, I : 111. 
— limbata 7, 1 :110 . 
-— obducens 6, 3. 
— oculata 6, 3. 
— rhodostomoides 7, 1 : 109. 
— Soinmerfeltii 34, 3 : 31. 
— tuberculifera 7, I : 108. 
f. velloziae 7, I : 108. 
— variolosa 7, I : 106. 
— velata 7, I : 106. 
— verrucvdifera 7, I : 110. 
— "VVulfenii 7, I : 107. 
Phacotiella 57, 1 : 113. 
•— microcepliala 57, 1 : 113. 
Phaeocyrtidula 49, 2 : 219. 
— pinea 49, 2 : 220. 
— rhypontoides 49, 2 : 220. 
Phaeocyrtis 49, 2 : 226. 
— consocians 49, 2 : 226. 
Phaeospora 49, 2 :111 . 
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Phaeospora perminuta 49, 2 : I i i . 
— riinosicola 49, 2 : 111. 
v. parasitica 49, 2 : 113. 
v. tr iphracta 49, 2 : 112. 
— triplicantis 49, 2 : 114. 
Pharcidia 49, 2 : 132. 
— coniodes 49, 2 : 134. 
v. solorinaria 49, 2 : 135. 
— diaboli 49, 2 : 135. 
— epicymatia 49, 2 : 137. 
— haesitans 49, 2 : 136. 
— rhexoblepharae 49, 2 : 134. 
— rhizophora 49, 2 : 137. 
— rhyparella 49, 2 : 132. 
— Schaereri 49, 2 : 133. 
Phlyctis 7, I : 103. 
—• brasiliensis 7, I : 103. 
Phylliseum phylliscum 34, 3 : 4 . 
Physcia 7, I : 138. 
— aegialita 7, I : 151. 
— aipolia 32, 3 : 120; 34, 3 : 22. 
f. alnophila 32, 3 : 120. 
- f. antlielina 13. 6 : 14. 
— alba 7 , 1 : 1 3 0 . 
— aquila 39, 1. 
- caesia 16, 2; 23, 5; 32, 1; 32, 3 : 
129; 34, 3 : 22; 39, 1. 
- — v. obscura 16, 2. 
— carassensis 7, I : 147. 
— ciliaris 23, 2; 32, 3 : 128. 
v. saxicola 11, 3 : 25, 29. 
— convexa 7, I : 140. 
— crispa 7, I : 143. 
v. hypomela 7, I : 143. 
endococcina 34, 3 : 23. 
— integrata 7, I : 141. 
v. obsessa 7, I : 141. 
v. sorediosa 7 , 1 : 1 4 2 . 
— intermedia 39, 1. 
— leptalea 39, 1. 
— lithotea 39, 1. 
— lithotodes 16, 2. 
— lychnea 6, 3; 34. 3 : 22. 
— minor 7, I : 149. 
— nrinuta 7, I : 156. 
— obscura 7, I : 144; 34, 3 : 22. 
v. ciliata 32, 3 : 129; 34, 3 : 22. 
v. concrustans 32, 3 : 129. 
—• — v. cycloselioides 7. I : 145. 
v. cvcloselis 7, I : 144; 32, 3 : 
129. 
v. lithotea 32, 3 : 129. 
— v. lithotodes 16, 2; 34. 3 : 23. 
— — v. recurva 7, I : 145. 
Physcia obscura v. sorediifera 13, 
6 : 14; 34, 3 : 22. 
— parietina 11, 3 : 25; 34, 3 : 21. 
— pieta 7, I : 150. 
— polycarpa 32, 1; 34, 3 : 21. 
pulverulenta v. pitvrea 32, 3 : 128. 
— — ssp. pulveracea 13, 6 : 14. 
ssp. — f. farrea 13, 6 : 14. 
— setosa 7, I : 146. 
— stellaris 13, 6 : 13; 32, 3 : 128; 34. 
3 : 22; 39, 1. 
v. hispida 32. 3 : 1 29. 
— — v. orthotriclia 6, 3. 
— v. tenella 13. 6 : 14; 16, 2. 
v. tribacia 16, 2. 
— subobscura 39, 1. 
— syncolla 7, I : 148. 
— tenella 16, 2; 34, 3 : 22; 39, 1. 
— tribacia 23, 5; 32, 3 : 129; 34, 3 : 
22; 39, 1. 
— sp. 45, 1. 
Pilocarpon 7, II : 88. 
— leucoblepharum 7, I I : 89. 
Pilophoron 53 : 125. 
— cereolus 34, 3 : 7; 53 : 126. 
— fibula 53 : 128. 
— robustum 53 : 128. 
Placidiopsis 49, 2 : 86. 
— cervinula 49, 2 : 86. 
Placodium 7, I : 117. 
— caesiorufum 13, 6 : 13. 
— v. caesiorufellum 7, I : 121. 
— cerinum 13, 6 : 13. 
— cirrocliroum 7, I : 119. 
— diducendiim 7, I : 121. 
— elegans 13, 6 : 12. 
f. sordidescens 13, 6 : 12. 
— — ssp. granulosum 13, 6 : 12. 
— floridanum 7, I : 125. 
— gilvuni 7, I : 122; 13, 6 : 1 3 . 
v. erythranthoides 7, I : 122. 
— — v. sermius 7, I : 122. 
— isidiosum 7, I : 118. 
— Maellcri 7, I : 120. 
murorum 23, 5; 32, 1. 
v. lobulatum 13, 6 : 13. 
— peragratum 7, I : 126. 
— subcerinum 7, I : 123. 
— snbrnbellianum 7, I : 120. 
— xanthoboluin 7, I : 119. 
— subg. Blastenia 7, I : 125. 
— subg. Callopisma 7, I : 121. 
— subg. Euplacodium 7, I : 118. 
Platygrapha periclea 34, 3 : 41; 45, 1. 
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1'latysma coinmixtuin 6, 3. 
cucullatum 6, 3; 39, 1 : 166. 
— fahlunense 6, 3; 23, 5. 
— glaucum 32, 1; 39, 1. 
— — f. spadiceuni congestum 6, 3. 
hepatizon 39, 1. 
juniperinum 39, 1. 
— nivale 6, 3; 16, 4; 23^ 5; 39, 1. 
— pinastri 39, 1. 
— saepincolum 39, 1. 
ulophyllum 39, j. 
Pleosphaeropsis 49, 2 : 110. 
peltigericola 49, 2 : 1 10. 
Polvblastia 49, 2 : 97. 
— bryophilopsis 49, 2 : 104. 
Henscheliana 49, 2 : 97. 
hyperborea 49, 2 : 105. 
integrascens 49, 2 : 104. 
intermedia 49, 2 : 106. 
— nigrata 49, 2 : 103. 
— obscurata 49, 2 : 107. 
peminosa 49, 2 : 108. 
— scotinospora 49, 2 : 98. 
— — f. britannica 49, 2 : 99. 
f. kolaensis 49, 2 : 99. 
f. monstrum 49, 2 : 99. 
Sendtneri 49, 2 : 101. 
— — f. muscicola 49, 2 : 102. 
f. primaria 49, 2 : 102. 
— terrestris 49, 2 : 100. 
— umbrina 39, 1. 
velata 49, 2 : 101. 
Polyeoccum 49, 2 : 145. 
— Sauteri 49. 2 : 146. 
v. margarodes 49, 2 : 146. 
Porina 7, II : 219; 49, 2 : 172. 
carpinea 49, 2 : 182. 
— chlorotica 7 ,11 :224 ; 4 9 , 2 : 1 8 1 . 
— epiphvlla 7, I I : 226. 
— desquamescens 7, I I : 222. 
— dilatata 7, I I : 227. 
faginea 49, 2 : 1 73. 
furvescens 49, 2 : 174. 
— glaucocinerea 49, 2 : 179. 
—- globulans 49, 2 : 185. 
— lectissima 49, 2 : 178. 
leptalcoides 49, 2 : 184. 
mammillosa 49. 2 : 176. 
— — v. subfurvescens 49, 2 : 176. 
v. subnigratula 49, 2 : 176. 
— v. trechalea 49, 2 : 177. 
mastoidea 7, I I ; 221. 
nigratula 49, 2 : 175. 
— Noniini 49, 2 : 180. 
Porina nucula 7, II : 222. 
— phyllogcna 7, II : 226. 
— rapaeformis 7, II : 225. 
— rufula 7, II : 227. 
— sceptrospora 7, I I : 224. 
— sordidida 7, I I : 220. 
— tetracerae 7, II : 223. 
— tijucana 7, I I : 220. 
Pseudocyphellaria 7, I : 182. 
— aurata 7, I : 183. 
— aurora 7, I : 184. 
Pseudopyrenula 7, I I : 204. 
— aenea 7 , I I : 207. 
— araucariae 7, I I : 212. 
atroalba 7, II : 211. 
— aureomaculata 7, I I : 207. 
— cerei 7, I I : 212. 
— diremta 7, I I : 214. 
— duplex 7, I I : 208. 
— eluteriae 7, I I : 204. 
ssp. subsulphurea 7, II : 205 
— endochrysea 7, II : 206. 
— ochroleuca 7 , I I : 209. 
— v. effusa 7, I I : 209. 
— v. pallescens 7, II : 209. 
— pulcherrima 7, II : 208. 
sitiana 7, II : 213. 
subgregaria 7, II : 213. 
thelotremoides 7, I I : 211. 
tropica 7, II : 210. 
- subg. Heterothelium 7, I I : 211 
- subg. Trypethelium 7, I I : 204. 
Psoroma liypnorum 16, 2. 
Pterygiopsis 7, I : 238. 
— alra 7, I : 239. 
Pterygium pannariellum 32, 3 : 1 
Pyrenopsis 7, I : 239. 
— brasiliensis 7, I : 242. 
— carassensis 7, I : 242. 
— cylindrophora 7, I : 241. 
— monilijera 7, I : 240. 
— olivacea 7, I : 241. 
- subfuliginea 32, 3 : 123. 
Pyrenula 7, I I : 199; 49, 2 : 138. 
— eruenta 7, II : 199. 
- Kunthii 7, II : 201. 
— mamillana 7, I I : 201. 
v. subconfluens 7, II : 202. 
— marginata 7, I I : 200. 
— minarum 7, II : 203. 
nitida 49, 2 : 139. 
— subducta 7, I I : 202. 
— subg. Iiupyrenula 7, I I : 200. 
— subg. Melanotlieca 7, II : 199. 
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l'yrgillus 7, II-: 1 74. 
— substipitatus 7, I I : 175. 
Pyxine 7, I : 152. 
- Eschweileri 7. I : 156. 
— Meissneri 7, I : 153. 
ssp. connectens 7, I : 154. 
— retirugella 7, I : 155. 
Racodium 49, 2 : 237. 
— rupestre 49, 2 : 237. 
Racomitrium canescens 23, 5. 
Ramalina 7, I : 13. 
— anceps 7, I : 18. 
— angustissima 60 : 325. 
— coinplanata 7, I : 21. 
f. reagens 7, I : 22. 
— cuspidata 39, 1. 
— denticulata 7, I : 22. 
• v. canalicularis 7, I : 24. 
— — v. subolivaeea 7, I : 23. 
— dilacerata 13, 6 : 6; 32, 3 : 126; 34, 
3 : 13. 
— farinacea 13, 6 : 5 ; 32, 3 : 126; 34, 
3 : 1 2 ; 39, 1. 
— fastigiata 23, 2. 
— f lagellif era 7, I : 25. 
— fraxinea 23, 2. 
— geniculata 7, I : 15. 
— gracilis 7, I : 17. 
— inflata 7, I : 14. 
— peranceps 7, I : 25. 
— peruviana 7, I : 26. 
— pollinaria 16, 2; 23, 2. 
f. hurailis 34, 3 : 13. 
— polymorpha 6, 3; 32, 1; 39, 1. 
— populina v. nervosa 32, 3 : 126; 
34, 3 : 1 3 . 
— rigida 7, I : 16. 
— scopulorum 39, 1; 60 : 325. 
— subfarinacea 39, 1; 49, 5. 
—• subpollinaria 7, I : 26. 
— thrausta 13, 6 : 6; 45, 1 : 418. 
— usneoides 7, I : 19. 
— yemensis 7, I : 20. 
v. Iickloni 7, I : 20. 
Rhaphidicyrtis 49, 2 : 216. 
— trichosporella 49. 2 : 217. 
Rhizocarpon 53 : 276. 
— amphibium 53 : 306. 
— anaperum 53 : 304. 
—• atrovirens 16, 2. 
— badioatrum 39, 1; 53 : 325. 
- f . agglomeratuni 53 : 328. 
f. atroalbum 53 : 328. 
f. glaucescens 53 : 328. 
Rhizocarpon badioatrum f. rivulare 
53 : 326. 
f. subinnatum 53 : 327. 
f. tracheium 53 : 327. 
f. vulgäre 53 : 326. 
— chinophiloides 53 : 317. 
f. anoicheium 53 : 318. 
f. catoleehioides 53 : 317. 
f. subnegans 53 : 318. 
— chionophilum 53 : 320. 
f. decoloratum 53 : 321. 
f. Fellmani 53 : 321. 
f. primariitm 53 : 321. 
— cinereonigrutn 53 : 332. 
— cinereovirens 53 : 336. 
f. asvnnum 53 : 337. 
f. saepiucola 53 : 337. 
f. subroridulum 53 : 337. 
— concentricum 53 : 295. 
— — f. excentricum 53 : 296. 
f. subconcentricum 53 : 295. 
— concretum 53 : 290. 
f. epitomuin 53 : 292. 
f. geminatum 53 : 291. 
f. irriguum 53 : 292. 
f. Montagnei 53 : 292. 
ssp. phalerosporum 53 : 292. 
ssp. — f. extenuatum 53 : 293. 
— Copelandii 53 : 329. 
f. hypoleucum 53 : 330. 
f. pallidofuscescens 53 : 330. 
— distinctum 53 : 310. 
— endamyleuin 53 : 288. 
— geminatum 39, 1. 
— geographicum 16, 2;39, 1; 53 : 280; 
55, 9 : 14. 
f., v. atrovirens 16, 2; 53 : 282. 
f., v. geronticum 16, 2; 53 : 282. 
f. lecanora 53 : 282. 
f. subcinerascens 53 : 282. 
— geronticum 16, 2. 
— grande 16, 2; 39, 1; 53 : 286. 
— — f. atrocaesium 53 : 287. 
f. cinereobullatum 53 : 288. 
f. Elfvingii 53 : 287. 
f. epichlorum 53 : 288. 
— — f. fuscescens 53 : 287. 
f. petraeizum 53 : 287. 
ssp. eupetraeum 53 : 288. 
— Hochstetteri 53 : 332. 
— — f. caesiocinerascens 53 : 333. 
1". colludens 53 : 333. 
f. dealbatum 53 : 335. 
f. dispersellum 53 : 334. 
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Rhizocarpon Hochstetteri f. incras-
satum 53 : 334. 
f. infernulum 53 : 334. 
— hyalescens 53 : 312. 
f. aeruginascens 53 : 312. 
—- hyperboreum 53 : 331. 
— inarense 53 : 319. 
— lapillorum 53 : 303. 
— leptolepis 53 : 285. 
— obscuratuni 39, 1; 53 : 297. 
f. amphibolum 53 : 299. 
f. fuscocinereuni 53 : 298. 
• — f. lavatum 53 : 299. 
f. xylogenum 53 : 300. 
ssp. orphninum 53 : 301. 
ssp. — f. deroratum 5 3 : 301. 
ssp. — f. ecrustaceum 53 : 302. 
ssp. —• f. sublavatum 53 : 302. 
Oederi 53 : 307. 
— oreites 53 : 322. 
f. gerontoides 53 : 324. 
f. solutuin 53 : 323. 
— phaeolepis 53 : 290. 
.— plicatile 53 : 308. 
— v. Beckhausii 53 : 309. 
— v. cinereolivens 53 : 309. 
- v. dispersum 53 : 309. 
— polycarpum 39, 1; 53 : 338. 
— f. aspicilioides 53 : 339. 
f. cinerascens 53 : 339. 
f. fallax 53 : 339. 
f. infuscatum 53 : 339. 
f. recedens 53 : 340. 
f. rhododendri 53 : 340. 
-— porphyrostrotum 53 : 302. 
— postumum 53 : 314. 
-— reductum 53 : 313. 
— rittokense 53 : 324. 
•— roridulum 53 : 305. 
-— submodestum 53 : 315. 
•— subreductum 53 : 315. 
superficiale 53 : 319. 
•— tetramerum 53 : 316. 
•—• umbilicatum 53 : 294. 
- viridiatrum 53 : 283. 
— v. oportense 53 : 285. 
Rinodina 7, I : 157. 
— atroumbrina 7, I : 162. 
-— cacuminum 39 1. 
colorans 7, I : 159. 
—• contiguella 7, I : 164. 
— (letuissa 39, I. 
-— /erruginosa 7, I : 163. 
-— griseostjuaniQsa 7, I : 158. 
Rinodina homoboloides 7, I : 159. 
— hypomelaenoides 7, I : 161. 
— laevigata 39, 1. 
— lepida 7, I : 160. 
— mil vina 13, 6 : 14; 39, 1. 
— oreina 13, 6 : 14. 
— sophodes 13, 6 : 14; 39, 1. 
— sxibsororia 7, I : 161. 
— theioplacoides 7, I : 163. 
— turfacea 16, 2. 
Roesleria 57, 1 : 130. 
— hyalinella 57, 1 : 131. 
— Noniini 57, 1 : 132. 
— onygenoides 57, 1 : 132. 
Sagediopsis 49, 2 : 191. 
— tar tar ina 49, 2 : 191. 
Seutula 57, 2 : 473. 
— miliaris 57, 2 : 473. 
—- — v. epigena 57, 2 : 474. 
v. pallida 57, 2 : 476. 
— — v. versicolor 57, 2 : 475. 
— solorinicola 57, 2 : 476. 
— uniseptata 57, 2 : 4 7 7. 
—• — v. stereocaulorum 57, 2 : 477. 
Siphula 49, 2 : 233. 
— ceratites 49, 2 : 234. 
Solorina crocea 6, 3 : 129; 16, 2. 
Sphacrophoropsis 7, I I : 7. 
— stereocauloides 7, I I : 7. 
Sphaerophorus (-phoron) 7, II : 169; 
57, 1 : 4 . 
— compressus 7, II : 169. 
ssp. australis 7, I I : 170. 
— coralloides 6, 3 : 9, 118, 133; 11, 
3 : 25, 29; 16, 2; 23, 2; 39, 1. 
— fragilis 16, 2; 23, 2; 39, 1;'57, 1 : 8. 
f . pulviniformis 57, 1 : 11. 
— globosus 57, 1 : 5 , 8. 
Sphinctrina 57, 1 : 115. 
— gelasinata 57, 1 : 116. 
Spliyridium byssaceum 16, 2. 
— byssoides 16, 2. 
— placophyllum 16, 2. 
Sporopodium 53 : 268. 
— betulinum 53 : 2 73. 
— fecundum 53 : 273. 
— fuscoluteum 53 : 275. 
pezizoideutn 53 : 269. 
v. disciforme 53 : 271. 
v. muscicola 53 : 269. 
ssp. coralloideum 53 : 271. 
Sporophysa 49, 2 : 216. 
- aspiciliae 49, 2 : 216. 
Sfjuamaria cartilaginea 39, 1; 60 : 325. 
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Squamaria saxicola 39, 1. 
— straminea 6, 3 : 131. 
Staurothele 49, 2 : 87. 
— clopima 49, 2 : 94. 
v. areolata 49, 2 : 95. 
v. mamillata 49, 2 : 95. 
— elegans 49, 2 : 91. 
fissa 34, 3 : 42; 49, 2 : 88. 
' f . continua 49, 2 : 90. 
f. irrigua 49, 2 : 90. 
f. rimulosa 49, 2 : 90. 
— jrustulenta 49, 2 : 93. 
— inconversa 49, 2 : 90. 
— turgidella 49, 2 : 95. 
f. simplicior 49, 2 : 97. 
Stenocybe 57 1 : 62. 
— byssacea 34, 3 : 6. 
— pullatula 57, 1 : 63. 
— tremulicola 57, 1 : 65. 
Stenocybella 57, 1 : 62. 
Stereocaulon 7, I : 67. 
— alpinum 16, 2. 
— coralloides 34, 3 : 7. 
denudatum 32, 3 : 126; 34, 3 : 8. 
f. nodulosum 32. 3 : 126. 
— implexum 7, I : 68. 
f. sorediosum 7, I : 68. 
paschale 6, 3; 9, 1 1 : 24, 34; 13. 
6 : 9; 16, 2; 16, 4; 23, 2; 23, 5; 32, 
3 : 125; 34, 2; 34. 3 : 7, 39, 1; 45. 2; 
55, 9 : 23. 
— subcoralloides 32, 3 : 125; 34, 3 : 7 . 
tomentosuin 13, 6 : 9: 16, 2; 23, 2; 
32. 3 : 125; 34, 3 : 7; 45 2. 
Sticta 7, I : 186. 
— ambavillaria 7, I : 187. 
— damaecornis 7, I : 191. 
ssp. sinuosa 7, I : 192. 
— laevis 7, I : 188. 
— pulmonacea 32, 1. 
pulmonaria 23, 2; 45, 2. 
— scrobiculata 16, 2. 
Weigelii 7, I : 189. 
— f. peruviana 7. I : 190. 
— Wriglitii 13, 6 : 15. 
Strigula 7, II : 228. 
— elegans 7, II : 229. 
Strongyleurtia 57, 1 : 72. 
exsertum 57, 1 : 72. 
ssp. albipes 57, 1 : 74. 
ssp. hemileucum 57. 1 : 73. 
- paroicum 57, 1 : 74. 
Strongylopsis 57, 1 : 66. 
- cotnmixta 57, 1 : 66. 
Strongylopsis leucopus 57, 1 : 68. 
— v. citrinula 57, 1 : 69. 
v. pallidior 57, 1 : 69. 
— stichococci 57, 1 : 68. 
Thalloedaema 53 : 135. 
— candidum 53 : 138. 
v. hypomelaenum 5 3 : 139. 
— coeruleonigricans 53 : 136. 
v. opuntioides 53 : 137. 
v. subcaudidum 53 . 137. 
— congloineratum 53 : 145. 
— cumulatum 53 : 143. 
— squalescens 53 : 139. 
syncornistum 53 : 141. 
triste 53 : 140. 
Thamnolia vermicularis 6. 3 : 129, 
131; 13, 6 : 9. 
Thelenella 7, II : 215; 49, 2 : 151. 
— amylospora 7, II : 218. 
— cinereonigricans 7, II : 216. 
— coenosa 49, 2 : 159. 
— corrosa 49, 2 : 153. 
- epiphylla 7, II : 216. 
— leucothelia 49, 2 : 152. 
- leucothelioides 49, 2 : 154. 
modesta 49, 2 : 156. 
— muscorum 49, 2 : 158. 
- obtecta 7, II : 218. 
pertusariella 49, 2 : 155. 
reducta 49, 2 : 162. 
v. glacialis 49, 2 : 163. 
v. sphinctrinoidella 49, 2 : 163. 
sphinctrinoides 49, 2 : 160. 
— — f. diffluens 49, 2 : 162. 
— f. violascens 49, 2 : 162. 
— snbluridella 7, II : 217. 
Thelidium 49, 2 : 121. 
— aethioboloides 49, 2 : 126. 
— decipiescens 49. 2 : 123. 
— immersum 49, 2 : 128. 
— incinctum 49, 2 : 127. 
microsiicium 49 2 : 123. 
— olivaceonitens 49, 2 : 127. 
— papulare 49 2 : 121. 
— pyrenophorum 49, 2 : 125. 
scotodes 49. 2 : 123. 
submethorium 49, 2 : 129. 
velutinum 49 2 : 130. 
Tlielopsis 49, 2 : 168. 
melathelia 49, 2 : 168. 
umbratula 49. 2 : 169. 
Tlieloschistes 7, I : 113. 
exilis 7, I : 115. 
flavicans 7, I : 1 13. 
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Theloschistes flavicans f. glabra 7, 
I : 114. 
f. hirteUa 7, I : 114. 
ssp. acromela 7, I : 115. 
Thelotrema 7, I I : 75. 
— album 7, II : 84. 
— carassense 7, II : 79. 
— cinclionarum 7, I I : 82. 
— lepadinuni ssp. saxicola 7, II : 77. 
— leucomelanum 7, I I : 80. 
— leucotrcma 7, II : 84. 
— minarum 7, II : 79. 
— monosporum 7, I I : 77. 
— opacum 7, II : 85. 
— pip eri s 7, II : 78. 
— sitianum 7, II : 81. 
— stylolhecium 7, II : 80. 
- terebratum 7, I I : 83. 
v. abbreviatum 7, II : 83. 
— subg. B rassia 7, I I : 78. 
-— subg. Leptotrema 7, II : 77. 
— subg. Ocellularia 7, I I : 82. 
— subg. Phaeotrema 7, II : 81. 
Tholurna 57, 1 : 11. 
— dissimilis 57, 1 : 12. 
f. squamulosa 57, 1 : 13. 
f. typica 57, 1 : 1 3 . 
Thrombium 49, 2 :214 . 
— epigaeum 49, 2 : 214. 
f. bryinum 49, 2 : 215. 
Thylophorella 7, I I : 174. 
— polyspora 7, II : 174. 
Tichothecium 49, 2 : 114. 
— calcaricola 49, 2 :118 . 
— gemmiferum 49, 2 : 119. 
—• microcarpum 49, 2 : 117. 
—• microphorum 49, 2 : 116. 
— perpusillum 49, 2 : 120. 
— pygmaeum 34, 3 : 43; 49, 2 : 115. 
— v. microcarpum 32, 3 : 133. 
— subsordesceus 49, 2 : 117. 
Toninia 53 : 129. 
— aromatica 53 : 133. 
— cinereovircns 53 : 132. 
•— fusispora 53 : 134. 
— squalida 53 : 130. 
verruculosa 53 : 131. 
Tylophoron 7, II : 171. 
— cupulare 7, II : 172. 
mamillatum 7, II : 172. 
moderatum v. consociatum 7, II : 
173. 
Umbilicaria cirrosa 32, 3 : 129. 
corrugata 13, 6 : 3, 
Umbilicaria cylindrica 32, 3 : 129. 
— erosa 32, 3 : 129. 
— flocculosa 32, 3 : 129. 
— Muelilenbergii 13, 6 : 3 . 
— polyphylla 32, 3 : 129. 
— polyrrhiza 32, 3 : 129. 
— proboscidea 32, 3 : 129. 
— pustulata 23, 2; 34, 3 : 23; 39, 1. 
—- ustulata 32, 3 : 129. 
Urceolaria 7, I I : 73. 
— chloroleuca 7, I I : 75. 
— constellata 7, I I : 74. 
— hypoleuca 7, II : 73. 
— scrttposa 16, 2; 32, 3 : 131. 
Usnea 7, I : 2. 
— angulata 7, I : 11. 
ssp. gouioides 7, I : 12. 
— aspera 7, I : 7. 
— barbata 9, 11 : 18; 32, 1. 
— f. dasypoga 13, 6 : 3 ; 32, 3 : 
126; 34, 3 : 1 3 . 
v. hir tä 32, 1. 
ssp. florida 7, I : 3. 
ssp. — v. cotnosa 7, I : 3. 
ssp. — v. liirta 13, 6 : 4. 
ssp. — v. mollis 7, I : 4. 
ssp. — v. — f. denudata 7, 
I : 5. 
ssp. — v. — f. elegans 7, I : 5. 
ssp. — v. perplexans 7, I : 5. 
ssp. — v. — f. spinulifera 7, 
I : 6. 
ssp. — v. pilina 13, 6 : 4 . 
— — ssp. — v. subelegans 7, I : 6. 
— — ssp. — v. — f. subinermis 7, 
I : 7. 
— ssp. scabrata 13, 6 : 4 . 
— florida 39, 1. 
-—- gracilis 7, I : 9. 
liirta 32, 3 : 126; 34, 3 : 13; 45, 1 : 
412, 413. 
— v glabrescens 32, 3 : 126; 34, 
3 : 13. 
— intercalaris 7, 1 : 1 0 . 
— laevis 7, I : 8. 
— longissima 13, 6 : 5. 
— inicrocarpa 13, 6 : 4. 
Verruearia 49, 2 : 26. 
— acrotella 49, 2 : 40. 
f. fumosa 49, 2 : 41. 
f. hypothallina 49, 2 : 41. 
f. subathallina 49, 2 : 4 1 . 
aethiobola 49, 2 : 27, 28. 
— v, cataleptoides 49. 2 : 3 1 . 
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Verrucaria aethiobola v. griseocine-
rascens 49, 2 : 32. 
—• —• v. griseonigrescens 49, 2 : 33. 
v. internigrescens 49, 2 : 28. 
v. latebrosula 49, 2 : 32. 
v. Leightonii 49, 2 :' 35. 
— — v. — f. cinereoalbescens 49, 2 : 
36. 
— — v. — f. cinereorugulosa 49, 2 : 
36. 
v. — f. sordidcscens 49, 2 : 37. 
v. margacea 49, 2 : 33. 
v. — f" obtectula 49, 2 : 34. 
v. nitidula 49, 2 : 35. 
v. obtegens 49, 2 : 34. 
v. primaria 49, 2 : 27. 
v. riparia 49, 2 : 29. 
— — v. scabrida 49, 2 : 30. 
v. subferruginea 49, 2 : 35. 
v. ventosa 49, 2 : 29. 
v. verrucidifera 49, 2 : 30. 
— aractina 49, 2 : 60. 
— ceuthocarpa 39, 1; 49, 2 : 72. 
—• cinereolurida 49, 2 : 70. 
f. kiantensis 49, 2 : 71. 
— deversa 49, 2 : 49. 
v. meiospora 49, 2 : 49. 
v. meizospora 49, 2 : 50. 
— divergens 49, 2 : 45. 
— epidermidis 32, 3 : 133; 34, 3 : 42, 
45, 1 : 413. 
— epigaea 34, 3 : 42; 45, 1 : 412. 
— epilithea 49, 2 : 51. 
— fuscolurida 49, 2 : 7 1 . 
—• grossa 49, 2 : 44. 
— helsingiensis 49, 2 : 52. 
— integra 49, 2 : 47. 
— integrella 49, 2 : 48. 
— karelica 49, 2 : 46. 
— latebrosa 49, 2 : 61. 
— maura 32, 1; 39, 1; 49, 2 : 57; 49, 5. 
f. aractinoides 49, 2 : 59. 
— — f. fumosocinerea 49, 2 : 59. 
f. fuscoferruginea 49, 2 : 59. 
f. humilior 49, 2 : 59. 
f. normalis 49, 2 : 59. 
— — f. proininula 49, 2 : 59. 
— mauroides 49, 2 : 56, 57. 
— — v. depauperata 49, 2 : 56. 
v. thelidioides 49, 2 : 57. 
v. — f. submargacea 49, 2 : 57. 
— melaenella 49, 2 : 44. 
— inucosa 49, 2 : 64. 
— muralis 49 2 : 62. 
Verrucaria muralis f. ferruginosa 49, 
2 : 64. 
— nigrescens 49, 2 : 54. 
f. microplaca 49, 2 : 56. 
f. pauperior 49, 2 : 56. 
f. rupicola 49, 2 : 55. 
— obnigrescens 49, 2 : 43. 
— onegensis 49, 2 : 53. 
— peloclitoides 49, 2 : 67. 
—' polystictoides 49, 2 : 69. 
— populicola 32, 3 : 133; 34, 3 : 42. 
— punctiformis 32, 1; 32, 3 : 133; 34, 
3 : 42; 45, 1 : 413. 
— pycnosticta 49, 2 : 5 1 . 
— rupestris 49, 2 : 73. 
— saepincola 49, 2 : 37. 
— sparsiuscula 49, 2 : 70. 
— sphinctrinoides 6, 3 : 126. 
— subcoerulescens 34, 3 : 42. 
— sitbfossans 49, 2 : 74. 
— subfuliginea 49, 2 : 42. 
—• subnigricans 49, 2 : 65. 
— subviridula 49, 2 : 37. 
— terrestris 49, 2 : 66. 
— trabalis 49, 2 : 67. 
— umbrinula 39, 1; 49, 2 : 38. 
v. degrediens 49, 2 : 39. 
— virens 49, 2 : 68. 
— viridula 49, 2 : 53. 
Xanthorina lychnea 16, 2; 32, 1; 32, 
3 : 128; 39, 1; 45, 1 : 412. 
— parietina 32, 3 : 128; 39, 1; 45, 1 : 
412; 55, 9 : 14. 
F. aureola 32, 1. 
polycarpa 16, 2; 32, 3 : 128; 39 1; 
45. 1 : 412. 
v. lychnea 13, 6 : 12. 
— substellaris 13. 6 : 12. 
Xenosphaeria 49, 2 : 140. 
— Hookeri 49, 2 : 141. 
— inarensis 49, 2 : 142. 
—• oligospora 49, 2 : 141. 
Xylographa minutula 34, 3 : 40. 
— parallela 13, 6 : 19; 34, 3 : 40; 39, 1. 
• v. pallens 34, 3 : 40. 
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— corallioides 16, 2 : 198. 
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Acrobolbus unguiculatus 39, 2 : 81. 
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6, 4 : 98; 16, 4; 23, 6; 39, 2 : 82; 
39, 5 : 51; 45, 1; 45, 2; 58, 1 : 20. 
Alicularia compressa 39, 2 : 67. 
— geoscypha 39, 2 : 82. 
— insecta 18, 4 : 9. 
— minor 18, 4 : 9; 32, 3 : 109. 
v. suberecta 18, 4 : 9 . 
— scalaris 11, 11 : 45; 18, 4 : 9; 39, 
2 : 67. 
Amblyodon dealbatus 18, 4 : 95. 
Amblystegiella Sprucei 58, 1 : 1 9 . 
Amblystegium aduncum 3, 1 : 97; 6, 
1 :' 85; 16, 4. 
— — f. radicans 3, 1 : 98. 
v. plumosum 3, 1 : 98. 
ssp. orthothecioides 6, 4 : 85. 
— badium 3, 1 : 98; 6, 4 : 86; 16, 2 : 
182; 23, 4 : 35; 32, 3 : 120; 38, 4 : 
12; 55, 1 : 27. 
— —• v. paténs 3, 1 : 99. 
— capillifolium 32, 1. 
— chrysophyllum 3, 1 : 96; 11, 11 : 
48; 16, 4; 32, 3 : 120. 
— cordifolium 3, 1 : 100; 6, 4 : 87; 
8, 4; 11, 11 : 49; 16, 2 : 183; 16, 4; 
23, 2; 23, 6 : 162; 32, 1; 32, 3 : 120; 
39, 5 : 49; 45, 2. 
—• — f. submersum 6, 4 : 87. 
— decipiens 55, 1 : 27. 
— dilatatum 3, 1 : 99; 6, 4 : 86; 16, 
2 : 183; 16, 4; 39, 5 : 49; 55, 1 : 27. 
— exannulatum 3, 1 : 98; 16, 4; 23, 2; 
45, 2; 55, 1 : 27. 
v. sulcatum 3, 1 : 98. 
— falcatum 16, 2 : 182; 16, 4; 55, 1 : 
27. 
— filicinum 6, 2 : 83; 11, 11 : 48; 16. 
2 : 182; 16, 4; 18, 4 : 114; 39, 2 : 65. 
v. gracillimum 6, 4 : 83. 
— fluitans 3, 1 : 98; 6, 4 : 85; 11, 3 : 
26, 29; 1 6 , 2 : 1 8 2 ; 16,4; 23,2; 
23, 6 : 162; 32, 1; 32, 3 : 120; 39, 
5 : 49; 49, 5. 
— v. exannulatum 16, 2 : 182; 32, 
3 : 120; 39, 5 : 49. 
— fluviatile 3, 1 : 7, 96; 16, 4. 
giganteum 3, 1 : 99; 6, 4 : 87; 11, 
11 : 49; 16, 2 : 183; 23, 2; 23, 6 : 
162; 32, 1; 32, 3 : 120; 39, 5 : 49; 
45. 2. 
•—- glaucum v. decipiens 6, 4 : 84; 16, 
2 : 182. 
— ssp. falcatum 6, 4 : 84. 
Amblystegium hygrophilurn 3, 1 : 96; 
18, 4 :115 . 
— intermedium 3, 1 : 97; 11, 11 : 48; 
16, 2 : 182; 16, 4; 23, 4 : 35; 23, 6 : 
162; 3 2 , 3 : 1 2 0 ; 3 9 , 5 : 4 8 ; 45,1; 
45, 2; 55, 1 : 27. 
v. revol vens 6, 4 : 85. 
v. verum 6, 4 : 85. 
— irrigatum 55, 1 : 27. 
— irriguum 11, 11 : 48. 
— Juratzkanum 11, 11 : 48; 18, 4 : 
115. 
— Kneiffii 3, 1 : 98; 6, 4 : 85; 11, 11: 
48; 16, 2 : 182; 32, 1; 39, 5 : 49. 
v. polycarpum 6, 4 : 85. 
— lycopodioides 11, 11 : 48. 
— molle v. Schimperi 6, 4 : 86. 
— ochraceum 3, 1 : 99; 6, 4 : 87; 11, 
11 :49 ; 1 6 , 2 : 1 8 3 ; 16,4; 3 2 , 3 : 
120; 39, 5 : 49; 55, 1 : 27. 
— palustre 3, 1 : 99; 6, 4 : 87; 55, 1 : 
28. 
— polare 6, 4 : 87. 
— polygamum 3, 1 : 97; 6, 4 : 84; 11, 
11 : 48; 16, 2 : 182; 23, 6 : 162. 
f. condensatum 6, 4 : 84. 
— protensum 3, 1 : 96; 6, 4 : 84; 11, 
11 : 48; 16, 2 : 182; 32, 3 : 120; 39, 
5 : 48. 
— radicale 11, 11 : 48; 18, 4 : 114. 
— revolvens 3, 1 : 97; 11, 11 : 48; 16, 
2 :182 ; 16,4; 2 3 , 4 : 3 5 ; 3 2 , 3 : 
120; 39, 5 : 48; 45, 2; 55, 1 : 27. 
— Richardsonii 3, 1 : 100; 6, 4 : 87; 
16, 2 : 183; 39, 5 : 49. 
v. robustiini f. demissum 3, 1 : 
100 . 
riparium 3, 1 : 96; 6, 4 : 83; 11, 
11 : 48; 16, 2 : 182; 16. 4; 18, 4 : 
115; 58, 1 : 19. 
f. gracile 6, 4 : 83. 
— v. abbreviatum 18, 4 : 115. 
v. longifolium 6, 4 : 84; 18, 4 : 
1 15. 
— v. subsecundum 16, 4. 
rivulare 3, 1 : 99; 6, 4 : 86; 16. 2 : 
183; 55, 1 : 27. 
— sarmentosum 3, 1 : 100; 6, 4 : 88; 
11, 11 : 49; 16, 2 : 183; 16, 4; 32, 
3 : 120; 38, 4 : 12; 55, 1 : 28. 
— scorpioides 3, 1 : 99; 6, 4 : 86; 16, 
2 :183 ; 16,4; 2 3 , 4 : 3 5 ; 2 3 , 6 : 
162; 39, 5 : 49; 45. 2; 55, 1 : 27. 
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Amblystegium vSendtneri 55, 1 : 27. 
- serpens 3, 1 : 96; 6, 4 : 83; 18, 4 : 
114; 39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 48; 
45, 1; 58, 1 . 19; 58, 3 : 20; 60 : 
376, 383, 384. 
simplicinerve 3, 1 : 99. 
Smithii 6. 4 : 86; 16, 2 : 183; 55. 
I : 27. 
Sprueei 3, 1 : 96; 6, 4 : 83; 18, 4 : 
113; 55. 1 : 26. 
stellatum 3, 1 : 97; 6, 4 : 84; 11, 
II : 48; 16, 2 : 182; 16, 4; 23, 4 : 
35; 3 2 , 3 : 1 2 0 ; 3 9 , 5 : 4 8 ; 45,2; 
55, 1 : 26. 
— stramineum 3, 1 : 100; 6, 4 : 88; 
8, 4; 11, 11 : 49; 16, 2 : 183; 16, 4; 
23,2; 2 3 , 4 : 3 5 ; 2 3 , 6 : 1 6 2 ; 32: 
3- 120; 39, 5 : 49: 45, 2; 55, 1: 28 
— — f. abbreviatum 6, 4 : 88. 
— f. subcordifolium 6, 4 : 88. 
— — f. subtrifarium 6, 4 : 88. 
v. patens 11. 11 . 49. 
- subtile 11, 11 : 48; 18, 4 : 114; 39, 
5 : 48. 
trifarium 3, 1 : 100; 6, 4 : 88; 38, 
4 : 12; 55, I : 28. 
— uncinatum 16, 2 : 182; 23, 2; 32, 1; 
32, 3 : 120; 39, 5 : 49; 45. 1; 45, 2; 
55, 1 : 27. 
— varium 18, 4 : 114. 
vernicosum 3, 1 : 97; 11, 11 : 48; 
16. 4; 39, 5 : 48. 
— fortna 39. 5 : 48. 
f. elongatum 3, 1 : 97. 
v. gigas 3, 1 : 97; 11. 11 : 48. 
v. lapponicum 3, 1 : 97. 
viridulum 6. 4 : 87; 55, 1 : 27. 
Wilsoni 6, 4 : 86. 
— sp. 13, 3. 
Amphidium lapponicum 16, 2 : 195; 
18, 4 : 63; 23, 2; 39, 2 : 82; 39, 5 : 
4 7; 58, 1 : 14. 
Mougeotii 11, 1 I : 48; 16. 2 : 195; 
18. 4 : 63; 32, 3 : 119. 
Andreaea alpestris 16, 2 : 196. 
— crassinervis 6, 4 : 81; 18, 4 : 42. 
obovata 16, 2 : 196; 55, 1 : 13. 
v. acuminata 16, 2 : 196. 
— petrophila 3. 1 : 95; 6, 4 : 81; 16, 
2 : 196; 16, 4; 18. 4 : '.2; 32, 3 : 
119; 39, 2 : 67; 39, 5 : 48; 45. 2; 
49, 5; 55, 1 : 13; 58 1 :13 . 
—• — v. silvicola 3. 1 : 95. 
Rothii 18, '. : 42. 
Aneura fuscovirescens 18, 4 : 32. 
— incurvata 18. 4 : 33. 
— latifrons 16, 2 : 200; 18, 4 : 32; 32, 
3 : 112; 39, 5 : 40; 55, 8. 
— v. sinuata 18, 4 : 32. 
v. surculosa 18, 4 : 32. 
major 18, 4 : 32. 
multifida 18, 4 : 32; 39. 2 : 67. 
pahnata 11, 11 : 45; 18, 4 : 32; 32, 
3 :111 ; 39, 2 : 82; 39, 5 : 40. 
pinguis 18, 4 : 31; 39, 2 : 67; 55, 8. 
— sinuata 55, 8. 
Anisothecium crispum 6, 4 : 72; 11, 
11 : 47; 32, 3 : 118; 39, 5 : 46. 
Grevillei (-eanum) 3, I : 91; 6, 
4 : 72; 16, 4. 
— rubrum 6, 4 : 72; 16, 4. 
rufescens 3, 1 : 91. 
— squarrosum 6, 4 : 71; 16, 2 : 194. 
Anoectangium lapponicum 3, 1 : 94; 
6, 4 : 78; 16, 4; 55. 1 :19 . 
Mougeotii 6, 4 : 78; 55, 1 :19 . 
Anomodon attenuatus 11, 11 : 48; 58, 
1 : 18 . 
longifolius 16, 4; 18, 4 : 102; 23, 2; 
58, 1 : 1 9 . 
viticulosus 11, 11 : 48; 16, 4; 18, 
', : 102; 39, 2 : 67. 
Anthelia julacea 16, 2 : 200. 
— nivalis 3, 1 : 106; 6, 3 : 129; 16, 
2 : 2 0 0 . 
Anthoceros laevis 39, 2 : 67. 
v. multifidus 18, 4 : 34. 
— punctatus 39, 2 : 82. 
Antitrichia curtipendula 11. II : 50; 
18, 4 : 101; 23, 2; 39. 2 : 82; 58, 
3 : 20; 60 : 325. 
Aongstroemia longipes 38. 4 : II . 
Aplozia autumnalis 18, 4 : 13. 
caespiticia 11, 11 : 45; 18. 4 : 14; 1 
32, 3 : 110. 
cordifolia 16, 2 : 198. 
lanceolata 18, 4 : 14; 39, 5 : 38. 
pumila 16, 2 : 199; 39, 5 : 38. 
— sphaerocarpa 18, 4 : 14; 32, 3 : 1 10. 
Archidium phascoides 39, 2 : 64. 
Arnellia fennica 58, 1 :10 . 
Asterella pilosa 18. 4 : 34; 23. 2; 45, 1. 
Astomum crispum 18, 4 : 43. 
Astrophyllum Blvttii 6. 4 : 50; 55, 1 : 
23. 
cinclidioides 3, 1 : 79; 6. i : 48. 
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Astrophyllum cuspidatum 3, 1 : 79; 
6, 4 : 48; 16, 4. 
- v. elatum 6, 4 : 49. 
v. integrifolium 6, 4 : 49; 55, 
I : 22 . 
— hornuni 3, 1 : 79. 
— hymenophylloides 6, 4 : 49; 55, 1 : 
23. 
marginatum 6, 4 : 50; 55, 1 : 23. 
— medium 3, 1 : 79; 6, 4 : 49. 
f. exapiculatum 6, 4 : 49. 
— orthorrhynchum 3, 1 : 80; 6, 4 : 
50; 55, 1 : 23. 
— pseudopunctatum 3, 1 : 78; 6, 4 : 
48; 55, 1 : 22. 
— punctatum 3, 1 : 78; 16, 4; 55, 1 : 
22. 
v. cochlearifolium 3, 1 : 78. 
v. elatum 6. 4 : 48; 55, 1 : 22. 
— Seligeri 3, I : 79; 6, 4 : 49; 55, 1 : 
2 2 . 
— silvaticuin 3, 1 : 79; 6, 4 : 49; 11, 
3 : 41; 16, 4. 
— spinosum 3, 1 : 7, 80; 6, 4 : 50. 
— stellare 6, 4 : 49. 
Atricliium tenellum 58, 1 : 22. 
— undulatum 58, 1 : 22. 
Aulacomnium (-ion) androgynum 11. 
3 : 1 4 ; 1 1 , 1 1 : 4 6 ; 18, 4*: 96; 39, 
2 : 65. 
palustre 8, 4; 9, 11 : 28, 29; 16, 
2 :189 ; 16.4; 1 8 , 4 : 9 6 ; 23,2; 
23, 5; 23. 6 : 162; 32, 1; 32, 3 : 115; 
39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 43; 45. 1; 
45, 2; 49, 5; 55, 8: 55, 9; 58, 1 : 1 7 . 
turgidum 16, 2 : 189. 
Barbilophozia barbata 58. 1 : 9; 60 : 
383. 
— lycopodioides 58, 1 : 9. 
Barbula convoluta 3, 1 : 87; 11, 11 : 
4 7; 16, 4; 18. 1 : 58; 32, 3 : 117; 
39. 2 : 64; 39. 5 : 45. 
v. fragilifolia 18, 4 : 58. 
— curvirostris 6 4 : 67; 55, 1 :17 . 
— v. scabra 55. 1 :17 . 
— cylindrica 18. 4 : 58. 
fallax 1 1 , 1 1 : 4 7 ; 1 8 , 4 : 5 7 ; 39, 
2 : 64; 39, 5 : 45. 
— reflexa 18. : 57. 
rubella 3, I : 87; 6, 4 : 67; 11. 11 : 
47; 55, 1 : 1 7 . 
rigidula 6, 4 : 67; 55, I : I 7. 
— unguiculata 18, 4 : 58; 39, 2 : 64. 
— sp. 45. 1. 
Bartramia breviseta 6. 4 : 53. 
crispa 3, 1 : 82; 16, 2 : 189; 16, 4; 
23, 2; 32, 3 : 116; 39, 5 : 44; 45, 2. 
v. pomiformis 3, 1 : 82; 6, 4 : 
53; 11, 11 : 46; 16, 2 : 190; 32, 3 : 
116. 
ityphylla 3, 1 : 81; 6, 4 : 53; 11. 
11:46; 1 6 , 2 : 1 8 9 ; 16,4; 1 8 , 4 : 
96; 55, 1 : 24; 58, 1 : 18. 
norvegica 6, 4 : 53, 16, 4. 
Oederi 6, 4 : 53; 11, 11 : 46; 16, 4; 
39, 5 : 44. 
v. condensata 55, 1 : 25. 
pomiformis 18, 4 : 96; 39, 2 : 65; 
58. 1 : 18. 
— v. crispa 18. 4 : 96; 58, 1 : 1 8 . 
Bazzania triangularis 16, 4; 38, 4 : 5. 
B lasia pusilla 3, 1 : 108; 11, 11 : 45; 
18, 4 : 30; 23, 4 : 27; 23, 5; 32, 1; 
32, 3 :111 ; 39, 2 : 82; 39, 5 : 40. 
Blepharostoma trichopliyllum 3, 1 : 
106; 16, 2 : 200; 16, 4; 18, 4 : 25; 
32, 3 :111 ; 39, 2 : 82; 39, 5 : 39; 
58, 1 : 8. 
Blepharozia ciliaris 3, 1 : 106; 16, 2: 
200; 16,4; 1 8 , 4 : 2 5 ; 32,1; 32, 
3 : 111; 39, 1; 39, 5 : 39. 
— pulcherrima 3, 1 : 106; 16, 2 : 200; 
18, 4 : 25; 32, 3 : 111; 39, 5 : 39. 
Blindia acuta 3, 1 : 91; 6, 4 : 71; 11. 
11 : 47; 16, 2 : 193; 16, 4; 32, 3 : 
118; 39, 5 : 46; 55. 1 :15 . 
Brachytliecium albicans 18, 4 : 108; 
39," 1; 58, 1 : 20. 
cainpestre 18, 4 : 106. 
- eurtum 18. 4 : 10 7; 58, 1 : 21; 60 : 
383. 
—- erythrorrhizon 18, 4 : 108. 
glareosum 18, 4 : 108. 
- Mildeanum 18, 4 : 106. 
— plumosum 18, 4 : 106; 58, 1 : 21. 
— populeum 18, 4 : 106; 58, 1 : 21; 
60 : 382, 383. 
— reflexuni 18, 4 : 107; 39, 2 : 83; 58 
1 : 21; 60 : 382, 383, 384. 
rivulare 18. : 108; 45, 2; 58, 1:21. 
rutabulum 18. 4 : 107; 39. 2 : 65. 
salebrosum 11, 3 : 39; 18. 4 : 106; 
39, 2 : 83; 58, 1 : 20; 60 : 382, 383, 
384. 
— Starkei 18 : 107; 58. I : 21. 
velutinum 18, 4 : 107; 39, 2 : 65; 
58, 1 : 21; 60 382, 383. 
sp. 9, 1 I. 
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Bryurn acutum 6, 4 : 56. 
— affine 6, 4 : 56; 18, 4 : 87. 
— alandense 18, 4 : 73. 
— alpinum 18, 4 : 91; 39, 2 : 83. 
— archangelicum 6, 4 : 57; 16, 2 : 190. 
— arcticum 6, 4 : 57; 18, 4 : 84; 39, 
1 : 166; 55, 1 : 20. 
— argenteum 3, 1 : 83; 6, 4 : 55; 16. 
2 : 190; 16, 4; 18, 4 : 91; 32, 1; 39, 
2 : 65; 39, 5 : 44; 45, 1. 
f. muticum 16, 4. 
— bergoeénse 18, 4 : 75. 
bicolor 18, 4 : 124. 
— bimum 3, 1 : 83; 6, 4 : 55; 11, 3 : 
25; 1 1 , 1 1 : 4 7 ; 1 8 , 4 : 8 7 ; 3 2 , 3 : 
116; 39, 2 : 83. 
—• Bomanssonii 18, 4 : 90. 
— brachycarpuni 18, 4 : 77. 
— Brownii 6, 4 : 56. 
— caespiticium 3, 1 : 83; 16, 4; 18, 
4 : 9 0 ; 3 2 , 3 : 1 1 6 ; 3 9 , 2 : 6 5 ; 39, 
5 : 44. 
— capillare 6, 4 : 54; 18, 4 : 89; 23, 6; 
39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 44; 58, 1 : 
16. 
— ceruuum 6, 4 : 56. 
cirratum 6, 4 : 56; 16, 4; 18, 4 : 88; 
32, 3 :116 ; 55, 1 : 1 9 . 
— comense 18, 4 : 90. 
eontractum 18, 4 : 78. 
crispulum 55, 1 : 1 9 . 
cuspidatum 39, 2 : 83. 
— cyclophyllum 6, 4 : 54; 18, 4 : 9 1 ; 
38, 4 : 10; 39, 2 : 83. 
Duvalii 3, 1 : 82; 6, 4 : 54; 16, 2 : 
190; 16, 4; 39, 5 : 44; 45, 1; 45, 2; 
55, 1 : 19; 58, 1 : 16. 
— elegans 55, 1 : 19; 60 : 381. 
— forma 39, 2 : 83. 
— v. carinthiacum 18. 4 : 89. 
— v. Ferclielii 18, 4 : 90; 39, 1. 
erythrocarpum 1 8 . 4 : 9 1 ; 3 9 , 2 : 
65. 
fallax 18, 4 : 85. 
— fissum 18, 4 : 75. 
— flexisetum 18, 4 : 87. 
fuscum 18, 4 : 88. 
— grandifloruin 18. 4 : 78. 
— Hagenii 18, 4 : 78. 
— inclinatum 3, 1 : 83; 6, \ : 57; 11, 
11 : 47; 16, 2 : 190; 18, i : 78; 32. 
3 : 116; 39, 1. 
— -in sularum 18. 4 : 82. 
Brvum intermedium 6, 4 : 56; 16, 
2 : 190; 18, 4 : 88; 38, 4 : 11. 
— Kaurinianum 18, 4 : 79. 
Klinggraeffii 18, 4 : 91. 
-—- labradorense 6, 4 : 59. 
— lacustre 3, 1 : 83; 6, 4 : 58; 18, '. : 
82. 
— lapponicum 18, 4 : 74; 39, 1. 
— leptocercis 18, 4 : 78. 
— lingulanutn 18, 4 : 88. 
litorum 18, 4 : 83. 
— lutescens 18, 4 : 86. 
— mamillatum 18, 4 : 85. 
mari t imum 18, 4 : 72. 
— Marratii 18, 4 : 72. 
— Mildeanum 18, 4 : 91. 
— v. gemtniparum 18, 4 : 91. 
Muelilenbeckii 3, 1 : 83; 6, 4 : 55; 
18. 4 : 90. 
— murmanicuni 6, 4 : 58. 
— neodamense 6, 4 : 54; 18, 4 : 92. 
v. ovatum 49, 6; 55, 1 : 1 9 . 
— nutans 23, 5. 
oblongum 6, 4 : 55. 
f. minutum 3, 1 : 83. 
— orarium 18, 4 : 76. 
— ovatum 6, 4 : 54. 
pallens 3, 1 : 82; 6, 4 : 55; 16, 2 : 
190; 16,4; 1 8 , 4 : 8 6 ; 23, 5; 32, 
3 : 116; 39, 2 : 83; 39, 5 : 44. 
— — v. abbreviatum 6, 4 : 55. 
— — v. speciosum 6, 4 : 55. 
— pallescens 3, 1 : 83; 6, 4 : 55; 11, 
11 : 47; 18, 4 : 89; 39, 5 : 44. 
— v. boreale 3, 1 : 83. 
pendulum 6, 4 : 57; 16, 2 : 190; 18, 
4 : 74. 
v. compactum 6, 4 : 57. 
— proliferum 3, 1 : 82; 6, 4 : 54. 
— pseudotriquetrum 39, 2 : 65. 
— purpurascens 3, 1 : 83; 6, 4 : 57; 
16. 2 : 190; 39, 1 : 166, 175. 
roseuin 11, 11 : 47; 16, 2 : 190; 
32, 1; 32, 3 : 116; 39, 5 : 44; 45, 1; 
45, 2. 
—• rutilans 55, 1 : 1 9 . 
— stenocarpum 6, 4 : 56; 18, 4 : 84. 
stenotheca 18, 4 : 83. 
- Stirtonii 18, 4 : 90. 
tumidum 18, 4 : 80. 
— turbinatum 18, 4 : 92. 
v. Schleicheri 16, 4. 
turgidum 18. 4 : 80. 
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Hryum uliginosutn 18, 4 : 85. 
—- ventricosum 3, I : 8'2; 6, 4 : 54; 11, 
11:47; 1 6 , 2 : 1 9 0 ; 16,4; 1 8 , 4 : 
92; 23, 5; 32, 3 : 116; 39, 5 : 44; 
45, 1; 45, 2; 55, 1 : 19; 55, 8; 58, 
1 : 16; 60 : 376. 
-—- — v. gracilesceus 3, 1 : 82; 6, 4 : 
•5 4. 
v. montanum 18, 4 : 92. 
—- versisporum 18, 4 : 85. 
Buxbaumia apliylla 3, 1 : 78; 11, 11 : 
46; 16, 2 : 187; 18, 4 : 100; 23, 2; 
3 2 , 3 : 1 1 5 ; 3 9 , 2 : 8 3 ; 3 9 . 5 : 4 3 ; 
58, 1 : 22. 
viridis 18. 4 : 100. 
Calliergon cordifoliuni 58, 1 : 20; 58. 
3 : 5 . 
giganteum 55, 8; 58, 1 : 20. 
Richardsonii 58, 1 : 20. 
— stramineum 55, 8; 58, 1 : 20. 
— trifarium 58, 1 : 20. 
Calypogeia arguta 39, 2 : 68. 
Meylanii 58, 1 : 8 . 
-—- Neesiana 58, 1 : 8. 
— sphagnicola 55, 6 : 8; 58, 1 : 9. 
— suecica 58, 1 : 8. 
— trichomanis 11, 3 : 14; 39, 2 : 68; 
58, 1 : 9. 
Camptothecium lutescens 18, 4 : 105. 
— nitens 18, 4 : 105; 39, 1 : 164; 39, 
2 : 66; 55, 8. 
— trichoides 58, 1 : 20. 
Campylium chrysophjdlum 58, 1 : 1 9 . 
Helleri 55, 1 : 30. 
hispiduluin 3, 1 : 103. 
— — v. Sommerfeltii 6, 4 : 94; 11, 
11:49; 16,4; 3 2 , 3 : 1 2 2 ; 3 9 , 5 : 
50; 58, 1 : 19. 
— protensum 58, 1 : 19. 
— stellatum 55, 8; 58, 1 : 19. 
Campylopus flexuosus 39, 2 : 66. 
— fragilis 39, 2 : 64. 
— subulatus 6, 4 : 71. 
Catharinea tenella 3, 1 :77 ; 6, 4 : 47; 
16, 2 : 187; 18, 4 : 97; 32, 3 : 115; 
39, 2 : 83. 
— undulata 18, 4 : 97; 32, 3 : 115; 39, 
2 : 65; 39, 5 : 42; 45, 2; 60 : 376. 
— sp. 45. 1. 
Catoscopium nigritum 6, 4 : 52; 18, 
4 : 96; 38, 4 : 10; 39, 1 : 166; 55, 
1 : 24. 
Cephalozia affinis 18, 4 : 22. 
Cephalozia bicuspidata 3, I 106; 
11. 11 :45 ; 16, 2 :200 ; 16, 4; 
18, 4 : 2 1 ; 39, 2 : 83; 39, 5 : 3 9 ; 
£ £ 5 8 , 1 : 11. 
— bifida 3, 1 : 106. 
—-^biloba 18, 4 : 24. 
—"catenulata 3 , 1 : 1 0 6 ; 1 1 , 1 1 : 4 5 ; 
16, 2 : 200; 16, 4; 18, 4 : 22. 
connivens 11, 11 : 45; 16, 4; 18, 
4 : 22; 55, 8? 
• curvifolia 18, 4 : 21. 
— divaricata 11, 11 : 45; 16, 4; 18, 
4 : 24; 39, 1. 
v. exampliigastriata 16, 4. 
— elachista 18, 4 : 23. 
fluitans 16, 2 : 199; 18, 4 : 20; 39, 
5 : 39; 55, 8. 
— Fransisci 55, 6 : 5. 
Helleriana 18, 4 : 20; 39, 5 : 39. 
integerrima 18, 4 : 23. 
islandica 3, 1 : 105; 16, 2 : 200. 
— Jackii 18, 4 : 23. 
— I,ammersiana 18, 4 : 21. 
— leucantha 16, 2 : 200; 18, 4 : 23; 
58, 1 : 11. 
— Macounii 58, 1 : 11. 
— media 3, 1 : 106; 16, 2 : 200; 18, 
4 : 21; 23, 2; 39, 2 : 84; 39, 5 : 
39; 55, 8; 58, 1 .11. 
— multiflora 3, 1 : 106. 
f. conferta 3, 1 : 106. 
— myriantha 18, 4 : 23. 
— obtusiloba 3, 1 : 105. 
— pallida 18, 4 : 22. 
pleniceps 18, 4 : 22; 23, 2; 39, 5 : 
39; 58, 1 : 11. 
— spinigera 3, 1 : 106. 
— Starkei 16, 2 : 200; 18, 4 : 24; 39, 1; 
39, 2 : 68. 
v. grimsulana 18, 4 : 24. 
— sp. 6, 3 : 9, 125; 23, 6; 32, 3 : 111. 
Cephaloziella spp. 58, 1 : 9 . 
Ceratodon purpureus 3, 1 : 93; 6, 4 : 
76; 1 1 , 3 : 3 1 ; 1 6 , 2 : 1 9 5 ; 16,4; 
23, 2; 23, 6; 32, 1; 32, 3 : 119; 39, 1; 
39, 2 : 64; 39, 5 : 47; 45, 1; 45, 2; 
49, 5; 55, 1 :16 ; 55, 9 : 23; 58, 1 : 
14. 
Cesia concinnata 3, 1 : 108. 
— corallioides 3, 1 : 108. 
Chandonanthus setiformis 3, 1 : 106; 
16, 2 : 200; 23, 2; 38, 4 : 3; 39. 2 : 
84. 
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Chiloscyphus polyanthus (-thos) 11. 
11 :45; 1 6 . 2 : 2 0 0 ; 16,4; 1 8 , 4 : 
26; 32, :i : 11 I; 39, 2 : 67; 39. 5 : 
39: 45, 2; 58, 1 : 10. 
— — v. pallescens 18, 4 : 27. 
Choin(i)ocarpon quadratus 3, 1 : 105. 
Cincinnulus calypogea 11, 11 : 45; 18, 
4 : 27. 
— tricliomanis 11, 1 1 : 45; 18, 4 : 27; 
32, 3 : 111; 39, 5 : 40. 
Cinclidium liymenophyllum 55, 1 : 22. 
— stygium 3, l : 78; 6, 4 : 48; 11, 
11 : 46; 16, 2 : 188; 18, 4 : 95; 23, 2; 
23, 6 : 162; 32, 3 : 115; 45, 2; 55. 
I : 22; 55, 8; 58, 1 : 1 7 . 
— subrotundum 3, 1 : 78; 6, 4 : 48; 
16, 2 : 188. 
Cirriphvllum piliferum 58. 1 : 21; 58, 
3 : 2*0. 
Cladopodiella fluitans 58, 1 : 11. 
Cladopus 56, 6 : 6. 
Clevea 2, 3 : 10. 
hyalina 2, 3 : 11. 
— suecica 2, 3 : 12. 
Climacium dendroides 3, 1 : 104; 6, 4 : 
98; 9, 11 : 25, 28; 16, 2 : 186; 18, 
: 105; 23, 2; 32, 1; 32, 3 : 122; 
39, 2 : 84; 39, 5 : 52; 45, 1; 45, 2; 
46, 6; 55. 1 : 31; 58. 1 :18 ; 60 
382, 383. 
— sp. 16, 4; 23, 5. 
Cnestrum Schisti 58, 1 : 14. 
Coleocliila anomala 18. 4 : 13. 
— Taylori 18, 4 : 1 2 . 
Conostomum tetragonum 3, 1 : 82; 
6, 4 : 53; 16, 2 : 190; 55, 1 : 25. 
Corsinia inarchantioides 39, 2 : 84. 
Coscinodon cribrosus 6, 4 : 78; 16, 2 : 
195. 
Cratoneururn decipiens 58, 1 : 1 9 . 
Ctenidium molluscum 11, 11 : 49; 16, 
2 : 185. 
Cyathodium cavernaruin 39, 2 : 84. 
Cynodontium alpestre 39, 2 : 84. 
— polycarpum 18, 4 : 46. 
— strumiferum 11, 3 : 29; 18, 4 : 46; 
39, 2 : 84; 58, 1 : 14. 
torquescens 18, 4 : 46. 
Dawsonia superba 39, 2 : 84. 
Dichelyma falcatum 3, 1 : 104; 6, 4 : 
99;' 11, 11 : 50; 16, 2 : 186; 16, 4; 
18, 4 : 100; 23, 2; 32, 3 : 122; 39, 
5 : 52; 55, 1 : 26; 58, 1 : 1 8 . 
Diohodontium pellucidum 3, 1 : 92; 
6, ', : 7 4; 16. 2 : 194; 16, 4; 18, 4 : 
'.7; 55, 1 : 16. 
Dicranella cerviculata 3, 1 : 91; 6, 3 : 
10; 6, i : 72; 16, 2 : 194; 18, 4 : 49; 
23,6; 3 2 , 3 : 1 1 8 ; 3 9 , 5 : 4 6 ; 58, 
1 . 14. 
v. pusilla 3, 1 : 91. 
crispa 3, 1 : 91; 6, 4 : 73; 16, 2 : 
194; 16, 4; 18, 4 : 48; 3 2 , 3 : 1 1 8 ; 
39. 2 : 84; 39, 5 : 46. 
G re villeana 18, 4 : 47. 
heteromalla 6, 4 : 72; 16, 4; 18, 
\ : 49; 39. 2 : 64; 58, 1 : 14. 
— v. sericea 18, 4 : 49. 
humilis 18, 4 : 48. 
rubra 18, 4 : 48. 
rufescens 18, 4 : 48. 
Schreberi 18, 4 : 47. 
- secunda 3, 1 : 9 1 ; 6, 4 : 72; 16, 2 : 
194; 16, 4; 32, 3 : 118; 39, 5 : 46; 
55, 1 : 15. 
squarrosa 18. 4 : 47. 
subulata 18, 4 : 48. 
— sp. 45, 1. 
Dicranoweisia cirrata 18,4 : 45; 39, 
2 : 66. 
crispula 3, 1 : 91; 6, 4 : 71; 16, 2 : 
193; 16, 4; 1 8 , 4 : 4 5 ; 3 2 , 3 : 1 1 8 ; 
39, 2 : 84; 55, 1 : 14. 
— v. a t ra ta 6, 4 : 71. 
Dicranum angustum 3, 1 : 90; 6, 4 : 
70; 16, 2 : 193; 55, 8; 58, 1 : 15. 
Bergeri 3, 1 : 89; 6, 4 : 69; 11, 11 : 
47; 16, 2 : 193; 16, 4; 18, 4 : 124; 
32, 3 : 118; 39, 1; 39, 5 : 46; 45, 1; 
55, 1 : 14; 55, 8; 58, 1 : 15. 
— f. obscurum 3, 1 : 89. 
— v. acutifolium 55, 1 : 14. 
v. ericetorum 3, 1 : 89. 
B lytt ii 18, 4 : 49; 39, 1. 
Bonjeani 3, 1 : 90; 6, 4 : 69; 16, 
2 : 193; 16, 4; 18, 4 : 50; 32, 
3 : 118; 39, 1; 55, 8; 55, 9 : 43; 58, 
1 : 15. 
— v. juniperifolium 6, 4 : 69. 
brevifolium 3, 1 : 88; 6, 4 : 68; 11, 
1 1 : 4 7; 16, 2 : 192; 18, 4 : 50; 39, 
5 : '»5; 55, 1 : 14. 
congestum 3, 1 : 88; 6, 3 : 125; 6, 
4 : 69; 11, 3 : 29; 11 11 : 47; 16, 
2 : 193; 16, 4; 18, 4 : 50; 32, 3 : 
1 17; 39, 5 : 46; 55, 1 : 14. 
— — f. confertum 3, 1 ; 88. 
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Dicranum congestuni v. flexicaule 
3. 1 : 88; 6, 4 : 69; 11, 11 : 47; 16, 
2 : 193; 18, 4 : 50; 32, 3 : 118. 
cynodontium 6, 3 : 125. 
elatum 3, 1 : 89; 6, 4 : 69; 16, 2 : 
193; 16, 4; 18, 4 : 49; 39, 5 : 4 6. 
elongatum 3, 1 : 88; 6, 3; 6. 4 : 69; 
16, 2 : 193; 55, 1 :14 . 
— enerve 6, 4 : 67. 
flagellare 16, 4; 18, 4 : 51; 32, 3 : 
117; 39, 5 : 46. 
- fragilifolium 3, 1 : 88; 6, 4 : 68; 16, 
2 : 193; 32, 3 : 117; 55, 1 : 1 4 . 
fulvellum 3, 1 : 91; 6, 4 : 71; 16, 
2 : 193. 
fuscescens 6, 3 : 9; 6, 4 : 68; 11, 
3 : 29; 11, 11 : 47; 16, 2 : 192; 18. 
4 : 51; 39, 2 : 84. 
v. congestum 58, 1 : 1 5 . 
v. remotum 18, 4 : 51. 
— groenlandicum 6, 4 : 69. 
longifolium 3, 1 : 8 7; 6, 4 : 68; 16, 
2 : 192; 16, 4; 23, 2; 18. 4 : 51; 32, 
3 : 117; 39, 2 : 85; 39, 5 : 45; 45, 1; 
45, 2; 46, 6; 55, 1 : 14. 
majus 6, 3 : 9, 125; 6, 4 : 70; 11, 
11:47; 16, 2 : 193; 16, 4; 18, 4 : 
50; 32, 3 : 118; 39, 5 : 4 6 ; 55, 1 : 
14; 58, 1 :15 . 
molle 6, 3 : 9, 125; 6, 4 : 70; 16, 
2 : 193. 
montanum 3, 1 : 88; 6, 4 : 68; 11, 
1 1 : 47; 16, 4; 23, 2; 18, 4 : 51; 32, 
3 : 117; 39, 5 : 46. 
Muehlenbeckii 6, 4 : 68. 
neglectum 55, 1 : 14. 
— robustiini 58. 1 :15 . 
Schistii 3, 1 : 90; 6, 4 : 70; 11, 11 : 
47; 16, 2 . 193; 23, 2; 32, 3 : 118; 
39, 5 : 46. 
- Schraderi 8, 4; 11, 3 : 29, 39. 
Schreberi 8, 4. 
— scoparium 3, 1 : 90; 6, 3 : 9, 125, 
129; 6, 4 : 70; 9, 11 : 18; 11, 3; 
16, 2 :"193; 16, 4; 18, 4 : 50; 23, 2; 
32. 1; 32, 3 : 118; 34. 2; 39, 1; 39, 
2 : 64; 39, 5 : 46; 45. 1; 45, 2; 46, 6; 
55, 1 :14 ; 55, 8; 58, 1 : 15; 60 : 382. 
v. paludosum f. obscuruni 3, 
I : 90. 
spadiceum 6, 4 : 68. 
— spurium 3, 1 : 88; 11, 11 : 47; 18, 
4 : 49; 23, 2; 32, 1; 39, 5 : 46. 
— Starkei 6, 4 : 70; 16, 2 : 193. 
Dicranum strictum 18, '» : 51. 
— tenuinerve 6. 3 : 9, 125. 
undulatum 3, 1 : 89; 6, 4 : 69; 9, 
1 I : 18; 11, 3 : 29; 11, I 1 : 4 7; 16, 
2 : 193; 16. 4; 18, 4 : 124; 23, 2; 
32, 3 : 118; 34, 2; 39, 2 : 85; 39, 
5 : 46; 45, 1; 45, 2; 55, 9 : 23; 58, 
1 : 15. 
— — f. tur/aceum 3, 1 : 89. 
— Walilenbergii 6. 3 : 125. 
sp. 34, 2. 
Didymodon brevifolius 18, 4 : 56. 
— rigidulus 18, 4 : 57. 
ru bei lus 18, 4 : 56; 39. 2 : 64; 58. 
1 : 15. 
Dilaena Flotoviana 18, 4 : 30. 
v. liibernica 18, 4 : 30. 
Diphyscium sessile 39, 2 : 85. 
Diplophyllum albicans 18, 4 : 12; 39, 
2 : 85; 39, 5 : 37. 
obtusum 39, 2 : 68. 
— ovatum 18, 4 : 12. 
taxifolium 3, 1 : 107; 16, 2 : 198; 
16,4; 1 8 , 4 : 1 2 ; 3 2 , 3 : 1 1 0 ; 39, 
2 : 85; 39, 5 : 37; 58, 1 : 10. 
Discelium nudum 3, 1 : 85; 6, 4 : 62; 
16, 4; 32, 3 : 116; 39, 2 : 65. 
Distichium capillaceum 11, 11 : 47; 
16, 2 : 194; 32, 3 : 118; 39, 5 : 46; 
45, 2. 
— montanum 58, 1 : 14. 
Ditrichum flexicaule 3, I : 92; 6, 4 : 
73; 11, 1 I : 47; 16, 2 : 194; 16, 41); 
18. 4 : 54; 32. 3 : 118; 39, 1 : 164; 
39, 2 : 85; 39, 5 : 46; 45. 1; 45, 2; 
55, 1 : 15. 
v. densum 6, 4 : 74. 
— glaucescens 18, 4 : 55. 
— homomalluni 3, 1 : 92; 18, 4 : 54. 
- tenuifolium 3, 1 : 92; 6, 4 : 74; 55, 
1 : 16; 58, 1 : 14. 
— tortile 1 8 , 4 : 5 4 ; 32 ,3 :118; 58, 
I : 14. 
v. pusillum 3, 1 : 92; 6, 4 : 74; 
16, 2 : 194; 18, 4 : 54. 
— zonatum 18, 4 : 54. 
Dorcadion alpestre 3, 1 : 93; 6, 4 : 76. 
— arcticum 6, 4 : 77. 
— elegans f. fuscuin 3, 1 : 93. 
— microblephare 6, 4 : 77. 
— obtusifolium 6, 4 : 77. 
— rupestre 3, 1 : 94; 6, 4 : 77. 
') Per errorem flexuale. 
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Doreadion rupestre v. octodentalum 
3, 1 : 94. 
v. Sturmii 3, 1 : 94. 
Drepanocladus badius 55, 8; 58, 1 : 20. 
— exannulatus 55, 8; 58, 1 : 20. 
— fluitans 55, 8; 58, 1 : 20. 
— intermedius 55, 8; 58, 1 : 20. 
— revolvens 55, 8; 58, 1 : 19. 
— uncinatus 58, 1 : 19; 60 ; 381—384. 
— vernicosus 55, 8; 58, 1 : 19. 
Dryptodon Har tmani 18, 4 : 61. 
— 'paténs 18, 4 : 60; 39, 2 : 85. 
Dumortiera trichocephala 39, 2 : 85. 
— velli tina 39, 2 : 85. 
Encalypta brevicollis 16, 2 : 192; 39, 
5 : 45. 
— contorta 18, 4 : 68; 32, 3 : 117; 39, 
2 : 66; 39, 5 : 45; 45, 1; 45, 2; 58, 
1 : 15. 
— extinctoria 18, 4 : 68. 
— laciniata 11, 11 : 47; 16, 2 : 192; 
18, 4 : 68; 39, 5 : 45; 58, 1 : 15. 
— rhabdocarpa 18, 4 : 68; 39, 5 : 45. 
— vulgaris 39, 2 : 85. 
Entodon palatinus 3, 1 : 7, 104; 39, 
5 : 51. 
Entosthodon fascicularis 18, 4 : 70. 
Eplieinerella recurvifolia 18, 4 : 43. 
Ephemerum serratum 18, 4 : 42; 39, 
2 : 64. 
— steiiopliyllum 18, 4 : 43. 
Eurhynchium liians 18, 4 : 110. 
— piliferum 18, 4 : 109. 
— praelongum 18, 4 : 110; 39, 2 : 65. 
— Stokesii 18, 4 : 109. 
— str iatum 18, 4 : 109; 58, 3 : 20. 
— strigosum 18, 4 : 108; 58, 1 : 21. 
v. praecox 18, 4 : 109. 
— Swartzii 18, 4 : 109. 
Exormotheca pustulosa 39, 2 : 85. 
Fegatella conica 39, 2 : 85. 
Fimbriaria pilosa 39, 2 : 85. 
Fissidens adiantoides 16, 2 : 18 7; 18, 
4 : 53; 23, 2; 32, 3 : 115; 39, 1 : 
164; 3 9 , 2 : 6 4 ; 3 9 , 5 : 4 3 ; 45,2; 
58, 1 : 14. 
— bryoides 18, 4 : 52; 39, 2 : 64. 
v. gymnandrus 18, 4 : 52. 
— decipiens 18, 4 : 53. 
— exilis 18, 4 : 52. 
— osmundoides 16, 2 : 187; 18, 4 : 
53; 23, 2; 39, 5 : 43; 55, 1 : 1 6 ; 58, 
1 : 14. 
— pusillus 18, 4 : 52. 
Fissidens sciuroides 3, 1 : 105; 6, 
4 : 100; 16, 4. 
— taxifolius 18, 4 : 53; 39, 2 : 64. 
— viridulus 18, 4 : 52. 
Fontinalis antipyretica 3, 1 : 104; 6, 
4 : 99; 16, 2 : 186; 16, 4; 18, 4 : 
100; 23, 2; 23, 6; 32, 1; 32, 3 : 123; 
39, 2 : 86; 39, 5 : 52; 45, 1; 55, 1 : 
26; 58, 1 : 18. 
f. gigantea 3, 1 : 104. 
— dalecarlica 3, 1 : 104; 6, 4 : 99; 11, 
11 :50 ; 1 6 , 2 : 1 8 6 ; 16,4; 23,2; 
3 2 , 3 : 1 2 3 ; 3 9 , 5 : 5 2 ; 45,1; 58, 
1 : 1 8 . 
— gracilis 3, 1 : 104; 6, 4 : 99; 16, 2 : 
186; 16, 4; 23, 2; 32, 3 : 123; 39, 
2 : 86; 39, 5 : 52. 
— liypnoides 3, 1 : 105; 18, 4 : 100. 
1'ossombronia cristata 18, 4 : 30. 
— Dumortieri 16, 4; 18, 4 : 30; 39, 
2 : 86 . 
— Wondraczeki 39, 2 : 67. 
Frullania dilatata 18, 4 : 29; 11, 11 : 
45; 39, 2 : 69. 
— fragilifolia 18, 4 : 29. 
— tamarisci 18, 4 : 29; 39, 2 : 69. 
Funaria liygrometrica 3, 1 : 85; 6, 4 : 
62; 16, 2 : 191; 16, 4; 18, 4 : 70; 
32,1; 3 2 , 3 : 1 1 6 ; 3 9 , 2 : 6 5 ; 39, 
5 : 44; 45, 1; 45, 2; 58, 1 : 16. 
Geocalyx graveolens 18, 4 : 27; 38, 
4 : 4 ; 39, 2 : 86; 39, 5 : 39; 58, 1 : 
10. 
Georgia pellucida 3, 1 : 78; 6, 4 : 47; 
1 1 . 3 : 1 4 , 39; 1 6 , 2 : 1 8 7 ; 16,4; 
18, 4 : 69; 23, 2; 32, 3 :115 ; 39, 
2 : 65; 39, 5 : 43; 55, 1 : 25; 58, 1 : 
16 . 
Grimmia acicularis 6, 4 : 79; 11, 11 r 
48; 23, 2. 
— affinis 11, 11 : 48. 
— alpestris 16, 2 : 196. 
— alpicola 16, 2 : 196; 16, 4; 32, 3 : 
119; 55, 1 : 18. 
v. rivularis 16, 4. 
— angusta 55, 1 : 1 8 . 
— apocarpa 3, 1 : 95; 6, 4 : 81; 11, 
3 : 25; 16, 2 : 196; 16, 4; 23, 2; 
23, 5; 32, 1; 32, 3 : 119; 39, 5 : 47; 
55, 1 : 18; 58, 1 : 15; 60 : 382. 
f. alpestris 16, 4. 
v. gracilis 32, 3 : 119; 39, 5 : 4 7. 
v. pumila 3, 1 : 95. 
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Grimmia apocarpa v. rivularis 3, 
1 : 95; 6, 4 : 81; 16, 2 : 196. 
ssp. alpicola 3, 1 : 95; 6, 4 : 81. 
ssp. — v. rivularis 39, 5 : 4 7 . 
— commutata 11, 11 : 48. 
— conferta 55, 1 : 1 8 . 
— decipiens 18, 4 : 60. 
— Donii 6, 4 : 80. 
— elatior 6, 4 : 80; 18, 4 : 60; 55, 1:18. 
— elongata 16, 2 : 196. 
— ericoides 6, 4 : 78; 11, 11 : 48. 
v. canesceus 11, 11 : 48; 16, 
2 : 195; 39, 5 : 47. 
— fascicularis 3, 1 : 94; 6, 4 : 79; 11, 
11 : 48; 16, 2 : 195; 32, 3 : 119; 39, 
5 : 47. 
— funalis 6, 4 : 80; 55, 1 : 18. 
v. epilifera 6, 4 : 80. 
— gracilis 45, 1; 45, 2; 55, 1 :18 ; 58, 
I : 15. 
— Hartmani 11, 11 : 48; 60 : 382— 
384. 
— lieterosticlia 3, 1 : 94; 11, 11 : 48; 
16, 4; 23, 2; 32, 3 : 119; 39, 5 : 4 7. 
— hypnoides 3, 1 : 94; 6, 4 : 79; 11, 
II : 48; 16, 2 : 195; 32, 1; 32, 3 : 
119; 49, 5; 55, 1 : 1 7 . 
f. aterrima 6, 4 : 79. 
— incurva 3, 1 : 95; 6, 4 : 81; 16, 2 : 
196; 55, 1 : 1 8 . 
— maritima 6, 4 : 81; 11, 3 : 25; 11, 
1 1 : 48; 32, 1. 
microcarpa 3, 1 : 94; 6, 4 : 80; 11, 
11 : 48; 16, 2 : 196; 55, 1 : 18. 
f. atra 6, 4 : 80. 
f. subheterosticha 6, 4 : 80. 
— mollis 55, 1 : 18. 
— montana 3, 1 : 94; 6, 4 : 79; 18, 
4 : 60. 
Muehlenbeckii 3, 1 : 95; 18, 4 : 60; 
23, 2; 32, 1; 32, 3 : 119; 39, 1; 39, 
2 : 86; 39, 5 : 47; 55, 9 : 14; 60 : 
381. 
— ovalis 3, 1 : 94; 6, 4 : 79; 11, 11 : 
48; 16, 2 : 196; 16, 4; 18, 4 : 59: 
39, 5 : 47; 55, 1 : 18; 58, 1 : 1 5; 60 ; 
381. 
v. cylindrica 16, 4. 
— patens 3, 1 : 7, 94; 11, 11 : 48. 
— pulvinata 18, 4 : 60; 39, 2 : 66. 
— ramulosa 3, 1 : 94; 6, 4 : 79; 16, 
2 : 195; 16, 4; 23, 2; 32, 1; 32, 
3 : 119; 39, 5 : 4 7 ; 45, 1; 45, 2; 55, 
1 : 1 8 . 
Grimmia ramulosa f. crassior 6, 
4 : 79. 
— torquata 3, 1 : 95; 6, 4 : 80; 16, 
2 : 196; 39, 5 : 4 7; 55, 1 : 18; 58, 
I : 15. 
— — f. obiusifolia 3, 1 : 95. 
— unicolor 6, 4 : 79. 
Gymnocolea inf Iata 39, 2 : 86; 58, 1 : 
10. 
Gymuocybe palustris 6, 3 : 118, 119; 
9, 11 : 37; 11, 3. 
— turgida 6, 3 : 9, 125, 129. 
Gymr.omitrium coralloides 39, 2 : 68. 
— obtusum 39, 2 : 86. 
— sp. 6, 3 : 129. 
Gymnostomum aeruginosum 18, 4 : 
44; 58, 1 : 15. 
Haplomitrium Hookeri 39, 2 : 86. 
Ilaplozia caespiticia 39, 2 : 86. 
— crenulata 39, 2 : 68. 
v. gracillima 39, 2 : 68. 
— lanceolata 39, 2 : 86. 
Harpantlius Flotowianus (-wii) 11, 
II : 45; 16, 2 : 200; 18, 4 : 26; 39, 
2 : 87; 39, 5 : 39; 58, 1 : 10. 
Hedwigia albicans 3, 1 : 105; 6, 4 : 
100; 11, 3 : 25; 16, 2 : 186; 16, 4; 
18, 4 : 62; 23, 2; 32, 3 : 123; 39, 1; 
39, 2 : 67; 39, 5 : 52; 45, 1; 45, 2; 
58, 1 : 18; 60 : 381—383. 
— — v. leucophaea 16, 4. 
v. viridis 39, 5 : 52. 
Helicodontium pulvinatum 3, 1 : 102; 
6, 4 : 92; 16, 2 : 184; 16, 4. 
Helodium lanatuin 55, 8; 58, 1 : 1 9 . 
Heterocladium papillosum 3, 1 : 102; 
16, 2 : 184; 55, 1 : 29. 
— squarrosulum 3, 1 : 102; 6, 4 : 93; 
11, 11 : 49; 16, 4; 18, 4 : 103; 32. 
3 : 121; 39, 2 : 87; 39, 5 : 50; 58, 
1 : 19. 
Heterophyllium Haldaniamuu 58, 1 : 
2 2 . 
Homalia triclioinanoides 3, 1 : 104; 
11, 11 : 50; 16, 2 : 185; 18, 4 : 101; 
23, 2; 32, 3 : 122; 39, 2 : 87; 39, 
5 : 51; 58, 1 : 18. 
l lomalotkecium sericeum 18, 4 : 105; 
23, 2; 39, 2 : 66. 
Homomallium incurvatum 60 : 384. 
Hylocomium calvescens 6, 4 : 94; 
' 16, 4; 18, 4 : 122; 23, 2; 39, 5 : 50. 
— loreum 11, 3 : 29, 39; 11, 11 : 49; 
18, 4 : 123; 39, 2 : 87. 
8 
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Hylocomium parietinum 3, 1 : 102; 
6, 4 : 93; 13, 3; 16, 2 : 184; 16, 4; 
23, 2; 23, 5; 32, 1; 32, 3 : 122; 
34. 2; 36, 3; 39, 5 : 50; 45, 1; 45. 2; 
46, 6. 
— proliferum 3, 1 : 102; 6, 4 : 93; 8, 4; 
16, 2 : 184; 16, 4; 18, 4 : 122; 23, 2; 
32, 1; 32, 3 : 121; 39, 5 : 50; 45, 1; 
45, 2; 46, 6; 55, 1 : 29; 55, 8; 55, 
9 : 23; 58, 1 : 22. 
— pyrenaicum 6, 4 : 93; 11, 11 : 49; 
55, 1 : 29; 58. 1 : 22. 
— rugosum 6, 4 : 94; 11, 11 : 49; 39, 
2 : 87; 45, 1; 45, 2; 55, 1 : 30. 
— Schreberi 8, 4; 39, 1; 39, 2 : 66. 
— splendens 9, 11; 11, 3; 34, 2; 39, 1; 
39, 2 : 8 7; 58, 3 : 5. 
— squarrosum 3, 1 : 103; 6, 4 : 94; 
1 1 , 3 : 3 7 , 41; 1 6 , 2 : 1 8 5 ; 16,4; 
18, 4 : 122; 23, 6 : 162; 32, 1; 32, 
3 : 122; 36, 3; 39, 1, 39, 2 : 65; 39, 
5 : 50; 45, 1. 
— tr iquetrum 3, 1 : 102; 6, 4 : 93; 9, 
II; 11,3; 1 6 , 2 : 1 8 5 ; 16,4; 18, 
4 :123 ; 23,2; 32,1; 3 2 , 3 : 1 2 2 ; 
34, 2; 36, 3; 39, 1; 39, 2 : 87; 39, 
5 : 50; 45, 1; 45, 2; 46, 6; 55, 1 : 30. 
— umbratum 6, 4 : 93; 11, 11 : 49; 
18, 4 : 122; 39, 5 : 50; 45, 2; 58, 1 : 
22. 
Hymenostomuin microstomum 18, 4 : 
44. 
— squarrosum 18, 4 : 44. 
Hymenostylium curvirostre 18, 4 : 45. 
Hyocomium flagellare 39, 2 : 66. 
Hypnum aduncum 8, la : 36; 23, 5. 
v. Blandowii 8, l a • 38. 
v. Hampei 8, la : 41. 
v. legitimum 8, la : 45. 
v. molle 8, la : 44. 
— albicans 3, 1 : 101; 6, 4 : 90; 11, 
11:49; 1 6 , 2 : 1 8 4 ; 16,4; 32,1; 
32, 3 : 121; 39, 5 : 50; 45, 1; 45, 2. 
— arcuatum 16, 4; 18, 4 : 120; 58, 
l : 22. 
— badium 8, l a : 46; 18, 4 : 120. 
v. Brotheri 8, l a : 4 7. 
— callichroum 6, 3 : 9, 125; 8, la : 7 7. 
— campestre 11, 11: 49. 
— chrysophyllum 18, 4 : 116. 
— — v. tenelluin 18, 4 : 116. 
— cirrosum 6, 4 : 88. 
— collinum 55, 1 : 28. 
— cordifolium 18. 4 : 121; 23, 5. 
Hypnum crista-castrensis 18, 4 : 118; 
11, 3 : 14, 29; 39, 2 : 66. 
— cupressiforme 18, 4 : 119; 39, 1; 
39, 2 : 65; 58, 1 : 22; 60 : 381—38 4. 
v. filiforme 18, 4 : 119. 
v. mamillatum 18, 4 : 119. 
v. resupinatum 18, 4 : 119. 
v. Vaucheri 18, 4 : 120. 
— curtum 3, 1 : 101; 32, 3 : 121; 39, 
5 : 49. 
— cuspidatum 9, 11 : 39; 18, 4 : 121. 
— dilatatum 18. 4 : 121. 
— distans 11, 11 : 49. 
— el odes 18, 4 : 116. 
— erythrorrhizum (-on)' 3, 1 : 101; 
16,4; 3 2 , 3 : 1 2 1 ; 3 9 , 5 : 5 0 ; 55, 
1 : 29. 
— exannulatum 6, 3 : 9, 125; 18, 4 : 
118; 23, 5. 
— falcatum 18, 4 : 118. 
— fastigiatum 58, 1 : 22. 
— fluitans 6, 3 : 7, 13; 8, la : 4; 9, 
11; 18, 4 : 118; 23, 5; 32, 1; 39, 1. 
formae diversae 8, la. 
— giganteum 9, 11; 18, 4 : 121; 32. 1. 
— glaciale 3, 1 : 101; 6, 4 : 89; 55, 1 : 
28. 
— hispidulum 18. 4 : 116. 
— imponens 18, 4 : 119. 
— incurvatum 18, 4 : 118. 
— intermedium 8, l a : 50; 18, 4 : 117; 
39, 1 : 164; 39, 2 : 87; 49, 6. 
v. r e vol vens 8. l a : 56. 
v. verum 8, la : 51. 
Kneiffii 18, 4 : 117; 23, 5. 
— latifolium 6, 4 : 90; 55. 1 : 28. 
— Lindbergii 23, 5. 
— lutescens 11, 11 : 49. 
— lycopodioides8, la : 48; 18, 4 ; 117. 
v. genuinuin 8, la : 49. 
v. vernicosum 8, l a : 49. 
X aduncum v. Wilsoni 8, la : 
88. 
— molluscum 18, 4 : 118; 39, 2 : 66. 
— nitens 45, 2. 
— ochraceum 18, 4 : 120. 
— orthothecioides 39, 1. 
- pallescens 18, 4 : 119; 58, 1 : 22; 
60 : 384. 
— palustre 8, la : 48; 18, 4 : 120. 
— parietinum 18, 4 : 122. 
— piliferum 11, 11 : 49; 32, 1; 45, 1. 
— plumosum 3, 1 : 101; 6, 4 : 90; 
16, 4; 55, 1 : 28. 
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Hypnum plumosum v., ssp. turgidum 
6, 4 : 90; 55. I : 28. 
— polygamum 18, 4 : I 16; 23, 5; 39. I. 
— praelongum 11, 11 : 19; 45, 1. 
pratense 18, '» : 120; 58, 1 : 22. 
— protensuin 18, 4.: 116. 
pseudoplumosum 3, 1 : 10 1; 6, 4 : 
89; 1 6 , 2 : 1 8 3 ; 16,4; 3 9 . 5 : 4 9 ; 
55, 1 : 28. 
reflexum 3, 1 : 101; 6, 4 : 89; 16, 
2 : 183; 16, 4; 32, 1; 32, 3 : 121; 
39, 5 : 49; 45, I; 45, 2; 55, I : 28. 
— revolvens 18, 4 .117; 49, 6. 
— Riehardsoni 18, 4 : 121. 
rivularc 3, 1 : 101; 6, 4 : 90; 16, 
2 : 184; 16. 4; 39, 5 : 50; 45, 2; 55, 
1 : 28. 
— ruscifornie 3, I : 7, 101; 11, 11 : 
49; 16, 4. 
rutabulum 11, 3 : 14, 37; 11, 11 : 
49; 16, 4; 32, 3 : 121. 
— salebrosum 8, 4; 9, 1 1 : 20; 16, 2 : 
184; 32, 3 :121 ; 39, 5 : 50; 45, 2. 
sarmentosum 18, 4 : 121; 49, 6. 
vSchreberi 6, 3 : 118, 120; 9, 1 1; 
11, 3. 
- scorpioides 8, Ib : 1; 18, 4 : 120; 
23, 5. 
v. angustifolium 8, Ib : 2. 
— v. julaceum 8, lb : 2. 
— sericeum 11, 1 I : 49; 45, 2. 
Sommerfeltii 18, 4 : 115. 
Starkei 6, 4 : 89; 16, 2 : 184; 16, 4. 
stellatuin 9, 1 1 : 39; 18, 4 : 116; 
23, 5; 49, 6. 
stramineum 6, 3 : 60, 125; 18. 4 : 
122; 23, 5; 39, 1; 39, 2 : 87. 
— v. obscurum 18, 4 : 122. 
- str iatum 11, 11 : 49. 
- strigosum 3, 1 : 100; 6, 4 : 88; 11, 
1 1 49; 16, 4; 32, 3 ; 121; 39, 5 : 49. 
- - — v. praecox 3, I : 100; 6, 4 : 88; 
11, 11 : 49; 16, 4. 
— tracliypodium 6, 4 : 89. 
- trichoides 3, 1 : 101; 6, 4 : 90; 11, 
11: 49; 1 6 , 2 : 1 8 4 ; 16,4; 3 2 , 3 : 
121; 39, 5 : 50; 45, 1; 45, 2; 49, 6; 
55, 1 : 29. 
tr ifarium 18, 4 : 122. 
uncinatum 6, 3 : 125; 8, la : 63; 
11, 3 : 29; 18, 4 :118 ; 39, 1. 
v. binerve 8, la : 76. 
• v. plumulosum 8, l a : 73. 
— — v. suetum 8, l a : 65. 
Hypnum unrinatiun fluitans 8, 
la : 88. 
velutinum 6, \ : 89; 11, 3 : 14, 
16, 4; 32, 3 : 121; 39, 5 : 49. 
vernicosum 18. 4 : 117. 
viride 16, 4; 32, 3 : 121; 39, 5 : 49. 
Isopaclies Hellerianus 58, 1 :10 . 
Isopterygium depressum 58, 1 :21 . 
elegans 39, 5 : 5 1 ; 58, 1 : 21; 58, 
3 : 20. 
nitidum 3, 1 : 103; 6, 4 : 97; 16, 2 : 
185; 16, 4; 39, 5 : 51; 55, 1 : 31 
- v. pulchellum 3, 1 : 103; 6, 4 : 
97; 16, 4. 
pratense 6, 4 : 96. 
pulchellum v. nitidulum 58, 1 : 21. 
repens 11, 11 : 49. 
turfaceum 6. 4 . 96; 39, 5 : 51; 58, 
I : 21. 
- sp. 32, 3 : 122. 
Isotheeium myosuroides 3, 1 : 102; 
11, 11 : 49; i6, 4; 18, 4 : 105; 23, 2; 
3 2 , 3 : 1 2 1 ; 3 9 , 2 : 8 7 ; 3 9 , 5 : 5 0 ; 
58, 1 :18 . 
myurum 18, 4 : 105; 39, 2 : 87. 
viviparum 3, 1 : 102; 6, 4 : 91; 11, 
1 I : 49; 23, 2; 32, 3 : 121; 39, 5 : 
50; 58, 1 :18; 58. 3 : 20. 
Jamesoniella autuinnalis 39, 2 : 68; 
58, 1 : 10. 
Jungerman(n)ia alpestris 3, 1 : 107; 
16, 2 : 199; 18, 4 :17 ; 32, 3 : 110; 
39, 1; 39, 5 : 38. 
anoinala 11, 3 : 29. 
a t tenuata 16, 2 : 199; 32, 3 : 110; 
39, 5 : 38. 
badensis 16. 4. 
— bantryensis v. acuta 3, 1 : 108. 
barbata 3, 1 : 107; 11, 3 : 41; 11, 
1 1 : 45; 16, 2 : 199; 16, 4; 18, 4 : 
15; 23, 2; 32, 3 : 110; 39, 1; 39, 
5 : 38; 58, 3 : 5. 
Baueriana 3 2 , 3 : 1 1 0 ; 39,1; 39, 
5 : 38. 
bicrenata 3, 1 : 107; 16, 2 : 199; 
16, 4; 18. 4 : 17; 32, 3 : 110. 
eaespiticia 16, 4. 
— cordifolia 16, 4. 
excisa 18, 4 : 16; 32, 3 : 1 10; 39. 
5 : 38. 
exsecta 3, I : 107; 16, 4; 18, 4 : 15. 
Ploerkei 6, 3 : 9; 11, 11 : 45; 16, 
2 : 199; 16, 4; 18, 4 : 15; 23, 2. 
- gracilis 18, 4 : 1 5 . 
Index generaiis Actorum 1—HU Musci 
J ungerman(u)ia gut tulata 18, 4 : 17. 
lieterocolpos 16, 2 : 199; 18. : 19; 
39, 5 : 38. 
— incisa 3, 1 : 107; 11, 11 : 45; 16, 4; 
18, 4 : 1G; 32, 3 : 110; 39, 5 : 38. 
— inflata 3, 1 : 107; 6, 3 : 129; 16, 
2 :199 ; 16, 4; 18, 4 : 1 4 ; 23,2; 
32, 3 : HO; 39, 1; 39, 5 : 38. 
v. hercynia 16, 4. 
v. lieterostipa 18, 4 : 14. 
— Kuurini 18, 4 : 19. 
Kunzeana (-zei) 3, 1 : 108; 11, I I : 
45; 1 6 , 2 : 1 9 9 ; 16,4; 1 8 , 4 : 1 9 ; 
32, 3 :111 ; 39, 5 : 38. 
v. plicata 3, 1 : 108; 16, 2 : 199; 
18, 4 : 19. 
lanceolata 58, 1 : 10. 
Limprichtii 18, 4 : 16. 
— — f. minima 3, 1 : 107. 
longidens "18, 4 : 17; 32, 3 : 110; 
39, 5 : 38. 
— lurida 3, 1 : 107; 16, 4. 
— lycopodioides 3, 1 : 107; 11, 11 : 
45; 1 6 , 2 : 1 9 9 ; 1 8 , 4 : 1 5 ; 3 2 , 3 : 
110; 39, 5 : 38. 
v. Floerkei 3, 1 : 107. 
—• marchica 18, 4 : 16. 
— Michauxii 18, 4 : 20. 
— — f. procerior 3, 1 : 108; 18, 4 : 
20. 
— miuuta 3, 1 : 108; 6, 3; 11, 11 : 45; 
16, 2 : 199; 16, 4; 18, 4 : 20; 23, 2; 
32, 3 :111 ; 39, 5 : 39. 
v. gennnipara 16, 4; 18, 4 : 20. 
v. rigida 39, 5 : 39. 
obtusa 16, 2 : 199; 18, 4 : 1 8 ; 32. 
3 : 111. 
— porpliyroleuca 3, 1 : 108; 16, 2 : 
199; 16, 4; 18, 4 : 1 8 ; 23, 2; 32, 
3 : 111; 39, 5 : 38. 
— pumila 3, 1 : 107; 16, 4. 
f. major 3, 1 : 107; 16, 4. 
— quinquedentata 3, 1 : 107; 11, 3 : 
29; 1 1 , 1 1 : 4 5 ; 1 6 , 2 : 1 9 9 ; 16,4; 
18, 4 : 1 5 ; 23. 2; 32, 3 : 110; 39, 1; 
39, 5 : 38. 
— Rutlieana 18, 4 : 18. 
— saxicola 3, 1 : 108; 11, 11 : 45; 16, 
2 : 199; 18, 4 : 19; 23, 2; 32, 3 : 
111; 39, 5 : 39. 
— socia 18, 4 : 1 6 . 
— sphaerocarpa 16, 4. 
— subdichotoma 16, 4. 
— taxifolia 6, 3 : 9, 125. 
J ungernian(n)ia ventricosa 3, 1 : 108; 
6, 3; 16, 2 . 199; 16, 4; 18, 4 : 18; 
23, 2; 32, 3 : 111; 39, 1; 39, 5 : 38; 
55, 8. 
—• Wenzelii 3, 1 : 1U8; 18, 4 : 1 7 . 
— sp. 45, 1; 45, 2. 
Kantia calypogeia 3, 1 : 106. 
— trichomanis 3, 1 : 106; 16, 4. 
Kiaeria Blyttii 58, 1 : 14. 
Leersia affinis 6, 4 : 65. 
— alpina 6, 4 : 65; 55, 1 : 16. 
— brevicollis 3, 1 : 87; 6, 4 : 65; 16, 4. 
— contorta 3, 1 : 87; 16, 4; 55, 1 : 16. 
— extinctoria 6, 4 : 65. 
— laciniata 3, 1 : 8 7; 6, 4 : 65. 
— procera 6, 4 : 64. 
— rhabdocarpa 3, 1 : 87; 6, 4 : 65; 
16, 4; 55, 1 : 1 6 . 
•—- — v. arctica 6, 4 : 65. 
Leiocolea lieterocolpos 58, 1 : 9. 
— obtusa 58, 1 : 9. 
— Schultzii 58, 1 : 9. 
I.ejeunia cavifolia 11, 1 1 : 45; 18, 4 
28; 39, 5 : 40. 
— serpyllifolia 39, 2 : 68. 
Lepidozia reptans 3, 1 : 105; 16, 4; 
1 8 , 4 : 2 7 ; 3 2 , 3 : 1 1 1 ; 3 9 , 2 : 8 7 ; 
39, 5 : 40; 58, 1 : 8. 
setacea 11, 11 : 45; 18, 4 : 28; 38, 
4 : 4; 39, 2 : 87. 
Leptobryum pyriforme 3, 1 : 85; 6, 
4 : 6 1 ; 1 6 , 2 : 1 9 1 ; 16,4; 1 8 , 4 : 
70; 32,1; 3 2 , 3 : 1 1 6 ; 3 9 , 5 : 4 4 ; 
55, 1 : 21; 58, 1 : 16. 
I.eptoscyphus anomalus 39, 2 : 88; 
58, 1 : 10. 
I.escuraea filamentosa 16, 2 : 184. 
- saxicola 16, 2 : 184; 55, 1 : 29. 
I.eskea catenulata 3, 1 : 96; 6, 4 : 82. 
— longifolia 11, 11 : 48; 39, 5 : 48. 
nervosa 3, 1 : 96; 6, 4 : 82; 11, 11 : 
48; 16, 4; 18, 4 : 102; 39, 5 : 48. 
polycarpa 6, 4 : 83; 18, 4 : 102. 
v. paludosa 18, 4 : 102. 
tectorum 3, 1 : 96; 6, 4 : 82; 16, 4; 
55, 1 : 26. 
Leskeella nervosa 55, 9 : 14; 60 : 384. 
Lesquereuxia filamentosa 6, 4 : 91. 
v. subcatenulata 6, 4 : 91. 
v. subnitidula 6, 4 : 91. 
— saxicola 3, 1 : 102; 6, 4 : 91. 
Leucobryum glaucum 11, 3 : 29; 11, 
11 : 47; 18, 4 : 52; 39, 1 : 167; 39, 
2 : 88; 55, 9 : 24. 
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Leucodon sciuroides 18, 4 : 10»; 23, 2; 
39, 5 : 52. 
v. morensis 18, 4 : 101. 
Lophocolea bidentata 18, 4 : 26; 39, 
2 : 88. 
— heterophylla 11, 11 : 45; 16, 4; 18, 
4 : 26; 39, 1; 39, 2 : 88; 39, 5 : 39; 
58, 1 : 10. 
minor 16, 2 : 200; 18, 4 : 26; 39, 
5 : 39; 58, 1 : 10. 
v. erosa 16, 4. 
I.ophozia alpestris 58, 1 :10 . 
— atlantica 55, 6 : 1. 
— barbata 39, 2 : 88. 
bicrenata 39, 2 : 88. 
Binsteadii 55, 6 : 3. 
Floerkei 39, 2 : 88. 
gracilis 39, 2 : 88. 
gracillima 58, 1 : 10. 
— guttulata 39, 2 : 88. 
— Hatcheri 39, 2 : 88. 
incisa 39, 2 : 89; 58, 1 : 10. 
Kunzeana 39, 2 : 89. 
longidens 39, 2 : 89; 58, 1 :10 . 
lycopodioides 39, 2 : 89. 
Muelleri 39, 2 : 68; 55, 6 : 4. 
— porphyroleuca 58, 1 : 1 0 . 
quinquedeutata 39, 2 : 89. 
— silvicola 58, 1 : 9. 
— ventricosa 39, 2 : 89; 58, 1 : 9. 
I.unnlaria cruciata 39, 2 : 67. 
Madotlieca laevigata 39, 2 : 68. 
platyphylla 18, 4 : 29; 39. 2 : 68. 
rivularis 18, 4 : 29. 
— v. simplex 18, 4 : 30. 
Marchantia foliacea 39, 2 : 89. 
- polymorpha 3, 1 : 105; 16, 2 : 200; 
1 8 , 4 : 3 3 ; 3 2 , 3 : 1 1 2 ; 3 9 , 2 : 8 9 ; 
39. 5 : 40; 58, 1 : 11; 45. 1; 45, 2. 
Marsilia endiviaefolia 3, 1 : 108. 
— epiphylla 16, 4. 
— Ncesii 3, 1 : 108. 
Marsupella condensata 16. 2 : 198. 
emarginata 11, 11 : 45; 16, 2 : 198; 
18, 4 : 8; 39, 2 : 89; 58, I : 1 1. 
Funckii 18. 4 : 9; 39, 2 : 68. 
- sparsifolia 18. 4 : 8; 39, 5 : 37; 58, 
1 : 11. 
— sphacelata 18, 4 : 8; 58, 1 : 1 1 . 
Martineilla convexa 3, 1 : 107; 16, 4. 
— curta 3, 1 : 107; 16, 4. 
— irrigua 3, 1 : 106; 16, 4. 
— rosacea 3, 1 : 107; 16, 4. 
— pubalpina 3, 1 : 106; 16, 4. 
Martinellia subalpina v. undulifolia 
3, 1 : 106; 16, 4. 
— uliginosa 3, 1 : 107. 
undulata 3, 1 : 106; 16, 4. 
Meesia (-sea) longiseta 3, 1 : 81; 6, 
4 : 52; 16, 2 : 189; 18, 4 : 95. 
trickoides 3, 1 : 81; 6, 4 : 52; 11, 
1 1 : 46; 16, 2 : 189; 18, 4 : 95; 55, 
1 : 23. 
—- — v. minor 6, 4 : 52; 55, 1 : 24. 
— tr iquetra 3, 1 : 80; 6, 4 : 51; 16, 
2 : 189; 16, 4; 18, 4 : 95: 58, 1 : 1 7 . 
Metzgeria 1, 2 : 3. 
— conjugata 1, 2 : 29, 4 7 (fig.). 
v. violacea 1, 2 : 34. 
- dichotoma 1, 2 : 20, 47 (fig.). 
filicina 1, 2 : 16, 47 (fig.). 
- frontipilis 1, 2 : 14, 47 (fig.). 
— furcata 1, 2 : 35, 47 (fig.); 3, 1 : 
105; 1 1 , 1 1 : 4 6 ; 1 6 , 2 : 2 0 0 ; 18, 
4 : 33; 32, 1; 32, 3 : 112; 39, 2 : 
90; 39, 5 : 40; 58, 1 : 5. 
— v. fruticulosa 1, 2 : 40. 
— ssp. crassipilis 1, 2 : 42, 4 7. 
— ssp. subundulata 1, 2 : 42, 4 7. 
hamata 1, 2 : 25, 4 7 (fig.). 
— v. azurea 1, 2 : 29. 
v. procera 1, 2 : 28. 
Liebmanni 1, 2 : 18, 47 (fig.). 
— linearis 1, 2 : 44, 47 (fig.). 
— myriopodu 1, 2 : 22, 47 (fig.). 
pubescens 1, 2 : 11, 47 (iig.Y, 39, 
2 : 6 8 . 
rigida 1, 2 : 43, 47 (fig.). 
Mniobryum 16, 5 : 25. 
albicans 16, 2 : 191; 18, 4 : 72; 39, 
2 : 65. 
— v. glaciale 16, 2 : 191. 
- carneum 18, 4 : 72. 
Mniopsis Hookeri 18, 4 : 30. 
Mnium affine 11, 11 : 46; 16, 2 : 188; 
1 8 , 4 : 9 3 ; 3 2 , 3 : 1 1 5 ; 3 9 , 2 : 6 5 : 
39. 5 : 43; 55, 8. 
— ciliare 18, 4 : 94. 
cinclidioides 11, 1 I : 46; 16. 2 : 188; 
18, 4 : 94; 23, 2; 23, 5; 32, 3 : 115; 
39, 5 : 43; 45, 1; 45, 2; 58, 1 : 1 7 . 
— cuspidatum 18, 4 : 93; 23, 6; 39, 
2 : 90; 58, 1 : 17; 60 : 383, 384. 
— Drummondii 58, 1 : 1 7 . 
hornum 11, 11 : 46; 18, 4 : 92; 39, 
2 : 65; 39, 1; 58, 1 : 17; 60 : 325. 
hyménophylloides 1 6 , 2 : 1 8 9 ; 58, 
1 : 17. 
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Mnium marginatum 16. 2 : 189; 18, 
4 : 93. 
— medium 16, 2 : 188; 18, 4 : 93; 39, 
2 : 90; 39, 5 : 43; 58, 1 :17 . 
— orthorrhynchum 16, 2 : 189; 58. 
1 : 1 7 . 
pseudopunctatum 11, 11 : 46; 16. 
2 : 188; 32, 3 : 115; 39, 5 : 43; 58, 
1 : 17. 
punctatum 11. 11 : 46; 16. 2 : 188; 
18, 4 : 94; 32, 3 : 115; 39, 2 : 65; 
39, 5 : 43; 45, 1; 45, 2; 58, 1 :17 . 
rostratum 11, 11 : 46; 18, 4 : 93; 
38, 4 : 10; 39, 2 : 65. 
— rugicum 58, 1 : 1 7 . 
Seligeri 18, 4 : 94; 23. 5; 32, 3 : 
115; 39, 5 : 43; 45, 2; 58, 1 :17 , 
-- serratum 39, 2 : 90. 
— silvaticum 16, 2 : 188; 23, 2; 32. 
3 : 115; 39, 5 : 43; 45, I; 45, 2. 
stellare 16, 2 : 189; 18, 4 : 94; 32, 
3 :115 ; 3 9 , 2 : 6 5 ; 3 9 , 5 : 4 3 ; 58. 
1 :17 ; 58, 3 : 20. 
subglobosum 18, 4 : 95; 39. 2 : 90. 
— undulatum 11, 11 : 46; 18, 4 : 93; 
36, 3; 39, 2 : 65. 
Moerchia Flotowiana 58, 1 : 5. 
Mollia aeruginosa 6, 4 : 67; 55, 1 :17 . 
fragilis 6, 4 : 66; 16. 2 : 192; 23, 5; 
49, 6; 55, 1 : 1 7 . 
tortuosa 3, 1 : 87; 6, 4 : 67; 11, 
1 1 : 47; 16, 4; 32, 3 : 1 17; 39, 5 : 
45; 45, 1; 45, 2; 55, 1 . 1 7 . 
— viridula 49, 6. 
Monoclea Forsteri 39. 2 : 90. 
Monoselenium tenerum 39, 2 : 90. 
Mylla anomala 3, I : 107; 16, 2 : 198; 
16, 4; 23, 2; 32, 3 : 110; 39. 5 : 37; 
55, 8. 
Myriorrhynchus 2, 5 : 7. 
— fimbriatus 2, 5 : 9. 
Myurella julacea 6, 4 : 92; 18. 4 : 102; 
55, 1 : 29; 58, 1 :18 . 
tencrrima 6, 4 : 92; 16 2 : 184; 55, 
I : 29. 
Nardia hyalina 3. 1 : 108. 
scalaris 16. 4. 
f. rubra 16, 4. 
v. repanda 16, 4. 
Neckera complanata 3, 1 : 104; 11. 
II : 50; 16, 2 : 185; 18, 4 : 101; 
23, 2; 32, 3 : 122; 39, 2 : 67; 39. 
5 : 51; 58, 1 : 1 8 . 
• v. tenella 18, 4 : 10J, 
Neckera crispa 11, 11 ; 50; 18, 4 : 101; 
23, 2; 39, 2 : 67; 39, 5 : 52; 58, 
1 : 18. 
— oligocarpa 3, I : 104; 6, 4 : 98; 11, 
11 :50 ; 1 6 , 2 : 1 8 6 ; 16,4; 1 8 , 4 : 
101; 23,2; 3 9 , 5 : 5 2 ; 5 5 , 1 : 2 6 ; 
58. 1 : 18. 
pennata 11, I I : 50; 18. : loi 
sp. 45, 1. 
Odontoschisma denudatum 16, 4; 18, 
4 : 24; 39. 2 : 90. 
— elongatum 55. 6 ; 7; 55. 8; 58, I : 
1 1 . 
Oligotrichum glabratum 6. 4 : 46; 55, 
1 : 2 6 . 
hercynicum 39, 2 : 90. 
incurvum 3, 1 : 77; 6, 4 : 46; 16, 
2 : 187; 55, 1 : 26. 
Oucophorus alpestris 3, 1 : 93; 6, 4 : 
75; 38, 4 : 1 I; 55, 1 : 16. 
fugax 16, 2 : 195. 
gracilescens 3, 1 : 92; 39, 5 : 47. 
polycarpus (-on) 3, 1 : 93; 6, 4 : 
75; 16, 4; 32, 3 : 119. 
Schistii 3, 1 : 93; 6, 4 : 75; 11, 11 : 
4 7; 16, 2 : 195; 16, 4. 
v. brevipes 3, 1 : 93. 
— str iatus S, 4 : 75. 
strumifer 3. 1 : 92; 6, 4 : 75; 16, 
2 : 194; 16, 4; 32, 3 : 118; 39, 5 : 
46; 55, 1 : 16. 
torquescens 16. 2 : 195; 16, 4; 32, 
3 : 1 19; 39, 5 : 46; 55, 1 : 16. 
virens 3, 1 : 92; 6, 4 : 75; 16, 2 : 
194; 18, 4 : 4 7; 55, 1 : 16; 39, 1 : 
166. 
v. gracilis 6, 4 : 75. 
Wahlenbergii 3, 1 : 92; 6, 1 : 7'.; 
16. 2 : 194; 16, 1; 18, 4 : '.7: 32, 
3 : 118; 55, I : 16; 58. 1 : I 
— sp. 45, I. 
Oreoweisia Hruntoni 18. 4 : 4 7. 
Orthocaulis gracilis 58. I : 9. 
— Kunzeanus 58, 1 : 9. 
Orthodicranum flagellare 58, 1 : 15. 
montanum 58. 1 : l i . 
Orthotrichum affine 18, i : 67; 39, 2 : 
66; 60 : 385. 
alpestre 55, 1 :18 . 
— anomalum 18, 4 : 65; 39, 2 : 90. 
v. saxatile 18, 4 : 65. 
— arcticum 55, 1 : 18. 
— Arnellii 18, 4 : 66; 60 ; 382—385, 
•— cupulatum 18, 4 : 65, 
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Orthotrichum diaphanum 18, 4 : 65. 
— elegans 18, 4 : 67. 
— fastigiatum 18, 4 : 66. 
— gymnostomum 18, 4 : 68. 
— Lyellii 39, 2 : 66. 
— microblepharum 18, 4 : 65; 39, 1. 
— nudum 18, 4 : 65. 
— obtusifolium 16, 4; 18, 4 : 68; 32, 
3 : 119; 39, 2 : 9 1 ; 39, 5 : 47. 
— pallens 18, 4 : 66. 
— — v. cuspidatuin 18, 4 : 66. 
— pumilum 18, 4 : 66; 39, 2 : 91. 
rupestre 11, 11 : 47; 16, 2 : 195; 
16, 4; 18 4 : 67; 23, 2; 39, 1; 39, 
2 : 9 1 ; 39, 5 : 47; 60 : 325. 
— v. Sturmii 11, 11 : 47; 16, 2 : 
195. 
—- Schimjjeri 18. 4 : 66. 
speciosum 11, 11 : 47; 16, 4; 18, 
'. : 67; 32, 1 : 211; 32, 3 : 119; 39, 
2 : 9 1 ; 39, 5 : 47; 58, 1 :18 ; 60 : 
382—385. 
— stramineum 18, 4 : 124. 
s tr iatum 18, 4 : 67. 
- Sturmii 18, 4 : 67. 
urnigeruin 18, 4 : 65; 55, 1 : 1 8 . 
Paludella squarrosa 3, 1 : 80; 6, 4 : 
51; 8 ,4 ; 1 6 , 2 : 1 8 9 ; 1 8 , 4 : 9 5 ; 
23, 5; 32, 3 : 116; 39, 2 : 91; 39, 
5 : 43; 45, 1; 45, 2; 55, 1 : 23; 55, 8; 
58, 1 : 18. 
Paraleucobryum lougifolium 55, 9 : 
14; 58, 1 : 15; 60 : 328, 383. 
Pellia calycina 18, 4 : 31. 
— epiphylla 11, 11 : 45; 18, 4 : 31; 
32, 3 : 1 11; 39, 2 : 67 (fig.); 39, 5 : 
40; 58, 1 : 5. 
Fabbroniana 39, 2 : 67. 
— Neesiana (Neesii) 16, 2 : 200; 18, 
4 : 3 1 ; 3 9 , 2 : 9 1 ; 3 9 , 5 : 4 0 ; 58, 
1 : 8. 
— sp. 39, 1; 45, 1; 45, 2. 
Peltolepis 2, 3 : 3. 
— grandis 2, 3 : 4. 
Phascum cuspidatum 18, 4 : 43; 39, 
2 : 64. 
v. piliferum 18, 4 : 43. 
-— Floerkeanum 18, 4 : 43. 
Philonotis caespitosa 38, 4 : 20 (fig.). 
~ calcarea 18, 4 : 97; 38, 4 : 27 (fig.). 
— capillaris 38, 4 : 19 (fig.). 
— fontana 3, 1 : 81; 6. 4 : 52; 16, 2 : 
189; 16, 4; 18. 4 : 97; 23, 2; 23, 5; 
32, 1; 32, 3 : 116; 38, 4 : 25 (fig.); 
39, 1; 39, 2 : 91; 39, 5 : 43; 45, 1; 
45, 2; 55, 1 : 24; 55, 9 : 43; 58, 1 : 
18. 
f. adpressa 55, 1 : 24. 
—- — f. densa 6, 4 : 52. 
— parvula v. Homanssoni 18, 4 : 97. 
— seriata 3, 1 : 81; 6, 4 : 52; 16, 2 : 
189; 18, 4 : 97; 38, 4 : 26 (fig.). 
— toinentella 38, 4 : 22 (fig.); 39, 5 : 
43; 55, 1 : 24. 
Physcomitrella paténs 18, 4 : 43; 39, 
2 : 65. 
Physeomitrium pyriforme 18. 4 : 70; 
39, 2 : 9 1 . 
Plagiobryum demissum 6, 4 : 59. 
— Zierii 6, 4 : 59; 55, 1 : 20. 
Plagiochasma rupestre 39, 2 : 67. 
Plagiochila asplenioides 3, 1 : 107; 16, 
2 : 198; 16, 4; 18, 4 : 10; 23, 2; 
32, 3 : 109; 39, 2 : 91; 39. 5 : 37; 
45. 1; 45. 2; 58. 1 : 10. 
v. minor 16, 4. 
Plagiopus Oeder i 18, 4 : 97; 39, 2 : 
65; 58, 1 : 18. 
Plagiothecium denticulatum 3, 1 : 104; 
6, 4 : 98; 11, 3 : 14; 16, 2 : 185; 
16, 4; 18, 4 :112 ; 23, 2; 32, 3 : 
122; 39, 1; 39, 2 : 92; 39, 5 : 51; 
45, 1; 45, 2; 55, 1 : 31; 58, 1 : 21. 
v. densuin 16, 4. 
v. Donii 18, 4 :112 . 
v. laetuin 3, 1 : 104; 16, 4. 
— elegans 18, 4 : 112; 39, 2 : 65. 
— — v. crassinerve 18, 4 : 113. 
- laetuin 58, 1 : 21. 
latebricola 18, 4 : 110. 
piliferum 3, 1 : 104; 6, 4 : 98; 11, 
11 : 49; 16, 2 : 185; 18, 4 : 111; 39, 
5 : 51; 58. 1 : 2 1 . 
— pulchellum v. nitidulum 18, 4 : 
112. 
— Roeseanuni 18, 4 : 111; 55, 1 : 31; 
58, 1 : 22. 
v. ortliocladum 18. 4 : 1 1 1 . 
— silesiacum 18, 4 : 113. 
— silvaticum 3, 1 : 104; 6, 4 : 97; 11, 
11 : 49; 18, 4 : 111; 23, 2; 32, 3 : 
122; 39, 2 : 65; 58, 3 : 20; 60 : 376. 
v. turgidum 6, 4 : 97. 
— striatellum 6. 4 : 97; 16, 2 : 185; 
16, 4; 18, 4 : 112; 39, 2 : 92; 39, 
5 : 51. 
- turfaceum 18. 4 : 112. 
— undulatuni 18, 4 : 111; 39, 2 ; 65, 
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Platygyrium repens 18, i : 104. 
Pleuridium alternifolium 18, 4 : 44. 
— axillare 18, 4 : 44. 
— nitidum 39, 2 : 64, 92. 
— subulatum 18, 4 : 44; 39, 2 : 64. 
Pleuroschisma trilobatuin 18, 4 : 28; 
39, 2 : 92. 
Pleurozium Schreberi 55, 8; 55, 9 : 23; 
58, 1 : 22; 58, 3 : 5. 
Pleurozygodon aestivus 6, 4 : 77; 55, 
1 : 1 8 . 
Pogonatum aloides 18, 4 : 98; 39, 2 : 
65. 
v. minimura 18, 4 : 98. 
— capillare 39, 2 : 92. 
— nanum 39, 2 : 65. 
— subrotuuduin 18, 4 : 98. 
— urnigerum 18, 4 : 97; 58, 1 : 22. 
v. humile IS, 4 : 98. 
Pohlia acuminata 16, 2 : 191. 
— albicans 6. 4 : 59; 55, 1 : 20. 
v. glacialis 3, 1 : 83; 6, 4 : 59; 
55, 1 : 20. 
— annotina 3, 1 : 84; 6, 4 : 60; 16, 
2 : 191; 16, 4; 23, 4 ; 27; 55, 1 : 20. 
f. bulbifera 3, 1 : 84. 
— atropurpurea 16, 5 : 1 4 (fig.). 
— bulbifera 32, 3 : 116. 
— carnea 6, 4 : 60; 16, 5 : 22. 
co m m litat a 3, 1 : 84; 6, 4 : 60; 16, 
2 : 191; 55, 1 : 20. 
— crassidens 3. 1 : 84; 6, 4 : 61; 55, 
1 : 21. 
cruda 3, 1 : 84; 6, 4 : 61; 16, 2 : 
191; 16,4; 3 2 , 3 : 1 1 6 ; 3 9 , 5 : 4 4 ; 
55, 1 :21 ; 58, 1 : 16. 
v. minor 6, 4 : 61. 
— cucullata 3, 1 : 84; 6, 4 : 61; 16, 
2 : 191; 55, 1 : 21. 
— decurrens 16, 5 : 1 2 (fig.). 
— gracilis 6, 4 : 60. 
— grandiflora 58, 1 : 16. 
longicollis 3, 1 : 84; 6, 4 : 61; 55, 
t : 21. 
— lutescens 16, 5 : 11. 
— nutans 3, 1 : 84; 6, 4 : 60; 11, 3 : 
14, 39; 1 6 , 2 : 1 9 1 ; 16,4; 23,2; 
32, 3 : 116; 39, 5 : 44; 45, 1; 45, 2; 
55, 1 : 21; 58, 1 : 16. 
f., v. longiseta 3, 1 : 84; 6, 4 : 
60; 16, 2 : 191; 16, 4; 39, 5 : 44. 
f., v. spliagnetorum 3, 1 : 84; 
16, 2 : 191. 
v—> — v, bicolor 3, 1 : 84; 6, 4 : 60, 
Pohlia nutans v. subdenticulata 6, 
4 : 60. 
— polymorpha 16, 2 : 191. 
— proligera 39, 5 : 44; 58, 1 : 1 6 . 
— pulchella 3, 1 : 84; 6, 4 : 60; 16, 
5 : 4. 
—- vexans 16, 5 : 20. 
— Weigelii 6, 4 : 59. 
Polytrichum alpinum 3, 1 : 77; 6, 3 : 
124; 6, 4 : 45; 11, 11 : 46; 16, 2 : 
187; 16, 4; 18, 4 : 98; 32, 3 : 115; 
39, 5 : 42; 55, 1 : 26; 58, 1 : 22. 
v. septentrionale 3, 1 : 77; 6, 
4 : 45. 
v. silvaticum 6, 4 : 45; 16, 2 : 
187. 
— at tenuatum 11, 11 : 46; 16, 4; 18, 
: 98; 32, 3 : 114; 58, 1 : 23; 58, 
3 : 20. 
— capillare v. minus 3, 1 : 77; 6, 4 : 
46. 
— commune 3, 1 : 76; 6, 3 : 124; 6, 
4 : 44; 8, 4; 9, 11; 11, 3; 16, 2 : 
186; 16, 4; 18, 4 : 99; 23, 2; 23, 4; 
23, 5; 23, 6 : 163; 32, 1; 32, 3 : 114; 
39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 42; 45, 1; 
45, 2; 55, 8; 58, 1 : 23. 
v. humile 6, 4 : 44. 
— v. minor 18, 4 : 99. 
v. uliginosum 18, 4 : 99. 
ssp. cubicum 6, 4 : 44; 18, 4 : 
99; 32, 3 : 114. 
ssp. — v. integrifolium 6, 4 : 
4 4. 
ssp. Swartzii 3, 1 : 76; 6, 4 : 
44; 32, 3 : 114. 
— cubicum 8, 4; 11, 11 : 46; 16, 2 : 
186. 
— formosum 39, 2 : 65. 
— gracile 3, 1 : 7 7 ; 6, 3 : 124; 6, 4 : 
45; 1 1 , 3 : 3 9 ; 1 1 , 1 1 : 4 6 ; 1 6 , 2 : 
186; 16, 4; 18, 4 : 98; 23, 2; 23, 5; 
32, 3 : 115; 39, 1; 39, 5 : 42; 55, 1 : 
25. 
— liyperboreum 3, 1 : 77; 6, 4 : 45; 
55, 1 : 25. 
— juniperinum 3, 1 : 76; 6, 3; 6, 4 : 
44; 9, 11; 11, 3; 16, 2 : 186; 16, 4; 
18, 4 : 99; 23, 2; 32, 1; 32, 3 : 114; 
34, 2; 39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 42; 
45, 1; 45, 2; 55, 9 : 23; 58, 1 : 23. 
ssp. strictum 3, 1 ; 76; 6, 4 ; 
44; 32, 3 ; 114, 
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Polytrichum perigoniale 18, 4 : 99. 
— piliferum 6, 3 : 124; 9, 11 : 24, 25; 
11. 3 : 29; 16, 2 : 186; 16, 4; 18, 
4 :99 ; 23,2; 32,1; 3 2 , 3 : 1 1 4 ; 
39, 1; 39, 2 : 65; 39, 5 : 42; 45, 1; 
45. 2; 55, 1 : 25; 55, 9 : 23; 58. 1 : 
23. 
— pilosum 3, 1 : 76; 6, 4 : 45; 16, 4. 
sexangulare 6, 4 : 45. 
— strictum 8, 4; 16, 2 : 186; 16, 4; 
18, 4 : 99; 39, 1; 39, 5 : 42; 45, 1; 
45, 2; 55, 1 : 25; 55, 8; 58, 1 : 23. 
Swartzii 1 8 , 4 : 9 9 ; 23,5; 32,1; 
39, 5 : 42; 45, 2. 
— urnigerum 3, 1 : 77; 6, 4 : 46; 16, 
2 : 187; 16, 4; 32, 3 : 115; 39, 5 : 
42; 45, 2; 55, 1 : 26. 
v. humile 3, 1 : 77; 6, 4 : 46. 
Pottia Heimii 18, 4 : 56. 
intermedia 18, 4 : 56. 
lanceolata 39, 2 : 64. 
— ininutula 18, 4 : 56. 
t runcata 39, 2 : 64; 45, 1. 
— truncatula 18, 4 : 55. 
1'reissia commutata 39, 2 : 92. 
quadrata 18, 4 : 33; 58, 1 : 1 2 . 
- v., ssp. commutata 18, 4 : 33; 
32, 3 : 112. 
Pseudoleskea atrovirens 18, 4 : 103. 
— filamentosa 55, 1 : 29. 
Psilopilum tschuctschicum 39, 2 : 92. 
Pterygophyllum lucens 39, 2 : 65. 
Pterygynandrum (Pterig-) decipiens 
3, 1 : 102; 6, 4 : 92; 11, 11 : 49; 16, 
2 : 184; 32, 3 : 121; 39, 5 : 50. 
ssp. filiforme 6, 4 : 92; 39, 5 : 
50. 
ssp. Saelani 6, 4 : 92. 
— filiforme 16, 2 : 184; 16, 4; 18, 4 : 
103; 39, 2 : 92; 58, 1 : 21. 
f. robustius 16, 4. 
v. decipiens 18, 4 : 103; 55, 
1 : 26; 58, 1 : 21; 60 : 383. 
v. heteropteruin 16, 4. 
Ptilidium ciliare 6, 3 : 126; 11, 3 : 29, 
37; 39, 2 : 92; 45, 1; 45, 2; 58, 1 : 8. 
— pulclierrimum 39, 2 : 93; 58, 1 : 8. 
Ptilium crista-castrensis 3, 1 : 103; 
6, 4 : 94; 16, 2 : 185; 16, 4; 23, 2; 
32, 3 : 122; 34, 2; 39, 5 : 51; 45, 1; 
45, 2; 55, 9 : 23; 58, 1 : 22. 
Ptychodium oligocladum 55, 1 : 29. 
Pvlaisia polyantha 18, 4 : 104; 39, 2 : 
93; 58, 1 ; 22; 60 : 384, 385, 
Pyramidula tetragona 18, 4 : 70. 
Radula complanata 3, 1 : 105; 16. 4; 
18, 4 : 28; 32, 1; 39, 2 : 69; 39, 5 : 
40; 58, 1 : 11; 60 : 384, 385. 
— Lindenbergiana 18, 4 : 28; 23, 2. 
Reboulia hemisphaerica 18, 4 : 34; 39. 
2 : 67. 
Rhabdoweisia denticulata 18, 4 : 46. 
— fugax 18, 4 : 46. 
R(h)acomitrium aciculare 1 8 , 4 : 6 1 ; 
39, 2 : 66. 
— affine 18, 4 : 62. 
— canescens 39, 2 : 93; 58, 1 : 16; 55; 
9 : 22. 
v. ericoides 18, 4 : 62. 
fasciculare 18, 4 : 61; 39, 2 : 93; 
58, 1 : 16. 
heterostichum 18, 4 : 62; 39, 2 : 93. 
hypnoides 18, 4 : 62. 
lanuginosum 6, 3 : 9, 125. 
microcarpum 18, 4 : 62; 39, 2 : 93. 
— obtusum 18, 4 : 62. 
protensum 18, 4 : 61; 39, 2 : 93. 
ramulosum 58, 1 : 16; 60 : 381. 
— sudeticum 18, 4 : 61; 39, 1 : 163; 
39, 2 : 93. 
Rhodobryum roseum 18, 4 : 92; 39, 
2 : 65; 58, 1 : 1 6 ; 58, 3 : 20. 
Rhynchostegium rusciforme 18. 4 : 
110; 39, 2 : 65. 
Rhytidiadelphus loreus 60 : 325. 
- squarrosus 55, 9 : 25; 58, 1 : 22; 
58, 3 : 20. 
tr iquetrus 55, 9 : 23, 25; 58, 1 : 22; 
58, 3 : 20. 
Rhytidium rugosum 58, 1 : 22. 
Riccardia latifrons 58, 1 : 8. 
— palmata 58, 1 : 8. 
pinguis 3, 1 : 106; 58, 1 : 8. 
— sinuata 58, 1 : 8 . 
Riccia crystallina 18, 4 : 35; 39, 2 : 
67. 
— fluitans 39, 2 : 67. 
glauca 18, 4 : 34; 39, 2 : 67. 
glaucescens 18, 4 : 34. 
Hiibneriana 18, 4 : 36. 
— sorocarpa 18, 4 : 35. 
— subinermis 18, 4 : 35. 
Ricciocarpus natans 39, 2 : 67. 
Riella capensis 39, 2 : 93. 
— helicophylla 39, 2 : 94. 
—• Parisii 39, 2 : 94. 
Paulsenii 39, 2 : 94. 
— Reuteri 39, 2 : 94, 
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Saelania caesia 3, 1 : 93; 6, 4 : 76; 
16, 4; 55, 1 : 1 6 ; 58, 1 : 14. 
glaucescens 16, 2 : 195; 39, 5 : 47. 
Snndea 2, 5 : 3. 
— supradecomposita 2, 5 : 6. 
v. japonica 2, 5 : 6. 
Santeria 2, 3 : 7. 
— alpina 2, 3 : S. 
Scapania apiculata 58. 1 :11 . 
— Bartlingii 16, 2 : 198; 39, 5 : 37. 
— compacta 18, 4 : 11. 
— convexa 18, 4 : 1 2 ; 39. 2 : 94. 
— crassiretis 55, 6 : 8 . 
— curta 18, 4 : 11; 39, 2 : 68; 39, 5 : 
37. 
— gymnostomophila 58, 1 : 11. 
irrigua 11, 11 : 45; 16, 2 : 198; 18. 
1 : 11; 23,2; 2 3 , 6 : 1 6 3 ; 3 2 , 3 : 
110; 39,1; 3 9 , 2 : 9 4 ; 3 9 , 5 : 3 7 ; 
55, 8; 58, 1 : 11 . 
— lingulata 58, 1 : 11. 
— mucronata 58. 1 : 11. 
— nemorosa 18, 4 : 10; 39, 2 : 94. 
— paludicola 55, 8; 58, 1 : 11. 
— paludosa 55, 6 : 8 . 
rosacea 18, 4 : 1 1 ; 32, 3 : 110. 
— subalpina 16, 2 : 198; 18. 4 : 11; 
58, 1 : 11. 
— uliginosa 16, 2 : 198. 
— umbrosa 39, 5 : 37; 58, 1 : 11. 
undulata 11, 11 : 45; 16, 2 : 198; 
1 8 , 4 : 1 0 ; 23,2; 3 2 , 3 : 1 0 9 ; 39, 
2 : 94 (fig.); 39, 5 : 37; 58, 1 : 1 1 . 
Schistidium alpicola 18, 4 : 59. 
— apocarpum 18, 4 : 59; 39, 2 : 94. 
v. gracile 18, 4 : 59. 
mari t imum 18, 4 : 59; 39, 1; 39, 
2 : 94. 
Schistophyllum adiantoides 3, 1 : 78; 
6, 4 : 47. 
— osmundoides 3, 1 : 78; 6, 4 : 47; 
16, 4. 
Schistostega osmundacea 3, 1 : 85; 6, 
4 : 6 1 ; 1 1 . 1 1 : 4 7 ; 1 8 . 4 : 6 9 ; 39, 
2 : 94; 58, 1 : 1 6 . 
Scleropodium purum 18, 4 : 108; 39, 
2 : 95. 
Scorpidium scorpioides 55, 8; 55, 9 : 
30; 58, 1 : 20. 
Seligeria recurvata 18, 4 : 53. 
v. conica 18. 4 : 54. 
Southbya crenulata 18, 4 : 13; 39, 5 : 
37. 
— — v. gracillima 18, 4 : 13, 
vSouthbya hyalina 16, 2 :198; 18, 
4 : 13; 39, 5 : 37. 
Sphaeroceplialus palustris (paluster) 
3, 1 : 80, 6, 4 : 51; 16. 1; 23, 4 : 33; 
55. 1 : 23. 
- — f. pygmueus 6, 4 : 51. 
— — v. polycephalus 16, 4. 
turgidus 3. 1 : 80; 6, 4 : 51; 55, 1 : 
23. 
Sphagnum acutifolium 3, 1 : 74; 9, 
11; 11, 3; 16, 2 : 197; 16. 4; 18, 4 : 
39; 23, 2; 23, 6 : 163; 32, 1 : 114; 
39, 1; 39, 2 : 64; 39, 5 : 41; 45, 2; 
46, 6; 55, 8 : 88, 1 18; 58, 1 : 13. 
— v. fuscum 16, 4. 
v. purpureum 16, 2 : 197; 16, 4. 
— ssp. luridum 3, 1 : 75. 
— acutiforine 8, 4. 
v. arctum 6 , 4 : 4 1 . 
— — v. elegans 6, 4 : 41. 
v. fuscum 6, 4 : 40. 
— — v. — f. strictum 6, 4 : 41. 
v. purpureum 6, 4 : 41. 
v. Schimperi 6, 4 : 41. 
v. — f. compactum 6, 4 : 41. 
— v. tenellum 6, 4 : 41. 
— v. — f. densum 6, 4 : 41. 
v. — f. imbricatum 6, 4 : 41. 
v. — f. violascens 6, 4 : 41. 
amblypliyllutn 39, 5 : 41; 45, 2; 
55, 8 : 89, 118; 58, 1 :12 . 
angustifolium 32, 3 : 113; 39, 5 : 
41; 45,1; 45,2; 5 5 , 8 : 9 0 , 118 
(fig.); 58, 1 :12 . 
annulatum 18, 3 : 17, 26. 
Aongstroemii 3. 1 : 73; 6, 4 : 36; 
16, 2 : 197; 23, 5; 38, 4 : 5. 
f. condensatum 6, 4 : 37. 
— f. dasycladum 6, 4 : 37. 
f. eurycladum 6, 4 : 37. 
— apiculatum 32, 3 :113 ; 39, 1; 39, 
5 : 41; 45, 1; 55, 8 : 92, 118 (fig.); 
58, 1 : 12. 
— balticum 32, 3 : 113; 39, 1; 39, 5 : 
42; 45, 2; 55. 8 : 93, 1 18 (fig.}; 58. 
1 : 12. 
— centrale 32. 3 : 112; 39, 5 : 40; 
45,1; 45,2; 5 5 , 8 : 4 3 (fig.); 58, 
1 : 13. 
— compactum 6, 3 : 121; 6, 4 : 37; 
1 6 , 2 : 1 9 7 ; 1 8 . 4 : 3 8 ; 2 3 , 4 : 3 5 ; 
32, 3 : 112; 39, 5 : 41; 45, 1; 55. 8 : 
118; 58, 1 :13 . 
v. rigidum 6, 4 : 37. 
1'ter. 
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Sphagnum compactum v. squarrosu-
lum f. s tr ictum 6, 4 : 37. 
• v. subsquarrosuni 18, 4 : 38. 
— contortum 6, 4 : 36; 18, 4 : 37; 55, 
8 : 118 (fig.); 58. 1 : 13. 
—• cuspidatum 3, 1 : 75; 6, 3 : 11; 8. 4; 
9, 1 1; 11, 11 : 46; 16, 4; 18, 4 : 42; 
23, 2; 55, 8 : 94, 118; 58, 1 : 1 2 . 
v. falcatum 6, 4 : 4 3; 18, 4 : 42. 
v majus 6. 4 : 4 3. 
v. plumosum 6, 4 : 43; 18, 4 : 
4 2 
— v. submersum 6, 4 : 43. 
- cyinbifolium 6, 3 : 8; 9, 11; 11, 3 • 
39; 11, 1 1 : 46; 16, 2 : 196; 16. 4; 
18. '. : 36; 23, 2. 
Dusenii 18, 2 : 10, 26; 23, 4 : 34; 
32, 3 : 113; 39, 5 ; 42; 55, 8 : 95, 
119 (fig.); 58, 1 : 12. 
f imbriatum 3, 1 : 74; 6, 3 : 8; 6, 
'. : 38; 11, 1 1 : 46; 16, 2 : 197; 18, 
'i : 40; 23, 6 : I 63; 32, 3 : 1 14; 39. I; 
39, 5 : 41. 
— v. arcticum 6, 4 : 39. 
— v. — f. flavescens 6, 4 : 39. 
— — v. — f. fuscescens 6, 4 : 39. 
v. congestum 6, 4 : 39. 
v. tlagellaceum 6, 4 : 38. 
- — v. robustiini 6, 4 : 38. 
v. — f. flavescens 6, 4 : 38. 
- v. — f. pallescens 6, 4 : 38. 
v. s t r ic tum 6, 4 : 39; 16, 4. 
— — v. tenue 6, 4 : 39. 
— fuscum 6, 3 : 8, 11, 58; 16, 2 : 197; 
1 8 , 4 : 3 9 ; 3 2 , 3 : 1 1 4 ; 3 9 , 5 : 4 1 ; 
45, 1; 45, 2: 49, 5; 55, 8 : 96, 118 
(fig.); 58, 1 :13 . 
— Girgeusohnii 6 4 : 39; 16, 2 : 197; 
18, 4 : 40; 23, 2; 32, 3 : 114; 39, I; 
39. 5 : 41; 45, 1; 45, 2; 46, 6; 55, 8 : 
1 19 (fig.); 58, 1 : 13. 
— — v. compactum 6, 4 : 39. 
v. densum 6. 4 : 39. 
— v. spathyla tum 6. 4 : 39. 
v. staeliyodes 6, \ : 39; 16, 2 : 
197. 
v. str ictum 6, 4 : 39; 16, 2 : 197. 
imbrieatum 11, 1 I : 46; 18, 4 : 36; 
55, 8 : 119. 
— intermedium 3, 1 : 75; 6, 4 : 42; 
1 6 , 4 . 
— — v. angustifolium 6, 4 : 42. 
v. gracile 6, 4 : 42. 
*— -— v, — f, compactum 6, 4 ; 42. 
Sphagnuin intermedium v. gracile f. 
densum 6, 4 : 42. 
v. mollissimum 6, 4 : 42. 
— ssp. riparium 3, 1 : 75. 
— Jensenii 18, 2 : 13, 26; 23, 4 : 35; 
32, 3 : 113; 55, 8 :119 ; 58, 1 : 12. 
v. annulatum 38, 4 : 9. 
— laricinum 3, 1 : 73; 23, 4 : 35; 39, 
5 : 40. 
— v. platypliyllum 3, 1 : 73. 
laxifolium 18, 3 : 8, 26. 
Undbergi i 3, 1 : 75; 6, 3; 6, 4 : 42; 
16, 2 : 197; 18, 3 : 7, 26; 32, 3 : 
113; 3 8 , 4 : 8 ; 3 9 , 5 : 4 1 ; 5 5 , 8 : 
100, 119; 58, 1 : 12. 
— — v. compactum 6, 4 : 42. 
— v. viride f. submersum 6, 4 : 42. 
— magellanicum 55, 8 : 119 (fig.). 
— majus 18, 4 : 41. 
medium 11, 3 : 29; 13, 3; 16, 2 : 
196; 18, 4 : 36; 23, 4 : 35; 32, 3 : 
112; 3 9 , 5 : 4 0 ; 45,1; 45 ,2; 58, 
1 : 13. 
— mendocinum 16, 2 : 198. 
— molle 38, 4 : 6. 
mollissimum 16, 2 : 198; 23, 2. 
molluscum 16, 4; 23, 2; 32, 3 : 113; 
39, 2 : 95. 
mucronatum 45, 2. 
nemoreum 6, 3 : 120; 6, 4 : 40; 
13, 3. 
v. deflexum 6, 4 : 40. 
v. densum 6, 4 : 40. 
— — v. luridum 6, 4 : 40. 
v. — f. violaceum 6, 4 : 40. 
— — v. pallens f. bracliy-dasycla-
dum 6, 4 : 40. 
v. patulum f. densum 6, 4 : 4<). 
obtusum 18. 3 : 17, 26; 18, 4 : 41; 
23, 6 : 163; 32, 3 :113 ; 39, 5 : 4 2; 
55, 8 : 101, 119; 58, 1 : 12. 
— palustre 3, 1 : 73; 6, 4 : 35; 16, 4. 
— — v. compactum 6, 4 : 35. 
papillosum 6, 4 : 35; 11, 11 : 46; 
1 6 , 2 : 1 9 7 ; 1 8 , 4 : 3 6 ; 2 3 , 4 : 3 5 ; 
32, 3 : 112; 39, 1; 39, 5 : 40; 45, 1; 
45, 2; 55, 8 : 102, 119; 58, 1 : 1 3 . 
platypliyllum 6, 4 : 36; 18, 4 : 37; 
3 2 , 1 : 1 1 4 ; 3 9 , 5 : 4 0 ; 5 5 , 8 : 1 1 9 ; 
58, 1 : 13. 
— — v. obesum 18, 4 : 37. 
— propinquum 32, 3 : 113; 39, 5 : 42. 
— pulchrum 38, 4 : 9; 55, 8 : 119 
(«g-)-
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Sphagnum quinquefarium 18, 4 : 39; 
39, 5 : 4 1 . 
— recurvum 6, 3 : 8, 121; 8, 4; 16, 2 : 
198; 16,4; 1 8 , 4 : 4 1 ; 23,2; 23, 
4 : 31. 
— v., ssp. amblyphyllum 18, 3 : 
20, 26; 18, 4 : 41; 23,"4 : 35. 
— v. mollissimum 18, 4 : 41. 
v. parvifolium 18, 4 : 41. 
— v., ssp. pulchrum 18, 3 : 24, 
26; 18. 4 : 41; 23, 4 : 35. 
— ssp. angustifolium 18, 3 : 22, 
26; 23, 4 : 35. 
ssp. balticum 18, 3 : 22, 26. 
ssp. mucronatum 18, 3 : 19, 26. 
— rigidum 3, 1 : 73; 16, 4; 45, 2. 
— riparium 6, 4 : 42; 11, 11 : 46; 16, 
2 :198 ; 1 8 , 3 : 7 , 26; 1 8 , 4 : 4 1 ; 
23, 2; 23, 4 : 35; 32, 3 : 113; 39, 1; 
39, 5 : 42; 55, 8 : 103, 119; 58, 1 . 
12. 
— — v. apricum f. brachy-anocla-
dum 6, 4 : 42. 
— — v. brachycladum 6, 4 : 43. 
v. corticale 6, 4 : 42. 
v. fluitans 6, 4 : 42. 
v. gracile 6, 4 : 43; 16, 2 : 198. 
v. speciosum 6, 4 : 42. 
v. str ictum 6, 4 : 43. 
— rubellum 18, 4 : 39; 32, 3 : 114; 39, 
5 : 41; 55, 8 : 76; 58, 1 : 13. 
— rufescens 23, 2. 
— Russowii 6, 4 : 39; 18, 4 : 40; 23, 
4 : 35; 32, 3 : 114; 39, 1; 39, 5 : 4 1 ; 
45, 2; 55, 8 : 30; 58, 1 : 13. 
v. girgensohnioides 6, 4 : 40; 
18, 4 : 40. 
v. paecilum 6, 4 : 40. 
— squarrosum 3, 1 : 74; 6, 3; 6, 4 : 
37; 11, 3 : 39; 16, 2 : 197; 18, 4 : 
38; 23, 2; 23, 4 : 31; 23, 5; 23, 6 : 
163; 32, 3 : 112; 39, 2 : 95; 39, 5 : 
41; 45, 2; 46, 6; 58, 1 : 13. 
— — f. capitatum 3, 1 : 74. 
v. compactum 6, 4 : 38. 
v. cuspidatum 6, 4 : 37. 
v. imbricatum 6, 4 : 37; 16, 2 : 
197; 18, 4 : 38. 
— v. speciosum 18, 4 : 38. 
— — v. subsquarrosum 6, 4 : 37; 16, 
2 : 197. 
v. teres 3, 1 : 74. 
strictum 3, 1 : 74; 9, 11 : 37; 16, '.; 
23, i : 31. 
Sphagnum strictum f. fastigiatum 3, 
1 : 74. 
— subbicolor 39, 2 : 95. 
— subnitens 16, 2 : 197; 18, 4 : 38; 
23, 4 : 35; 38, 4 : 7; 39, 5 : 41; 45, 2. 
— subsecundum 3, 1 : 73; 6, 4 : 36; 
11, 11 : 46; 16, 2 : 197; 16, 4; 18, 
4 : 36; 23, 2; 23, 6 : 163; 39, 5 : 40; 
45,2; 5 5 , 8 : 1 0 4 , 119 (fig.); 58. 
1 : 13. 
v. contortuin 3, 1 : 73. 
v. crassocladum 23, 6. 
v. intermedium 11, 11 : 46; 16, 
2 : 197; 18, 4 : 37. 
v. inundatum 23, 6. 
v. turgidum 18, 4 : 37. 
tenellum 6, 4 : 35; 18, 4 : 40; 23, 2; 
55, 8 : 119; 58, 1 : 12. 
— teres 6, 4 : 38; 11, 11 : 46; 16, 2 : 
197; 18, 4 :37 ; 23,2; 23,5; 23, 
6 : 163; 32, 3 : 112; 39, 5 : 41; 45, 2; 
55, 8 : 119 (fig.); 58, 1 : 13. 
— — v. compactum 6, 4 : 38. 
v. imbricatum 6, 4 : 38; 23, 6. 
v. robustum 6, 4 : 38. 
— v. squarrosulum 6, 4 : 38; 18, 
4 : 38. 
v. s tr ictum 6, 4 : 38. 
v. subsquarrosum 6, 4 : 38; 16, 
2 . 197; 18, 4 : 38. 
— turgidum 6, 4 : 36. 
— Warnstorfii 6, 4 : 40; 18. 4 : 39; 
23, 4 : 35; 23, 6 : 163; 32, 3 : 114; 
3 9 , 5 : 4 1 ; 5 5 , 8 : 1 0 5 , 119 (fig.); 
58, 1 : 13; 45, 1; 45, 2. 
v. purpurascens 6, 4 : 40. 
v. violaceuni 6, 4 : 40. 
— v. viride 6, 4 : 40. 
Wulfianum (-fii) 3, 1 : 75; 6, 4 : 
41; 11, 11 : 46; 16, 2 : 197; 18, 4 : 
38; 39, 5 : 41; 45, 2; 58, 1 : 12. 
Sphenolobus exsectiformis 39, 2 : 68; 
55, 6 : 5. 
— Michauxii 39, 2 : 95. 
— minutus 39, 2 : 95; 58. 1 : 9. 
— saxicolus 39. 2 : 95; 58, 1 : 9. 
Splachnum ampullaceum 3, 1 : 86; 
6 , 4 : 6 2 ; 1 1 , 1 1 : 4 7 ; 16,4; 18, 
i : 69; 23, 2; 32, 3 :117 ; 39, 2; 39, 
5 : 45; 58, 1 : 1 6 . 
luteum 3, 1 : 85; 6, 4 : 62; 16, 2 : 
191; 16, 4; 32, 3 : 117; 45, 2; 55, 
1 :19 ; 58, 1 : 1 6 . 
f. depauperatum 3, 1 : 85, 
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Splachnum luteum f. luscescens 3, 
1 : 85. 
— pedunculatum 3, 1 : 8G; 6, 4 : 62; 
16. 2 : 192; 32, 3 : 117; 39, 5 : 45; 
55, 1 : 1 9 . 
— — ssp. sphaericuni 32, 3 : 117. 
— rubrum 3, 1 : 85; 6, 4 : 62; 11, 11 : 
4 7; 23, 2; 32, 3 :116 ; 39, 5 : 45. 
— f. depauperatum 3, 1 : 85. 
f. pallens 3, 1 : 85. 
— sphaericuni 16, 4; 18, 4 : 69; 23, 2. 
— vasculosum 3, 1 : 86; 6, 3 : 10, 60; 
6, 4 : G2; 16, 2 : 191; 18, 4 : 70; 
23, 2; 32, 3 : 117; 55, 1 : 19. 
f. pygmaeum 3, 1 : 86. 
Sporledera palustris 39, 2 : 95. 
»Stereodon alpicola 6, 4 : 9G. 
— arcuatus 3, 1 : 103; 6, 4 : 95; 16, 
2 : 185; 16, 4; 32. 3 : 122; 39, 5 : 
51; 45, 1; 45, 2. 
— Bambergeri 6, 4 : 95; 55, I : 30. 
— callichrous 6, 4 : 95; 16, 2 : 185; 
55, 1 : 30. 
— chryseus 6, 4 : 96; 55, 1 : 30. 
— cupressiformis 3, 1 : 103; 6, 4 : 95; 
11, 3 : 29; 16, 2 : 185; 16, 4; 23, 2; 
32, 1; 32, 3 : 122; 39, 5 : 51; 49, 5. 
— fastigiatus 3, 1 : 103; 16, '.; 32, 3 : 
122; 55. 1 : 30. 
f. protensus 3, 1 : 103. 
hamulosus 6, 4 : 96; 16, 2 : 185; 
55, 1 : 30. 
— imponens 11, 1 1 : 4 9; 23, 2. 
— incurvatus l l t 11 :49 . 
— pallescens 11, 11 : 49; 23, 2; 39, 
5 : 51. 
— polyanthus (-os) 3, 1 : 103; 6, 4 : 
96; 16, 2 : 185; 16, 4; 32, 1 : 211; 
32, 3 : 122; 39, 5 : 51. 
— revolutus 6, 4 : 95; 55, 1 : 30. 
— rubellus 6, 4 : 96; 55, 1 : 30. 
— Sprucei 16, 4; 39, 5 : 51. 
Stroemea obtusifolia 58, I : 18; 6 0 : 
385. 
Svvartzia inclinata 6, 4 : 73; 18 4 : 55; 
55, 1 : 15. 
montana 3, 1 : 91; 6, 4 : 73; 16, 4; 
18, 4 : 55; 45, 2; 55, 1 :15 . 
v. brevifolia 6, 4 : 73. 
Targionia hvpophylla 39, 2 : 67. 
Tayloria Froelichii 6, 4 : 64. 
—'l ingulata 3, 1 : 87; 6, 4 : 64; 55, 
1 : 19. 
Tayloria tenuis 3, 1 :87; 6, 4 : hi; 
18, 4 : 69; 32, 3 : 117. 
Tetraphis sp. 6, 3 : 10. 
Tetraplodon angustatus 3, 1 : 86; 6, 
4 : 63; 16, 2 : 192; 39, 5 : 45. 
bryoides 3, 1 : 86; 6, 4 : 63; 16, 2 : 
192; 18, 4 : 69; 32, 3 : 117; 55, 1 : 
19. 
v. cavifolius 6, 4 : 63. 
— lingulatus 16, 2 : 192. 
— mnioides 39, 2 : 95. 
— Wormskjoldii 6, 4 : 63; 16, 2 : 192; 
55, 1 : 19. 
Thamnium alopecurum 18, 4 :110 ; 
39, 2 : 66. 
Thuidium (Thujidium, Thyidium) 
abietinum 3, 1 : 95; 6, 4 : 82; 9, 
11 : 25; 11, 3 : 37, 41; 16, 2 : 181; 
16, 4; 18, 4 : 104; 23, 2; 32, 3 : 120; 
3 8 , 4 : 1 2 ; 3 9 , 2 : 9 6 ; 3 9 , 5 : 4 8 ; 
45, 1; 45, 2; 55, 1 : 26; 55, 9 : 8fv 
60 : 382—384. 
lUandowii 3, 1 : 96; 6, 4 : 82; 11, 
11:48; 1 6 , 2 : 1 8 2 ; 1 8 , 4 : 1 0 4 ; 
23, 2; 23, 5; 23, G : 163; 32, 3 : 120; 
39, 2 : 96; 39, 5 : 48; 45, 1; 45, 2. 
— delicatulum 11, 3 : 41; 11; 11 : 48; 
18, 4 : 103. 
Philiberti 18, 4 : 104. 
v. pseudo-tamarisci 18, 4 : 104. 
recognitum 9, 11 : 20; 11, 11 : 48; 
16, 2 : 181; 16, 4; 18, 4 : 104; 23, 2; 
32, 1; >82, 3 :119; 39, 2 : 96; 39, 
5 : 48; 45, 1; 45, 2; 58, 1 : 19; 58. 
3 : 20. 
tamariscinum 18, 4 : 103; 39, 2:67. 
Timmia austriaca 3, 1 : 80; 6, 4 : 50; 
11, 11 : 46; 18, 4 : 97; 32, 3 : 115; 
39, 5 : 43; 55, 1 : 25. 
— norvegica 6, 4 : 50. 
' fortella fragilis 18, 4 : 57. 
— tortuosa 18, 4 : 57; 39, 2 : 96; 58, 
1 : 15. 
Tortilla Heiraii 6, 4 : 66; 38, 4 : 11. 
— latifolia 3, 1 : 87; 6, 4 : 66; 55. 1 : 1 7. 
— — v. brevicaulis 6, 4 : 66. 
v. glacialis 6, 4 : 66. 
— muralis 18, 4 : 58; 39, 2 : 66. 
— norvegica 55, 1 : 1 7 . 
— ruralis 3, 1 : 87; 6, 4 : 65; 11, 3 : 
25, 37; 16, 2 : 192; 18, 4 : 59; 23, 2; 
39, 1; 39, 2 : 96; 39, 5 : 45; 45, 1; 
45, 2; 55, 1 : 1 6 ; 55, 9 : 23; 58, 3 : 
20; 60 : 382. 
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Tort ida subulata 18. 4 : 59. 
— v. mucronifolia 6, 4 : 06. 
— tortuosa 11, 3 : 8. 
— truncatula 11, 11 : 47; 32, 3 : 117. 
Trematodon ambignus 6. 4 : 73; 18, 
4 : 52; 38, 4 : l i . 
Treubia insignis 39, 2 : 96. 
Trichodon tenuifolius 18, 4 : 5'». 
Tricholea tomeutella 18, 4 : 25; 39, 
2 : 96; 58, 1 : 8. 
Tri tomaria quinquedentata 58, 1 : 10. 
Ulota americana 11, 11 : 47; 18, 4 : 
63; 32, 1; 39, 5 : 4 7 . 
— coarctata 18, 4 : 64. 
— crispa 39, 2 : 66. 
— crispula 18, 4 : 65. 
— curvifolia 16, 2 : 195; 18. 4 : 64; 
39, 2 : 96; 39, 5 : 47. 
— Drummondii 18, 4 : 6». 
— intermedia 18, 4 : 64. 
— phyllantlui 11, 11 : 47; 18. 4 : 64; 
39, 1; 39, 2 : 96; 60 : 325. 
— ulophylla 18, 4 : 65. 
Webera annotina 18, 4 : 71. 
— cruda 18, 4 : 71. 
— elongata 18, 4 : 70. 
— nutans 6, 3 : 10, 119; 18, 4 : 7 1 ; 
39, 1; 39, 2 : 65. 
v. bicolor 18, 4 : 7 1 . 
— v. longiseta 18, 4 : 71. 
v. spliagnetorum 18. 4 : 71. 
—• — v. turbinata 18, 4 : 7 1 . 
— proligera 18, 4 : 71. 
pulchella 18, 4 : 72. 
Rothii 39, 2 : 96. 
— sessilis 6, 4 : 64; 16, 2 : 192. 
— tenuifolia 39, 2 : 96. 
Weisia crispata 18, 4 : 45. 
curvifolia 3, 1 : 93; 6, 4 : 76; 16. 4. 
rutilans 39, 2 : 64. 
— viridula 18, 4 : 45. 
Xvgodon rupestris 11, 11 : 47; 18. 4 : 
63. 
— Stirtoni 18, 4 : 63. 
viridissimus 18, i : 63. 
P T E R I D O P H Y T A . 
Aspidium cristatum 5 , 1 : 49; 2, 11: 
54; 1 1 , 1 1 : 1 8 ; 1 3 , 2 : 2 3 ; 1 9 , 6 : 
18; 23, 2 : 73; 34, 4 : 4; 45. 1; 45, 
2 : 162; 49, 6. 
— — X spinulosum 5, 1 : 50. 
Aspidium dilatatum 49, 6. 
dryopteris 32, 1 : 187; 32, :! : '»9; 
39, I; 45, 1; 45, 2 : 160. 
iilix mas 5, 1 : 47; 9, 11 : 53; 11, 
3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 2 : 23; 16, 
: 143, 262; 19, 6 : 18; 23, 2 : 73; 
23, 4 : 44; 25. 7 : 93, 127; 32, 1 : 
18 7; 32, 3 : 49; 39, 1; 45, 1; 45, 2 : 
161; 49, 6. 
— lonchitis 5, 1 : 46; 25, 7 : 93, 12 7. 
— phegopteris 32, 1 : 187; 32, 3 : 49; 
45, 1; 45, 2 : 160. 
— Robertianum 45, 1; 45, 2 : 160. 
- spinulosum 5. 1 : 50; 9, 11 : 54; 11, 
3 : 5 3 ; 1 1 , 1 1 : 1 8 ; 1 3 , 2 : 2 3 ; 13, 
4 : 23; 16, 4 : 143, 262; 19, 6 : 1 8 ; 
23. 2 : 74; 23, 4 : 44; 25, 7 : 93, 127; 
39, 1; 45, 1; 45, 2 : 162. 
f., v., ssp. di latatum 5, 1 : 52; 
1 1 , 1 1 : 1 8 ; 1 3 , 4 : 2 3 ; 1 6 , 4 : 1 4 4 ; 
19, 6 : 18; 23, 2 : 74; 32, 1 : 188; 
32. 3 : 49. 
— — ssp. eu-spinulosum 32, 1 : 187; 
32. 3 : 49. 
— thelypteris 5, 1 : 4 6; 9, 1 1 : 53; 11, 
3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 2 : 23; 19, 
6 : 18; 32, 1 : 187; 34, 4 : 4; 45. 1; 
45, 2 : 160; 49, 6. 
Asplenium filix femina 8. 4 : 89; 16, 
2 : 180. 
— germanicum 5, 1 : 40. 
ruta muraria 5. 1 : 42; 11, 3 : 52; 
45, 1; 45, 2 : 165. 
septentrionale 5, 1 : 41; 11, 3 : 52; 
11, 11 : 17; 19, 6 : 18; 23, 2 : 73; 
39, 1 :164; 42 : 186; 45, 1; 45, 2 : 
165; 49, 1; 49, 5 : 60; 58, 3 : 16. 
— X tricliomanes 42 : 187. 
— trichomanes 5, 1 : 39; 9, 11 : 53; 
11, 3 : 52; 11, 11 : 17; 19, 6 : 18; 
23, 2 : 73; 23, 4 : 44; 39, 1 : 164; 
42 : 186; 45, 1; 45, 2 : 164; 46, 7 : 5; 
49, 1; 49, 5 : 60; 58, 3 : 1 6 . 
viride 5, 1 : 38; 16, 4 : 143; 23, 4 : 
43; 25, 7 : 93, 12 7; 34, 4 : 4; 45, 1; 
45, 2 : 165; 46, 1 : 31; 49, 6. 
— sp. 49, 3 : 69. 
Athyrium alpestre 5, 1 : 34; 25, 7 : 
93, 12 7. 
— crenatum5, 1 : 37; 16, 4 : 143, 262; 
23, 4 : 43; (25, 7 : 93); 45, 1; 45, 2 : 
158; 46, 1 : 31; 49, 6. 
filix femina 5, 1 : 35; 9, 11 : 53; 11, 
3 : 52; 11, 1 1 : 17; 13, 2 : 23; 13, 
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'i : 23; 16, 2 : 143, 262; 19. 6 : 17; 
23, 2 : 73; 23, 4 : 43; 25, 7 : 93, 127; 
32, 1 : 187; 32, 3 : 49; 39, 1; 42 : 
185; 45, 1; 45, 2 : 158; 46, 1 : 31; 
46, 6; 49. 1; 49, 3 : 22; 49, 5 : 60; 
49, 6; 55, 9 : 42; 58, 2 : 5; 58, 3 : 16. 
Blechnum spicant 5, 1 : 34. 
Botrychium boreale 32, 3 : 50; 39, 1 : 
166; 45, 2 : 168; 46, 1 : 32; 49, 3 : 
23; 49, 6; 58, 2 : 5. 
— lanceolatum 5, 1 : 64; 11, 11 : 18; 
13, 2 : 23; 13, 4 : 24; 16, 4 : 145, 
262; 19, 6 : 18; 32, 1 : 188; 32, 3 : 
50; 34, 4 : 5; 39, 5 : 8; 45, 1; 45, 
2 : 168; 46, 1 : 32; 46, 7 : 5; 49, 
3 : 23; 58, 2 : 5. 
lunaria 5, 1 : 61; 8, 4 : 90; 9, 11 : 
54; 11, 3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 2 : 
23; 13, 4 : 24; 16, 4 : 144, 262; 19, 
6 : 18; 23, 2 : 74; 23, 4 : 44; 32, 1 : 
188; 32, 3 : 50; 36, 3; 42 : 190; 
45, 1; 45, 2 : 167; 46, 1 : 32; 46, 
7 : 5 ; 49, 1; 49, 3 : 23; 49, 5 : 60; 
55, 9 : 43; 58, 2 : 5 ; 58. 3 : 16. 
— f. incisum 5. 1 : 63; 16. 4 : 144; 
32, 3 : 50. 
— f. normale 19, 6 : 1 8 . 
f. subincisum 5, 1 : 62; 16, 4 : 
144. 
ssp. boreale 5, I : 63; 11, 3 : 53; 
1 3 , 2 : 2 3 ; 1 3 , 4 : 2 4 ; 1 6 , 4 : 1 4 4 , 
262; 34, 4 : 5; 58, 3 : 16. 
— matricariae 32, 1 : 188; 32, 3 : 51; 
45, 1; 45, 2 : 169; 49, 5 : 60. 
matricariifolium 5, 1 : 65; 11, 11 : 
18; 58. 3 : 16 (mp.). 
— matricarioides 8, 4 : 90. 
— multif idum 58, 2 : 5. 
— ramosum 32, 3 : 51; 45, 2 : 168. 
— rutaceum 16. 4 : 145, 262; 34, 4 : 5. 
— rutifolium 5, 1 : 66; 9, 11 : 54; 11. 
11:18; 13, 2 : 23; 13, 4 : 24; 16, 
2 : 180; 19, 6 : 18; 23, 4 : 44. 
— simplex 45, 1; 45, 2 : 168; 55, 9 : 
43. 
— ternatum 39, 5 : 8 ; 46, 1 : 32; 46. 
7 : 5; 49, 3 : 23; 49, 6. 
— virginianum 5, 1 : 68; (16, 4 : 145); 
45, 1; 45, 2 : 169. 
Crvptogramma crispa 5, 1 : 32; 8. 4 : 
' 89; 16, 2 : 180; 25, 7 : 93, 127. 
Cystopteris Dickieana 45, 2 : 160. 
— fragilis 5, 1 : 52; 8, 4 : 90; 9, 11 : 
54; 11, 3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 2 : 
23; 1 3 , 4 : 2 3 ; 1 6 , 2 : 1 8 0 ; 1 6 , 4 : 
144, 262; 19, 6 : 18; 23, 2 : 7',; 23, 
'i : 44; 25, 7 : 93, 127; 32, 1 : 187 ; 
32, 3 : 49; 34, 4 : 4; 39, 1 : 164; 4 2 : 
182; 45, 1; 45, 2 : 159; 46, 1 : 30; 
46, 6; 46, 7 : 5; 49, 1; 49, 3 : 22; 
49, 5 : 59; 49, 6; 55, 9 : 41; 58, 2 : 5. 
— montana 5, 1 : 54. 
Dryopteris austriaca 58, 2 : 5. 
— cristata 55, 9 : 4 1 . 
filix mas 36, 3; 42 : 182; 49, 1; 49, 
5 : 59; 55, 9 : 41; 58, 2 : 5. 
Linneana 42 : 184; 49, 5 : 60; 55, 
9 : 42; 58, 2 : 5. 
— phegopteris 49, 5 : 60; 55, 9 : 42; 
58. 2 : 5. 
Robert iana (55, 9 : 42). 
— spinulosa 36, 3; 42: 183; 49. I; 
49, 5 : 59; 55, 9 : 41; 58, 2 : 5. 
thelvpteris 49, 5 : 59; 55, 9 : 4 1 . 
Kquisetum arvenseö, 1 : 1; 6, 3 : 55; 8, 
4 : 87; 9, 11 : 52; 11, 3 : 52; 11, 11 : 
17; 13, 2 : 22; 13, 4 : 22; 16, 2 : 180; 
16, 4 : 139, 262; 19, 6 : 17; 23, 1; 
23, 2 : 71; 23, 4 : 42; 23, 5; 25, 7 : 
93, 127; 32, 1 : 189: 32, 3 : 51; 42 : 
190: 45, 1 : 266; 45, 2 : 171; 46, 1 : 
32; 49, 3 : 23; 49, 5 : 60; 55, 9 : 43; 
58, 2 : 5; 58, 3 : 16. 
f., v. alpestre 5, 1 : 2; 16, 4 : 
139; 46. 1 : 33. 
f. polystachyum 16, 4 : 139. 
— v. arcticum 5, 1 : 2 . 
— v. boreale 5, 1 : 2; 16, 4 : 139. 
v. campestre 5, 1 : 2; 16. 4 : 
139. 
v. decumbens 5, I : 3; 16. 4 : 
139. 
v. heterocladum 16, 4 : 139. 
— — v. irriguum 5, 1 : 3; 16, 4 : 139. 
v. — f . intermedium 16, 4 : 139. 
v. nemorosum 5. 1 : 3; 8, 4 : 87; 
16, 4 : 139; 23, 4 : 42; 46, 1 : 33. 
v. r iparium 5. 1 : 3; (16, 4 : 
139). 
— — v. varium 5, 1 : 3. 
fluviatile 5, 1 : 9 ; 6, 3 : 111; 8. 4 : 
87; 9, 11 : 52; 11, 11 : 17; 13, 2: 22; 
13, 4 : 22; 16, 2 : 1 8 1 ; 16, 4 : 140, 
262; 19, 6 : 17; 23, 1; 23, 2 : 72; 23, 
4 : 42; 23, 6 : 167; 25, 7 : 93, 127; 
46, 1 : 33; 46, 6; 49, 3 : 24; 49. 5 : 
61; 55, 8 (fig.); 58, 3 : 16. 
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Equisetum fluviatilc f., v. limosuiu 
5, 1 : 10; 8, 4 : 87; 9, 11 : 52; 11. 
3 : 52; 11, 11: 17; 13, 2 : 22; 13, 
4 : 22; 16, 2 : 181; 19, 0 : 1 7 ; 23, 
2 : 72; 23, 4 : 42; 25, 7 : 93; 46, 
1 : 33; 49, 3 : 24; 49, 5 : 61. 
— — f., v. polystacliium (-yon) 5, 
1 :11; 9, i 1 : 52; 23, 4 : 42; 39, 
5 : 8. 
v. a t tenuatum 5 , 1 : 1 1 . 
— — ssp. limosnin 16, 4 : 141, 262. 
— ssp. — v. a t tenuatum 16, 4 : 
141. 
— heleockaris 32, 3 : 52; 45, 1 : 277; 
45, 2 : 171. 
f. fluviatile 32, 1 : 189. 
f. limosum 32, 1 : 189. 
hiemale 5, 1 : 11; 8, 4 : 87; 9, 11 : 
52; 1 1 , 1 1 : 1 7 ; 1 3 . 2 : 2 2 ; 1 3 , 4 : 
22; 16, 2 : 181; 16, 4 : 141, 262; 
19, 6 : 17; 23, 4 : 42; 25, 7 : 93, 127; 
32, 3 : 52; 39, 5 : 8; 45, 1 : 280; 45, 
2 : 172; 46, 1 : 34; 46, 7 : 6; 55, 9 : 
43. 
f. polystachyum 39, 5 : 8; 46, 
1 : 34; 46* 7 : 6 . " 
X variegatum 55, 9 : 44, 126 
(mp.) (vide Berichtigung). 
limosum 23, 5; 23, 6; 55, 9 : 43. 
v. Linnaeanum 58, 2 : 5. 
v. verticillatum (55, 9 : 43); 
58, 2 : 5. 
— palustre 5, 1 : 5; 8, 4 : 87; 9, 11 : 
52; 11, 3 : 52; 11, 11 : 17; 13, 2 : 
22; 13, 4 : 22; 16. 2 : 180; 16, 4 : 
140, 262; 19, 6 : 17; 23, 2 : 71; 23, 
4 : 42; 25, 7 : 93, 127; 32, 3 : 51; 
39, 5 : 8; 45, 1 : 266; 45, 2 : 171; 
46, 1 : 33; 46, 6; 46, 7 : 5 ; 49, 3 : 
23; 49, 5 : 61; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 
43; 58, 2 : 5. 
f. breviramosum 16, 4 : 140. 
f. longiramosum 16, 4 : 140. 
f. simplicissimum 39, 5 : 8 . 
— — v. arcuatum 5, 1 : 7. 
v. fallax 16, 4 : 140. 
— — v. nanum 5, 1 : 7. 
v. polystachyon 5, 1 : 7; 13, 
4 : 22; 16, 4 : 140; 19, 6 : 1 7 . 
— v. ramulosum (16, 4 : 140). 
v. tenellum 5, 1 : 7; 16, 4 : 140. 
— pratense 5, 1 : 4; 8, 4 : 87; 9, 11 : 
52; 1 1 , 3 : 5 2 ; 1 1 , 1 1 : 1 7 ; 1 3 . 2 : 
22; 1 3 , 4 : 2 2 ; 1 6 , 2 : 1 8 0 ; 1 6 . 4 : 
139, 262; 19, 6 : 1 7 ; 23, 2 : 71; 23, 
: 42; 25, 7 : 93, 127; 32, 1 : 189; 
3 2 , 3 : 5 1 ; 3 9 , 5 : 8 ; 42 :191 ; 45, 
1 : 266; 45, 2 : 170; 46, 1 : 33; 46, 6; 
46, 7 : 5; 49, 3 : 23; 49, 5 : 60; 49, 6; 
55, 9 : 43. 
Uquisetum pratense v. praecox 16, 
4 : 140. 
v. serotinum 16, 4 : 140. 
scirpoides 5, 1 : 14; 8, 4 : 8 7; 16. 
2 : 181; 25, 7 : 93, 127; 45, 1:290; 
45, 2 : 172; 46, 1 : 34; 49, 6; 55, 1. 
— silvaticum 5, 1 : 7 ; 6, 3 : 55, 120; 
8, 4 : 87; 9, 11 : 52; 11, 3 : 52; 11, 
11 : 17; 13, 2 : 22; 13, 4 : 22; 16, 
2 : 181; 16, 4 : 140, 262; 19, 6 : 17; 
23, 2 : 72; 23, 4 : 42; 23, 6; 25, 
7 : 93, 127; 32, 1 : 188; 32, 3 : 51; 
42 : 191; 45, 1 : 266; 45, 2 : 169; 
46, 1 : 33; 46, 0; 49, 3 : 23; 49, 
5 : 60; 55, 8 (fig.); 55, 9 : 43 (mp.); 
58, 2 : 5; 58, 3 : 16. 
f., v. capillare 5, 1 : 8; 8, 4 : 
87; 9 , 1 1 : 5 2 ; 1 3 , 4 : 2 2 ; 1 6 , 4 : 
140; 19, 6 : 1 7 ; 23, 2 : 72; 23, 4 : 
42; 32, 3 : 51; 46. 1 : 33. 
v. subsimplex 16, 4 : 140. 
— tenellum 32, 3 : 52; 46, 1 : 34; 49, 6. 
— variegatum 5, 1 : 13; 8, 4 : 87; 13, 
4 : 22; 16, 2 : 181; 16, 4 : 141, 262; 
25, 7 : 93, 127; 34, 4 : 4. 
— — ssp. scirpoides 16, 4 : 141; 34, 
4 : 4. 
liupteris aquilina 55, 9 : 42; 58, 2 : 5. 
Isoétes echinosporum 5, 1 : 28; 8, 4 : 
89; 9 , 1 1 : 5 3 ; 1 1 , 3 : 5 2 ; (13 ,2 : 
22); 13, 4 : 23; 16, 4 : 142, 262; 
23, 2 : 72; 23, 4 : 43; 32, 3 : 53; 34, 
4 : 4; 39, 5 : 8; 45, 1 : 277; 45, 2 : 
176; 46, 1 : 36. 
lacustre 5, 1 : 26; 8, 4 : 89; 9, 11 : 
53; 1 1 , 1 1 : 1 7 ; 1 3 , 2 : 2 2 ; 1 3 , 4 : 
23; 16, 2 : 181; 16, 4 : 142, 262; 
19, 6 : 1 7 ; 23, 4 : 43; 25, 7 : 93, 12 7; 
32, 1 : 189; 32, 3 : 53; 34, 4 : 4; 39. 
5 : 8; 45, 1 : 277; 45, 2 : 175; 46. 
1 : 35; 46, 7 : 6 ; 49, 3 : 24; 49, 5 : 
61. 
Lycopodium alpinum 5, 1 : 21; 8, 4 : 
88; 16, 2 : 181; 16, 4 : 142, 262; 
25, 7 : 93, 127; 49, 6. 
— annotinum 5. 1 : 20; 8, 4 : 88; 9, 
11 : 53; 11, 3 : 52; 11, 11 : 17; 13. 
2 : 22; 13, i : 23; 16, 2 : 181; 16, 
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4 : 142, 262; 19, 6 : 17; 23. 2 : 72; 
23. 4 : 43; 25, 7 : 93, 127; 32, 1 : 
189; 32, 3 : 52; 34, 2; 42 : 192; 45, 
I : 280; 45, 2 : 173; 46, 1 : 35; 46, 
7 : 6; 49, 3 : 24; 49, 5 : 61; 55. 9 : 
44; 58, 2 : 5; 58. 3 : 16. 
Lycopodium annot inuni f., v. alpestre 
5, 1 : 21; 8 4 : 88; 16. 2 : 181; 25. 
7 : 93. 127. 
v. squarrosuni 16, 4 : 142. 
v. — f. alpestre 16, 4 : 142, 2(12. 
clavatuin 5, 1 : 18; 8, 4 ; 88; 9, 11 : 
53; 1 1 , 3 : 5 2 ; 1 1 , 1 1 : 1 7 ; 1 3 , 2 : 
22; 13, 4 : 22; 16, 2 : 181; 16, 4 : 
14 1, 262; 19, 6 : 17; 23, 2 : 72; 23 
: 43; 32, 1 : 189; 32, 3 : 52; 45. 
1 : 266; 45, 2 : 173; 46. I : 35; 46. 
7 : 6; 49, 3 : 24; 49, 5 : 61; 58, 2 : 5. 
f., v. lagopus 5, 1 : 19; 8, 4 : 
88; 1 6 , 2 : 1 8 1 ; 1 6 , 4 : 1 4 1, 262; 
25, 7 : 93, 127; 34, 4 : 4; 46, 1 : 35. 
complana tum 5, 1 : 22; 8. 4 : 88; 
9 , 1 1 : 5 3 ; 1 1 , 3 : 5 2 ; 1 1 , 1 1 : 1 7 ; 
13, 2 : 22; 13, 4 : 23; 16, 2 : 18 1; 
16, 4 : 142, 262; 19, 6 : 17; 23, 2 : 
72; 23, 4 : 43; 25. 7 : 93, 127; 32, 
3 : 53; 34, 2; 45, 1 : 280; 45, 2 : 
17 4; 46, 1 : 35; 46, 7 : 6; 49, 3 : 24; 
49, 5 : 61; 58, 2 : 5. 
— — f. polys tachyum 46, 1 : 35. 
v. chamaecyparissus 5, 1 : 23; 
16, 2 : 181. 
ssp. anceps 32, 1 : 189. 
— inunda tum 5, 1 : 1 7 ; 11, 11 . 17; 
13, 2 : 22; 16, 4 : 141, 262; 23, 4 : 
43; 32, 3 : 52; 34, 4 : 4; 39, 5 : 8; 
45, 1 : 277; 45, 2 : 173; 46, 1 : 35; 
46, 7 : 6; 49, 3 : 24; 49, 5 : 61; 49, 6. 
— selago 5, 1 : 1 6 ; 8, 4 : 88; 9, 11 : 
52; 11, 3 : 52; 11, 11 : 17; 13, 2 : 
22; 13, 4 : 22; 16, 2 : 181; 16, 4 : 
141, 262; 19,6 : 17; 23, 2 : 72; 23, 
4 : 42; 25. 7 : 93. 127; 32, 1 : 189; 
32, 3 : 52; 39. 5 : 8; 42 : 192; 45, 1 : 
266; 45, 2 : 172; 46, 1 : 34, 46, 7 : 6; 
49, 3 : 24; 49, 5 : 61; 58, 2 : 4; 58, 
3 : 16. 
Onoclea s t ru th iopter i s 8, 4 : 90; 9, 11 : 
54; 11, 3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 2 : 
23; 13, 4 : 24; 16, 4 : 144, 262; 19, 
6 : 1 8 ; 23, 2 : 74; 23, 4 : 44; 32, 1 : 
188; 32, 3 : 49; 34, 4 : 5; 39. 5 : 7; 
45, 1 : 280; 45, 2 : 162; 46, 1 : 31; 
46, 6; 46, 7 : 5; 49. 3 : 23, 74; 49, 6. 
Ophioglossum vulgatuni 5, I : 0o; 9 
11 : 54; 11, 3 : 53; 11, 1 I : 18; 13 
2 : 23; 23, 2 : 74; 32. t 188; 36, 3; 
39, 1 : 167; 42 : 189; 45. 1 : 277; 
45. 2 : 167; 46, 7 : 5; 49, 1; 49, 5 
60; 55, 9 : 42; 58, 2 : 5; 58, 3 : 16 
Osmunda regalis (5, 1 : 59). 
Phegopteris drvopter is 5, 1 : 44; 8, \ 
90; 9, 11 : 53; 11, 3 : 53; 11, I I 
17; 1 3 , 2 : 2 3 ; 1 3 , 4 : 2 3 ; 1 6 , 4 : 
1 '.3, 262; 19, 6 . 1 8; 23, 2 : 73; 23. 
4 : 44; 25, 7 : 93, 127: 34, 2; 46. 1 : 
29; 46, 6; 49 3 : 22; 49. 6; 58, 3 : 
1 6 . 
— polvpodioides 5. 1 : 43; 8, 4 : 89; 
9 , 1 1 : 5 3 ; 1 1 , 3 : 5 2 : 11, 11 17; 
13, 2 : 23; 13, 4 : 23; 16, 4 : 143, 
262; 19, 6 : 18; 23, 2 : 73; 23, 4 : 
44; 25, 7 : 93, 127; 46, 1 : 29: 46. 6; 
49, 3 : 22; 49. 6; 58. 3 : 16. 
- Rober t iana 5, 1 : 4 5. 
Polypodium alpestre 16, 2 : 180. 
"drvopteris 16, 2 : 180. 
phegopter is 16. 2 : 180. 
vulgäre 5. I : 31; 8, 4 : 89; 9, 1 1 
53; 11, 3 : 52; 11, 11 : 17; 13, 2 
22; 13, 4 : 23; 16, 4 : 142, 262; 19, 
6 : 17; 23, 2 : 72; 23, 4 : 43; 25, 7 : 
93, 127; 3 2 , 1 : 1 8 8 ; 3 2 , 3 : 5 0 ; 
39, 1; 42 : 188; 45. 1 : 280; 45. 2 . 
166; 4 6 , 1 : 2 8 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 2 2 ; 
49, 5 : 60; 55, 9 : 42; 58, 2 : 5; 58, 
3 : 16. 
Polystichum cr i s ta tum 46, 1 : 30; 
46, 6; 46, 7 : 5. 
— di la ta tum 46, 1 : 30. 
— filix mas 39, 5 : 7; 46, 1 : 30; 46, 6; 
46, 7 : 5 ; 58, 3 : 16. 
— spinulosum 8, 4 : 90; 16, 2 : 180; 
46, 1 : 30; 46, 6. 49, 3 : 22; 58, 
3 : 16. 
v., ssp. d i la ta tum 49. 3 : 22; 
58. 3 : 16. 
— thelypter is 39, 5 : 7; 46, I : 29. 
1'teretis s t ru th iopter is 49, 5 : 59. 
Pteridium aquiliuum 32, I : 188; 32 
3 : 50; 36, 3; 42 : 187; 45, 1 : 266; 
45, 2 : 166; 49. 5 : 60. 
Pteris aquilina 5, 1 : 33; 9, 11 : 53; 11, 
3 : 52; 11, 1 1 : 1 7 ; 13, 2 : 22; 16, 
2 : 143, 262; 19, 6 : 1 7 ; 23. 2 : 73; 
23, 4 : 43; 34, 2; 34, 4 : 4; 46. 1 
29; 46, 6; 49. 6: 58, 3 : 1 6 . 
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Selaginella ciliata 42 : 192; 49, 1. 
— selaginoides 39, 5 : 8; 45, 1 : 260; 
45, 2 : 174; 46, 1 : 35; 49, 3 : 24; 
55, 8; 55, 9 : 44. 
— spinulosa 5, 1 : 24; 8, 4 : 88; 13, 
4 : 23; 16, 2 : 181; 16, 4 : 142, 262; 
23, 4 : 43; 25, 7 : 93, 127; 32, 3 : 53. 
— sp. 49, 6. 
Struthiopteris filicastrum 5 5 , 9 : 4 1 
(fig-). 
— germanica 5, 1 : 55. 
Woodsia glabella 5, 1 : 59. 
— liyperborea 8, 4 : 90; 49, 6. 
— ilvensis 5, 1 : 56; 8, 4 : 90; 8, 11 : 
54; 1 1 , 3 : 5 3 ; 1 1 , 1 1 : 1 8 ; 1 3 , 2 : 
23; 1 3 , 4 : 2 4 ; 1 6 , 2 : 1 8 0 ; 1 6 , 4 : 
144, 262; 19, 6 : 1 8 ; 23, 2 : 74; 23, 
4 : 4 4 ; 2 5 , 7 : 9 4 , 128; 3 2 , 3 : 4 9 ; 
34, 4 : 5; 39, 1 : 164; 42 : 181; 45. 
1 : 266; 45, 2 : 163; 46, t : 31, 49, 1; 
49, 3 : 22; 49, 5 : 59; 58, 2 : 5; 58. 
3 : 16. 
— — v., ssp. liyperborea 5, 1 : 58; 
1 6 , 4 : 1 4 4 , 262; 2 5 , 7 : 9 4 , 128; 
34, 4 : 5; 46, 1 : 31. 
ssp. alpina 45, 2 : 164. 
ssp. rufidula 32, 1 : 188. 
PHANEROGAMAE. 
Abies balsamea 14, 2 : 46, 111. 
— Engelmanni 14, 2 : 46, 111. 
— excelsa 8, 4 : 86; 13, 3. 
— — v. medioxima 8. 4 : 86. 
v. obovata 8. 4 : 86. 
— Fraseri 14, 2 : 46. 
— Nordmanniana 14, 2 : 46. 
— pectinata 5, 1 : 103; 14, 2 : 46. 
— pichta 14, 2 : 45, 111. 
- sibirica 5, 1 : 103; 23, 1 : 15?; 45, 
1 : 82; 49, 3 : 68. 
Acer eampestre 35 : 146. 
— dasycarpum 14, 2 : 94. 
fraxinifolium 14, 2 : 94. 
— ginnala 14, 2 : 94; 35 : 146. 
— negundo 3 5 : 146. 
— platanoides 9. 11 : 71; 11, 3 : 67; 
11, 11 : 33; 14, 2 : 93, 115; 19, 6 : 
39; 23, 2 : 110; 25, 1 : 16; 32, 1 : 
236; 35 :137 ; 36,3; 3 9 , 1 : 1 6 5 ; 
42 : 378; 45, 1 : 82, 281; 45, 2 : 348; 
46. 6; 46, 7 : 28; 49, 1; 49, 3 : 68; 49, 
5 : 94; 58. 2 : 20; 58, 3: 19; 60: 379. 
Acer pseudoplatanus 14, 2 : 94, 115; 
35 : 146. 
— rubrum 14, 2 : 94; 35 : 146. 
— saccharinum 35 : 146. 
— tatar icum 14, 2 : 94; 35 : 146. 
Achillea cartilaginea 16, 4 : 244; 23, 
2 : 131; 54 : 95. 
—• impatiens 54 : 89. 
— millefolium 8, 4 : 33; 9, 11 : 83; 11, 
3 : 76; 11, 11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 
4 : 62; 16, 2 : 160; 16, 4 : 244, 294, 
307; 19, 6 : 5 1 ; 23. 2 : 131; 23, 4 : 
74; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 35; 25, 7 : 
103, 106; 32, 1 : 256; 32, 3 : 104; 
34, 2; 36. 3; 37, 4 : 82; 39, 1; 42 : 
454; 45, 1; 45, 2 : 453; 46, 1 : 131; 
46, 6; 49, 1; 49, 3 : 65; 49, 5 : 108; 
54 : 87; 55, 9 : 105; 58, 2 : 24; 58, 
3 : 20. 
f. rosea 46, 1 : 131. 
— nobilis 54 : 89. 
— ptarmica 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 4 : 62; 16, 
4 : 244, 294; 19, 6 : 52; 23, 2 : 131; 
25, 1 : 35; 32, 1 : 256; 32, 3 : 104; 
37, 4 : 82; 39, 5 : 29; 45, 1; 45, 2 : 
453; 46, 7 : 38; 49, 3 : 65; 49, 5 : 
108; 54 : 89; 55, 9 : 105; 58, 2 : 24; 
58, 3 : 20. 
— f. 1'1. plen. 32, 3 : 26; 49, 3 : 68. 
Achimenes sp. 49, 3 : 68. 
Achroanthes monophylla 49, 5 : 7 6 . 
Aconitum cammarum 30 : 250. 
— Fischer i 37, 4 : 59. 
— lycoctonum 30 : 248; 37, 4 : 59. 
—• — ssp. septentrionale 45. 1; 45, 
2 : 283; 46, 6. 
— napellus 23, 2 : 104; 30 : 250; 37, 
4 : 59. 
— paniculatum 30 : 250. 
— septentrionale 25, 1 : 6. 
— volubile 37, 4 : 59. 
— sp. 49. 3 : 68. 
Acorus calamus 5, l : 18 4; 11, 11 : 20; 
19, 6 : 21; 23, 2 : 78; 49, 5 : 73. 
Acroclinium roseuni 49, 3 : 68, 54 : 66. 
Actaea erythrocarpa 30 : 256; 46, 1 : 
94; 49, i : 27; 49, 6. 
— — X spicata 30 : 258. 
— nigra 49, 6. 
— spicata 9, 11 : 67; 11, 3 : 64; 11, 
11 : 30; 13. 2 : 33; 13, 4 : 44; 16, 
2 : 168; 16, 4 : 201, 280, 304; 19, 
6 : 34; 23, 2 : 104; 23, 4 : 60; 30 : 
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253; 32, 1 : 219; 32, 3 : 80; 34, 4 : 
16; 36, 3; 39, 5 : 18; 42 : 295; 45, 1; 
46, 1 : 93; 46, 6; 46, 7 : 19; 49, 1; 
49, 4 : 27; 49, 5 : 84; 55, 9 : 74; 58, 
3 : 1 8 (mp.). 
Actaea spicata v., ssp. e ry throcarpa 
8, 4 : 61; 16, 4 : 202, 280; 45. 2 : 
285. 
ssp. nigra 45, 2 : 284. 
Adonis autumnalis 30 : 182; 32, 3 : 26. 
— vernalis 30 : 182. 
Adoxa moschatellina 11, 11 : 42; 13, 
4 : 60; 16. 4 : 240, 292; 32, 1 : 253; 
4 2 : 445; 45, 1; 45, 2 : 438; 46, 6; 
4 6 . 7 : 3 6 ; 49,1; 51 : 344; 55, 9 : 
103; 58, 3 : 20. 
Aegopodium podagraria 9 , 1 1 : 7 2 ; 
11, 3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 2 : 36; 
16, 4 : 212, 284; 19, 6 : 40; 23, 2 : 
112; 2 5 , 1 : 2 8 ; 3 2 , 1 : 2 4 0 ; 3 5 : 
228; 39, 5 : 24; 4 2 : 399; 45, 1; 45, 
2 : 379; 46, 6; 49, 3 : 56, 68; 49, 
5 : 97; 55, 9 : 92; 58, 2 : 19; 58, 3 : 
19. 
Aera vide Aira. 
Aesculus hippocastanum 14, 2 : 94, 
115; 35 : 147. 
— pavia 35 : 147. 
Aethusa cynapium 11, 11 : 34; 13, 4 : 
49; 16' 4 : 211; 19. 6 : 40; 23, 2 : 
112; 32, 1 : 241; 35 : 211; 49. 5 : 
97; 55, 9 : 92; 58, 2 : 19. 
Ageratum mexicanum 54 : 9. 
Agrimonia eupatoria 11, 3 : 70; 11. 
11 : 36; 36, 3; 39, 1 : 164; 4 1 : 151; 
42 : 347; 45, 1; 45, 2 : 324; 46, 6; 
46, 7 : 26; 49, 1; 49, 5 : 91; 55, 9 : 
84 (mp.); 58, 3 : 18 (mp.); 60 : 314, 
317, 322 (mp.). 
— odora ta 41 : 150; 42 : 348; 49, 1; 
49, 5 : 91. 
— pilosa 41 : 153; 45, 1; 45, 2 : 324; 
46, 6. 
Agropyrum (-ron) caninum 55, 9 : 53 
(mp.); 58, 2 : 1 0 . 
repens 19, 1 : 1 1 5 ; 55. 9 : 53; 58 
2 : 10. 
— — v. mar i t imum 55, 9 : 53. 
Agrostemina coronaria 30 : 33. 
— githago 8, 4 : 65; 9, 11 : 65; 11. 3 : 
63; 11, 11 : 28; 13, 2 : 31; 13. 4 : 
40; 16, 4 : 193, 278; 19. 6 : 31; 23. 
2 : 100; 23, 4 : 59; 30 : 30; 32, 1 : 
216; 3 2 . 3 : 7 8 ; 34, 4 : 1 4 ; 3 9 , 5 : 
17; 45, 1; 45, 2 : 271; 46, 1 : 90; 
46, 7 : 1 7 ; 49, 3 : 44; 49, 5 : 84; 55, 
9 : 73; 58, 2 : 13. 
Agrostemma gitliago v. nana 11, 11 : 
28; 30 : 33. 
Agrostis alba 5, 1 : 359; 9, 11 : 59; 11, 
3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 27; 13, 
4: 32; 16, 2 : 178; 16, 4 : 166, 270, 
302; 19, 1 : 115; 19, 6 : 24; 23 1; 
23, 2 : 84; 23, 4 : 50; 23, 5; 23, 6 : 
163; 32, 1 : 195; 39, 1. 
f. stolonifera 32, 1 : 195. 
v. mari t ima 16, 4 : 166. 
X vulgaris 16, 4 : 166. 
X — f. ar is ta ta 16, 4 : 166. 
— borealis 5, 1 : 364; 16, 2 : 178; 25, 
7 : 96, 130; 34, 4 : 8; 46, 1 : 48; 
49, 6. 
— canina 5, 1 : 362; 8, 4 : 74; 9, 11 : 
59; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 
27; 1 3 , 4 : 3 2 ; 1 6 , 2 : 1 7 8 ; 1 6 , 4 : 
167, 270, 302; 1 9 , 6 : 2 4 ; 2 3 , 2 : 
84; 2 3 , 4 : 5 0 ; 23 , 5 ; 2 3 , 6 : 1 6 4 ; 
32, 1 : 195; 32, 3 : 58; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 194; 46, 1 : 48; 46, 6; 49, 3 : 
30; 49, 5 : 66; 55, 8; 55, 9 : 48; 58, 
2 : 9 ; 58, 3 : 16. 
f. mutica 39, 5 : 10. 
—• v. moutana? 55, 9 : 4 8 . 
— capillaris 55, 9 : 48. 
— clavata 34, 4 : 8 ; 46, 1 : 48; 49. 6. 
— planifolia 5, 1 : 362. 
— rubra 8, 4 : 74; (16, 4 : 167). 
v. mutica (16, 4 : 167). 
— spica venti 32, 1 : 195; 32, 3 : 58; 
45, 1; 45, 2 : 195. 
stolonifera 8, 4 : 74; 32, 3 : 58; 
36, 3; 45, 1; 45, 2 : 193; 46, 1 : 47; 
46, 7 : 9 ; 49, 3 : 29; 49, 5 : 65; 55, 
9 : 48; 58, 2 : 9; 58, 3 : 1 6 . 
f. a r i s ta ta 8, 4 : 74. 
— v. gigantea 58, 3 : 16. 
tenuis 49, 5 : 66; 58, 2 : 9. 
vulgaris 5, 1 : 361; 8, 4 : 74; 9, 11 : 
59; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 
27; 13, 4 : 32; 16, 2 : 178; 16, 4 : 
166, 270, 302; 19, 1 : 115; 19, 6 : 
24; 23, 2 : 84; 23, 4 : 50; 23, 5; 32, 
1 : 195; 32, 3 : 58; 34, 2; 36, 3; 
39, 1; 4 2 : 202; 45, 1; 45, 2 : 194; 
46, 1 : 48; 46, 6; 49, 1; 49. 3 : 30; 
55, 8; 58, 3 : 1 6 . 
v. a r i s ta ta 16, 4 : 167. 
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Aira (Aera) alpina 6, 3 : 129. 
— bottnica 23, 5; 32, 1 : 197. 
X caespitosa 32, 1 : 196. 
— caespitosa 8, 4 : 75; 16, 2 : 177; 23. 
2 : 8 5 ; 23,5; 2 3 , 6 : 1 6 4 ; 3 2 , 1 : 
196; 32, 3 : 58; 36, 3; 39, 1; 42 
203; 45, 1; 45, 2 : 197; 46, 1 : 51; 
46, 6; 49, 1; 49, 3 : 30; 55, 8; 58, 
3 : 16. 
f. altissiina 32, 3 : 58; 49, 3 : 31. 
f. pallida 46, 1 : 51. 
v. aurea 32, 1 : 196. 
— flexuosa 8, 4 : 75; 16, 2 . 177; 23. 
2 : 85; 23, 5; 32, 1 : 196; 32, 3 : 58; 
34, 2; 36, 3; 39, 1; 42 : 204; 45, 1; 
45, 2 : 197; 46, 1 : 5 1 ; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 30; 58, 3 : 16. 
v. montana 16, 2 : 177. 
Ajuga genevensis 32, 1 : 248; 51 : 260. 
— pyramidalis 9, 11 : 80; 11, 11 : 41; 
19, 6 : 49; 25, 1: 50; 42 : 418; 46, 
7 : 32; 49, 1; 49, 5 : 101; 51 : 258. 
— reptans 51 : 256. 
Alcliemilla acutangula 32, 1 : 230; 32, 
3 : 85; 39, 5 : 21; 41 : 128; 42 : 346; 
45, 1; 45, 2 : 323; 46, 4; 46, 7 : 25; 
49, 1; 49, 3 : 52; 49, 6; 55, 9 : 84; 
58, 2 : 17. 
f., v. adpresse-pilosa 41 : 129; 
46, 7 : 25 
— acutidens 32, 1 : 229; 34, 4 : 1 9 ; 
41 : 132; 42: 347; 45, 1; 45, 2 : 322; 
46, 1 : 105; 46, 7 : 25; 49, 1; 49, 6. 
— alpestris 32, 1 : 230; 41 : 135; 42 : 
346; 49, 1; 55, 9 : 84. 
— alpina 25, 7 : 101, 134; 41 : 136. 
— arvensis 41 : 136. 
— filicaulis 16. 4 : 220; 23, 2 :117 ; 
32, 1 : 230; 32, 3 : 85; 34, 4 : 19; 
39, 5 : 21; 42 : 345; 45, 1; 45, 2 : 
322; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 52; 49, 5 : 
91; 49, 6; 58, 2 : 1 7 . 
— glomerulans 34, 4 : 19; 41 : 131; 
45, 1; 45, 2 : 321; 46, 1 : 105; 49, 6. 
— hirsuticaulis 39, 5 : 21; 46, 7 : 25. 
— micans 34, 4 : 1 9 ; 39, 5 : 21; 41 
125; 45, 1; 45, 2 : 324; 46, 6; 46, 
7 : 25; 49, 6. 
— minor 41 : 129; 46, 7 : 25. 
ssp. filicaulis41:130; 46, 7 : 25; 
55, 9 : 84. 
— obtusa 41 : 134; 42 : 347; 45, 1 : 
291; 49, 1; 49, 6; 55, 9 : 84 (mp.). 
Alcliemilla pastoralis 16, 4 : 220; 23, 
2 : 117; 32, 1 : 230; 32, 3 : 85; 34, 
4 : 18; 39, 5 : 21; 41 : 124; 42 : 344; 
45, 1; 45, 2 : 323; 46, 1 : 104; 46, 
7 : 25; 49, 1; 49, 3 : 51; 49, 5 : 9 1 ; 
49, 6; 55, 9 : 84; 58, 2 : 1 7. 
v. vestita 16, 4 : 220; (34, 4 : 
1 8 ) . 
pubescens 39, 5 : 21; 41 : 122; 42 : 
343; 45, 1; 45, 2 : 321; 49, 1; 49, 
5 : 91; 55, 9 : 83. 
— — ssp. hirsuticaulis 41 : 123. 
- strigosula 41 : 126; 49, 6. 
subcrenata 16, 4 : 220; 32, 1 : 230; 
32, 3 : 85; 34, 4 : 19; 39, 5 : 21; 41 
127; 42 :346 ; 45,1; 4 5 , 2 : 3 2 3 ; 
4 6 , 1 : 1 0 4 ; 4 6 , 7 : 2 5 ; 49,1; 49, 
3 : 51; 49, 6; 55, 9 : 84; 58, 2 : 1 7 . 
— vulgaris 8, 4 : 48; 9, 11 : 75; 11, 
3 : 7 0 ; 1 1 , 1 1 : 3 6 ; 1 3 , 2 : 3 7 ; 13, 
4 : 53; 16, 2 : 166, 16, 4 : 220, 286; 
19, 6 : 43; 23, 2 : 117; 23, 4 : 67; 
25, 1 : 24; 25, 7 : 101, 134; 32, 3 : 
85; 36, 3; 41 ; 118; 49, 5 : 9 1 . 
— sp. 46, 6. 
Alectorolophus major 25, 1 : 48; 32, 1: 
251; 32, 3 : 100; 45, 1; 45, 2 : 423; 
51 : 99. 
v. apterus 51 : 102. 
v. serotinus 51 : 103. 
— minor 25, 1 : 48; 32, 1 : 251; 32, 
3 : 100; 39, 1; 45, 1; 45, 2 : 423; 
51 : 95. 
v. groenlandicus 51 : 98. 
v. stenophyllus 51 : 99. 
Alfredia stenolepis 37, 4 : 58, 104. 
Alisina plantago 5, 1 : 508; 8, 4 : 71; 
9, 11 : 62; 11, 3 : 60; 11, 11 : 25; 
13, 2 : 29; 13, 4 : 46; 16, 4 : 180, 
274, 303; 19, 6 : 27; 23, 2 : 89; 23, 
4 : 54; 23, 5; 23, 6 : 166; 25, 1 : 52; 
45, 1; 45, 2 : 185; 46, 1 : 43; 49, 
3 : 28; 49, 5 : 64; 49, 6. 
aquatica 32, 1 : 193; 32, 3 : 56; 
55, 9 : 47; 58, 2 : 6. 
f. fluitans 34, 4 : 10; 49, 3 : 28. 
v. graminifolium 5, 1 : 509; 16, 
4 : 180, 274. 
v. lanceolatum 5, 1 : 509; 16, 
4 : 180, 274. 
Alliaria officinalis 11, 3 : 65; 11, 11 : 
31; 16, 4 : 204; 30 : 352; 55, 9 : 77 
(mp.); 58, 2 : 14. 
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Alliutn arenarium 5, 1 : 113. 
— ascalonicum 14, 2 : 61, 112. 
- cepa 14, 2 : 60, 108, 112; 46, 1 : 
71; 49, 3 : 68. 
fistulosura 14, 2 : 61, 108, 112. 
— oleraceum 5, 1 : 114; 11, 3 : 54; 11, 
11 : 19; 23, 2 : 76?; 39, I : 164, 167; 
42 : 250; 45, 1; 45, 2 : 238; 46, 6; 
49, 1; 49. 5 : 74; 55, 9 : 63; 58, 3 : 
17. 
v. coraplanatum 5. 1 : 115. 
— porrum 14, 2 : 62, 112. 
sa t ivum 14. 2 : 62, 112. 
— schoenoprasum 5, 1 : 115; 6, 3 : 
32; 11, 3 : 54; 11, 1 1 : 19; 13, 2 : 
24; 13, 4 : 25; 14, 2 : 62, 112; 16, 
4 : 147; 19, 6 : 19; 23, 2 : 75; 25, 
1 : 53; 32, 1 : 205; 36, 3; 39, 1; 42. 
251; 45, 2 : 238; 49, 1; 49, 3 : 38. 
68; 49, 5 : 74; 58, 2 : 7; 58, 3 : 17; 
60 . 316, 318. 
v. albicans 58, 3 : 17. 
v. sibiricum 5, 1 : 1 17; 19, 6 : 
19; 58, 3 : 1 7 (mp.). 
— scorodoprasum 5, 1 : 112; 11, 3 : 
54; 11, 11 : 19; 39, 1 : 164; 42 : 
249; 49, 1; 55, 9 : 63 (mp.). 
— str ic tum 5, 1 : 113; 45, 1; 45, 2 : 
238; 49, 4 : 22. 
— ursinum 5, 1 : 114; 42 : 252; 49, 1. 
Alnus glutinosa 9, 11 : 63; 11, 3 : 60; 
11, 11 : 26; 13, 2 : 29; 13, 3; 16, 
4 : 185, 276; 19, 6 : 28; 21, 1 : 33; 
23, 2 : 91; 23, 4 : 55; 23, 6 : 171; 
32, 1 : 209; 32, 3 : 74; 34, 4 : 12; 
36, 3; 39, 1; 45, 1; 45. 2 : 255; 46, 
I : 85; 46, 6; 46. 7 : 1 5 ; 49, 3 : 41; 
49, 5 : 78; 49, 6; 55, 9 : 68; 58, 2 : 
11; 58, 3 : 17; 60 : 379. 
f. lobulata 21, 1 : 38. 
— f. pinnat if ida 21, 1 : 38. 
— f. subpilosa 16, 4 : 185. 
- X incana 13, 2 : 30; 19, 6 : 
28; 21. 1 . 52; 23, 2 : 91; 23, 4 : 56; 
32, 1 : 210; 32, 3 : 75; 46, 1 : 86; 
55, 9 : 68; 58, 2 : II. 
X — f. media 34, 4 : 13; 46, 
1 : 8 6 . 
X — f. subglutinosa 34, 4 :12; 
46, 1 : 86. 
• — X — f. subincana 34, 4 : 12; 
46, 1 : 86. 
incana 6, 3 : 223; 9, 1 1 . 63; 11, 
II : 26; 13, 2 : 30; 13, 3; 13. 4 : 37; 
16, 4 : 185, 2 76; 19, 6 : 28; 21, 1 : 
39; 23, 2 : 91; 23, 4 : 56; 23, 5; 25, 
7 : 97, 131; 32, 1 : 210; 32, 3 : 74; 
34 ,2 ; 4 2 : 2 7 9 ; 45,1; 4 5 , 2 : 2 5 6 ; 
46, 1 : 85; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 42; 
49, 5 : 78; 55, 9 : 68 (mp.); 58, 2 : 
11. 
Alnus incana f., v. a rgenta ta 13, 2 : 
30; 16, 4 : 186; 21. 1 : 44; 32, 3 : 
75; 46, 7 : 16; 49, 3 : 42. 
f. bipinnatifida 21, 1 : 51. 
f., v. bo ealis 32, 3 : 75; 49, 
3 : 42. 
f. confusa 16, 4 : 186; 34, 4 : 1 2 . 
f. — subf. glabrescens 16, 4 : 
1 86. 
f. glabra 16. 4 : 186; 21, 1 : 49. 
- f., v. glauca 16, 4 : 186; 21, 1 : 
45; 32, 3 : 75; 49, 3 : 42. 
f . ,v . — subf. vestita 34, 4 : 12. 
— f. intermedia 16, 4 : 186; 34, 
4 : 1 2 . 
- f. — subf. sublaevis 16, 4 : 186. 
f. microphylla 21, 1 : 50. 
f. pinnatif ida 21, 1 : 50; 46, 7 : 
15. 
f. p innat ipar t i ta 21, 1 : 51; 32, 
I : 211. 
f., v. viresceus 8, 4 : 70; 16, 2 : 
172; 16, 4 : 186; 21, 1 : 46; 34, 4 : 
12 . 
f., v. — subf. glabrata 16, 4 : 
186; 34, 4 : 12. 
f., v. vulgaris 8, 4 : 69; 16, 4 : 
1 8 6 . 
f . , v . — s u b f . laevior 16, 4 :186; 
34, 4 : 12. 
— f., v. — x viresceus 16, 4 : 
186. 
v. nana 34, 4 : 1 2 . 
— japonica 37, 4 : 59. 
— rotundifolia 42 : 278; 49, 1. 
— serrulata 37, 4 : 59. 
- sibirica 37, 4 : 59. 
— tenuifolia v. viresceus 37, 4 : 59. 
Alopectirus aequalis 49, 5 : 65; (55, 
9 : 48); 58, 2 : 9. 
agrestis 5, 1 : 353; 13, 4 : 32; 16, 
4 : 166. 
arundinaceus 46, 1 : 46; 49, 3 : 29. 
fulvus 8, 4 : 73; 16, 2 : 178; 23, 4 : 
50; 32, 1 . 195; 32, 3 : 58; 39, 5 : 
10; 45, 1; 45, 2 : 193; 46, 1 : 4 6; 
49, 3 : 29. 
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Alopecurus geniculatus 5, 1 : 349; 9. 
11 : 59; 11 , 3 : 58; 11 , 11 : 23; 13, 2 : 
27; 13 , 4 : 31; 16, 4 :166, 270; 19, 1 : 
115; 19, 6 : 24; 23 , 2 : 84; 23 , 4 : 
50; 32 , 1 : 195; 3 2 , 3 : 58; 36 , 3; 
39, 5 : 10; 45 , 1; 45 , 2 : 192; 46 , 6; 
46, 7 : 9 ; 49 , 3 : 29, 75; 49 , 5 : 65; 
49, 6; 55 , 9 : 48; 58, 2 : 9; 58, 3 : 16. 
ssp. fulvus 5, 1 : 352; 9, 11 : 
59; 11, 11 : 23; 13 , 2 : 27; 13 , 4 : 
31; 1 6 , 4 : 1 6 6 , 270, 302; 1 9 , 6 : 
24; 2 3 , 2 : 84. 
X nigricans 13, 2 : 27. 
X pratensis 5, 1 : 353. 
— pratensis 5, 1 : 353; 9, 11 : 59; 11, 
3 : 5 8 ; 1 1 , 1 1 : 2 3 ; 1 3 , 2 : 2 7 ; 13, 
4 : 32; 14 , 2 : 58; 16 , 4 : 166, 270; 
19, 1 :115 ; 19, 6 : 24; 23, 2 : 84; 
32 , 1 : 195; 32 , 3 : 58; 34 , 4 : 8; 37 , 
4 : 60; 45 , 1; 45 , 2 : 191; 46 , 1 : 46; 
46, 7 : 9; 49 , 3 : 29, 68; 49 , 5 : 65; 
(55, 9 : 48); 58 , 2 : 9; 58 , 3 : 16. 
v. alpestris 5, 1 : 355? (16. 4 : 
166). 
v. nigrescens? 5, 1 : 355. 
ssp. nigricans 5, 1 : 356; 11, 
3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 27; 16 . 
4 : 166, 270; 34, 4 : 8. 
— ventricosus 36, 3; 49, 5 : 65; 55, 
9 : 48; 58 , 2 : 9. 
Alsine biflora 8, 4 : 63; 16, 2 : 169; 25, 
7 : 98, 132; 3 0 : 64. 
— hir ta 30 : 63. 
— peploides 49, 5 : 83. 
— rubella (30 : 62). 
— stricta 30 : 63. 
— verna 30 : 62; 45, 1; 45. 2 : 273. 
Althaea officinalis 35 : 81. 
rosea 35 : 81; 46, 1 : 109; 49, 3:68. 
Alyssum calycinum 13, 4 : 45; 16, 4 : 
204; 3 0 : 329; 32 , 1 : 224; 45, 1; 
45, 2 : 299. 
— liirsutum 46, 7 : 23. 
Amarantus blitum 30 : 14 7. 
— caudatus 30 : 146. 
— retroflexus 30 : 147; 39, 5 : 1 6 ; 46, 
7 : 16. 
— sp. 49 , 3 : 68. 
Amaryllis sp. 49, 3 : 68. 
Ambrosia trifida 54 : 68. 
Ainelanchier botryapium 14. 2 : 77, 
114. 
— canadensis 23. 2 :115 ; 41 : 30: 
58. 2 : 1 7 . 
Ainelanchier rotundifolia 41 : 31. 
— spicata 41 : 31. 
— sp. 49, 3 : 69. 
Ammobium alatum 54 : 67. 
Ammodenia peploides 8, 4 : 63; 11, 
11 : 28; 13, 2 : 32; 13, 4 : 41; 16, 
4 : 195, 278; 30 : 72; 32, 1 : 217. 
v. oblongifolia 30 : 74. 
Amorpha fruticosa 41 : 282. 
Ampelopsis quinquefolia 14, 2 : 95, 
108; 35 : 153. 
Amygdalis (-us) n a n a l 4 , 2 : 87; 41:172. 
— persica 41 : 172. 
Anagallis arvensis 13, 4 : 55; 16, 4 : 
227; 32, 1 : 244; 41 : 378; 45, 2 : 
394; 46, 7 : 31. 
ssp. coerulea 41 : 379. 
Anchusa arvensis 11, 11 : 39; 16, 4 : 
229, 288; 1 9 , 6 : 4 6 ; 2 3 , 2 : 1 2 3 ; 
32, 1 : 246; 39, 5 : 25; 41 : 459; 
45, 1; 45, 2 : 401; 46, 7 : 32. 
— officinalis 11, 11 : 39; 13, 4 : 56; 
16, 4 : 229; 19, 6 : 46; 25, 1 : 45; 
32, 1 : 246; 39, 5 : 26; 41 : 457; 
45, 1; 45, 2 : 400; 55, 9 : 96; 58, 
2 : 21. 
Andromeda calyculata 6, 3 : 108; 13, 
2 : 38; 13, 4 : 55; 16, 4 : 225, 288, 
306; 23, 4 : 68; 41 : 313; 46, 1 :117 ; 
49, 3 : 58. 
hypnoides 16, 2 : 164; 25, 7 : 101; 
135; 41 : 321; 55, 1 : 67. 
— polifolia 6, 3 : 108; 8, 4 : 45; 9, 11 : 
77; 11, 3 : 7 1 ; 11, 11 : 37; 13, 2 : 
38; 13,3; 1 3 , 4 : 5 5 ; 1 6 , 2 : 1 6 3 ; 
16, 4 : 225, 288, 306; 19, 6 : 44; 
23, 2 : 120; 23, 4 : 68; 25. 1 : 43; 
25, 7 : 101, 134; 31, 1 : 37; 32, 1 : 
243; 32. 3 : 96; 41 : 310; 45, 1; 45, 
2 : 392; 46, 1 :117; 49, 3 : 58; 49, 
5 : 98; 55, 8; 58, 2 : 20. 
tetragona 25, 7 : 101, 134; 41 : 320; 
55, 1 : 67. 
Androsace (-ces) filiformis 41 ; 396. 
— septentrionalis 39, 5 : 25; 41 : 395; 
42 : 410; 45, 1; 45, 2 : 395; 49, 1; 
55, 9 : 95. 
Anemone hepatica 32, 3 : 80; 34, 2; 
36, 3; 42 : 296; 45, 1; 45, 2 : 286; 
49, 1; 49, 5 : 84; 55, 9 : 74. 
— nemorosa 9, 11 : 66; 11, 3 : 64; 11, 
11 : 30; 13, 2 : 33; 16, 4 : 199, 280; 
19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 25, 1 : 4; 30 : 
174; 3 2 , 1 : 2 2 0 ; 3 2 , 3 : 8 0 ; 36,3; 
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42 : 297; 45, 1; 45, 2 : 286; 46, 6; 
46, 7 : 1 9 ; 49, 1; 49, 5 : 85; 49, 6; 
55, 9 : 74; 58, 3 : 18. 
Anemone nemorosa X ranunculoides 
30 : 177. 
— ranunculoides 9, 11 : 66; 11, 11 : 
30; 19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 30 : 177; 
32, 1 : 220; 36, 3; 42 : 299; 46. 6; 
49, 1; 55, 9 : 74 (mp.). 
— silvestris (30 : 173); 55, 9 : 74. 
Anethum graveolens 14, 2 : 97; 23, 
2 :112 ; 25, 1 : 31; 35 : 197; 39, 5 : 
25; 49, 3 : 69. 
Angelica archangelica 8, 4 : 53; 16, 
2 : 164. 
v. litoralis 58, 3 : 19 (mp.). 
— litoralis 22, 1 : 241; 36, 3; 49, 5 : 
97; (55, 9 : 93). 
— silvestris 8 4 : 53; 9, 11 : 72; 11, 
3 : 6 7 : 11,1 1 :34 ; 1 3 , 2 : 3 5 ; 13, 
4 : 49; 16, 4 : 211, 304; 19, 6 : 40; 
23, 2 :111 ; 23, 4 : 64; 23, 6; 25, 
1 : 30; 32, 1 : 241; 32, 3 : 93; 34, 2; 
35 : 192; 36, 3; 39, 1; 42 : 400; 
45, 1; 45, 2 : 382; 46, 1 : 115; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 56; 49, 5 : 97; 49, 6; 
55, 8 (mp.); 55, 9 : 93; 58, 2 : 1 9 ; 
58, 3 : 19; 60 : 379, 380. 
v. major 16, 4 : 211. 
— sp. 23, 5. 
Antennaria alpina 8, 4 : 34. 
— dioica (dioeca) 8, 4 : 34; 13, 4 : 62; 
23, 2 : 131; 25, 1 : 35; 32, 1 : 255; 
32, 3 : 103; 34, 2; 36, 3; 37, 4 : 87; 
42 : 452; 45, 1; 45, 2 : 448; 46, 1 : 
131; 49, 1; 49, 3 : 65; 49, 5 : 107; 
55, 9 : 105; 58, 2 : 24; 58, 3 : 20. 
f. albiflora 8, 4 : 34. 
• f. rubriflora 8, 4 : 34. 
Anthemis arvensis 9, 11 : 83; 11, 11 : 
43; 13, 4 : 62; 16, 4 : 245; 19, 6 : 
52; 23, 2 : 131; 25, 1 : 36; 32. 1 : 
256; 3 7 , 4 : 8 2 ; 3 9 , 5 : 3 0 ; 45,1; 
45, 2 : 453; 46, 7 : 38; 49, 5 : 108; 
54 : 97; 55, 9 : 105; 58, 2 : 24. 
X tinctoria 54 : 104. 
— cotula 16, 4 : 245; 23, 2 : 132; 32, 
1 : 256; 54 : 105. 
—- nobilis 54 : 105. 
— tinctoria 9, 11 : 83; 11, 11 : 43; 13, 
4 : 62; 16, 4 : 245; 19, 6 : 52; 23, 
2 :132 ; 2 3 , 4 : 7 4 ; 2 5 , 1 : 3 6 ; 32. 
1 : 256; 32, 3 : 104; 34, 4 : 22; 37. 
4 : 81: 39. 5 : 30; 45, 1; 45, 2 : 452; 
46, 1 : 131; 46, 7 : 38; 49, 3 : 65; 
4 9 , 5 : 1 0 8 ; 54 :100; 5 5 , 9 : 1 0 5 ; 
58, 2 : 24. 
Anthericum ramosum? 5, 1 : 119. 
Anthoxanthum odoratum 5, 1 : 338; 
8, 4 : 73; 9, 11 : 59; 11, 3 : 57; 11, 
11 : 22; 13, 2 : 27; 13, 4 : 31; 16, 
2 : 178; 16, 4 : 165, 270, 302; 19, 
1 : 116; 19, 6 : 24; 23, 2 : 83; 23, 
4 : 50; 23, 5; 23, 6; 25, 7 : 96, 130; 
32, 1 : 194: 32, 3 : 57; 36, 3; 39, 1; 
42 . 199; 45, 1; 45, 2 : 188; 46, 1 : 
4 5; 49, 1; 49, 3 : 28; 49, 5 : 65; 55, 
9 : 47; 58, 2 : 9; 58, 3 : 16. 
Antliriscus cerefolium 35 : 222. 
— silvestris 8, 4 : 53; 9, 11 : 72; 11, 
3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 2 : 35; 33. 
4 : 4 9 ; 16, 4 :212 , 284, 305; 19, 
6 : 4 0 ; 2 3 , 2 : 1 1 2 ; 23, 4 : 6 4 ; 23, 
6 : 166; 25, 1 : 31; 34, 4 : 17, 35 : 
219; 36,3; 42 :395 ; 4 6 , 1 : 1 1 4 ; 
46, 6; 49, 1; 49, 3 : 56; 49, 5 : 97; 
58, 2 : 19; 58, 3 : 19. 
Anthyllis vulneraria 8, 4 : 47; 11, 11 : 
37; 16, 4 : 224; 19, 6 : 44; 32, 1 : 
231; 34, 4:19; 36, 3; 39, 5 :22; 42 : 
359; 45. 2 : 328; 49, 1; 55, 9 : 86. 
f. carnca 55, 9 : 86. 
• ssp. af fiilis 41 : 284; 49, 6. 
ssp. euvulneraria 41 : 282; 45, 
2 : 328. 
Antirrhinum deflexum 51 : 20. 
— majus 25, 1 : 46; 32, 3 : 26; 37, 4 : 
59; 49, 3 : 69; 51 : 19. 
— orontium 13, 4 : 57; 16, 4 : 230; 
32, 1 : 249; 51 : 20. 
Apera spica venti 5, 1 : 384; 9, 11 : 
60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 
27; 13, 4 : 32; 16, 4 : 169, 270, 302; 
19, 1 : 116; 19, 6 : 24; 23, 2 : 85; 
23, 4 : 51; 34, 4 : 9; 46, 1 : 47; 46, 
7 : 9; 49, 3 : 29; 49, 5 : 66; 55, 9 : 
48; 58. 2 : 9. 
Apium graveolens 14, 2 : 96; 35 : 237. 
Aquilegia sibirica 37, 4 : 59. 
— stellata 37. 4 : 59. 
— stenopetala 37, 4 : 59. 
— vulgaris 9, 11 : 67; 11, 11 : 30; 13, 
4 : 4 4 ; 1 6 , 4 : 2 0 1 ; 1 9 , 6 : 3 4 ; 23, 
2 :104 ; 30 :246 ; 3 2 , 1 : 2 1 9 ; 32. 
3 : 26, 80; 37, 4 : 59; 39. 5 : 18; 
45, 1; 45, 2 : 283; 46, 1 : 94; 46, 6; 
46. 7 :19 ; 49, 3 : 69; 58, 2 : 14. 
Index genendis Actorum 1—60 1'han. 
Arabidopsis thaliana 49, 5 : 87; 55, 
9 : 80; 58, 2 : 15. 
Arabis alpina 8, 4 : 57; 16, 2 : 167; 
25, 7 : 99, 132; 3 0 : 310. 
- arenaria 11, 11 : 31. 
arenosa 9. I 1 : 68; 11, 3 : 65; 13, 2 : 
34; 19, 6 : 35; 23 , 2 : 105; 45 , 2 : 294. 
— ssp. suecica 32, 3 : 82; 45, 1; 
45, 2 : 294. 
- glabra 36, 3. 
hirsuta 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 19, 
6 : 3 5 ; 3 0 : 3 0 8 ; 36 ,3 ; 4 2 : 3 1 2 ; 
49, 1; 55 , 9 : 80. 
v. glabra 30 : 309. 
- — v. sagi t ta ta (30 : 309). 
petraea 30 : 311. 
- suecica 16, 4 : 203, 282; 30 : 312; 
34, 4 : 16; 58 , 2 : 15. 
thaliana 9. 11: 68; 11. 3 : 65; 11, 
11 : 31; 13, 2 : 34; 16, 4 : 203, 282; 
1 9 , 6 : 3 5 ; 2 3 , 2 : 1 0 6 ; 2 3 , 4 : 6 1 ; 
3 0 314. 
Aracium paludosuin 55, 9 : 108. 
Aralia japonica 49, 3 : 69. 
Araucaria excelsa 49, 3 : 69. 
Arcliangelica litoralis 11. 3 : 67; 11, 
11:34 ; 1 3 , 2 : 3 5 ; 1 3 , 4 : 4 9 ; 16, 
4 : 21 1, 284; 25 , 1 : 31; 3 9 , 1. 
officinalis 1 6 . 4 : 2 1 0 , 284; 23, I; 
25, 1 : 31; 25 , 7 : 99, 103. 
— f. norvegica 35 : 187. 
- — v., ssp. litoralis 35 : 190; 58, 2 : 
19. 
Arctium lappa 55, 9 : 107. 
— minus 49, 5 : 109; 55, 9 : 10 7; 58, 
2 : 25. 
— nemorosum 42 : 458; 49, 1. 
- - tomentosum 49, 5 : 109; 55, 9 :107; 
58, 2 : 25. 
Arctophila fulva 5, 1 : 424; 6, 3 : 119. 
— pendulina 5, 1 : 423; 16, 4 : 172, 
2 72, 303; 34 , 4 : 9. 
Arctostaphylos (-lus) alpina 6, 3 : 230; 
8, 4 : 45; 16. 2 : 163; 25 , 1 : 43; 25 . 
7 : 101, 134; 4 1 : 307. 
officinalis 8, 4 : 44. 
uva ur si 6, 3 : 231; 9, I I : 76; 11 
3 : 71; 11, M : 37; 13, 2 : 38; 13. 3; 
13, 4 : 55; 16 2 : 163; 16, . 225, 
288, 19, 6 : i'.; 23 , 2 : 120; 23, i : 
68; 23, 5; 25 . I : 43; 25 , 7 : lo I, 
134; 31 , I : 35; 3 2 I ; 243; 32, 3 : 
95; 34, 2; 41 : 303; 45 , 1; 4 5 2 . 
391; 46 , 1 : 117; 49 , 3 : 58; 49 , 5 : 
98; 58, 2 : 20; 58, 3 : 19. 
Arenaria ciliata 25, 7 : 98, 132; 30 : 69. 
— lateriflora 8, 4 : 63. 
— peploides 23, 5. 
- serpyllifolia 9, 11 : 65; 11, 11 : 28; 
13, 2 : 32; 13, 4 : 41; 16 , 4 : 194; 
19, 6 : 3 1 ; 23 , 2 : 101; 3 0 : 70; 32 , 
1 : 217; 32 , 3 : 78; 39 , 5 : 18; 4 2 : 
289; 45 , 1; 45 , 2 : 274; 46 , 7 : 1 8 ; 
49, 1; 49 , 5 : 83; 49 . 6; 55 , 9 : 72. 
v. viscida 55, 9 : 72. 
— tr inervia 36, 3; 39, 5 : 1 7 ; 46, 6; 
46, 7 : 1 8 ; 49, 3:45; 49, 6; 58 ,3:18. 
Aristolochia sipho 14, 2 : 66; 21, 1 : 199. 
Armeria elongata 23, 2 : 122; 32, 1 : 
244; 4 1 : 397. 
— sibirica 41 : 398. 
Armoracia rust icana 58, 2 : 15. 
Arnica alpina 25, 7 : 103, 136; 49, 4 : 
22; 5 4 : 136; 55, 1. 
— montana (54 : 137). 
Aruoseris minima 54 : 223. 
Arrhenatherum elatius 5, 1 : 398; 11, 
3 : 58; 11, 1 1 : 23; 19, 6 : 25; 4 2 : 
207; 49 , 1; 55, 9 : 49; 6 0 : 315, 318, 
322. 
Artemisia abro tanum 14. 2 : 106, 116; 
37, 4 : 58, 85; 49 . 3 : 69; 49 , 5 : 47; 
5 4 : 86 . 
— absinthium 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 
11, 11 : 43; 14, 2 : 106, 116; 16, 4 : 
244, 294; 1 9 , 6 : 5 1 ; 2 3 , 2 : 1 3 1 ; 
23, 4 : 74; 32 , 1 : 257; 32 , 3 : 26, 
104; 37 , 4 : 83; 39 , 5 : 29; 45 , 1; 
45, 2 : 459; 46 , 7 : 38; 49 , 3 : 65, 
69; 4 9 , 5 : 47, 109; 49 , 6; 5 4 : 81; 
55, 9 : 106. 
— annua 54 : 86. 
— argentea 54 : 86. 
— borealis v. bot tnica 54 : 75. 
campestris 11, 3 : 76; 13, 4 : 62; 
16, 4 : 244, 294; 32 . 1 : 257; 4 2 : 
457; 49 , 1; 49 , 3 : 65; 5 4 : 71; 55 , 
9 : 106; 6 0 : 316. 
— v. bot tnica 16, ', : 244, 294; 
34, 4 : 22. 
— discolor 37, 4 : 58, 86. 
dracunculus 37, 4 : 58, 85; 54 . 86. 
gnaphalioides 37, 4 : 58, 86. 
inodora (54 : 76). 
mari t ima 13, 4 : 62; 16, 4 : 2 4'»; 
5 4 : 81? 
norvegica 54 : 80. 
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Artemisia procera 54 : 76. 
— rupestris (54 : 85); 55, 9 : 106. 
selengensis 37, 4 : 58, 86. 
- vulgaris 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
11: 43; 13, 2 : 42; 1 3 , 4 : 6 2 ; 16, 
4 : 244, 294, 307; 19, 6 : 51; 23, 1; 
23, 2 : 131; 23, 4 : 74; 32, 1 : 257; 
32, 3 : 26, 104; 37, 4 : 84; 45, 1; 
45, 2 : 459; 49, 3 : 65, 69; 49, 5 : 
109; 54 : 76; 55, 9 : 106; 58, 2 : 24. 
f., v. coarctata 13, 4 : 62; 16, 
4 : 244, 294; 49, 5 : 109; 54 : 80. 
Aruncus silvester 41 : 158. 
Arundo pliragmites 32, 3 : 58; 36, 3; 
45, 1; 45, 2 : 198. 
Asarum europaeum 21, 1 : 199. 
Asclepias tuberosa 51 : 302. 
Asparagus officinalis 14, 2 : 62, 112. 
— Sprengeri 49, 3 : 69. 
— sp. 49, 3 : 69. 
Asperugo procumbens 8, 4 : 43; 11, 
3 : 72; 11, 11 : 39; 13, 2 : 39; 13, 
4 : 56; 16, 2 : 163; 16, 4 : 229, 288; 
23, 2 : 123; 32, 1 : 246; 39, 5 : 26; 
41 . 471; 45. 1; 45, 2 : 399; 46, 7 : 
32; 55, 9 : 96; 58, 2 : 21. 
Asperula arvensis 51 : 343; 58, 2 : 23. 
— glauca 51 : 3 4 2. 
— odorata 11, 3 : 75; 11. 11 : 41; 42 : 
440; 46, 6; 49, 1; 51 : 341; (55, 9 : 
102) . 
— tinctoria 51 : 342; 55, 9 : 102. 
Aspidistra elatior 49, 3 : 69. 
Aster amellus 54 : 21. 
— chinensis 25, 1 : 34; 32, 3 : 26. 
— Lamarckianus 54 : 21. 
— Novi Belgii 54 : 21. 
— perennis 32, 3 : 26; 54 : 21. 
— salicifolius 54 : 20. 
— salignus 58, 2 : 24. 
— sibiricus 54 : 19. 
— tripolium 11. 3 : 75; 11, 11 : 42; 
13. 2 : 42; 13, 4 : 61; 16. 4 : 242, 
292; 32, 1 : 254; 36, 3; 39, 1; 49, 
5 : 107; 54 : 17; 55, 9 : 104; 58, 2 : 
24; 58, 3 : 20. 
— f. arcticus 54 : 18. 
Astragalus alopecuroides 14, 2 : 60; 
41 : 223. 
- alpinus 8, 4 : 47; 13, 4 : 54; 16. 
2 : 166; 16, 4 : 222, 286, 305; 25, 
1 : 1 9 ; 25, 7 : 101, 134; 39. 5 : 22; 
41 : 224; 45, 1; 45. 2 : 333; 49, 6. 
arcticus (41 : 228). 
Astragalus arenarius 13. 4 : 54; 16. 
4 : 222; 32, 1 : 233; 41 : 223. 
danicus 16, 4 : 222; 41 : 229; 55, 
9 : 8 6 (mp.). 
glycyphyllus 16, 4 : 222; 32. 1 : 
233; 41 : 224; 55, 9 : 86 (mp.). 
— oroboides (25, 7 : 101); 41 : 228. 
Astrant ia major 35 : 241. 
Athamanta libanotis 36, 3; 42 : 399; 
49 , 1. 
Atragene alpina v. sibirica 30 : 152. 
Atriplex Babingtonii (30: 1381. 
— calotheca 30 : 138; 58. 2 : 12. 
— deltoideum? 55, 9 : 71. 
— has ta tum 11, 3 : 63; 11, 11 : 29; 
13, 2 : 32; 16, 4 : 197; 23, 2 : 102; 
30 : 135; 32, 1 :215 ; 39, 1; 49, 5 : 
82. 
f., v. deltoicum 11, 1 1 : 29; 30 : 
136. 
v. depressum 3 0 . 137. 
v. elatius 11, 11 : 29. 
v. microcarpum 32, 1 : 215. 
v. p ros t ra tum 58, 3 : 1 8 . 
v. salinum 11, 11 : 29; 13, 2 : 
32; 58. 3 : 18. 
— hortense 14. 2 : 68; 23, 2 : 102; 30 : 
134; 32, 1 : 215. 
— laciniatum 3 0 : 1 44. 
latifolium 16, 4 :197, 280; 58, 2 : 12. 
v. salinum 16, 4 : 197, 280; 
23, 5. 
— litorale 11, 11 : 29; 16, 4 : 198; 30 : 
143; 32, 1 : 215; 39, 1; 49, 5 : 82; 
55, 9 : 7 1 . 
f. se r ra tum 16, 4 : 198. 
— longipes 55. 9 : 71. 
— nitens (30 : 134). 
patulum 9, 11 : 66; 11, 3 : 63; 11, 
11:29 ; 1 3 . 2 : 3 2 ; 1 3 , 4 : 4 2 ; 16, 
4 : 198, 280; 19, 6 : 32; 23, 2 : 102; 
2 3 , 6 : 1 6 6 ; 3 0 : 1 3 8 ; 3 2 , 1 : 2 1 5 ; 
36, 3; 39, 1; 39, 5 : 16; 45, 1; 45. 
2 : 267; 49, 5 : 82; 55, 9 : 70; 58. 
2 : 1 2 ; 58, 3 : 18. 
f., v. angustifolium 16, 4 : 198; 
30 : 140. 
f. halophilum 11, 11 : 29; 13, 
2 : 32; 30 : 141; 32, 1 : 215. 
ssp. oblongifolium 55, 9 : 71. 
Atropis distans 5, 1 : 429; 11, 3 : 58; 
1 1 , 1 1 : 2 4 ; 1 3 , 4 : 3 3 ; 1 6 , 4 : 1 7 2 , 
272, 19, 6 : 25; 23, 2 : 87; 49. 3 : 
32; 58, 3 : 16. 
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Atropis distans v. pulvinata 5, 1 : 
431; 11, 3 : 59; 16, 4 : 173. 
— mari t ima 5, 1 : 432. 
Aucuba japonica 49, 3 : 69. 
Avena elatior 32, 1 : 196; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 197; 58 , 3 : 1 6 . 
— fatua 5, 1 : 395; 8, 4 : 75; 16, 4 : 
170; 4 9 , 3 : 30. 
— orientalis 14, 2 : 46, 112. 
— pratensis 5, 1 : 395; 16, 4 : 170; 19, 
I : 116; 23 , 2 : 85; 36 , 3; 4 2 : 205; 
49 , 1; 55, 9 : 49. 
— pubescens 5, 1 : 393; 11, 3 : 58; 11, 
I I : 23; 13, 2 : 28; 19, 1 : 116; 19 , 
6 : 24; 23 , 2 : 85; 23 , 6; 32 , 1 : 196; 
36 , 3; 3 9 , 1 : 164; 4 2 : 206; 49 . 1; 
49, 5 : 67; 55 , 9 : 49; 58 , 2 : 9; 58 , 
3 : 16. 
f. glabra 5, 1 : 394; 11, 3 : 58; 
32 , 1 : 196; (55, 9 : 49). 
f. glabrescens 23, 2 : 85. 
— sativa 5, 1 : 397; 14, 2 : 46, 111; 
23, 2 : 85; 37 , 4 : 60; 46 , 1 : 51; 4 9 , 
3 : 69; 58 , 2 : 9. 
— strigosa 5, 1 : 396; 23, 4 : 51. 
— sp. 14, 2 : 59. 
Azalea procumbens 8, 4 : 45; 16, 2 : 
164; 25 , 1 : 44; 55 , 1 : 67. 
Baldingera arundinacea 46, 1 : 45; 
46, 6; 49 , 3 : 28; 58 , 3 : 1 6 . 
Ballota foetida 16, 4 : 237. 
— nigra 51 : 2 44. 
v. alba 51 : 244. 
v. foetida 13, 4 : 59; 32, 1 : 248. 
v. vulgaris 32, 1 : 2'.8. 
— ruderalis 16, 4 : 237. 
Balsamita vulgaris 55, 9 : 106. 
Barbarea barbarea 45, 1 : 269; 45, 2 : 
293. 
— orthoceras? 30 : 304. 
— praecox 14, 2 : 75. 
— str icta 8, 4 : 57; 9, 11 : 68; 11, 3 : 
65; 11, 11 : 31; 13, 2 : 34; 13 . 4 : 
45; 16 , 2 : 167; 16 . 4 : 203, 282; 
19, 6 : 35; 2 3 , 2 : 105; 23 , 4 : 61; 
25 , 7 : 99, 132; 3 0 : 305; 32 , 1 : 223; 
3 2 , 3 : 81; 34 , 4 : 16; 39 , 1; 39 , 5 : 
19; 45 , 1; 45 , 2 : 293; 46 , 1 : 97; 
4 6 , 6; 46 , 7 : 21; 49 , 3 : 47; 49 , 5 : 
87; 58 , 2 : 15; 58 , 3 : 1 8 . 
vulgaris 9, 11 : 68; 11, 3 : 65; 13, 
2 : 33; 13, 4 : 45; 16, 4 : 203; 19, 
6 : 34; 23 , 2 : 105; 25 , 1 : 9 ; 3 0 : 
301: 32 , 1 : 222; 3 4 4 : 16; 39 5 . 
19; 46 . 1 : 97; 46 , 7 : 21; 49 , 3 : 47; 
55, 9 : 79; 58 , 2 : 15; 58 , 3 : 1 8 . 
Barbarea vulgaris ssp. praecox 30 : 
304. 
Barts(ch)ia alpina 8, 4 : 41; 13, 4 : 58; 
1 6 , 2 : 1 6 2 ; 1 6 , 4 : 2 3 3 , 290; 25, 
7 : 102, 135; 34 , 4 : 20; 5 1 : 103. 
Batrachium circinatum 23, 6. 
— confervoides 23, 5. 
— lieterophyllum 8, 4 : 60. 
— marinum 23, 6. 
— paucistamineum 46, 1 • 95; 49, 6. 
v. Drouetii 46, 7 • 20. 
v. eradicatum 16, 4 : 200, 280; 
23 , 5; 3 4 , 4 : 1 5 . 
— peitatuin 16, 4 : 201, 280, 304; 25, 
7 : 99; 46 , 1 : 95; 49 , 3 : 47. 
f. suecicum 46, 7 : 20. 
f. terrestrc 34, 4 : 1 5 . 
v. septentrionale 46, 1 : 95; 46. 
7 : 20. 
ssp. suecicum 16, 4 : 201, 280. 
ssp. — v. subdissectum 16, 4 : 
201, 280 . 
— trichophyllum 16, 4 : 200, 280; 
49, 6. 
Begonia sp. 49. 3 : 70. 
Bellis perennis 13, 4 : 61; 16, 4 : 24 2; 
32, 3 : 26; 37 , 4 : 58, 96; 45 , 1; 45 , 
2 : 44 5; 46 , 1 : 130; 46 , 7 : 38; 49 , 
3 : 6 4 , 70; 54 :22; 5 5 , 9 : 1 0 4 ; 58, 
2 : 24. 
Berl eris vulgaris 14, 2 : 6 9 , 113; 30 : 
151; 45 , 1 : 82; 55 , 9 : 76. 
v. fol. a tropurpureis 14, 2 : 69. 
Berteroa incana 9, 11 : 68; 11, 11 : 31; 
13, 4 : 45; 16 , 4 : 204; 19, 6 : 35; 
23, 4 : 61; 3 0 . 327; 32 , 1 : 224; 34 , 
4 : 1 6 ; 39, 5 : 20; 45 , 1; 45 , 2 : 299; 
46 , 1 : 99; 46 , 7 : 23; 55 , 9 : 80; 58, 
2 : 15. 
Beta vulgaris 1 4 , 2 : 6 8 , 113; 2 3 , 2 : 
102; 3 0 : 120; 37 , 4 : 59; 46 , 1 : 89; 
49, 3 : 70. 
— v. cicla 14, 2 : 69; 16, 4 : 198. 
— v. cruenta 14, 2 : 68. 
v. mar i t ima 30 : 121. 
v. rapa 49, 3 : 70. 
Betonica officinalis 19, 6 : 49; 25, 
1 : 50; 5 1 : 242. 
Betula alba 13, 3; 16, 4 : 184; 55, 8. 
— concinna 55, 9 : 68; 58, 2 : 1 0 . 
X coriacea X ssp. suecica X 
verrucosa f. speeiosa 58, 2 : 11. 
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B e t u l a c o n c i n n a X n a n a x v e r r u c o s a 
58, 2 : 10. 
X p u b e s c e n s 55, 9 : 68. 
— — X v e r r u c o s a 55, 9 : 68. 
X ssp . suec ica X v e r r u c o s a 58, 
2 : 10. 
X ssp. — X — f o r m a 58, 2 : 11. 
x s sp . — x — f. v e n u s t a 58, 
2 : 1 0 . 
— cor i acea 58, 2 : 1 0 . 
— f r u t i c o s a ? 21, 1 : 20. 
— g l u t i n o s a 8, 4 : 69. 
— h u m i l i s ' 21, 1 : 20; 23, 1 : 14. 
— n a n a 6 , 3 : 2 2 2 ; 8 , 4 : 6 9 ; 9 , 1 1 : 
63; 11, 11 : 26; 13, 2 : 29; 13, 4 : 
37; 1 6 , 2 : 1 7 2 ; 1 6 , 4 : 1 8 5 , 276; 
19. 6 : 28, 54; 21, 1 : 20; 23, 1; 23, 
2 : 90; 23, 4 : 55; 25, 7 : 97, 131; 
31, 1 : 8; 32, 1 : 209; 32, 3 : 73; 
45, 1; 45, 2 : 254; 46, 1 : 83; 49, 
3 : 41; 49, 4 : 25; 55, 8; 58, 2 : 10. 
f. cune i fo l i a 58, 2 : 10. 
- f. m i c r o p h y l l a 23, 2 : 91. 
— f. o n v c h i o p h y l l a 21, 1 : 25. 
— X g l u t i n o s a f. l i y b r i d a 8, 4 : 69. 
- X o d o r a t a 16," 2 : 172; 16, 4 : 
185; 34, 4 : 12; 39, 5 : 15; 49, 3 : 41. 
- x — f. p e r n a n a 21, 1 : 30; 23, 
2 : 91; 25, 7 : 97, 131; 46, 1 : 8'». 
— X — f. p e r o d o r a t a 13, 2 : 29; 
13, 4 : 37; 21, 1 : 26; 23, 2 : 91; 23, 
'i : 55; 25, 7 : 97, 131; 46, 1 : 84. 
— X p u b e s c e n s 32, 3 : 73. 
— — X — X v e r r u c o s a 58, 2 : 11. 
- x v e r r u c o s a 16, 4 : 184; 21, 
1 : 25; 23, 2 : 91; 23, 4 : 55; 32, 3 : 
73; 34, 4 : 11; 39, 5 : 15; 46, 1 : 84; 
46. 7 : 1 5 ; 49, 5 : 77; 58. 2 : II. 
—• n i g r a 37, 4 : 59. 
o d o r a t a 6, 3 : 55, 221; 9, 11 : 63; 
1 1 , 3 : 6 0 ; 1 1 , 1 1 : 2 6 ; 1 3 , 2 : 2 9 ; 
1 3 , 3 ; 1 3 , 4 : 3 7 ; 1 6 , 2 : 1 7 1 ; 16. 
4 : 1 8 4 , 274; 1 9 , 6 : 2 8 ; 2 1 , 1 : 6 ; 
23, 2 : 90; 23, 4 : 55; 46, I : 83; 
46, 6; 49, 3 : 41, 70; 55, 8. 
f . , v . c a r p a t i c a 16, 2 : 172; 16, 
4 : 184; 34, 4 : 11. 
f. l a t i fo l i a 16. 2 : 171; 16. 4 : 
184. 
f . , v . r h o m b i f o l i a 1 6 , 2 : 1 7 2 ; 
16, 4 : 184; 34, 4 : 11. 
— f t i l i ae fo l i a 16, 4 : 184; 34. 4 : 
I I. 
B e t u l a o d o r a t a f., v . t o r t u o s a 16, 
2 : 172; 16, 4 : 184, 274; 21, 1 : 1 7 ; 
25, 7 : 97, 131; 34, 4 : 12. 
v . a l p i g e n a 16, 2 : 171. 
v. p a r v i f o l i a 16, 4 : 185. 
v . p u b e s c e n s 16, 4 : 185. 
X v e r r u c o s a 21, 1 : 1 9 ; 34, 4 : 
1 2 . 
— p o p u l i f o l i a 37, 4 : 59. 
— p u b e s c e n s 32, 1 : 209; 32, 3 : 73; 
36, 3; 42 : 277; 45, 1; 45, 2 : 253; 
49. 1; 49, 5 : 78; 55, 9 : 67; 58, 2 : 
10; 60 : 316, 319. 
— — ssp . suec ica 58, 2 : 1 0 
s s p — X t o r t u o s a X v e r r u -
cosa f. i n t e r m e d i a 58, 2 : 11. 
— v e r r u c o s a 8, 4 : 69; 9, 11 : 63; 11, 
3 : 60; 11, 11 : 26; 13, 2 : 29; 13, 3; 
1 3 , 4 : 3 7 ; 1 6 , 2 : 1 7 1 ; 1 6 , 4 : 1 8 4 , 
274; 19, 6 : 28; 21, 1 : 1; 23, 2 : 90; 
23, 4 : 55; 23, 5; 32, 1 : 209; 32, 3 : 
73; 34, 2; 34, 4 : 1 1 ; 36, 3; 39, 1 : 
165; 4 2 : 2 76; 4 5 , 1 ; 4 5 , 2 : 2 5 3 ; 
46, 1 : 83; 46. 6; 46, 7 : 1 5 ; 49, 1; 
49, 3 : 41, 70; 49, 5 : 77; 55, 9 : 67; 
58, 3 : 1 7 . 
f. b i r ca l ens i s 21, 1 : 6. 
B idens c e r n u u s 9, 11 : 82; 11, 3 : 75; 
11, 11 : 43; 13, 2 : 42; 16, 4 : 243, 
292; 19, 6 : 51; 23, 2 : 130; 23, 5; 
32, 1 : 255; 37, 4 : 75; 45, 1; 45. 2 : 
451; 46. 7 : 39; 49, 5 : 108; 5 4 : 3 3 ; 
58, 2 : 24. 
f. , v . r a d i a t u s 16, 4 : 243, 292; 
32, 1 : 255; 54 : 37. 
f r o n d o s u s ? 32, 1 : 255; 54 : 46. 
— p l a t y c e p h a l u s 16, 4 : 243, 292. 
— r a d i a t u s 32, 1 : 255; 32, 3 : 104; 
37, 4 : 75; 39, 5 : 30; 45, 1; 45, 2 : 
451; 46, 6; 47, 7 : 39; 54 : 42. 
X t r i p a r t i t u s 54 : 46. 
t r i p a r t i t u s 9, 11 : 82; 11, 3 : 76; 
11. 11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 4 : 61; 
1 6 , 4 : 2 4 3 , 292; 1 9 , 6 : 5 1 ; 2 3 , 1 ; 
23, 2 : 131; 23, 4 : 74; 23, 6; 32, 1 : 
255; 3 2 , 3 : 1 0 3 ; 3 7 , 4 : 7 4 ; 4 5 , 1 ; 
45, 2 : 450; 49, 5 : 108; 54 : 38; 55, 
9 : 105; 58, 2 : 24; 58, 3 : 20. 
— — f. p u m i l u s 19, 6 : 5 1 . 
B l i t u m c a p i t a t u m 30 : 131. 
— v i r g a t u m 16, 4 : 197; 30 : 130; 58, 
2 : 12. 
- — v . c h e n o p o d i o i d e s 16, 4 : 197; 
30 131. 
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Blysmus rufus 23, 5. 
Borrago officinalis 16, 4 : 22lJ; 19, (i : 
46; 32, 1 : 246; 39, 5 : 25; 41 : 452. 
Brachypodium pinnatum 5, 1 : 446; 
9, 11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 
19, 6 : 25; 42 : 221; 45, 1; 45, 2 : 
205; 46. 6; 46, 7 : 10; 49, 1. 
— silvaticum 5, 1 : 447; 42 . 221; 
49, 1. 
Brassica campestris 8, 4 : 56; 9, 11 . 
69; 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 13, 2 : 
34; 1 3 , 4 : 4 5 ; 1 6 , 2 : 1 6 7 ; 1 6 , 4 : 
205, 282, 304; 19, 6 : 35; 23, 2 : 
106; 23, 4 : 62; 25, 1 :10; 30 368; 
3 2 , 1 : 2 2 4 ; 3 2 , 3 : 8 2 ; 45,1; 45, 
2 : 298; 46, 1 : 98; 46, 7 : 22; 49, 
3 : 48; 49, 5 : 86; (55, 9 : 78); 58, 
2 : 15; 58, 3 : 18. 
v. biennis 30 : 370. 
v. rapa 16, 4 : 205; 30 . 370; 
37. 4 : 59; 46, 1 : 98; 49, 3 : 70; 58, 
2 : 1 5 . 
v. rapifera 30 : 371; 46, 1 : 98. 
— lanceolata 30 : 374. 
— napus 16, 4 : 205; 30 : 371. 
— —• f., v. napobrassica 14. 2 : 73, 
114; 30 : 371; 46, 1 : 98; 49, 3 : 70. 
— nigra 32, 1 : 224; 58, 2 : 15. 
— olcracea 30 : 372; 37, 4 : 59; 46, 
I : 98. 
acephala 14, 2 : 70, 113. 
botrytis 14, 2 : 72, 113; 49, 3 : 
70. 
— — — asparagoides 14, 2 : 72. 
— — huilata gemmifera 14, 2 : 7 1 , 
113. 
sabauda 14, 2 : 72, 113. 
capitata 14, 2 : 70; 49. 3 : 70. 
rubra 14, 2 : 71, 113. 
gongylodes 14, 2 : 72, 113; 49, 
3 : 70. 
— rapa 14, 2 : 72, 113. 
Braya alpina (30 : 34 7). 
— supina 55, 9 : 80. 
Briza media 5, 1 : 407; 11, 3 : 58; 11. 
II : 23; 16. 4 : 170; 19, 1:116; 
36, 3; 42 : 212; 45, 1; 45, 2 : 199; 
46, 1 : 54; 46, 7 : 10; 49, 1; 49, 5 : 
67; 55, 9 : 50; 58, 3 : 16. 
_ _ f. albida 55, 9 : 50. 
Bromus arvensis 5, 1 : 443; 9, 11 : 61; 
1 1 , 1 1 : 2 4 ; 1 3 , 4 : 3 4 ; 1 6 , 4 : 1 7 4 ; 
23, 4 : 52; 32. I : 199; 39 5 : II; 
45. 2 : 205. 
Bromus arvensis ssp. patulus (5, 1 : 
444); (16, 4 : 174). 
— commutatus 5, 1 : 444; 16, 4 ; 174. 
— erectus 5, 1 : 441. 
— inermis 5, 1 : 440; 45, 1; 45, 2 : 205. 
— inacrostachys 46, 7 : 1 0 . 
- mollis 5. 1 : 445; 11, 3 : 59; 11, 11 : 
2'.; 1 3 , 4 : 3 4 ; 1 6 , 4 : 1 7 4 ; 23 ,2 
87; 32, 1 : 199; 39, 1 : 167; 42 : 220; 
49, 1; 49, 5 : 69; 55, 9 : 53; 58. 2 : 
10. 
— f. nanus 58, 2 : 10. 
— v. glabratus 16, 4 : 174. 
— patulus 49, 6. 
— secalinus 5, 1 : 442; 9, 11 : 61; 11, 
3 : 59; 11. 11 : 24; 13, 2 : 28; 13, 
4 : 34; 16, 4 : 174, 2 72; 19, 6 : 25; 
2 3 , 2 : 8 7 ; 2 3 , 4 : 5 2 ; 3 2 , 1 : 1 9 9 ; 
32, 3 : 59; 34, 4 : 9; 39, 5 : 11; 45, 1; 
45, 2 : 205; 46. 1 : 52; 46. 7 : 10; 
49, 3 : 31; 49, 5 : 69; 55, 9 : 53; 58. 
2 : 10; 58, 3 : 17. 
— tectorum 5, 1 : 441. 
— unioloides 32, 1 : 200. . 
— sp. 14. 2 : 59. 
Brunella vide Prunella. 
Bryonia alba 14, 2 : 105, 116; 51 : 373; 
55, 9 : 104. 
— dioica 51 : 374. 
Bulllarda aquatica 13, 2 : 36; 13, 4 : 
49; 16, 4 : 213, 284; 23, 4 : 65; 
23, 5; 32, 1 : 226; 35 : 266; 45, 1; 
45, 2 : 305; 46, 7 : 24; 49, 6. 
f., v. prostrata 16, 4 : 213; 46, 
7 : 24. 
v. erecta 16, 4 : 213. 
Bunias orientalis 13, 2 : 34; 16, 4 : 
206; 19, 6 : 36; 30 : 392; 32, 1 : 226; 
34, 4 : 16; 39, 5 : 20; 45, 1; 45, 2 : 
303; 46, 1 : 99; 46, 7 : 23; 49, 5 : 
88; 55, 9 : 80; 58, 2 : 16. 
Bupleurum protractum 35 : 238. 
Butomus umbellatus 5, 1 : 513; 9, 11 : 
62; 11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 13, 4 : 
36; 1 6 , 4 : 1 8 0 , 274, 303; 1 9 , 6 : 
2 7; 23, 2 : 89; 23, 6 : 167; 32, 1 : 
194; 34, 4 : 10; 45, 1; 45, 2 : 186; 
46, 6; 46, 7 : 9; 49, 3 : 28; 49, 5 : 
64; 58, 2 : 6; 60 : 233. 
Buxus sempervirens 14, 2 : 93; 35 : 
179. 
Cakile maritima 11. 11 : 31; 16, 4 : 
206; 30 : 396; 32. 1 : 226; 39, 1; 
49, 5 : 86 (mp.); 55, 9 : 77; 58, 2 : 1 5. 
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Calamagrostis arundinacea 5, 1 : 366; 
9, 11 : 59; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 
13, 2 : 27; 16, 4 : 167, 270; 19, 6 : 
24; 23, 2 : 84; 23, 4 : 50; 32, 1 . 
196; 34, 2; 45. 1; 45, 2 : 196; 46, 
1 : 49; 46, 6; 49, 5 : 66; 49, 6; 58, 
2 : 9. 
—• — X epigejos 5, 1 : 367. 
- X l a n c e o l a t a 5, 1 : 368; 23, 2 : 
84. 
- X phragniitoides 5, 1 : 368. 
chalybaea 5, 1 : 369. 
— deseliampsioides 5, 1 : 375. 
— epigejos (-gea) 5, I : 376; 8, 4 : 74; 
9, 1 1 : 59; 11, 3 : 58; 11, 1 1 : 23; 
13, 2 : 27; 13, 4 : 32; 16, 2 : 178; 
16, 4 : 168, 270, 302; 19, 6 : 24; 
2 3 , 2 : 8 5 ; 2 3 , 4 : 5 0 ; 3 2 , 1 : 1 9 6 ; 
3 2 , 3 : 5 8 ; 36 ,3 ; 4 2 : 2 0 2 ; 45,1; 
45, 2 : 196; 46, 1 : 49; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 30; 49, 5 : 66; 49, 6; 55, 9 : 
49; 58, 2 : 9; 58, 3 : 1 6 . 
fo rma 16, 4 : 168. 
v. glauca 16, 4 : 168, 270. 
v. r ipar ia 16, 4 : 168. 
— gracilescens 5, 1 : 375; 13, 4 : 32; 
16, 4 : 168, 2 70; 23, 2 : 84; 32, 1 : 
196; 34, 4 : 9; 46, 1 : 51; 49, 5 : 66; 
49, 6. 
v. bottnica 16, 4 : 168. 
— Haller iana (5, 1 : 381). 
— lanceolata 5, 1 : 382; 9, 11 : 60; 11, 
3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 27; 13, 
4 : 32; 16, 2 : 178; 16, 4 : 169, 270, 
302; 19, 6 : 24; 23, 2 : 84; 23, 4 : 
50; 23, 5; 32, 1 : 195; 32, 3 : 58; 
39, 5 : 11; 45, 1; 45, 2 : 195; 46, 1 : 
51; 46, 6; 46, 7 : 9; 49, 3 : 30; 49. 
5 : 66; 55, 9 : 48 (mp.). 
f. canescens 16, 4 : 169. 
f. virescens 16, 4 : 169. 
— lapponica 5, 1 : 369; 6, 3 : 119; 8, 
4 : 74; 13, 4 : 32; 16, 2 : 177; 16, 
4 : 167, 270, 302; 25, 7 : 96, 130; 
34, 4 : 8; 46, 1 : 50; 49, 3 : 30; 49, 6; 
55, 1 : 67. 
f. macra 16, 4 : 167. 
f., v. opima 5, 1 : 371; 16, 4 : 
167, 270. 
f. pall ida 16, 4 : 167. 
f. singularis 16, 4 : 167. 
v. rubens 5, 1 : 371; 16, 4 : 167. 
—• — v. substrigosa 16, 4 : 167. 
Calamagrostis neglecta 32, 1 : 196; 
32, 3 : 58; 36, 3; 39, 1; 45, 1; 45, 
2 : 195; 49, 5 : 66; 49, 6; 55, 9 : 
48; 58, 2 : 9. 
phragniitoides 5, I : 378; 8, 4 : 74; 
9 , 1 1 : 6 0 ; 1 1 , 3 : 5 8 ; 1 1 , 1 1 : 2 3 ; 
13, 2 : 27; 13, 4 : 32; 16, 2 : 178; 
1 6 , 4 : 1 6 8 , 270, 302; 1 9 , 6 : 2 4 ; 
23, 2 : 84; 23, 4 : 50; 23, 5; 25, 7 : 
96. 130; 39, 5 : 10; 46, 6; 46, 7 : 9; 
49, 3 : 30; 55, 8; 58, 3 : 16. 
— fo rma 16, 4 : 168. 
f. virescens 16, 4 : 168. 
— v. elata 5, 1 : 381. 
v. major 16, 4 : 169. 
v. pulcliella 5, 1 : 381. 
— v. rubicunda 5, 1 : 381; 16, 4 : 
169. 
purpurea 32, 1 : 196; 32, 3 : 58; 
45, 1; 45, 2 : 195; 46, 1 : 50; 49, 
5 : 66; 49, 6; 55, 9 : 49; 58, 2 : 9. 
— — f. elata 32, 1 : 196. 
— str ic ta 5, 1 : 372; 8, 4 : 74; 9, 11 : 
59; 11, 3 : 58; 11, 11: 23; 13, 2 : 
27; 13, 4 : 32; 16, 2 : 177; 16, 4 : 
167, 270, 302; 19, 6 : 24; 23, 2 : 
84; 23, 4 : 50; 23, 5; 23, 6; 25, 7 : 
96, 130; 46, 1 : 49; 49, 3 : 30; 55, 8; 
58, 3 : 16. 
f. elatior 16, 4 : 168, 270. 
f. pallida 16, 4 : 168; 46, 1 : 50. 
v. borealis 5, 1 : 374; 16, 4 : 
168, 270. 
— strigosa 5, 1 : 371; 13, 4 : 32; 16, 
4 : 167, 270. 
Calamintlia aeinos 11, 3 : 74; 11, 11 : 
40; 19, 6 : 48; 23, 2 : 126; 39, 1 : 
164; 4 2 : 4 2 1 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 0 5 ; 
46, 7 : 33; 49, 1; 5 1 : 186. 
— clinopodium 11, 3 : 74; 11, 11 : 40; 
16, 4 : 290; 19, 6 : 48; 39, 1 : 164; 
45, 1; 45, 2 : 405; 51:189; 58, 3 :19 . 
Calathea sp. 49. 3 : 70. 
Calendula officinalis 32, 3 : 26; 45, 1 : 
81; 49, 3 : 70; 54 : 153; 58, 2 : 24. 
— pluvialis 54 : 153. 
Calla palustr is 5, 1 : 182; 8, 4 : 83; 9, 
11 : 56; 11, 3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 
2 : 25; 13, 3; 13, 4 : 27; 16, 4 : 152, 
266, 302; 19, 6 : 21; 23, 2 : 78; 23, 
4 : 46; 23, 6 : 167; 25, 1 : 52; 32. 
1 : 204; 32, 3 : 65; 45, 1; 45, 2 : 232; 
46, 1 : 69; 49, 3 : 37; 49, 5 : 73; 
49, 6; 55, 8; 58. 2 : 6; 58, 3 : 1 7 . 
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Calliopsis atrosanguinea 32, 3 : 26; 
5 4 : 71. 
— tinctoria? 54 : 71. 
Callisteplius chinensis 49, 3 : 70; 54 : 
21. 
• Callitriehe autumnalis 8, 4 : 54; 11, 3 : 
67; 11, 11 : 34; 13, 4 : 48; 16, 2 : 
166; 16 , 4 : 210, 284; 19, 6 : 39; 
23, 2 : 111; 23 , 5; 32 , 1 : 236; 5 : 
175; 45 , 1; 45 , 2 : 347; 46 , 7 : 28; 
49, 5 : 94; 49 , 6; 58 , 2 : 19. 
— polymorpha 8, 4 : 54; 9, 11 : 71; 
11, 3 : 67; 13 , 2 : 35; (13 , 4 : 48); 
16, 4 : 210, 284; 19, 6 : 39; 23 , 2 : 
111; 23 , 6 : 167; 3 2 , 1 : 236; 32 , 3 : 
88; 3 4 , 4 : 17; 3 5 : 173; 45 , 2 : 347; 
46 , 1 : 108; 46 , 7 : 28; 49, 3 : 54; 
49, 5 : 94; 58, 2 : 1 9 . 
— stagnalis (35 : 168); 55, 9 : 89. 
— verna 8, 4 : 54; 9, 11 : 71; 16, 2 : 
166; 23 , 5; 23 , 6; 3 2 , 1 : 236; 32 , 
3 : 88; 45 , 1; 45 , 2 : 347; 46 , 1 : 108; 
49, 3 : 54; 49 , 5 : 94; 55 , 9 : 89; 58 , 
2 : 19. 
f. minima 8, 4 : 54; 32. 1 : 236; 
3 2 , 3 : 88; 49 , 3 : 54. 
— vernalis 11, 3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 
2 : 35; 13, 4 : 48; 16, 4 : 210, 284, 
304; 19 , 6 : 39; 23 , 1; 23 . 2 : 111; 
23 , 4 : 64; 3 5 : 168. 
f., v. minima 16, 4 : 210, 284; 
23, 4 : 64. 
— f., v. reptans 16, 4 : 20; 19, 6 : 
39. 
v. f lui tans 16, 4 : 210, 284. 
— sp. 58, 3 : 1 9 . 
Calluna vulgaris 6, 3 : 110; 8, i : 15; 
9, 11 : 77; 11 . 3 : 71; 11 . 11 : 37; 
13, 2 : 38; 13, 3; 13, 4 : 55; 16. 2 : 
164; 16, 4 : 2 2 5 , 288, 306; 19. 
6 : 44; 23 , 2 : 120; 23 , 4 : 68; 25, 
1 : 43; 25 , 7 : 101, 135; 31 , 1 : 42; 
32, 1 : 243; 3 2 , 3 : 96; 3 4 , 2; 36 , 3; 
41 :324; 42 : 407; 45, 1; 45, 2 : 393; 
46 , 1 : 118; 46 , 6; 49 , 1; 49 , 3 : 58; 
49, 5 : 99; 55 , 8; 55 , 9 : 9 4; 58, 2 : 
20; 58 , 3 : 19. 
f. albiflora 8, 4 : 45; 16, 4 : 225; 
23 , 2 : 120; 23 , 4 : 68; 32 , I : 244; 
32, 3 : 96; 34 , 4 : 19; 39 , 5 : 25; 4 1 
326; 46 , 1 : 118; 49 , 3 : 58. 
Caltha palustris 6, 3; 8, 4 : 60; 11, 3 : 
64; 11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 13, 4 : 
44; 1 6 , 2 : 1 6 8 ; 1 6 . 4 : 2 0 1 . 280, 
304; 19, 6 : 3 4 ; 23, 2 : 1 0 4 ; 23, 
4 : 60; 23 , 5; 23 , 6 : 167; 25 , 
1 : 6 ; 25 , 7 : 99, 132; 3 0 : 239; 32 , 
1 :219 ; 32, 3 : 80; 42 : 295; 45, 1; 
45, 2 : 281; 46 , 1 : 94; 46 , 6; 49 , 3 : 
46; 49 , 5 : 84; 55 , 8; 55 , 9 : 74; 58, 
2 : 14; 58 , 3 : 18. 
Caltha palustr is i. decumbens 30 : 241. 
f . submersa 16, 2 : 168. 
v. radicaus (30 : 241). 
Calypso borealis 5, 1 : 466; 8, 4 : 72: 
13, 4 : 34; 16, 4 : 175, 272; 45 , 1; 
45, 2 : 247. 
v. carnea 16, 4 : 176. 
Calystegia sepium 49, 5 : 100. 
Camelina alyssum 55, 9 : 79. 
ssp. foetida 58, 2 : 15. 
— foetida 9, 11 : 69; 13, 2 : 34; 13, 
4 : 4 5 ; 16, 4 : 204; 23 , 2 : 106; 23 , 
4 : 61. 
v. den ta ta 9 , 1 1 : 69; 11. I I : 
31; 19, 6 : 35. 
— glabra ta 30 : 360; 46, 7 : 22. 
— linicola 45, 1 : 269. 
ssp. foetida 30 : 362; 32, 1 : 
225; 32 , 3 : 82; 39 , 5 : 20; 45 , 2 : 
301; 46 , 7 : 23; 49 , 3 : 48; 49 , 5 : 87. 
ssp. — {., v. denta ta 30 : 364; 
32 , 3 : 82. 
— — ssp. macrocarpa 30 : 361; 45, 
2 : 301; 46 , 7 : 23. 
— inicrocarpa 30 : 359. 
v., ssp. glabrata 32, 1 : 225; 
39, 5 : 20. 
sat iva 45, 1 : 269; 45, 2 : 300; 58, 
2 : 15. 
—• silvestris 16, 4 : 204. 
— sp. 46 , 1 : 98. 
Campanula cervicaria 9, 11 : 81; 11, 
1 1 : 4 2 ; 1 3 , 2 : 42; 1 9 , 6 : 5 0 ; 23, 
4 : 73; 32 , 1 : 254; 3 2 , 3 : 102; 39 , 
5 : 28; 45 , 1; 45 , 2 : 443; 46 , 6; 46 , 
7 : 37; 5 1 : 374. 
- glomerata 9, I 1 : 81; 11, 11 : 42; 
13, 2 : 42; 19, 6 : 50; 23 , 2 : 129; 
23, 4 : 73; 25 , 1 : 42; 32 , 1 : 254; 
3 2 , 3 : 1 0 3 ; 3 4 , 4 : 2 1 ; 36 ,3 ; 37, 
4 : 114; 39 , 5 : 28; 4 2 : 448; 45 , 1; 
45, 2 : 443; 46 , 1 : 128; 46 , 6; 49 , 1; 
49, 5 : 107; 5 1 : 378; 55 , 9 : 104. 
— latifolia 19, 6 : 50; 42 : 449; 49, 1; 
5 1 :383. 
— media 49, 3 : 70; 51 : 407. 
— patula 11, 3 : 75; 11, 11 : 42; 13, 
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2 : 42; 13, 4 : 61; 16, 4 : 241, 292, 
307; 19, 6 : 50; 23, 2 : 129; 23, 4 : 
73; 25, 1 : 42; 32, 1 : 254; 32, 3 : 
102; 34,2; 3 4 , 4 : 2 1 ; 3 9 , 5 : 2 8 ; 
45, 1; 45, 2 : 442; 46, 1 : 128, 46, G; 
49, 3 : 63; 49, 5 : 107; 51 : 403; 58, 
2 : 24. 
Campanula patula f. albiflora 39, 
5 : 28. 
— persicifolia 9, Il . 81; 11, 3 : 75; 
1 1 , 1 1 : 4 2 ; 1 3 . 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 6 0 ; 
16, 4 : 240; 19. 6 : 50; 23, 2 : 129; 
23, 4 : 73; 25, 1 : 42; 32, 1 : 254; 
36,3; 3 9 , 5 : 2 9 ; 42 :450 ; 45,1; 
45, 2 : 442; 46, 6; 49, 1; 49, 5 : 107; 
51 : 392; 55, 9 : 104; 58, 2 : 24; 58, 
3 : 20. 
— pyramidalis 51 : 392. 
— rapunculoides 16, 4 : 2 40; 19, 6 : 
50; 23, 2 : 129; 32, 1 : 254; 34, 4 : 
21; 37, 4 :115 ; 45, 1; 45, 2 : 440; 
46, 7 : 37; 49, 3 : 62, 70; 49, 5 : 
107; 49, 6; 51 : 385; 55, 9 : 104. 
— rotundifolia 8, 4 : 38; 9 . 1 1 : 8 1 ; 
11, 3 : 75; 11, 11 : 42; 13, 2 : 42; 
13, 4 : 61; 16, 2 : 161; 16, 4 : 240, 
292, 307; 19, 6 : 50; 23, 2 : 129; 
23, 4 : 73; 23, 5; 25, 1 : 41; 32, 1 : 
254; 32, 3 : 102; 36, 3; 42 : 449; 
45, 1; 45, 2 : 440; 46, 1 : 128; 49, 1; 
49, 3 : 63; 49, 5 : 107; 51 : 396; 55, 
9 : 104; 58, 2 : 24; 58, 3 : 20. 
f., v. albiflora 16, 4 : 241; 34, 
4 : 21; 39, 5 : 29. 
f., v. lapponica 34, 4 : 21; 51 : 
400. 
v. foliosa 16, 4 : 241. 
v. Giesekiana 51 : 401. 
— speculum 51 : 407. 
— trachelium 11, 3 : 75; 11, 11 : 42; 
25, 1 : 42; 36, 3; 39, 1 : 164; 42 : 
448; 45, 1; 45, 2 : 441; 49, 1; 51 : 
382. 
— uniflora (51 : 402). 
— sp. 49, 3 : 70. 
Cannabis gigantea 32, 3 : 25; 37, 4 : 
59. 
— sativa 14, 2 : 65, 113; 21, 1 : 185; 
23, 2 : 97; 39, 5 : 16; 46, 1 : 86; 46, 
7 : 16; 49, 3 : 71. 
Capsella bursa pastoris 8, 4 : 57; 9, 
11 : 69; 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 13. 
2 : 34; 13, 4 : 46; 16, 2 : 167; 16, 
4 : 205, 282, 304; 19, 6 : 35; 23, 
2 : 107; 23, 4 : 62; 25, 1 :10 ; 30 
380; 32, 1 : 225; 32, 3 : 82; 45, 1; 
45, 2 : 302; 46, 1 : 98; 49, 3 : 48; 
49, 5 : 87; 55, 9 : 79; 58, 2 : 15; 58, 
3 : 1 8 . 
Capsella bursa pastoris f. apetala 58, 
2 : 15. 
f. integrifolia 46, 1 : 98; 49, 3 : 
48. 
— — f. pinnatifida 46, 1 : 98; 49, 3 : 
48. 
— — f. sinuata 49, 3 : 48. 
Capsicum annuum 41 : 489; 49, 3 : 71. 
Caragana arborescens 14, 2 : 87, 114; 
25, 1 : 19; 32, 3 : 25; 41 : 239; 45, 
1 : 82; 46, 1 : 106; 49, 3 : 71; 58, 
2 : 18; 60 : 380. 
— frutescens 14, 2 : 8 7 ; 41 : 239. 
— microphylla 41 : 240. 
— pygmaea 41 : 240. 
Cardamine amara 9, 11: 68; 1 1 , 1 1 : 
31; 13, 2 : 34; 19, 6 : 35; 23, 2 : 
106; 30 : 320; 32, 1 : 223; 39, 5 : 
19; 45, 1; 45, 2 : 296; 46, 6; 46, 7 : 
21; 49, 5 : 87; 58. 2 : 15. 
— bellidifolia 25, 7 : 99, 132; 30 : 324. 
— bulbifera 30 : 326. 
— dentata 49, 6. 
— flexuosa 30 : 322. 
— hirsuta 11, 3 : 65; 30 : 322; 32, 1 : 
223; 3 9 , 1 : 1 6 7 ; 42 :306 ; 49,1; 
49, 5 : 87; 55, 9 : 79; 58, 3 : 18 
(mp.); 60 : 316, 319, 322. 
— impatiens (30 : 322). 
— parviflora 30 : 324; 45, 2 : 295. 
— pratensis 6 . 3 : 1 1 3 ; 8 , 4 : 5 7 ; 9, 
11 : 68; 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 13, 
2 : 3 4 ; 1 3 , 4 : 4 5 ; 1 6 , 2 : 1 6 7 ; 16, 
4 : 204, 282, 304; 19, 6 : 35; 23. 
2 : 106; 23, 4 : 61; 23. 5; 23, 6; 25, 
1 : 10; 30 : 317; 32, 1 : 223; 32, 3 : 
82; 45, 1; 45, 2 : 295; 46, 1 : 97; 
46, 7 : 21; 49. 3 : 48; 49, 5 : 87; 
49, 6; 55, 9 : 79; 58, 2 : 1 5 . 
Carduus acanthoides 46, 7 : 37; 54 : 184. 
— crispus 8, 4 : 34; 9, 11 : 83; 11, 3 : 
76; 1 1 , 1 1 : 4 3 ; 1 3 , 2 : 4 3 ; 1 3 , 4 : 
63; 1 6 , 2 : 1 6 1 ; 1 6 , 4 : 2 4 7 , 294, 
307; 19, 6 : 52; 23, 2 : 133; 25, 1 : 
38; 32, 1 : 258; 32, 3 : 105; 37, 4 : 
103; 39, 5 : 29; 45, 1; 45, 2 : 464; 
46, 1 : 129; 46, 7 : 37; 49, 3 : 63; 
49, 5 : 109; 54 : 179; 55, 9 : 107; 
58, 2 : 25. 
156 I n d e x genera l i s A c t o r u m I-—<50 IMian. 
C a r d u u s c r i s p u s f. rosea 8, 4 : 35. 
X n u t a n s 54 : [ 8 H. 
— m a r i a n u s 32, 3 : 25. 
— n u t a n s 13, 4 : 63; 16, 4 : 24 7; 32, 
1 : 258; 34, 4 : 22; 37, 4 : 103; 45, 
2 : 465; 46. I : 12«.*; 54 : 184; 58 
2 : 25. 
t e n u i f l o r u s 54 : 186. 
Carex a c u t a 5, 1 : 271; 8, 4 : 81; 9, 1 I : 
58; 11, 11 : 22; 13, 2 : 26; 13. 4 : 30; 
16, 4 : 159, 268; 19, 6 : 22; 23, 1; 
23, 2 : 8 1 ; 23, 4 : 48; 46, 1 . 64; 49, 
3 : 35. 
— f o r m a 16, 4 . 159. 
f., v. p e r s o n a t a 19, 6 : 22; 46. 
1 : 64. 
v. f luv ia t i l i s 16, 4 : 159, 168. 
v. p r o l i x a 16, 4 : 159, 268. 
— a c u t i f o r m i s 55, 9 : 61. 
— alpicola 32, 1 : 201; 32, 3 : 61; 
39, 1; 45. 1; 45, 2 : 219. 
a lp ina 5, 1 : 289; 8, 4 : 81; 16, 4 : 
161, 268; 25, 7 : 95, 129; 34, 4 : 8; 
45, 1; 45, 2 : 223; 46. 1 : 63; 49, 6; 
55, 1. 
— a m p u l l a c e a 5, 1 : 324; 8, 4 : 82; 9, 
11 : 59; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 
2 : 27; 13, 3; 13, 4 : 31; 16, 2 : 175; 
16. 4 : 164, 268; 19, 6 : 23; 23, 2 : 
83; 2 3 , 4 : 4 9 ; 2 3 , 5 ; 2 3 , 6 : 1 6 4 ; 
25, 7 : 96, 129. 
f. , v. borca l i s 5, 1 : 326; 16, 2 : 
175. 
v . r o t u n d a t a 5, 1 : 326; 6, 3 : 
111; 16, 2 : 175; 25, 7 : 96, 129. 
X l aev i ros t r i s 16, 4 : 164. 
X ves icar ia 5, 1 : 329. 
— a r e n a r i a 5, 1 : 230; 11, 11 : 21; (16, 
4 : 156). 
— a r i s t a t a 5, 1 : 323; 45, 1; 45, 2 : 
231; 49, 6. 
— aqua t i l i s 5, 1 : 266; 6, 3; 8, 4 : 80; 
11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 2 : 26; 
13, 4 : 30; 16, 2 : 175; 16, 4 : 159, 
268; 19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 23, 4 : 48; 
23, 5; 23, 6 : 164; 25, 7 : 95, 129; 
32, 1 : 202; 32, 3 : 62; 39, 5 : 1 2 ; 
45, 2 : 223; 46, 1 : 63; 49, 3 : 35; 
49, 5 : 72; 55, 1 : 67; 58, 2 : 8. 
— — v. c u s p i d a t a 16, 4 : 159. 
v . epigejos? 5, 1 : 270. 
v . N y l a n d e r i 16, 4 : 159. 
v . s t a n s 5, 1 : 269. 
v . v i rescens 16, 4 : 159. 
Carex aqua t i l i s x Goodenowii 32, 
3 : 63. 
— X gracil is 32, 3 : 63. 
- X o s t r o b o t t n i c a 13, 2 : 26. 
— x sa l ina ssp. c u s p i d a t a 5, 1 : 
285; 16, 4 : 159. 
- X vu lga r i s 23, 6 : 97. 
junce l la (5, 1 : 2 70). 
a t r a t a 5 , 1 : 2 9 1 ; 1 6 , 4 : 1 6 1 ; 25, 
7 : 95, 129. 
bicolor (5, 1 : 259). 
b r u n n e s c e n s 49, 5 : 7 1 ; 58. 2 : 8. 
R u x b a u m i i 5, 1 : 287; 8, 4 : 81; 11, 
11 : 22; 13, 4 : 30; 16, 2 : 175; 16, 
'» . 161, 268; 19, 6 : 23; 23, 4 : 48; 
25, 7 : 95, 129; 34, 4 : 8; 39, 5 : 12; 
46, 1 : 63; 49, 3 : 35; 49, 6; 55, 8. 
f. l i e t e ros t achys 46, 1 : 63. 
— caesp i tosa 5, 1 : 274; 8, 4 : 80; 9, 
11 : 58; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; (13, 
2 : 26); 13, 4 : 30; 16, 2 : 175; 16, 
4 : 159, 268; 19, 6 : 23; 23, 2 : 82; 
23, 4 : 48; 23, 5; 23 6 : 164; 25, 7 : 
95, 129; 32, 1 : 201; 32, 3 : 62; 39, 
5 : 13; 45, 1; 45, 2 : 221; 46, 1 : 64; 
49, 3 : 35; 49, 6; 55, 1; 55, 8 (fig.); 
55, 9 : 58 (mp. ) . 
v. r e t o r t a 16, 4 : 160. 
— canescens 5, 1 : 245; 8, 4 : 80; 9, 
11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 21; 13, 
2 : 26; 13, 4 : 29; 16, 2 : 176; 16, 
4 : 157, 266; 19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 
23, 4 : 47; 23, 5; 23, 6 : 164; 25, 7 : 
95, 129; 32, 1 : 201; 32, 3 : 61; 
45, 1; 45, 2 : 218; 46, 1 : 66; 46, 6; 
49, 3 : 36; 49, 5 : 72; 55, 8; 55, 9 : 
58; 58, 2 : 8; 58, 3 : 17. 
f. , v . sublo l iacea 11, 3 : 56; 16, 
4 : 157, 266; 34. 4 : 7. 
v . r o b u s t i o r (16, 4 : 157). 
X dioica 46, 1 : 68. 
X he leonas t e s 49, 6. 
X no rveg ica 16, 4 : 157; 23, 5. 
— capi l l a r i s 5, 1 : 305; 8, 4 : 82; 11, 
11 : 22; 13, 4 : 30; 16, 2 : 175; 16, 
4 : 162, 268; 23, 4 : 49; 25, 7 : 95, 
129; 34, 4 : 8 ; 36, 3; 39, 5 : 12; 
42 : 245; 45, 1; 45, 2 : 226; 46, 1 : 
60; 49, 1; 49, 6; 55, 9 : 60. 
—• c a p i t a t a 5 , 1 : 2 2 1 ; 8 , 4 : 7 9 ; 25, 
7 : 95, 129; 34, 4 : 7 ; 46, 1 : 68; 
49, 6; 55, 1; 55, 8. 
— c a r y o p h y l l e a 36, 3; 42 : 232: 49, 1. 
— chordor r l i i za 5, 1 : 227; 6, 3; 8. 4 : 
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79; 9, 11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 
21; 13, 2 : 26; 13, 4 : 28; 16, 2 : 
176; 16, 4 : 156, 266; 19, 6 : 22; 
23, 2 : 81; 23, 4 : 4 7; 25, 7 : 95, 129; 
3 2 , 1 : 2 0 0 ; 3 2 , 3 : 6 1 ; 3 9 , 5 : 1 3 ; 
45, 1; 45, 2 : 215; 46, I : 67; 46. 7 : 
12; 49, 3 : 36; 49, 5 : 71; 55, 8; 58. 
2 : 8. 
Carex contigua 49, 5 : 7 1; 55. 9 : 57; 
60 : 317. 
— cyperoidesö, 1 : 255; 45. 1; 45. 2 : 
214. 
Davalliana 55, 9 : 56 (mp.). 
— v. Sieberiana 55, 9 : 56. 
— X dioeca 55, 9 : 56. 
— Deinbolliana 25, 7 : 95, 128. 
diaudra 3 2 , 1 : 2 0 1 ; 3 2 , 3 : 6 1 ; 
45, 1; 45, 2 : 216; 55, 9 : 57. 
digitata 5. 1 . 313; 9, 1 1 : 58; 11. 
3 :' 57; 11. 11 : 22; 13. 2 : 27; 13. 
4 : 31; 16, 4 : 163, 268; 19. 6 : 23; 
23. 2 : 82; 23, 4 : 49; 32, I : 202: 
32, 3 : 64; 34, '. : 8; 36, 3: 42 : 23 1; 
45, 1; 45. 2 : 22 7; 46, I : 62; 46. 6; 
46. 7 :12 ; 49. 1: 49, 5 : 72; 49. 6; 
55, 9 : 59; 58, 2 : 8; 58, 3 : 17. 
— X oruitliopus 42 : 232. 
doica (dioeca) 5 1 : 2 1 8 ; 6, 3; 8, 
4 : 79; 9, 11 : 57; 11, II : 21: 13, 
2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 2 : 176; 16, 
4 : 155, 266; 19, 6 : 21; 23, 2 : 80; 
2 3 . 4 : 4 7 ; 23,6; 2 5 , 7 : 9 4 , 128: 
32, I : 200; 32. ;i : 61; 39. 5 : 13; 
42 : 225; 45, I; 45, 2 : 213; 46, 1 : 
68; 49, 1; 49. 3 : 36; 49, 6; 55, 8; 
55, 9 : 56; 58, 2 : 8. 
— f. isogvna 19, 6 : 21; 23. 4 : 4 7; 
46, 1 : 68." 
v. monoica 16, 4 : 155. 
ssp. parallela 5, I : 221. 
disperma 32. 3 : 62; 45, I; 45, 2 : 
219. 
- distans 5. 1 : 320; 36, 3; 55, 9 : 60. 
disticha 5. 1 : 230; 11. 3 : 56; 11 
11:21; 23. 2 : 81; 36, 3; 42 : 228; 
55, 9 : 57. 
— diversicolor 55, 9.: 59. 
— echinata 5, 1 : 247; 9, 11 : 58; 11. 
3 : 56; 11, 11 : 21; 13, 2 : 26; 13. 
4 : 29; 16, 4 : 157, 266; 19, 6 : 22; 
23, 2 : 81; 23. 4 : 4 7; 23, 6; 32, 3 : 
61; 34, 4 : 7; 45, 1; 45, 2 : 217; 46, 
1 : 65; 46. 6; 49. 3 : 36; 58. 3 : 17. 
— elata 55, 9 : 58. 
Carex elongata 5, 1 : 254; 9, 11 : 58; 11, 
3 : 56; 11, I I : 21; 13, 4 : 29; 16, 
4 : 158, 268; 19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 
23. 4 : 4 8; 32, 1 : 201; 32, 3 : 61; 
34, 4 : 7; 39, 5 : 13; 45. I; 45, 2 : 
217; 46,6; 4 6 , 7 : 1 2 ; 4 9 , 5 : 7 2 : 
49, 6; 55, 9 : 58; 58. 2 : 8. 
ericetorum 5, I : 310; 8, 4 : 81; 11, 
I I : 22; 13, 2 : 27; 16, 2 : 1 75; 16, 
4 : 163, 268; 19. 6 : 23; 23. 2 : 82: 
132. 3 : 63); 34, 4 : 8; 45. I: 45, 2 : 
224; 46. I : 62; 46 7 : I 2; 55. 9 : 
59. 
v. membranacea 25. 7 : 95, 129. 
extensa 5, I : 315; 36 3; 55 9 : 59. 
- festiva 5. I : 253. 
filiformis 5. I : ::2I; 8. 4 : 82; 9 
I I : 59; 11. :i : 57; 11, I I : 22; 13, 3; 
13 4 : 31; 16. 2 : 175; 16, 4 : 163, 
268; 19. C. : 23; 23, 2 : 8.'i; 23, 4 
49; 25. 7 : 96, 129; 32. I : 203; 32, 
3 : 65; 45. I; 45, 2 : 231; 46 I : 59; 
46. 7 : I I; 49. :; : 34; 55. s (fig.). 
flacca 5, I : 30 7. 
flava 5, I : 3 17; 8. 4 : 81: 9 11: 
58; 11, 3 : 57; 11. I I : 22; 13, 2 : 
27; 13, 4 :31 ; 16. 2 : 175; 16. 4 : 
163, 268; 19, 6 ; 23; 23, 4 : 49; 32. 
I : 202; 32, 3 : 64; 34, 4 : 8; 36. 3; 
39, 5 : 12; 42 : 240; 45. I; 45, 2 : 
228; 46. 1 : 60; 46. 6; 46 7 :11 ; 
49. I; 49. 6; 55, 8; 55. 9 : 60. 
f. pygmaea 16, 4: 163, 268. 
v. acrogvua 34. 4 : 8 . 
v. lepidocarpa 5, I : :i 1'.». 
Hornschuchiana f. typiea 
42 : 24::; 55. 9 : 60. 
ssp. eckeroeensis 42 
v lepidocarpa 55, 9 : 60. 
ssp. septentrionalis 42 : 
X Oederi 5, 1 : 317; 16, 4 : 163? 
3 4 . 4 : 8 ; 3 9 , 5 : 1 2 ; 4 2 : 2 44; 46. 
1 : 61; 55. 9 : 60. 
< — f. sub-Oederi 55 9 : 60, 
flavicans (16, 4 : 161). 
fuliginosa 5, 1 : 292; 55. I. 
- fulva 5. 1 : 320. 
glareosa 5. I : 249; 11, 3 : 56; 11. 
11:21; 1 3 , 2 : 2 6 ; 1 3 . 4 : 2 9 ; 16. 
4 : 157, 268; 23. 5; 32, I : 201; 
39,1; 4 9 . 5 : 7 1 ; 5 5 , 9 : 5 8 ; 58, 
2 : 8. 
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Carex glauca 36, 3; 42 : 235; 49, 1. 
— globularis 5, 1 : 307; 8, 4 : 81; 9, 
11 : 58; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 
2 : 26; 13, 4 : 30; 16, 4 : 162, 268; 
19. 6 : 23; 23, 2 : 82; 23, 4 : 49; 25, 
7 : 95, 129; 32, 1 : 202; 32, 3 : 63; 
45, 1; 45, 2 : 224; 46, 1 : 62; 46, 6; 
49, 3 : 35; 49, 5 : 72; 55, 8; 58, 2 : 8; 
58, 3 : 1 7 . 
— Goodenoxvii (Goodenoughii) 8, 4 : 
80; 32, 1 : 201; 32, 3 : 62; 36, 3; 
39, 1; 42 : 229; 45, 1; 45, 2 : 222; 
46, 1 : 64; 46, 6; 49, 1; 49, 3 . 36; 
49, 5 : 72; 55, 8; 55, 9 : 58; 58, 
2 : 8; 58. 3 : 1 7 . 
v., ssp. juncea 32, 1 : 202; 32, 
3 : 62; 49, 5 : 72; 55, 9 : 58; 58, 
2 : 8. 
v., ssp. juncella 46, 1 : 65; 49, 
3 : 36; 58, 3 : 1 7 . 
— gracilis 32, 1 : 201; 32, 3 : 62; 45, 1; 
45, 2 : 222; 49, 5 : 72; 58, 2 : 8; 60 : 
378. 
X (Goodenowii) 32, 3 : 63. 
— gynocrates (5, 1 : 229). 
— halophila 8, 4 : 80. 
X marit ima 13, 4 : 30. 
— lieleonastes 5, 1 : 252; 8, 4 : 79; 13, 
4 : 29; 16, 4 : 158, 268; 23, 4 : 48; 
34, 4 : 7; 45, 1; 45, 2 : 218; 46, 1 : 
67; 49, 6; 55, 8 (fig.). 
— lielvola 5, 1 : 256; 25, 7 : 95, 129. 
— hirta 5, 1 : 320; 11, 11 : 22; 16, 4 : 
163; 36, 3; 42 : 246; 45, 1; 45, 2 : 
231; 49, 1; 49, 5 : 73; 55, 9 : 61. 
• — hoi ostoina 5, 1 : 290; 25, 7 : 95, 
129. 
— Hornschuchiana (-cliii) 5, 1 : 319. 
f. tvpica 42 : 241; 49. 1; 55, 9 : 
60. 
ssp. eckeroeénsis 42 : 241. 
X Oederi 55. 9 : 60. 
X — f. per-Oederi 55, 9 : 60. 
f. typica X Oederi 42 : 242. 
ssp. eckeroeensis x lepidocarpa 
ssp. septentrionalis 42 : 243. 
ssp. — X Oederi 42 : 242. 
— incurva? 5, 1 : 226; 16, 4 : 156. 
ssp. Deinbolliana 5, 1 : 227. 
— intermedia 49, 5 : 71. 
— irrigua 5, 1 : 296; 8, 4 : 81; 9, 11: 
58; 11. 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 2 : 
26; 13, 4 : 30; 16, 2 : 175; 16, 4 : 
162, 268; 19, 6 : 23; 23, 2 : 82; 23, 
4 r 48; 23, 5; 23, 6; 25, 7 : 95, 129; 
32, 1 : 202; 32, 3 : 63; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 224; 46, 1 : 59; 46, 6; 46, 
7 : 1 1 ; 49, 3 : 34; 55, 8; 58, 3 : 1 7 . 
Carex juncella 8, 4 : 80; 23, 5; 23, 
6 : 164; 55, 1 : 67. 
— laevirostris5, 1 : 327; 8, 4 : 83; 13, 
4 : 3 1 ; 16, 4 : 164, 268; 23, 4 : 49; 
2 5 , 7 : 9 6 , 129; 3 9 , 5 : 1 2 ; 45,1; 
45, 2 : 230; 46, 6; 49, 6. 
—• lagopiua 5, 1 : 251; 6, 3; 25, 7 : 
95, 129. 
v. gracilescens 5, 1 : 252. 
— lasiocarpa 49, 5 : 73; 55, 9 : 61 
(mp.); 58, 2 : 8. 
— laxa 5, 1 : 295; 16, 4 :162 , 268; 
23, 4 : 48; 34, 4 : 8; 46, 1 : 60; 49, 6. 
— keersii 49, 5 : 72. 
— lepidocarpa 55, 9 : 60. 
— — ssp. septentrionalis 42 : 238. 
ssp. — X Oederi 42 : 244. 
— leporina 5, 1 : 253; 9. 11: 58; 11, 
3 : 56; 11, 11 : 21; 13, 2 : 26; 13, 
4 : 29; 16, 4 : 158, 268; 19, 6 : 22; 
23, 2 : 81; 23, 4 : 48; 32, 1 : 201; 
32, 3 : 61; 34, 4 : 7; 36, 3; 39, 1; 
42 : 229; 45, 1; 45, 2 : 216; 46, 1 : 
67; 49,1; 4 9 , 3 : 3 6 ; 4 9 , 5 : 7 1 ; 
49, 6; 55, 9 : 58; 58, 2 : 8; 58, 3 : 17. 
— livida 5, 1 : 298; 8, 4 : 81; 13, 2 : 
26; 13, 4 : 30; 16, 4 : 162, 268; 23, 
2 : 82; 23, 4 : 48; 32, 3 : 64; 34, 
4 : 8; 45, 1; 45, 2 : 226; 46, 1 : 62; 
49, 3 : 35; 49, 6; 55, 8 (fig.); 58, 
2 : 8. 
— loliacea 5, 1 : 238; 8, 4 : 79; 9, 11 : 
57, 11, 11 : 21; 13, 2 : 26; 13, 4 : 
29; 16, 2 : 176; 16, 4 : 156, 266; 
19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 23, 4 : 47; 25, 
7 : 95, 129; 32, 1 : 201; 32, 3 : 62; 
34. 4 : 7 ; 39, 5 : 13; 45, 1; 45, 2 : 
220; 46, 1 : 66; 46, 6; 49, 3 : 36; 
49, 5 : 71; 49, 6; 58, 2 : 8. 
— macilenta 5, 1 : 244. 
— magellanica 49, 5 : 72; 58, 2 : 8. 
— maritima 5, 1 : 286; 13, 2 : 26; 13, 
4 : 30; 16, 4 : 161, 268; 23, 5. 
v. breviseta 16, 4 : 161. 
X salina f. ostrobottnica 16, 
4 :160. 
X — f. — pendula 16, 4 : 161. 
— microglochin 2, 7 : 4, 6. 
— microstachya 5, 1 : 257; 9, 11 : 58; 
13, 4 : 29; 16, 4 : 158, 268; 32, 3 : 61. 
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Carex montana 5, 1 : 310; 16, 4 : 163. 
— m u r i c a t a 5, 1 : 234; 11, 3 : 56; 11, 
11 : 21; 13, 4 : 29; 16, 4 : 156; 19, 
6 : 22; 23, 2 : 81; 32, 1 : 200; 36, 3; 
42 : 227; 45, 1; 45, 2 : 215; 46, 7 : 
12; 49, 1; 58, 3 : 1 7 . 
— n a r d i n a (5, 1 : 223). 
— n i g r a (5, 1 : 290). 
— n o r v e g i c a 5, 1 : 248; 11, 3 : 56; 11, 
11 : 21; 13, 2 : 26; 13, 4 : 29; 16, 
4 : 157, 266; 23, 5; 23, 6; 32, 1 : 
201; 39, 1; 49, 5 : 71; 58, 2 : 8. 
X c a n e s c e n s 49, 5 : 71. 
— O e d e r i 5, 1 : 316; 8, 4 : 81; 9. 11 : 
58; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22: 13, 2 : 
27; 13, 4 : 31; 16, 4 : 163, 268; 19, 
6 : 23; 23, 2 : 83; 23, 4 : 49; 23, 5; 
23, 6; 32, 1 : 202; 32, 3 64; 34, 
4 : 8 ; 3 6 , 3 ; 3 9 , 5 : 1 2 ; 4 2 : 2 3 7 ; 
45, 1; 45, 2 : 228; 46, 1 : 6 1 46, 7 : 
11; 49, 3 : 35; 49, 5 : 72; 49, 6; 55, 
9 : 60; 58, 2 : 8; 58, 3 : 17. 
v . , s sp . o e d o c a r p a 11, 3 : 57; 
4 2 : 238. 
— o r n i t h o p o d a ( -pus) 5, 1 : 312; 4 2 
230; 49, 1; 55, 9 : 58. 
o r t l i o s t a c l i y s (5, 1 : 324). 
— Pairaei 49, 5 : 71; 55, 9 : 57; 60 : 
313, 317 ( m p . ) . 
—• pa l l e s cens 5, 1 : 304; 8, 4 • 82; 9. 
11 : 58; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13. 
2 : 26; 13, 4 : 30; 16, 4 : 162, 268; 
19, 6 : 23; 23, 2 : 82; 23, 4 : 49; 32, 
1 : 202; 32, 3 : 64; 34, 4 : 8; 36, 3; 
4 2 : 234; 45, 1; 45, 2 : 226; 46, 1 : 59; 
46, 6; 49, 1; 49, 3 : 34; 49, 5 : 7 2 ; 
49, 6; 55, 9 : 59; 58, 2 : 8; 58, 3 : 1 7. 
— p a l u d o s a 5, 1 : 332. 
— v . s p a d i c e a 5 1 : 333. 
— p a n i c e a 5, 1 : 29,9; 9, 11 : 58; 11, 
3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 2 : 26; 13, 
4 : 30; 16, 4 : 162, 2 68; 19, 6 : 23; 
23, 2 : 82; 23, 4 : 48; 23, 6; 32, 1 : 
202; 32, 3 : 63; 3 4 . 4 : 8; 36, 3; 
39 , 1 39, 5 : 12; 4 2 : 236; 45, 1; 
45, 2;: 225; 46. 1 : 61; 49, 1; 49, 
5 : 72; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 59; 58. 
3 : 17. 
— — v. sublivida 5, 1 : 302. 
— p a r a d o x a 5, 1 : 233; 32, 3 : 61; 34, 
4 : 7; 45, 1; 45, 2 : 216; 46, 1 : 68; 
49, 6; 55, 8. 
p a r a l l e l a 6 , 3; 8, 4 : 79; 16, 2 : 176, 
25, 7 : 95, 128. 
C a r e x p a u c i f l o r a 5, 1 : 223; 6, 3; 8, 4 : 
79; 9, 11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 
21; 13, 2 : 26; 13, 4 : 28; 16, 2 : 176; 
16, 4 : 156, 266; 19, 6 : 22; 23, 2 : 
80; 23, 4 : 47; 25. 7 : 95, 129; 32, 
1 : 200; 32, 3 : 61; 45, 1; 45, 2 : 
214; 4 6 , 1 : 6 8 ; 4 9 , 3 : 3 6 ; 4 9 , 5 : 
71; 55, 8; 58, 2 : 8. 
— p e d a t a 5, 1 : 314; 8, 4 : 81; 16, 2 : 
175 25, 7 : 95, 129. 
— p t d . f o r m i s 5, 1 : 314; 45, 1; 45, 2 : 
227. 
— Pe r soon i i 5, 1 : 242; 8, 4, : 80; 9, 
11 : 57; 11, 3 : 56; 11 11 : 21; 
13, 2 : 26; 13, 4 : 29; 16, 4 : 157, 
266; 23, 2 : 81; 25, 7 : 95, 129; 34, 
4 : 7; 39, 5 : 13; 46, 1 : 65; 46, 7 : 
12; 49, 3 : 36. 
— p i l u l i f e r a 5, 1 : 309; 11, 3 : 57; 11, 
11 : 22; 13, 2 : 27; 19, 6 : 23; 23, 
2 : 82; 32, 1 : 202; 36, 3; 4 2 : 233; 
49, 1 49, 5 : 72; 55, 9 : 59; 58, 3 : 
17. 
— p o l y g a m a 32, 3 : 63; 4 2 : 237; 45, 1; 
45, 2 : 223; 55, 9 : 59 (mp . ) . 
— p s e u d o c y p e r u s 5, 1 : 334; 11, 3 : 
57; 19, 6 : 23; 32, 1 : 202; 49, 5 : 
73; 49, 6 (?); 60 : 218, 220, 222. 
—- p s e u d o h e l v o l a 5, 1 : 256; 13, 2 : 
26; 13, 4 : 29; 23. 6 : 164. 
— p u l c h e l l a 55. 9 : 60. 
— p u l i c a r i s 5, 1 : 223; 11, 11 : 21; (16, 
4 : 155); 36, 3; 4 2 : 226; 49, 1; 55, 
9 : 57. 
— r a r i f l o r a 5, 1 : 292; 6, 3; 8, 4 : 82; 
16. 2 : 175; 25, 7 : 95, 129. 
— r e m o t a 5, 1 : 246. 
r i g i d a 5, 1 : 259; 8, 4 : 80; 16, 2 : 
176; 16, 4 : 158; 25, 7 : 95, 129. 
— f. , v . i n f e r a l p i n a 5, 1 : 260; 16, 
2 : 176; 25, 7 : 95, 129. 
v . r i p e n s i s 5, 1 : 261; 
X s a l i n a s sp . c u s p i d a t a v. 
h a e m a t o l e p i s 5, 1 : 284. 
— — X — s sp . m u t i c a v. f l a v i c a n s 
5, 1 : 284. 
— r i p a r i a 5, 1 : 333. 
— r o s t r a t a 32, 1 : 203; 32, 3 : 64; 
45, 1; 45, 2 : 229; 46, 1 : 58; 46, 6; 
49, 3 : 34; 49, 5 : 73; 55, 8 (fig.); 
58, 2 : 8. 
X ves i ca r i a 32, 3 : 64. 
— r o t u n d a t a 8, 4 : 82. 
— r u f i n a (5. 1 : 259). 
I n d e x g e n e r a l i s A c t o r u m I -60 Phan. 
C a r e x r u p e s t r i s 5. 1 : 225; 25, 7 : 95, 
129. 
— s a l i n a 5. 1 : 278; 16, 4 : 160, 268; 
23, 5. 
— a q u a t i l i f o r m i s 23, 5 : 126. 
— c u r t a 23, 5 : 126. 
— f l a v e s c e n s 23, 5 : 126 . 
f u s c a 23 , 5 : 126. 
— f u s c o a t r a 23 , 5 : 126. 
— m a r i t i m a e f o r m i s 23 , 5 : 126. 
— f. o s t r o b o t t n i c a 34 , 4 : 8 . 
— s s p . c u s p i d a t a 5, 1 : 279; 16, 
4 : 160 . 
— s s p . — f. o s t r o b o t t n i c a 13, 2 : 
26. 
— — s s p . — v . b o r e a l i s 5, 1 : 281. 
SS]). v. f. d i s c o l o r 5, 1 : 
281. 
— s s p . - v . k a t t e g a t e n s i s 5. 1 ; 
2 79; 16, 4 : 160, 268. 
- s s p . — v . — - f . f i l i p e n d u l a 5. 
1 : 281. 
SS]). v . f. h a e m a t o l e p i s 
5, 1 : 280 . 
— s s p . — v . — - f . o s t r o b o t t n i c a 
5, 1 : 280; 16, 4 : 160. 
— s s p . — v . f. s u b f . l o n g i -
s e t a 16, 4 : 160. 
— s s p . — v . — - f. — s u b f . p e n -
d u l a 16, 4 : 160. 
— s s p . — v . — - f . v a c i l l a n s 16, 
4 : 160. 
— s s p . h a l o p h i l a 13, 4 : 30. 
— s s p . m u t i c a 5, 1 : 282. 
s s p . — v . f l a v i c a n s 5, 1 : 283 . 
s s p . — v. s u b s p a t h a c e a (5, 1 : 
282). 
— — s s p . — v . — f. c u r v a t a 5, 1 : 
2 8 2 . 
— — s s p . — v . — f . n a r d i f o l i a 5. 
I : 283 . 
— X v u l g a r i s j u n c e l l a 5, 1 : 285. 
— s p a r s i f l o r a 5, 1 : 302; 8, 4 : 81; 9, 
II : 58; 11 , 11 : 22; 13, 2 : 26; 13 , 
4 : 30; 16, 4 : 162, 268; 19, 6 : 23; 
23, 2 : 82; 23 , 4 : 49; 25 . 7 : 95, 129; 
32, 3 : 63; 45, 1; 45, 2 : 225; 46 , 1 :" 
61; 46, 6; 46, 7 : 12; 49, 3 : 35; 
49, 6; 55, 8. 
v . b o r e a l i s 16, 4 : 162, 268. 
— s t e l l u l a t a 8, 4 : 80; 32, 1 : 201; 
39, 1; 55, 9 : 58; 58, 2 : 8. 
— s t r i c t a 5, 1 : 276; 9, 11 : 58; 11, 3 : 
57; 1 1 , 1 1 : 2 2 ; 1 6 , 4 : 1 6 0 , 268; 
19, 6 : 23; 39, 5 : 1 3 ; 45, 1; 45, 2 : 
220; 49, 6; 55, 8. 
C a r e x s t r i c t a v . t u r f o s a (5, 1 : 277) . 
— t e n e l l a 5, 1 : 236; 8. 4 : 79; 9, 11 : 
57; 11, 11 : 21; 13, 2 : 26; 13, 4 : 
29; 16, 2 : 176; 16, 4 : 156, 266; 19, 
6 : 22; 23, 2 : 81; 23, 4 : 47; 32 , 1 : 
201; 34 , 4 : 7; 39, 5 : 13; 46, 1 : 66; 
46, 6; 46, 7 : 1 2 ; 49. 3 : 36; 49 , 5 : 
71; 49, 6; 55, 2 : 8. 
t e n u i f l o r a 5, 1 : 240; 8, 4 : 79; 16, 
2 : 176; 16, 4 : 157, 266; 23 , 4 : 47; 
32, 3 : 61; 34 , 4 : 7; 39. 5 : 13; 45, 1; 
45, 2 : 219; 46, 1 : 66; 49, 3 : 36; 
49, 6 ; 55, 8 . 
t e r e t i u s c u l a 5, 1 : 231; 8, 4 : 79; 
11, 3 : 56; 13, 2 : 26; 13, 4 : 29; 16, 
4 : 156, 266; 19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 
23, 4 : 47; 23, 5; 23, 6 : 164; 34 , 
4 : 7; 39 , 5 : 13; 46, 1 : 67; 46. 6; 
46, 7 : 1 2 ; 49, 6; 55, 8. 
v . c r a s s i o r 16, 4 : 156. 
— t o m e n t o s a 55, 9 : 59. 
u s t u l a t a 5, 1 : 291; 8, 4 : 82; 55, 1. 
v a g i n a t a 16, 2 : 175; 32 , 1 : 202; 
55, 9 : 59 ( m p . ) . 
v e r n a 5, 1 : 312; 23, 2 : 82; 55. 9 : 
59. 
- v e s i c a r i a 5, 1 : 329; 8, 4 : 82; 9, 11 . 
59; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 2 : 
27; 13, 3; 13, 4 : 31; 16, 2 : 175; 
16, 4 : 164, 268; 19, 6 : 23; 23, 2 : 
83; 23 , 4 : 49; 23 , 6; 25 , 7 : 96, 129; 
32, 1 : 203; 32 , 3 : 64; 45. 1; 45. 2 : 
229; 46 , 1 : 58; 4 9 3 : 34; 49, 5 : 
73; 55, 9 : 60; 58 , 2 : 8; 58, 3 : 1 7 . 
— v . p u l l a 5, 1 : 331; 25 , 7 : 96. 
129. 
s s p . l a c u s t r i s 5, 1 : 332 . 
— v i t i l i s 16, 2 : 176; 23, 5? 
v u l g a r i s 5, 1 : 262; 9, 1 1 : 58; 11. 
3 : 56; 11. 11 : 22; 13, 2 : 26; 13. 
4 : 29; 16, 2 : 175; 16, 4 : 158, 268; 
19, 6 : 22; 23, 2 : 81; 23, 4 : 48; 
23, 5; 23 , 6 : 164. 
f. m a j o r 23 , 6 : 164. 
f. n e r v o s a 16, 4 : 158. 
v . e l y t r o i d e s 16, 4 : 158. 
v . j u n c e l l a 5, 1 : 264; 6, 3; 9, 
11 : 58; 11, 3 : 56; 11, 11 : 22; 13, 
2 : 26; 13, 4 : 29; 16, 2 : 1"6; 16, 4 : 
158, 268; 23 , 4 : 48; 25, 7 : 95, 129. 
— v u l p i n a 5, 1 : 235; 16, 4 : 156; (19, 
6 : 22); 55, 9 : 57. 
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Carlina intermedia 55, 9 : 107 (mp.). 
— longifolia 49, 4 : 27; 54 : 155. 
—- vulgaris 11, 3 : 76; 11, 1 1 : 43; 25, 
1 : 37; 36, 3; 37, 4 : 112; 42 : 457; 
49,1; 4 9 , 4 : 2 7 ; 5 4 : 1 5 4 ; 5 5 , 9 : 
106; 58, 2 : 25. 
—• — v., ssp. longifolia 46, 7 : 37; 
45, 1; 45, 2 : 462. 
Carpinus betulus 1 4 . 2 : 6 4 , 113; 21, 
1 : 59; 37, 4 : 59. 
Car thamus t inctorius 54 : 186. 
Carum bulbocas tanum 35 : 233. 
— carvi 8, 4 : 54; 9, 11 : 72; 11, 
3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 2 : 36; 13, 
4 : 49; 16, 2 : 164; 16, 4 : 212, 284, 
305; 19, 6 : 40; 23, 2 : 1 1 2 ; 23, 4 : 
64; 25, 1 : 28; 32, 1 : 240; 32, 3 : 
93; 35 : 233; 36, 3; 42 : 396; 45, 1; 
4 5 , 2 : 3 8 0 ; 4 6 , 1 : 1 1 4 ; 4 6 , 7 : 3 0 ; 
49, 1; 49, 3 : 56; 49, 5 : 4 7, 97; 55. 
9 : 92; 58. 2 : 19; 58, 3 : 19. 
Cassandra calvculata 8, 4 : 45; 13, 3; 
55, 8 (iig.). 
Castilleja pallida 25, 7 : 102, 135; 51 : 
106. 
Catabrosa aquat ica 5, 1 : 404; 13, 4 : 
33; 16, 4 : 170, 270; 23, 5; 49, 6. 
Celosia cr is ta ta 32, 3 : 26; 46, 1 : 89. 
— sp. 49, 3 : 71. 
Cenolophium Fischeri 35 : 209. 
Centaurea argentea? 5 4 : 218. 
— austr iaca 25. 1 : 39; 54 : 205. 
—• calci t rapa 54 : 218. 
— cyanus 9, 11 : 84; 11, 3 : 77; 11, 
1 1 : 4 3 ; 1 3 , 2 : 4 3 ; 1 3 . 4 : 6 4 ; 16, 
4 : 247, 294, 307; 19, 6 : 53; 23, 
2 : 133; 23. 4 : 75; 25, 1 : 39; 32. 
1 : 259; 32, 3 : 105; 45, 1; 45, 2 : 
470; 46, 1 : 130; 46, 7 : 38; 49, 3 : 
64; 4 9 , 5 : 1 1 0 ; 5 4 : 2 1 5 ; 5 5 , 9 : 
107; 58, 2 : 25; 58, 3 : 30. 
f. purpurea? 46, 7 : 38. 
— decipiens 54 : 214. 
—• diffusa 54 : 218. 
— jacea 9. 11 : 84; 11, 3 : 77; 11, 11 : 
43; 13, 2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 
247; 19, 6 : 53; 23, 2 : 133; 23, 4 : 
75; 25. 1 : 38; 32, 1 : 259; 32, 3 : 
105; 36, 3; 37, 4 : 100; 39, 5 : 29; 
4 2 : 460; 45, 1; 45. 2 : 469; 46, 7 : 
37; 49, 1; 49, 5 : 110; 54 : 211; 55. 
9 : 107; 58, 2 : 25; 58, 3 : 20. 
— — x austr iaca 64 : 215. 
— montana 37, 4 : 58, 102; 54 : 218. 
Centaurea nigra 16, 4 : 247; 37, 4 : 
101; 54 : 210. 
phrygia 9, 11 : 84; 16, 4 : 247; 19, 
6 : 5 3 ; 2 3 , 4 : 7 5 ; 3 2 , 3 : 1 0 5 ; 37, 
4 : 101; 39, 5 : 29; 45. 1; 45, 2 : 
470; 46, 6; 46. 7 : 37; 49, 5 : 110. 
scabiosa 19, 6 : 52; 23, 4 : 75; 32, 
1 : 259; 34, 2; 34, 4 : 22; 39, 5 : 29; 
4 2 : 459; 45, 1; 45, 2 : 4 70; 46. 7 : 
37; 49, 1; 54 : 201; 55, 9 : 107. 
— sp. 49, 3 : 71. 
Centaurion (-rium) ervthraea 36, 3; 
49, 5 : 100; 55, 9 : 95. 
— pulchellum 36. 3; 49, 5 : 100; 55. 
9 : 95. 
Centranthus macrosiphon 51 : 423. 
Centunculus minimus 41 : 379. 
Cephalanthera longifolia 36, 3; 4 2 : 
267; 49, 1. 
— rubra 5, 1 : 4 78; 55, 9 : 65. 
— xiphopliyllum 5, 1 : 478. 
Cephalanthus occidentalis 51 : 344. 
Cerastium alpinum 13, 4 : 41; 16, 2 : 
169; 1 6 , 4 : 1 9 6 , 278; 2 5 , 7 : 9 8 , 
132; 30 : 104; 45, 1; 45, 2 : 278; 
49, 4 : 22; 49, 6. 
v. g labrum 8, 4 : 62; 30 : 108. 
v. glanduliferum 8, 4 : 62; 16, 
2 : 169. 
— v. lanatuin 16, 2 : 169; 30 : 107. 
— —• x vulgäre 30 : 113. 
— arvense 16, 4 : 196; 19, 6 : 32; 23, 
2 : 1 0 1 ; 3 0 : 1 0 3 ; 3 2 , 1 : 2 1 8 ; 34, 
4 : 15; 39. 5 : 17; 45, 1; 45, 2 : 277; 
46, 1 : 91; 46, 7 : 18; 58, 2 : 13. 
— caespitosum 49, 5 : 83; 55, 9 : 72. 
f. glandulosum 32, 1 : 218; 55, 
9 : 72. 
—• ssp. alpestre 45, 1 : 269; 45, 
2 : 278. 
—- ssp. triviale 32, 1 : 2 1 8 ; 32, 3 : 
79; 45, 1; 45, 2 : 278. 
— Edmonstoni i 30 : 104. 
— glutinosum 42: 287; 49, 1; 55, 9 : 72. 
semidecandrum 11, 3 : 63; 23. 2 : 
101; 30 : 114; 36. 3; 42 : 287; 49, 1; 
55, 9 : 72. 
— tr igynum 16, 2 : 169; 25, 7 : 98, 
132; 30 : 102. 
— triviale 9 , 1 1 : 6 6 ; 1 1 , 3 : 6 3 ; 11. 
11 : 29; 13, 2 : 32; 16, 4 : 196, 278, 
304; 19, 6 : 32; 23, 2 : 101; 23, 4 : 
59; 39, 1; 46. 1 : 91; 46, 6; 58, 2 : 
13; 58. 3 : 18. 
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Cerastium triviale f., v. alpestre 16. 
4 : 197, 278; 25, 7 : 98, 132; 34 
4 : 15. 
f. filiforme 16, 4 : 196, 278. 
f. glandulosum 16, i : 197, 278; 
19, 6 : 32; 34, 4 : 15; 46, 1 : 9 1 . 
— viscosum 30 : 113. 
— vulgäre (vulgatum) 8, 4 : 63; 13, 
4 : 41; 16, 2 : 169; 36, 3; 42 : 286; 
49, 1. 
f., v. glandulosum 8, 4 : 63: 
13, 4 : 41; 30 : 110. 
v., ssp. alpestre 8, 4 : 63; 13, 
4 : 41; 30 : 111. 
ssp. triviale 30 : 108; 49, 3 : 45. 
Ceratopliylluni demersum 11, 11 : 35; 
16, 4 : 216, 286; 19, 6 : 42; 23, : 
66; 2 3 , 6 : 1 6 7 ; 35 :382 ; 3 9 , 5 : 
18; 45, 1; 45, 2 : 281; 46 7 : 19; 
49, 6. 
— submersum? 35 : 385. 
Cerefolium sativum 14, 2 : 96. 
Cerinthe minor 37, 4 : 59. 
Chaerefolium silvestre 55, 9 : 92. 
Chaerophyllum aromaticum 35 : 219. 
— bulbosuni 14. 2 : 96; 16, 4 :211 ; 
35 : 218. 
— Prescottii 8, 4 : 53; 14, 2 : 96; 16, 
2 : 164; 16, 4 : 211, 284; 34. 4 : 17; 
35 : 216; 46, 1 : 114; 49, 3 : 56, 71; 
49, 6. 
— silvestre 32, 1 : 242; 32, 3 : 93; 
45, 1; 45, 2 : 384; 60 : 379, 381. 
temulum 16, 4 : 211; 35 : 218. 
Chamaedaphne calyculata 32, 3 : 96; 
45. 1; 45, 2 : 392. 
Chamaenerium angustifolium 36, 3; 
42 : 393; 49, 1; 49, 5 : 96; 55, : 
91; 58, 2 : 1 8 . 
f. albiflorum 58, 2 : 18. 
Chamaeorchis alpina 5, 1 : 492; 55, 1 
Chainaepericlymenum suecicum 32 
3 : 93; 45, 1; 45, 2 : 385. 
Cheirantlius cheiri 30 : 308. 
Chelidonium majus 9, 11 : 68; 11, 3 : 
65; 11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 13, 4 : 
44; 16, 4 : 203; 19, 6 : 34; 23, 2 : 
105; 25, 1 : 8; 30 : 286; 32, 1 : 221; 
49, 5 : 85; 55, 9 : 76; 58, 2 : 14; 58, 
3 : 18. 
Chenopodiuin album 8, 4 : 61; 9, 11 : 
66; 11, 3 : 63; 11, 11 : 29; 13, 2 : 
32; 13, 4 : 42; 16, 2 : 169; 16, 4 • 
197, 278, 304; 19, 6 : 32; 23. 1; 23. 
2 : 102; 23, 4 : 59; 30 : 126; 32, 1 : 
214; 32, 3 : 76; 45, 1; 45, 2 : 267; 
46, 1 : 89; 49, 3 : 43; 49, 5 : 82; 55, 
9 : 70; 58, 2 : 12; 58, 3 : 18. 
Cheuopodium album v. cymigerum 
13, 2 : 32; 13, 4 : 42; i9, 6 : 32; 
30 : 127. 
— v. glomeratum 55, 9 : 70. 
— v. pedunculare 16, 4 : 197. 
— — v. suecicum 58, 2 : 1 2 . 
— v. viride 11, 11 : 29; 16, 4 : 197; 
46, 1 : 89; 58, 2 : 1 2 . 
bonus Henricus 11, 3 : 63; 16, 4 : 
197; 19, 6 : 32; 30 : 121; 58, 2 : 12. 
foliosum 32, 1 : 215. 
v. chenopodioides 32, 1 : 215. 
- glaucum 13, 4 : 42; 16, 4 : 197; 23, 
2 : 102; 30 : 124; 32, 1 : 214; 45, l; 
45, 2 : 267; 58, 2 : 1 2 . 
hybridum 11. 11 : 29; 30 : 122; 32, 
1 : 214; 55, 9 : 70. 
murale 16, 4 : 197; 30 : 122. 
— polyspermum 9, 11 : 66; 11, 11 : 
29;" 13, 4 : 42; 16, 4 : 197; 19, 6 : 
32; 23, 2 : 102; 30 : 129; 45, 1; 45, 
2 : 266; 46, 7 : 16; 49, 5 : 82; 58, 
2 : 1 2 . 
- rubrum 13, 2 : 32; 13, 4 : 42; 16, 
: 197; 23, 2 : 102; 30 : 123; 32, 
I : 214; 45, 1; 45, 2 : 267; 58, 2 : 
12. 
urbicum 30 : 123; 45, 1; 45, 2 : 
267; 46, 7 :16 ; 49, 5 : 81. 
vulvaria 16, 4 : 197; 30 : 129. 
Chimaphila umbellata 45, 1; 45, 2 : 
388; 49, 5 : 98. 
Cliorispora tenella 30 : 398. 
Chrysanthemum arcticum 5 4 : 122. 
— carinatum 32. 3 : 26; 54 : 126. 
- coronarium 32, 3 : 26; 54 : 126. 
inodorum 32, 3 : 104. 
lacustre 37, 4 : 58, 79. 
leucanthemum 9, 11 : 83; 11, 3 : 
76; 1 1 , 1 1 : 4 3 ; 1 3 . 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 
63; 16, 4 : 245, 294, 307; 19, 6 : 
52; 23, 2 : 132; 23 4 : 74; 25, 1 : 
36; 32, 1 : 256; 32, 3 : 104; 34, 2; 
36. 3; 37, 4 : 76; 42 : 455; 45, 1; 
45, 2 : 454; 46. I : 132; 46, 6; 49, 1. 
49, 3 : 66; 49, 5 : 108; 54 : 122; 55 
9 : 106; 58, 2 : 24; 58, 3 : 20. 
— parthenifolium 37, 4 : 58, 78. 
- parthenium 37, 4 : 77; 64 : 12fi. 
roseum 37, 4 : 58, 78; 54 : 126. 
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Chrysanthemum segetum 11, 11 : 43; 
i3, 4 : 63; 16, 4 : 245; 32. 1 : 256; 
49, 5 : 108; 54 : 125. 
— suaveolens 32, 3 : 104. 
— vulgäre 32, 3 : 104; 49, 5 : 100; 58, 
2 : 24. 
— sp. 49, 3 : 71. 
Chrysosplenium alternifoliuin 9 , 1 1 : 
73; 11, 11 : 35; 16, 4 : 213; 19, 6 : 
41; 25, 1 : 27; 32, 1 : 227; 35 : 293; 
45, 1; 45, 2 : 308; 46, 6; 46, 7 : 24; 
49, 5 : 89. 
ssp. te t randrum 35 : 296. 
— te t randrum 8, 4 : 52; 16, 2 : 164; 
25, 7 : 100, 132. 
Cicer arietinum 41 : 173. 
Cichorium endivia 14, 2 : 107; 54 : 221. 
— intybus 13, 4 : 64; 14, 2 : 106, 116; 
1 6 , 4 : 2 4 8 ; 1 9 , 6 : 5 3 ; 2 3 , 2 : 1 3 4 ; 
3 2 , 1 : 2 5 9 ; 3 9 , 5 : 3 0 ; 45,1; 45, 
2 : 472; 46, 7 : 39; 49, 3 : 7 1 ; 54 : 
218; 55, 9 : 108; 58, 2 : 25. 
Cicuta virosa 8, 4 : 54; 9, 11 : 72; 11, 
3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 2 • 35; 13, 3; 
13, 4 : 49; 16, 4 : 212, 284, 305; 
19, 6 : 40; 23, 2 : 112; 23, 4 : 64; 
23, 5; 23, 6; 25, 1 : 28; 32, 1 : 240; 
32, 3 : 92; 34, 4 : 17; 35 : 223; 45, 1; 
45, 2 : 379; 46, 1 :114 ; 49, 3 : 56; 
49, 5 : 97; 58, 2 : 1 9 . 
v. angustifolia 16, 4 : 212. 
v. tenuifolia 35 : 225. 
Cineraria aurantiaca (54; 141). 
— campestris 6, 3 : 94. 
— integrifolia 2 5 , 7 : 1 0 3 , 136; 54 . 
139. 
— palustris (54: 141). 
Cinna pendula 5, 1 : 358; 39, 5 : 10; 
46, 6. 
Circaea alpina 9, 11 : 73; 11, 3 : 68; 
11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 16, 4 : 215, 
284; 19, 6 : 4 1 ; 23, 2 :114; 32, 1 : 
240; 32, 3 : 92; 34, 4 : 17; 35 : 359; 
39. 5 : 24; 45, 1; 45, 2 : 376; 46, 1 : 
113; 46, 6; 46, 7 : 30; 49, 5 : 96. 
— intermedia (35 : 359). 
— Iutetiana (35 : 358). 
— sp. 49, 6. 
Cirsium acaule 55, 9 : 107 (mp.). 
— arvense 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
11 : 43; 13, 2 : 43; 13, 4 : 63; 16, 
4 : 246, 294, 307; 19, 6 : 52; 23, 
2 : 133; 23, 4 : 75; 23, 6; 25, 1 : 37; 
32. 1 : 258; 32. 3 : 105; 34. '. : 22; 
36, 3; 37, 4 : 109; 45, 1; 45, 2 : 468; 
46, 1 : 129; 49, 3 : 63; 49, 5 : 110; 
54 : 164; 55, 9 : 107; 58, 2 : 25; 
58, 3 : 2 0 . T 
Cirsium arvense f. albiflorum 23, 2 : 
133; 34, 4 : 22. 
f. lactiflorum 58, 2 : 25. 
— — f. pallidum 58, 2 : 25. 
v. horriduin 13, 4 : 63; 16, 4 : 
246, 294; 32, 1 : 258; 5 4 : 167; 58, 
2 : 25. 
— — v. integrifolium 16, 4 : 246. 
X heterophylluin (54:174). 
heterophyllum 8. 4 : 35; 9, 11 : 83; 
11, 3 : 76; 11, 11 : 43; 13, 2 : 43; 
13, 4 : 63; 16, 2 : 160; 16, 4 : 247, 
294; 19, 6 : 52; 23, 2 : 133; 23, 4 : 
75; 25, 1 : 37; 25, 7 : 103, 136; 32, 
1 : 258; 32, 3 : 105; 36, 3; 37, 4 : 
105; 42 :459 ; 45,1; 4 5 . 2 : 4 6 6 ; 
46, 1 : 129; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 63; 
49, 5 : 110; 49, 6; 54 : 170; 55, 9 : 
107; 58, 2 : 25; 58, 3 : 20. 
f. albiflorum 58, 2 : 25. 
v. laciniosum 23, 4 : 75; 58, 
2 : 25. 
X oleraceum 54 : 175. 
X palustre 13. 2 : 43; 23, 4 : 
75; 3 2 , 3 : 1 0 5 ; 3 7 , 4 : 1 1 1 ; 5 4 : 
175; 58, 2 : 25. 
— lanceolatum 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 
11, 11 : 43; 13, 2 : 43; 13, 4 : 63; 
16, 4 : 246, 294; 19, 6 : 52; 23, 2 : 
133; 23, 4 : 74; 25, 1 : 37; 32, 1 : 
258; 32. 3 : 105; 34, 2; 36, 3; 37, 
4 :106 ; 45,1; 4 5 , 2 : 4 6 5 ; 46,6; 
47, 7 : 37; 49, 3 : 63; 49, 5 : 109; 
49, 6; 54 : 158; 55. 9 : 107; 58, 2 : 
25; 58, 3 : 20. 
— ochroleucum 37, 4 : 58, 110. 
— oleraceum 25, 1 : 38; 37, 4 : 104; 
54 : 169. 
X palustre 37, 4 : 111; 54 : 178. 
palustre 9. 11 : 83; 11. 3 : 76; 11, 
11 : 43; 13, 2 : 43; 13, 4 : 63; 16, 
4 : 246, 294, 307; 19, 6 : 52; 23. 
2 : 133; 23, 4 : 75; 25, 1 : 37; 32, 
1 : 258; 32, 3 : 105; 34, 4 : 22; 37 
4 : 108; 39, 1; 42 : 458; 45, 1; 45 
2 :467 ; 4 6 , 1 : 1 2 9 ; 46,6; 49,1; 
49, 3 : 63; 49, 5 : 109; 54 : 161; 55, 
9 : 107. 
— rivulare 37, 4 : 58, 110. 
Citrullus vulgaris 14 2 : 105; 51 : 373. 
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Citrus auran t ium 49, H : 71. 
Clarkia elegans 32, 3 : 26; 35 : 326. 
— pulchella 32, 3 : 26; 35 : 326; 58, 
2 : 18. 
— sp. 49, 3 : 71. 
Clinopodium vulgäre 16, » : 236; 25, 
1 : 49; 36. 3; 42 : 422; 46. 6; 46, 
7 : 33; 49, 1 
Cnicus benedictus 37, 4 : 58. 102; 54 
178. 
Cnidium venosiini 35 : 208. 
Cochlearia anglica 30 : 344. 
— arctica 6, 3 : 32; 25, 1 : 1 0 . 
— armoracia 23, 2 : 106; 37, 4 : 59; 
45, 2 : 300; 46, 7 : 22; 49, 3 : 71. 
— danica 11, 3 : 65; 30 : 345; 39, 1; 
4 9 , 5 : 8 6 (mp.); 5 8 , 3 : 1 8 (mp.); 
6 0 : 3 1 3 , 317 (mp.). 
— officinalis 30 : 341. 
ssp. arctica 30 : 343. 
Coeloglossum vi rid e 5, 1 : 493; 8, 4 : 
72; 9, 11 : 62; 11, 3 : 59; 13, 2 : 28; 
13. 4 : 35; 16. 2 : 173; 16, 4 : 178, 
272, 303; 23, 4 : 54; 25. 7 : 97, 130; 
39, 5 : 14; 4 2 : 264; 46, 1 : 75; 49, 1; 
49, 3 : 39; 49. 6; 55, 9 : 65; 58, 2 : 
10. 
Coleus ingratus 51 : 260. 
Collinsia bicolor 37, 4 : 59; 51 : 24. 
Colpodium latifolium 5, 1 : 423; 25 
7 : 97, 130. 
Comarum palustre 6. 3; 8, 'i . 49; 9, 
1 1 : 75: 11, 3 : 70; 11, I I : 36; 13, 
2 : 37; 13. 3; 13, 4 : 52; 16. 2 : 166: 
16. 4 : 219, 286, 305; 19, 6 : 42; 23. 
2 : 1 1 7 ; 2 3 , 4 : 6 7 ; 23 ,5 ; 2 3 , 6 . 
167; 2 5 , 1 : 2 3 ; 2 5 , 7 : 1 0 0 . 134; 
32. 1 : 229; 32, 3 : 85; 36, 3; 39, 1; 
41 : 80; 45, 1; 45, 2 : 316; 46, i : 
104; 46, 6; 49 3 : 51; 55, 8; 55, 9 : 
82; 58, 2 : 1 7 ; 58, 3 : 18 
Conioselinum cenolophioides 35 208. 
t a ta r icum 35 206; 45 I, 45, 2 : 
382. 
Conium macula tum 16, 4 : 212, 19, 
6 : 40; 23, 2 : 112; 32, 1 : 242; 34, 
4 : 1 7 ; 35 : 238; 45, 2 : 384; 46, 1 : 
114; 49, 5 : 97. 
Conringia orientalia 30 : 354; 39, 5 : 
19; 46. 7 : 22; 49, 3 : 48; 58. 2 : 16. 
Conval lar iamaja l i s 5, 1 : 122; 8, 4 : 85; 
9, 11 : 55; 11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 
13, 2 : 24; 13, 4 : 25; 16, 4 : 147. 
264, 302; 19 6 ; 19; 23. 2 : 76; 23, 
4 : 45; 32, 1 : 206; 32, 3 : 66; 34, 2, 
36, 3; 4 2 : 257; 45, 1; 45. 2 : 239; 
46, 1 : 72; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 38; 
49, 5 : 75; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 63; 
58, 2 : 7; 58, 3 : 1 7 . 
Convolvulus arvensis 11, 3 : 72; 11, 
11 : 38; 16, 4 : 228; 32, 1 : 245; 34. 
i : 20; 3 9 , 5 : 2 5 ; 4 1 : 3 9 9 ; 45,1; 
45, 2 : 397; 49, 5 • 100; 55, 9 : 96. 
— sepium 16, 4 : 228; 23, 2 : 122; 32, 
1 : 245; 39, 1 : 167; 4 3 . 403; 45, 1; 
45, 2 : 397; 49, 3 : 71; 58, 2 : 20. 
— tricolor 32, 3 : 26; 41 : 403. 
Coralliorrhiza coralliorrhiza 45, 1 : 
281; 45, 2 : 247; 46, 1 : 77. 
— innata 5, 1 : 467; 8, 4 : 72; 9, 11 : 
61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 34; 16, 4 : 176, 272, 303; 
19, 6 : 26; 23, 2 : 88; 23, 4 : 53; 32, 
1 : 207; 32, 3 : 68; 39, 5 : 15; 46, 
7 : 14; 49, 3 : 39. 
— Neot t ia 42 : 271; 49, 1. 
— tr i f ida 49, 5 : 76; 58, 2 : 10. 
Coriandrum sat ivum 16, 4 : 210; 35 : 
240. 
Cornus alba 14, 2 : 98, 1 15; 35 : 243. 
— mas 35 : 243. 
- sanguinea 14. 2 : 98, 115; 32, 3 : 
25; 35 : 242. 
- sibirica 14. 2 : 98, 115; 23, 1 : 13; 
35 : 243. 
suecica 8, 4 : 53; 11, 3 : 68; 11, 11 : 
34; 13, 2 : 36; 13, 4 : 49; 16, 2 : 164; 
16, 4 : 213, 284, 305; 2 3 , 2 : 1 1 2 ; 
23. 4 : 6'.; 23, 5; 25, 1 : 28; 25, 7 : 
99, 133; 32, 1 : 242; 35 : 244; 39, 1; 
39, 5 : 25; 46, 1 : 115; 49, 3 : 56; 
49, 5 : 97 (mp.); 58, 2 : 19; 60 : 316. 
- sp. 6, 3; 45, 1; 49, 3 : 71. 
Coronaria flos cuculi 32, 1 : 216; 32. 
3 : 78; 45, 1; 45, 2 : 270. 
Coronilla emerus 41 : 241. 
varia 41 : 240; 45, 1; 45, 2 : 333. 
Coronopus didymus 30 : 382; 32, 1 : 
225. 
- procumbens 30 : 382; 32, 1 : 225; 
58, 2 : 14. 
Corrigiola litoralis 30 : 116. 
Corydalis bulbosa (30 :290) . 
— capnoides 30 : 292. 
— glauca 30 : 292. 
- intermedia 30 : 291: 42 306; 46. 6; 
49, 1. 
laxa (30 : 290). 
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Corydalis nobilis 30 : 292; 32, 1 : 221. 
— pumila (30 : 292). 
— solida 11, 3 : 65; 11, 11 : 30; 25, 
1 : 8 ; 30 : 288; 32, 1 : 222; 36, 3; 
39, 1 : 167; 4 2 : 306; 45, 1; 45, 2 : 
291; 46, 6; 46, 7 : 21; 49, 1; 49, 5 : 
86; 58, 2 : 14; 58, 3 : 1 8 . 
f. integerrima 30 : 289. 
Corylus avellana 9, 11 : 63; 11, 3 : 61; 
1 1 , 1 1 : 2 6 ; 13 ,3; 1 4 , 2 : 6 4 , 113; 
19, 6 : 28; 21, 1 : 54; 23, 2 : 92; 
36, 3; 37, 4 : 59; 39, 1 : 164, 167; 
4 2 : 99, 274; 46, 6; 46, 7 : 1 5 ; 49, 1; 
49, 5 : 77; 55, 9 : 67; 58, 3 : 17. 
Cotoneaster integerrima 11, 3 : 69; 
19, 6 : 42; 23, 2 : 115; 32, 1 : 230; 
36 ,3 ; 3 9 , 1 : 1 6 4 , 165, 167; 4 1 : 
31; 4 2 : 322; 49, 1; 49, 4 : 27; 49, 
5 : 89; 55, 9 : 81. 
— lucida 41 : 38. 
— multiflora? 37, 4 : 59. 
— nigra 41 : 34; 45, 1; 45, 2 : 327; 
49, 4 : 27. 
— nummular ia 41 : 38. 
— uniflora 25. 7 : 101, 134; 41 : 37; 
49, 4 : 27. 
— vulgaris 14, 2 : 77, 114. 
Crambe mar i t ima 11, 3 : 66; 11, 11 : 
31; 30 : 395; 49, 5 : 86; 55, 9 : 79. 
Crataegus calycina 41 : 28. 
— coccinea 14, 2 : 77, 114; 37. 4 : 59; 
41 : 29; 49, 3 : 71? 
— — ssp. mollis 41 : 30. 
—• curvisepala 55, 9 : 82. 
— mollis 14, 2 : 77. 
— monogyna 11, 3 : 69; 11, 11 : 36; 
14, 2 : 77; 25, 1 : 25; 41 : 27; 55, 
9 : 82. 
f. laciniata (41 : 28). 
— oxyacantlia 14, 2 : 77; 41 : 25. 
— sanguinea 14, 2 : 77, 1 14; 41 : 30. 
—• tanacetifolia 41 : 30. 
Crepis multicaulis 54 : 377. 
— nicaeensis 54 : 381. 
— paludosa 9, 11 : 84; 11, 11 : 44; 13, 
2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 249, 294; 
1 9 , 6 : 5 4 ; 2 3 , 2 : 1 3 4 ; 2 3 , 4 : 7 6 ; 
25, 1 : 40; 32, 3 : 106; 37, 4 : 65; 
39, 5 : 31; 42 : 467; 45, 1; 45, 2 : 
479; 46, 1 : 134; 46, 6; 46, 7 : 40; 
49, 1; 49, 3 : 66; 49, 5 : 111; 49, 6; 
54 : 373; 55, 8 (fig.). 
— praemorsa 4 2 : 466; 49, 1; 54 : 376; 
55, 9 : 108. 
Crepis sibirica 54 : 372. 
— taraxacifolia 54 : 383. 
— tectorum 9, 11 : 84; 11, 3 : 77; 11, 
1 1 : 4 4 ; 1 3 , 2 : 4 3 ; 1 3 , 4 : 6 4 ; 16. 
2 : 161; 16, 4 : 249, 294, 307; 19, 
6 : 54; 23, 2 : 134; 23, 4 : 76; 25. 
1 : 40; 32, 1 : 260; 32, 3 : 106; 39. 1; 
39, 5 : 31; 42 : 466; 45, 1; 45, 2 : 
478; 46, 1 : 134; 49, 3 : 66; 49, 5 : 
111; 54 : 378; 55, 9 : 108; 58, 2 : 
26; 58, 3 : 20. 
v. segetalis 8, 4 : 35; 16, 4 : 249. 
— virens 54 : 381. 
Crocus luteus 49, 3 : 71. 
— vernus 5, 1 : 167; 49, 3 : 71. 
Cucumis melo 14, 2 : 105; 49, 3 : 71; 
51 : 372. 
— sativus 14, 2 : 104, 116; 25, 1 : 26; 
37, 4 : 58, 116; 49, 3 : 71; 51 : 372. 
Cucurbita lagenaria 51 : 373. 
— maxima 51 : 373. 
— pepo 14, 2 : 105; 49, 3 : 71; 51 : 
373. 
Curculigo sp. 49, 3 : 7 1 . 
Cuscuta epilinum 11, 11 : 38; 13. 2 : 
39; 4 1 : 408; 46, 7 : 31. 
— epi thymum 45, 1 : 291. 
v.' trifolii 45, 2 : 398. 
europaea 9, 11 : 77; 11, 11 : 38; 13, 
2 : 39; 19, 6 : 45; 23, 2 : 122; 32, 
1 : 245; 39, 5 : 25; 41 : 405; 45, 1; 
45, 2 : 398; 46, 7 : 31; 49, 5 : 100; 
55, 9 : 96; 58, 2 : 20. 
— trifolii 41 : 409. 
Cydonia vulgaris 41 : 12. 
Cynanchum vincetoxicum 36, 3; 42 : 
415; 49, 1; 58, 3 : 19 (mp.); 60 : 
315, 322 (mp.). 
Cynara cardunculus 14, 2 : 106. 
— — f. scolymus 54 : 186. 
scolymus 14, 2 : 106. 
Cynoglossum offieinale 11, 3 : 39; 13, 
4 : 56; 16, 4 : 229; 32, 1 : 246; 41 : 
463; 55, 9 : 96. 
Cynosurus cris tatus 5, 1 : 409; 11, 11 : 
23; 13, 4 : 33; 16, 4 : 1 7 1 ; 32, 1 : 
199; 34, 4 : 9; 36, 3; 4 2 : 214; 45, 1; 
45, 2 : 205; (55, 9 : 50). 
Cypripedium calceolus 5, 1 : 502; 13, 
4 : 35; 16, 4 : 179, 274; 32, 3 : 66; 
34, 4 : 10; 39, 5 : 15; 4 2 : 259; 45, 1; 
45, 2 : 241; 46. 1 : 7 7 ; 49, 1; 49. 6; 
55, 9 : 64 finp.). 
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Cytisus alpinus 14, 2 : 87; 41 : 279. 
— laburnum 14, 2 : 87; 41 : 279. 
— nigricans 14, 2 : 87; 41 : 279. 
Dactylis glomerata 5, 1 : 408; 9, 11 : 
60; l i . 3 : 58; 1 1 , 1 1 : 2 3 ; 1 3 , 4 : 
33; 14, 2 : 59; 16, 4 : 170, 2 70; 19, 
1 :116; 19, 6 : 25; 23, 2 : 86; 23, 
4 : 51; 32, 1 : 197; 36, 3; 42 : 213; 
45. 1; 45, 2 : 200; 46, 1 : 53; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 32, 71; 49, 5 : 67; 55, 
9 : 50; 58, 2 : 9; 58, 3 : 1 7 . 
Dahlia coccinea 54 : 71. 
variabilis 32, 3 : 26; 54 : 70. 
— sp. 49, 3 : 71. 
Daphne mezereum 8, 4 : 50; 9, 11 : 
7 i; 1 1 , 3 : 6 9 ; 1 1 , 1 1 : 3 6 ; 1 3 , 2 : 
37; 13, 4 : 51; 14, 2 : 95; 16, 2 : 165; 
16, 4 : 217, 286; 19, 6 : 42; 23, 2 : 
1 15; 23, 4 : 66; 32, 1 : 238; 32. 3 : 
91; 35 . 393; 39. 5 : 24; 45. 1; 45, 
2 : 370; 46, 1 : 110; 46, 6; 46, 7 : 
30; 49, 3 : 55, 71, 49, 5 : 95; 49, 6. 
Datura inetel 41 : 487. 
— stramonium 13, 4 : 56; 16, 4 : 229; 
41 :486. 
Daucus carota 14, 2 : 97, 115; 16, 4 : 
210; 19, 6 : 40; 35 : 184; 37, 4 : 59; 
45, 1; 45, 2 : 384; 46, 1 :115 ; 46 
7 : 31; 49, 3 : 71; 58, 2 : 19. 
Delphinium ajacis 30 : 253. 
— caschmiricum 37, 4 : 59. 
— caucasicum 37, 4 : 59. 
- consolida 13, 4 : 44; 16, 4 : 201; 
30 : 250; 39, 5 : 18; 46, 7 : 1 9 ; 55, 
9 : 74. 
elatum 30 : 252; 37, 4 : 59?; 46, 1 : 
94?; 49, 3 : 71. 
— grandiflorum 30 : 253; 32, 3 : 26. 
— orientale? 49, 3 : 4 6 . 
— tiroleuse 37, 4 : 59. 
Dentaria bulbifera 11, 3 : 65; 36, 3; 
39, 1 : 164; 42 : 307; 49, 1; 58, 3 : 
18 (mp.). 
Deschampsia alpina 5, 1 : 388; 6, 3; 
25, 7 : 96, 130. 
— atropurpurea 5, 1 : 390; 25, 7 : 96, 
130. 
— b o t t n i c a 5, 1 : 387; 11. 3 : 58; 13, 
2 : 27; 13, 4 : 32; 16, 4 : 169, 270; 
58, 2 : 9. 
X c a e s p i t o s a 16. 4 : 169; 3 4 , 
4 : 9; 58, 2 : 9. 
— caespitosa 5, 1 : 386; 6, 3; 9, 11 : 
60; 11, 3 : 58; U l l : 23; 13, 2 . 
27; 13, 4 : 32; 16, 4 : 169, 270, 302; 
19, 1 : 116; 19, 6 : 24; 23, 4 : 51; 
25, 7 : 96, 130; 49, 5 : 66; 55, 9 : 
49; 58, 2 : 9. 
Deschampsia caespitosa f. pallida 16, 
4 : 169; 19, 6 : 24; 58, 2 : 9. 
v. discolor? 5, 1 : 387. 
— flexuosa 5, 1 : 389; 9, 11 : 60; 11, 
3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 27; 13, 
4 : 3 2 ; 1 6 , 4 : 1 6 9 , 270, 302; 19, 
6 : 24; 23, 4 : 51; 25, 7 : 96, 130; 
49, 5 : 67; 55, 9 : 49; 58, 2 : 9. 
v. in ont ana 5, 1 : 390; 13, 2 : 
27; (16, 4 : 170); 34, 4 : 9. 
Descurainia Sophia 49, 5 : 8 7 ; 58, 2 : 
15. 
Dianthus alpinus (30 : 41). 
arenarius 11, 11 : 28; 16, 4 : 193, 
278; 30 : 36; 34, 4 : 14; 45, 1; 45, 
2 : 272; 49, 6. 
— barbatus 23, 2 : 100; 30 : 34; 32, 
3 : 26, 78; 45, 1 : 81; 46. 1 : 89; 46, 
7 : 1 7 ; 49, 3 : 71. 
— caryophyllus 3 0 : 4 1 . 
— cliinensis 30 : 42. 
deltoides 9, 11 : 65; 11, 3 : 63; 11, 
11:28; 1 3 , 2 : 3 1 ; 1 3 , 4 : 4 0 ; 16, 
'» : 193, 278; 19, 6 : 31; 23, 2 : 100; 
23, 4 : 59; 25, 1 : 11; 30 : 34; 32, 
1 : 216; 32. 3 : 78; 36, 3; 42 : 294; 
45, 1; 45, 2 : 271; 49, 1; 49, 3 : 44; 
49, 5 : 84; 55, 9 : 74; 58, 2 : 13; 58, 
3 : 18. 
v. glaucus 11, 11 : 28; 13, 2 : 
31; 30 : 35; 32, 1 :217; 46, 7 : 17. 
Hedwigii 32, 3 : 26. 
plumarius 30 : 4 2. 
superbus 6, 3; 8, 4 : 65; 13, 4 : 40; 
16, 2 : 169; 16, 4 : 194, 278, 303; 
25, 7 : 98, 132; 30 : 38; 45, 1; 45, 
2 : 272; 46, 1 : 89; 49, 6. 
v. albineus 8, 4 : 65; 30 : 41. 
— — v. pumilus 30 : 41. 
Diapensia lapponica 6, 3; 8. 4 : 44; 
i6, 2 : 163; 25, 7 : 102, 135; 41 : 
420; 55, 1 : 67. 
Dicentra spectabilis 30 : 294. 
Diervilla lonicera 14, 2 : 104, 116; 51 : 
372. 
Digitalis purpurea 51 : 68. 
Digraphis arundinacea 8, 4 : 73; 13, 
4 : 31. 
Diplotaxis muralis 13. 4 : 4 6; 16, 4 : 
205; 30 : 379; 32, 1 : 224; 58 2 : 15. 
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Diplotaxis muralis X tenuifolia 30 : 
380. 
— tenuifolia 13, 4 : 46; 16, 4 : 205; 
30 : 379; 32, 1 : 224; 58, 2 : 1 5 . 
Dipsacus silvester 51 : 432. 
Draba alpina 30 : 339. 
— cinerea 45, 2 : 300; 49, 4 : 22. 
— fladnizensis ssp. lactea 30 : 337. 
X nivalis 30 : 338. 
— hir tä 1 6 . 2 : 1 6 7 ; 2 5 , 7 : 9 9 , 133; 
30 : 334. 
v. leiocarpa 8, 4 : 58. 
— incana 9, 11 : 68; 11, 3 : 65; 11. 
11 : 31; 13, 2 : 34; 16, 4 : 204; 25, 
7 : 93, 133; 30 : 332; 32, 1 : 224; 
39, 1; 42 : 310; 49, 1; 49, 5 : 87 
(mp.); 5 5 , 9 : 8 0 ; 5 8 , 2 : 1 5 ; 60 : 
314 (mp.). 
— muralis 30 :331; 42 :309 ; 49,1; 
55, 9 : 79; 60 . 323. 
— uemorosa 30 : 330; 45, 1; 45, 2 : 
300; 49, 5 : 87. 
nivalis 30 : 338. 
verna 42 :308 ; 49,1; 4 9 , 5 : 8 7 ; 
55, 9 : 79. 
Dracaena sp. 49, 3 : 71. 
Dracocephalum (-lus) Ruyschiana 
25, 1 : 49; 45, 1; 45, 2 : 406; 51 : 
2 0 0 . 
— thymiflorum 19, 6 : 48; 39, 5 : 26; 
45. 1; 45, 2 : 406; 58, 2 : 22; 51 : 
2 0 1 . 
Drosera auglica 32, 1 : 226; 32, 3 : 83; 
3 5 : 5 2 ; 45,1; 4 5 , 2 : 3 0 4 ; 4 9 , 5 : 
88; 55, 9 : 81; 58, 2 : 16. 
—• — f. pusilla 35 : 55. 
X rotundifolia 32, 3 : 83; 35 : 
57. 
— intermedia 11, 3 : 66; 11, 11 : 32; 
23, 2 : 108; 23, 4 : 63; 35 : 50; 45. 
2 : 305; 49, 5 : 88. 
— longifolia 8, 4 : 55; 9, 11 : 70; 11, 
3 : 66; 11, 11 : 32; 13, 2 : 34; 13. 
4 : 47; 16, 2 : 167; 16, 4 : 208, 282, 
304; 19, 6 : 36; 23. 2 : 108; 23, 4 : 
63; 23, 6; 39, 5 : 20; 46. 1 : 99; 46, 
7 : 23; 49, 3 : 49; 55, 8. 
f., v. pusilla 8, 4 : 55; 16, 4 : 
208; 46, 1 : 100. 
X rotundifolia (obovata) 8, 4 : 
55; 11, 3 : 66; 16, 4 : 208; 19. 6 : 
37; 2 3 , 2 : 1 0 8 ; 3 4 . 4 : 1 6 ; 3 9 . 5 -
20; 46, 1 : 100; 46. 7 : 23. 
Drosera rotundifolia 8, 4 : 55; 9, 11 : 
70; 11, 3 : 66; 11, 11 : 32; 13, 2 : 34; 
13, 4 : 47; 16, 2 : 167; 16, 4 : 208, 
282, 304; 19, 6 : 36; 23, 2 : 108; 
23, 4 : 63; 23, 6; 32, 1 : 226; 32, 
3 : 83; 35 : 48; 39, 1; 45, 1; 45, 2 : 
304; 46, 1 : 99; 46. 7 : 23; 49, 3 : 
48; 49, 5 : 88; 55, 8; 55, 9 : 80; 58, 
2 : 16 . 
f. pygmaea 23, 2 : 108; 46, 1 : 
99. 
Uryas octopetala 6, 3 : 229; 8. 4 : 48; 
1 6 , 2 : 1 6 6 ; 2 5 , 7 : 1 0 1 , 134; 4 1 : 
138; 49, 4 : 22; 55, 1 : 67. 
Echinocactus sp. 49, 3 : 72. 
Ecliinochloa crus galli 5, 1 : 334; 16, 
4 : 164. 
Echinops sphaerocephalus 5 4 : 158; 
55, 9 : 106. 
Echinopsis sp. 49, 3 : 7 2 . 
Echinospermum deflexum 41 : 469. 
— lappula 9, 11 : 78; 11, 11 : 39; 13, 
2 : 39; 13, 4 : 56; 16, 4 : 229; 23, 
2 : 123; 39, 5 : 26; 41 : 465; 46, 7 : 
32; 49, 3 : 59. 
Echium vulgäre 1 1 , 1 1 : 3 9 ; 1 6 , 4 : 
229; 23, 4 : 70; 32, 1 : 246; 34, 4 : 
20; 41 : 454; 45. 1; 45, 2 : 401; 46, 
1 : 120; 46, 7 : 32; 49, 5 : 101; 55. 
9 : 97; 58, 2 : 2 1 . 
Elaeagnus angustifolia 35 : 402. 
— argentea 14, 2 : 95, 115; 35 : 402; 
45, 1 : 82; 49, 3 : 72. 
Elatine alsinastrum 11, 11 : 32; 19, 
6 : 37; 23, 2 : 108; 35 : 68. 
hvdropiper 8, 4 : 55; 11. 11 : 32; 
13, 2 : 35; 13, 4 : 47; 16, 4 : 208, 
282; 19, 6 : 37; 23, 2 : 109; 32, 1 : 
238; 32, 3 : 89; 35 : 73; 45, 1; 45, 
2 : 363; 46, 1 : 109; 46, 7 : 29; 49, 
3 : 54; 49, 5 • 95; 49, 6. 
f. orthosperinuin 19, 6 : 37; 35 : 
76. 
— tr iandra 9, 11 : 70; 13, 4 : 47? 16. 
4 : 208, 282; 19, 6 : 37;. 23, 2 : 108; 
23, 5; 32, 1 : 238; 32, 3 : 89; 35 : 
70; 45, 1; 45, 2 : 363; 49, 3 : 54; 
49, 5 : 95; 49, 6. 
f. callitrichoides 19, 6 : 37; 35 : 
- •> 
Eleocharis vide Heleocharis. 
Elodea (Helodea) cauadensis 5, 1 : 
519; 45. 1; 45, 2 : 186 
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Elymus arenarius 5, 1 : 461; 8, 4 : 
77; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 34; 16, 4 : 175, 272; 19, 
6 : 26; 23, 5; 32, 1 : 200; 39, 1; 49, 
5 : 69 (mp.); 55, 9 : 53 (mp.); 58, 
2 : 10; 58, 3 : 17. 
Elyna scirpina 5, 1 : 217. 
E m p e t r u m nigrum 6, 3 : 55, 226; 8, 
4 : 54; 9, 11 : 71; 11, 3 : 67; 11, 
11 : 34; 13, 2 : 35; 13, 3; 13, 4 : 49; 
16, 2 : 166; 16, 4 : 210, 284; 19, 6 : 
39; 23. 2 : 111; 23. 4 : 64; 23, 5; 
25, 7 : 99, 133; 31, 1 : 1 1 ; 32, 1 : 
236; 3 2 , 3 : 8 8 ; 34 ,2 ; 3 5 : 1 7 9 ; 
36, 3; 39. 1; 45, 1; 45, 2 : 348; 46, 
1 : 109; 49, 3 : 54; 49, 4 : 26; 49, 
5 : 94; 55, 1 : 67; 55, 8; 55, 9 : 93; 
58, 2 : 20; 58, 3 : 19. 
Enar th roca rpus lyra tus 30 : 398. 
Enodium coeruleum 8, 4 : 75. 
Epilobium adnatuin (35 : 337). 
— alpinum 8. 4 : 51; 35 : 346; 46, 1 : 
1 1 2 . 
— alsinifolium 8, 4 : 51; 13, 4 : 50; 
16, 2 : 165; 16, 4 : 215, 284; 34, 4 : 
17; 35 : 350; 46, 1 : 112. 
f. alternifolium 16, 4 : 2 1 5 . 
X palustre 1 3 , 4 : 5 1 ; 1 6 , 4 : 
215; 3 4 , 4 : 1 7 ; 3 5 : 3 5 5 ; ( 4 6 , 1 : 
113). 
— anagallidifolium 25, 7 : 100, 133; 
35 : 348. 
angustifolium 8, 4 : 50; 9. 11 : 73; 
11, 3 : 68; 11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 
13, 4 : 50; 16, 2 : 165; 16, 4 : 214, 
284, 305; 1 9 , 6 : 4 1 ; 2 3 , 2 : 1 1 4 ; 
23, 4 : 65; 23, 5; 23, 6; 25. 1 : 26; 
25, 7 : 100, 133; 32, 1 : 239; 32, 3 : 
91; 34 ,2 ; 3 5 : 3 2 6 , 39,1; 45,1; 
45, 2 : 374; 46, 1 : 111; 46, 6; 49. 
3 : 56; 58, 3 : 19. 
f. albiflorum 16, 4 : 215. 
— f. s tenophyllum 16, 4 : 215. 
— collinum 23, 2 : 114; 25, i : 26; 32, 
3 : 92; 42 : 392; 45, 1; 45, 2 : 375; 
46, 7 : 30; 49, 1; (55, 9 : 91). 
— davur icum (daliuricum) 6, 3; 8, 
4 : 51; 13, 4 : 51; 16, 2 : 165; 16, 
4 : 215, 284; 25, 7 : 100, 133; 35 : 
344; 46, 1 : 113; 49, 6. 
X lactif lorum 35 : 357. 
X palustre 35 : 357. 
— h i r su tum 16, 4 : 215; 35 : 329; 45. 
2 : 375; 55, 9 : 91. 
Epilobium Hornemanni 8, 4 : 51; 13, 
4 : 50; 16, 2 : 165; 16, 4 : 215, 284; 
25, 7 : 100, 133; 35 : 353; 46, 1 : 
1 12; 49, 6. 
— X palustre 34, 4 . 17; 35 : 358; 
46, 1 : 113. 
— hypericifolium 35 : 336. 
— lact if lorum 2 5 , 7 : 1 0 0 , 133; 35: 
349. 
— Lamyi 35 : 337. 
— lanceolatum 35 : 337. 
— latifolium (35 : 329). 
— montanum 9, 11 : 73; 11, 3 : 68; 
11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 13, 4 : 50; 
16 ,4 : 215, 284, 305; 1 9 , 6 : 4 1 ; 
23, 2 : 114; 23, 4 : 65; 25, 1 : 26; 
32, 1 : 239; 32, 3 : 92; 34, 4 : 1 7 ; 
35 : 330; 39, 5 : 24; 42 : 392; 45, 1; 
45, 2 : 375; 46, 6 : 1 1 1 ; 46, 6; 49, 1; 
49, 5 : 96; 49, 6; 55, 9 : 91; 58, 2: 
18; 58, 3 : 19. 
v., ssp. collinum 11, 11 : 35; 
35 : 333; 39, 5 : 24; 46, 1 : 111; 46, 
7 : 30. 
— — ssp. glabellum 34, 4 : 1 7 . 
— X palustre 35 : 358. 
— obscurum 23, 2 : 114; 35 : 338. 
palustre 6, 3; 8, 4 : 51; 9, 11 : 73; 
1 1 , 3 : 6 8 ; 1 1 , 1 1 : 3 5 ; 1 3 , 2 : 3 6 ; 
1 3 , 4 : 5 0 ; 1 6 , 2 : 1 6 5 ; 1 6 , 4 : 2 1 5 , 
284, 305; 1 9 , 6 : 4 1 ; 2 3 , 2 : 1 1 4 ; 
23, 4 : 65; 23, 5; 23, 6 : 167; 25, 
7 : 100, 133; 32, 1 : 240; 32, 3 : 92; 
35 : 341; 39, 1; 45, 1; 45, 2 : 376; 
46, 1 : 1 1 3 ; 49, 3 : 56; 49, 5 : 96; 
55. 8; 55. 9 : 91; 58, 2 : 1 8 ; 58, 3 : 
19. 
— parvi f lorum 35 : 330. 
— roseum 23, 2 : 114; 35 : 339. 
Epipact is a t rorubens 5, 1 : 481. 
— latifolia 5, 1 : 478; 9, 11 : 61; 19, 
6 : 26; 23, 4 : 53; 34, 2; 39, 5 : 14; 
42 : 268; 45, 1; 45, 2 : 243; 46, 6; 
46, 7 : 14; 55, 8. 
— palustris 5, 1 : 480; 42 : 268; 45. 1; 
45, 2 : 244; 46. 7 : 14?; 49, 1. 
— rubiginosa 45, 1 : 291; 45, 2 : 244. 
Epiphyllum sp. 49, 3 : 72. 
Epipogon aphvllus 5, 1 : 477; 13, 4 : 
35; 16, 4 : 176, 272; 23, 4 : 53; 32. 
1 : 207; 32, 3 : 67. 
— epipogon 45. 1; 45, 2 : 243. 
Erica tetral ix 41 : 323, 
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Krigeron acris (acer) 8. 4 : 34; 9, 11 : 
82; 11, 3 : 75; 11, 11 : 42; 13, 2 : 
42; 13, 4 : 61; 16, 2 : 160; 16, 4 : 
242, 292, 307; 1 9 , 6 : 5 1 ; 2 3 , 2 : 
130; 23, 4 : 74; 25, 1 : 34; 32, 1 : 
255; 32, 3 : 103; 36, 3; 37, 4 : 89; 
42 : 452; 45, 1; 45, 2 : 446; 46, 1 
130; 49, 1; 49, 3 : 64; 49, 5 : 107; 
58, 2 : 24; 58, 3 : 20. 
— f. glabrescens 8, 4 : 34; 16, 4 : 
242; 34, 4 : 22. 
— v.( ssp. droebacliiensis 16, 4 : 
242, 292; 19, 6 : 51; 45. 1; 45, 2 : 
4 4 6; 46, 1 : 130. 
aurant iacus 37, 4 : 58, 90. 
canadensis 13, 4 : 61; 16, 4 : 242. 
droebacliiensis 49, 6. 
— elongatus 37, 4 : 90. 
Er iophorum alpinum 5, 1 : 212; 6 3; 
9, 11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 21; 
13, 2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 2 : 174; 
16, 4 : 155, 266; 19, 6 ; 21; 23, 2 : 
80; 23, 4 : 4 7 ; 25, 7 : 94, 128; 32, 
1 : 2 0 3 ; 32, 3 : 6 0 ; 39. 5 : 1 3 ; 
45, 1; 45, 2 : 2 1 1 ; 46, 1 : 57; 46, 
7 : 1 1 ; 49. 3 : 33; 49, 5 : 69; 49. 6; 
55, 8. 
— angustifolium 5, 1 : 204; 8, 4 : 79; 
9, 11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 21; 
1 3 , 2 : 2 5 ; 1 3 , 4 : 2 8 ; 1 6 , 2 : 1 7 4 ; 
16, 4 : 154, 266; 19, 6 : 21; 23, 2 : 
80; 2 3 , 4 : 46; 23 , 5 ; 2 3 , 6 : 1 6 5 ; 
25, 7 : 94, 128; 39, 1. 
— v. elatius 11, 3 : 56; 16, 4 : 154. 
— v. t r iquetruni 16, 4 : 154; 34, 
4 : 6. 
— callitlirix 5, 1 : 208; 8, 4 : 78; 13, 
4 : 28; 16, 4 : 154, 266; 34, 4 : 6; 
45, 1; 45, 2 : 212; 46, 1 : 56; 49, 6. 
—• eap i ta tum 8, 4 : 78. 
— gracile 5, 1 : 205; 8, 4 : 78; 11, 11 : 
21; 13, 2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 2 : 174; 
16, 4 : 154, 266; 19, 6 : 21; 23, 2 : 
80; 23, 4 : 47; 25, 7 : 94, 128; 32, 
3 : 61; 39, 5 : 11; 45, 1; 45, 2 : 213; 
46, l : 56; 46, 7 : 10; 49, 3 : 33; 49, 
5 : 69; 55, 8; 55, 9 : 54. 
— latifolium 5, 1 : 202; 8, 4 : 78; 9, 
11 : 57; 11, 11 : 21; 13, 4 : 28; 16, 
2 : 174; 16, 4 : 154, 266; 19, 6 : 21, 
54; 23, 4 : 46; 32, 3 : 61; 34, 4 : 6; 
39, 5 : 1 1 ; 45, 1; 45, 2 : 212; 46, 1 : 
55; 46, 7 : 10; 49. 6; 55, 8 (fig.); 
55, 9 : 54. 
Er iophorum polystacliyuni (-yon) 32, 
1 : 204; 32, 3 : 61; 45, 1; 45, 2 : 
212; 46, 1 : 55; 46, 6; 49, 3 : 33; 
49, 5 : 69; 55, 8 (fig.); 55, 9 : 54; 
58, 2 : 8 ; 58, 3 : 17. 
f. elatius 46, 1 : 55; 46, 7 : 1 0 . 
f. minus 46, 1 : 55. 
f. t r iquet runi 46, 1 : 55. 
v. majus 58, 3 : 17. 
russeolum 5, 1 : 209; 6, 3; 8, 4 : 
78; 16, 2 : 174; 16, 4 : 155, 266. 
v. albidum 5, I : 210; 16, 4 : 
155. 
Scheuchzeri 5, 1 : 211; 6, 3; 13, 
4: 28; 16, 2 : 174; 16, 4 : 155, 266; 
25, 7 : 94, 128; 34, 4 : 7; 46. 1 : 56; 
49, 6. 
vaginatum 5. I : 207; 6, 3; 8, 4 : 
78; 9, 11 : 57; 11, 3 : 56; 11, 11 : 
21; 13, 2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 4 : 
154, 266; 19, 6 : 21; 23, 2 : 80; 23, 
4 : 47; 23 ,5 ; 2 5 , 7 : 9 4 , 128; 32, 
1 : 2 0 4 ; 3 2 , 3 : 6 0 ; 45,1; 4 5 . 2 : 
212; 46, 1 : 56; 49, 3 : 33; 49, 5 : 
69; 55. 8 (fig.); 58, 2 : 7; 58. 3 : 1 7 . 
Er i t r iehium villosum 41 : 465. 
Erodium cicutarium 9, 11 : 71; 11, 
1 1 : 3 3 ; 1 3 , 2 : 3 5 ; 1 3 . 4 : 4 8 ; 16, 
4 : 209; 19, 6 : 38, 54; 23, 2 :110 ; 
3 2 , 1 : 2 3 5 ; 3 5 : 1 2 8 ; 3 9 , 5 : 2 3 ; 
45,1; 4 5 , 2 : 3 4 2 ; 4 6 , 7 : 2 8 ; 49. 
5 : 94; 55, 9 : 88; 58, 2 : 1 9 . 
mosehatum 35 : 132. 
— romanum (35 : 131). 
Erophila verna 9 , 1 1 : 69; 11, 3 : 65; 
11, 11 : 31; 19, 6 : 35; 23, 2 : 106; 
30 : 340; 32, 1 : 224; 45, 1; 45, 2 : 
300; 46, 7 : 23. 
Erucas t rum Pollichii 30 : 378. 
Eryngium amethys t inum 35 : 241. 
— mar i t imum (35 : 240). 
— planum 35 : 241. 
Erys imum cheirantlioides 8, 4 : 56; 
9, 11 : 69; 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 
1 3 , 2 : 3 4 ; 1 3 , 4 : 4 5 ; 1 6 , 2 : 1 6 7 ; 
16, 4 : 204, 282, 304; 19, 6 : 35; 
23, 2 : 106; 23, 4 : 61; 25, 1 :10: 3 0 : 
354; 32, 1 : 223; 32, 3 : 82; 45, 1; 
45, 2 : 297; 46, 1 : 98; 46, 7 : 21; 
49, 3 : 48; 49, 5 : 88; 55, 9 : 80; 58, 
2 : 15; 58, 3 : 18. 
v. nodosum 30 : 355. 
— crepidifolium 45, 1 : 291; 45, 2 : 
298. 
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Erys imum liieraciifolium 8, 4 : 57; 11, 
3 : <35; 11, 11 : 31; 13, 2 : 34; 13, 4 : 
45; 16, 2 : 167; 16, 4 : 204, 282; 23, 
2 : 106; 23, 5; (25, 7 : 99); 30 : 355; 
32, 1 : 223; 36, 3; 42 : 313; 45, 1; 
45, 2 : 297; 49, 5 : 88; 55, 9 : 80; 
58, 2 : 15; 58, 3 : 18. 
— odora tum (30 : 355). 
— pannonicum 9, 11 : 69. 
Ery thraea centauriurn 51 : 292. 
— litoralis 32, 1 : 245; 39, 1; 58, 3 : 
19. 
— pulchella 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 23, 
2 : 128; 32, 1 : 245; 39, 1; 51 : 295; 
58, 3 : 19. 
— vulgaris 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 
23. 6; 51 : 29 4. 
Ery thronium dens canis 25, 1 ; 53. 
Kschscholtzia californica 30 : 287; 32, 
3 : 26; 49, 3 : 72. 
Kupator inm cannabinuni 36, 3; 37, 
4 : 95; 45, 1; 45, 2 : 445; 54 : 1. 
Kupliorbia esula 32, 1 : 235; 35 : 160; 
45, 1; 45, 2 : 346; 46. 7 : 28; 55. 
9 : 88 (fig., mp.). 
~ cyparissias 35 ; 162. 
exigua 35 : 165; 46, 7 : 28. 
helioscopia 11, 11 : 34; 13, 2 : 35; 
13, 4 : 48, 16, 4 : 210; 23, 2 : 111; 
32, 1 : 235; 35 : 162; 45, I ; 45, 2 : 
346; 49, 5 : 91; 55, 9 : 89; 58, 2 : 
19. 
palustris 35 : 159. 
— peplus 11, 11 : 34; 13, 4 : 1«; 16, 
i : 210; 19, 6 : 39; 23, 2 : 1 1 1; 32, 
1 : 236; 35 : 164; 58, 2 : 19. 
— virgata 35 : 161; (55, 9 : 88). 
Euphrasia bottnica 13, 5 : 20, 27; 16, 
1 : 234; 23, 5. 
brevipila 13, 2 : 40; 13, 5 : 9. 25; 
16, 4 : 233; 23, 2 : 125; 23, 4 : 71; 
32, 1 : 250; 32, 3 : 99; 39, 5 : 27; 
45, 1; 45, 2 : 421; 46, 1 : 122; 46, 
7 : 35; 49, 3 : 61; 49, 5 : 104; 55, 
9 : 101; 58, 2 : 22. 
v., ssp. tenuis 16, 4 : 233; 23, 
2 : 125; 46, 1 : 122; 46, 7 : 35; 55, 
9 : 101; 58, 2 : 22. 
- X cur ta 13, 5 : 24. 28; 13, 2 : 
40? 
(vel tenuis) x latifolia 13. 5 : 
24, 28. 
X str icta 13. 5 : 24, 28. 
conferta 13, 5 : 20. 
Euphrasia curta 13, 2 : 40; 13, 5 : 13, 
26; 16, 4 : 233; 23, 2 : 125; 32, 1 : 
251; 32. 3 : 100; 39, 1; 45, 1; 45, 
2 : 422; 46, 7 : 35; 49, 3 : 61; 49, 
5 : 104; 55, 9 : 101; 58, 2 : 23. 
f. imbricata 13, 5 : 14. 
v. glabrescens 13, 5 : 14; 39, 
5 : 27. 
X gracilis 23, 2 : 125. 
X str icta 13, 5 : 24, 28. 
— fennica 45, 1 : 273; 45, 2 : 422. 
— foulaensis 13, 5 : 20, 28. 
— gracilis 11, 11 : 40; 13, 5 : 21, 28; 
23, 2 : 125. 
— hebecalyx 16, 4 : 234, 290, 306; 
34, 4 : 20. 
— hirtella 49, 6. 
— f. fennica 39, 5 : 27. 
Hjeltii 13, 5 : 25, 28. 
latifolia 13, 5 : 14, 26; 16, 4 : 233; 
23, 5; 25, 7 : 102, 135. 
— — v. botniensium 16, 4 : 234; 34. 
4 : 20. 
v. longidens 13, 5 : 1 7 . 
v. rigida 16, 4 : 234. 
— micrantha (13, 5 : 19, 27). 
— odontites 25, 1 : 18. 
- -officinalis 8, 4 : 41; 9, 11 : 79; 11, 
3 : 7 3 ; 1 1 , 1 1 : 4 0 ; 1 3 , 4 : 5 8 ; 16, 
2 : 162; 16, 4 : 233, 290, 306; 19, 
6 : 47; 2 5 , 1 : 48; 34 ,2 ; 4 2 : 4 3 4 ; 
46, 7 : 35; 49, 1; 58, 3 : 1 9 . 
— — ssp. fennica 23, 2 : 125. 
— onegensis 45, 2 : 423. 
remotella 13, 5 : 20. 
Reuteri 3 9 , 5 : 2 7 ; 45,1; 4 5 , 2 ; 
421. 
Rostkowiana 13, 5 : 22, 28. 
- s tr icta 13, 5 : 7, 25; 49, 5 : 104. 
f., v. pilifera 13, 5 : 8, 25; 55, 
9 :101. 
— v. cuneata 23, 4 : 71. 
tenuis 13, 2 : 40; 13, 5 : 11, 25; 
23, 5; 32, 1 : 251; 32, 3 : 99; 36, 3; 
39, 5 : 27; 42 : 434; 45, 1; 45. 2 : 
122; 49, 1; 49, 3 : 61; 49 5 : 101. 
Eu t rema Edwardsii 30 : 353. 
Evonvmus (Euonymus) europaeus 
14*, 2 : 93, 115; 35 : 152. 
— nanus 14, 2 :-93; 35 : 152. 
Fagopyrum esculentum 16, 4 : 190 
21,'1 : 225. 
fagopyrum 45, 1; 45, 2 : 266. 
ta tar icum 21, 1 : 225; 58, 2 : 12, 
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Fagus ferruginea 14, 2 : 64, 113; 21, 
1 : 60. 
— silvatica 14, 2 : 6'., 113; 21, 1 : 59. 
-— — v. purpurea 21, 1 : 60. 
Festuca arenar ia 39, 1. 
— arundinacea 11, 11 : 24; 32, 1 : 199; 
36, 3; 39, 1 : 167; 42 : 218; 49, 5 : 
68; 55, 9 : 52; 58, 3 : 17. 
— distans 32, 1 : 198; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 203. 
— duriuscula 5, 1 : 435. 
— elatior 19, 1 : 116; 19, 6 : 25; 23, 
2 : 87; 32, 1 : 199; 32, 3 : 59; 36, 3; 
42 : 218; 45, 1; 45, 2 : 204; 46, 1 : 
53; 49, 3 : 32; 49, 6; 58, 3 : 1 7 . 
subv. pseudololiacea 5, 1 : 4 38; 
9, I I : 61; 23, 4 : 52. 
ssp. arundinacea 5, 1 : 439; 11, 
3 : 59. 
— — ssp. pratensis 5, 1 : 437; 9, 11 : 
61; 1 1 , 3 : 5 9 ; 1 1 , 1 1 : 2 4 ; 1 3 , 2 : 
28; 16, 4 : 173, 272; 23, 4 : 52; 34, 
4 : 9. 
— gigantea 5, 1 : 44 0; 46, 6. 
—- ov i ra 5, 1 : 433; 6, 3; 8, 4 : 76; 9, 
11 : 60; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 176; 16, 
4 : 1 73, 272; 19, 1 : 1 1 6 ; 19, 6 : 25; 
23, •> : 87; 23, 4 : 52; 23, 5; 23, 6 : 
165; 25, 7 : 97, 130; 32, 1 : 198; 
32, 3 : 59; 34, 2; 36, 3; 42 : 219; 
45, 1; 45, 2 : 204; 46, 1 : 53; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 32; 49, 5 : 68; 55, 9 : 
52; 58, 2 : 9; 58, 3 : 17. 
f. luteola 58, 2 : 9. 
f. v ivipara 58, 2 : 9. 
v. glauca 5, 1 : 434. 
— pratensis 13, 4 : 33; 49, 5 : 68; 55, 
9 : 52; 58, 2 : 10. 
— rubra 5, 1 : 435; 8, 4 : 76; 9, 11 : 
60; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 176; 16, 4 : 
173, 272, 303; 19, 1 : 1 1 6 ; 19, 6 : 
25; 23, 2 : 87; 23, 4 : 52; 23, 5; 23, 
6 : 165; 25, 7 : 97, 130; 32, 1 : 198; 
3 2 , 3 : 5 9 ; 36 ,3 ; 4 2 : 2 1 9 ; 45 ,1 ; 
45, 2 : 204; 46, 1 : 53; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 32; 49, 5 : 68; 55, 9 : 52; 58, 
2 : 9 ; 58, 3 : 17. 
— — f., v. arenaria 5, 1 : 437; 8, 4 : 
76; 13, 2 : 28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 
176; 16, 4 : 173, 272; 32, 1 : 198; 
49, 5 : 68; 55, 9 : 52; 58, 2 : 9. 
— — v. ba rba t a 16, 4 : 173, 272. 
Festuca rub ra v. planifolia f. villiflora 
16, 4 : 173, 272. 
v. vulgaris 16, 4 : 173. 
— sp. 14, 2 : 59. 
Ficaria verna 16, 4 : 201. 
Ficus carica 21, 1 : 185. 
— elastica 49, 3 : 72. 
Filago arvensis 32, 1 : 255; 45, 1; 45, 
2 : 447. 
— gerinanica 54 : 52. 
— minima (54 : 51); 55, 9 : 104. 
— mon tana 9, 11 : 82; 11, 11 : 43; 13, 
4 : 6 2 ; 1 6 , 4 : 2 4 3 ; 1 9 , 6 : 5 1 ; 23, 
2 : 131; 23, 4 : 74; 39, 5 : 29; 46, 
7 : 38; 49, 5 : 107; 54 : 47; 55, 9 : 
104. 
Filipendula liexapetala 32, 1 : 228; 
36, 3; 39 : 1; 42 : 342; 49, 1; 49, 
5 : 9 1 ; 55, 9 : 83. 
— uimaria 32, 1 : 228; 32, 3 : 84; 
36 ,3 ; 39 ,1 ; 4 2 : 3 4 1 ; 45 ,1 ; 45, 
2 : 311; 49, 1; 49, 5 : 91; 55, 9 : 83; 
58, 2 : 1 7 . 
Foeniculum capillaceum 14, 2 : 97. 
— officinale 35 : 204. 
Fragar ia chiloensis 4 1 : 79. 
— collina 41 : 72. 
X vesca 41 : 73. 
— elatior 19, 6 :42 ; 23, 2 : 117; 41: 78. 
— grandif lora 41 : 79. 
— moschata 45, 1; 45, 2 : 315; 46, 7 : 
24; 49, 5 : 90; 55, 9 : 82. 
— vesca 9, 11 : 75; 11, 3 : 70; 11, 11 : 
36; 13, 2 : 37; 13, 4 : 52; 16, 4 : 
218, 286, 305; 19, 6 : 42; 23, 2 : 
117; 2 3 , 4 : 6 6 ; 23 ,5 ; 2 5 , 1 : 2 2 ; 
32, 1 : 229; 32, 3 : 85; 34, 2; 34, 
4 : 18; 36, 3; 41 : 73; 42 : 333; 45, 1; 
45, 2 : 315; 46. 1 : 103; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 51; 49, 5 : 90; 49, 6; 55, 9 : 
82; 58, 2 : 17; 58, 3 : 18; 60 : 381. 
x viridis 42 : 334; 55, 9 : 82. 
— Virginiana 41 : 79. 
— viridis 36, 3; 42 : 334; 49, 1; 55, 
9 : 82. 
- sp. 14, 2 : 82, 114; 49. 3 : 72. 
Frangula f rangula 45, 1 : 281; 45, 2 : 
352. 
Fraxinus americana 51 : 269. 
— excelsior 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 14. 
2 : 99, 115; 19, 6 : 49; 23, 2 : 127; 
32, 1 : 245; 36, 3; 37, 4 : 59; 39, 1; 
42 : 412; 49, 1; 49, 5 : 99; 51 : 261; 
55, 9 : 95 (mp.); 58, 3 : 19. 
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Fraxinus ornus 51 : 269. 
Fritillaria imperialis 32, 3 : 2 6 . 
— meleagris 5, 1 : 111; 42 : 253; 49 1. 
Fuchsia sp. 49, 3 : 72. 
Fumaria media 13, 4 : 45; 16, 4 : 203; 
30 : 292. 
officinalis 9, 11 : 68; 11, 3 : 65; 11, 
11 : 30; 13, 2 : 33; 13, 4 : 45; 16, 
4 : 203, 282; 19, 6 : 34; 23, 2 : 105; 
23, 4 : 61; 25, 1 : 9; 30 : 292; 32, 1 : 
222; 32, 3 : 8 1 ; 45. 1; 45, 2 : 292; 
46. 1 : 97; 49. 3 : 4 7; 49, 5 : 86; 55, 
9 : 77 (mp.); 58, 2 : 14; 58. 3 : 18. 
— parvi flora 30 : 294. 
— Vaillantii 30 : 294. 
Gagea lutea 5, 1 : 110; 11, 11 : 19; 19 
6 :19 ; 42 :249 ; 4 6 , 7 : 1 3 ; 49.1; 
49, 5 : 74. 
minima 5, 1 : 109; 9, 11 : 55; 11, 
3 : 5 4 ; 1 1 , 1 1 : 1 9 ; 1 3 , 2 : 2 4 ; 16 
4 :147; 1 9 , 6 : 1 9 ; 2 3 , 2 : 7 5 ; 32, 
1 : 205; 39, 5 : 14; 42 : 249; 45, 1; 
45. 2 : 237; 46, 7 : 13; 49, 1; 49, 5 : 
74; 58, 2 : 7. 
— silvatiea 32, 1 : 205; 45. I; 45, 2 : 
238. 
Galanthus nivalis 5, 1 : 129. 
Galeopsis bifida 32, 1 : 248; 34, 4 : 21; 
39, 1; 46, 7 : 34; 49, 5 : 101; 51 : 
229; 5 5 , 9 : 9 7 ; 5 8 , 2 : 2 1 ; 5 8 , 3 : 
19. 
ladanum 11, 1 I : 40; 16, 4 : 237; 
19, 6 : 49; 23, 2 : 127; 25, 1 : 50; 
45, 1; 45, 2 : 408; 46, 7 : 33; 51 : 
219. 
ssp. intermedia 39, 5 : 26; 49, 
3 : 60. 
— 2:>ubescens 51 : 232. 
— speciosa 32, 1 : 248; 45, 1; 45, 2 : 
409; 46, 1 : 120; 49, 3 : 60; 49, 5 : 
101; 51 : 223; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21. 
f. alba 51 : 226. 
f. purpurea 51 : 225. 
— tetrahit 8, 4 : 40; 9 , 1 1 : 80; 11, 
3 : 74; 11, 11 : 40; 13, 2 : 41; 13, 
4 : 59; 16, 2 : 162; 16, 4 : 237, 290, 
306; 19, 6 : 49; 23, 2 : 127; 23, 4 : 
71; 25, 1 : 50; 32, 1 : 248; 39, 5 : 
26; 45, 1; 45, 2 : 408; 46, 7 : 73.; 
49, 5 : 101; 51 : 226; 55, 9 : 97; 58, 
2 : 2 1 . 
f. albiflora 8, 4 : 40; 16, 4 : 237. 
f. rosiflora 8, 4 : 40; 16, 4 : 237. 
Galeopsis te t rahi t ssp. bifida 32. 
3 : 98; 45, 1; 45, 2 : 409; 46, 1 : 
120; 46, 6; 46, 7 : 34; 49, 3 : 60. 
— versicolor 8, 4 : 40; 9, 11 : 80; 11, 
3 : 7 4 ; 1 1 , 1 1 : 4 0 ; 1 3 , 2 : 4 1 ; 13, 
4 : 59; 16, 2 : 162; 16, 4 : 237, 290, 
306; 19, 6 : 49; 23, 2 : 127; 23, 4 : 
71; 25, 1 : 50; 32, 3 : 98. 
Galinsoga parviflora 54 : 47. 
C.alium aparine 11, 3 : 75; 16, 4 : 240; 
34,2; 36,3; 42 :440 ; 49,1; 51: 
337; 55, 9 : 102; 58, 2 : 23. 
ssp. Vaillantii 9 , 1 1 : 8 1 ; 11, 
3 : 7 5 ; 13, 2 : 4 1 ; 13, 4 : 6 0 ; 16, 
4 : 240, 292; 23, 2 : 129; 32, 1 : 
252; 32, 3 : 101; 45, 1; 45, 2 : 429; 
46, 1 : 125; 46, 7 : 35; 49, 3 : 62; 
49, 5 : 105; 51 : 338; 58. 3 : 20. 
— boreale 8, 4 : 38; 9, 11 : 80; 11, 3 : 
75; 11, 1 1 : 41; 13, 2 : 41; 13, 4 : 
60; 1 6 , 2 : 1 6 1 ; 1 6 , 4 : 2 3 8 , 292, 
307; 19, 6 : 50; 23, 1; 23, 2 : 128; 
23, 4 : 72; 25, 1 : 33; 25, 7 : 102, 
136; 32, 1 : 252; 32, 3 : 101; 34, 4 : 
21; 36,3; 42 :442 ; 45,1; 4 5 , 2 : 
431; 46, 1 : 125; 46, 6; 46, 7 : 35; 
49, 1; 49, 3 : 62; 49, 5 : 106; 49, 6; 
51 : 302; 55, 9 : 102; 58, 2 : 23; 58, 
3 : 20. 
— m o l l u g o 9, 11 : 81; 11. 11 : 41; 13, 
2 : 4 1 ; 13, 4 : 6 0 ; 16, 4 :239 ; 
1 9 , 6 : 5 0 ; 2 3 , 2 : 1 2 9 ; 2 3 , 4 : 7 2 ; 
25, 1 : 33; 32, 1 : 253; 32, 3 : 101; 
34, 4 : 2 1 ; 39, 5 : 28; 45, 1; 45, 2 : 
434; 46, 1 : 126; 46, 6; 49, 5 : 106; 
51 : 329; 55, 9 : 103; 58, 2 : 23. 
X ruthenicum 51 : 328. 
X v e r u m 46, 7 : 36; 5 1 : 327; 
55, 9 : 103. 
— palustre 8, 4 : 39; 9, 11 : 81; 11, 
3 : 75; 11, 11 : 41; 13, 2 : 41; 13, 
4 : 60; 16, 2 : 161; 16, 4 : 239, 292, 
307; 19, 6 : 50; 23, 2 : 128; 23, 4 : 
72; 23, 5; 23, 6 : 167; 25, 1 : 33; 
2 5 , 7 : 1 0 2 , 136; 3 2 , 1 : 2 5 2 ; 32, 
3 : 101; 36, 3; 39, 1; 42 : 442; 45, 1; 
45, 2 : 430; 46, 1 : 125; 46, 6; 49, 
3 : 62; 49, 5 : 105; 51 : 317; 55, 8; 
55, 9 : 102; 58. 2 : 23; 58, 3 : 20; 
60 : 376. 
v. glabratuni 55, 9 : 102. 
v. pubescens 16, 4 : 239. 
— saxatile 51 : 321. 
— s p u r i u m 58, 2 : 23. 
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Galium tricorne 51 : 336. 
— trifidum 6, 3; 8, 4 : 39; 9, 11 : 81; 
1 1 , 1 1 : 4 1 ; 1 3 , 2 : 4 1 ; 1 3 , 4 : 6 0 ; 
16, 2 : 161; 16, 4 : 239, 292, 307; 
19, 6 : 50; 23, 2 : 128; 23, 4 : 72; 
32, 3 : 101; 34. 4 : 2 1 ; 39, 5 : 28; 
45, 1; 45, 2 : 430; 46, 1 : 125; 46, 
7 : 35; 49, 3 : 62; 49. 5 : 106; 51 
314; 58, 2 : 23. 
tnflorura 9, 11 : 81; 13, 2 : 41; 13, 
4 : 60; 16, 4 : 239, 292; 19, 6 : 50; 
23, 4 : 7 2 ; 3 2 , 1 : 2 5 2 ; 3 2 , 3 : 1 0 1 ; 
34, 4 : 21; 39, 5 : 28; 45, 1; 45, 2 : 
431; 46, 1 : 125; 46, 6; 46, 7 : 36; 
49, 6; 51 : 308. 
uliginosum 8, 4 : 39; 9, 11 : 81; 11, 
3 : 7 5 ; 1 1 , 1 1 : 4 1 ; 1 3 , 2 : 4 1 ; 13, 
4 : 60; 16, 2 : 161; 16, 4 : 239, 292, 
307; 19. 6 : 50; 23, 2 : 128; 23, 4 : 
72; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 33; 25, 7 : 
103, 136; 32, 1 : 252; 32, 3 : 101; 
36, 3; 42 : 441; 45, 1; 45. 2 : 430; 
46, 1 : 126; 46, 6; 46, 7 : 36; 49, 1; 
4 9 , 3 : 6 2 ; 4 9 , 5 : 1 0 5 ; 51 :319; 
55,8; 5 5 , 9 : 1 0 2 ; 5 8 , 2 : 2 3 ; 58. 
3 : 20. 
Vaillantii 8, 4 : 39; 11, 11 : 41; 16, 
2 : 161; 19, 6 : 50; 23, 4 : 72; 55. 
9 : 102. 
v. spurium 51 : 340. 
verum 9 . 1 1 : 8 1 ; 1 1 , 3 : 7 5 ; 11. 
11:41; 1 3 , 2 : 4 1 ; 1 3 , 4 : 6 0 ; 16, 
4 : 239, 292; 19. 6 : 50; 23. 2 : 129; 
23, 4 : 72; 25, 1 : 33; 32, 1 : 252; 
32, 3 : 101; 34, 4 : 21; 36, 3; 39, 1: 
42 : 443; 45. 1; 45, 2 : 433; 46, 1 : 
126; 4 6 , 7 : 3 6 ; 49,1; 4 9 , 3 : 6 2 ; 
49, 5 : 106; 51 : 321; 55. 9 : 103; 
58, 2 : 23; 58, 3 : 20. 
— v. albidum 19, 6 : 50. 
— — ssp. ruthenicum 51 : 326. 
Genista pilosa (41 : 278). 
sagittalis 41 : 278. 
tinctoria 41 : 278. 
Gentiana acaulis (51 : 272). 
amarella 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 16. 
4 : 238; 19, 6 : 50; 23, 4 : 72. 
ssp. axillaris 16, 4 : 238, 292; 
45. 2 : 397; 51 : 290. 
ssp. lingulata 9, 11 . 80; 16, 4 : 
238, 292; 23, 2 : 128; 34, 4 : 21; 
36,3; 42 :414 ; 45,1; 4 5 , 2 : 3 9 6 . 
46, 1 : 119; 46 7 : 31; 49, I; 51 
285; 55. 9 : 95. 
Gentiana amarella X campestris 51 : 
285. 
— — ss]). lingulata X campestris 
ssp. suecica 42 : 415. 
— baltica? 51 : 283. 
- campestris 9, 11 : 80; 11, 3 : 74; 
11, 11: 41; 13, 2 : 41; 13, 4 : 60; 
16, 4 : 238, 307; 19, 6 : 49; 49, 5 : 
100; 51 : 277; 58, 2 : 20. 
- ssp. germanica 16, 4 : 238, 292; 
51 : 282. 
ssp. — forma 16. 4 : 238. 
- ssp. suecica 16, 4 : 238, 292; 
23, 2 : 128; 32. 1 : 245; 32, 3 : 97; 
36,3; 4 2 : 413; 49.1; 49.6; 51 : 
282. 
ssp. — f. minor 16, 4 : 238. 
— cruciata (51 : 273). 
— involucrata 51 : 273. 
— lingulata 49. 6. 
nivalis 8, 4 : 39; (25, 7 : 102); 51: 
275. 
obtusifolia (51 : 283). 
pneumonanthe 51 : 272. 
— serrata 51 : 274. 
— v. detonsa 8, 4 : 39. 
- tenella 8, 4 : 39; 51 : 277; 55, 1. 
uliginosa 9, 11 : 80; 42 : 414; 49, 1; 
51 : 283; 55, 9 : 96. 
Geranium bohemicum 9 , 1 1 : 7 1 ; 19, 
6 : 38, 54; 35 : 118; 45, 1; 45, 2 : 
341; 46. 7 : 27; 49, 5 : 93. 
columbinum 35 :121 ; 42 :372; 
49, 1. 
dissectum 35 : 1 21; 42 : 371; 49, 1. 
lucidum 35 126; 42 : 372; 49, 1; 
60 323. 
molle 16. 4 : 209; 19, 6 : 38; 35 : 
125; 42 : 369; 49, 1. 
palustre 9. 11 : 71; 16, 4 : 209; 25, 
1 : 16; 35 : 116; 45, 1; 45, 2 : 341; 
46, 7 : 27. 
- pratense 16, 4 : 209, 282; 19, 6 : 
38; 23. 1; 32. 1 : 234; 34 4 : 1 7 ; 
35 : 109; 45. 1; 45, 2 : 340; 46, 1 : 
107; 46. 7 : 27; 49, 6; 55, 9 : 87. 
pusillum 11, 11 : 33; 13, 4 : 48; 16, 
4 : 209; 19. 6 : 38; 32. 1 : 235; 35 : 
122; 42 : 370; 45, 1; 45, 2 : 342; 
49, 5 : 93; 55, 9 : 87; 58. 2 : 1 9 . 
- pyrenaicum 35 : 121. 
Robertianum 9, 11 : 71; 11, 3 : 67; 
1 1 , 1 1 : 3 3 ; 1 3 , 2 : 3 5 ; 1 3 , 4 : 4 8 ; 
1 6 , 4 : 2 0 9 ; 1 9 , 6 : 3 8 ; 2 3 , 2 : 1 1 0 ; 
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25, 1 : 1 7 ; 32. 1 : 235; 35 : 127; 
36, 3; 42 : 373; 45, 1; 45, 2 : 342; 
46, 6; 46, 7 : 27; 49, 1; 49, 5 : 93; 
55, 9 : 88; 58, 3 : 19. 
Geranium sanguineum 11, 3 : 67; 11, 
11 : 33; 25, 1 : 16; 32, 1 : 234; 35 : 
107; 36, 3; 39, 1; 42 : 367; 49, 1; 
49, 5 : '.7; 55, 9 : 87; 60 : 315, 319, 
322 (mp.). 
silvaticum 6, 3; 8, 4 : 55; 9, 11 : 
70; 11, 3 : 67; 11, 11 : 33; 13, 2 : 
35; 1 3 , 4 : 4 8 ; 1 6 , 2 : 1 6 6 ; 1 6 , 4 : 
209, 282, 304; 1 9 , 6 : 38; 2 3 , 2 : 
110; 23, 4 : 63; 25, 1 : 16; 25, 7 : 
99, 133; 32, 1 : 234; 32, 3 : 87; 34, 
2; 35 : 112; 36, 3; 42 : 368; 45, 1; 
45, 2 : 340; 46, 1 : 107; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 54; 49, 5 : 93; 49, 6; 55, 8; 
(55, 9 : 87); 58, 2 : 19; 58, 3 : 19. 
f. albiflorum 23, 2 : 110. 
f., v. albineum 8, 4 : 55; 16, 
4 : 209; 46. 1 : 108. 
f. lilacinum 23, 2 : 110; 58, 2 : 
19. 
f., v. parvif lorum 9, 11 : 71; 
13, 4 : 48; 16, 4 : 209, 282; 19, 6 : 
38; 23, 2 : 110; 46, 1 : 108; 46, 7 : 
27. 
— viscidnm (35: 125). 
— sp. 49, 3 : 72. 
Geum aleppicum 45, 1; 45, 2 : 312. 
— macrophylltun (41 : 140). 
— rivale 8*4 : 49; 9. 11 : 75; 11, 3 : 
70; 11, 11 : 36; 13, 2 : 37; 13, 4 : 
53; 16, 4 : 220, 286, 305; 19, 6 : 
43; 23 ,1 ; 2 3 , 2 : 1 1 7 ; 2 3 , 4 : 6 7 ; 
23, 6; 25. 1 : 22; 25, 7 : 101, 134; 
3 2 , 1 : 2 2 8 ; 3 2 , 3 : 8 4 ; 3 4 , 4 : 1 9 ; 
36, 3; 41 . 144; 42 : 340; 45, 1; 45, 
2 : 312; 46, 1 : 103; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 50; 49, 5 : 91; 49, 6; 55, 8; 
55, 9 : 83; 58, 2 : 17; 58, 3 : 1 8 . 
f. monst r . hybr idum 39, 5 : 
21; 58, 2 : 17. 
X u rbanum 11, 3 : 70; 11, 11 : 
36; 19, 6 : 43; 32, 1 : 228; 41 : 148; 
42 : 341; 46, 7 : 24; 55, 9 : 83; 58, 
3 : 18. 
X — f. perrivale 11, 3 : 70. 
X — f. subr iva le 46, 7 : 24 
X — f. suburbanum 46, 7 : 24. 
— s t r ic tum 41 : 143. 
— urbanum 11, 3 : 70; 11, 11 : 36; 
13. 2 : 37; 19, 6 : 43; 23, 2 : 117; 
32, 1 : 228; 36, 3; 41 : 141; 42 : 
339; 45, 1; 45, 2 : 311; 46, 6; 46, 
7 : 24; 49, 1; 49, 5 : 91; 55, 9 : 83; 
58, 2 : 1 7 ; 58, 3 : 18. 
Gilia tricolor 41 : 420. 
— sp. 49, 3 : 72. 
Gingko biloba 14, 2 : 45. 
Gladiolus communis 5, 1 : 167. 
Glaux mar i t ima 11, 3 : 72; 11, 11 : 
38; 13, 2 : 38; 13, 4 : 55; 23, 2 : 
121; 16, 4 : 227, 288; 23, 5; 23, 6 : 
167; 32, 1 : 244; 36, 3; 39, 1; 41 : 
379; 49, 5 : 99; 55, 9 : 95; 58, 2 : 
20; 58, 3 : 19. 
Glechoma grandif lora 13, 4 : 59; 16, 
4 : 236; (51 : 199). 
— hederacea 1 1 , 3 : 7 4 ; 1 1 , 1 1 : 4 0 ; 
13, 2 : 40; 13, 4 : 59; 16, 4 : 236; 
19, 6 : 48; 23, 2 : 126; 34, 4 : 21; 
36, 3; 42 : 419; 49, 1; 51 : 194; 55, 
9 : 97; 58, 2 : 22. 
Gloxiuia sp. 49, 3 : 72. 
Glyceria aquat ica 5, 1 : 427; 11, 11 : 
" 24; 16, 4 : 172?; 19, 6 : 25; 45, 1; 
45, 2 : 203. 
— distans 13, 2 : 28; 23, 5; 36, 3. 
— fluitans 5, 1 : 428; 9, 11 : 60; 11, 
3 : 58; 11, 11 : 24; 13, 2 : 28; 13, 
4 : 33; 16, 4 : 172, 272; 19, 6 : 25; 
23, 2 : 87; 23, 4 : 52; 23, 6; 32, 1 : 
198; 3 2 , 3 : 5 9 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 0 2 ; 
46, 6; 49, 3 : 32; 49, 5 : 68; 55, 9 : 
52; 58, 2 : 9; 58, 3 : 1 7 . 
— plicata (5, 1 : 429). 
— remota 5, 1 : 426; 23, 4 : 52; 39, 5 : 
11; 45, 1; 45, 2 : 203; 46, 6; 49, 6. 
— spectabilis 49, 5 : 68. 
— sp. 14, 2 : 59. 
Gnaphal ium alpinum 25, 7 : 103, 136; 
54 : 64. 
— — X dioicum (54 : 65). 
— arenar ium 16, 4 : 243; (54 : 66). 
— carpathicuin 54 : 66. 
dioicum 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
11 : 43; 13, 2 : 42; 16, 2 : 160; 16, 
4 : 2 4 4 , 294, 307; 1 9 , 6 : 5 1 ; 23, 
4 : 74; 25, 7 : 103, 136; 54 : 62. 
v. corymbosum 16, 4 : 244; 34, 
4 : 22. 
— leontopodium 54 : 62. 
— luteo-album 54 : 62. 
— norvegicum 8, 4 : 34; 16, 2 : 1 60; 
16, 4 : 243, 292; 25, 7 : 103, 136; 
34, 4 : 22; 37, 4 : 88; 49, 6. 
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Guaphaliuin silvaticum 8, 4 : 33; 9. 
11 :82; 11, 3 : 70; 11, M : 43; 13, 
2 : 42; 13, 4 : 62; 16, 2 : 160; 16, 
4 : 243, 292; 19, 6 : 51; 23. 2 : 131; 
23, 4 : 7 4; 32, I : 255; 32. 3 : 103; 
37, 4 : 87; 45, 1; 45. 2 : 448; 46, 
1 : 131; 49, 3 : 65; 49, 5 : 107; 54 : 
57; 55, 9 : 1 0 5 ; 58. 2 : 2 4 ; 58, 
3 : 20. 
v. brachvs tachyum 16, 4 : 2 43. 
— — v. macros tachyum 16, 4 : 243. 
ssp. alpestre 34, 4 : 22. 
— ssp. norvegicum 46, 1 : 131; 
54 : 59. 
— supinum 16, 2 : 160; 25, 7 : 103, 
136; 5 4 : 5 6 . 
— uliginosum 9, 11 : 82; 11, 3 : 76; 
1 1 , 1 1 : 4 3 ; 1 3 , 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 6 2 ; 
1 6 , 4 : 2 4 3 , 292, 307; 1 9 , 6 : 5 1 ; 
23, 1; 23, 2 : 131; 23, 4 : 74; 25, 1 : 
35; 32, 1 : 255; 32, 3 : 103; 37, 4 : 
87; 45, 1; 45, 2 : 449; 46, 7 : 38; 
49, 3 : 65; 49, 5 : 107; 49, 6; 54 . 
52; 5 5 , 9 : 1 0 5 ; 5 8 , 2 : 2 4 ; 5 8 , 3 : 
2 0 . 
— v., ssp. pilulare 8, 4 : 33; 13. 
2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 6 2 ; 1 6 , 2 : 1 6 0 ; 16, 
4 : 243, 292; 49, 3 : 65; 54 : 54. 
Goodyera repens 5, 1 : 474; 8, 4 : 72; 
9, 11 : 61; 13, 2 : 28; 13, 4 : 35; 16, 
4 : 1 76, 272, 303; 19, 6 : 26; 23, 2 : 
88; 23, 4 : 53; 25, 1 : 53; 32, 1 : 
207; 32, 3 : 68; 34, 2; 34, 4 : 9; 39, 
5 : 14; 45, 1; 45, 2 : 246; 46, 1 : 76; 
46, 7 : 1 4 ; 49, 3 : 39; 49, 5 : 75; 
49, 6; 58, 2 : 1 0 . 
Graphephorum arundinaceum 32, l : 
199; 45, 1; 45, 2 : 203 
Gyiunadenia albida 5, 1 : 498, 
— conop(s)ea 5, 1 : 495; 8, 4 : 72; 9, 
11 : 62; 11, 3 : 59; 11, 11 : 25; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 35 16, 2 : 174; 16, 
4 : 179, 272; 19, 6 : 27; 23, 2 : 88; 
23, 4 : 54 25, 1 : 52; 32, 3 : 67; 
34, 2; 36, 3; 42 : 205; 45, 1; 45. 2 : 
243; 46, 1 : 75; 46, 6; 46, 7 : 14; 
49, 1; 49, 3 : 39; 49, 5 : 75; 49, 6; 
55,9 ; C5 (mp.). 
f. albiflora 39, 5 : 14. 
f. densiflora 5, 1 : 498. 
— f. lapponica 5, I : 498; 25, 7 : 
97, 130. 
Gypsophila elegans 30 : 45; 32, 3 : 26; 
49, 3 : 72. 
Gypsophila fast igiata 30 : 42; 32, 
1 :216 . 
— muralis 11, 1 I : 28; 19, 0 : 31; 25, 
1 : 1 1 ; 30 : 43; 45, 1; 45, 2 : 271; 
46, 7 : 1 7 . 
— paniculata 16, 4 : 194; 30 : 43. 
Haliantl ius peploides 23, 6. 
Haloscias scoticum 8, 4 : 53; 35 : 205, 
Hedera helix 35 : 242; 49, 3 : 72 58, 
2 : 19. 
Hedysarum mul t i jugum 41 : 239 
- obscurum 41 : 238. 
— sibiricum 41 : 238. 
Helenium Hoopesii 37, 4 : 58, 73. 
Heleocharis (Eleocharis) acicularis 5, 
1 : 201; 8, 4 : 77; 9, 11 : 57; 11, 11 : 
21; 13, 2 : 25; 13, 4 : 28 16, 4 : 
154, 200; 19, 0 : 21; 23, 2 : 79; 23, 
4 : 46; 23, 5; 23, 0 : 165; 34. 4 : (j. 
mamillatus 34, 4 : 6. 
palustris 5, 1 : 199; 8, 4 : 77; 9, 
11 : 57; 11, 3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 
2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 4 : 153, 266, 
302; 19, 6 : 21 : 23, 2 : 80; 23, 4 ; 
46; 23, 5; 23, 6 : 165. 
— ssp. uniglumis 5, 1 : 200; 11, 
3 : 55; 13, 2 ; 25; 13, 4 : 28; 16, 4 : 
153, 266, 19, 6 : 2 1 ) ; 23, 2 : 80. 
- parvilla 23, 6 : 165. 
— uniglumis 8, 4 : 77; 11. 11 : 20; 
23, 5; 23, 6 : 165. 
Heliant l iemum chaniaecistus 35 : 61; 
36, 3; 42 : 383; 49, 1. 
— — v. pe t raeum (35 : 62). 
— heliantl iemum 45, 1; 45, 2 : 363. 
— vulgäre 11, 3 : 66; 11, 11 : 32; (19, 
0 : 37, 54); 25, 1 : 15; 55, 9 : 90. 
— v. pe t raeum 11, 11 : 32. 
Hel ianthus annuus 32, 3 : 26; 45, 1 : 
81; 45, 2 : 450; 49, 3 : 72; 54 : 69. 
— cucunierifolius 54 : 69. 
— doronicoides 54 : 69. 
— lenticularis 54 : 69. 
— tuberosus 9, 11 : 16; 14, 2 : 105, 
116; 54 : 70. 
Helichrysum brac tea tum 54 : 67. 
Hel iotropium europaeum 41 : 47 4. 
— peruvianum 41 : 474; 49, 3 : 72. 
Hel ipterum Manglesii 54 : 67. 
Helleborine a t ropurpurea 55, 9 : 65 
(mp.). 
— palustr is 55, 9 : 65. 
— latifolia 55, 9 : 65. 
Helminthia echioides 54 : 238. 
Index generalis Actoruin 1—60 Lich. 
Helodea vide Klodea. 
Helosciadium nodif lorum 35 : 237. 
Hemerocallis flava 32, 3 : 26. 
Hemicarex 2, 7 : 4. 
Hepat ica tr i loba 9, 11 : 67; 11, 3 : 64; 
11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 16. 4 : 199; 
19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 30 : 180; 32, 
1 : 219; 46, 6; 46, 7 : 20; 49, 3 : 72; 
58, 2 : 1 4 ; 58, 3 : 1 8 . 
f. g labrata 30 : 182. 
f. mult i loba 19, 6 : 33; 30 : 182. 
f. rosea 46. 7 : 20. 
Heracleuin arcticum 35 : 204. 
— giganteum 37, 4 : 59. 
— sibiricum 11, 3 : 67; 11, 11 : 34; 
13, 2 : 35; 16, 4 : 2 1 1 , 284; 19, 6 : 
40; 2 3 , 1 ; 2 3 , 2 : 1 1 1 ; 3 4 , 4 : 1 7 ; 
3 5 : 2 0 0 ; 36 ,3 ; 4 2 : 4 0 1 ; 4 6 , 1 : 
115; 4 9 . 1 ; 4 9 , 5 : 9 7 ; 4 9 . 0 ; 55, 
9 : 93. 
— — f. angustifolium 16, 4 : 211; 35 : 
203. 
— sphondylium 35 : 203. 
ssp. sibiricum 32, 1 : 241; 32, 
3 : 93; 45, 1; 45, 2 : 383; 46, 7 : 31; 
58, 2 : 19. 
— villosum 35 : 200. 
Herminium monorchis 5, 1 : 492; 42 : 
264; 49, 1; 55, 9 : 64 (mp.). 
Herniar ia glabra 11, 11 : 29; 16, 4 : 
197; 30 : 115; 55, 9 : 73 (mp.). 
— liirsuta 30 : 116. 
Hesperis matronal is 23, 2 : 107; 30 : 
346; 32, 1 : 223; 37, 4 : 59; 39, 5 : 
19; 46, 7 : 21; 49, 3 : 72; 58, 2 : 15. 
f. albiflora 58, 2 : 1 6 . 
— trist is 30 : 347. 
Hibiscus rosa sinensis 49, 3 : 72. 
Hieracium dbbreviatum 3, 4 : 91. 
— abortiens 26, 7 : 90. 
— abradenium 9, 5 : 33; 16, 4 : 257, 
298. 
— abreptum 13. 1 : 42; 25, 2 : 19. 
v. villigerevs 25, 2 : 1 9 . 
— acclini/olium 26, 7 : 82. 
— aciculare 13, 1 : 42; 25, 2 : 20. 
v. exs t r ia tum 25, 2 : 20. 
— acrolepis 25, 2 : 28. 
— acrophylloides 25, 2 : 39. 
X ceradenium 25, 2 : 39, 40. 
— acropliyllum 25, 2 : 45. 
— — . salebricola 25, 2 : 4 6 . 
— acrotrichum 13, 1 : 34; 26, 7 : 71. 
— acuescens 36, 4 : 80. 
Hieracium acuminatum 3, 4 : 114. 
— acutalc 12, 4 : 67. 
— acutilingua 26, 7 : 19. 
— acutissimum 16, 4 : 251, 296. 
— acutulmn 25, 2 : 20. 
— adeneilema 25, 2 : 34. 
— adenocaulon 36, 4 : 92. 
— adenochactum 25, 2 : 1 6 . 
— adenoirichum 25, 2 : 63. 
— adfixum 12, 4 : 34. 
— adjunctum 12, 4 : 61. 
— admonens 26, 7 : 108. 
— adpressum 3, 4 : 18 
v. la tiu s 3, 4 : 20. 
— adsistens 25, 2 : 48. 
— adtingens 39, 5 : 33. 
— adunans 23, 2 : 136; 39, 5 : 35; 42: 
55; 58, 2 : 27. 
— aequaliceps 26, 7 : 32. 
— aequi/lorum 25, 2 : 67. 
— aequilingua 25, 2 : 17. 
— aequiparabile 26. 7 : 103. 
— aeruginascens 2, 4 : 129. 
— — v. detersutn 26, 7 : 48. 
— ainolense 12, 4 : 7 1 
— aipolium 36, 4 : 1 0 . 
— akjaurense 36, 4 : 93. 
— alandicum 42 : 54. 
— albicans 12, 4 : 8 ; 16, 4 : 260; 25. 
2 : 77. 
v. (vel ssp.) valens 12, 4 : 8. 
— albicapillutn 16, 1:16 
— albiciliatum 12, 1 : 1 8 ; 12, 4 : 4 0; 
25, 6 : 31. 
f. tmtaboloides 26, 7 : 37. 
— albicrinntn 12, 1 : 12. 
— ufhtdoglaucum 12, 1 : 3 1 . 
X lomatolepis 12, 1 : 43; 25. 
2 : 79. 
— albidulum 55, 9 : 110. 
— albotomentosuni 25, 2 : 43. 
— alboviride 13, 1 : 13; 16, 1 : 13; 25. 
6 : 20 . 
— — v. hrevijlorum 16, 1 : 1 3 . 
— alicnatum 36, 4 : 83. 
— allochrouni 26, 7 : 110. 
— Almqvistii 12, 1 : 13. 
f. se: siligcmmum 12. 1 : 13. 
— alpinum 3, \ : 74, 79; 8, 4 : 36; 16, 
2 : 161. 
v. adspersum 3, 4 : 76. 
v. genuinum 3, 4 : 74. 
— — v. gracilentiforme 3, 4 : 75. 
— — v. minusculum 3, 4 : 75. 
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H i e r a c i u m a l p i n u m v. subn igrescens 
3, 4 : 77. 
ssp. furvellum 3, 4 : 77. 
— alticeps 12, 4 : 24; 13, 1 : 34; 16, 
1 : 1 8 . 
— altioriceps 26, 7 : 1 4 . 
— al t ipes 42 : 55. 
— a m b l y c e p h a l u m 3, 4 : 45. 
— ambustum 12, 4 : 1 5 ; 25, 2 : 49. 
— ampliceps 16, 1 : 18. 
— amplificatum 36, 4 : 10. 
— angulatum 16, 1 : 13. 
. — a n g u s t a t u m ? 3, 4 : 117. 
— angustrllum 2. 4 : 68; 25, 2 : 26. 
— angus t i ceps 13. 1 : 13; 16, 1 : 1 0 ; 
25, 2 : 14. 
—- angustilingua 36, 4 : 24. 
— anodon 16, 1 : 11. 
— anomahan 13, 1 : 52; 25, 2 : 75. 
— aorense 3, 4 : 24. 
— aparg io ides 12, 1 : 40; 13, 1 : 53; 
25, 2 : 73. 
v a r . 26, 7 : 9. 
— aploteum 12, 4 : 28. 
— apoleptum 26, 7 : 88. 
— approximatum 3, 4 : 112. 
— apricans 26, 7 : 92. 
—• aqiiiliim 3, 4 : 91. 
— a r c h a e u m 42 : 55. 
— a r c t o g e n u m 3, 4 : 69. 
ssp. prasiocaule 36, 4 : 53. 
— a r c t o p h i l u m 58, 2 : 27. 
—• arcuarium 25, 6 : 12. 
— arcuatum 16, 1 : 15; 25, 6 : 12. 
— a r g u t u l u m f o r m a 13, 2 : 44. 
— aridicola 12, 4 : 7; 25. 2 : 50. 
— Arrhenii 12, 4 : 68. 
— asikkalense 26, 7 : 86. 
— asperclUmi 13, 1 : 8 . 
—- aspratile 36, 4 : 54. 
— ass imi l a tum 12, 1 : 11; 13, 1 : 34; 
16, 1 : 18; 25, 6 : 30; 32, 3 : 107; 
39, 5 : 33. 
— — v. albuliceps 12, 1:12. 
v. nudulum 12, 1 : 12; 25, 6 : 30. 
— athroadenioides 36, 4 : 113. 
—• athroadenium 36, 4 : 112. 
— a t r a t u m v. subn ig rescens 3 , 4 : 8 1 . 
— atribarbatum 25, 2 : 66. 
—• a t r i co lo r 42 : 54. 
— a t r i c o m u m 9, 5 : 32; 13, 2 : 43; 16, 
4 : 257, 298. 
— utriplex 9. 5 : 30; 16, 4 : 256, 298. 
- atrisetnni 13. 1 : 4 7 ; 25, 2 : 65. 
Hieracium atrobulbosnm 12, 4 : 62; 23, 
2 : 135; 42 : 54. 
— a t r o s p l i a e r u m 36, 4 : 95. 
— atroviolascens 12, 4 : 41. 
— auratile 36, 4 : 23. 
— aur i cu la 2. 4 : 89; 3. 4 : 26; 9, 11 : 
85; 11, 3 : 78; 11, 11 : 44; 12, 1 : 
32; 13, 2 : 44; 13, 4 : 66; 16, 4 : 
260, 300; 2 3 , 2 : 1 3 5 ; 2 5 , 1 : 4 1 ; 
26, 7 : 34; 32, 1 : 260; 39, 5 : 31; 
42 : 54; 46, 1 : 135; 49, 5 : 111; 55, 
9 : 109. 
f o r m a e d ive r sae 12, 1 : 33—39; 
13, 1 : 38, 39; 16, 1 : 21, 22; 25, 
6 : 35—37. 
— (? —) ssp. glaucoplumbeum 26, 7 : 
34. 
h v b r i d a e d ive r sae 12, 1 : 40, 
44, 49, 50, 52, 59; 13, 1 : 4 9 ; 25, 
2 : 13. 15, 19, 22, 34, 45, 46, 59, 
62, 68, 69, 73, 74, 75, 78, 79, 
80, 84. 
— au r i cu l ae fo rme (2, 4 : 84); 11, 11 : 
44; 12, 4 : 36; 23, 2 : 134. 
ssp. permidnm 36, 4 : 29. 
— aiirigerum 36. 4 : 73. 
— auriginans 26, 7 : 113. 
— anriilentum 12, 4 : 30. 
— anstericaule 26, 7 : 91. 
— ansterulum 2, 4 : 146; 9, 5 : 36; 39, 
5 : 33. 
— barbatulnm 9, 5 : 33; 16, 4 : 257, 
298 
— basifoliuni 13, 1 : 17; 16, 1 : 11; 
25, 6 : 21; 34, 4 : 24; 39. 5 : 35; 42 : 
55; 46, 1 : 138; 58. 2 : 27. 
forma 25. 6 : 21. 
v. apr ic icola 13. 1 : 1 7 . 
v. tonientosnlum 9, 5 : 21. 
ssp . v i t i l ige rum 39, 5 : 35. 
— b i f i d u m 11, 3 : 77; 23, 2 : 136. 
— b i f o r m a t u m 42 : 54. 
— bimanum 36, 4 : 118. 
— binatifolium 36, 4 : 58. 
b i n a t u m 13, 2 : 44. 
— Bomanssonii 12, 4 : 33. 
— botniense 9, 5 : 10; 16, 4 : 250, 294. 
— brachycalyx 13, 1 : 47; 25, 2 : 42. 
— b r a c h v c e p h a l u m 9, 5 : 39; 9, 11 : 
85; 12, 1 : 23; 13, 2 : 44; 16, 4 : 
259, 300; 2 3 , 2 : 1 3 5 ; 2 5 , 6 : 3 4 ; 
32, I : 260; 32, 3 : 106; 39, 5 : 32; 
58, 2 : 26. 
f. o b t u s i u s 32, 1 : 260, 
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Hieracium brachycybe 36, 4 : 35. 
— brachyeilema 13, 1 : 56; 25, 2 : 27. 
— brachysoma 25, 2 : 71. 
b r a c h y t e s 25, 2 : 64. 
—' braendoeénse 36, 4 : 25. 
— B r e n n e r i a n u m 9, 5 : 17; 16, 1 : 252, 
296. 
— v. obtusius 9, 5 : 18; 16, 4 : 252. 
— breviatum 36. 4 : 19. 
— breviceps 12, 1 : 23; 13, 1 : 37; 25, 
6 : 34. 
v. veductum 12, 1 : 24. 
X s i g m o i d e u m 12. 1 : 44; 25, 
2 : 78. 
— brevilingua v. divulsum 36, 4 : 103. 
— brevxvittatum 25, 2 : 31. 
— caes i iceps 9, 5 : 2 i ; 13, 1 : 20; 16, 
I : 14; 16, 4 : 255, 298; 25, 6 : 19. 
— eaes i i f l o rum 3, 4 : 96; 8, 4 : 36; 9, 
5 : 24; 11. 3 : 77; 13, 4 : 65; 16, 4 : 
255, 298; 2 3 , 2 : 1 3 6 ; 2 3 , 4 : 7 7 ; 
25, 6 : 19; 39, 5 : 34; 42 : 55; 46, I : 
137; 58, 2 : 27. 
— e a e s i i f o r m e 13, 1 : 13. 
— c a e s i o m u r o r u m 3, 4 : 113; 11, 3 : 
77; 1 3 , 1 : 2 1 ; 2 5 , 6 : 1 5 ; 4 2 : 5 5 . 
— caesitioides 25, 6 : 18. 
— c a e s i t i u m 39, 5 : 34; 42 : 55. 
— — v. m a c u l o s u m 42 : 55. 
— c a e s i u m 3, 4 : 99; 9, 11 : 84; 11, 
II : 4'.; 13, 1 : 13; 16, 1 : 13; 16, 
4 : 254; 25, 2 : 20; 46, 1 : 137; 49, 
5 : 112. 
— — forma 11. 3 : 77. 
v. c i n e r i c t u m 13, 1 : 13. 
v. longimanum 3, 4 : 101. 
v. maculiferum 3, 4 : 100. 
v. yninoriceps 13, 1 : 13. 
v. s t e l l u l a t u m 13, 1 : 1 3 . 
— X s a x i f r a g u m ? 25, 6 : 20. 
- ? v. s t e l l u l a t u m 25, 6 : 
2 0 . 
caesp i t i co la 9, 5 : 33; 13. 2 : 43; 
16. 4 : 257, 298; 23, 4 : 76; 34, 4 : 
2'.; 39, 5 : 35; 46, I : 138. 
— caespitiforme 25, 2 : 1 5 ; 26, 7 : 12. 
v. leucomaurum 26, 7 : 13. 
— c a l i g i n o s u m 9, 5 : 25: 16, 4 : 25G, 
298. 
— callithrix 36, 4 : 26. 
— callosum 36, 4 : 30. 
—- calolepidemn 12, 4 : »9. 
— c a n i p e s 4 2 : 55. 
c a n i t i o s u m 13, 1 : 20.. 
Hieracium canovirens 25, 2 : 25. 
f o r m a 25, 2 : 26. 
— cataleptum 26, 7 : 73. 
— catcileum 36, 4 : 42. 
— c el si pc s 36, 4 : 13. 
— ceradeniutn 25, 2 : 33. 
X m e d i o x l m u m 25, 2 : 15, 3 4. 
— c e r n u u m 3, 4 : 25. 
— chaerophyllum 12, 4 : 48. 
— c h a e t o p h o r u m 25, 6 : 27. 
— chloreilema 13, 1 : 39; 25, 2 : 20. 
X s u e c i c u m 25, 2 : 2 1 . 
— chlorellum 3, 4 : 97; 9, 5 : 24; 16, . 
4 : 255, 298; 23, 4 : 77; 39, 5 : 34. 
—- chloroloma 25, 2 : 46. 
f. jlagcllijerum 25. 2 : 47. 
— chlorophacoides 36, 4 : 91. 
— chlorophaeutn 36, 4 : 90. 
— chloropterum 25, 2 : 6 1 . 
— chlorostigma 16, 1 : 20. 
— chrysanthemuni 26, 7 : 53. 
— chrysocephaloides 2, 4 : 104; 9, 5 : 
38; 13, 2 : 44; 16. 4 : 259, 300; 39, 
5 : 32. 
ssp. chrysocephalum 2, 4 : 106. 
— c h r y s o c e p h a l u m 13, 2 : 44; 39, 5 : 
32; 58, 2 : 27. 
— chrysophlhalmum 26, 7 : 30. 
— chrysoprcisium 36, 4 : 48; 42 : 54. 
— c i l i a t u m 4 2 : 55. 
— c i n c i n n u l a t u m 9, 5 : 24; 13, 1 : 20; 
16, 1 : 14; 16, 4 : 255, 298; 25, 6 : 
19. 
v. oophyllum 13, 1 : 20. 
— cine r i ceps 16. 1 : 9; 25, 6 : 1 1. 
v jirmifolium 16, 1 : 9. 
— clinans 12, 4 : 16. 
ssp. paraechum 36, 4 : 22. 
— clinoglossum 26, 7 : 46. 
— coarlile 13, 1 : 62; 25, 2 : 28. 
— — v. ubrasidum 25, 2 : 28. 
— coactum 12, 4 : 1 1 . 
— coalescens 2, 4 : 80; 9, 5 : 39; 12, 
1 : 40; 13, 1 : 53; 16. 4 : 260; 25, 
2 : 80; 32, 3 : 106. 
v. (vei ssp.) contrarium 12, 4 : 
21 . 
v. (vei ssp.) torosulum 12, 4 : 21. 
cochlearifolium 12, 1 : 25. 
c o c h l e a t u m 9, 5 : 39; 13, 2 : 44; 
13, 4 : 66; 16, 4 : 259, 300; 32, 3 : 
106; 46. I : 136. 
collatatum 25, 6 : :<l. 
v. uberius 25, 6 : 32 
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Hieracium collateräle 36, 4 : 68. 
— colliciare 36, 4 : 33. 
- collicola 36, 4 : 65; 42 : 54. 
co l l i num 16, 4 : 257. 
— — ssp d i m o r p h u m 25, 6 : 30. 
— colobimnm 12, 4 : 46; 16, 4 : 259, 
300. 
— coloripes 25, 6 :18 . 
colpodes 36, 4 : 85. 
—• comatulum 36, 4 : 100. 
c o m m u t a t u m 3, 4 : 80. 
- comulaium 25, 2 : 32. 
- concinnulum 16, 1 : 14; 25, 6 : 1 2 . 
c o n e o l o r i f o r m e 26, 7 : 54. 
— concordans 26, 7 : 45. 
— concrescens 3, 4 : 20. 
— condy lodet, 9, 5 : 12; 16, 4 : 251, 
296, 307. 
— conjerciens 26, 7 : 119. 
— conjlectens 26, 7 : 114. 
— conjluens 36, 4 : 87. 
c o n f o n n e 13, 1 : 17. 
— congestum 26, 7 : 94. 
- conglobatiim 12, 1 : 22; 13. 1 : 36; 
16, 1 : 20; 25, 6 : 33. 
f., v. brachiolatum 13, 1 : 36; 
25, 6 : 34; 34, 4 : 24. 
f., v. parcisetum 13, 1 : 36; 16, 
1 : 20. 
v. l a x i u s 13, 1 : 36; 16, 1 • 20; 
25, 6 : 34. 
— — v. subeciliatum 25, 6 : 33. 
X f u r v i c e p s 25, 2 : 20. 
— — X l u t e i f l o r u m 25, 2 : 1 5 . 
X p r a s i n a t u m 25, 2 : 62. 
-— — X s i g m o i d e u m 25, 2 : 78. 
X u r s i n u m 25, 2 : 77. 
•— congregatum 12, 4 : 22. 
— e o n i o c e p h a l u m 25, 2 : 1 2 . 
- c o n i o p s 9, 5 : 21; 16, 4 : 255, 296; 
3 2 , 3 : 1 0 8 ; 3 4 , 4 : 2 3 ; 3 9 , 5 : 3 5 ; 
46, 1 : 138; 58, 2 : 27. 
— — v. hebescens 9. 5 : 21; 16. 4 : 
255. 
s sp . h e l v o l u m 16, 4 : 255; 46. 
1 : 139. 
— — ssp . s u b a d u n a n s 13, 2 : 4 4. 
s sp . u m b r i c o l a 58, 2 : 27. 
-— coniopum 36, 4 : 55. 
— conistum 36, 4 : 64; 42 : 54. 
—• conjiinctum 36, 4 : 45; 42 : 54. 
c o n n a t u m 32, 3 : 108; 39, 5 : 34. 
— conolepis 9, 5 : 29; 16, 4 : 256, 298. 
•— consimilans 3, 4 : 48. 
Hieracium conspcrsijormc 12, 4 : 16. 
conspersum 2, 4 : 71; 12, 1 : 53; 13, 
1 : 46; 25, 2 : 70. 
conspnrcans 3, 4 : 98. 
constrictum 3, 4 : 108. 
c o n s t r i n g e n s 4 2 : 55. 
c o n t i n u u m 42 : 55. 
c o n t r a c t i f o r m e 42 : 54. 
c o n t r a c t u m 12, 1 : 6; 16, 1 : 1 7 ; 
16, 4 : 257, 300; 25. 6 : 24; 32, 3 : 
108; 42 : 54. 
- v. setifolium 12, 1 : 6. 
c o n t r a r i u m 25, 2 : 74. 
convexulitm 12, 4 : 17. 
coracodes 12, 4 : 55. 
— curdifrons 13, 1 : 18. 
- cor diger um 3, 4 : 94. 
c o r n i g e r u m 32, 3 : 109; 39, 5 : 35; 
58, 2 : 27. 
— c o r o n a r i u m 25, G : 14. 
corrasuni 36, 4 : 124. 
corymbiformc 9, 5 : 35; 16, 4 : 257, 
300. 
corynelhtm 36, 4 : 114. 
crassiglavdulosum 25, 2 : 38. 
-— crebrescens 12, 1 : 9. 
c rep id io ides 16, 4 : 253, 296; 34, 
4 : 23; 46. 1 : 138. 
v. t e n u e s c e n s 16, 4 : 253, 296. 
crispiceps 13, 1 : 10; 16, 1 : 9. 
— v. molluscum 16, 1 : 9. 
— c r i s p u m 36. 4 : 72. 
— — v. marmoraium 36, 4 : 72. 
— v. prasioglossnm 36, 4 : 72. 
c r o c a t u m 3, 4 : 117; 13, 4 : 65; 16, 
4 : 251, 296; 32, 3 : 109; 46, 1 : 138. 
- v. d i l a t a t u m 9. 5 : 12; 16, 4 : 
251. 
- c r u e n t i f e r u m 34, 4 : 23; 46, 1 : 138; 
58, 2 : 27. 
— cultratum 3, 4 : 92. 
cuneolits 12, 4 : 18; 25, 2 : 73. 
— — ssp. hirsutulum 36, 4 : 21. 
cur tatum f. pallidiceps 9, 5 : 18; 
16, 4 : 252, 296. 
curtivittatxim 25, 2 : 3 1 . 
cwvescens 2, 4 : 166; 13, 1 : 31. 
ssp. piceatmn 36, 4 : 58. 
— curvicollum 26, 7 : 121. 
— curvipes 13, 1 : 31. 
— c u r v u l u m 26, 7 : 77. 
• - cuspidifolium 25, 6 : 8. 
cyathiceps 12, 1 : 41; 25, 2 : 65. 
— cyathodes 36, 4 : 1 1 6 . 
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H i e r a c i u m c y m o s u m 16, i : 257; 25. 
6 : 23; 55, 9 : 109. 
— ssp. speiretim 12, 4 : 70. 
- c y n o d o n 13, 1 : 15; 25, 6 : 15. 
— v. stelluligerum 13. 1 : 15; 25, 
6 : 1 5 . 
— cyrtophyllum 26, 7 : 85; 39, 5 : 33. 
— dalharbyense 36, i : 49; 42 : 54. 
— dasylepis 13, 1 : 53; 25, 2 : 71. 
— debi l ieaule 13, 2 : 43. 
— debilipes 36, 4 : 16. 
— declinans 36, 4 : 36. 
— deco lo rans 3, 4 : 53. 
— decurrens 36, 4 : 115. 
— degeroeénse 26, 7 ' 72, 
— del to ides 23, 2 : 136. 
— deltoideum 25. 6 : 20. 
— demorsum 3, 4 : 58. 
— densiciliatum 12. 1 : 20; 25. 6 : 33. 
— densilingua 36, 4 : 5. 
— densisetum 12, 1 : 41; 25, 2 : 65. 
— denticuliferum 2, 4 : 167. 
— d e p i l a t u m 3, 4 : I 16. 
— derivatum 36. 4 : 99. 
— designatum 26, 7 : 13. 
— detonsatum 36. 4 : 46; 42 : 5'«. 
- de tons um 2. 4 : 156; 9, 5 : 36; 12. 
I . 9; 13, 1 : 33; 13, 2 : ' . ' . ; 16, I 
17; 16, : 258, 300; 23, 2 : 135; 
25, 1 . 41: 25, 6 : 27; 32, 3 : 108; 
3 9 , 5 : 3 3 ; 4 6 , 1 : 1 3 6 ; 4 9 , 3 : 6 7 ; 
58, 2 : 27. 
— ssp. (vei. v.) transbotnicum 3, 
4 : 63. 
- diaphanellum 9, 5 : 27; 16. 4 : 256, 
298. 
— d i a p h a n o i d e s 9, 5 : 27; 13, 1 : 28; 
23. 4 : 76; 25, 6 : 14. 
— f. rubri/olium 25, 6 : 14. 
v a r . 3, 4 : 106. 
— v. f loccu l i f e rum 9, 5 : 27; 16, 
I : 16; 16. 4 : 256, 298: 25. 6 : 15; 
46. 1 : 139. 
— — v. nycterinum 13, I : 28; 25, 6 : 
15. 
— — v. s u b t e n e b r o s u m 25, 6 : 15. 
v. t e n e b r o s u m 25, 6 : 15. 
v. — f. laetius 25, 6 : 15. 
— diluciditm 9, 5 : 23; 13, 1 : 1 7 ; 16, 
1 : 1 1 ; 16, 4 : 255, 296; 25, 6 : 2 1 . 
v. rhombifoliitm 9, 5 : 23; 16, 
\ : 255. 
— diluticeps 26, 7 : 28. 
Hieracium diluticolor 12, 1 : 26; 16, 
1 : 20; 25, 6 : 34. 
— — v. eciliatum 12, 1 : 26. 
- dilutum 3, 4 : 60. 
— diminuens 3, 4 : 87; 8, 4 : 36; 9, 
5 : 24; 16, 4 : 255. 298; 46, 1 : 137. 
v a r . 23, 4 : 77. 
- dimorphoides 2, 4 : 133; 9, 5 : 37; 
16, 4 : 258, 300; 32, 3 : 107. 
- — f. subesetosum 9, 5 : 37; 16, 4 : 
258, 300. 
— — v. prasinolingua 36, 4 : 43. 
ssp. crocinulum 26, 7 : 69. 
— — ssp. decoloratum 26, 7 : 70. 
ssp. tångens 26, 7 : 68. 
— d i m o r p h u m 12, 1 : 16; 13. 1 : 35; 
1 6 , 1 : 1 8 . 
v. rariceps 12, 1 : 1 6 . 
— diremtum 36, 4 : 98. 
- discoloratnm 2, 4 : 114; 23, 2 : 135; 
25, 6 : 30; 32, 3 : 107; 39, 5 : 32. 
— disjectnm 26, 7 : 44. 
- d i s p a n s i f o r m e 39, 5 : 34. 
- disparile 36, 4 : 46; 42 : 54. 
- distantilingua 12, 4 : 19; 25, 2 : 12; 
39. 5 : 31. 
v. a b b r e v i a t u l u m 25, 2 : 13. 
distinctisquameum 25, 2 : 52. 
- ( l i s t r a c tum 39, 5 : 34. 
d i v a r i c a n s 16, 1 : 16; 25, 6 : 17. 
dodrantale 12, 4 : 23. 
dolabratum 3, 4 : 1 15; 34, 4 : 23; 
46, 1 : 138. 
dov rense 3, 4 : 115. 
ssp. c a r t i l a g i n e u m 3. 4 : 116. 
drivstuense 3 , 4 : 7 1 . 
drosoealyx 25, 2 : 57. 
— v. locupletius 25, 2 : 58. 
dubium v. contractijorme 12, 4 : 65. 
elaeodes 9, 5 : 32; 16, 4 : 257, 298. 
Elfvingii 26, 7 : 50. 
elucens 12, 1 : 45; 25, 2 : 78. 
e m pe du m 12, 4 : 56. 
ensiferum 26, 7 : 96. 
epacroides 9, 5 : 14; 16, 4 : 251, 296» 
307. 
- erigentiforme 36, 4 : 26. 
- erythrocaule 12, 4 : 39. 
erythrolepis 26, 7 : 25. 
- erythropoides 12, 4 : 42. 
-- euryeiletna 25. 2 : 49. 
— e u r y o d o n 34, 4 : 24. 
-— evernium 36 4 : 40. 
— exacuticeps 36, 4 : M. 
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Hieracium exacuti/orme 36, 4 : 1 1 . 
— exacutum 2, 4 : 65; 9, 5 : 40; 12, 
1 : 53; 13, 1 : 39; 16, 4 : 260; 25, 
2 : 45; 46, 1 : 139. 
forma 16, 4 : 260. 
— excelsius 23, 2 : 135. 
— exile 13, 1 : 12; 36, 4 : 75. 
— expallidiforme 42 : 55. 
— expallidum 3, 4 : 89. 
— ex piet um 36, 4 : 8. 
— exserens 23, 4 : 78. 
— exsurgens 9, 5 : 37; 16, 4 : 258, 300. 
— extenuatum var. 3, 4 : 106. 
—- exuviatum 9, 5 : 18; 16, 4 : 253, 
296. 
— falotrichum 13, 1 : 35. 
—• farinicolor 25, 2 : 29. 
—• farinipes 36, 4 : 18. 
— farreiceps 13, 1 : 61; 25, 2 : 27. 
— farveum 12, 4 : 53; 23, 4 : 78. 
— felinum 25, 2 : 14. 
— fennicum 2, 4 : 107; 9, 5 : 38; 9, 
1 1 : 8 5 ; 1 2 , 1 : 1 7 ; 1 3 , 2 : 4 4 ; 13, 
4 : 65; 16, 1 : 1 8 ; 16, 4 : 259, 300; 
23, 2 : 135; 25, 6 : 30; 32, 3 : 107; 
39, 5 : 32; 46, 1 : 136; 58. 2 : 26. 
— - — f. glaucescens 25, 6 : 30. 
ssj). amplectens 2, 4 : 111. 
- — ssp. nigellum 2, 4 : 112. 
— ssp. ventricosum 2, 4 : 109. 
— X tenuilingua 12, I : 51; 13, 
1 : 49; 25, 2 : 13. 
- fenuo-orbicans 39, 5 : 34. 
— fimbrialum 12. 1 : 51; 13, I : 41; 
25, 2 : 50. 
— — v. exilius 25, 2 : 50. 
— fimbrillosnm 12, 4 : 24. 
- firmicaule 2, 4 : 168; 9, 5 : 36; 39, 
5 : 33. 
— firmulum 11, 3 : 77; 36, 4 : 16. 
— fissijlorum 25, 2 : 66. 
— flaccicaule (pro mollicaule) 12, 4 : 
80. 
— flaccilingua 36 4 : 20. 
— f lammeum 3, 4 : 49. 
— flavellum 12, 4 : 17; 16, 4 : 260. 
— flavolutescens 26, 7 : 15. 
— /lexipes 12, 4 : 15; 25, 2 : 48. 
•— jloccicaxile 36, 4 : 95. 
— flocciceps 8, 4 : 36. 
— floccimarginatum 25, 6 : 6. 
— — f. adpressisqiiameum 25, 6 : 7. 
f. reflexisquatneum 25. 6 : 7 . 
—- flocciscapnm 12. I : 14. 
Hieracium florentinuni 55, 9 : 110. 
— florescens 25, 2 : 49. 
— jlorulenUan 12, 4 : 12. 
v., ssp. pleniceps 12, 4 : 12; 16, 
4 : 260. 
— — v., ssp. semiradians 12, 4 : 12; 
25, 2 : 49. 
— folioliferum 36, 4 : 96. 
— forficulatum 9, 5 : 17; 16, 4 : 252, 
296. 
— jragilipes 3, 4 : 4 7. 
— fr andans 36, 4 : 123. 
— fruticulescens 26, 7 : 76. 
— fitliginascens 26, 7 : 116. 
— fitligineum 12, 4 : 66; 42 : 54. 
— fuliginosum 8, 4 : 36; 36, 4 : 108. 
ssp. atratulum 8, 4 : 36. 
ssp. kultalense 8, 4 : 36. 
— — ssp. pinnuliferum 8, 4 : 36. 
— f ulvescens 3, 4 : 101. 
— furfuraceum 13, 1 : 60; 25, 2 : 27. 
— furvellum 25, 2 : 25. 
— furviceps 13, 1 : 39; 25, 2 : 20. 
X salebricola 25, 2 : 20. 
— furuum 25, 2 : 47. 
— fuscocinereum 3, 4 : 92. 
— fuscovillosum 25, 2 : 8. 
fusculum 12, 1 : 21; 25, 6 : 33. 
— X laetilingua 25, 2 : 25. 
— X molliceps 25, 2 : 14. 
— - X — v. radiiferum 25, 2 : 14. 
— — x prasinatum 25, 2 : 62. 
- x sigmoideum 12, 1 : 45. 
- X tenuilingua 12, 1 : 50; 25, 2 : 
13. 
- fuscum 16, 4 : 258. 
- galactiniceps 26, 7 : 79. 
galactinum 2, 4 : 154; 9, 5 : 36; 13, 
1 : 33; 16. 4 : 258, 300; 39, 5 : 33; 
46, 1 : 136. 
— — ssp. griseum 2, 4 : 155. 
galbanatum 25, 6 : 1 9 . 
— galbanum 13, 1 : 17; 16, 1 : 13; 23, 
2 :136; 2 3 , 4 : 7 6 ; 2 5 , 6 : 2 0 ; 32, 
1 : 260; 39, 5 : 35; 46, 1 : 138; 58, 
2 : 27. 
f. variegatum 25, 6 : 20. 
— — v. crassifrons 13, 1 : 17. 
- galbeuin 13, 1 : 13; 16, 1 : 13; 25, 
6 : 20. 
— gemelliparum 36, 4 : 9. 
— glabriligulatum 36, 4 : 81. 
— glandulosissimum 13, 1 : 25. 
— glaucoplumbeum 32, 1 : 260. 
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Hieracium globifcrutn 26, 7 : 22. 
g l o m e r a t u m 16. 4 : 257; 4 2 : 54; 
58, 3 : 20. 
glossolepis 16, 1:18; 25, 6 : 34. 
— gnaphalocladum 25, 6 : 27. 
- gnaphalolepis 13, 1 : 64; 25, 2 : 8. 
— g o d b y e n s e 4 2 : 55. 
—• g o n a t o p h y l l u m 34, 4 : 24. 
— gorkense 12, 4 : 52. 
g o t h i c u m 13, 2 : 43; 13, 4 : 65; 16. 
4 : 253. 
— gracilens 25, 6 : 22. 
— g r a c i l e n t u m 3, 4 : 7 7. 
— gramineticola 36, 4 : 8 . 
— granitophilum 26, 7 : 95. 
— g r a v a s t e l l u m 13, 1 : 1 3 . 
g r i s e e l l u m 13, 1 : 7; 25 , 6 : 7. 
griseicanle 26. 7 : 100. 
— g r i s e l l i c e p s 13, 1 : 8; 16, 1 : 9; 25 , 
6 : 11. 
v . s u b l u c e n s 13, 1 : 9 . 
— griseolum 25, 2 : 70. 
— griseovirens 25, 6 : 29. 
— g r i s e u m 13, 1 : 33; 23, 2 : 135; 25 , 
6 : 27. 
— v . a b r u p t u m 26 , 7 : 102. 
— grypaeitm 36, 4 : 56. 
— gulldalense 3, 4 : 109. 
f. obscnrins 3, 4 : 109. 
ssp. diluiiflorum 3, 4 : 110. 
— gymnacrum 13, 1 : 59; 25, 2 : 27. 
— hadromerijorme 36, 4 :12 . 
— hadronierum 12, 4 : 1 0 . 
— hamulosam 13, 1 : 23. 
— Haraldi 26, 7 : 98. 
— hebecalyx 9, 5 : 28; 16, 4 : 256, 298. 
v. minuteilum 9, 5 : 28; 16, 4 : 
256 . 
— helicopis 26, 7 : 37. 
— hcmichlorum 26, 7 : 78. 
— h e m i d i a p h a n u m 13, 1 : 29. 
— h e m i p s i l u m 9, 5 : 32; 16, 4 : 257, 
298. 
— h e p a t i c u m f o r m a 3, 4 : 113. 
— herttulense 36, 4 : 7. 
— heteradenium 13, 1 : 46; 25, 2 : 46. 
— hilandum 36, 4 : 5. 
— Hilmae 2, 4 : 70; 9, 5 : 40; 12, 1 : 
53; 13, 1 : 46; 16, 4 : 260, 25, 2 : 71. 
v. estriatum 12. 1 : 53; 25, 2 : 
71. 
— h i r s u t u l u m 12. 1 : 13. 
— hirtelliceps 25, 2 : 9. 
H i e r a c i u m H j e l t i i 13, 1 : 2 2 ; 25, 6 : 
15; 39, 5 : 34; 58, 2 : 27. 
h o l m i e n s e 4 2 : 54. 
holophyllodes 9, 5 : 25; 16, 4 : 25;., 
298. 
h o l o p h y l l u m 25, 6 : 1 7 . 
homocybe 36, 4 : 10 4. 
— homoglossum 25, 2 : 56. 
- homoptum 26, 7 : 2 1 . 
— homostegium 26, 7 : 32. 
humilipes 36, 4 : 21. 
hyalinellum 25, 6 : 13. 
- hymenacrum 9, 5 : 17; 16, 4 : 252, 
296. 
hymenopterum 12, 1 : 41; 25, 2 : 65. 
— v. brevilingua 12, 1 : 41; 25, 2 : 
65. 
— hyperadenium 12, 1 : 7 ; 16, 1 : 17; 
25, 6 : 28. 
— hypoleptum 36, 4 : 74. 
— hypoleurites 36, 4 : 56. 
— hypoptcllum 12, 4 : 26. 
— ssp. breviculnm 26, 7 : 25. 
— hypoptum 12, 4 : 26. 
— hypotrachynum 26, 7 : 102. 
— illimitum 36, 4 : 39. 
— i lindens 12, 4 : 66. 
— imbricarium 9, 5 : 30; 16, 4 : 256, 
298. 
— imbutum 36, 4 : 107. 
— imitabile 1 6 , 1 : 1 1 . 
- - i m i t a n s 13, 1 : 1 5 . 
— — v. subpinnahtm 16, 1 : 1 2 . 
— immarginatum 25, 2 : 59. 
— immergens 26, 7 : 81. 
— immigratum 12, 4 : 60. 
— impallescens 12, 4 : 20; 25, 2 : 30. 
v. hirsutius 25, 2 : 30. 
— imponens 26, 7 : 56. 
— i m p r o v i s u m 16, 1 : 1 5 . 
— inauratum 36, 4 : 1 7 . 
— incanescens 25, 2 : 72. 
incaniceps 12, 1 : 40; 25, 2 : 66. 
- inceptans 26, 7 : 29. 
inclinans 12, 4 : 32. 
— i n c l u d e n s 36 , 4 : 72. 
— incomptum 36, 4 : 108. 
— inconspicuum 26, 7 : 1 7 . 
— inconstrictum 13, 1 : 1 3 . 
v. rigidiforme 13, 1 : 14. 
v. taenii/olium 13, 1 : 14; 16, 
1 : 10. 
incrassatiforme 26, 7 : 87. 
f. l i v i d i c o s t a t u m 32 . 3 : 107. 
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Hieracium incrassatum 2, 4 : 144; 9, 5 : 
37; 12, 1 : 10; 13, 2 : 44; 16, 4 : 258, 
300; 32, 3 : 107; 34, 4 : 24; 39, 5 : 
33; 46, 1 : 136. 
— i n c u r r e n s 9, 5 : 31; 16, 4 : 256, 298; 
23, 4 : 76; 32, 3 : 108; 39, 5 : 35; 
46, 1 : 137; 58, 2 : 27. 
— inductum 36, 4 : 120. 
— i n e x p l i c a t u m 13, 2 : 44. 
— infectum 12, 4 : 20. 
— infidulum 12, 4 : 59. 
— inflatum 25, 2 : 23. 
— in/ledens 36, 4 : 26. 
— inflexum 3, 4 : 64. 
— infuscatum 3, 4 : 59. 
— i n g e n s 12, 1 : 1 6 ; 13, 1 : 35; 16, 
1 : 18. 
v. subglabrum 12, 1 : 16; 25, 
6 : 30 . 
— inseendens 26, 7 : 105. 
— insequens 26, 7 : 111. 
— i n s o l e n s 26 , 7 : 75. 
— i n t e g r a t u m 4 2 : 55. 
— integrilingua 26, 7 : 4 7 . 
— interjacens 25, 2 : 30. 
— interjectum 25, 2 : 11. 
— internatum 16, 1 : 6 . 
— interrogens 25, 2 : 54. 
— i n t e r s p a r s u m 9, 5 : 31; 13, 1 : 29; 
16, 1 : 1 6 ; 16, 4 : 256, 298; 25, 6 : 
15. 
— interstans 16, 1 : 15. 
— inversion 16, 1 : 12. 
— irjalense 12, 4 : 77. 
— irroratum 26, 7 : 24. 
— irrubcscens 12, 4 : 56. 
—• isthmicola 26, 7 : 35. 
— jersoeense 36, 4 : 68; 42 : 54. 
— jodolepis 2, 4 : 82; 12, 1 : 39; 13, 
1 : 39; 25, 2 : 50. 
- j u n c i c a u l e 11, 3 : 78; 12, 1 : 7; 16. 
I : 17; 36, 3; 42 : 54. 
— kaerkoeense 36, 4 : 6. 
— kainuense 9. 5 : 22; 16, 4 : 255, 296. 
k a j a n e n s e 2, 4 : 116; 9, 5 : 37; 16, 
: 258, 300 . 
v. dentosum 26. 7 : 59. 
— — v. disseminatum 26. 7 : 58. 
v. excelsius 2. 4 : 119; 9. 5 : 38: 
16, 4 : 258, 300 . 
ssp. concolor 2, 4 : 120, 173. 
— kareliatm 2, 4 : 138. 
— k a r e l o r u m 49, 6. 
k e m e n s i f o r m e 16, 4 : 254. 
H i e r a c i u m k e n i i t i c u i n 16, 4 : 254; 34 , 
4 : 23. 
— Kihlmani 12, 4 : 50. 
— kiviniemense 26, 7 : 84. 
— k u o p i o é n s e 39 , 5 : 35. 
— k u u s a m o é n s e 8, 4 : 37; 16, 4 : 254; 
34, 4 : 23; 46, 1 : 138; 49, 6. 
— laceratum 3, 4 : 93. 
— l a c e r i f o l i u m 4 2 : 55. 
ladogense 2, 4 : 136; 23, 4 : 78; 39, 
5 : 3 2 . 
— l a e t i c o l o r 16, 1 : 1 1 ; 23, 2 : 136; 
25, 6 : 22. 
v . s u b p r o l i x u m 4 2 : 55. 
— l a e t i f l o r u m 3, 4 : 102. 
— laetilanosum 25, 2 : 60. 
— laetilingua 25, 2 : 25. 
— laetivillosum 13, 1 : 52; 25, 2 : 75. 
— lagarotes 12, 4 : 47. 
— lagopoideinn 25, 2 : 1 6 . 
— lainprochadoides 36, 4 : 51. 
— lamprochactum 13, 1 : 29. 
— lamprophthalmum 26, 7 : 107. 
— lamprotrichum 25, 2 : 75. 
— lancigerum 26, 7 : 1 6 . 
— laniceps 13, 1 : 12. 
— lanipes 25, 6 : 23. 
— lanosiceps 25, 6 : 1 2 . 
— lanuliceps 25, 2 : 36. 
— l a p p o n i c u m 8, 4 : 37; 25 , 1 : 41. 
v . r i p a r i u m 9, 5 : 19; 16, 4 : 
253, 296 . 
v. — f. phyllopodum 9, 5 : 19; 
16, 4 : 253. 
v. — f. pineticola 9, 5 : 19; 16, 
4 : 253 . 
s s p . d o l a b r a t u m 8, 4 : 37. 
s s p . l a t e r a l e 8, 4 : 37 . 
s s p . s u b o r a r i u i n 8, 4 : 37. 
— lasiocalyx 13, 1 : 51; 25, 2 : 60; 34, 
4 : 24; 46, 1 : 139. 
— — v. stenoglossum 25, 2 : 61. 
— lasiopodurn 12, 1 : 1 7 ; 25, 6 : 31. 
l a t e r i f l o r u m 23 , 2 : 136; 32 , 3 : 108; 
58, 2 : 27. 
— laticeps 2, 4 : 57. 
— lati f loruin 36, 4 : 7. 
— latilingua 13, 1 : 58; 25. 2 : 26. 
l a t i l o b u m 13, 1 : 19. 
— latvaénse 26, 7 : 53. 
— latypeum 36, 4 : 8 1 . 
v. deducens 36, 4 : 82. 
— L a u r a e 4 2 : 55. 
— lavatum 36, 4 : 19. 
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Hieracium laxicollum 26, 7 : 38. 
— laxipes 12, 4 : 22. 
— l a x i s q u a m u m 25, 2 : 36. 
— lenifoliatum 13, 1 : 51; 25, 2 : 73. 
— leni fo l ium 11, 3 : 78; 12, 4 : 78; 42 : 
54. 
— leontodontoides 13, 1 : 55; 25, 2 : 
43. 
— lepis to ides 13, 1 : 25; 23, 2 : 136; 
23. 4 : 77. 
v a r . 32, 3 : 108; 39, 5 : 34. 
— leprolepis 3, 4 : 51. 
— leptacrum 25, 2 : 41. 
— leptocalyx 13, 1 : 40; 25, 2 : 21. 
—• leptopodum 25, 2 : 58. 
— leucochaetum 25, 2 : 69. 
— leucochroum 12, 1 : 24. 
— leucolomci 13, 1 : 64; 25, 2 : 8. 
— l e u c o p s a r u m 25, 2 : 7 6 . 
v. descendens 25, 2 : 76. 
— leucopterum 12, 1 : 8; 13, 1 : 31; 
16, 1 : 17; 25, 6 : 28. 
f o r m a 25, 6 : 28. 
v. litotrichum 13, 1 : 32; 16, 1 : 
17; 25, 6 : 28. 
v. meiotrichum 13, 1 : 32. 
v. stolonipes 13, 1 : 32. 
— lignyotum 36, 4 : 1 1 1 . 
— lilacinitm 26, 7 : 8 . 
— lirnbalum 25, 6 : 1 5 . 
— limitare 16, 4 : 253, 296. 
— Lindeberg i i 13, 1 : 8; 16, 1 : 8; 25, 
6 : 10. 
— linearisquameum 25, 2 : 23. 
— litiearium 25, 2 : 34. 
— l i n g u a t u m 13, 1 : 40; 25, 2 : 30. 
- l in i fo l ium 13. 2 : 43; 25, 6 : 9. 
f. p u m i l u m 25, 6 : 9. 
v. s t r o e m s b y e n s e 25, 6 : 9. 
— l i t o r e u m 23, 2 :* 135. 
— l ivescens 8, 4 : 36. 
ssp . k e m e n s e 8, 4 : 36. 
— livicaule 26, 7 : 42. 
— lividicaule 23, 2 : 137. 
v. appendicidare 36, 4 : 38. 
v. virenticaxde 36, 4 : 38. 
— lividipes 12, 4 : 28. 
v a r . 26, 7 : 27. 
— lividocostatum 26, 7 : 89. 
— lomalolepis 12, 1 : 42; 25, 2 : 78. 
v. curtilingua 12, 1 : 42; 25, 
2 : 78. 
v. unicolor 13, 1 : 49; 25, 2 : 78. 
— — v. — f. caxdescetis 25, 2 : 79. 
Hieracium lonchophoriim 13, 1 : 14. 
— longicuspis 9, 5 : 1 6 ; 16, 4 : 251, 
296; 34, 4 : 23. 
— longiglandulosxini 25, 2 : 53. 
— longiradium 26, 7 : 1 7 . 
— lucens 16, 4 : 257, 298; 25, 6 : 13; 
32, 3 : 108; 58, 2 : 27. 
— lucescens 13, 1 : 11; 16, 1 : 15; 25, 
6 : 13. 
— lujaurense 36, 4 : 102. 
v. marjokense 36, 4 : 103. 
— luridipes 26, 7 : 15. 
— lutei/lorum 12, 1 : 47; 13, 1 : 50; 
25, 2 : 1 5 . 
X sa lebr ico la 12, 1 : 48; 25, 
2 : 15. 
X — v . m e d i o x i m u m 25, 2 : 15. 
— l u t e o g l a n d u l o s u m 39, 5 : 33. 
— luteolum 3, 4 : 23. 
— lu teov i rens 23, 2 : 137. 
— lychneitm 12, 4 : 52. 
— lygaeum 12, 4 : 25. 
— lygodes 12, 4 : 58. 
— lyraiifolixim 36, 4 : 85. 
— l y r a t u m 13, 1 : 22; 32, 3 : 108; 39, 
5 : 34; 58, 2 : 27. 
— ssp. p a t a l e f o r m e 16, 4 : 255. 
— macranthelum ssp rangsbyense 12, 
4 : 77. 
— uiacrocalvx 13, 1 : 16. 
— — v. ovatHolium 25, 6 : 2 1 . 
— macroglossum 13, 1 : 44; 25, 2 : 62. 
— m a c r o l e p i d e u m 8, 4 : 35; 23, 2 : 
134; 58. 2 : 26. 
v a r . 3, 4 : 18. 
— — v. calophylhim 12, 4 : 6 . 
— — v. hysgimim 12, 4 : 5. 
— — v. vel ssp . graci l ius 12, 4 : 5. 
— inacrolepis v. gracilius 2, 4 : 57. 
v. p i l c s i s s imum 2, 4 : 56. 
macrostylum v. kidtalense 36, 4 : 
109. 
- malacocalyx 13, 1 : 42; 25, 2 : 19. 
— malacolepis 13, 1 : 43; 25, 2 : 26. 
mallaense 36, 4 : 120. 
malolepis 13, 1 : 62; 25, 2 : 35. 
v. glanduliceps 25, 2 : 35. 
- manhholmense 36, 4 : 24. 
— marginatulum 36, 4 : 1 5 . 
— maunuense 36, 4 : 74. 
— tnaurochlorum 36, 4 : 34. 
— niauritni 12, 4 : 1 0 ; 25, 2 : 55. 
— f. epilosxim 25, 2 : 55. 
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Hieracium maurum v. pachymaurum 
26, 7 : 1 2 , (vide corr . ) 121. 
— — v. plenius 12, : 10; 25, 2 : 55. 
— v. stenomaitrum 26, 7 : 1 2 . 
— megadenium 13, 1 : 50; 25, 2 : 55. 
— megalanthelum 25, 6 : 24. 
— megalolepis 25, 2 : 5'J. 
megistocladum 13, 1 : 21. 
— Melai 36, 4 : 50. 
— melanocrinum 25, 2 : 65. 
— m e l a n o g r a p l i u m 42 : 55. 
— melanolep i s 3, 4 : 87; 16, 4 : 256, 
208, 307; 23, 4 : 77; 39, 5 : 33; 42 : 
55; 46, 1 : 137. 
v. has t i fo l iu in 16, 4 : 256, 298. 
— melanophaeum 12, 4 : 54. 
— meleagriniim 13, 1 : 61; 25, 2 : 27. 
v. virenticeps 13, 1 : 62; 25, 2 : 
27. 
— meraherense 3, 4 : 108. 
— met i ceps 42 : 55. 
— micans 26, 7 : 97. 
— mixopolium 25, 6 : 8; 42 : 55. 
— mixtivillosum 25, 2 : 63. 
— modicum 36, 4 : 88. 
v. teneripes 36, 4 : 89. 
— mollicaule 3, 4 : 64; 12, 4 : 80. 
— molliceps 12, 1 : 49; 13, 1 : 48; 25, 
2 : 1 4 . 
f. furcatum 12, 1 : 50; 25, 2 : 14. 
— molliglandulosum 25, 2 : 1 8 . 
— molli pe s 2, 4 : 66; 12, 1 : 48; 13, 
1 : 63; 25. 2 : 37. 
v. adevocalyx 12, 1 : 4 9; 13, 1 : 
64; 25, 2 : 37. 
— — v. angustius 2, 4 : 67; 12, 1 : 48; 
13, 1 : 64; 25, 2 : 38. 
v. eriocalyx 12, 1 : 48; 25, 2 : 
38. 
— — v. medioximum 12, 1 : 49. 
v. setiscapum 12, 1 : 48; 25, 2 : 
38. 
— mollisetulosinn 25, 6 : 22. 
— mollisetum ssp. splevdijicum 36. 
4 : 65. 
— tnolliusculum 13, 1 : 43; 25, 2 : 1 8 . 
— Monlelli 36, 4 : 105. 
v. allostigma 36, 4 : 106. 
—- multifrons 25, 6 : 17. 
— m u n d u l i f o r m e 25, 6 : 16. 
— muonioense 36, 4 : 79. 
— — ssp. abrumpens 34, 6 : 80. 
•— tnuriceps 25, 2 : 9. 
murinum 25, 2 : 10. 
H i e r a c i u m m u r m a n i c u m v a r . 13, 2 : 
44. 
— m u r o r u m 16, 4 : 254; 25, 1 : 41; 
34, 2. 
— — v. o b s c u r a n s 3, 4 : 85. 
— — v. s i l va t i cum 3, 4 : 85. 
X s i l va t i cum 46, 1 : 137. 
X — v. m e d i u m 46, 1 : 137. 
— myocephalum 25, 2 : 64. 
— neglectum 2, 4 : 160; 9, 5 : 36; 9, 
11 : 85; 12, 1 : 9; 16, 4 : 257, 300, 
307; 23, 4 : 77; 25, 6 : 27; 34, 4 : 
24; 39, 5 : 33; 46, 1 : 136. 
f. b rev i fo l ium 9, 5 : 36; 16, 4 : 
258. 
— f. longi fo l ium 9, 5 : 36; 16, 4 : 
257. 
•- — v. chloropus 25, 6 : 27. 
ssp. sphacelatum 2, 4 : 162. 
nemoricola 12, 4 : 46, 80. 
— nidarosiense 3, 4 : 66. 
nige l lum 9, 5 : 38; 12, 1 : 1 7 ; 16, 
4 : 259, 300; 25, 6 : 31. 
— n i g r a n s 13, 1 : 32; 42 : 54. 
nigrantipilum 36, 4 : 59; 42 : 54. 
— nig r ip i l um 13, 2 : 44. 
— n i g r o g l a n d u l o s u m 9, 5 : 26. 
— — v. hasiifolium 9, 5 : 26. 
— nitidifolium 12, 1 : 46; 25, 2 : 61. 
— niveiceps 13, 1 : 63; 25, 2 : 37. 
— — v. chlorascens 25, 2 : 37. 
— n o r v e g i c u m 11, 3 : 78; 23. 2 : 135; 
25, 6 : 9. 
— — f. floccigerum 16, 1 : 7. 
— — v. bracteatum 16, 1 : 7 . 
v. b r e v i s q u a m e u m 25, 6 : 9 . 
— — v. ru fescens 25, 6 : 9 . 
v. saxijragoides 16, 1 : 7 ; 25, 
6 : 9. 
— — v. saxigenoides 25, 6 : 9. 
v. sub ru fe scens 16, 1 : 7; 25, 
6 : 9. 
— — v. u l r i caeburgense 25, 6 : 9. 
— nubiceps 36, 4 : 62; 42 : 54. 
— nubijolhim 36, 4 : 84. 
nud i fo l i um 32, 1 : 260. 
— N y l a n d e r i a n u m 25, 6 : 1 9 . 
— oba t r e scens ssp. can ico l lum 42 : 
55. 
— obconicum 25, 2 : 23. 
— obdutum 25, 6 : 13. 
— ob/uscatum 36, 4 : 45; 42 : 54. 
— oblat n m 13, 1 : 57; 25, 2 : 42. 
— oblonga t i ceps 16, 4 : 254. 
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Hieracium obnubilum 3, '» : 8i . 
— obovale 12, 4 : 13; 25, 2 : 38. 
obovoideum 36, 4 : 13. 
obscurilingna 25, 2 : 24. 
— obscuripes 2, i : 73; 12. 1 : 54; 25, 
2 : 69. 
f. furcatum 12, 1 : 54; 25, 2 : 70. 
v. dilatatum 12, 1 : 54; 25. 2 : 
70. 
— v. homophyllum 12. 1 : 54; 13, 
1 : 46; 25, 2 : 70. 
— obsist ens 26, 7 : 57. 
occultmn 36, 4 : 63. 
— oeneo-roratum 26. 7 : 42. 
v. oblongispatha 26, 7 : 43. 
— oeneum 12, 4 : 39. 
oenolivens 26, 7 : 36. 
— oleraceum 3, 4 : 114. 
oligochaetium 12, 1 : 54; 25, 2 : 35. 
— v. ovoideum 12, 1 : 54; 16, 4 : 
260; 25, 2 : 36. 
— — v. transitorium 12, 1 : 54; 25. 
2 : 35. 
oligophyllum 3, 4 : 107. 
— onegense 2, 4 : 131. 
— ontopodum 13, 1 : 30. 
— opdalense 3, 4 : 48. 
— oppletiforme 26, 7 : 100. 
— oppletum 26, 7 : 101. 
— oppositum 36, 4 : 8. 
— orariiceps 34, 4 : 23. 
— orariiforme 16, 4 : 254. 
— orbicans 9, 5 : 25; 16, 4 : 255, 298; 
25, 6 : 1 7 ; 42 : 55. 
— orphnodes 26, 7 : 104. 
— ovaliceps 3, 4 : 82. 
— ovulatum 16, 4 : 8; 25, 6 : 11. 
— pachyeilema 13, 1 : 41; 25, 2 : 21. 
— pachyphyllum 13, 1 : 18; 16, 1 : 13. 
— pachyrhizum 26, 7 : 119. 
— pallidiceps 25, 2 : 44. 
— patiaeolum 42 : 55. 
— panneiceps 13, 1 : 54; 25, 2 : 72. 
—• i— v. acrospilum 25, 2 : 72. 
— papyrodes 12, 4 : 45. 
— parceciliatum 39, 5 : 34. 
— parcidentatum 9, 5 : 23; 16, 1 : 1 3 ; 
16, 4 : 255, 298; 25, 2 : 61. 
v. paltamoénse 9, 5 : 24; 16, 4 : 
255, 298. 
— parikkalense 26, 7 : 115. 
— paroicoides 26, 7 : 27. 
— paroicum 12, 4 : 34. 
— parvifactum 36, 4 : 101. 
Hieracium parvipunctatum 26, 7 : 49. 
— parvuliceps 13, 1 : 11; 16, 1 : 10. 
— parvulum 36, 4 : 28. 
— patale 42 : 55. 
— pataliceps 16, 4 : 255. 
— paucilingua 2. 4 : 74; 9, 5 : 40; 12, 
1 : 54; 16, 4 : 260; 25, 2 : 26. 
— Pekkarineiii 1 36, 4 : 41. 
- pel I ice ps 13, 1 : 54; 25, 2 : 70. 
— pellucidum 3, 4 : 88; 13, 1 : 22. 
— penduliforme 36, 1 : 124. 
— penicillatum v. flaccidi/orme 25, 
6 : 13. 
v. subflaccidum 25, 6 : 13. 
perglandulosum 42 : 55. 
— pericaustum v. vel ssp. aleurites 
36, 4 : 4 3. 
— perveniens 36, 4 : 67; 42 : 54. 
— petiolatum 16, 4 : 257, 300. 
— philantrax 42 : 55. 
phlebophyllum 12, 4 : 38. 
— phoeostigma 12, 4 : 41. 
- phyllodes 36, 4 : 95. 
— piceiceps 12, 1 : 30. 
— v. dilutius 12, 1 : 31. 
— pilipediforme 3, 4 : 53. 
— pilipes 2, 4 : 141; 8, 4 : 36; 9, 5 : 
37; 13, 2 : 44; 16, 4 : 258, 300; 32, 
3 : 107; 39, 5 : 33; 49, 3 : 67; 58, 
2 : 27. 
— — ssp. subdimorphum 3, 4 : 56. 
— pilosella 2, 4 : 56; 9, 11 : 85; 11, 
3 : 7 8 ; 1 1 , 1 1 : 4 4 ; 1 3 , 2 : 4 4 ; 13, 
4 : 66; 16, 4 : 260, 300; 23, 2 : 134; 
23, 4 : 78; 25, 1 : 4 1 ; 32, 3 : 106; 
34, 2; 36, 3; 42 : 467; 45, 1; 45, 2 : 
4 79; 46, 1 : 135; 49, 1; 49, 3 : 66; 
49, 5 : 1 1 1 ; 55, 9 : 109; 58, 2 : 26; 
58, 3 : 20. 
v. tenuilingua 23, 2 : 134. 
— pinguescens 12, 4 : 23. 
— pinnatifidum 55, 9 : 110. 
— planifolinm 12, 1 : 18; 16, 1 : 19; 
25. 6 : 31. 
— planilingua 36, 4 : 20. 
— platyglossum 13, 1 : 58; 25, 2 : 36. 
— plebejum 12, 4 : 78; 42 : 54. 
— pleiocaulodes 25, 6 : 26. 
— plicatum 3, 4 : 115. 
— plumbeum v. bifidum 3, 4 : 102. 
— poecilocybe 26, 7 : 11. 
1 Per errorem Pekkaritii. 
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Hieracium pohjolense 9. 5 : I 4; 16, 4 : 
251, 296; 34 , 4 : 23. 
—- — v. meiophyllum 9, 5 : J5; 16, 
4 : 251; 34 , i : 23. 
— — v. scololepis 9, 5 : 15; 16, 4 : 
251. 
v. sublineatum 9, 5 : 15; 16, 4 : 
251; 34 , 4 : 23. 
poliochlorum v. epilosum 25, 2 : 
2 4 
— poliocladum 25, 6 : 30. 
— — v. praealtiforme f. hirsutum 
12 , 1 : 1 2 . 
— poliolrichoides 3, 4 : 7 1. 
polycomum 32, 3 : 109. 
—- polymnoon 42 : 54. 
— praealtum v. genuinum f. septen-
trionale 12, 1 : 13. 
v. hirsutum 16, 4 : 258; 46, 1 : 
139. 
praecanescens 36, 4 : 14. 
praenubilum 36, 4 : 122. 
•— praesiabile 3, 4 : 21. 
— praetenerum 13, 1 : 25; 16, 1 :16; 
23, 2 : 136; 25, 6 : 17. 
v a r . 23 , 4 : 77. 
— v. patale 16, 1 : 16; 25, 6 : 17. 
v. p r o x i m u i n 16, 1 : 16; 25, 6 : 
17. 
v . s e r t u l i f e r u m 16, 1 : 1 6 ; 25 , 
6 : 1 7 . 
v. — formae diversae 25, 
6 : 1 7 . 
— prasinatnm 2, 4 : 78; 9, 5 : 39; 12, 
1 : 52; 13, 1 : 49; 16, 4 : 260, 307; 
25, 2 : 61. 
— — f., v. crcbrisetosnm 9, 5 : 39; 12, 
1 : 52; 16, 4 : 260; 25, 2 : 62. 
f. furcaium 9, 5 : 40; 12, 1 : 52; 
13, 1 : 49; 16, 4 : 260; 25 , 2 : 62. 
—• — v. ovoideum 2, 4 : 78; 9, 5 : 40. 
v. siibestriatum 12, 1 : 52; 13, 
1 : 49; 25 , 2 : 62. 
x salebricola 25, 2 : 62. 
— ptasinizum 12, 4 : 9. 
— prasioleptum 36, 4 : 77. 
— pratense 2, 4 .139; 25, 1 : 41; 32, 
1 : 260; 39 , 5 : 32; 46, 1 : 136. 
—• — f. dimorphum 9, 11 : 85. 
— preuanthoides 3, 4 : 117; 13, 4 : 65; 
16, 4 : 251, 296; 23 , 1. 
—- privignum 12, 4 : 35. 
— proceruhim 25, 2 : 77. 
— procurrens 26, 7 : 94. 
Hieracium prujugum 26, 7 : 21. 
— progenitum 2, 4 : 8 7. 
- prognatum 26, 7 : 31. 
progrediens 39, 5 : 34. 
prolixatum 25, 2 : 41. 
prolixiforme 9, 5 : 1 9 ; 16, 1 : 10; 
16. '. : 254, 296; 23 , 4 : 76; 32 , 3 : 
109; 34, 4 : 23; 39, 5 : 35; 46, I : 
138; 58 . 2 : 27. 
f. maculosum 39, 5 : 35. 
var. 13, 2 : 44. 
— v. huhmoense 9, 5 : 19; 16, 4 : 
255, 296. 
- prolixum 3, 4 : 94; 42 : 55. 
f. latifolium 25, 6 : 1 8 . 
— propinquum 3, 4 : 95. 
— protuberans 12, 4 : 57. 
proximum 11, 3 : 78; 23, 2 : 136; 
39, 5 : 34; 4 2 : 55. 
pruiniferum 23, 4 : 76; 49, 6. 
pruinosum 2, 4 : 152. 
— pse/ocalyx 13, 1 : 41; 25, 2 : 55. 
— — v. plenum 25, 2 : 56. 
—- — v. subfimbriatum 25, 2 : 56. 
— psefochaeUim 25, 2 : 56. 
— psepharum 42 : 55. 
— psexidangustellum 26, 7 : 1 8 . 
— pseiido-Bertramii 25, 6 : 29. 
— pseudo-Blyttii 2, 4 : 124; 9, 5 : 38; 
13, 2 : 44; 16, 4 : 258, 300; 23 , 2 : 
135; 23 , 4 : 78; 32 , 1 : 260; 32 , 3 : 
107; 39, 5 : 32; 46, 1 : 136; 49 , 3 : 
66; 58 , 2 : 27. 
— — ssp. julvoliiteiim 2, 4 : 125. 
— pseudo-Hoppeanum 13, 1 : 65; 25, 
2 : 8. 
— pseudolitorcnm 36, 4 : 71. 
— pseudopcllucidum 9, 5 : 26; 16, 4 : 
256, 298. 
— pseudopinnatum 16, 4 : 252, 296. 
— pseitdoprasinalum 26, 7 : 23. 
— pseudospeireum 36, 4 : 69; 42 : 54. 
— ptychophyllum 25, 6 : 1 6 . 
— puberulnm 13, 1 : 32. 
— pubescens 2, 4 : 169; 3, 4 : 71; 9, 
5 : 35; 9, 11 : 85; 12, 1 : 5; 13, 2 : 
32; 13, 4 : 65; 16, 4 : 257, 300; 23 , 
4 : 77; 25 , 6 : 24; 39, 5 : 33; 46, 1 : 
137. 
f. pilosius 25, 6 : 24. 
v. contractum 2, 4 : 169; 3, 4 : 
72; 9 . 5 : 35. 
v. firmicaule 12, 1 : 5; 16, 1 : 
17; 16.-4 : 257, 300; 25, 6 : 24. 
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Hieracium pubescens v. firmicaule f. 
pilosiits 25, G : 24. 
— — v. longipilitm 12, 1 : G, 
v. speetabile 2, 4 : 170. 
ssp. ni grans 12, 4 : G7. 
— — ssp. — v. striolatum 12, 4 : 6". 
X c o n t r a c t u m 23 , 4 : 77. 
— pubiceps 25, 2 : 32. 
— pubipes 25, 6 : 28. 
pulliceps 3. 4 : 83. 
— pulvereum 13, 1 : 60; 25, 2 : 27. 
— pulvinatum 2, 4 : 127. 
— pumilio 36, 4 : 94. 
— punctilliferum 13, I : 56; 25, 2 : 27. 
pycnadenium 9, 5 : 30; 16. 4 : 256, 
298. 
pycnochaetum 12, 1 : 10; 25, 6 : 22. 
— — f. calvius 25, 6 : 22. 
radiatile 13, 1 : 58; 25, 2 : 36. 
— r a d i o s n m 13, 1 : 9; 16, I : 9; 25 . 
6 : 1 2 . 
— rangsbyense 42 : 54. 
— rasile 32. 3 : 109. 
— raulaense 36, 4 : 8. 
ravidum 16, 1 :13 ; 25, 6 : 21. 
— reflexion 12, 4 : 29. 
— rejlorescens 26, 7 : 108. 
— remotilingna 25, 2 : 1 1 . 
remotulum 12, 4 : 14; 16, 4 : 260; 
25, 2 : 2 1 . 
— — X suecicum 25, 2 : 21. 
renidescens 26, 7 : 67. 
— resupinatum 42 : 55. 
reticulatum 8. 4 : 38; 9, 5 : 12; 16, 
4 : 251, 296. 
- retractatum 12, 4 : 72. 
— rhodacrum 25. 2 : 73. 
rhypontum 12, 4 : 54. 
rigidifolium 9, 5 : 13; 16, 4 : 251, 
296. 
r i g i d u m 16, 4 : 253; 23 , 4 : 76; 
32, 3 : 109; 39 , 5 : 36; 58, 2 : 27. 
— forma, var. 13, 2 : 43. 
— v . g e n u i n u m 16. 4 : 253; 46, I : 
138. 
— v. latifolium 16. 4 : 253. 
— v. longifolium 16, 4 : 253. 
v. sinuatum 16, 4 : 253; 46, 1 : 
138. 
ssp. cruentiferum 32, 3 : 109. 
— rosulare 9, 5 : 20; 16, 4 : 255, 296. 
— rubdliceps 12, 1 : 53; 25, 2 : 45 
— — v. grandiceps 25, 2 : 45. 
— — v. jubatmn 25, 2 : 45. 
Hieracium rubiginans 3, 4 : 99. 
— rubro-onegense 26, 7 : 61. 
— rutilans 36, 4 : 27. 
—- sabulosorum 25, 2 : 8 . 
— — f. canocerinum 25, 2 : 8 . 
f. ingoense 25, 2 : 8 . 
f. veiholense 25, 2 : 8. 
— Saelani 2, 4 : 121; 9, 5 : 38; 9, 11 : 
85; 12, 1 : 16; 13, 2 : 44; 13, 4 : 65; 
16, 4 : 259, 300; 32, 1 : 260; 32 , 3 : 
107; 39 . 5 : 32; 46, 1 : 136; 58, 2 : 
27. 
— saelauifolium 23, 2 : 135. 
— sagittatum 42 : 55. 
var. 3, 4 : 89. 
salebratum 12. 4 : 9, 80; 25, 2 : 40. 
v. subbreve 25, 2 : 40. 
v. villiferuin 25, 2 : 40. 
— salebricola 12, 1 : 19; 16, 1 :19; 25, 
6 : 33. 
— v. glubrescens 25, 6 : 33. 
savo-karelicum 39, 5 : 36. 
— savonicum 39, 5 : 34. 
saxifragum 11, 1 1 : 44; 23. 2 : 135. 
— f. breviceps 25, 6 : 9. 
—• f. longiceps 16, 1 : 8. 
— v. basifolium 25, 6 : 9. 
— v. scopulivagum 25, 6 : 9 . 
— v. suboreinum 25, 6 : 9. 
— ssp. oreinum 25. 6 : 10. 
saxigenum 13, 1 : 8 ; 16, I : 8; 25, 
6 : K). 
— v. helsingense 13, 1 : 8. 
scaberulum 25, 6 : 6. 
scabratum 9, 5 : 24; 16, 4 : 255, 298. 
scabrellum 13, 1 : 6; 25. 6 : 6. 
— scalemtm 3, 4 : 92. 
— s c a p i f o r m e 13, 1 : 1 7 ; 25 , 6 : 21. 
s c i s s u m 12, I : 30; 16, 1 : 2 1 ; 25, 
6 : 35. 
scleroirichum 12, 1 : 1 1 . 
— scopidinutn 26, 7 : 85. 
scotinum 12, 1 : 20; 16, 1 : 20; 25, 
6 : 33. 
sc ot ode s 26, 7 : 117. 
— seilanieniense 36, 4 : 89. 
— semicolpodes 36, 4 : 86. 
— semicurvatum 36, 4 : 117. 
semiferum 36, 4 : 76. 
— — v. ttnuisquamum 36, 4 : 7 7. 
— seminigrans 36, 4 : 60; 42 : 54. 
— - seinionegense 26, 7 : 60. 
— — v. contingens 26, 7 : 60. 
st tniprasinatum 26, 7 : 20. 
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Hieracium semiseptentrionale 36, 4 : 
33. 
- semiumbellatum 34, 4 : 23; 39, 5 : 
36. 
— sepositum 36, 4 : 39. 
— septentrionale 2, 4 : 147; 9, 11; 85; 
12, 1 : 15; 13, 1 : 35; 16, 1 : 18; 23 , 
2 : 135; 23, 4 : 78; 25, 6 : 30; 39, 
5 : 32. 
v. adsimilans 12, 1 : 15; 13, 1 : 
35; 16, 1 : 18. 
v. densisetosum 12, 1 :15 ; 13, 
1 : 35; 25 , 6 : 30. 
v. exserens 2, 4 : 149. 
v. tenebricans 2, 4 : 148. 
ssp. assimilatum 2, 4 : 151. 
— sericolepis 13, 1 : 24. 
— serratifrons 16, 1 : 16; 42 : 55. 
— serratum 25, 6 : 12. 
— serrulare 16, 4 : 252, 296. 
— serrulatum 12, 1 : 32. 
— setosifolium 9, 5 : 20; 16, 4 : 255, 
296. 
— sigtnoideum 2, 4 : 63; 12, 1 : 43; 
13, 1 ; 50; 25, 2 : 78. 
f. furcatum 12, 1 : 43; 25, 2 : 78. 
— signiferum 12, 4 : 70. 
— Silcni 13, 1 : 22; 16, 1 : 16; 16, 4 : 
256, 298; 25 , 6 : 15; 39 , 5 : 34; 46 , 
1 : 139. 
silvaticum 9, 11 : 85; 11, 11 : 44; 
13, 1 : 20; 13, 4 : 65; 16, 1 : 1 4 ; 23, 
4 : 77; 25, 6 : 19. 
similifolium 9. 5 : 22; 16, 4 : 255, 
296. 
smaragdiniun 13, 1 : 27. 
— sol i tar i um 13. 1 . 48; 25, 2 : 13. 
— Sophiae 3, 4 : 67. 
— sordidescens 25, 6 : 13; 32, 3 : 109; 
39, 5 : 35; 58, 2 : 27. 
v a r . 13, 2 : 44. 
— sororians 26, 7 : 80. 
sotkamoense 9, 5 : 23; 16, 4 : 255, 
296. 
— spadiceum 26, 7 : 40; 36, 4 : 38; 39, 
5 : 32. 
— — v. evoense 26, 7 : 41. 
— sparsiflorum 13, 1 : 58; 25, 2 : 26. 
— sparsifolium (16, 4 : 252). 
f. coryleticola 11, 3 : 77. 
— sparsilingua 13, 1 : 45; 25, 2 : 68. 
— — v. grossiglaitdulosum 25. 2 : 68. 
— spathoglossum 26, 7 : 26. 
Hier acium spectabile 23, 4 : 77; 32, 
3 : 108; 39 , 5 : 33. 
— speireum 42 : 54. 
— spliacelatum 8, 4 : 36; 9, 5 : 36; 9, 
11 : 85; 16, 1 :17 ; 16, 4 • 258, 300; 
23, 4 : 77; 25, 6 : 27; 32 , 3 : 108; 
39, 5 : 33; 46, 1 : 137. 
— sphaeelolepis 34, 4 : 24. 
— sphaerellum 12, 1 : 32; 16. 1 : 21; 
25, 6 : 35. 
— sphaerocalyx 25, 2 : 2 1 . 
— sphaeroideum 25, 2 : 17. 
- spilodes 36, 4 : 119. 
— splendens 16, 4 : 254; 58, 3 : 20. 
— squarrosulum 12, 4 : 32. 
— stabile 13, 2 : 44. 
— stabilipes 26, 7 : 10. 
— stellatum 3, 4 : 43. 
v. tubuliferum 3, 4 : 44. 
— stemmatinttm 12, 4 : 61; 42 : 54. 
— stenacrum 9, 5 : 12; 16, 4 : 251, 296. 
— steneilema 13, 1 : 59. 
— stenocalyx 12, 1 : 5; 25, 6 : 24. 
— stenolepis 3, 4 : 103. 
f. integrius 25, 6 : 19. 
— stenomerum 12, 4 : 57. 
— storliense 3, 4 : 105. 
— stramineiflorum 26, 7 : 7 . 
— stramineum 2, 4 : 61; 12, 1 : 54; 
25, 2 : 38. 
f. biceps 12, 1 : 54. 
— strictum 3, 4 : 117? 
— stylosum 3, 4 : 40. 
— subadunans 11, 3 : 77; 23, 2 : 136. 
— subalpestre 3, 4 : 111. 
— subaquilonium 36, 4 : 78. 
— subarctoum 23, 4 : 7 7; 34, 4 : 24; 
46, 1 : 137. 
— subcaesium ssp. caesiflorum 11, 
11 : 44. 
— subcallosum 36, 4 : 30. 
— subcoactile 25, 2 : 28. 
— subconistum 36, 4 : 6 1 ; 42 : 54. 
— subconvexum 25, 2 : 50. 
— subcrassiusculum 25, 6 : 25. 
— subcrassum 42 : 55. 
— subcurvescens 12, 4 : 69. 
ssp. barbaticeps 26, 7 : 93. 
— subdecolorans 3, 4 : 41. 
— subdepilatum 16, 4 : 252, 296. 
— suberigens 25, 2 : 55. 
— subflexipes 25, 2 : 48. 
— subjlorescens 25, 2 : 49. 
subjuscatijorme 36, 4 : 44; 42 : 54. 
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Hieracium subfuscatum 12, 4 : 6 1 ; 
4 2 : 54. 
— subhirsuiulum 12, 1 : 13; 13, 1 : 
35; 16, 1 : 18; 25, 6 : 30. 
— subholophyllum 25, 6 : 17. 
— sublaterale 34, 4 : 23. 
— sublucidum 13, 1 : 11; 16. 1 : 10; 
16, 4 : 257, 298. 
— submurorum 3, 4 : 82. 
— subobatrescens 25, 6 : 5 . 
—• snbonosmoides 25, 6 : 10. 
— suboreades 11, 3 : 78. 
— subornatum 34, 4 : 24. 
— sxibpellucidum 3, 4 : 104; 8, 4 : 37; 
9, 5 : 28; 13, 2 : 44; 13, 4 : 65; 16, 
4 : 256, 298; 23, 2 : 136; 23, 4 : 76; 
25, 6 : 15; 32, 3 : 108; 39, 5 : 34; 
58, 2 : 27. 
v. amplifrons 9, 5 : 29; 16, 4 : 
256, 298. 
v. dentatum 9, 5 : 2 9 ; 16, '» : 
256, 298. 
ssp. lapponum 34, 4 : 24. 
ssp. vicarium 8, 4 : 37. 
ssp. Wainioi 8, 4 : 37. 
— subplicatum 8, 4 : 37. 
— subpraealtum 3, 4 : 65. 
— snbprasinatmn 12, 4 : 21; 25, 2 : 52. 
— subprateyise 2, 4 : 102; 9. 11 : 85; 
12, 1 : 19; 13, 1 : 36; 16, 1 : 19; 23, 
2 : 135; 25, 6 : 33; 39 , 5 : 32. 
v. hircinum 16, 1 : 19; 25, 6 :33. 
— subpubens 12, 4 : 43. 
v. (vel ssp.) erythropum 12, 4 : 
44. 
v. (vel ssp.) impletum 12, 4 : 44. 
— subpulvinatum v. pseudopidvina-
tum 26, 7 : 43. 
— subreticulatum 13, 2 : 43. 
— subrigidum 42 : 55. 
— subsimile 42 : 55. 
— subspeireum 26, 7 : 118; 42 : 54. 
— substemmatinum 36, 4 : 47; 42 : 54. 
— subsvirense 12, 4 : 45. 
— subtenebrosum 16, 1 : 16. 
— subuliceps 16, 1 : 10. 
— subulidens 3, 4 : 98. 
— subumbellatum 9, 5 : 13; 13. 2 : 
43; 16, 4 : 251, 296. 
— suburnigerum 12, 4 : 1 9 ; 25, 2 : 4 7 ; 
46, 1 : 139. 
— snbustum 25, 6 : 30. 
— succedaneum 9, 5 : 16; 16. 4 : 251, 
296. 
Hieracium suchonense 26, 7 : 112. 
— — v. allophanum 26, 7 : 113. 
— suecicum 2, 4 : 92; 3, 4 : 31; 9, 5 : 
39; 9, 11 : 85; 12, 1 : 27; 13, 1 : 37; 
13, 2 : 44; 13, 4 : 65; 16, 4 : 259, 
300; 23, 2 : 135; 25, 6 : 34; 32, 1 : 
260; 32, 3 : 106; 39, 5 : 31; 4 2 : 54; 
46, 1 : 135; 49, 5 : 111; 58, 2 : 26. 
formae diversae 9, 5 : 39; 12, 
1 : 27—29; 13, 1 : 37, 38; 16, 1 : 
21; 16, 4 : 259, 300; 25, 6 : 34, 35. 
— — v. connectens 2, 4 : 92. 
v. rhodolepis 3, 4 : 31. 
v. typicutn 2, 4 : 92. 
ssp. asperulutn 2, 4 : 92; 9, 11 : 
85. 
ssp. brachycephaloides 3, 4 : 33. 
ssp. brachycephalum 2, 4 : 97. 
ssp. cochleare 2, 4 : 100. 
ssp. eochleatum 3, 4 : 34. 
ssp. — v. aureolum 3, 4 : 36. 
ssp. conglobatum 12, 4 : 3 7. 
ssp. — v. laxius 12, 4 : 38. 
ssp. glabriceps 36, 4 : 32. 
ssp. hollolense 2, 4 : 95. 
— — ssp. hypoleuciticmn 36, 4 : 32; 
46, 1 : 136. 
ssp. pcrpendicidare 36, 4 : 32; 
42 : 5',. 
ssp. stehimatodes 36, 4 : 31; 42 : 
54. 
— suivalense 2, 4 : 8 4 . 
— suomense 2, 4 : 163; 9, 5 : 36; 13, 
4 : 65; 16, 1 :17 ; 16, 4 : 257, 300; 
23, 4 : 77; 25, 6 : 24; 32, 3 : 108; 
34, 4 : 24; 39, 5 : 33; 46, 1 : 137. 
ssp. adtingens 2, 4 : 165. 
— suppleens 26, 7 : 39. 
— symphoreum 26, 7 : 83. 
— sympogaeum 36, 4 : 121. 
— syncomisHtm 36, 4 : 69; 42 : 54. 
v. canicaide 36, 4 : 70. 
—- syrjaenorum 12, 4 : 74. 
— taeniarum 25, 2 : 33. 
— tapeinodes 25, 2 : 19. 
tapeinum 13, 1 : 40. 
— ieligericeps 36, 4 : 97. 
— tenacicaule 36, 4 : 53. 
— tenax 3, 4 : 110. 
— tenebrescens 42 : 55. 
— tenebricans 12, 4 : 54. 
— tenebrosuw 3, 4 : 106; 11, 3 : 77; 13, 
1 : 28; 23, 2 : 136; 23, 4 : 77; 32, 3 : 
108; 39, 5 : 34; 42 : 55; 58, 2 : 27. 
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Hieracium tenebrosum forma 3, 4 : 
107. 
— tenellum 9, 5 : 28; 16, 4 : 256, 298. 
— tenerescens 3, 4 : 62; 16, 4 : 258, 
300; 25 , 6 : 27. 
—• — f. robustum 25, 6 ; 27. 
— -— v. luteo-glandulosum 12, 4 : 
64. 
— teneripes 25, 2 : 51. 
— teneriscapum (pro tenuiscapum) 
12 , 4 : 80. 
— tenerisquameum 25, 2 : 44. 
— tenuiceps f. glabrius 25, 6 : 8. 
— tenuifloccosum 12, 1 : 39; 25, 2 : 54. 
— tenuiglandulosum 23, 4 : 77. 
ssp. prasinoellipticum 23, 4 : 
77. 
X maculicaulc 23, 4 : 77. 
— tenuilingua 2, 4 : 75; 9, 5 : 40; 12, 
1 : 50; 13 , 1 : 49; 16 , 4 : 260; 2 5 , 
2 : 13; 3 2 , 3 : 106. 
f. furcatum 12, 1 : 50; 25, 2 : 13. 
ssp. dolichocybe 26, 7 : 19. 
— tenuirhizodes 25, 2 : 1 1 . 
— tenuirhizum 12, 4 : 1 3 . 
— tenuiscapum 3, 4 : 26. 
— tenuistolouum 25, 2 : 53. 
— tenuivillosum 25, 2 : 79. 
— tephreilema 25, 2 : 33. 
— tcphrocalyx 12, 1 : 7 . 
— tephrolepis 26, 7 : 106. 
— Thedenii 12, 4 : 31. 
— tjapomense 26, 7 : 55. 
— tonsile 12, 1 : 10; 25, 6 : 28. 
—• tonsilingua 26, 7 : 99. 
— tomense 9, 5 : 11; 16, 4 : 250, 296; 
3 4 , 4 : 23. 
v. denticulatum 34, 4 : 23. 
— torosulum 25, 2 : 80. 
— torquescens 26, 7 : 52. 
— torticeps 25, 6 : 16. 
—• trachyodon 9, 5 : 18; 16, '» : 253, 
296. 
— transmarinum 12, 4 : 75. 
— tremipes 12, 4 : 7 . 
— triangulare 3, 4 : 95; 13, 1 : 20; 25. 
6 : 1 6 . 
—- — v. subtriangulare 25. 6 : 16. 
— trichomaurum 36, 4 : 14. 
— trichosoma 12, 1 : 43. 
1. longipilum 25, 2 : 79. 
— 1. — forma 25, 2 : 79. 
— 1. — v. pleiadenium 13, 1 : 5i>; 
25 , 2 : 79. 
Hieracium trichosoma 1. longipilum 
v. teplirophyllutn 25, 2 : 79. 
— tr identatum 13, 2 : 43; (16, 4 : 
254). 
— trigonoides 25, 2 : 22. 
— triviale 11, 3 : 77; 23, 2 : 136; 39, 
5 : 35; 4 2 : 55; 5 8 , 2 : 27. 
— trivialiceps 11, 3 : 7 7 . 
— trochocnemium 12, 4 : 1 4 . 
— tubulascens 16, 4 : 258, 300; 26, 
7 : 62; 3 2 , 3 : 107; 39 , 5 : 32; 46 , 
1 : 136; 5 8 , 2 : 27. 
— — v. emaciatum 26, 7 : 64. 
v. fragilicollum 26, 7 : 65. 
v. laxijolium 26, 7 : 65. 
— — v. praestantius 26, 7 : 63. 
v. pseudosuecicum 26, 7 : 66. 
v. reclusum 26, 7 : 63. 
— tumescens 3, 4 : 80. 
— turbineum 36, 4 : 22. 
— ulothrix 36, 4 : 116. 
— umbellatum 3, 4 : 117; 8, 4 : 38; 
9, 11 : 84; 11 , 3 : 77; 11 , 11 : 44; 
13, 2 : 43; 13 , 4 : 65; 16 , 2 : 161; 
16, 4 : 249, 294, 307; 23 , 2 : 137; 
2 3 , 4 : 76; 2 3 , 5; 25 , 1 : 41; 3 2 , 1 : 
260; 3 2 , 3 : 109; 3 4 , 2; 37 , 4 : 63; 
39, 5 : 36; 4 5 , 1; 4 5 , 2 : 482; 4 6 , 
1 : 138; 4 6 , 6; 49 , 3 : 67; 49 , 5 : 
112; 55 , 9 : 110; 58 , 2 : 27. 
—- — formae diversae 8, 4 : 38; 9, 
5 : 8—10; 13 , 1 : 6; 13 , 4 : 65; 16 , 
1 : 6 ; 16 , 4 : 250; 2 5 , 6 : 5; 3 4 . 4 : 
23; 4 6 , 1 : 139. 
— umbelliferum 3, 4 : 86; 34, 4 : 24. 
— umbelliflorum 23, 2 : 135; 25, 6 : 
28 . 
— umbricola 13, 1 : 13; 16, 1 : 10; 23, 
2 : 136; 2 5 , 2 : 14; 3 4 , 4 : 23; 4 2 : 
55. 
— umigerum 2, 4 : 76; 9, 5 : 40; 12, 
1 : 52; 1 6 , 4 : 260; 2 5 , 2 : 1 4 . 
— ursinum 12, 1 : 46; 13, 1 : 50; 25, 
2 : 76. 
v. densivillosum 25, 2 : 7 7 . 
— — v. fimbrillatum 25, 2 : 77. 
ustulatum 12, 1 : 14; 13, 1 : 35. 
—- vacillans 3, 4 : 57. 
- valens 25, 2 : 77. 
fornia 25, 2 : 77. 
— valdeglandulosum 25, 6 : 32. 
— variiceps 25, 2 : 42. 
— variicolor 25, 6 : 16 
— — v. suborbicans 25, 6 : 16. 
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Hieracium vasculum 36, 4 : 28. 
— ventosum 12, 1 : 47; 25, 2 : 61. 
— ventricosum 12, 1 : 17; 23, 2 : 135; 
25, 6 : 30; 32, 1 : 260. 
f. obtusius 32, 1 : 260. 
— venustulum 36, 4 : 17. 
—• vernicosum 2, 4 : 123. 
v. oblongilingna 26, 7 : 5 1 . 
— versifolium 13, 1 : 1 7 . 
— vesticeps 34, 4 : 24. 
— vicarium 9, 5 : 19; 16, 4 : 255, 296; 
46, 1 : 139. 
— villiceps v. ampiiflorum 13, 1 : 1 7 . 
v. obscurifolium 16, 1 : 13. 
— villipes 25. 2 : 76. 
— virenticeps 36, 4 : 37. 
— viridicans 12, 4 : 1 1 . 
— viridiceps 13, 1 : 9; 25, 6 : 1 2 . 
v. floccosum 13, 1 : 9; 16, 1 : 
10; 25, 6 : 12. 
— viridicollum 39, 5 : 36. 
— viridilivens 12. 4 : 27. 
ssp. (vel v.) erigens 12, 4 : 28. 
— vitile 12, 4 : 29; 25, 2 : 75. 
v. glandulipes 25, 2 : 75. 
— vulgatifolinm 3, 4 : 80. 
— vulgatiforme 11, 3 : 7 7 ; 16, 1 : 9; 
25, 6 : 11; 39, 5 : 35; 4 2 : 55. 
— vulgatum 3, 4 : 103; 13, 1 : 9; 13, 
4 : 65; 16, 1 : 9 ; 16, 4 : 254; 25, 6 : 
11; 34, 2; 49, 5 : 1 1 2 ; 55, 9 : 109; 
58, 3 : 20. 
v. apricar ium 13, 1 : 1 0 ; 16, 
1 : 9; 25, 6 : 1 2 . 
v. f ru tec to rum 16, 1 : 9. 
v. glandulosius 25, 6 : 1 2 . 
v. grandiceps 13, 1 : 9; 16, 
1 : 9; 25, 6 : 1 1 . 
v. i r r iguum 16, 4 : 254; 46, 1 : 
137. 
v. laeteviride 25, 6 : 1 2 . 
v. latifolium 16, 4 : 254; 46, 
I : 137. 
v. lemceps 13, 1 : ; 16, 1 : 9. 
v. subula tum 13, 1 : 10; 16. 
1 : 9 ; 25, 6 : 11. 
v., ssp. triviale 9, 11 : 84; 11, 
I I : 44; 13, 1 : 9 ; 16, 1 : 9; 23, 4 : 
76; 25, 6 : 1 1 . 
—• xanthostigma 12, 4 : 42. 
— xerophilum 26, 7 : 9. 
— zebrinum 13, 1 : 55; 25, 2 : 42. 
— Zizianum 16, 4 : 258, 300; 25, 6 : 28. 
— sp. 34, 2. 
Hierochloa (Hierocliloé) alpina 5, 1 : 
343; 25, 7 : 96, 130; 55, 1 : 67. 
— australis 5, 1 : 339; 9, 11 : 59; 19, 
6 : 24; 45, 2 : 189; 46, 6; 49, 5 : 65. 
— borealis 5, 1 : 340; 8, 4 : 73; 9, 11 : 
59; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 2 : 
27; 13, 4 : 31; 16, 2 : 178; 16, 4 : 
165, 270, 302; 19, 6 : 24; 23, 2 : 
83; 23, 4 : 50; 23, 6; 25. 7 : 96, 130. 
v. f i rma 5, 1 : 342. 
— odora ta 32, 1 : 194; 32, 3 : 57; 39, 
5 : 10; 42 : 200; 45, 1; 45, 2 : 188; 
46, 1 : 45; 46, 7 : 9; 49, 3 : 28; 49, 
5 : 65; 55, 9 : 47; 58, 2 : 9; 58, 3 : 
1 6 . 
— — f. f i rma 39, 5 : 1 0 . 
Hippophaé(s) rhamnoides 11, 3 : 69; 
13, 2 : 37; 13, 4 : 51; 14, 2 : 95; 16, 
4 : 217, 286; 23, 5; 32, 1 : 239; 35 : 
398; 3 6 , 3 (fig.); 4 2 : 3 8 8 ; 49 ,1 ; 
58, 2 : 1 8 . 
Hippuris mar i t ima 23, 5. 
te t raphyl la 34, 4 : 1 8 ; 49, 5 : 96; 
58, 2 : 1 9 . 
— vulgaris 8 , 4 : 5 0 ; 9 , 1 1 : 7 4 ; 11, 
3 : 6 8 ; 1 1 , 1 1 : 3 5 ; 1 3 , 2 : 2 6 ; 13, 
4 : 51; 16, 2 : 165; 16, 4 : 216, 286, 
305; 19, 6 : 4 1 ; 23, 2 : 114; 23, 4 : 
65; 23, 5; 23, 6 : 167; 25, 7 : 100, 
134; 32, 1 : 240; 32, 3 : 92; 35 : 375; 
39, 1; 45, 1; 45, 2 : 378; 46, 1 : 114; 
46, 7 : 30; 49, 3 : 56; 49, 5 : 96; 55, 
9 : 91; 58, 2 : 19; 58, 3 : 19. 
f., v. fluviatilis 9, 11 : 74; 11, 
3 : 69; 11, 11 : 35; 13, 4 : 51; 16, 
2 : 165; 16, 4 : 2 1 6 , 305; 19, 6 : 41; 
23, 2 : 1 1 4 ; 23, 4 : 65; 32, 3 : 92; 
35 : 377; 46, 1 : 114; 49, 3 : 56. 
f. litoralis 35 : 379; 55, 9 : 91. 
f., v. mar i t ima 11, 3 : 68; 11, 
11 : 35; 13, 4 : 51; 16, 4 : 216; 23, 
6 : 168. 
ssp. te t raphyl la 35 : 380. 
— sp. 6, 3. 
Holcus lanatus 5, 1 : 385; 39, 5 : 11; 
45, 1. 
Honckenya peploides 55, 9 : 72; 58, 
2 : 13. 
Hordeum dist ichum 14, 2 : 54, 112; 
23, 2 : 87. 
nudum 14, 2 : 54. 
— hexast ichum 14, 2 : 54, 112. 
— juba tum 58, 2 : 10. 
mur inum 5, 1 : 461. 
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Hordeum sat ivum 58, 2 : 1 0 . 
— tet ras t ichum 14, 2 : 55, 112. 
- vulgäre 5, 1 : 460; 14, 2 : 52, 112; 
23, 2 : 87; 37, 4 : 60; 46, 1 : 55; 49, 
3 : 72. 
- - zeocrithuin 14, 2 : 54. 
Hot tonia palustr is 16, 4 : 228; (41 : 
397). 
Humulus lupulus 11, 3 : 61; 11, 11 : 
27; 13, 4 : 39; 14, 2 : 65, 113; 16, 
4 : 190, 276; 19, 6 : 29; 21, 1 : 186; 
23, 2 : 97; 32, 1 : 212; 32, 3 : 75; 
37, 4 : 59; 45, 1; 45, 2 : 258; 46, 1 : 
86; 46, 6; 46, 7 : 1 6 ; 49, 3 : 72; 
49, 6; 55, 9 : 68; 58, 2 : 12. 
f. integrifolius 13, 4 : 39; 16, 4 : 
190; 21, 1 : 189. 
Hutchinsia petraea 3 0 : 3 8 1 ; 55 ,9 : 
79 (mp.). 
Hyacintlius candicans 60 : 132. 
— orientalis 49, 3 : 72. 
Hydrangea hortensis 49, 3 : 73. 
Hydrocharis morsus ranae 5, 1 : 515; 
11, 1 1 : 25; 13, 2 : 29; 13. 4 : 36; 
16, 4 : 180, 274; 19, 6 : 27; 23, 2 : 
89; 3 2 , 1 : 1 9 4 ; 3 9 , 5 : 9 ; 45.1; 
45, 2 : 187; 49, 5 : 65. 
I lyoscyamus niger 9, 11 : 78; 11, 3 : 
72;' 11, 11 : 39; 13, 2 : 39; 13. 4 : 
56; 1 6 , 4 : 2 2 9 ; 1 9 . 6 : 46; 2 3 , 2 : 
123; 32, 1 : 249; 32, 3 : 98; 39, 5 : 
27; 4 1 : 483; 45, 1; 45, 2 : 413; 46, 
7 : 34; 49. 5 : 102; 55, 9 : 99. 
v. pallidus 16, 4 : 230. 
Hypericum hirsutum 11, 3 : 66; 35 : 
' 63; 42 : 380; 49, 1; 55, 9 : 89; 60 : 
315, 319, 322 (mp.). 
— maculatum 49, 5 : 95; 55, 9 : 89. 
—• montanum 35 : 63. 
—- perfora tum 9, 11 : 70; 11, 3 : 66; 
11, 11 : 32; 16, 4 : 208; 19, 6 : 37; 
23, 2 : 108; 25, I : 15; 32, 1 : 237; 
35 : 65; 42 : 382; 45, I; 45, 2 : 362: 
49, 1; 49, 5 : 95; 55, 9 : 89; 58, 3 : 
19; 60 : 316, 320. 
— quadrangulum 9, 11 : 70; 11, 3 : 
66; 11. 11 : 32; 13, 2 : 35; 16, 4 : 
208, 282, 304; 19, 6 : 37; 23, 2 : 
108; 23, 4 : 63; 25, 1 : 16; 32, 1 : 
238; 32, 3 : 89; 34, 4 : 16; 35 : 64; 
36 ,3 ; 4 2 : 3 8 1 ; 45,1; 4 5 , 2 : 3 6 3 ; 
46, 1 : 110; 46, 6; 49, 1; 49. 3 : 55; 
49, 6; 58, 2 : 16; 58, 3 : 19. 
Hypochaeris maculata 9, 11 : 84; 11, 
" 3 : 77; 11, 11 : 44; 16, 4 : 248; 19, 
6 : 53; 23, 2 : 134; 23, 4 : 75; 25, 
1 : 40; 32, 1 : 259; 34, 2; 36, 3; 37, 
4 : 73; 42 : 461; 45, 1; 45, 2 : 472; 
46, 7 : 39; 49, 1; 49, 3 : 66; 49, 5 : 
110; 54 : 245; 55, 9 : 108. 
— radicata 54 : 248. 
Hyssopus officinalis 1 4 , 2 : 1 0 0 , 115; 
19, 6 : 48; 5 1 : 177; 58, 2 : 21. 
Ibcris ainara 30 : 388; 58, 2 : 14. 
— coronaria 32, 3 : 26. 
— odorata 32, 3 : 26. 
— sp. 49, 3 : 73. 
Impat iens balsamina 35 : 136; 46, 1 : 
109; 49, 3 : 73. 
— noli tangere 9, 11 : 71; 11, 11 : 33; 
16, 4 : 209, 282; 19, 6 : 39; 23, 2 : 
110; 32, 1 : 237; 35 : 132; 39, 5 : 
23; 45, 2 : 352; 46, 6; 46, 7 : 28; 
49, 5 : 94. 
— parviflora 35 : 135. 
— sp. 49, 6. 
Imperator ia os t ru th ium (35: 195). 
Inula britannica 23, 1; 37, 4 : 91; 54 ; 
32. 
— helenium 9, 11 : 82; 19, 6 : 51; 32, 
3 : 103; 45, 1 : 80; 54 : 26. 
salicina 11, 3 : 75; 11. 11 : 42; 36. 3; 
3 7 , 4 : 9 0 ; 4 2 : 4 5 3 ; 45,1; 4 5 , 2 : 
450; 49, 1; 54 : 28; 55, 9 : 105. 
f., v. subhir ta 54 : 32; 55, 9 : 
105. 
Ipomoea purpurea 32, 3 : 26; 41 : 403. 
Iris germanica 5, 1 : 167; 32, 3 : 26; 
45, 1 : 81; 49, 3 : 73; 49, 5 : 47. 
— pseudacorus 5, 1 : 165; 9, 11 : 56; 
11, 3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 2 : 24; 
13, 3; 13, 4 : 26; 16, 4 : 150, 264; 
19, 6 : 20; 23, 2 : 7 7 ; 25, 1 : 53; 32, 
1 • 206; 32, 3 : 66; 39, 5 • 14; 45, 1; 
45, 2 : 240; 46. 7 : 13; 49, 3 : 38, 
73; 49, 5 : 75; 49, 6; 58. 2 : 7. 
— sibirica (5, 1 : 167). 
— sp. 49, 3 : 73. 
Isatis t inctoria 11. 3 : 66; 11, 11 : 31; 
30 : 389; 32. 1 : 226; 39, 1; 49, 5 : 
86 (mp.); 55, 9 : 77; 58. 2 : 1 5 . 
Jasione montana 11, 1 I : 4 2; 19, 6 : 
51, 54; 23, 2 : 130; 48, 7 : 37; 5 1 : 
407; 55, 9 : 104 (tup.). 
Juglatis cinerea 14, 2 : 63; 21, 1 : 7 1 . 
Juncus alpinus 5, 1 : 139; 8, 4 : 85; 
9. 11 : 55; 11, 11 :19 ; 13, 4 : 26; 
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16, 2 : I 72; 19, 6 : 19; 23, 2 : 76; 
2 3 , 4 : 4 5 ; 23 ,5 ; 2 5 , 7 : 9 4 , 128; 
32, 1 : 205; 32. 3 : 65; 39, 5 : 1 3 ; 
45, 1; 45, 2 : 236; 46, 1 : 69; 46, 6; 
46, 7 : 1 3 ; 49, 3 : 37; 49, 5 : 74; 58. 
3 : 17. 
Juncus alpinus x lamprocarpus 19, 
6 : 2 0 . • 
— arcticus 5, 1 : 135. 
X filiformis 8, 4 : 84. 
— art iculatus 23. 6. 
balticus 5, 1 : 134; 13, 2 : 24; 13, 
4 : 26; 16, 4 : 149, 264; 23, 5; 32, 
1 : 205. 
- X filiformis 5. 1 : 133; 16. 4 : 
149; 34, 4 : 5. 
- • bigluinis 5, 1 : 151; 6, 3; 8, 4 : 84; 
16, 2 : 173; 16, 4 : 150, 264; 25, 7 : 
94, 128. 
bufouius 5, 1 : 147; 8. 4 : 84; 9, 
1 1 : 55; 11, 3 : 54; 11, 11 :19 ; 13, 
2 : 24; 13. 4 : 26; 16, 4 : 149, 264; 
19, 6 : 20; 23, 2 : 77; 23, 4 : 45; 
23, 5; 32, 1 : 204; 32, 3 : 65; 39, I; 
45. 1; 45, 2 : 235; 46. 1 : 69; 49, 
3 : 37; 49. 5 : 74; 55. 9 : 62; 58, 
2 : 7; 58, 3 : 1 7 . 
— capi ta tus 5, 1 : 148. 
— castaneus 5, 1 : 148. 
compressus 5, 1 : 144; 9, 11 : 55; 
1 1 . 3 : 5 4 ; 1 1 , 1 1 : 1 9 ; 1 3 , 2 : 2 4 ; 
13. 4 : 26; 16, i : 149, 264; 19, 6 : 
20; 23, 2 : 77; 39, 1; 45, l ; 45, 2 : 
235; 4 9 , 5 : 7 4 ; 5 5 , 9 : 6 1 ; 5 8 , 3 : 
17. 
v. litoralis 19. 6 : 20. 
ssp. Gerardi 58, 3 : 17. 
— conglomeratus 5, 1 : 130; 9, 11 : 
55; 1 1 , 3 : 5 4 ; 1 1 , 1 1 : 1 9 ; 1 3 , 2 : 
24; 13, 4 : 26; 16, 4 : 148, 264; 19, 
6 : 19; 23, 2 : 76; 32, 1 : 205; 32 . 
3 : 65; 39, 5 : 13; 45, 1; 45, 2 : 233; 
46, 7 : 12; 49, 3 : 37; 49, 5 : 73; 58, 
2 : 7; 58, 3 : 1 7 . 
effusus 5 , 1 : 1 3 1 ; 9 , 1 1 : 5 5 ; 11, 
3 : 54; 11, 11 : 19; 16, 4 : 148; 19, 
6 : 1 9 ; 23, 2 : 76; 32, 1 : 205; 45, 1; 
45, 2 : 234; 46, 6; 49, 5 : 73; 55, 
9 : 61; 58, 3 : 1 7 . 
— filiformis 5, 1 : 132; 6, 3; 8, 4 : 84; 
11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 13. 2 : 24; 
13, 4 : 26; 16, 2 : 172; 16, 4 : 148, 
264, 302; 19, 6 : 19; 23, 1; 23, 2 : 
76; 2 3 , 4 : 4 5 ; 23 .5 ; 2 3 , 6 : 1 6 5 ; 
25, 7 : 94, 128; 32, 1 : 205; 32, 3 : 
65; 39 ,1 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 3 4 ; 46, 
1 : 69; 46, 6; 49, 3 : 37; 49, 5 : 73; 
55, 9 : 61; 58, 2 : 7; 58, 3 : 17. 
Juncus fuscoater 16, 4 : 149, 264; 46, 
7 : 13; 55, 9 : 61. 
- — v. alpinus 16, 4 : 149, 264, 302. 
— v. rarif lorus 16, 4 : 149, 264. 
Gerardi 5, 1 : 145; 8, 4 : 85; 11, 
3 : 5 4 ; 1 1 , 1 1 : 1 9 ; 1 3 , 2 : 2 4 ; 13, 
4 : 26; 16, 4 : 149, 264; 23, 2 : 77; 
23, 5; 23, 6 : 165; 32, 1 : 205; 36, 3; 
39, 1; 49, 5 : 74; 55, 9 : 62; 58, 
2 : 7. 
glaucus 5, 1 : 133. 
lamp(r)ocarpus 5, 1 : 137; 9, 11 : 
55; 1 1 , 3 : 5 4 ; 1 1 , 1 1 : 1 9 ; 1 3 , 2 : 
2 4; (16, 4 : 149); 19, 6 : 19; 23, 2 : 
76; 23, 4 : 45; 32, 1 : 205; 45, 1; 
45. 2 : 236; 46, 7 : 12; 49, 5 : 73; 
55, 9 : 61; 58, 3 : 1 7 . 
v. cuspidatus 19, 6 : 19. 
nodulosus 55, 9 : 61; 58, 2 : 7. 
— ranarius (55. 9 : 62). 
silvaticus (5. 1 : 136). 
squarrosus (5, 1 : 144); 16, 4 : 149. 
stygius 5, 1 : 149; 8, 4 : 84; 13, 4 : 
26; 16, 2 : 173; 16, 4 : 150, 264; 
23, 2 : 77; 32, 3 : 65; 45, 1; 45 . 2 : 
235; 46, 1 : 70; 49, 3 : 38; 49, 5 : 
74; 49, 6; 55, 8; 58, 2 : 7. 
supinus 5, 1 : 142; 9, 11 : 56; 11, 
3 : 54; 11, 11 : 19; 13, 2 : 24; 16. 
4 : 149, 264; 19, 6 : 20; 23, 2 : 77; 
23, 4 : 45; 32, 1 : 205; 32, 3 : 65; 
34, 4 : 5; 45, 1; 45, 2 : 235; 46, 1 : 
69; 46, 7 : 13; 49, 5 : 74; 49, 6; 58, 
3 : 1 7 . 
f. f lui tans 23, 2 : 7 7 ; 23, 4 : 45. 
— trif idus 5, 1 : 152; 8. 4 : 84; 16, 2 : 
173 (vide addeiul.); 1 6 , 4 : 1 5 0 ; 
25, 7 : 94, 128; 55, 1 : 67. 
— triglumis 5, 1 : 150; 6, 3; 8, 4 : 84; 
16, 2 : 173; 25, 7 : 94, 128. 
Jun iperus communis 5, 1 : 70; 6, 3 : 
220; 8, 4 : 86; 9 , 1 1 : 54; 11, 3 : 53; 
11, 11 : 18; 13, 2 : 23; 13, 4 : 24; 
1 6 , 2 : 1 7 9 ; 1 6 , 4 : 1 4 5 , 264, 302; 
19, 6 : 19; 23, 2 : 74; 23, 4 : 44; 
23, 5; 23, 6 : 170; 32, 1 : 190; 32, 
3 : 54; 34 . 2; 39, 1; 4 2 : 145, 197; 
45, 1; 45, 2 : 178; 46, 1 : 37; 46, 6; 
49 .1 ; 4 9 , 3 : 2 5 ; 4 9 , 5 : 6 2 ; 55 ,8 ; 
£5, 9 : 45; 58, 2 : 6; 58, 3 : 16. 
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Juniperus communis f. liiberniea 23, 
2 : 75; 58, 3 : 1 6 . 
f., v. nana 5, 1 : 72; 8, 4 : 86; 
11, 3 : 53; 11, 11 : 18; 13, 4 : 24; 
16, 2 : 179; 16, 4 : 145, 264; 25, 7 : 
94, 128; 34, 4 : 5; 58, 3 : 16. 
f., v. subnana 5, 1 : 73; 11, 3 : 
53; 16, 2 : 180; 16, 4 : 145; 25, 7 : 
94, 128; 39, 1; 58, 2 : 6. 
• f. suecica 23, 2 : 75; 58, 2 : 6. 
Kent ia sp.? 49, 3 : 74. 
Knaut ia arvensis 9, 11 : 82; 11, 11 : 
42; 1 3 , 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 6 1 ; 1 6 , 4 : 
241, 292, 307; 1 9 , 6 : 5 1 ; 2 3 , 2 : 
130; 23, 4 : 73; 25, 1 : 33; 32, 1 : 
254; 32, 3 : 102; 34, 4 : 22; 36, 3; 
37, 4 : 116; 4 2 : 447; 45, 1; 45, 2 : 
438; 46, 1 : 128; 49, 1; 49, 5 : 106; 
49, 6; 5 1 : 4 25; 55, 9 : 103; 58. 2 : 
24. 
f., v. integrifolia 9, 11 : 82; 23, 
» : 73; 34. 4 : 22; 46, 1 : 128; 5 1 
431. 
Kobresia caricina (5, I : 218). 
Koenigia islandica 21, 1 : 250. 
Lactuca augustana 14, 2 : 107; 54 ; 344. 
— muralis 11, 3 : 77; 11, 11 : 44; 19, 
6 : 53; 32, 1 : 259; 36, 3; 45, 2 : 
476; 49, 5 : 1 1 1 ; 54 : 342; 58, 3 : 
20 (mp.). 
— sativa 14, 2 : 107; 16, 4 : 248; 49, 
3 : 73; 54 : 344. 
— — v. capi ta ta 14, 2 : 107. 
— — v. romana 14, 2 : 107. 
-— scariola 46, 7 : 39. 
v. sat iva 37, 4 : 58, 69. 
Lamium album 9, 11 : 80; 11, 11 : 40; 
13, 2 : 40; 13, 4 : 59; 16, 4 : 236; 
19, 6 : 48; 23, 2 : 127; 25, 1 : 49; 
32, 1 : 248; 45, 2 : 407; 49, 5 : 102; 
5 1 : 204; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21. 
— amplexicaule 11, 3 : 74; 11, 11 : 
40; 13, 4 : 59; 16, 4 : 237; 19, 6 : 
49; 23, 2 : 127; 25, 1 : 49; 32, 3 : 
98; 3 4 , 4 : 2 1 ; 45 ,1 ; 4 5 . 2 : 4 0 7 ; 
46, 1 : 120; 46, 7 : 33; 49. 5 : 102; 
5 1 : 215; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21. 
— galeobdolon 51 : 219. 
— h y b r i d i i n i 32, 3 : 98; 45, 1; 45, 2 : 
407; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21. 
— incisum 11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 23, 
2 : 127. 
— intermedium 16, 4 : 237; 23, 2 : 
127; 34, 4 : 21; 49, 5 : 102: 5 1 : 213. 
Lamium purpureum 9, 11 : 80; 11, 3 : 
74; 11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 4 : 59; 
16, 4 : 237, 290; 19, 6 : 48; 23, 2 : 
127; 25, 1 : 49; 32, 1 : 248; 45, 1; 
45, 2 : 407; 46, 7 : 33; 49, 5 : 102; 
5 1 : 207; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21. 
f. albiflorum 51 : 210. 
ssp. incisum 11, 3 : 74; 13, 4 : 
59; 16, 4 : 237, 290; 19, 6 : 48; 46, 
7 : 33; 5 1 : 210. 
La(m)psana communis 9, 11 : 84; 11, 
3 : 7 7 ; 1 1 , 1 1 : 4 4 ; 1 3 , 2 : 4 3 ; 13, 
4 : 64; 16, 4 : 248, 294; 19, 6 : 53; 
23, 2 : 133; 23, 4 : 75; 25, 1 : 39; 
32, 1 : 259; 37, 4 : 74; 45, 1; 45, 2 . 
472; 46 ,6 ; 4 6 , 7 : 3 9 ; 4 9 , 5 : 1 1 0 ; 
49, 6; 54 : 221; 55, 9 : 108; 58, 2 : 
25; 58, 3 : 20. 
I.appa glabra 32, 1 : 258; 45, 1; 45. 
2 : 463. 
-— intermedia 11, 3 : 77. 
— minor 9, 11 : 83; 11, 3 : 77; 11, 
11 :43 ; 13, 2 . 4 3 ; 13, 4 : 6 3 ; 
16, 4 : 247; 19, 6 : 52; 23, 2 : 133; 
25, 1 : 38; 37, 4 : 113; 39, 5 : 29; 
46, 6; 46, 7 : 37; 54 : 197. 
— minor X tomentosa 54 : 200. 
— uemorosa 19, 6 : 52; 54 : 196. 
— officinalis 37, 4 : 113; 54 : 195. 
— — x tomentosa 54 : 200. 
— tomentosa 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 
11, 11 : 43; 13, 4 : 63; 16, 4 : 24 7; 
1 9 , 6 : 5 2 ; 2 3 , 2 : 1 3 3 ; 2 5 , 1 : 3 8 ; 
32, 3 : 104; 34, 4 : 22; 37, 4 : 1 1 2 ; 
45, 1 : 81; 45, 2 : 463; 46, 7 : 37; 
49, 3 : 63, 73; 54 : 191; 58, 3 : 20. 
Lappula deflexa 45, 1; 45, 2 : 400. 
— echinata 32, 1 : 246; 49, 5 : 100; 
58, 2 : 2 1 . 
— lappula 45, 1; 45, 2 : 400. 
Larix decidua 5, 1 : 104. 
v. sibirica 32, 3 : 54. 
— europaea 14, 2 : 45, 111. 
— sibirica 5, 1 : 104; 13, 4 : 25; 14, 
2 : 45, 111; 34, 2; 45, 1 : 82; 46, 
1 : 37; 49, 3 : 73. 
Laserpil ium (-picium) latifolium 11, 
3 : 67; 19, 6 : 40; 25, 1 : 29; 35 : 
183; 36, 3; 42 : 402; 49, 1. 
Lathraea squamar ia 4 2 : 4 3 6 ; 49 ,1 ; 
5 1 : 114. 
La thyrus aphaca 13, 4 : 53; 16, 4 : 
221; 4 1 : 175. 
— heteropliyllus (41 : 180). 
184 Index generalis Actorum 1—(10 Ph un. 
Lathyrus mar i t imus 11, 11: 36; 13, 
4 : 53; 16, 4 : 221, 286; 4 1 : 183; 
45, 1; 45, 2 : 338. 
— — f. pubescens 8. 4 : 47. 
— montanus 11. 3 : 70; 11, 11 : 37; 
1 9 , 6 : 4 3 ; 2 3 , 2 : 1 1 8 ; 3 2 , 1 : 2 3 4 ; 
39, 1; 4 1 : 102; 42 : 365; 49, 1. 
— niger 41 : 194; 42 : 366; 49, 1. 
- odora tus 3 2 , 3 : 2 6 ; 4 1 : 1 7 6 ; 45, 
1 : 81; 49, 3 : 73. 
— palustr is (paluster) 9, 11 : 75; 11, 
3 : 7 0 ; 1 1 , 1 1 : 3 6 ; 1 3 , 2 : 3 7 ; 13, 
4 : 5 3 ; 1 6 , 4 : 2 2 1 , 286, 305; 23, 
2 : 1 1 8 ; 23 ,5 ; 23 ,6 ; 3 2 , 1 : 2 3 4 ; 
32, 3 : 87; 34, 4 : 1 9 ; 4 1 : 187; 4 2 . 
364; 45. 1; 45, 2 : 338; 46, 1 : 106; 
46 7 : 27; 49, 1; 49, 3 : 53; 49, 5 : 
93; 58, 2 : 18. 
f. angustifolius 16, 4 : 221. 
f. latifolius 13, 4 : 53; 16, 4 : 
221. 
pratensis 9, 11 : 75; 11, 3 : 70; 11, 
1 1 : 3 6 ; 1 3 , 2 : 3 7 ; 1 3 , 4 : 5 3 ; 16, 
4 : 221, 286, 305; 19, 6 : 43; 23, 
2 : 118; 23, 4 : 67; 23, 6; 25, 1 : 
19; 32, 1 : 234; 32, 3 : 8 7 ; 34, 2; 
34, 4 : 1 9 ; 36, 3; 4 1 . 180; 4 2 : 365; 
45, 1; 45, 2 : 338; 46, 1 : 106; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 53; 49, 5 : 93; 49, 6; 
55, 8; 55, 9 : 87; 58, 2 : 18; 58, 3 : 19. 
— v. villosulus 16. 4 : 221. 
— sativus 41 : 175. 
—• silvestris (silvester) 9, 11 : 75; 14, 
2 : 60; 19, 6 : 43; 4 1 : 176; 4 2 : 364; 
45 1; 45, 2 : 337; 46, 6; 46 7 : 26; 
49, 1 
tuberosus 41 : 176; 49, 5 : 93. 
vernus 9 , 1 1 : 7 5 ; 1 1 , 3 : 7 0 ; 11. 
11 : 37; 13, 2 : 37; 16. 4 : 221. 286; 
19, 6 : 43; 23, 2 : 1 1 8 ; 32, 1 : 234; 
32, 3 : 87; 34. 2; 36, 3; 4 1 : 195; 
4 2 : 3 6 6 ; 45 ,1 ; 45 ,2 , 339; 46 ,6 ; 
46, 7 : 27; 49, 1; 49. 3 : 53; 49, 5 : 
93; 55, 9 : 87; 58 2 : 1 8 : 58. 3 : 19. 
— sp. 14, 2 : 60. 
Lauras uobilis? 49, 3 : 73. 
Lavandula spica 51 : 256. 
Lava te ra thuringiaca 3 5 : 8 2 ; 45 ,1 ; 
45. 2 : 362. 
— tr imestr is 35 : 82. 
— sp. 49, 3 : 73. 
Ledum palustre 6. 3; 8. 4 : 45; 9. 11 : 
7 7; 11, 3 : 71; 11, 11 : 37; 13. 2 • 
38; 13, 3; 13, 4 : 55; 16, 2 : 164; 
16, 4 : 226, 288, 306; 19, 6 : 44; 
23, 2 : 120: 23, 4 : 68; 25, 1 : 43; 
25, 7 : 101, 135; 31, 1 : 15; 32, 1 : 
243; 32, 3 : 95; 34, 2; 4 1 : 334; 
45, 1; 45, 2 : 389; 46, 1 : 1 1 7 ; 46. 6; 
49, 3 : 57; 49, 4 : 25; 49, 5 : 98; 
55, 8 (fig.); 55, 9 : 94; 58, 2 : 20; 
58, 3 : 19. 
Ledum palustre f., v. d i la ta tum 11, 
3 : 71; 16, 4 : 226. 
Leersia orvzoides (5, 1 : 335). 
Lemna gibba (5. 1 : 186); 16. 4 : 152. 
minor 5, 1 : 187; 9, 11 : 57; 11, 3 : 
55; 11, 11 : 20; 13, 2 : 25; 13, 4 : 
27; 16, 4 : 152, 266; 19, 6 : 21; 23, 
2 : 79; 23, 5; 32, 1 : 204; 32, 3 : 65; 
39, 1; 39, 5 : 13; 45, 1; 45, 2 : 233; 
46, 7 : 12; 49, 3 : 37; 49, 5 : 73; 
49, 6; 55, 9 : 61; 58, 2 : 7. 
— polyrrhiza 16. 4 : 152, 266; 45, 1; 
45, 2 : 233. 
— trisulca 5, 1 : 185; 8, 4 : 83; 11, 
3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 2 : 25; 13, 
4 : 27; 16, 4 : 152, 266; 23, 2 : 79; 
23, 5; 23, 6 : 168; 32, l : 204; 45, 1; 
45, 2 : 232; 49, 5 : 73; 49, 6; 58, 
2 : 6. 
I.eontodon au(c)tumnalis 8, 4 : 35; 
9, 11 : 84; 11, 3 : 77; 11, 11 : 44; 
13, 2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 248, 
294, 307; 19, 6 : 53; 23, 2 : 133; 
23, 4 : 75; 23, 5; 23, 6 : 168; 25, 
1 : 39; 32, 1 : 259; 32, 3 : 105; 34, 2; 
36, 3; 37, 4 : 71; 39, 1; 42 : 461; 
45, 1; 45, 2 : 473; 46. 1 : 132; 49, 
3 : 66; 49. 5 : 110; 54 : 229; 55, 9 : 
108; 58, 2 : 25; 58, 3 : 20. 
v. taraxaci 54 : 232. 
v. villosus 16, 4 : 248, 294. 
- balt icus 54 : 233. 
hispidus 9, 1 1 : 84; 13, 2 : 43; 16, 
4 : 2 4 8 , 294, 307; 1 9 , 6 : 5 3 ; 23, 
4 : 75; 25, 1 : 40; 37, 4 : 72; 39. 
5 : 30; 45, 1; 45, 2 : 473; 46, 6; 
46, 7 : 39; 49, 5 : 110; 49, 6; 54 : 
224; 55, 9 : 108. 
v. hastilis 9, 11 : 84; 54 : 228; 
55, 9 : 108. 
— keret inus 54 : 233. 
— pyrenaicus (54 : 233). 
Leon(t)urus cardiaca 13, 2 : 41; 13, 
4 : 59; 16, 4 : 237; 19, 6 : 49; 23, 
2 : 127; 32, 1 : 248; 45, 1; 45. 2 : 
4 12; 51 : 245; 55. 9 : 98. 
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Lepidium catnpestre 30 : 383. 
— densiflorum 58, 2 : 14. 
— draba 30 : 386; 32, 1 : 225; 34, 4 : 
16. 
— latifolium 30 : 386. 
— perfol ia tum 30 : 384. 
— ruderale 9, 11 : 69; 11, 3 : 65; 11, 
1 1 : 3 1 ; 1 3 , 2 : 3 4 ; 1 3 , 4 : 4 6 ; 16, 
4 : 205, 282; 19, 6 : 35; 23, 2 : 107; 
30 : 384; 32, 1 : 225; 39, 5 : 20; 
45, 1; 45, 2 : 302; 49, 3 : 48; 49, 
5 : 86; 55, 9 : 77; 58, 2 : 14. 
— sat ivum 14, 2 : 69; 16, 4 : 205; 30 
383. 
—• virginicuni 32, 1 : 225. 
Lepturus incurvatus (5, 1 : 452). 
Leucojum vernum 5 : 130. 
Levisticum levisticum 45, 1 : 80; 45, 
2 : 382. 
— officinale 9, 11 : 72; 14, 2 : 97, 115; 
19, 6 : 40; 23, 2 :• 111; 32, 1 : 241; 
32, 3 : 93; 35 : 186; 37, 4 : 59; 49, 
5 : 47; 58, 2 : 19. 
Libanotis montana 16, 4 : 2 1 1 ; 35 : 
210 . 
Ligularia sibirica 54 : 138. 
I. igustrum ovalifolium 37, 4 : 59. 
- S tauntoni 37, 4 : 59. 
— vulgäre 14, 2 : 99, 115; 37, 4 : 59; 
5 1 : 269. 
U l ium bulbiferum 5, 1 : 111; 34, 4 : 5; 
45, 1 : 81; 46, 1 : 7 1 ; 49, 3 : 73. 
— mar tagon 5. 1 : 112; 32, 3 : 26; 34, 
4 : 5; 46, 1 : 72. 
— sp. 49, 3 : 73. 
Limosella aquat ica 8, 4 : 43; 11, 3 : 72; 
13, 2 : 39; 16, 4 : 230, 288; 19, 6 : 
46; 23, 2 : 124; 23, 5; 32, 1 : 250; 
39, 5 : 7; 45, 1; 45, 2 : 416; 46, 7 : 
34; 49, 5 : 103; 5 1 : 26; 55, 9 : 99, 
58, 2 : 22. 
Linaria b ipar t i ta 51 : 18. 
- cymbalar ia 16, 4 : 230; 51 : 19. 
— elatine 13, 4 : 57; 16, 4 : 230; 51 : 
18. 
— genistifolia 51 : 17. 
— linaria 45, 1 : 81; 45, 2 : 415. 
— minor 16, 4 : 230; 51 : 10. 
— saxatil is (51 : 18). 
— spuria 51 : 19. 
— s t r ia ta 32, 1 : 149; 51 : 18. 
— supina 13, 4 : 57; 16, 4 : 230; 51 : 
I 7. 
Linaria vulgaris 11, 3 : 72; 11, 11 : 39; 
13, 2 : 39; 13, 4 : 57; 16, 4 : 230, 288; 
19, 6 : 4 7; 25, 1 : 46; 32, 1 : 2 49; 
34, 4 : 20; 39, 5 : 2 7 ; 4 2 : 423; 46, 
1 : 122; 49, 1; 49, 5 : 103; 5 1 : 11; 
55, 9 : 99; 58, 2 : 22; 58, 3 : 20. 
f. hemipeloria 58, 2 : 22. 
f. peloria 32, 1 : 249. 
— sp. 49, 3 : 73; 49, 6. 
Linnaea borealis 8, 4 : 38; 9, 11 : 81; 
11, 3 : 75; 11, 11 : 42; 13, 2 : 41; 
13, 4 : 60; 16, 2 : 161; 16, 4 : 240, 
292, 307; 19, 6 : 50; 23, 2 : 129; 
23, 4 : 73; 25, 1 : 32; 25, 7 : 102, 
136; 31, 1 : 46; 32, 1 : 253; 32, 3 : 
102; 34, 2; 45, 1; 45, 2 : 437; 46, 
I : 128; 46, 6; 46, 7 : 36; 49, 3 : 
62; 49, 5 : 106; 5 1 : 357; 55, 9 : 
103; 58, 2 : 23; 58, 3 : 20. 
Linum catl iart icum 11, 3 : 66; 11, 
I I : 33; 19, 6 : 38; 23, 2 : 110; 32, 
1 : 235; 35 : 105; 36, 3; 39, 1; 39, 
5 : 23; 4 2 : 374; 45, 1; 45, 2 : 344; 
49, 1; 49, 5 : 94; 55, 9 : 88; 58, 2 : 
19; 58, 3 : 1 9 (mp.). 
v. minimum 11, 3 : 66. 
— grandif lorum 32, 3 : 26; 35 : 105; 
49, 3 : 73. 
— usitatissimuin 1 4 , 2 : 9 2 , 115; 16, 
4 : 2 0 9 ; 2 3 , 2 : 1 1 0 ; 3 5 : 1 0 3 ; 37, 
4 : 59; 46, 1 : 108; 46. 7 : 28; 49, 
3 : 73; 55, 9 : 88; 58, 2 : 20. 
Listera cordata 5, 1 : 470; 8, 4 : 72; 
9, 11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 
1 3 , 2 : 2 8 ; 1 3 , 4 : 3 4 ; 1 6 , 2 : 1 7 4 ; 
1 6 , 4 : 1 7 6 , 272, 303; 1 9 , 6 : 2 6 ; 
23, 2 : 88; 23, 4 : 53; 25, 1 : 52; 25, 
7 : 97, 130; 32, I : 207; 32, 3 : 67; 
3 9 , 5 : 1 4 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 4 6 ; 46. 
1 : 76; 46, 7 : 14; 49, 3 : 39; 49, 5 : 
75; 49, 6; 55, 9 : 66; 58, 2 : 1 0 . 
- ovata 5. 1 : 472; 9, 11 : 61; 11, 3 : 
59; 13, 4 : 35; 16, 4 : 176, 272; 19, 
6 : 2 6 , 54; 2 3 , 4 : 5 3 ; 2 5 , 1 : 5 2 ; 
32, 1 : 207; 32, 3 : 67; 34, 4 : 9; 
36 ,3 ; 3 9 , 5 : 1 4 ; 4 2 : 2 6 9 ; 45 ,1 ; 
45, 2 : 245; 46, 1 : 75; 46, 6; 46, 
7 : 14; 49, 1; 49, 5 : 75; 49, 6; 55, 
9 : 65; 58. 3 : 17 (mp.). 
Li thospermum arvense 8, 4 : 43; 9, 
1 1 : 7 8 ; 11, 3 : 72; 11, 11 : 39; 13, 
2 : 39; 13, 4 : 56; 16, 4 : 229, 288; 
19, 6 : 46; 23, 2 : 123; 23, 4 : 70, 
3 2 , 1 : 2 1 6 ; 32, 3 : ;97 4 1 : 4 4 4 ; 
i s» ; Index generalis Aetorum 1—60 Phan. 
4 5 , 1 ; 4 5 , 2 : 4 0 1 ; 4 6 , 1 : 1 1 9 ; 46. 
7 : 32; 49. 3 : 59; 49, 5 : 101; 55, 
9 : 97; 58, 2 : 21 
Lithospermum arvense v. coemlescens 
4 1 . 447. 
officinale (41 : 444); 55, 9 : 97. 
Litorella lacustris 51 : 157. 
IJoydia serotina (5, 1 : 112). 
Lobelia cardinalis 51 : 415. 
— dortniann(i)a 9, 11 : 82; 11, 11 : 
42; 16, 4 : 241, 292; 19, 6 : 51; 23, 
4 : 7 3 ; 3 2 , 3 : 1 0 3 ; 3 4 , 4 : 2 1 ; 39, 
5 : 2 9 ; 45 ,1; 4 5 , 2 : 4 4 4 ; 4 6 , 1 : 
129; 4 9 , 3 : 6 3 ; 4 9 , 5 : 1 0 7 ; 5 1 : 
410; 58, 2 : 24. 
v. decolor 51 : 414. 
— erinus 32, 3 : 2 6 ; 49, 3 : 73; 51 : 
415. 
— fulgens 51 : 415. 
— pr ima donna 51 : 415. 
— ramosa 51 : 415. 
— splendens 51 : 415. 
— sp. 49, 6. 
Loiseleuria procuinbens 6, 3 : 232; 25. 
7 : 101, 135; 4 1 : 331. 
Lolium italicum 5, 1 : 450; 19, 6 : 25. 
linicolum 5. 1 : 451; 9, 11 : 61; 11, 
11 : 24; 13, 2 : 28; 16, 4 : 174, 272, 
19, 6 : 25; 23, 2 : 87; 23, 4 : 52; 34, 
4 : 9; 46, 1 : 55; 46, 7 : 1 0 . 
mult i f lorum 5, 1 : 450; 16, 4 : 174; 
32, 1 : 200; 45, 1; 45, 2 : 207. 
perenne 5, 1 : 449; 11, 3 : 59; 11, 
11 : 24; 13, 4 : 34; 16, 4 : 174; 19, 
1:116 ; 32, 1 : 200; 45, 1; 45, 2 : 
207; 55, 9 : 53; 58, 2 : 10. 
remotum 45, 1; 45, 2 : 207; 55, 
9 : 52; 58, 2 : 10. 
— temulentum 5, 1 : 452; 19, 6 : 25. 
I.onicera Alberti 14, 2 : 104; 51 : 371. 
•— alpigena 51 : 371. 
— bella albida 37, 4 : 59, 127. 
caprifolium 14, 2 : 104, 116; 25, 
1 : 32; 5 1 : 371. 
— elirysantha 37, 4 : 58, 125. 
— coerulea 6, 3 : 232; 8, 4 : 38; 14, 
2 : 104; 23, 1; 37, 4 : 58, 123; 45, 
1 : 281; 45. 2 : 437; 49, 3 : 73; 5 1 : 
366. 
v. g labra 51 : 370. 
— involucrata 37, 4 : 58, 124. 
— Ledebouri 14, 2 : 104, 116; 37, 4 : 
58, 123; 5 1 : 371. 
Maackii 37, 4 : 58, 125. 
I.onicera minutif lora 37, 4 : 126. 
— muendeniensis 37, 4 : 58, 126. 
— nervosa 37, 4 : 58, 124. 
— notlia carno-rosea 37, 4 : 59, 127. 
— orientalis 37, 4 : 58, 124. 
— parvifolia 37, 4 : 58, 124. 
— periclymenum 14, 2 : 104, 116; 51 : 
371. 
— Regeliana 37. 4 : 58, 126. 
— Ruprecht iana 37, 4 : 58, 125. 
— segreziensis 37, 4 : 58, 126. 
— spinosa 51 : 371. 
ta tar ica 1 4 . 2 : 1 0 4 , 116; 3 7 , 4 : 
58, 124; 45, 1 : 82; 49, 3 : 73; 5 1 : 
370. 
— xylosteum 9 , 1 1 : 8 1 ; 1 1 , 3 : 7 5 ; 
11, 11 : 42; 13, 2 : 41; 14, 2 • 104; 
1 6 , 4 : 2 4 0 , 292; 1 9 , 6 : 5 0 ; 23 ,1 ; 
23, 2 : 129; 23, 4 : 73; 25, 1 : 33; 
32, 1 : 253; 32, 3 : 102; 36, 3; 37. 
4 : 58, 120; 4 2 : 445; 45, 1; 45, 2 : 
436; 46, 1 : 127; 46, 6; 46, 7 : 36; 
49 ,1 ; 4 9 , 5 : 1 0 6 ; 49,6; 5 1 : 3 6 0 ; 
55, 9 : 103; 58, 3 : 20. 
— xvlostoides 37, 4 : 58, 127. 
I.otus corniculatus 9, 11 : 76; 11, 3 : 
70; 1 1 , 1 1 : 3 7 ; 1 3 , 4 : 5 4 ; 1 6 , 4 : 
222; 19. 6 : 43; 32, 1 : 233; 36, 3; 
39, 5 : 22; 4 1 : 241; 42 : 359; 45, 1; 
45, 2 : 333; 46, 7 : 26; 49, 1; 49, 
5 : 92; 55, 9 : 86; 58, 2 : 18; 58, 
3 : 18. 
v. crassifolius 16, 4 : 223; 41 : 
241. 
Lupinus angustifolius 14, 2 : 87; 32, 
3 : 26; 4 1 : 279. 
— luteus 41 : 280. 
— polyphyllus 41 : 279. 
— sp. 49, 3 : 73. 
Luzula arcuata 5, 1 : 162; 16, 2 : 173; 
25, 7 : 94, 128. 
• v. confusa 25, 7 : 94. 
— campestris 5, 1 : 157; 11, 3 : 54; 
1 6 , 4 : 1 5 0 ; 1 9 , 6 : 2 0 ; 2 3 , 2 : 7 7 ; 
36 ,3 ; 4 2 : 2 4 7 ; 49,1; 4 9 , 5 : 7 4 ; 
55, 9 : 62; 58. 3 : 17. 
v., ssp. multiflora 5, 1 : 158; 
9, 11 : 56; 11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 
13, 2 : 24; 13, 4 : 26; 16, 2 : 173; 
16. 4 : 150; 23, 2 : 77; 23, 4 : 46; 
25, 7 : 94, 128. 
• v. nigricans 16, 4 : 150. 
— •— v., ssp. pnllcrcers 5. 1 : 160; 
9. I I : 56; 11, 3 : 54; 11 1 1 : 20; 
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13, 4 : 26; 16 , 2 : 173; 1 6 , 4 : 150; 
23 , 2 : 77; 2 3 , 4 : 46; 4 6 , 7 : 13. 
Luzula campestris v. sudetica 5, 1 : 
159. 
— confusa 5, 1 : 163. 
— liyperborea 5, 1 : 164. 
— multif lora 8, 4 : 84; 16, 4 : 264, 
302; 19 , 6 : 20; 2 3 , 5; 2 3 , 6; 3 2 , 
I : 205; 3 2 , 3 : 66; 3 4 , 2; 39 , 1; 
4 2 : 248; 45 , 1; 4 5 , 2 : 236; 4 6 , 1 : 
70; 49 , 1; 4 9 , 3 : 38; 4 9 , 5 : 74; 55 , 
9 : 63; 58 , 2 : 7; 58 , 3 : 1 7 . 
v. nigricans 16, 4 : 264. 
v. pallescens 8, 4 : 84; 16, 4 : 
264. 
— — x sudetica 34, 4 : 5. 
— nemorosa 5, 1 : 154; 46, 7 : 13. 
pallescens 19, 6 : 20; 32, 3 : 66; 
45, 1; 45. 2 : 237; 46, 1 :171 ; 49, 
3 : 38; 55 , 9 : 63; 58 , 2 : 7. 
— parvif lora 5, 1 : 154; 8, 4 : 84; 16, 
2 : 1 7 3 ; ( 16 ,4 :150 ) ; 2 5 . 7 : 9 4 , 
128. 
— pilosa 5, 1 : 156; 8, 4 : 84; 9, 11 : 
56; 11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 13 , 2 : 
24; 13, 4 : 26; 16, 2 : 173; 16 , 4 : 
150, 264, 302; 1 9 , 6 : 2 0 ; 2 3 , 2 : 
77; 2 3 , 4 : 45; 25 , 7 : 94, 128; 3 2 , 
1 : 205; 3 2 , 3 : 66; 3 4 , 2; 3 6 , 3; 
4 2 : 2 4 7 ; 45,1; 4 5 , 2 : 2 3 6 ; 46, 
1 : 70; 46 , 6; 49 , 1; 49 , 3 : 38; 4 9 , 
5 : 74; 55 . 8; 55 , 9 : 62; 58 , 2 : 7; 
58 , 3 : 17. 
— spicata 5, 1 : 164; 8, 4 : 83; 16, 
2 : 173; 2 5 , 7 : 94, 128. 
— sudetica 34, 4 : 5; 39, 5 : 13; 45, 1; 
45 , 2 : 237; 46 , 1 : 70; 49 . 3 : 38; 
4 9 , 6. 
— Wahlenbergii 5, I : 155; 6 3; 25. 
7 : 94, 128. 
Lychnis alba 3 9 , 5 : 1 6 ; 4 6 , 1 : 8 9 ; 
4 6 , 7 : 1 7 ; 4 9 , 3 : 44. 
— alpina 49, 6. 
— clialcedonica 30 : 29. 
— flos cuculi 9, 11 : 65; 11, 3 : 63; 
11, 11 : 28; 13 , 2 : 31; 13 , 4 : 40; 
16, 4 : 193, 278; 19 , 6 : 31; 2 3 , 2 : 
100; 2 5 , 1 : 13; 3 0 : 28; 3 4 , 4 : 14; 
3 9 , 5 : 17; 4 6 , 1 : 90; 4 9 , 3 : 44; 4 9 , 
5 : 84; 58 , 2 : 13. 
— rubra 39, 5 : 1 7 ; 46, 1 : 89; 46, 7 : 
17; 4 9 , 3 : 44; 4 9 , 6; 58 , 3 : 1 8 . 
— viscaria 36, 3; 39, 5 : 1 7 ; 46, 1 : 
90; 49 , 3 : 44; 58 , 3 : 1 8 . 
Lychnis viscaria f. al biflora 46, 7 : 1 7 . 
— sp. 4 9 , 3 : 73. 
Lycopsis arvensis 55, 9 : 96; 58, 2 : 21. 
Lycopus europaeus 9, 11 : 80; 11, 3 . 
73; 11, 11 : 40; 13 , 2 : 40; 19 , 6 : 
48; 2 3 , 2 : 126; 2 5 , 1 : 49; 2 3 , 6; 
3 2 , 1 : 147; 36 , 3; 39 , 5 : 26; 45 , 1; 
45 , 2 : 403; 4 6 , 7 : 33; 4 9 , 5 : 102; 
5 1 : 170; 55 , 9 : 99; 58 , 2 : 21; 58 , 
3 : 19; 6 0 : 220, 222. 
Lysimachia punc ta ta 41 : 370. 
— nummular ia 41 : 370. 
— thyrsif lora 9. 11 : 77; 11, 3 : 71; 
11, 11 : 38; 13 , 2 : 38; 16 , 2 : 163; 
16, 4 : 227, 288, 306; 19 , 6 : 45; 
2 3 , 2 : 1 2 1 ; 2 3 , 4 : 6 9 ; 23 ,5 ; 23, 
6 : 168; 2 5 , 1 : 50; 3 2 , 1 : 244; 3 2 , 
3 : 96; 4 1 : 372; 45 , 1; 4 5 , 2 : 394; 
46 , 1 : 118; 4 6 , 6; 4 9 , 3 : 58; 5 8 , 
2 : 20; 58 , 3 : 19. 
— vulgaris 9, 11 : 77; 11, 3 : 71; 11. 
11 : 38; 13, 2 : 38; 13 , 4 : 55; 16 , 
4 : 226, 288, 306; 19, 6 : 45; 2 3 , 1; 
23, 2 : 1 2 1 ; 23, 4 : 69; 23, 6 : 168; 
3 2 , 1 : 2 4 4 ; 3 2 , 3 : 9 7 ; 3 4 , 4 : 1 9 ; 
36 ,3 ; 39 ,1 ; 4 1 : 3 6 7 ; 4 2 : 4 1 0 ; 
45, 1; 45, 2 : 394; 46, 1 : 1 1 8 ; 46, 6; 
49 , 1; 49 , 3 : 58; 4 9 , 5 : 99; 49 , 6; 
55, 9 : 95; 58 , 2 : 20; 58 , 3 : 19; 6 0 : 
379. 
v. oppositifolia 16, 4 : 227. 
Ly th rum salicaria 9, 11 : 74; 11, 3 : 
69; 11, 11 : 36; 13 , 2 : 36; 13 , 4 : 
51; 1 6 , 4 : 2 1 6 , 286, 305; 1 9 , 6 : 
42; 2 3 , 2 : 1 1 5 ; 2 3 , 4 : 6 6 ; 23, 5; 
23 , 6 : 168; 2 5 , 1 : 26; 3 2 , 1 : 239; 
3 2 , 3 : 91; 3 4 , 4 : 18; 3 5 : 386; 3 6 , 3; 
39 , 1; 4 2 : 391; 45 , 1; 4 5 , 2 : 373; 
46, 1 : 1 1 1 ; 49, 3 : 55; 49, 5 : 96; 
4 9 , 6; 55 , 9 : 91; 58 , 2 : 18; 5 8 , 3 : 
19; 6 0 : 379. 
f. glabruin 16, 4 : 216. 
f. ovato-brevifolium 16, 4 : 216. 
f. rar i f lorum 16, 4 : 216. 
f. sparsifolium 16, 4 : 216. 
— virgatum 35 : 390. 
Madia sativa 37, 4 : 58, 83; 54 : 71. 
Mahonia aquifolium 14, 2 : 69; 30 : 
152. 
Majan themum bifoliuni 5, 1 : 123; 8, 
4 : 45; 9, 11 : 55; 11 , 3 : 54; 1 1 , 
11 : 19; 13 , 2 : 24; 13 , 4 : 25; 16 , 
2 : 172; 16 , 4 : 148; 264, 302; 1 9 , 
6 : 1 9 ; 2 3 , 2 : 76; 23 , 4 : 45; 23 , 5; 
188 Index generalis Actorum 1—(10 Ph un. 
25, 7 : 94, 128; 32, 1 : 206; 32, 3 : 
66; 34, 2; 36 ,3 ; 4 2 : 2 5 4 ; 45 .1 ; 
45, 2 : 238; 46, 1 : 72; 46, 6; 49. 1; 
49, 3 : 38; 49, 5 : 75; 49, 6; 55, 9 : 
63; 58, 2 : 7; 58, 3 : 1 7 . 
Malachium aquat ieum 19, 6 : 32; 30 : 
101; 45, 1; 45, 2 : 279. 
Malaxis monophyllos 49. 6 (?); 55, 8. 
— paludosa 5. 1 : 4 63; 11. 3 : 59; 11, 
11 : 24; 13, 2 : 28; 13. 4 : 34; 16, 
4 : 175, 272; 19, 6 : 26: 23. 2 : 88; 
23, 4 : 53; 32. 1 : 208; 32. 3 : 68; 
34, 4 : 9 ; 3 9 , 5 : 1 5 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 
248; 46, 1 : 77; 49, 3 : 40; 49, 5 : 
76; 49, 6; 55, 8. 
Malope tr i f ida 35 : 81; 49, 3 : 73. 
Malva alcea 35 : 81. 
— borealis 11, 3 : 66; 11, 11 : 33; 13, 
2 : 35; 13, 4 : 4 7; 16, 4 : 208; 19, 
6 : 37; 23, 2 : 109; 3 5 : 77. 
— moschata 35 : 81. 
— neglecta 32. 1 : 237; 35 : 79; 55, 
9 : 89. 
— pusilla 49, 5 : 95; 55, 9 : 89. 
— rotundifolia 32, 1 : 237; 39, 5 : 23; 
45, 1; 45, 2 : 362; 46, 7 : 29. 
— silvestris 13, 4 : 4 7; 16, 4 : 208; 23, 
2 : 109; 25, 1 : 14; 32. 1 : 237; 35 : 
80. 
— verticillata v. crispa 35 : 81. 
— vulgaris 16, 4 : 208. 
— sp. 49, 3 : 73. 
Marrubium vulgäre 51 : 219. 
Matricaria chamomilla 9, 11 : 83; 11, 
3 : 76; 11, I 1 : 43; 13, 4 : 62; 16, 
4 : 245; 19, 6 : 52; 23, 2 : 132; 25, 
1 : 36; 32, 1 : 256; 37, 4 : 8 1 ; 39, 
5 : 30; 45. 2 : 456; 46, 7 : 39; 49, 
5 : 108; 54 : 111; 55, 9 : 105. 
discoidea 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
1 1 : 4 3 ; 1 3 , 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 6 2 ; 16. 
4 : 245; 19, 6 : 52; 23, 2 : 132; 23. 
4 : 74; 32, 1 : 256; 34, 4 : 22; 37, 
4 : 80; 39, 5 : 30; 45. 1 : 81; 45. 
2 : 456; 46, 1 : 131; 49, 3 : 65; 49. 
5 : 108; 5 4 : 1 14; 58. 2 : 24; 58. 3 : 20. 
- inodora 6, 3; 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 
11, 11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 4 : 62; 
16, 4 : 245, 294, 307; 19, 6 : 52; 
2 3 , 2 : 1 3 2 ; 2 3 , 4 : 7 4 ; 2 5 , 1 : 3 6 ; 
3 2 , 1 : 2 5 6 ; 3 7 , 4 : 8 1 ; 45 ,1 ; 45, 
2 : 458; 46, 1 : 132; 49, 3 : 66; 49, 
5 : 108; 54 : 105; 55. 9 : 105; 58 
2 : 2'.; 58, 3 : 20. 
Matricaria inodora f., v. borealis 
13. 4 : 62; 16, 4 : 245, 294; 54 : 
110. 
— — f., ssp. mar i t ima 11, 3 : 76; 
11, 1 1 : 43; 13, 2 : 42; 13, 4 : 62; 
16, 4 : 245, 294; 32, 1 : 256; 49, 5 : 
108; 54 : 108; 55, 9 : 105; 58, 2 : 24. 
— mar i t ima 39, 1. 
— suaveolens 55, 9 : 106. 
Mattliiola annua 30 : 308; 32, 3 : 26; 
49, 3 : 73. 
— incana 30 : 308. 
Medicago arabica 16. 4 : 223; 41 : 24 7. 
falcata 13, 4 : 54; 16, 4 : 223; 41 
244; 55, 9 : 85 (mp.); 58, 2 : 18. 
hispida 41 : 246. 
— lupulina 13, 4 : 54; 16, 4 : 223; 32, 
1 : 231; 36, 3; 39, 5 : 22; 4 1 : 247; 
42 : 353; 45. 1; 45. 2 : 328; 49, 1; 
49, 3 : 52; 49, 5 : 92; 55, 9 : 85; 58, 
2 : 18. 
v. Willdenowii 41 : 248. 
— minima 13, 4 : 54; 16, 4 : 223; 41 : 
247. 
- sativa 41 : 245; 45, 1; 49, 3 : 73. 
v. varia 41 : 246. 
ssp. macrocarpa v. fa lcata 32, 
1 : 231; 45, 2 : 329. 
— ssp. — v. var ia 32, 1 : 231. 
- ssp. — v. vulgaris 32, 1 : 231. 
— sp. 14, 2 : 60. 
Melampyrum arvense 16, 4 : 232; 51 : 
71. 
— cr is ta tum 11, 3 : 73; 11, 11 : 39; 
16, 4 : 232; 36, 3; 42 : 429: 49, 1: 
5 1 : 68; 60 : 323. 
f. pallens 51 : 70. 
nemorosum 11, 3 : 73; 11, 11 : 39; 
25. 1 : 4 7; 36, 3; 39, 1 : 165; 4 2 : 
430; 45, 1; 45, 2 : 424; 46, 7 : 35; 
49, 1; 49, 5 : 104; 5 1 : 72. 
pratense 8, 4 : 42; 9 . 1 1 : 79; 11, 
3 : 73; 11. 11 : 40; 13. 2 : 39; 13, 
: 57; 16, 2 : 162; 16. 4 : 232, 290, 
306; 19. 6 : 47; 23, 2 : 124; 23, 4 : 
70; 23. 5; 25, 1 : 4 7 ; 25, 7 : 102, 
135; 32, 1 : 251; 32, 3 : 100; 34, 2; 
42 : 431; 45, 1; 45, 2 : 425; 46, 1 : 
122; 46 ,6 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 6 1 ; 49, 
5 : 104; 5 1 : 7 4; 55, 8; 55, 9 : 100; 
58, 2 : 22; 58, 3 : 19. 
f. pu rpu reum 8, 4 : 42; 51 : 76. 
— ssp. tvpicum 57, 1 : 76. 
ssp. vulgatum 51 : 76. 
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Melampyrum silvaticum 8, 4 : 42; 9, 
11 : 79; 11, 3 : 73; 11, 11 : 40; 13, 
2 : 40; 13, 4 : 57; 16, 2 : 162; 16, 
4 : 232, 290, 306; 19, 6 : 47; 23, 2 : 
124; 23, 4 : 70; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 
48; 25, 7 : 102, 135; 32, 1 : 251; 
3 2 , 3 : 1 0 0 ; 34 ,2 ; 36 ,3 ; 4 2 : 432; 
45, 1; 45, 2 : 426; 46, 1 : 122; 46, 6; 
46, 7 : 35; 49, 1; 49. 3 : 61; 49, 5 : 
104; 5 1 : 7 7 ; 55 ,8 ; 5 5 , 9 : 1 0 0 ; 
58, 2 : 22; 58, 3 : 19. 
— — v. laricetorum 51 : 79. 
— sp. 49, 6. 
Melandrium affine 30 : 21. 
— album 9 , 1 1 : 65; 11, 11 : 28; 13, 
4 : 40; 16, 4 : 192; 19, 6 : 30; 
23, 4 : 58; 25, 1 : 13; 30 : 14; 
32, 1 . 216; 34, 4 : 14; 45, 1; 45, 
2 : 269; 55, 9 : 73. 
X r ub rum 30 : 17. 
— apetalum 30 : 21. 
— dioicum (dioecum) 49, 5 : 84; 55, 
9 : 7 3 ; 5 8 , 2 : 1 3 ; 6 0 : 3 1 6 , 320. 
— noctif lorum 30 : 20; 45, 2 : 270. 
— pratense 8, 4 : 64. 
— rubrum 11, 3 : 62; 11, 11 : 28; 13, 
2 : 31; 13, 4 : 40; 16, 4 : 192, 278, 
303; 19, 6 : 31; 23, 2 : 100; 25, 1 : 
13; 2 5 , 7 : 9 8 , 132; 3 0 : 1 7 ; 32, 
1 : 216; 32, 3 : 77; 34, 4 : 14; 39, 
1 : 167. 
— — f. albiflorum 16, 4 : 193. 
— silvestre 8, 4 : 64; 36, 3; 42 : 293; 
49, 1. 
— tris te 37, 4 : 59. 
— viscosum 49, 5 : 8 4 (mp.). 
Melanosinapis communis 30 : 378. 
Melica ciliata (5, 1 : 406). 
— nu tans 5, 1 : 405; 8, 4 : 75; 9, 11 : 
60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 1 7 7 ; 16, 
4 : 1 7 0 , 270, 303; 1 9 , 6 : 2 5 ; 
23, 2 : 86; 23, 4 : 5 1 ; 25, 7 : 96, 
130; 32, 1 : 197; 32, 3 : 59; 34, 2; 
36, 3; 4 2 : 211; 45, 1; 45. 2 : 
199; 46, 1 : 54; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 32; 49, 5 : 67; 55, 8; 55, 
9 : 50; 58, 2 : 9 ; 58, 3 : 17; 60 : 
380. 
Melilotus alLus 11, 11 : 37; 13, 4 : 
54; 16, 4 ; 223; ö2, 1 : 232; 39, 
5 : 22; 4 1 : 253; 45, 1; 45, 2 : 
329; 46, 7 : 26; 49, 5 : 92; 55, 
9 : 85; 58, 2 : 1 8 . 
Melilotus altissimus 41 : 253; 58, 2 : 
18. 
— arvensis 16, 4 : 223; 32, 1 : 232. 
— indicus 32, 1 : 232; 41 : 256. 
— macrorrliiza (41 : 253). 
— officinalis 13, 4 : 54; 16, 4 : 223; 
19, 6 : 44; 32, 1 : 232; 39, 5 : 22; 
4 1 : 250; 45, 1; 45, 2 : 239; 46, 7 : 
26. 
v. macrorrli iza 16, 4 : 223. 
— sp. 14, 2 : 60. 
Melissa officinalis 51 : 178. 
Mentha aquat ica 51 : 159. 
f. h i r su ta (51 : 160). 
f. verticillata 51 : 160. 
— Arrlienii 51 : 161. 
— arvensis 8 , 4 : 3 9 ; 9 , 1 1 : 7 9 ; 11, 
3 : 73; 11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 
4 : 59; 16, 4 : 236, 290, 306; 19, 
6 : 48; 23, 1; 23, 2 : 126; 23, 4 : 
71; 23, 6; 25, 1 : 49; 32, 1 : 247; 
32, 3 : 98; 45, 1; 45, 2 : 403; 46, 
1 : 120; 46, 6; 49, 3 : 59, 74; 
4 9 , 5 : 1 0 2 ; 49 ,6 ; 5 1 : 1 6 5 ; 55, 
9 : 99; 58, 2 : 21; 58, 3 : 19. 
f., v. lapponica 8, 4 : 40; 16, 
4 : 236, 290; 5 1 : 168. 
v. r iparia 16, 4 : 236, 290. 
X aquat ica 55, 9 : 99. 
— crispa 14, 2 : 99, 115; 51 : 169. 
— gentilis 19, 6 : 48; 32, 1 : 247; 45, 
l ' : 81; 49, 5 : 102; 5 1 : 163; 55, 9 : 
99. 
— litoralis 51 : 160. 
f. i n t e r rup ta 51 : 160. 
— piper i ta 14, 2 : 99; 51 : 169. 
— sp. 49, 3 : 74. 
Menyantlies tr ifoliata 6, 3; 8, 4 : 39; 
9, 11 : 80; 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 
13, 2 : 41; 13, 3; 13. 4 : 60; 16, 2 : 
161; 16, 4 : 238, 292, 307; 19, 6 : 
50; 23, 2 : 128; 23, 4 : 72; 23, 5; 
23, 6 : 168; 25, 1 : 45; 25, 7 : 102, 
136; 32, 1 : 245; 32, 3 : 97; 45, 1; 
45, 2 : 396; 46, 1 : 119; 49, 3 : 59; 
4 9 , 5 : 1 0 0 ; 5 1 : 2 9 7 ; 5 5 , 8 (fig.); 
55, 9 : 96; 58, 2 : 20; 58, 3 : 1 9 . 
Mercurialis annua 13, 4 : 48; 16, 4 : 
210; 32, 1 : 235; 35 : 166. 
— perennis 13, 4 : 48; 16, 4 : 210; 
3 5 : 1 6 6 ; 4 2 : 3 7 7 ; 49 ,1 ; 5 5 , 9 : 
88. 
Mertensia mar i t ima 41 : 462. 
Mespilus calvcina 42 : 327; 49, 1. 
is»; 
Index generalis Aetorum 1—60 Phan. 
Mespilus monogyna 36, 3; 42 : 326; 
49, 1. 
Microstylis monophylla 5, 1 : 464; 13, 
4 : 3 4 ; 1 6 , 4 : 1 7 5 , 272; 2 3 , 4 : 
53; 45, 1; 45, 2 : 247. 
f. bifolia 16, 4 : 175. 
Milium effusuni 5, 1 : 343; 8, 4 : 73; 
9, 11 : 59; 11, 3 : 57; 11, 11 : 23; 
13, 2 : 27; 13, 4 : 31; 16, 2 : 178; 
1 6 , 4 : 1 6 5 , 270, 302; 1 9 , 6 : 2 4 ; 
23, 2 : 84; 23, 4 : 50; 23, 5; 25, 7 : 
96, 130; 3 2 , 1 : 1 9 5 ; 3 2 , 3 : 5 7 ; 
36, 3; 39, 1 : 164; 39, 5 : 10; 4 2 : 
200; 4 5 , 1 ; 4 5 , 2 : 189; 4 6 , 1 : 
47; 46, 6; 46, 7 : 9; 49, 1; 49, 3 : 
29; *49 , 5 : 65; 49, 6; 58, 2 : 9; 
58, 3 : 16. 
Miinulus Langsdorffi i 49, 5 : 103. 
— luteus 51 : 24. 
— moschatus 45, 1 : 272; 45, 2 : 416; 
5 1 : 26. 
Moehringia laterif lora 13, 4 : 41; 16, 
2 : 169; 16, 4 : 194, 278; 30 . 66. 
— tr inervis 9, 11 : 65; 11, 3 : 63; 11, 
1 1 : 2 8 ; 13, 2 : 3 2 ; 19, 6 : 3 1 ; 
23, 2 : 101; 23, 4 : 59; 30 : 65; 
32, 1 : 2 1 7 ; 32, 3 : 78; 36, 3; 42 : 
288; 45, 2 : 273; 49, 1; 49, 5 : 
83; 55, 9 : 72; 58, 2 : 13. 
Molinia coerulea 5, 1 : 402; 9, 11 : 60; 
1 1 , 1 1 : 2 3 ; 1 3 , 2 : 2 8 ; 1 3 , 4 : 3 3 ; 
1 6 , 2 : 1 7 7 ; 16, 4 : 1 7 0 , 270, 102; 
1 9 , 6 : 2 5 ; 2 3 , 2 : 8 6 ; 2 3 , 4 : 5 1 ; 
2 5 , 7 : 9 6 , 130; 3 2 , 1 : 1 9 7 ; 32, 
3 : 59; 34, 2; 39, 1; 4 2 : 210; 
45, 1; 45, 2 : 198; 46, 1 : 53; 46, 
7 : 10; 49, 1; 49, 3 : 32; 49, 5 : 
67; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 50; 58, 
2 : 9. 
Monotropa hypopi tys 9, 11 : 77; 11, 
3 : 7 1 ; 1 1 , 1 1 : 3 8 ; 1 9 , 6 : 4 5 ; 23, 
2 : 121; 25, 1 : 45; 32, 1 : 243; 
34 ,2 ; 4 1 : 3 6 3 ; 45 ,1 ; 4 5 . 2 : 
389; 4 6 , 7 : 3 1 ; 4 9 , 5 : 9 8 ; 55. 
9 : 94. 
Montia fon tana 8, 4 : 61; 9, 11 : 66; 
11, 3 : 64; 11, 11 : 29; 13, 2 : 32; 
1 3 , 4 : 4 2 ; 1 6 , 2 : 1 6 9 ; 1 6 , 4 : 1 9 8 , 
280. 304; 19, 6 : 32; 23, 2 : 102; 
23, 4 : 59; 23, 5; 25, 7 : 98. 132; 
30 : 147; 36. 3; 39, 1; 46, 6; 49. 
5 : 82. 
v. boreo-rivularis 3 0 : 150. 
Montia fontana v. r ivularis 11, 3 : 64; 
13, 2 : 32; 13, 4 : 42; 16, 4 : 198, 
2 8 0 . 
— — ssp. lamprosperma 30 : 147; 
46, 1 : 89; 46, 7 : 1 7 ; 49, 3 : 43. 
— lamprosperma 32, 1 : 215; 32, 
3 : 76; 45, 1; 45, 2 : 268; 58, 2 : 
12. 
— sp. 49 . 6. 
Morus nigra 21, 1 : 185. 
Mulgedium alpinum 8, 4 : 35; 13, 
4 : 64; 16, 4 : 249, 294; 34, 4 : 
22; 49, 6; 54 : 361. 
— macrophyl lum 5 4 : 361. 
— sibiricum 8, 4 : 35; 13, 2 : 43; 13, 
4 : 64; 16, 4 : 249, 294; 23, 4 : 
76; 34, 4 : 22; 37, 4 : 68; 39. 
5 : 3 1 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 7 6 ; 4 6 , 1 : 
134; 46 ,6 ; 4 6 , 7 : 3 9 ; 5 4 : 3 6 5 . 
fo rma 16, 4 : 249. 
—• — f. runcinatutn 54 : 371. 
Muscari botryoides 5, 1 : 112; 16, 4 : 
147; 5 8 , 2 : 7 . 
Myosotis arenaria 32, 1 : 247; 32, 
3 : 9 7 ; 3 9 , 5 : 2 5 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 
402; 46, 7 : 32; 49, 3 : 59; 58, 
3 : 19. 
— arvensis 8, 4 : 43; 11, 3 : 72; 13, 
4 : 56; 16, 2 : 163; 25, 1 : 45; 
36, 3; 42 : 416; 49, 1; 49, 5 : 101; 
5 5 , 9 : 9 6 ; 5 8 , 2 : 2 1 ; 5 8 , 3 : 1 9 . 
— baltica 58, 3 : 19. 
— caespitosa 8, 4 : 43; 9, 11 : 78; 
11, 3 : 72; 11. 11 : 38; 13, 2 : 39; 
13, 4 : 56; 16, 4 : 228, 288; 19, 
6 : 45; 23, 2 : 122; 23, 4 : 70; 32, 
1 : 247; 32, 3 : 97; 4 1 : 432; 45, 1; 
4 5 , 2 : 4 0 2 ; 4 6 , 1 : 1 1 9 ; 4 9 . 3 : 
59; 49, 5 : 100; 49, 6; 55, 9 . 96; 
58, 2 : 21; 58. 3 : 19. 
— collina 36, 3; 41 : 442; 42 : 417; 
49, 1; 49, 5 : KU; 55, 9 : 96; 60 : 
323. 
— hispida 11, 3 : 72; 11, 11 : 39; 23. 
2 : 122; 25, I : ',6; 39. 1 : 164; 
45, 2 : 403. 
— intermedia 9, 11 : 78; 11, 11 : :«8; 
13, 2 : 39; 16, 4 : 228, 288, 306; 
19, 6 : 45; 23, 2 : 122; 23, 4 : 70; 
32, 1 : 247; 32, 3 : 97; 4 1 : 437; 
45, 1; 45, 2 : 403; 46, I : 120; 49. 
3 : 59. 
— laxa 41 : 435; 49, 5 : 100. 
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Myosotis micrantha 41 : 439; 42 : 418; 
' 49, 1; 49, 5 : 101; 55, 9 : 96; 58, 
2 : 21 . 
— palustr is 9, 11 : 78; 11, 11 : 38; 
13, 2 : 39; 13, 4 : 56; 16, 4 : 228, 
288; 19, 6 : 45; 23, 1; 23, 2 : 
122; 23, 4 : 69; 25, 1 : 45; 32, 
1 : 246; 32, 3 : 97; 4 1 : 423; 45, 1; 
4 5 , 2 : 4 0 1 ; 46 ,6 ; 4 6 , 7 : 3 2 ; 49, 
3 : 59; 60 : 376. 
v. scorpioides 11, 11 : 38. 
v. strigulosa 11, 11 : 38. 
— scorpioides 49, 5 : 100; 58, 2 : 21. 
— silvatica 8, 4 : 43; 16, 4 : 228; 
2 3 , 2 : 1 2 2 ; 2 5 , 7 : 1 0 2 , 135; 32, 
1 : 2 4 7 ; 3 7 , 4 : 5 9 ; 41 : 427; 45, 
1 : 8 1 ; 46, 7 : 32; 49, 3 : 74; 55, 
9 : 9 6 ; 5 8 , 2 : 2 1 . 
— — f. lactea 58, 2 : 21. 
—• sparsif lora 41 : 436. 
— str ic ta 9 , 1 1 : 78; 11, 3 : 72; 11, 
11 : 39; 13, 2 : 39; 13, 4 : 56; 16, 
4 : 229, 288; 19, 6 : 46; 23, 2 : 122. 
— suaveolens 41 : 431. 
Myosurus minimus 9, 11 : 67; 11, 3 : 
64; 1 1 , 1 1 : 3 0 ; 1 3 , 2 : 3 3 ; 13, 
4 : 43; 16, 4 : 199, 280; 19, 6 : 
33; 2 3 , 2 : 1 0 3 ; 3 0 : 1 8 3 ; 3 2 , 1 : 
220; 3 2 , 3 : 8 0 ; 3 9 , 5 : 1 8 ; 4 2 : 
300; 45, 1; 45, 2 : 287; 46, 7 : 
19; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 4 6 ; 4 9 , 5 : 8 5 ; 
55, 9 : 75; 58, 2 : 14. 
Myrica gale 11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 13, 
2 : 30; 13, 4 : 37; 16, 4 : 186, 
276; 19, 6 : 28; 21, 1 : 71; 23, 5; 
23, 6 : 170; 32 , 1 : 209; 39, 1; 
45, 1; 45, 2 : 253; 46, 7 : 15; 49, 
4 : 22; 49, 5 : 77 (mp.); 55, 8; 
55, 9 : 67 (mp.); 58, 2 : 11. 
Myriophyllum alternif lorum 8, 4 : 50; 
9, 11 : 73; 11, 11 : 35; 13, 2 : 26; 
13, 4 : 51; 16, 2 : 165; 16, 4 : 216, 
286; 1 9 , 6 : 4 1 ; 2 3 , 2 : 1 1 4 ; 23, 
4 : 65; 25, 7 : 100, 134; 32, 1 : 240; 
32, 3 : 92; 35 : 372; 39. 5 : 24; 45, 
1; 4 5 , 2 : 3 7 7 ; 46, 1 : 1 1 4 ; 49, 
3 : 56; 49, 5 : 96. 
— spicatum 8, 4 : 50; 11, 3 : 68; 
11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 13, 4 : 51; 
16, 4 : 215, 284; 19, 6 : 41; 23, 2 : 
114; 23, 5; 23, 6 : 168; 32, 1 : 240; 
34, 4 : 17; 35 : 368; 45, 1; 45, 2 : 
377; 46, 1 : 113; 49, 5 : 96; 49, 6; 
55, 9 : 91; 58. 2 : 1 8 ; 60 : 233. 
Myriophyllum spicatum v. squamosum 
11, 11 : 35; 16, 4 : 216. 
— vertici l latum 23, 6 : 168; 34, 4 : 
17; 3 5 : 3 6 5 ; 3 9 , 5 : 2 4 ; 45 ,1 ; 
45, 2 : 377; 49, 5 : 96; 49, 6. 
— — v. p innat i f idum 32, 1 : 240. 
Myrrhis bulbosa 45, 2 : 384. 
— odora ta 9, 11 : 72; 14, 2 : 96, 115; 
19, 6 : 40; 3 5 : 214; 55, 9 : 92 
(mp.). 
Mvrtillus nigra 6, 3; 8, 4 :46; 9, 
11 : 76; 11, 3 : 71; 11, 11 : 37; 13, 
2 : 33; 13, 3; 13, 4 : 54; 16, 4 : 
224, 288, 305; 19, 6 : 44; 23, 2 : 
120; 23, 4 : 68; 25, 7 : 101, 134; 
4 1 : 287. 
f. epruinosa 41 : 290. 
— — f., v. leucocarpa 11, 11 : 37; 
4 1 : 289. 
v. lamprocarpa 16, 4 : 224. 
— uliginosa 6, 3 : 230; 8, 4 : 46; 9, 
11 : 76; 11, 3 : 7 1 ; 11, 11 : 37; 
13, 2 : 38; 13, 3; 13, 4 : 54; 16, 
4 : 224, 288, 305; 19, 6 : 44; 23, 
2 : 120; 23, 4 : 68; 25, 7 : 101, 134; 
4 1 : 291. 
Myr tus communis 49, 3 : 74. 
Na jas flexilis 5 , 1 : 5 2 1 ; 49 ,6 ; 6 0 : 
222, 233. 
mar ina 5, 1 : 520; 11, 11 : 25; 13, 
2 : 29; 23, 6 : 169; 49. 5 : 64; 58, 
2 : 6; 60 : 242. 
v. intermedia 32, 1 : 193. 
— minor 5, 1 : 521. 
Narcissus poeticus 5, 1 : 129; 32, 3 : 
26; 49, 3 : 74. 
— pseudo-narcissus 5, 1 : 130; 32, 3 : 
26; 49, 3 : 74. 
Nardosmia fr igida 6, 3. 
Nardus s t r ic ta 5, 1 : 447; 8, 4 : 72; 
9, 11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 
13, 2 : 28; 13, 4 : 34; 16, 2 : 176; 
16, 4 : 174, 272, 303; 19, 6 : 25; 
23, 2 : 87; 23, 4 : 52; 23, 5; 23, 6; 
25, 7 : 97, 130; 32, 1 : 195; 32, 3 : 
57; 36. 3; 4 2 : 222; 45, 1; 45, 2 : 
190; 4 6 , 1 : 4 7 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 2 9 ; 
49, 5 : 69; 55, 9 : 52; 58, 2 : 10; 58. 
3 : 17. 
Nartheciuin ossifragum (5, 1 : 127). 
Nas tu r t i um amphibium 23, 1; 30 : 
298; 32, 1 : 222. 
— anceps 30 : 298. 
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Nastur t ium armoracia 14, 2 : 70, 113; 
19, 6 : 34; 30 : 300; 32, 1 : 222. 
— officinaie 14, 2 : 75; 30 : 301. 
— palustre 8, 4 : 57; 9, 11 : 68; 11, 
3 : 65; 11, 11 : 31; 13, 2 : 33; 13, 
4 : 45; 16, 2 : 167; 16, 4 : 203, 282, 
304; 1 9 , 6 : 3 4 ; 23 ,1 ; 2 3 , 2 : 1 0 5 ; 
23, 4 : 61; 30 : 295; 32, 1 : 222; 32, 
3 : 81; 34, 4 : 16; 45, 1; 45, 2 : 292; 
46, 1 : 98; 49, 3 : 48. 
— silvestre 16, 4 : 203; 23, 1; 30 : 
297; 3 2 , 1 : 2 2 2 ; 3 9 , 5 : 1 9 ; 45, 
2 : 292. 
Naumburgia thyrsiflora 8, 4 : 44; 
13, 3; 13, 4 : 55; 49, 5 : 99; 55, 
9 : 95. 
Nemophila alba 41 : 423. 
— iusignis 32, 3 : 26; 41 . 422; 46, 
7 : 32; 49 . 3 : 74. 
— maculata 41 : 423. 
— Menziesii 41 : 4 23. 
— oculata 41 : 423. 
Xeott ia nidus avis 5, 1 : 469; 9, 11 : 
61; 32, 1 : 207; 39, 1 : 164; 42 : 
270; 45, 1; 45, 2 : 244; 46, 6, 49, 1; 
55, 9 : 66 (mp.). 
Nepe ta cataria 13, 4 : 59; 16, 4 : 236; 
19, 6 : 48; 32, 1 : 247; 49, 5 : 101; 
5 1 : 192; 55, 9 : 97. 
— glechoma 32, 1 : 24 7; 32, 3 : 98; 
39, 5 : 26; 45, 1; 45, 2 : 406; 46, 
1 : 120; 46, 7 : 33; 49, 3 : 60, 74. 
— grandiflora 19, 6 : 48; 51 : 193. 
— sibirica 51 : 194. 
Nephrolepis sp. 49, 3 : 74. 
Nerium oleander 49, 3 : 74; 51 : 302. 
Neslea (Neslia) pan(n)iculata 13, 4 : 
46; 16, 4 : 205; 23, 4 : 62; 30 : 391; 
32, 1 : 226; 32, 3 : 82; 39, 5 : 20; 
45, 1; 45, 2 : 303; 46, 7 : 23. 
Nicotiana affinis 41 : 488. 
— alata 41 : 488; 49, 3 : 74. 
— atropurpurea 32, 3 : 25; 41 : 488. 
v. grandiflora 41 : 488. 
— Bigelovvii 41 : 487. 
— rustiea 14, 2 : 100, 115; 41 : 487; 
45, 1 : 79; 46, 1 : 121; 49. 3 : 74. 
— tabacum 14, 2 : 102; 41 : 488; 49, 
3 : 74. 
Nigella damascena 30 : 248; 32, 3 : 26; 
49, 3 : 74. 
Nonnea pulla 41 : 451. 
Nuphar luteum 8, 4 : 58; 9, 11 : 68; 
1 1 , 3 : 6 4 ; 1 1 , 1 1 : 3 0 ; 1 3 , 2 : 3 3 ; 
1 3 , 4 : 4 4 ; 1 6 , 2 : 1 6 8 ; 1 6 , 4 : 2 0 2 , 
280, 304; 19, 6 : 34; 23, 2 : 104; 
23, 4 : 60; 25, 1 : 7 ; 30 : 259; 32, 
1:218 ; 32, 3 : 79; 45, 1; 45, 2 : 
280; 46, 1 : 92; 49, 3 : 45; 49, 5 : 
84; 58, 2 : 14; 60 : 218, 220. 
Nuphar luteum f., v. minus 11, 11 : 
30; 16, 4 : 202, 280; 19, 6 : 34; 23, 
2 : 104; 30 : 262; 46, 1 : 92. 
i. tenellum 46, 7 : 19; 49, 3 : 
45. 
v. purpureo-signatum 11, 9 : 1 
(fig.); 30 : 262. 
X pumilum 8, 4 : 58; 16, 4 : 
202; 30 : 263; 32, 3 : 79; 34, 4 : 
16; 46, 1 : 92; 46, 7 : 19. 
— pumilum 8, 4 : 58; 13, 2 : 33; 13, 
4 : 44; 16, 2 : 168; 16, 4 : 202, 280; 
25, 1 : 7; 30 : 266; 34, 4 : 16; 45, 1; 
45, 2 : 280; 46, 1 : 92; 46, 7 : 1 9 ; 
49, 3 : 45; 49, 6; 58, 2 : 14. 
Nycterinia capensis 32, 3 : 26; 51 : 19. 
Nymphaea alba 9, 11 : 68; 11, 3 : 64; 
13, 2 : 33; 13, 4 : 44; 16, 2 : 168; 
16, 4 : 202, 282, 304; 19, 6 : 34; 
23, 2 : 104; 23, 6 : 169; 25, 1 : 7; 
30 : 270; 39, 5 : 18; 46, 7 : 19. 
— f., v. minor 11, 3 : 64; 16, 2 : 
168; 16, 4 : 202, 282; 32, 3 : 79. 
v. biradiata 19, 6 : 34. 
ssp. candida 9, 11 : 68; 13, 4 : 
44; 32, 1 : 219; 32, 3 : 79; 39, 5 : 
18; 45, 1; 45, 2 : 281; 46, 7 : 19. 
ssp. melocarpa 45, 2 : 281. 
— candida 13, 2 : 33; 16, 2 : 168; 16, 
4 : 202, 282; 23, 2 : 105; 23, 4 : 60; 
2 5 , 1 : 7 ; 3 0 : 2 7 4 ; 34, 4 : 1 6 ; 46, 
1 : 93; 49, 3 : 45; 49, 5 : 84; 58. 
2 : 14. 
f. erythrosepala 30 : 278. 
f., v. minor 8, 4 : 58; 16, 4 : 
203; 30 : 277; 34, 4 : 16. 
f. rosea 30 : 278. 
v. biradiata 8, 4 : 58. 
X te t ragona 30 : 282. 
— jennica 14, 3 : 4 (fig.). 
— te t ragona 23, 4 : 61; 30 : 279; 39, 
5 : 1 8 ; 45 ,1; 4 5 , 2 : 2 8 1 ; 4 6 , 1 : 
93; 49, 3 : 46; 49, 6. 
— — f. colorata 30 : 282; 34, 4 : 1 6 ; 
49, 3 : 46. 
f. pusilla 49, 3 : 4 6 . 
— sp. 60 : 218. 
Obione pedunculata 55, 9 : 71 (mp,), 
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Ocymuni basilicum 51 2b6 
Odontites (-tis) litoralis 11, 3 : 73; 
11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 4 : 58; 
16, 4 : 2 3 4 , 290; 23, 2 :125 ; 
23, 5; 5 1 : 111; 55, 9 : 101; 58, 
2 : 23. 
- odontitis 45, 1; 45, 2 : 421. 
rubra 9, 11 : 79; 11, 11 : 40; 13, 
2 : 40; 16, 4 : 234, 290; 19, 6 : 4 7 ; 
23, 2 : 125; 32, 1 : 250; 39, 5 : 28; 
51 : 107; 58, 2 : 23; 58, 3 : 19. 
f. pallida 58, 2 : 23. 
f. pumila 32, 1 : 250; 58, 2 : 23. 
f., v. serotina 23, 2 : 125; 49. 
5 : 104; (51 : 110). 
f. verna 23, 2 : 125; 49, 5 : 104. 
v. litoralis 58, 3 : 1 9 . 
— serotina 16, 4 : 234. 
— simplex 32, 1 : 250; 36, 3; 49, 5 : 
104. 
verna 16, 4 : 234; 55, 9 : 100. 
Oenanthe aquatica 32. 1 : 241; 45, 1; 
45, 2 : 382. 
fistulosa 16, 4 : 211; (35 : 214). 
- phellandrium 16, 4 : 211; 35 : 213. 
0(e)nothera biennis 16, 4 : 214; 19, 6 : 
41; 32, 1 : 240; 35 : 325. 
Omphalodes linifolia 41 : 464; 49, 3 : 
74. 
— verna 41 : 464; 49, 3 : 74. 
Onobrychis arenaria (41 : 240). 
sativa 41 : 240. 
Ononis arvensis 16, 4 : 224. 
—• cainpestris 41 : 282. 
— hircina 41 : 280. 
— repens 32, 1 : 231; 41 : 281. 
— spinosa 41 : 281. 
Onopordon acanthium 32, 1 : 258; 54 : 
187. 
Ophrys muscifera 4 2 : 259; 49, 1; 55, 
9 : 64 (mp.). 
—- myodes 5, 1 : 491. 
Orehis angustifolius et formae diver-
sae 16, 4 : 1 77—178, 272; 34, 4 : 9; 
46, 1 : 74. 
cruentus 16, 4 : 177, 272, 303; 34, 
4 : 9; 55, 9 : 64. 
—• — X (incarnatus) 16, 4 : 177. 
—- incarnatus 5, 1 : 483; 13, 4 : 35; 
16, 4 : 177, 272; 19, 6 : 27; 23, 2 
88; 23, 4 : 54; 32, 1 : 207; 32, 3 : 
67; 39, 5 : 14; 4 2 : 262; 45, 1; 45, 
2 : 242; 46, 1 : 73, 74; 49, 1; 49, 
3 : 39; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 64. 
Orehis incarnatus v., ssp. cruentus 
5, 1 : 485; 13, 4 : 35; 23, 4 : 5'.; 
42 : 263; 49, 1. 
— — v. flexuosus f. stenophyllus 
16, 4 : 177. 
v. pallidus 16, 4 : 177. 
v. Traunsteineri 32, 3 : 67. 
— latifolius (5, 1 : 482); 16, 4 : 177. 
v. elatior? 5, 1 : 483. 
— inaculatus 5, 1 : 488; 8, 4 : 72; 9, 
11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 25; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 35; 16, 2 : 173; 16, 
4 : 178, 272, 303; 1 9 , 6 : 2 7 ; 23, 
2 : 88; 23, 4 : 54; 25, 1 : 52; 32, 
1 : 207; 32, 3 : 67; 34, 2; 36, 3; 
39, 1; 42 : 263; 45, 1; 45, 2 : 242; 
46, 1 : 72; 49, 1; 49, 3 : 39; 49, 5 : 
75; 55,8; 5 5 , 9 : 6 4 ; 5 8 , 2 : 1 0 ; 
58, 3 : 17. 
forma 16, 4 : 178. 
f. albiflorus 16, 4 : 178; 55, 
9 : 64. 
f. angustifolius 5, 1 : 490; 25, 
7 : 97, 130. 
f., v. concolor 34, 4 : 10; 46, 
1 : 73. 
f., v. lapponicus 8, 4 : 72; 16, 
4 : 178, 272. 
f. recurvifolius 34, 4 : 10; 46, 
1 : 73. 
— f. stenophyllus 16, 4 : 178; 34, 
4 : 10; 46, 1 : 73. 
— v. obtusifolius 16, 4 : 178. 
inasculus 5, 1 : 481; 36, 3; 42 : 260; 
49, 1; 55, 9 : 64. 
militaris (5, 1 : 481); 55, 9 : 64 
(mp.). 
— morio (5, 1 : 481). 
— sambucinus 5, 1 : 481; 11, 3 : 59; 
11, 11 : 24; 19, 6 : 26; 36, 3; 4 2 : 
261; 49, 1. 
— Traunsteineri 5, 1 : 486; 23, 4 : 53; 
49, 6. 
- f . curvifolius 5, 1 : 487; 13, 4 : 
35; 23, 4 : 53. 
f. lapponicus? 5, 1 : 488. 
Origanum majorana 14, 2 : 100; 51 : 
177. 
vulgäre 11, 3 : 74; 11, 11 : 40; 19, 
6 : 48, 54; 25, 1 : 49; 36, 3; 39, 1; 
42 : 422; 45, I; 45, 2 : 404; 49, 1; 
49, 5 : 102; 5 1 : 174; 55, 9 : 98 
(mp.); 58, 2 : 21; 58, 3 : 19 (mp.); 
60 : 315, 322 (mp.). 
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Ornitliogalum umbel la tum 5 , 1 : 1 1 2 ; 
58, 2 : 7. 
Ornithopus perpusillus? 41 : 240. 
— sativus 41 : 240. 
Orobanclie libanotidis (51: 116). 
— ma jo r (51 : 115). 
Orobus vernus 36, 3; 49, 6. 
Oxalis acetosella 9, 11 : 70; 11, 3 : 66; 
11, 11 : 33; 13, 2 : 35; 13, 4 : 47; 
16, 4 : 200, 282, 304; 19, 6 : 38; 
23, 2 : 109; 23, 4 : 63; 25, 1 : 1 7 ; 
32. 1 : 235; 32, 3 : 87; 34, 2; 34, 4 : 
17; 35: 99; 36, 3; 4 2 : 373; 45, 1; 
45, 2 : 343; 46, 1 : 108; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 54; 49, 5 : 94; 55, 9 : 88; 58, 
2 : 19; 58, 3 : 19. 
f. coerulea 46, 7 : 28. 
f. lilacina 35 : 101. 
— corniculata 16, 4 : 209; 35 : 102. 
f. a t ropurpurea 58, 2 : 19. 
f. tropaeoloides 35 : 102. 
— str icta 35 : 102. 
— sp. 49, 3 : 74; 49, 6. 
Oxycoccus microcarpus 8, 4 : 46; 9, 
11 : 76; 11, 3 : 7 1 ; 11, 11 : 37; 13, 
2 : 38; 16, 2 : 163; 16, 4 : 224, 288, 
306; 19, 6 : 44; 23, 2 : 120; 23, 4 : 
68; 25, 7 : 101, 134; 4 1 : 300; 55, 
4 : 9, 13; 55, 8; 58, 2 : 20. 
f. leucocarpus 55, 4 : 9, 13. 
X quadr ipeta lus 55, 4 : 10, 14. 
X — f. meclius 55, 4 : 1 0 . 
— — X — f. permicrocarpus 55, 4 : 
10. 
X — f. per quadripetalus 55, 
4 : 1 1 . 
f. leucocarpus x quadripetalus 
55, 4 : 1 1 , 14. 
— palustr is 8, 4 : 46; 9, 11 : 76; 11, 
3 : 7 1 ; 11, 11 : 37; 13, 2 : 38; 13, 4 : 
54; 16, 2 : 163; 16, 4 : 224, 288, 
306; 19, 6 : 44; 23, 2 : 120; 23, 4 : 
68; 23, 5; 23, 6 : 170; 25, 7 : 101, 
134; 4 1 : 297. 
ssp. microcarpus 13, 4 : 55. 
— quadr ipeta lus 55, 4 : 8 , 12; 55, 8; 
55, 9 : 94; 58, 2 : 20. 
f. leucocarpus (55, 4 : 8). 
— — inf. tenerus 55, 4 : 9. 
Oxyria digyna 8, 4 : 66; 21, 1 : 249; 
25, 7 : 98, 131. 
Oxytropis campestr is 6, 3 : 32; 41 : 
232. 
Oxytropis campestr is v., ssp. sordida 
4 1 : 232; 45, 2 : 333. 
— lapponica 41 : 237. 
— pilosa (41 : 237). 
— sordida 8, 4 : 47; 25, 1 : 19; 25, 7 : 
101, 134. 
Paeonia albiflora 30 :259 . 
— anomala 30 : 258. 
— intermedia (30:259). 
— officinalis 30 : 259. 
ssp. festiva 49, 3 : 74. 
— tenuifolia 30 : 259. 
Panicum crus galli 13, 4 : 31; 39, 5: 10. 
— miliaceum 5, 1 : 335. 
— viride 32, 1 : 195. 
Papaver alpinum? 49, 3 : 74. 
— argemone 3 0 : 2 8 4 . 
— brac tea tum 46, 1 : 97. 
— dubium 30 : 284; 32, 1 : 221; 55, 
9 : 77. 
— glaucum 32, 3 : 26. 
— nudicaule 16, 4 : 203; 25, 7 : 99, 
132; 30 : 283, 34, 4 : 1 6 ; 46, 1 : 97; 
58, 2 : 14. 
— orientale 49, 3 : 74. 
— rhoeas 13, 4 : 44; 16, 4 : 203; 23, 
2 : 105; 30 : 284; 32, 1 : 221; 32, 3 : 
26; 37, 4 : 59; 49, 3 : 74; 58, 2 : 1 4 . 
— somniferum 16, 4 : 203; 23, 2 : 
105; 25, 1 : 8; 30 : 285; 32, 3 : 26; 
37, 4 : 59; 45, 1 : 8 1 ; 49, 3 : 74; 55, 
9 : 77; 58, 2 : 14. 
Pa raca ryum coelestinum 41 : 465; 45, 
2 : 4 0 0 . 
Paris quadrifolia 8, 4 : 85; 9, 11 : 55; 
11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 13, 2 : 24; 13, 
4 : 25; 16, 2 : 172; 16, 4 : 148, 264, 
302; 19, 6 : 19; 23, 2 : 76; 23, 4 : 
45; 25, 7 : 94, 128; 32, 1 : 206; 32, 
3 : 66; 34, 2; 36, 3; 4 2 : 258; 45, 1; 
45, 2 : 240; 46, 1 : 72; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 38; 49, 5 : 75; 49, 6; 55, 9 : 
63; 58, 2 : 7; 58, 3 : 1 7 ; 60 : 380. 
f. quinquefoliata 32, 1 : 206. 
Parnassia palustris 8, 4 : 52; 9, 11 : 
70; 11, 3 : 68; 11, 11 : 35; 13, 2 : 
36; 13, 4 : 50; 16, 2 : 164; 16, 4 : 
213, 284, 305; 19, 6 : 41; 23, 2 : 
112; 23, 4 : 65; 23, 5; 25, 7 : 100, 
133; 32, 1 : 227; 32, 3 : 83; 35 : 
298; 36, 3; 4 2 : 320; 45, 1; 45, 2 : 
308; 46, 1 : 100; 46, 7 : 24; 49, 3 : 
49; 49, 5 : 89; 49, 6; 55, 8; 55, 9 : 
81; 58, 2 : 1 6 . 
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Parnassia palustris forma 58, 2 : 1 6 . 
f., v., ssp. tenuis 11, 3 : 68; 13, 
4 : 50; 16, 2 : 164; 16, 4 : 214, 284; 
32, 1 : 227; 35 : 300; 4 2 : 320. 
Pastinaca sativa 9, 11 : 72; 14, 2 : 97, 
115; 19, 6 : 40; 23, 2 : 112; 35 . 
198; 37, 4 : 59; 45, 1; 45, 2 : 383; 
46, 7 : 31; 49, 3 : 74; 49, 5 : 97; 55, 
9 : 93. 
Pedicularis flammea (51 : 88). 
— h i r s u t a 8, 4 : 42; 16, 4 : 232; 5 1 : 
86. 
— lapponica 6, 3; 8, 4 : 42; 16, 2 : 
162; 16, 4 : 232, 290; 25, 1 : 48; 
25, 7 : 102, 135; 5 1 : 85. 
— Oederi (51 : 88). 
— palustris 8, 4 : 42; 9, 11 : 79; 11, 
3 : 73; 11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 
4 : 58; 16, 2 : 162; 16, 4 : 232, 290, 
306; 19, 6 : 47; 23, 2 : 124; 23, 4 : 
70; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 48; 32, 1 : 
251; 32, 3 : 100; 36, 3; 45, 1; 45, 
2 : 424; 46, 1 : 122; 46, 7 : 35; 49, 
3 : 61; 49, 5 : 105; 5 1 : 79; 55, 8; 
55, 9 : 101 (mp.); 58, 2 : 23; 58, 3 : 
20. 
f., v. ochroleuca 23, 2 : 124; 
39, 5 : 28; 46, 1 : 122. 
v. albida 16, 4 : 232. 
— s c e p t r u m c a r o l i n u m 9, 11 : 79; 13, 
2 : 40; 13, 4 : 58; 16, 2 : 162; 16, 4 : 
232, 290, 306; 23, 2 : 125; 23, 5; 
32, 3 : 100; 25, 7 : 102, 135; 45, 1; 
45, 2 : 424; 46, 1 : 123; 49, 3 : 61; 
5 1 : 89. 
— silvatica 16, 4 : 232; (51: 84). 
— sudetica 51 : 88. 
— verticillata 51 : 84. 
Pelargonium sp. 49, 3 : 74. 
Peplis portula 9, 11 : 74; 11, 3 : 69; 
11, 11 : 36; 16, 4 : 2 1 6 ; 19, 6 : 42; 
23, 2 : 115; 32, 1 : 239; 35 : 390; 
45, 1; 45, 2 : 374; 46, 7 : 30; 49, 5 : 
96. 
Perillä nankinensis 32, 3 : 25; 51 : 178. 
Petasites frigidus 8, 4 : 34; 13, 4 : 61; 
16, 2 : 160; 16, 4 : 242, 292; 25, 1 : 
34; 25, 7 : 103, 136; 34, 4 : 22; 37, 
4 : 98; 39, 5 : 29; 45, I; 45, 2 : 461; 
46, 1 : 130; 49, 3 : 64; 5 4 : 12. 
v. eradiatus 16, 4 : 242. 
— laevigatus 54 : 11. 
ssp. heterophyllus 23, 1; 54 : 
11. 
Petasites niveus 37, 4 : 58, 99; (54 
11). 
— officinalis 37, 4 : 9 7 . 
— ovatus 49, 5 : 109. 
— vulgaris 54 : 9. 
Petroselinum sativum 14, 2 : 96; 35 : 
236; 49, 3 : 75. 
Petunia liybrida 32, 3 : 26; 41 : 489. 
—- nyctaginiflora 41 : 489. 
— violacea 41 : 489. 
— sp. 49, 3 : 75. 
Peucedanuin palustre 9, 11 : 72; 11, 
3 : 67; 11, 11 : 34; 13, 2 : 35; 13, 4 : 
49; 16, 4 : 211, 284, 305; 19, 6 : 
40; 23, 2 : 111- ' : 64; 23, 5; 
23, 6 : 169; 25,1 f; 32, 1 : 241; 
32, 3 : 93; 35 : 195; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 383; 46, 1 : 115; 49, 3 : 56; 
49, 5 : 97; 55, 8; 55, 9 : 93; 58, 2 : 
19; 58, 3 : 19; 60 : 379. 
v. filifoUutn 16, 4 : 211. 
Phaca frigida 8 , 4 : 4 7 ; 1 6 , 4 : 2 2 2 ; 
25, 1 : 19; 25, 7 : 101, 134; 4 1 : 
229. 
— uralensis (41 : 232). 
Phacelia tanacetifolia 37, 4 : 59; 41 : 
423. 
Phalaris arundinacea 5, 1 : 336; 9, 
11 : 59; 11, 3 : 57; 11, 11 : 22; 13, 
2 : 27; 16, 2 : 178; 16, 4 : 165, 270, 
302; 19, 6 : 24; 23, 1; 23, 2 : 83; 
23, 4 : 49; 23, 5; 32, 1 : 194; 32, 3 : 
57; 36, 3; 39, 1; 42 : 198; 45, 1; 
45, 2 : 187; 49, 5 : 65; 58, 2 :8 ; 60 : 
378. 
f., v. pieta 5, 1 : 338; 23, 2 : 83. 
—• canariensis 5, 1 : 336; 13, 4 : 31; 
16, 4 : 165; 23, 2 : 83; 32, 1 : 194; 
39, 5 : 10; 45, 1; 45, 2 : 187; 58, 
2 : 8. 
Phaseolus multiflorus 14, 2 : 92; 41 : 
223; 49, 3 : 75. 
— nanus 14, 2 : 91, 115. 
— vulgaris 14, 2 : 91, 115; 37, 4 : 59; 
4 1 : 222; 46, 1 : 105. 
v. nanus 41 : 222. 
Philadelphus coronarius 14, 2 : 75, 
114; 25, 1 : 26; 35 : 302. 
Pliippsia algida 5, 1 : 358. 
Plileum alpinum 5, 1 : 347; 8, 4 : 73; 
13, 4 : 31; 14, 2 : 58; 16, 2 : 178; 
16, 4 : 165, 270, 302; 23, 4 : 50; 
25, 7 : 96, 130; 39, 5 : 10; 45, 1; 
45, 2 : 191; 46, 1 : 46; 49, 3 : 29. 
Index generalis A c t o r u i n 208—60 Lich. 
Phleum arenar ium 5, 1 : 349. 
— Boehmeri 5, 1 : 349; 42 : 201; 49, 1; 
55, 9 : 48. 
— nodosum 55, 9 : 47. 
— pratense 5, 1 : 346; 9, 11 : 59; 11, 
3 : 57; 11, 11 : 23; 13, 2 : 27; 13, 
4 : 3 1 ; 14, 2 : 57, 112; 16, 4 : 165, 
270, 302; 19, 1 : 116; 19, 6 : 24; 23, 
2 : 83; 23, 4 : 50; 23, 5; 32, 1 : 195; 
32, 3 : 57; 36, 3; 37, 4 : 60; 45, 1; 
45, 2 : 191; 46, 1 : 45; 46, 6; 49, 3 : 
29, 75; 49, 5 : 65; 55, 9 : 47; 58, 
2 : 9 ; 58. 3 : 16. 
f. nod osu in 23, 2 : 83; 32, 3 : 
57; 46, 1 : 46. 
Phlomis tuberosa 51 : 244. 
1'hlox Drummondii 32, 3 : 26; 37, 4 : 
59; 4 1 : 420. 
v. grandiflora 41 : 420. 
— paniculata 41 : 420. 
Phragmites communis 5, 1 : 400; 8. 
4 : 75; 9, 11 : 60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 
23; 13, 2 : 28; 13, 3; 13, 4 : 32; 16, 
2 : 177; 16, 4 : 170, 270; 19, 1 : 116; 
19, 6 : 25; 23, 2 : 85; 23, 4 : 51; 
23, 5; 23, 6 : 165; 32, 1 : 197; 46, 
1 : 52; 49, 3 : 31; 49, 5 : 67; 49, 6; 
55, 8; 55, 9 : 50; 58, 2 : 9; 58, 3 : 
16; 60 : 375. 
Phyllodoce coerulea 6, 3 : 232; 8, 4 : 
45; 16, 2 : 164; 25, 7 : 101, 135; 
4 1 : 328; 55, 1 : 67. 
— taxifolia 25, 1 :43 . 
Physalis alkekengi 41 : 488. 
— angulata 41 : 489. 
Physocarpus opulifolius 14, 2 : 77, 114; 
4 1 : 158. 
Phy teuma nigruin 51 : 409. 
— spicatum 51 : 409. 
Picea Abies 4 2 : 136, 196; 49, 1; 49, 
5 : 62; 55, 9 : 45. 
— alba 14, 2 : 45, 111. 
— excelsa 5, 1 : 74; 6, 3 : 217; 9, 11 : 
54; 11, 3 : 53; 11, 11 : 19; 13, 2 : 
23; 13, 4 : 24; 14, 2 : 45; 16, 2 : 
179; 16, 4 : 145, 264; 19, 6 : 1 9 ; 23, 
2 : 75; 23, 4 : 44; 25, 7 : 94, 128; 32, 
1 : 190; 32, 3 : 54; 34, 2; 45, 1; 45, 
2 : 176; 46, 1 : 36; 46, 6; 46, 7 : 6; 
49, 3 : 25, 75; 55, 8; 58, 2 : 6; 58, 
3 : 16. 
forma 16, 4 : 146. 
• f. brevifolia 32, 3 : 54; 58, 2 : 6. 
Picea excelsa f., v. medioxima 5, 1 : 
89; 9, 11 : 54; 11, 11 : 19; 13, 4 : 
25; 16. 2 : 179; 16, 4 : 146; 23, 
2 : 75; 32, 3 : 54. 
f. oligoclada 58, 2 : 6 . 
f. parvifolia 9, 11 : 54. 
f. semiviminalis 46, 1 : 37. 
f. viminalis 5, 1 : 87; 13, 4 : 25; 
16, 4 : 146; 23, 2 : 75; 32, 1 : 190; 
46, 1 : 37; 49, 3 : 25. 
— — f. virgata 5, 1 : 87; 46, 1 : 37; 
46, 7 : 6; 49, 3 : 25; 49, 5 : 62; 58, 
2 : 6. 
v., ssp. obovata 5, 1 : 90; 13, 
4 : 25; 16, 2 : 179; 16, 4 : 146, 264; 
(23, 2 : 75); 32, 3 : 54; 46, 1 : 36. 
Picris hieracioides 9 , 1 1 : 8 4 ; 2 3 , 4 : 
.75; 37, 4 : 72; 39, 5 : 30; 45, 1; 45, 
2 : 474; 46, 7 : 39; 54 : 233. 
Pilosella vide Hieracium. 
Pimpinella anisum 35 : 232. 
— magna 35 : 232; 45, 1; 45, 2 : 381. 
— saxifraga 9 , 1 1 : 72; 11, 3 : 67; 11, 
11 : 34; 13, 2 : 36; 13, 4 : 49; 16, 
4 : 212, 294, 305; 19, 6 : 40; 23, 2 : 
112; 23, 4 : 64; 25, 1 : 29; 32, 1 : 
240; 32, 3 : 93; 34, 2; 34, 4 : 17; 
35 : 229; 36, 3; 42 : 398; 45, 1; 45, 
2 : 381; 46, 4; 49, 1; 49, 3 : 56; 49, 
5 : 97; 49, 6; 55, 9 : 92; 58, 2 : 19; 
58, 3 : 19. 
— f., v. dissecta 9, 11 : 72; 13, 
4 : 49; 16, 4 : 212, 284; 19. 6 : 40; 
23, 4 : 64; 32, 1 : 240; 35 : 231; 58, 
3 : 1 9 . 
v. hircina 55, 9 : 92. 
v. nigra 55, 9 : 92. 
Pinguicula alpina 6, 3; 8, 4 : 41; 25, 
7 : 102, 135; 5 1 : 136. 
— villosa 6, 3; 8, 4 : 41; 13, 4 : 58; 
16, 2 : 162; 16, 4 : 235, 290; 25, 1 : 
50; 25, 7 : 102, 135; 34, 4 : 20; 46, 
1 : 123; 49, 6; 5 1 ; 138; 55, 8. 
— vulgaris 8 , 4 : 4 1 ; 11, 11 : 40; 13. 
4 : 58; 16, 2 : 162; 16, 4 : 235, 290, 
306; 19, 6 : 48; 23, 4 : 71; 25, 1 : 
50; 25, 7 : 102, 135; 42 : 437; 45, 1; 
45, 2 : 426; 46, 1 : 123; 49. 1; 49, 6; 
5 1 : 132; 55, 9 : 101. 
f. coerulescens 55, 9 : 101. 
v. ecalcarata 16, 4 : 235. 
v. tenior 16, 4 : 235. 
Pinus cembra 14, 2 : 45, 111; 32. 3 : 
25; 34, 2; 49, 3 : 75. 
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Pinus cerabra sibirica 5, 1 : 103. 
— montana 58, 3 : 1 6 . 
— silvestris 5, 1 : 92; 6, 3 : 214; 8, 4 : 
86; 9, 11 : 55; 11, 3 : 53; 11, 11 : 
19; 13, 2 : 23; 13, 3; 13, 4 : 25; 16, 
2 : 1 79; 16, 4 : 146, 264, 302; 19, 6 : 
19; 23, 2 : 75; 23, 4 : 45; 23, 5; 25, 
7 : 94, 128; 32, 1 : 190; 32, 3 : 54; 
34, 2; 42 : 195; 45, 1; 45, 2 : 177; 
46, 1 : 37; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 25; 
49, 5 : 61;55, 8; 55, 9 : 44; 58, 2 : 6; 
58, 3 : 16. 
f. e rvthranthera 39, 5 : 9; 46, 
7 : 7. 
f. gibberosa 46, 1 : 37. 
f. lapponica 5, 1 : 101; 16, 4 : 
147. 
—• — f. monstrosa 58, 2 : 6 . 
— strobus 5, 1 : 103; 14, 2 : 45, 111. 
Pirola vide Pyrola. 
Pirus vide Pyrus. 
Pisum arvense 1 4 , 2 : 8 9 , 115; 23, 
2 :119 ; 37, 4 : 59; 40, 9; 46, 1 : 
107; 49, 3 : 75; 58, 2 : 1 8 . 
- liortense 40, 9. 
— sativum 1 4 , 2 : 8 9 , 115; 2 3 , 2 : 
119; 32, 3 : 87; 37, 4 : 59; 4 1 : 173; 
46, 1 : 107; 49, 3 : 75. 
ssp. arvense 41 : 174. 
ssp. liortense 41 : 173. 
Plantago arenaria 51 :156 . 
— coronopus 51 :156 . 
— lanceolata 1 1 , 3 : 7 3 ; 1 1 , 1 1 : 4 0 ; 
13, 4 : 59; 16, 4 : 236; 19, 6 : 48; 23, 
2 : 126; 23, 4 :71 ; 32, 1 : 252; 36, 3; 
39, 5 : 28; 42 : 439; 45, 1; 45, 2 : 
429; 46, 7 : 35; 49, 1; 49, 5 : 105; 
5 1 : 149; 55, 9 : 102; 58, 2 : 23; 58, 
3 : 20. 
—• — v. maxima 16, 4 : 236. 
— major 8, 4 : 40; 9, 11 : 79; 11, 3 : 
73; 11, 11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 4 : 
58; 16, 2 : 162; 16, 4 : 235, 290, 
306; 19, 6 : 48; 23, 1; 23, 2 : 126; 
23, 4 : 71; 23, 6 : 169; 32, 1 : 252; 
32, 3 : 100; 36, 3; 39, 1; 45, 1; 45, 
2 : 428; 46, 1 : 124; 49, 3 : 62; 49, 
5 : 105; 5 1 : 141; 55, 9 : 101; 58, 2 : 
23; 58, 3 : 20. 
f., v. scopulorum 58, 2 : 23; 
58, 3 : 20. 
—• — v. agrestis 16, 4 : 236. 
- mari t ima 8, 4 : 40; 11, 3 : 73; 11, 
11 : 40; 13, 2 : 40; 13, 4 : 59; 16, 4 : 
236, 290, 306; 23, 2 : 126; 23, 5; 23, 
6 : 169; 32, 1 : 252; 36, 3; 39, 1; 49, 
5 : 105; 5 1 : 153; 55, 9 : 102; 58, 2 : 
23; 58, 3 : 20. 
Plantago mari t ima f. dentata 32, 1 : 
252; 58, 3 : 20. 
v. borealis 51 : 155. 
— media 8, 4 : 40; 11, 3 : 73; 11, 11 : 
40; 13, 4 : 58; 16, 4 : 236; 19, 6 : 
48; 23, 2 : 106; 25, 1 : 50; 32, 1 : 
252; 34, 4 : 20; 36, 3; 39, 5 : 28; 
42 ; 438; 45, 1; 45, 2 : 428; 46, 1 : 
125; 46, 7 : 35; 49, 1; 49, 5 : 105; 
5 1 : 144; 55, 9 : 102; 58, 2 : 23. 
— psyllium (51: 156). 
Platanthera bifolia 5, 1 : 500; 9, 11 : 
62; 11, 3 : 59; 11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 
13, 4 : 35; 16, 4 : 179, 272; 19, 6 : 
27; 23, 2 : 88; 23, 4 : 54; 25, 1 : 52; 
32, 1 : 207; 32, 3 : 67; 34, 2; 34, 4 : 
10; 36, 3; 39, 1; 42 : 266; 45, 1; 
45, 2 : 243; 46, 1 : 75; 46, 4; 46, 7 : 
14; 49, 1; 49, 3 : 39; 49, 5 : 75; 55, 
9 : 65; 58, 2 : 10. 
—• chlorantha 5, 1 : 499; 11, 3 : 59; 
39, 1 : 164; 55, 9 : 65. 
— montana 36, 3; 42 : 266; 49, 1. 
— obtusata? 5, 1 : 499. 
— viridis 32, 1 : 207; 32, 3 : 67. 
Platystemon californicus 30 : 288. 
Plectranthus fruticosus 51 : 260. 
Pleurogyne ro ta ta 5 1 : 271. 
Poa alpina 5 , 1 : 4 1 3 ; 8, 4 : 7 6 ; 13, 
4 : 33; 16, 2 : 177; 16, 4 : 171, 270; 
23, 4 : 51; 25, 7 : 96, 130. 
v. alpestris 5, 1 : 415. 
— — v. lapponum 5, 1 : 414. 
v. vivipara 5, 1 : 414. 
— angustifolia 55, 9 : 51. 
— annua 5, 1 : 410; 8, 4 : 75; 9, 11 : 
60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 177; 16, 4 : 
171, 270, 303; 19, 1 : 116; 19, 6 : 
25; 23, 2 : 86; 23, 4 : 51; 32, 1 : 
197; 32, 3 : 59; 36, 3; 45, 1; 45, 2 : 
200; 46, 1 : 52; 49, 3 : 31; 49, 5 : 
68; 55, 9 : 51; 58, 3 : 17. 
— bulbosa 5, 1 : 416? 11, 11 : 23. 
— caesia 5, 1 : 411; 16, 4 : 171, 270; 
25, 7 : 96, 130; 46, 1 : 53; 49, 6. 
f. macra 16, 4 :171 . 
v. glauca 8, 4 : 76. 
— cenisia 5, 1 : 415; 6, 3; 25, 7 : 96, 
130. 
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Poa Chaixii 16, 4 : 171, 272. 
v. remota 16, 4 : 172; 32, 1 : 
198; 45, 1; 45, 2 : 202. 
v. rubens 16, 4 : 172. 
— compressa 5, 1 : 412; 11, 11 : 23; 
13, 4 : 33; 16, 4 : 171; 23, 2 : 86; 
32, 1 : 198; 36, 3; 42 : 217; 45, 1; 
45, 2 : 201; 49, 1; 55, 9 : 51; 58, 3 : 
17. 
— irrigata 36, 3; 42 : 216; 55, 9 : 51. 
— laxa (5, 1 : 415). 
— nemoralis 5, 1 : 416; 8, 4 : 76; 9, 
11 : 60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 23; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 177; 16, 
4 : 171, 272; 19, 6 : 25; 23, 2 : 86; 
23, 4 : 51; 25, 7 : 96, 130; 32, 1 : 
197; 32, 3 : 59; 36, 3; 42 : 216; 
45, 1; 45, 2 : 200; 46, 1 : 53; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 32; 49, 5 : 68; 55, 9 : 
51; 58, 2 : 9; 58, 3 : 17. 
f. micrantlia 19, 6 : 25. 
— palustris 32, 1 : 198; 32, 3 : 59; 
45, 1; 45, 2 : 201; 49, 5 : 68; 58, 
2 : 9. 
— pratensis 5, 1 : 419; 8, 4 : 76; 9, 
11 : 60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 24; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 17 7; 16, 
4 : 171, 272, 303; 19, 1 : 116; 19, 
6 : 25; 23, 2 : 86; 23, 4 : 52; 23, 5; 
23, 6; 25, 7 : 96, 130; 32, 1 : 198; 
32, 3 : 59; 36, 3; 39, 1; 4 2 : 215; 
45, 1; 45, 2 : 202; 46, 1 : 52; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 3 1 ; 49, 5 : 67; 55, 8; 
55, 9 : 51; 58, 3 :17 . 
f. costata 19, 6 : 25. 
v., ssp. angustifolia 16, 4 : 171; 
58, 2 : 9. 
— — ssp. eu-pratensis 58, 2 : 9. 
— remota 49, 6. 
— serotina 5. 1 : 417; 8, 4 : 76; 9, 11 : 
60; 11, 11 : 23; 13, 2 : 28; 13, 4 : 
33; 16, 2 : 177; 16, 4 : 171, 272; 19, 
1:116; 19, 6 : 25; 23, 1; 23, 2 : 86; 
23, 4 : 51; 25, 7 : 96, 130; 39, 1; 46, 
1 : 52; 46, 7 : 10; 49, 3 : 32; 58, 3 : 
16. 
— sudetica 5, I : 422; 9, 11 : 60; 19, 
6 : 25; 23, 2 : 87. 
— t r iv i a l i s 5, 1 : 420; 8, 4 : 76; 9, 1 1 : 
60; 11, 3 : 58; 11, 11 : 24; 13, 2 : 
28; 13, 4 : 33; 16, 2 : 177; 16, 4 : 
171, 272, 303; 19, 1 : 116; 19, 6 : 
25; 23, 2 : 86; 23, 4 : 52; 32, 1 : 
. 198; 32, 3 : 59; 42 : 215; 45, 1; 45, 
2 : 201; 46, 1 : 52; 46, 6; 49, 1; 49, 
3 : 32; 49, 5 : 67; 55, 9 : 51; 58, 
2 : 9 ; 58, 3 : 17. 
1'olemonium campanulatum 8, 4 : 44; 
16, 2 : 163; 4 1 : 415. 
v. albiflorum 8, 4 : 44; 41 : 418. 
coeruleum 11, 11 : 38; 13, 2 : 39; 
13, 4 : 56; 16, 4 : 228, 288, 306; 19, 
6 : 45; 23, 4 : 69; 25, 1 : 45; 32, 3 : 
97; 34, 4 : 20; 39, 5 : 25; 4 1 : 410; 
45, 1 : 81; 45, 2 : 398; 46, 1 : 119; 
46. 6; 46, 7 : 3 1 ; 49, 3 : 75; 58, 2 : 
20. 
f. albiflorum 16, 4 : 228. 
f. lacteum 58, 2 : 20. 
v. campanulatum 13, 4 • 56; 
16, 4 : 228, 288; 25, 7 : 102, 135. 
— humile 41 : 418. 
ssp. pulchellutn 41 : 419. 
— pulchellum 25, 1 : 45. 
Polygala amarellum 36, 3; 42 : 376; 
46, 7 : 28; 49, 1; 55. 9 : 88. 
— amarum 19, 6 : 39; 35 : 149; 45, 1; 
45, 2 : 345. 
— comosum 35 : 149; 55, 9 : 88. 
— vulgäre 11. 3 : 67; 11, 11 : 33; 35 : 
147; 36, 3; 42 : 375; 45, 1; 45, 2 : 
344; 49, 1; 55, 9 : 88 (mp.). 
Polygonatum multiflorum 5, 1 : 119; 
11, 3 : 54; 11, 11 : 19; 32, 1 : 206; 
36, 3; 39, 1; 42 : 256; 46, 6; 49, 1; 
49, 5 : 75; 55, 9 : 63. 
— odoratum 36, 3; 42 : 255; 49, 1. 
— officinale 5, 1 : 120; 9, 11 : 55; 11, 
3 : 54; 11, 11 : 19; 13, 2 : 24; 13, 
4 : 25; 16, 4 : 147, 264; 19, 6 : 1 9 ; 
23, 2 : 76; 23, 4 : 45; 32, 1 : 206; 
39, 1; 39, 5 : 14; 46, 6; 49, 5 : 75; 
49, 6; 55, 9 : 63; 58, 2 : 7; 58, 3 : 
17. 
polygonatum 45, 1; 45, 2 : 239. 
— verticillatum (5, 1 : 119). 
Polygoniini amphibium 9, 11: 64; 11, 
3 : 62; 11, 11 : 27; 13, 2 : 30; 13, 
4 : 39; 16, 4 : 190, 276; 19, 6 : 30; 
21, 1 : 203; 23, 2 : 98; 23, 4 : 58; 
25, 1 : 51; 32, 3 : 76; 45, 1; 45, 2 : 
264; 46, 1 : 88; 49, 3 : 43; 49, 5 : 
81; 55, 9 : 70; 58, 2 : 12. 
mf. coenosum 46, 7 : 1 6 . 
f. natans 32, 1 : 213. 
f., v. terrestre 8, 4 : 65; 9, 
11 : 64; 11, 3 : 62; 11, 11 : 27; 13. 
2 : 30; 13. 4 : 39; 16, 4 : 190, 276, 
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303; 19, 6 : 30; 21 , 1 : 205; 23, 1; 
23, 2 : 98; 32, 1 : 314; 32, 3 : 76; 
45, 1; 45, 2 : 264; 49, 5 : 81; 49, 6; 
55, 9 : 70. 
Polygoniini amphibiuin v. aquaticuin 
8, 4 : 65. 
— aviculare 8, 4 : 65; 9, 11 : 64; 11, 
3 : 62; 11, 11 : 27; 13, 2 : 31; 13 , 
4 : 39; 16, 2 : 170; 16, 4 : 191, 276, 
303; 19, 6 : 30; 21, 1 : 2 1 8 ; 23, 2 : 
98; 23 , 4 : 58; 23, 6; 32 , 1 : 214; 
32, 3 : 76; 39, 1; 45, 1; 45, 2 : 265; 
46, 1 : 88; 49 , 3 : 43; 49, 5 : 8 1 ; 58, 
2 : 12; 58, 3 :18 . 
f. anonialum 21, 1 : 220. 
f. confertum 13, 4 : 39; 16, 4 : 
191. 
— Bellardii 21, 1 : 218. 
— bistorta 21, 1 : 199; 25, 1 :51 ; 
45, 1; 45, 2 : 263. 
— convolvulus 8, 4 : 65; 9, 11: 64; 11, 
3 : 62; 11, 11 : 27; 13, 2 : 31; 13, 
4 : 39; 16, 2 : 170; 16, 4 : 191, 276, 
303; 19, 6 : 30; 21, 1 : 221; 23, 2 : 
98; 23 , 4 : 58; 32, 1 : 214; 32, 3 : 
76; 45 , 1; 45 , 2 : 266; 46 , 1 : 88; 
49, 3 : 43; 49 , 5 : 81; 55, 9 : 70; 58, 
2 :12 ; 58, 3 : 17. 
— d u r a e t o r u i n 11, 3 : 62; 11, 11 : 27; 
13, 2 : 31; 19, 6 : 30; 21, 1 : 223; 
23, 2 : 98; 32, 1 :214; 45, 1; 45, 2 : 
266; 49, 5 :81 ; 58, 3 : 17. 
v. apterum 21, 1 : 224. 
— fagopyrum 14, 2 : 66, 113; 46, 1 : 
88; 46 , 7 : 16. 
— foliosum 21, 1 :212; 32, 1 : 214. 
— heteropliyllum 55, 9 : 70. 
v. litorale 55, 9 : 70. 
— hydropiper 9, 11 : 64; 11, 3 : 62; 
l i , 11 : 27; 13, 2 : 30; 13, 4 : 39; 
16, 4 : 191, 276; 19, 6 : 30; 21 , 1 : 
217; 23 , 2 : 98; 23 , 4 : 58; 32 , 1 : 
214; 32 , 3 : 76; 45 , 1; 45, 2 : 264; 
46, 6; 49 , 3 : 43; 49, 5 : 81; 55, 9 : 
70; 58 , 2 :12 . 
— l a p a t h i f o l i u m 9, 11 : 64; 11, 3 : 62; 
11, 11 : 27; 13, 2 : 30; 13, 4 : 39; 
16, 4 : 190, 276, 303; 21, 1 : 207; 
23, 1; 23 , 2 : 98; 23 , 4 : 58; 23 , 6; 
25, 1 : 51; 46 , 1 : 88; 49 , 3 : 43; 58 , 
3 : 18. 
—- — f., v. incanescens 16. \ : 190; 
19, 6 : 30. 
Polygoniini lapathifolium f., v. inca-
num 8, 4 : 65; 11, 3 : 62; 13, 4 : 
39; 16, 4 : 190, 276; 21, 1 : 208. 
f. latifolium 19, 6 : 30; 21, 1 : 
2 1 0 . 
f. prostratum 58, 3 : 18. 
f. viride 9, 11 : 64; 19, 6 : 30, 
21, 1 : 209. 
v. nodosum 21, 1 : 211. 
ssp. totnentosum 58, 2 : 12. 
— linearifolium 34, 4 : 14. 
— minus 13, 4 : 39; 16, 4 : 191, 276; 
21, 1 : 213; 23 , 2 : 98; 32, 1 : 214; 
45, 1; 45, 2 : 265; 46 , 7 :16 ; 49, 5 : 
81; 55, 9 : 70; 58, 2 : 12. 
f. linearifolium 13, 4 : 39; 16, 
4: 191. 
- mite 11, 3 : 62; 11, 11 : 27; 19, 6 : 
30; (21, 1 : 215). 
— persicaria 13, 4 : 39; 16, 4 : 190; 
21, 1 : 211; 23, 2 : 98; 32, 1 : 214. 
— Raji 21, 1 : 220. 
— sachalinense 14, 2 : 67, 113. 
— Sieboldii 14, 2 : 67. 
— tomentosum 32, 1 : 214; 32, 3 : 
76; 45, 1; 45, 2 : 264; 49, 5 : 81; 
55, 9 : 70. 
— viviparum 6, 3; 8 , 4 : 6 5 ; 9, 11 : 
64; 11, 3 : 61; 11, 11 : 27; 13, 2 : 
30; 13, 4 : 39; 16, 2 : 169; 16, 4 : 
190, 276, 303; 19, 6 : 30; 21, 1 : 
201; 23, 2 : 98; 23 , 4 : 57; 23 , 5; 
25, 1 : 51; 25, 7 : 98, 131; 32, 1 : 
213; 32, 3 : 76; 36 , 3; 4 2 : 284; 
45, 1; 45, 2 : 263; 46 , 1 : 88; 49, 1; 
49, 3 : 43; 49 , 5 :81 ; 55, I : 67; 58, 
2:12 ; 58, 3 :18 . 
f. alpinum 21, 1 : 202. 
Polypogon monspeliensis 5, 1 : 358. 
Populus alba 14, 2 : 63, 112; 21, 1 : 
82; 37, 4 : 59. 
— balsamifera 14, 2 : 63, 112; 21. 
1 :81 ; 23 , 2 : 93; 37, 4 : 60; 55, 9 : 
66; 58, 2 :11 . 
— berolinensis 37, 4 : 60. 
— Bolleana 14, 2 : 63. 
— candicans 37, 4 : 60. 
— laurifolia 14, 2 : 63, 112; 21, 1 : 
82; 37, 4 : 60. 
— nigra 14, 2 : 63, 112; 21, 1 : 82; 37, 
4 : 60. 
— ontariensis 14, 2 : 63, 112; 21, 1 : 
82 . 
Petrowskiana 37, 4 : 60. 
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Populus pyramidalis 14, 2 : 63; 81, 
1 : 82. 
— Sixnoni 37, 4 : 60. 
t remula 6, 3 : 223; 8, 4 : 67; 9. 
11 : 63; 11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 13. 
2 : 30; 13, 4 : 37; 14, 2 : 63; 16, 2 : 
170; 16 ,4 :186 ,276 ; 1 9 , 6 : 2 8 ; 81. 
1 : 76; 83, 2 : 93; 83, 4 : 56; 85, 7 : 
97, 131; 3 8 , 1 : 2 0 9 ; 3 2 , 3 : 7 3 ; 
34, 2; 36, 3; 39, 1; 48 : 271; 45, 1; 
45, 2 : 252; 46, 1 : 78; 46, 6; 49, 1; 
49, 3 : 40, 75; 49, 5 : 76; 55, 9 : 66; 
58, 2 : 11; 58, 3 : 17. 
f. micropliylla 81, 1 : 81. 
f., v. sericea 83, 2 : 93; 34, : 
13; 46, 1 : 78. 
f., v. villosa 81, 1 : 81; 46, 1 : 
78; 58, 2 : 11. 
— tristis 37, 4 : 60. 
— Wobstii 37, 4 : 60. 
— sp. 49, 3 : 75. 
Portulaca oleracea 30; 150. 
— sativa 14, 2 : 69; 30 : 150. 
1'otamogeton alpinus 38, 3 : 55; 39, 
5 : 9; 45, 1; 45, 2 : 181; 46, 1 : 41; 
46, 7 : 8 ; 49, 3 : 27; 49, 5 : 63; 58, 
2 : 6 . 
— borealis 16, 2 : 179. 
— compressus 5, 1 : 539; 39, 5 : 9; 
45, 1; 45, 2 : 183. 
— crispus 5, 1 : 539; 11, 11 : 25. 
— filiformis 5, 1 : 547; 11, 3 : 60; 13, 
2 : 29; 16, 4 : 183, 274; 83, 2 : 90; 
38, 1 : 192; 49, 4 : 22; 49, 5 : 63; 
49, 6; 55, 9 : 45; 58, 2 : 6; 58, 3 : 
16. 
v. alpinus 5, 1 : 549. 
X pect inatus 34, 4 : 11. 
— Priesii 5, 1 : 540; 16, 4 : 183, 2 74; 
83, 5? 
gramineus 5, 1 : 533; 16, 2 : 179; 
16, 4 : 182, 274; 19, 6 : 27; 83, 4 : 
55; 38, 1 : 192; 33, 3 : 55; 34, 4 : 
10; 36 , 3; 39, 5 : 9; 45, 1; 45, 2 : 
183; 46, 1 : 41; 46, 7 : 8 ; 49, 3 : 27; 
55, 9 : 46. 
v. graminifolius 38, 1 : 192. 
v. heterophyllus 5, 1 : 534; 
11, 3 : 60; 13, 4 : 36; 16, 2 : 182, 
274; 19, 6 : 27; 38, I : 192; 34, 4 : 
40; 46, 1 : 42. 
— ssp. graminifolius 16, 4 : 182, 
274; 34, 4 : 11; 46, 1 ; 42. 
Potamogeton gramineus ssp. gramini-
folius v. nigrescens 16, 4 : 183, 
274. 
— ssp. — v. subnatans 16, 4 : 
183, 274; 34. 4 : 11; 46, 1 : 42. 
ssp. Wolfgangii 5, 1 : 536. 
X perfoliatus 32, 3 : 55; 46, 
7 : 8. 
luceus 5, 1 : 530; 8, 4 : 71; 13, 4 : 
36; 16, 4 : 181, 274, 303; 34, 4 : 10; 
45, 1; 45, 2 : 183; 46, 1 : 43; 49, 6. 
v. Zizii 5, 1 : 531; 16, 4 : 182; 
34, 4 : 10. 
— marinus 8, 4 : 71; 46, 1 : 43. 
na tans 5, 1 : 522; 8, 4 : 70; 9, 11 : 
62; 11, 3 : 60; 11, 11 : 25; 13, 2 : 
29; 13, 4 : 36; 16, 4 : 181, 274; 19, 
6 : 27; 83, 2 : 90; 83, 4 : 54; 83, 6; 
38, 1 : 191; 32, 3 : 55; 36, 3; 45, 1; 
45, 2 : 181; 46, 1 : 41; 46, 7 : 8; 49, 
3 : 27; 49, 5 : 63; 58, 2 : 6. 
v. f luitans 16, 4 :181 . 
—• — ssp. sparganifolius 5, 1 : 523; 
16, 4 : 181, 274. 
nigrescens (5, 1 : 537); 8, 4 : 70. 
— nitens 5, 1 : 532; 9, 11 : 62; 49, 6. 
obtusifolius 5, 1 : 541; 8, 4 : 71; 
9, 11 : 62; 11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 
13, 4 : 36; 16, 4 : 183, 274; 19, 6 : 
28; 32, 1 : 192; 38, 3 : 56; 34, 4 : 
11; 39, 5 : 9; 45, 1; 45, 2 : 183; 46, 
1 : 43; 46, 7 : 8; 49, 6. 
— panormitanus 55, 9 : 46; 60 : 233. 
v. minor 34, 4 : 11; 49, 5 : 63. 
pectinatus 5, 1 : 545; 11, 3 : 60; 
11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 13, 4 : 37; 
16, 4 : 183, 274; 83, 2 : 90; 83, 5; 
83, 6 : 169; 38, 1 : 192; 37, 5 : 6 
(fig.); 49, 5 : 63; 55, 9 : 46; 58, 
2 : 6; 58, 3 : 16. 
— — f. scoparius 55, 9 : 46. 
f. subfiliformis 16, 4 : 183. 
f. zosteraceus 5, 1 : 546; 11, 
3 : 60. 
— — v. setaceus 23, 6. 
perfoliatus 5, 1 : 529; 8, 4 : 71; 
9, 11 : 62; 11, 3 : 60; 11, 11 : 25; 13, 
2 : 29; 13, 4 : 36; 16, 2 : 179; 16. 
4 : 181, 274, 303; 19, 6 : 27; 23, 2 : 
90; 23, 4 : 55; 23, 5; 23, 6 : 1 19; 
32, 1 : 192; 32, 3 : 55; 37, 5 : 3 
(fig.); 45, 1; 45, 2 : 182; 46, 1 : 41; 
49, 3 : 2 7 ; 49, 5 : 63; 55, 9 : 46; 58, 
2 : 6; 58 3 : 1 6 . 
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Potamogeton polygonifolius 5, 1 : 524. 
— praelongus 5, 1 : 527; 8, 4 : 71; 
11, 11 : 25; 13 , 4 : 36; 16 , 2 : 179; 
16, 4 : 181, 274; 19 , 6 : 27; 32 , 3 : 
55; 34 , 4 : 10; 39 , 5 : 9; 45 , 1; 45 , 
2 : 182; 46 , 1 :41 ; 49 , 6. 
pusillus 5, 1 : 542; 8, 4 : 71; 9, 
11 : 62; 11, 3 : 60; 11 , 11 : 25; 13, 
2 : 29; 13 , 4 : 37; 16 , 2 : 179; 16 , 
4 : 183, 274; 19 , 6 : 28; 23 , 2 : 90; 
23 , 4 : 55; 23 , 5; 23 , 6; 32 , 1 : 192; 
3 2 , 3 : 5 6 ; 3 4 , 4 : 1 1 ; 3 9 , 5 : 9 ; 
45, 1; 45 , 2 : 183; 4 6 , 1 : 43; 4 6 , 
7 : 8; 4 9 . 3 : 27; 49 , 5 : 63; 55 , 9 : 
46; 58 . 2 : 6. 
v. gracilis (5, 1 : 544). 
v. major 8, 4 : 71; 16, 4 : 183. 
— rufescens 5, 1 : 525; 8. 4 : 70; 9, 
11 : 62; 11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 13 , 
4 : 36; 16, 2 : 179; 16 , 4 : 181, 274; 
19, 6 : 27; 23 , 2 : 90; 2 3 , 4 : 55; 
23 , 5; 34 , 4 : 10. 
— v. spathulatus 16, 4 : 181. 
—• rut i lus 5, 1 : 545. 
- salicifolius (5, 1 : 538). 
— sparganiifolius 8, 4 : 70; 16, 2 : 
179. 
— vaginatus 5, 1 : 547; 13, 2 : 29; 
13! 4 : 37; 16 , 4 : 183, 274. 
— Zizii 49, 6. 
— zosterifolius 5, 1 : 539; 19, 6 : 
27; 3 4 , 4 : 1 1 . 
Potentilla alpestris 6, 3 : 32. 
— anserina 8, 4 : 49; 9, 11 : 75; 11, 
3 : 70; 11 , 11 : 36; 13, 2 : 37; 13 , 
4 : 52; 16 , 4 : 219, 286, 305; 19 , 6 : 
42; 2 3 , 1; 23 , 2 : 117; 23 , 5; 23 , 6 : 
169; 2 5 , 1 : 23; 32 , 1 : 229; 36 , 3; 
39, 1; 39 , 5 : 21; 4 1 : 1 12; 4 2 : 338; 
45 , 1; 45 , 2 : 316; 46 , 7 : 24; 4 9 , 3 : 
51; 4 9 , 5 : 90; 55 , 9 : 83; 58 , 2 : 1 7 ; 
5 8 , 3 : 18. 
— f., v. sericea 1 6 , 4 : 2 1 9 ; 46, 
7 : 24; 58 , 3 : 18. 
— ssp. Egedii 41 : 115; 58. 2 : 1 7 . 
— argentea 9, 11 : 75; 11, 3 : 70; 11, 
11 : 36; 13 , 2 :37 ; 13 , 4 : 52; 16 , 4 : 
219, 286, 305; 19, 6 : 4 2; 23 , 2 
117; 2 3 , 4 : 67; 25 , 1 : 23; 32 , 1 : 
229; 3 2 , 3 : 85; 34 , 4 : 18; 3 6 , 3; 
4 1 : 85; 4 2 : 335; 45 , 1; 4 5 , 2 : 319; 
46 , 1 : 104; 4 6 . 7 : 25; 49 , 1; 49 , 5 : 
90; 55 , 9 : 83; 58 , 2 : 17; 58 , 3 : 18. 
f. perincisa 46, 7 : 25; 58, 3 : 1 8 . 
Potentilla argentea v. argentata 46, 
7 : 25. 
v. incanescens 41 : 88; 46, 7 : 
25; 58 , 3 :18 . 
— — v. tephrodes 41 : 88. 
atrosanguinea 41 . 83. 
- aurea (41: 105). 
— canescens 16, 4 : 219, 286; 23, 
i : 67; 37 , 4 : 59. 
clirysantha 37, 4 : 59. 
cinerea (41 : 105). 
— Crantzii 49, 5 : 90; 55. 9 : 83; 58, 
2 : 1 6 . 
erecta 16, 4 : 219, 286, 305; 23, 2 : 
1 17; 32 , 1 : 229; 3 2 , 3 : 85; 3 4 , 4 : 
18; 3 6 , 3; 39 , 1; 4 1 : 106; 4 2 : 337; 
45, 1; 45 , 2 : 320; 49 , 1; 49 , 5 : 90; 
55 . 9 : 83; 58 , 2 : 17. 
fruticosa 14, 2 : 82, 114; 32, 3 : 
25; 4 1 : 81; 49 , 3 : 75. 
Goldbachii 45, 1 : 2 70; 45, 2 : 
319. 
intermedia 34, 4 : 18; 39, 5 : 21; 
4 1 : 92; 45 , 1; 45 , 2 : 318; 4 6 , 7 : 
25; 58 , 2 : 1 7 . 
v. Heidenreichii 41 : 95. 
— maculata 37, 4 : 59. 
— minor 13, 4 : 52; 16, 4 : 219; 42 : 
335; 49 , 1. 
— multifida 41 : 82. 
nivea 25, 7 : 100, 134; 41 : 8 i . 
— norvegica 8, 4 : 49; 9, 11 : 75; 
11, 11 : 36; 13 , 2 : 37; 13, 4 : 53; 
16, 4 : 219, 286, 305; 19, 6 : 43; 23 , 
2 : 117; 2 3 , 4 : 67; 32 , 1 : 229; 3 2 , 
3 : 85; 34 , 4 :18 ; 39 , 5 : 21; 4 1 : 89; 
45, 1; 45 , 2 : 316; 46 . 1 : 104; 46 , 
7 : 25; 4 9 , 3 : 51; 49 , 5 : 90; 58 , 2 : 
17; 5 8 , 3 : 1 8 . 
f. ruthenica 13, 4 : 53; 16, 
4 : 220, 286; 4 1 : 91. 
palustr is 49, 5 : 90. 
— pulcherrima 37, 4 : 59. 
— recta 41 : 96. 
— reptans 16, 4 : 219; 25, 1 : 23; 
36 , 3; 4 1 : 110; 4 2 : 338; 49 . 1; 55 . 
9 : 83; 58 , 2 : 1 7 . 
rupestr is 41 : 82. 
— salisburgensis v. geranioides (41 : 
104). 
sericea 41 : 83; 45, 1; 45. 2 : 316. 
— sibirica 49, 4 : 22. 
Tabernaemontani 41 : 105; 55. 
9 : 83. 
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Potentilla thuringiaca ssp. Goldbachii 
4 1 : 96; 46, 7 : 25. 
— tormenti l la 8, 4 : 49; 9, 11 : 75; 
11, 3 : 70; 11, 11 : 36; 13, 2 : 37; 
13, 4 : 53; 16, 2 : 166; 19, 6 : 42; 
23, 4 : 67; 23, 6; 25, 1 : 23; 25, 7 : 
100, 134; 34, 2; 46, 1 : 104; 46, 6; 
49, 3 : 51; 49, 6; 55, 8; 58, 3 : 18. 
— verna 8, 4 : 49; 9, 11 : 75; 11, 3 : 
70; 11, 11 : 36; 13, 2 : 37; 16, 2 : 
166; 16, 4 : 219, 286; 19, 6 : 42; 23, 
2 : 117; 25, 7 : 100, 134; 36, 3; 42 : 
336; 45, 1; 45, 2 : 319; 46, 7 : 25; 
49, 1. 
— villosa 32, 3 : 85; 34, 4 : 18; 41 : 
98; 49, 6. 
v. f i rma 41:102 . 
Primula auricula 32, 3 : 26; 41 : 394; 
49, 3 : 75. 
— elatior 16, 4 : 227; 41 : 38 7. 
— farinosa 11, 3 : 72; 16, 4 : 227; 
36, 3; 4 1 : 38 7; 42 : 409; 49, 1; 55, 
9 : 94. 
— officinalis 11, 3 : 72; 11, 11 : 38; 
13, 2 : 38; 16, 4 : 227, 288; 19, 6 : 
45; 23, 2 : 121; 32, 1 : 244; 32, 3 : 
97; 39, 1 : 164; 39, 5 : 25; 4 1 : 381; 
45, 1; 45, 2 : 395; 46, 1 : 118; 46, 
7 : 31; 49. 3 : 58, 75. 
f. a t t enua ta 16, 4 : 227; 34, 
4 : 20. 
— scotica (41 : 391). 
— sibirica 13, 4 : 55; 16, 4 : 227, 288, 
306; 23, 5; 4 1 : 392. 
v. brevicalyx 16, 4 : 227. 
— str ic ta 8, 4 : 44; 16, 2 : 163; 41 : 
389. 
v. obesior 41 : 391. 
— veris 36, 3; 42 : 408; 49, 1; 49, 5 : 
99; 55, 9 : 94; 58, 2 : 20; 58, 3 : 19. 
Prunella (Brunella) vulgaris 9, 11 : 
80; 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 13, 2 : 
41; 13. 4 : 59; 16. 4 : 238, 292, 307; 
19, 6 : 49; 23, 2 : 127; 23, 4 : 72; 
25. 1 : 50; 32, 1 : 248; 32, 3 : 98; 
34, 2; 34, 4 : 21; 36, 3; 42 : 420; 
45, 1; 45, 2 : 412; 46, 1 : 120; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 60; 49, 5 : 101; 49. 6; 
5 1 : 252; 55, 9 : 97; 58, 2 : 2 1 ; 58, 
3 : 1 9 . 
f. rosea 46, 7 : 33. 
v. parvi f lora 11, 11 : 41; 39, 
5 : 26; 46, 7 : 33; 5 1 : 254.. 
Primus armeniaea 41 : 172. 
Prunus avium 41 : 170. 
— cerasus 14, 2 : 83, 114; 23, 2 : 118; 
25, 1 : 20; 4 1 : 170. 
— domestica 14, 2 : 84, 114; 23, 2 : 
118; 4 1 : 171. 
— insititia 14, 2 : 86, 114; 41 : 171. 
— padus 6, 3 : 229; 8, 4 : 47; 9, 11 : 
75; 11, 3 : 70; 11, 11 : 36; 13, 2 : 
37; 13, 4 : 53; 14, 2 : 87; 16, 2 : 
166; 16, 4 : 220, 286, 305; 19, 6 : 
43; 23, 2 : 118; 23, 4 : 67; 25, 1 : 
20; 25, 7 : 101, 134; 32, 1 : 228; 32. 
3 : 84; 36, 3; 4 1 : 164; 42 : 352; 
45 1; 45, 2 : 310; 46, 1 : 105; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 52, 75; 49, 5 : 92; 55, 
9 : 85; 58, 2 : 18; 60 : 379. 
v. borealis 41 ; 169. 
— spinosa 11, 3 : 70; 14, 2 :87 ; 36, 3; 
4 1 : 162; 4 2 : 352; 49, 1. 
— Virginiana 41 : 172. 
Psamma arenaria 5, 1 : 383; 16, 4 : 
169. 
P tarmica cartilaginea 23, 1. 
Puccinellia distans 58, 2 : 9. 
— mar i t ima 55, 9 : 52. 
X retroflexa 55, 9 : 52. 
— retroflexa 49, 5 : 68; 55, 9 : 5 1 
(%•)• 
v. pulvinata 49, 5 : 68. 
Pulicaria vulgaris (54:67). 
Pulmonaria angustifolia? 41 :451 . 
— officinalis 9, 11 : 78; 11, 11 : 39; 
19, 6 : 46; 23, 2 : 123; 25, 1 : 45; 
4 1 : 447; 45, 1; 45, 2 : 401; 46, 6; 
46, 7 : 32; 49, 5 : 100. 
Pulsatilla paténs 30 : 168. 
• X pratensis 30 : 172. 
• x vernalis 30 : 173. 
— pratensis 30 : 169; 55, 9 : 75 (mp.). 
X vernalis 3 0 : 173. 
— vernalis 9, 11 : 66; 30 : 170; 34, 2; 
46, 7 : 19. 
— vulgaris? 30 : 169. 
Pyre th rum bipinnatum 54: 12 7. 
— corymbosum 54: 127. 
— parthenifol ium 32, 3 : 25. 
— sp. 49, 3 : 75. 
Pyrola (Pirola) chlorantlia 8, 4 : 
46; 9, 11 : 77; 11, 3 : 71; 11, 11 : 
38; 13, 2 : 38; 13, 4 : 55; 16, 4 : 
226, 288; 19, 6 : 44; 23, 2 : 120; 23, 
4 : 69; 32, I : 242; 32, 3 : 94; 34. 2; 
34, 4 : 19; 39. 5 : 25; 4 1 : 338; 
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45 , 1; 45 , 2 : 386; 4 6 , 1 : 116; 4 6 , 
7 : 31; 49 , 3 : 57; 49 , 5 : 98; 55 , 9 : 
93 (mp.). 
Pyrola media 8, 4 : 46; 9, 11 : 77; 11, 11 : 
38; 13 , 2 : 38; 16 , 4 : 226, 288; 19 , 
6 : 44; 23, 2:121; 23, 4 : 69; 32, 1 : 
242; 3 2 , 3 : 94; 34 , 2; 34 , 4 : 19; 
39, 5 : 25; 4 1 : 345; 45 , 1; 45 , 2 : 
387; 4 6 , 1 : 116; 46 , 7 : 31; 49 , 3 : 
57; 49 , 5 : 98; 4 9 , 6; 58 , 3 : 19. 
X rotundifolia? 19, 6 :45 . 
— minor 8, 4 : 46; 9, 11 : 77; 11, 3 : 
71; 11 , 11 : 38; 13 , 2 : 38; 13 , 4 : 
55; 16, 2 : 163; 16 , 4 : 226, 288, 
306; 19 , 6 : 45; 2 3 , 2 : 121; 2 3 , 4 : 
69; 2 3 , 5; 2 5 , 1 : 44; 2 5 , 7 : 101, 
135; 3 2 , 1 : 242; 3 2 , 3 : 94; 34 , 2; 
4 1 : 350; 4 2 : 404; 45 , 1; 45 , 2 : 
388; 46 , 1 : 116; 4 6 , 6; 49 , 3 : 57; 
49 , 5 : 98; 55 , 8; 55 , 9 : 93; 58 , 2 : 
20; 5 8 , 3 : 19. 
—• — f. nummularia 41 : 352. 
X rotundifolia 41: 353. 
— rotundifolia 8, 4 : 46; 9, 11 : 77; 
11, 3 : 71; 11 , 11 : 38; 13, 2 : 38; 
13 , 4 : 55; 16 , 2 : 163; 16 , 4 : 226, 
288, 306; 19, 6 : 44; 2 3 , 2 : 120; 
2 3 , 4 : 69; 2 3 , 5; 2 5 , 1 : 44; 2 5 , 7 : 
101, 135; 32 , 1 : 242; 3 2 , 3 : 94; 
3 4 , 2; 4 1 : 341; 4 2 : 403; 45 , 1; 4 5 , 
2 : 386; 4 6 , 1 : 116; 46 , 6; 49 , 3 : 
57; 4 9 , 5 : 98; 55 , 8; 55 , 9 : 93; 58 , 
2 : 20 . 
f., v. chloranthoides 25, 7 : 
101; 4 1 : 345. 
— secunda 8, 4 : 46; 9, M : 77; 11. 
3 :71 ; 11 , 11 : 38; 13 , 2 : 38; 13 , 4 : 
55; 16 , 2 : 163; 16 , 4 : 226, 288, 
306; 19 , 6 : 45; 2 3 , 2 : 121; 2 3 , 4 : 
69; 2 5 , 1 : 44; 2 5 , 7 : 101, 135; 3 2 , 
1 : 242; 3 4 , 2; 4 1 : 353; 4 2 : 404; 
46 . I : 1 16; 4 6 , 6; 4 9 , 3 : 57; 4 9 , 5 : 
98; 5 5 , 9 : 93; 5 8 , 2 : 20; 58 , 3 : 19. 
— umbellata 9, 11 : 77; 11, 11 : 38; 
19, 6 : 45; 23 , 2 : 121; 2 3 , 4 : 69; 
3 4 , 2; 39 , 5 : 25; 4 1 : 358. 
— uniflora 8, 4 : 45; 9, 11 : 77; 11, 3 : 
71; 11 , 11 : 38; 13 , 2 : 38; 13 , 4 : 
55; 16 , 2 : 163; 16 , 4 : 226, 288, 
306; 19, 6 : 45; 23 , 2 : 121; 23 , 4 : 
69; 25 , 1 : 44; 2 5 , 7 : 102, 135; 32 , 
1 : 243; 3 2 , 3 : 94; 3 4 , 2; 4 1 : 355; 
4 2 : 404; 45 , 1; 45 . 2 : 388; 46 , 1 : 
116; 4 6 , 7 : 31; 49 , 3 : 57; 49 , 5 : 
98; 55 , 9 : 93; 58 , 2 : 20; 58 , 3 : 19. 
Pyrus (Pirus) aucuparia 32, 3 : 86; 
45 , 1; 45 , 2 : 328; 46 , 6; 4 9 , 3 : 75. 
— baccata 14, 2 : 80; 37, 4 : 59; 41 : 
12. 
— communis 14. 2 : 80, 114; 25, 1 : 
25; 4 1 : 11. 
— mal us 9, 11 : 74; 11 , 3 : 69; 14 , 2 : 
77, 114; 2 3 , 2 : 115; 25 , 1 : 25; 
36 , 3; 3 7 , 4 : 59; 4 1 : 1; 4 2 : 322; 
45 , 1; 45 , 2 : 327; 46 , 6; 46 , 7 : 26; 
49, 1; 49 , 3 : 75; 49 , 5 : 89. 
f. mitis 41: 10. 
ssp. acerba 39, 1 : 164, 175. 
ssp. pumila 58, 2 :17 . 
ssp. silvestris 58, 3 : 2 1 (mp.). 
— prunifolia 37, 4 : 59; 41 : 12. 
— rivularis 37, 4 : 59. 
Quercus ilicifolia 21, 1 : 70. 
— macranthera 21, 1 : 70. 
— pedunculata 11, 3 : 61; 11, 11 : 
26; 1 4 , 2 : 64, 1 13; 19, 6 : 28; 2 1 , 
1 : 60. 
v. heterophylla 21, 1 : 70. 
v. hiemalis 21, 1 : 70. 
— robur 23, 2 : 92; 32, 1 : 211; 36, 3; 
39 , 1 : 164, 167; 4 2 : 279; 4 9 , 1; 4 9 , 
5 : 78; 55, 9 : 68 (mp.); 58, 3 :17 . 
Radicula palustris 55, 9 : 79. 
Ramischia secunda 32, 3 : 95; 45, 1; 
4 5 , 2 : 389. 
Ranunculus aconitifolius (16, 4 : 
200); (30 : 185); 37 , 4 : 59. 
— acris (acer) 6, 3; 8, 4 : 59; 9, 
11 : 67; 11 . 3 : 64; 11 , 11 : 30; 13 , 
2 : 33; 13 , 4 : 43; 1 6 , 2 : 168; 16 , 4 : 
200, 280, 304; 19, 6 : 33; 2 3 , 1; 2 3 , 
2 : 103; 2 3 , 4 : 60; 2 3 , 5; 2 3 , 6 : 
169; 2 5 , 1 : 4; 2 5 , 7 : 99, 132; 3 0 : 
207; 3 2 , 1 : 221; 3 2 , 3 : 81; 3 4 , 2; 
36 , 3; 39 , 1; 4 2 : 302; 4 5 . 1; 4 5 , 2 : 
289; 4 6 , 1 : 96; 4 6 , 6; 49 , 1; 49 , 3 : 
47; 49 , 5 : 85; 55 , 9 : 75; 58 , 2 : 1 3 ; 
5 8 , 3 :18 . 
f . pleniflorus 58, 2 : 13. 
v. borealis 8. 4 : 59; 30 : 208. 
v. nothus 30 : 208. 
v. pumilus 30 : 207. 
ssp. propinquus 30 : 209; 45, 1; 
45, 2 :290. 
— aquatilis 13, 2 : 33. 
v. confervoides 13, 2 : 33; 13, 
4 : 43; 19, 6 : 33. 
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Ranunculus aquatilis v. Drouetii 19, 
6 : 33. 
— v. floribundus 11, 3 : 64. 
—- — v. trichophyllus 9, 11 : 67; 
19, 6 : 33. 
— — ssp. heterophyllus 11, 11 : 30; 
13, 2 : 33; 13. 4 : 44; 23, 4 : 60. 
— arvensis 16, 4 : 200; 30 : 214. 
— auricomus 8, 4 : 59; 9, 11 : 67; 
11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 
13, 4 : 43; 16, 2 : 168; 16, 4 : 200, 
280, 304; 19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 23, 
4 : 60; 23, 6; 25, 1 : 6; 25, 7 : 99, 
132; 30 : 202; 32, 1 : 221; 32, 3 : 
81; 36, 3; 4 2 : 300; 45, 1; 45, 2 : 
289; 46, 1 : 96; 49, 1; 49, 3 : 47; 
49, 5 : 85; 55. 9 : 75; 58, 2 : 13; 58, 
3 : 18. 
f. fallax 9, 11 : 67; 30 : 204; 
39, 5 : 19; 58. 2 : 13. 
v. palmatus 11, 11 : 30. 
ssp. cassubicus 30 : 205; 46, 6. 
ssp. sibiricus 30 : 204; 34, 4 : 
15; 45, 2 : 289; 46, 1 : 96. 
X cassubicus 55, 9 : 7 5 . 
— Baudotii 30 : 217; 49, 5 : 85; 55, 
9 : 76; 58, 2 : 13; 58, 3 : 18. 
f. f luitans 30 : 217. 
f. submersus 30 : 218; 32, 1 : 
2 2 0 . 
ssp. inarinus 55, 9 : 76? 58, 
2 : 13. 
— bulbosus 11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 
25, 1 : 5; 30 : 213; 36, 3; 42 : 303; 
49, 1; 55, 9 : 76. 
— cassubicus 9, 11 : 67; 11, 3 : 64; 
19, 6 : 33; 36, 3; 4 2 : 301; 45, 1; 
45, 2 : 289; 46, 7 : 20; 49, 1; 55, 9 : 
75 (mp.). 
circinatus 19, 6 : 34; 30 : 236; 32, 
1 :220. 
f. oligandrus 30 : 237. 
- confusus (30 : 228). 
ficaria 11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 19, 
6 : 34; 23, 2 : 104; 30 : 237; 32, 1 : 
221; 36. 3; 4 2 : 305; 45, 2 : 291; 
46, 6; 49, 1; 49, 5 : 85; 55, 9 : 76; 
58, 2 : 13; 58, 3 : 18. 
— flammula 9, 11 : 67; 11, 3 : 64; 
11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 16, 4 : 199, 
280; 19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 23, 6; 
25, 1 : 4; 30 : 189; 32, 1 : 220; 32, 
3 : 80; 45, 2 : 288; 46, 7 : 20; 49. 3 : 
'.7; 49 5 : 85; 55 9 : 75; 58, 2 : 13. 
Ranunculus flammula f., v. gracilis 
32, 3 : 80; 39, 5 : 19; 49, 3 : 47. 
f., v. radicans 8, 4 : 60; 13, 2 : 
33; 13, 4 : 43; 16, 4 : 199, 280; 30 : 
191; 32, 1 : 220; 55, 9 : 75. 
v. intermedius 23, 2 : 103. 
v., ssp. reptans 8, 4 : 60; 9, 
11 : 67; 11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 13, 
4 : 43; 16, 2 : 168; 16, 4 : 199, 280, 
304; 19, 6 : 33; 23, 2 : 103; 23, 4 : 
60; 23, 5; 25, 7 : 99, 132; 30 : 192; 
49, 5 : 85. 
— fluitans 49, 5 : 85. 
— glacialis 25, 7 : 99, 132; 30 : 184. 
— heterophyllus 16, 2 : 168. 
hyperboreus 8, 4 : 59; 13, 4 : 43; 
16, 2 : 168; 16, 4 : 200, 280; 30 : 
197; 34, 4 : 15; 46, 1 : 96; 49, 6. 
f. samojedorum 30 : 200. 
— lapponicus 8. 4 : 59;< 13, 4 : 43; 
16, 2 : 168; 16, 4 : 199, 280; 25, 
1 : 4; 30 : 195; 34, 4 :15 ; 46, 1 : 95; 
49, 6. 
lingua 9, 11 : 67; 11, 11 : 30; 13, 
4 : 43; 16, 4 : 199, 280; 19, 6 : 33; 
23, 2 : 103; 23, 4 : 60; 25, 1 : 6; 30 : 
185; 32, 1 : 221; 32, 3 : 81; 34, 4 : 
15; 39, 5 : 18; 45, 1; 45, 2 : 288; 
46, 1 : 95; 46, 7 : 20; 49, 3 : 4 7; 
49, 6. 
— marinus 11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 
13, 2 : 33. 
— nivalis 8 , 4 : 5 9 ; 3 0 : 2 0 1 ; 2 5 , 7 : 
99, 132; 55, 1 : 67. 
— Pallas» 6, 3 : 113, 119; 30 : 185. 
— paucistamineus 30 : 219; 55, 9 : 
76 (fig.). 
- v. Drouetii 45, 2 : 287. 
v. — f. fluitans 30 : 222. 
v. — f. fluviatilis 30 : 223. 
v. typicus f. heterophyllus 
30 . 219. 
— v. — f. submersus 30 : 221. 
— v. — f. terrestris 30 : 222. 
ssp. diversifolius 23, 2 : 104. 
—• — ssp. eradicatus 23, 2 : 104; 
32, 1 : 220; 45. 1; 45, 2 : 287. 
— ssp. — f. natans 30 : 227. 
ssp. — f. submersus 30 : 225. 
ssp. — f. terrestris 30 : 227. 
— ssp. pel tatus 23, 2 : 104. 
X pel tatus 30 : 235. 
pel ta tus 30 : 228; 32, 1 : 220; 45, 
2 : 287. 
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Ranunculus peltatus v. septentrionalis 
3 0 : 228; 32 , 3 : 80; 58 , 2 : 13. 
—- — v. suecicus 45, 1; 45, 2 : 288. 
polyanthemus (-mos) 9, 11 : 67; 
11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 13 , 4 : 43; 
16, 4 : 200, 280, 304; 19 , 6 : 33; 23 , 
2 : 103; 2 3 , 4 : 60; 23 , 6; 3 0 : 211; 
32 , 1 : 221; 32 , 3 : 81; 36 , 3; 39 , 5 : 
19; 4 2 : 303; 45 , 1; 45 , 2 : 290; 46 , 
1 :97 ; 46 ,6; 49 ,1 ; 4 9 , 5 : 8 5 ; 
49, 6; 55 , 9 : 76; 58 , 3 : 1 8 . 
f. glaber 30 : 213. 
v. glabratus 11, 11 : 30. 
ssp. polyanthemoides 55, 9 : 
76. 
— pygmaeus 25, 7 : 99, 132; 30 . 
200. 
— repens 8, 4 : 59; 9, 11 : 67; 11, 3 : 
64; 11 , 11 : 30; 13 , 2 : 33; 13 , 4 : 
43; 16 , 2 : 168; 16 , 4 : 200, 280, 
304; 19, 6 : 33; 2 3 , 1; 2 3 , 2 : 103; 
23, 4 : 60; 2 3 , 6; 25 , 1 : 5; 2 5 , 7 : 
99, 132; 3 0 : 209; 3 2 , 1 : 221; 
3 2 , 3 : 81; 36 , 3; 45 , 1; 4 5 , 2 : 291; 
46 , 1 : 96; 4 6 , 6; 4 9 , 3 : 47; 49 , 5 : 
85; 55 , 9 : 75; 5 8 , 2 : 13; 58 , 3 : 1 8 . 
f. fl. pien. 46, 7 : 2 1 . 
f., v. hirsutus 8, 4 : 59; 16, 4 : 
200, 280; 58 . 3 : 18. 
— reptans 23, 5; 32, 1 : 220; 32, 3 : 
80; 4 5 , 1; 45 , 2 : 288; 4 6 , 1 : 95; 
49, 3 : 47; 55 , 9 : 75; 5 8 , 2 : 13. 
— sceleratus 11, 3 : 64; 11, 11 : 30; 
13, 2 : 33; 13, 4 : 43; 16 , 4 : 200, 
280; 19 , 6 : 33; 2 3 , 2 : 104; 3 0 : 
214; 32 , 1 : 221; 3 2 , 3 : 8 1 ; 3 9 , 5 : 
19; 45 , 1; 45 , 2 : 291; 4 6 , 7 : 20; 
49, 5 : 85; 55 , 9 : 75; 5 8 , 2 :13 . 
— sulphureus (30 : 202). 
Raphanus radicula 9, 11 : 16. 
— raphanis t rum 8 , 4 : 5 6 ; 9, 11 : 
69; 1 1 , 3 : 66; 1 1 , 11 : 31; 13 , 2 : 
34; 13 , 4 : 46; 16 , 4 : 206, 282, 304; 
19, 6 : 36; 23 , 2 : 107; 23 , 4 : 62; 
25, 1 : 10; 3 0 : 398; 3 2 . 1 : 226; 3 2 , 
3 : 82; 34 , 4 : 16; 45 , 1; 4 5 , 2 : 304; 
46, 1 : 99; 4 6 , 7 : 23; 4 9 , 3 : 48; 49 , 
5 : 86; 55 , 9 : 79; 58 , 2 : 15; 58 , 3 : 
18. 
— sativus 14, 2 : 74; 30 : 400; 37, 4 : 
59. 
f. radicula 49, 3 : 75. 
Rapis t rum rugosutn 30 :398 . 
Reseda lutea 13. 4 : 46; 16, 4 : 206; 
3 0 . 401; 45 , 2 : 304. 
luteola 13, 4 : 46; 16, 4 : 206; 30 : 
401. 
— odorata 25, 1 : 1 0 ; 30 : 402; 32. 
3 : 26; 4 5 , 1 : 81; 49 , 3 : 75. 
Rhamnus cathar t ica 11, 3 : 67; 11, 
11 : 34; 14 , 2 : 94; 2 5 , 1 : 1 7; 3 5 : 
157; 36 , 3; 4 2 : 379; 49 , 1; 5 5 , 9 : 
89; 58, 3 : 1 9 (mp.); 60 : 323. 
— frangula 8, 4 : 54; 9, 11 : 71; 11, 
3 : 67; 11 , 11 : 34; 13 , 2 : 35; 13 , 
4 : 48; 14 , 2 : 95; 16, 4 : 209, 284, 
304; 19, 6 : 39; 2 3 , 1; 23 , 2 : 110; 
2 3 , 4 : 64; 2 5 , 1 : 17; 32 , 1 : 237; 
32 , 3 : 88; 3 4 , 2; 3 5 : 153; 3 6 , 3; 
4 2 : 380; 46 , 1 : 109; 46 , 6; 49 , 1; 
49, 3 : 54; 49 , 5 : 94; 49 , 6; 55 , 8; 
55 , 9 : 89; 58 , 2 : 20; 58 . 3 :19 ; 6 0 : 
379. 
Rheum rhapont icum 32, 1 : 212; 49, 
3 : 75; 58 , 2 : 1 2 . 
sp. 1 4 , 2 : 68, 113; 25 , 1 : 51. 
Rhinanthus eristä galli 16, 4 : 233; 
5 1 : 97. 
— major 8, 4 : 41; 9, 11 : 79; 11, 3 : 
73; 11 , 11 : 40; 13 , 2 : 40; 13 , 4 : 
58; 16 , 4 : 233, 290, 306; 19 , 6 : 47; 
23 , 2 : 125; 23 , 4 : 70; 3 6 , 3; 4 2 : 
',35; 46 , 1 : 122; 4 6 , 7 : 35; 49 , 3 : 
61; 49 , 5 : 105; 55 , 9 : 101; 58 , 2 : 
23; 58 , 3 : 19. 
ssp. apterus 34, 4 : 20. 
— minor 8, 4 : 41; 9, 11 : 79; 11, 3 : 
73; 11, 11 : 40; 13 , 2 : 40; 13 , 4 : 
58; 16, 2 : 162; 16 , 4 : 233, 290, 
306; 19 , 6 : 47; 2 3 , 2 : 125; 2 3 , 4 : 
70; 23 , 5; 25 , 7 : 102, 135; 3 4 , 2; 
3 6 , 3; 4 2 : 435; 4 6 , 1 : 122; 4 9 , 1; 
49 , 3 : 61; 49 , 5 : 105; 55 , 9 : 101; 
5 8 , 2 : 23; 58 , 3 : 1 9 . 
Rhipsalis sp. 49, 3 : 75. 
Rhodiola rosea 6, 3; 8, 4 : 52; 25, 
7 : 99, 133; 3 5 : 250. 
Rhododendron lapponicum (41:333). 
Rhvnchospora alba 5, 1 : 215; 9, 
"l 1 : 57; 11 , 3 : 56; 11 , 11 : 21; 13 , 
2 : 25; 16, 4 : 155, 266; 19 , 6 : 21; 
23 , 2 : 80; 2 3 , 4 : 4 7; 3 2 , 1 : 204; 
3 2 , 3 : 60; 3 4 , 4 : 7; 39 , 5 : 12; 
4 5 , 1; 4 5 , 2 : 207; 46 . 1 : 58; 46 , 7 : 
11; 49 . 3 : 34; 49 , 5 : 71; 49 . 6; 
55 . 8. 
2 0 f, Index generalis Actorum 1—G() Phan. 
Rliynchospora fusca 5, 1 : 214; 11, 
3 : 56; 11, 11 :21; 23, 4 : 47; 34, 
4 : 7; 45, 1; 45 , 2 : 208; 49, 6; 55, 
8; 55, 9 : 56 (mp.). 
Ribes alpinum 9, 11 : 73; 11, 3 : 
68; 11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 16, 4 : 
214; 19, 6 : 41; 23 , 2 : 113; 25, 1 : 
27; 32, 1 : 227; 32 , 3 : 83; 3 5 : 321; 
36, 3; 4 2 : 321; 49, 1; 49, 3 : 49, 
75; 49, 5 : 89; 55 , 9 : 81; 58, 2 : 16; 
58, 3 : 18; 6 0 : 380. 
— a u r e n m 14, 2 : 76, 114; 3 5 : 325 . 
— grossularia 9, 11 : 73; 11, 11 : 
35; 13, 4 : 50; 14, 2 : 75, 114; 16, 
4 : 214; 19, 6 : 41; 23 , 2 : 114; 32, 
1 : 227; 3 5 : 302; 45, 1 : 80; 46, 6; 
46, 7 : 24; 49, 3 : 75; 49, 5 : 89; 55, 
9 : 81; 58 , 2 : 16. 
v. uva-crispa 35 : 305. 
— nigrum 8, 4 : 52; 9, 11 : 73; 11, 
3 : 68; 11, 11 : 35; 13, 2 : 36; 13, 4 : 
50; 14, 2 : 76, 114; 16 , 4 : 214, 284, 
305; 19, 6 : 41; 23 , 1; 23 , 2 : 113; 
23, 4 : 65; 32 , 1 : 228; 32 , 3 : 83; 
3 5 : 306; 36 , 3; 37, 4 : 59; 4 2 : 320; 
45, 1 : 80; 45, 2 : 309; 46, 1 : 100; 
46, 6; 49, 1; 49 , 3 : 49, 75; 49 , 5 : 
89; 55 , 9 : 81; 58, 2 : 16; 58 , 3 : 
18; 60 : 314 (mp.), 380. 
v. foliis incisis 14, 2 : 76. 
— petraeum 35 : 325. 
— r u b r u m 6 , 3 : 2 2 7 ; 8 , 4 : 5 1 ; 9, 
11 : 73; 11, 3 : 68; 11, 11 : 35; 13 , 
2 : 26; 13, 4 : 50; 14, 2 : 76, 114; 
16, 2 : 164; 16, 4 : 214, 284; 19, 6 : 
41; 23 , 1; 23, 2 : 113; 25 , 7 : 100, 
133; 32 , 1 : 228; 32, 3 : 83; 3 5 : 
311; 45, 1 : 80; 45 , 2 : 309; 46 , 7 : 
24; 49 , 3 : 49, 75; 49, 5 : 89; 49 , 6; 
55, 9 : 81; 58, 2 : 16; 58 . 3 : 18; 60 : 
380. 
— — f . , v . , s sp . pubescens 9, 11 : 73; 
13, 4 : 50; 16, 4 : 214, 284; 19 . 
6 : 41; 23, 2 : 113; 34 . 4 : 1 7 ; 46 , 
1 : 101. 
v., ssp. glabellum 35 : 320; 
46, 1 : 101. 
s s p . v u l g ä r e 58, 2 : 1 6 . 
— sanguineum 35 : 325. 
— S c h l e c h t e n d a l i i 55, 9 : 81. 
Ricinus coinmunis 16, 4 : 2 1 0 ; 35 : 
1 6 8 . 
v. sanguineus 32, 3 : 25. 
—• sanguineus 35 : 168. 
Ricinus sp. 49, 3 : 76. 
Roemeria hybrida 30 : 285. 
Roripa palustris 49, 5 : 87; 58, 2 : 15. 
Rosa acicularis 8, 4 : 48; 13, 4 : 52; 
16, 4 : 2 1 7 , 286, 305; 23, 1; 23, 4 : 
66; 25 , 1 : 20; 34 , 4 : 1 8 ; 39 , 5 : 22; 
45, 1; 45 , 2 : 325; 46 , 1 : 105; 46 , 
7 : 26; 49, 3 : 52; 49, 6. 
f. hypoleuca 16, 4 : 217. 
— alba 14, 2 : 83. * 
— borbonica 14, 2 : 83. 
— canina 11, 3 : 69; (16, 4 : 217); 19, 
6 : 42; 25, 1 : 20; 4 2 : 348; 49, 1; 
55, 9 : 85. 
— centifolia 14, 2 : 83. 
— cinnamomea 8, 4 : 48; 9, 11 : 74; 
11, 3 : 69; 11, 11 : 36; 13, 2 : 37, 
13, 4 : 52; 16, 2 : 165; 16, 4 : 217, 
286, 305; 19 , 6 : 42; 23 , 2 : 116; 23 , 
4 : 66; 25 , 1 : 20; 32, 1 : 230; 32, 3; 
25,86; 34,2; 36,3; 42:351; 45,1; 
45, 2 : 326; 46, 1 : 105; 46, 6 49, 1; 
49, 3 : 52, 76; 49, 5 : 91; 55, 9 : 84; 
58, 2 : 16; 60 : 314 (mp.). 
— coriifolia 11, 3 : 69; 11, 11 : 36; 
23, 2 : 1 1 6 ; 36, 3; 42 : 349; 49, 1; 
49, 5 : 91; 55, 9 : 85. 
— gallica 14, 2 : 83. 
— glauca 11, 11 : 36; 13, 2 : 37; 23,-
2 :116 ; 32, 1 : 230; 36, 3; 42 : 349; 
45, 1; 45 , 2 : 327; 49, 1; 49, 5 : 91; 
55, 9 : 85. 
— hybr ida 14, 2 : 83. 
— lutea 14, 2 : 83, 114. 
— mollis 11. 3 : 69; 11, 11 : 36; 23, 
2 :116 ; 36, 3; 39, 1 : 164; 42 : 350; 
49, 1. 
ssp. corrotundans 42 : 351. 
ssp. gracilens 42 :351 . 
ssp. incisula 42 : 351. 
ssp. — v. insquarrosula 42 : 
351. 
ssp. notoeénsis 42: 351. 
ssp. — X coriifolia ssp. latelli-
f rons 42 : 351. 
— — ssp. ovuligera 42 : 351. 
— pimpinellifolia 14, 2 : 83, 114; 23, 
2 : 116; 37, 4 : 59; 45, 1 : 82; 46, 1 : 
105; 49. 3 : 76. 
— pomifera 14, 2 : 83. 
— rubiginosa 55, 9 : 85 (mp.). 
— rubrifolia 14, 2 : 83, 114; 58, 2 : 
16. 
— rugosa 14, 2 : 83, 114; 45, 1 : 82. 
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Rosa tomentosa 42:350; 49, 1. 
— villosa 49, 5 : 01; 55, 0 : 84. 
Rubus arcticus 8, 4 : 40; 9, 11 : 74; 
11 , 3 : 69; 11 , 11 : 36; 13 , 2 : 37; 
13, 4 : 52; 16 , 2 : 165; 16 , 4 : 218, 
286,305; 1 9 , 6 : 4 2 ; 2 3 , 2 : 1 1 6 ; 23, 
4 : 66; 2 3 , 5; 2 5 , 1 : 21; 25 , 7 : 100, 
134; 32 , 1 : 229; 32 , 3 : 84; 4 1 : 52; 
45 , 1; 45 , 2 : 314; 4 6 , 1 : 102; 49 , 
3 : 50; 49 , 5 : 90; 49 , 6; 55 , 8; 5 8 , 
2 : 1 7 . 
f. fl. alb. 39, 5 : 21. 
f. fl. pien. 23, 2 : 116; 46, 1 : 
102; 49 , 3 : 50. 
f. glanduliferus 16, 4 :218 . 
f. schizopetalus 46, 1 : 102; 
49 , 3 : 50. 
v. leuciticus 34, 4 : 18; (46, 
1 : 102). 
X idaeus 41 : 63. 
X saxatilis (castoreus) 8, 4 : 
49; 13 , 2 : 37; 13 , 4 : 52; 16 , 2 : 
166; 16 , 4 : 218; 2 3 , 4 : 66; 2 5 , 7 : 
100, 134; 3 2 , 3 : 84; 3 4 , 4 : 1 8 ; 39 , 
5 : 21; 4 1 : 63; 4 6 , 1 : 102; 49 , 3 : 
50; 58, 2 : 17. 
— caesius 25, 1 : 21; 36, 3; 41 : 46; 
4 2 : 328; 49 , 1; 55 , 9 : 82. 
X idaeus 36, 3 : 166, 167; 41 : 
69; 4 2 : 330; 5 5 , 9 : 82. 
X saxatilis 41 : 70; 42 : 332. 
— chamaemorus 6, 3; 8, 4 : 49; 9, 
11 : 74; 11 , 3 : 69; 11 , 11 : 36; 13 , 
2 : 37; 13 , 3; 13 , 4 : 52; 16 , 2 : 165; 
16, 4 : 218, 286, 305; 19 , 6 : 42; 2 3 , 
2:116; 23, 4 : 66; 25, 1 :21 ; 25, 7 : 
100, 134; 3 2 , 1 : 229; 3 2 , 3 : 85; 
39 , 1; 4 1 : 59; 4 5 , 2 : 315; 46 , 1 : 
102; 49 , 3 : 50; 49 , 5 : 90; 55 , 8 
(fig.); 58, 2 :17 ; 58, 3 : 1 8 . 
— corylifolius ssp. nemoralis (41 : 45). 
ssp. pruinosus 41 : 46. 
— deliciosus 41 : 72. 
— fruticosus 14, 2 : 82; 41 : 72. 
— glandulosus 37, 4 : 59. 
— humulifolius 41 : 51. 
— idaeus 8, 4 : 48; 9, 11 : 74; 11, 3 : 
69; 11 , 11 : 36; 13 , 2 : 37; 13 , 3; 
13, 4 : 52; 14 , 2 : 82, 114; 16 , 2 : 
165; 16 , 4 : 218, 286, 305; 19, 6 : 
42; 23 , 2 : 116; 2 3 , 4 : 66; 25 , 1 : 
21; 3 2 , 1 : 228; 32 , 3 : 84; 3 4 , 2; 
3 6 , 3; 3 7 , 4 : 59; 39 , 1; 4 1 : 39; 4 2 : 
328; 45, 1; 45, 2 : 313; 46, 1 :101 ; 
46 , 6; 49 , 1; 49 , 3 : 50, 76; 49 , 5 : 
89; 49, 6; 55, 9 : 82 (fig.); 58, 2 : 
17; 5 8 , 3 : 18; 6 0 : 380. 
Rubus idaeus f. chlorocarpus 23, 2 : 
116; 39 , 5 :21 ; 46 , 1 : 102; 4 6 , 7 : 
24. 
f. inermis 16, 4 : 218. 
lus. simplicior 41: 43. 
v. anomalus 9, 11 : 74; 41 : 
44. 
X saxatilis 34, 4 : 1 8 ; 41 : 71; 
4 2 : 332; 46 , 1 : 103. 
—• laciniatus 41 : 72. 
— odoratus 41 : 71. 
— plicatus 41: 45. 
— pruinosus 42 : 328; 49, 1. 
— saxatilis 8, 4 : 48; 9, 11: 74; 11, 
3 : 69; 11 , 11 : 36; 13 , 2 : 37; 13 , 
4 : 52; 16 , 2 : 165; 16 , 4 : 218, 286, 
305; 19 , 6 : 42; 2 3 , 2 : 116; 2 3 , 4 : 
66; 2 3 , 5; 25 , 1 : 21; 25 , 7 : 100, 
134; 32 , 1 : 229; 32 , 3 : 84; 3 4 , 2; 
3 6 , 3; 4 1 : 48; 4 2 : 331; 45 , 1; 45 , 
2 : 314; 46 , 1 : 102; 4 6 , 6; 49 , 1; 
49 , 3 : 50; 49 , 5 : 90; 49 , 6; 55 , 8; 
55 , 9 : 82; 58 , 2 :17 ; 58 , 3 : 18. 
— spectabilis 41 : 72. 
— suberectus 41 : 44. 
Rudbeckia liirta 32, 1 : 255; 39, 5 : 
30; 4 5 , 2 : 450; 46 , 7 : 39; 5 4 : 68. 
— laciniata 54 : 69. 
Rumex acetosa 8, 4 : 66; 9, 11: G5; 
11, 3 : 62; 11 , 11 : 27; 13 , 2 : 31; 
13, 4 : 40; 16 , 2 : 170; 16 , 4 : 192, 
278, 303; 19 , 6 : 30; 2 1 , 1 : 241; 
2 3 , 2 : 99; 23 , 4 : 58; 23 , 5; 2 3 , 6 : 
169; 25 , 7 : 98, 131; 32 , 1 : 213; 
3 2 , 3 : 75; 3 4 , 2; 3 6 , 3; 3 9 , 1; 4 2 : 
283; 45 , 1; 45 , 2 : 262; 4 6 , 1 : 87; 
46 , 6; 4 9 , 1; 4 9 , 3 : 43; 4 9 , 5 : 81; 
55, 8; 55 , 9 : 69; 58 , 2 : 12; 58 , 3 : 
17. 
— acetosella 8, 4 : 66; 9, 11: 65; 11, 
3 : 62; 11 , 11 : 27; 13 , 2 : 31; 13 , 
4 : 40; 16 , 2 : 170; 16 , 4 : 192, 278; 
19, 6 : 30; 21 , 1 : 244; 2 3 , 2 : 99; 
23 , 4 : 58; 25 , 7 : 98, 131; 32 , 1 : 
213; 3 2 , 3 : 75; 3 6 , 3; 39 , 1; 4 2 : 
284; 45 , 1; 4 5 , 2 : 263; 4 6 , 1 : 88; 
49, 1; 49 , 3 : 43; 49 , 5 : 81; 55 , 9 : 
69; 58 , 2 : 12; 58 , 3 : 1 7 . 
f. angustifolius 16, 4 : 192. 
f. integrifolius 21, 1 : 245; 32, 
1 : 213; 58 , 2 : 12. 
Index generalis Actoruin 220—60 Lich. 
Rumex acetosella f. multifidus 21 
I : 245. 
acutus 16. : 1 y I; (21, 1 : 22'J). 
— alpinus 37. 4 : 59. 
— aquaticus 21. 1 : 231; 23, 5; 32. 
3 : 75; 39 , 5 : 1«; 45 . 1; 45 , 2 : 261: 
46, 1 : 87; 46 , 6; 46 , 7 : 16; 49 , 3 : 
43; 49 , 5 : 80; 58 , 2 : 12. 
v. kolaénsis 21, 1 : 234. 
— X crispus 21, 1 : 246? 
— x domesticus 21, 1 : 247. 
X obtusifolius 21, 1 : 247. 
— arifolius 21, 1 : 240. 
—- auriculatus 21, 1 : 242; 45, 1; 45, 
2 : 262; 6 0 : 323. 
conglomeratus 21, 1 : 229. 
— erispus 9 , 1 1 : 64; 11, 3 : 62; 11, 
II : 27; 13, 2 : 31; 13 , 4 : 40; 16 , 
4 : 192; 19. 6 : 30; 21 , 1 : 238; 23 . 
2 : 99; 32, 1 : 213; 3 6 , 3; 39 , 1; 
45 . 1; 4 5 , 2 : 261; 46 . 7 : 16; 49 . 5 : 
80; 55 , 9 : 69. 
X domesticus 16. 4 : 192; 
21 , 1 : 24 7; 2 3 , 2 : 99; 32 , 1 : 213. 
f. perdoinesticus 13, 2 : 
31. 
— domesticus 8, 4 : 66; 9, 11 : 64; 
11, 3 : 62; 11 , 11 : 27; 13 , 2 : 31; 
13, 4 : 39; 16 , 2 : 170; 16 , 4 : 191, 
276, 303; 19, 6 : 30; 21 . 1 : 235; 23 , 
2 : 98; 2 3 , 4 : 58; 3 2 , 1 : 213; 32 , 3 : 
75; 36 , 3; 45 , 1; 45 , 2 : 261; 4 6 , 1 : 
87; 49 , 3 : 43; 49 , 5 : 80; 55 , 9 : 69; 
58, 2 :12 ; 58 , 3 : 17. 
— v. latifolius 19, 6 : 30. 
X hippolapatlium 34, 4 : 14. 
X obtusifolius 21, 1 : 248. 
— fennicus 58. 2 : 12. 
graminifolius v. sublanceolatus 
21 . 1 : 246. 
— haematinus 21, 1 : 243. 
— hippolapatlium 8. 4 : 66; 11, 11 : 
27; 1 3 , 4 : 39; 16 , 2 : 170; 16 , 4 : 
191, 276; 19 , 6 : 30; 2 3 , 4 : 58; 25 , 
7 : 98, 131. 
hydrolapathum 21, 1 : 230; 32. 
1 : 213. 
limosus 21, 1 : 227. 
mari t imus 16, 4 : 191; 21. 1 : 226; 
39, 5 : 16; 45 , 1; 45 , 2 : 260; 55 , 9 : 
69. 
— obtusifolius 21, 1 : 227; 45, 1; 45. 
2 : 261; 46 , 7 :16 ; 55 , 9 : 69. 
Rumex obtusifolius v. agrestis 21. 
1 : 228; 32 , 1 : 213. 
v. divaricatus 16, 4 : 191; (21. 
I : 229). 
— — v. silvester 32, 1 : 213. 
patientia 14, 2 : 67, 113; 21, 1 : 
238; 37 , 4 : 59; 39 , 5 : 16. 
pseudonatronatus ssp. fennicus 
16. 4 : 191; 2 1 , 1 : 237; 23 , 1; 34 , 
4 : 14. 
stenophyllus 39, 5 : 16. 
— thyrsiflorus 5 5 , 9 : 6 9 (mp.). 
Ruppia brachypus 5, 1 : 550; 11, 
II : 25; 23 , 6*: 169; 55 , 9 : 46. 
intermedia 23, 6 : 169. 
— mari t ima 49, 5 : 64. 
ssp. spiralis 32, 1 : 192. 
rostellata 5, 1 : 549; 11, 3 : 60; 
11, 1 1 : 25; 2 3 , 6 : 169; 55 , 9 : 46. 
— spiralis 5, 1 : 549; 49, 5 : 64. 
Ruta graveolens 35 : 136. 
Sagina intermedia 30: 61. 
— I.innaei 30 : 59. 
— mari t ima 30 : 59. 
— nivalis 25, 7 : 98, 132; (30: 61). 
nodosa 11, 3 : 63; 11, 11 : 28; 13, 
2 : 32; 13, 4 : 41; 16 , 4 : 194, 278; 
19. 6 : 31; 2 3 , 2 : 100; 2 3 , 4 : 59; 
23 , 5; 2 5 , 1 : 14; 2 5 , 7 : 98, 132; 
3 0 : 54; 32 , 1 : 217; 36 , 3; 39 , I; 
45 , 1; 45 , 2 : 273; 49 , 4 : 22; 49 , 5 : 
83; 5 5 , 9 : 72; 5 8 , 2 : 13; 58 , 3 : 1 8 . 
f. glandulosa 55, 9 : 72. 
— procumbens 8, 4 : 63; 9, 11 : 65; 
11, 3 : 63; 11 , 11 : 28; 13 , 2 : 32; 
13, 4 : 41; 16 , 2 : 169; 16 , 4 : 194, 
278; 19, 6 : 31; 23 , 2 : 100; 2 3 , 4 : 
59; 2 3 . 6; 3 0 : 57; 32 . 1 : 217; 32 , 
3 : 78; 34 , 4 : 14; 36 , 3; 39 , 1; 4 5 , 1; 
45 , 2 : 272; 46 . 1 : 92; 49 , 3 : 45; 
49, 5 : 83; 5 5 . 9 : 72; 58 , 3 : 18. 
— — v. corollina 58, 3 : 1 8 . 
— saxatilis 8, 4 : 64; 16, 2 : 169; 
16, 4 : 194; 25 , 7 : 98, 132. 
Sagittaria natans 39, 5 : 9 ; 45, 1; 
45 , 2 : 185; 46 , 1 : 44; 49 , 6; 6 0 : 
233. 
sagittifolia 5. 1 : 509; 8, 4 : 7 1 ; 11, 
11 : 25; 13, 2 : 29; 13 , 4 : 36; 16, 
: 180, 274, 303; 19 . 8 : 27; 2 3 , 2 : 
89; 23 , 4 : 54; 23 , 6; 32 , 1 : 193; 
32 , 3 : 57; 3 4 . 4 : 10; 45 , 1; 45 , 2 : 
185; 46 . 1 : 44; 4 6 , 6; 49, 3 : 28; 
4 9 , 5 : 64; 5 8 2 : 6. 
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Sagittaria sagittifolia f., v. tenuior 
5 1:512; 13, 2: 29; 13, 4 : 36; 16, 
4 : 180, 274. 
f. vallisneriifolia 23, 2 : 89; 
46, 7 : 9. 
v. lieterophylla 8, 4 : 71; 16, 
4 :180 . 
ssp. natans 34,4 : 10. 
vSalicornia lierbacea 11, 3 : 63; 11, 
11 : 29; 13, 2 : 32; 13, 4 : 42; 16, 
4 . 198, 280; 23, 5; 30 . 14 4; 32. 1 : 
215; 55, 9 : 71 (mp.). 
forma 16, 4 : 198. 
f. pacliystachya 30 : 146. 
Salix acutifolia 21, 1 : 91. 
— alba 21, 1 : 88; 37, 4 : 60; 45, 1 : 
8 2 . 
splendens 14, 2 : 64. 
a m y g d a l i n a 23, 1 : 9. 
— arbuscula 16, 4 : 189; 21, 1 : 125; 
25, 7 : 97, 131. 
X g lauca (21, 1 : 145). 
x phyl ic i fol ia 21, 1 : 145. 
X polaris 21, 1 : 146. 
arctica 21, 1 : 137; 25, 7 : 97, 131. 
— a r e n a r i a 58, 2 : 1 1 . 
X rosmarinifolia? 58, 2 : 11. 
auri ta 8, 4 : 68; 9, 11 : 63; 11, 3 : 
61; 11, 11 : 26; 13, 2 : 30; 13, 4 : 
38; 16, 4 : 187, 276; 19, 6 : 29; 21, 
1 : 97; 23, 2 : 93; 23, 4 : 56; 25, 1 : 
51; 32, 1 : 208; 32, 3 : 69; 42 : 273; 
45, 1; 45, 2 : 250; 46, 1 : 80; 46, 6; 
49, 1; 49, 3 : 40; 49, 5 : 76; 55, 9 : 
66; 58, 2 : 11; 58, 3 : 17. 
— X bicolor 32, 1 : 208; 32, 3 :71 . 
- X — X cinerea 32, 3 : 71. 
X caprea 21, 1 : 146; 23, 2 : 
94. 
X cinerea 11, 3 : 61; 13, 2 : 
30; 19, 6 : 29; 21, 1 : 146; 23, 2 : 
94; 32, 1 : 208; 32, 3 : 7 1 ; 58, 3 : 
1 7. 
— X — X myrtilloides 32, 3 : 71. 
(X —) X nigricans 32, 3 : 71. 
X lapponum 21, 1 : 14 7; 23, 
2 : 95; 32, 3 : 71. 
X — X myrtilloides 32, 3 : 72. 
X l iv ida 3*2, 3 : 72; 58, 3 : 1 7. 
X — X myrtilloides 32, 3 : 72. 
X myrtilloides 8, 4 : 68; 13, 
2 : 30; 13, 4 : 38; 16, 4 : 187; 21, 1 : 
148; 23, 2 : 95; 23, 4 : 57; 32, 3 : 
72; 34, 4 : 13; 46, 1 : 82. 
Salix auri ta ^ nigricans 21. I : 150. 
X phylicifolia 19, 6 : 29; 21, 
1 : 150; 23, 2 : 94; 23, 4 : 57; 34, 4 : 
13; 39, 5 : 15; 49, 5 : 77; 58, 2 :11 . 
X repens 11, 11 : 26; 21, 1 : 
151; 23, 2 : 96; 32, 3 : 72; 34, 4 : 
13; 58, 2 : 1 1 . 
X rosmarinifolia 21, 1 : 152; 
23, 2 : 96; 49, 5 : 76; 58, 2 : 11. 
X vagans 16, 4 : 187; 21, 1 : 
152; 23, 2 : 95. 
X — f. perauri ta 23, 2 : 95. 
X — f. pervagans 23, 2 : 95. 
bicolor 32, 1 : 208; 32, 3 : 69; 
45, 1; 45, 2 : 249. 
X cinerea 32, 3 : 72. 
— (— X) — X nigricans 32, 3 : 72. 
— x nigricans 32, 1 : 208; 32, 
3 : 72. 
X — perbicolor 32, 3 :72 . 
X — pernigricans 32, 3 : 72. 
Brownei (21, 1 : 137). 
— caesia 37. 4 : 60. 
caprea 8. 4 : 68; 9, 11 : 63; 11, 3 : 
61; 11, 11 : 26; 13, 2 : 30; 13, 4 : 
38; 16, 2 : 170; 16, 4 : 187, 276; 19, 
6 : 29; 21, 1 : 94; 23, 2 : 93; 23, 4 : 
56; 25, 1 : 51; 25, 7 : 97, 131; 32, 
1 : 208; 32, 3 : 69; 42 : 272; 45, 1; 
45, 2 : 250; 46, 1 : 81; 46, 6; 46, 7 : 
15; 49, 1; 49, 3 : 40; 49, 5 : 76; 55, 
9 : 66; 58, 2 : 11; 58, 3 :17 . 
— X cinerascens 21, 1 : 153. 
x cinerea 13, 2 : 30; 21, 1 : 
153; 23, 2 : 96; 32, 1 : 208. 
- X lapponum 16, 4 : 187; 21, 
1 : 154; 46, 1 : 82. 
— x nigricans 21, 1 : 155; 39, 
5 :15 . 
X phylicifolia 13, 2 : 30; 21, 
I : 156. 
— X repens 21, 1 : 156; 32, 3 : 72. 
— x rosmarinifolia 21, 1 : 157; 
23, 2 : 96. 
x vagans 13, 2 : 30; 21, 1 : 
157. 
cinerea 9, 11 : 63; 11, 3 : 61; 11, 
II : 26; 13, 2 : 30; 13, 4 : 38; 16, 4 : 
187, 276; 19, 6 : 29; 21, 1 : 99; 
23, 1; 23, 2 : 93; 23, 4 : 56; 23, 5; 
32, 1 : 208; 32, 3 : 69; 39, 5 : 1 5 ; 
42 : 273; 45, 1; 45, 2 : 249; 46, 1 : 
80; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 40; 49, 5 : 
'6 ; 55, 9 : 66; 58, 2 :11 ; 58, 3 : 1 7 . 
14 
is»; Index generalis Aetorum 1—60 Phan. 
S a l i x c i n e r e a X l a p p o n u m 21, 1 : 157; 
23, 4 : 57. 
x n i g r i c a n s 13 . 2 : 30; 16, 4 : 
187; 21, 1 : 158; 23 , 2 : 96; 23 , 4 : 
57; 32 , 1 : 209; 32, 3 : 72; 58 , 2 : 
1 1 . 
X p h y l i c i f o l i a 11, 3 : 61; 21, 
1 : 159; 23, 2 : 96; 34, 4 : 13; 49, 
5 : 77. 
X r e p e n s 21, 1 : 1 6 0 . 
X r o s m a r i n i f o l i a 21, 1 : 161; 
23 , 2 : 97. 
X v a g a n s ? 21, 1 : 161. 
X v i m i n a l i s (21, 1 : 161). 
— e u s p i d a t a ? 16, 4 : 187. 
— d a p h n o i d e s 21, 1 : 92; 37, 4 : 60; 
55, 9 : 6 7 . 
s s p . a c u t i f o l i a 37, 4 ; 60. 
— d a s y c l a d o s 37, 4 : 60 . 
— d e p r e s s a 46, 1 : 81; 49, 5 : 76; 
58, 3 : 1 7 . 
s s p . c i n e r a s c e n s 46 , 1 : 8 1 . 
X p h y l i c i f o l i a 46, 1 : 82. 
— f i n m a r k i c a 16, 4 : 187, 276 . 
— f r a g i l i s 11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 14, 
2 : 63, 112; 16, 4 : 187; 19, 6 : 28; 
21, 1 : 86; 23 , 2 : 93; 32, 1 : 208; 
37, 4 : 60; 46, 7 : 1 5 ; 49, 3 : 76; 55, 
9 : 67; 58 , 2 : 1 1 . 
— g l a b r a (21, 1 : 129). 
— g l a u c a 6. 3 : 224; 8, 4 : 67; 16, 
2 : 1 7 1 ; 16, 4 : 189, 276; 21 , 1 : 134; 
25, 1 : 52; 25, 7 : 97, 131; 46 , 1 : 79; 
49, 6. 
X l a p p o n u m 21 , 1 : 162. 
x m y r s i n i t e s 16, 2 : 171; 21 , 
1 : 162. 
X m y r t i l l o i d e s 21 , 1 : 163. 
x n i g r i c a n s 21, 1 : 163. 
X p h y l i c i f o l i a 16, 4 : 189; 21 , 
1 : 164. 
— h a s t a t a 6, 3 : 224; 8, 4 : 68; 13, 
4 : 38; 16, 2 : 171; 16, 4 : 189, 276; 
21, 1 : 126; 23 , 1; 25 , 1 : 52; 25, 7 : 
97, 131; 45, 1; 45 , 2 : 249; 55, 1. 
X l i e r b a c e a 21, 1 : 165. 
X l a n a t a 21, 1 : 166. 
X m y r s i n i t e s (21, 1 : 166). 
X m y r t i l l o i d e s 16, 4 : 188; 21 . 
1 : 166. ' 
— — X n i g r i c a n s ? 21, 1 : 167. 
X p h y l i c i f o l i a 21 , 1 : 167. 
— — X p o l a r i s 21 , 1 : 168. 
X r e t i c u l a t a 21, 1 : 168. 
S a l i x h a s t a t a x r o t u n d i f o l i a 21, 1 : 
168. 
— h e l i x 37, 4 : 60. 
— h e r b a c e a 16, 2 : 1 7 1 ; 16, 4 : 189; 
21, 1 : 140; 25, 7 : 98, 131; 55 , 1 : 
67. 
X l a n a t a 21, 1 : 169. 
X l a p p o n u m 21, 1 : 169. 
X p o l a r i s 21 , 1 : 169? 
X r o t u n d i f o l i a 21, 1 : 170. 
— L a e s t a d i a n a 16, 4 : 189, 276 . 
— l a n a t a 6, 3 : 224; 8, 4 : 67; 21 , 
I : 129; 25, 1 : 52; 25, 7 : 97, 131. 
— l a p p o n u m 6, 3 : 224; 8, 4 : 67; 9, 
I I : 64; 11, 11 : 27; 13, 2 : 30; 13, 
4 : 38; 16, 2 : 171; 16, 4 : 189, 276; 
19, 6 : 29; 21 , 1 : 131; 23 , 2 : 94; 
23, 4 : 57; 23, 5; 25, 7 : 97, 131; 32, 
1 : 208; 32, 3 : 70; 45 , 1; 45, 2 : 
251; 46 , 1 : 79; 46, 7 : 1 5 ; 49, 3 : 
40; 58, 2 : 11. 
v . e l l i p t i c a 16, 4 : 189. 
x li v i d a x m y r t i l l o i d e s 32, 3 : 
72? 
X m y r s i n i t e s 21, 1 : 1 7 0 . 
X m y r t i l l o i d e s 13, 2 : 30; 13, 
4 : 38; 16, 4 : 188; 21 , 1 : 170; 23 , 
2 : 97; 23, 4 : 57; 32 , 3 : 73; 34 , 4 : 
14; 46 , 1 : 82. 
X n i g r i c a n s ? 21 , 1 : 172. 
X p h y l i c i f o l i a (21, 1 : 172). 
X r e p e n s 34 , 4 : 14. 
X r o s m a r i n i f o l i a 21, 1 : 173; 
23 , 2 : 97. 
X r o t u n d i f o l i a 21, 1 : 173. 
X v a g a n s 21, 1 : 173. 
— l i v i d a 32, 1 : 208; 32 , 3 : 69; 45, 1; 
45, 2 : 250; 49, 3 : 40; 55 , 9 : 66; 
58, 2 : 11. 
X m y r t i l l o i d e s 32 , 3 : 73. 
x — f. g l a b r a 32 , 3 : 73. 
— l o n g i f o l i a 37, 4 : 60 . 
— m y r s i n i t e s 6, 3 : 224; 8, 4 : 69; 
16, 2 : 171; 21, 1 : 138; 25, 7 : 97, 
131; 34 , 4 : 14; 45, 1; 45, 2 : 252; 
46, 1 : 79; 49 , 6; 55, 1 : 67. 
X n i g r i c a n s 21 , 1 : 174. 
X p h y l i c i f o l i a 21, 1 : 175. 
X r o t u n d i f o l i a ? 21 , 1 : 175. 
— m y r t i l l o i d e s 8, 4 : 68; 9, 11 : 63; 
11, 11 : 26; 13, 2 : 30; 13, 4 : 38; 
16, 2 : 170; 16, 4 : 188, 276; 19, 6 : 
29; 21 , 1 : 107; 23, 2 : 93; 23 , 4 : 
56; 32, 1 : 208; 32 , 3 : 70; 39, 5 : 
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15; 45, 1; 45, 2 : 251; 46, 1 : 81; 
46, 7 : 15; 49, 3 : 41; 49, 5 : 77; 58, 
2 : 1 1 . 
Salix myrtilloides x repens 21, 1 : 
175; 23, 2 : 97; 34, 4 : 13; 32, 3 : 73. 
X r o s m a r i n i f o l i a 19, 6 : 29; 21, 
1 : 176; 23, 2 : 97. 
X v a g a n s 21, 1 : 176; 23, 2 : 97. 
— m y r t o i d e s f o r m a 34, 4 : 1 3 . 
— n i g r i c a n s 9, 11 : 64; 11, 11 : 26; 
13, 2 : 30; 13, 4 : 38; 16, 4 : 188, 
276; 19, 6 : 29; 21, 1 : 117; 23, 1; 
23, 2 : 94; 23, 4 : 56; 23, 5; 25, 1 : 
51; 32, 1 : 208; 32, 3 : 68; 42 : 274; 
45, 1; 45, 2 : 249; 46, 1 : 80; 46, 6; 
49, 1; 49, 5 : 77; 55, 9 : 67; 58, 2 : 
11; 58, 3 : 1 7 . 
v . b o r e a l i s 8, 4 : 68; 16, 2 : 
170; 21, 1 : 120; 25, 7 : 97, 131. 
v . p r o t e a 8, 4 : 68. 
X phy l i c i fo l i a 13, 2 : 30; 16, 
4 : 188; 21, 1 : 177; 34, 4 : 14; 39, 
5 : 15. 
— p e n t a n d r a 8, 4 : 67; 9, 11 : 63; 
11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 13, 2 : 30; 
13, 4 : 37; 16, 4 : 187, 276; 19, 6 : 
28; 21, 1 : 82; 23, 1; 23, 2 : 93; 23, 
4 : 56; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 51; 32, 
1 : 208; 32, 3 : 68; 34, 4 : 1 3 ; 36, 3; 
42 : 272; 45, 2 : 248; 46, 1 : 78; 
46, 6; 46, 7 : 1 5 ; 49, 1; 49, 3 : 40, 
76; 49, 5 : 76; 55, 9 : 67; 58, 2 : 1 1 . 
— phy l i c i fo l i a 8, 4 : 68; 9, 11 : 64; 
11, 3 : 61; 11, 11 : 27; 13, 2 : 30; 
13, 4 : 38; 16, 2 : 171; 16, 4 : 188, 
276; 19, 6 : 29; 21, 1 : 121; 23, 1; 
23, 2 : 94; 23, 4 : 56; 23, 5; 23, 6 : 
170; 25, 1 : 51; 25, 7 : 97, 131; 46, 
I : 80; 46. 6; 49, 3 : 40; 49, 5 : 7 7 ; 
55, 9 : 66; 58, 2 : 1 1 ; 58, 3 : 17. 
v . m a j a l i s 16, 4 : 189, 276. 
X v a g a n s 21, 1 : 178. 
X vi rn inal i s 21, 1 : 179. 
— polaris 21, 1 : 142; 25, 7 : 98, 131. 
X rotundifolia 21, 1 : 179. 
— purpurea 21, 1 : 91. 
— p y r o l a e f o l i a (21, 1 : 129); 23, 1 : 
11; 37, 4 : 60. 
— r e p e n s 9, 11 : 63; 11, 3 : 61; 11, 
II : 26; 13, 2 : 30; 13, 4 : 38; 16, 
4 : 188, 276; 19, 6 : 29; 21. 1 : 110; 
23, 2 : 94; 23, 5; 32, 1 : 208; 32, 3 : 
70; 39, 5 : 15; 46, 1 : 81; 49, 3 : 41; 
55, 9 : 66; 58, 2 : 11; 58, 3 : 17. 
Salix repens f., v. arenaria 13, 4 : 38; 
16, 4 : 188, 276; 21, 1 : 114; 32, 
3 : 70; 49, 3 : 4 1 . 
— — v . , ssp. rosmarinifolia 9, 11 : 
64; 11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 13, 
2 : 30; 19, 6 : 29; 21, 1 : 114; 
23, 2 : 94; 32, 1 : 208; 34, 4 : 14; 
45, 1; 45, 2 : 251; 46, 1 : 81; 49, 5 : 
77. 
x rosmarinifolia 55, 9 : 66; 58, 
2 : 1 1 . 
X vagans 21, 1 : 179. 
— reticulata 6, 3; 16, 4 : 189; 21, 
1 : 144; 25. 7 : 98, 131; 49, 4 : 22; 
55, 1. 
— rosmarinifolia 55, 9 : 66; 58, 2 : 11. 
X vagans 21, 1 : 179; 23, 2 : 
97. 
— rotundifolia 6, 3 : 225; 21, 1 : 141; 
25, 7 : 98, 131. 
— sericea 37, 4 : 60. 
— stipularis 23, 1 : 3. 
— t r i a n d r a 1 3 , 4 : 3 7 ; 1 6 , 4 : 1 8 7 , 
276; 21, 1 : 88; 34, 4 : 13. 
v. discolor 21 ,1 : 90. 
— vagans 16, 4 : 188, 276; 21, 1 : 
101; 23, 2 : 93. 
v. cinerascens 8, 4 : 68; 13, 
4 : 38; 16, 2 : 170; 16, 4 : 188, 276; 
21, 1 : 105; 23, 2 : 93; 23, 4 : 5G; 
25, 7 : 97, 131; 34, 4 : 13. 
v. livida 8, 4 : 68; 9, 11 : 63; 
11, 3 : 61; 11, 11 : 26; 13, 2 : 30; 
13, 4 : 38; 16, 2 : 170; 19, 6 : 29; 
23, 4 : 56; 25, 7 : 97, 131. 
X myrtilloides 16, 4 : 188. 
— virninalis 21, 1 : 93; 23, 1 : 3; 37, 
4 : 60. 
— sp. 13, 3; 34, 2. 
Salsola kali 11, 11 : 29; 30 : 132; 
39, 1; 49, 5 : 82. 
Salvia aethiops 5 1 : 1 7 4 . 
— argentea 32, 3 : 25; 51 : 174. 
— officinalis 51: 174. 
— pratensis 51: 173. 
— verticillata 45, 2 : 406; 51 : 174. 
— sp. 49, 3 : 76. 
Sainbucus canadensis 14, 2 : 103; 51 : 
350. 
— ebulus 5 1 : 350. 
— nigra 14, 2 : 103, 116; 51 : 348. 
— racemosa 14, 2 : 103, 116; 23, 2 : 
129; 45, 1 : 82; 49, 3 : 76; 51 : 349; 
58, 2 : 23. 
212 Index generalis Actorum 1—(10 Ph un. 
Sambucus racemosa v. fol. lacin. 
14, 2 : 103. 
v. fol. varieg. 14, 2 : 103. 
Samolus Valerandi 36, 3; 41 : 377. 
Sanguisorba minor 41: 155. 
— officinalis 41 : 154. 
f. polygama 41 : 155. 
Sanicula europaea 11, 3 : 67; 25, 1 : 
32; 35 : 241; 36, 3; 4 2 : 394; 49, 1. 
Saponaria officinalis 16, 4 : 193; 23, 
2 : 100; 30 : 45; 49, 3 : 76. 
— vaccaria 16, 4 : 193; 30 : 45. 
Satureja acinos 49, 5 : 102; 55, 9 : 
98; 58, 2 : 21. 
— hortensis 14, 2 : 100; 51 : 178. 
— vulgaris 49, 5 : 102; 55, 9 : 98 
(mp.). 
Saussurea alpina 8, 4 : 34; 13, 4 : 
63; 16, 2 : 161; 16, 4 : 247, 294; 25, 
1 : 38; 25, 7 : 103, 136; 34, 4 : 22; 
37, 4 : 99; 45, 1; 45, 2 : 468; 55, 1; 
54 : 187; 55, 8. 
Saxifraga adscendens 45, 1 : 278; 
45, 2 : 308. 
aizoides 6, 3; 25, 7 : 100, 133; 35 : 
276; 55, 1. 
f. aurant ia 35 : 278. 
— aizoon 35 : 269. 
— caespitosa 6, 3; 8, 4 : 52; 9, 11 : 
72; 25, 7 : 100, 133; 35 : 287; 45, 1; 
45, 2 : 307; 49, 4 : 22. 
cernua 25, 7 : 100, 133; 35 : 284. 
— cordifolia 35 : 293. 
— cotyledon 35 . 269. 
— crassifolia 35 : 293. 
— granulata 11, 3 : 68; 11, 11 : 35; 
16, 4 : 213; 32, 1 : 227; 35 : 283; 
36, 3; 39, 1; 42 : 318; 49, 1; 49, 5 : 
88; 58, 2 : 16. 
— hieraciifolia 25, 7 : 100, 133; 35 : 
273. 
— hirculus 8, 4 : 52; 13, 4 : 50; 16, 
4 : 213, 284; (25, 7 : 100); 34, 4 : 
17; 35 : 279; 45, 1; 45, 2 : 307; 46, 
1 : 100; 49, 6; 55, 8. 
— liypnoides 35 : 289. 
— nivalis 8, 4 : 52; 13, 4 : 49; 16, 
2 : 164; 16, 4 : 213, 284; 23, 4 :.65; 
25, 7 : 100, 133; 3 5 : 269; 45, 1; 45, 
2 : 307; 49, 4 : 22. 
v. elatior 35 : 273. 
v. tenuis 35 : 273. 
— oppositifolia 25, 7 : 100, 133; 35 : 
275. 
Saxifraga rivularis 6. 3; 25, 7 : 100, 
133; 35 : 286. 
— sarmentosa 49, 3 : 76. 
— stellaris 6, 3; 25, 7 : 100, 133; 35 : 
273. 
—• — f. comosa 6, 3; 35 : 275. 
— tridactyli tes 11, 11 : 35; 35 : 290; 
39, 1 : 164; 4 2 : 318; 49, 1; 55, 9 : 
81. 
v., ssp. adscendens 11, II : 
35; 19, 6 : 40; 35 : 291. 
Scabiosa a t ropurpurea 51 : 432. 
— columbaria 13, 4 : 61; 16, 4 : 242; 
5 1 : 432; 55, 9 : 103. 
Scandix pecten 1 6 , 4 : 2 1 1 ; 3 5 : 2 2 2 . 
Sceptrum Carolinum 8, 4 : 42; 49, 6. 
Schedonorus inermis 13, 4 : 34; 16. 
4 : 174; 23, 1. 
Scheuchzeria palustris 5, 1 : 503; 8, 
4 : 72; 9, 11 : 62; 11, 3 : 60; 13, 2 : 
29; 13, 4 : 35; 16, 2 : 179; 16, 4 : 
1 79, 274; 19, 6 : 27; 23, 2 : 89; 23, 
4 : 54; 32 , 3 : 56; 45, 1; 45, 2 : 184; 
46, 1 : 43; 46, 7 : 8 ; 49, 3 : 27; 49, 
5 : 64; 55, 8 (fig.); 58, 2 : 6 . 
Schizanthus sp. 49, 3 : 76. 
Schizonotus discolor v. ariifolia 41 : 
158. 
Schoenoxiphium 2, 7 : 4 . 
Sclioenus ferrugineus 5, 1 : 217; 45, 1; 
45, 2 : 207; 55, 9 : 56 (mp.). 
Scilla verna 25, 1 : 53. 
Scirpus acicularis 32, 1 : 203; 32, 
3 : 60; 45, 1; 45, 2 :210 ; 46, 1 : 57; 
49, 3 : 33; 49, 5 : 70; 49, 6; 58, 
2 : 7. 
—• caespitosus 5, 1 : 195; 6, 3; 11, 
11 : 20; 13, 2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 
2 : 174; 16, 4 : 153, 266; 23, 2 : 79; 
23, 4 : 46; 25, 7 : 94, 128; 32, 3 : 
60; 39, 5 : 12; 45, 1; 45, 2 : 209; 
46, 1 : 57; 49, 3 : 33; 55, 8. 
— compressus 5, 1 : 189; 16, 4 : 
152; 36, 3; 4 2 : 224; 55, 9 : 54. 
— eupaluster 23, 7 : 5 (fig.); 32, 1 : 
203; 32, 3 : 60; 39, 1; 46, 1 : 58; 
49, 3 : 34; 49, 6; 58, 2 : 6. 
f. nulliseta 23, 7 : 6 (fig.). 
f. subnulliseta 23, 7 : 6 (fig.). 
f. typica 23. 7 : 5 (fig.). 
X mamillatus 23, 7 : 1 0 (fig.). 
— lacustris (lacuster) 5. 1 : 193; 8, 
4 : 77; 9, 11 : 57; 11, 3 : 55; 11, 11 : 
20; 13, 2 : 25; 13, 4 : 27; 16, 2 : 
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174; 1 6 , 4 : 1 5 3 , 2 6 6 ; 1 9 , 6 : 2 1 ; 23, 
2 : 79; 23, 4 : 46; 23, 5; 23, 6 : 166; 
32, 1 : 203; 32, 3 : 60; 36, 3; 45, 1; 
45, 2 : 210; 46, 1 : 57; 49, 3 : 33; 
49, 5 : 70; 49, 6; 58, 2 : 7; 58, 3 : 
17. 
Scirpus lacustr is v., ssp. Tabernae-
montani 5, 1 : 194; 11, 3 : 55; 13, 
4 : 28; 16, 4 : 153, 266; 23, 2 : 79. 
— mamillatus 23, 7 : 7 (fig.); 32, 3 : 
60; 39, 1; 49, 3 : 34; 49, 5 : 70 
(mp.); 49, 6; 55, 9 : 55 (mp.). 
mari t imus 5, 1 : 192; 11, 3 : 55; 
11, 11 : 20; 13, 2 : 25; 16, 4 : 153; 
23, 6 : 166; 32, 1 : 203; 39, 1; 49, 
5 : 70; 55, 9 : 54; 58, 3 : 1 7 . 
—• palustris (paluster) 45, 1 : 267; 
49, 5 : 70; 55, 9 : 54; 60 : 378. 
ssp. eupaluster 45, 2 : 208; 
46. 7 : 11; 58, 3 : 17. 
ssp. mamillatus 45, 2 : 209; 
58, 3 : 17. 
parvulus 49, 5 : 70; 55, 9 : 55. 
— pauciflorus 5, 1 : 197; 11, 3 : 55; 
13, 2 : 25; 13, 4 : 28; 16, 4 : 153, 
266; 2 3 , 2 : 7 9 ; 36 ,3 ; 3 9 , 5 : 1 1 ; 
42 : 224; 45, 1; 45, 2 : 209; 49, 1; 
49, 5 : 70; 55, 9 : 56; 58, 2 : 7. 
— radicans 46, 6; 46, 7 : 11. 
— rufus 5, 1 : 189; 11, 3 : 55; 11, 
11 : 20; 16, 4 : 152? 36, 3; 39, 1; 
49, 5 : 70; 55, 9 : 54 (mp.). 
— silvaticus 5, 1 : 191; 9, 11 : 57; 
11, 3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 2 : 25; 
13, 3; 13, 4 : 27; 16, 4 : 152, 266; 
19, 6 : 21; 23, 2 : 79; 23, 4 : 46; 
32, 1 : 203; 32, 3 : 60; 34, 4 : 6; 
36, 6; 39, 5 : 1 3 ; 45, 1; 45, 2 : 
211; 4 6 , 1 : 5 7 ; 4 9 , 3 : 3 3 ; 4 9 , 5 : 
70; 49, 6; 58, 2 : 7. 
— Tabernaemontani 11, 11 : 20; 23, 
6 : 166; 32, 1 : 203; 39, 1; 49. 5 : 
70; 55, 9 : 54; 58, 2 : 7 ; 60 : 378. 
—• t r ichophorum 58, 2 : 7. 
—' uniglumis 23, 7 : 11 (fig.); 32, 1 : 
203; 36, 3; 39, 1; 49, 5 : 70; (55, 
9 : 55); 58, 2 : 7 ; 58, 3 : 17. 
f. nulliseta 23, 7 : 11 (fig.). 
f. subnulliseta 23, 7 : 11 (fig.). 
f. subtypica 23, 7 : 12 (fig.). 
f. typica 23, 7 : 11 (fig.). 
ssp. fennicus 55, 9 : 55. 
Scleranthus aunuus 9, 11 : 66; 11. 
3 : 63; 11, 11 ; 29; 13, 4 : 42; 16, 
4 : 197, 278; 19, 6 : 32; 23, 2 : 
101; 3 0 : 1 1 8 ; 3 2 , 1 : 2 1 8 ; 3 2 , 3 : 
79; 4 2 : 290; 45, 1; 45, 2 : 280; 
49 ,1 ; 4 9 , 5 : 8 3 ; 49 ,6 ; 5 5 , 9 : 
73; 58, 2 : 13; 58, 3 : 18. 
Scleranthus perennis 13, 4 : 42; 16, 
4 : 197; 30 : 117. 
Scolochloa arundinacea 5, 1 : 425; 
23, 2 : 87. 
Scorzonera hispanica 14, 2 : 107; 54 : 
244. 
— humilis 9, 11 : 84; 19, 6 : 53; 49, 
5 : 110; 54 : 243; 55, 9 : 108. 
f. angustifolia 19, 6 : 53. 
— vulgaris 54 : 244? 
Scrophularia Khrhar t i 16, 4 : 230; 
5 1 : 21. 
— nodosa 9, 11 : 78; 11, 3 : 72; 11, 
11 :39 ; 1 3 , 2 : 3 9 ; 1 9 , 6 : 4 6 ; 23, 
2 : 123; 23, 4 : 70; 23, 6; 25, 1 : 
46; 32, 1 : 249; 32, 3 : 99; 39, 5 : 
27; 4 2 : 4 2 4 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 1 4 ; 
46, 6; 46, 7 : 34; 49, 1; 49, 3 : 61; 
49, 5 : 103; 5 1 : 21; 55, 9 : 99; 58, 
2 : 22; 58, 3 : 19. 
— vernalis 51 : 20. 
Scutellaria galericulata 8, 4 : 40; 9, 
11 : 80; 11. 3 : 74; 11, 11 : 41; 13, 
2 : 41; 13, 4 : 59; 16, 2 : 161; 16, 
4 : 237, 290, 306; 19, 6 : 49; 23, 
2 : 1 2 7 ; 2 3 , 4 : 7 2 ; 23 ,5 ; 3 2 , 1 : 
248; 32, 3 : 98; 39, 1; 45, 1; 45, 
2 : 412; 46, 1 : 120; 46, 6; 46, 7 : 
33; 49, 3 : 59; 49, 5 : 101; 5 1 : 
247; 55, 9 : 97; 58, 2 : 22; 58, 3 : 
19. 
— liastifolia 11, 3 : 74; 11, 11 : 41; 
4 2 : 418; 4 9 , 5 : 1 0 1 ; 5 1 : 2 5 0 ; 58, 
3 : 19; 60 : 316, 320, 322. 
Secale cereale 5, 1 : 458; 14, 2 : 49, 
112; 23, 2 : 88; 37, 4 : 60; 46, 1 : 
54; 49, 3 : 76; 55, 9 : 53; 58, 2 : 
10. 
Sedum acre 9, 11 : 72; 11, 3 : 68; 
11, 11 : 34; 13, 2 : 36; 13, 4 : 49; 
1 6 , 4 : 2 1 3 , 284; 1 9 , 6 : 40; 23, 
2 : 113; 23, 5; 25, 1 : 27; (25, 7 : 
99); 3 2 , 1 : 2 2 7 ; 3 5 : 2 6 1 ; 36 ,3 ; 
39. 1; 4 2 : 316; 45, 1; 45, 2 : 306; 
46, 7 : 23; 49, 1; 49, 3 : 49; 49, 
5 : 88; 55, 9 : 81; 58, 2 : 16; 58, 
3 : 18. 
~ aizoott 35 : 257; 58, 2 : 1 6 , 
Index generalis Actoruin 226—60 Lich. 
Sedum album 11, 3 : 68; 11, 11 : 34; 16, 
4 : 213; 25, 1 : 27; 35 : 258; 36, 3; 
39 ,1 ; 4 2 : 3 1 5 ; 49 ,1 ; . 
v. bal t icum 35 : 260. 
— annuum 11, 11 : 34; 23, 2 : 113; 
(25, 7 : 100); 35 : 264; 39, 1 : 164; 
42 : 314; 49, 1; 49, 5 : 88. 
— fabar ia 35 : 255; 45, 1; 45, 2 : 305. 
— hybr idum 35 : 257. 
— maximum 32, 1 : 226; 39, 1; 42 : 
313; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 3 0 5 ; 49 ,1 . 
— oppositifolium 35 : 257. 
— rupes t re 35 : 258; 42 : 317; 49, 1. 
— sexangulare 35 : 260; 42 : 316; 
49, 1. 
— spurium 35 : 256; 58, 2 : 16. 
— telephium 9, 11 : 72; 11, 3 : 68; 
1 1 , 1 1 : 3 4 ; 1 3 , 2 : 3 6 ; 1 9 , 6 : 4 0 ; 
23, 2 : 112; 25, 1 : 27; 35 : 252; 
4 9 , 5 : 8 8 ; 5 5 , 9 : 8 1 (mp.); 58. 
2 : 16; 58, 3 : 18. 
ssp. pu rpureum 35 : 254. 
— sp. 49, 3 : 76. 
Selinum carvifolia 19. 6 : 40; 35 : 
194; 3 9 , 1 : 1 6 7 ; 4 2 : 3 9 9 ; 46 ,6 ; 
46, 7 : 30; 49, 5 : 97. 
Sempervivum soboliferum 35 : 249. 
— tec torum 35 : 249. 
Senebiera coronopus 13, 4 : 4 6 ; 16, 
4 : 205. 
— didyma 13, 4 : 46; 16, 4 : 205. 
Senecio barbareaefolius? 5 4 : 1 4 3 . 
— campester 37, 4 : 89. 
— elegans 32, 3 : 26; 54 : 152. 
— J acobaea 13, 4 : 63; 16, 4 : 246; 
3 2 , 1 : 2 5 7 ; 4 6 , 1 : 1 3 1 ; 5 4 : 1 4 1 ; 
55, 9 : 106 (mp.). 
— octoglossus 5 4 : 143. 
— paJudosus 54 : 144. 
— silvaticus 11, 3 : 76; 11, 11 : 43; 
1 3 , 2 : 4 2 ; 1 9 , 6 : 5 2 ; 2 3 , 2 : 1 3 2 ; 
32, 1 : 257; 39, 1; 49, 5 : 109; 54 : 
147; 5 5 , 9 : 1 0 6 ; 5 8 , 2 : 2 4 ; 58, 
3 : 20. 
— vernalis 54 : 152. 
— viscosus 13, 4 : 63; 16. 4 : 246; 
32, 1 : 257; 45, 1; 45, 2 : 462; 46, 
7 : 3 8 ; 54 :145; 55, 9 : 106 (mp.). 
— vulgaris 9, 11 : 83; 11, 3 : 76; 11, 
11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 4 : 63; 16. 
4 : 246, 294; 19, 6 : 52; 23, 2 : 
132; 3 2 , 1 : 2 5 7 ; 3 2 , 3 : 1 0 4 ; 37, 
4 : 88; 45. 1; 45, 2 : 462; 46, 1 : 
131; 46, 7 : 38; 49, 3 : 64; 49, 5 : 
109; 54 : 149; 55, 9 : 106; 58, 2 : 
24; 58, 3 : 20. 
Ser ra tu la t inctor ia (54 : 191). 
Seseli l ibanotis 55, 9 : 92. 
Sesleria coerulea 5, 1 : 399; 36, 3; 
42 : 208; 49, 1; 55, 9 : 50 (mp.). 
Setar ia glauca 13, 4 : 31; 16, 4 : 164. 
— viridis 5 , 1 : 3 3 5 ; 1 6 , 4 : 1 6 4 . 
Sherardia arvensis 51 : 343. 
Sibbaldia procumbens 8, 4 : 49; 16, 
2 : 166; 25, 7 : 101, 134; 4 1 : 116; 
55, 1 : 67. 
Sieglingia decumbens 32, 1 : 197; 
3 9 , 1 : 1 6 7 ; 4 9 , 5 : 6 7 ; 5 5 , 9 : 5 0 . 
Silaus pratensis (35 : 204). 
Silene acaulis 6, 3; 16, 2 : 168; 25, 
7 : 98, 131; 30 : 8. 
— anglica 30 : 7. 
— armeria 30 : 7; 46, 1 : 89. 
— dichotoina 30 : 8; 45, 1; 45, 2 : 
268 . 
— gallica 16, 4 : 192; 30 : 7. 
— inflata 8 , 4 : 6 4 ; 9 , 1 1 : 6 5 ; 11, 
3 : 6 2 ; 1 1 , 1 1 : 2 8 ; 1 3 , 2 : 3 1 ; 13, 
4 : 4 0 ; 1 6 , 2 : 1 6 8 ; 1 6 , 4 : 1 9 2 , 
278, 303; 19, 6 : 30; 23, 2 : 99; 
23, 4 : 58; 25, 1 : 12; 30 : 1; 46, 
1 : 89; 46, 7 : 1 7 ; 49, 3 : 44; 58, 
2 : 12. 
f., v. litoralis 11, 3 : 62; 11, 
11 : 28; 13, 2 : 31; 13, 4 : 40; 16, 
4 : 192, 278; 23, 2 : 99; 23, 5; 
30 : 3; 58, 2 : 1 2 ; 58, 3 : 18. 
ssp. mar i t ima 30 : 4. 
— mar i t ima 58, 2 : 1 2 . 
— muscipula 30 : 9. 
— noctiflora 46, 7 : 1 7 . 
— nu tans 8, 4 : 64; 11, 3 : 62; 11, 
11 :28 ; 1 3 , 4 : 4 0 ; 1 6 , 4 : 1 9 2 , 
278; 19, 6 : 30; 23, 2 : 99; 30 : 9: 
32, 1 : 216; 36, 3; 4 2 : 292; 45, 1; 
4 5 . 2 : 2 6 8 ; 4 6 , 7 : 1 7 ; 49 ,1 ; 55, 
9 : 73. 
f., v. g labrata (glabra) 13, 
4 : 40; 16, 4 : 192, 278; 23 , 2 : 
100; 30 : 11. 
— oti tes 30 : 8. 
— rupest r is 9, 11 : 65; 11, 11: 28; 
1 9 , 6 : 3 0 ; 2 3 , 2 : 9 9 ; 2 5 , 1 : 1 2 ; 
30 : 5; 32, 3 : 77? 39, 5 : 1 6 ; 45, 1; 
4 5 , 2 : 2 6 9 ; 4 6 , 7 : 1 7 ; 4 9 , 5 : 8 4 . 
— ta ta r ica 8, 4 : 64; 16, 4 : 192, 278; 
30 : 12; 34 . 4 : 14; 46, 1 ; 89. 
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Silene venosa 32, 1 : 215; 32, 3 : 7 7 ; 
45, 1; 45, 2 : 268. 
— — f. litoralis 32, 1 : 215. 
ssp. mar i t ima 32, 1 : 215. 
— viscosa 11, 3 : 62; 11, 11 : 28; 
30 : 13; 39, 1; 60 : 316, 310. 
— vulgaris 49, 5 : 84; 55, 9 : 73. 
v. l i toralis 49. 5 : 84 (mp.); 
60 : 313 (mp.). 
— sp. 49, 3 : 76. 
Silybum mar ianum 5 4 : 186. 
Sinapis alba 13, 2 : 34; 14, 2 : 74; 
1 6 , 4 : 2 0 5 ; 2 3 , 2 : 1 0 6 ; 3 0 : 3 7 7 ; 
32, 1 : 224; 37, 4 : 59; 39, 5 : 20; 
49, 3 : 48; 55, 9 : 78. 
— arvensis 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 
13, 2 : 34; 13, 4 : 46; 16, 4 : 205, 
282; 19, 6 : 35; 23, 2 : 106; 25, 
1 : 1 0 ; 3 0 : 3 7 4 ; 3 2 , 1 : 2 2 4 ; 32, 
3 : 82; 39, 5 : 20; 45, 1; 45, 2 : 
299; 46, 7 : 22; 49, 3 : 48; 49, 
5 : 86; 55, 9 : 78; 58, 2 : 1 5 . 
v. orientalis 16, 4 : 205; 30 : 
377; 32, 1 : 224; 39, 5 : 20; 46, 
7 : 22; 58, 2 : 15. 
— nigra 16, 4 : 205. 
— sp. 14, 2 : 59. 
Sisymbrium alt issimum 30 : 349; 58, 
2 : 15. 
— aus t r iacum 30 : 350. 
— Loeselii 16, 4 : 204; 30 : 350; 
45, 1; 45, 2 : 296; 46, 7 : 22. 
— officinale 9, 11 : 69; 11, 3 : 65; 11, 
1 1 : 3 1 ; 13, 4 : 45; 16, 4 : 204; 19, 
6 : 35; 23, 2 : 106; 30 : 351; 32, 
1 : 223; 39, 5 : 19; 46, 7 : 22; 49, 
5 : 86; 55, 9 : 77; 58, 2 : 14. 
— sinapis t rum 45, 1 : 269; 45, 2 : 
296; 46, 7 : 22; 49, 3 : 48. 
— Sophia 11, 3 : 65; 11, 11 : 31; 13, 
2 : 34; 13, 4 : 45; 16, 4 : 204, 282, 
304; 19, 6 : 35; 23, 2 : 106; 30 : 
347; 32, 1 : 223; 39, 5 : 19; 45, 1; 
45, 2 : 296; 46, 7 : 22; 55, 9 : 77. 
— volgense 46, 7 : 22. 
Sium angustifolium (35 :228) . 
— lat i fol ium 16, 4 : 212; 23, 1; 35 : 
226; 45, 1; 45, 2 : 382. 
— sisar um 14, 2 : 96; 35 : 227. 
Solauum dulcamara 9, 11 : 78; 11, 
3 : 7 2 ; 1 1 , 1 1 : 3 9 ; 1 3 , 2 : 3 9 ; 
13, 3; 16, 4 : 229; 19, 6 : 46; 23 , 
2 : 1 2 3 ; 3 2 , 1 : 2 4 9 ; 3 2 , 3 : 9 8 ; 
4 1 : ',78; 45, 1; 45, 2 : 413; 46, 6; 
46, 7 : 34; 49, 5 : 102; 55, 9 : 99; 
58, 2 : 2 2 . 
Solanum liumile (41 : 477). 
— laciniatum 41 : 483. 
— lycopersicuin 14, 2 : 103; 41 : 
483; 49, 3 : 76; 58, 2 : 22. 
— marg ina tum 32, 3 : 25; 41 : 483. 
— melongena 41 : 483. 
— nigrum 9, 11 : 78; 11, 11 : 39; 
13, 4 : 56; 16, 4 : 229; 19, 6 : 46; 
2 3 , 2 : 1 2 3 ; 3 2 , 1 : 2 4 9 ; 3 2 , 3 : 9 8 ; 
34, 4 : 20; 39, 5 : 27; 4 1 : 474, 
45, 1; 45, 2 : 413; 46, 1 : 120; 49, 
3 : 60; 49, 5 : 103; 55, 9 : 99; 58, 
2 : 2 2 . 
— robustum 32, 3 : 25; 41 : 483. 
— tuberosum 1 4 , 2 : 1 0 2 , 116; 23, 
2 : 1 2 3 ; 3 7 , 4 : 5 9 ; 4 1 : 4 8 1 ; 46, 
1 : 121; 49, 3 : 76; 58, 2 : 22. 
— sp. 49, 3 : 76. 
Solidago virgaurea 6, 3; 8, 4 : 34 
9, 11 : 82; 11, 11 : 42; 13, 2 : 42; 
1 3 , 4 : 6 1 ; 1 6 , 2 : 1 6 0 ; 1 6 , 4 : 2 4 2 ; 
292, 307; 19, 6 : 51; 23, 2 : 130, 
23, 4 : 74; 23, 5; 25, 1 : 34; 25; 
7 : 103, 136; 32, 1 : 254; 32, 3 , 
103, 34 ,2 ; 3 7 , 4 : 9 1 ; 39 ,1 ; 4 2 : 
451; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 4 5 ; 4 6 , 1 : 
130; 46 ,6 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 6 4 ; 49: 
5 : 107; 49, 6; 54 : 24; 55, 8; 55, 
9 : 104; 58, 2 : 24. 
v. arctica 25, 1 : 34. 
Sonchus arvensis 9, 11 : 84; 11, 11 : 
44; 13, 2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 
248, 294; 19, 6 : 53; 23, 2 : 134; 
23, 4 : 76; 23, 5; 25, 1 : 40; 32 , 
1 :259 ; 36 ,3 ; 3 7 , 4 : 6 7 ; 39 ,1 ; 
3 9 , 5 : 3 1 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 7 7 ; 46, 
7 : 40; 49, 3 : 66; 49, 5 : 111; 54 : 
345; 5 5 , 9 : 1 0 9 ; 5 8 , 2 : 2 6 ; 58, 
3 : 20. 
f., v. laevipes 11, 11 : 44; 
13, 2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 248; 
49, 3 : 66; 54 : 350. 
v. mar i t imus 11, 3 : 77; 11, 
1 1 : 4 4 ; 1 3 , 2 : 4 3 ; 1 3 , 4 : 6 4 ; 16, 
4 : 248, 294; 23, 5; 32, 1 : 259; 
54 : 352; 58, 2 : 26; 58, 3 : 20. 
— asper 9 , 1 1 : 8 4 ; 1 1 , 1 1 : 4 4 ; 13, 
2 : 43; 13, 4 : 64; 16, 4 : 248, 294; 
19, 6 : 54; 23, 2 : 134; 32, 1 : 259; 
32, 3 : 106; 37, 4 : 66; 45, 1; 45 . 
2 : 477; 46, 7 : 40; 49, 3 : 66; 49, 5 : 
111; 54 : 358; 55, 9 : 109; 58, 2 : 26. 
Index generalis Actoruin 228—60 Lich. 
Souchus mari t imus 36. 3. 
— oleraceus 8, 4 : 35; 9, 11 : 84; 11, 
I t : 44; 13. 2 : i3; 13, 4 : 64; 16, 
4 : 2 4 9 , 294; 19, 6 : 5 4; 2 3 , 2 : 
134; 3 2 , 1 : 2 5 9 ; 3 8 , 3 : 1 0 6 ; 37, 
4 : 65; 39, 5 : 31; 45, 1; 45, 2 : 
476; 4 9 , 5 : 1 1 1 ; 5 4 : 3 5 5 ; 5 5 , 9 : 
109; 58, 2 : 26; 58, 3 : 20. 
Sorbaria sorbitolia 49, 3 : 76. 
Sorbus aria 14, 2 : 77, 114; 41 : 12. 
— aucuparia 6, 3 : 227; 8, 4 : 50; 9. 
11 :74; 1 1 , 3 : 6 9 ; 1 1 , 1 1 : 3 6 ; 
13, 2 : 37; 13, 3; 13, 4 : 5 2 ; 14, 
2 : 7 7 ; 1 6 , 2 : 1 6 5 ; 1 6 , 4 : 2 1 7 , 
286, 305; 19, 6 : 42; 23, 2 : 1 15; 
23, 4 : 66; 25, t : 25; 25, 7 : 100, 
134; 32, 1 : 231; 34, 2; 36, 3; 
3 9 , 1 : 1 6 5 ; 4 1 : 1 7 ; 4 2 : 3 2 5 ; 46, 
1 :105; 49,1; 4 9 , 3 : 5 2 ; 4 9 , 5 : 
89; 55, 9 : 82; 58. 2 : 1 7 ; 60 : 379. 
f. subheteromorpha subf. pla-
typhvlla 34. 4 : 18. 
f. — subf. stenophylla 34, 
4 : 18. 
ssp. glabrata 41 : 22. 
— ssp. Meinichii (41 : 23). 
— X fennica 41 : 24; 42 : 326. 
fennica 11, 3 : 69; 14, 2 : 77, 114; 
3 2 , 1 : 2 3 0 ; 36,3; 4 1 : 1 4 ; 42 : 
324; 49, 1; 49, 3 : 76; 49. 5 : 89. 
scandica 14, 2 : 77, 114; 25, 1 : 
25; 4 1 . 13. 
suecica 42 : 323; 49, 1. 
Sorghum nigrum 5, 1 : 335. 
Sparganium affine 5, 1 : 179; 11, 
3 : 5 5 ; 1 3 , 4 : 2 7 ; 1 6 , 2 : 1 7 4 ; 16, 
4 : 151, 266; 23. 2 : 78; 25, 7 : 94, 
128; 3 2 , 3 : 5 5 ; 3 4 , 4 : 6 ; 45 ,1 ; 
45, 2 : 181; 46, 1 : 40; 49, 3 : 26; 
49, 5 : 62 (mp.). 
X hyperboreum 46, 1 : 40. 
X simplex 34, 4 : 6; 46, 1 : 40. 
Friesii 58, 2 : 6 . 
(natans) x simplex? 46, 1 : 41. 
g lomeratum 5, 1 : 175; 11, 11 : 
20; 1 3 , 2 : 2 5 ; 1 6 , 4 : 1 5 1 , 264; 
19, 6 : 20; 32, 3 : 55; 34, 4 : 6; 39, 
5 : 9 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 1 8 0 ; 4 6 , 1 : 
39; 46, 7 : 7; 49, 3 : 2 6 ; 49, 5 : 
63; 49, 6. 
— hyperboreum 5, 1 : 181; 13, 4 : 
27; 16. 2 : 174; 16, 4 : 152, >66; 
25, 7 : 94, 128; 34, 4 : 6, 
Sparganium minimum 5, 1 : 180; 8, 
4 : 83; 9, 11: 56; 11, 3 : 55; 11, 
I I : 20; 13, 2 : 25; 13, 4 : 27; 16, 
4 : 151, 266; 19, 6 : 2 1 ; 23, 2 : 78; 
23, 4 : 46; 23, 6 : 170; 32, 1 :191; 
32, 3 : 55; 45. 1; 45, 2 : 1 8 1 ; 46. 
I : 40; 46, 7 : 8; 49, 3 : 27; 49, 5 : 
62; 55. 9 : 45; 58, 2 : 6; 58, 3 : 16. 
f. longissimum 23, 4 : 46. 
f. mucronatum 34, 4 :6. 
f. septentrionale 34. 4 : 6. 
X simplex 34, 4 : 6. 
— natans 5, 1 : 177; 9, 11 : 56; 11. 
11 :20; 1 3 , 2 : 2 5 ; 1 6 , 4 : 1 5 1 , 
266; 19. 6 : 21; 23, 4 : 46; 32, 3 : 
55; 3 4 , 4 : 6 ; 45,1; 4 5 , 2 : 1 8 0 ; 
46, 1 : 39; 46. 7 : 8; 49, 3 : 26; 
49, 5 : 63; 49, 6. 
v. simplex 19, 6 : 21. 
ramosum 5, 1 : 171; 9, 1 1 : 56; 
11, 11 : 20; 13, 2 : 25; 13, 4 : 27; 
16, 4 : 151, 264; 19, 6 : 20; 23, 2 : 
78; 3 2 , 1 : 1 9 1 ; 3 2 . 3 : 5 4 ; 39, 
5 : 9 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 1 7 9 ; 46,6; 
46, 7 : 7; 49, 3 : 26; 49, 5 : 63; 
55, 9 : 45; 60 : 218. 
— v. microcarpum 34, » : 5. 
. — simplex 5, 1 : 173; 8, 4 : 83; 9, 
II : 56; 11, 1 1 : 20; 13, 2 : 25; 13, 
4 : 27; 16, 4 : 151, 264; 19, 6 : 20; 
23, 2 : 78; 23, 4 : 46; 23, 6; 32. 
1 : 191; 32, 3 : 55; 45, 1; 45, 2 : 
179; 46, 1 : 38; 46, 7 : 7; 49, 3 : 
26; 49, 5 : 63; 49, 6; 55, 9 : 45; 
58, 2 : 6. 
f. longissimum 5, 1 : 174; 9, 
11 :56 ; 1 3 , 4 : 2 7 ; 1 6 . 4 : 1 5 1 , 
264; 19, 6 : 20; 23, 2 : 78; 32 . 
1:191 ; 46, 1 : 38; 46, 6; 46, 7 : 7. 
— speirocephalum 5, 1 : 176, 34, 4: 6. 
— submuticum 8, 4 : 83; 32, 3 : 55; 
46, 1 : 40; 49, 3 : 26; 49, 6. 
Spergula arvensis 8, 4 : 64; 9, 1 I : 
65; 1 1 , 3 : 6 3 ; 1 1 , 1 1 : 2 8 ; 13, 
2 : 3 1 ; 1 3 , 4 : 4 1 , 1 4 , 2 : 6 9 ; 16, 
2 : 169; 16, i : 194, 278, 303; 19, 
6 : 3 1 ; 23, 2 : 100; 23, 4 : 59; 
23, 6; 25, 1 : 13; 30 : 46; 32, 1 : 
218; 3 2 , 3 : 7 9 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 7 9 ; 
46, 1 : 92; 49, 3 : 45; 49, 5 : 83; 
55, 9 : 73; 58, 2 : 13; 58 3 : 18. 
— rubra 49, 5 : 83. 
— salina 49, 5 : 83. 
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Spergula vernalis 9, 11 : 65; 11, 3 : 63; 
11, 11 : 28; 13, 2 : 31; 19, 6 : 31; 23, 
2 : 1 0 0 ; 2 5 , 1 : 1 4 ; 3 0 : 4 7 ; 32, 
3 : 7 9 ; 4 6 , 7 : 1 8 ; 4 9 , 5 : 8 3 ; 58, 
2 : 1 3 ; 58, 3 : 18. 
— sp. 14, 2 : 59. 
Spergularia campestr is 9, 11 : 65: 
11, 3 : 63; 11, 1 I : 28; 13, 2 : 31; 
16, 4 : 19'., 278; 19, 6 : 31; 23, 2 : 
100; 25, 1 : 1 4 ; 30 : 49; 32, 1 : 
218; 39, 5 : 18; 45, 1; 45, 2 : 279; 
58, 3 : 18. 
canina 11, 3 : 63; 13, 2 : 32; 16, 
4 : 1 9 4 , 278; 2 3 , 2 : 1 0 0 ; 23 ,5 ; 
23, 6 : 170; 30 : 50; 39, 1. 
f. leiosperma 11, 11 : 28. 
f. salina 11, 11 : 28. 
v. urbica 30 : 53. 
— marginata 30 : 53; 55, 9 : 73. 
— marina v. leiosperma 32, 1 : 218. 
rubra 55. 9 : 73; 58, 2 : 13. 
salina 55, 9 : 73 (fig.); 58, 3 : 1 8 . 
v. leiosperma 58, 2 : 13. 
Spinacia oleracea 14, 2 : 68; 23, 2 : 
102; 3 0 : 1 3 3 ; 3 7 , 4 : 5 9 ; 4 6 , 1 : 
89; 49. 3 : 76. 
Spiraea chamaedryfol ia 2 3 , 2 : 1 1 8 ; 
37, 4 : 59; 4 1 : 157; 45. 1 : 82; 
49, 3 : 77. 
— filipendula 11, 3 : 70. 
— japonica 41 : 157. 
salicifolia 1 4 , 2 : 7 6 , 114; 2 3 , 2 : 
118; 25. 1 : 25; 37, 4 : 59; 4 1 : 
156; 4 5 , 1 : 8 2 ; 4 9 , 3 : 7 7 ; 58, 
2 : 17.. 
— sorbifolia 14, 2 : 77, 114; 23, 2 : 
118; 25, 1 : 25; 4 1 : 157; 45, 1 : 
8 2 . 
uimaria 8, 4 : 50; 11, 3 : 70; 16, 
2 : 166; 23, 5. 
ulmifolia 41 : 157. 
Spirodela polyrrhiza 5, 1 : 188; 11, 
11 : 20; 13, 2 : 25; 32, 1 : 204. 
Stachys affinis 51 : 242. 
annua 34. 4 : 2 1 ; 45, 1; 45, 2 : 
411; 5 1 : 240. 
— arvensis 51 : 242; 58, 2 : 21. 
— betonica 45, 1; 45, 2 : 411. 
— lana ta 51 : 242. 
— palustris (paluster) 9, 11 : 80; 
1 1 , 3 : 7 4 ; 1 1 , 1 1 : 4 1 ; 1 3 , 2 : 4 1 ; 
16, 4 : 237, 290; 19, 6 : 49; 23, 
2 : 127; 23, 6; 25, 1 : 50; 32, 1 : 
248; 32, 3 : 98; 34, 4 : 21; 39, 
5 : 2 6 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 1 0 ; 46 ,6 ; 
46, 7 : 34; 49, 3 : 60; 49, 5 : 102; 
5 1 : 236; 55, 9 : 98; 58, 2 : 21; 
58, 3 : 19; 60 . 379. 
Stachys palustr is X silvatica 51 : 
240. 
— reet a (51 : 242). 
-— silvatica 9, 11 : 80; 11, 11 : 40; 
13, 4 : 59; 16, 4 : 237; 19, 6 : 49; 
23, 4 : 71; 32, 1 : 248; 36, 3; 39, 
5 : 2 7 ; 4 2 : 4 2 0 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 
409; 46 ,6 ; 4 6 , 7 : 3 4 ; 49 ,1 ; 49, 
5 : 102; 5 1 : 233; 55, 9 : 98. 
Staphylea p inna ta (35 :152) . 
Stellaria alpestris 25, 7 : 98, 132; 30 : 
90; 34, 4 : 1 5 ; 46, 1 : 91; 49, 6. 
X Friesiana 34, 4 : 15. 
X longifolia 25, 7 : 98, 132; 
3 0 : 9 3 ; 4 6 , 1 : 9 1 . 
— aquatica 46, 7 : 1 8 . 
borealis 8 , 4 : 6 2 ; 1 3 , 4 : 4 1 ; 16, 
2 : 169; 16, 4 : 196, 278. 
— crassifolia 8, 4 : 62; 13, 2 : 32; 
13, 4 : 41; 16, 4 : 196, 278; 23, 1; 
23, 5; 30 : 96; 45, 1; 45, 2 : 277; 
46, 1 : 91; 49, 3 : 45; 49, 6; 55, 8. 
— f. congesta 16, 4 : 196. 
v. brevifolia 16, 4 : 196. 
v. paludosa 16, 4 : 196; 30 : 96. 
v. subalpina 30 : 98. 
— Friesiana 8, 4 : 62; 9, 11 : 66; 11, 
1 1 : 2 9 ; 1 3 , 2 : 3 2 ; 1 3 , 4 : 4 1 ; 16, 
4 : 196, 278, 304; 19, 6 : 32; 23, 
2 : 101; 23, 4 : 59; 34, 4 : 15. 
v. alpestris 8, 4 : 62; 16, 2 : 
169; 16, 4 : 196, 278. 
— graininea 8. 4 : 62; 9, 11 : 66; 11, 
3 : 63; 11, 11 : 29; 13, 2 : 32; 13, 
4 : 4 1 ; 1 6 , 2 : 1 6 9 ; 1 6 , 4 : 1 9 5 , 
278, 303; 19, 6 : 32; 23, 2 : 101; 
23, 4 : 59; 23, 5; 23, 6; 25, 1 : 
14; 25, 7 : 98, 132; 30 : 84; 32, 
1 :217 ; 32, 3 : 79; 34, 2; 36, 3; 
39 ,1 ; 4 2 : 2 8 6 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 
276; 46, 1 : 90; 46, 6; 49, 1; 49, 
3 : 45; 49, 5 : 82; 55, 9 : 72; 58, 
2 : 13; 58, 3 : 18. 
v. hebecalyx 30 : 86. 
v. juncea 11, 11: 29; 16, 4 : 
196. 
— holostea 9 , 1 1 : 6 6 ; 1 1 , 1 1 : 2 9 ; 
23 ,6 ; 3 0 : 7 8 ; 39 ,1 ; 4 2 : 2 8 5 ; 
45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 7 5 ; 46 ,6 ; 49 ,1 ; 
49, 5 : 82, 
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Stellariu humifusa 30 : 100. 
— longifolia 30 : 8 7; 32, 1 : 218; 32, 
3 : 79; 39, 5 : 1 7 ; 45, 1; 45, 2 : 
277; 46, 1 : 90; 46, 6; 46, 7 : 18; 
49, 3 : 45; 49, 5 : 82; 58, 2 : 13. 
— longipes (30 : 86). 
— media 6, 3; 8, 4 : 61; 9, 11 : 65; 
11, 3 : 63; 11, 11 : 29; 13, 2 : 32; 
13, 4 : 41; 16, 2 : 169; 16, 4 : 195, 
278, 303; 19, 6 : 32; 23, 2 : 101; 
23, 4 : 5 9 ; 2 5 , 1 : 1 4 ; 3 0 : 7 7 ; 32, 
1 :217 ; 3 2 , 3 : 7 8 ; 36 ,3 ; 39 ,1 ; 
45, 1; 45, 2 : 275; 46, 1 : 90; 46, 6; 
4 9 , 3 : 4 5 ; 4 9 , 5 : 8 2 ; 5 5 , 9 : 7 1 ; 
58, 2 : 13; 58, 3 : 18. 
— nemorum 8, 4 : 61; 9, II : 65; 
1 1 , 1 1 : 2 8 ; 1 3 , 2 : 3 2 ; 1 3 , 4 : 4 1 ; 
1 6 , 4 : 1 9 5 , 278, 303; 1 9 , 6 : 3 1 ; 
2 3 , 2 : 1 0 1 ; 2 5 , 1 : 1 4 ; 2 5 , 7 : 9 8 . 
132; 3 0 : 7 4 ; 3 2 , 1 : 2 1 7 ; 45 ,1 ; 
46 ,6 ; 4 6 , 7 : 1 8 ; 4 9 , 3 : 4 4 ; 49, 
5 : 82; 49, 6; 58, 2 : 13. 
f. Reichenbachii 16, 4 : 195. 
ssp. mon tana 45, 2 : 274. 
— pallida 55, 9 : 72. 
— palustr is 8, 4 : 61; 9, 11: 66; 11, 
1 1 : 2 9 ; 1 3 , 2 : 3 2 ; 1 3 , 4 : 4 1 ; 16, 
4 : 1 9 5 , 278; 1 9 , 6 : 3 2 ; 2 3 , 2 : 
101; 23, 4 : 59; 23, 6 : 170; 30 : 
80; 32, 1 :217 ; 32, 3 : 78; 34, 4 : 
15; 45, 1; 45, 2 : 2 76; 46, 7 : 1 8 ; 
49, 3 : 45; 49, 5 : 82; 55, 9 : 72 
(mp.); 58, 2 : 13; 58, 3 : 18. 
f. augustifolia 16, 4 : 195. 
f. Dilleniana 19, 6 : 32. 
f., v. glauca 1 1 , 1 1 : 2 9 ; 16, 
4 : 195; 19, 6 : 32; 55, 9 : 72. 
f. parvif lora 30 : 82. 
f. vi rens 16, 4 : 195; 30 : 83; 
32. 1 : 217. 
v. fennica 16, 4 : 195; 30 : 
84; 34, 4 : 15; 46, 1 : 90? 
— ponojensis 30 : 87. 
— uliginosa 11, 11 : 29; 16, 4 : 196; 
19, 6 : 32; 23, 2 : 101; 30 : 94; 39. 
5 : 17; 46, 6; 46, 7 : 1 8 . 
Stenophragina suecicum 46, 1 : 97. 
— tha l ianum 32, 1 : 223; 39, 5 : 1 9 ; 
4 2 : 3 1 0 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 2 9 7 ; 46, 
1 : 97; 46, 7 : 22; 49, 1; 58, 3 : 18. 
Stratiotes aloides 5, 1 : 518; 13, 4 : 
36; 16, 4 : 1 8 1 , 274; 3 4 , 4 : 1 0 ; 
39, 5 : 10; 45, 1; 45. 2 : 187; 49, 6; 
60 : 233. 
S tu rmia Loeselii (5, 1 : 465). 
Suaeda mar i t ima 11, 11 : 29; 30 
131; 55, 9 : 71 (mp.). 
Subularia aquat ica 8, 4 : 58; 9, 11 
69; 13, 2 : 34; 13, 4 : 45; 16, 2 
167; 16, 4 : 204, 282; 19, 6 : 35 
23, 4 : 61; 23, 5; 25, 7 : 99, 133 
30 : 365; 32, 1 : 225; 32, 3 : 82 
3 4 , 4 : 1 6 ; 3 9 , 5 : 2 0 ; 45 ,1 ; 45 
2 : 3 0 1 ; 4 6 , 1 : 9 9 ; 4 6 , 7 : 2 3 ; 49 
3 : 48; 49, 5 : 86; 49, 6; 58, 2 : 14 
Succisa praemorsa 51 : 432. 
— pratensis 9, 11 : 82; 11, 11 : 42 
13, 2 : 42; 19, 6 : 51; 23, 2 : 130 
2 5 , 1 : 3 4 ; 3 7 , 4 : 1 1 7 ; 4 2 : 4 4 7 
46 ,6 ; 49 ,1 ; 4 9 , 5 : 1 0 6 ; 5 5 , 9 
103; 58, 2 : 23. 
— succisa 45, 1; 45, 2 : 439. 
Symphor icarpus occidentalis 37, 4 : 
58, 119; 5 1 : 356. 
— racemosus 14, 2 : 104, 116; 37, 
4 : 58, 119; 45, 1 : 82; 49, 3 : 77; 
5 1 : 356. 
Symphyturn asperr imum 37, 4 : 59. 
— officinale 32, 1 : 246; 41 : 452. 
— orientale 41 : 453. 
Syringa amurensis 37, 4 : 59 
— chinensis 14, 2 : 99, 115; 51 : 271. 
— Emodi 37, 4 : 59. 
x Josikaea 37, 4 : 59. 
— japonica 37, 4 : 59. 
— Josikaea 14, 2 : 99, 115; 
59; 49, 3 : 77; 5 1 : 271. 
— persica 51 : 271. 
— rotliomagensis 37, 4 : 59. 
— vulgaris 14, 2 : 99, 115; 
128; 25, 1 : 45; 37, 4 : 59; 45, 1 : 
82; 46, 1 : 118; 49, 3 : 77; 5 1 : 269. 
Tagetes erectus 54 : 71. 
— patu lus 32, 3 : 26; 54 : 71. 
— sp. 49, 3 : 7 7 . 
Tanace tum balsamita 5 4 : 1 3 6 . 
— vulgäre 8, 4 : 33; 9 , 1 1 : 83; 11, 
3 : 76; 11, 11 : 43; 13, 2 : 42; 13, 
4 : 63; 16, 4 : 245, 294, 307; 19, 
6 : 52; 23, 1; 23, 2 : 132; 23, 4 : 
74; 23 ,5 ; 2 3 , 6 : 1 7 0 ; 2 5 , 1 : 3 6 ; 
32, 1 : 256; 36, 3; 37, 4 : 79; 39, 1; 
39, 5 : 29; 4 2 : 456; 45, 1 : 81; 
45, 2 : 454; 46, 1 : 131; 46, 7 : 38; 
49, 1; 49, 3 : 65, 77; 54 : 128; 55, 
9 : 1 0 6 ; 5 8 , 3 : 2 0 ; 6 0 : 3 1 6 , 3 2 0 . 
f. cr ispum 23, 2 : 132; 39, 5 : 
29. 
37, 4 
23, 2 
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Taraxacuin acutangulum 54 : 383; 55, 
5 : 18 (fig.). 
— acutidens 54 : 383. 
— aequilobuni 54 : 252. 
— alatum 29, 9 : 20; 34, 7 : 8; 39, 
4 : 30; 54 : 253. 
— albicollum 39, 4 : 75 (mp.); 54 : 
253. 
— altissimum 29, 9 : 20; 39, 4 : 35; 
39, 5 : 30; 54 : 255. 
— amaurolepis 54 : 255; 55, 5 : 1 2 
(fig-). 
— amblycentrum 39, 4 : 31; 54 : 255. 
— ancistrolobum 39, 4 : 36; 54 : 256; 
58, 2 : 25. 
— angust isquameum 29, 9 : 23; 34, 
1 : 30; 39, 4 : 64; 54 : 256; 58, 
2 : 25. 
— angustissimum 34, 7 : 15; 54 : 257. 
—• angustum 54 : 258. 
— apicatum 54 : 258. 
— Arrhenii 34, 1 : 25 (fig.); 54 : 258. 
— assurgens 34, 7 : 8 (fig.); 54 : 258. 
— atroinarginatum 39, 4 : 72 (mp.); 
54 : 258. 
— a t t enua tum 54 : 259. 
— aurosulum 34, 1 : 22; 54 : 259. 
— balt icum 29, 9 : 44; 32, 1 : 259; 
34, 1 : 44; 36, 3; 39. 4 : 22 (mp.); 
42 : 462; 49, 5 : 1 1 1 ; 54 : 259; 55, 
9 : 109. 
— bi formatum 34, 7 : 15; 54 : 254, 
(260). 
— biforme 34, 1 : 32 (fig.); 39, 4 : 
65; 54 : 261. 
—• boreum 54 : 261. 
— bot tnicum 54 : 262. 
— brevisectum 34, 1 : 28 (fig.); 39, 4 : 
58; 54 : 262. 
— brevissimum 54 : 262. 
— Buchii 54 : 262. 
— caloschistum 39, 4 : 56; 54 : 262. 
— canaliculatum 29. 9 : 39; 32, 3 : 
105; 34, 1 : 39; 34, 7 : 1 9 ; 39, 4 : 
79 (mp.); 39, 5 : 30; 46, 1 : 133; 
54 : 263; 58, 2 : 25. 
— — v., ssp. potens 34, 1 : 40; 39, 
5 : 31. 
— canoviride 39, 4 : 58; 54 : 265. 
•— capnocarpiforme 39, 4 : 46; 54 : 
265. 
— capnocarpum (54 . 265). 
— caudatuluin 34. 1 : 32; 39, 4 : 45; 
54 : 265. 
Taraxacuni ceratolobum 54 : 266. 
— ceratophoruin 54 : (266), 290. 
— chloroleucum 39, 4 : 34; 54 : 266; 
58, 2 : 25. 
— cliloroticum 39, 4 : 62; 54 : 267. 
— chrysostylum 54 : 267. 
— cochleatum 54 : 268. 
— commuta tum 55, 9 : 109. 
— concolor 39, 4 : 89; 54 : 268. 
— conforme 34, 5 : 11 (fig.); 54 : 268; 
— conjungens 54 : 268. 
— copidopliyllum 34, 1 : 35 (fig.); 
39, 4 : 37; 54 : 269; 58, 2 : 25. 
— cordatum 34, 1 : 12 (fig.); 39, 4 : 
32; 54 : 255, (269); 58, 2 : 25. 
— cordiferum 54 : 269; 55, 5 : 7 (fig.). 
— corniculatum 11, 3 : 77; 11, 11 : 
44; 19, 6 : 5 3 ; 23, 2 :134; 5 4 : 
269. 
— cornigerum 54 : 270. 
— crassipes 29, 9 : 3 7 ; 32, 3 : 105; 
34, 7 : 19; 39, 4 : 84 (mp.); 39, 5 : 
31; 49 ,6 ; 5 4 : 2 7 0 ; 5 8 . 2 : 2 5 . 
— crcbridens 29, 9 : 31; 39, 4 : 60 
(mp.); 5 4 : 2 7 2 . 
— crispifolium 29, 9 : 27; 54 : 272. 
— crocciflorum 39, 4 : 31; 54 : 273. 
— croceum 54 : 273. 
— crocodes 34, 4 : 23; 6, 1 : 134; 
54 : 275. 
— curvilobum 55, 5 : 14 (fig.). 
— cuspidatum 34, 7 : 19 (fig.); 54 : 
275. 
— cyauolepis 39, 4 : 31; 54 : 275. 
— Dahlstedtii 29, 9 : 27; 32, 3 : 105; 
34, 1 : 27; 34. 7 : 1 5 ; 39, 4 : 54 
(mp.); 39, 5 : 31; 46, 1 : 133; 54 : 
276; 58, 2 : 25. 
— decipiens 54 : 277; 55, 9 : 109. 
— densiflorum 54 : 277. 
— dilatatum 29, 9 : 22; 34, 1 : 19; 
39, 4 : 38; 54 : 277; 58, 2 : 25. 
— distantilobum 29, 9 : 33; 39, 4 : 
51; 54 : 278. 
— divaricatum 5 4 : 2 79. 
— duplidens 29, 9 : 38; 34, 1 : 39; 
34, 7 : 18; 39, 4 : 77; 54 : 279; 
58, 2 : 25. 
— Ekmanii 58, 2 : 25. 
— erythrospermum 54 : 280. 
— euryphyllum 54 : 280, 304. 
— eximium 54 : 280. 
— expallidiforme 39, 4 : 34; 54 : 281. 
— expallidum 54 : 281. 
2 2 0 I n d e x gene ra l i s A c t o r u m 1—(10 Ph un. 
T a r a x a c u m expansum 39, 4 : 68; 54 : 
281. 
— f a l c a t u m 54 : 281. 
— f a s c i a t u m 34, 7 : 15; 39, 4 : 39; 
54 : 282. 
— Florstroemii 54 : 282; 55, 5 : 22 
(fig.) . 
f u l v u m 29, 9 : 41; 32, 3 : 105; 34, 
1 : 45; 34, 7 : 21; 39, 4 : 20 (mp. ) ; 
39, 5 : 31; 46, 1 : 133; 54 : 282; 
58, 2 : 25. 
— g a l e a t u m 46, 1 : 133; 49, 6; 54 : 
284. 
Ge le r t i i 39, 4 : 37; 54 : 284. 
— gibberum 54 : 285; 55, 5 : 3 (fig.) . 
— g l a b r u m 54 : 285. 
g r a c i l e n t u m 39, 4 : 65; 54 : 286. 
- g r a n d i c e p s 54 : 255, (286). 
g u t t u l a t u m 39, 4 : 88 (mp . ) ; 39, 
5 : 3 1 ; 4 6 , 1 : 1 3 3 ; 54 : 286; 58, 
2 : 25. 
haematopus 29, 9 : 25; 54 : 287. 
h a m a t i f o r m e 39, 4 : 36; 54 : 288. 
h a m a t u m 34, 1 : 20; 39, 4 : 36; 
54 : 288. ' 
- hastatum 54 : 289; 55, 5 : 8 (f ig.) . 
— H j e l t i i 54 : 289. 
— h u m i l e 54 : 290. 
- ingens 34, 1 : 1 7 ; 39, 4 : 30; 54 
290. 
— i n t e r m e d i u m 29, 9 : 19; 32, 1 : 
259; 46, 1 : 132; 54 : (290), 337. 
— i n t e r r u p t u m (54 : 291). 
— i n t r i c a t u m 34, 1 : 31; 39, 4 : 63 
(mp. ) ; 54 : 291. 
— isthmicola 29, 9 : 42; 54 : 292. 
— j a e r v i k v l e n s e 39, 4 : 66 (mp. ) ; 54 : 
292. 
— karelicum 34, 7 : 1 3 ; 54 : 293. 
— k i t t i l e n s e 54 : 293. 
— K j e l l m a n i i 29, 9 : 28; 34, 1 : 28; 
39. 4 : 57; 39, 5 : 31: 54 : 294; 58, 
2 : 26. 
— k o l a é n s c 54 : 295. 
— k u u s a m o é n s e 54 : 295. 
— l a c e r a t u m 54 : 296. 
— l ac in io sum 34. 1 : 1 9 ; 39, 4 : 33; 
54 : 296. 
— l a c t u c a c e u m 54 : 296. 
— l a e t e v i r e n s 54 : (296). 
— l a e t i c o l o r 34, 1 : 11; 54 : 297. 
— l a e t u i n 29, 9 : 45; 34, 1 : 45; 36, 3; 
42 : 463; 54 : 297; 55, 9 : 109. 
T a r a x a c u m l a e t u m ssp . o b s c u r a n s 34, 
1 : 46; 54 : 298; 55, 9 : 109. 
— l a e v i g a t u m 54 : 298. 
— l a t i s e c t i f o r m e 58, 2 : 26. 
— latisectum 29, 9 : 26; 34, 7 : 8; 39, 
4 : 34; 39, 5 : 31; 54 : 299. 
— m f . 34, 1 : 1 5 . 
— latissimum 34, 1 : 23 (fig.); 54 : 
300. 
leptodon 54 : 300; 55, 5 : 10 ( l ig.) . 
— l e p t o p h y l l u m 54 : 300. 
— l e u c a n t h u m 54 : 300. 
— l eucog los sum 54 : 300. 
— l i m b a t u m 54 : 301. 
— l ingu icusp i s 39, 4 : 38; 54 : 301. 
— lingulatum 54 : 301; 55, 5 : 20 
(«g-)-
— l i t o r a l e 29, 9 : 43; 34, 1 : 40; 39, 
4 : 93 (mp. ) ; 54 : 302; 55, 9 : 109. 
— l o b u l a t u i n 54 : 302. 
— lo joénse 54 : 303. 
— longicttspis 54 : 303; 55, 5 : 5 
(fig-)-
— longisqaameum 29, 9 : 21; 34, 1 : 
22; 39, 4 : 39; 39, 5 : 31; 54 : 303; 
58, 2 : 26. 
— l u c i d u m 39, 4 : 38; 54 : 304; 58, 
2 : 26. 
— maculigerum 29, 9 : 35; 34, 1 : 
35; 36, 3; 4 2 : 465; 54 : 304. 
m a r g i n a t u m 29, 9 : 47; 34, 1 : 48; 
39, 4 : 1 7 (mp. ) ; 4 2 : 464; 54 : 305. 
Marklundii 34, 1 : 20 (fig.); 39, 
4 : 37; 54 : 306. 
m e d i a n s 54 : 306. 
— m e l a n o s t y l u m 54 : 306. 
m i c r o l o b u m 60 : 316, 320. 
— m i m u l i f o r m e 34, 1 : 32; 54 : 307. 
— m i m u l u m 29, 9 : 29; 39, 4 : 64; 
54 : 307. 
— inol le 5 4 : 2 8 4 , ( 3 0 7 ) . 
— mucronatum 29, 9 : 24; 34, 1 : 30; 
34, 7 : 1 1 ; 39, 4 : 52 (mp . ) ; 39, 5 : 
31; 54 : 308; 58, 2 : 26. 
- n i v a l e 25, 7 : 103, 136; 54 : 286, 
(309). 
— n o r v e g i c u m 54 : 309. 
- o b l i q u i l o b u m 39, 4 : 57; 54 : 309; 
58, 2 : 26. 
— o b s c u r a n s 54 : 297, (310). 
— o b t u s u l u m 54 : 310. 
— of f i c ina le 8. 4 : 35; 9, 11 : 84; 11, 
3 : 77; 11, 11 : 44; 13, 2 : 43; 13, 
4 : 64; 16, 2 : 161; 16, 4 ; 248, 
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294, 307; 19, 6 : 53; 23, 2 : 134; 
23, 4 : 76; 25, 1 : 40; 32, 1 : 259; 
32, 3 : 105; 34, 2; 36, 3; 37, 4 : 
70; 39, 1; 46, 1 ; 132; 46, 6; 49, 
3 : 66; 49, 5 : 110; 54 : 248; 58, 
3 : 20. 
T a r a x a c u m off ic ina le v . bo rea l e 8, 
4 : 35; 16, 2 : 161. 
v. l a p p o n i c u m 8, 4 : 35; 16, 
2 : 161; 25, 7 : 103, 136; 54 : 274, 
299. 
— o inopolep i s 39, 4 : 60; 54 : 310. 
— o p a c u m 54 : 311. 
— Os ten fe ld i i 54 : 311. 
— o s t r o b o t t n i c u m 54 : 311. 
— o x y l o b i u m 54 : 312. 
— pivcliylobum 54 : 312. 
— pallidulum 29, 9 : 40; 54 : 312. 
- p a l u s t r e 1 1 , 3 : 7 7 ; 1 1 , 1 1 : 4 4 ; 
2 3 , 2 : 1 3 4 ; 2 9 , 9 : 4 3 ; 3 4 , 1 : 4 3 ; 
42 : 462; 55, 9 : 109; 54 : 313. 
— paradoxum 34, 1 : 41 (fig.); 5 4 : 
314. 
— p a r c i f l o r u m 54 : 314. 
— p a r g a s e n s e 54 : (314), 340. 
— p a r v u l i c e p s 34, 7 : 21; 39, 4 : 7 7 
(mp. ) ; 54 : 314; 55, 9 : 109? 
— p a t u l u m 54 : 315. 
— paucisquamineum 34, 1 : 14; 5 4 : 
315. 
— pectinatiforme 29, 9 : 30; 54 : 315; 
58, 2 : 26. 
— penicilliforme 29, 9 : 36; 32, 1 : 
259; 34, 1 : 39; 34, 7 : 19; 39, 
4 : 82; 39, 5 : 31; 54 : 316. 
— pers imi le 54 : 317. 
— p h o l i d o c a r p u m 5 4 : 3 1 7 . 
— p i c e a t u m 54 : 318. 
— p o l y c h r o u m 39, 4 : 40; 54 : 318; 
58, 2 : 26. 
p o l y o d o n 39, 4 : 57; 54 : 319; 58, 
2 : 26. 
— p r a e r a d i a n s 54 : 319. 
— praestans 29, 9 : 24; 32. 3 : 105; 
34, 1 : 34; 39, 4 : 23 (rap.); 42 : 
464; 5 4 : 3 1 9 ; 5 8 , 2 : 2 6 . 
— p r a e v i o i d e s 54 : 272, (320). 
— p r i v u m 39, 4 : 33; 54 : 321; 58, 
2 : 26. 
— p r o x i m u m 29, 9 : 47; 32, 3 : 105; 
34, 1 : 48; 39, 4 : 15 (mp.) ; 42 : 
464; 5 4 : 3 2 1 ; 5 5 , 9 : 1 0 9 ; 58, 
2 : 26. 
T a r a x a c u m p s e u d o f u l v u m 39, 4 : 74 
(mp.) ; 39, 5 : 31? 54 : 322. 
— pulcherrimum 29, 9 : 35; 39, 4 : 
82; 54 : 323. 
— pu i v iger u m 54 : (323), 328. 
— p u r p u r i d e n s 54 : 324. 
— rejlexilobum 29, 9 : 31; 34, 7 : 15; 
3 9 , 4 : 4 1 (mp.) ; 3 9 , 5 : 3 1 ; 5 4 : 
324; 58, 2 : 26. 
— r e f l e x u m 54 : 325. 
— r e m o t i j u g u m 32, 3 : 105; 34, 7 : 
18; 3 9 , 4 : 9 1 (mp.) ; 3 9 , 5 : 3 1 ; 
46, 1 : 133; 54 : 325; 58, 2 : 26. 
— r e p l e t u m 54 : 326. 
— r e t r o f l e x i f o r m e 5 4 : 327. 
— r e t r o f l e x u m 39, 4 : 51; 54 : 327. 
— r e t r o v e r s u m 5 4 : 277, (328). 
— r e v e r t e n s 54 : 328. 
r u b i c u n d u m 29, 9 : 46; 34. 1 : 
46; 36, 3; 42 : 464; 54 : 328. 
v . , s sp . pulvigerum 29, 9 : 
4 6; 3 4 , 1 : 4 7 ; 5 4 : 3 2 8 . 
— r u b r o l i n e a t u m 54 : 329. 
- s a g i t t i f o l i u m 46, 1 : 133; 54 : 329. 
— sanguineum 54 : 329; 55, 5 : 1 7 
(fig-)-
— s a v o n i c u m 39, 4 : 8 1 (mp.) ; 39, 
5 : 31; 54 : 330. 
— semiglobosum 29, 9 : 33; 39, 4 : 
51; 54 : 330. 
— s e p t e n t r i o n a l e 39, 4 : 87 (mp.) ; 
54 : 331. 
— serratijrons 39, 4 : 42; 54 : 331. 
— s i m u l u m 54 : 331. 
— spec iosum 34, 1 : 37 (fig.); 54 : 
332. 
— spec tab i l e 54 : 332. 
— s q u a r r o s u m 54 : 332. 
— s t e n o c e n t r u m 39, 4 : 50; 54 : 333. 
— s t enog los sum 54 : 332. 
— s teno lep i s 54 : 333. 
- stenophyllum 54 : 333; 55, 5 : 15 
(«g-)-
— s t enosc l i i s t um 54 : 333. 
— s u b a l a t u m 39, 4 : 35; 54 : 333. 
— s u b c r a s s u m 54 : 334. 
— s u b l a c i n i o s u m 54 : 334. 
- sub lae t i co lo r 39, 4 : 30; 54 : 334; 
58, 2 : 26. 
- subtnaculosum 34, 7 : 16 (fig.); 54 : 
330, (334). 
— s u b o p a c u m 54 : 335. 
— subpen ic i l l i fo rme 39, 4 : 83 (mp.) ; 
54 : 335; 58, 2 : 26. 
Index generalis Actorum 1—f,0 P r o t . 
Taraxacum subtile 34, 7 : 1 1 (fig.); 
54 : 336; 58, 2 : 26. 
— Sundbergii 54 : 336. 
— taraxacum 45, 1; 45, 2 : 475. 
— tenebricans 34, 1 : 11; 34, 7 : 5; 
39, 4 : 27 (mp.); 39, 5 : 31; 54 : 
336; 55, 9 : 109; 58, 2 : 26. 
— — v. coloratum 34, 7 : 5. 
— tornense 54 : 337. 
— tortilobum 39, 4 : 11; 54 : 338. 
— tor t i squameum 54 : (338), 340. 
— tr iangulare 32, 3 : 105; 34, 7 : 
19; 39, 4 : 89 (mp.); 54 : 338; 58, 
2 : 26 . 
— trilobatum 34, 5 : 7 (fig.); 39, 4 : 
62; 54 : 339; 58, 2 : 26; 
— uncinatum 54 : 340. 
— undulatum 34, 7 : 5 (fig.); 54 : 
340. 
— ttnguiculosum 34, 5 : 4 (fig.); 39, 
4 : 59; 54 : 340. 
— ungulatum 54 : 341. 
— versifolium 54 : 341. 
— xanthost igma 34, 5 : 1 4 ; 39, 4 : 
40; 54 : 341. 
— sp. 46, 1 : 133. 
Taxus baccata 5, 1 : 69; (11, 11 : 
18); 36 ,3 ; 39 ,1 ; 4 2 : 1 9 3 ; 49 ,1 . 
— sp. 49, 3 : 7 7 . 
Tetragonia expansa 14, 2 : 69; 30 : 
151. 
Tetragonolobus purpureus 41 : 244. 
— siliquosus (41 : 244). 
Teucrium scordium 55, 9 : 97 (mp.). 
Thalictrum alpinum 25, 7 : 98, 132; 
30: 166; 55. 1. 
— angustifolium 30 : 166; 39, 5 : 1 8 . 
— aquilegiaefolium 30 : 153; 45, 1; 
45, 2 : 285. 
— flavum 8, 4 : 60; 9 , 1 1 : 66; 11, 
3 : 64; 11, 11 : 30; 13, 2 : 32; 13, 
4 : 43; 16, 4 : 199, 280, 304; 19, 
6 : 33; 23, 1; 23, 2 : 102; 23 , 4 : 
60; 23, 5; 25, 1 : 4 ; 30 : 162; 32, 
1 : 2 1 9 ; 3 2 , 3 : 8 0 ; 36 ,3; 4 2 : 
305; 45, 1; 45, 2 : 285; 46, 1 : 
95; 46, 6, 46, 7 : 20; 49, 3 : 46; 
49, 5 : 85; 49, 6; 55, 9 : 76; 58, 
2 : 14; 60 : 379. 
f. latifolium 13, 4 : 43; 16, 
4 : 199. 
f. pauciflorum 16, 4 : 199, 280. 
— kemense 8, 4 : 60; (16, 4 : 198); 
23, 1; 25, 7 : 98, 132; 30 : 154. 
Thal ictrum leptophyllum? 3 0 : 157. 
— m i n u s 30 . 154. 
— rarif lorum 8, 4 : 60; 16, 2 : 167; 
(30 : 160). 
v. boreale 8, 4 : 60. 
— simplex 16, 4 : 198, 280; 30 : 157; 
32, 1 : 219; 58, 2 : 14. 
v. boreale 13, 4 : 42; 16, 2 : 
167; 1 6 , 4 : 1 9 8 , 2 8 0 , 3 0 4 . 
— st r ic tum (30 . 161). 
Thlaspi alpestre 19, 6 : 35; 30 : 386; 
39, 5 : 20; 45, 1; 45, 2 : 302; 49, 
5 : 86; 58, 2 : 1 4 . 
— arvense 8, 4 : 5 7 ; 9, 11 : 69; 11, 
3 : 6 6 ; 1 1 , 1 1 : 3 1 ; 1 3 , 2 : 3 4 ; 13, 
4 : 46; 16, 2 : 167; 16, 4 : 205; 
282, 304; 19, 6 : 35; 23, 2 : 107; 
23, 4 : 62; 25, 1 : 10; 30 : 387; 32, 
1 : 225; 32, 3 : 82; 45, 1; 45, 2 : 
302; 46, 1 : 98; 49, 3 : 48; 49, 5 : 
86; 55, 9 : 77; 58, 2 : 14. 
— praecox (30 : 387). 
Thuja occidentalis 5, 1 : 74; 14, 2 : 
46, 111. 
Thujopsis dolabrata 14, 2 : 46 
Thymus chamaedrys 16, 4: 236; 19, 
6 : 48; 46, 7 : 33; 5 1 : 184. 
— serpyllum 9, 11 : 80; 11, 11 : 40; 
16, 4 : 236, 290; 19, 6 : 48; 23, 2 : 
126; 25, 7 : 102, 136; 32, 1: 247; 
39, 5 : 26; 45, 1; 45, 2 : 404; 46, 
7 : 3 3 ; 4 9 , 5 : 1 0 2 ; 5 1 : 1 7 8 ; 55, 
9 : 98; 58, 2 : 21. 
— vulgaris 14, 2 : 100; 51 : 186. 
Tilia americana 14, 2 : 95; 35 : 99. 
— cordata 32, 1 : 237; 37, 4 : 59; 
39, 5 : 23; 4 2 : 380; 45, 1; 45, 2 : 
353; 46, 6; 46, 7 : 29; 49, 1; 49, 
5 : 95; 55, 9 : 89 (mp.); 58, 2 : 19. 
— euchlora 35 : 99. 
— platyphylla 1 4 , 2 : 9 5 , 115; 3 5 : 
99. 
— tomentosa 35 : 99. 
— ulmifolia 9, 11 : 70; 11, 11 : 33; 
14, 2 : 95; 19, 6 : 37; 23, 2 : 109; 
23, 4 : 63; 25, 1 : 1 5 ; 35 : 82. 
— vulgaris 14, 2 : 95; 35 : 98; 49, 
3 : 77. 
Tillaea aquatica 49, 5 : 88. 
Tofieldia borealis 5, 1 : 127; 6, 3; 
8, 4 : 85; 13, 4 : 26; 16, 2 : 172; 
1 6 , 4 : 1 4 8 , 264, 302; 2 5 , 7 : 9 4 , 
128; 34, 4 : 5; 46, 1 : 7 1 ; 55, 8. 
— palustris 32, 3 : 66. 
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Tofieldia sp. 49, 6. 
Torilis anthr iscus 35 : 185; 55, 9 : 
92 (mp.). 
Tradescant ia sp. 49, 3 : 7 7 . 
Tragopogon porrifolius 14, 2 : 107; 
54 : 242. 
— pratensis 11, 11 : 44; 13. 2 : 43; 
1 6 , 4 : 2 4 8 ; 1 9 , 6 : 5 3 ; 2 3 , 2 : 1 3 3 ; 
45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 7 5 ; 4 6 , 7 : 3 9 ; 49, 
5 : 1 1 0 ; 54 : 238; 55, 9 : 108. 
ssp. minor 54 : 241. 
T rapa na tans 35 : 362. 
Tr ichophorum alpinum 8, 4 : 77. 
— caespitosum 8, 4 : 78. 
Triental is europaea 8, 4 : 44; 9, 11 : 
77; 11, 3 : 71; 11, 11 : 38; 13, 2 : 
38; 13, 3; 13, 4 : 55; 16, 2; 163; 
16, 4 : 22 7, 288, 306; 19, 6 : 45; 
2 3 , 2 : 1 2 1 ; 2 3 , 4 : 6 9 ; 23 ,5 ; 25, 
1 : 5 0 ; 2 5 , 7 : 1 0 2 , 135; 3 2 , 1 ; 
244; 3 2 , 3 : 9 6 ; 34 ,2 ; 39 ,1 ; 4 1 : 
375; 4 2 : 4 1 1 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 3 9 4 ; 
46, 1 : 118; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 
58; 49, 5 : 99; 49, 6; 55, 8; 55, 
9 : 95; 58, 2 : 20; 58, 3 : 19. 
v. minor 16, 4 : 227. 
Trifolium agrar ium 9, 11 : 76; 11, 
11 : 37; 16, 4 : 223; 19, 6 : 44; 23, 
2 : 120; 25, 1 : 1 8 ; 32, 1 : 233; 32, 
3 : 8 6 ; 3 9 , 5 : 2 2 ; 4 1 : 2 7 4 ; 45 ,1 ; 
45, 2 : 332; 46 , 7 : 26; 49, 5 : 92; 
58, 3 : 18. 
— alpestre (41 : 259). 
— arvense 11, 3 : 71; 11, 11 : 37; 
13, 4 : 54; 16, 4 : 223; 19, 6 : 44; 
23, 2 : 119; 25, 1 : 19; 32, 1: 232; 
3 2 , 3 : 8 6 ; 3 9 , 5 : 2 2 ; 4 1 : 2 6 1 ; 
4 2 : 356; 45, 2 : 330; 46, 7 : 26; 
49, 1; 49, 5 : 92; 55, 9 : 86. 
— fragiferum 16, 4 : 223; 41 : 270; 
55, 9 : 85. 
— hybr idum 9, 11 :76 ; 11, 3 : 
71; 11, 11 : 37; 13, 4 : 54; 14, 2 : 
59, 114; 1 6 , 4 : 2 2 3 ; 1 9 , 6 : 4 4 ; 
23, 2 : 119; 23, 4 : 68; 25, 1 : 18; 
3 2 , 1 : 2 3 2 ; 3 4 , 4 : 1 9 ; 4 1 : 2 6 6 ; 
45, 1; 45, 2 : 331; 46, 1 : 106; 46, 
7 : 26; 49, 3 : 77; 49, 5 : 92; 55, 
9 : 86; 58, 2 : 18; 58, 3 : 18. 
— incarna tum 4 1 : 261. 
— medium 9, 11 : 76; 11, 3 : 71; 11: 
11 : 37; 16, 4 : 223; 19, 6 : 44; 23, 
2 : 119; 23, 6; 25, 1 : 18; 32, 1 : 
232; 3 2 , 3 : 8 6 ; 36 ,3 ; 39 ,1 ; 39, 
5 : 22; 4 1 : 259; 42 : 357; 45, 1 
45, 2 : 330; 46, 6; 49, 1; 49, 5 
92; ( 5 5 , 9 : 8 6 ) ; 5 8 , 3 : 1 8 . 
Trifol ium minus 41 : 278. 
— montanum 19, 6 : 44; 25, 1 : 1 8 ; 
36, 3; 4 1 : 264; 4 2 : 355; 45, 1; 
45, 2 : 330; 49, 1; 49, 5 : 92; 55, 
9 : 86. 
— pratense 8, 4 : 4 7; 9, 11 : 76; 11, 
3 : 70; 11, 11 : 37; 13, 2 : 38; 13, 
4 : 54; 14, 2 : 59, 114; 16, 4 : 223, 
288, 305; 19, 6 : 44; 23, 2 : 119; 
23, 4 : 68; 23, 6; 25, 1 : 1 8 ; 32, 
1 : 232; 32, 3 : 86; 34, 2; 36, 3; 
4 1 : 2 5 6 ; 4 2 : 3 5 7 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 
329; 46, 1 : 106; 46, 7 : 26; 49, 1; 
49, 3 : 52, 7 7; 49, 5 : 92; 55, 9 : 
86; 58, 2 : 18; 58, 3 : 1 8 . 
f. albiflorum 34, 4 : 1 9 ; 41 : 
258; 46, 1 : 106. 
— procumbens 16, 4 : 223; 32, 1 : 
233; 4 1 : 277; 45, 1; 45, 2 : 333. 
— repens 8, 4 : 47; 9, 11 : 76; 11, 
3 : 71; 11, 11 : 37; 13, 2 : 38; 13, 
4 : 54; 14, 2 : 59, 114; 16. 2 : 166; 
16, 4 : 223, 288, 305; 19, 6 : 44; 
2 3 , 2 : 1 1 9 ; 2 3 , 4 : 6 8 ; 23 ,5 ; 23, 
6 : 170; 25, 1 : 1 7 ; 32, 1 : 232; 32, 
3 : 8 6 ; 34 ,2 ; 36 ,3 ; 3 9 , 1 ; 4 1 : 
268; 42 : 354; 45, 1; 45 2 : 331; 
46, 1 : 106; 46, 6; 49, 1; 49,3: 
52; 49, 5 : 92; 55, 9 : 85; 58, 2 : 
18; 58, 3 : 18. 
— spadiceum 9, 11 : 76; 11, 3 : 71; 
11, 11 : 37; 13, 2 : 38; 16, 4 : 223, 
288, 305; 19, 6 : 44; 23, 2 : 119; 
2 3 , 4 : 6 8 ; 23 ,5 ; 2 5 , 1 : 1 8 ; 32, 
1 : 232; 32, 3 : 86; 4 1 : 271; 45 1; 
45, 2 : 332; 46, 1 : 106; 49, 3 : 52; 
49, 5 : 92; 49, 6; 58, 2 : 1 8 . 
— s t r i a tum 41 : 264. 
Triglocliin mar i t imum 5, 1 : 507; 11, 
3 : 60; 11, 11 : 25; 13, 2 : 29; 13, 
4 : 35; 16, 4 : 180, 274, 303; 23, 
2 : 89; 23, 5; 23, 6 : 170; 32, 1 : 
193; 36 ,3 ; 39 ,1 ; 4 9 , 5 : 6 4 ; 55, 
9 : 4 7 (fig.); 58. 2 : 6 ; 58, 3 : 16. 
— palus t re 5, 1 : 505; 8, 4 : 72; 9, 
11 : 62; 11, 3 : 60; 11, 11 : 25; 13, 
2 : 2 9 ; 1 3 , 4 : 3 5 ; 1 6 , 2 : 1 7 9 ; 16, 
4 : 179, 274; 19, 6 : 27; 23, 2 : 
89; 23. 4 : 54; 23, 5; 32, 1 : 193; 
32, 3 : 56; 36, 3; 39, 1; 45, 1; 45, 
2 : 1 8 4 ; 46 .6 ; 4 6 , 7 : 9 ; 4 9 , 3 : 
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27; 4 9 , 5 : 6 ' « ; 49 ,6 ; 55, •» : '. V; 
58, 2 : 6; 58, 3 : 16. 
Trigonella coerulea 41 : 250. 
— hamosa 41 : 250. 
Tr imorpha acris 55, lJ : 104. 
Triodia decuinbens 5, 1 : 402; 11, 
3 : 58; 1 1 11 : 23; 16, 4 : 170? 2 3 
2 : 86; 36, 3; 42 : 209; 49, 1; 58, 
3 : 17. 
Tripleurospermum iuodoruni 8, 4 : 
33. 
f. boreale 8, 4 : 33. 
Tr ise tum agrost ideum 5, 1 : 392. 
flavescens 5, 1 : 393; 13, 4 : 32; 
16, 4 : 170; 45, 1; 45, 2 : 197. 
— subspicatum 5, 1 : 392; 25, 7 : 
96, 130. 
Tri t icum acutum 5, 1 : 458? 
v. pungens 16, 4 : 175. 
— eaninum 5, 1 : 454; 8, 4 : 77; 9, 
11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 
2 : 2 8 ; 1 3 , 4 : 3 4 ; 1 6 , 4 : 1 7 5 , 2 7 2 ; 
19, 6 : 26, 54; 23, 2 : 87; 23, 4 : 
53; 23, 5; 32, 1 : 200; 32, 3 : 59; 
34, 4 : 9; 39, 5 : 1 1 ; 4 2 : 223; 
45, 1; 45, 2 : 200; 46. 1 : 54; 
46 ,6 ; 4 6 , 7 : 1 0 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 
33; 4 9 , 5 : 6 9 ; 49 ,6 ; 5 8 , 3 : 1 7 . 
ssp. violaceum 5, 1 : 457; 16. 
4 : 175, 272; 34, 4 : 9. 
— pros t ra tu in 46, 7 : 10. 
— repens 5, 1 : 453; 8, 4 : 76; 9. 
11 : 61; 11, 3 : 59; 11, 11 : 24; 13, 
2 : 28; 13, 4 : 34; 16, 2 : 176; 16, 
4 : 174, 272, 303; 19, 6 : 26; 23. 
2 : 87; 23, 4 : 52; 32, 1 : 200; 32. 
3 : 59; 36, 3; 45, 1; 45, 2 : 206; 
46, 1 : 54; 46, 6; 49, 3 : 32; 49. 
5 : 69; 58, 3 : 17. 
f., v. l i toreum (litorale) 5, 1 : 
454; 16, 4 : 175; 32, 1 : 200; 42 : 
223; 58, 3 : 17. 
— sa t ivum 14, 2 : 55, 112. 
compactum 14, 2 : 56. 
vulgäre 14, 2 : 56. 
— violaceum 8, 4 : 7 7 . 
— vulgäre 5, 1 : 458; 16, 4 : 175; 23, 
2 : 87; 37, 4 : 60; 49, 3 : 77. 
Trollius asiaticus 30 : 245. 
— europaeus 6, 3; 8. 4 : 61; 9, 11 : 
67; 11, 11 : 30; 13, 2 : 33; 13, 4 : 
44; 16, 2 : 168; 16, 4 : 201, 280, 
304; 19, 6 : 34; 25, 1 : 6; 25, 7 : 
99, 132; 30 : 241; 34, 4 : 15; 39, 
: 18; 45, I; 45, 2 : 282; 46, I : 
94; 49, :t : 46; 55, 9 : 74 (mp.); 
58, 2 : 14. 
Tropaeolum canariense 32, 3 : 26; 
35 : 103. 
— Lobhianum 32, 3 : 26; 35 : 103. 
— m a j us 14, 2 : 92; 25, 1 : 1 7 ; 32, 
3 : 26; 35 : 103; 37, 4 : 59. 
— peregrinum 32, 3 : 26; 35 : 103. 
— sp. 46, 1 : 108; 49, 3 : 7 7 . 
Tulipa sp. 49, 3 : 77; 60 : 133. 
Turr i t i s glabra 9, 11 : 68; 11, 3 : 65; 
1 1 , 1 1 : 3 1 ; 1 3 , 2 : 3 4 ; 1 6 , 4 : 2 0 4 , 
282; 19, 6 : 35; 23, 2 : 106; 23, 
4 : 6 1 ; 3 0 : 3 1 6 ; 3 2 , 1 : 2 2 3 ; 32, 
3 : 82; 39, 5 : 19; 4 2 : 311; 45, 1; 
4 5 . 2 : 2 9 4 ; 49 ,1 ; 4 9 , 3 : 4 8 ; 49. 
5 : 88; 49, 6; 55, 9 : 80; 58, 3 : 1 8 , 
Tussilago fa r fa ra 8, 4 : 34; 9, 11 : 
82; 1 1 , 1 1 : 4 2 ; 1 3 , 2 : 4 2 ; 1 3 , 4 : 
61; 16, 2 : 160; 16, 4 : 242, 292; 
1 9 , 6 : 5 1 ; 23 ,1 ; 2 3 , 2 : 1 3 0 ; 23, 
4 : 73; 25, 1 : 34; 32, 1 : 257; 32, 
3 : 104; 37, 4 : 96; 39, 5 : 29; 
45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 6 0 ; 46 ,6 ; 4 6 , 7 : 
38; 49, 3 : 64; 49. 5 : 109; 49. 6; 
54 : 3; 58, 2 : 24. 
Typha angustifolia 5, 1 : 170; 11, 
3 : 55; 11, 11 : 20; 13, 2 : 24; 16, 
4 : 151; 19. 6 : 20; 23, 6 : 166; 32, 
1 : 191; 32, 3 : 54; 39, 1 : 167; 39, 
5 : 9 ; 45. 2 : 179; 46, 6; 46, 7 : 7; 
49, 5 : 62. 
— X latifolia 46, 7 : 7. 
latifolia 5, 1 : 168; 9, 11 : 56; 11, 
3 : 5 5 ; 1 1 , 1 1 : 2 0 ; 1 3 , 2 : 2 4 ; 13, 
4 : 27; 16, 4 : 151, 264; 19, 6 : 20; 
23, 2 : 78; 23, 6 : 166; 32, 1 : 190; 
3 2 , 3 : 5 4 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 1 7 8 ; 46, 
7 : 7 ; 49, 3 : 25; 49, 5 : 62; 58, 
2 : 6; 60 . 375. 
Ulex europaeus 41 : 278. 
Uimaria filipendula 11, 11 : 36; 23, 
2 : 1 1 8 ; 2 5 , 1 : 2 4 ; 4 1 : 1 6 0 ; 58, 
3 : 18. 
— pentapeta la 9, 11 : 75; 11, 11 : 
36; 13, 2 : 37; 13, 4 : 53; 16, 4 : 
220, 286, 305; 19, 6 : 43; 23, 2 : 
117; 2 3 , 4 : 6 7 ; 2 3 , 6 : 1 7 0 ; 25, 
1 : 24; 25, 7 : 101, 134; 4 1 : 158; 
46, 1 : 101; 46, 6; 49, 3 : 50; 49, 6; 
58, 3 : 18; 60 : 379. 
f. denudata 19, 6 : 43. 
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Ulmus campestr is 21. I : 193, 195. 
ssp. scabra 45. 1 : 281; 45. 
2 : 257. 
— effusa 11, 11 : 27; 14. 2 : 65; 21, 
1 : 195; 46, 6. 
— exoniensis 14, 2 : 65; 21, 1 : 195. 
— fulva 21, 1 : 195. 
— glabra 55, 9 : 68. 
— montana 11, 11 : 27; 14, 2 : 65; 
19, 6 : 29; 21, 1 : 190; 23, 2 : 98; 
37, 4 : 59; 46, 6; 49, 3 : 77. 
— pumila 21, 1 : 195. 
— scabra 42 : 282; 49, 1; 49, 5 : 80; 
58, 2 : 1 2 . 
— sp. 14, 2 : 65, 113; 32, 1 : 212. 
Uncinia 2, 7 : 4. 
— microglochin 5, 1 : 218; 6, 3. 
IJrtica dioica (dioeca) 8, 4 : 66; 9, 
11 : 64; 11, 3 : 61; 11. 11 : 27; 13, 
2 : 3 0 ; 1 3 , 4 : 3 8 ; 1 6 , 2 : 1 7 0 ; 16, 
4 : 190, 276, 303; 19, 6 : 29; 21. 
1 :181 ; 23 ,1 ; 2 3 , 2 : 9 7 ; 2 3 , 4 : 
57; 32, 1 : 212; 32, 3 : 75; 36, 3; 
45, 1; 45. 2 : 259; 46, 1 : 87; 46, 6; 
49, 3 : 42; 49, 5 : 80; 49, 6; 55, 
9 : 6 9 ; 5 8 , 2 : 1 2 ; 5 8 , 3 : 1 7 ; 6 0 : 
380. 
f. glabrescens 21, 1 : 184. 
f. holosericea 21, 1 : 183. 
v. subinermis 8, 4 : 66; 16, 
2 : 170. 
— urens 8, 4 : 66; 9, 11 : 64; 11, 3 : 
61; 11, 11 : 27; 13, 2 : 30; 13, 4 : 
38; 16, 4 : 189, 276, 303; 19, 6 : 
29; 21, 1 : 180; 23, 2 : 9 7 ; 23, 4 : 
57; 3 2 , 1 : 2 1 2 ; 3 2 , 3 : 7 5 ; 3 4 , 4 : 
14; 45, 1; 45, 2 : 259; 46, 1 : 87; 
49, 3 : 42; 49, 5 : 80; 55, 9 : 69; 
58, 2 : 1 2 . 
— f. incisa 16, 4 : 189. 
Utricularia intermedia 8 , 4 : 4 1 ; 9, 
11 : 79; 11, 3 : 73; 13, 2 : 40; 13, 
4 : 58; 16, 4 : 235, 290, 306; 19, 
6 : 47; 23, 2 : 126; 23, 4 : 71; 23, 5; 
32, 1 : 251; 32 . 3 : 100; 34, 4 : 20; 
3 9 , 5 : 2 8 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 2 7 ; 46, 
1 :124 ; 4 6 , 7 : 3 5 ; 4 9 , 3 : 6 1 ; 49, 
5 : 105; 49, 6; 5 1 : 122; 55. 8; 
55, 9 : 101; 58, 2 : 23. 
X minor 51 : 127. 
x vulgaris 51 : 126. 
— minor 9, 11 : 79; 11, 3 : 73; 11, 
11 : 40; 13. 2 : 40; 13. 4 : 58; 16, 
2 : 162; 16. 4 : 235, 290; 19, 6 : 
'.7; 2 3 , 2 : 1 2 6 ; 2 3 , 6 : 1 7 0 ; 25, 
7 : 102, 135; 32, 1 : 251; 39, 5 : 
28; 45, 1; 45, 2 : 428; 46, 1 : 124; 
4 6 , 7 : 3 5 ; 4 9 , 3 : 6 1 ; 4 9 , 5 : 1 0 5 ; 
5 1 : 128. 
Utricularia negleeta 16, 4: 235. 
— ocliroleuca 8, 4 : 41; 16, 4 : 235, 
290; 34, 4 : 20; 49, 6. 
— vulgaris 8, 4 : 40; 9. 11 : 79; 11, 
3 : 7 3 ; 1 1 , 1 1 : 4 0 ; 1 3 , 2 : 4 0 ; 16, 
4 : 234, 290; 19, 6 : 47; 23, 2 : 126; 
23, 4 : 7 1 ; 23, 6 : 170; 32, 1 : 251; 
3 2 , 3 : 1 0 0 ; 3 9 , 5 : 2 8 ; 45 ,1 ; 45, 
2 : 427; 46, 1 : 124; 46, 7 : 35; 49, 
5 : 105; 5 1 : 116; 55, 9 : 101; 58, 
2 : 23. 
f. tenuis 16, 4 : 235; 5 1 : 121. 
Vaccaria segetalis 3 2 , 1 : 2 1 7 ; 39, 
5 : 16; 46, 7 : 1 7 . 
— vaccaria 45, 1; 45, 2 : 272. 
Vaccinium myrt i l lus 16, 2 : 163; 
23 ,5 ; 2 5 , 1 : 4 2 ; 3 1 , 1 : 1 8 ; 32, 
1 :243 ; 3 2 , 3 : 9 5 ; 34 ,2 ; 39 ,1 ; 
4 2 : 4 0 6 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 3 8 9 ; 46, 
1 :117 ; 46, 6; 49, 3 : 58; 49, 5 : 
98; 55, 8; 55, 9 : 94; 58, 2 : 20; 
58, 3 : 1 9 . 
—• — f. epruinosum 46, 1 : 117; 49, 
3 : 58. 
— f. leucocarpum 46, 1 : 117. 
— oxycoccus 25, 1 : 42; 31, 1 : 31; 
32,' 1 : 243; 32, 3 : 95; 39, 1; 45, 1; 
45, 2 : 391; 46, 1 : 118; 49, 3 : 58; 
49, 5 : 98. 
ssp. microcarpum 32, 3 : 95; 
42, 2 : 391; 46, 1 : 118; 49, 3 : 58; 
49, 5 : 98. 
— uliginosum 16, 2 : 163; 23, 5; 25, 
1 : 42; 31, 1 : 23; 32, 1 : 243; 3 2 , 
3 : 95; 34, 2; 39, 1; 45. 1; 45, 
2 : 390; 46, 1 : 117; 49, 3 : 58; 49, 
5 : 98; 55, 8; 55, 9 : 94; 58, 2 : 
20; 5 8 , 3 : 1 9 ; 6 0 : 3 1 6 . 
— vitis idaea 6, 3; 8, 4 : 46; 9, 11 : 
76; 11, 3 : 71; 11, 11 : 37; 13, 2 : 
38; 13, 3; 13, 4 : 54; 16, 2 : 163; 
16, 4 : 224, 288, 306; 19, 6 : 44; 
2 3 , 2 : 1 2 0 ; 2 3 , 4 : 6 8 ; 23 ,5 ; 25, 
1 : 42; 25, 7 : 101, 134; 31 . 1 : 26; 
32, 1 : 243; 32, 3 : 95; 34, 2; 39, 1; 
4 1 : 294; 4 2 : 405; 45, 1; 45, 2 : 
390; 4 6 , 1 : 1 1 8 ; 46 ,6 ; 4 9 , 3 : 5 8 ; 
49, 5 : 98; 55, 8; 55, 9 : 94; 58, 
2 : 20; 58, 3 : 19. 
22(5 Index generalis Actorum 1—GO Phan. 
Vaccinium vitis idaea f., v. leucocar-
p u m 16, 4 : 224; 34, 4 : 19; 4 1 : 296. 
Vahlodea a t ropurpurea 8, 4 : 75; 16, 
2 : 177. 
Valeriana capi ta ta 51 : 422. 
— dioica (51: 422). 
— excelsa 46, 7 : 37; 58, 3 : 23. 
— officinalis 8, 4 : 38; 9, 11 : 82; 11, 
3 : 7 5 ; 1 1 , 1 1 : 4 2 ; 1 3 , 2 : 4 2 ; 13, 
4 : 61; 16, 4 : 241, 292, 307; 19, 
6 : 5 1 ; 2 3 , 2 : 1 3 0 ; 23 ,5 ; 23 ,6 ; 
25, 1 : 33; 25, 7 : 103, 136; 32, 1 : 
253; 32, 3 : 102; 34, 4 : 22; 36, 3; 
3 7 , 4 : 1 1 8 ; 39 ,1 ; 42 :446; 45 ,1 ; 
4 5 , 2 : 438; 4 6 , 1 : 1 2 8 ; 46 ,6 ; 46, 
7 : 37; 49, 1; 49, 3 : 62; 49, 5 : 
106; 5 1 : 4 1 6 ; 5 5 , 9 : 1 0 3 ; 5 8 , 3 : 
20; 60 : 379. 
v. exa l ta ta 16, 4 : 241. 
V. excelsa 51 : 420. 
v. sambucifolia 16, 4 : 241, 
292. 
— pliu 51 : 423. 
— salina 58, 2 : 23. 
— sambucifolia 37, 4 : 58, 118. 
Valerianella car inata 51 : 425. 
— Morisonii 51 : 425. 
— olitoria 14, 2 : 104; 42 : 446; 51 : 
423; 55, 9 : 103. 
— rimosa 51 : 425. 
Vera t rum Lobelianum 5, 1 : 126. 
— sp. 6, 3. 
Verbascum lychnitis 51 : 8. 
X n igrum 5 1 : 9. 
— nigrum 9 , 1 1 : 78; 11, 11 : 39; 16, 
4 : 230; 19, 6 : 46; 23, 2 : 123; 25, 
1 : 4 6 ; 45 ,1 ; 4 5 , 2 : 4 1 4 ; 4 6 , 7 : 
34; 49, 5 : 103; 51 : 5. 
f. leucandrum 51 : 8. 
X thapsus 19, 6 : 46; 51 : 4. 
— plilonioides (51 : 4). 
— phoeniceum 51 : 9. 
- thapsus 9, 11 : 78; 11, 3 : 72; 11, 
11 : 39; 13. 4 : 57; 16, 4 : 230; 19, 
6 : 46; 23. 2 : 123; 25, 1 : 46; 32, 
1 : 249; 45, 1; 45, 2 : 4 1 3 ; 46, 7 : 
34; 4 9 . 5 : 1 0 3 ; 5 1 : 1 ; 5 5 , 9 : 9 9 . 
Verbena aubletia 5 1 : 1 5 9 . 
— hybr ida 51 : 159. 
— officinalis 51 : 158. 
— venosa 51 : 159. 
Veronica acinifolia (51 : 61). 
— agrestis 11, 11 : 39; 13, 4 : 5 7 ; 
16, 4 : 231; 19, 6 : 47; 23, 2 : 124; 
32, 1 : 250; 45, 1; 45, 2 : 421; 46, 
7 : 34; 51 : 64; 55, 9 : 100. 
Veronica agrest is v. carnosula 51 : 66. 
X opaca (51 : 63). 
— alpina 25, 7 : 102, 135; 51 : 51. 
— anagallis 11, 11 : 39; 13, 4 : 57; 
16, 4 : 230; 23, 1; 51 : 35. 
ssp. aquat ica 51 : 36. 
— arvensis 9, 11 : 79; 11, 3 : 73; 11, 
11 : 39; 13, 4 : 57; 16, 4 : 231; 19, 
6 : 47; 23, 2 : 124; 32, 1 : 250; 32, 
3 : 99; 39, 5 : 27; 42 : 426; 45, 1; 
45, 2 : 420; 46, 7 : 34; 49, 1; 49, 
3 : 60; 49, 5 : 103; 51 : 57; 55, 
9 : 100; 58, 2 : 22. 
— bcccabunga 13, 2 : 39; 13, 4 : 57; 
1 6 , 4 : 2 3 0 ; 5 1 : 3 3 ; 5 5 , 9 : 1 0 0 . 
— chamaedrys 9, 11 : 78; 11, 3 : 73; 
11, 11 : 39; 13, 2 : 39; 13, 4 : 57; 
16, 4 : 230, 290; 19, 6 : 4 7 ; 23, 2 : 
124; 23, 4 : 70; 25, 1 : 4 6 ; 32, 1 : 
250; 32, 3 : 99; 34, 2; 34, 4 : 20; 
36, 3; 42 : 427; 45, 1; 45, 2 : 417; 
46, 1 : 121; 46, 6; 49, 1; 49, 3 : 
60; 49, 5 : 104; 51 : 37; 55, 8; 55, 
9 : 100; 58, 2 : 22; 58, 3 : 19. 
— fru t icans 51 : 52. 
—- hederifolia 13, 4 : 57; 16, 4 : 231; 
32, 1 : 250; 51 : 67; 58, 2 : 22. 
— longifolia 6, 3; 8, 4 : 42; 9, 11 : 
79; 11, 3 : 73; 11, 11 : 39; 13, 2 : 
39; 1 3 , 4 : 5 7 ; 1 6 , 2 : 1 6 2 ; 1 6 , 4 : 
231, 290, 306; 19, 6 : 47; 23, 1; 
2 3 , 2 : 1 2 4 ; 2 5 , 1 : 4 7 ; 2 5 , 7 : 1 0 2 , 
135; 32, 1 : 250; 32, 3 : 99; 34, 
4 : 20; 39, 1; 39, 5 : 27; 42 : 424; 
45, 1; 45, 2 : 418; 46, 1 : 121; 
46, 6; 46, 7 : 34; 49, 1; 49, 3 : 60; 
49, 5 : 103; 51 : 42; 58, 2 : 22; 58, 
3 : 19; 60 : 316, 319. 
f. albiflora 58, 2 : 22. 
f. Linnaei 16, 4 : 231. 
f., v. mar i t ima 11, 11 : 39; 
13, 2 : 39; 13, 4 : 57; 16, 4 : 231, 
290; 51 : 47; 58, 2 : 22. 
f. media 11, 3 : 73. 
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Coenomorpha inedusula 12, 2 : 84; 
18, 6. 
Coleps liirtus 12, 2 : 67; 19, 2; 20, 
6 : 7; 21, 3 : 23. 
Colpidium colpoda 12, 2 : 76; 18, 6. 
Condylostoma patens 12, 2 : 81; 
20, 5; 20, 6 : 8. 
— vorticella 12, 2 : 81; 18, 6. 
Cothurnia cotliurnoides 18, 6. 
— crystallina 20, 5; 20, 6 : 7. 
curvula 12, 2 : 101; 20, 6 : 8. 
- maritima 12, 2 : 99 (fig.); 18, 6; 
20, 6 : 8. 
— nodosa 12, 2 : 100 (fig.); 18, 6; 
20, 6 : 8. 
— r ecu rva 12, 2 : 101 (fig.); 20, 6 : 8. 
— socialis 12, 2 : 102; 20, 6 : 8. 
Cyclidiuin glaucoma 18, 6. 
— sp. 20, 5. 
Cyclogramma rubens 18, 6. 
Cyphoderia ampullacea 20, 8 : 8 . 
•— margaritacea 12, 2 : 21 (fig.); 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 5; 21, 
3 : 24. 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Dactylosphaerium radiosum 12, 2 : 
11; 18.6; 2 0 , 6 : 5 . 
Didinium balbianii 12, 2 : 68; 18, 6. 
— nasutum 12, 2 : 68. 
Difflugia acuminata 12, 2 : 1 5 (fig.); 
17, 1 : 33; 18, 6; 19, 2; 21, 3 : 24; 
29, 10 : 25; 52, 4. 
— arcula 12, 2 : 1 8 ; 18, 6. 
— bacillifera 18, 6; 20, 8 : 7. 
v. inf lata 20, 8 : 7. 
— capreolata 29, 10 : 26. 
— constricta 12, 2 : 18; 17, 1 : 35; 
18, 6; 20, 5; 20, 6 : 5; 20, 8 : 7; 
21, 3 : 24; 29, 10 : 27. 
v. elongata 20, 8 : 7. 
— corona 17, 1 : 35; 19, 2; 29, 10 : 
26. 
— curvicaulis 20, 8 : 7 (fig.); 29, 10 : 
26. 
— elegans 29, 10 : 25. 
— globulosa 12, 2 : 1 7 ; 17, 1 : 34; 
18, 6; 20, 8 : 7 ; 21, 3 : 24; 52, 4. 
— gramen 29, 10 : 26. 
— inflata 18, 6. 
— limnetica 60 . 513. 
— lobostoma 12, 2 : 16 (fig.); 17, 
1 : 34; 18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 
6 : 5; 29, 10 : 26. 
var. 20, 5. 
v. limnetica 18, 6 : 13. 19, 2 : 
53; 38, 1 : 61. 
— inammillaris 29, 10 : 26. 
— inolesta 29, 10 : 26. 
— pyriformis 12, 2 : 13 (fig.); 17, 1 : 
32; 18. 6; 19, 2; 20, 8 : 7; 29, 
10 : 25; 52, 4. 
v. bacillifera 12, 2 : 1 4 (fig.). 
v. — f. inflata 12, 2 : 1 4 (fig.). 
v. compressa 17, 1 : 33. 
v. tenuior 20, 8 : 7. 
v. vas 17, 1 : 33. 
— solowetzkii 1 2 , 2 : 1 8 (fig.); 17, 
1 : 35; 18, 6. 
— tuberculata 29, 10 :26 . 
— umbilicata 29, 10 : 18. 
— urceolata 12, 2 : 1 7 ; 17, 1 : 33; 
19, 2; 29, 10 : 26; 52, 4. 
— sp. 17, 1 : 35; 52, 1 : 22. 
Dileptus anser 12, 2 : 70; 18, 6; 52, 4. 
— tracheloides 27, 1 : 9 . 
Diophrys appendiculatus 12, 2 : 95; 20, 
5; 20, 6 : 8. 
Discomorpha 9, 7 : 55. 
— pectinata 9, 7 : 55 (fig.); 12, 2 : 84. 
Discophrya planariarum 12, 2 : 78. 
Dysteria lanceolata 12, 2 : 75; 20, 
* 6 : 8. 
Epalxis mirabilis 18, 6. 
Rpistylis branchiophila 18, 6. 
— flavicans 12, 2 : 99; 17, 1 : 37. 
— lacustris 19, 2; 29, 3 : II, 15. 
— umbellaria 18, 6. 
- sp. 21, 3 : 24; 27, 1 : 6; 28, 1 : 1 8 . 
Kuglypha alveolata 12, 2 : 21; 17, 
I : 36; 19, 2; 20, 8 : 8; 29, 10. 
— ciliata 12, 2 : 2 1 ; 18, 6; 20, 8 : 8. 
Kuplotes charon 12, 2 : 94; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 7; 21, 3 : 24. 
— harpa 12, 2 : 95; 20, 6 : 8. 
— patella 12, 2 : 95; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 7. 
Folliculina ampulla 12, 2 : 84; 20, 
6 : 8. 
— elegans 12, 2 : 82 (fig.); 20, 6 : 8. 
Freia ampulla 20, 5. 
Frontonia atra 12, 2 : 75; 18, 6. 
— lettcas 12, 2 : 75; 20, 6 : 7. 
Glaucoma sciutillans 18, 6. 
Glugea hertwigi 56, 13 : 32? 
Kalteria grandinella 12, 2 : 88; 18, 6; 
21, 3 : 23. 
Iledriocystis pellucida 12, 2 : 25; 
18, 6. 
Heleopera petricola 12, 2 : 21; 18, 6; 
20 , 8 : 8. 
Henneguya zschokkei 22, 2 : 44; 56, 
13 : 33. 
Heterophrys myriapoda? 12, 2 : 24. 
Histrio steinii?' 12, 2 : 94. 
Holophrya discolor 12, 2 : 64. 
— oblonga 21, 3 : 23. 
— sp. 27, 1 : 6. 
Hyalodiscus guttula 21, 3 : 24. 
— limax 18, 6; 20, 6 : 5; 21, 3 : 24. 
— rubicttndus 12, 2 : 11; 18, 6; 20, 
6 : 5. 
Hyalosplienia elegans 18, 6. 
— papilio 12, 2 : 20; 18, 6; 20, 8 : 8. 
Hymenomonas roseola 12, 2 : 38; 
20, 6 : 6. 
Laboea sp. 6 0 : 5 1 3 . 
Lacrymaria olor 12, 2 : 67; 21, 3 : 23. 
I.agynus ocellatus 12, 2 : 65; 20, 
6 : 7. 
— sulcatus 12, 2 : 66; 20, 6 : 7. 
Leequereusia spiralis 12, 2 : 19; 17 
1 : 35; 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 8; 29, 
10 : 27. 
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Lembadion bullinum 12, 2 : 78. 
— sp. 18, 6. 
Leprotintinnus bottnicus 60 : 373. 
Uonotus anas 12, 2 : 69; 20, 6 : 7. 
— fascicola 12, 2 : 69; 20, 5; 20, 
6 : 7. 
— folium 20, 5; 20, 6 : 7. 
— sp. 21, 3 : 23. 
Lithocolla globosa 12, 2 : 24; 20, 
6 : 5; 21, 3 : 24. 
I<oxodes rostrum 12, 2 : 71. 
Loxophyllum armatum 12, 2 : 70; 
20, 6 : 7. 
— meleagre 12, 2 : 69; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 7. 
— setigerum 12, 2 : 69; 20, 6 : 8. 
Mastigostephanus 9, 7 : 77. 
— sulcatus 9, 7 : 77 (fig.). 
Mesodiuium acarus 21, 3 : 23. 
— pulex 12, 2 : 68; 20, 5; 20, 6 : 7. 
Metopus acuminatus 9, 7 : 37. 
— bacillalus 9, 7 : 32, 37 (fig.); 12, 
2 : 80; 18, 6. 
— contortus 9, 7 : 19, 36 (fig.); 12, 
2 : 80; 18, 6. 
— pyrijormis 9, 7 : 28, 36 (fig.). 
— sigmoides 9, 7 : 5, 35 (fig.); 12, 
2 : 80; 18, 6; 20, 6 : 7. 
— striatus 9, 7 : 37. 
Myxobolus exiguus 52, 1. 
Nassula aurea 12, 2 : 7 1 ; 20, 6 : 7; 
21, 3 : 23. 
— rubens 12, 2 : 7 1 . 
Nebela atnericana? 12, 2 : 20. 
— ansata? 17, 1 : 35. 
— bohemica 12, 2 : 20; 18, 6. 
— carinata 12, 2 : 20; 18, 6; 20, 
8 : 8. 
— collaris 12, 2 : 19; 18, 6; 20, 8 : 8. 
— complanata 18, 6. 
— flabellum 17, 1 : 35; 18, 6. 
— lageniformis 12, 2 : 20 (fig.); 18, 6. 
— sp. 21, 3 : 24. 
Nyctotherus cordiformis 12, 2 : 79. 
— ovalis 12, 2 : 79. 
Opalina ranarum 12, 2 : 78. 
— sp. 18, 6. 
Opercularia sp. 20, 8 : 1 7 . 
Ophrydium versatile 12. 2 : 99; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 7; 29, 10 : 28. 
Ophryoglena sp. 12, 2 : 76. 
Oxytricha ferruginea 12, 2 : 93; 
20, 5; 20, 6 : 7. 
— retractilis 12, 2 : 93; 20, 5; 20. 6 : 8. 
Paramaecium aurelia 12, 2 :77 ; 18, 6; 
20, 6 : 7 ; 21, 3 : 23. 
— bursaria 12, 2 : 77; 18, 6. 
— caudatum 52, 4. 
— putrinum 18, 6. 
Paulinella chromatopliora 21, 3 : 24. 
Peloinyxa palustris 12, 2 : 12; 18, 6. 
Peranema trichophorum 12, 2 : 35; 
18, 6; 19, 2; 20, 6 : 6. 
Perispira ovum 9, 7 : 72 (fig ). 
Plagiopyla nasuta 9, 7 : 62 (fig.); 12, 
2 : 76; 18, 6; 20, 6 : 7. 
Plagiotoina lunibrici 12, 2 : 79. 
Pleuronema chrysalis 12, 2 : 78; 
20, 5; 20, 6 : 7; 21, 3 : 23. 
Podophrya sp. 18, 6. 
Pontigulasia bigibbosa 29, 10 : 27. 
Prorodon teres 12, 2 : 65; 20, 5; 20, 
6 : 7. 
Pseudochlamys patella 20, 8 : 7. 
Quadrula sp. 29, 10 : 27. 
Quiuqueloculina fusca 12, 2 : 23; 
20, 5; 20, 6 : 5; 21, 3 : 24. 
Rhabdostyla sp. 18, 6; 20, 8 : 1 7 . 
Rliaphidioplirys pallida 12, 2 : 24; 
18, 6. 
Spirostomum ambiguuin 12, 2 : 8 1 ; 
18, 6; 52, 4. 
— teres 1 2 , 2 : 8 1 ; 18,6; 2 0 , 6 : 7 . 
Steutor coeruleus 12, 2 : 85; 18, 6; 
19, 2; 27, 1 : 9; 52, 4. 
— igneus 12, 2 : 85; 18, 6; 52, 4. 
— multiformis 12, 2 : 85; 20, 5; 20, 
6 : 8. 
— polymorphus 12, 2 : 84; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 7. 
— sp. 18, 6. 
Stichotricha secunda 12, 2 : 93. 
Stroinbidium grande 12, 2 : 87 (fig.); 
20, 6 : 9. 
— stylifer 12, 2 : 86 (fig.); 18, 6; 20, 
6 : 8. 
Stylonychia inytilus 12, 2 : 94; 20, 
6 : 7. 
— pustulata 18, 6. 
— sp. 18, 6; 21, 3 : 24. 
Thylakidium truncatum? 18, 6. 
Tintinnidium fluviatile 29, 3 : 11, 
15. 
— semiciliatum 19, 2. 
Tintinnopsis beroidea 18, 5 : 1 8 ; 
20, 5; 20, 6 : 8. 
— bottnica 20, 5: 20, 6 : 9 ; 21, 3 : 
22. 
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Tintinnopsis brandtii 18, 5 : 18; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 9; 21, 3 : 22; 60 : 37:!. 
— campanula 18, 5 : 17; 20. 6 : 8. 
— fimbriata 60 : 373. 
— lacustris (27, 1 : 9); 29, 3 : 11, 15. 
orthoceras 20, 6 : 8. 
parvula 60 : 373. 
— tubulosa 18, 5 : 1 8 ; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 9 ; 21, 3 : 22; 60 : 373. 
— ventricosa 20, 5; 20, 6 : 8. 
Tintinnus borealis 12, 2 : 88; 18, 
5 : 1 6 ; 18, 6; 20, 5; 20, 6 : 8; 21, 
3 : 22. 
— bottnicus 18, 5 : 1 7 . 
— ehrenbergii 12, 2 : 88 (fig.); 20, 
6 : 8. 
— inquilinus 12, 2 : 88; 20, 6 : 8. 
- subulatus 12, 2 : 89; 18, 5 : 17; 
20, 6 : 8. 
Tocophrya cyclopum 21, 3 : 24. 
Trachelius ovum 12, 2 : 70; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 7. 
Trachelocerca plioenicopterus 12, 2 : 
67; 20, 6 : 8 . 
Trachelophyllum brachypharynx 12, 
2 : 66 (fig.); 20, 6 : 8. 
lamella 27, 1 : 9 . 
— sp. 18, 6. 
Trichodina pediculus? 12, 2 : 96. 
Tricliopelma sphagnetorum 18, 6 : 
104. 
Trinema acinus 12, 2 : 22. 
— enchelys 18, 6; 20, 8 : 8 . 
Trockammina inflata 12, 2 : 22; 
20, 5; 20, 6 : 5. 
Trochilia? crassa 12, 2 : 72 (fig.); 20, 
6 : 8. 
Tropidoatractus 9, 7 : 39. 
— acuminatus 9, 7 : 39 (fig.); 12, 2 : 
80. 
Tropidoscyphus octocostatus 18, 6. 
Urocentrum turbo 12, 2 : 77; 18, 6. 
— sp. 21, 3 : 24. 
Uroleptus piscis 12, 2 : 93; 18, 6. 
— sp. 18, 6. 
Uronychia transfuga 12, 2 : 96; 20, 
6 : 8. 
Urostyla weissei 12, 2 : 92. 
Urotricha farcta 12, 2 : 65; 18, 6. 
Vaginicola c ryst allina 12, 2 : 102; 
18, 6. 
— operculata 12, 2 : 102; 20, 6 : 8. 
Vorticella campanula 19, 2; 20, 5; 
20, 6 : 7; 52, 4. 
Vorticella citrina 12, 2 : 98; 18, 6. 
marina 12, 2 : 98; 18. 6; 20, 6 : 8. 
microstoma 18, 6. 
monilata 12, 2 : 97; 18, 6; 20, 5; 
20. 6 : 7. 
putrina 12, 2 : 97; 18, 6; 20, 
6 : 7. 
— rhabdostyloides 28, 1 : 18. 
— striata 12, 2 : 97; 20, 6 : 8. 
sp. 12, 2 : 98; 18, 5 : 19; 18, 6; 
19, 2; 21, 3 : 24; 27, 1 : 6. 
Zoothamnium arbuscula 17, 1 : 37. 
cienkowskii 12, 2 : 99?; 20, 6 : 8. 
— sp. 20, 5. 
COEUSNTERATA. 
Aurelia aurita 17, 4 : 6; 20, 6 : 9 . 
Cordylopkora lacustris 17, 4 : 4 ; 
20, 5; 20, 6 : 9 ; 21, 3 : 4. 
ISphydatia fluviatilis 17, 4 : 3; 20, 
6 : 9. 
— muelleri 17, 1 : 38; 19, 2; 29, 10 : 
28. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Kuspongilla lacustris 17, I : 38; 20, 
8 : 5, 6, 17; 29, 10 : 28. 
Gonothvrea lovéni 17, 4 : 5; 20, 
6 : 9. 
Hydra fusca 2 0 , 8 : 1 7 ? 2 9 , 1 0 : 2 8 . 
grisea 17, 1 : 38; 17, 4 : 4; 18, 6; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 9; 21, 3 : 4; 
52, 1 : 22. 
— viridis 29, 10 : 19. 
Protohydra leuckarti 52, 3 (fig.). 
Spongilla fragilis 17, 1 : 38; 52, 1 : 
22. 
— lacustris 19, 2; 52, 1 : 22. 
TURBELLARIA. 
Ampkiscolops 36, 5 : 53. 
— cinereus 36, 5 : 44 (fig.). 
— langerliansi 36, 5 : 44 (fig.). 
Anaperus 36, 5 : 53. 
— gardineri 36, 5 : 44 (fig.). 
Aphanostoma 36, 5 : 53. 
Castrada stagnorum 48, 1 : 44 (fig.). 
Childia baltica 36, 5 : 4 (fig.). 
Cicerina sp. 60 : 390. 
Convoluta 36, 5 : 53. 
— saliens 36, 5 : 14. 
Dendrocoelum lacteum 17, 1 : 39; 
19, 2; 20, 6 :11 ; 29. 10 : 29; 52, 4. 
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Dendrocoelum punctatum 17, 1 : 39; 
20, 6 : 11. 
Gnathorhynchus sp. 60 : 390. 
Gunda ulvae 20, 6 : 11. 
Microstomum sp. 18, 6. 
Monochoerus 36, 5 : 53. 
— illardatus 36, 5 : 45 (fig.). 
Nemertodernia (bathycola?) 60 : 45 
(fig.). 
Otocelis 36, 5 : 52. 
— rubropunctata 36, 5 : 45 (fig.). 
Paimenia 36, 5 : 53. 
— Ivaerminnensis 36, 5 : 15 (fig.). 
Phaenocora typhlops 48, 1 : 4 (fig.). 
ssp. subsalina 48, 1 : 31 (fig.). 
Plagiostomum lemani 60 : 272. 
Planaria sp. 52, 4. 
Polycelis sp. 17, 1 : 39; 19, 2. 
Polychoerus 36, 5 : 54. 
Provortex brevitubus 48, 1 : 38 (fig.). 
Strongylostoma radiatum 38, 1 : 24. 
TREMATODES. 
Azygia lucii 52, 1. 
Bucephalus polymorphus 52, 1. 
Bunodera luciopercae 52, 1. 
Cercaria sp. 52, 1. 
Distomum globiporum 22, 2 : 7; 22, 
4 : 3 1 , 32, 36; 27, 3 : 19. 
— nodulosum 28, 1 : 13, 14. 
— sp. 27, 3 : 16; 52, 1; 
Sphaerostomum bramae 52, 1. 
CESTODES. 
Botliriinonus nylandicus 22, 2 : 1 2 ; 
26, 3 : 5 (fig.). 
Bothriocephalus claviceps 22, 2 : 16. 
— latus 2 2 , 2 : 1 7 ; 22, 4 : 2 3 , 24; 
26, 3 : 7; 56, 13 : 36. 
— punctatus 22, 2 : 14; 26, 3 : 6. 
— sp. 22, 4 : 41. 
Bothriotaenia proboscidea 22, 2 : 
18. 
— rugosa 26, 3 : 7 (fig.); 27, 3 : 22. 
Caryopliyllaeus fennicus 22, 2 : 9. 
— laticeps 52, 1. 
mutabilis 22, 2 : 11. 
Diphyllobothrium latum 52, 1. 
Iehthyotaenia filicollis 2 2 , 2 : 2 1 
— macrocephala 22, 2 : 24. 
— ocellata 22, 2 : 23; 29, 3 : 7. 
— percae 26, 3 : 13 (fig.). 
Iehthyotaenia torniosa 22, 2 : 24; 
52, 1. 
— sp. 22, 4 : 25. 
I.igula intestinalis 22, 2 : 1 3 ; 52, 1. 
— sp. 56, 13 : 29. 
Sehistocephalus solidus 22, 2 : 1 3 . 
Triaenophorus nodulosus 22, 2 : 20; 
22, 4 : 23, 24; 26, 3 : 1 1 ; 52, 1; 
56, 13:21. 
ROTATORIA. 
Actinurus neptunius 17, 1 : 112. 
Adineta vaga 18, 6. 
Albertia intrusor 12, 3 : 28. 
Anapus ovalis 18, 6; 19, 2. 
— testudo 18, 6; 19, 2; 38, 1 : 71. 
Anuraea aculeata 12, 3 : 60; 15, 2 : 
13, 29; 18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 
6 : 11; 21, 3 : 22; 27, 1 : 10; 28, 
1 : 19; 29, 3 : 1 1 , 15; 29, 10 : 32; 
38, 1 : 68; 52, 4 (fig.). 
v. brevispina 12, 3 : 60. 
v. platei 12, 3 : 60; 18, 5 : 
20; 18, 6; 20 , 6 : 11. 
v. valga 12, 3 : 61. 
— brevispina 18, 6. 
— cochlearis 12, 3 : 61; 17, 1 : 171; 
18,6; 19,2; 20,5; 2 0 , 6 : 1 1 ; 
20, 8 : 5, 19, 22; 21, 3 : 22; 27, 
1 : 10; 28, 1 : 19; 29, 3 : 1 1 , 15; 
29, 10 : 32; 38, 1 : 67; 52, 1 : 23; 
52, 4. 
f. hispida 19, 2; (27, 1:11); 
f., v. macracantha 19, 2; 
20, 8 : 21; 56, 13 : 8. 
f. tecta ( 2 7 , 1 : 1 1 ) ; 2 9 , 1 0 : 
32. 
— — v. recurvispina 12, 3 : 61; 18, 
5 : 21; 18, 6; 20, 6 : 11. 
— eichwaldi 12, 3 : 62 (fig.); 20, 5; 
20, 6 : 11; 21, 3 : 22. 
— serrulata 12, 3 : 62; 18, 6; 20, 5? 
20, 6 : 1 1 ; 29, 3 : 12, 15. 
— tecta 1 2 , 3 : 6 3 ? 1 7 , 1 : 1 7 1 ; 
19, 2. 
— valga 18, 6 : 105. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Arthroglena luetkeni 17, 1 : 138 (fig.). 
Asplanchna girodi 12, 3 : 17; 20, 5; 
20, 6 : 10; 21, 3 : 22. 
— herricki 12, 3 : 1 8 ; 18, 6; 19, 2; 
(27, 1 :11) : 29, 10 : 29; 38, 1 : 63. 
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Asplanclina priodonta 12, 3 : 17; 18, 
6; 19, 2; 20, 8 : 18, 22; 27, 1 :11; 
28, 1 : 19; 29, 3 : 1 5 ; 38, 1 : 65. 
— sp. 15, 2 : 1 3 , 29; 52, 4; 56, 13 : 8. 
Asplanchnopus eupoda 17, 1 : 115 
(fig-)-
Atroclius tentacularis (18, 6). 
Bracliionus angularis 52, 4. 
— bakeri 12, 3 : 58; 17, 1 : 170. 
— brevispinus 12, 3 : 58; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 10; 21, 3 : 24. 
— pala 1 2 , 3 : 5 7 ; 2 0 , 6 : 1 1 ; 52 ,4 . 
— polyacanthus 12, 3 : 59; 17, 1 : 
170; 29, 10 : 31. 
— rubens 17, 1 : 170. 
— sericus 52, 4. 
— "urceolaris 12, 3 : 58; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 10; 52, 4. 
Callidina sp. 18, 6. 
Cathypna affinis 12, 3 : 50 (fig.); 
18, 6. 
— appendiculata 12, 3 : 50 (fig.); 
20, 5; 20, 6 : 10, 11. 
— brachydactyla 17, 1 : 160 (fig.). 
— flexilis 17, 1 : 159 (fig.). 
— luna 12, 3 : 49 (fig.); 17, 1 : 159; 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 10; 
20, 8 : 1 8 , 20; 21, 3 : 24; 29, 10 : 
31; 52, 4. 
— magna 17, 1 : 161 (fig.). 
v. tenuior 17, 1 : 161 (fig.). 
— sp. 52, 1 : 22. 
Cephalosiphon limnias? 17, 1 : 102 
(fig-)-
Ceratella cochlearis 60 : 373. 
— eichwaldi 60 : 373. 
— quadrata v. platei 60 : 373. 
Coelopus inter medius 17, 1 : 150 
(fig-)-
— porcellus 17, 1 : 150; 18, 6; 19, 2. 
Colurella sp. 52, 1 : 22; 60 : 513. 
Colurus bicuspidatus 12, 3 : 52 (fig.); 
17, 1 : 164; 20, 8 : 18; 29, 10 : 31. 
— caudatus 12, 3 : 52 (fig.); 18, 6; 
20, 6 : 10. 
— dicentrus 12, 3 : 52? (fig.); 20, 
6 : 10, 11? 
— leptus 12, 3 : 53 (fig.); 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 10. 
— obtusus 17, 1 : 164. 
sp. 18, 6; 19, 2; 21, 3 : 24 
Conochiloides natans 38, 1 : 62. 
Conochilus limneticus 17, 1 : 109 
— (fig-)-
Conochilus unicornis 18, 6; 19, 2; 20, 
8 : 18, 22; (27, 1 : 11); 28, 1 : 20; 
29, 3 : 15; 29, 10 : 16, 1 7, 21; 38, 
1 : 62. 
— volvox 12, 3 : 14; 17, 1 : 109; 20, 
8 : 18, 22; 29, 10 : 17; 52, 4. 
— sp. 19, 2; 52, 1 : 22. 
Copeus caudatus 12, 3 : 33; 17, 1 : 
130. 
— cerberus 17, 1 : 129. 
— labiatus 17, 1 : 127 (fig.). 
— pachyurus 17, I : 129; 18, 6. 
— spicatus IT, 1 : 128. 
Diaschiza (Diachiza) cupha 17, 1 : 
156. 
— gibba 52, 4 : 21. 
— lacinulata 12, 3 : 43; 17, 1 : 156; 
18, 6; 20, 5; 20, 6 : 1 0 ; 20, 8 : 
18 
— paeta 12, 3 : 44; 17, 1 : 156. 
— semiaperta 12, 3 : 4 4 (fig.); 17, 
1 :155; 18,6; 2 0 , 6 : 1 0 ; 2 0 , 8 : 
18, 20. 
— valga 17, 1 : 155; 18, 6; 20, 8 : 
18. 
— sp. 12, 3 : 45 (fig.); 17, 1 : 156 
(fig.); 20, 5; 20, 6 : 11; 52, 1 : 22. 
Diglena catellina 18, 6; 21, 3 : 24. 
— caudata 17, 1 : 138. 
— forcipata 17, 1 : 138 (fig.); 18, 6. 
— grandis 17, 1 : 137. 
Dinocharis intermedia 20, 8 : 1 8 , 20. 
— pocillum 12, 3 : 39; 17, 1 : 151; 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 1 0 ; 20, 
8 : 1 8 ; 21, 3 : 24. 
— similis 17, 1 : 151 (fig.). 
— tetractis 12, 3 : 39; 17, 1 : 151; 
18, 6; 20, 8 : 18, 20; 29, 10 : 30; 
52, 4. 
— sp. 52. 1 : 22. 
Diplax videns 12, 3 : 45 (fig.); 18. 6; 
20 ,5; 2 0 , 6 : 1 0 ; 52, 4. 
Distyla flexilis 17, 1 : 162. 
— oxycauda 17, 1 : 162 (fig.). 
Diurella rattulus 12, 3 : 38. 
— rousseleti 60 : 513. 
— sulcata 52, 4. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Eosphora aurita 52, 4. 
— digitata 52, 4. 
— vtridis 17, 1 : 136 (fig.). 
Euchlanis deflexa 17, 1 : 158; 52, 4. 
— dilatata 12. 3 : 47; 17, 1 : 158; 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 10; 
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20, 8 : 1 8 , 20; 21, 3 : 24; 2D, 10 : 
31; 52, 4. 
Euehlanis lyra 17, 1 : 158. 
— macrura 12, 3 : 48; 17, 1 : 158. 
— oroplia 17, 1 : 159; 52, 4. 
— plicata 12, 3 : 48 (fig.); 20, 6 : 10, 
11. 
— triquetra 1 2 , 3 : 4 8 ; 1 7 , 1 : 1 5 8 ; 
18, 6; 20, 8 : 18, 20. 
— sp. 19, 2; 52, 1 : 22. 
Floscularia algicola 17, 1 : 99. 
— campanulata 17, 1 : 99. 
— cornuta 12, 3 : 13; 17, 1 : 99; 
18, 6. 
— lioodii 17, 1 : 100. 
— libera 28, 1 : 20. 
— mutabilis 12, 3 : 1 3 ; 18, 6; 19, 2; 
38, 1 : 61. 
— ornata 12, 3 : 13; 17, 1 : 98; 18, 6; 
20, 6 : 9. 
— pelagica 12, 3 : 13; 20, 6 : 9. 
— regalis 17, 1 : 98. 
— trilobata 17, 1 : 100. 
— sp. 19, 2; 20, 8 : 1 8 , 19; 29, 3 : 1 5 . 
Furcularia eva 17, 1 : 134. 
— forficula 17, 1 : 132 (fig.); 52, 4. 
— gibba 17, 1 : 133. 
— gracilis 17, 1 : 133. 
longiseta 20, 8 : 1 8 ; 28, 1 : 19. 
— macrodactyla 17, 1 : 134 (fig.). 
— marina 12, 3 : 34; 20, 6 : 11. 
— micropus 17, 1 : 134. 
— reinliardti 12, 3 : 33 (fig.); 18, 6; 
20, 6 : 1 1 . 
— trihamata 17, 1 : 133 (fig.). 
Gastropus stylifer 19, 2; 38, 1 : 70. 
— sp. 19, 2; 52, 4. 
Gastroschiza flexilis 12, 3 : 2 6 ; 17, 
1 : 123. 
— foveolata 12, 3 : 25 (fig.); 17, 1 : 
122. 
— lacinulata 19, 2. 
— triacantha 12, 3 : 25 (fig.); 17, 
1 : 122. 
— truncata 12, 3 : 25 (fig.); 17, 1 : 
122 . 
Iyimnias annulatus 17, 1 : 101. 
— ceratophylli 17, 1 : 101. 
•—• nymphaeae 17, 1 : 101 (fig.). 
Mastigocerca bicornis 12, 3 : 36; 17, 
1 : 141 (fig.); 18, 6; 19, 2; 20, 
8 : 18, 19. 
- bicristata 17, 1 : 141 (fig.); 29, 
10 : 30. 
Mastigocerca capucina 12, 3 ; 37 (fig.); 
17, 1 : 142; 18, 6; 19, 2; 29, 10 : 30; 
38, 1 : 67. 
— carinata 12, 3 : 36; 17, 1 : 139; 
18, 6; 20, 5; 20, 6 : 10. 
— cornuta 29, 10 : 30. 
— curvaia 12, 3 : 38 (fig.); 20, 6 : 11. 
— cuspidata 17, 1 : 147 (fig.). 
— fusiformis 12, 3 : 37 (fig.); 17, 1 : 
142. 
— grandis 17, 1 : 144 (fig.). 
— hamata 18, 6; 19, 2. 
— lata 17, 1 : 143 (fig.). 
— loplioessa 17, 1 : 140 (fig.). 
— macera 17, 1 : 141. 
— rattus 12, 3 : 36; 17, 1:141; 
18, 6 . 
— rosea 17, 1 : 146 (fig.). 
— scipio? 17, 1 : 140. 
— setifera 18, 6; 19, 2. 
— unidens 17, 1 : 145 (fig.). 
— sp. 17, 1 (fig.); 19, 2. 
Melicerta janus 17, 1 : 101. 
— ringens 12, 3 : 1 4 ; 17, 1 : 100. 
Metopidia acuminata 12, 3 : 55; 17, 
1 : 165; 18, 6; 20, 8 : 18, 20. 
— dactyliseta 17, 1 : 165 (fig.). 
— lepadella 12, 3 : 54 (fig.); 18, 6 
20, 6 : 10; 28, 8 : 18, 20; 52, 4. 
var. 17, 1 : 167 (fig.). 
v. collaris 12, 3 : 54 (fig.); 
18, 6. 
— oblonga 52, 4. 
— oxysternum 20, 6 : 10; 52, 4. 
— quadricarinata 17, 1 : 165 (fig.). 
— solida 12, 3 : 55; 17, 1 : 164; 18, 6; 
20, 5; 20, 6 : 10; 20, 8 : 18. 
— sulcata 17, 1 : 166 (fig.). 
— triptera 12, 3 : 55; 17, 1 : 165; 
18, 6; 20 , 6 : 10. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Microcodides abbreviatus 17, 1 : 1 1 3 
(fig-)-
Microcodon clavus 12, 3 : 1 7 ; 17, 
1 : 113. 
Monommata appendiculata 17, 1 : 
135 (fig.). 
— grandis 12, 3 : 35. 
— longiseta 1 2 , 3 : 3 5 ; 1 7 , 1 : 1 3 4 ; 
18, 6; 29, 10 : 30. 
v. grandis 17, 1 : 135. 
Monostyla bicornis 17, 1 : 164 (fig.). 
— bulla 17, 1 : 163 (fig.). 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Monostyla cornuta 12, 3 : 5 1 (fig.): 
17, 1 : 163; 18. 6; 20, 5; 20, 6 : 10; 
20. 8 : 1 8 . 
— lunaris 12, 3 : 50 (fig.); 17, 1 : 
163; 18,6; 2 0 , 6 : 1 0 ; 2 0 , 8 : 1 8 , 
20; 28, 1 :19; 29. 10 : 31. 
—• sp. 52, 1 : 22. 
Monura dulcis 12, 3 : 53 (fig.); 20, 
6 : 10. 
Mytilina bicarinata 52, 4. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Xoteus quadricornis 12, 3 : 59; 17, 
1:170; 18,6; 2 9 , 1 0 : 3 1 ; 52 ,4 . 
Xotliolca acuminata 12, 3 : 63 (fig.); 
18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 11; 21, 
3 : 24; 60 : 373. 
biremis 12, 3 : 65(?) (fig.); 18. 6; 
20, 5; 20, 6 : 11; 21, 3 : 24. 
foliacea 12, 3 : 64; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 11; 21, 3 : 24. 
— jugosa 18, 6. 
— labis v. limnetica 20, 8 : 19, 21, 
22 (fig.). 
— longispina 12, 3 : 64; 18, 6; 19, 2; 
20, 8 : 1 9 , 22; 27, 1 :11; 28, 1 : 
19; 29, 3 : 1 1 , 15; 29, 10 : 32; 38, 
1 : 69; 52, 1 : 23; 56, 1 3 : 8 ; 60 
513. 
— striata 12, 3 : 65 (fig.); 18, 6; 
20, 5; 20. 6 : 1 1 ; 27, 1 : 11; 28, 
1 : 19; 29, 3 : 11, 15. 
Notommata collaris 12. 3 : 30; 17, 
1 : 124. 
— cyrtopus 17, 1 : 124. 
— forcipata 17, 1 : 124. 
— groeulandica 12, 3 : 32? 18, 6. 
— monostylaeformis 17, 1 : 126 (fig.). 
— naias 17, 1 : 124; 52, 4. 
— pilarius 12, 3 : 30. 
— torulosa 12, 3 : 32; 20, 6 : 10. 
— tripus 17, 1 : 124. 
— truncata 17, 1 : 125 (fig.). 
sp. 12, 3 : 31, 32 (fig.); 17, 1 : 
127? 
Xotops brachionus 52, 4. 
— fennicus 17, 1 : 120 (fig.). 
— pygmaeus 17, 1 : 122. 
Oecistes crystallinus? 17, 1 : 106 (fig.). 
— lougicornis 17, 1 : 103 (fig ). 
— pilula 12, 3 : 14; 18, 6; 20, 8 : 
18, 19? 
— socialis? 17, 1 : 104 (fig.). 
— velatus 18, 6. 
Pedalion fennicum 11, I (fig.); 12, 
:> : 66; 18. 6 : 105. 
mirum 11, 1 (fig.); 12, 3 : 66. 
Philodina aculeata 1 2 , 3 : 1 5 ; 17, 
1 : 111. 
- citrina 12, 3 : 1 5 ; 17, 1 : 111; 
18, 6; 52, '.. 
— megalotroclia 52, 4. 
— roseola 12, 3 : 15; 17, 1 : 111; 
18, 6; 52, 4. 
- tuberculata 12, 3 : 15; 17, 1 : 111; 
18, 6. 
— sp. 18, 6; 52, 1 . 22. 
Pleurotrocha litoralis 12, 3 : 28 (fig.); 
20, 5; 20, 6 : 11. 
Ploeosoma hudsoni 18, 6; 19, 2; 
( 2 7 , 1 : 1 1 ) ; 2 8 , 1 : 1 9 ; 2 9 , 3 : 1 5 ; 
38, 1 : 70. 
— lenticulare 19, 2; 29, 10 : 30. 
- triacantha 18, 6; 19, 2; 20, 8 : 
19; 2 9 , 1 0 : 3 0 . 
— truncata 19, 2. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Polyarthra platyptera 12, 3 : 23; 
1 7 , 1 : 1 2 0 ; 18,6; 19,2; 2 0 , 8 : 
18, 19, 22; 27, 1:11; 28, 1 : 19; 
29, 3 : 11, 15; 29, 10 : 30; 38, 1 : 
66; 5 2 , 1 : 2 3 ; 52,4; 5 6 , 1 3 : 8 ; 
60 513. 
v. euryptera 19, 2. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Polychaetus subquadratus 17, 1 : 152; 
19, 2; 29, 10 : 30. 
Proales decipiens 17, 1 : 130. 
— felis 21, 3 : 24. 
— gibba 17, 1 : 130. 
— mirabilis 17, 1 : 131 (fig.). 
— parasita 17, 1 : 130. 
— sordida 17, 1 : 130. 
Pseudoecistes 17, 1 : 107. 
— rotijer 17, 1 : 107 (fig.). 
Pterodina bidentata 17, I : 167 (fig.); 
18, 6. 
— clypeata 12, 3 : 56; 20, 6 : 10, 11. 
— crassa 12, 3 : 57 (fig.); 18, 6; 20. 
6 : 10. 
— elliptica 52, 4. 
— emarginula 17, 1 : 168 (fig.). 
— incisa 20. 8 : 18, 20. 
— patina 12, 3 : 56; 17, 1 : 167; 
18,6; 19.2; 20,5; 2 0 . 6 : 1 0 ; 
52, 4. 
— reflexa 52, 4. 
— vaivata 17, 1 : 167. 
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Pterodina sp. 17, 1 : 169 (fig.). 
Rattulus capucinus (87, 1 :11) . 
— carinatus 58, 4. 
— collaris 17, 1 : 149 (fig.). 
hamatus (87, 1 : 11). 
— rattus 58, 4. 
— sejunctipes 17, 1 : 148 (fig.); 18, 6. 
— sulcatus 17, 1 : 149. 
— tigris 18, 3 : 38? (fig.); 17, 1 : 
147? 
— sp. 58, 1 : 22; 60 : 513. 
Rotifer citrinus 18, 6; 58, 4. 
— macroceros 17, 1 : 112. 
macrurus 18, 3 :17 ; 17, 1:112; 
18, 6; 58, 4. 
— neptunius 58, 4. 
— tardus 18, 3 :16 ; 17, 1 : 112; 
18.6; 19,2; 2 0 , 6 : 9 ; 8 0 , 8 : 1 8 . 
— vulgaris 18, 3 :16 ; 17, 1 : 112; 
18, 6; 80, 6 : 9; 58, 4. 
— sp. 80, 5; 58, 1 : 22. 
Sacculus viridis 17, 1 : 117. 
Salpina brevispina 18, 3 : 4 7; 17, 
1:157; 18,6; 2 9 , 1 0 : 3 1 . 
inaeracantha 17, 1 : 157; 89, 10 : 
31. 
— mucronata 18, 3 : 46; 18, 6. 
— spinigera 18, 3 : 46; 17, 1 : 157. 
ventralis 18, 3 : 47; 17, 1 : 157. 
Scaridium eudactylotum 18, 3 : 40; 
17, 1 : 152. 
— longicaudum 18, 3 : 40; 17, 1 : 
152; 19, 2. 
Stephanoceros eichhornii 1 2 , 3 : 13; 
17, 1 : 100; 20, 8 : 1 8 , 19. 
Stephanops bifurcus 17, 1 : 153 (fig.). 
— clilaena 17, 1 : 153. 
— lamellaris 12, 3 : 40; 17, 1 : 152; 
18, 6? 
— longispinatus? 17, 1 : 155 (fig.). 
muticus 12, 3 : 41; 17, 1 : 153; 
18, 6. 
— variegatus 12, 3 : 41 (fig.); 18, 6. 
Synchaeta baltica 12, 3 : 1 8 (fig.); 
18, 5 : 20; 18. 6; 20, 5; 20, 6 : 
11; 21, 3 : 22; 60 : 373. 
— fennica 6 0 : 3 5 1 , 352, 356, 361, 
364, 370. 
gyrina 18, 6; 20. 5(?) 20, 6 : M. 
— litoralis 60 : 373. 
— longipes 52, 1 : 23. 
- monopus 12, 3 : 2 1 (fig.); 18. 5 : 20; 
18, 6; 20. 5; 20, 6 : II; 21, 3 : 22; 
60 : 373. 
Synchaeta pectinata 29, 10 : 29; 52, 4. 
— stylata 17, 1 : 118 (fig.). 
— tremula 17, 1 : 1 1 7 (fig.). 
— sp. 19,2; 2 7 , 1 : 1 1 ; 2 8 , 1 : 1 9 ; 
29, 3 :15 ; 52, 1 : 22, 23. 
Taphrocampa annulosa 12, 3 : 26; 
17, 1 : 123; 18, 6; 29, 10 : 30. 
— sauudersiae 17, 1 : 123; 21, 3 : 
24. 
— viscosa 12, 3 : 26 (fig.); 17, 1 : 
123. 
— sp. 18, 6. 
Triarthra longiseta 12, 3 : 24; 19, 2; 
52, 1 : 23; 52, 4. 
v. limnetica 12, 3 : 24; 18, 6; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 10; 21, 3 : 
22; 27, 1 : 11; 28, 1 : 20; 29, 3 : 
15. 
Triophthahnus dorsualis 17. 1 : 137. 
GASTROTRICHA. 
Chaetonotus maximus 29, 10 : 32. 
KINORHYNCHA. 
Echiuoderes sp. 18, 5 :19 ; 20, 6 : 12. 
Kinorhynchia sp. 60 : 390. 
NEMATODES. 
Adoncholaimus thalassophygas v. 
tvaerminneauus 56, 7 : 10; 56. 
10 : 22. 
Alaimus 44, 5 : 13. 
— dolichurus 44, 5 : 13, 61. 
— filiformis 44, 5 : 14, 61. 
— primitivus 44, 5 : 14, 61. 
Ancyracanthus denudatus 22, 2 : 42. 
— impar 22, 2 : 43; 22, 4 : 26; 26, 
3 : 3 1 ; 27, 3 : 18. 
Anoplostoma viviparum 27, 7 : 38 
(fig.); 44. 5 : 60, 65; 56, 7 : 6; 56, 
10 ; 4. 
Aphanolaimus 44, 5 : 1 4 . 
aquaticus 44, 5 : 16, 61. 
attentus 44, 5 : 15, 61. 
— pulcher 27, 7 : 7 (fig.); 44, 5 : 1 6 , 
61; 56, 10:3 , 11 (fig.). 
viviparus 44. 5 : 15, 61. 
Apheleuchus 44, 5 : 59. 
— rivalis 44, 5 : 60, 65. 
icres 56. 10 : 20. 
Index generalis Actorum 1—f,0 P r o t . 
Ascaris acus 22, 2 : 36; 27, 3 : 22; 
52, 1. 
— adunca 22, 2 : 38. 
— aucta 22, 2 : 37. 
— clavata 22, 2 : 39. 
— collaris 22, 2 : 40. 
— labiata 22, 2 : 37. 
— mucronata 22, 2 ; 34; 22, 4 : 23, 
24; 52, 1. 
— truncatula 52, 1. 
Axonolaimus spinosus 27, 7 : 39 
(fig.); 44, 5 : 60, 65; 56, 7 : 38 
(fig.); 56, 10 : 5. 
Cephalobus 44, 5 : 30. 
— elongatus 44, 5 : 31, 63. 
— emarginatus 44, 5 : 32, 63. 
— 16czvi 44, 5 : 32, 63. 
— persegnis 44, 5 : 31, 63. 
— stagnalis 44, 5 : 32, 63. 
Chromadora 44, 5 : 44. 
— balatonica 44, 5 : 49, 64. 
— baltica 27, 7 : 30 (fig.); 44, 5 : 49, 
64. 
— bathybia 44, 5 : 48, 64. 
— bioculata 44, 5 : 4 7 , 64. 
— bulbosa 44, 5 : 47, 64. 
— caeca 56, 10 : 22. 
— cephalata 56, 7 : 25; 56, 10 : 23. 
— erythrophthalma 27, 7 : 29 (fig.); 
44. 5 : 49, 64; 56, 7 : 22; 56, 10 : 
22. 
— lehberti 4 4 , 5 : 4 7 , 6 4 . 
— leuckarti 44, 5 : 48, 64; 56, 7 : 
19; 56, 10 : 22. 
— macrolaima 56, 10 : 10. 
— oerleyi 44, 5 : 4 6 , 64. 
— pachydema 56, 7 : 2 1 (fig.); 56, 
10 : 22. 
— ratzeburgensis 44, 5 : 46, 64; 56, 
7 : 24; 56, 10 : 4. 
— setosa 56. 7 : 24; 56, 10 : 4. 
— tatrica 44, 5 : 49, 64. 
— tenuis 27, 7 : 28 (fig.); 44, 5 : 49, 
64; 56, 7 : 20; 56, 10 : 4. 
— viridis 44, 5 : 48, 64. 
Cucullanus elegans 22, 2 : 43; 22, 
4 : 23, 24; 52, 1. 
Cvatliolaimus 44. 5 : 44. 
— dubiosus 27, 7 : 23 (fig.); 44, 5 : 
44, 64. 
— proximus 56, 7 :15 ; 56, 10 : 22. 
— tenax 44. 5 : 44, 64, 73. 
Cylindrolaimus 44, 5 : 30. 
- tristis 44, 5 : 30, 63. 
Deontolaimus 44, 5 : 16. 
— tatricus 44, 5 : 1 6 , 62. 
Desmolaimus 44, 5 : 24. 
— balatonicus 44, 5 : 24, 62. 
— fennicus 56, 7 : 36; 56, 10 : 5. 
— zeelandicus 27, 7 : 19 (fig.); 44, 
5 : 25, 62. 
Diplogaster 44, 5 : 38. 
— fictor 44, 5 : 40, 63. 
— lacustris 44, 5 : 40, 63. 
— rivalis 44, 5 : 39, 63. 
— striatus 44, 5 : 40, 63. 
Dorylaimus 44, 5 : 50. 
— bastiani 44, 5 : 55, 64. 
— bryophilus 44, 5 : 53, 64. 
— carteri 44, 5 : 53, 64. 
— crassus 44, 5 : 54, 64. 
—• eurydorys 44, 5 : 52, 64. 
— filiformis 44, 5 : 55, 64. 
— flavomaculatus 44, 5 : 56, 64. 
— iutermedius 44, 5 : 52, 64. 
— limnophilus 44, 5 : 54, 64. 
— linea 44, 5 : 58, 64. 
— liratus 44, 5 : 58, 64. 
— longicaudatus 44, 5 : 55, 64. 
— macrolaiinus 44, 5 : 56, 64, 75 
(fig-)-
— microdorus 44, 5 : 53, 64. 
— obtusicaudatus 44, 5 : 52, 64. 
— stagnalis 44, 5 : 57, 64, 75 (fig.); 
56, 10 : 7. 
— striatus 44, 5 : 57, 64. 
— tenuis 44, 5 : 54, 64. 
Knchelidium marinum 44, 5 : 6 1 , 
65. 
Enoplolaimus balgensis 56, 7 : 8; 56, 
10 : 3. 
Etlimolaimus 44, 5 : 42. 
— revaliensis 44, 5 : 43, 63. 
— tatricus 44, 5 : 43, 63. 
Hypodontolaimus balticus 56, 7 : 
' 26; 56, 10 : 23. 
Iclithvonema sanguineum 22, 2 : 44. 
Ironus 44, 5 : 37; 
— entzii 44, 5 : 38, 63. 
— ignavus 44, 5 : 37, 63. 
— longicaudatus 44, 5 : 38, 63. 
Microlaimus globiceps 27, 7 : 21 
(fig.); 44, 5 : 25, 62; 56, 7 : 18; 
56, 10 : 22. 
Monhystera 44, 5 : 19. 
— bipunctata 2 7 , 7 : 1 5 (fig.); 44, 
5 : 24, 62, 85; 56, 7 : 30; 56, 
10 :5 . 
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Monhystera crassa 44, 5 : 21, 62. 
— dispar 44, 5 : 22, 62. 
— dubia 27, 7 :12 ; 44, 5 : 23, 62. 
— filiformis 44, 5 : 23, 62; 56, 7 : 
32; 56, 10 : 23. 
— microphthalma 27, 7 : 10 (fig.); 
44, 5 : 21, 62; 56, 10 : 4, 13. 
— paludicola 44, 5 : 20, 62. 
— pseudobulbosa 44, 5 : 22, 62. 
— setosa 27, 7 : 11 (fig.); 44, 5 : 23, 
62. 
— similis 44, 5 : 22, 62. 
— stagnalis 44, 5 : 2 1 , 62. 
— stenosoina 56, 10 : 14. 
— tatrica 44, 5 : 22, 62. 
— trabeculosa 27, 7 : 1 3 (fig.); 44, 
5 : 24, 62, 85. 
— velox 56, 7 : 31; 56, 10 : 23. 
— vulgaris 4 4 , 5 : 2 1 , 6 2 . 
— sp. n. 27, 7 : 16, 17 (fig.). 
Mononchus 44, 5 : 41. 
— macrostoma 44, 5 : 41, 63. 
— papillatus 44, 5 : 42, 63. 
— spectabilis 56, 7 :11 ; 56, 10 : 22. 
Oncholaimus lepidus 27, 7 : 33 (fig.); 
44, 5 : 60, 65. 
— oxyuris v. eskuaesicus 56, 7 : 9; 
56 ~ 10 : 3. 
— vulgaris 44, 5 : 60, 65. 
Paracanthonchus caecus v. balgensis 
56, 10 : 8. 
Paracyatholaimus dubiosus 56, 7 : 16; 
56, 10 : 22. 
— intermedius 56, 7 :17; 56, 10 : 22. 
Plectus 44, 5 : 34. 
— auriculatus 44, 5 : 35, 63. 
— cirratus 44, 5 : 35, 63. 
— communis 44, 5 : 36, 63. 
— palustris 44, 5 : 36, 63. 
— parvus 44, 5 : 36, 63. 
— tenuis 44, 5 : 35, 63. 
Prismatolaiinus 44, 5 : 25. 
— aquaticus 44. 5 : 26, 62. 
— dolicliurus 44, 5 : 25, 62. 
— intermedius 44, 5 : 25, 62. 
Rhabditis 44, 5 : 36. 
— fluviatilis 44, 5 : 36, 63. 
Rhabdolaimus 44, 5 : 29. 
— aquaticus 44, 5 : 29, 63. 
— balatonicus 44, 5 : 30, 63. 
Sphaerolaimus balticus 27, 7 : 35 
(fig.); 44, 5 : 60, 65; 56, 10 : 3, 
15 (fig.). 
Spiliphera (Spilophora) caeca 27, 
7 : 26; 44, 5 : 50, 64. 
— paradoxa 27, 7 : 25; 44, 5 : 50, 
64. 
Spilophorella deniata 56, 7 : 28 (fig.); 
56, 10 : 4. 
Symplocostoma? lacustris 44, 5 : 29, 
62. 
Teratocephalus 44, 5 : 33. 
— crassidens 44, 5 : 33, 63. 
— palustris 44, 5 : 34, 63. 
— terrestris 44, 5 : 33, 63. 
Theristus dubius 56, 10 : 23. 
— setosus 56. 7 : 33; 56, 10 : 5. 
— trabeculosus 56, 10 : 23. 
Trilobus 44, 5 : 26. 
— gracilis 44, 5 : 27, 62. 
— medius 44, 5 : 27, 62, 70 (fig.). 
— pellucidus 44, 5 : 28, 62. 
— tenuicaudatus 44, 5 : 28, 62. 
Tripyla 44, 5 : 17. 
— dentata 44, 5 : 1 8 , 62. 
— filicauda 44, 5 : 1 8 , 62. 
— gigantea 44, 5 : 1 9 , 62. 
— glomerans 44, 5 : 19, 62. 
— marina 27, 7 : 18 (fig.); 44, 5 : 
19, 62. 
— papillata 4 4 , 5 : 1 8 , 6 2 . 
— setifera 44, 5 : 1 7 , 62. 
Tripyloides marinus 5 6 , 7 : 1 2 ; 56, 
10 : 4. 
Tylenchus 44, 5 : 58. 
— filiformis 44, 5 : 59, 64. 
— pillulifer 44, 5 : 59, 64. 
Viscosia viscosa 56, 10 : 5. 
NEMATOMORPHA. 
Gordius aquaticus 17, 1 : 39; 20, 5; 
2 0 , 6 : 1 2 . 
ACANTHOCEPHAIyl. 
Acantliocephalus lucii 52, 1. 
Echinorhynchus acus 22, 2 :27 ; 26, 
3 : 22; 27, 3 : 23. 
— angustatus 22, 2 : 28; 22, 4 : 25; 
26, 3 : 23 (fig.); 27, 3 : 23; 28, 1 : 
14; 29. 3 : 7. 
— clavaeceps 22, 2 : 26; 22, 4 : 35; 
27, 3 : 24. 
— clavula 26, 3 : 27; 27, 3 : 25. 
— globulosus 22, 2 : 26; 26, 3 : 2 2 ; 
27. 3 : 25. 
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Echinorhynchus phoenix 26, 3 : 25 
(fig.); "27, 3 : 11, 26. 
— polymorphus 27, 3 : 1 7 . 
— proteus 22, 2 : 29; 22, 4 : 30, 31, 
36; 27, 3 : 26. 
— semermis 27, 3 : 10, 26 (fig.). 
— strumosus 22, 2 : 30; 26, 3 : 29; 
27, 3 : 9, 27 (fig.). 
— sp. 52, 1. 
Neorhynchus rutili 52, 1. 
NEMERTINI. 
Tetrastemma sp. 20, 6 : 12. 
POEYCHAETA. 
Haplobranchus balticus 60 : 390. 
Xereis diversicolor 2 0 , 6 : 1 2 . 
Polynoé cirrata 20, 6 : 1 2 . 
Pygospio elegans 60 : 390. 
OUGOCHAETA. 
Aeolosoma elirenbergii 17, 1 : 41. 
— hemprichi 52, 4. 
— sp. 52, 1 : 22. 
Bohemilla comata 17, 1 : 41. 
Chaetogaster crystallinus 17, I : 42; 
52, 4. 
diaphanus 17, 1 : 42; 52, 4. 
— langi 52, 4. 
litnnaei 20, 6 : 1 2 . 
— sp. 18, 6; 19, 2; 20, 5; 20, 8 : 
23; 21, 3 : 24; 52, 1 : 22. 
Enchytraeus sp. 20, 8 : 23. 
Eimnodrilus udekemianus 52, 4. 
Eumbriculus variegatus 17. 1 : 4 2; 
18, 6. 
Xais barbata 17, 1 : 41. 
— elinguis 17, 1 : 41; 18, 6; 20. 5; 
20, 6 : 12. 
— obtusa 52, 4. 
sp. 18, 6; 20, 8 : 23; 21, 3 : 24; 
52, 1 : 22. 
Pristina n.sp.? 17, 1 : 42. 
Psainmoryctes sp. 22, 2 : 85. 
Ripistes parasita 29, 10 : 29. 
Stylaria lacustris 17, 1 :41; 20, 5; 
20, 6 : 1 2 ; 21, 3 : 24; 29, 10 : 29; 
52, 4. 
— parasita 17, 1 :41 . 
— proboscidea 19, 2. 
Stylaria sp. 52, 1 : 22. 
Tubifex sp. 18. 6. 
Vejdovskyella comata 29, 10 : 29. 
HIRUDINEA. 
Aulastomum gulo 29, 10 : 29. 
Clepsine tessulata 17, 1 : 40. 
Cystobranchus respirans 20, 6 : 1 2 . 
Glossiphonia bioculata 17, 1 : 40. 
— complanata 15, 2 : 20; 19, 2; 52, 
I : 25. 
— marginata 17, 1 : 40. 
— sexoculata 17, 1 : 40. 
Haemopis sanguisuga 17, 1 : 39. 
Hemiclepsis costata 17, 1 : 40. 
Herpobdella atomaria 15, 2 : 20; 17, 
I : 39; 19, 2; 52, 1 : 25. 
— bistriata 52, 4. 
octoculata 17, I : 39; 29, 10 : 29. 
Piscicola geometra 20,5; 2 0 , 6 : 1 2 ; 
22, 4 : 25; 52. I : 25. 
— sp. 17, 1 : 40. 
Protoclepsis tesselata 52, 4. 
TARDIGRADA. 
Diphascon alpinum 46, 8 : 15. 
— chilenense 46, 8 : 15. 
— oculatum 46, 8 : 1 4 . 
— scoticum 46, 8 : 1 5 . 
— spitzbergense 46, 8 : 15. 
Echiniscus lapponicus 46, 8 : 8 . 
— merokensis 46, 8 : 7. 
v. suecicus 46, 8 : 8. 
— mutabilis 46, 8 : 8. 
oihonnae 46, 8 : 8. 
— vvendti 46, 8 : 8. 
Hypsibius pallidus 46, 8 : 1 1 . 
Macrobiotus augusti 46, 8 : 13. 
— echinogenitus 46, 8 : 10. 
v. areolatus 4 6 , 2 : 1 1 . 
— kastatus 46, 8 : 14. 
— kufelandi 46, 8 : 10. 
— intermedius 46, 8 : II. 
— lacustris 46, 8 : 1 3 . 
— macronyx 29, 10 : 43? 46, 8 : 14. 
— oberhaeuseri 46, 8 : 11. 
— orcadensis 46, 8 : 13. 
— ornatus v. spinifer 46, 8 : 1 2 . 
pallidus 46, 8 : 11. 
— pullari 46, 8 : 14 (fig.). 
— tetradactylus 46, 8 : 1 2 . 
tubercnlatns 46, 8 : 13. 
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Macrobiotus zetlandicus 46, 8 : 1 4 . 
—- sp. 18, 6; 20, 8 : 29. 
Milnesium quadrijidum 46, 8 : 9 (fig.). 
— tardigradum 46, 8 : 9 . 
CRUSTACEA. 
Acantholeberis curvirostris 11, 2 : 
29; 15, 2 : 50; 17, 1 : 192; 18, 6; 
20, 8 : 24; 40, 7 : 7, 20 (fig.). 
Acartia bifilosa 18, 5 : 23; 20, 5; 
20, 6 : 14; 21, 3 : 23; 60 : 373. 
— longiremis 18, 5 : 23; 20, 6 : 14. 
Achtheres 26, 8 : 20. 
— percarum 20, 6 : 1 4 ; 26, 8 : 21, 
51; 52, 1. 
— sandrae 26, 8 : 22, 51 (fig.). 
— sp. 20, 6 : 14. 
Acroperus angustatus 11, 2 : 33; 15. 
2 : 5 4 ; 1 7 , 1 : 1 9 8 ; 19,2; 2 9 , 1 0 ; 
38. 
— liarpae 29, 10 : 37; 38, 1 : 107; 
40, 7 : 9, 21; 52, 1 : 22; 56, 13 : 7. 
— leucocephalus 15, 2 : 53; 17, 1 : 
197; 18,6; 19,2; 2 0 , 8 : 2 4 . 
Alona affinis 18, 6(?) 2 1 , 3 : 2 4 . 
— costata 15, 2 : 51; 17, 1 : 195; 
19, 2; 40, 7 : 11, 21. 
— guttata 11, 2 : 32; 15, 2 : 53; 17, 
1 : 195; 18, 6; 20, 6 : 13; 20, 8 : 
24; 40, 7 : 1 1 , 22; 52, 1 : 22; 52, 4. 
— karelica 15, 2 : 52 (fig.); 17, 1 : 
197. 
— lineata 11, 2 : 32; 15, 2 : 52; 17, 
1 : 195. 
— oblonga 11, 2 : 3 1 ; 15, 2 : 51; 17, 
1 : 194 (fig.); 20,5; 2 0 , 6 : 1 3 . 
- pulchra 11, 2 : 32 (fig.); 17, 1 : 
197; 18,6; 20,5; 2 0 , 6 : 1 3 . 
— quadrangularis 11, 2 : 30; 15, 2 : 
51; 17, 1 : 194 (fig.); 18, 6; 19, 2; 
20, 6 : 13; 20, 8 : 24; 40, 7 : 9, 21 
(fig.); 52, 1 : 23; 52, 4. 
v. affinis 56, 13 : 7. 
— rectangula 17, 1 : 195 (fig.); 40, 
7 : 11, 22 (fig.); 5 2 , 1 : 2 2 ; 52, 4. 
— tenuicaudis 11, 2 : 31; 20, 5; 20, 
6 : 13; 40, 7 : 1 1 , 21. 
— tuberculata 11, 2 : 33; 15, 2 : 53; 
17, 1 : 195. 
Alonella excisa 11, 2 : 35; 15, 2 : 
55; 17 .1 : 202; 20, 8 : 24; 29. 
10 : 38; 40, 7 : 13, 22; 52, 1 : 22; 
52, 4. 
Alonella exigua 11, 2 : 35; 15, 2 : 55; 
17, 1 : 203; 29, 10 : 38; 40, 7 : 13, 
23. 
— nana 11, 2 : 36; 15, 2 : 55; 17, 
1 : 203; 19, 2; 20, 8 : 24; 28, 1 : 
22: 29, 10 : 38; 40. 7 : 1 3 , 23; 52. 
1 : 22; 52, 4. 
— rostrata 15, 2 : 55; 17, 1 : 202. 
Alonopsis elongata 11, 2 : 33; 15, 
2 : 53; 17, 1 .197; 19, 2; 20, 8 : 24; 
38, 1 : 107; 40, 7 : 9, 21; 52, 1 : 22; 
56, 13 : 7. 
Anchistropus emarginatus 17, 1 : 
205. 
Argulus 26, 8 : 44. 
— coregoni 20, 6 : 1 4 ; 26, 8 : 46, 
53. 
— foliaceus 20, 6 : 14; 22, 4 : 25; 26, 
8 : 4 5 , 5 2 ; 3 8 , 1 : 1 2 4 ; 52,1; 56. 
13 : 29. 
Asellus aquaticus 17, 1 : 56; 18, 6; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 15; 21, 3 : 10; 
29, 10 : 41; 52, 1 : 22, 27; 52, 4. 
Astacus fluviatilis 17, 1 : 56; 19, 2; 
33, 3. 
Balanus improvisus 18, 6; 20, 6 : 15; 
21, 3 : 23; 32, 4 : 6; 60 . 373. 
Basinistes 26, 8 : 38. 
— nordmanni 26, 8 : 39, 52. 
Bosmina boliemica 15, 2 : 47. 
— brevirostris 11, 2 : 24; 15, 2 : 48; 
17, 1 : 183 (fig.); 18, 6; 19. 2. 
f. vernalis 17, 1 : 185. 
- brevispina 11, 2 : 25 (fig.); 15, 2 : 
48; 18. 6. 
— coregoni 17, 1 : 190; 18, 6; 19, 2; 
27, 1:13; 29, 3 : 12, 15. 
f. longispina 56, 13 : 7. 
f. stingelini 56, 13 : 7. 
v. gibbera 19, 2; 52, 1 : 23. 
— cornuta 11, 2 : 23; 19, 2. 
— gibbera 20, 6 : 1 3 . 
v. striaia 11, 2 : 26 (fig.). 
— lilljeborgii 3, 2 : 17; 15. 2 : 49. 
— longicornis 15, 2 : 49. 
— longirostris 15, 2 : 47; 17, 1 : 182; 
18, 6; 19. 2; 27, 1 :13 ; 28, 1 : 
22; (29, 3 : 12); 38, 1 : 92 (fig.); 
52, 1 : 22; 52, 4. 
brevicornis 56, 13 : 7. 
- f . cornuta 15, 2 : 47; 17, 1: 
183 (fig.). 
f. litoralis 17, 1 : 183. 
f. vernalis 17, 1 : 182. 
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Bosmina longispina 3, 2 :16 ; 11, 2 : 
23; 15, 2 : 47. 
v. longispina s. str. 38, 1 : 
95 (fig.). 
— maritima 11, 2 ; 27 (fig.); 18, 5 : 
21; 20, 5; 20, 6 : 13. 
— nitida 11, 2 : 24 (fig.); 20, 6 : 13. 
— obtusirostris 15, 2 : 48; 20, 8 : 4, 
28; (27, 1 : 14); 28, 1 : 22; 29, 
3 : 12, 15; 29, 10 : 36; 52, 1 : 22; 
52, 4. 
v. arctica 20, 8 : 24. 
v. maritima 21, 3 : 2 3 ; 60 : 
373. 
Branchinecta paludosa 60 : 276 (mp.). 
Bythotrephes longimanus 3, 2 : 17; 
15, 2 : 67; 20, 8 : 4. 
v. arctica 20, 8 : 24, 28. 
Caligus 26, 8 : 15. 
— branchialis 20, 6 : 1 4 . 
— lacustris 20, 6 : 14; 26, 8 : 15, 51 
(«g-)-
— rapax 26, 8 : 17, 51. 
Camptocercus fennicus 17, 1 : 198 
(fig.); 4 0 , 7 : 8 , 2 1 . 
— lilljeborgii 15, 2 : 54; 52, 4. 
— rectirostris 11, 2 : 34; 15, 2 : 54; 
17, 1 : 198; 19, 2; 29, 10 : 37; 40, 
7 : 8, 21. 
Candona acuminata 17, 1 : 223; 29, 
10 : 40. 
— candida 36, 2 : 13. 
— fabaefortnis 36, 2 : 13. 
— fallax 36. 2 : 13. 
— levanderi 36, 2 : 1 3 (fig.). 
— neglecta 36, 2 : 13. 
— parabolica 17, 1 : 223. 
— protzi 36, 2 : 19. 
— pubescens 17, 1 : 222. 
— rara 36, 2 : 65. 
Canthocamptus bidens 17, 1 : 56. 
— pygmaeus 17, 1 : 56. 
— staphylinus 17, 1 : 55; 29, 10 : 31. 
— sp. 18, 6; 20. 6 : 14. 
Centropages liamatus 18, 5 : 22. 
Ceriodaphnia affinis 52, 4. 
— laticaudata 17, 1 : 180. 
— megops 15, 2 : 44; 17, 1 : 180; 
52, 4. 
— pulchella 11, 2 : 21; 15, 2 : 44; 
17, 1 : 180; 18, 6; 19, 2; 20, 5; 
2 0 , 6 : 1 3 ; (27 ,1 :14 ) ; 2 8 , 1 : 2 2 ; 
(29 ,3 :12 ) ; 2 9 , 1 0 : 3 6 ; 38,1 
90; 52, 1 : 22; 52, 4. 
Ceriodaphnia quadrangula 52, 4. 
v. hamata 20, 8 : 24, 28. 
— reticulata 11, 2 : 20; 15, 2 : 44; 
17, 1 : 180; 29, 10 : 36; 52, 4. 
— rothnda 17, 1 : 181. 
— sp. 21, 3 : 24. 
Chydorus coelatus 29, 10 : 39. 
— gibbus 40, 7 : 1 5 , 24. 
— globosus 15, 2 : 63; 17, 1 : 205; 
40, 7 : 14. 24. 
— latus 11, 2 : 37; 15, 2 : 56 (fig.); 
17, 1 : 205; 18, 6; 20, 5; 20, 6 : 
13; 29, 10 : 39; 40, 7 : 1 4 , 24; 52, 
1 : 22; 52, 4; 56, 13 : 7. 
— ovalis 15, 2 : 58 (fig.). 
— piger 15, 2 : 64 (fig.); 17, 1 : 205. 
— rugulosus 15, 2 : 66 (fig.). 
— sphaericus 11, 2 : 37; 15, 2 : 56; 
17, 1 : 205; 18, 6; 19, 2; 20, 5; 
20, 6 : 1 3 ; 20, 8 : 4, 24; 21, 3 : 24; 
(29, 3 : 12); 29, 10 : 39; 38, 1 : 99; 
40, 7 : 15, 24; 52, 1 : 22; 52, 4; 
56, 13 :7 . 
Corophium longicorne 20, 5; 20, 6 : 15. 
— volutator 60 : 245 (fig.). 
Cyclocypris globosa 36, 2 : 65. 
— impressopunctata 36, 2 : 11. 
— laevis 17, 1 : 225; 29, 10 : 40; 36, 
2 : 13. 
— pygmaea 36, 2 : 11. 
— serena 17, 1 : 225. 
Cyclops abyssorum 3, 2 : 1 9 . 
— affinis 29, 10 : 34. 
— albidus 17, 1 : 229; 20, 5; 20, 6 : 
14; 2 1 , 3 : 2 4 ; 3 8 , 1 : 1 2 4 ; 5 2 , 1 : 
22; 52, 4; 56, 13 : 7. 
— bicolor 17, 1 : 232; 29, 10 : 33. 
— bicuspidatus 18, 6; 20, 6 : 14; 56, 
13 : 8. 
— diaphanus 17, 1 : 232. 
— dybowskii 17, 1 : 231; 52, 4. 
— fennicus 3, 2 : 21. 
— fimbriatus 56, 13 : 7. 
— fuscus 17, 1 : 230; 21, 3 : 24; 38, 
1 : 124; 52, 4. 
— leuckartii 17, 1 : 231; 18, 6; 20, 5; 
20, 6 : 13; 21, 3 : 24; 29, 10 : 33, 
38, 1 : 118; 52, 4. 
— longisetosus 3, 2 : 22. 
— macrurus 17, 1 : 232; 20, 8 : 29; 
21, 3 : 24; 29, 10 : 34. 
— oithonoides 18, 6; 19, 2; (27, 1 : 
12); 28, 1 : 20; 29, 3 : 12, 15; 52, 
1 : 2 2 , 2 3 ; 52.4; 5 5 , 1 3 : 7 . 
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Cyclops phaleratus 17, 1 : 232; 29, 
10 : 34. 
— serratulus 17, 1 : 231 (fig.); 20, 
6 : 14; 21, 3 : 24; 28, 1 : 20; 29, 
10:33; 5 2 , 1 : 2 2 ; 52,4; 56, 
13 : 7. 
— strenuus 17, 1 : 230; 18, 6; 20, 
8 : 29; 21, 3 : 24; 28, 1 : 20; 29, 
3 : 12, 15; 29, 10 : 33; 38, 1 : 114; 
52, 4; 56, 13 : 7. 
— vernalis 17, 1 : 231; 18, 6; 52, 4. 
— viridis 17, 1 : 230; 18, 6; 20, 5; 
2 0 , 6 : 1 4 ; 2 0 , 8 : 2 9 ; 2 1 , 3 : 2 4 ; 
29, 10 : 33; 38, 1 : 122; 52, 1 : 22; 
52, 4; 56, 13 : 7. 
— sp. 15, 2; 18, 6; 19,"2; 60 : 373. 
Cypria exsculpta 17, 1 : 226. 
— lacustris 36, 2 : 65. 
— ophthalmica 29, 10 : 41; 36, 2 : 
13. 
Cypridopsis aculeata 36, 2 : 20. 
— pieta 17, 1 : 224. 
— vidua 17, 1 : 224; 29, 10 : 40; 36, 
2 : 55. 
Cvprinotus incongruens 36, 2 : 65. 
— salina 36, 2 : 1 9 , 65. 
Cypris fasciata 29, 10 : 40. 
— reticulata 17, 1 : 227. 
— virens 17, 1 : 227. 
— sp. 17, 1 : 227. 
Cythere 36, 2 : 45. 
— confusa 36, 2 : 50 (fig.). 
— ilyophila 36, 2 : 54 (fig.). 
— lacertosa 36, 2 : 53 (fig.). 
— pellucida 36, 2 : 52 (fig.). 
Cytheridea 36, 2 : 27. 
— fennica 36, 2 : 42 (fig.). 
— sorbyana 36, 2 : 41 (fig.). 
— torosa 36, 2 : 42. 
v. teres 36, 2 : 43. 
v. torosa 36, 2 : 43 (fig.). 
Cytherois fischeri 36, 2 : 20. 
Cvtheromorpha 36, 2 : 43. 
— claviformis 36, 2 : 45 (fig.). 
— f useata 36, 2 : 44 (fig.). 
Cytherura gibba 36, 2 : 20 (fig.). 
—• nigrescens 36, 2 : 21. 
Daphnia (Dapline) cristata 3, 2 : 
15; 18, 6; 20, 5; 20, 6 : 1 3 ; 21, 
3 : 22; 27, 1 :13 ; 28, 1 : 21; 29, 
3 : 12, 15; 38, 1 : 86 (fig.). 
— cucullata (27, 1 : 14); 60 : 373. 
— galeata 3, 2 : 16; 11, 2 : 18; 18, 6; 
19, 2; 20, 6 : 13. 
Daphnia galeata v. acuminata 11, 
2 : 18 (fig.); 15, 2 : 42. 
v. procumbens 15, 2 : 42 (fig.). 
v. rotundata 11, 2 : 18 (fig.). 
— hyalina ssp. galeata 27, 1 :13; 
38, 1 : 77 (fig.). 
— jardinei 20, 5. 
v. kalilbergensis 20, 5; 20, 
6 : 13; 21, 3 : 22. 
— longispina 11, 2 : 1 7 ; 15, 2 : 4 2 ; 
17, 1 : 179; 18, 6 : 106; 29, 10 : 36: 
52, 4. 
v. cristata 52, 1 : 23. 
—• — v. cucullata 52, 1 : 23. 
v. hyalina 56, 13 : 7. 
— magna 52, 4. 
— pulex 11, 2 : 1 7 ; 17, 1 : 179; 18, 
6 : 105; 20, 8 : 2 4 , 27; 29, 10 : 35; 
52, 4. 
— schaefferi 11, 2 : 1 6 ; 18, 6 : 106. 
Darwinula stevensoni 36, 2 : 20. 
Diaphanosoma brachyurum 11, 2 : 
15; 1 5 , 2 :41; 18,6; 19,2; 20 ,5; 
20, 6 : 13; (27, 1 : 14); 29, 10 : 35; 
38, 1 : 72; 52, 1 : 23; 52, 4; 56, 
1 3 : 7 . 
— brandtianum 17, 1 : 178. 
— leuchteubergianum 28, 1 : 21; 29, 
3 : 12, 15. 
Diaptomus gracilis 3, 2 : 1 8 ; 15, 2 : 
69; 17, 1 : 232; 18, 6; 19, 2; 27, 
1 : 11; 28, 1 : 20; 29, 3 : 12, 15; 
29, 10 : 34; 52, 1 : 22, 23; 52, 4; 
56, 13 : 7; 60 : 373, 513. 
— graciloides 18, 6; 19, 2; 27, 1 : 
11; 38, 1 : 107; 56, 13 : 7. 
—• laciniatus 20, 8 : 5, 29. 
— laticeps 3, 2 : 18. 
Drepanothrix dentata 15, 2 : 49 (fig.); 
17, 1 : 192; 29, 10 : 37; 40, 7 : 6, 
20 (fig.). 
Ergasilus 26, 8 : 4. 
— biuncinatus 26, 8 : 11, 50 (fig.). 
— gibbus 20, 6 : 14; 26, 8 : 10, 50. 
— sieboldi 2 0 , 6 : 1 4 ; 2 6 , 8 : 4 , 50 
(fig.); 52, 1. 
- trisetaceus 20. 6 : 14; 28, 8 : 1 0 , 
50. 
— sp. 20, 6 : 14; 38, 1 : 124. 
Erpetocypris fasciata 17, 1 : 226. 
Eucythere argus 36, 2 : 27. 
Eurycercus lamellatus 11, 2 : 30; 15, 
2 : 5 1 ; 1 7 , 1 : 1 9 3 ; 19,2; 20 ,5; 
2 0 , 6 : 1 3 ; 2 0 , 8 : 2 4 ; 2 1 , 3 : 2 4 ; 
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29, 10 : 37; 40, 7 : 8, 20; 38, 1 : 
107; 52, 1 : 22; 56, 13 : 7. 
Kurytemora affinis 20, 5; 20, 6 : 14. 
v. hirundoides 20, 5; 20, 6 : 
14; 2 1 , 3 : 2 3 ; 6 0 : 3 7 3 . 
— hirundo 20, 6 : 14. 
— lacinulata 18, 6; 20, 5; 20, 6 : 1 3 . 
— lacustris 18, 6; 56, 13 : 8. 
velox 21, 3 : 24. 
Evadne nordmanni 11, 2 : 40; 18, 
5 : 22; 20, 5; 20, 6 : 13; 21, 3 : 
23; 60 : 378. 
Gammaracanthus loricatus v. la-
custris 19, 2. 
Gammarus locusta 18, 6; 20. 5; 20, 
6 : 15. 
— pulex 20, 8 : 5, 29. 
Glyptonotus entomon 2 0 , 6 : 1 5 ; 32, 
4 : 15. 
Graptoleberis testudinaria 11, 2 : 
34; 15, 2 : 55; 17, 1 : 202; 19, 2; 
29, 10 : 38; 40, 7 : 13, 22. 
Harporlivnchus falcatus 15, 2 : 53; 
17, 1 : 197; 19, 2; 20, 8 : 24. 
Heterocope appendiculata 3, 2 : 18; 
15, 2 : 69; 18, 6; 19, 2; (27, 1 : 
12); 28, 1 :21; 29, 3 : 12, 15; 29, 
10 : 34; 56, 13 :8 . 
saliens 3, 2 : 19; 15, 2 : 69. 
— weismanni 20, 8 : 29? 
Holopedium gibberum 3, 2 : 15; 11, 
2 : 16; 15, 2 : 42; 18, 6; 19, 2; 
(27, 1 : 14); 28, 1 : 21; 29, 3 : 12, 
15; 29, 10 : 35; 38, 1 : 75; 52, 1 : 
23; 56, 13 : 7. 
Hyalodaphnia cristata 11, 2 : 19; 
15, 2 : 43; 18, 6; 19, 2. 
f. vernalis 19, 2. 
v. cederstroemii 11, 2 : 20 
(fig.); 19, 2. 
— jardinii 17, 1 : 179 (fig.); 18. 6; 
19, 2. 
f . autumnalis 1 7 , 1 : 180 . 
f. beroliuensis 17, 1 : 179. 
f. cucullata 17, 1 : 1 79. 
f. incerta 19, 2. 
v. kahlbergensis 11, 2 : 19 
(fig.); 1 7 , 1 : 1 7 9 ; 19 ,2 . 
v. obtusata 17, 1 : 179. 
— sp. 56, 13 : 8. . 
Iaera marina 18, 6; 20, 6 : 15. 
Idothea tricuspidata 18, 6; 20. 6 : 
15. 
Ilyocryptus agilis 17, 1 : 192? (fig.); 
40. 7 : 5, 16. 
- sordidus 15, 2 : 50; 17, 1 : 192; 
40, 7 : 5, 16. 
katkonura rectirostris 11, 2 : 29; 15, 
2 : 50; 17, 1 : 193; 40, 7 : 5, 20. 
katona setifera 15, 2 : 41; 17, 1 : 
178; 56, 13 : 7. 
kepeopktheirus 26, 8 : 19. 
— branchialis 26, 8 : 1 9 , 51. 
keptodora liyalina 3, 2 : 1 8 ; 11, 2 : 
41; 15, 2 : 6 8 ; 15, 6 : 3 (fig.); 17, 
I : 206; 18, 6. 
kindti 19,2; 20,5; 2 0 , 6 : 1 3 ; 
21, 3 : 23; (27, 1 : 14); 28, 1 : 22; 
29, 3 : 12, 15; 29, 10 : 40; 38, 1 : 
101; 52, 1 : 23; 56, 13 : 7. 
kernaeocera 26, 8 : 42. 
— esocina 26, 8 : 42, 52; 52, 1. 
sp.? 56, 13 : 29. 
I.ernaeopoda 26, 8 : 28. 
eoregonorum 26, 8 : 37, 51. 
— edwardsii 26, 8 : 35, 51. 
— extensa 26, 8 : 37, 52. 
— extumescens 2 6 , 8 : 3 1 , 51 (fig.). 
lotae 26, 8 : 36, 51. 
salmouea 20, 6 : 1 4 ; 26, 8 : 28, 
51 (fig.); 5 6 , 1 3 : 1 6 . 
thymalli 26, 8 : 34, 51. 
- sp. 20, 6 : 14; 26, 8 : 38, 52. 
keydigia leydigii 40, 7 : 12, 22. 
— quadrangularis 17, 1 : 193. 
kimnadia lenticularis 60 : 286 (mp.). 
kimnicytkere incisa 36, 2 : 26. 
— inopinata 36, 2 : 26. 
stationis 17, 1 : 228; 29, 10 : i l . 
kimnocalanus grimaldi 18, 5 : 23; 
20, 5; 20, 6 : 14; 21, 3 : 23. 
— macrurus 3, 2 : 1 9 ; 15, 2 : 68; 
19, 2. 
kimnosida frontosa 3, 2 : 15; 11, 2 : 
15; 1 5 , 2 : 4 1 ; 1 7 , 1 : 1 7 8 ; 18,6; 
19, 2; (27, 1 : 14); 28. 1 : 21; (29, 
3 : 12); 29, 10 : 35. 
koxoconclia baltica 36, 2 : 2 1 (fig.). 
— sarsi 36, 2 : 22 (fig.). 
—- viridis 36, 2 : 21. 
kynceus affinis 29, 10 : 38. 
— costatus 29. 10 : 38. 
— guttatus 29, 10 : 38. 
— quadrangularis 28, 1 : 22. 
Macrothrix laticornis 17, 1 : 191; 
40, 7 : 6, 20 (fig.); 52. 4. 
rosca 11, 2 : 28. 
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Metacypris cordata 17, 1 : 227 (fig.); 
36, 2 : 55. 
Moina rectirostris 52, 4. 
Monospilus dispar 17, 1 : 206; 19, 2; 
40, 7 : 1 5 , 24. 
— tenuirostris 15, 2 : 67. 
Mysis mixta 18, 5 : 24. 
— oculata v. relicta 19, 2. 
— relicta 20, 6 : 1 5 . 
— sp. 56, 13 : 6. 
Xeomysis vulgaris f. baltica (18, 6); 
20~ 5; 20, 6 : 15. 
Xitocra oligocliaeta 18, 6; 20, 6 : 14. 
Xotodromas monacha 17, 1 : 222. 
Ophryoxus gracilis 15, 2 : 50; 17, 
1 : 193; 19, 2; 20, 8 : 24; 29, 
10 : 37; 38, 1 : 107; 40, 7 : 5, 16; 
52, 1 : 22'. 
Palaemon squilla 20, 6 : 15. 
Pallasea sp. 5 6 , 1 3 : 6 . 
Pallasiella quadrispinosa 20, 6 : 1 5 . 
Peracantha truncata 11, 2 : 36; 15, 
2 : 55; 17, 1 : 203; 19, 2; 29, 10 : 
39; 40, 7 : 14, 23; 52, 1 : 22. 
Pleuroxus aduncus 11, 2 : 36; 20, 5; 
20, 6 : 13. 
excisus 18, 6; 19, 2. 
— laevis 17, 1 : 203; 29, 10 : 39; 40, 
7 : 14, 23. 
— nanus 18, 6; 19, 2. 
— striatus 15, 2 : 56. 
— trigonellus 15, 2 : 56; 17, 1 : 203; 
40, 7 : 1 4 , 23; 52. 1 : 22; 56, 13 : 7. 
uncinatus 17, 1 : 203; 40, 7 : 14, 
24. 
Podon intermedius 11, 2 : 39; 20, 6 : 
13; 60 : 373. 
— minutus 11, 2 : 39; 20, 5; 20, 6 : 
13; 21, 3 : 23. 
— polyphemoides 18, 5 : 22; 20, 6 : 
13;'60 : 373. 
Polyartemia forcipata 20, 8 : 4, 23; 
60 : 284 (mp.). 
Polyphemus pediculus 11, 2 : 38; 15, 
2 : 67; 17, 1 : 206; 18, 6 : 106; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 1 3 ; 20, 8 : 4, 
24; 2 1 , 3 : 2 4 ; 2 9 , 1 0 : 3 9 ; 3 8 , 1 : 
100; 52, 1 : 22; 52, 4; 56, 1 3 : 7 . 
Pontoporeia affinis 20, 6 : 1 5 . 
Potamobius astacus 52, 1 : 27. 
Pseudocalanus elongatus 18, 5 : 22. 
Rhyncliotalona falcata 40, 7 : 1 2 , 
22. 
— rostrata 40, 7 : 1 2 , 22; 52, 1 : 22. 
Scapholeberis niicrocephala 15, 2 : 
45 (fig.). 
— mucronata 11, 2 : 22; 15, 2 : 45; 
17, 1 : 182; 18, 6 : 106; 19, 2; 
20, 5; 20, 6 : 13; 20, 8 : 24, 28; 
21, 3 : 24; 29, 10 : 36; 52, 1 : 22; 
52, 4; 56, 13 :7 . 
cornuta 19, 2. 
Sida crystallina 11, 2 : 1 4 ; 15, 2 : 
41; 17, 1 : 178; 19, 2; 20, 5; 20, 6 : 
13; 20, 8 : 24, 27; 21, 3 : 23; (27, 
1 : 14); 29, 10 : 35; 38, 1 : 71; 52, 
1 : 22; 56, 13 : 7. 
v. elongata 17, 1 : 178. 
Sirnocephalus exspinosus 11, 2 : 21; 
1 5 , 2 : 4 5 ; 1 7 , 1 : 1 8 1 ; 20,5; 20. 
6 : 1 3 ; 2 9 , 1 0 : 3 6 ; 52 ,4 . 
— serrulatus 11, 2 : 22; 15, 2 : 45; 
1 7 , 1 : 1 8 1 ; 18,6; 2 9 , 1 0 : 3 6 ; 
52, 4. 
- vetulus 15, 2 : 45; 17, 1 : 181; 29, 
10:36; 5 2 , 1 : 2 2 ; 52 ,4 . 
— sp. 20, 8 : 24. 
Streblocerus minutus 11, 2 : 28; 35, 
2 : 49; 17, 1 : 191. 
— serricaudatus 18, 6; 20, 8 : 24; 
29, 10 : 37; 40, 7 : 6, 20. 
Synmysis flexuosa f., v. baltica 
(18, 6); 20, 6 : 15. 
Tachidius discipes 18, 6; 20, 6 : 14. 
— litoralis 18,6; 2 0 , 6 : 1 4 . 
— sp. 18, 6. 
Temora longicornis 18, 5 : 23; 20, 
6 : 14. 
Temorella affinis v. hirundoides 
18, 5 : 24; 18, 6; 20, 5. 
— clausii 18, 5 : 24. 
— liirundo 18, 5 : 23. 
— lacustris 15, 2 : 68; 19, 2. 
Tracheliastes 26, 8 : 39. 
— maculatus 26, 8 : 41, 52; 52, 1. 
— polycolpus 26, 8 : 39, 52. 
Xestoleberis aurantia 36, 2 : 21. 
PFDIPAIvPI. 
Mastigoproctus giganteus 60 : 339 
(«g-)-
ARAXEIDA. 
Aelurillus V-insignitus 20, 4 : 5 ; 44, 
1 : 44. 
Anyphaena accentuata 20, 4 : 12; 
44, 1 : 39. 
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Araneus albovittatus 44, 1 : 36. 
— alsine 44, 1 : 36. 
— angulatus 44, 1 : 36. 
— atricus 44, 1 : 36. 
— cornutus 4 4 , 1 : 36. 
— cucurbitinus 44, 1 : 36. 
— diadematus 44, 1 : 35. 
— marmoreus 44, 1 : 35. 
v. pyramidatus 44, 1 : 36. 
— omoedus 44, 1 : 36. 
— patagiatus 44, 1 : 36. 
— prominens 44, 1 : 36. 
— quadratus 44, 1 : 36. 
— stroemii 44, 1 : 36. 
— sturmii 44, 1 : 36. 
— umbraticus 44, 1 : 36. 
Arctosa cinerea 44, 1 : 4 1 . 
Argyroneta aquatica 17, 1 : 57; 
18, 6; 29, 10 : 42; 44, 1 : 40. 
Asagena phalerata 20, 4 : 9. 
Attulus saltator 44, 1 : 44. 
Bathyphantes dorsalis 44, 1 : 30. 
— nigrinus 20, 4 : 10. 
— obscurus 20, 4 MO. 
— pullatus 20, 4 : 1 0 ; 44, 1 : 30. 
Bolyphantes alticeps 44, 1 : 35. 
Brachycentrum elongatum 20, 4 : 1 1 . 
Callilepis nocturna 44, 1 : 25. 
Centromerus arcanus 20, 4 : 1 0 . 
Cercidia prominens 20, 4 : 8 . 
Clubiona coerulescens 20, 4 : 1 1 ; 44, 
1 : 38. 
— frutetorum 20, 4 : 1 2 . 
— gennanica 20, 4 : 1 2 . 
— lutescens 20, 4 : 1 2 ; 44, 1 : 39. 
— neglecta 20, 4 : 12; 44, 1 : 39 (fig.). 
— pallidula 20, 4 : 12; 44, 1 : 39; 
— phragmitis 20, 4 : 1 2 ; 44. 1 : 39. 
— reclusa 20, 4 : 1 2 . 
— stagnalis 20, 4 : 12. 
— subsultans 20, 4 : l i ; 44, 1 : 39. 
— trivialis 20, 4 : 1 2 ; 44, 1 : 39. 
Crustulina guttata 44, 1 : 26. 
Cryphoeca silvicola 44, 1 : 40. 
Cyclosa conica 44, 1 : 35. 
Dendryphantes rudis 44, 1 : 44. 
Dictvna arundinacea 44, 1 : 23. 
— major 20, 4 : 11. 
— pusilla 20, 4 : 11. 
— uncinata 20, 4 : 11. 
Dicymbium claviceps 20, 4 : 10. 
Diplocephalus cristatus 2 0 , 4 : 1 1 . 
— picinus 20, 4 : 1 1 ; 44. 1 : 28 (fig.). 
Dismodicus bifrons 20, 4 : 10. 
Dolomedes fimbriatus 44, 1 : 40. 
— limbatus 20, 4 : 6 . 
Drapetisca socialis 20, 4 : 9; 44, 1 : 
33. 
Drassodes lapidicola 44, 1 : 24. 
— pubescens 44, 1 : 24. 
— troglodytes 44, 1 : 24. 
— umbratilis 44, 1 : 24 (fig.). 
Drassus cognatus 20, 4 : 11. 
— moderatus 20, 4 : 1 1 . 
Epeira ceropegia 20, 4 : 7. 
— silvicultrix 20, 4 : 7. 
— westringii 20, 4 : 7. 
Episinus lugubris 20, 4 : 8 . 
— truncatus 44 ,1 : 25. 
Ergane arcuata 20, 4 : 5. 
Erigone arctica 44, 1 : 30. 
v. maritima 44, 1 : 30. 
— atra 44, 1 : 28. 
— conica 20, 4 : 10. 
— dentipalpis 44, 1 : 30. 
— graminicola 44, 1 : 30. 
— longipalpis 44, 1 : 30. 
Ero furcata 20, 4 : 8; 44, 1 : 37. 
— tuberculata 20, 4 : 8. 
Evarclia arcuata 44, 1 : 44. 
— falcata 44, 1 : 44. 
Gonatium isabellinum 20, 4 : 10. 
— rubens 44, 1 : 28. 
Gongylidium rufipes 44, 1 : 28. 
Heliophanus auratus 44, 1 : 42. 
— cupreus 44, 1 : 42. 
— dubius 20, 4 : 5 . 
— flavipes 44, l : 42. 
Kulczynskiellum apicatum 20, 4 : 
10. 
Easaeola tristis 20, 4 : 8 . 
Lephthyphantes alacris 20, 4 : 1 0 . 
— angulipalpis 44, 1 : 32 (fig.). 
— cristatus 20, 4 : 10. 
— keyserlingii 44, 1 : 33. 
— lepidus 20, 4 : 10; 44, 1 : 33 (fig.). 
— leprosus 20, 4 : 10; 44, 1 : 32. 
— mengei 20, 4 : 10; 44, 1 : 32 (fig.). 
— mughii 20, 4 : 10 
— nebulosus 20, 4 : 10; 44, 1 : 32. 
— tenebricola 20, 4 : 10; 44, 1 : 32. 
Linyphia clathrata 20, 4 : 9. 
— emphana 20, 4 : 9. 
— kortensis 20, 4 : 9; 44, 1 : 34. 
— insignis 44, 1 : 34. 
— marginata 20, 4 : 9 ; 44, 1 : 34. 
— montana 44, 1 : 34. 
— peitata 20, 4 : 9. 
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Linyphia phrygiana 44, 1 : 34. 
— pusilla 44," 1 : 34. 
— triangularis 44, 1 : 34. 
Lophocarenum flavipes 44, 1 : 26 
(fig-)-
Lycosa agrestis 44, 1 : 4 2 . 
— amentata 44, 1 : 42. 
— bifasciata 20, 4 : 6 . 
— chelata 44, 1 : 42. 
— lignaria 44, 1 :41 . 
— monticola 44, 1 : 42. 
— nigripes 20, 4 : 6. 
— paludicola 44, 1 : 41. 
— palustris 44, 1 : 42. 
— prativaga 20, 4 : 6. 
— pullata 44, 1 : 42. 
Marptusa muscosa 20, 4 : 5 . 
— radiata 20, 4 : 5 . 
Maso sundevallii 20, 4 : 11. 
Melanophora petrensis 44, 1 : 25 
(fig.). 
— subterranea 4 4 , 1 : 24. 
Aleta merianae 20, 4 : 8 . 
— segmentata 44, 1 : 35. 
Micaria pulicaria 44, 1 : 40. 
Micrommata virescens 44, 1 : 38. 
Minyriolus pusillus 20, 4 : 11. 
Misumena vatia 44, 1 : 37. 
Myrmarachne formicaria 44, 1 : 42. 
Neon reticulatus 20, 4 : 5. 
Nestieus cellulanus 20, 4 : 8. 
Oedothorax agrestis 44, 1 : 28. 
— apicatus 44, 1 : 28. 
— retusus 44, 1 : 28. 
Oxyopes ramosum 20, 4 : 6; 44, 1 : 
42. 
Oxyptila praticola 20, 4 : 7 . 
— trux 20, 4 : 7; 44, 1 : 37. 
Pachygnatlia clercki 44, 1 : 35. 
— degeeri 44, 1 : 35. 
— listeri 44, 1 : 35. 
Pedanostethus clarckii 20, 4 : 9. 
— lividus 20, 4 : 9; 44, 1 : 26. 
Philodromus aureolus ssp. caespiticola 
44, 1 : 38. 
— dispar 20, 4 : 7. 
— fallax 20, 4 : 7; 44, 1 : 38. 
— fuscomarginatus 44, 1 : 37. 
— histrio 20, 4 : 7 ; 44, 1 : 38. 
— margaritatus v. tigrinus 44, 1 : 
38. 
Pholcomma gibbum 44, 1 : 26 (fig.). 
Pirata liygropliilus 20, 4 : 6. 
— piraticus 44, 1 : 41. 
Pisaura mirabilis 20, 4 : 6; 44, 1 : 
40. 
Pocadicnemis puinila 20, 4 : 11. 
Poecilochroa variana 44, 1 : 24. 
Poeciloneta variegata 20, 4 : 10. 
Porrhomma pvgmaea 44, 1 : 30. 
Pseudicius encarpatus 44, 1 : 44 (fig.). 
Salticus cingulatus 44, 1 : 44. 
— formicarius 20, 4 : 5 . 
— scenicus 44, 1 : 44. 
Segestria senoculata 44, 1 : 24. 
Singa lierii 20, 4 : 7 . 
— nitidula 20, 4 : 7. 
— pygmaea 20, 4 : 7 . 
— sanguinea 20, 4 : 7 . 
Sitticus caricis 44, 1 : 44. 
— floricola 44, 1 : 43. 
— terebratus 44, 1 : 43. 
Steatoda bipunctata 44. 1 : 26. 
Stenionyphantes bucculentus 20, 
4 : 9; 44, 1 : 34. 
Tapinocyba insecta 20, 4 : 1 1 . 
— sp. 44, 1 : 28. 
Tarentula aculeata 44, 1 : 41. 
— fabrilis 44. 1 : 41. 
— nemoralis 20, 4 : 6. 
— pulverulenta 44, 1 : 4 1 . 
Tegenaria derliami 44, 1 : 40. 
Tetragnatlia extensa 44, 1 : 35. 
— obtusa 20, 4 : 8; 44, 1 : 35. 
— pinicola 20, 4 : 8. 
Tlianatus forraicinus 44, 1 : 38. 
Theridium bimaculatum 20, 4 : 8 . 
— formosuni 20, 4 : 9; 44, 1 : 26. 
— impressum 20, 4 : 8; 44, 1 : 25. 
— pictum 44, 1 : 25. 
— riparium 20, 4 : 9. 
— simile 44, 1 : 25. 
— sisyphium 44, 1 : 25. 
— varians 44, 1 : 25. 
Tibellus oblongus 44, 1 : 38. 
•— parallelus 44, 1 : 38. 
Tiso vagans 20, 4 : 1 1 . 
Tineticus liardii 44, 1 : 30 (fig.). 
— rufus 44, 1 : 30 (fig.). 
Trachygnatha dentata 44, 1 : 28. 
Trocliosa cinerea 20, 4 : 6 . 
— ruricola 44, 1 : 41. 
— terricola 44, 1 : 40. 
Troxochrus scabriculus 20, 4 : 11; 
44, 1 : 26. 
Walckenaéra acuminata 20, 4 : 11. 
— cucullata 44, 1 : 28 (fig.). 
— cuspidata 20, 4 : 1 1 . 
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Xerolycosa nemoralis 44, 1 :41 . 
Xysticus bifasciatus 44, 1 : 37. 
— cristatus 44, 1 : 37. 
— erraticus 44, 1 : 37. 
— kochii 20, 4 : 6. 
— lineatus 20, 4 : 7. 
— luctator 20, 4 : 7; 44, 1 : 37; 
luctuosus 20, 4 : 7; 44, 1 : 37. 
—• pini 44, 1 : 37. 
— sabulosus 20, 4 : 7. 
— ulmi 44, 1 : 37. 
Zora nemoralis 20, 4 : 1 2 . 
— spinimana 44, 1 : 39. 
ACARINA. 
Acercus ahumberti 15, 1 : 5. 
Analges chelopus 37, 9 : 6 (fig.). 
— corvinus 37, 9 : 3 (fig.). 
— digitatus 37, 9 : 4 (fig.). 
— passerinus 37, 9 : 5 (fig.). 
— tridentulatus 37, 9 : 7 (fig.). 
Arr(h)enurus bituberosus 15, 1 : 6. 
— emarginator 19, 2. 
— forpicatus 15, 1 : 6; 17, 1:56; 19, 2. 
— globator 15, 1 : 5; 17, 1 : 56; 19, 2. 
— maximus 15, 1 : 6; 17, 1 : 56; 19, 2. 
— neumani 15, 1 : 6; 17, 1 : 56; 20, 5; 
20, 6 : 16. 
— pustulator 15, 1 : 5; 17, 1 : 56; 19, 2. 
A t ax crassipes 15, 1 : 4; 17, 1 : 56; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
— ypsilophorus 15, 1 : 4. 
Brachypoda versicolor 15, 1 : 5; 17, 
1 : 56; 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
Carabodes coriaceus 21, 2 : 33. 
— elongatus? 21, 2 : 33. 
— femoralis 21, 2 : 18. 
— marginatus 21, 2 : 1 8 , 33. 
Cepheus bifidatus 2 1 , 2 : 1 7 . 
— latus 21, 2 : 1 7 . 
— tegeocranus 21, 2 : 1 7 . 
Cochleophorus spinipes 15, 1 : 4; 17, 
1 : 56; 19, 2. 
Curvipes carneus 17, 1 : 56. 
— conglobatus 15, 1 : 5. 
— fuscatus 15, 1 : 4; 17, 1 : 56. 
— longipalpis 15, 1 : 4; 17, 1 : 56. 
— nodatus 15, 1 : 4; 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
— rotundus 15, 1 : 4; 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
— rufus 15, 1 : 5; 17, 1 : 56; 20, 5; 
20. 6 : 16. 
— sp. 20, 8 : 29. 
Cymbaeremaeus 21, 2 : 26. 
— cymba 21, 2 : 26, 34. 
Damaeus auritus 21, 2 : 24, 34. 
bicostatus 21, 2 : 25. 
— elavipes 21, 2 : 24. 
— geniculatus 21, 2 : 25. 
— globipes 21, 2 : 24. 
— sufflexus? 21, 2 : 34. 
— tecticola 21, 2 : 24. 
— verticillipes 21, 2 : 24, 34. 
Diplodontus despiciens 15, 1 : 6; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 16. 
Kpitrimerus acromius 18, 2 : 22. 
— armatus 18, 2 : 22. 
— longitarsus 18, 2 : 22. 
— salicobius 18, 2 : 22. 
Eriopliyes anceps 18, 2 : 20. 
— anthocoptes 18, 2 : 21. 
— anthrisci 26, 4 : 16. 
— atrichus 18, 2 : 14. 
— betulae 18, 2 : 10. 
— brevitarsus 18, 2 : 8, 17. 
— catnpanulae 26, 4 : 4 (fig.). 
— centaureae 18, 2 : 21; 26, 4 : 10. 
— cornutus 19, 1 : 83, 119. 
— dianthi 26, 4 : 1 2 . 
— drabae 26, 4 : 8. 
— empetri 18, 2 : 16. 
— euphrasiae 18, 2 : 20. 
— fennicus 18, 2 : 11. 
— galii 18, 2 : 20. 
— galiobius 26, 4 : 9. 
— geranii 18, 2 : 16. 
— goniothorax 18, 2 : 18. 
— laevis 18, 2 : 7. 
— laticinctus 18, 2 : 20. 
— leontodontis 26, 4 : 14, 18. 
— lionotus 18, 2 : 10. 
— longisetus 26, 4 : 1 2 . 
— macrochelus 18, 2 : 16. 
— malinus 18, 2 : 18. 
— moehringiae 18, 2 : 1 4 . 
— multistriatus 18, 2 : 1 4 . 
— nudus 18, 2 : 18. 
— padi 18, 2 : 19. 
— parvulus 18, 2 : 1 8 . 
— peucedani 18, 2 : 17. 
— pilosellae 26, 4 : 1 1 . 
- pini 18, 2 : 7; 26, 4 : 7. 
— piri 18, 2 : 18. 
— quadrisetus 26, 4 : 7 . 
— ribis 18, 2 : 17; 26, 4 : 11. 
— rudis 18, 2 : 9. 
— ruebsaameni 26, 4: 9. 
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Eriophyes salicis 18, 2 : 1 2 . 
—• salicobius 26, 4 : 1 7 . 
— schmardae 18, 2 : 20. 
— silvicola 18, 2 : 1 9 . 
— similis 18, 2 : 19; 26, 4 : 9. 
— tenuis 18, 2 : 7; 19, 1 : 84, 119; 
26, 4 : 8. 
— tetanotlirix 18, 2 : 12. 
— tetratrichus 18, 2 : 1 6 . 
— thomasi 18, 2 : 20. 
— tiliae 18, 2 : 15. 
— triradiatus 18, 2 : 14. 
— varius 18, 2 : 12. 
— xylostei 18, 2 : 21. 
Eylais extendens 15, 1 : 6; 17, 1 : 
56; 19, 2. 
Frontipoda musculus 15, 1 : 5; 17, 
1 : 56. 
Halacarus spinifer 2 0 , 6 : 1 6 . 
Hermannia 21, 2 : 25. 
— arrecta 21, 2 : 25. 
— bistriata 21, 2 : 26. 
— nana 21, 2 : 26. 
— scabra 21, 2 : 26. 
Hoploderina anomalum 21, 2 : 29. 
— carinatum 21, 2 : 29. 
— dasypus 21, 2 : 29. 
— globosum 21, 2 : 29. 
Hoplophora sp. 21, 2 : 34. 
Hydrachna geographica 15, 1 : 7. 
— globosa 15, 1 : 7. 
Hydrochoreutlies ungulatus 15, 1 : 4; 
19, 2; 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
Hydryphantes dispar 15, 1 : 6; 20, 
6 : 16. 
— ruber 15, 1 : 6. 
Hygrobates longipalpis 15, 1 : 5; 
' 20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
Hypochtonius 21, 2 : 28. 
— rufulus 21, 2 : 28. 
Eebertia insignis (15, 1 : 5 ) . 
— tau-insignita 15, 1 : 5; 19, 2; 
20, 5; 20, 6 : 1 6 . 
Liacarus auritus 21, 2 : 20, 33 (fig.). 
— coracinus 21, 2 : 1 8 , 33. 
— globifer 21, 2 : 19. 
— globosus 21, 2 : 20. 
— keretinus 2 1 , 2 : 19 ( f i g . ) . 
Limnesia histrionica 15, 1 : 5; 19, 2. 
— maculata 15, 1 : 5. 
— undulata 15, 1 : 5; 20, 5; 20, 6 : 
16. 
Limnochares holosericea 15, 1 : 7; 
17, 1 : 56; 19, 2. 
Megninia aluconis 60 : 394. 
— pici majoris 60 : 394. 
— strigis oti 60 : 394. 
Mideopsis orbicularis 15, 1 : 5. 
Neoliodes 21, 2 : 26. 
— theleproctus 21, 2 : 27. 
Notaspis 21, 2 : 21. 
— bipilis 21, 2 : 21, 33. 
— clavipectinata 21, 2 : 23. 
— conformis 21, 2 : 22. 
— exilis 21, 2 : 21. 
— furcillata 21, 2 : 22 (fig.). 
— lacustris 20, 8 : 29; 21, 2 : 23. 
— lanceolata? 21, 2 : 33. 
— lucorum 21, 2 : 23, 33. 
— oblonga 21, 2 : 23. 
— similis 21, 2 : 21. 
— splendens? 21, 2 : 33. 
— tibialis 21, 2 : 21. 
Nothrus 21, 2 : 27. 
— anauniensis 21, 2 : 27. 
— horridus 21, 2 : 28. 
— palustris 21, 2 : 27. 
— segnis 21, 2 : 28. 
— silvestris 21, 2 : 27. 
— targionii 21, 2 : 27. 
Oribata 2 1 , 2 : 1 1 . 
— berlesii 21, 2 : 32. 
— cuspidata? 21, 2 : 14, 33. 
— dorsalis 21, 2 : 14, 32. 
— edwardsii 21, 2 : 13. 
— fuscipes 21, 2 : 12. 
— globula 21, 2 : 13, 32. 
— lapidaria 21, 2 : 1 3 . 
— lucasii 21, 2 : 1 5 , 33. 
— mollicoma 21, 2 : 13. 
— orbicularis 21, 2 : 11. 
— ovalis 21, 2 : 14, 32. 
— piriformis 21, 2 : 1 2 , 32. 
— quadricornuta 21, 2 : 13. 
— setosa 2 1 , 2 : 1 2 , 3 2 . 
— spliagni? 21, 2 : 32. 
Oxus strigatus 15, 1 : 5. 
Oxypleurites serratus 18, 2 : 22. 
Pediculoides 19, 1 : 39. 
— graminutn 19, 1 : 45, 119 (fig.). 
Felops 21, 2 : 10. 
— acromius 21, 2 : 10, 32. 
— farinosus 21, 2 : 10. 
— fuligineus 21, 2 : 1 1 , 32. 
— glaber 21, 2 : 1 1 . 
— tardus 21, 2 : 11. 
Phthiracarus arduus 21, 2 : 30. 
— berlesii 21, 2 : 30. 
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Phthiracarus nudus 21, 2 : 30. 
Phyllocoptes aceris 18, 2 : 21. 
— antliobius 18, 2 : 22. 
— latus 18, 2 : 21. 
— popull 1 8 , 2 : 2 1 . 
— scutellariae 18, 2 : 22. 
Protalges attenuatus 60 : 394. 
Pterolichus lunulatus v. aluconis 
60 : 396 (fig.). 
v. bubonis 60 : 394 (fig.). 
v. f lammet 60 : 396 (fig.). 
v. oti 60 : 395 (fig.). 
Rliombognathus sealiani 20, 6 : 16. 
Rhyncholophus sp.? 19, 1 : 75. 
Serrarius fusifer 21, 2 : 1 6 . 
—• microcephalus 21, 2 : 1 6 . 
Tarsonemus culmicolus 19, 1 :77 , 
119 (fig.). 
Tegeocranus cepheiformis 21, 2 : 1 8 . 
— latus 21, 2 : 18, 33. 
Tegonotus fastigiatus 18, 2 : 22. 
Thyas venusta 15, 1 : 6. 
Uropoda obnoxia 27, 5 : 10 (fig.). 
COLLEMBOLA. 
Achorutes armatus 11, 4 : 29; 28, 
2 : 5 ; 33, 2 : 17. 
— bengtssoni? 28, 2 : 5. 
— longispinus 33, 2 : 17. 
— manubrialis 11, 4 : 30 (fig.); 28, 
2 : 6. 
— purpurascens 11, 4 : 30 (fig.); 28, 
2 : 6. 
v. litoralis 33, 2 : 1 6 . 
— sahlbergi 11, 4 : 3 1 (fig.); 28, 2 : 6. 
— schoetti 11, 4 : 3 1 (fig.). 
— sigillatus 33, 2 : 1 7 . 
var. 28, 2 : 5. 
— ununguiculatus (11, 4 : 31). 
— viaticus 11, 4 : 29 (fig.); 28, 2 : 6. 
Allacma fusca 33, 2 : 5. 
Anura muscorum 11, 4 : 34. 
Anurida granaria 11, 4 : 33; 28, 2 : 7. 
— tullbergi 11, 4 : 33. 
Auurophorus laricis . 1 1 , 4 : 3 3 ; 28, 
2 . 1 1 . 
Aogrenia bidenticulata 33, 2 : 9. 
Callistella superba 11, 4 : 20. 
Cyplioderus albinus 11, 4 : 16. 
Dicyrtomina minuta f. principalis 
33, 2 : 5. 
Entomobrya arborea 11, 4 : 21. 
f. principalis 28, 2 : 1 7 . 
Entomobrya arborea v. fusca 28, 2 : 
17. 
— corticalis 11, 4 : 22. 
— lanuginosa 11, 4 : 22. 
— marginata 11, 4 : 22. 
— maritima 11, 4 : 22. 
— multifasciata 11, 4 : 21; 28, 2 : 
17. 
— muscorum 11, 4 : 21. 
v. nicoleti 11, 4 : 21. 
— nicoleti f. principalis 28, 2 : 16. 
— — v. muscorum 28, 2 : 1 6 . 
— nivalis 11, 4 : 21. 
f. principalis 28, 2 : 17. 
— spectabilis 11, 4 : 21. 
Folsomia quadrioculata 33, 2 : 1 3 . 
v. anophthalma 33, 2 : 14. 
v. diplophthalma 33, 2 : 1 3 . 
Friesea claviseta 28, 2 : 8. 
— mirabilis 28, 2 : 8. 
Heteromurus nitidus 28, 2 : 19. 
Isotoma agilis 28, 2 : 1 2 (fig.). 
— albella 2 8 , 2 : 1 5 ; 3 3 , 2 : 1 1 . 
— bipunctata 25, 8 : 9 ; 28, 2 : 13. 
— cinerea 11, 4 : 28; 28, 2 : 1 3 ; 33, 
2 : 13. 
— clavipila 25, 8 : 7. 
— crassicauda 11, 4 : 29; 18, 6; 28, 
2 : 12. 
— dubia 11, 4 : 27 (fig.). 
— elongata 25, 8 : 6. 
— fim-taria 11, 4 : 28; 28, 2 : 11. 
— jimetarioides 25, 8 : 8 ; 28, 2 : 12. 
— grisescens 28, 2 : 15; 33, 2 : 11. 
v. neglecta 33, 2 : 11. 
— hiemalis 11, 4 : 27. 
v. fennica 11, 4 : 27. 
— litoralis 11, : 29. 
— maritima 11, 4 : 26. 
— minima 28, 2 : 1 3 . 
— minor 2 8 , 2 . 1 3 ; 3 3 , 2 : 9 . 
— minuta (11, 4 : 28); 28, 2 : 1 3 . 
— mucronata 28, 2 : 15; 33, 2 : 12. 
— notabilis 28, 2 : 14; 33, 2 : 10. 
— olivacea 11, 4 : 27; 28, 2 : 15; 33, 
2 : 12. 
— palustris 11, 4 : 26; 18. 6. 
f. principalis 11, 4 : 26. 
v. balteata 11, 4 : 26. 
v. fucicola 11, 4 : 26. 
v. prasina 11, 4 : 26. 
— producta 28, 2 : 11. 
— quadrioculata 11, 4 : 28; 28, 2 : 
12. 
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Isotoma sensibilis 11, 4 : 2 7 (fig.). 
— lenclla 1 1 , 4 : 2 8 ( f i g . ) . 
— tenuicornis 2 5 , 8 : 10. 
— tigrina 11, 4 : 27 (fig.); 28, 2 : 16. 
— violacea 11, 4 : 27. 
f. principalis 28, 2 : 15; 33, 
2 : 12. 
v. divergens 28, 2 : 15; 33, 
2 : 13? 
— viridis 11, 4 : 25; 33, 2 : 10. 
f. principalis 11, 4 : 26; 28, 
2 : 14. 
v. annulata 33, 2 : 11. 
v. micans 33, 2 : 11. 
v. pallida 33, 2 : 10. 
— — v. riparia 11, 4 : 26; 28, 2 : 
14; 33, 2 : 11. 
v. violacea 33, 2 : 11. 
Isotomurus palustris v. aquatilis 
28, 2 : 16. 
v. fucicola 28, 2 : 16. 
v. maculatus 28, 2 : 1 6 . 
— — v. prasinus 28, 2 : 1 6 . 
I . e p i d o c y r t u s albicans 1 1 , 4 : 20 . 
— assimilis 11, 4 : 1 7 . 
— cyaneus 28, 2 : 1 8 . 
— fucatus 11, 4 : 19. 
— insignis 1 1 , 4 : 1 6 . 
— lanuginosus 11, 4 : 1 9 ; 28, 2 : 1 8 ; 
33, 2 : 7. 
— pallidus 11, 4 : 18. 
— purpureus 11, 4 : 18. 
Lipura ambulans 11, 4 : 33. 
— armata 11, 4 : 33. 
— inermis 11, 4 : 33. 
Megalothorax minimus 28, 2 : 20. 
Micranurida papillosa 33, 2 : 1 5 . 
— pygmaea 28, 2 : 8. 
Xeanura muscorum 28, 2 : 9 ; 33, 2 : 
15. 
Onychiurus affinis 28, 2 : 9 . 
— armatus 2 8 , 2 : 9 ; 3 3 , 2 : 1 5 . 
v. arcticus 3 3 , 2 : 1 5 . 
— fimetarius 28, 2 : 9. 
— furcifer 28, 2 : 9 . 
— sibiricus 33, 2 : 1 4 . 
Orchesella bifasciata 11, 4 : 25. 
v. intermedia 28, 2 : 20. 
— cincta 11, 4 : 24. 
f. principalis 28, 2 : 19. 
v. vaga 11, 4 : 24; 28, 2 : 20. 
— flavescens f. principalis 28, 2 : 
19; 33, 2 : 7. 
Orchesella flavescens v. melanoce-
phala 28, 2 : 19; 33, 2 : 8. 
v. pallida 28, 2 : 19; 33, 2 : 7. 
— rufescens 11, 4 : 24. 
v. melanocepliala 11, 4 : 24. 
v. pallida 11, 4 : 25. 
v. principalis 11, 4 : 24. 
— spectabilis 11, 4 : 25. 
Papirius ater 11, 4 : 14. 
— cursor 11, 4 : 14. 
— dorsalis 11, 4 : 14. 
— flavosignatus 11, 4 : 1 4 . 
— minutus 11, 4 : 15. 
v. coulonii 11, 4 : 1 5 . 
— rufescens 11, 4 : 14. 
— silvaticus 11, 4 : 14. 
Podura aquatica 11, 4 : 29; 18, 6; 
28, 2 : 5; 52, 4. 
Proisotoma crassicauda 33, 2 : 13. 
Pseudacliorutes asigillatus 33, 2 : 1 6 . 
— parvulus 28, 2 : 8. 
— subcrassus 11, 4 : 33. 
Pseudosinella alba 28, 2 : 19. 
•— sexoculata 28, 2 : 18. 
Sinella curviseta 11, 4 : 23. 
— myrmecopliila 11, 4 : 23; 28, 2 : 
18. 
Sira buski 11, 4 : 23. 
— nigromaculata 11, 4 : 23; 28, 2 : 
18. 
— pruni v. buski 28, 2 : 18. 
Sminthurides malmgreni v. elc-
gantulus 33, 2 : 6. 
— schoetti 25, 8 : 12. 
f. principalis 25, 8 : 1 2 . 
v. bilineatus 25, 8 : 1 3 . 
v. ornalus 25, 8 : 1 3 . 
Sminthurinus coecus 28, 2 : 2 1 . 
— niger 28, 2 : 21. 
— viridis v. cinereo-viridis 28, 2 : 
2 1 . 
Sminthurus apicalis 9, 9 (fig.). 
v. levanderi 9, 9 : 6. 
— aquaticus 11, 4 : 13. 
f. principalis 33, 2 : 6 . 
v. levanderi 11, 4 : 13; 18, 6; 
33, 2 : 6. 
v. viridulus 11, 4 : 1 3 . 
— aureus v. ochropus 33, 2 : 6. 
— bilineatus 11, 4 : 11. 
— cinctus 11, 4 : 1 2 . 
— coecus 11, 4 : 1 3 . 
— flaviceps v. fennicus 11, 4 : 10. 
— fuscus 11, 4 : 9. 
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Sminthurus fuscus v. purpurascens 
11. 4 : 9. 
— igniceps 11, 4 : 13. 
— lubbockii 11, 4 : 13. 
— luteus 11, 4 : 12. 
— inalmgrcni v. elegantulus 11, 4 : 
13. 
— multifasciatus 11, 4 : 11. 
— niger 11, 4 : 13. 
— novemlineatus 11, 4 : 10. 
v. insignis 11, 4 : 10. 
v. pilosicauda 11, 4 : 10. 
— pruinosus 11, 4 : 1 1 . 
— — v. lineatus 11, 4 : 1 1 . 
— quadrilineatus 11, 4 : 12. 
v. ochropus 11, 4 : 12. 
— tullbergi 11, 4 : 12. 
— violaceus 11, 4 : 1 2 . 
— viridis 11, 4 : 9. 
—• — v. cinereo-viridis 11, 4 : 9. 
v. dorsovittatus 11, 4 : 9. 
v. infuscatus 11, 4 : 10. 
v. nigromaculatus 11, 4 : 9. 
Templetonia nitida 11, 4 : 25. 
Tomocerus minor 28, 2 : 20. 
— minutus 33, 2 : 9 . 
— niger 11, 4 : 15. 
— plumbeus 11, 4 : 15; 28, 2 : 20. 
— sibiricus 33, 2 : 8. 
— tridentiferus 11, 4 : 16. 
— vulgaris 11, 4 : 15; 28, 2 : 20. 
Tullbergia affinis 28, 2 : 10 (fig.). 
— krausbaueri 28, 2 : 10. 
— quadrispina 28, 2 : 10 (fig.). 
Willemia anophthalma 28, 2 : 7. 
Xenylla brevicauda 11, 4 : 32 (fig.); 
33, 2 : 16. 
— grisea 28, 2 : 7. 
— liumicola 11, 4 : 32 (fig.); 28, 
2 : 6 ; 33, 2 : 16. 
— maritima 11, 4 : 32 (fig.); 28, 
2 : 7. 
— mucronata 25, 8 : 5. 
— tullbergi 28, 2 : 7. 
Xenyllodes 25, 8 : 3 . 
— armatus 25, 8 : 4. 
— lamellifer 25, 8 : 3. 
THYSANURA. 
Campodea staphylinus 11, 4 : 34. 
kepisma sacliarina 11, 4 : 34. 
Jklachilis polypoda 11, 4 : 34. 
ORTHOPTERA. 
Ectobia lapponica 34, 9 : 50. 
Mecostetkus grossus 60 : 302, 304, 
305. 
Stauroderus bicolor 60 : 304. 
COPEOGNATHA. 
Caecilius (Coecilius) flavidus 9, 4 : 
16, 49. 
— fuscopterus 9, 4 : 1 5 , 49. 
— gynapterus 17, 3 : 4 ; 26, 9 : 14. 
— minutus 26, 9 : 15 (fig.). 
— obsoletus 9, 4 : 1 6 , 49; 26, 9 (fig.). 
v. burmeisteri 9, 4 : 16. 
— perlatus 9, 4 : 16, 49. 
— piceus 9, 4 : 16, 49; 26, 9 : 14. 
ab. megastylus 9, 4 : 16, 45. 
Cerobasis muraria 9, 4 : 1 7 , 46, 49 
(fig.); 1 7 , 3 : 6 . 
Clothilla distincta 17, 3 : 7. 
pulsatoria 9, 4 : 18, 49. 
Elipsocus abietis 9, 4 : 15, 49; 26, 
9 : 7. 
— brevistylus 9, 4 : 15, 44, 49 (fig.). 
— cyanops 9, 4 : 15, 49; 26, 9 : 8. 
v. consimilis 9, 4 : 1 5 . 
— hvalinus 17, 3 : 4; 26, 9 : 5. 
v. abdomitialis 26, 9 : 6. 
— westwoodii 9. 4 : 1 5 , 49; 26, 9 : 7. 
Grapliopsocus cruciatus 9, 4 : 14, 
48. 
Hemineura dispar 9, 4 : 14, 49 (fig.). 
— fusca 26, 9 : 3 (fig.). 
Kolbea (Kolbia) quisquiliarum 9, 
4 : 1 6 , 49 (fig.); 26, 9 : 1 5 . 
kepinotus inquilinus 9, 4 • 17, 49; 
26, 9 (fig ). 
— sericeus 26, 9 : 25 (fig.). 
Leptella 9, 4 : 45. 
— fusciceps 9, 4 : 17, 46, 49 (fig.); 
17, 3 : 6. 
I.eptodella 2 6 , 9 : 1 1 . 
— fusciceps 26, 9 : 8, 13 (fig.). 
Leptapsocus 17, 3 : 5. 
— exiguus 17, 3 : 6 ; 26, 9 : 18 (fig.). 
Mesopsocus laticeps 9, 4 : 1 4 , .48. 
— unipunctatus 9, 4 : 14, 48. 
Nvmphopsocus destructor 26, 9 : 20 
' («g-)-
Peripsocus alboguttatus 9. 4 : 17, 
49. 
— phaeopterus 9, 4 : 17, 49. 
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Philotarsus flaviceps 9, 4 : 15, 49. 
Psocus? annulipes 17, 3 : 3. 
Psocus bifasciatus 9, 4 : 1 1 , 48 (fig.). 
— bipunctatus 9, 4 : 12, 48. 
— contrarius 9, 4 : 12, 42, 48 (fig.); 
26, 9 : 3. 
— fasciatus 9, 4 : 12, 48. 
— hirticornis 9, 4 : 11, 42, 48 (fig.). 
— intermedius 9, 4 : 11, 48. 
— longicornis 9, 4 : 11, 48. 
— inajor 9, 4 : 12, 48. 
— nebulosus 9, 4 : 11, 48. 
— quadrimaculatus 9, 4 : 12, 48. 
— sexpunctatus 9, 4 : 12, 48. 
— variegatus 9, 4 : 13, 48. 
Psyllipsocus ramburi 26, 9 : 22 (fig.). 
Pterodela pedicularia 9, 4 : 17, 49. 
Reuterella 2 6 , 9 : 1 7 . 
— helvimacula 26, 9 : 1 6 , 18 (fig.). 
Stenopsocus immaculatus 9, 4 : 13, 
48 (fig.). 
— lachlani 9, 4 : 13, 48. 
— stigmaticus 9, 4 : 13, 48. 
Teratopsocus 9, 4 : 43. 
— maculipennis 9, 4 : 14, 44, 48 
(fig-)-
Trichopsocus hirtellus 9, 4 : 16, 45, 
49. 
Troctes divinatorius 9, 4 : 18, 49. 
— silvarum 9, 4 : 18, 49; 26, 9 : 26. 
THYSANOPTERA. 
Acanthotkrips nodicornis 17, 2 : 18. 
Aeolothrips albicincta 17, 2 : 33. 
— fasciata 17, 2 : 33. 
v. adusta 17, 2 : 33. 
— tibialis 17, 2 : 33. 
— vittata 17, 2 : 33. 
Anaphothrips angustipeimis 17, 2 : 44. 
— litoralis 17, 4 : 44. 
— obscura 17, 2 : 43. 
— secticornis 17, 2 : 44. 
Anthothrips aculeata 17, 2 : 28; 19, 
1 : 97, 117. 
— statices 17, 2 : 27. 
Aptinothrips rufa 17, 2 : 41; 19, 1 : 
68, 92, 97, 117. 
v. stylifera 17, 2 : 41. 
Baliothrips 17, 2 : 67. 
— dispar 17, 2 : 67. 
Belothrips morio 17, 2 : 45. 
Brachythrips 17, 2 : 28. 
— flavicorttis 17, 2 : 29. 
Ceplialothrips monilicornis 17, 2 : 23. 
Ceratothrips 17, 2 : 65. 
— trybomi 17, 2 : 65 (fig.). 
Chirothrips hamata 17, 2 : 63; 19, 
1 :97 , 117. 
— manicata 17, 2 : 63. 
Cryptothrips dentipes 17, 2 : 23. 
— icarus v. pallipes 17, 2 : 23. 
— Iata 17, 2 : 22. 
— nigripes 17, 2 : 22. 
Heliothrips femoralis 17, 2 : 39. 
— haemorrhoidalis 17, 2 : 40. 
Limothrips cerealium 17, 2 : 67. 
— denticornis 17, 2 : 62; 19, 1 : 92, 
97, 117. 
Liothrips 17, 2 : 64. 
— setinodis 17, 2 : 64. 
IJspothrips 17, 2 : 26. 
— wasastjernac 17, 2 : 26 (fig.). 
Megalothrips longispina 17, 2 : 21. 
Oxythrips brevistylis 17, 2 : 46. 
Pachythrips subaptera 17, 2 : 47. 
Parthenothrips dracenae 17, 2 : 39. 
Phloeothrips annulipes 17, 2 : 19. 
— coriacea 17, 2 : 19. 
— obscuricornis 17, 2 : 20. 
Physopus atrata 17, 2 : 53. 
— distincta 17, 2 : 53. 
— ericae 17, 2 : 66. 
— pallipennis 17, 2 : 53. 
— phalerata 17, 2 : 66. 
— pini 17, 2 : 53. 
— primulae 17 2 : 53. 
— tenuicornis 17, 2 : 52. 
— ulicis 17, 2 : 52. 
— ulmifoliarum v. obscura 17, 2 : 53. 
v. salicis 17, 2 : 54. 
— vulgatissima 17, 2 : 5 2 . 
Platythrips tunicata 17, 2 : 6 1 . 
v. obscura 17, 2 : 6 1 . 
Prosotlirips vejdovskyi 17, 2 : 41. 
Rhipidothrips niveipennis 17, 2 : 30 
(fig-)-
Sericothrips staphylinus 17, 2 : 40. 
Thrips angusticeps 17, 2 : 60. 
— betulicola 17, 2 : 59. 
— communis 17, 2 : 59. 
— dilatata 17, 2 : 60. 
— discolor 17, 2 : 60. 
— flava 17, 2 : 59. 
— minutissima 17, 2 : 66. 
— palustris 17. 2 : 58. 
— physopus 17, 2 : 58. 
— piceicornis 17, 2 : 60. 
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Thrips salicaria 17. 2 : 58. 
Tricliotlirips affinis 17, 2 : 25. 
— copiosa 17, 2 : 25. 
— pedicularia 17, 2 : 26. 
— ulini 17, 2 : 25. 
Zygothrips 17, 2 : 64. 
— crassipes 17, 2 : 64. 
PIvECOPTERA. 
Amphinemura borealis 44, 3 : 14 
(fig.); 44, 4 : 19 (fig.). 
— cinerea 44, 3 : 14. 
— palméni 44, 3 : 1 3 (fig ). 
— standfussi 44, 3 : 13; 44, 4 : 18 
(fig)-
Arcynopteryx compacta 44, 3 : 4 ; 
44, 4 : 4'(fig.). 
— dovrensis 44, 3 : 4. 
Capnia atra 44, 3 : 10. 
— nigra 44, 3 : 10. 
— sparre-schneideri 44, 3 : 10; 44, 
4 : 16 (fig.). 
Capnopsis pygmaea 44, 3 : 10. 
Chloroperla grammatica 44, 3 : 8; 
44, 4 : 1 5 (fig.). 
— griseipennis 44, 3 : 8 ; 44, 4 : 13 
( « g ) . 
— rivulorum 44, 3 : 9. 
- venosa 44, 3 : 8 ; 44, 4 : 12 (fig.). 
Dictyopterygella nanseni 44, 3 : 7; 
44, 4 : 6 (fig.). 
— parva 44, 3 : 6 (fig.). 
— recta 44, 3 : 5; 44, 4 : 7 (fig.). 
— septentrionis 44, 3 : 5 ; 44, 4 : 11 
(%•). 
Isogenus nubecula 44, 3 : 8. 
Isopteryx apicalis 44, 3 : 9. 
— burmeisteri 44, 3 : 9. 
— serricornis 44, 3 : 9. 
I.euctra digitata 44, 3 : 1 7 ; 44, 4 : 
21 (fig.). 
— hippopus 44, 3 : 17. 
— klapäleki 44, 3 : 16; 44, 4 : 23 («g-)-
— nigra 4 4 , 3 : 1 7 . 
Nemura avicularis 44, 3 : 1 6 . 
— dubitaus 44, 3 : 16. 
— sahlbergi 44, 3 : 15. 
— variegata 44, 3 : 1 5 . 
Xemurella pictetii 44, 3 : 1 6 . 
Nephelopteryx nebulösa 44. 3 : 11. 
Perlodes dispar 44, 3 : 5. 
Protonemura kumeralis 44, 3 : 12' 
(fig)-
— sp. 4 4 , 3 : 1 2 (fig.). 
Rkabdiopteryx acuminata 44, 3 : 1 0 . 
ODONATA. 
Aesckna coerulea 47, 3 : 2 1 , 40; 56, 
11 : 18. 
— crenata 48, 4 : 8 (fig.); 56, 1 1 : 2 1 . 
f. maxima 47, 3 : 23, 40 (fig.). 
— cyanea 47, 3 : 26, 40; 56, 11 : 22. 
— grandis 17, 1 : 58; 29, 10 : 41; 
31, 7 : 24; 47, 3 : 26, 40; 56, 11 : 
23. 
— juncea 29, 10 : 41; 47, 3 : 21, 40 
(fig.); 5 6 , 1 1 : 1 9 ; 6 0 : 4 3 3 . 
— osiliensis ssp. fennica 56, 11 : 20. 
— serrata 47, 3 : 23, 40, 42 (fig.); 48, 
4 : 1 6 (fig.). 
— subarctica v. elisabetliae 56, 11 : 
18. 
— viridis 56, 11 : 22. 
— sp. 18, 6 (larvae); 21, 3 : 25 (larvae); 
31, 7 : 1 2 ; 34, 9 : 50. 
Agrion armatum 4 7 , 3 : 1 4 , 4 0 ; 56, 
11 :11 . 
•— concinnum 47, 3 : 1 5 , 40; 56, 11 : 
12. 
— cyatliigerum 17, 1 : 58. 
— elegantulum (47, 3 : 17). 
— liastulatum 17, 1 : 58; 47, 3 : 1 5 , 
40; 5 6 , 1 1 : 1 3 . 
ab. nigrum 56, 11 : 14. 
— najas 1 7 , 1 : 5 8 ; 2 9 , 1 0 : 4 1 . 
— puella 17, 1 : 58; (47, 3 : 16). 
— pulchellum 47, 3 : 14, 40; 56, 11 : 
12. 
— vernale 47, 3 : 16, 40; 56, 11 : 14. 
— sp. 18, 6 (larvae); 21, 3 : 25(larvae). 
Bracliytron pratense 47, 3 : 20, 40; 
56, 11 :17 . 
Caloptervx splendens 17, 1 : 58; 47, 
3 : 9, 40; 56, 1 1 : 7 (fig.). 
— virgo 17, 1 : 58; 47, 3 : 9, 40" 56, 
1 1 : 6 . 
ab. £ fusca 56, 1 1 : 7 (fig.). 
Cordulegaster annulatus 47, 3 : 20, 
40; 56. 11:17 . 
Cordulia aenea 17, 1 : 58; 29, 10 : 
41; 47, 3 : 30, 40; 56, Il : 25. 
—• flavomaculata 17, 1 : 58. 
— metallica 17, 1 : 58; 29. lo : 41. 
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Enallagma cyathigerum 47, 3 : 1 3 , 
40; 5 6 , 1 1 : 1 1 . 
Epitheca bimaculata 17, 1 : 58; 47, 
3 : 27, 40; 56, 11 : 23; 60 : 433. 
Erytliromma naias 47, 3 : 1 7 , 40; 
5 6 , 1 1 : 1 5 ; 6 0 : 4 3 3 . 
Gomplius vulgatissimus 17, 1 : 58; 
47, 3 : 18, 40; 56, 11 : 16. 
— sp. 18, 6 (larvae). 
Ischnura elegans 47, 3 : 1 2 , 40; 56, 
11 : 10. 
Eestes dryas 47, 3 : 10, 40; 56, 11 : 8. 
— sponsa 17, 1 : 58; 29, 10 : 41; 47, 
3 : 1 1 , 40; 56, 11 : 8. 
— sp. 18, 6. 
Eeucorrhinia albifrons 47, 3 : 36, 
40; 5 6 , 1 1 : 3 1 . 
— parvula 47, 3 : 36, 40; 56, 11 : 
31. 
— pectoralis 47, 3 : 38, 40; 56, 11 : 
32. 
— rubicunda 47, 3 : 3 7 , 40; 56, 11 : 
32. 
ab. nubila 56, 11 : 32. 
— triedra 4 7 , 3 : 3 5 , 4 0 ; 5 6 , 1 1 : 3 0 . 
ab. omata 56, 1 1 : 3 1 . 
Libellula albifrons 29, 10 : 41. 
— depressa 47, 3 : 33, 40; 56, 11 : 
28. 
— flaveola 31, 7 : 12. 
— fulva 5 6 , 1 1 : 2 7 . 
— quadrimaculata 17, 1 : 58; 29, 10 : 
41; 31, 7; 4 7 , 3 : 3 2 , 4 0 ; 5 6 , 1 1 : 2 6 . 
v. praenubila 47, 3 : 33, 40; 
56, 11 : 27. 
— rubicunda 17, 1 : 58; 29, 10 : 41. 
— scotica 17, 1 : 58; 31, 7 : 24. 
— sp. 18, 6 (larvae). 
Nehalennia speciosa 56, 11 : 10; 60 : 
433. 
Onychogomphus forcipatus 47, 3 : 
20, 40; 56, 11 : 16. 
Ophiogomphus cecilia 47, 3 : 1 9 , 40; 
56, 11 : 16. 
Ortlietrum cancellatum 47, 3 : 31, 
40; 56, 11 : 26. 
Platycnemis pennipes 17, 1 : 58; 47, 
3 : 1 2 , 40; 56, 1 1 : 9 . 
ab. albidella 47, 3 : 1 2 , 40; 
56, 11 : 10. 
Pyrrhosoma nymphula 47, 3 : 18, 
40; 56, 11 : 15. 
Somatochlora alpestris 47, 3 : 28, 
40 (fig.); 5 6 , 1 1 : 2 4 . 
Somatochlora arctica 47, 3 : 29, 40; 
56, 11 : 25. 
ab. omata 56, 11 : 25. 
— flavomaculata 47, 3 : 30, 40; 56, 
11 : 25. 
— metailica 47, 3 : 27, 40; 56, 11 : 
24. 
— sahlbergi 47, 3 : 28, 40 (fig.); 56, 
11 : 25. 
Sympetrum danae 47, 3 : 34, 40; 56, 
11 : 30. 
— flaveolum 47, 3 : 33, 40; 56, 11 : 
29 (fig.). 
ab. latreillei 5 6 , 1 1 : 3 0 . 
— vulgatum 47, 3 . 33, 40; 56, 11 : 
28. 
EPHEMEROIDEA. 
Cloe sp. 2 0 , 5 (larvae); 2 0 , 6 : 1 6 
(larvae). 
Epliemera vulgata 17, 1 : 58; 29, 10 : 
41. 
— sp. 18, 6 (larvae). 
NEUROPTERA. 
Aleuropteryx lutea 9, 8 : 13. 
Chrysopa abbreviata 9, 8 : 7. 
— dasyptera 9, 8 : 8. 
— perla 9. 8 : 7. 
v. walkeri 9, 8 : 7. 
— phyllochroma 9, 8 : 8. 
— septempunctata 9, 8 : 8; 60 : 448. 
v. inpunctata 9, 8 : 8. 
—• ventralis 9, 8 : 8. 
— vittata 9, 8 : 8. 
— vulgaris 9, 8 : 8. 
Coniopteryx aleurodiformis 9, 8 : 13. 
— Juscipennis 9, 8 : 13. 
— lactea 9, 8 : 14. 
Drepanopteryx plialaenoides 9, 8 : 
10. 
Ilemerobius atrifrons 9, 8 : 11. 
— concinnus 9, 8 : 12. 
v. quadrifasciatus 9, 8 : 12. 
— humuli 9 , 8 : 1 1 . 
—- inconspicuus 9, 8 : 10. 
— liinbatellus 9, 8 : 10. 
— marginatus 9, 8 : 11. 
— nervosus 9, 8 : 11. 
— nitidulus 9, 8 : 10. 
— orotypus 9, 8 : 11. 
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Hemerobius pini 9, 8 : 10. 
— strigosus 9, 8 : 11. 
— subnebulosus 9, 8 : 11. 
— sp. 60 : 448. 
Megalomus liirtus 9, 8 : 10. 
Micromus apliidivorus 9, 8 : 9; 60 : 
448. 
— paganus 9, 8 : 9. 
Myrmeleon forinicarius 9, 8 : 7. 
Psectra diptera 9, 8 : 9. 
R(h)aphidia notata 9, 8 : 12. 
— ophiopsis 9, 8 : 12. 
— xanthostigma 9, 8 : 12. 
Sialis flavilatera 9, 8 • 12. 
— fuliginosa 9. 8 : 13. 
— lutaria 17, 1 : 58. 
vSisyra fuscata 9, 8 : 9. 
MECOPTERA. 
Panorpa communis 44, 6 : 23 (fig.). 
TRICHOPTERA. 
Agapetus 27, 6 : 154. 
— comatus 9, 3 : 1 6 ; 27, 6 : 155 
(fig.); 27, 8 : 13; 29, 5. 
— fuscipes 2 7 , 6 : 1 5 7 . 
Agraylea argyricola 9, 3 : 16. 
— cognatella 9, 3 : 16; 31, 2 : 14. 
— multipunctata 9, 3 : 16; 17, 1 : 
59; 20, 5 (larvae); 20, 6 : 1 6 
(larvae); 21, 3 : 25; 26, 6 : 6 (fig.); 
2 7 , 8 : 1 3 ; 28 ,4; 2 8 , 6 : 1 9 ; 29, 
4 : 14; 29, 5. 
— pallidula 26, 6 : 11 (fig.); 27, 8 : 13. 
Agrypnetes crassicomis 9, 3 : 8; 27, 
2 : 1 9 (fig.); 28 ,4; 2 8 , 6 : 1 6 ; 
29, 5. 
Agrypnia pagetana 9, 3 : 8; 17, 1 : 
59; 21, 4 : 26 (fig.); 27, 2 : 19; 
27, 8 : 5; 28, 4 (fig.); 28, 6 : 1 6 ; 
29, '» : 9; 29, 5; 31, 2 : 8. 
v. hyperborea 9, 3 : 8. 
— picta 9, 3 : 8; 27, 2 : 16 (fig.); 27, 
6 : 9 dig.); 28, 4 (fig.); 28, 6 : 16; 
29, 4 : 9; 29, 5; 31, 3 : 1 1 . 
Anabolia laevis 9, 3 : 11. 
— sororcula 9, 3 : 10; 21, 4 : 74 
(fig.); 27, 2 : 60; 27, 8 : 7; 28, 4; 
29, 4 : 10; 29, 5. 
f. brachyptera 9, 3 : 10; 27, 
8 : 7. 
— sp. 31, 2 : 8. 
Apatania 27, 2 : 70; 31, 3 : 1 7 . 
— arctica 9, 3 : 1 2 ; 31, 2 : 10; 31, 
3 : 19. 
— fimbriata 29, 5. 
— majuscula 27, 8 : 8. 
— muliebris 9, 3 : 12. 
- palméni 9, 3 : 12, 18 (iig.); 31, 2 : 
10 (fig.). 
— stigmatella 9, 3 : 12; 27, 8 : 8; 
31 2 : 10. 
— wallengreni 9, 3 : 12; 27, 8 : 8; 
31, 2 : 10. 
Arctoecia concentrica 9, 3 : 11. 
— dualis 27, 8 : 7 . 
Arctopsyche ladogensis 9, 3 : 1 5 ; 
31, 2 : 13 (fig.). 
Asynarchus adulterinus 9, 3 : 11. 
— coenosus 9, 3 : 11. 
v. arcticus 9, 3 : 11; 31, 2 : 8. 
— contumax 31, 2 : 8 (fig.). 
— fusorius 9, 3 : 11; 31, 2 : 8. 
— rlianidophorus 9, 3 : 11. 
— thedenii 9 , 3 : 1 1 . 
f. brachyptera 9, 3 : 11. 
Beraea pullata 9, 3 : 16. 
Beraeodes minuta 27, 6 : 33; 27, 
8 : 9; 28, 4; 29, 5. 
Brachycentrus albescens 9, 3 : 13. 
— montanus? 28, 4. 
— subnubilus 9, 3 : 13; 27, 6 : 21 
(fig.); 2 8 , 6 : 1 7 ; 29 ,5 . 
Chaetopteryx fusca 9, 3 : 1 2 . 
— obscurata 9, 3 : 12. 
— sahlbergi 9, 3 : 12. 
— villosa 9, 3 : 12; 21, 4 : 91 (fig.); 
27, 2: 70; 27, 8: 8; 29, 4:10; 29, 5. 
Chilostigma sieboldi 9, 3 : 12. 
Chimarrha marginata 9, 3 : 16. 
Colpotaulius incisus 9, 3 : 8; 27, 2 : 
29 (fig.); 29, 5; 31, 2 : 8. 
v. borealis 9, 3 : 8. 
Crunoecia irrorata 28, 4 (fig.); 29, 5. 
Cvrnus cintranus 60 : 577 (fig.). 
— crenaticornis 9, 3 : 15; 27, 8 : 13; 
29, 4 : 13; 60 : 583, 590 (fig.). 
— fennicus 60 : 581, 590 (tig.). 
— flavidus 9, 3 : 15; 26, 2 : 7 (fig ); 
2 7 , 6 : 1 3 2 ; 2 7 , 8 : 1 2 ; 28 ,4; 28, 
6 : 1 8 ; 2 9 , 4 : 1 3 ; 29,5; 6 0 : 5 8 5 
590 (fig.). 
— insolutus 26. 2 : 10 (fig.;; 27, 6 : 
131 (fig.); 2 7 , 8 : 1 2 ; 28 ,4; 28, 
6 : 18; 29, 4 : 13; 60 : 575, 590 
(fig-)-
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Cyruus microdiscatus 60 : 587 (fig.). 
— trimaculatus 9, 3 : 15; 17, 1 : 59; 
27, 6 • 129 (xig.); 27, 8 : 12; 28, 
6 : 18; 29, 4 : 13; 60 : 579, 590 
Ifig-)-
Drusus discolor 29, 5. 
— trifidus 29, 5. 
Ecclisopteryx guttulata 31, 2 : 10. 
Ecnomus tenellus 9, 3 : 15; 28, 6 : 
18; 2 9 , 4 : 1 3 . 
Erotesis baltica 9, 3 : 14; 27, 6 : 77 
(fig.); 29 ,5 . 
Glossoma 27, 6 : 151. 
— boltoni 27, 6 : 153. 
— nylanderi 9 , 3 : 1 6 . 
— vernale 9, 3 : 1 6 ; 27, 6 : 152 (fig.). 
Glyphotaelius pellucidus 9, 3 : 9; 
' 2 5 , 4 : 9 (fig.); 2 7 , 2 : 3 2 ; 27, 
8 : 5; 28, 4; 29, 4 : 9. 
— punctato-lineatus 9, 3 : 9; 17, 
1 : 59; 21, 4 : 39 (fig.); 27, 2 : 32; 
27, 8 : 5; 28, 4 (fig.); 28, 6 : 16; 
29, 4 : 9; 29, 5. 
v. frigidus 9, 3 : 9. 
Goéra pilosa 9, 3 : 13; 27, 6 : 19 
(fig.); 2 7 , 8 : 9 ; 28,4; 2 8 , 6 : 1 7 ; 
29, 4 : 1 1 ; 29, 5. 
Granunotaulius atomarius 9, 3 : 8; 
27, 2 : 31. 
v. infuscatus 9, 3 : 8, 17. 
— sibiricus 9 , 3 : 8 ; 3 1 , 3 : 1 1 . 
— signatipennis 9, 3 : 9. 
— sp. 27, 2 : 32 ^ig.); 27, 8 : 5; 
29, 5. 
Halesus digitatus 9, 3 : 12. 
— interpunctatus 9, 3 : 1 2 ; 25, 4 : 
31 (fig.); 27, 2 : 69; 27, 8 : 8; 
28, 4; 28, 6 : 1 7 ; 29, 4 : 10; 29, 5. 
— tessellatus 9 , 3 : 1 2 ; 2 1 , 4 : 8 7 
(fig.); 2 7 , 2 : 7 0 ; 2 8 , 6 : 1 7 ; 29, 
4 : 10. 
Holocentropus auratus 9, 3 : 15; 
27, 6 : 125 (fig.); 28,4; 2 8 , 6 : 1 8 . 
— dubius 9, 3 : 15; 17, 1 : 59; 26, 
2 : 3 (fig.); 2 7 , 8 : 1 2 ; 28, 4 (fig.); 
28, 6 : 18; 29, 4 : 13; 29, 5. 
— picicornis 9, 3 : 15; 17, 1 : 59; 
27, 6 : 127 (fig.); 27, 8 : 12; 28, 4; 
28, 6 : 18; 29, 4 : 13; 31, 2 : 14. 
— stagnalis 27, 6 : 128 (fig.); 28, 4. 
Holostomis atrata 9, 3 : 8; 27, 2 : 9 
( f ig ) . 
— phalaenoides 9, 3 : 8; 21, 4 : 30 
(fig.); 27, 8 : 4. 
Hydropsyche 27, 6 : 91. 
— angustipennis 9, 3 : 14; 27, 6 : 
103 (fig.); 27, 8 : 11; 28, 4; 29, 
4 : 1 2 ; 29, 5. 
— exocellata 9, 3 : 15. 
— guttata 9, 3 : 14; 28, 6 : 18; 31, 
2 : 13. 
— iustabilis 9, 3 : 14; 27, 6 : 105 
(fig.); 27, 8 : 1 2 ; 28, 4. 
— lepida 9, 3 : 15; 27, 6 : 108 (fig.); 
29, 5. 
— nevae 9, 3 : 15. 
v. fennica 9, 3 : 1 5 . 
— pellucidula 9, 3 : 14; 27, 8 : 11. . 
— saxonica 27, 6 : 100 (fig.); 27, 8 : 
11; 29, 5. 
— silfvenii 27, 8 : 1 2 , 15 (fig.). 
— sp. 27, 6 : 111 (fig.); 28, 6 :18 ; 29, 
4 : 12; 31, 2 : 13; 52, 1 : 27 (larvae). 
Hydroptila femoralis 26, 6 : 1 2 (fig.); 
27, 8 : 14; 28, 4; 29, 5; 31, 2 : 14. 
— pulcliricornis 26, 6 : 15 (fig.); 27, 
8 : 14; 29, 4 : 14. 
— sparsa 9, 3 : 16; 17, 1 : 59; 26, 
6 : 16 (fig.); 27, 8 : 13. 
— tineoides 9, 3 : 16. 
— sp. 28, 6 : 19; 44, 6 : 26 (fig.). 
Ithytricliia lamellaris 9 , 3 : 1 7 ; 26, 
6 : 20 (fig.); 27, 8 : 14; 28, 4. 
Lepidostoma hirtum 9, 3 : 13; 20, 
6 : 16; 27, 6 : 29 (fig.); 27, 8 : 9; 
28, 4; 28, 6 : 17; 29, 4 : 11; 29, 5. 
— lapponicum 31, 2 : 1 1 (fig.). 
Eeptocerus albifrons 9, 3 : 14. 
— annulicornis 9, 3 : 14; 20, 6 : 16; 
27, 6 : 57 (fig.); 2 8 , 6 : 1 7 ; 2 9 , 4 : 
11; 31, 2 : 13. 
— aterrimus 9, 3 : 14; 27, 6 : 58 
(fig.); 28, 4 (fig.); 29, 4 : 11; 29, 5. 
v. tineoides 9, 3 : 1 4 ; 27, 8 : 
10; 28, 6 : 17. 
— bilineatus 9, 3 : 14; 27, 8 : 10. 
v. cinereus 9, 3 : 1 4 ; 20, 6 : 
16. 
— cinereus 27, 6 : 61 (fig.); 27, 8 : 
10; 28 ,4; 2 8 , 6 : 1 7 ; 2 9 , 4 : 1 1 ; 
29, 5; 31, 2 : 13. 
— commutatus 9, 3 : 14; 27, 8 : 10; 
28, 6 : 17; 31, 2 : 13. 
— dissimilis 9, 3 : 14; 29, 4 : 11. 
— excisus 27, 6 : 65 (fig.); 28, 4; 
29, 4 : 1 1 ; 31, 3 : 22. 
— fulvus 9, 3 : 13; 27, 6 : 48 (fig.); 
27, 8 : 10; 28, 6 : 1 7 ; 29, 5. 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Leptocerus gallatus 9, 3 : 14. 
— nigronervosus 9, 3 : 13; 27, 8 : 
10; 28, f>:17; 29, 4 : 11; 31, 2 : 
12. 
— perplexus 9, 3 : 14; 27, 8 : 1 0 . 
— senilis 9, 3 : 14; 27, 6 : 58 (fig.); 
2 7 , 8 : 1 0 ; 28,4; 2 8 , 6 : 1 7 ; 29, 
4 : 1 1 ; 29 ,5 . 
— sp. 18, 6 (larvae); 19, 2 (larvae). 
Limnophilus affinis 9, 3 : 10; 20, 
6 : 1 6 ; 27, 2 : 50 (fig.); 2 8 , 6 : 1 6 . 
— auricula 9, 3 : 10; 25, 4 : 21 (iig.); 
27, 8 : 7. 
— bimaculatus 9, 3 : 10; 17, 1 : 59; 
18, 6 (larvae); 27, 2 : 53 (fig.). 
— bipunctatus 9, 3 : 10; 31, 2 : 8; 
31, 3 : 1 4 (fig.). 
— borealis 9, 3 : 9; 17, 1 : 59; 21, 
4 : 49 (fig.); 27, 2 : 34 (fig.); 27, 
8 : 6 ; 29, 4 : 9; 31, 2 : 8. 
— centralis 21, 4 : 62 (fig.); 27, 2 : 
49; 27, 8 : 7; 28, 4; 28, 6 : 16; 
29, 4 : 10; 29, 5. 
— congener 9, 3 : 9. 
— decipiens 9, 3 : 9; 21, 4 : 55 (fig.); 
27, 2 : 40; 27, 8 : 6; 28, 4 (fig.); 
28, 6 : 16; 29, 4 : 10. 
— despectus 9, 3 : 10; 17, 1 : 59; 21, 
4 : 68 (fig.); 27, 8 : 7 ; 29, 4 : 10; 
29, 5. 
— diphyes 9, 3 : 10. 
— dispar 9, 3 : 10. 
— elegans 9, 3 : 9; 29, 4 : 10. 
— extricatus 9 , 3 : 1 0 ; 2 1 , 4 : 7 1 
(fig.); 27, 2 : 56; 27, 8 : 7; 28, 4; 
2 8 , 6 : 1 7 ; 2 9 , 4 : 1 0 ; 3 1 , 2 : 8 . 
— femoratus 9, 3 : 9; 17, 1 : 59; 31, 
2 : 8. 
— fenestratus 9, 3 : 10. 
— flavicornis 9, 3 : 9; 17, 1 : 59; 
19, 2 (larvae); 21, 4 : 50 (fig.); 
27, 2 : 38; 27, 8 : 6 ; 28, 6 : 16; 
29, 4 : 9; 29, 5. 
— flavus 9, 3 : 10. 
— fuscicornis 9, 3 : 10; 27, 2 : 59; 
27, 8 : 7; 28, 4; 31, 2 : 8. 
— fuscinervis 9, 3 : 10; 29, 4 : 10. 
v. solutus 9, 3 : 10. 
— gerinanus 9, 3 : 9. 
— griseus 9, 3 : 9; 17, 1 : 59; 18, 6 
(larvae); 21, 4 : 65 (fig.); 27, 8 : 7; 
28, 4 (fig.); 28. 6 : 1 6 ; 29, 5; 60 : 
448. 
— — v. palméni 9, 3 : 9, 17. 
Limnophilus ignavus 9, 3 : 10. 
— lunatus 9, 3 : 9; 27, 2 : 46 (fig.); 
2 7 , 8 : 6 ; 28,4; 2 8 , 6 : 1 6 ; 29, 
4 : 10; 29, 5; 31, 2 : 8. 
v. hyalinulus 9, 3 : 9, 17. 
— luridus 9, 3 : 10; 27, 2 : 57 (fig.); 
31, 3 : 14. 
— marmoratus 9, 3 : 9; 27, 2 : 40 
(fig.); 2 7 , 8 : 6 ; 2 8 , 6 : 1 6 ; 29, 
4 : 10. 
v. nobilis 9, 3 : 9. 
— nebulosus 9, 3 : 9. 
— nigriceps 9, 3 : 10; 25, 4 : 16 
(fig.); 27, 2 : 49; 27, 8 : 7; 29, 
4 : 10. 
— pantodapus 9, 3 : 9; 31, 2 : 8. 
v. hyalinatus 9, 3 : 9. 
— picturatus 9, 3 : 10; 31, 2 : 8. 
— politus 9, 3 : 9; 17, 1 : 59; 25, 
4 : 1 2 (fig.); 27, 2 : 49; 27, 8 : 6; 
28, 4 (fig.); 2 8 , 6 : 1 6 ; 29,5; 31, 
2 : 8. 
—• rhombicus 9, 3 : 9; 18, 6 (larvae); 
20, 6 : 16; 21, 4 : 43 (fig.); 27, 2 : 
33; 27, 8 : 6; 28, 4; 28, 6:16" 
29, 4 : 9; 29, 5; 31, 2 : 8. 
— sparsus 9, 3 : 10; 31, 3 : 1 5 (fig.). 
— stigma 21, 4 : 59 (fig.); 27, 2 : 
45; 27, 8 : 6 ; 28, 6 : 16; 29, 4 : 
10. 
— subcentralis 9, 3 : 9. 
— trimaculatus 9, 3 : 10; 31, 2 : 8. 
— vittatus 9, 3 : 10; 25, 4 : 24 (fig.); 
27, 2 : 49; 27, 8 : 7 ; 28, 6 : 16; 
29, 5; 60 : 448. 
— xanthodes 9, 3 : 9; 29, 4 : 10. 
— sp. 18, 6 (larvae); 20, 8 : 29. 
Lvpe phaeopa 9, 3 : 16; 27, 8 : 13; 
28 ,4; 2 8 , 6 : 1 8 ; 2 9 , 4 : 1 3 ; 29 ,5; 
31, 2 : 14. 
v. sinuata 9, 3 : 16. 
— reducta 2 7 , 8 : 1 3 ; 2 9 , 4 : 1 3 . 
— sinuata 27, 8 : 1 3 . 
— sp. 27, 6 : 138 (fig.). 
Micrasema gelidum 9, 3 : 13. 
— minimum 28, 4. 
— naevum 9, 3 : 13. 
— setiferum 27, 6 : 26 (fig.). 
— sp. 27, 8 : 9. 
Microptema lateralis 9, 3 : 12; 27, 
2 : 6 7 (fig.); 2 8 , 6 : 1 7 ; 2 9 , 4 : 
10; 29, 5; 31, 2 : 10; 31, 3 : 16 
(fig)-
— nycteribia 9, 3 : 12. 
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Micropterna sequax 9, 3 : 12; 27, 8 : 8. 
— sp. 28, 6 : 1 7 . 
Molanna angustata 9, 3 : 13; 17, 1 : 
59; 19, 2 (larvae); 2 0 , 5 (larvae)? 
2 0 , 6 : 1 6 ? 2 7 , 6 : 3 8 (fig.); 27, 
8 : 9 ; 2 8 , 4 (fig.); 2 8 , 6 : 1 7 ; 29, 
4 : 12; 29, 5; 31, 2 : 13. 
v. albescens 9, 3 : 13. 
— carbonaria 9, 3 : 13; 31, 2 : 1 3 . 
— distinguenda 31, 2 : 13. 
— palpata 9, 3 : 13; 28, 6 : 17; 29, 
4 : 12; 31, 2 : 13. 
— submarginalis 9, 3 : 13; 17, 1 : 
59; 31, 2 : 13. 
Molannodes steinii 2 9 , 4 : 1 2 ; 31, 
2 : 13. 
— zelleri 9, 3 : 13; 27, 6 : 40 (fig.); 
2 7 , 8 : 9 ; 28 ,4; 2 8 , 6 : 1 7 ; 29, 
4 : 12; 29, 5; 31, 2 : 13; 31, 3 : 23. 
v. steinii 9, 3 : 13; 27, 8 : 10. 
Mystacides azurea 9, 3 : 14; 27, 6 : 
69 (fig.); 2 7 , 8 : 1 1 ; 28 ,4; 28, 
6 : 1 7 ; 29, 4 : 11; 31, 2 : 1 3 . 
— longicornis 9, 3 : 14; 17, 1 : 59; 
19 /2 (larvae); 2 7 , 6 : 7 1 (fig.); 
2 7 , 8 : 1 1 ; 28,4; 2 8 , 6 : 1 8 ; 29, 
4 : 1 1 ; 29 ,5 . 
— nigra 9, 3 : 14; 29, 4 : 1 1 ; 31, 
2 : 13. 
— sp. 28, 6 : 1 8 . 
Neureclipsis bimaculata 27, 6 : 124 
(fig.); 27, 8 : 1 2 ; 28, 6 : 18; 29, 5. 
31, 2 : 14. 
— tigurinensis 9, 3 : 15; 25, 5 : 1 1 
(fig)-
Neuronia clathrata 9, 3 : 8; 17, 1 : 
59; 27, 2 : 6 (fig.); 28, 4; 29, 5; 
31, 3 : 10. 
— lapponica 9, 3 : 8; 27, 6 : 5 (fig.); 
27, 8 : 4 ; 31, 2 : 7. 
— reticulata 9, 3 : 8; 25, 4 : 4 (fig.); 
27, 8 : 4; 28, 6 : 1 5 ; 29, 5. 
— ruficrus 27, 2 : 5 ; 27, 8 : 4; 29, 5. 
— striata 9, 3 : 8. 
Notidobia ciliaris 9, 3 : 13; 27, 6 : 
10 (fig.); 27, 8 : 9; 28, 4 (fig.); 
29, 4 : 1 1 ; 29, 5. 
Odontocerum albicorne 29, 5. 
Oecetis furva 9, 3 : 14; 17, 1 : 59; 
2 7 , 6 : 8 2 ; 2 7 , 8 : 1 1 ; 2 8 , 6 : 1 8 ; 
29, 4 : 12; 29, 5. 
— lacustris 9, 3 : 14; 27, 6 : 84; 27, 
8 : 1 1 ; 28 ,4; 2 8 , 6 : 1 8 ; 2 9 , 4 : 
12; 29. 5. 
Oecetis notata 9, 3 : 14. 
— ochracea 9, 3 : 14; 20, 6 : 1 6 ; 27, 
6 : 8 1 (fig.); 2 7 , 8 : 1 1 ; 2 8 , 6 : 
18; 2 9 , 4 : 1 1 ; 29 ,5; 3 1 , 2 : 1 3 . 
— testacea 9, 3 : 14; 29, 4 : 12. 
Orthothrichia brunneicornis 9, 3 : 
16. 
— tetensii 26, 6 : 23 (fig.); 27, 8 : 
14. 
Oxyetliira costalis 9, 3 : 17; 26, 6 : 
31; 2 7 , 8 : 1 4 ; 2 9 , 4 : 1 4 ; 3 1 , 2 : 
16. 
— distinctella 9, 3.: 17. 
— ecornuta 9, 3 : 1 7 , 18; 26, 6 : 30 
(fig.); 27, 8 : 14; 29, 4 : 14. 
— falcata 28, 4; 29, 4 : 14. 
— frici 26, 6 : 29 (fig.); 27, 8 : 14. 
— mirabilis 29, 4 : 14; 31, 2 : 1 6 . 
— sagittifera 26, 6 : 24 (fig.); 27, 
8 : 14; 28, 4; 29, 4 : 14. 
— simplex 28, 4. 
— sp. 19, 2; 28, 6 : 1 9 . 
Phacopteryx brevipennis 9 , 3 : 1 1 ; 
29, 4 : 10. 
v. hyperborea 9, 3 : 11, 17. 
Philopotamus ludificatus 28, 4. 
— montanus 9, 3 : 15; 27, 6 : 119 
(fig.); 2 7 , 8 : 1 2 ; 28,4; 29 ,5 . 
Pliryganea bipunctata 9, 3 : 8; 17, 
1 : 59. 
v. cinerascens 9, 3 : 8. 
— grandis 9, 3 : 8; 17, 1 : 59; 20, 5 
(larvae); 2 0 , 6 : 1 6 ; 2 1 , 4 : 1 1 
(fig.); 27, 2 : 1 2 ; 28, 4; 28, 6 : 
15; 2 9 , 4 : 9 ; 29,5; 5 6 , 1 3 : 6 . 
— minor 9, 3 : 8; 21, 4 : 22 (fig.); 
2 5 , 4 : 8 ; 2 7 , 2 : 1 6 ; 2 7 , 8 : 5 ; 
29, 5. 
— obsoleta 9, 3 : 8; 17, 1 : 59; 20, 
8 : 29; 21, 4 : 19 (fig.); 27, 2 : 
15; 27, 8 : 5; 28, 4 (fig.); 28, 
6 : 16; 29, 4 : 9; 29, 5; 31, 2 : 8. 
— striata 2 1 , 4 : 1 6 (fig.); 2 7 , 2 : 
13; 27, 8 : 4; 28, 4 (fig.); 28, 
6 : 1 6 ; 2 9 , 4 : 9 ; 29,5; 3 1 , 2 : 7 ; 
44, 6 (fig.). 
— varia 9, 3 : 8; 25, 4 : 7 (fig.); 27, 
2 : 1 3 (fig.); 2 7 , 8 : 5 ; 2 8 , 6 : 1 6 ; 
29. 4 : 9; 29, 5. 
— sp. 18, 6 (larvae); 19, 2 (larvae). 
Plectrocnemia conspersa 9. 3 : 15; 
2 6 , 2 : 1 2 (fig.); 2 7 . 8 : 1 2 ; 28,4; 
29, 4 : 12; 3 i , 2 : 14. 
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Polycentropus flavomaculatus 9, 3 : 
15; 2 6 , 2 : 1 2 (fig.); 2 7 , 6 : 1 2 4 ; 
27, 8 : 12; 28, 4; 28, 6 : 18; 29, 
4 : 13; 29, 5; 31, 2 : 14. 
— multiguttatus 9, 3 : 15; 27, 8 : 
12; 28, 4; 29, 4 : 13. 
Psilopteryx sp. 31, 2 : 10. 
Psychomyia pusilla 9, 3 : 1 6 ; 25, 
5 : 1 8 " (fig.); 2 7 . 6 : 1 4 1 ; 28,4; 
28, 6 : 18; 31, 2 : 14. 
Rhyacophila nubila 9, 3 : 16; 27, 
6 : 1 4 1 (fig.); 2 7 , 8 : 1 3 ; 28,4; 
29, 5; 31, 2 : 14. 
— obliterata 9 , 3 : 1 6 . 
— septentrionis 9, 3 : 16; 27, 6 : 146 
(fig.); 27, 8 : 13; 29, 5. 
Sericostoma personatum 9, 3 : 13; 
27, 6 : 13; 27, 8 : 9; 31, 2 : 11. 
Silo pallipes 9, 3 : 13; 27, 6 : 15 (fig.); 
27, 8 : 9; 28, 4; 29, 5. 
Stactobia ulmeri 31, 2 : 14 (fig.). 
Stenophylax algosus 9, 3 : 11; 31, 
2 : 9 (tig.). 
— alpestris 9, 3 : 11. 
— crudus 9 , 3 : 1 1 . 
— dubius 9 , 3 : 1 1 ; 2 7 , 2 : 6 1 (fig.). 
— impar 9, 3 : 11; 31, 2 : 9 (fig.). 
— infumatus 9, 3 : 11; 27, 2 : 63 
(fig.); 27, 8 : 8. 
— nigricornis 9 , 3 : 1 1 ; 2 1 , 4 : 7 9 
(fig.); 27, 2 : 66; 29, 5; 31, 2 : 10. 
v. testaceus 9, 3 : 11. 
— rotundipennis 9, 3 : 11; 25, 4 : 
27 (fig.); 27, 2 : 66; 27, 8 : 8; 
29, 4 : 10; 29, 5. 
— stellatus 9, 3 : 12; 21, 4 : 83 (fig.); 
27, 2 : 66; 27, 8 : 8; 29, 4 : 10; 
29, 5; 31, 2 : 10. 
v. latipennis 9, 3 : 12. 
Tinodes aureola 9, 3 : 15. 
— waeneri 9, 3 : 15; 27, 6 : 135 
(fig.); 2 7 , 8 : 1 3 ; 2 8 , 6 : 1 8 ; 29, 
4 : 13; 29, 5; 31, 2 : 14. 
Triaenodes bicolor 9, 3 : 14; 17, 1 : 
59; 2 7 , 6 : 7 4 (iig.); 2 7 , 8 : 1 1 ; 
28, 4 (fig.); 2 8 , 6 : 1 8 ; 2 9 , 4 : 1 1 ; 
29, 5. 
— conspersa 9, 3 : 14. 
— reuteri 9, 3 : 14; 28, 6 : 18. 
— unanimis 9, 3 : 14. 
Wormaldia subnigra 9, 3 : 15; 25, 
5 : 6 (fig.); 2 7 , 6 : 1 2 0 (fig.); 27, 
8 : 1 2 ; 28, 4; 28, 6 : 1 8 ; 29, 4 : 
13; 29 ,5; 3 1 , 3 : 2 3 
LEPIDOPTERA. 
Abraxas 3, 3 : 71. 
— grossulariata 3, 3 : 74 (fig.); 8, 
3 : 147; 58, 5 : 35. 
— marginata 3, 3 : 75 (fig.); 8, 3 : 
147; 58, 5 : 35. 
ab. pollutaria 58, 5 : 35. 
ab. suffusa 58, 5 : 35. 
v. nigrofasciata 9, 6 : 63; 58, 
5 : 35. 
— melanaria 3, 3 : 72 (fig.); 8, 3 : 
147. 
— opis 58, 5 : 44. 
— sylvata 8, 3 : 150; 9, 6 : 63; 58, 
5 : 35. 
Abrostola asclepiadis 58, 4 : 24. 
— tripartita 58, 5 : 24. 
— triplasia 58, 5 : 24. 
Acalla liastiana 28, 3 : 1 0 . 
— sp. 60 : 644. 
Acanthophila alacella 26, 1 : 19. 
Acanthopsyche atra 58, 5 : 42. 
— opacella 44, 6 : 21. 
Acentropus nevae v. obscurus 15, 
5 : 18. 
Acherontia atropos 58, 5 : 8 ; 6 0 : 
682. 
Acidalia 3, 3 : 124. 
— aversata 3, 3 : 134 (fig.); 8, 3 : 
149; 58, 5 : 28. 
ab. remutata 58, 5 : 28. 
— bisetata 3, 3 : 141; 58, 5 : 28. 
ab. infuscata 58, 5 : 28. 
— decorata 3, 3 : 133. 
— deversaria 9, 6 : 61; 58, 5 : 28. 
— dimidiata 3, 3 : 140; 58, 5 : 27. 
— emarginata 3, 3 : 142 (fig.); 8, 
3 : 149; 58, 5 : 28. 
— floslactata 58, 5 : 28. 
— frigidaria 60 : 294. 
ssp. schoeyeni 58, 5 : 28. 
— fumata 3 , 3 : 1 2 7 (fig.); 1 1 , 7 : 
13. 
ab. simplaria 9, 6 : 62. 
v. perfumata 9, 6 : 62. 
— humiliata 3, 3 : 138; 8, 3 : 149; 
58, 5 : 28. 
— immorata 3, 3 : 132 (fig.); 8, 3 : 
149; 58, 5 : 28. 
— immutata 3 , 3 : 1 2 9 ; 8 , 3 : 1 4 8 ; 
58, 5 : 28. 
— incanata 3, 3 : 131; 8. 3 : 148; 
58, 5 : 28. 
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Acidalia inornata 3, 3 : 136; 58, 5 : 28. 
— muricata 3, 3 : 143; 8, 3 : 149; 
58. 5 : 27. 
— pallidata 3, 3 : 137; 8, 3 : 149; 
58. 5 : 28. 
— remutaria 3, 3 : 130 (fig.). 
— rubiginata 3, 3 : 133; 8, 3 : 149; 
58, 5 : 28. 
— schoeyeni 9, 6 : 62. 
— seriata 58, 5 : 2 7 . 
— serpentata 58, 5 : 2 7 . 
— similata 3, 3 : 139; 8, 3 : 149. 
— straminata 3, 3 : 137 (fig.). 
— strigaria 3, 3 : 128. 
— strigilaria 3, 3 : 128. 
— subsericeata 9, 6 : 61. 
— sylvestraria 58, 5 : 28. 
— temata 58. 5 : 28. 
ab. fasciata 58, 5 : 28. 
ab. pseudo-schoeveni 58, 5 : 
2 8 ? 
ab. simplaria 58, 5 : 28. 
ssp. perfumata 58, 5 : 28. 
— violata 58, 5 : 28. 
— virgulata 58, 5 : 28. 
Acompsia cinerella 26, 1 : 19. 
Acronycta aceris 58, 5 : 13. 
— alni 9, 6 : 31; 58, 5 • 13. 
ab. steinerti 58, 5 • 43. 
— auricoina 58, 5 : 1 3 ; 60 : 296. 
ab., v. pepli 9, 6 : 32; 58, 
5 : 13. 
v. pyhaevarae 9, 6 : 83. 
— cuspis 9, 6 : 32; 58, 5 : 1 3 ; 60 : 
652. 
— euphorbiae ssp. obscura 58, 5 : 1 3 . 
— leporina 58, 5 : 13. 
ab. grisea 58, 5 : 13. 
— megacephala 58, 5 : 13; 60 : 296. 
—• menyanthidis v. salicis 9, 6 : 32. 
ssp. suffusa 58, 5 : 1 3 . 
— psi 58, 5 : 13; 60 : 652. 678. 
ab. suffusa 58, 5 : 1 3 . 
— rumicis 58, 5 : 13. 
— strigosa 58, 5 : 13. 
— tridens 5 8 , 5 : 1 3 ; 6 0 : 6 5 2 . 
Adela croesella 26, 1 : 60. 
— cuprella 26, 1 : 60. 
— degeerella 17, 1 : 58; 26, 1 : 60. 
— violella 26, 1 : 61. 
Adopaea lineola 58. 5 : 7. 
Aegeria apiformis 58, 5 : 42. 
— inelanocephala 58. 5 : 42. 
— montelli 58, 5 : 42. 
Aéthia emortualis 58, 5 : 26. 
Aglia tau 58, 5 : 10. 
— — ab. cupreola 58, 5 : 10. 
Aglossa pinguinalis 15. 5 : 0. 
Agrotis agathina 9, 6 : 35. 
— augur 44, 6 (fig.); 58, 5 : 1 3 . 
— baia 58, 5 : 1 4 . 
ab. baiula 58, 5 : 14. 
ab., v. punctata 9, 6 : 36; 
58, 5 : 14. 
— brunnea 58, 5 : 1 4 . 
ab. nigricans 9, 6 : 38; 58, 
5 : 14. 
— candelarum 58, 5 : 14. 
— castanea 58, 5 : 14. 
— chardinyi 58, 5 : 13. 
— c-nigrum 58, 5 : 1 4 . 
— collina 9. 6 : 35. 
—• corticea 58, 5 : 1 5 . 
—• cuprea 58, 5 : 14. 
— cursoria 58, 5 : 15. 
ab. coerulea 58, 5 : 1 5 . 
ab. distincta 58, 5 : 1 5 . 
ab., v. obscura 9, 6 : 38; 58, 
5 : 15. 
ab. sagittata 58, 5 : 15. 
— dalilii 58, 5 : 14. 
— depuncta 58, 5 : 14. 
ab. obscura 58, 5 : 1 4 . 
— exclamationis 58, 5 : 1 4 . 
— fennica 58, 5 : 14. 
— fennoscandica 58, 5 : 14. 
— festiva 9, 6 : 37; 58, 5 : 14. 
v., ssp. conflua 9, 6 : 37; 58, 
5 : 14; 60 : 296. 
v. diducta 9, 6 : 38. 
— fimbria 58, 5 : 13. 
— gelida 58, 5 : 1 4 ; 60 : 294, 296. 
— grisescens 9, 6 : 38; 58, 5 : 14. 
— hyperborea 9, 6 : 34; 11, 7 :12 ; 
58, 5 : 14; 60 : 296. 
— islandica ssp. rossica 58, 5 : 15. 
— lucernea 58, 5 : 14. 
ab. renigera 58, 5 : 14. 
— nigricans 58, 5 : 1 5 . 
ab., v. rubricans 9, 6 : 4 1 ; 
58, 5 : 15. 
— norvegica 9, 6 : 40; 58, 5 : 1 5 . 
ab. obscura 58, 5 : 1 5 . 
— obelisca 58, 5 : 15. 
— occulta 58, 5 : 15; 60 : 296. 
ab., v. iinplicata 9, 6 : 41; 
58, 5 : 1 5 . 
— peterseni 58, 5 : 14. 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Agrotis plecta 58. 5 : 14. 
ab., v. auderssoni 9. 6 : 38; 
58, 5 : 14. 
— polygona 58, 5 : 13. 
— porphyrea 58, 5 : 1 3 . 
— praecox 58, 5 : 1 5 . 
— prasina 58, 5 : 1 5 . 
ab. lugubris 58, 5 : 1 5 . 
— pronuba 58, 5 : 1 4 . 
ab., v. innuba 9, 6 : 3 3 ; 58, 
5 : 14. 
— punicea 9, 6 : 36; 58, 5 : 1 3 . 
— putris 58, 5 : 14. 
— ravida 58, 5 : 14. 
— recussa 9, 6 : 40; 58, 5 : 15. 
— rhaetica 58, 5 : 14. 
ssp. fennica 60 : 294, 296. 
— rubi 9, 6 : 37; 58, 5 : 1 4 . 
— sagitta 9, 6 : 39. 
v. brunnea 9, 6 : 39. 
— segetum 58, 5 : 1 5 . 
— sigma 58. 5 : 1 3 . 
— simulans 58, 5 : 14. 
— sincera 9, 6 : 34; 58, 5 : 14. 
— sobrina 5 8 , 5 : 1 3 ; 6 0 : 2 9 5 . 
ab., v. gruneri 9, 6 : 33; 58, 
5 : 13. 
— speciosa 9, 6 : 34. 
—• — v. ,ssp. obscura 9, 6 : 35; 58, 
5 : 14. 
ssp. arctica 58, 5 : 14; 60 : 
296. 
— subrosea v., ssp. subcoerulea 9, 
6 : 33; 58, 5 : 13. 
— subsequa 58, 5 : 14. 
— suecica 58, 5 : 14. 
— tecta 58, 5 : 14; 60 : 294, 301. 
— triangulum 9, 6 : 36; 58, 5 : 14. 
— tritici 58, 5 : 1 5 . 
v. eruta 9, 6 : 40. 
—• — v. obelisca 9, 6 : 84. 
v. vitta 9, 6 : 40. 
— umbrosa 58, 5 : 1 4 . 
— vestigialis 58, 5 : 1 5 . 
— xanthographa 58, 5 : 14. 
— ypsilon 58, 5 : 15. 
Alabonia bractella 26, 1 : 27. 
Alueita pentadactyla 60 . 648, 654 
(«g)-
— tetradactyla 26, 1 : 2 . 
Amblyptilia cosmodactyla 60 : 643, 
648, 654 (fig.). 
Amtnoconia caecimacula 58, 5 : 1 8 . 
Amphidasis (-dasys) 3, 3 : 80. 
Amphidasis betularia 3, 3 : 81 (fig.); 
8, 3 : 147; 58, 5 : 38. 
Ampliipvra perflua 58, 5 : 2 1 . 
— pyramidea 58, 5 : 2 1 . 
— tragopoginis 58, 5 : 21. 
Anacampsis antliyllidella 26, 1 : 20. 
— vorticella 26, 1 : 20. 
Anaitis 8, 3 : 133. 
— paludata 8, 3 : 134 (fig.); 11, 
7 : 1 3 ; 2 8 , 3 : 6 ; 5 8 , 5 : 2 9 . 
v. sororiata 9, 6 : 66; 11, 7 : 
13. 
ssp. (ab.?) obscurata 58, 5 : 
29. 
— plagiata 8, 3 : 136; 58, 5 : 29. 
— praeformata 8, 3 : 135; 9, 6 : 66; 
58, 5 : 29. 
Anarta boliemanni 9, 6 : 59; 11, 
7 : 13? 58, 5 : 23. 
— cordigera 58, 5 : 2 3 . 
ab., v. aetliiops 9, 6 : 85; 58, 
5 : 23. 
— funebris 9, 6 : 60. 
— f unesta 58, 5 : 23. 
— lapponica 11, 7 : 12; 58, 5 : 23. 
ab. tenebricosa 58, 5 : 43. 
—• leucocycla ssp. staudingeri 58, 
5 : 23. 
— melaleuca 1 1 , 7 : 1 2 ; 5 8 , 5 : 2 3 . 
ab. penthica 58, 5 : 23. 
— melanopa 9, 6 : 60; 58, 5 : 23; 60 : 
301. 
ab. rupestralis 58, 5 : 23. 
ab. wistroemi 58, 5 : 4 3 . 
— myrtilli 58, 5 : 23. 
ab. rufescens 58, 5 : 23. 
— quieta 11, 7 : 1 3 ; 28, 3 : 6; 58, 
5 : 23. 
ab., v. nigricans 11, 7 : 13; 58, 
5 : 23. 
—• richardsoni ssp. dovrensis 58, 
5 : 23. 
— zetterstedti 58, 5 : 23. 
Anartodes lamuta ssp. rangnowi 
58, 5 : 44. 
Anerastia lotella 15, 5 : 29; 19, 1 : 
34, 118. 
Angerona 3, 3 : 51. 
— prunaria 3, 3 : 52 (fig.); 8, 3: 
146; 58, 5 : 36. 
ab. corylaria 58, 5 : 36. 
ab. (J feminaecoloris 58, 5 : 37. 
ab. v. spångbergi 9, 6 : 64; 
58, 5 : 37. 
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Anomogyna laetabilis 9, 6 : 52; 58, 
5 : 15. 
Anthocharis bieti 60 : 669. 
— cardamines 58, 5 : 1 . 
Anthrocera ex ulans 58, 5 : 4 1 . 
ssp. polaris 58, 5 : 44. 
ssp. vanadis 58, 5 : 41; 60 : 
301. 
— filipendulae 58, 5 : 42. 
— lonicerae 58, 5 : 4 2 . 
ab. bercei 58, 5 : 42. 
ab. centripuncta 58, 5 : 42. 
— meliloti 9 , 6 : 2 1 ; 5 8 , 5 : 4 1 . 
ab. confusa 58, 5 : 4 1 . 
ab., v. ehnbergii 9, 6 : 22; 
58, 5 : 41. 
ab. stentzi 58, 5 : 42. 
ab. totaruba 58, 5 : 42. 
— scabiosae 58, 5 : 41. 
Apatura iris 58, 5 : 2. 
Aphantopus hyperantus 58, 5 : 5. 
Aphelia furfurana 15, 5 : 58. 
— lanceolaua 15, 5 : 57. 
Apliöinia sociella 15, 5 : 29; 44, 6 
( f ig) . 
Aporia crataegi 44, 6 (fig.); 58, 
5 : 1 ; 60 : 673, 674 (fig.). 
Arctia alpina 58, 5 : 40. 
— aulica 58, 5 : 40. 
— caja 58, 5 : 40; 60 : 652. 
ab. confluens 58, 5 : 40. 
— festiva 28, 3 : 8 ; 58, 5 : 40. 
— quenseli 58, 5 : 40. 
ab., v. liturata 9, 6 : 26; 58, 
5 : 40? 
— villica 58, 5 : 40. 
Argynnis adippe v. cleodoxa 9, 
6 : 1 7 . 
— aglaja 58, 5 : 4 ; 60 : 295. 
ab. arveruensis 58, 5 : 4 . 
ab. emilia 58, 5 : 4. 
ab. wimani 58, 5 : 4 . 
— aphirape ab. aino 9, 6 : 15. 
ab. kullervo 9, 6 : 15. 
— chariclea 11, 7 : 10. 
ab. kolaensis 9, 6 : 17; 11, 
7 : 10. 
— cydippe 58, 5 : 4 . 
ab. cleodoxa 58, 5 : 4. 
— euphrosyne v. fiugal 9, 6 : 15. 
— freija 11, 7 : 10; 28, 3 : 5. 
— frigga 11, 7 : 10. 
ab. ahti 9 , 6 : 1 7 . 
ab. tapio 9, 6 : 1 7. 
Argynnis ino 58, 5 : 4 . 
ab. lambinii 58, 5 : 4 . 
ab. louhi 58, 5 : 4 . 
— lathonia 58, 5 : 4. 
ab. m°laena 58, 5 : 4. 
— uiobe 58, 5 : 4 . 
ab., v. eris 9, 6 : 1 7 ; 58, 5 : 4. 
ab. fasciata 58, 5 : 4 . 
ab. $ obscura 58, 5 : 4 . 
ab. pelopia 58, 5 : 4. 
ab. sahlbergi 58, 5 : 4. 
— pales ab. inducta 9, 6 : 16. 
ab. napaea 9, 6 : 16. 
v. lapponica 9, 6 : 16, 82; 11, 
7 : 10. 
— paphia 58, 5 : 4. 
ab. $ valesina 58, 5 : 4. 
— polaris 11, 7 : 10. 
ab. thalia 9, 6 : 15. 
— selene v. hela 9, 6 : 15. 
— thore v. borealis 9, 6 : 17. 
— sp. 28, 3 : 5. 
Argyresthia abdominalis 26, 1 : 8 . 
— arceuthina 26, 1 : 10. 
— aurulentella 26, 1 : 8. 
— brockeella 26, 1 : 9. 
— conjugella 26, 1 : 7. 
— cornella 26, 1 : 9. 
— dilectella 26, 1 : 9. 
— ephippella 26, 1 : 8 . 
—• goedartella 26, 1 : 9 . 
— illuminatella 26, 1 : 10. 
—- nitidella ab. ossea 26, 1 : 8. 
— pygmaeella 26, 1 : 9. 
— retinella 26, 1 : 8 . 
— sorbiella 26, 1 : 9. 
Argyritis pictella 2 6 , 1 : 2 1 . 
— superbella 26, 1 : 21. 
Argyroploce caespitana 60 : 295. 
— concretana 60 : 301. 
— hyperboreana 60 : 294. 
— lemniscatana 60 : 301. 
Arichanna melanaria 58, 5 : 35. 
Aristotelia ericinella 26, 1 : 20. 
Arsilonche albovenosa 58, 5 : 1 3 . 
ab. albida 58, 5 : 1 3 . 
ab. murina 58, 5 : 13. 
Asopia costalis 15, 5 : 9. 
— fariualis 15, 5 : 9. 
— glaucinalis 15, 5 : 9. 
— lienigialis 11, 7 : 14. 
Asphalia cinerea v. finmarchica 9, 
6 : 31. 
Aspilates 3, 3 : 76. 
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Aspilates gilvaria 3, 3 : 77 (fig.); 8, 3 : 
147; 9, 6 : 64; 58, 5 : 39. 
Aspis uddmanniana 15, 5 : 57. 
Asthena albulata 58, 5 : 33. 
Astlienia pygmaeana 37, 4 : 48. 
Atemelia torquatella 26, 1 : 7. 
Atolmis rubricollis 9, 6 : 24; 58, 
5 : 41. 
— sp. 6 0 : 6 4 1 . 
Augiades comma 58, 5 : 7 . 
— sylvanus 44, 6 (fig.); 58, 5 : 7. 
Bapta bimaculata 9, 6 : 63; 58, 5 : 
36. 
— temerata 8, 3 : 150; 9, 6 : 63; 58, 
5 : 36. 
Baptria tibiale ssp. eversmannaria 
58, 5 : 29. 
Batrachaedra pinicolella 26, 1 : 29. 
— praeangusta 26, 1 : 29. 
Bedellia somnulentella 37, 4 : 21. 
Bembecia hylaeiformis 58, 5 : 43. 
Biston 3, 3 : 82. 
— hirtarius 3, 3 : 83 (fig.); 8, 3 : 
147; 5 8 , 5 : 3 8 ; 6 0 : 6 4 0 (fig.). 
— lapponarius 3, 3 : 84; 58, 5 : 38. 
— pomouarius 3, 3 : 85 (fig.); 44, 
6 : 21 (fig.); 58, 5 : 38. 
Blabophanes rusticella 11, 7 : 1 5 . 
Boarmia 3, 3 : 88. 
— bistortata 58, 5 : 38. 
ab. fasciata 58, 5 : 38. 
— einctaria 3, 3 : 90 (fig.); 8, 3 : 
14 7; 5 8 , 5 : 3 8 . 
ab., v. macxdata 9, 6 : 64; 
58, 5 : 38. 
—- crepuscularia 3, 3 : 93 (fig ). 
— jubata 58, 5 : 38. 
— punetiualis 58, 5 : 38. 
— punctulata 58, 5 : 38. 
— repandata 3, 3 : 91 (fig.); 8, 3 : 
147; 58, 5 : 38. 
— ribeata 58, 5 : 38. 
— roboraria 3, 3 : 92 (fig.); 58, 5 : 
38. 
Bombycia viminalis 58, 5 : 16. 
Bomolocha fontis 58, 5 : 26. 
ab. c? terricularis 58, 5 : 26. 
Borkenhausia cinnamomea 26, 1 : 
27. 
— flavifrontella 26. 1 : 27. 
— similella 26, 1 : 27. 
— stipella 26, 1 : 27. 
— stroemella 26, 1 : 27. 
— tinctella 26, t : 27. 
Botys aurata 15, 5 : 12. 
— cespitalis 15, 5 : 1 2 . 
— cingulata 15, 5 : 11. 
— elutalis 15, 5 : 14. 
— flavalis 15, 5 : 1 3 . 
— fuscalis 15, 5 : 13. 
— kyalinalis 15, 5 : 13. 
— inquinatalis 11, 7 : 14. 
— lutealis 1 5 , 5 : 1 2 . 
— nebulalis 15, 5 : 13. 
— nyctemeralis 15, 5 : 1 1 . 
— octomaculata v. trigutta 15, 
5 : 1 1 . 
— pandalis 15, 5 : 14. 
— porpliyralis 15, 5 : 1 2 . 
— prunalis 15, 5 : 14. 
— purpuralis 15, 5 : 1 2 . 
— ruralis 15, 5 : 14. 
— sanguinalis 15, 5 : 12. 
— terrealis 15, 5 : 14. 
Brachionvcha nubeculosa 9, 6 : 56; 
58, 5 :' 18. 
Brachmia rufescens 26, 1 : 22. 
Brentliis amathusia 58, 5 : 4. 
— aphirape ab. aino 58, 5 : 3. 
ab. isabella 58, 5 : 3. 
ab. kullervo 58, 5 : 3. 
ab. limbalis 58, 5 : 3. 
—- —- ab. rudolphii 58, 5 : 3. 
ab. transversa 58, 5 : 3. 
ssp. ossianus 58, 5 : 3. 
— arsilache ab. inducta 58, 5 : 3. 
ab. mediofasciata 58, 5 : 3. 
ab. nigra 58, 5 : 3. 
ssp. aquilonaris 58, 5 : 3. 
— chariclea 58, 5 : 4. 
ab. kolaénsis 58, 5 : 4. 
— euphrosyne 58, 5 : 3 . 
ab. melanotica 58, 5 : 3. 
ab. transversa 58, 5 : 3. 
ssp. lapponica 58, 5 : 3. 
— freija 58, 5 : 4 . 
— frigga 58, 5 : 4. 
ab. akti 58, 5 : 4. 
ab. tapio 58, 5 : 4. 
— improba ssp. iinprobula 58, 5 : 4 . 
— påles ab. valdrensis 58, 5 : 3. 
ssp. lapponica 58, 5 : 3. 
— polaris 58, 5 : 4. 
— selene 58, 5 : 3 . 
ab. marphisa 58, 5 : 3. 
ab. pallida 58, 5 : 3. 
—• — ab. rinaldus 58, 5 : 3. 
ab. semipallida 58, 5 : 3. 
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Brenthis selene ab. thalia 58, 5 : 3. 
ab. transversa 58, 5 • 3. 
ssp. hela 58, 5 : 3. 
— thore ssp. carelicus 58, 5 : 4. 
ssp. scandinavica 58, 5 : 
Breplios notha 58, 5 : 27. 
—- parthenias 58, 5 : 27. 
Brotolomia meticulosa 58, 5 : 19. 
Bryophila fraudatricula 5 8 , 5 : 1 7 ? 
— raptricula 58, 5 : 1 7 . 
Bryotropha cinerosella 26, 1 :15 . 
— flavipalpella 26, 1 : 14. 
— senectella 26, 1 : 14. 
— terrella 26, 1 : 14. 
Bucculatrix cidarella 26, 1 : 45. 
v. luteiciliella 26, 1 : 45. 
•— concolorella (26, 1 : 4 7). 
-— crataegi 26, 1 : 46. 
— cristatella 26, 1 : 47. 
• v. argentisiguella 26, 1 : 48. 
— demaryella (26, 1 : 46). 
— frangulella 26, 1: 46. 
— nigricomella 26, 1 : 46. 
— thoracella 26, 1 : 44. 
— ulmella 26, 1 : 46. 
Bupalus pinarius 58, 5 : 39. 
— ab. $ flavescens 9, 6 : 65; 58, 
5 : 39. 
ab. $ fuscantaria 58, 5 : 39. 
Cabera 3, 3 : 60. 
— exanthemata 3, 3 : 62 (fig.); 8, 
3 : 146. 
— pusaria 3, 3 : 61 (fig.); 8. 3 : 
146. 
Calamia lutosa 58, 5 : 20. 
—• phragmitidis 58, 5 : 20. 
Callimorpha dominula 58, 5 : 40. 
— menetriesi 58, 5 : 40. 
Callophrys rubi 58. 5 : 6. 
Calocampa exoleta 9, 6 : 56; 58, 
5 : 23. 
— solidagiuis ab. obscura 58, 5 : 
23. 
— — ssp. cinerascens 58, 5 : 23. 
— vetusta 58, 5 : 23; 60 : 640 (fig.). 
Calophasia luuula 58, 5 : 23; 60 : 
638, 643, 644, 655 (fig.). 
Calymnia pyralina 58, 5 : 21. 
— trapezina * 9, 6 : 53; 58. 5 : 21. 
ab. fasciata 58. 5 : 2 1 . 
ab. nigra 58, 5 : 21. 
— sp. 60 : 639. 
Canephora unicolor 58, 5 : 4 2 . 
Caradrina alsines 58, 5 : 20". 
— blanda 58, 5 : 20. 
— cinerascens 58, 5 : 20. 
— clavipalpis 58, 5 : 20. 
— lepigone 9, 6 : 53. 
— menetriesii 9, 6 : 52. 
— morpheus 58, 5 : 20. 
— quadripunctata 28, 3 : 6. 
— selini 58, 5 : 20. 
Carpocapsa pomouella 15, 5 : 68. 
— splendana 15, 5 : 68. 
Cataclysta lemnata 15, 5 : 17. 
Cataplectica auromaculata 6 0 : 3 0 1 . 
Catocala adultera 58, 5 : 25. 
— fraxini 58, 5 : 25. 
— — ab. maerens 58, 5 : 25. 
— fultninea 58, 5 : 25. 
— nupta 58, 5 : 25. 
— paeta 58, 5 : 25. 
— promissa 58, 5 : 25. 
— sponsa 58, 5 : 25. 
— sp. 60 : 639. 
Cedestis farinatella 26, 1 : 10. 
— gysseleniella 26, 1 : 10. 
Celaena haworthii 28. 3 : 6. 
ssp. erupta 58, 5 : 1 7 . 
Cemiostoma laburnella 60 : 673. 
— orobi 60 : 664, 672, 673 (fig.). 
— scitella 37, 4 : 33, 42, 46 (fig.); 
60 : 664, 672, 673 <fig.). 
— susinella 60 : 664, 673. 
Cepphis advenaria 58, 5 : 37. 
Cerostoma asperella 26. 1:13; 60 . 666, 
falcella 26, 1 : 13. 
— lucella 26, 1 :12 . 
— parentliesella 26, 1 :12 . 
— radiatella 26, 1 : 1 2 . 
V. sulpliurea 26, 1 :12 . 
— scabrella 26, 1 : 13. 
— sequella 26, 1 : 12. 
— sylvella 26, 1 : 12. 
— vitella 26, 1 : 12. 
— xylostella 26, 1 : 13. 
Cerura bicuspis 58, 5 : 9. 
— bifida 58, 5 : 9. 
ab. saltensis 58, 5 : 9. 
— furcula v., ssp. borealis 9, 6 : 
29; 58. 5 : 9. 
— vinula v. phantoma (9, 6 : 83). 
Chaerocampa celerio 60 : 682. 
— elpenor 58, 5 : 8 ; 60 : 656, 680. 
— porcellus 58, 5 : 8; 60 : 656. 
Chamaepora euphorbiae 60 : 652 
(fig-)-
18 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Charaeas gruminis 5 8 , 5 : 15. 
ab., v. albipunctata 9. 6 : 
52; 58, 5 : 1 5 . 
— — ab., v. tricuspis 9, 6 : 52; 
58, 5 : 1 5 . 
v. brunnea 9, 6 : 51. 
Cheimatobia 8, 3 : 144. 
- boreata 9, 6 : 68. 
— brumata 8, 3 : 145 (fig.); 44. 
6 : 21. 
Chelaria liuebnerella 26, 1 : 14. 
Chilo phragmitellus 15, 5 : 19. 
Chloantha hyperici 58, 5 : 1 9 . 
— polyodon 58, 5 : 19. 
Chlorocl}'Stis chloérata 58, 5 : 35. 
— debiliata 58, 5 : 35. 
— rectangulata 58, 5 : 35. 
ab. cydoniata 58, 5 : 35. 
ab. nigrosericeata 58, 5 : 35. 
ab. subaerata 58, 5 : 35. 
Choreuthis bjerkandrella 26, 1 : 4 . 
— myllerana 26, 1 : 4 . 
Chrysoplianus amphidamas ssp. lap-
ponica 58, 5 : 6. 
— liippothoe 58, 5 : 6 ; 60 : 654. 
ab. confluens 58, 5 : 6. 
ssp. stieberi 58, 5 : 6. 
— phlaeas 58, 5 : 6; 60 : 653. 
—• — gen. aest. eleus 58, 5 : 6. 
ab. eoeruleopunctata 58, 
5 : 6. 
ssp. polaris 58, 5 : 6. 
—• virgaureae 58, 5 : 6 ; 60 : 654. 
ab. c? pallida 58, 5 : 6. 
ab. c? stigmatifera 58, 5 : 6. 
v. miegii 60 : 653 (fig.). 
Chrysopora hermannella 26, 1 : 21; 
37, 4 : 43 (fig.). 
— stipella 26, 1 : 21; 37, 4 : 21, '»3 
(fig)-
Cidaria 8, 3 : 16. 
— abrasaria 8, 3 : 67; 58, 5 : 32. 
— affinitata 8, 3 : 90. 
v. turbaria 9, 6 : 77. 
ssp. rivinata 58, 5 : 32. 
— albicillata 8, 3 : 64; 58, 5 : 32. 
— albulata 8 , 3 : 7 1 ; 5 8 , 5 : 3 3 . 
— alchemillata 8, 3 : 90; 58, 5 : 32. 
ab. fennica 58, 5 : 32. 
— alternata 58, 5 : 32. 
ab. degenerata 58, 5 : 32. 
— aptata 8 , 3 : 8 8 ; 5 8 , 5 : 3 1 . 
ab. obscura 58, 5 : 3 1 . 
— associata 8, 3 : 32 (fig ). 
Cidaria autumnata 58, 5 : 32. 
ab. intermedia 58, 5 : 32. 
ab. sandbergi 58, 5 : 32. 
ab. sclineideri 58, 5 : 32. 
— badiata 8, 3 : 61. 
ab. pallida 58, 5 : 44. 
— bicolorata 8, 3 : 84; 58, 5 : 30. 
ab. guttata 58, 5 : 30. 
— bifasciata 58, 5 : 33. 
— bilineata 8, 3 : 40 (fig.); 58, 5 : 
33. 
ab. infuscata 58, 5 : 33. 
— biriviata 58, 5 : 31. 
— blandiata 8, 3 : 83; 58, 5 : 33. 
— byssata 9, 6 : 7 3 ; 28, 3 : 6; 58, 
5 : 32. 
v. tundraeata 28. 3 : 6 (fig.). 
— caesiata 8, 3 : 78; 11, 7 : 1 4 ; 28, 
3 : 6; 58, 5 : 32. 
ab. annosata 58, 5 : 32. 
ab. glaciata 9, 6 : 74, 85; 58, 
5 : 32. 
ssp. norvegica*58, 5 : 32. 
— cambrica 8, 3 : 73; 58, 5 : 31. 
— candidata 8, 3 : 72; 9, 6 : 7 7 . 
— capitata 58, 5 : 33. 
— cervinata 8, 3 : 38. 
— dtrata 5 8 , 5 : 3 1 . 
ab. strigulata 58, 5 : 31. 
— — ab. tliingvallata 58, 5 : 3 1 . 
— coerulata 58, 5 : 33. 
— cognata 8, 3 : 54; 9, 6 : 68; 58, 
5 : 30. 
— comitata 8, 3 : 36 (fig.); 58, 5 : 
33. 
al), moldevinata 58, 5 : 33. 
— corylata 8, 3 : 55; 58, 5 : 33. 
— cucullata 8, 3 : 63; 58, 5 : 32. 
— decoloraria 8, 3 : 58. 
— derivata 8, 3 : 62; 58, 5 : 33. 
— designata 8, 3 : 60; 58, 5 : 32. 
— didymata 8, 3 : 69; 58, 5 : 31. 
—• — ab., v. ochroleucata 9, 6 : 
72; 58, 5 : 3 1 . 
—- dilutata 8, 3 : 70 (fig.). 
v. obscurata 9, 6 : 73. 
— dotata 8, 3 : 32. 
— dubitata 8, 3 : 39. 
— fennica 9, 6 : 75. 
— ferrugata 8 , 3 : 6 6 ; 5 8 , 5 : 3 1 . 
— firmata 58, 5 : 31. 
— flamtneolaria 58, 5 : 33. 
— flavofasciata 8, 3 : 75; 58, 5 : 33. 
— fluctuata 8, 3 : 82; 58, 5 : 31. 
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Cidaria fluctuata ab. abstersata 58, 
5 : 31. 
ab. costovata 58, 5 : 31. 
v., ssp. incanata 9, 6 : 72; 
58, 5 : 31. 
— frigidaria 8, 3 : 77; 58, 5 : 31. 
— fulvata 8, 3 : 33; 9, 6 : 68; 58, 
5 : 30. 
— furcata 58, 5 : 33. 
— galiata 8, 3 : 86; 9, 6 : 72; 58, 
5 : 32. 
— hastata 8, 3 : 98; 28, 3 : 8; 58, 
5 : 32. 
v. gotliicata 9, 6 : 74. 
v. moestata 9, 6 : 74. 
— liastulata 8, 3 : 97. 
— hydrata 8, 3 : 91; 9, 6 : 75; 58, 
5 : 33. 
—• impluviata 8, 3 : 46 (fig.). 
— incursata 8, 3 : 68; 11, 7 : 14; 28, 
3 : 6; 58, 5 : 3 1 . 
v. monticolaria 9, 6 : 72. 
— infuseata 58, 5 : 31. 
— juniperata 8, 3 : 52; 58, 5 : 30. 
— lapidata 8, 3 : 44. 
— latefasciata 58, 5 : 31. 
— lignata 58, 5 : 32. 
— limitata 8, 3 : 37. 
— luctuata 8, 3 : 92; 9, 6 : 74; 58, 
5 : 32. 
— luteata 8, 3 : 74. 
— miata 8, 3 : 79; 58, 5 : 30. 
ab. radiata 58, 5 : 30. 
— melanoparia 8, 3 : 45. 
— minorata ssp. norvegica 58, 5 : 
33. 
— montanata 8, 3 : 81; 58, 5 : 31. 
ab. degenerata 58, 5 : 31. 
ab., v. lapponica 9, 6 : 73; 58, 
5 : 31. 
— munitata 31, 7 : 14; 58, 5 : 31. 
— nebulata 58, 5 : 33. 
— nobiliaria ssp. borearia 58, 5 : 
32. 
— obeliscata 58, 5 : 30. 
— obliterata 8, 3 : 74 (fig.). 
— obstipata 58, 5 : 32. 
— ocellata 8, 3 : 86; 58, 5 : 30. 
— olivata 8, 3 : 87; 9, 6 : 69; 58, 
5 : 31. 
— otregiata 58, 5 : 31. 
— parallelolineata 58, 5 : 31. 
— pectinataria 8, 3 : 56; 58, 5 : 3 1 . 
— picata 58, 5 : 32. 
Cidaria picata ab. albofasciata 58, 
5 : 32. 
— polata 8, 3 : 77; 58, 5 : 32. 
— pomoeriaria 8, 3 : 85. 
— populata 8, 3 : 34. 
— pupillata 58, 5 : 32. 
— pyraliata 58, 5 : 30. 
— quadrifasciaria 8, 3 : 57; 58, 5 : 
31. 
ab., v. thedenii 9, 6 : 73; 
58, 5 : 31. 
— ribesiaria 8, 3 : 49 (fig.). 
— rivata 8, 3 : 94. 
— ruberata 58, 5 : 33. 
— rubidata 8. 3 : 60; 58, 5 : 33. 
— sagittata 9, 6 : 77; 58, 5 : 33. 
ab. interrupta 58, 5 : 33. 
— terraria 8 , 3 : 5 6 ; 5 8 , 5 : 3 1 . 
— silaceata 8, 3 : 51; 58, 5 : 33. 
— siterata 8, 3 : 80; 9, 6 : 69; 58, 
5 : 30. 
— sociata 8, 3 : 95. 
v. cingulata 9, 6 : 75. 
— sordidata 8, 3 : 45. 
— spadicearia 58, 5 : 3 1 . 
— subhastata 58, 5 : 32. 
ab. gotliicata 58, 5 : 32. 
ab. moestata 58, 5 : 32. 
— suffumata 8, 3 : 50; 58, 5 : 31. 
ab., v. piceata 9, 6 : 73; 58, 
5 : 31. 
— taeniata 8 , 3 : 9 2 ; 5 8 , 5 : 3 1 . 
— tersata 8, 3 : 43. 
— testaceata 8, 3 : 71; 58, 5 : 33. 
— testata 8, 3 : 35. 
— transversata 58, 5 : 32. 
— tristata 8, 3 : 96; 58, 5 : 32. 
—• — ab. brunnea 58, 5 : 32. 
— truncata 8, 3 : 48; 58, 5 : 31. 
— — ab. marmorata 9, 6 : 69. 
ab. rufescens 58, 5 : 31. 
v. perfuscata 9, 6 : 69. 
— turbata 8, 3 : 89. 
— — v. arctica 9, 6 : 69. 
ssp. fuscolimbata 58, 5 : 3 1 . 
— unangulata 8, 3 : 93; 58, 5 : 32. 
— undulata 8, 3 : 41 (fig ). 
— unidentaria 8, 3 : 65. 
— variata 8, 3 : 53; 58, 5 : 30. 
— vespertaria 8, 3 : 76. 
— vetulata 8, 3 : 4 2 . 
— vittata 8, 3 : 42. 
Cleora 3, 3 : 87. 
— jubata 3, 3 : 88 (fig.); 8, 3 : 14 7. 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Cnepliasia longana 28, 2 : 10. 
Codonia annulata 58, 5 : 28. 
— orbicularia 58, 5 : 28. 
—• pendularia 58, 5 : 28. 
—• — ab. griseolata 58, 5 : 28. 
—• punctaria 58, 5 : 28. 
ab. arcufera 58, 5 : 28. 
ab. inf useata 58, 5 : 28. 
Coenonympha arcania 58, 5 : 5. 
— herö 9, 6 : 20; 58, 5 : 5. 
— iphis 58, 5 : 5. 
— pamphilus 58, 5 : 5. 
—• — ab. marginata 58, 5 : 5. 
ab. obsoleta 58, 5 : 5. 
v. lyllus 9, 6 : 19. 
— tiphon v. laidion 9, 6 : 19. 
ssp. isis 5S, 5 : 5. 
Coleophora albitarsella 26, 1 : 32. 
— alcyonipennella 26, 1 : 32. 
— caespititiella 26, 1 : 33. 
— deauratella 26, 1 : 32. 
— discordella 26, 1 : 32; 37, 4 (fig.). 
— flavaginella 26, 1 : 33. 
— fulvosquamella 26, 1 : 33. 
— fuscedineUa 26, 1 : 31; 37, 4 : 48. 
— graininicolella 26, 1 : 33. 
— laricella 37, 4 : 47, 48. 
— laripennella 26, 1 : 33. 
— limosipennella 26, 1 : 31. 
— lineatella 26, 1 : 32. 
— millefolii 26, 1 : 33. 
— murinipennella 26, 1 : 32. 
— nigricella 26, 1 :31 . 
— paripennella 26, 1 : 32; 37, 4? 
(fig-)-
— solitariella 26, 1 : 31. 
— spissicornis 26, 1 : 32. 
— striatipennella 26, 1 : 32. 
— troglodytella 26, 1 : 32; 37, 4 : 
64. 
Colias edusa 9, 6 : 11. 
— electo ssp. croceus 58, 5 : 1. 
— kecla ssp. sulitelma 58, 5 : 1. 
— hyale 58, 5 : 1 . 
— nästes ssp. werdandi 58, 5 : 1. 
— palaeno 31, 4 : 19; 58, 5 : 1. 
—• — ab. avinoffi 58, 5 : 1 . 
—• — ab. cretacea 9, 6 : 11; 58, 
5 : 1. 
v. lapponica 9, 6 : 11. 
Collix sparsata 58, 5 : 35. 
Colocasia corvli 58, 5 : 1 2 ; 60 : 650 
(fig-)-Comacla senex 58, 5 : 41. 
Concliylis ambiguana 15, 5 : 49. 
— ciliella 15, 5 : 47. 
— cruentana 15, 5 : 47. 
— dubitana 15, 5 : 49. 
— hamana 15, 5 : 46. 
— kuhlweiuiana 15, 5 : 4 7 . 
— manniana 15, 5 : 48. 
— mussehliana 15, 5 : 48. 
— notulana 15, 5 : 49. 
— ricliteriana 15, 5 : 4 7 . 
— rutilana 15, 5 : 47. 
— smeathmanniana 15, 5 : 47. 
—- zoegana 15, 5 : 47. 
Coscinia cribraria 58, 5 : 40. 
Cosinia paleacea 58, 5 : 22. 
Cosmopteryx eximia 37, 4 : 2 1 . 
— lienigiella 37, 4 : 22. 
Cosmotriche potatoria 58, 5 : 11. 
Cossus cossus 58, 5 : 43; 60 : 644. 
— terebra 58, 5 : 43; 60 : 638 (fig.). 
Crambus alienellus 11, 7: 14; 15, 
5 : 20. 
— contaminellus 15, 5 : 24. 
— culmellus 15, 5 : 23. 
— duinetellus 15, 5 : 21. 
— falsellus 15, 5 : 22. 
— furcatellus 11, 7 : 14; 28, 3 : 8. 
— heringiellus 15, 5 : 20. 
— hortuellus 1 5 , 5 : 2 1 . 
v. cespitellus 15, 5 : 21. 
— inquinatellus 15, 5 : 23. 
— maculalis 15, 5 : 22. 
— margaritellus 15, 5 : 23. 
— myellus 15, 5 : 22. 
— pascuellus 15, 5 : 1 9 . 
— perlellus 15, 5 : 25. 
— — v. warringtonellus 15, 5 : 25. 
— pinellus 15, 5 : 22. 
— pratellus 15, 5 : 20; 60 : 295. 
v. alfacarellus 15, 5 : 2 1 . 
— selasellus 15, 5 : 24. 
— silvellus 15, 5 : 19. 
— tristellus 15, 5 : 24. 
— verellus 15, 5 : 22. 
Craniopkora ligustri 9, 6 : 32; 58, 
5 : 13; 60 : 651, 652 (fig.). 
Crocallis 3, 3 : 35. 
— elinguaria 3, 3 : 36 (fig.); 8, 3 : 
146; 5 8 , 5 : 3 6 . 
ab. fasciata 58, 5 : 36. 
Cryptoblabes bistriga 15, 5 : 27. 
Cucullia absintliii 58, 5 : 23; 60 : 
642. 
— argentea 58. 5 : 23; 60 : 64 2. 
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Cucullia gnaphalii 58, 5 : 23. 
— lucifuga 58, 5 : 23. 
— umbratica 44, G (fig.); 58, 5 : 
23; 60 : 642. 
— xerauthemi 60 : 642, 643 (fig.). 
Cyaniris argiolus 58, 5 : 7. 
Cybosia mesomella 58, 5 : 41. 
Cymatophora duplaris 58, 5 :27 ; 
60 : 296. 
— flavicornis ab. unimaculata 9, 
G : 30. 
— fluctuosa 9, 6 : 30; 58, 5 : 2 7 . 
— ocularis 58, 5 : 2 7 . 
— or 58, 5 : 2 7 . 
ab. fasciata 58, 5 : 27. 
—• — ab. unimaculata 58, 5 : 27. 
Cvphophora idaei 26, 1 : 30. 
Daphnis nerii 58, 5 : 8. 
Dasychira abietis 9, 6 : 27; 58, 5 : 
12; 60 : 647, 649 (fig.). 
— fascelina 58, 5 : 1 2 ; 60 : 647, 649 
(fig). 
— pudibunda 58, 5 : 1 2 ; 60 : 647, 
649, 655, 678. 
— selenitica 48, 7 (fig.); 58, 5 : 12; 
60 : 647, 649. 
Dasypolia templi 58, 5 : 18. 
Dasystoma salicella 26, 1 : 23. 
Deilephila euphorbiae 58, 5 : 8. 
— galii 58, 5 : 8 ; 60 : 656. 
X euphorbiae 60 : 690 (fig.). 
Deilinia exanthemata 58, 5 : 35. 
— pusaria 58, 5 : 36. 
ab. rotundaria 58, 5 : 36. 
Deudrolimus pini 58, 5 : 12. 
Depressaria alstroemeriana 26, 1 : 
25. 
— angelicella 26, 1 : 26. 
— applana 26, 1 : 25; 44, 6 (fig.). 
— arenella 26, 1 : 25. 
— badiella 26, 1 : 26. 
— capreolella 26, 1 : 26. 
— ciniflonella 26, 1 : 25. 
— depressella 26, 1 : 26. 
— flavella 26, 1 : 24. 
v. sparmanniana 26, 1 : 24. 
— hepatariella 26, 1 : 26. 
— lieracliana 26, 1 : 26. 
— laterella 26, 1 : 25. 
— liturella 26, 1 : 25. 
— nervosa 26, 1 : 26. 
— ocellana 26, 1 : 25. 
— pimpinellae 26, 1 : 26. 
— sordidatella 26, 1 : 26. 
Diacrisia vulpinaria 58, 5 : 40. 
Dianthoecia albiniacula 58, 5 : 16. 
— bicruris 58, 5 : 16. 
— carpophaga v. capsophila 9, 
6 : 43. 
— compta 58, 5 : 1 6 . 
— — ab. viscariae 9, 6 : 43. 
— lepida ab. suffusa 58, 5 : 1 6 . 
— — ssp. capsophila 58, 5 : 16. 
— nana 58, 5 : 1 6 . 
— proxima ab. ochrostigma 58, 
5 : 16. 
ssp. cana 58, 5 : 16. 
— rivularis 58, 5 : 1 6 . 
Diasemia litterata 15, 5 : 16. 
Diastictis 3, 3 : 70. 
— artesiaria 3, 3 : 71 (fig.); 58, 
5 : 39. 
Dichelia lapponana 6 0 : 3 0 1 . 
Dichonia aprilina 58, 5 : 1 8 . 
—• — ab. virgata 58, 5 : 18. 
Dichrorhampha acuminatana 15, 
5 : 75. 
— agilana 15, 5 : 75. 
— alpinana 15, 5 : 75. 
v. politana 15, 5 : 75. 
— petiverella 15, 5 : 75. 
—• plumbagana 15, 5 : 75. 
— plumbana 15, 5 : 75. 
— siinpliciana 15, 5 : 75. 
Dicranura vinula 33, 9 (fig.); 60 : 
685 (fig.). 
ab., f. arctica 33, 9; 58, 
5 : 9. 
f. fennica 33, 9 (fig.). 
f., ssp. phantoma 33, 9 (fig ); 
58, 5 : 9. 
v. delavoici 33, 9 : 1 8 . 
v. felina 33, 9 : 18. 
ssp. estonica 58, 5 : 9. 
Dictyopteryx reticulata 15, 5 : 3 4 . 
v. ciliana 15, 5 : 35. 
v. dimidiana 15, 5 : 35. 
Dilina tiliae 58, 5 : 8. 
ab. brunnea 58, 5 : 8 . 
ab. centripuncta 58, 5 : 8. 
ab. maculata 58, 5 : S. 
ab. obsoleta 58. 5 : 8. 
Diloba coeruleocephala 58, 5 : 1 7 . 
Dioryctria abietella 15, 5 : 25. 
Diphtera alpium 5 8 , 5 : 1 2 . 
Diplodoma inarginepuuctella 26, 1 : 
55. 
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Dipsosphecia ichneumoniformis 58, 
5 : 43. 
Dipterygia scabriuscula 58, 5 : 18. 
Drepana curvatula 58, 5 : 1 0 ; 60 : 
653. 
— falcataria 58, 5 : 1 0 ; 60 : 652. 
— lacertinaria 58, 5 : 10. 
ssp. brykaria 58, 5 : 10. 
— sp. 60 : 639. 
Dryobota protea 9, 6 : 44; 58, 5 : 
18. 
Dyschorista fissipuncta 9, 6 : 54; 
" 58, 5 : 22. 
— suspecta 58, 5 : 22. 
v. iners 9, 6 : 54. 
Earias chloraua 58, 5 • 40. 
Eidophasia messingiella 26, 1 : 1 1 . 
Elachista albidella 26, 1 : 35. 
— albifrontella 26, 1 : 34. 
— elegans 26, 1 : 34. 
— eleochariella 26, 1 : 35. 
— gleichenella 26, 1 : 34. 
— humilis 26, 1 : 35. 
— incanella 26. 1 : 35. 
— magnificella 26, 1 : 33. 
— megerlella 26, 1 : 35. 
— nigrella 26, 1 : 35, 
— nobilella 26, 1 : 34. 
— perplexella 26, 1 : 34. 
— poae 26, 1 : 34. 
— pollinariella 26, 1 : 36. 
— pullicomella 26, 1 : 35. 
— trisetariella (26, 1 : 36). 
— zonariella 26, 1 : 35. 
Ellopia 3, 3 : 63. 
— fasciaria 58, 5 : 36. 
ab. grisearia 58, 5 : 36. 
—- — ab. prasimria 58, 5 : 36. 
— margaritaria 8, 3 : 150. 
— prosapiaria 3, 3 : 63 (dg.); 8, 
3 : 147. 
Ematurga atomaria ab. obsoletaria 
9, 6 : 65; 58, 5 : 38. 
ab. unicoloraria 9, 6 : 65; 58, 
5 : 38. 
—• — ssp. zetterstedtaria 58, 5 : 38. 
Emmelia trabealis 58, 5 : 24. 
Endromis versicolora 58, 5 : 11. 
ab. lapponica 58. 5 : 11. 
Endrosa irrorella 58, 5 : 4 1 . 
ab. signata 58, 5 : 41. 
Etidrosis lacteella 26, 1 : 23. 
Ennoinos alniaria 58. 5 : 36; 60 : 
640 (fig.). 
Ennomos autumnaria 58, 5 : 36. 
— erosaria 58, 5 : 36. 
Epernienia chaerophyllella 26, 1 : 
28. 
— illigerella 26, 1 : 28. 
Epkestia elutella 15, 5 : 29. 
Epiblema crenana 28, 3 : 10. 
— luctuosana 28, 3 : 11. 
— tedella 37, 4 : 48. 
Epiclinopteryx bombycella 9, 6 : 26. 
— pulla 4 4 , 6 : 2 1 (fig.). 
Epicnaptera ilicifolia 5 8 , 5 : 11. 
Epigraphia steinkellneriana 26, 1 : 
24. 
Epinephele jurtina 58, 5 : 5. 
ab. brigitta 58, 5 : 43. 
ab. semialba 58, 5 : 5. 
— lycaon 58, 5 : 5. 
Epineuronia cespitis 58, 5 : 15. 
— popularis 58, 5 : 1 5 . 
Epinotia nanana 37, 4 : 48. 
Epione 3, 3 : 53. 
— apiciaria 3, 3 : 55 (fig.); 8, 3 : 
146. 
— parallelaria 3, 3 : 54 (fig.); 8, 
3 : 146. 
— repandaria 58, 5 : 37. 
ab. lateritia 58, 5 : 37. 
— vespertaria 58, 5 : 3 7 . 
ab. dereticularia 58, 5 : 44. 
Epirrhanthis diversata 58, 5 : 35. 
Erastria fasciana 58, 5 : 2 4 . 
— pusilla 58, 5 : 24. 
— uncula 58. 5 : 24. 
Erebia disa 28, 3 : 6; 58, 5 : 5 ; 60 : 
301. 
— embla 58, 5 : 5. 
ab. unicolor 58, 5 : 5. 
— euryale v. arctica 28, 3 : 5 (fig.). 
— lappona 11, 7 : 11; 28, 3 : 5; 58, 
5 : 5. 
ab., v. pollux 1 1 , 7 : 1 1 ; 28, 
3 : 5 ; 58, 5 : 5. 
— ligea 58, 5 : 4. 
ab. grisescens 58, 5 : 4. 
v. adyte 9, 6 : 18. 
ssp. dovrensis 58, 5 : 5. 
— inedusa ssp. polaris 58, 5 : 4. 
— polaris 11, 7 : 11. 
Eriocrania semipurpurella 26, 1 : 61. 
— sparmannella 26, 1 : 6 1 . 
Eriogaster lanestris v., ssp. aava-
saksae 9, 6 : 28; 58, 5 : 11. 
Euchelia jacobaeae 9, 6 : 25. 
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Euchloe cardamines 60: 668, 669 
Euchloris smaragdaria 58. 5 : 27. 
Euclidia glyphica 58, 5 : 25. 
— mi 58, 5 : 25. 
— sp. 60 : 639. 
Eucosmia cervinalis 58, 5 : 30. 
— undulata 58, 5 : 30. 
ab., v. subfasciata 9, 6 : 68; 
58, 5 : 30. 
Eudemis artemisiana 15, 5 : 58. 
Eugonia 3, 3 : 32. 
— alniaria 3, 3 : 35 (fig.); 8, 3 : 
146; 9 , 6 : 6 4 . 
— autumnaria 3, 3 : 33 (fig ). 
— erosaria 3, 3 : 34 (fig.); 9, 6 : 64. 
Eupithecia 8, 3 : 99. 
— absinthiata 8. 3 : 126; 58. 5 : 34. 
— actaeata v., ssp. bergunensis 
9 , 6 : 7 9 ; 5 8 , 5 : 3 4 . 
— albipunctata 58, 5 : 34. 
— assimilata 9, 6 : 79; 58, 5 : 34. 
— bilunulata 58, 5 : 34. 
— campanulata 8, 3 : 127. 
— castigata 8, 3 : 130; 58, 5 : 34. 
— centaureata 8, 3 : 107; 58, 5 : 33. 
— conterminata 8, 3 : 119; 58, 5 : 
34. 
— debiliata 8 , 3 : 1 1 2 (fig.). 
— denotata 9, 6 : 79; 58, 5 : 34. 
— exiguata 8, 3 : 118; 9, 6 : 81; 58, 
5 : 35. 
— lielveticaria 8. 3 : 129. 
ab. intricata 58, 5 : 34. 
• v., ssp. arceutliata 9, 6 : 78, 
85; 58, 5 : 34. 
- hyperboreata 8, 3 : 121; 58, 5 
35. 
— icterata 58, 5 : 34. 
ab. oxydata 58, 5 : 34. 
— immundata 9, 6 : 80; 58, 5 : 34. 
— indigata 8, 3 : 120; 58, 5 : 34. 
— innotata 8, 3 : 120; 58, 5 : 35. 
— inturbata 9, 6 : 80; 58, 5 : 35. 
— lanceata 8, 3 : 117; 58, 5 : 35. 
— lariciata 58, 5 : 34. 
— linariata 8, 3 : 106; 58. 5 : 33. 
— minutata 9, 6 : 78. 
— nanata 8, 3 : 122; 58, 5 : 35. 
— orphnata 58, 5 : 34. 
— palustraria 58, 5 : 34. 
ab. pseudozibellinata 58, 5 : 
3'.. 
Eupithecia pimpinellata 8, 3 : 127; 9, 
6 : 78; 58, 5 : 34. 
ab., v. cinerascens 9, 6 : 78; 
58, 5 : 34. 
— pini 58, 5 : 3'». 
— plumbeolata 8, 3 : 124; 58, 5 : 34. 
— pusillata 8 , 3 : 1 1 6 . 
— pygmaeata 8, 3 : 122. 
— rectangulata 8, 3 : 113. 
— satyrata 8 , 3 : 1 2 9 (fig.); 58, 
5 : 34. 
— — ab. medionotata 58, 5 : 34. 
al), subatrata 9, 6 : 79; 58, 
5 : 34. 
v. callunaria 9, 6 : 79. 
— sinuosaria 9, 6 : 80; 58, 5 : 35. 
sobrinata 8, 3 : 116; 58, 5 : 35. 
v. scoriata 9, 6 : 81. 
— strobilata 8, 3 : 114. 
- subf ui vata 8. 3 : 109. 
— subnotata 8, 3 : 112; 58, 5 : 34 
— subumbrata 8, 3 : 110; 58, 5 : 34. 
ab. aequistrigata 58, 5 : 34. 
— succenturiata 8, 3 : 108; 58, 5 : 
34. 
ab. oxydata 9, 6 : 81. 
— tantillaria 58, 5 : 33. 
— tenuiata 8, 3 : 125; 58, 5 : 35. 
— togata 8, 3 : 115. 
— trisignaria 58, 5 : 34. 
— undata 58, 5 : 34. 
— valerianata 8, 3 : 123; 9, 6 : 80; 
58, 5 : 34. 
— venosata 8, 3 : 111; 58, 5 : 34. 
— virgaureata v., ssp. altenaria 
9, 6 : 78; 58, 5 : 34. 
— vulgata 8, 3 : 128; 58, 5 : 34. 
Euplexia lucipara 58, 5 : 1 9 . 
Euproctis chrysorrhoea 60 : 649. 
Eupsilapteryx ononidis 37, 4 : 2 1 , 
33; 60 : 673. 
Eurrhypara urticata 1 5 , 5 : 1 1 . 
Eurycreon sticticalis 15, 5 : 14. 
— verticalis 15, 5 : 1 5 . 
Eurymene dolabraria 58, 5 : 37. 
Euthalia sp. 6 0 : 6 3 9 , 6 4 1 (fig.). 
Euzophera cinerosella 15, 5 : 28. 
Exaeretia allisella 26, 1 : 24. 
Exapate congelatella 44, 6 : 2 1 (fig.). 
Fidonia 3, 3 : 99. 
— atomaria 3, 3 : 105 (fig.). 
— brunneata 3 , 3 : 1 0 6 (fig.); 8, 
3 : 14 *8. 
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Fidonia carbonaria 3, 3 : 104 (fig.); 
28, 3 : 8 ; 56, 5 : 38. 
ab. roscidaria 58, 5 : 38? 
— clathrata 3, 3 : 107 (fig.); 8, 3 : 
148. 
— loricaria 3, 3 : 102 (fig.); 8, 3 : 
148. 
— piniaria 3, 3 : 108 (fig.); 8, 3 : 
148. 
— punctulata 3 , 3 : 1 0 1 (fig.); 8. 
3 : 148. 
— wauaria 3, 3 : 103 (fig.); 8, 3 : 
148. 
Fumea betulina 58, 5 : 42. 
— casta 44, 6 : 2 1 (fig.); 58, 5 : 42. 
— crassiorella 58, 5 : 42. 
Gastropacha quercifolia ssp. alni-
folia 58, 5 : 1 2 . 
Gelechia acuminatella 37, 4 : 20. 
— alburnella 26, 1 : 17. 
— artemisiella 26, 1 : 1 7 . 
— atriplicella 26, 1 :17 . 
— continuella 11, 7 : 15; 26, 1 : 1 6 . 
— diffinis 26, 1 : 16. 
— distinctella 26, 1 : 15. 
— dodecella 26, 1 :18 . 
— electella 26, 1 : 16. 
— ericetella 26, 1 :15 . 
— fraternella 26, 1 :17 . 
— fugitivella 26, 1 : 17. 
— liippophaélla 36, 3 : 125. 
— ilmatariella 11, 7 : 15. 
— infernalis 26, 1 : 15. 
— interalbicella 26, 1 :16 . 
— luculella 26, 1 :18 . 
— inaculiferella 26, 1 : 1 7 . 
— murinella 26, 1 :17 . 
— muscosella 26, 1 :15 . 
— notatella 26, 1 :18 . 
— peliella 26, 1 : 15. 
— plantaginella 26. 1 :17 . 
— proximella 26, 1 : 18. 
— rlioinbella 26, 1 :15 . 
— scalella 26, 1 : 17. 
— sequax 26, 1 :17 . 
— solutella 26, 1 : 16; 28, 3 : 11. 
— triparella 26. 1 : 18. 
— velocella 26. 1 :15 . 
— virgella 26, 1 :16 . 
Geometra 3, 3 : 143. 
— lactearia 3, 3 : 150 (fig.). 
— papilionaria 3, 3 : 145 (fig.); 8, 
3 : 149; 58, 5 : 2 7 . 
— pulmentaria (3, 3 : 149). 
Geometra putata 3, 3 : 149 (fig.); 8, 
3 : 149. 
— smaragdaria 3, 3 : 146 (fig.); 8, 
3 : 149. 
— viridata 3, 3 : 14 7 (fig.); 8, 3 : 
149. 
Gluphisia crenata 58, 5 : 9. 
— sp. 60 : 641. 
Glyphipteryx equitella 26, 1 : 5. 
— thrasonella 26, 1 : 5. 
Gnoplios 3, 3 : 94. 
— dilucidaria 3, 3 : 96; 9, 6 : 65. 
— mvrtillata 58, 5 : 38 (fig.); 60 : 
640 (fig.). 
— obfuscata 3 , 3 : 9 7 ; 8 , 3 : 1 4 7 . 
— obscurata 3, 3 : 98 (fig.); 58, 5 : 
38. 
— sordaria 3, 3 : 95 (fig.); 8, 3 : 
147; 11, 7 : 13; 28, 3 : 8 ; 58, 5 : 
38. 
Gnophria rubricollis 60 : 653. 
Gonepteryx rhamni 58, 5 : 2; 60 : 
661, 668, 679 (fig.). 
Gonodoutis bidentata 58, 5 : 36. 
Gortyna ochracea 9, 6 : 49; 58, 5 : 
19. 
Gracilaria alchimiella 26, 1 : 36. 
— auroguttella 26, 1 : 37. 
— elongella 26, 1 : 36; 44, 6 : 31. 
— falconipennella 26, 1 : 36. 
— ononidis 26, 1 : 37. 
— phasianipennella v. quadruplella 
26, 1 : 37. 
— populetorum 26, 1 : 36. 
— stigmatella 26, 1 : 36; 60 : 665. 
— svringella 26, 1 : 37. 
Gratnmesia trigrammica 58, 5 : 20. 
Grapholitha albersana 15, 5 : 66. 
— aspidiscana 15, 5 : 66. 
— bilunana 15, 5 : 63. 
— cirsiana 15, 5 : 65. 
— coecimaculana 15, 5 : 59. 
— compositella 15, 5 : 67. 
— coniferana 15, 5 : 66. 
—• cosinophorana 15, 5 : 66. 
— crenana 15, 5 : 64. 
— cvnosbana 15, 5 : 64. 
— demarniana 15, 5 : 60. 
— dorsana 15, 5 : 68. 
— duplicana 15, 5 : 67. 
— expallidana 15, 5 : 58. 
— foenella 15, 5 : 65. 
— hohemvarthiana 15, 5 : 59. 
hypericana 15. 5 : 66. 
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Grapholitha immundana 15, 5 : 63. 
—• incarnatana 15, 5 : 64. 
— nebrit^na 15, 5 : 66. 
— nisella 15, 5 : 60. 
v. pavonana 15, 5 : 61. 
— orobana 15, 5 : 68. 
— ophthalmicana 15, 5 : 62. 
— pactolana 15, 5 : 67. 
— palliirontana 15, 5 : 67. 
— penkleriana 15, 5 : 61. 
— perlepidana 15, 5 : 67. 
— pupillana 15, 5 : 65. 
— rhododendrana 15, 5 : 59. 
— Seutulana 15, 5 : 65. 
— similana 15, 5 : 64. 
— solandriana 15, 5 : 62. 
v. parmatana 15, 5 : 62. 
v. ratana 15, 5 : 63. 
— sordidaua 15, 5 : 63. 
— strobilella 15, 5 : 66. 
— subocellana 15, 5 : 60. 
— tedella 15, 5 : 60. 
— tenebrosana 15, 5 : 66. 
— tetraquetrana 15, 5 : 63. 
— tripunctana 15, 5 : 64. 
— woeberiana 15, 5 : 67. 
Gymnoscelis pumilata 58, 5 : 35. 
Hadena adusta 58, 5 : 17; 60 : 296. 
v. pavida 9, 6 : 45. 
v., ssp. septentrionalis 9, 
6 : 8 4 ; 5 8 , 5 : 1 7 . 
— amica 58, 5 : 17. 
— basilinea 58, 5 : 1 8 . 
— bathensis 58, 5 : 17. 
— exulis 9, 6 : 45. 
— furva 5 8 , 5 : 1 7 . 
— gemmea 58, 5 : 17. 
— illyrica 9, 6 : 4 7 ; 58, 5 : 18. 
— lateritia 5 8 , 5 : 1 7 . 
— lithoxylea (9, 6 : 46). 
— maillardi 9 , 6 : 4 5 ; 5 8 , 5 : 1 7 . 
ssp. schildei 58, 5 : 1 7 . 
— raonoglyplia 58, 5 : 1 7 . 
— oblonga 58, 5 : 1 7 . 
ab. abjecta 58, 5 : 1 7 . 
ab. fribolus 58, 5 : 1 7 . 
— obscura 5 8 , 5 : 1 8 ; 6 0 : 2 9 6 . 
ab. remissa 58, 5 : 1 8 . 
— ochroleuca 58, 5 : 17. 
— pabulatricula 9, 6 : 47; 58, 5 : 18. 
- a b . elota 5 8 , 5 : 1 8 . 
— rubrirena 9, 6 : 46; 58, 5 : 1 7 . 
— rurea 58, 5 : 18; 60 : 296, 449. 
ab. alopecurus 58, 5 : 1 8 . 
Hadena satura 58, 5 : 17. 
— scolopacina 58, 5 : 18. 
— secalis 19, 1 : 23, 91, 117; 58, 
5 : 1 8 . 
ab. didyma 58. 5 : 18. 
ab., v. leucostigma 9, 6 : 47; 
58, 5 : 18. 
ab. nictitans 9, 6 : 47; 58, 
5 : 18. 
— strigilis 9 , 6 : 4 7 ; 1 9 , 1 : 3 1 , 91, 
118. 
— sublusiris 9, 6 : 46; 58, 5 : 1 8 . 
— unanimis 9, 6 : 46; 58, 5 : 18. 
Halia brunneata 28, 3 : 8. 
Heinemannia laspeyrella 26, 1 : 30. 
Heliothis dipsaoea 58, 5 : 24. 
— scutosa 58, 5 : 24. 
Heliozela resplendella 26, 1 : 31. 
Helotropha leucostigma 9, 6 : 48; 
58, 5 : 19. 
ab., v. fibrosa 9, 6 : 48; 58, 
5 : 19. 
Hemaris fuciformis 58, 5 : 8. 
— scabiosae 44, 6 (rig.). 
— tityus 58, 5 : 8. 
Hepialus fusconebulosus 44, 6 (fig.). 
ssp. vallei 58, 5 : 43. 
— ganna 11, 7 : 1 2 ; 58, 5 : 43 
— hecta 58, 5 : 43. 
— humuli 44. 6 (fig.); 58, 5 : 43. 
— sylvinus 58, 5 : 43. 
Herminia cribrumalis 58, 5 : 26. 
— derivalis 58, 5 : 26. 
— tentacularia 58, 5 : 26. 
ab. groenblomi 58, 5 : 26. 
Herse convolvuli 60 : 644. 
Hesperia alveus 58, 5 : 7. 
—- andromedae 58, 5 : 7. 
—• centaureae 58, 5 : 7. 
— comma v. catena 9, 6 : 20. 
— malvae 58, 5 : 7. 
ab. taras 58, 5 : 7. 
Heterogynis pennella 44, 6 : 21 (fig.). 
Hetrione 3, 3 : 56. 
— advenaria 3, 3 : 56 (fig.). 
Hibernia (Hybernia) 3, 3 : 86. 
— aurantiaria 44, 6 : 21; 58, 5 : 37. 
ab. fumipennaria 58, 5 : 37. 
— defoliaria 3, 3 : 86 (fig.); 8. 3 : 
147; 5 8 , 5 : 3 7 . 
— — ab. brunnescens 58, 5 : 37. 
ab. obscura 58, 5 : 37. 
Himera pennaria 58, 5 : 36. 
ab. bifidaria 58, 5 : 4 4 . 
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Himera pennaria ab. cuneata 58, 
5 : 44. 
—• — ab. lugubrata 58, 5 : 44. 
ab. obscura 58, 5 : 36. 
ab. vicinalis 58, 5 : 44. 
Homoeosoma nebulella v. mari-
tima 15, 5 : 28. 
— nimbella 15, 5 : 28. 
Hybernia vide Hibernia. 
Hydrilla gluteosa 5 8 , 5 : 2 1 . 
— leplgone ssp. fennica 5 8 , 5 : 2 1 . 
—• palustris 58, 5 : 21. 
ab. melanochroa 58, 5 : 21. 
Hvdrocampa nymphaeata 15, 5 : 17. 
— stagnata 15, 5 : 17. 
Hydroecia crinanensis 56, 16 (fig., 
mp.); 58, 5 : 19. 
— fucosa 58, 5 : 19. 
— lucens 56, 16 (fig., mp.); 58, 
5 : 19. 
— micacea 58, 5 . 19 . 
—• nictitans 56, 16 (fig., mp.). 
— oculea 58, 5 : 19. 
— paludis 56, 16 (fig., mp.). 
Hygrochroa syringaria 58, 5 : 36. 
Hyloicus pinastri 44, 6 (fig.); 60 : 
656. 
Hylophila prasinana 58, 5 : 40. 
Hypatima binotella 26, 1 : 23. 
Hypena obesalis 58, 5 : 26. 
— proboscidalis 58, 5 : 26. 
— rostralis 58, 5 : 26. 
Hypenodes costaestrigalis 58, 5 : 26. 
Hypercallia citrinalis 26, 1 : 27. 
Hypochalcia ahenella 15, 5 : 26. 
Hyponomeuta (Yponomeuta) cogna-
tellus 26, 1 : 6; 60 : 663, 671 (fig.). 
— evonymellus 26, l : 6; 60 : 663, 664, 
670 (fig.). 
— malinellus 26, 1 : 5; 60 : 663, 664, 
671 (fig.). 
— padi 60 : 663, 671, 672. 
— plumbellus 60 : 672. 
— stannellus 26, l : 5; 60 : 672. 
vigintipunctatus 60 : 672. 
Hypoplectis 3, 3 : 57. 
— adspersaria 3, 3 : 58 (fig.); 8, 
3 : 146. 
— pluviaria 58, 5 : 3 7 . 
ab. sylvanaria 58, 5 : 37. 
Hyppa rectilinea 5 8 , 5 : 1 8 ; 6 0 : 
296. 
Incurvaria capitella 26, 1 : 58. 
— luzella 26, 1 : 58. 
Incurvaria muscalella 26, 1 : 59. 
— oelilmanniella 26, 1 : 58. 
— pectinea 26, 1 : 59. 
— redimitella 26, 1 : 58. 
— rubiella 26, 1 : 58. 
— rupella 26, 1 : 59. 
— vetulella 11, 7 : 15; 28, 3 : 1 1 . 
Jaspidea celsia 58, 5 : 19. 
Laehnocampa rubi v. pygmaea 9, 
6 : 28. 
Larentia capitata 60 : 663. 
— cognata 60 : 657, 659. 
— infuscata 60 : 294. 
— juniperata 60 : 657, 658, 659, 666, 
677 (fig.). 
— obeliscata 60 : 657. 658, 659. 
— silaceata 60 : 663. 
— siterata 60 : 639. 
— sociata 60 : 295. 
— variata 60 : 657. 
Laria 1 nigrum 60 : 647. 
Lasiocampa lunigera v. lobulina 
9, 6 : 28. 
— cpiercus ab. tenuata 58, 5 : 11. 
ssp. callunae 58, 5 : 11. 
ssp. $ lapponica 58, 5 : 11. 
— trifolii 58, 5 : 11. 
Laspevria flexula 58, 5 : 25. 
Lemonia dumi 58, 5 : 11. 
Leptidia sinapis 44, 6 (fig.); 58, 
5 : 2. 
— — gen. aest. bivittata 58, 5 : 2. 
Leucania comma 58, 5 : 20; 60 : 
640 (fig.). 
— conigera 58, 5 : 20. 
— impura 9, 6 : 51; 58, 5 : 20. 
— lithargyrea 58, 5 : 20. 
— obsoleta 9, 6 : 51; 58, 5 : 20. 
— pallens 58, 5 : 20. 
ab., v. ectypa 9, 6 : 51; 58, 
5 : 20. 
— pudorina 58, 5 : 20. 
— straminea 58, 5 : 20. 
— turca ( 5 8 , 5 : 2 0 ) . 
Leucodonta bicoloria 31, 4 : 14 (fig ) 
58, 5 : 10. 
ab., f. albida 31, 4 : 14; 58, 
5 : 10. 
ab., f. unicolora 31, 4 : 1 4 ; 
58, 5 : 10. 
Leucoma salicis 60 : 650 (fig.). 
Leucophasia sp. 60 : 641. 
I.imenitis populi 58. 5 : 2. 
I.ita acuminatella 37, 4. 
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Lithocolletis alniella 26, 1 : 40. 
— corylifoliella 37, 4 : 21. 
— cramerella 26, 1 : 39. 
— dubitella 26, 1 : 41. 
— emberizaepennella 26, 1 : 43; 37, 
4 : 21. 
— froelichiella 26, 1 : 42. 
—• lieegeriella 26, 1 : 39. 
— insignitella 26, 1 : 41. 
— junoniella 26, 1 : 42. 
— kleinannella 26, 1 : 43. 
— mannii 26, 1 : 41. 
— nigrescentella 26, 1 : 41. 
—• quercifoliella 26, 1 : 42. 
— quinqueguttella 26, 1 : 42. 
— salictella 26, 1 : 41. 
— schreberella 37, 4 : 21. 
— sorbi 26, 1 : 42. 
— spinolella 26, 1 : 41; 37, 4 : 21. 
—• stettinensis 26, 1 : 42. 
— strigulatella 26, 1: 41. 
— tremulae 26, 1 : 43? 
— ulmifoliella 26, 1 : 4 1 . 
— sp. 37, 4 : 122. 
Lithosia cereola 58, 5 : 41. 
— complana 9, 6 : 23; 58, 5 : 41; 
60 : 653. 
— deplana 58, 5 : 41. 
— griseola 58, 5 : 41. 
— lurideola 9, 6 : 24; 58, 5 : 4 1 ; 60 : 
653. 
— lutarella 5 8 , 5 : 41. 
v. pygmaeola 9, 6 : 24. 
— pallifrons 58, 5 : 41. 
ab. sericeola 58, 5 : 4 1 . 
— unita v. arideola (9, 6 : 24). 
Lobophora 8, 3 : 137. 
— appensata 9, 6 : 67; 58, 5 : 29. 
— carpinata 8 , 3 : 1 4 1 (fig.); 58, 
5 : 29. 
— halterata 8, 3 : 140; 58, 5 : 29. 
ab., v. zonata 9, 6 : 66; 58, 
5 : 29. 
— polycommata 8, 3 : 141; 58, 5 : 
29. 
— sexalata (sexalisata) 8. 3 : 139 
(fig.); 58, 5 : 29. 
— viretata 8, 3 : 142; 58, 5 : 29. 
Lophopteryx camelina 58, 5 : 1 0 . 
ab. giraff in a 58, 5 : 10. 
I.uceria virens 58, 5 : 20. 
Luperina zollikoferi 5 8 , 5 : 1 7 . 
Ivycaena alexis ab. dimus 58, 5 : 7. 
ssp. schneideri 58, 5 : 7. 
Lycaena amandus 58, 5 : 7. 
— argus 58, 5 : 6. 
v. bella 9, 6 : 12. 
— argyrognomon 60 : 295. 
v. aegidion 9, 6 : 12. 
— arion 58, 5 : 7. 
ab. allous 9, 6 : 13. 
• ab. obscura 58, 5 : 7. 
— baton 58, 5 : 6. 
— chirou ab. caeca 58, 5 : 7. 
ab. fylgia 58, 5 : 7. 
— — ssp. borealis 58, 5 : 6. 
— eumedon ab. fylgia 9, 6 : 13. 
— glandon ssp. aquilinus 58, 5 : 6. 
— icarus 58, 5 : 7. 
ab., v. coerulea 9, 6 : 13; 
58, 5 : 7. 
ab. icarinus 9, 6 : 13; 58, 
5 : 7. 
— — ab. persica 58, 5 : 7. 
— idas 58, 5 : 6. 
— — ssp. lapponica 58, 5 : 6. 
— niedon 58, 5 : 6. 
ab. allous 58, 5 : 6. 
— minimus 58, 5 : 7. 
— nicias ab. caeca 58, 5 : 7 . 
ssp. septentrionalis 58, 5 : 7. 
— optilete 11, 7 : 10; 58, 5 : 6. 
v., ssp. cyparissus 9, 6 : 13, 
82; 58, 5 : 6. 
— orion 58, 5 : 6. 
ab. ornata 58, 5 : 6. 
—• semiargus 58, 5 : 7. 
ab. caeca 58, 5 : 7 . 
— sp. 60 : 641. 
Lygris mellinata 58, 5 : 30. 
— populata 11, 7 : 14; 28, 3 : 6; 58, 
5 : 30. 
ab. musauaria 58, 5 : 30. 
— prunata 58, 5 : 30; 60 : 295. 
— pyropata 58, 5 : 30. 
— reticulata 58, 5 : 30. 
— testata 58, 5 : 30. 
— sp. 60 : 663. 
Lymantria dispar 31, 4 : 1 9 . 
— monadia (9, 6 : 27); 58, 5 : 12; 
60 . 647. 
ab. nigra 58, 5 : 12. 
I.yonetia clerckella 26, 1 : 44; 37, 4 
' (fig )-
— ledi 26, 1 : 44. 
- prunifoliella 26, 1 : 44; 37, 4 : 2 1 . 
Lythria 8 , 3 : 1 3 1 . 
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Lythria purpurata 8, 3 : 132 (fig.) .1 
58, 5 : 29. 
gen. vern. demaisoni 58, 
5 : 29. 
—• — ab. porphyraria 58, 5 : 29. 
1 v. rotaria 9, 6 : 66, 85. 
Macaria 3, 3 : 64. 
— alternata 3, 3 : 67 (fig.); 8, 3 : 
147. 
— liturata 3, 3 : 65 (fig.); 8, 3 : 14 7. 
— notata 3, 3 : 69 (fig.); 8, 3 : 147. 
— signaria 3, 3 : 66 (fig.); 8, 3 : 
147. 
Macroglossa (-glossum) stellatarum 
58, 5 : 8; 60 : 666. 
Macrotliylacia rubi 58, 5 : 11. 
Madopa salicalis 58, 5 : 26. 
Malacodea 8, 3 : 143. 
— regelaria 8, 3 : 144 (dg.); 58, 
5 : 29. 
Malacosoma castrense 58, 5 : 1 1 . 
— neustrium 58, 5 : 11. 
Mamestra advena 58, 5 : 16. 
— brassicae 58, 5 : 16. 
— contigua 58, 5 : 1 6 . 
ab. subcontigua 58, 5 : 16. 
— dentina 58, 5 : 16. 
ab., v. latenai 9, 6 : 43, 84; 
58, 5 : 16. 
— dissimilis 58, 5 : 1 6 ; 60 : 296. 
—• — ab., v. laeta 9, 6 : 42; 58, 
5 : 1 6 . 
— fulminea 58, 5 : 16. 
— genistae 9, 6 : 42; 58, 5 : 1 6 . 
— glauca 58, 5 : 1 6 ; 60 : 296. 
ab., v. lappo 9, 6 : 43; 58, 
5 : 16. 
— nebulösa 9, 6 : 42; 58, 5 : 1 6 . 
— oleracea 58, 5 : 1 6 . 
— persicariae (9, 6 : 47); 58, 5 : 1 6 . 
ab. accipitrina 58, 5 : 1 6 . 
— pisi 58, 5 : 1 6 ; 60 : 296. 
v., ssp. rukavaarae 9, 6 : 84; 
58, 5 : 16. 
— reticulata 58. 5 : 1 6 . 
— serena 58, 5 : 1 6 . 
ab., v. obscura 9, 6 : 43; 58, 
5 : 16. 
— thalassina 58, 5 : 16. 
— tincta 58, 5 : 16. 
— trifolii 5 8 , 5 : 1 6 . 
Meliana flammea 58, 5 : 1 9 . 
1 Per errorem purpuraria. 
Melitaea athalia 60 : 674, 675 (fig.). 
ab. fennica 9, 6 : 1 4 ; 58. 5 : 2. 
ab. hertha 58, 5 : 2. 
ab. obsoleta 58, 5 : 3. 
v. norvegica 9, 6 : 1 5 . 
ssp. lachares 58, 5 : 2. 
ssp. scandinavica 58, 5 : 3. 
— aurinia 58, 5 : 2. 
ab. artemis 58, 5 : 2. 
— cinxia 58, 5 : 2; 60 : 674, 675 
(%•)• 
— cynthia 60 : 675. 
— dictynna 9, 6 : 1 5 ; 58, 5 : 3. 
ab. navarina 58, 5 : 3. 
— didyma 60 : 674. 
— iduna 9 , 6 : 1 4 ; 5 8 , 5 : 2 . 
— maturna 6 0 : 6 7 4 , 675 (fig.). 
v. uralensis 9, 6 : 14. 
ssp. staudingeri 58, 5 : 2. 
—• phoebe 60 : 674. 
— trivia 60 : 674. 
Mesogona oxalina 58, 5 : 2 1 . 
Mesotype virgata 58, 5 : 29. 
Metrocampa margaritaria 9, 6 : 63. 
Metzneria igneella 26, 1 : 14. 
— lappella 26, 1 : 13. 
— neuropterella 26, 1 : 13. 
Miana bicoloria 58, 5 : 16. 
ab. furuncula 58, 5 : 1 7 . 
—• —• ab. insulicola 58, 5 : 1 7 . 
— captiuncula 58, 5 : 1 7 . 
— fasciuncula 58, 5 : 1 7 . 
— latruncula 58, 5 : 17. 
ab. intermedia 58, 5 : 1 7 . 
— literosa 5 8 , 5 : 1 7 . 
— ophiogramma 58, 5 : 1 7 . 
— strigilis 5 8 , 5 : 1 7 . 
Microdonta bicoloria ab. unicolora 
9, 6 : 29. 
Micropteryx aruncella 26, 1 : 6 1 . 
— aureatélla 26, 1 : 61; 44, 6 (fig.). 
— calthella 26, 1 : 62. 
Midea genutia 60 : 669. 
— scolymnus 60 : 669. 
Miltochrista miniata 58, 5 : 4 1 . 
Miselia oxyacanthae 9, 6 : 44; 58, 
5 : 18. 
Mithymna imbecilla 58, 5 : 20. 
Mompha conturbatella 26, 1 : 30. 
— laiteella 26, 1 : 30. 
Monopis rusticella 26, 1 : 55. 
v. spilotella 26. 1 • 55. 
Myelois advenella 15, 5 : 27. 
- tetricella 15, 5 : 27. 
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Myrmecozela curtella 26, 1 : 58. 
Naenia typica 58, 5 : 1 9 . 
Nemeophila plantaginis v. liospita 
9, 6 : 25. 
v. matronalis 9, 6 : 25. 
Nemophora metaxella 26, 1 : CO. 
— pilella 26, 1 : 60. 
— pilulella 26, 1 : 59. 
— schwarziella 26, 1 : 59. 
— swammerdamella 26, 1 : 59. 
Nemoria viridata 58, 5 : 2 7 . 
Nephopteryx rlienella 15, 5 : 25. 
Nepticula aeneofasciella 26, 1 : 50. 
— aln eteliä 26, 1 : 50. 
— anomalella 26, 1 : 49; 37, 1 : 16. 
— argentipedella 26, 1 : 51; 37. : 
19. 
— argyropeza 26, 1 : 52; 37, 4 : 1 9 . 
— assimilella 26, 1 : 52. 
— atricapitella 26, 1 : 49; 37, 4 : 16. 
— aucupariae 26, 1 : 49. 
— betulicola 26, 1 : 50; 37, 4 : 1 7 . 
— centifoliella 37, 4 : 16. 
— comari 37, 4 : 17. 
— continuella 26, 1 : 50. 
— desperatella 26, 1 : 50. 
— filipendulae 26, 1 : 50. 
— floslactella 26, 1 : 52. 
— glutinosae 26, 1 : 51. 
— gratiosella 26, 1 : 50. 
— headleyella 26, 1 : 52. 
— intimella 26, 1 : 52. 
— luteella 26. 1 : 51. 
— malella (26, 1 : 51). 
— microtheriella 26, 1 : 50; 37, 4 : 
16. 
— nylandriella 26, l : 50; 60 : 679. 
— plagicolella 37, 4 : 18. 
— prunetorum 37, 4 : 16. 
— pulverosella 26, 1 : 53. 
— ruficapitella 26, 1 : 49. 
— salicis 26, 1 : 51; 37, 4 (fig.). 
— septembrella 26, 1 : 52; 37, 4 : 
18. 
— sericopeza 26, 1 : 52. 
— sorbi 26, 1 : 51; 37, 4 ( f igj . 
— subbimaculella 26, 1 : 52; 37, 4 : 
19. 
— tiliae 26, 1 : 49; 37, 4 : 1 6 . 
— vimineticola (26, 1 : 52); 37, 4 : 
16 
Neuronia cespitis 9, 6 : 41. 
Nola arctica 9, 6 : 22. 
v. obsoleta 9, 6 : 23. 
Nola centonalis 58, 5 : 39. 
— confusalis 9, 6 : 23, 82; 58, 5 : 
39. 
— cucullatella 58, 5 : 39. 
— karelica 58, 5 : 39. 
— — ab. obsoleta 58, 5 : 39. 
Nomophila noctuella 15, 5 : 1 5 . 
Nonagria algae 58, 5 : 19. 
— cannae 60 : 638, 663 (fig.). 
— typhae 9 , 6 : 4 9 ; 5 8 , 5 : 1 9 ; 6 0 : 
663. 
ab., v. fraterna 9, 6 : 49; 58, 
5 : 19. 
Nothris asinella 26, 1 : 22. 
— verbascella 26, 1 : 22. 
Notodonta dromedarius 58, 5 : 9. 
ab., v. polaris 9, 6 : 29 ; 58, 
5 : 9. 
— plioebe 9, 6 : 29. 
ssp. tiefi 58, 5 : 9. 
— tritophus 58, 5 : 10; 60 : 295. 
— ziczac 58, 5 : 9. 
Nudaria mundana 58, 5 : 4 1 . 
Numeria 3, 3 : 46. 
— pulveraria 3, 3 : 47 (fig.); 8, 3 : 
146; 58, 5 : 36. 
Oclisenheimeria bisontelia v. liir-
culella 26, 1 : 54. 
v. porphyrella 26, 1 : 54. 
v. scabrosella 26, 1 : 54. 
— taurella 1 9 , 1 : 3 2 , 91, 118; 26, 
1 : 53. 
Ocneria dispar 60 : 647. 
Ocnerostoma piniariella 26, 1 : 1 0 . 
Ocnogyna corsicum 44, 6 : 2 1 . 
Odezia 3 , 3 : 1 1 6 . 
— atrata 3, 3 : 117 (fig.); 8, 3 : 
14 8; 5 8 , 5 : 2 9 . 
— tibiale v. eversmannaria 3, 3 : 
117 (fig.). 
Odontopera 3, 3 : 30. 
— bidentata 3 , 3 : 3 1 (fig.); 8 , 3 : 
146. 
Odontosia carmelita 9, 6 : 29; 58, 
5 : 10. 
— sieversii 9, 6 : 30; 58, 5 : 1 0 . 
Oecophora stipella 11, 7 : 1 5 . 
Oeneis bore 1 1 , 7 : 1 2 ; 5 8 , 5 : 5 . 
— — ab., v. taygete 9, 6 : 18, 58 
5 : 5. 
— jutta 58, 5 : 5. 
v. balderi 9 , 6 : 1 8 . 
— norna 11, 7 : 1 1 ; 58. 5 : 5. 
ab. liilda 58, 5 : 5. 
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Oeneis norna ab. lampana 58, 5 : 5. 
ab. ochracea 9, 6:18; 58, 5:5 . 
v. fulla 9 , 6 : 1 8 . 
Oeonistis quadra 58, 5 : 4 1 . 
Oletlireutes metallicana 28, 3 : 10. 
—• — v. nebulosana 28, 3 : 10. 
— schulziana 28. 3 : 10. 
— turfosana 28, 3 : 10. 
Operophthera brumata 58, 5 : 30. 
ab. huenei 58, 5 : 30. 
— fagata 58. 5 : 30. 
Ophiusa craccae 9, 6 : 60. 
— pastinum 9, 6 : 60. 
Opistliograptis 3, 3 : 49. 
— Iuteolata 3, 3 : 50 (fig.); 8, 3 : 
146; 5 8 , 5 : 3 7 . 
Opostega crepusculella 26, 1 : 48. 
— salaciella 26, 1 : 48. 
Orgyia antiqua 4 4 , 6 : 2 1 (fig.); 58, 
5 : 1 2 ; 6 0 : 6 4 7 , 648, 649, 665, 
678 (fig.). 
— ericae 9, 6 : 27: 58, 5:12" 60 : 
647, 648, 649 (fig.). 
— gonostigma 9, 6 : 26; 58, 5 : 1 2 ; 
60 : 647, 648, 649 (fig.). 
Ornix avellanella 26, 1 : 38. 
— betulae 26, 1 : 39. 
— guttea 26, 1 : 38. 
— scoticella 26, 1 : 39. 
— torquilella 26, 1 : 38. 
Orobena aenealis 15, 5 : 1 6 . 
— extimalis 15, 5 : 1 6 . 
— straminalis 15, 5 : 16. 
Orrhodia rubiginea 58, 5 : 22. 
ab. unicolor 58, 5 : 22. 
— vaccinii 58, 5 : 22. 
— — ab. canescens 58, 5 : 22. 
ab., v mixta 9, 6 : 55; 58, 
5 : 22. 
— — ab., v. spadicea 9, 6 : 55; 
58, 5 : 22. 
— vau puuctatum 58, 5 : 22. 
Ortliolitha chenopodiata 58. 5 : 29. 
— clavaria 58, 5 : 29. 
Orthosia circellaris 58, 5 : 22. 
— helvola 58, 5 : 22. 
— — ab. punica 58, 5 : 22. 
— i ris 9, 6 : 54; 58, 5 : 22. 
ab., v. crasis 9, 6 : 54; 58, 
5 : 22. 
— litura 58, 5 • 22. 
v. borealis 9, 6 : 55. 
— lota 36, 3 : 125; 58, 5 : 22. 
ab. rufa 58, 5 : 22. 
Orthotaelia sparganella 26, 1 : 13; 
60 : 638, 644 (fig.). 
Oxyptilus didactylus 26, 1 : 1 ; 44, 6 
(fig-)-
— hieracii 26, 1 : 1. 
— parvidactylus 26, 1 : 1. 
— pilosellae 26, 1 : 1. 
Pachnobia leucographa 9, 6 : 53. 
Pachytelia unicolor 44, 6 (fig.). 
— villosella 58, 5 : 42. 
Paltodora striatella 26, 1 : 22. 
Panunene clanculana 60 . 301. 
Pamphila palaemon 58, 5 : 7. 
— silvius 58, 5 : 7 . 
Pancalia leuwcnhoekella 26, 1 : 30. 
v. latreillella 26, 1 : 30. 
Panhemeria tenebrata 58, 5 : 23. 
Panolis flammea 58, 5 : 2 1 . 
ab. griseovariegata 58, 5 : 2 1 . 
Panthea coenobita 9, 6 : 27, 31; 
58. 5 : 12; 60 : 651. 
Papilio machaon 58, 5 : 1 ; 60 : 669 
(fig-)-
Paranthrene tabaniformis 58, 5 : 43. 
Paraponyx stratiotata 15, 5 : 1 7 . 
Pararge achine 9, 6 : 19; 58, 5 : 5. 
— egeria v. egerides 9, 6 : 19. 
ssp. vulgaris 58, 5 : 5. 
— luera ab. intermedia 58, 5 : 5. 
ssp. ominata 58, 5 : 5. 
— maera 58, 5 : 5. 
ab. triops 58, 5 : 5. 
v. monotonia 9, 6 : 19. 
— megaera 9, 6 : 19; 58, 5 : 5. 
Parascotia 3 , 3 : 114. 
— fuliginaria 3 , 3 : 1 1 5 (fig.); 58, 
5 : 25. 
Parasemia plantaginis 44, 6 (fig.); 
58, 5 : 40. 
ab. J hospita 58, 5 : 40. 
ab. matronalis 58, 5 : 40. 
Parnassius apollo 58, 5 : 1; 60 : 
639, 656. 
ab. nigricans 58, 5 : 1. 
— mnemosyne 58, 5 : 1 . 
— sp. 6 0 : 6 4 1 . 
Pechypogon barbalis 58, 5 : 26. 
Pellonia 3 , 3 : 1 1 8 . 
— vibicaria 3, 3 : 118 (fig.); 8. 3 
148. 
v. strigata 9, 6 : 63. 
Pelosia iuuscerda 58, 5 : 4 1 . 
Peinpelia betulae 15, 5 : 26. 
— fusca 15, 5 : 26. 
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Penthina antiquana 15, 5 : 5 7 . 
— arbutella 15, 5 : 52. 
— arcuella 15, 5 : 55. 
— betulaetana 15, 5 : 51. 
— bicinctana 15, 5 : 52. 
— bifasciana 15, 5 ' 56. 
— bipunctana 15, 5 : 56. 
— branderiana 15, 5 : 54. 
v. viduana 15, 5 : 54. 
— capreana 15, 5 : 5 1 . 
— cespitana 15, 5 : 56. 
— corticana 15, 5 : 51. 
— dimidiana 15, 5 : 52. 
— hercyniana 15, 5 : 57. 
— lacunana 15, 5 : 56. 
— lediana 15, 5 : 52. 
—• metallicana 15, 5 : 54. 
— mygindana 15, 5 : 53. 
— olivana 15, 5 : 55. 
— palustrana 15, 5 : 54. 
— pruniana 15, 5 : 52. 
— rivulana 15, 5 : 55. 
— rufana 15, 5 : 53. 
v. purpurana 15, 5 : 54. 
— salicella 15, 5 : 50. 
— sauciana 11, 7 : 15. 
— sclireberiana 15, 5 : 50. 
— schulziana 15, 5 : 55. 
— semifasciana 15, 5 : 50. 
— sororculana 15, 5 : 51. 
— striana 15, 5 : 54. 
— turfosana 15, 5 : 52. 
— umbrosana 15, 5 : 56. 
— urticana 15, 5 : 56. 
— variegana 15, 5 : 51. 
Perconia 3, 3 : 58. 
— strigillaria 3, 3 : 59 (fig.); 8, 3 : 
146; 9, 6 : 65; 58, 5 : 39. 
Pericallia 3 , 3 : 4 1 . 
— syringaria 3, 3 : 42 (fig.). 
Petilampa minima 58, 5 : 2 1 . 
Phalacropteryx graslinella 58, 5 : 
42. 
Plialera bucepliala 60 : 655. 
ssp. tenebrata 58, 5 : 1 0 . 
Phasiane clathrata 58, 5 : 39. 
ab. nocturnata 58, 5 : 39. 
Pheosia dictaeoides 58, 5 : 9. 
V., ssp. frigida 9, 6 : 29; 58, 
5 : 9. 
— tremula 58, 5 : 9. 
ab. suffusa 58, 5 : 9. 
Phibalapteryx lapidata 58, 5 : 35. 
— tersata 58, 5 : 35. 
Phlyctaenodes sticticalis 60 : 682. 
Phoxopteryx biarcuana 15, 5 : 72. 
v. subarcuana 15, 5 : 73. 
— comptana 15, 5 : 74. 
— derasana 15, 5 : 7 4 . 
— diminutana 15, 5 : 73. 
— laetana 15, 5 : 72. 
— lundana 15, 5 : 74. 
— mitterbacheriana 15, 5 : 72. 
— myrtillana 15, 5 : 74. 
— siculana 15, 5 : 73. 
—• uncana 15, 5 : 73. 
— unguicella 15, 5 : 73. 
Phragmatobia fuliginosa v., ssp. 
borealis 9. 6 : 26; 58, 5 : 40; 60 : 
665. 
Plithoroblastis argyrana 15, 5 : 68. 
— juliana 15, 5 : 69. 
— motacillana 15, 5 : 69. 
— ochsenheimeriana 15, 5 : 69. 
— plumbatana 15, 5 : 68. 
— populana 15, 5 : 69. 
— rhediella 15, 5 : 69. 
Phyllocnistis suffusella 26, 1:44; 
'37, 4 (fig.); 60 : 639 (fig.). 
Phylloporia bistrigella 26, 1 : 57. 
Phytometra festucae 60 : 665. 
— gamma 60 : 665. 
— macrogamma 60 : 665. 
— moneta 60 : 642, 643, 665 (fig.). 
Pieris brassicae 58, 5 : 1 ; 60 : 660, 
679 (fig.), 682. 
— daplidice 9, 6 : 10; 58, 5 : 1. 
v., gen. vem. bellidice 9, 6 : 
82; 58, 5 : 1 . 
— napi 5 8 , 5 : 1 ; 6 0 : 6 6 1 , 679. 
ab. f lava 5 8 , 5 : 1 . 
ab. sulphurea 9, 6 : 10. 
ab. sulphureotivcta 9, 6 : 10. 
v., gen. aest. napaeae 9, 
6 : 10; 58, 5 : 1. 
ssp. adahvinda 58, 5 : 1. 
— rapae 58, 5 : 1; 60 : 641, 661, 
679 (fig.). 
gen. aest. äestiva 58, 5 : 1. 
Pionea decrepitalis 28, 3 : 9. 
— forficalis 15, 5 : 16. 
Plagodis 3. 3 : 43. 
— dolabraria 3, 3 : 44 (fig ). 
Plastenis retusa 58, 5 : 22. 
— subtusa 58, 5 : 22. 
Platvptilia acanthodactyla 26, 1 : 2 
— bertrami 26, 1 : 2. 
— ochrodactyla 26, 1 : 1. 
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Platyptilia rhododactyla 26, 1 : 1. 
— tesseradactyla 26, 1 : 2 . 
— zetterstedtii 26, 1 : 2. 
Pleurota bicostella 11, 7 : 15; 26, 
1 : 23. 
Ploseria 3, 3 : 44. 
— diversata 3, 3 : 45 (fig ). 
Plusia borealis 9, 6 : 57. 
— bractea 58, 5 : 24. 
— c-aureum 58, 5 : 24. 
— chrvsitis 58, 5 : 24. 
—• — ab. iuncta 58, 5 : 24. 
— diasema 9, G : 59; 58, 5 : 25. 
— — ab. connexa 58, 5 : 44. 
— excelsa 58, 5 : 24. 
— festucae 58, 5 : 24. 
ab. coalescens 58, 5 : 25. 
— gamma 58, 5 : 25. 
— hochemvarthi 58, 5 : 25. 
ab., v. insignita 9, 6 : 59; 
58, 5 : 25. 
— illustris 9, 6 : 56. 
— interrogationis 58, 5 : 25. 
ab. flammifera 58, 5 : 25. 
— iota 9, 6 : 5 7 ; 58, 5 : 25. 
— — ab., v. pereontationis 9, 6 : 
57; 58, 5 : 25. 
— macrogamma 58, 5 : 25. 
ab. bigutta 58, 5 : 25. 
— mierogamma 58, 5 : 25. 
ab , v. ineompleta 9, 6 : 59; 58, 
5 : 25. 
— moneta 58, 5 : 24. 
— parilis 58, 5 : 25; 60 : 301. 
— percontatrix 9, 6 : 57. 
— pulchrina 9, 6 : 57; 58, 5 : 25. 
— — ab. percontatrix 58, 5 : 25. 
— variabilis 58, 5 : 24. 
Plutella annulatella 26, 1 : 11. 
— maculipennis 26, 1 :11; 28, 3: 
11; 60 : 662 (fig.). 
— porrectella 26, 1 : 11. 
Poecilocampa populi 58. 5 : 1 1 ; 60 : 
G55. 
Polia chi 58, 5 : 18. 
ab. suffusa 5 8 , 5 : 1 8 . 
— polymita 9, 6 : 44; 58, 5 : 18. 
Polopeustis annulatella 28, 3 : 8. 
Polygonia c-album 58, 5 : 2. 
— — ab. o-album 58, 5 : 2. 
ab. variegata 58, 5 : 2. 
— 1-album 58, 5 : 2 . 
Polyommatus kippothoé ab. con-
fluens 9, 6 : 11. 
Polyommatus hippothoé v. eurybia 
9, 6 : 12. 
v. stieberi 9, 6 : 12. 
Polvploca flavicornis 58, 5 : 27. 
ssp. finmarchica 58, 5 : 27. 
Porthesia similis 58, 5 : 12; 60 : 649. 
Prays curtisellus 26, 1 : 7 . 
Procris pruni 58, 5 : 42. 
— statices 58, 5 : 42. 
Prothymnia viridaria 53. 5 : 24. 
Protoparce convolvuli 60 : 682. 
Psacaphora schranckella 26, 1 : 30. 
Psamotis pulveralis 15, 5 : 15. 
Psecadia pyrausta 26, 1 : 24. 
Psodos 3, 3 : 109. 
— coracina 3, 3 : 109 (fig.); 11, 7 : 
13; 5 8 , 5 : 3 8 . 
ab., v. wahlbergi 11, 7 : 1 3 ; 
58, 5 : 38. 
— fusca 3, 3 : MO (fig.). 
Psyche graslinella 9, 6 : 26, 83. 
— villosella 9 , 6 : 2 6 . 
Psychophora frigidaria 9, 6 : 68; 11, 
" 7 : 13. 
Pterophorus monodactylus 26, 1 : 2. 
— osteodactylus 26, 1 : 3. 
— scarodactylus 26, 1 : 3. 
Pterostoma palpinum (-na) 58, 5 : 10. 
v., ssp. lapponica 9, 6 : 30; 
58, 5 : 10. 
Pygaera anachoreta 58, 5 : 10. 
— anastomosis 9, 6 : 30; 58, 5 : 10. 
ab. tristis 58, 5 : 10. 
— curtula 58, 5 : 10; 60 : 656. 
— pigra 58, 5 : 1 0 ; 60 : 656. 
— timon 58, 5 : 10. 
Pygmaena fusca 11, 7 :13 ; 28, 3 : 8; 
58, 5 : 38; 60 : 301. 
Pyrameis atalanta 58, 5 : 2 ; 60 : 
654. 
— cardui 28, 3 : 5 ; 58, 5 : 2; 60 : 
682. 
Pyrrhia exprimens 58, 5 : 24. 
— umbra 58, 5 : 24. 
Recurvaria leucatella 26, 1 : 2 1 . 
Retinia buoliana 15, 5 : 50. 
— duplana 15, 5 : 49. 
— pinivorana 15, 5 : 49. 
— posticana 15, 5 : 49. 
— resinella 15, 5 : 50; 
Rhacodia caudana 15, 5 : 30. 
Rhinosia ferrugella 26, 1 : 22. 
Rhodostrophia vibicaria 58, 5 : 28. 
ab. strigata 58, 5 : 28. 
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Rhopobota uaevana 15, 5 : 74. 
Rhusina umbratica 58, 5 : 21. 
Rhyparia melanaria 60 : 655. 
— purpurata 58, 5 : 40; 60 : 650, 
652 (fig.). 
Rivula sericealis 58, 5 : 24. 
Roeslerstammia erxlebella 26, 1 : 54. 
— pronubella 26, 1 : 54. 
Sarrothripus (-thripa) degeneranus 
58, 5 : 39. 
— undulana v. degeneraua 9, 6 : 60. 
Saturnia pavonia 31, 4 : 1 7 (fig.); 
58, 5 : 10. 
Satyrus semele 58, 5 : 5. 
Scardia boleti 26, 1 : 55; 44, 6 (rig.). 
Schoenobius forficellus 15, 5 : 18. 
— gigantellus 15, 5 : 18. 
— mucronellus 15, 5 : 1 8 . 
Schreckensteinia festaliella 26, 1 : 28. 
Sciaphila argentana 15, 5 : 45. 
— osseana 11, 7 : 15; 15, 5 : 45. 
— wahlbomiana 15, 5 : 45. 
v. alticolana 15, 5 : 4 5 . 
v. iucertana 15, 5 : 46. 
v. minusculana 15, 5 : 45. 
v. obscurana 15, 5 : 46. 
Scoliopteryx libatrix 58, 5 : 24; 60 : 
640 (fig.). 
ab. suffusa 58, 5 : 24. 
Scoparia ambigualis 15, 5 : 10. 
— borealis 28, 3 : 9. 
— crataegella 15, 5 : 10. 
— dubitalis 15, 5 : 10. 
— murana 15, 5 : 10. 
— truncicolella 15, 5 : 10. 
Scopelosoma satellitium (-tia) 9, 
6 : 55; 58, 5 : 22. 
ab., v. brunnea 9, 6 : 55; 
58, 5 : 22. 
Scoria 3, 3 : 111. 
— lineata 3, 3 : 112 (fig.); 8, 3 : 
148; 58, 5 : 39. 
Scotosia vetulata 9, 6 : 68; 58, 5 : 
30. 
Scythris chenopodiella 26, 1 : 28. 
— disparella 26, 1 : 28. 
— inspersella (26, 1 : 29). 
— slccella 26, 1 : 29. 
Selenephera lunigera ssp. lobulina 
58, 5 : 1 1 . 
Selenia 3, 3 : 37. 
— bilunaria 3, 3 : 38 (fig.); 8, 3 : 
146; 11, 7 : 13? 44, 6 (fig.); 58, 
5 : 36. 
Selenia lunaria' 3, 3 : 39 (fig.); 8, 3 : 
146; 58, 5 : 36. 
— tetralunaria 3, 3 : 40 (fig.); 8, 
3 : 146; 58, 5 : 36. 
Semioscopis anella 26, 1 : 24. 
— avellanella 26, 1 : 24. 
Semiothisa alternaria 58, 5 : 37. 
— liturata 58, 5 : 37. 
— notata 58, 5 : 37. 
ab. infuscaria 58, 5 : 37. 
— — ab. luteolaria 58, 5 : 37. 
ab. nobiliata 58, 5 : 37. 
— signaria 58, 5 : 37. 
Senta maritima 9, 6 : 49; 58, 5 : 
19. 
ab. bipunctata 58, 5 : 1 9 . 
ab. nigristriata 58, 5 : 19. 
ab. wismariensis 58, 5 : 1 9 . 
Sericoris schulziana 11, 7 : 15. 
v. iivarana 11, 7 : 1 5 . 
— nebulosana 11, 7 : 1 5 . 
Sesia polaris 9, 6 : 20. 
— vespiformis (9, 6 : 21). 
Setinä irrorella v. freyeri 9, 6 : 23. 
Simaetliis diana 26, 1 : 4; 28, 3 : 1 1 . 
— fabriciana 26, 1 : 5. 
— pariana 26, 1 : 4. 
Simyra albovenosa 60 : 651. 
v. albida 9, 6 : 50. 
v. murina 9, 6 : 51. 
Smerinthus occllata 58, 5 : 9. 
— populi 58, 5 : 9. 
ab., v. roseotincta 9, 6 : 20; 
58, 5 : 9. 
— tiliae ab. maculata 9, 6 : 20. 
— tremulae 58, 5 : 9. 
Solenobia mannii 26, 1 : 53. 
— pineti 26, 1 : 53. 
Soplironia semicostella 26, 1 : 23. 
Sora leucographa 58, 5 : 1 5 . 
— rubricosa 58, 5 : 15. 
Sphinx convolvuli 58, 5 : 8 . 
— ligustri 58, 5 : 8 ; 60 : 656, 682. 
— pinastri 58, 5 : 8. 
Spilosoma lubricipedum 58, 5 : 40. 
— mendica 3 1 , 4 : 1 8 ; 5 8 , 5 : 4 0 . 
— mentliastri 58, 5 : 40. 
— sp. 60 : 641. 
Stathmopoda pedella 26, 1 : 29. 
Stauropus tagi 58, 5 : 9. 
Steganoptycha augustana 15, 5 : 71. 
— corticana 15, 5 : 70. 
— cruciana 15. 5 : 72. 
— ericetana 15, 5 : 71. 
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Stegauoptyclia fractifasciana 15, 5 : 
71. 
— granitana 15, 5 : 71. 
— incarnana 15, 5 : 70. 
— lianana 15, 5 : 71. 
— pinicolana 15, 5 : 70. 
— pusillana 15, 5 : 70. 
— pygmaeana 15, 5 : 71. 
— quadrana 28, 3 : 11. 
— ramella 15, 5 : 70. 
— ratzeburgiana 15, 5 : 70. 
— ustomaculana 15, 5 : 71. 
— vacciniana 15, 5 : 71. 
Stenolechia albiceps 26, 1 : 21. 
Stenoptilia bipunctidactyla 26, 1 : 3. 
— pterodactyla 26, 1 : 3. 
v. paludicola 26, 1 : 3. 
— sahlbergi 28, 3 : 9 (fig,). 
Sterrhopteryx hirsutella 58, 5 : 42. 
— standfussi 58, 5 : 42. 
Stilpnotia salicis 58, 5 : 12; 60 : 
646, 656, 665, 682. 
Swammerdamia conspersella 11, 7 : 
15; 26, 1 : 6. 
— lieroldella v. griseocapitella 26, 
1 : 6. 
Syllepta ruralis 60 : 638, 665. 
Synanthedon culiciformis 58, 5 : 43. 
— formicaeformis 58, 5 : 43. 
— polaris 58, 5 : 43. 
— scoliaeformis 58, 5 : 43. 
— sphecifortnis 58, 5 : 43. 
— tipuliformis 58, 5 : 43. 
Syngrapha microgamma 60 : 643, 
644, 665 (fig.). 
Syrichtus alveus v. fritillum 9, 6 : 
20. 
Tachyptilia populella 26, 1 : 1 9 . 
— temerella 26, 1 : 19. 
Taeniocainpa gotliica 58, 5 • 21. 
ab. brunnea 58, 5 : 21. 
ab. gothicina 58, 5 : 21. 
—• gracilis 58, 5 : 21. 
— — ab. pallida 58, 5 : 21. 
— incerta 58, 5 : 21. 
ab., v. fuscata 9, 6 : 53; 58, 
5 : 21. 
— opima 58, 5 : 21. 
— populi 9, 6 : 53; 58, 5 : 21. 
Talaeporia tubulosa 26, 1 : 53. 
— sp. 44, 6 : 22 (fig.). 
Tapinostola elymi 58, 5 : 20; 60 : 
663. 664 (fig.). 
ab. saturatior 58, 5 : 20. 
Tapinostola fulva 9, 6 : 50; 58, 5 : 20. 
ab., v. fluxa 9 , 6 : 5 0 ; 58, 
5 : 18. 
ab. nigropicta 58, 5 : 20. 
— hellmanni 9, 6 : 50, 58, 5 : 20. 
ab. saturata 58, 5 : 20. 
Tebenna rasclikiella? 87, 4 (fig.). 
Telea polyphemus 6 0 : 6 4 1 , 642 
(fig-)-
Tephroclystia satyrata 28, 3 : 8. 
Teras aspersanum 15, 5 : 34. 
— comarianum v. proteanum 15, 
5 : 33. 
— comparanum 15, 5 : 33. 
v. cinereanum 15, 5 : 33. 
— ferruganum 15, 5 : 34. 
v. brachianum 15, 5 : 34. 
v. modeerianum 15, 5 : 34. 
v. tripunctanum 15, 5 : 34. 
— hastianum 15, 5 : 30. 
—• — v. aquilanum 15, 5 : 3 1 . 
v. buringeranum 15, 5 : 30. 
v. byringeranum 15, 5 : 30. 
v. centrovittanum 15, 5 : 3 1 . 
—• —-v . combustanum 15, 5 : 31. 
v. divisanum 15, 5 : 3 1 . 
v. scabranum 15, 5 : 30. 
v. signanum 15, 5 : 31. 
— lipsianutn 15, 5 : 33. 
— llteranum 15, 5 : 32. 
— maccanum 15, 5 : 31. 
— mixtanum 15, 5 : 31. 
— niveanum 15, 5 : 32. 
— schallerianum 15, 5 : 33. 
v. latifascianum 15, 5 : 33. 
— umbranum 15, 5 : 30. 
— varieganum 15, 5 : 32. 
v. abilgaardanuni 15, 5 : 32. 
Thalera fimbrialis 58, 5 : 27. 
— lactearia 58, 5 : 27. 
— putata 58, 5 : 27. 
Thalpophila xnatura 9, 6 : 4 5 ; 58, 
5 : 1 7 . 
Thamnonoma fulvaria 58, 5 : 39. 
— loricaria 58, 5 : 39. 
— wauaria 58, 5 : 39. 
ab. fuscaria 58, 5 : 39. 
Tliecla pruui 58. 5 : 6 ; 60 : 653-
— w-album 9, 6 : 11; 58, 5 : 6. 
Tholomiges turfosalis 58, 5 : 26. 
Thyatira batis 58. 5 : 26. 
—• — ab. confluens 9, 6 : 30; 58, 
5 : 26. 
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Timandra 3, 3 : 119. 
— aniata 3, 3 : 120 (fig.); 58, 5 : 
29. 
Tiuea albipunctella 26, 1 : 56. 
— angustipennis 26, 1 : 57. 
— arcuatella 26, 1 : 56. 
— corticella 26, 1 : 56. 
— fulvimitrella 26, 1 : 56. 
— fuscipunctella 26, 1 : 57. 
— granella 26, 1 : 56. 
— ignicomella 26, 1 : 56. 
— lapella 26, 1 : 57. 
— misella 26, 1 : 57. 
— pellionella 26, 1 : 57. 
— plcarella 26, 1 : 56. 
Tineola biseliella 26, 1 : 58. 
Tischeria complanella 26, 1 : 43; 37, 
4 : 21, 47, 51. 
— dodonaea 26, 1 : 44; 37, 4 : 2 1 . 
Tmetocera ocellana 15, 5 : 70. 
Tortrix berginanniana 15, 5 : 39. 
— conwayana 15, 5 : 39. 
— corylana 15, 5 : 36. 
— costana 15, 5 : 36. 
— decretana 15, 5 : 35. 
— forskåleana 15, 5 : 4 1 . 
— forsterana 11, 7 : 14; 15, 5 : 4 1 . 
— gnomana 15, 5 : 44. 
— grotiana 15, 5 : 44. 
— lieparana 15, 5 : 38. 
— holmiana 15, 5 : 39. 
— inopiana 15, 5 : 38. 
— leclieana 15, 5 : 38. 
— loeflingiana 15, 5 : 40. 
v. ectypana 15, 5 : 40. 
— ministrana 11, 7 : 14; 15, 5 : 39. 
— musculana 15, 5 : 38. 
— paleana 15, 5 : 4 1 ; 19, 1 : 35, 92, 
118. 
— piceana 15, 5 : 35. 
— podana 15, 5 : 35. 
— prodromana 15, 5 : 44. 
— reticulana 15, 5 : 44. 
— ribeana 15, 5 : 36. 
v. cerasana 15, 5 : 37. 
— rosana 15, 5 : 36. 
— rubicundana 11, 7 : 14. 
— rusticana 15, 5 : 43; 28, 2 : 10. 
— semialbana 15. 5 : 36. 
— viburn(i)ana 11, 7 :14 ; 15, 5 : 
41. 
— viridana 15, 5 : 40. 
— xylosteana 15, 5 : 35. 
Toxocampa eraecae 58, 5 : 25. 
— pastinum 58, 5 : 25. 
— viciae 58, 5 : 25. 
Trachea atriplicis 9, 6 : 4 8; 58, 5 : 1 9 . 
Trichiura crataegi v., ssp. ariae 
9, 6 : 27, 83; 58, 5 : 1 1 . 
Trichosea ludifica 58, 5 : 1 2 ; 60 : 
651. 
Triphosa dubitata 58, 5 : 30. 
Trochilium apiforme 60 : 638 (fig.). 
Utetheisa pulchella 9, 6 : 25. 
Vanessa autiopa 58, 5 : 2; 60 : 668 
(fig-)-
ab. liygiaea 58, 5 : 2. 
ab. lintneri 58, 5 : 2. 
— atalanta 60 : 682. 
— c album 60:641 , 654 (fig.). 
— io 58, 5 : 2 ; 60 : 654. 
— 1 album 6 0 . 654, 682. 
— polycliloros 58, 5 : 2; 60 : 654. 
— urticae 31, 4 : 12 (fig.); 44, 6 
(fig.); 5 8 , 5 : 2 ; 6 0 : 6 5 4 . 
ab. atrebatensis 58, 5 : 2. 
— — ab. connexa 58, 5 : 43. 
— —• ssp. polaris 58, 5 : 2. 
— xantliomelas 9, 6 : 14; 58, 5 : 2; 
60 : 654, 682. 
Venilia 3, 3 : 48. 
— macularia 3, 3 : 49 (fig.); 58, 
5 : 37. 
Xanthia aurago (9, 6 : 49). 
— citrago 58, 5 : 22. 
ab. fasciata 58, 5 : 22. 
ab. subflava 58, 5 : 22. 
— fulvago 58, 5 : 22. 
ab. flavescens 58, 5 : 22. 
— lutea 58, 5 : 22. 
Xanthopsilapteryx svringella 37, 4 : 
32, 46 (fig.).' 
Xylina furcifera 58, 5 : 22. 
— ingrica 58, 5 : 22. 
ab. grisea 58, 5 : 23. 
ab. lucida 58. 5 : 23. 
— lam(b)da 9, 6 : 56; 58. 5 : 23. 
— — ab. zinckeni 58, 5 : 23. 
— socia 58, 5 : 22. 
Xystophora pulveratella 26, 1 : 19. 
— servella 26, 1 : 19. 
— tenebrella 26, 1 : 19. 
Yponomeuta vide Hyponomeuta. 
Vpsolophus juniperellus 26, 1 : 22. 
Zanclognatlia nemoralis 58. 5 : 2 6 . 
— tarsipennalis 58, 5 : 26. 
— tarsiplumalis 58, o : 26. 
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Zelleria ribesiella 60 : 673. 
Zephyrus betulae 58, 5 : 6. 
— quercus 9, 6 : 11; 58, 5 : 6. 
Zonosoma 3 , 3 : 1 2 1 . 
— orbicularia 3, 3 : 122 (fig.). 
—• pendularia 3, 3 : 123 (fig.); 8, 
3 : 148. 
— punctaria 3, 3 : 121 (fig.); 8, 
3 : 148. 
ab. arcufera 9, 6 : 62. 
ab. inf useata 9, 6 : 62. 
Zophodia convolutella 15, 5 : 27. 
Zvgaena scabiosae 44, 6 (fig.). 
DIPTERA. 
Ablabesinyia bar bitaris 60 : 258. 
— carnea 33, 10 : 30; 44, 2 : 14. 
— festiva 33, 10 : 30. 
— lentiginosa 33, 10 : 30; 44, 2 : 14. 
— longipalpis 60 : 258. 
— melanops 33, 10 : 30; 47, 2 : 158 
(«g-)-
— melanura 33, 10 : 30. 
— monilis 33, 10 : 30; 44, 2 : 14; 47, 
2 : 157 (fig.). 
— nebulösa 33, 10 : 30; 47, 2 : 156 
(fig-). 
— ornata 33, 10 : 30; 44, 2 : 14. 
— phatta 44, 2 : 14; 47, 2 : 157 (fig.). 
— punctata 33, 10 : 30. 
— sordida 33, 10 : 30; 44, 2 : 11. 
— trifascipennis 33, 10 : 30. 
— varia 33, 10 : 30. 
Acanthiptera inanis 58, 4 : 48. 
Acanthocnema glaucescens 19, 5 : 7. 
Aehalcus cinereus 40, 5 : 47. 
— flavicollis 40, 5 : 47. 
Acidia cognata 37, 4 : 32, 97, 98, 
99 (fig.). 
— heraclei 37, 4 : 20 (fig.). 
Aciura rotundiventris 46, 2 : 22. 
Acnemia nitidicollis 29, 1:18; 32, 
2 : 21; 36, 1 : 24. 
Acrocera globulus 34, 6 : 31. 
Acrornetopia wahlbergi 48, 3 : 44. 
Acroptena ambigua 46, 2 : 19; 58, 
4 : 32; 60 . 449. 
— annulata 58, 4 : 31. 
— barbiventris 58, 4 : 31. 
— brunneifrons 58, 4 : 31. 
— caudata 58, 4 : 31. 
— divisa 58, 4 : 32; 60 : 295. 
— frontata 58, 4 : 31. 
Acroptena ignobilis 58, 4 : 32. 
— incisurata 58, 4 : 3 1 . 
— laticornis 58, 4 : 32; 60 : 295. 
— nuda 58, 4 : 32. 
— subarctica 58, 4 : 32. 
— villosa 58, 4 : 32. 
— zetterstedti 58, 4 : 32. 
Acyphona areolata 29, 8 : 14; 36, 
1 : 60. 
Agromyza atra 37, 4 : 40. 
— bellidis 37, 4 : 40. 
— carbonaria 37, 4 (fig.). 
— curvipalpis 37, 4 (fig.). 
— fasciola 3 7 , 4 : 1 1 9 . 
—• lacteipennis 46, 2 : 2 7 . 
— mobilis 3 7 , 4 : 1 7 , 40 (fig.). 
— myosotidis 37, 4 : 19. 
— nigripes v. fuscipes 46, 2 : 28. 
— orbona 46, 2 : 27. 
— posticata 37, 4 : 94 (fig.). 
— pulicaria 46, 2 : 28. 
— pusilla 3 7 , 4 : 1 7 (fig.). 
— reptans 37, 4 : 35. 
— rubi 37, 4 : 40. 
— scutellata 46, 2 : 27. 
— strigata 37, 4 (fig.). 
— sp. 37, 4; 4 6 , 2 : 2 8 ; 4 8 , 3 : 1 4 5 
(fig-). 
Alliopsis glacialis 58, 4 : 13. 
Allocotocera pulcliella 60 : 295. 
Allodia crassicornis 36, 1 : 27 (fig.). 
— ? flaviventris 32, 2 : 25; (36, 1 : 27). 
— lugens 29, 1 :21; 32, 2 : 23 (fig.); 
36, 1 : 26; 39, 3 : 1 7 . 
v. fuscula 32, 2 : 24. 
— punctipes 32, 2 : 24; 36, 1 : 27. 
Alloeostylus diaphanus 58, 4 : 49. 
— lividiventris 58, 4 : 49. 
— penicillatus 58, 4 : 50. 
— simplex 58, 4 : 49. 
— sudeticus 58, 4 : 49. 
— sundwalli 58, 4 : 49. 
Ainaurosoma armillata 19, 5 : 7. 
— articulata 19, 5 : 6. 
— brevifrons 19, 5 : 6 ; 46, 2 : 20. 
— cinerella 19, 5 : 6. 
— flavipes 19, 5 : 6. 
— inermis 19, 5 : 7; 37, 10 : 17. 
— leucostoma 19, 5 : 6; 46, 2 : 20. 
— minuta 19, 5 : 6. 
— nigrifrontata 19, 5 : 7. 
— nigripes 19, 5 : 6. 
— tibiella 19, 5 : 7. 
— sp. 4 8 . 3 : 1 5 9 . 
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Ammitzboellia spinicosta 58, 4 : 39. 
Amtnomyia albiseta 58, 4 : 14. 
Anaclinia nemoralis 29, 1 : l i; 32, 
2 : 1 8 ; 3 6 , 1 : 1 7 ; 3 9 , 3 : 1 4 . 
Anarete albipennis 33, 1 : 10. 
Anastoeclius nitidulus 34, 6 : 52. 
Auatella flavicauda 29, 1 : 30; 36, 
1 : 29. 
Anatopynia plumipes 33, 10:28; 
60 : 258. 
Anisomera burmeisteri 29, 8 : 28; 
36, 1 : 64. 
— nubeculosa 29, 8 : 28. 
Anopheles claviger 21, 3. 
Anthepiscopus oedalinus 37, 3 : 34 
(%•)• 
Anthomyia pluriuotata 58, 4 : 13. 
— pluvialis 5 8 , 4 : 1 2 (fig.). 
v. procellaris 58, 4 : 1 3 (fig.). 
Anthomyza gracilis 48, 3 : 57 (fig.). 
Anthrax circumdatus 34, 6 : 50 (fig.). 
— fenestratus 34, 6 : 46 (fig.). 
— liottentottus 34, 6 : 48 (fig.). 
v. cingulatus 34, 6 : 49 (fig.). 
— maurus 34, 6 : 46 (fig.). 
— occultus 34, 6 : 4 7 (fig.). 
— paniscus 34, 6 : 50 (fig.). 
Aphiochaeta latifemorata 46, 2 : 1 8 . 
— pulicaria 37, 10 : 15; 46, 2 : 1 8 . 
— rufipes 4 6 , 2 : 1 8 . 
Apolephthisa rara 32, 2 : 15. 
Apterina pedestris 37, 10 : 19. 
Arctohelina borealis 58, 4 : 4 2 . 
— longicornis 58, 4 : 42. 
. Ardosyrphas 46, 2 : 15. 
— nitidulus 46, 2 : 16. 
Argyra argyria 40, 5 : 33. 
— auricollis 40, 5 : 33. 
— diaphana 40, 5 : 33. 
— elongata 40, 5 : 33. 
— leucocephala 40, 5 : 33. 
—• magnicornis 46, 2 : 1 2 . 
— spoliata 40, 5 : 33. 
Argyramoeba anthrax 34, 6 : 45 
(%•)• 
— leucogaster 34, 6 : 46. 
— varia 34, 6 : 45 (fig.). 
Asilus crabroniformis 34, 6 : 41. 
Asindulum rostratum 29, 1 : 6; 32, 
2 : 5; 36, 1 : 8. 
Aspistes analis 33, 1 : 10. 
Astia concinna 4 8 , 3 : 1 4 2 (f ig) . 
Atherix ibis 3 4 , 6 : 1 4 . 
Atrichopogon meloesugans 60 . 256. 
Automola atomaria 48, 3 : 112 (fig.). 
Azana anomala 32, 2 : 21; 39, 3 : 
16. 
Azelia aterrima 58, 4 : 43. 
— cilipes 58, 4 : 43. 
— gibbera 58, 4 : 43. 
— macquarti 58, 4 : 43. 
— triquetra 58, 4 : 43. 
— zetterstedti 46, 2 : 19; 58, 4 : 43. 
Bathycranium bicolorellum 40, 5 : 
77. 
Beris clavipes 34, 6 : 13. 
— fuscipes 34, 6 : 1 3 . 
.— geniculata 34, 6 : 1 3 . 
— morrisii 34, 6 : 1 3 . 
Bezzia albipes 33, 10 : 43. 
— flavipalpis 4 7 , 2 : 1 6 2 (fig.). 
— gracilis 3 3 , 1 0 : 4 1 . 
— leucogaster 33, 10 : 42; 47, 2 : 161 
(fig-)-
v. punotat a 33, 10 : 42. 
— solstitialis 33, 10 : 43; 44, 2 : 15; 
4 7 , 2 : 1 6 2 (fig.); 60 :257 . 
— transfuga 33, 10 : 43. 
— venusta 33, 10 : 41; 44, 2 : 15. 
— sp. 47, 2 : 163 (fig.). 
Bibio claviger 44, 2 : 6. 
— clavipes 33, 1 : 1 5 . 
—- ferruginatus 33, 1 : 14. 
—' festinans 3 3 , 1 : 1 4 . 
— fulvipes 33, 1 : 1 1 ; 37, 10 : 5. 
— fulvus 33, 1 : 12. 
— johannis 33, 1 : 14. 
— lepidus 33, 1 : 1 5 . 
— marci 33, 1 : 11. 
— nigriventris 33, 1 : 13; 44, 2 : 6. 
— pomonae 33, 1 : 11; 37, 10 : 5; 
44, 2 : 6. 
— rufipes 33, 1 : 11. 
— siebkei 44, 2 : 6. 
— umbellatarum 33, 1 : 12? (44, 
2 : 6). 
Bicellaria melaena 46, 2 : 7. 
— nigra 37, 3 : 8; 37, 10 : 6. 
— pilosa 37, 3 : 9. 
— spuria 37, 3 : 8; 37, 10 : 6. 
Boletina analis 29, 1 :14; (36, 1 : 
17). 
— arctica 36, 1 : 1 9 (fig.). 
— basalis 29, 1 :14 ; 36, 1 : 18; 39. 
3 : 14. 
— borealis 29, 1 :14; 32, 2 : 18; 36. 
1 : 1 8 (fig.); 3 7 , 1 0 : 3 ; 3 9 , 3 : 
15; 6 0 : 2 9 4 , 299. 
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Boletina brevicornis 36, 1 : 20 (fig ); 
39. 3 : 15. 
— digitata 39, 3 : 15 (fig.). 
— dispecta 36, 1 : 20; 39, 3 : 1 5 . 
— gripha 36, 1 : 20. 
— groenlandica 29, 1 : 14? 36, 1 : 
18 (fig.); 3 7 , 1 0 : 4 ; 3 9 , 3 : 1 5 . 
— grzegorskii 39, 3 : 15. 
— inermis 36, 1 : 23 (fig ). 
— longicauda 36, 1 : 23 (fig.); 37, 
10 : 4; 39. 3 : 15. 
— lundbecki 36, 1 : 20 (fig.); 39, 
3 : 15; 60 : 294. 
— lundstroemi 36, 1 : 20. 
— moravica 36, 1 : 20; 39, 3 : 15. 
nigricans 36, 1 : 20; 39, 3 : 15. 
— nigricoxa 36, 1 : 18 (fig.). 
nigrofusca 36. 1 : 20; 39, 3 : 15. 
— re uter i 29, 1 : 1 6 (fig.). 
— sahlbergi 29, 1 : 1 4 (fig.); 36, 1 : 
19 (fig.); 3 9 , 3 : 1 5 . 
— sciarina 29, 1 : 14; 32, 2 : 1 8 ; 36, 
1 : 19; 39, 3 : 15. 
— silvatica 36, 1 : 20; 39, 3 : 15. 
— trivittata 29, 1 : 14; 39, 3 : 14. 
— winnertzii 36, 1 :17; 39, 3 : 14. 
Bolitophila aperta 39, 3 : 5 (fig.). 
— bimaculata 29, 1 :2 ; 36, 1 : 5; 
39, 3 : 5. 
— cinerea 29, 1 :3 ; 32, 2 : 4; 36, 
1 : 5. 
—• disjuncta 39, 3 : 5. 
fusca 29, 1 : 3; 32, 2 : 4; 36, 1 : 5; 
37, 2 : 17 (fig.). 
— hybrida 39, 3 : 5. 
—- ténella? 32, 2 : 4. 
Bombylius albibarbis 3 4 , 6 : 5 1 . 
— major 34, 6 : 5 1 . 
— minor 34, 6 : 52. 
Borborus costalis 46. 2 : 20. 
— equinus 37, 10 : 19; 46, 2 : 20; 
48, 3 : 76. 
— sp. 6 0 : 4 4 9 . 
Bracliycampta alternans 29, 1 : 22; 
, 32, 2 : 24 (fig.). 
— amoena 32, 2 : 26 (fig.); 36, 1 : 
28; 39, 3 : 1 7 . 
- angulata 3 9 , 3 : 1 7 . 
— arctica 3 7 , 1 0 : 4 (fig.). 
— barbata 32, 2 : 26 (fig.). 
— bicolor 29, 1 : 22; 32, 2 : 24 (fig ); 
36, 1 : 27. 
— borealis 3 9 , 3 : 1 7 (fig.). 
Brachycampta brachycera 29, 1 : 22; 
32, 2 : 2 4 (fig.). 
— caudata 32, 2 : 25 (fig.). 
— cinerea 36, 1 : 28; 39, 3 : 1 7 . 
— discicollis 29, 1 : 23 (fig.). 
— flaviventris? 32, 2 : 25 (fig.); (36, 
1 27). 
— fuscula 29, 1 : 21; 32, 2 : 24. 
— griseicollis 32, 2 : 25 (fig.); 36, 
1 : 27; 39, 3 : 17. 
— nigricollis 29, 1 : 22; 32, 2 : 24. 
- nigrofusca 32, 2 : 27 (fig.); 39, 
3 : 17. 
— penicillata 36, 1 : 28 (fig.); 39, 
3 : 17. 
— triangularis 29, 1 : 21; 32, 2 : 24 
(fig-)-
Brachvglossum coronatutu 48, 3 : 
91.' 
Brachypeza bisignata 29, 1 : 19; 32, 
2:21. 
— hilaris 29, 1 : 19. 
Caenia fumosa 46, 2 : 27. 
— palustris 46, 2 : 27. 
Caeniopsis 56, 8 : 22. 
— nigra 56, 8 : 22. 
Calliclypeus 5 6 , 8 : 1 8 . 
— boettcheri 56, 8 : 19. 
Calliphora erythrocephala 46, 2 : 18. 
Calobata cothurnata 46, 2 : 23; 48, 
3 : 98 (fig.). 
— ephippium 46, 2 : 25. 
— helléni 46, 2 : 24. 
— petronella 46, 2 : 23; 48, 3 : 98 
(fig-)-
Calominettia 56, 8 : 22. 
Calythea albicincta 5 8 , 4 : 1 2 . 
Camilla glabra 48, 3 : 65 (fig.). 
Campsicnemus albilabris 40, 5 : 76. 
— armatus 40, 5 : 76. 
— compeditus 40, 5 : 74. 
— curvipes 40, 5 : 75. 
— loripes 40, 5 : 76. 
— paradoxus 40, 5 : 76. 
— picticornis 40, 5 : 76. 
— pictipennis 40, 5 : 76. 
— pilosellus 40, 5 : 76. 
— pumilio 40, 5 : 76. 
— pusillus 40, 5 : 76. 
— scambus 40, 5 : 75; 46, 2 : 13. 
Camptocladius aterrimus 33, 10 : 16. 
—• byssinus 33, 10: 16. 
— minimus 33, 10 : 17; 44, 2 : 10. 
Campylochaeta praecox 60 : 449. 
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Canace ranula 4 8 , 3 : 1 4 0 (fig.). 
Camus hemapterus 4 8 , 3 : 151 (fig.). 
Cecidomyia strobi 6, 3 : 238 ff. 
Ceratoloplius candidatus 33, 10 : 44. 
— copiosus 33, 10 : 44; 44, 2 : 15. 
— lacteipennis 33, 10:44; 44, 2 : 
15. 
— nitidus 3 3 , 1 0 : 4 4 . 
Ceratopogon forcipatus 33, 10 : 36; 
44, 2 : 14 (fig.). 
— fuscus 33, 10 : 36. 
— hirtus 33, 10 : 34 (fig.). 
— lucorum 33, 10 : 36. 
— minutus 33, 10 : 35. 
— pavidus 33, 10 : 36; 44, 2 : 1 4 . 
— rostratus 33, 10 : 36; 44, 2 : 14; 
47, 2 : 159 (fig.). 
— sp. (larvae) 18, 6; 20, 6 : 1 7 ; 
21, 3 : 25; 52, 1 : 27; 52, 4. 
Ceroplatus humeralis 29, 1 : 5; 32, 
2 : 5; 36, 1 : 7 (fig.); 39, 3 : 8 
(fig-)-
— lineatus 39, 3 : 8 (fig.). 
— sesioides 29, 1 : 5; 32, 2 : 4; 39, 
3 : 8. 
— testaceus 36, 1 : 7. 
— tipuloides 29, 1 : 5; 37, 1 0 : 3 . 
Chaetolauxania steruopleuralis v. 
lineolata 56, 8 : 43. 
— tripunctifrons 56, 8 : 43. 
Cliamaepsila nigricornis 48, 3 : 131 
(fig-)-
Cheilotrlchia imbuta 29, 8 : 1 5 . 
Chelipoda melanocephala 37, 3 : 68. 
Chelisia monilis 58, 4 : 8. 
Chersodromia cursitans 37, 3 : 75. 
— difficilis 37, 3 : 75. 
Chiastochaeta trollii 58, 4 : 9. 
Chilosia albitarsis 46, 2 : 13. 
— longula 37, 10 : 14; 46, 2 : 13. 
— melanopa 37, 10 : 14. 
— pubera 37, 10 : 14. 
— pulchripes 37, 10 : 14. 
Chionea araneoides 2 9 , 8 : 1 6 (fig.); 
36, 1 : 60. 
— crassipes 29, 8 : 1 7 ; 36, 1 : 60. 
— lutescens 29, 8 : 18 (fig.); 36, 1 : 
60. 
Chironomus albimanus 3 3 , 1 0 : 1 4 
(fig.). 
— albipennis 33, 10 : 12. 
— albitarsis 33, 10: 14 (fig.). 
— albofasciatus 33, 10 : 13; 47, 2 : 
12', (fig.). 
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Cliirouonius annularis 33, 10 : 8; 44, 
2 : 8; 47, 2 : 116 (fig.). 
— anthracinus 33, 10:9; 44, 2 : 8. 
— aprilinus 33, 10 : 9; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 1 1 9 (fig.). 
— biannulatus 44, 2 : 8 ; 47, 2 : 126 
(fig-)-
— brevitibialis 33, 10 : 13; 44, 2 : 8; 
47, 2 : 123 (fig.). 
— cingulatus 60 : 258 (fig.). 
— coracinus 33, 10 : 11; 44, 2 : 8 
(fig-)-
— defectus 60 : 262. 
— dispar 3 3 , 1 0 : 1 0 ; 4 4 , 2 : 8 . 
— dissidens 60 : 259. 
— dorsalis 3 3 , 1 0 : 1 0 ; 4 4 , 2 : 8 . 
— dux 47, 2 : 126 (fig.). 
— fascipennis 33, 10 : 13. 
— ferrugineovittatus 33, 10 : 9; 47, 
2 : 1 1 8 (fig.). 
— flaveolus 33, 10 : 10; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 119 (fig.). 
— flavus 4 7 , 2 : 1 2 8 (fig.). 
— flexilis 33, 10 : 13. 
— liistrio 33, 10 : 14; 44, 2 : 8. 
— intermedius 47, 2 : 116 (fig.). 
— lobiger 60 : 261. 
— longiforceps 60 : 262. 
— lucidus 3 3 , 1 0 : 1 0 . 
— luctuosus 60 : 259 (fig.). 
— lugubris 33, 10 : 8; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 118 (fig.). 
— m enda x 60 : 260 (fig.). 
— modestus 47, 2 : 127 (fig.). 
— nemoralis 33, 10 : 8; 44, 2 : 8. 
— nervosus 6 0 : 2 6 1 . 
— nigrimanus 33, 10:12; 47, 2 : 
121 (fig.). 
— niveipennis 33, 10 : 16. 
— nubeculosus 33, 10 : 14; 44, 2 : 8; 
47, 2 : 125 (fig.). 
— pagauus 33, 10 : 13; 60 : 261. 
— pedellus 33, 10:13; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 122 (fig.). 
— pedestris 33, 10 : 13. 
— piet ui us 33, 10 : 14; 44, 2 : 8. 
— plnmosus 33, 10 : 7; 44, 2 : 7; 47, 
2 : 1 1 6 (fig.). 
(larvae) 19,2; 2 0 , 6 : 1 6 ; 52, 
1 : 28; 52, 4; 60 : 515. 
— prasinatus 33, 10: 12; 47, 2 : 
120 (fig.). 
— prodnctus 33, 10 : 11. 
— prolixitarsis 44, 2 : 8 (fig ). 
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Chironomus psittacinus 33, 10 : 12. 
— pullus 4 7 , 2 : 1 2 8 (fig.). 
— pulsus 60 : 261. 
— pusillus 33, 10 : 13; 44, 2 : 8. 
— redekei 60 : 262 (fig.). 
— riparius 33, 10 : 8; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 117 (fig.). 
— rufipes 3 3 , 1 0 : 1 3 . 
— scalaenus 33, 10 : 14; 44, 2 : 8; 
47, 2 : 124 (fig.). 
— staegeri 33, 10 : 9; 60 : 258 (fig.). 
— supplicans 60 : 261. 
— tendens 33, 10 : 12; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 120 (fig.). 
— tentans 33, 10 : 9; 47, 2 : 1 1 8 (fig.). 
— van der wulpii 33, 10 : 12. 
— virescens 3 3 , 1 0 : 1 3 . 
— viridis 33, 10 : 12; 44, 2 : 8; 47, 
2 : 122 (fig.). 
— viridulus 33, 10 : 13; 47, 2 : 123 
(fig.); 60 : 262. 
— vulneratus 60 : 262. 
— sp. 4 7 , 2 : 1 2 9 , 130, 131, 132, 
133 (fig.). 
(larvae) 18, 6; 19, 2; 20, 5; 
2 0 , 6 : 1 7 ; 2 0 , 8 : 2 9 ; 2 1 , 3 : 2 5 ; 
2 9 , 1 0 : 41; 5 2 , 1 : 2 8 ; 52 ,4; 6 0 : 
515. 
Chirosia albitarsis 58, 4 : 9. 
— crassiseta 58, 4 : 9. 
•— parcivornis 58, 4 : 9 . 
Chloromyia forinosa 34, 6 : 12. 
Chloropisca trifasciata 46, 2 : 26. 
— sp. 48, 3 : 81 (fig.). 
Chlorops distinguenda 31, 9 : 11. 
— lateralis 31, 9 : 11. 
— nigritliorax 31, 9 : 11. 
— puncticollis 31, 9 : 11. 
— speciosa 46, 2 : 26; 48, 3 : 81 
(%•)• 
Chrysopilus (-la) arcticus 46, 2 : 29. 
— auratus 34, 6 : 19 (fig.). 
— luteolus 34, 6 : 18 (fig.); 46, 
2 : 6. 
— nubecula 34, 6 : 19 (fig.). 
Chrysops coecutiens 34. 6 : 22. 
— divaricatus 34, 6 : 2 1 . 
— lappouicus 34, 6 : 21. 
— maurus 34, 6 : 21. 
— nigripes 34, 6 : 21; 46, 2 : 7. 
— quadratus 34, 6 : 22. 
— relictus 34, 6 : 22. 
— rufipes 34. 6 : 23. 
— sepulchralis 34, 6 : 20. 
Chrysotus arcticus 40, 5 : 31 (fig.). 
— cilipes 40, 5 : 30. 
— femoratus 40, 5 : 31; 46, 2 : 1 2 . 
— gramineus 40, 5 : 32; 46, 2 : 1 2 . 
— kowarzi 40, 5 : 32. 
— laesus 40, 5 : 31. 
— neglectus 40, 5 : 30. 
— pulchellus 4 0 , 5 : 3 1 . 
Chymomyza costata 46, 2 : 27. 
Chyromyia flava 48, 3 : 53 (fig.). 
Cl(e)idogastra nigrita 19, 5 : 9; 37, 
10 : 18; 46, 2 : 20. 
Cleigastra armillata 19, 1 : 101, 118. 
— flavipes 1 9 , 1 : 1 0 1 , 118. 
Clinocera appendiculata 37, 3 : 61 
(fig-)-
— aucta 37, 3 : 61 (fig.); 60 : 294. 
v. simplicinervis 37, 3 : 62 
(fig-)-
— bistigma 37, 3 : 63. 
— bohemanui 37, 3 : 63. 
— nivalis 37, 3 : 62 (fig.). 
— stagnalis 37, 3 : 63. 
— zetterstedti 37, 3 : 63. 
Cnematomyia 56, 8 : 25. 
— quiuquevittata 56, 8 : 25. 
Cnemopogon apicalis 19, 5 : 6; 46, 
2 : 19. 
Cochlearium albipila 19, 5 : 9. 
— cuneiventris 19, 5 : 9. 
Coelomyia spatliulata 37, 10 : 16; 
58, 4 : 43. 
— subpellucens 58, 4 : 43. 
Coelopa frigida 37, 10 : 18; 48, 3 : 
51 (fig.). 
Coelosia flava 29, 1 :18 ; (32, 2 : 1 8 ) . 
— flavicauda 32, 2 : 20 (fig.). 
— tenella 29, 1 :18 ; 36, 1 : 24; 39, 
3 : 16. 
— truncata 3 2 , 2 : 1 8 (fig.); 3 6 , 1 : 
24; 39, 3 : 16. 
Coenosia albatella 58, 4 : 6 . 
— ambulans 58, 4 : 7; 60 : 295. 
— annulipes 58, 4 : 7 . 
— bilineella 58, 4 : 6 . 
— decipiens 58, 4 : 7. 
— fulvicornis 58, 4 : 6. 
—- humilis 58, 4 : 6. 
— intermedia 58, 4 : 6. 
— lineatipes 58, 4 : 7. 
— means 58, 4 : 6 . 
— octopunctata 37, 10 : 17; 58, 4 : 7. 
— perpusilla 58, 4 : 8 . 
— pulicaria 58, 4 : 7. 
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Coenosia pumila 58, 4 : 7. 
— pygmaea 46, 2 : 19; 58, 4 : 7. 
— rufipalpis 58, 4 : 7. 
— sexnotata 58, 4 : 7. 
— tigrina 58, 4 : 6 . 
— tricolor 58, 4 : 7. 
— trilineella 58, 4 : 8 . 
Coenosites tundrica 58, 4 : 33. 
Coniosternum obscurum 19, 5 : 9. 
Conops quadrifasciata 48, 3 : 87. 
Cordyla brevicornis 36, 1 : 39. 
— crassicornis 29, 1 : 48; 36, 1 : 39. 
— flaviceps 36, 1 : 39. 
— fusca 29, 1 : 48; 36, 1 : 39; 39, 
3 : 26. 
— seniiflava 32, 2 : 63. 
Cordylura aberrans 19, 5 : 5. 
— atrata 19, 5 : 5; 37, 10 : 17. 
— biseta 19, 5 : 5. 
— ciliata 19, 5 : 5. 
— picticornis 19, 5 : 5. 
— proboscidea 19, 5 : 5. 
— pubera 19, 5 : 5 ; 46, 2 : 19; 48, 
3 : 1 5 9 . 
— pudica 19, 5 : 5 ; 46, 2 : 19. 
— rufimana 19, 5 : 5; 60 : 295. 
— vittipes 3 7 , 1 0 : 1 7 . 
Coretlira sp. (larvae) 18, 6; 29, 
3 : 12, 15. 
Corynocera ambigua 33, 1 0 : 5 (fig.). 
Corynoneura atra 33, 10 : 7; 44, 
2 : 6. 
— celeripes 44, 2 : 7 (fig.). 
— scutellata 33, 10 : 7; 44, 2 : 7 
(fig.); 4 7 , 2 : 1 1 5 (fig.). 
Corynoscelis eximia 33, 1 : 5; 44, 
2 : 5. 
Cosmetopus dentimanus 19, 5 : 8; 
46, 2 : 20. 
Craspedothrix boliemica 60 : 449. 
Cricotopus annulipes 33, 10 : 16; 44, 
2 : 1 0 ; 47, 2 : 135 (fig.). 
— bicinctus 33, 10 : 16; 44, 2 : 1 0 ; 
47, 2 : 134 (fig.). 
— ephippium 33, 10 : 16; 44, 2 : 10; 
47, 2 : 134 (fig.). 
— motitator 33, 10 : 16. 
— pilitarsis 33, 10 : 16; 44, 2 : 10. 
— silvestris 33, 10:16; 44, 2 : 1 0 , 
47, 2 : 135 (fig.). 
— tibialis 33, 10 : 16; 44, 2 : 10. 
— tremulus 3 3 , 1 0 : 1 6 . 
— trifasciatus 33, 10 : 16; 44, 2 : 10. 
— sp. 47, 2 : 136 (fig.). 
Crypteria 37, 6 : 4 . 
— limnophiloides 37, 6 : 6 (fig.). 
Cryptochironomus 60 : 515. 
Ctenophora flaveolata 29, 2 : 5. 
— guttata 29, 2 : 5; 36, 1 : 41. 
— nigricoxa 29, 2 : 5 (fig.); 36, 1 : 
41; ( 4 4 , 2 : 1 7 ) . 
— pectinicornis 29, 2 : 5 (fig.). 
— vittata 44, 2 : 17. 
Culex nemorosus 21, 3 : 9. 
— nigripes 37, 10 : 5. 
— pipiens 21, 3. 
— sp. (larvae) 18, 6; 20, 8 : 4, 29; 
29, 10 : 41; 52, 4. 
Culicoides 60 : 515. 
— aestivus 33, 10 : 40; 44, 2 : 1 4 . 
— circumscriptus 60 : 257. 
— egens 3 3 , 1 0 : 3 9 ; 4 4 , 2 : 1 4 . 
— fascipennis 33, 10 : 38; 44, 2 : 14. 
— neglectus 3 3 , 1 0 : 4 1 . 
— nubeculosus 33, 10: 37 (fig.). 
— pictipennis 33, 10 : 38. 
— pulicaris 33, 10 : 38; 44, 2 : 14. 
— scutellatus 33, 10 : 39; 44, 2 : 14. 
— sericatus 33, 10 : 41. 
— stigma 33, 10 : 38. 
— varius 33, 10 : 38. 
— versicolor 33, 10 : 39; 44, 2 : 14; 
47, 2 : 160 (fig.). 
— vexans 33, 10 : 40 (fig.). 
Cylindrotoma distinctissima 29, 8 : 5; 
36, 1 : 48. 
— uigriventris 29, 8 : 5; 36, 1 : 48. 
Cynomyia alpina 37, 10 : 15. 
— inortuorum 46, 2 : 1 8 ; 60 : 449. 
Cyrtopogon flavimanus 34, 6 : 35. 
— lapponicus 34, 6 : 35. 
— lateralis 34, 6 : 35. 
— luteicornis 34, 6 : 35 (fig-)-
v. pollinosus 34, 6 : 38. 
— maculipennis 34, 6 : 38. 
— pulcliripes 34, 6 : 35. 
Dacus longistylus 48, 3 : 121. 
Dalmannia punctata 48, 3 : 96 (fig.). 
Dendropliaonia querceti 58, 4 : 50. 
Desinometopa M-atrum 48, 3 : 69 
(fig-1)-
Dexiopsis litoralis 58, 4 : 8 . 
Diadocidia ferruginosa 29, 1 : 2; 32, 
2 : 3; 36. 1 : 5; 37. 2 : 23 (fig.). 
Dialineura anilis 34. 6 : 55; 46, 2 : 7. 
Dialyta erinacea 58, 4 : 47. 
1 M-nigrum. 
Index generalis Actorum 1—f,0 Prot. 
Dialyta halterata 58, 4 : 48. 
— steini 58, 4 : 48. 
Diamesa tvphon 33. 10 : 25. 
Diapliorus hoffmanseggi 40, 5 : 33. 
— nigricans 40, 5 : 33. 
— oculatus 40, 5 : 32. 
Diastata nebulösa 4 8 , 3 : 5 0 (fig.). 
Dicliaeta brevicauda 46, 2 : 26. 
— caudata 46, 2 : 26; 48, 3 : 131 
(fig-)-
Dichrochira uigrimana 46, 2 : 22. 
Dicranomyia aperta 29, 8 : 9 (fig.). 
— autumnalis 29, 8 : 8; 36, 1 : 49. 
chorea 29, 8 : 6 (fig.); 36, 1 : 49. 
— cinereipetinis 36, 1 : 52 (fig ). 
— consimilis 29, 8 : 6 . 
— decora 29, 8 : 6; 36, I : 49. 
— distendens 36, l : 51 (fig.); 6 0 : 
294. 
— dumetorum 29, 8 : 6; 36, 1 : 49. 
— hyalinata 29, 8 : 9 (fig.); 36, 1 : 
49. 
— longipennis 29, 8 : 6; 36, 1 (fig.). 
— magnicauda 36, 1 : 54 (fig.). 
— mitis 29, 8 : 8; 36, 1 : 49. 
— modesta 29, 8 : 6 (fig.); 36, 1 : 49. 
— morio 29. 8 : 9 (fig.); 36, 1 : 49. 
— paténs 29, 8 : 7 (fig.); 36, 1 : 49. 
— pilipennis 29, 8 : 9? (fig.); (36, 
1 : 49). 
— ponojensis 36, 1 : 53 (fig.). 
rufiventris 36, 1 : 49, 50 (fig.). 
— stigmatica 29, 8 : 8. 
— tenuipes 29, 8 : 6 . 
— tristis 36, 1 : 52 (fig.). 
— ventralis 29, 8 : 7 (fig.). 
Dicranoptvcha cinerascens 29, 8 : 12. 
Dicranota biinaculata 29, 8 : 29; 36, 
1 : 66 (fig.). 
— guerini 36, 1 : 65 (fig ). 
— robusta 36, 1 : 66 (fig.). 
— subtilis 36, 1 : 65 (fig.). 
— sp. 37, 10 : 6. 
Dicrobezzia venusta 60 : 257. 
Dictenidia bimaculata 29, 2 : 4 ; 36, 
1 : 4 1 . 
Didea intermedia 60 : 449. 
Dilophus femoratus 33, i : 15; 37, 
10 : 5; 44, 2 : 6. 
IMoctria atricapilla 34, 6 : 32. 
— liyalipennis 34, 6 : 33. 
— oelandica 34, 6 : 32. 
-— reinhardi 34, 6 : 32. 
— rufipes 34, 6 : 33. 
Diopsis iclineumonea 48, 3 : 128 
(«g-)-
Diplotoxa messoria 46, 2 : 26. 
Diseobola annulata 29, 8 : 1 2 ; 36, 
1 : 57. 
— caesarea 29, 8 : 1 2 . 
Discocerina pulicaria 46, 2 : 26. 
Ditaenia brunnipes 46, 2 : 22. 
Dixa sp. (larvae) 52, 4. 
Docosia sciarina 29, 1 :19 ; 32, 2 : 
21. 
— valida 29, 1 :19; 32, 2 : 21. 
Dolichocephala irrorata 31, 9 : 6; 37, 
3 : 65. 
— novemguttata 31, 9 : 6; 37, 3 : 
65. 
Dolichopeza albipes 29, 2 :4; 36, 
1 :41 . 
Dolichopus adustus 40, 5 : 14. 
— argyrotarsis 40, 5 : 1 6 . 
— armillatus 40, 5 : 26; 60 : 301. 
— atripes 40, 5 : 20. 
— bonsdor/fi 40, 5 : 22 (fig.). 
— brevipennis 40, 5 : 1 0 ; 46, 2 : 12; 
60 : 295. 
— caligatus 40, 5 : 16. 
— campestris 40, 5 : 26. 
— cilifemoratus 40, 5 : 1 3 . 
— claviger 40, 5 : 12. 
— costalis 40, 5 : 20. 
— cruralis 40, 5 : 26. 
— discifer 4 0 , 5 : 1 2 . 
— discimanus 40, 5 : 13. 
— fraterculus 40, 5 : 19. 
— Iepidus 40, 5 : 25; 60 : 449. 
— linearis 40, 5 : 1 7 . 
— lineatocornis 40. 5 : 1 6 . 
— longicornis 4 0 , 5 : 1 9 ; 4 6 , 2 : 1 2 . 
— longitarsis 40, 5 : 1 2 . 
— maculipennis 40, 5 : 27. 
— marmerheimi 40, 5 : 2 7 . 
— migräns 40, 5 : 1 2 . 
— nitidus 4 0 , 5 : 1 3 . 
notabilis 4 0 , 5 : 1 6 ; 6 0 : 2 9 5 . 
— nubilus 40, 5 : 1 5 ; 60 : 449. 
— parvicaudatus 40, 5 : 19; 46, 2 : 
12. 
— pectinitarsis 40, 5 : 1 9 . 
— pennatus 40, 5 : 16; 46, 2 : 1 2 . 
— picipes 40, 5 : 27; 60 : 449. 
— planitarsis 40, 5 : 24; 60 : 295. 
— plumipes 37, 10 : 13; 40, 5 : 18; 
46, 2 : 1 2 ; 60 : 449. 
popularis 40, 5 : 17. 
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Dolichopus propinquus 40, 5 : 1 3 . 
— punc tum 40, 5 : 20. 
— remipes 40, 5 : 20. 
— rupestr is 37, 10 : 13; 40, 5 : 11. 
— rutliei 40, 5 : 27. 
— sabinus 40, 5 : 1 7 . 
— simplex 40, 5 : 17. 
— s tenhammar i 37, 10 : 13; 40, 5 : 
2 6 . 
— trivialis 40, 5 : 13. 
— ungulatus 40, 5 : 1 1 ; 60 : 295. 
— urbanus 40, 5 : 1 7 ; 46, 2 : 12. 
— vitr ipennis 40, 5 : 20. 
— wahlbergi 40, 5 : 1 9 . 
— zet ters tedt i 40, 5 : 22. 
— subg. Dolichopus 40, 5 : 10. 
— subg. Eudolichopus 40, 5 : 10, 12. 
— subg. Lcucodolicliopus 40, 5 : 1 0 , 
19. 
— subg. Melanodolichopus 40, 5 : 
10, 22. 
D rapetis a rcua ta 31, 9 : 3. 
— assimilis 37, 3 : 7 1 (fig.). 
— ater r ima 37, 3 : 68. 
— humilis 37, 3 : 69 (fig.). 
— pusilla 37, 3 : 71. 
— setigera 37, 3 : 70. 
Drosophila ampelophila 48, 3 : 60 
(«g-)-
— melanogaster 46, 2 : 2 7 . 
— phalera ta 46, 2 : 27. 
Drymeia h a m a t a 58, 4 : 48. 
Dynatosoma cochleare 29, 1 : 47. 
— ferrugineum 32, 2 : 63; 36, 1 : 39. 
— fuscicorue 29, 1 : 47; 32, 2 : 63. 
— lutescens 29, 1 : 47. 
— nigricoxa 29, 1 : 47. 
— nigromaculatum 39, 3 : 26. 
—• thoracieum 29. 1 : 47; 36, 1 : 39. 
Dysmachus picipes 34, 6 : 42. 
Dziedzickia marg ina ta 3 7 , 1 0 : 3 . 
Echinomyia marklini 3 7 , 1 0 : 1 5 . 
Egle äestiva 37, 10: 16. 
— a tomar ia 58, 4 : 14. 
— brevicornis 58, 4 : 14. 
— dissecta 37, 10 : 16. 
— muscaria 58, 4 : 14. 
— p a r v a 58, 4 : 14. 
— parvaeformis 58, 4 : 14. 
Elachiptera cornuta 46, 2 : 26. 
Elaphropeza ephippiata 37, 3 : 75. 
Elgiva l ineata 46, 2 : 22. 
Empal ia vitr ipennis 29, 1 : 13 (fig.); 
36, 1 : 17 (fig.). 
Empeda areolata 36, 1 : 6 1 (fig.). 
- nubila 29, 8 : 2 2 (fig.); 36, 1 : 6 1 
(fig-)-
Empis borealis 37, 3 : 43; 37, 10 : 
10; 46, 2 : 10. 
cliioptera 37, 3 : 43. 
— cinerea 37, 3 : 40 (fig.). 
— hyalipennis 37, 3 : 40. 
— li vida 37, 3 : 44. 
— lucida 3 7 , 3 : 4 5 ; 3 7 , 1 0 : 1 0 . 
— maculipes 37, 3 : 44. 
— nit ida 37, 3 : 40. 
— opaca 3 7 , 1 0 : 1 0 . 
— pennipes 37, 3 : 42. 
— plumipes 37, 3 : 42. 
— prodromus 37, 3 : 43. 
— punc ta ta 37. 3 : 39. 
— stercorea 37, 3 : 39; 46, 2 : 1 0 . 
— tessellata 37, 3 : 44; 37, 10 : 10. 
— vernalis 37, 3 : 42; 46, 2 : 10. 
Endochironomus dispar 60 : 263. 
— impar 60 : 263. 
— intextus 60 : 263. 
— tendens 60 : 263. 
Enicita annulipes 46, 2 : 23; 60 : 
449. 
— rossica 46, 2 : 23. 
Enoplopteryx ciliatocosta 58, 4 : 38. 
Ensina sonchi 60 : 449. 
Ephelia marmora t a 29, 8 : 23; 36, 
1 : 62 . 
E p h y d r a alandica 31, 9 : 12. 
— riparia 31, 9 : 12; 48, 3 : 137 (fig.). 
— sp. (larvae) 18, 6; 21, 3 : 25. 
Epicypta a terr ima 29, 1 : 36; 36, 
1 : 38; 39, 3 : 25. 
— punc tum 29, 1 : 36. 
Ep iphragma ocellaris 29, 8 : 22. 
Eribolus sudeticus 46, 2 : 26. 
Er ioptera flavescens 29, 8 : 15; 36, 
1 : 60. 
— fuscipennis 29, 8 : 15; 36, 1 : 60. 
— lutea 29, 8 : 1 5 ; 36, 1 : 60. 
— macropht l ia lma 29, 8 : 15; 36, 
1 : 60. 
— sordida 2 9 , 8 : 1 5 ; 3 6 , 1 : 6 0 . 
— trivialis 29, 8 : 1 5 ; 36, 1 : 60. 
Eristalis anthophorinus 3 7 , 1 0 : 1 5 ; 
46. 2 : 15. 
— arbus torum 37, 10 : 15. 
— horticola 37, 1 0 : 1 5 . 
— nemorum 37, 10 : 15. 
— rupium 37, 10 : 15. 
— sp. (larvae) 18, 6. 
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Ernoneura argus 19, 5 : 7 . 
Euminettia 56, 8 : 22. 
Eusta lomyia festiva 58, 4 : 32. 
— hilaris 58, 4 : 32. 
— histr io 58, 4 : 32. 
— vit t ipes 58, 4 : 32. 
Eu thyneura gyllenhali 37, 3 : 60. 
— myricae 37, 3 : 60. 
— myrti l l i 37, 3 : 61. 
— schoenherri 31, 0 : 5; 37, 3 : 61. 
Eu ton ia barbipes 36, 1 : 63. 
Exechia 32, 2 : 41. 
— bicincta 32, 2 : 46 (fig.). 
— bispinosa 32, 2 : 53 (fig.); (36, 
1 : 35). 
— concinna 32, 2 : 46? (fig.); (36, 
1 : 34). 
— confinis 29, 1 : 34; 32, 2 : 43. 
— contamina ta 32, 2 : 46 (fig.); 36, 
1 : 31, (35); 39, 3 : 24. 
— cornuta 39, 3 : 24 (fig.). 
— crucigera 32, 2 : 48 (fig.). 
— dorsalis 29, 1 : 34; 32, 2 : 43 (fig.); 
36, 1 : (31), 35. 
— exigua 32, 2 : 52 (fig.). 
- festiva 29, 1 : 34; 32, 2 : 43? (fig.). 
— fimbriata 32, 2 : 47 (fig.). 
— fungorum 29, 1 : 33; 32, 2 : 42 
(«g-)-
v. confinis 32, 2 : 43. 
— gracilicornis 36, 1 :31 . 
— in te r rup ta 32, 2 : 46 (fig.); 39, 
3 : 24. 
— intersecta 32, 2 : 44? (fig.); (36, 
1 : 31). 
— landrock i 36, 1 : 36 (fig.). 
— lateralis 29, 1 : 34; 32, 2 : 42 
(fig-). 
— leptura 29, 1 : 33; 32, 2 : 42. 
— lucidula 32, 2 : 46 (fig.). 
— membranacea 36, 1 : 37 (fig.). 
— modesta 29, 1 : 34; 32, 2 : 44. 
— nigrofusca 32, 2 : 49 (fig.). 
— pallida 29, 1 : 34; 32, 2 : 44 (fig.). 
— parva 32, 2 : 50 (fig.). 
— pseudocincta 36, 1 : 35; 39, 3 : 24. 
— pseudopulchella 36, 1 : 31. 
— pulchella 32, 2 : 45? (fig.); (36, 
1 : 31). 
— separata 36, 1 : 34. 
— spiuigera 32, 2 : 45 (fig.); (36, 
1 : 33). 
— spinuligera 36, 1 : 33; 39, 3 : 24. 
v. borealis 36, 1 : 33; 37, 10 : 5. 
Exechia subula ta 32, 2 : 44 (fig.). 
— tenuicornis 32, 2 : 44? (fig.); (36, 
1 : 31). 
— t r iv i t t a t a 29, 1 : 33; 32, 2 : 41 
(fig.); 36, 1 : 30 (fig.). 
— unimacula ta 29, 1 : 34; 32, 2 : 
44 (fig.); 36, 1 : 31; 39, 3 : 24. 
Exoprosopa capucina 34, 6 : 44 (fig.). 
— s tupida 34, 6 : 44. 
Pannia aérea 58, 4 : 44. 
— a r m a t a 58, 4 : 44. 
— canicularis 58, 4 : 45. 
—• carbonar ia 58, 4 : 44. 
—• ciliata 58, 4 : 45. 
— difficilis 58, 4 : 45. 
— fuscula 58, 4 : 45. 
— glaucescens 58, 4 : 45. 
— l iamata 58, 4 : 45. 
— hirt iceps 58, 4 : 44. 
— incisurata 58, 4 : 45. 
— insignis 58, 4 : 45. 
— lugubrina 58, 4 : 44. 
—• manica ta 58, 4 : 45. 
— minutipalpis 58, 4 : 44. 
— monilis 58, 4 : 45. 
— mutica 58, 4 : 45. 
—• ni t ida 58, 4 : 44. 
— pallitibia? 58, 4 : 44. 
— pa rva 3 7 , 1 0 : 1 6 ; 5 8 , 4 : 4 4 . 
— polychaeta 58, 4 : 44. 
— postica 58, 4 : 44. 
— pret iosa 58, 4 : 45. 
— scalaris 58, 4 : 45. 
— serena 58, 4 : 44. 
— similis 58, 4 : 44. 
— sociella 58, 4 : 44. 
— tubercu la ta 58, 4 : 44. 
— umbrosa 58, 4 : 44. 
Forcipomyia b ipunc ta ta 33, 10 : 31; 
44, 2 : 14. 
— brevimanus 33, 10 : 32. 
— ciliata 3 3 , 1 0 : 3 2 . 
— kaltenbachii 33, 10 : 32; 44, 2 : 14. 
— nigra 33, 10 : 32. 
— picea 33, 10 : 32; 44, 2 : 14 (fig.); 
47, 2 : 159. 
Fucellia fucorum 58, 4 : 11. 
— griseola 58. 4 : 11. 
— mar i t ima 58, 4 : 1 1 . 
Geosargus cuprar ius 3 4 , 6 : 1 1 ; 46, 
2 : 6. 
— flavipes 3 4 , 6 : 1 2 . 
— i r ida tus 34, 6 : 11; 46, 2 : 6. 
— ruf ipes 34, 6 : 12. 
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Gimnomera dorsata 19, 5 : 9; 37, 
10 : 18. 
— tarsea 19, 5 : 9; 46, 2 : 20; 48, 
3 : 1 5 8 . 
Glyptotendipes glaucus 60 : 263. 
—• imbecillis 60 : 263. 
v. severini 60 : 263. 
— paripes 60 : 263 (fig.). 
— rufipes 60 : 263. 
Gnoriste apicalis 29, 1 : 18; 32, 2 : 
21; 36, 1 : 25; 37, 2 : 23 (fig.); 
39, 3 : 1 6 . 
Gonarcticus abdominalis 37, 10 : 17. 
Gonatlierus planiceps 19, 5 : 6 . 
Gonia fasciata 3 7 , 1 0 : 1 5 . 
Gonomyia schistacea 29, 8 : 2 1 (fig.). 
— tenella 29, 8 : 21. 
Graphomyia macula ta 58, 4 : 53. 
Gymnopa subsultans 48, 3 (fig.) 
Hadroneura 29, 1 : 10. 
— palméni 29, 1 : 10 (fig.); 32, 2 : 
13 (fig.). 
Haematobia s t imulans 58, 4 : 53. 
Haematopo ta crassicornis 34, 6 : 24; 
46, 2 : 7. 
— pluvialis 34, 6 : 24. 
Hebecnema affinis 58, 4 : 43. 
— fumosa 58, 4 : 43. 
— nigricolor 58, 4 : 43. 
— umbra t ica 58, 4 : 42. 
— vespert ina 58, 4 : 43. 
Hebia flavipes 60 : 449. 
Helina abdominalis 58, 4 : 41. 
— allotalla 58, 4 : 39. 
— anceps 58, 4 : 39. 
— annosa 58, 4 : 42; 60 : 449. 
— atr ipes 58, 4 : 39. 
— binota ta 58, 4 : 40; 60 : 301. 
— bohemani 58, 4 : 4 1 . 
— calceata 58, 4 : 39. 
— cilipes 58, 4 : 39. 
— consimilis 58, 4 : 39. 
— denuda ta 58, 4 : 40. 
— depuncta 58, 4 : 40. 
— duplicata 58, 4 : 39. 
— f lavisquama 58, 4 : 41. 
— fratercula 58. 4 : 39. 
— fulvisquama 58, 4 : 41. 
— impuncta 58, 4 : 41. 
— lati tarsis 58, 4 : 41. 
— laxifrons 58, 4 : 4 1 . 
— lucorum 58, 4 : 4 2 . 
— luteisquama 58, 4 : 41. 
— maculipennis 58, 4 : 39. 
Helina m a r m o r a t a 58, 4 : 41. 
— obscurata 58, 4 : 41. 
— obscuripes 58, 4 : 39. 
— pro tuberans 58, 4 : 39. 
— pubiseta 58, 4 : 40. 
— quadr imacula ta 58, 4 : 39. 
— quadr ino ta ta 58, 4 : 41. 
— quadrum 58, 4 : 39. 
— suecica 58, 4 : 40. 
— uliginosa 58, 4 : 40. 
— van der wulpi 58, 4 : 41. 
Heloinyza caesia 48, 3 : 44 (fig ). 
— laevifrons 37, 10 : 19. 
— ser ra ta 4 6 , 2 : 2 1 . 
— sp. 46, 2 : 21. 
Helopliilus l ineatus 46, 2 : 1 5 . 
— pendulus 46, 2 : 1 5 ; 60 : 449. 
— t r iv i t t a tus 60 : 449. 
Hemerodromia frigelii 37, 3 : 64. 
— melanocephala 37, 3 : 65. 
— oratoria 37, 3 : 65; 46, 2 : 10. 
— precatoria 37, 3 : 64. 
— raptor ia 37, 3 : 65. 
•— stigmatica 37, 3 : 64. 
— trapezina 37, 3 : 64 (fig.). 
Hendelimyza 56, 8 : 42. 
— pubifrons 56, 8 : 42. 
Hera liirsutula 3 7 , 1 0 : 1 6 . 
— longipes 37, 10 : 16; 46, 2 : 19; 
58, 4 : 49. 
— nigritella 37, 1 0 : 1 6 . 
— variabilis 58, 4 : 49. 
Hercostoinus aerosus 40, 5 : 29. 
— angust ifrons 40, 5 : 30. 
— brevicornis 40, 5 : 29. 
— celer 40, 5 : 29. 
— chalybaeus 40, 5 : 29. 
— fugax 37, 10 : 13. 
— germanus 40, 5 : 28. 
— sahlbergi 40, 5 : 28. 
Hertwigia margina ta 32, 2 : 14. 
Heteromyza buccata 48, 3 : 50 (fig.). 
Heteroneura geomyzina 48, 3 : 154. 
Hexamitocera loxocerata 19, 5 : 6. 
Hexa toma pellucens 34, 6 : 23. 
Hilara barbipes 37, 3 : 56 (fig.). 
— beckeri 37, 3 : 49. 
— bis tr ia ta 37, 3 : 50; 46, 2 : 1 0 . 
— biv i t ta ta 37, 3 : 56. 
— canescens 37, 3 : 4 7 . 
— chorica 36, 3 : 56. 
— cingulata 37, 3 : 46. 
— clypeata 37, 3 : 56. 
— cornicula 37, 3 : 55. 
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Hilara discoidalis 37, 3 : 56. 
— diversipes 37, 3 : 55. 
— gallica 37, 3 : 46. 
— griseola 37, 3 : 47. 
— inf ans 37, 3 : 47. 
— interst incta 37, 3 : 54; 37, 10 : 10. 
— litorea 37, 3 : 4 7 . 
— longevi t ta ta 37, 3 : 56. 
— lundbecki 37, 3 : 54. 
— lurida 37, 3 : 46. 
— maura 37, 3 : 55. 
— nitidula 37, 3 : 55; 46, 2 : 10. 
— obscuritarsis 37, 3 : 47. 
— pilipes 3 7 , 3 : 5 1 (fig.). 
— pseudocliorica 37, 3 : 56. 
— pubipes 37, 3 : 49. 
— pulchripes 37, 3 : 47 (fig.). 
— quadrifar ia 37, 3 : 56. 
— quadripilosa 37. 10 : 10. 
— quadr iv i t t a t a 37, 3 : 49. 
— tanythrix 37, 3 : 50 (fig.); 37, 
10 : 10. 
— tenuinervis 37, 3 : 57. 
Himantopyga 56, 8 : 41. 
— scaptomyzina 56, 8 : 41. 
Hoinalocephala b ipunc ta ta 48, 3 : 
115. 
Homalomyia canicularis 46, 2 : 19. 
Hoinoneura cinctipes 56, 8 : 40. 
— picea 56, 8 : 40. 
— signatifrons 56, 8 : 40. 
Hoplodonta viridula 34, 6 : 1 0 . 
—• — v. j e juna 34, 6 : 1 1 . 
Hoplogaster mollicula 58, 4 : 6 ; 60 : 
295. 
Hormopeza obl i terata 37, 3 : 45 
(«g-)-
Hybos culiciformis 37, 3 : 8. 
— femora tus 37, 3 : 7. 
— grossipes 37, 3 : 7. 
Hydrellia albilabris 37, 4 : 39. 
— griseola 37, 4 : 40, 45; 46. 2 : 26. 
— inu ta ta 37, 4 : 39. 
—• obscura 48, 3 : 136. 
— ranuncul i 46, 2 : 26. 
— sp. 48, 3 (fig.). 
Hydromyza livens 19, 5 : 7. 
Hydrophor ia conica 58, 4 : 31. 
—- linogrisea 58, 4 : 31. 
Hydropl iorus 40, 5 : 54. 
— albiceps 40, 5 : 72 (fig.). 
v. confusus 40, 5 : 73. 
— alpinus 37, 10 : 14; 40, 5 ; 63 
(fig.); 6 0 : 3 0 1 . 
Hydropl iorus balticus 40, 5 : 56 (fig ). 
— bipuncta tus 40, 5 : 73 (fig.). 
— borealis 40, 5 : 69 (fig.). 
— brunnicosus 40, 5 : 62 (fig.). 
— jorcipatus 40, 5 : 61 (fig.). 
— geminus 40, 5 : 67 (fig.); 60 : 
300. 
v. impunctatus 40, 5 : 68. 
— litoreus 40, 5 : 62 (fig.). 
— magnicornis 40, 5 : 70 (fig.). 
— — v. kolaénsis 40, 5 : 71. 
— tnicans 40, 5 : 65 (fig.). 
— nebulosus 40, 5 : 73 (fig.). 
— pilipes 40, 5 : 68 (fig.). 
—• ponojensis 40, 5 : 59 (fig.). 
— praecox 40, 5 : 60 (fig.). 
— viridis 40, 5 : 59 (fig.). 
— wahlgren i 40, 5 : 63 (fig.). 
v. callosoma 40, 5 : 65. 
Hydro taca albipuncta 58, 4 : 46. 
— armipes 58, 4 : 46. 
— bispinosa 58, 4 : 4 7. 
— ciliata 58, 4 : 47. 
— curvipes 58, 4 : 46. 
— dentipes 58, 4 : 47. 
— i r r i tans 58, 4 : 46. 
— meteorica 58, 4 : 46. 
— militaris 58, 4 : 46. 
— nidicola 58, 4 : 46. 
— occulta 58, 4 : 46. 
— pandellei 58, 4 : 46; 60 : 295. 
— parva 58, 4 : 45. 
— pellucens 58, 4 : 46. 
— pilipes 58, 4 : 46. 
— ringdalili 58, 4 : 47. 
— scarabus 58, 4 : 45; 60 : 301. 
— velutina 58, 4 : 46. 
Hygroceleutlius diadem a 40, 5 : 9. 
— latipennis 40, 5 : 9. 
Hylemyia aestiva 58, 4 : 2 1 . 
— albula 58, 4 : 26. 
— angustaeforrais? 58, 4 : 23. 
— august i f rons 58, 4 : 25. 
— angust iventr is 58, 4 : 26. 
— anthrac ina 58, 4 : 22. 
— ant iqua 58, 4 : 25. 
— at r icauda 58, 4 : 19. 
— benanderi 58, 4 : 20. 
— brassicae 58, 4 : 27. 
— brassicaeformis 58, 4 : 26. 
— brunneilinea 58, 4 : 22. 
—• brunnescens 58, 4 : 26. 
— candens 58, 4 : 26. 
— cardui 58, 4 : 26. 
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Hylemyia cinerea 58, 4 : 2 1 . 
— cinerella 58, 4 : 21. 
— coarctata 58, 4 : 23. 
— conversata 58, 4 : 23 (fig.); 60 : 
294. 
— criniventris 58, 4 : 26. 
— curtigena 58, 4 : 2 1 (fig.). 
— discreta 58, 4 : 21. 
— dissecta 58, 4 : 20. 
— eckinata 58, 4 : 24. 
— er iophthalma 58, 4 : 20. 
— exigua 58, 4 : 22. 
— fabricii 58, 4 : 26. 
— fennica 58, 4 : 25. 
— flavidipennis 58, 4 : 26. 
— floralis 58, 4 : 27. 
— florilega 58, 4 : 25. 
— freyi 5 8 , 4 : 2 0 ; 6 0 : 3 0 1 . 
— frontella 58, 4 : 22. 
— fugax 58, 4 : 21. 
— fusciceps 58, 4 : 25. 
— gnava 58, 4 : 22. 
— hir t i t ibia 58, 4 : 25. 
— hucket t i 58, 4 : 21. 
— indigena 58, 4 : 24 (fig.). 
— indist incta 58, 4 : 22. 
— intersecta 58, 4 : 20. 
— lamellisetosa 58, 4 : 27. 
— lasciva 58, 4 : 19; 60 : 295. 
— latipalpis? 58, 4 : 20. 
— latipennis 58, 4 : 19. 
— lineariventris 58, 4 : 26. 
— longicauda 58, 4 : 26 (fig.). 
— longiceps 58, 4 : 22. 
— longula 58, 4 : 20. 
— lundbecki 58, 4 : 19. 
— niorionella 58, 4 : 22. 
— inultisetosa 58, 4 : 19. 
— nigrimana 58, 4 : 27. 
— nuda 58, 4 : 26. 
— nuoljensis 58, 4 : 22. 
— oc togut ta ta 58, 4 : 23. 
pict iventris 58, 4 : 19. 
pilifemur 58, 4 : 25. 
pratensis 58, 4 : 21. 
profuga 58, 4 : 21. 
pseudodissecta 58, 4 : 20. 
pseudoniaculipes 58, 4 : 22. 
pullula 58, 4 : 1 9 . 
quadripi la 58, 4 : 24. 
quadriseta 58, 4 : 21. 
quinquel ineata 58, 4 : 19. 
radicum 3 7 , 1 0 : 1 6 ; 5 8 , 4 : 2 1 . 
rubr i f rons 58, 4 : 22. 
Hylemyia rut i l i frons 58, 4 : 22. 
— salicis 58, 4 : 22; 60 : 294. 
— strigosa 58, 4 : 27; 60 : 295. 
— subalpina 58, 4 : 26. 
— t r i s t r ia ta 58. 4 : 26 (fig.). 
— var ia ta 37, 10 : 16; 46, 2 : 1 9 ; 
58, 4 : 27. 
— varicolor 58, 4 : 1 9 . 
— vetula 58, 4 : 20. 
Hylephila buccata 5 8 , 4 : 1 4 . 
— obtusa 58, 4 : 13. 
Hypocera mordellaria 46, 2 : 1 8 . 
I lypodermodes mystacea 58, 4 : 55. 
Idioptera fasciata 29, 8 : 22; 36, 1 : 
62. 
— pulcliella 29, 8 : 22; 37, 10 : 6. 
— t r imacula ta 29, 8 : 23; 36, 1 : 62. 
I teaphi la fu rca ta 60 : 300. 
— macquar t i 37, 3 : 36 (fig.); 37, 
1 0 : 1 0 ; 6 0 : 3 0 0 . 
— obscura 37, 3 : 37 (fig.). 
v. f usci penni s 37, 3 : 39. 
— oedalina 60 : 300. 
kapk r i a flava 34, 6 : 39. 
— fuliginosa 34, 6 : 40. 
— gibbosa 34, 6 : 39. 
— gilva 34, 6 : 40. 
— ignea 34, 6 : 40. 
— lapponica 34, 6 : 4 1 . 
— margina ta 34, 6 : 40. 
kasiopogon cinctus 34, 6 : 34; 60 : 
295, 299. 
v. hirtellus 34, 6 : 34. 
kasiops hirsutulus 58, 4 : 48. 
— innocuus 58, 4 : 48. 
— nigritellus 58, 4 : 48. 
— semicinereus 58, 4 : 49. 
— separ 58, 4 : 48. 
kasioscelus clavatus 19, 5 : 7; 37, 
10 : 17. 
kasiosoma anale 29, 1 : 1 2 ; (39, 
3 : 13). 
— fenestrellum 39, 3 : 14. 
— geniculatum 29, 1 : 1 3 . 
— h i r tum 2 9 , 1 : 1 2 ; 3 2 . 2 : 1 7 ; 39, 
3 : 13. 
— jenkinsoni 39, 3 : 14. 
— nigriventre 29, 1 : 1 2 ; 32, 2 : 17; 
39, 3 : 13. 
— nigrum 39, 3 : 14. 
— robustum 3 2 , 2 : 1 7 ; ( 3 9 , 3 : 1 4 ) . 
— ru fum 2 9 , 1 : 1 2 ; 3 2 , 2 : 1 6 ; 39, 
3 : 13. 
— scharpi 39, 3 : 14. 
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Lasiosoma var ium 29, 1 : 1 2 ; 39, 
3 : 13. 
Lauxania geminata 56, 8 : 22. 
— illota 48, 3 (fig.). 
— lupulina 48, 3 (fig.); 56, 8 : 22. 
— praeusta 48, 3 (fig.). 
— rorida 48, 3 : 29 (fig.). 
Leia elegans 32, 2 : 18. 
Lentipliora canescens 48. 3 : 44 
(%•) • 
— rufiventr is 46. 2 : 21. 
Leptis annula ta 34, 6 : 16. 
— lineola 3 4 , 6 : 1 5 . 
— macula ta 34, 6 : 15. 
— no ta t a 34, 6 : 15. 
— scolopacea 34, 6 : 14; 46, 2 : 6. 
Leptogaster cylindricus 34, 6 : 31. 
— gut t ivent r i s 34, 6 : 32. 
Leptomorphus walkeri 29, 1 : 13; 
32, 2 : 1 7 . 
Leptopa filiformis 19, 5 : 6 ; 46, 2 : 
20; 48, 3 : 159. 
Leptopeza borealis 37, 3 : 60. 
— flavipes 37, 3 : 60; 46, 2 : 10. 
Lestreinia leucophaea 37, 2 : 14 
( f ig ) . 
Leucopis griseola 48, 3 : 43. 
Leucostola vesti ta 40, 5 : 34. 
Liancalus virens 40, 5 : 74. 
Liinnaricia tundrica 58, 4 : 33. 
Limnobia bifasciata 2 9 , 8 : 1 1 (fig.); 
36, 1 : 56. 
— decemmaculata 29, 8 : 11; 36, 1 : 
56. 
— flavipes 2 9 , 8 : 1 1 ; 3 6 , 1 : 5 6 . 
— grisea? 36, 1 : 56. 
— macrost igma 29, 8 : 11; 36, 1 : 
56. 
— meridiana 36, 1 : 57 (fig ). 
— quadr imacula ta 29, 8 : 1 2 ; 36, 
1 : 56. 
— quadr ino ta ta 29, 8 : 1 1 ; 36, 1 : 
56. 
— sylvicola 29, 8 : 11; 36, 1 : 56. 
— t r ipunc ta ta 29, 8 : 1 1 ; 36, 1 : 56. 
— t r iv i t t a ta 29, 8 : 11; 36, 1 : 56. 
Limnophila abdominalis 29. 8 : 25; 
36, 1 : 63. 
— bicolor 29, 8 : 24; 36, 1 : 63. 
— discicollis 29, 8 : 23; 36, 1 : 63. 
— dispar 29, 8 : 25. 
— ferruginea 29. 8 : 25. 
— glabricula 29, 8 : 26; 36, 1 : 63. 
— heterogyna 37, 6 : 7 (fig.). 
Limnophila hyalipennis 29, 8 : 26; 36, 
1 : 63. 
— leucophaea 29, 8 : 26; 36, 1 : 64. 
— lineola 29, 8 : 25; 36, 1 : 63. 
— lucorum 36, 1 : 64. 
— nemoralis 29, 8 : 26; 36, 1 : 64. 
— phaeostigma 29, 8 : 24 (fig.); 36, 
1 : 63. 
— pilicornis 29, 8 : 26; 36, 1 : 64. 
— placida 29, 8 : 23 (fig.); 36, 1 : 
63. 
— prolixicornis 29, 8 : 26; 36, 1 : 64. 
— robus ta 29, 8 : 26; 36, 1 : 64. 
— squalens 29, 8 : 24; 36, 1 : 63 
(fig-). 
Limnophora aérea 58, 4 : 36; 60 : 
295. 
— alpica 58, 4 : 35; 60 : 301. 
— balt ica 58, 4 : 35. 
— brunneif rons 58, 4 : 36. 
— brunneisquama 58, 4 : 37. 
— carbonella 58, 4 : 35; 60 : 301. 
— contract ifrons 37, 10 : 16; 58, 4 : 
36. 
— denigrata 58, 4 : 35. 
— depressiuscula 58, 4 : 36; 60 : 301. 
— depressula 58, 4 : 35. 
— dispar 58, 4 : 35. 
— fumipennis 58, 4 : 36. 
— glauca 58, 4 : 35. 
— humilis 58, 4 : 38. 
— insularis 58, 4 : 37. 
— karelica 58, 4 : 34. 
— leucogaster 58, 4 : 35. 
— litorea 58, 4 : 35. 
— malaisei 58, 4 : 37. 
— marginalis 58, 4 : 35. 
— megastoma 58, 4 : 36. 
— micans 58, 4 : 36. 
— munda 58, 4 : 37 (fig.). 
— nigripes 58, 4 : 34; 60 : 295. 
— nigriventris 58, 4 : 37. 
— no ta t a 58, 4 : 34. 
— novemmacula ta 58, 4 : 37. 
— nup ta 58, 4 : 36. 
— obscuripennis 58, 4 : 36. 
— opaca 58, 4 : 36. 
— palméni 58, 4 : 37. 
— quinquelineata 58, 4 : 36. 
— semiglobosa 58, 4 : 36. 
— sep temnota ta 58, 4 : 37. 
— sjoestedt i 58, 4 : 37. 
— spinitibia 58, 4 : 36. 
— subalpina 58. 4 : 37. 
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Ivimnophora surda 58, 4 : 35. 
— triangula 58, 4 : 34; 60 : 295. 
— triangulifera 37, 10 : 16; 58. 4 : 
36. 
— uniseta 58, 4 : 36. 
— vana 58, 4 : 37. 
— veterr ima 58, 4 : 37 (fig.). 
— zet ters tedt i 58, 4 : 37. 
Limosina bifrons 46, 2 : 21. 
— breviceps 46, 2 : 21. 
— frontinalis 46, 2 : 21; 48, 3 (fig.). 
— liumida 46, 2 : 21. 
— limosa 48, 3 : 77 (fig.). 
— lutosa 46, 2 : 21. 
— nigricornis 46, 2 : 21. 
— ochripes 46, 2 : 20. 
— pumilio 46, 2 : 21.^ 
— rufi labris 46, 2 : 2 1 . 
— septentrionalis 46, 2 : 2 1 . 
— sp. 46, 2 : 21; 60 : 449. 
U o g m a g labra ta 29, 8 : 5; 36, 1 : 
48. 
Lispa consanguinea 58, 4 : 33. 
— hydromyzina 58, 4 : 33. 
— li torea 58, 4 : 33. 
— melaleuca 58, 4 : 33. 
— pvgmaea 58, 4 : 33. 
— ten tacula ta 58, 4 : 33. 
— uliginosa 58, 4 : 33. 
Iyispocephala alma 58, 4 : 8. 
— erythrocera 58, 4 : 8. 
— verna 58, 4 : 8. 
Iyoewiella hungarica 36, 1 : 1 7 . 
— relicta 36, 1 : 14 (fig.). 
— setigera 39, 3 : 12 (fig.). 
Lonchaea albitarsis 46, 2 : 22. 
— hirticeps 48, 3 : 123 (fig.). 
—• nigroviolacea 37, 10 : 19; 46, 2 : 
22. 
Iyonchoptera fu rca ta v. rivalis 46, 
2 : 13. 
Ivophosceles cr is ta tus 58, 4 : 4 7. 
— hians 58, 4 : 4 7. 
— m u t a t u s 58, 4 : 4 7. 
I„oxocera elongata 48, 3 : 131. 
Loxoneura forinosae 4 8 , 3 : 115. 
Lucilia si lvarum 46, 2 : 19. 
Lyperomyia 56, 8 : 14. 
— calopns 56, 8 : 1 5 . 
Lyperosia i r r i tans 58, 4 : 53. 
Machimus atricapillus 34, 6 : 42. 
— intermedius 34, 6 : 42. 
Macquar t ia dispar 60 : 449. 
Macrocera angulata 29, 1 : 3; 32, 
2 : 4. 
— centralis 32, 2 : 4. 
— fasciata 29, 1 : 3 . 
— fascipennis 29, 1 : 3; 32, 2 : 4. 
— grandis 36, 1 : 5. 
— lutea 29, 1 : 3; 32, 2 : 4; 36, 1 : 5; 
39, 3 : 6 (fig.). 
macula ta 29, 1 : 3; 32, 2 : 4. 
— nana 29, 1 : 3; 39, 3 : 7 (fig.). 
— nigro-picea 29, 1 : 3. 
— parva 39, 3 : 7 (fig.). 
— phalerata 29, 1 : 3; 32, 2 : 4 . 
— pumilio 32, 2 : 4. 
— stigma 29. 1 : 3; 32, 2 : 4; 39, 
3 : 6. 
— v i t t a t a 36, 1 : 5. 
— zetterstedti 39, 3 : 6 (fig.). 
Macropelopia goetghebueri 60 : 258. 
— nebulösa 60 : 258. 
Macrorchis medi ta ta 58, 4 : 8. 
Mallochomyza butuanensis 56, 8 : 
31. 
— circumcincta 56, 8 : 39. 
— contubernalis 56, 8 : 29. 
— dapaensis 56, 8 : 35. 
— diversa 56, 8 : 39. 
— gedehi 56, 8 : 40. 
— geomyzina 56. 8 : 33. 
— laticosta 56, 8 : 32. 
— lucida 56, 8 : 39. 
— lugubris 56, 8 : 40. 
— mediosignata 56, 8 : 34. 
— nothosticta 56. 8 : 37. 
v. bilineella 56. 8 : 38. 
— ochripennis 56, 8 : 36. 
— padangensis 56, 8 : 34. 
— pleuralis 56, 8 : 39. 
— pubiseta 56, 8 : 37. 
— punct ipennis 56, 8 : 33. 
— seriepnnctata 56, 8 : 32. 
— spiculata 56, 8 : 36. 
— subgeminata 56, 8 : 28. 
— tag ai ie a 56, 8 : 38. 
— tephri t ina 56, 8 : 32. 
— terminata 56, 8 : 30. 
— tetrura 56, 8 : 35. 
Medeterus ambiguus 31, 9 : 22; 40, 
5 : 52. 
— apicalis 3 1 , 9 : 2 1 ; 4 0 , 5 : 5 0 . 
— excellens 31, 9 : 14, 21; 40, 5 : 
49. 
— fasciatus 40. 5 : 51. 
— glaucellus 3 1 , 9 : 2 1 . 
23 
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Medeterus incrassatus 3 1 , 9 : 13, 21; 
40, 5 : 49. 
— in fumatus 31, 9 : 22; 40. 5 : 52. 
v. bilineatus. 40, 5 : 52; 46, 
2 : 13. 
— jaculus 31, 9 : 22; 40, 5 : 43. 
— melancholicus 40, 5 : 50. 
— muralis 31, 9 : 2 1 ; 40, 5 : 49. 
— nit idus 40, 5 : 50. 
— obscurus 31, 9 : 21; 40, 5 : 50. 
— pallipes 31, 9 : 21; 40, 5 : 50. 
— pinicola 31, 9 : 22. 
— signaticornis 40. 5 : 50; 46. 2 : 13. 
— tr is t is 31, 9 : 21; 40, 5 : 49. 
— t runcorum 40. 5 : 53. 
Megaphthalma pallida 19, 5 : 6. 
Melanochelia r iparia 58, 4 : 33. 
Melanosoma bicolor 48. 3 : 96. 
Melanostoma dubium 37, 10 : 14. 
— mellinum 46, 2 : 13. 
— scalare 37, 10 : 14. 
Melina pallidiventris 4 6 , 2 : 2 1 . 
Melusina angustitarsis 34, 12:22 (fig ). 
— annulus 34, 12 : 17 (fig.). 
— argvreata 34, 12 : 21 (fig.). 
— aurea 34, 12 : 22 (fig.). 
— ferruginea 34, 12 : 23 (fig.). 
— hirtipes 34, 12 : 19 (fig.): 
— latipes 34, 12 : 16 (fig.). 
— lyra 3 4 , 1 2 : 1 7 (fig.). 
— macropyga 34, 12 : 20 (fig.). 
— pallipes 34, 1 2 : 1 9 (fig.). 
— pygmaea 34, 12 : 15 (fig.). 
— reptans 34, 12 : 12 (fig.). 
v. o rna ta 34. 12 : 13 (fig.). 
v. r o s t r a t a 3 4 , 1 2 : 1 3 (fig.) 
v. t runca ta 3 4 , 1 2 : 1 3 (fig.). 
— trigonium 34, 12 : 18 (fig.). 
— tuberosa 34, 12 : 14 (fig.). 
Meoneura obscurella 48, 3 : 149 (fig ). 
Meromyza p ra to rum 60 : 295 
— sal ta t r ix 4 8 , 3 : 8 1 . 
Meroplius stercorarius 46, 2 : 23. 
Mesembrina intermedia 39, 9 : 10; 
58, 4 : 55. 
— meridiana 39, 9 : 10; 58, 4 : 55. 
— mystacea 31, 9 : 10. 
— resplendens 39. 9 : 10; 58, 4 : 55. 
Metriocnemus a t ra tu lus 33, 10 : 23. 
— flavifrons? 47, 2 : 153 (fig ). 
— fuscipes 47, 2 : 153 (fig.). 
— fuscus 33, 10 : 24. 
— incomptus 33, 10 : 24 
— nanus 33, 10 : 24; 47, 2 : 152 (fig.). 
Metriocnemus ochraceus 33, 10 : 24. 
Microchrysa cyaueiventria 34, 6 : 1 2 . 
— flavicornis 34, 6 : 12. 
— polita 3 4 , 6 : 1 2 . 
Micropeza corrigiolata 48, 3 : 100 
(«g)-
Microphorus anomalus 37, 3 : 59. 
— velutinus 37, 3 : 59. 
Microprosopa albipennis 37, 10 : 18. 
— haemorrhoidalis 19, 5 : 8; 37, 
10 : 18; 46. 2 : 20. 
— l ineata 19, 5 : 8. 
— obscurella 19, 5 : 8 . 
- pallicauda 19, 5 : 8; 37, 10 : 18. 
Micropselaplui filiformis 19, 5 : 6. 
Microsania stigmaticalis 37, 3 : 8 . 
Microtendipes chloris v. lugubris 
60 : 264. 
— hibernicus 60 : 264 /fig.). 
— pedellus 60 : 264. 
— productus 60 : 264. 
Milichia speciosa 48, 3 : 70. 
Minettia 5 6 , 8 : 2 1 . 
— fuscofasciata 56, 8 : 22. 
— longipes 56, 8 : 22. 
— luteitarsis 56, 8 : 22. 
— obscura 56, 8 : 22. 
— rufiventr is 56, 8 : 22. 
Molophilus appendiculatus 29, 8 : 
14; 36, 1 : 59. 
— ater 29, 8 : 1 4 ; 36, 1 : 60. 
— bifilatus 29, 8 : 14; 36, 1 : 60 
— murinus 36, 1 : 60. 
— ochraceus 29, 8 : 14. 
— propinquus 29, 8 : 14; 36, 1 : 60. 
Monochrotogaster tiensuui 58, 4 : 9 
(fig-)-
— unicolor 58, 4 : 9 (fig.). 
Monoclona unicornuta 32, 2 : 1 7 . 
Morellia aenescens 58, 4 : 53. 
— curvipes 46, 2 : 19. 
— hor torum 58, 4 : 54. 
— podagrica 58, 4 : 54. 
— simplex 58, 4 : 54. 
Mosillus subsultans 4 8 , 3 : 1 3 3 . 
Musca corvina 58, 4 : 54. 
— domestica 58. 4 : 54. 
—• tempest iva 58, 4 : 54. 
Muscina assimilis 46, 2 : 19; 58, 4 : 
54. 
— pabulon m 58, 4 : 54. 
— pascuorum 58, 4 : 54. 
— stabulans 58, 4 : 54. 
Mycetaulus b ipuncta tus 48, 3 : 153. 
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Myeetobia pallipes 29, 1 : 2; 36, 
1 : 5. 
Mycetophila adumbra t a 29, 1 : 38 
(fig.); 32, 2 : 56. 
— aplralis 29, 1 : 47. 
— auiumnalis 32, 2 : 60 (fig.). 
— bialorussica 32, 2 : 58. 
— bimaculata 32, 2 : 58. 
— biusta 32, 2 : 57; 39, 3 : 26. 
— blanda 29, 1 : 39; 32, 2 : 56; 36, 
1 : 38; 39, 3 : 25. 
— cincticornis 29, 1 : 47. 
— concolor 29, 1 : 4 7 . 
— confluens 29, 1 : 39; 32, 2 : 56. 
— f lava 29, 1 : 39 (fig.). 
— flavo-scutellata 29, 1 : 43 (fig ); 
32, 2 : 57. 
— forcipata 39, 3 : 26. 
— formosa 39, 3 : 26. 
— freyi 32, 2 : 58 (fig.). 
— fuliginosa 32, 2 : 58; 36 1 : 38. 
— gu t t a t a 29, 1 : 39. 
— lapponica 29, 1 : 45 (fig.). 
— lineola 29, 1 : 37; 32, 2 : 56; 39, 
3 : 25. 
— lubomirskii 36, 1 : 39. 
— luctuosa 29, 1 : 39; 32, 2 : 56. 
— lunata 29, 1 : 38 (fig.); ? 32, 
2 : 56; ? 36, 1 : 38. 
— marginata 29, 1 : 39; 32, 2 : 56. 
— obscura 32, 2 : 57 
— pumila 29, 1 : 38 (fig.); 32, 2 : 
56. 
— punc ta ta 29, 1 : 37; 32, 2 : 56; 
3 6 , 1 : 3 8 ; 3 7 , 2 : 3 1 (fig.); 39, 
3 : 25. 
— quadra 3 2 , 2 : 6 1 (fig.). 
— rufescens 32, 2 : 57. 
— russata 32, 2 : 58. 
— schnablii 32, 2 : 57. 
— sigillata? 29, 1 : 39. 
— signata 29, 1 : 38. 
— signatoides 29, t : 39; 32, 2 : 56. 
— sordida 32, 2 : 57 (fig.). 
— st r igata 36, 1 : 39. 
— ta r sa ta 29, 1 : 39. 
— unipuncta ta 29, 1 : 38 (fig.); 32, 
2 : 56; 36, t : 38. 
— vitt ipes 29, 1 : 4 1 (fig.); 32, 2 : 
56; 36, 1 : 38; 39, 3 : 25. 
— zetterstedti 29, 1 : 42 (fig.); 32, 
2 : 5 7 . 
Mycophaga fungoruni 58, 4 : 11. 
Mycothera dimidiata 29, 1 : 36; 36, 
1 : 38. 
— semi fusca 39, 3 : 25. 
— stylata 29, 1 : 37; 39, 3 : 25. 
Mydaea aneilla 58, 4 : 42. 
— anicula 58, 4 : 42. 
— deserta 58, 4 : 42. 
— detr i ta 58, 4 : 42. 
— duplicata 46, 2 : 19. 
— electa 58, 4 : 42. 
— orichalcea 58, 4 : 42. 
— pagana 58, 4 : 42. 
— palpalis 58, 4 : 42. 
— quadr imacula ta 46, 2 : 1 9 . 
— t incta 58, 4 : 42. 
— urbana 58, 4 : 42. 
My(i)ospila medi tabunda 46, 2 : 19; 
58, 4 : 53. 
Myopa fasciata 48, 3 : 94. 
Myopiua reflexa 58, 4 : 11 
— scoparia 58, 4 : 11. 
Napomyza sp. 37, 10 : 20. 
Nemopoda cylindrica 48, 3 : 126 
Nemotelus nigrinus 34, 6 : 6 . 
— nota tus 34, 6 : 7. 
— panther inus 34, 6 : 6. 
— uliginosus 34, 6 : 6. 
Neoalticomerus formosus 4 8 , 3 : 1 4 8 
(fig-)-
Neoascia f loralis 46, 2 : 1 5 . 
— geniculata 46, 2 : 1 5 . 
— in te r rup ta 46, 2 : 1 5 . 
Neoempheria nigriceps 32, 2 : 15 (fig.); 
36, 1 : 1 3 . 
— s t r ia ta 29, 1 : 1 2 ; 36, 1 : 13; 39, 
3 : 1 1 . 
Neoglaphyroptera bilineata 32, 2 : 
18. 
— fasciola 32, 2 : 1 8 . 
— fascipennis 29, 1 : 18. 
— subfasciata 29, 1 : 1 8 ; 32, 2 : 18; 
36, 1 : 24. 
— winthemi 29. 1 : 18; 32. 2 : 18; 
36, 1 : 2 4 . 
Neoitamus cothurnatus 34, 6 : 43. 
— cyanurus 34, 6 : 43. 
— socius 34, 6 : 43. 
Nephro toma dorsalis 36, 1 : 48; 44, 
2 : 23. 
Nerius silosus 48, 3 : 97 (fig.). 
Neurigona abdominalis 40, 5 : 9. 
— pallida 40, 5 : 9. 
— quadrifasciata 40, 5 : 8. 
— suturalis 40, 5 : 9. 
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Neuroctena anilis 48, 3 : 106 (fig.). 
Norellia l i tura ta 19, 5 : 7. 
— spinimana 19, 5 : 7 ; 46, 2 : 20. 
Oclitliera mant i s 4 8 , 3 : 1 3 4 (fig.); 
60 : 205. 
Ochthiphila geniculata 46, 2 : 27. 
— juncorum 48, 3 : 40 (fig.). 
Ocydromia glabrieula 37, 3 : 59. 
Odontomyia angulata 34, 6 : 10. 
— hydroleon 34, 6 : 10. 
— microleon 34, 6 : 10. 
Oedalia holmgreni 37, 3 : 59. 
— hybot ina 37, 3 : 59. 
— infuseata 46, 2 : 10. 
— st igmatel la 37, 3 : 59. 
Okeniella (Okenia) cauda ta 19, 
5 : 7. 
— dasyprocta 19, 5 : 7; 37, 10 : 17. 
Oligotrophus alopecuri 11, 8 : 3 
(fig.); 1 9 , 1 : 1 0 4 , 118. 
Olina geniculata 46, 2 : 20. 
Omphalophora lapponica 34, 6 : 16 
(fig-)-
Oncodes gibbosus 34, 6 : 3 1 . 
— pallipes 34, 6 : 31. 
Onesia cognata 46, 2 : 1 8 . 
Ophyra leucostoma 58, 4 : 47. 
Opistholoba cauda ta 32, 2 : 63. 
— niagnicauda 32, 2 : 63 (fig.). 
Opomyza f lorum 48, 3 : 55 (fig.). 
Orimarga alpina 36, 1 : 58. 
— a t t e n u a t a 37, 6 : 9. 
Ormosia alpina 60 : 300. 
Ortalis urt icae 4 8 , 3 : 1 0 8 (fig.). 
Orthellia caesarion 58, 4 : 54. 
— cornicina 58, 4 : 55. 
Orthocheta pilosa 19, 5 : 6 ; 46 2 : 
20. 
Orthocladius a tomar ius 33, 10 : 21; 
44, 2 : 11. 
— barbicornis 3 3 , 1 0 : 1 7 (fig.). 
— capucinus 33, 10 : 17. 
— cinereipennis 33, 1 0 : 1 7 ( f ig) . 
— ictericus 33, 10 : 21; 37, 10 : 6; 
47, 2 : 138 (fig.). 
— lacteipennis 33, 10: 19 (fig.); 44. 
2 : 10. 
— leucopogon 33, 10 : 20; 44 2 : 11. 
— obscurus 33. 10 : 17 (fig.). 
— pubi tars is 33, 10 : 21; 44. 2 : 10. 
— pvgmaeus 33, 10 : 21. 
— stercorarius 33, 10 : 20; 44, 2 : 
11. 
Orthocladius thoracicus 33, 10 : 21; 
47, 2 : 138 (fig.). 
— variabilis 33, 10 : 20; 44. 2 : 11 
(fig.); 4 7 , 2 : 1 3 8 (fig.). 
— sp. 4 7 , 2 : 1 3 9 , 140 (fig.). 
Orygina luctuosa 48, 3 : 53 (fig ). 
Oscinella anthrac ina 46, 2 : 26. 
— f r i t v. pusilla 46, 2 : 26. 
Oxyeera centralis 34, 6 : 7. 
— t r i l ineata 34, 6 : 7. 
Pachycerina cyaneostoma 56, 8 : 1 6 . 
— javana 56, 8 : 1 7 . 
— leucochaeta 56, 8 : 16. 
— minor 56, 8 : 1 7 . 
Pachygaster minutissima 34, 6 : 6. 
v. unicolor 34, 6 : 6. 
Paeliyneura fasciata 33, 1 : 1 5 ; 44, 
2 : 6. 
Pachyrhina aculeata 29, 2 : 25. 
— analis 29, 2 : 24; 36, 1 : 47. 
— cornicina 29, 2 : 24; 36, 1 : 4 7 . 
— crocata 29, 2 : 24; 36, 1 : 47. 
— l ineata 29, 2 : 25; 36, 1 : 47. 
— lunulicornis 29, 2 : 24; 36, 1 : 47. 
— macula ta 29, 2 : 25; 36, 1 : 47. 
— orbitalis 44, 2 : 23. 
— pratensis 29, 2 : 24; 36, 1: 47. 
— scurra 29, 2 : 25; 36. 1 : 47. 
— tenuipes 36, 1 : 48. 
Palloptera sa l tuum 46, 2 : 22; 48, 
3 : 122 (fig.). 
— umbel la ta rum 48, 3 : 122. 
Palpotnyia armipes 60 : 257. 
— bispinosa 44, 2 : 15 (fig.). 
— fasciata 33, 10 : 44. 
— flavipes 33, 10 : 45; 47, 2 : 163 
(fig.); 60 : 257. 
— flavitarsis 33, 10 : 46. 
— lineata 33, 10 : 46; 44, 2 : 1 5 ; 47, 
2 : 1 6 4 (fig.); 6 0 : 2 5 7 . 
— ruf ipectus 33, 10 : 44; 44, 2 : 15 
(fig-)-
— serripes 44, 2 : 16 (fig ). 
— var iegata 33, 10 : 44. 
Pamponerus germanicus 34, 6 : 4 1 . 
Paral lelomma albipes 19, 5 : 5. 
— dispar 19, 5 : o. 
— v i t t a t a 19, 5 : 5. 
Paratendipes nudisquama 60 : 264 
(«g-)-
Pa ryda aquila 46, 2 : 27. 
Pedicia rivosa 29, 8 : 29; 36, 1 : 64. 
Pegoinvia albimargo 58, 4 : 29. 
— bicolor 58. 4 : 30. 
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Pegomyia conformis 37, 4 : 31. 
— dentiens 58, 4 : 30. 
— esuriens 58, 4 : 28. 
— flavipalpis 58, 4 : 30. 
— flavipes 58, 4 : 30. 
— frigida 58, 4 : 28. 
— fulgens 37, 10 : 16; 58, 4 : 29. 
— geniculata 58, 4 : 29. 
— genupuncta 58, 4 : 28. 
— gilva 58, 4 : 29. 
— liaemorrhoa 58, 4 : 28. 
— helléni 58, 4 : 29. 
— hyoscyami 37, 4; 58, 4 : 28. 
— incisiva 58, 4 : 29. 
— iniqua 58, 4 : 29. 
— invisa 58, 4 : 30. 
— longimana 58, 4 : 28. 
— minima 58, 4 : 29. 
— nigritarsis 37, 4 : 33; 58, 4 : 29. 
— pallida 58, 4 : 29. 
— pallipes 58, 4 : 29. 
— pilosa 58. 4 : 29. 
— ruf ina 58, 4 : 28. 
— rufipes 58, 4 : 29. 
— setaria 58, 4 : 28. 
— silacea 5 8 , 4 : 3 1 . 
— socia 58, 4 : 28. 
— sociella 58, 4 : 28. 
— solitaria 58, 4 : 28. 
— strigipes 58, 4 : 29. 
— tenera 58, 4 : 30. 
— univ i t t a ta 58, 4 : 30. 
— vitt igera 58, 4 : 29. 
— winthemi 58, 4 : 30. 
— sp. 37, 4; 3 7 , 1 0 : 1 6 . 
Pegomyza praepotens 58, 4 : 27. 
— socculata 58, 4 : 27. 
Pelinä aenea 46, 2 : 26. 
— aenescens 34, 10 : 20. 
Penther ia holosericea 33, 1 : 1 1 . 
Periscelis annulipes 48, 3 : 144 (fig.). 
Phalacrocera replicata 29, 8 : 5; 36, 
1 : 48; 60 . 295. 
Phaonia alpicola 58, 4 : 52; 60 : 294. 
— apiealis 58. 4 : 51. 
— austr iaca 58, 4 : 5 1 . 
— basalis 58, 4 : 53. 
— bit incta 58, 4 : 51. 
— cinctinervis 58, 4 : 50. 
— consobrina 58, 4 : 52. 
— crinipes 58, 4 : 52. 
— errans 46. 2 : 19; 58, 4 : 52. 
— errat ica 58. 4 : 52. 
— erronea 58. 4 : 52. 
Phaonia f rena ta 58, 4 : 50. 
— fulvicornis 58, 4 : 51. 
— fuscata 58, 4 : 52. 
— gracilis 58, 4 : 50. 
— grandaeva 58, 4 : 50. 
— ha l te ra ta 58, 4 : 50. 
— hybrida 58, 4 : 52. 
— incana 58, 4 : 53. 
— laeta 58, 4 : 50. 
— lugubris 58, 4 : 52. 
— morio 37, 10 : 16; 58, 4 : 52. 
— mystica 58, 4 : 51. 
— nit ida 58, 4 : 50. 
— pallida 58, 4 : 51. 
— pallidisquama 58, 4 : 52. 
— perdi ta 58, 4 : 52. 
— pullata 58, 4 : 50. 
— scutellaris 58, 4 : 51. 
— serva 58, 4 : 52. 
— signata 58, 4 : 52. 
— vagans 58, 4 : 52. 
— variegata 58, 4 : 5 1 . 
— sp. 37, 10 : 16. 
Pherbina coryleti 46, 2 : 22. 
Philonicus albiceps 34, 6 : 41. 
Phobeticomvia 56, 8 : 23. 
— boettcheri 56, 8 : 24. 
— lunifera 56, 8 : 25. 
— ornat ipennis 56, 8 : 25. 
Phorbia atrogrisea 58, 4 : 17 (fig.). 
— cinerosa 58, 4 : 18. 
— curvicauda 58, 4 : 16. 
— fascicularis 58, 4 : 15 (fig.). 
— flavipennis 58, 4 : 18. 
— genitalis 5 8 , 4 : 1 7 (fig.). 
— grisescens 58, 4 : 17. 
— penieillaris 58, 4 : 15 (fig.). 
— securis 58, 4 : 16 (fig ). 
Phormia coerulea 46, 2 : 18. 
Phronia annula ta 29, 1 : 30; 32, 2 : 37. 
— appropinqua ta 32, 2 : 39 (fig.). 
— aviculata 39, 3 : 23 (fig.). 
— basalis 32, 2 : 38. 
— bicolor 32, 2 : 39. 
— braueri 32, 2 : 39. 
— caliginosa 36, 1 : 30; 39, 3 : 21. 
— cinerasceus 29, 1 : 31; 32, 2 : 37; 
39, 3 : 21. 
— cordata 39, 3 : 22 (fig.). 
— cornuta 3 9 , 3 : 2 1 (fig.). 
— crassipes 36, 1 : 30; 39, 3 : 21. 
— disgrega 32, 2 : 39. 
— dubia 29, 1 : 31; 36, 1 : 29; 39, 
3 : 21. 
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Phronia dziedzickii 29, 1 : 32 (fig ); 
32, 2 : 38 (fig.); 39, 3 ; 21. 
— egregia 2 9 . 1 : 3 1 ; 3 2 , 2 : 3 8 ; 39, 
3 : 21. 
— flavicollis 29, 1 : 30. 
— flavipes 32, 2 : 38; 36, 1 : 30; 39, 
3 : 21. 
— forcipata 29, 1 : 30; 32, 2 : 3 7 . 
— forcipula 29, 1 : 30; 32, 2 : 37; 
36, 1 : 20. 
— girsclmeri 29, 1 : 32. 
— interst incta 32, 2 : 40 (fig.). 
— longelainellata 29. 1 : 31 (fig.). 
— macula ta 29, 1 : 31; 36, 1 : 29 
— marginata 32, 2 : 39. 
— mutabi l is 32, 2 : 39. 
— nigricornis 29, 1 : 3 1 ; 32, 2 : 38; 
36, 1 : 29 (fig.). 
— nigripalpis 32, 2 : 40 (fig.). 
— nit idiventr is 29, 1 : 31; 32, 2 : 
37; 3 6 , 1 : 2 9 ; 3 9 , 3 : 2 1 . 
— no ta t a 29, 1 : 3 1 . 
— obscura 3 9 , 3 : 2 1 . 
— obtusa 29, 1 : 31; 32, 2 : 38. 
— rustica 29, 1 : 31; 32, 2 : 37; 36, 
1 : 29. 
— siebeckii 32, 2 : 39. 
— signata 32, 2 : 38. 
— squalida 32, 2 : 39; 36, 1 : 30. 
— s t renua 29, 1 : 31; 32, 2 : 37. 
— tarsa ta 32, 2 : 39. 
— tenuis 29, 1 : 31; 32, 2 : 37. 
— tiefii 29, 1 : 3 1 . 
— triangularis 32, 2 : 38. 
— t r iv i t t a ta 32, 2 : 39. 
— unica 32, 2 : 39. 
— vitiosa 29, 1 : 31; 32, 2 : 37; 36, 
1 : 29. 
— vulcani 36, 1 : 29, 30. 
— wiclistoni 32, 2 : 39. 
Phrosia al bilabris 19. 5 : 5. 
Phthinia humilis 29, 1 : 19. 
Phthiria pulicaria 34, 6 : 53. 
Phyllolabis macrura 29, 8 : 2 7 . 
Phyllodromia albiseta 37, 3 : 68. 
— vocatoria 37, 3 : 68. 
Phyllomyza securicornis 48, 3 : 67 
( « g ) . 
Physocephala nigra 48, 3 : 90. 
Phytomyza abdominalis 37, 4 : 40. 
— affinis 3 7 , 4 : 4 6 . 51; 4 8 , 3 : 1 4 7 
(fig-)-— albiceps 3 7 , 4 : 5 1 , 80. 
— angelicae 37, 4 (fig.). 
Phy tomyza aquifolii 37, 4 : 37, 40. 
— aquilegiae 37, 4 (fig.). 
— artemisiae 37, 4 (fig.). 
— fallaciosa 3 7 , 4 : 3 5 , 112, 113 
(f ig)-
— flavicornis 46, 2 : 28. 
— geniculata 37, 4 (fig.); 37, 10 : 
20; 46, 2 : 28. 
— lonicerae 37, 4 (fig.). 
— obscurella 37, 4 : 35; 37, 10 : 20; 
46, 2 : 28. 
— populi 37, 4 : 40. 
— pullula 37, 10 : 20. 
— veronicae 37, 4 : 15. 
— xylostei 3 7 , 4 : 1 5 , 121 (fig.). 
— sp. 37 ,4 ; 3 7 , 1 0 : 2 0 . 
Piophila casei 4 6 , 2 : 2 3 ; 4 8 , 3 : 1 5 2 . 
— nigriceps 46, 2 : 23. 
— varipes 46, 2 : 23. 
Plagiostenopterina aenea 4 8 , 3 : 1 1 5 . 
Platveephala planifrons 48, 3 : 81 
(fig)-
Platychirus clypeatus 46, 2 : 1 3 . 
— discimanus 37, 10 : 14. 
— i inmarginatus 37, 10 : 14. 
P la tys toma seminationis 4 8 . 2 : 1 1 3 
(fig)-
Pla tvura brunnipennis 36. 1 : 8 
(fig.); ( 3 9 , 3 : 9 ) . 
— cincta 29, 1 : 6; 36, 1 : 7. 
— discoloria 32 2 : 5 ; 39, 3 : 9? 
— dorsalis 39, 3 : 9. 
— fasciata 29, 1 : 5; 32, 2 : 5; 36, 
1 : 7 ; 39, 3 : 9. 
v. lugubris 39, 3 : 9 . 
— flava 39, 3 : 9. 
— humeral is 29, 1 : 6 ; 32, 2 : 5; 36, 
1 : 7. 
— lugubris 29, i : 6. 
— modesta 36, 1 : 8; (39, 3 : 9 ) . 
— nemoralis 39, 3 : 9. 
— nigricornis 36, 1 : 7 ; 39, 3 : 9. 
— nigriventris 29, 1 : 5 ; 32, 2 : 5. 
— semirufa 39, 3 : 9. 
— succinata 32, 2 : 5. 
— trivittata 39, 3 : 10 (fig.). 
— unicolor 39, 3 : 9. 
— zonata 39, 3 : 9. 
Plesiastina annula ta 32, 2 : 3. 
Poecilostola pictipennis 29, 8 : 23. 
— punc t a t a 29, 8 : 23 (fig.); 36, 1 : 
63. 
Pogonotnyia t e t ra 58, 4 : 48. 
Pogonota ba rba ta 19, 5 : 7. 
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Pogonota liircus 19, 5 : 7 ; 46, 2 : 20. 
Poichilus 56, 8 : 1 9 . 
— fasciatus 56, 8 : 20. 
Polietes lardaria 58, 4 : 53. 
— nigrol imbata 58, 4 : 53. 
Pollenia rudis 34, 9 : 50; 46, 2 : 18. 
Polylepta borealis 36. 1 : 13; 39, 3 : 
11 (fig.). 
— splendida 29, 1 : 12. 
— undula ta 29, 1 : 1 2 ; 32, 2 : 1 6 
(fig-)-
Polypedilum convictum 60 : 265. 
— nubeculosus 60 : 264. 
— pedestre 60 : 265. 
— prolixitarsis 60 : 265. 
— scalaenum v. quadr igu t ta tus 60 
264. 
Porpliyrops an tenna ta 40, 5 : 36; 
46, 2 : 13. 
— basalis 40, 5 : 35. 
— confinis 40, 5 : 40. 
— consobrina 40, 5 : 40. 
— crassipes 37, 10 : 14; 40. 5 : 36. 
— elegantula 40, 5 : 35; 60 : 295. 
— fascipes 40, 5 : 36. 
— lideipennis 40, 5 : 39 (fig.). 
— inicans 40, 5 : 40. 
— nasu ta 40, 5 : 36. 
— uemoruni 40, 5 : 35. 
— nigr ibarbatus 40, 5 : 35; 46. 2 : 
12. 
— obscuripes 40, 5 : 41. 
— penicillata 40, 5 : 41. 
— rivalis 40, 5 : 36. 
— spinicoxa 37, 10 : 13; 40, 5 : 34. 
— suavis 40, 5 : 4 1 . 
— subnudipes 46, 2 : 12. 
— tridactyla 40, 5 : 37 (fig.). 
— tripartita 37, 10 : 13. 
Prionocera anceps 60 : 294. 
— ? sal icetorum 29, 2 : 8. 
— serricornis 29, 2 : 7 (fig.); 36, 1 : 
42; 44, 2 : 18. 
— tumidicornis 44, 2 : 18 (fig.). 
— turcica 2 9 , 2 : 7 (fig.); 3 6 , 1 : 4 1 ; 
44, 2 : 1 8 . 
Procladius crassinervis 60 : 294, 300. 
— lugubris 33, 10 : 28; 44, 2 : 1 3 
( % ) • 
— lundstroemi 60 : 257. 
— nervosus 33, 10 : 27; 44, 2 : 1 3 ; 
47, 2 : 154 (fig.). 
Prodiamesa chiron 3 3 , 1 0 : 2 5 . 
— no ta ta 33, 10 : 26. 
Prodiamesa nudipes 33, 10 : 26. 
Prosalpia billbergi 58, 4 : 11. 
— borealis 58, 4 : 1 2 . 
— conifrons 58, 4 : 12. 
— dent icauda 58, 4 : 1 2 . 
— dent iventr is 58, 4 : 12. 
— incisivalva 58, 4 : 1 2 . 
— longipennis 58, 4 : 1 2 . 
— moerens 58, 4 : 12; 60 : 301. 
— sepiella 58, 4 : 1 2 . 
— si lves t r i s 5 8 , 4 : 1 1 . 
— teriolensis 58, 4 : 12. 
— sp. 3 7 , 10 : 17. 
Protanypus lacteipennis 33, 10 : 28 
44, 2 : 13 (fig.). 
— pubitars is 33, 10 : 28. 
Protocalliphora azurea 46, 2 : 1 8 . 
Psairoptera albitarsis 31, 9 : 22. 
— angus ta ta 31, 9 : 23. 
— apicalis 31, 9 : 22. 
— bimacula ta 31, 9 : 22. 
— b ipunc ta ta 31, 9 : 22. 
— bisela 31, 9 : 15, 23. 
Pseudocliirosia f ract iseta 58, 4 : 9. 
Pseudocoenosia abnormis 58, 4 : 8 
— longicauda 58, 4 : 8; 60 : 295. 
Pseudomorellia albolineata 58, 4 
53 . 
Pseudopyrellia cornicina 31, 9 : 9 
10. 
— fennica 31, 9 : 9. 
Psila f imetar ia 48, 3 : 129 (fig.). 
— gracilis 46, 2 : 26. 
— morio 37, 10 : 20. 
— nigra 46, 2 : 26. 
— nigricornis 46, 2 : 26. 
Psilocephala eximia 34, 6 : 56. 
— fuscipennis 34, 6 : 56. 
— imberbis 34, 6 : 56. 
— uigripennis 34, 6 : 56. 
Psiloconopa meigeui 29, 8 : 20; 36 
1 : 61. 
— zonata 29, 8 : 20 (fig.); 36, 1 : 61 
Pterocalla obscura 48, 3 : 112. 
Ptiol ina fu lva 46. 2 : 6. 
— grandis 4 6 , 2 : 3 1 . 
— nigrina 34. 6 : 20. 
— ui t ida 34, 6 : 20. 
— obscura 34, 6 : 20. 
Ptycl ioptera scutellaris 37, 10 : 6. 
Pycnoglossa cinerosa 58, 4 : 1 8 . 
— flavipennis 58, 4 : 1 8 . 
Pyrellia cadaverina 58, 4 : 54. 
-— cyanella 58, 4 : 54. 
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Pyrellia cyanicolor 58, 4 : 54. 
— serena 46, 2 : 1 9 . 
Pyrgota unda ta 4 8 , 3 : 1 1 6 . 
Raphidolabis vide Rhaphidolabis. 
Renocera pallida 46, 2 : 22. 
Rhabdophaga salieis 37, 2 : 1 6 (fig.). 
Rhadiurgus variabilis 34, 6 : 41. 
Rhagas unica 31, 9 : 3; 37, 3 : 46. 
Rhamphid ia longirostris 29, 8 : 1 2 ; 
36, 1 : 58. 
Rhamphomyia aethiops 31, 9 : 20. 
— albichaeta 31, 9 : 20. 
albipennis 31, 9 : 20; 37, 3 : 22. 
— albissima 37, 3 : 1 7 . 
— albosegmentata 31, 9 : 20; 37, 3 : 
32; 37, 10 : 10; 60 : 300. 
alpina 31, 9 : 19; 37, 3 : 34. 
— (ingulifera 37, 3 : 15. 
- anomalina 31. 9 : 18; 37, 3 : 11. 
— anomalipennis 37, 3 : 12. 
— attenuata 37, 3 : 33. 
— breviventris 37, 3 : 2 1 . 
— cauda ta 31. 9 : 19; 37, 3 : 27. 
— cinerascens 46, 2 : 1 0 . 
— conformis 37, 3 : 28. 
— coracina 31. 9 : 20; 37, 3 : 28; 46, 
2 : 7. 
— culicina 3 1 , 9 : 2 1 ; 3 7 , 3 : 1 0 . 
— curvula 37, 3 : 22; 46, 2 : 7. 
— den ta t a 37, 3 : 14. 
— dentipes 31, 9 : 20; 37, 3 : 13. 
— dispar 31, 9 : 20; 37, 3 : 20; 46, •> • -
— fascipennis 37, 3 : 19. 
— filata 31, 9 : 20; 37, 3 : 21; 46, 
•1 • 7 
— flava 31, 9 : 20. 
— fuscipennis 31, 9 : 20; 37, 3 : 25. 
— fuscula 3 7 , 3 : 2 1 . 
— galactoptera 37, 3 : 25. 
— gibba 37, 3 : 2 7 . 
— glaucella 37, 3 : 1 5 . 
— hybot ina 31. 9 : 21; 37, 3 : 9. 
— kaninensis 37, 10 : 7. 
— lacteipennis 31, 9 : 20. 
— laevipes 37, 3 : 29. 
— latifrons 37. 3 : 29. 
— litoralis 31, 9 : 15, 19. 
— lividiventris 31, 9 : 2 1 ; 37, 3 : 13. 
— longestylata 37, 1 0 : 8 . 
— lucidula 37, 3 : 27. 
— maculipennis 37, 3 : I I . 
— nie ta ta rsa ta 37, 3 : 12. 
— modesta 37, 3 : 1 3 ; 60 : 294. 
Rhamphomyia morio 37, 3 : 34. 
— nigripennis 37, 3 : 1 0 . 
— nigripes 31, 9 : 18; 37, 3 : 11; 46. 
— nigrita 37, 10 : 8. 
— nitidicollis 37, 3 : 26. 
— nitidolineata 37, 10 : 10. 
— nit idula 31, 9 : 19; 37, 3 : 30; 37, 
10 : 8. 
— niveipennis 31, 9 : 19; 37, 3 : 1 9 . 
— obscura 37, 3 : 25; 37, 10 : 6. 
— palmen i 37, 3 : 31. 
— paradoxa 37, 3 : 11; 37, 10 : 6. 
— penna ta 31, 9 : 20. 
— phanerostiqma 46, 2 : 8 . 
— physoprocta 37, 3 : 18. 
— plumifera 37, 3 : 27. 
— plumipes 31, 9 : 21; 37, 3 : 20; 
46, 2 : 7. 
— poplitea 37, 3 : 13. 
— praestans 37, 3 : 12. 
pusilla 37, 3 : 26; 37, 10 : 6; 60 : 
300. 
— rufipes 37, 3 : 21. 
— sciarina 31, 9 : 21; 37, 3 : 10. 
— simplex 37, 3 : 20. 
— spinipes 31, 9 : 19; 37, 3 : 28; 37, 
10 : 8. 
— spissirostris 31. 9 : 18; 37, 3 : 11. 
— sulcata 31, 9 : 19; 37, 3 : 29. 
— tenuirostr is 31, 9 : 21; 37, 3 : 9. 
— tenui ter f i la ta 37, 10 : 8. 
— tibialis 37, 3 : 29. 
— tibiella 37, 3 : 22. 
— t ipular ia 31, 9 : 20; 37, 3 : 13. 
— tr i l ineata 31, 9 : 20. 
— umbripenuis 31, 9 : 21. 
— unguiculata 37, 3 : 24; 69 : 294, 
299. 
— variabilis 31. 9 : 21. 
— vesiculosa 31, 9 : 20; 37, 3 : 28. 
— vespertilio 37, 3 : 28. 
villosa 31, 9 : 19. 
— woldstedti 37, 3 : 14. 
R(li)aphidolabis coelebs 29, 8 : 30 
(fig.); 36, 1 : 68. 
— exclusa 37, 6 : 9. 
Rhaphiuin longicorne 40, 5 : 34. 
Rhingia campestr is 46, 2 : 1 5 . 
Rhipidia macula ta 29, 8 : 10; 36, 1 : 
56. 
— uniseriata 2 9 , 8 : 1 1 . 
Rhopalomera p leuropuncta ta 48, 3 : 
101 (fig.). 
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Rhvmosia, affinis 36, 1 : 25. 
— connexa 32, 2 : 22. 
— cristata 29, 1 : 1 9 ; 32, 2 : 21; 36, 
1 : 25; 39, 3 : 1 7. 
-•— domestica 32, 2 : 22. 
— fasciata 32, 2 : 22; 36, 1 : 25. 
— fenestralis 32, 2 : 22. 
— f r auda t r ix 39, 3 : 1 7. 
— gracilipes 36, 1 : 25. 
— gracilis 32, 2 : 22; (36, 1 : 25). 
— guttata 36, 1 : 25 (fig.); 39, 3 : 1 7 . 
— inaculosa 32, 2 : 22. 
— mediastinalis 29, 1 : 1 9 (fig.); 32, 
2 : 22. 
— setiger 36, 1 : 25. 
— signatipes 32, 2 : 22; (36, 1 : 25). 
— tarnani i 36, 1 : 25; 39, 3 : 1 7 . 
Rlivnchostrichops aculeipes 37, 10 : 
16; 58, 4 : 49 . 
— ros t ra tus 58, 4 : 49. 
— subros t ra tus 37, 10 : 16; 58, 4 : 49. 
Rhypholophus brevinervis 29, 8 : 1 2 
(«g.). 
— fascipennis 29, 8 : 1 2 ; 36, 1 : 58. 
— haemorrhoidal is 29, 8 : 1 4 . 
— l incatus 29, 8 : 1 4 . 
— pseudosimilis 36, 1 : 58 (fig.). 
— similis 29, 8 : 14; (36, 1 : 58, fig.). 
Saltella scutellaris 4 8 , 3 : 1 2 6 . 
Sapromyza laeta 3 7 , 1 0 : 1 9 . 
Savomyia sp. 60 : 515. 
— — (larvae) 52, 1 : 23; 52. 4. 
Scaptomvza flaveola 37, 4 (fig ). 
— graminum 3 7 , 4 : 4 0 , 116; 48, 
3 : 63 . 
Scatella quadrisetosa 37, 10 : 20. 
— stagnalis 37, 10 : 20; 46, 2 : 27; 
4 8 , 3 : 1 3 9 ; 6 0 : 4 4 9 . 
— s tenhammar i 46, 2 : 27. 
Scatophaga incola 37. 10 : 18. 
— inquinata 19. 5 : 8. 
— l i torea 1 9 , 5 : 8 ; 3 7 , 1 0 : 1 8 . 
— lu ta r ia 19, 5 : 8; 60 . 449. 
— maculipes 19, 5 : 8. 
— merdaria 19, 5 : 8; 37, 10 : 18; 
46, 2 : 20. 
— scybalaria 19, 5 : 8; 60 : 449. 
— squalida 19, 5 : 8; 37, 10 : 18; 46, 
2 : 2 0 ; 4 8 , 3 : 1 5 5 (fig.). 
— stercoraria 19, 5 : 8 ; 48, 3 : 155 
(fig.); 60 : 449. 
— suilla 19. 5 : 8 ; 46, 2 : 20. 
— villipes 19. 5 : 9; 37, 10 : 18. 
— sp. 37, 10 : 18. 
Scatopse albitarsis 33, 1 : 10. 
— a t r a t a 33, 1 : 9 ; 44, 2 : 5. 
brevicornis 33, 1 : 10; 44. 2 : 6. 
— flavicollis 33, 1 : 8 ; 44. 2 : 5. 
— ha l te ra ta 33, 1 : 8 . 
— in fuma ta 33, 1 : 8 . 
— no ta t a 33, 1 : 8; 44, 2 : 5 (fig.). 
— pulicaria 33, 1 : 8 ; 44, 2 : 5 (fig.). 
— soluta 33, 1 : 10; 44, 2 : 5. 
— transversal is 44, 2 : 6 . 
— tr is t is 33, 1 : 8 . 
— vaginata 33, 1 : 9 (fig.); 44, 2 : 5. 
Scellus no ta tus 46, 2 : 13. 
— spinimanus 40, 5 : 53. 
Scenopinus fenestralis 34, 6 : 56. 
— glabrifrons 34, 6 : 57. 
— niger 34, 6 : 56. 
Sceptonia coneolor 39, 3 : 25. 
— nigra 29, 1 : 36; 36, 1 : 38; 39, 
3 : 25. 
Schoenomyza litorella 37, 10 : 17; 
58, 4 : 6. 
Sciapus longulus 40, 5 : 8. 
— p la tvp te rus 40, 5 : 8. 
•— wiedemanni 40, 5 : 8. 
— sp, 37, 10 : 13. 
Sciara thomae 37, 2 : 4 (fig.). 
— sp. 37, 10 : 5 . 
Sciodromia immacula ta 37, 3 : 68. 
Sciophila 32, 2 : 6. 
— affinis 2 9 , 1 : 9 ; 3 2 , 2 : 1 2 ; 39, 
3 : 1 1 . 
— apicalis 29, 1 : 8 ; 32, 2 : 9, 10; 
36, 1 : 9 ; 39, 3 : 11. 
— bicolor 32, 2 : 8 ; 36, 1 : 9. 
— cinerascens 23, 1 : 9 ; 32, 2 : 11; 
36, 1 : 9. 
— circuradata 32, 2 : 12. 
— clavigera 36, 1 : 9 (fig.); 39, 3 : 
11. 
— egregia 36, 1 : 9; 39, 3 : 11. 
— elegans 36, 1 : 11 (fig.); 37, 10 : 3. 
— exigua 3 2 , 2 : 1 1 ; 3 6 , 1 : 9 ; 39, 
3 : 11. 
— fasciata 29, 1 : 7 ; 32, 2 : 8; 36, 
1 : 9 ; 39, 3 : 11. 
— flavicollis 29, 1 : 10; 32, 2 : 1 1 . 
— fulva 32, 2 : 10. 
— fusca 29, 1 : 9 ; 32, 2 : 10; 36, 
1 : 9 . 
— hians 36, 1 : 1 2 (fig.). 
— hyal inata 29, 1 : 8; 32, 2 : 10. 
— incisurata 2 9 , 1 : 9 ? 3 2 , 2 : 1 1 . 
— l imbata 32. 2 : 9. 
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Sciophila macula ta 29, 1 : 8 ; 32, 2 : 
9; 3 6 , 1 : 9. 
— maura 39, 3 : 11. 
— melania 29, 1 : 9. 
— nigricornis 29, 1 : 9 ; 32, 2 : 11 
(fig.); 36, 1 : 9. 
— notabilis 29, 1 : 7 (fig.); 32, 2 : 9. 
— orna ta 29, 1 : 9 ; 32, 2 : 9. 
— punc t a t a 29, 1 : 8 (fig.); 32, 2 : 9 
(fig.); 3 9 , 3 : 1 1 . 
— rufieollis 29, 1 : 9 ; 32, 2 : 11 (fig.); 
3 9 , 3 : 1 1 . 
— tril ineata 29, 1 : 8 ; 32, 2 : 12; 36. 
1 : 9. 
— t r iv i t t a ta 29, 1 : 7; 32, 2 : 7; 36, 
1 : 9; 3 9 , 3 : 1 1 . 
— tumida 32, 2 : 11. 
— winnertzii 32, 2 : 8. 
Scoliaplileps us tu la ta 19, 5 : 5; 37, 
10 : 17. 
Scotophilella puinilio 48, 3 : 80 (fig.). 
Seoptera vibrans 48, 3 : 110. 
Sepsis cynipsea 46, 2 : 22; 48, 3 : 
124 (fig.); 6 0 : 4 4 9 . 
— nigripes 46, 2 : 22. 
— punc tum 46, 2 : 22. 
Serieomyia lappona 37, 10 : 15. 
Serromyia femora ta 33, 10 : 46; 44, 
2 : 17; 6 0 : 257. 
Sicus ferrugineus 48, 3 : 92 (fig.). 
Simulia sp. (larvae) 18, 6; 20, 8 : 5, 
29. 
Siphonella oscinina 48, 3 : 84. 
Spania nigra 34, 6 : 20. 
Spaniocelvphus scu ta tus 48, 3 : 37 
( « g ) ' 
Spathiophora fascipes 19, 5 : 8 . 
— hydromyzina 19, 5 : 8 ; 46, 2 : 20; 
4 8 , 3 : 158. 
Sphaerocera subsul tans 48, 3 : 73 
(fig-)-
Sphaeromias pictus 60 : 257. 
Sphaerophoria f lavicauda 37, 10 : 
15. 
— scripta 37, 10 : 15. 
Sphegina spheginea 46, 2 : 14. 
Spilographa artemisiae 37, 4. 
Staegeria kunzei 19, 5 : 8; 48, 3 : 
159. 
Stegana curvipennis 46, 2 : 2 7 ; 48. 
3 : 64 (fig.). 
Steganopsis 56, 8 : 9. 
— aterrima 56, 8 : 1 2 . 
bake r i 5 6 , 8 : 1 2 . 
Steganopsis curvinervis 56, 8 : 1 1 . 
— divergens 56, 8 : 10. 
— pusilla 56, 8 : 1 3 . 
— undecimlineata 56, 8 : 1 1 . 
Stenochironomus gibbus 60 : 264. 
Stenodiplosis 11, 8 : 9. 
— geniculati 11, 8 : 10 (fig.); 19, 1 : 
105, 118. 
Stictochironomus histrio 60 : 264. 
Stilpon graminum 37, 3 : 71. 
Stomoxys calcitrans 58, 4 : 53. 
St ra t iomyia fu rca ta 34, 6 : 10. 
Suillia rufa 48, 3 : 44 (fig.). 
Symbal lophthalmus dissimilis 31, 
9 : 6; 3 7 , 3 : 75. 
Symphoromyia crassicornis 34, 6 : 
19; 4 6 , 2 : 6. 
Symplecta punct ipennis 29, 8 : 20; 
3 6 , 1 : 61; 3 7 , 10 : 6 . 
— similis 29, 8 : 21. 
— s t i c t i c a 2 9 , 8 : 2 1 ; 3 6 , 1 : 6 1 . 
Sympycnus aeneicoxa 40, 5 : 7 7 . 
— annulipes 40, 5 : 77. 
Syndyas nigripes 37, 3 : 8 . 
Syntteuron 33, 1 : 5. 
— annulipes 33, 1 : 6 (fig.). 
Syntemna apicola 36, 1 : 1 7 . 
Syntormon dent iculatus 40, 5 : 41. 
— pallipes 40, 5 : 41. 
— pumilus 40, 5 : 41. 
— simplicipes 40, 5 : 42. 
— ta rsa tus 40. 5 : 41. 
Syrplius anuula tus 60 : 449. 
— arcua tus 60 : 449. 
— lapponicus 60 : 301. 
— lat ifasciatus v. submaculatus 46, 
2 : 13. 
— luniger 37, 10 : 15. 
— ribesii 60 : 449. 
— t a r s a t u s 3 7 , 1 0 : 1 4 . 
— vitripennis 60 : 449. 
— sp. 3 7 , 1 0 : 1 5 ; 6 0 : 4 4 9 . 
Systenus adpropinquans 40. 5 : 46. 
— bipar t i tus 40, 5 : 46. 
Systoechus leucophaeus 34, 6 : 52. 
— sulphureus 34, 6 : 52. 
Tabanus a te r r imus 34, 6 : 25. 
— borealis 34, 6 : 25. 
— bovinus 34, 6 : 30. 
— bromius 34, 6 : 30. 
— confinis 34, 6 : 27. 
— cordiger 34, 6 : 31. 
— fulvus 34. 6 : 29. 
— lapponicus 34. 6 : 25. 
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Tabanus luridus 34, 6 : 28. 
— inaculicornis 34, 6 : 30. 
— montanus 34, 6 : 26. 
— nigricornis 34, 6 : 2 5 . 
— plebejus 34, 6 : 29. 
— rusticus 34, 6 : 29. 
— solstititialis 34, 6 : 28; 46, 2 : 7. 
— ta randinus 34, 6 : 24. 
— tropicus 34, 6 : 28; 37, 2 : 37 
(fig.); 46, 2 : 7. 
f. bisignatus 34, 6 : 28. 
Tachista annul imana 37, 3 : 75. 
— arrogans 37, 3 : 73. 
— connexa 37, 3 : 72. 
— lundstroemi 37, 3 : 73 (fig.). 
— punct i fera 37, 3 : 72. 
— sabulosa 37, 3 : 72. 
— terricola 37, 3 : 72. 
Tachydromia agilis 37, 3 : 80. 
— albicornis 37, 3 : 76. 
— albiseta 37, 3 : 88. 
— albocapillata 37, 3 : 87. 
— ar t iculata 37, 3 : 77. 
— articulatoides 46, 2 : 11. 
— a t r a 37, 3 : 81; 46, 2 : 12. 
— bicolor 37, 3 : 77; 37, 10 : 11. 
— brevicornis 37, 3 : 76. 
v. subbrevis 37, 3 : 76. 
— calceata 37, 3 : 7 7 . 
— candicans 37, 3 : 77; 46, 2 : 12. 
— ciliaris 37, 3 : 83 (fig.). 
— confinis 37, 3 : 85 (fig.). 
— co thurna ta 31, 9 : 9 ; 37, 3 : 79; 
46, 2 : 12. 
— cryptospina 31, 9 : 8 ; 37, 3 : 79. 
— difficilis 37, 3 : 79 (fig.). 
— exilis 31, 9 : 7 , 8; 37, 3 : 81. 
— fascipes 37, 3 : 79. 
v. pallidicoxa 37, 3 : 80. 
— flavicornis 37, 3 : 76. 
— flavipes 31, 9 : 9; 37, 3 : 78. 
v. fulvipes 31, 9 : 9. 
v. pseudofulvipes 31, 9 : 9; 
37, 3 : 79. 
— fulvipes 37, 3 : 78; 46, 2 : 12. 
— fuscicornis 37, 3 : 8 3 . 
— laestadianorum 37, 3 : 83 (fig ); 
37, 10 : 12. 
— longicornis 37, 3 : 87. 
— lutea 3 1 , 9 : 8 ; 3 7 , 3 : 8 1 . 
— macula 37, 3 : 83 (fig.). 
— maculipes 37, 3 : 79. 
— major 37, 3 : 7 7 . 
— minuta 37, 3 : 80. 
Tachydromia nigritarsis 37, 3 : 87. 
— pallidiventris 37, 3 : 7 7 . 
— pallipes 37, 3 : 83 (fig.). 
— pectoralis 31, 9 : 7 , 8; 37, 3 : 81. 
v. s tramiueipes 31, 9 : 7 , 8; 
37, 3 : 81. 
— poppiusi 37, 10 : 11. 
— sahlbergi 31, 9 : 7 , 8; 37, 3 : 81 
(fig)-
v. nigricollis 37, 3 : 82. 
— sordida 37, 3 : 7 9 . 
— stigmatella 37, 3 : 87 (fig.). 
— strigifrons 37, 3 : 79. 
— unguiculata 37, 3 : 82 (fig.). 
Tachypeza fuscipennis 37, 3 : 7 1 . 
— uubila 37, 3 : 71. 
— sericeipalpis 37, 10 : 10. 
— t runcorum 37, 3 : 72; 46, 2 : 11. 
— winthemi 37, 3 : 72. 
Taehytrechus ammobates 40, 5 : 28; 
56, 3 : 9. 
— no ta tus 40, 5 : 28. 
Tanypeza longimana 48. 3 : 118 
(fig-)-
Tanypus barbi tars is 33, 10 : 29. 
— choreus 33, 10 : 29; 47, 2 : 155 
(«g-)-
— crassinervis 33, 10 : 29. 
— culiciformis 33, 10 : 29; 44, 2 : 
14; 47, 2 : 154 (fig.). 
— punct ipennis 33, 10 : 29; 44, 2 : 14. 
— signatus 3 3 , 1 0 : 2 9 ; 4 4 , 2 : 1 4 . 
— sp. (larvae) 18 ,6 ; 6 0 : 5 1 5 . 
Tanyta rsus albipes 33, 10 : 23; 44, 
2 : 12 (fig.); 47, 2 : 143 (fig.). 
— dissimilis 47, 2 : 147 (fig.). 
— fat igans 47, 2 : 147 (fig ). 
— flavellus 33, 10 : 23. 
— flavipes 3 3 , 1 0 : 2 1 ; 4 4 , 2 : 1 1 ; 
47, 2 : 141 (fig.). 
— liilarellus 33^ 10 : 22. 
— junei 44, 2 : 12 (fig.). 
— muticus 47, 2 : 146 (fig.). 
— parilis 3 3 , 1 0 : 2 2 ? 4 7 , 2 : 1 4 2 
( « g ) . 
— punctipes 33, 10 : 21. 
— pusio 33, 10 : 22; 44, 2 : 12 (fig.); 
47, 2 : 143 (fig.). 
— silvaticus? 33, 10 : 22. 
— sordens 33, 10 : 22. 
— tenuis 33, 10 : 23; 44, 2 : 12 (fig.); 
47, 2 : 144 (fig.). 
— sp. 4 7 , 2 : 1 4 8 , 149, 150, 151 
(«g-)-
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Tephri t is nigricauda 46, 2 : 22. 
— sp. 37, 10 : 20; 48, 3 : 119 (fig.). 
Tetanocera elata 46, 2 : 22; 48, 3 : 
103 (fig.); 60 : 295. 
— ferruginea 46, 2 : 22; 48, 3 : 103 
(fig-)-
— silvatica 46. 2 : 22; 60 : 295. 
— unicolor 60 : 295. 
Tetanops myopina 48, 3 ; 110 
Tethina illota 4 8 , 3 : 7 1 (fig.). 
Tetragoneura h i r ta 29, 1 : 1 3 ; 32, 
2 : 1 7 ; 3 6 , 1 : 1 7 ; 3 9 , 3 : 1 3 . 
Teuchophorus pectinifer 40. 5 : 76. 
Texara dioctrioides 48, 3 : 127 (fig.). 
Themira nigricornis 48, 3 : 126. 
— put r i s 46, 2 : 23. 
Thereva annula ta 34, 6 : 5 i . 
— circumscripta 34, 6 : 53. 
— fuscinervis 34, 6 : 5 4 ; 60 : 295. 
— lanata 34, 6 : 5 i . 
— lunula ta 34, 6 : 55. 
— nobi l i ta ta 34, 6 : 53. 
— plebeia 34, 6 : 53. 
Tliinophilus flavipalpis 40, 5 : 78. 
— neptunus 40, 5 : 78. 
— ruficornis 40, 5 : 79. 
Thrypt icus atomus 40, 5 : 47 (fig.); 
4 6 . 2 : 13. 
— bellus 40, 5 : 47. 
Tipula affinis 2 9 , 2 : 1 9 (fig.); 36. 
1 : 43. 
— bistilata 29, 2 : 1 3 (fig.); 36, 1 : 
43. 
— brevicornis 36. 1 : 46 (fig.). 
— cinereo-cincta 29, 2 : 15 (fig.). 
— c i rcumdata 29, 2 : 12 (fig.); 36, 
1 : 42 (fig.); 44. 2 : 20. 
— crassicornis 29, 2 : 9 (fig.); 36. 
1 : 42. 
— excisa 29, 2 : 10 (fig.); 36 1 : 
42; 3 7 . 1 0 : 6 ; 4 4 , 2 : 2 0 ; 6 0 : 
294. 
v. einerea 44 2 : 20. 
— fascipennis 29, 2 : 19; 36. 1 : 43. 
— flavolineata 29, 2 : 22. 
— fulvipennis 29, 2 : 8; 36. 1 : 4 2 . 
— hortensis 2 9 , 2 : 1 1 . 
— liortulana 29, 2 : 10 (fig.); 36, 
1 : 42; 4 4 , 2 : 20; 6 0 : 295. 
— humilis 29, 2 : 20 (fig.); 36, 1 : 
14. 
— i r rora ta 29, 2 : 1 1 ; 36, 1 : 42. 
— juncea 29. 2 : 22; 36, 1 : 44; 44, 
2 : 20 . 
Tipula laccata 44, 2 : 22 (fig.). 
— laetabilis 29, 2 : 1 9 (fig.). 
— lateral is 29, 2 : 17; 36, 1 : 43. 
— limitata 36, 1 : 44 (fig.). 
— longicornis 2 9 , 2 : 1 2 (fig.); 36, 
1 : 42. 
— longipyga 44, 2 : 20 (fig.). 
- luteipennis 29, 2 : 22; 38, 1 : 44. 
— macrocera 29, 2 : 9 (fig.). 
— margina ta 36, 1 : 44. 
— m a r m o r a t a 29, 2 : 11. 
— max ima 29, 2 : 8. 
— melanoceros 29, 2 : 22; 36, 1 : 
44; 4 4 , 2 : 20. 
— mont ium 29, 2 : 1 7 (fig.). 
— muti la 29, 2 : 10; 36, i : 42. 
— nigra 29, 2 : 23; 36, 1 : 44. 
— nigricornis 29, 2 : 9 (fig.); 36, 
1 : 42; 4 4 . 2 : 20. 
— nubeculosa 29, 2 : 10; 36, 1 : 42; 
4 4 , 2 : 20. 
— obscurinervis 29, 2 : 1 2 . 
— obsoleta 29, 2 : 1 1 ; 36, 1 : 42; 44, 
2 : 20. 
— ochracea 29, 2 : 19 (fig.); 36, 1 : 43. 
— oleracea 29, 2 : 1 8 ; 36, 1 : 43; 44, 
2 : 20 . 
— pagana 29, 2 : 22; 36, 1 : 44. 
— pruinosa 29, 2 : 22 (fig.); 36, 1 : 44. 
— quadr iv i t t a ta 29, 2 : 22 (fig.); 36, 
1 : 44. 
— scripta 29, 2 : 10; 36, 1 ; 42; 44, 
2 : 20. 
— selene 29. 2 : 19; 36. 1 : 43. 
— signata 29, 2 : 11; 36, 1 : 42. 
— simplicicorms 36 1 : 44 (fig.),' 44. 
2 : 20 . 
— sintenisi 60 : 295. 
— subexcisa 29, 2 : 14 (fig.); 36, 1 : 
43; 4 4 . 2 : 20. 
— subnodicornis 29, 2 : 17 (fig.); 
3 6 , 1 : 4 3 (fig.); 3 7 , 1 0 : 6 ; 44. 
2 : 20. 
— tnspinosa 29, 2 : 20 (fig.); 36, 
1 : 44. 
— t runcorura 29, 2 : 9 (fig.); 36, 
1 : 42. 
— tumidicornis 29, 2 : 23 (fig.); (44. 
2 : 20) . 
— variicornis 29, 2 : 17;- 36, 1 : 43. 
— variipennis 29, 2 : 10; 36, 1 : 42. 
— vernalis 29, 2 : 17; 36, 1 : 43; 44, 
2 : 20. 
— sp. (larvae) 18, 6. 
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Trichina clavipes 37, 3 : 58. 
v. sexsetosa 37, 3 : 58. 
— elongata 37, 3 : 59. 
— flavipes 37, 3 : 58. 
Tricliocera hiemalis 29, 8 : 28 (fig.); 
36, 1 : 64. 
— maculipennis 29, 8 : 27; 36. 1 : 
64. 
— regelationis 29, 8 : 27; 36, 1 : 64. 
Tr ichonta a t r icauda 29, 1 : 23; 32, 
2 : 29 (fig.); 36, 1 : 29; 39, 3 : 1 8 . 
— bifida 3 2 , 2 : 3 1 (fig.). 
— brevicauda 29, 1 : 29 (fig.)- 32 
2 : 30 (fig.). 
— claripennis 39, 3 : 19 (fig.). 
— conjungens 32, 2 : 33 (fig.). 
— fissicauda 29, 1 : 23 (fig.); 32, 
2 : 29 (fig.1). 
— flavicauda 39, 3 : 1 9 (fig.). 
— funebris 32, 2 : 36 (fig.); 36, 1 : 
29; 39, 3 : 18. 
— hamata 29, 1 : 24; 32, 2 : 29 (fig.); 
39, 3 : 18. 
— melanopvga 29, 1 : 24; 32, 2 : 29 
(fig.); 3 9 , 3 : 1 8 . 
— nigricauda 29, 1 : 27 (fig.); 32, 
2 : 30 (fig.); 39, 3 : 1 8 . 
— spinosa 29, 1 : 24 (fig.); 32, 2 : 
29 (fig.); 3 6 , 1 : 2 9 ; 3 9 , 3 : 1 8 . 
— subfusca 32, 2 : 35 (fig.); 39, 3 : 
18. 
— submacula ta 29, 1 : 24; 32, 2 : 
29 (fig.); 3 9 , 3 : 1 8 . 
— trifida 32, 2 : 32 (fig.); (36, 1 : 
29). 
Trichopalpus f ra te rnus 19, 5 : 8. 
— punctipes 19, 5 : 8; 37, 10 : 17; 
46, 2 : 20. 
Trichopeza albicincta 37, 3 : 66. 
— longicornis 37, 3 : 66. 
Trichopticoides decolor 58, 4 : 48. 
Tricimba cincta 60 : 449. 
Trievphona immacula ta 29, 8 : 28; 
36, i ; 64. 
— schineri 29, 8 : 29; 36, 1 : 64. 
— unicolor 29, 8 : 28; 36, 1 : 64. 
Trigonometopus albiseta 56, 8 : 44. 
— bakeri 56, 8 : 44. 
Tr imicra pilipes 29, 8 : 1 5 . 
— umbripennis? 29, 8 : 1 6 . 
Triogma tr isuleata 29, 8 : 5. 
Trixoscelis obscurella 48. 3 : 49. 
1 Per e r rorem fissipyga. 
Trupanea cometa 60 : 4 49. 
Trype ta jaceae 4 8 . 3 : 1 2 0 . 
Trypet isoma t rype top te ra 56, 8 : 25. 
Trypetoptera punctu la ta 3 7 , 1 0 : 1 9 . 
Turriger flavipes 56, 8 : 8. 
Ula macroptera 29, 8 : 29; 36, 1 : 
64. 
Wahlgrenia magnicornis 58, 4 : 50; 
60 : 295. 
Winthemia amoena 48, 7 : 25. 
Xanthochlorus orna tus 40. 5 : 7 7 . 
— tenellus 40, 5 : 77. 
Xiphandr ium appendiculatum 40, 
5 : 44. 
— caliginosutn 40, 5 : 44. 
— fasciatum 40, 5 : 43. 
— lanceolatum 40, 5 : 44; 46, 2 : 1 3 . 
— monotr ichuni 40. 5 : 43. 
— umbripenne 40. 5 : 44. 
Xipliura a t r a t a 29, 2 : 4; 36, 1 : 41; 
44, 2 : 1 7 . 
— nigricornis 29, 2 : 4; 36, 1 : 41; 
44, 2 : 17. 
— ruficornis 29, 2 : 5; 36, 1 : 41. 
Xvi i ta eumera 46, 2 : 18. 
— nemorum 46, 2 : 1 8 . 
Xylomyia macula ta 34, 6 : 13. 
Xylophagus a ter 34, 6 : 13; 46, 2 : 6. 
— cinctus 34, 6 : 14. 
Xylota ignava 46, 2 : 17. 
Zelmira semirufa 60 : 295, 299. 
Zodion cinereuni 48, 3 : 85 (fig.). 
Zonosema meigeni 4 8 , 3 : 121 (fig.). 
Zygomyia canescens 36, 1 : 38. 
— fascipennis 29, 1 : 35 (fig.); (32, 
2 : 55). 
— paludosa 29, 1 : 34. 
— pictipennis 29, 1 : 3 4 ; 32, 2 : 55; 
36, 1 : 38; 39, 3 : 25. 
— vara 29, 1 : 34; 32, 2 : 55; 36, 
1 : 38; 39, 3 : 25. 
C O E E O P T E R A . 
Abdera t r i gu t t a t a 18, 1 : 94; 19, 4 : 
90. 
Acalles lemur 19, 4 : 99. 
Acalyptus earpini 18, 1 : 106; 19, 
4 : 103. 
— fuscipes 19, 4 : 103. 
Acantliocinus aedilis 18, 1 : 111; 19, 
4 : 109. 
— griseus 18. 1 : 111; 19, 4 : 109. 
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Acanthoderes clavipes 18, 1 : 111; 
19 , 4 : 100. 
Acathodes coxalis (19, 4 : 123). 
— fuscipennis 19, 4 : 16. 
v. obscurior 18, 1 : 24; 19, 
4 : 16. 
Acidota crenata 1 , 3 : 2 1 7 , 246; 18, 
1 : 56; 19 . 4 : 48; 58 , 6 : 10; G0 : 
438. 
— cruen ta ta 1 , 3 : 2 1 7, 246; 19, 
4 : 48. 
— quadra t a 1, 3 : 2 1 7 , 246; 1 9 , 4 : 
48; 3 1 , 8 : 1 6 ; 5 6 , 1 4 : 3 2 ; 58, 
6 : 10. 
Acilius canalieulatus 17, 1 : 57; 18, 
1 : 2 3 ; 18 ,6 ; 1 9 , 4 : 1 4 ; 3 1 , 6 : 8 ; 
3 4 , 9 : 41. 
v. kotulae 19, 4 : 14. 
— sulcatus 19, 4 : 14; 29, 10 : 42; 
52 , 4. 
Aclypea opaca 60 : 438. 
— unda t a 6, 1 : 23, 140; 18, 1 : 59; 
19 , 4 : 5 1 . 
Acmaeops collaris (19. 4 : 124). 
— margina ta 19, 4 : 108. 
— pratensis 18, 1 : 110; 19, 4 : 108; 
56 , 14 : 47; 58 , 6 : 1 7 . 
— septentrionis 19, 4 : 108. 
v. f lavipennis 19, 4 : 108. 
— — v. simplonica 19, 4 : 108. 
— sinaragdula 19, 4 : 108. 
Acri tus fulvus 6, 1 : 136, 152; 19, 
4 : 65. 
— minutus 6, 1 : 137, 152; 18. 1 : 
71; 19 , 4 : 65. 
v. mieroscopicus 6, 1 : 138, 
152; 19 , 4 : 65. 
— nigricornis 6, 1 : 137, 152; 18, 
1 : 71; 19 , 4 : 65. 
Acrolocha fovulutn ( 1 , 3 : 2 1 5 , 248). 
— sulculuin 1, 3 : 246, 248; 18, 1 : 
56; 19 , 4 : 48. 
Acrostiba borealis 1, 3 : 101, 236; 
19 , 4 : 34; 31 , 6 : 1 9 ; 5 8 . 6 : 13. 
Acrotona a ter r ima 1, 3 : 120, 237; 
18, 1 : 46; 19 , 4 : 36. 
— clientula 1, 3 : 123, 238. 
— fungi 1, 3 : 122, 237; 18, 1 : 4 7 ; 
19 , 4 : 36. 
— rauscorum 1, 3 : 120, 237. 
— negligens 1, 3 : 121, 237. 
— orba ta 1, 3 : 122, 237; 18, 1 : 47; 
19 . 4 : 36. 
— orphana 1, 3 : 123, 238; 19, 4 : 36. 
Acrotona parens 1, 3 : 121, 237; 19, 
4 : 36. 
— parva 1, 3 : 122, 237; 18, 1 : 46; 
19 . 4 : 36. 
v. muscorum 19, 4 : 36. 
— pygmaea 1, 3 : 120, 237; 18, I : 
46; 19 , 4 : 36. 
— -subsinuata 1 , 3 : 1 2 1 , 237; 19. 
4 : 36. 
Acrotrichis fascicularis 56, 14 : 30; 
58 , 6 : 9. 
— suffocata 58, 6 : 9. 
Acrulia inf la ta 1, 3 : 215, 246; 18, 
1 : 56; 19 . 4 : 48; 56 , 14 : 31; 58 , 
6 : 9. 
Actobius cinerascens 19, 4 : 24; 60 : 
439. 
Acupalpus collaris 18, 1 : 18. 
— dorsalis 19, 4 : 1 1 ; 60 : 436. 
— exiguus 19, 4 : 1 1 ; 60 : 436. 
— flavicollis 60 : 436. 
— l u t e a t u s 1 9 , 4 : 1 1 . 
— meridianus 19, 4 : 11. 
— similis 18, 1 : 1 8 . 
Acylophorus wagenschieberi 19, 4 : 
25. 
Adalia b ipuncta ta 18, 1 : 122; 19, 
4 : 1 2 0 ; 6 0 : 445. 
v. luniger 18, 1 : 122; 19, 
4 : 120. 
— botlinica 18, 1 : 122; 19, 4 : 119. 
v. reticuluin 19, 4 : 119. 
— conglomerata 60 : 445. 
— frigida 19, 4 : 120; 56, 14 : 46; 
5 8 . 6 : 16. 
— impustu la ta 19, 4 : 120. 
— obli terata 18, 1 : 122; 19, 4 : 119. 
Adelocera conspersa 18, 1 : 84; 19, 
4 : 80. 
— fasciata 18, 1 : 8 4 ; 19, 4 : 80. 
Adonia arctica 19, 4 : 119. 
— inutabilis 18, 1 : 122; 19, 4 : 119. 
— variegata 60 : 445. 
Adoxus obscurus 19, 4 : 118. 
v. epilobii 19, 4 : 118. 
Adras tus pallens 18, 1 : 86; 19, 4 : 
82. 
Aegialia sabuleti 18, 1 : 74; 19, 4 : 
67; 5 6 , 1 4 : 5 1 ; 6 0 : 4 4 3 . 
Agabus adpressus 56, 14 : 25; 58, 
6 : 7. 
— affinis 31, 6 : 7 ; 34, 9 : 39. 
— arcticus 31, 6 : 7 ; 31, 8 : 11; 56. 
14 : 26; 58 , 6 : 7. 
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Agabus bigut tulus 31, 6 : 7; 56, l i : 
26. 
— bipustula tus 17, 1 : 57; 18, 6; 56, 
14 : 24; 60 : 542, 557. 
— confinis 56, 14 : 24; 58, 6 : 7. 
— congener 17, 1 : 57; 18, 6; 29, 
10 : 42; 31, 6 : 7; 31, 8 : 1 1 . 
v. lapponicus 31, 8 : 1 1 ; 56, 
14 : 25, 26; 58, 6 : 7. 
— elongatus 31, 6 : 7; 31, 8 : 11; 56, 
14 : 23; 58, 6 : 7. 
— erichsoni 34, 9 : 39. 
— gu t t a tus 31, 8 : 1 3 ; 56, 14 : 23; 
58, 6 : 7. 
— haeffner i 31, 8 : 13. 
— labiatus 56, 14 : 26. 
— mimmi 31, 6 : 7; 56, 14 : 25. 
— nigroaeneus 56, 14 : 24; 58, 6 : 7. 
— serricornis 19, 4 : 16; 31, 6 : 7; 
3 1 , 8 : 1 1 ; 5 6 , 1 4 : 2 6 . 
—• — v. minor 19, 4 : 16. 
— setulosus 19, 3 : 7. 
— solieri 31, 8 : 13; 56, 14 : 24; 58, 
6 : 7. 
— str iolatus 34, 9 : 39. 
— sturmi 17, 1 : 57. 
— thomsoni 31, 8 : 11; 56, 14 : 24; 
58, 6 : 7. 
f. typica 56, 14 : 13, 26. 
v. coriaceus 56, 1 4 : 1 3 , 25, 
2 6 . 
v. rufino 56, 1 4 : 1 3 , 26. 
— vitt iger 31, 8 : 11; 56, 14 : 24; 58, 
6 : 7. 
— wasas t jernae 56, 14 : 25; 58, 6 : 7. 
— zaitzewi 31, 8 : 12. 
— zetterstedt i 31, 8 : 11; 56, 14 : 
26; 58, 6 : 8. 
— sp. 34, 9 : 39. 
Agapanthia angusticollis 18, 1 : 111; 
19, 4 : 109. 
Agathidium arct icum 6, 1 : 40, 142; 
19, 4 : 53; 31, 8 : 29; 56, 14 : 30; 
58, 6 : 9. 
— a t r u m 6, 1 : 38, 142; 18, 1 : 60; 
19, 4 : 53. 
— badium 6, 1 : 38, 142; 18, 1 : 
60; 19, 4 : 53. 
v. bicolor 6, 1 : 38, 142; 18, 
1 : 60; 19, 4 : 53. 
— discoideum 6, 1 : 41, 142; 19, 
4 : 53. 
— laevigatum 6, 1 : 38, 142; 18, 1 : 
60; 19, 4 : 53; 31. 6 : 20; 60 : 411. 
Agathidium laevigatum v. rufo-
cas taneum 19, 4 : 53. 
— mandibulare 6, 1 : 39, 142; 19, 
4 : 53. 
— marg ina tum 6, 1 : 39, 1 
4 : 53. 
— nigrinum 6, 1 : 40, 142; 
53. 
— nigripenue 6, 1 : 39, 142 
53. 
— pallidum 6, 1 : 39, 142; 
53. 
— polonicum 6, 1 : 39, 142 
53. 
— rhinoceros 6, 1 : 41. 142 
53; 31, 6 : 20. 
— ro tunda tum 6, 1 : 40, 142; 18, 
l : 60; 19, 4 : 53; 31, 6 : 20. 
— seminulum 6. 1 : 38, 142; 18, 1 : 
60; 19, 4 : 53. 
— sphaerula 58, 6 : 9. 
Agelastica alui 18, 1 : 114; 19, 4 : 
112. 
Agonum dolens 3 4 . 9 : 3 8 ; 5 6 , 1 4 : 
2 0 . 
— ericeti 60 : 302, 304, 305, 307. 
— fuliginosutn 34. 9 : 38? 60 : 437. 
— gracile? 34, 9 : 38. 
— piceum 34, 9 : 38. 
— sexpunc ta tum 60 : 410, 437. 
— thoreyi 60 : 437. 
— viduum 34, 9 : 38; 60 : 437. 
Agrilus angustulus 19, 4 : 80. 
— betuleti 18, 1 : 84; 19, 4 : 80, 122. 
— elongatus 19, 4 : 80. 
— integerrimus 19, 4 : 80. 
— mendax 18, 1 : 84; 19, 4 : 80. 
— pseudocyaneus 18, 1 : 84; 19, 4 : 
80. 
— subaura tus 19, 4 : 80. 
— viridis 19, 4 : 80. 
v. fagi 18, 1 : 84. 
v. nocivus 18, 1 : 84. 
Agriotes a terr imus 18, 1 : 86; 19, 
4 : 8 1 . 
— lineatus 18, 1 : 86; 19, 4 : 82; 60 : 
41 1, 443. 
— margina tus 18, 1 : 86; 19, 4 : 81. 
— obscurus 18, 1 : 86; 19, 4 : 82; 
60 411. 
— spu ta to r 18, 1 : 86. 
Airaphilus elongatus 19, 4 : 70. 
Alaobia scapularis 1, 3 : 136, 239; 
19, 4 : 38. 
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Aleocliara brevipennis 1, 3 : 72, 233; 
18, 1 : 42; 19 , 4 : 31; 6 0 : 411, 441. 
v. pygmaea 1, 3 : 73, 233; 18. 
1 : 42; 19 , 4 : 31. 
— f u m a t a 1, 3 : 73, 233; 18. 1 : 42; 
19, 4 : 31. 
— fuscipes 1, 3 : 72, 233; 18. 1 : 42; 
19, 4 : 31. 
v. pygmaea 1, 3 : 72, 233; 19, 
4 : 31. 
— lanuginosa 31, 6 : 20; 60 : 441. 
— moerens 60 : 441. 
— tr is t is 6 0 : 4 4 1 . 
— verna 60 : 441. 
Aleuonota exilis 1, 3 : 132, 238; 18, 
1 : 47; 19 , 4 : 38. 
— ? hydrosmectoides 1, 3 : 132, 238; 
19, 4 : 38. 
— rufo-testaeea 1, 3 : 131, 238; 19, 
4 : 38. 
— validiuscula 1 , 3 : 1 3 1 , 238; 18, 
1 : 47; 19 . 4 : 38. 
Alexia pilosa 19, 4 : 78. 
Alianta incana 1 , 3 : 1 3 1 , 238; 19, 
4 : 37. 
Allecula morio 19, 4 : 88. 
Aloconota gregaria 1. 3 : 100, 236; 
18, 1 : 45; 19, 4 : 34. 
— insecta 1, 3 : 99, 236; 19, 4 : 34. 
— påvens 1, 3 : 99, 236; 18, 1 : 45; 
19, 4 : 34. 
Amalus scortillum 18, 1 : 105; 19, 
4 : 100; 6 0 : 412. 
Amara acumina ta 19, 4 : 7; 34, 9 : 
36? 
v. minor 19, 4 : 7. 
— aenea 19, 4 : 7. 
— alpina 19, 4 : 7; 31, 8 : 7; 56, 14: 
19; 58 , 6 : 5. 
v. brevicornis 31, 8 : 8. 
v. ruf ino 19, 4 : 7; 31, 8 : 8. 
— apricaria 18. 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7; 31, 
6 : 6 ; 5 8 , 6 : 5; 6 0 : 437. 
— aulica 18, 1 : 13; 19, 4 : 7. 
— bifrons 18, 1 : 14; 19, 4 : 7 ; 60 : 
437. 
— brunnea 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7; 56, 
1 4 : 1 9 ; 5 8 , 6 : 5 . 
v. lapponica 19, 4 : 7. 
— caligata 19, 4 : 7. 
— communis 18, 1 : 15; 19, 4 : 8. 
v. alpicola 19. 4 : 8. 
— consularis 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7. 
— eonvexiuscula 19, 4 : 7. • 
Amara cur ta 18, 1 : 14; 19, 4 : 7. 
— curvicrus 18, 1 : 15; 19, 4 : 8. 
— erratica 18, 1 : 14; 19, 4 : 7. 
— eurynota 18, 1 : 14; 60 : 437. 
— famelica 18, 1 : 15; 19, 4 : 8. 
— familiaris 18, 1 : 14; 19, 4 : 7; 60 : 
437. 
— fulva 18, 1 : 14; 19, 4 : 7. 
— guentheri 18, 1 : 15; 19, 3 : 4; 19, 
4 : 8. 
— ingenua 18. 1 : 14; 19, 4 : 7. 
— intersti t ialis 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7. 
— — v. puncticollis 18, 1 : 14; 19, 
4 : 7. 
— litorea 18, 1 : 14; 19, 4 : 7. 
— lunicollis 18, 1 : 1 5 ; 19, 4 : 8; 60 : 
437. 
— mont ivaga 19, 4 : 7. 
— municipalis 19, 4 : 7. 
- nigricornis 18, 1 : 1 5 ; 19. 4 : 8. 
— nit ida 1 8 , 1 : 1 5 ; 1 9 , 4 : 8 . 
— ovata 18. 1 : 1 5 ; 19, 4 : 8. 
— patricia 19, 4 : 7 . 
- plebeja 18, 1 : 1 5 ; 19, 4 : 8; 60 : 
437. • 
v. lenticularis 19, 4 : 8. 
— praeterniissa 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7; 
31 , 8 : 7; 56 , 14 : 19; 58 , 6 : 5. 
— quenseli 19, 4 : 7; 31, 6 : 6; 31, 
8 : 7 ; 58 , 6 : 5; 6 0 : 437. 
— silvicola 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7. 
— similata 18, 1 : 1 5 ; 19, 4 : 8; 60 : 
437. 
— spreta 18, 1 : 1 5 ; 19, 4 : 8. 
— tibialis 18, 1 : 1 4 ; 19, 4 : 7; 60 : 
410, 437. 
— torr ida 19, 4 : 7; 31, 6 : 6; 31, 
8 : 8 ; 56 , 14 : 19. 
v. rufino 19, 4 : 7 ; 31, 8 : 8. 
— trivialis 18, 1 : 14. 
Amidobia parallela 1, 3 : 130, 238; 
18, I : 47; 19 , 4 : 37. 
Amischa analis 1 , 3 : 1 2 9 , 238; 18. 
1 : 47; 19 , 4 : 37; 5 6 . 14 : 37; 6 0 
411, 440. 
— cavifrons 1, 3 : 129, 238; 18, 1 : 
47; 1 9 , 4 : 3 7 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— platvcephala 19, 4 : 37. 
— soror 1, 3 : 130, 238; 19, 4 : 37. 
Ammoecius brevis 19, 4 : 67. 
Amphicyllis globiformis 6, 1 : 37, 
142;' 19 , 4 : 53. 
v. rufo-testacea 6, 1 : 37, 
142; 19 , 4 : 53. 
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Amphicyllis globus 6, 1 : 37, 142; 18, 
1 : 60; 19 , 4 : 53. 
v. rufo-ferruginea 6, 1 : 37, 
142; 1 9 , 4 : 5 3 . 
Anacaena globulus 18, 1 : 28; 19, 
4 : 19. 
— l imbata 6 0 : 4 4 2 , 543, 561. 
— nigroaenea 19, 4 : 19. 
— variabilis 18, 1 : 28; 18, 6; 19, 
4 : 1 9 ; 2 9 , 10 : 42. 
Anaspis arctica 18. 1 : 93; 19, 4 : 
89; 5 8 , 6 : 1 7 . 
v. ruficeps 19, 4 : 89. 
— confusa 18, 1 : 93. 
— flava 19, 4 : 89. 
— frontal is 18, 1 : 93; 19, 4 : 89; 
6 0 : 446. 
ab. punc ta t a 58, 6 : 17. 
— fuscimana 19, 4 : 89. 
— lateralis 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— macula ta 19, 4 : 89. 
— monilicornis 19, 4 : 89. 
— rufieollis 19, 4 : 89. 
— rufilabris 19, 4 : 89. 
- subtestacea (19, 4 : 123). 
— thoracica 19, 4 : 89. 
Anatis ocellata 6 0 : 4 1 2 , 445. 
Anchicera apicalis 18, 1 : 82; 19, 
4 : 77. 
— atricapilla 19, 4 : 77. 
— bicolor 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— castanea 19, 4 : 77. 
— cognata 1 8 , 1 : 81. 
— fusca ta 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— fuscipes 1 8 , 1 : 8 1 ; 1 9 , 4 : 7 7 . 
— gu t t a 19, 4 : 77. 
— hislopi 19, 4 : 77. 
— impressa 19, 4 : 77. 
— mesomelas 18, 1 : 8 1 ; 19, 4 : 77. 
— morio 19, 4 : 77. 
— nigripennis 19, 4 : 77. 
— nit idula 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— pei ta ta 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— pusilla 18, 1 : 81; 19, 4 : 7 7 . 
—• rubricollis 19, 4 : 77. 
— ruficornis 18, 1 : 82; 19, 4 : 77. 
— testacea 18, 1 : 82; 19, 4 : 77. 
— turgida 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— zet ters tedt i 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
Anehomenus angusticollis 18, 1 : 1 5 . 
— arehangelicus 18, 1 : 16. 
— bogemanni 18, 1 : 1 6 . 
— eonsimilis 18, 1 : 16. 
— dolens 18, 1 : 16. 
Anehomenus ericeti 18, 1 : 16. 
— fuliginosus 18, 1 : 1 7 . 
— gracilis 18, 1 : 16. 
— mannerheimi 18, 1 : 1 5 . 
— micans 18, 1 : 1 7 . 
— moestus 18, 1 : 16. 
— oblongus 18, 1 : 16. 
— pa rumpunc ta tus 18, 1 : 1 6 . 
— piceus 18, 1 : 16. 
— puellus 18, 1 : 17. 
— quadr ipunc ta tus 18, 1 : 16. 
— sexpuncta tus 18, 1 : 16. 
— versutus 18, 1 : 1 6 . 
— viduus 18, 1 : 16. 
Ancylocli(e)ira f lavomaculata 19, 4 : 
79. 
— oc togut ta ta 19, 4 : 79. 
— punc ta t a 19, 4 : 79. 
— rustica 19, 4 : 79. 
Ancyrophorus omalinus 31, 8 : 1 7 . 
Anisandrus dispar 19, 4 : 106. 
Anisodactylus b iuota tus 18, 1 : 18; 
19, 4 : 10; 6 0 . 437. 
— nemorivagus 18, 1 : 1 8 ; 19, 4 : 
10. 
Anisosticta 19-punctata 18, 1 : 122; 
19, 4 : 119; 6 0 : 445. 
— s t r iga ta 19, 4 : 1 1 9 ; 31, 8 : 3 2 ; 
58, 6 : 16; 6 0 : 301. 
Anisotoma badia 6 , 1 : 3 5 , 141; 18, 
1 : 59; 19 , 4 : 52. 
— calcarata 6, 1 : 33, 141; 18, 1 : 
59; 19, 4 : 52. 
— castanea 31, 6 : 20. 
— eiliaris 6, 1 : 34, 141; 19, 4 : 52. 
— dubia 6, 1 : 31, 141; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
v. bicolor 6, 1 : 32, 141; 19, 
4 : 52. 
— flavescens 6, 1 : 32, 141; 19, 4 : 
52. 
— flavicornis 6, 1 : 35, 141; 19, 4 : 
52. 
— frac ta 6, 1 : 29, 141; 18, 1 : 59; 
19 , 4 : 52. 
— fu rva 6, 1 : 34, 141; 18, 1 : 59; 
19 , 4 : 52. 
— inordinata 19, 4 : 52. 
— insularis 6, 1 : 34. 141; 19, 4 : 
52. 
— l i tu ra ta 19, 4 : 52. 
— uigri ta 6 , 1 : 3 3 , 141. 
— obesa 6, 1 : 31, 141; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
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Auisotoma oblonga 6. 1 : 30. l i 1; 
19, 4 : 52. 
— ovalis 6, 1 : 33. 141; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
— parvula 6, 1 : 35, 141; 18, 1 : 60; 
19, 4 : 52. 
— picea 6, 1 : 3 1 , 141; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
— puncticollis 6 , 1 : 3 4 . 141; 19, 
4 : 52. 
punc tu la ta 6 , 1 : 3 4 , 141; 19, 
4 : 52. 
ruficollis 19, 4 : 52. 
— silesiaca 6 , 1 : 3 2 , 141; 19, 4 : 5 2 . 
— triepkei 6, 1 : 32, 141; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
— sp. 34 , 9 : 42. 
Anitys rubens (19, 4 : 123). 
Anobium confusum 18, 1 : 76; 19, 
4 : 71. 
— emarginatuni 19, 4 : 71. 
— ni t idum 1 9 , 4 : 7 1 . 
— per t inax 18, 1 : 76; 19, 4 : 71. 
— rufipes 19, 4 : 71. 
— s t r i a tum 18, 1 : 76; 19, 4 : 71. 
— thomsoni 19, 4 : 71. 
Anodus morio 1, 3 : 12, 227. 
Anomala frischi 19, 4 : 65. 
Anoplus plantar is 18, 1 : 106; 19, 
4 : 103. 
— setulosus 19, 4 : 103. 
Anotylus affinis 1 , 3 : 1 7 7 , 242; 18, 
1 : 51. 
— complanatus 1 , 3 : 1 7 7 , 242; 19, 
4 : 42. 
— fairmaerei 19, 4 : 43. 
— l iamatus 19, 4 : 43. 
— nit idulus 1, 3 : 177, 242; 19, 4 : 
42. 
— politus 18, l : 51; 19, 4 : 42. 
— pumilus 19, 4 : 43. 
— sculptura tus 1, 3 : 176, 242; 19, 
4 : 42. 
— te t racar ina tus 1, 3 : 177, 242; 
19, 4 : 43. 
— t e t r a toma 19, 4 : 43. 
Anthaxia quadr ipunc ta t a 18, 1 : 84; 
19 , 4 : 79. 
Antheropliagus nigricornis 18, 1 : 
80; 19 , 4 : 75, 122. 
— pallens 18, 1 : 80; 19, 4 : 75, 122. 
Authicus anther inus 19, 4 : 92; 60 : 
446. 
— — v. bivulneratus 19, 4 : 92. 
Anthicus a ter 18, 1 : 95; 19, 4 : 92; 
6 0 :446. 
— flavipes 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
v. nigriceps 19, 4 : 92. 
— floralis 19, 4 : 92; 60 : 446. 
— luteicornis 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
— quisquilius 19, 4 : 92. 
— sellatus 19, 4 : 92. 
— setulosus 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
Antliobium grauulipenue 1, 3 : 2 1 6 , 
246; 19, 4 : 48. 
— lappouicum 1 . 3 : 2 1 5 , 246; 18, 
1 : 5 6 ; 1 9 , 4 : 4 8 ; 3 1 , 8 : 1 4 ; 56, 
1 4 : 3 1 ; 5 8 , 6 : 9 . 
— longipenne 1 , 3 : 2 1 6 , 246; 18, 
1 : 56; 19 , 4 : 48. 
— minutuin 1, 3 : 215, 246; 18, 1 : 
56; 1 9 , 4 : 4 8 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— ophthalmicum 1, 3 : 216, 246; 
18 , 1 : 56; 19 , 4 : 48. 
Anthocomus fasciatus 19, 4 : 86. 
Anthonomus humeralis 18, 1 : 106; 
19 , 4 : 103. 
— inversus 19, 4 : 103. 
— pedicularis 18. 1 : 106; 19, 4 : 
103. 
— pomorum 18, 1 : 106; 19, 4 : 103. 
— pubescens 18, 1 : 106; 19, 4 : 103. 
— rectirostris 18, 1 : 106; 19, 4 : 
103. 
— rubi 18, 1 : 107; 19, 4 : 103. 
v. comari 19, 4 : 103. 
— rufus 19. 4 : 103. 
— ulmi 18, 1 : 106. 
— varians 18, 1 : 106; 19, 4 : 103. 
Anthophagus abbrevia tus 1 , 3 : 207, 
245; 18 , 1 : 55; 19 , 4 : 46. 
- alpinus 1, 3 : 206, 245; 19, 4 : 
46; 5 6 , 1 4 : 3 3 ; 5 8 , 6 : 1 0 . 
caraboides 1. 3 : 207, 245; 18, 
1 : 55; 19 . 4 : 46; 3 1 . 6 : 9. 
—• omalinus (homalinus) 1, 3 : 207, 
245; 18 , 1 : 55; 19 , 4 : 46; 31 , 
6 : 9 ; 3 1 . 8 : 1 6 ; 5 6 , 1 4 : 3 3 ; 58, 
6 : 10. 
Authrenus fuscus 6, 1 : 120, 150. 
— inuseorum 6, 1 : 120, 150; 18. 
1 : 69; 19 , 4 : 63. 
— scrophulariae 6, 1 : 120, 150; 19, 
4 : 63. 
— verbasci 6, 1 : 120, 150; 19, 4 : 
63. 
— subg. Helocerus 6. 1 : 120. 
Anthr ibus albinus 18. 1 : 96; 19, 4 : 93. 
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Apalochrus femoralis 19, 4 : 86. 
Apator kessleri 31, 6 : 7. 
Apliodius alpinus (19, 4 : 123). 
— ater 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— borealis 18, 1 : 72; 19, 4 : 66; 56, 
14 : 50. 
— conspurcatus 18, 1 : 73; 19, 4 : 
67. 
— contaminatus 19, 4 : 67. 
— depressus 18, 1 : 73; 19, 4 : 67; 
3 1 , 6 : 30. 
ab. a t ra inentar ius 58, 6 : 1 7 . 
v. nigripes 19, 4 : 67. 
— errat icus 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
v. fumigatus 19, 4 : 66. 
— fiinetarius 18, 1 : 72; 19, 4 : 66; 
6 0 : 442. 
v. auturanal is 19, 4 : 66. 
— foetens 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
— fossor 18, 1 : 72; 19, 4 : 66; 60 
442. 
• v. femoralis 19, 4 : 66. 
— granar ius 19, 4 : 66. 
— haemorrhoidalis 18, 1 : 72; 19, 
4 : 66, 122. 
— inquinatus 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— lapponum 18, 1 : 72; 19, 4 : 66; 
3 4 , 9 : 5 0 ? 5 6 , 1 4 : 5 0 ; 5 8 , 6 : 1 7 . 
v. axillaris 19, 4 : 66. 
v. rhenonum 18, 1 : 72; 19, 
4 : 66. 
— lividus 60 : 443. 
— luridus 1 8 , 1 : 7 8 ; 1 9 , 4 : 6 7 . 
— merdar ius 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— nemoralis 19, 4 : 66. 
— niger 18, 1 : 7 3 ; 19, 4 : 6 7 ; 60 : 
411, 443. 
— nit idulus 19, 4 : 67. 
— piceus 18, 1 : 72; 19, 4 > 66; 31, 
6 : 2 9 ; 3 1 , 8 : 3 5 ; 5 6 , 1 4 : 5 0 ; 58, 
6 : 17. 
— plagiatus 19, 4 : 67. 
v. immaculatus 18, 1 : 73; 
19 , 4 : 67. 
— prodromus 18, 1 : 73; 19, 4 : 67; 
60 : 411. 
— pimctato-sulcatus 18, 1 : 73; 19, 
4 : 67. 
— pusillus 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— put r idus 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
— rufescens 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
v. castaneus 19, 4 : 67. 
v. melauotus 19, 4 : 67. 
— — v. u l t ramontanus 19, 4 : 67. 
Apliodius rufipes 18, 1 : 73; 19, 4 : 67; 
6 0 : 442. 
— scrofa 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— sed ui us 19 , 4 : 67. 
— serotinus 18, 1 : 73; 19, 4 : 6 7 . 
— sordidus 18, 1 : 72; 19, 4 : 67; 60 : 
442. 
— subter raneus 18, 1 : 72; 19, 4 : 
66. 
v. fuscipennis 19, 4 : 66. 
— tessulatus 19, 4 : 67. 
— testudinarius (19, 4 : 123). 
— tomentosus 18, 1 : 73; 19, 4 : 67. 
— tr is t is 19, 4 : 67. 
— villosus 19, 4 : 67. 
Aphtliona a t ra tu la (19, 4 : 124). 
— coerulea 18, 1 : 115; 19, 4 : 114. 
— erichsoni 18, 1 : 115; 19. 4 : 114. 
— euphorbiae (19, 4 : 124); 60 : 412. 
446. 
— lutescens 18, 1 : 115; 19, 4 : 113. 
Apion aest ivum 18, 1 : 98. 
— aetliiops 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— affine 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
— ametl iyst inum v. brundini 58, 
6 : 18." 
— apricans 18, 1 : 98; 19, 4 : 94; 
6 0 : 447. 
— assimile 19, 4 : 95. 
— atomariuin 19, 4 : 94. 
— carduorum 19, 4 : 94. 
— cerdo 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— eonfluens 18, 1 : 98; 19, 4 : 94. 
— craccae 19, 4 : 95. 
— c ruen ta tum 19, 4 : 94. 
— ebeninum 19, 4 : 95. 
— ervi 18, 1 : 98; 19, 4 : 95; 31, 
6 : 29. 
— flavipes 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— f rumen ta r ium 18, 1 : 97; 19, 4 : 
94; 6 0 : 447. 
— f u r v u m 19, 4 : 95. 
— gyllenliali 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— liookeri 18, 1 : 99; 19. 4 : 95; 60 : 
412. 
— humile 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
— in t rusum 19, 4 : 95. 
— loti 19, 4 : 95. 
— marchicum 18, 1 : 97; 19, 4 : 94; 
6 0 : 447. 
— marsliami 18, 1 : 99; 19, 4 : 95. 
— minimum 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— onopordi 19, 4 : 94. 
— pedicillare 19, 4 : 95. 
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A pion pisi 19, 4 : 95. 
— punct igerum 19, 4 : 95. 
— radiolus 19, 4 : 94. 
— rubens 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
— sanguineum 19, 4 : 94. 
— seniculus 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— siinile 18, 1 : 98; 19, 4 : 95; 31, 
6 : 29. 
— sorbi 19, 4 : 95. 
— subula tum 19, 4 : 95. 
— sundevalli 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— tenellum 19, 4 : 94. 
— unicolor 18, 1 : 98; 19, 4 : 95. 
— varipes 18, 1 : 98; 19, 4 : 94. 
— vernale 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
— viciae 18, 1 : 98; 19, 4 : 94. 
— vicinum 19, 4 : 94. 
— violaceum 18, 1 ; 97; 19, 4 : 94. 
— virens 18, 1 : 98; 19, 4 : 95; 60 : 
447. 
Apoderus coryli 18, 1 : 96; 19, 4 : 
94. 
Araeocerus fasciculatus 19, 4 : 93. 
Arctodytes elongatus 19, 4 : 16. 
Arpedium brachyp te rum 1, 3 : 210, 
245; 18, 1 : 55; 19, 4 : 47; 31, 
6 : 9; 31, 8 : 15. 
— brunnescens 1, 3 : 210, 245; 19, 
4 : 47; 56, 14 : 32; 58, 6 : 10. 
— gyllenhali 31, 6 : 9 ; 31, 8 : 16. 
— puucticolle 19, 4 : 47; 31, 6 : 9; 
31, 8 : 15. 
— quadruin 1, 3 : 210, 245; 18, 1 : 
55; 19, 4 : 47; 31, 6 : 9; 31, 8 : 
16; 3 4 , 9 : 42; 5 6 , 1 4 : 3 2 ; 5 8 , 6 : 
10. 
— tenue 56, 14 : 32; 58, 6 : 10. 
Asclera coerulea 19, 4 : 122." 
Asemuin s t r i a tum 18, l : 109; 19, 
4 : 106; 56, 14 : 47; 58, 6 : 17. 
ab. agreste 56, 14 : 47. 
v. ruf ino 19, 4 : 106. 
Asiobates pvgmaeus 18, l : 26; 19, 
4 : 17. 
Aspidipliorus orbiculatus 18, 1 : 76; 
19, 4 : 71. 
Astenus angus ta tus 19, 4 : 28. 
— filiformis 19, 4 : 28. 
— neglectus 19, 4 : 28. 
— pulchellus 19, 4 : 28. 
Astilbus canaliculatus 1, 3 : 72, 233; 
18, 1 : 42; 19, 4 : 31. 
Astycops ta lpa 1 , 3 : 1 7 4 , 242; 18, 
1 : 50; 19, 4 : 42. 
Atemeles emarginatus 1, 3 : 70, 233; 
19, 4 : 30. 
- v . nigricollis 19, 4 : 30. 
— paradoxus 1, 3 : 70, 233; 19, 4 : 
30. 
Athe ta aequata 3 1 , 6 : 1 7 ; 5 6 , 1 4 : 
38; 5 8 , 6 : 1 2 . 
— allocera 58, 6 : 1 3 . 
— alpestris 31, 6 : 1 7 ; 31, 8 : 27; 56, 
14 : 38; 58, 6 : 12. 
— altaica 56, 14 : 39; 58. 6 : 13. 
— amicula 1, 3 : 163, 240; 18, 1 : 
49; 1 9 , 4 : 4 0 ; 3 1 , 6 : 1 7 . 
— angusticollis 19, 4 : 40. 
— angustula 60 : 440. 
— aquat ica 1, 3 : 140, 239; 19, 4 : 
38. 
— arcana 31, 6 : 17; 58, 6 : 12. 
— arctica 1, 3 : 142, 239; 19, 4 : 39; 
31, 8 : 23; 56, 14 : 38; 58, 6 : 12. 
— arenicola 1, 3 : 164, 240; 18, 1 : 
49; 31, 6 : 19. 
— ater r ima 31, 6 : 19; 58, 6 : 13. 
— at ra inentar ia 1 , 3 : 1 6 6 , 240; 18, 
1 : 4 9 ; 1 9 , 4 : 4 1 ; 3 1 , 6 : 1 7 ; 31, 
8 : 2 7 ; 5 6 , 1 4 : 3 9 ; 5 8 , 6 : 1 3 . 
— atricolor 1, 3 : 163, 240; 19, 4 : 
40. 
— aubei 1, 3 : 142, 239; 19, 4 : 39. 
— autuinnalis 19, 4 : 40. 
— basicornis 19, 4 : 40. 
— biarmica 31, 6 : 1 5 . 
— boleticola 1, 3 : 152, 240; 18. 1 : 
49; 19, 4 : 39. 
— boletophila 1 , 3 : 1 5 3 , 240; 19, 
4 : 39. 
— brunnea 60 :440. 
— brunneipes 60 : 411. 
— cadaverina 19, 4 : 41. 
— canescens 1, 3 : 164, 240; 19, 4 : 
40. 
— cas tanoptera 1, 3 : 153, 240; 19, 
4 : 39. 
— cauta 1, 3 : 165, 240; 18, 1 : 49. 
— cavifrons 31, 6 : 1 9 . 
— celata 1, 3 : 164, 240; 18, 1 : 49; 
19, 4 : 40. 
— cinnamoptera 1, 3 : 166, 241; 19, 
4 : 4 1 ; 31, 6 : 19; 58, 6 : 13. 
— clavipes 1, 3 : 144, 239; 19, 4 : 
39; 31, 8 : 23. 
— complana 1, 3 : 147, 239; 18, 1 : 
48; 19, 4 : 39; 31, 8 : 24. 
— convexa 1, 3 : 167, 241; 19, 4 : 41. 
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Athe ta corvina 1, 3 : 162, 240; 19, 4 : 
40; 3 1 , 6 : 1 7 . 
—• crassicornis 19, 4 : 39; 60 : 411. 
— cribripennis 19, 4 : 41. 
— curt ipennis 19, 4 : 39. 
— debilis 1 , 3 : 1 4 7 , 239; 1 8 , 1 : 4 8 ; 
19, 4 : 39; 3 1 , 8 : 24; 6 0 : 411, 
440. 
— depressicollis 56, 14 : 38; 58, 6 : 
12. 
— dilaticornis 1 , 3 : 160, 240; 19, 
4 : 40. 
— diversa 58, 6 : 12. 
— divisa 1, 3 : 161, 240; 18, 1 : 49; 
19 , 4 : 40. 
v. emarginata 19, 4 : 40. 
— dwinensis 31, 6 : 17. 
— elongatula 1, 3 : 142, 239; 18, 
1 : 48; 1 9 , 4 : 39; 3 1 , 8 : 21. 
— emarginata 1, 3 : 160, 240. 
— eremita 1, 3 : 139, 239; 18, 1 : 
48; 19 , 4 : 38. 
— erythrocera 1, 3 : 153, 240. 
— euryp te ra 19, 4 : 39; 58, 6 : 1 2 . 
— excavata 1, 3 : 162, 240; 19, 4 : 
40. 
— excellens 60 : 440. 
— fallaciosa 1, 3 : 147, 239; 19, 4 : 
39; 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— fennica 1, 3 : 156, 240. 
— frigida 19, 4 : 41; 31, 8 : 24; 56, 
14 : 38. 
— fungi 31, 6 : 1 9 ; 56, 14 : 39; 58, 
6 : 1 3 ; 6 0 : 4 1 1 , 441. 
v. o rba ta 58, 6 : 13; 60 : 441. 
— fungicola 1, 3 : 151, 240; 18, 1 : 
49; 19 , 4 : 39. 
— fusca 1, 3 : 137, 239; 18, 1 : 48; 
19 , 4 : 38; 3 1 , 6 : 15; 3 1 , 8 : 22; 
5 6 , 14 : 38; 5 8 , 6 : 12. 
v. latiuscula 19, 4 : 38; 31, 
8 : 22. 
— gagatina 1, 3 : 158, 240; 18, 1 : 
49; 1 9 , 4 : 40. 
— gemina 1, 3 : 149, 239; 18, 1 : 
48; 19 , 4 : 39; 6 0 : 440. 
— gerinana 19, 4 : 40. 
— graminicola 1, 3 : 137, 239; 18, 
1 : 48; 19 , 4 : 38; 3 1 , 6 : 17; 3 1 , 
8 : 27; 5 6 , 14 : 39; 5 8 , 6 : 12; 6 0 : 
440. 
—• — v. brunneipennis 1, 3 : 137, 
239; 1 9 , 4 : 38. 
— granigera 56, 14 : 38; 58, 6 : 1 2 . 
Athe ta granidicauda 1, 3 : 149, 239; 
19, 4 : 39. 
— gregaria 60 : 411, 440. 
— grisea 1, 3 : 143, 239; 18, 1 : 48; 
19, 4 : 39. 
— gyllenhali 1, 3 : 141, 239; 18, 
1 : 48; 19 , 4 : 38; 6 0 : 440. 
— lialophila 1, 3 : 143, 239; 18, 1 : 
48; 19 , 4 : 39. 
— hygrobia 1, 3 : 143, 239; 19, 4 : 
39. 
— hygrotopora 1, 3 : 142, 239; 19, 
4 : 3 9 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— hybr ida 1, 3 : 150, 240; 19, 4 : 
39. 
— incognita 19, 4 : 39. 
— indiscreta 1, 3 : 163, 240. 
— intermedia 1, 3 : 168, 241; 19, 
4 : 41. 
— ischnocera 58, 6 : 13. 
— islandica 31, 6 : 15; 31, 8 : 21; 
5 6 , 14 : 37; 5 8 , 6 : 1 2 . 
— laevana 1, 3 : 166, 241; 19, 4 : 
41. 
— laevicauda 1, 3 : 139, 239; 18, 
1 : 48; 1 9 , 4 : 38; 5 6 , 14 : 38; 58 , 
6 : 12. 
— languida 60 : 440. 
— lapponica 1, 3 : 157, 240; 19, 4 : 
40. 
— laticollis 19, 4 : 40. 
— lativentris 1, 3 : 158, 240; 19, 4 : 
40. 
— linearis 3 1 , 6 : 1 7 . 
— l i tu ra ta 19, 4 : 39. 
— livida 1 , 3 : 1 6 7 , 241; 1 9 , 4 : 4 1 . 
— longicornis 1 , 3 : 168, 241; 18, 
1 : 50; 19 , 4 : 4 1 ; 3 1 , 6 : 19; 5 6 , 
14 : 39. 
— luridipennis 1 , 3 : 1 4 1 , 239; 19, 
4 : 38; 6 0 : 440. 
— luteipes 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— macrocera 1 , 3 : 168, 241; 19, 
4 : 41; 3 1 , 6 : 19. 
— magniceps 1, 3 : 146, 239; 19, 
4 : 3 9 ; 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— mar ina 19, 4 : 39. 
—- melanocera 1, 3 : 143, 239; 18, 
1 : 48; 1 9 , 4 : 39. 
— microptera 31, 6 : 17; 31, 8 : 27; 
5 6 , 14 : 38; 5 8 , 6 : 12. 
— mor tuo rum 1, 3 : 163, 240; 18, 
1 : 49; 1 9 , 4 : 40; 3 1 , 6 : 1 7 . 
— munster i 56, 14 : 39; 58, 6 : 13. 
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Atheta myrmecobia 1, 3 : 159, 240; 18, 
1 : 4 9 ; 1 9 , 4 : 4 0 ; 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— nigricornis 1, 3 : 160, 240; 18, 
1 : 49; 19 , 4 : 40. 
— nigripes 1, 3 : 167, 241; 19, 4 : 
41; 3 1 , 6 :19 . 
— nigritula 1, 3 : 153, 240; 19, 4 : 
39. 
— nivicola 1, 3 : 149, 239. 
— oblita 18, 1 : 49; 19, 4 : 40. 
— orphana 31, 6 : 19; 60 : 441. 
— pallidicornis v. fennica 19, 4 : 40. 
— palustr is 18, 1 : 48; 19, 4 : 39. 
— parvicornis 1, 3 : 161, 240. 
— parvula 19, 4 : 40; 31, 6 : 19; 60 : 
411. 
— picipennis 1, 3 : 166, 241; 18, 
1 : 4 9 ; 1 9 , 4 : 4 1 ; 3 1 , 6 : 1 7 ; 31, 
8 : 27; 5 8 , 6 : 13. 
— picipes 1, 3 : 155, 240; 18, 1 : 
49; 1 9 , 4 : 40. 
— pilicornis 1, 3 : 155, 240; 18, 1 : 
49; 1 9 , 4 : 40. 
v. pilosa 1 , 3 : 1 5 5 , 240; 19, 
4 : 40. 
— piligera 1, 3 : 140, 239; 19, 4 : 
38. 
— polaris 31, 8 : 23; 56, 14 : 38; 58, 
6 : 12. 
— puberula 1, 3 : 162, 240; 19, 4 : 
40. 
— pulchra 1, 3 : 155, 240; 19. 4 : 
40. 
— punehduta 1, 3 : 144, 239; 19, 
4 : 39; 3 1 , 6 : 15; 3 1 , 8 : 23. 
— pygmaea 6 0 : 4 1 1 , 441. 
— ravilla 19, 4 : 40. 
— rotundicollis 1 , 3 : 1 4 8 , 239; 19, 
4 : 39. 
— ruficornis 1, 3 : 145, 239; 19, 4 : 
39. 
— rufipes 1, 3 : 154, 240. 
— rugulosa 19, 4 : 40. 
— sahlbergi 19, 4 : 38. 
— samojeda 31, 8 : 24. 
— septentrionalis 31, 8 : 22. 
— sericans 1, 3 : 151, 240; 18, 1 : 49. 
— setigera 1, 3 : 165, 240; 18, 1 : 
49; 19 , 4 : 40; 3 1 , 6 : 19; 56 , 14 : 
39; 5 8 , 6 : 1 3 . 
— shurawskyi 31, 8 : 27. 
— sibirica 31, 8 : 24; 58, 6 : 1 3 . 
— socialis 1, 3 : 150, 240; 18, 1 : 
49; 19 , 4 : 39. 
Athe ta sodalis 1, 3 : 156, 240; 18, 1 : 
49; 19 , 4 : 40. 
— sordida 60 : 441. 
— sordidula 1, 3 : 164, 240; 19, 4 : 
40. 
— subplana 19, 4 : 38; 31, 8 : 27. 
— subter ranea 1, 3 : 159, 240; 19, 
4 : 40. 
— subtilis 19, 4 : 40; 31, 6 : 1 7 ; 58, 
6 : 12. 
— succicola 1, 3 : 151, 240; 18, 1 : 
49. 
— ta lpa 6 0 : 4 1 1 . 
— tenuicornis 19, 4 : 38. 
v. quinquefoveolata 1, 3 : 
137, 239; 1 8 , 1 : 48. 
— terminal is 1 , 3 : 1 4 1 , 239; 19, 
4 : 39. 
— thulea 31, 8 : 25. 
— vaga 58, 6 : 1 2 ; 60 : 440. 
— valida 1 , 3 : 1 5 3 , 240; 1 9 , 4 : 3 9 . 
v. rufipes 19, 4 : 39. 
— vernacula 1, 3 : 155, 240; 18, 1 : 
49. 
— vilis 19, 4 : 39. 
— xan thopus 1 , 3 : 1 5 1 , 240; 18, 
1 : 49; 19 , 4 : 39. 
— zosterae 1, 3 : 164, 240; 18, 1 : 
49; 19 , 4 : 40. 
Atholus bimaculatus 6, 1 : 132, 151; 
19, 4 : 64. 
— duodecimstr iatus v. quatuordecim-
s t r ia tus 6, 1 : 132, 151; 18, 1 : 71; 
19 , 4 : 64. 
Athous alpinus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
v. scu ta tor 1 9 , 4 : 8 1 . 
— haemorrhoidal is 19, 4 : 8 1 . 
— subfuscus 18, 1 : 86; 19, 4 : 8 1 ; 
6 0 : 411. 
— undula tus 18, 1 : 86; 19, 4 : 8 1 . 
Atomaria abietina 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— affinis 19, 4 : 76. 
— alpina 19, 4 : 77; 31, 6 : 23; 60 : 
444. 
— analis 58, 6 : 15; 60 : 444. 
v. semicastanea 31, 8 : 32. 
— apicalis 60 : 444. 
— a t r a t a 19, 4 : 77. 
— barani 19, 4 : 76. 
— bicolor 31, 8 : 32. 
— elongatula 19, 4 : 77. 
— fuscata 31, 6 : 23; 58, 6 : 1 5 . 
- fuscicollis 18, 1 : 81; 19, 4 : 77; 
6 0 : 444. 
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Atomar ia lierminea 19, 4 : 77. 
— linearis 19, 4 : 77; 31, 6 : 23 
— nigriventris 18, 1 : 81; 19, 4 : 77. 
— procerula 19, 4 : 77. 
— prolixa 19, 4 : 77; 56, 14 : 45; 58, 
6 : 15. 
— pulclira 19, 4 : 77. 
— puncticollis 18, 1 : 81; 19, 4 : 76. 
— ruficornis 3 1 , 6 : 2 3 ; 5 6 , 1 4 : 4 5 ; 
5 8 , 6 : 1 5 ; 6 0 : 4 1 1 , 444. 
— semitestacea 58, 6 : 15. 
— subangulata 19, 4 : 76. 
— unibrina 18, 1 : 8 1 ; 19, 4 : 76; 60 : 
444. 
At tagenus (-genes) obtusus 6, 1 : 118, 
150; 19 , 4 : 62. 
— panther inus 19, 4 : 62. 
— pellio 6 , 1 : 1 1 8 , 150; 1 9 , 4 : 6 2 . 
v. ruf ino 6, 1 : 118. 
— piceus (19, 4 : 123). 
— schaefferi 6, 1 : 117, 150; 19, 
4 : 62. 
— tr i fasciatus 6, 1 : 118, 150; 19, 
4 : 62. 
— subg. Telopes 6, 1 : 118. 
Autalia impressa 1, 3 : 66, 233; 18, 
1 : 41; 19 , 4 : 30. 
— puncticollis 1, 3 : 66, 233; 18, 
1 : 41; 19 , 4 : 30; 31 , 6 : 15. 
— rivularis 1, 3 : 66, 233; 18, 1 : 
41; 1 9 , 4 : 3 0 ; 3 1 , 6 : 1 5 . 
Badister b ipustula tus 18, 1 : 1 7 ; 19, 
4 : 9; 6 0 : 436. 
— pel ta tus 18, 1 : 1 7 ; 19, 4 : 9; 60 : 
436. 
Baeocrara variolosa 6, 1 : 67, 144; 
19 , 4 : 56. 
Baeoglena praecox 1 , 3 : 1 10, 237; 
19 , 4 : 35. 
Bagous binodulus 19, 4 : 98. 
— crnentatus 19, 3 : 21; 19, 4 : 98. 
— f r i t 18, 1 : 101; 19, 4 : 98. 
— liniosus 18, 1 : 101; 19, 4 : 98. 
— lougitarsus 19, 4 : 98. 
— lutosus 19, 4 : 98; 60 : 447. 
— lutulentus 18, 1 : 101; 19, 4 : 98. 
— lutulosus 19, 4 : 98. 
— nigritarsis 18, 1 : 102; 19, 4 : 98; 
3 4 , 9 : 48. 
v. nigripes 19, 4 • 98. 
— tempest ivus 18, 1 : 101; 19, 4 : 
98. 
Balaninus brassicae 18, 1 : 104; 19, 
4 : 99. 
Balaninus cerasorum 19, 4 : 99. 
— nucum 19, 4 : 99. 
— pvrrhoceras 18, 1 : 104; 19, 4 : 
99. 
Balanomorplia chrysanthemi 18, 
1 : 1 1 7 ; 1 9 , 4 : 1 1 4 . 
— rustica 1 8 , 1 : 1 1 6 ; 1 9 , 4 : 1 1 4 . 
Baptolinus affinis 31, 6 : 13. 
— al ternans 1, 3 : 33, 230; 18, 1 : 
35; 19 , 4 : 26. 
— longiceps 19, 4 : 26. 
— pilicornis 1, 3 : 33, 230; 18, 1 : 
35; 1 9 , 4 : 2 6 ; 3 1 , 6 : 1 3 . 
Baridius mar tu lus 18, 1 : 104; 19, 
4 : 102. 
— T-album 18, 1 : 103; 19. 4 : 102. 
Barynotus obscurus 19, 4 : 96. 
— scuta tus ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
Baryodma bilineata 1, 3 : 79, 234; 
18, 1 : 43; 19 , 4 : 31. 
— binota ta 1 , 3 : 8 1 , 234; 1 9 , 4 : 
31. 
— bipunc ta ta 1, 3 : 73, 233; 18, 1 : 
42; 19 , 4 : 31. 
v. in t r ica ta 1, 3 : 233; 19, 
4 : 31. 
— bisignata 1, 3 : 73, 234; 18, 1 : 
42; 19 , 4 : 31. 
— crassiuscula 1, 3 : 76, 234; 18, 
1 : 42; 19 , 4 : 31. 
— diversa 1, 3 : 77, 234; 18, 1 : 42; 
19 , 4 : 31. 
— fucicola 1, 3 : 80, 234; 18, 1 : 43. 
— inconspicua 18, 1 : 42; 19, 4 : 31. 
— laevigata 1, 3 : 74, 234; 18, 1 : 
42; 1 9 , 4 : 3 1 . 
—• lanuginosa 1, 3 : 76, 234; 18, 1 : 
'.2; 1 9 , 4 : 3 1 . 
— lugubris 1, 3 : 79, 234; 18, 1 : 43; 
19 , 4 : 31. 
— lygaea 1, 3 : 78, 234; 18, 1 : 42; 
1 9 , 4 : 31. 
— moerens 1, 3 : 79, 234; 18, 1 : 
42; 19 , 4 : 3 1 . 
inoesta 1 , 3 : 7 7 , 234; 1 9 , 4 : 3 1 . 
— morion 1, 3 : 73, 234; 18, 1 : 42; 
19 , 4 : 31. 
— mycetopliaga 1, 3 : 74, 234; 18, 
1 : 4 2 ; 1 9 , 4 : 3 1 . 
— nitida 1, 3 : 80, 234; 18, 1 : 43; 
19 , 4 : 31. 
— sahlbergi 1 9 , 4 : 3 1 . 
— signat a 1, 3 : 75, 234; 18, 1 : 42; 
19, 4 : 31. 
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Baryodma stibtilis 1, 3 : 81, 234; 19, 
4 : 31. 
— succicola 1, 3 : 77, 234; 19, 4 : 
31. 
— trist is 1, 3 : 7G, 234; 19, 4 : 31. 
— villosa 1 , 3 : 7 6 , 234; 1 9 , 4 : 3 1 . 
Batophila rubi 18, 1 : 1 1 7 ; 19, 4 : 
114. 
Batrisus venustus 6, 1 : 9, 139; 19. 
4 : 49. 
Bembidion (-dium) adus tum 18, 
1 : 10; 19 , 4 : 4; 31 , 6 : 5; 56 , 3. 
— aeneuin 19, 4 : 5 ; 60 : 295. 
— aeruginosum 56, 14 : 16. 
— andreae 18, 1 : 10; 19, 4 : 4; 31, 
6 : 5. 
— argenteolum 19, 4 : 3. 
v . azureum 19, 4 : 3. 
— ar t icula tum 18, 1 : 1 1 ; 19, 4 : 4. 
— b igu t ta tum 19, 4 : 5 ; 60 : 436. 
— b ipunc ta tum 18, 1 : 9 ; 19, 4 : 3; 
3 1 . 6 : 5; 31 , 8 : 6; 56 , 14 : 16; 
58 , 6 : 5. 
— chaudoirii 18, 1 : 1 1 ; 19, 4 : 4. 
— contamina tum 18, 1 : 11; 19, 
4 : 4; 3 1 , 8 : 6. 
— cupripenne 19, 4 : 4 . 
— dentel lum 19, 4 : 4; 31, 6 : 5. 
— difficile 58, 6 : 5 ; 60 : 294, 299. 
— difforme 31, 8 : 6. 
— doris 18, 1 : 1 1 ; 19, 4 : 4; 60 : 
436. 
— fellmani 18, 1 : 10; 19. 4 : 4; 31, 
6 : 5; 3 1 , 8 : 6. 
v. ponojense 19, 4 : 4. 
— femora tum 18, 1 : 10; 19, 4 : 4. 
— gilvipes 18, 1 : 1 1 ; 19, 4 : 4; 60 : 
436. 
— grapei 18, 1 : 10; 19, 4 : 4; 31, 
6 : 5 ; 34 , 9 : 36; 6 0 : 294. 
— guenther i 18, 1 : 9; 19, 4 : 3. 
— gut tu la 1 8 , 1 : 1 1 ; 1 9 , 4 : 5 ; 31, 
6 : 5 ; 6 0 : 436. 
— hast i 18, 1 : 10; 19, 4 : 4; 31, 
8 : 6 ; 5 6 , 14 : 17; 58 , 6 : 5. 
— liumerale 19, 4 : 4; 60 : 436. 
— hyperboraeorum 58, 6 : 5. 
— lampros 18, 1 : 10; 19, 4 : 4; 56, 3; 
6 0 : 436. 
— — v. qua tuordec imst r ia tum 18, 
1 : 10; 19 , 4 : 4. 
—• lapponicum 56, 14 : 16. 
— litorale 18. 1 : 10; 56, 3. 
Bembidion mannerheimi 18, 1 : 1 1 ; 
1 9 , 4 : 5; 3 1 , 6 : 5. 
— minimum 19, 4 : 4; 56, 3. 
— nigricorne 18, 1 : 10; 19, 4 : 4. 
— ni t idulum 19, 4 : 4. 
— obliquum 18, 1 : 9; 19, 4 : 4; 31, 
6 : 5 ; 6 0 . 436. 
. v . immacula tum 18, 1 : 10; 
19 , 4 : 4. 
— palméni 19, 3 : 3; 19, 4 : 4. 
— paludosum 18, 1 : 9; 19, 4 : 3. 
— prasinum 19, 4 : 4; 56, 14 : 17; 
5 8 , 6 : 5. 
v. rufino 19, 4 : 4. 
— punc tu la tum 18, 1 : 9; 19, 4 : 3; 
56 , 3. 
— pygmaeum 19, 4 : 4. 
v. b i lunulatum 18, 1 : 10; 19, 
4 : 4.1 
—- quadr imacula tum 18, 1 : 1 1 ; 19, 
4 : 5 ; 6 0 : 4 1 0 , 436. 
v. coarc ta tum 19, 4 : 5. 
v. forinosum 19, 4 : 5. 
— repandum 19, 4 : 4; 31, 8 : 6. 
— ruficolle 18, 1 : 9 ; 19, 4 : 3. 
— rupestre 18, 1 : 1 0 ; 19, 4 : 4; 60 : 
299. 
— sahlbergi 18. 1 : 10; 19, 4 : 4. 
— saxatile 18, 1 : 10; 19, 4 : 4; 31, 
6 : 5. 
— — v. elegans 19, 4 : 4. 
— schueppeli 18, 1 : 11; 19, 4 : 4. 
— s t r i a tum 18, 1 : 9 ; 19, 4 : 3. 
— tenellum 18, 1 : 10; 19, 4 : 4. 
— t ransparens 60 : 436. 
— us tu la tum 19, 4 : 4. 
— var ium 19, 4 : 4. 
— velox 18, 1 : 9; 19, 4 : 3; 31, 6 : 5. 
ssp. guenther i 56, 3. 
— virens 19, 4 : 4; 31, 8 : 6 ; 56, 14 : 
17; 5 8 , 6 : 5 ; 6 0 : 2 9 5 . 
Berosus lapponicus 19, 3 : 8; 19, 4 : 
18. 
— luridus 18, 1 : 27; 19, 4 : 1 8 ; 60 : 
442. 
— spinosus 60 : 544, 563. 
Bessobia excellens 1, 3 : 130, 238; 
18 , 1 • 47; 19 , 4 : 37. 
— monticola 1, 3 : 130, 238; 19, 4 : 
37. 
— occulta 1, 3 : 131, 238; 19, 4 : 
37. 
1 Per errorem bi luna tum. 
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Bessopora amoena 1 , 3 : 1 1 0 , 237; 
1 8 , 1 : 46; 19 , 4 : 35. 
— annularis 1, 3 : 110, 237; 18, 1 : 
46; 19 , 4 : 35. 
v. lielvola 1, 3 : 237; 19, 4 : 
35. 
— ferruginea 1 , 3 : 1 11, 237; 19. 
4 : 35. 
— fuscula 19, 4 : 35. 
— haemorrlioa 1 , 3 : 1 1 0 , 237; 18, 
1 : 46; 1 9 , 4 : 35. 
— nigrescens 19, 4 : 35. 
— soror 1, 3 : 110, 237; 19, 4 : 35. 
— subrugosa 1, 3 : 111, 237. 
Bibloplectus ambiguus 6 0 : 4 1 1 . 
Bibloporus bicolor 6, 1 : 7, 139; 18, 
1 : 57; 19 , 4 : 49. 
Bitlessus geminus 19, 4 : 1 2 . 
— hamula tus 19, 4 : 12. 
— unis t r ia tus 18, 1 : 1 9 ; 19, 4 : 12; 
6 0 : 542, 554. 
Bisnius semipuncta tus 1, 3 : 23, 229. 
— villosus 1, 3 : 22, 229. 
Bius thoracicus 18, 1 : 92; 19, 4 : 88. 
Blaps mortisaga 19, 4 : 87. 
Blastophagus liiiuor 6 0 : 4 4 7. 
— piniperda 60 : 412. 
Blechrus g labra tus 18, 1 : 1 2 . 
— minutulus 19, 4 : 6. 
Bledius arcticus 19, 4 : 42; 56, 3. 
— arenar ius 56, 3 (fig.). 
v. subniger 56, 3. 
— bernhaueri 31, 8 : 17. 
— denticollis 56, 3. 
— diota 56, 3. 
— fract icornis 1 , 3 : 172, 241; 18, 
1 : 50; 1 9 , 4 : 42; 5 6 , 3; 6 0 : 439. 
v. laetior 56, 3. 
— fuscipes 56, 3 (fig ). 
— litoralis v. lugubris 56, 3. 
— longulus 1, 3 : 173, 242; 18, 1 : 
50; 1 9 , 4 : 42; 5 6 , 3. 
- opacus 19, 4 : 42; 56, 3 (fig.). 
pallipes 1 , 3 : 1 7 2 , 242; 1 8 , 1 : 
50; 1 9 . 4 : 42; 3 1 , 8 : 17; 5 6 , 3. 
— poppiusi 56, 3. 
— subter raneus 1 , 3 : 1 7 2 , 242; 18. 
1 : 50; 19, 4 : 42; 56, 3 (fig.). 
— ta lpa 56, 3 (fig.). 
— te rebrans 56, 3. 
— tr icornis 1, 3 : 172, 241; 18, 1 : 
50; 1 9 , 4 : 42; 5 6 , 3. 
— vilis 56, 3. 
— subg. Astvcops 56, 3. 
Bledius subg. Bargus 56, 3. 
— subg. Blediodes 56, 3. 
— subg. Bledius s . s t r . 56, 3. 
— subg. Elbidus 56, 3. 
— subg. Hesperophilus 56, 3. 
— subg. Tadunus 56, 3. 
Blethisa mul t ipunc ta ta 18, 1 : 9; 19, 
4 : 3 ; 3 4 , 9 : 36; 6 0 : 436. 
Blitophaga opaca 6, 1 : 23, 140; 18, 
1 : 59; 1 9 , 4 : 51; 3 1 , 6 : 20; 3 1 , 
8 : 29. 
Bolitobius lunulatus 1, 3 : 205, 244; 
18 , 1 : 55; 1 9 , 4 : 46. 
— pulchellus 1, 3 : 205, 245; 19, 
4 : 46. 
— speciosus 1, 3 : 205, 245; 18. 1 : 
55; 19 , 4 : 46; 5 6 , 14 : 37; 5 8 , 6 : 
11. 
— thoracicus 31, 6 : 1 4 ; 58, 6 : 11. 
Bolitochara lunulata 1, 3 : 85, 234; 
1 8 , 1 : 43; 1 9 , 4 : 32. 
Bolitophagus ret iculatus 18, 1 : 92; 
1 9 , 4 : 87. 
Boreaphilus henningianus 1, 3 : 209, 
245; 1 9 , 4 : 4 7 ; 3 1 , 8 : 1 6 ; 56, 
1 4 : 3 4 ; 5 8 , 6 : 1 0 . 
v. longicornis 1, 3 : 209, 245; 
19, 4 : 47. 
— nordenskioeldi 31, 8 : 1 7 . 
Boros schneideri 19, 4 : 90. 
Bothrideres contractus 19, 4 : 69. 
Brachonyx indigena 18, 1 : 107; 19, 
4 : 103. 
Brachyderes incanus 19, 4 : 97. 
Brachygluta fossulata 6 0 : 4 4 1 . 
Bracliypterus urticae 6, 1 : 88, 147; 
18, ' 1 : 66; 19 , 4 : 59. 
Brachyta borealis 18, 1 : 110; 19, 
4 : 108. 
— interrogationis 18, 1 : 110; 19, 
4 : 108. 
— pieta 19, 4 : 108. 
Brachytarsus scabrosus 18, 1 : 96; 
19, ' 4 : 93. 
— varius 18, 1 : 96; 19, 4 : 93. 
v. simplex 18, 1 : 96; 19, 4 : 
93. 
Bradycellus collaris 19, 4 : 10; 60 : 
436. 
— placidus 18, 1 : 18. 
— pubescens 18, 1 : 18. 
— similis 19, 4 : 10. 
Bromius obscurus 31, 6 : 2 7 . 
Brontes p lanatus 18, 1 : 74; 19. 4 : 69. 
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Broscus cephalotes 18, 1 : 1 2 ; 19, 
4 : 5. 
Bruchus a tomar ius 18. 1 : 96; 19, 
4 : 93. 
— loti 18, 1 : 96; 19, 4 : 93. 
— pisorum 19, 4 : 93. 
— ruf imanus 19, 4 : 93. 
B ry axis fossulata 6 , 1 : 1 1 , 139; 18, 
1 : 58; 19, 4 : 50. 
Brychius cr is ta tus 1 9 , 4 : 1 1 . 
— elevatus 19, 4 : 11. 
Bryocliaris analis 19, 4 : 46. 
— eingulata 1, 3 : 203, 244; 18, 1 : 
54; 1 9 , 4 : 4 6 ; 3 1 , 6 : 1 4 . 
— formosa 1, 3 : 203, 244; 18, 1 : 
54; 19 , 4 : 46. 
Bryoporus cernuus 1. 3 : 204, 244; 
18, 1 : 54; 19 , 4 : 4 6 . 
v. merdar ius 31, 6 : 14. 
— erassicornis 19, 4 : 46. 
— punct ipennis 19, 4 : 46. 
— rugipennis 1, 3 : 204, 244; 18, 
1 : 5 4 ; 1 9 , 4 : 4 6 ; 3 1 , 8 : 2 1 ; 56, 
1 4 : 3 6 ; 5 8 , 6 : 1 1 . 
Buprestis inar iana 19, 4 : 79. 
Byctiscus betuleti 18, 1 : 97; 19, 
4 : 94. 
— populi 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
Bvr rhus ar iet inus 31, 8 : 33; 58, 6 : 
15. 
— dorsalis 6, 1 : 124, 150; 18, 1 : 
70; 19 , 4 : 63. 
— fasciatus 6, 1 : 123, 150; 18, 1 : 
69; 19 , 4 : 63; 3 1 , 6 : 26; 3 1 , 8 : 
33; 5 6 , 1 4 : 4 3 ; 5 8 , 6 : 1 5 ; 6 0 : 
411, 443. 
— — v. aurofasciatus 6, 1 : 123. 
v. bellus 6, 1 : 123. 
v. cinctus 6, 1 : 124. 
v. dianae 6, 1 : 124. 
v. fasciatus 6, 1 : 123. 
v. fusculus 6, 1 : 124. 
v. inornatus 6, 1 : 123. 
v. suborna tus 6, 1 : 123. 
— mur inus 6, 1 : 124, 150; 19, 4 : 
63. 
— pilula 6, 1 : 122, 150; 18, 1 : 69; 
1 9 , 4 : 6 3 ; 3 1 , 8 : 3 3 ; 5 6 , 1 4 : 4 3 ; 
58 , 6 : 15; 6 0 : 411. 
— pus tu la tus 58, 6 : 1 5 ; 60 : 443. 
— ruficortiis 6, 1 : 122, 150; 19, 4 : 
63. 
Bythinus bulbifer 6, 1 : 10, 139; 18, 
1 : 58; 19, 4 : 50. 
Bythinus nodicornis 19, 4 : 50. 
— puncticollis 6, 1 : 10, 139; 18, 
1 : 58; 19 , 4 : 50. 
Byturus tomentosus 6, 1 : 115, 149; 
18, 1 : 69; 19 , 4 : 62; 6 0 : 444. 
Caelambus vide Coelambus. 
Caenocara bovistae 18, 1 : 76; 19, 
4 : 71. 
Caenoptera minor 18. 1 : 109; 19, 
4 : 107. 
Caenoscelis ferruginea 18, 1 : 80; 19, 
4 : 76. 
— subdeplanata 19, 4 : 76. 
Cafius xantholoma 19, 4 : 24. 
Calandra granar ia 19, 4 : 104. 
— oryzae 19, 4 : 104. 
Calathus e r ra tus 18, 1 : 15; 19, 4 : 8 . 
— fuscipes 19, 4 : 8. 
— fuscus 19, 4 : 8. 
— melauocephalus 18, 1 : 15; 19, 
4 : 8; 31 , 6 : 6 ; 5 6 , 14 : 20; 6 0 : 
410. 
v. alpinus 18, 1 : 15; 19, 4 : 8. 
v. nubigena 19, 4 : 8; 31, 6 : 6; 
31 , 8 : 19. 
v. tarsal is lö , 4 : 8. 
— micropterus 18, 1 : 15; 19, 4 : 8; 
3 1 , 6 : 6; 3 4 , 9 : 38; 5 6 , 14 : 20; 
58, 6 : 5. 
Calitys scabra 6, 1 : 114. 
Callichroina moscliata 19, 4 : 106. 
Callidium aeneum 18, 1 : 109; 19, 
4 : 107. 
— alni 19, 4 : 107. 
— variabile (19, 4 : 124). 
— violaceum 18, 1 : 109; 19, 4 : 107. 
Calodera aetliiops 1, 3 : 96, 235; 18, 
1 : 4 4 ; 1 9 , 4 : 3 3 ; 6 0 : 4 1 1 , 441. 
— lapponica 1, 3 : 96, 235; 19, 4 : 
33. 
— riparia 19, 4 : 33; 60 : 441. 
— uliginosa 1, 3 : 95, 235; 19, 4 : 
33; 6 0 : 4 1 1 . 
Calopus ser ra t icomis 18, 1 : 95; 19, 
4 : 91. 
Calosoma denticolle 60 : 436. 
— inquisi tor 19, 4 : 1. 
Calvia qua tuordec imgut ta ta 56, 14 : 
46; 6 0 : 411, 445. 
ab. scutula ta 31, 6 : 25. 
Cainpylus borealis 18, 1 : 85; 19, 
4 : 81. 
— linearis 18, 1 : 84; 19, 4 : 8 1 . 
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Cantliaris angularis 18, 1 : 90; 19, 
4 : 85, 122. 
— assimilis 19, 4 : 84. 
v. salina 19, 4 : 84. 
— figurata 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
v. infuscata 18, 1 : 89; 19, 
4 : 84. 
— flavilabris 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— fulvicollis 18, 1 : 89. 
— fusca 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— haemorrhoidal is 18, 1 : 89; 19 
4 : 84. 
— l i tu ra ta 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— li vida 19, 4 : 84. 
v. dispar 19, 4 : 84. 
— nigricans 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— obscura 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— paludosa 18, 1 : 89; 19, 4 : 85. 
v. • boreella (borealis) 18, 1 : 
89; 19 , 4 : 85. 
— pellucida 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— pilosa 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— quadr ipunc ta ta 60 : 443. 
— rufa 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— rust ica 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— thoracica 19, 4 : 85. 
— violacea 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
Carabus arvensis 19, 4 : 1 . 
— cancellatus 18, 1 : 7; 19, 4 : 1 . 
— catenula tus 19, 4 : 1 . 
v. ruf ino 19, 4 : 1. 
— cla thra tus 18, 1 : 7; 19, 4 : 1 . 
— convexus 19, 4 : 1 . 
— glabra tus 18, 1 : 7 ; 19, 4 : 1; 31, 
8 : 4; 5 8 , 6 : 4. 
v. ruf ino 19, 4 : 1 ; 31, 8 : 4. 
— granula tus 18, 1 : 7 ; 19, 4 : -1. 
— hortensis 19, 4 : 1. 
— menetriesi 18, 1 : 7 ; 19, 4 : 1. 
— nemoralis 19, 4 : 1 . 
— ni tens 18, 1 : 7; 19, 4 : 1; 31, 
8 : 4. 
v. fennicus 19, 4 : 1 . 
v. ruf ino 19, 4 : 1 . 
— violaceus 19, 4 : 1 . 
v. arcticus 19, 4 : 1. 
Cardiopliorus asellus 19 4 : 83. 
— ebeninus 18, 1 : 8 7 ; 19. 4 : 83. 
— ruficollis 18, 1 : 87; 19. 4 : 82. 
— vulgaris 19, 4 : 83. 
Carida affinis 18, 1 : 94; 19. 4 : 90. 
— flexuosa 19, 4 : 90. 
Carpalimus arcuatus 19, 4 : 43. 
Carpophilus hemipterus 6, 1 : 87, 
147; 19 , 4 : 59. 
Cartodere filiformis 19, 4 : 73. 
— filum 19, 4 : 73. 
Cassida denticollis 18, 1 : 122; 19, 
4 : 1 1 9 ; 6 0 : 4 4 7 . 
— fastuosa (19, 4 : 124). 
— ferruginea 19, 4 : 119. 
— flaveola 1 9 , 4 : 1 1 9 . 
— hemispliaerica 19, 4 : 119. 
— murraea ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
— nebulösa 1 8 , 1 : 1 2 1 ; 1 9 , 4 : 1 1 9 ; 
6 0 : 412, 447. 
— nobilis 18, 1 : 122; 19, 4 : 119. 
— obsoleta 18, 1 : 121. 
— prasina 19, 4 : 119. 
— rubiginosa 18, 1 : 121; 19, 4 : 119. 
v. angusticollis 19, 4 : 119. 
— sanguinolenta 18, 1 : 122; 19, 4 : 
119. 
— sanguinosa 18, 1 : 121; 19, 4 : 
119. 
— sparre-schneideri 56, 14 : 48. 
— thoracica 18, 1 : 121; 19, 4 : 119. 
— vibex 18, 1 : 121; 19, 4 : 119. 
— viridis 1 8 , 1 : 1 2 1 ; 1 9 , 4 : 1 1 9 . 
Cateretes bipustulatus 31, 6 : 22; 31, 
8 : 31; 5 6 , 14 : 43; 5 8 , 6 : 15. 
— pulicarius 6, 1 : 88, 147; 18, 1 : 
65; 19 , 4 : 59. 
Catl iar tus advena 19, 4 : 70. 
Catops affinis 6, 1 : 47, 143; 18, 
1 : 61; 19 , 4 : 54. 
— alpinus 31, 8 : 28; 56, 14 : 30; 58, 
6 : 9. 
— brunneipennis 6, 1 : 44, 142; 19, 
4 : 54. 
— coracinus 6, 1 : 45, 143; 19, 4 : 
54. 
— fuscus 6, 1 : 48, 143; 18, 1 : 61; 
1 9 , 4 : 54, 122. 
— lapponicus 6, 1 : 45, 143; 18, 1 : 
60; 1 9 , 4 : 54. 
— laticollis 6, 1 : 46, 143; 19, 4 : 54. 
— longulus 19, 4 : 54. 
— marginicollis 6, 1 : 48, 143; 18, 
1 : 61; 19 , 4 : 54. 
— morio 6, 1 : 44, 142; 18, 1 : 60; 
1 9 , 4 : 54. 
— nigricans 6, 1 : 48, 143; 18, 1 : 
61; 19 , 4 : 54. 
— picipes 6, 1 : 43, 142; 19, 4 : 53. 
— substr ia tus 6, 1 : 4 7 , 143; 19, 4 : 
54. 
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Catops tr ist is 6, 1 : 44, 142; 19, 4 : 53; 
3 1 , 6 : 2 0 . 
v. veutricosus 6, 1 : 44, 142; 
19, 4 : 53. 
Cercus bipustula tus 6, 1 : 88, 147; 
18 , 1 : 66; 19 , 4 : 59. 
v. niger 6, 1 : 88, 147; 18. 
1 : 66; 1 9 , 4 : 59. 
— pedicularius 6, 1 : 88, 147; 18, 
1 : 66; 1 9 , 4 : 59. 
Cercyon analis 18, 1 : 29; 19, 4 : 20; 
6 0 :442. 
— bifenestratus 19, 4 : 20. 
— convexiusculus 60 : 442. 
— flavipes 18, 1 : 29; 19, 4 : 20. 
— liaemorrhoidalis 18, 1 : 29; 19, 
4 : 2 0 ; 3 1 , 6 : 2 1 ; 6 0 : 4 4 1 . 
— haetnorrhoum 18, 1 : 28. 
— lateralis 18, 1 : 29; 19, 4 : 20. 
— litoralis 18, 1 : 28; 19, 4 : 20; 60 : 
441. 
— lugubris 18, 1 : 28; 19, 4 : 20. 
— mar inus 18, 1 : 29; 19, 4 : 20; 31, 
8 : 3 1 ; 6 0 : 4 4 1 . 
— melanocephalus 18, 1 : 29; 19, 
4 : 2 0 ; 3 1 , 6 : 2 1 ; 5 6 , 1 4 : 2 9 ; 58, 
6 : 8 ; 6 0 : 4 4 1 . 
— minutus 18, 1 : 28; 19, 4 : 20. 
— nigriceps 19, 4 : 20; 60 : 442. 
— palust r is 18, 1 : 29. 
— plagiatus 18, 1 : 29. 
— pygmaeus 18, t : 29; 19, 4 : 20; 
60 : 41 1, 442. 
* v. merdar ius 19, 4 : 20. 
— quisquilius 18, 1 : 29; 19, 4 : 20; 
6 0 . 442. 
— te rmina tus 19, 4 : 20; 60 : 442. 
— tr is t is 5 8 , 6 : 8 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— unipuncta tus 18, 1 : 29; 19, 4 : 
20; 3 1 , 6 : 21; 5 6 , l i : 29; 58 , 
6 : 8 ; 6 0 : 442. 
— ustula tus 19, 4 : 20. 
Ceruclius chrvsomelinus 18, 1 : 74; 
19, 4 : 68. 
Cerylon deplana tum 18, 1 : 74; 19. 
4 : 69. 
— fagi 19, 4 : 69. 
— ferrugineum 18, 1 : 75; 19, 4 : 69. 
— histeroides 18, 1 : 75; 19, 4 : 69. 
—• impressum 19, 4 : 69. 
Cetonia au ra t a 18, 1 : 7 1 ; 19, 4 : 65; 
3 4 , 9 : 50. 
— marmora ta 19, 4 : 65. 
— metallica 18, 1 : 7 1 ; 19, 4 : 65. 
Ceuthorrhynchus apicalis 19, 4 : 101. 
— assimilis 19, 4 : 101. 
— chalybaeus (-baeatus) 18, 1 : 103; 
19 , 4 : 101. 
— chrysanthemi 18, 1 : 103; 19, 4 : 
101* 
— coarc ta tus 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— cochleariae 18, 1 : 103; 19, 4 : 
101. 
— contrac tus 18, 1 : 103; 19, 4 : 101; 
3 1 , 6 : 29. 
— crucifer 19, 4 : 101. 
— ericae 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— erysimi 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— fennicus 1 9 , 4 : 1 0 1 . 
— floralis 18, 1 : 103; 19, 4 : 101; 
6 0 : 412, 447. 
— hir tulus 19, 4 : 101. 
— humeral is 19, 4 : 101. 
— l i tura 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
v. albescens 18, 1 : 103; 19, 
4 : 101. 
v. t r is t is 19, 4 : 101. 
— marginatus 18, 1 : 103; 19, 4 : 
101. 
— napi 1 9 , 4 : 1 0 1 . 
— neutral is 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— nigrinus 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— pleurostigma 18, 1 : 103; 19, 4 : 
101. 
— pulvinatus 19, 4 : 101. 
— punctiger 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— quadridens 19, 4 : 101. 
— querceti 19, 4 : 101. 
— quercicola 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— rapae 1 9 , 4 : 1 0 1 ; 6 0 : 4 4 7 . 
— rober t i 19, 4 : 101. 
— rugulosus 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
— sahlbergi 19, 4 : 101. 
— sulcicollis 19, 4 : 101. 
— syrites 1 9 , 4 : 1 0 1 . 
— troglodytes 18, 1 : 103; 19, I : 
101. 
— viduatus 18, 1 : 103; 19, 4 : 101. 
Chae tar thr ia seminulum 18, 1 : 28; 
19, 4 : 19; 6 0 : 442, 543, 563. 
Chaetocnema aerosa 18, 1 : 117; 19, 
4 : 1 1 5 . 
— aridella 18, 1 : 117; 19, 4 : 115. 
— aridula 1 8 , 1 : 1 1 7 ; 1 9 , 4 : 1 1 5 . 
— concinna 60 : 412, 447. 
— liortensis 6 0 : 4 1 2 , 447. 
— mannerheimi 19, 4 : 115. 
- sahlbergi 18. 1 : 1 1 7 ; 19. 4 : 115. 
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Clialcoides fulvicornis 60 : 447. 
Charopus flavipes 19, 4 : 86. 
Chilocorus bipustulatus 19, 4 : 120; 
3 4 , 9 : 43; 6 0 : 445. 
— renipustulatus 19, 4 : 120; 34, 9 : 
44; 6 0 : 445. 
Chilopora rubicunda 1, 3 : 247; 19, 
4 : 33. 
— rugipennis 19, 4 : 33. 
Chlaenius holosericeus 19, 4 : 9. 
— illigeri 19, 4 : 9. 
— nigricornis 18, 1 : 1 7 ; 19, 4 : 9. 
— quadrisulcatus 18, 1 : 17. 
— sulcicollis 60 : 436. 
— tr is t is 60 : 436. 
Cholerus helhvigi 6, 1 : 60, 144; 19, 
4 : 55. 
— rufus 6, 1 : 59, 144; 19, 4 : 55. 
Choleva agilis 6, 1 : 43, 142; 19, 4 : 
53. 
— angus ta ta 6, 1 : 43, 142; 19, 4 : 
53. 
— cisteloides 6, 1 : 42, 142; 19, 4 : 
53. 
Chrysanthia viridis 18, 1 : 95; 19, 
4 : 92. 
— viridissima 19, 4 : 92. 
Chrysobothris (-bothrys) affinis 19, 
4 : 79. 
— chrysostigma 18, 1 : 83; 19, 4 : 
79," 122. 
Clirysomela analis 18, 1 : 117; 19, 
4 : 115. 
— cerealis ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
— fastuosa 18, 1 : 117; 19, 4 : 115. 
— fuca ta 1 9 , 4 : 1 1 5 . 
— goettingensis (19, 4 : 124). 
— graminis 18, 1 : 1 1 7 ; 19, 4 : 115. 
— hyperici 1 8 , 1 : 1 1 8 ; 1 9 , 4 : 1 1 5 . 
— — v. centaurei 1 8 , 1 : 1 1 8 ; 19, 
4 : 1 1 5 . 
v. pratensis 18, 1 : 118; 19, 
4 : 115. 
— lurida (19, 4 : 124). 
— margina ta 18, 1 : 117; 19, 4 : 115; 
3 1 , 8 : 34. 
— polita 18, 1 : 1 1 7 ; 19, 4 : 115; 31, 
6 : 27. 
— sanguinolenta 19. 4 : 115. 
— staphvlea 18, 1 : 1 1 7 ; 31, 8 : 34; 
6 0 . 446. 
v. rufino 18, 1 : 117; 19, 4 : 
115. 
— varians 60 : 446. 
Cicindela campestr is 18, 1 : 7; 19, 
4 : 1. 
v. affinis 18, 1 : 7. 
— hybr ida 1 8 , 1 : 7 ; 1 9 , 4 : 1 . 
— mar i t ima 19, 4 : 1; 60 : 295, 299. 
— silvatica 18, 1 : 7; 19, 4 : 1. 
Cilea silphoides 1, 3 : 190, 243; 19, 
4 : 44. 
Cionus fraxini 19, 4 : 102. 
— hor tu lanus 18, 1 : 105; 19, 4 : 102. 
— scrophulariae 18, 1 : 105; 19, 4 : 
102 . 
— thapsus 19, 4 : 102. 
— verbasci 18, 1 : 105; 19, 4 : 102. 
Cis alni 18, 1 : 7 7 ; 19, 4 : 72; 58, 
6 : 16. 
— bidenta tus 18, 1 : 77; 19, 4 : 72. 
— boleti 18, 1 : 76; 19, 4 : 72; 56, 
1 4 : 4 6 ; 5 8 , 6 : 1 6 . 
v. rugulosus 19, 4 : 72. 
— castaneus 19, 4 : 72. 
— comptus 18, 1 : 7 7 ; 19, 4 : 72; 31, 
6 : 25. 
— fest ivus 19, 4 : 72. 
— hispidus 18, 1 : 77; 19, 4 : 72; 56, 
14 : 46. 
— jacquemar t i 31, 6 : 25; 56, 14 : 
46; 5 8 , 6 : 1 6 . 
— linearis 18, 1 : 77; 19, 3 : 1 0 ; 19, 
4 : 72. 
— micans 18, 1 : 76; 19, 4 : 72. 
— punctu la tus 18, 1 : 77; 19, 4 : 72. 
— quadridens 19, 4 : 72. 
— quadr identulus 19, 4 : 72. 
— rugulosus 18, 1 : 76. 
Cistela ceramboides 19, 4 : 88. 
•— murina 19, 4 : 88. 
Clambus armadillus 6, 1 : 78, 145; 
19 , 4 : 57. 
— minutus 6, 1 : 79, 146; 18, 1 : 
63; 1 9 , 4 : 57. 
— pubescens 6, 1 : 78, 146; 18, I : 
63; 19 , 4 : 57. 
— punctu lum 6, 1 : 79, 146; 19, 4 : 
57. 
Claviger foveolatus 6, 1 : 139; 19, 
4 : 50. 
— testaceus 6, 1 : 11. 
Cleonus nebulosus 18, 1 : 101; 19, 
4 : 97. 
— sulcirostris 18, 1 : 100; 19, 4 : 97. 
— tr isulcatus 18, 1 : 101; 19. 4 : 97. 
— tu rba tu s 19, 4 : 97. 
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Clerus formicarius 18, 1 : 9 1 ; 19, 4 : 
86. 
— quadr imacula tus 19, 4 : 86. 
— rufipes 18, 1 : 91; 19, 4 : 86. 
Clinochara fasciata 18, 1 : 94. 
— sepicola 18, 1 : 94; 19. 4 : 89. 
— tr ifasciata 19, 4 : 89. 
Clivina fossor 18, 1 : 8; 19, 4 : 2; 31, 
6 : 5 ; 3 1 . 8 : 5; 5 6 , 14 : 16; 6 0 : 
410, 436. 
— — v. ruf ino 31, 8 : 5. 
Clyt(h)ra affinis (19, 4 : 124). 
— aur i ta 18, 1 : 120; 19, 4 : 117. 
— quadr ipune ta ta 18, 1 : 120; 19, 
4 : 117. 
— salicina 18, 1 : 120; 19, 4 : 117. 
— tr iden ta ta 18, 1 : 120; 19, 4 : 1 1 7 . 
— unifasciata (19. 4 : 124). 
Clytus anti lope (19, 4 : 124). 
— arvicola (19, 4 : 124). 
Cneorrhinus geminatus 19, 4 : 97. 
Cnestocera proscarabaea 19, 4 : 91. 
— violacea 18, 1 : 95; 19, 4 : 91. 
Coccidula rufa 1 8 , 1 : 1 2 2 ; 1 9 , 4 : 
119; 6 0 : 4 4 5 . 
Coccinella dist lncta 18, 1 : 123; 19, 
4 : 120. 
— hieroglyphica 18, 1 : 123; 19, 4 : 
120; 3 1 , 6 : 25; 3 4 , 9 : 43; 6 0 : 
445. 
— quatuordecimpustu la ta 18, 1 : 123; 
19 , 4 : 120. 
v. taeniolata 19, 4 : 120. 
— quinquepunc ta ta 18, 1 : 123; 19, 
4 : 120; 6 0 : 411. 
— sep tempuncta ta 18, 1 : 123; 19, 
4 : 120; 3 1 , 8 : 32; 5 6 , 14 : 46; 5 8 , 
6 : 16; 6 0 : 411, 445. 
— tr i fasciata 18, 1 : 123; 19, 4 : 120; 
56, 14 : 46; 58, 6 : 1 6 . 
— undecimpuncta ta 19, 4 : 120. 
v. brevifasciata 18, 1 : 123; 
19, 4 : 120. 
v. t a m a r i d s 18, l : 123; 19, 
4 : 120. 
Coelambus (Cael-) impressopuncta tus 
18, 1 : 19; 19 , 4 : 12; 6 0 : 437, 542, 
554. 
v. lincellus 19, 4 : 12. 
— marklini 19, 4 : 1 2 ; 56, 14 : 21. 
v. pallens 19, 4 : 12. 
— novemlineatus 19, 4 : 1 2 ; 60 : 410. 
Coeliodes d idymus 18, 1 : 105; 19, 
4 : 100. 
Coeliodes epilobii 18, 1 : 105; 19, 4 : 
100. 
— geranii 18, 1 : 105; 19, 4 : 100. 
— quercus 19, 4 : 100. 
— rubicundus 18, 1 : 105; 19, 4 : 
100; 3 1 , 6 : 2 8 ; 5 6 , 1 4 : 4 9 . 
Coelostoma orbiculare 34, 9 : 43; 60 : 
441. 
Colaphus sophiae 19, 4 : 117. 
Colenis dentipes 6, 1 : 29, 141; 19, 
4 : 52. 
Colon appendiculatum 56, 14 : 30. 
— b iden ta tum 6, 1 : 51, 143; 18, 
1 : 6 1 ; 1 9 , 4 : 5 4 ; 3 1 , 8 : 2 8 . 
— fusculum 56, 14 : 30. 
— puncticolle 6. 1 : 51, 143; 18. 
1 : 61; 19 , 4 : 54. 
— serripes 6, 1 : 51, 143; 18, 1 : 61; 
19 , 4 : 54. 
— viennense 6, 1 : 50, 143; 18, 1 : 
61; 19 , 4 : 54. 
v. nigriceps 6, 1 : 50, 143; 
1 9 , 4 : 54. 
Colymbetes dolabra tus 3 1 , 8 : 1 3 ; 
3 4 , 9 : 4 1 ; 5 6 , 1 4 : 2 8 ; 5 8 , 6 : 8 . 
— grapei 18, 1 : 23; 19, 4 : 1 5 . 
— paykulli 56, 14 : 28; 58, 6 : 8 ; 60 : 
438. 
— s t r ia tus 34, 9 : 40; 60 : 543, 558. 
Conalia baudii 19, 4 : 89. 
Coninomus car inatus 19, 4 : 73. 
v. constrictus 19, 4 : 73. 
Conithassa anthrac ina 18, 1 : 78; 19, 
4 : 74. 
— brevicollis 19, 4 : 74. 
— consimilis 19, 4 : 74. 
v. paralleloeollis 19, 4 : 74. 
— hir tä 18, 1 : 78; 19, 4 : 73. 
— minuta 18, 1 : 78; 19, 4 : 73. 
v. assimilis 19, 4 : 74. 
— — v. minutissima 18, 1 : 78; 19, 
4 : 74. 
v. pallida 18, 1 : 78. 
• v. scita 19, 4 : 73. 
Conurus b ipuncta tus 1, 3 : 185, 243; 
18 , 1 : 52; 19 , 4 : 44. 
— immacula tus 19, 4 : 44. 
— li toreus 1, 3 : 184, 243; 18, 1 : 
52; 1 9 , 4 : 44. 
— pedicularius 1 , 3 : 184, 243; 18, 
1 : 52; 19 , 4 : 44. 
— pubescens 1 , 3 : 1 8 4 , 243; 18, 
1 : 52; 19 , 4 : 44. 
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Coprothassa melanaria 1, 3 : 119, 
237; 1 8 , 1 : 46; 1 9 , 4 : 36. 
— sordida 1, 3 : 119, 237; 18, 1 : 
46; 1 9 , 4 : 36. 
Corticaria abietum 19, 4 : 74. 
— crenicollis 19, 4 : 74. 
— crenulata 19, 4 : 74. 
— elongata 18, 1 : 79; 19, 4 : 74. 
— fenestralis 19, 4 : 75. 
— ferruginea 18, 1 : 79; 56, 14 : 45; 
5 8 , 6 : 1 6 ; 6 0 : 4 1 1 , 445. 
— fulva 19, 4 : 74. 
— impressa 19, 4 : 74. 
v. dent iculata 19, 4 : 74. 
— intersti t ialis 19, 4 : 74. 
— lacerata 19, 4 : 74. 
— lapponica 18, 1 : 79; 19, 4 : 74; 
3 1 , 6 : 24. 
v. t r i impressa 19, 4 : 74. 
— lateri t ia 18, 1 : 79; 19, 4 : 74; 31, 
6 : 24. 
— laticollis 19, 4 : 74. 
— linearis 18, 1 : 79; 19, 4 : 74; 31, 
6 : 2 4 ; 5 6 , 1 4 : 4 5 ; 5 8 , 6 : 1 6 . 
v. t r i foveolata 19, 4 : 74. 
— longicollis 18, 1 : 79; 19, 4 : 74; 
5 6 , 1 4 : 4 5 ; 5 8 , 6 : 1 6 . 
— longicornis 18, 1 : 79; 19, 4 : 74, 
122. 
— melanophthal ina 19, 4 : 74. 
— polypor i 1 9 , 3 : 1 2 ; 1 9 , 4 : 7 4 . 
pubescens 18, 1 : 79; 19, 4 : 74; 
3 1 , 6 : 24. 
— — v. piligera 19, 4 : 74. 
— saginata 19, 4 : 74. 
— serra ta 18, 1 : 79; 19, 4 : 74. 
— umbilicata 18, 1 : 79; 19. 4 : 74. 
v. angusta 19, 4 : 74. 
Corticarina fuscula 6 0 : 4 1 1 , 445. 
v. latipennis 58, 6 : 16. 
— gibbosa 5 6 , 1 4 : 4 5 ; 5 8 , 6 : 1 6 ; 
6 0 : 445. 
Cortodera femora ta 19, 4 : 108. 
Corymbites aeneus 18, 1 : 85; 19, 
4 : 81. 
— aeruginosus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— affinis 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— castaneus 19, 4 : 81. 
— costalis 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
v. longicornis 19, 4 : 81. 
— cruciatus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— holosericeus 18, 1 : 85; 19, 4 : 8 1 . 
— impressus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— melancholicus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
Corymbi tes metallicus 18, 1 ; 85; 19, 
4 : 8 1 . 
— pectinicornis 18, 1 : 85; 19, 4 : 
81. 
— quercus 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— serraticornis 18, 1 : 85; 19, 4 : 81. 
— sjaelandicus 60 : 443. 
— tessellatus 18. 1 : 85; 19, 4 : 81; 
3 4 , 9 : 44. 
v. assimilis 18, 1 : 85. 
—• — v. chalybaeatus 19, 4 : 81. 
Coryphium angusticolle 1, 3 : 210, 
245; 19 , 4 : 47. 
— liyperboreum 31, 8 : 1 6 ; 56, 14 : 
33; 5 8 , 6 : 10. 
Cossonus cylindricus 19, 4 : 104. 
Crataraea sutural is 1 , 3 : 9 1 , 235; 
19 , 4 : 33. 
Creophilus 1, 3 : 227. 
— maxillosus 1, 3 : 9, 227; 18, 1 : 
31; 19 , 4 : 22; 5 6 , 14 : 36; 5 8 , 6 : 
11. 
Crepidodera aura ta 1 8 , 1 : 1 1 6 ; 19, 
4 : 114. 
— exoleta 18, 1 : 116; 19, 4 : 114. 
— femorata 18, 1 : 116; 19, 4 : 114; 
3 1 , 6 : 28; 3 1 , 8 : 34; 5 6 , 14 : 48. 
— helxines 18, 1 : 116; 19, 4 : 114. 
v. fulvicornis 18, 1 : 116; 19, 
4 : 114. 
v. jucunda 19, 4 : 114. 
v. obscura 19, 4 : 114. 
— nit idula 18, 1 : 116; 19, 4 : 1 1 4 . 
— rufipes 18, 1 : 116; 19, 4 : 114. 
Criocephalus epibata 19, 4 : 106. 
— rusticus 18, 1 : 109; 19, 4 : 106; 
3 4 , 9 : 45. 
Crioceris inerdigera 18, 1 : 1 1 3 ; 19, 
4 : 111. 
Cryobius 28, 5 : 7. 
—• alaskensis 28, 5 : 116, 271. 
— annirensis 28, 5 : 44, 270. 
— arcticola 28, 5 : 185, 273. 
— argutori/orniis 28, 5 : 92, 271. 
— blandulus 2 8 , 5 : 1 1 0 . 
— borealis 2 8 , 5 : 9 6 , 271. 
— brevicornis 28, 5 : 199, 273. 
— breviusculus 28, 5 : 162, 272. 
— burjaticus 28, 5 : 173, 273. 
— carbo 2 8 , 5 : 1 8 2 , 273. 
— confusus 2 8 , 5 : 7 8 , 271. 
— czekanowskii 28, 5 : 46, 270. 
— despectus 28, 5 : 128, 271. 
— diplogma 28, 5 : 205. 
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Cryobius empetricola 28, 5 : 64, 270. 
— exceptus * 28, 5 : 130, 272. 
— fastidiosus 28, 5 : 191, 273. 
. v . fragilis 2 8 , 5 : 1 9 5 , 273. 
ssp. minusculus 28, 5 : 199, 
273. 
— fa tuus 28, 5 : 72, 270. 
v. asiaticus 28, 5 : 74, 270. 
— frigidus 2 8 , 5 : 8 9 , 271. 
— fulvescens 28, 5 : 207. 
— fusco-aeneus 28, 5 : 208. 
— herzi 2 8 , 5 : 4 1 , 270. 
— holmbergi 28, 5 : 70, 270. 
— homalonotus 28, 5 : 124, 271. 
— hudsonicus 28, 5 : 118, 271. 
— incognitus 28, 5 : 9 1 , 271. 
— insulicola 28, 5 : 81, 271. 
— jacobsoni 28, 5 : 67, 270. 
— kaninensis 28, 5 : 143, 272. 
— labradorensis 28, 5 : 121, 271. 
— laeviusculus 28, 5 : 126, 271. 
— lamuticus 28, 5 : 135, 272. 
— lederi 2 8 , 5 : 1 7 7 , 273. 
v. dubiosus 2 8 , 5 : 1 7 9 , 273. 
— longipes 28, 5 : 146, 272. 
— lucidus 2 8 , 5 : 1 7 0 , 272. 
— macrophthalmus 28, 5 : 175, 273. 
— macrot hor ax 28, 5 : 94, 271. 
— maeklini 2 8 , 5 : 1 1 3 , 271. 
— iniddendorffi 28, 5 : 35, 2 70. 
— nigripalpis 28, 5 : 187, 273. 
— nivalis 28, 5 : 202, 273. 
— nordqvist i 28, 5 : 55, 270. 
— oblongiusculus 28, 5 : 207. 
— ochoticus 28, 5 : 148, 272. 
— — ab. rugicollis 28, 5 : 152, 272. 
v. mutator 28, 5 : 152, 272. 
v. obscuratus 28, 5 : 155, 272. 
v. pullulus 2 8 , 5 : 1 5 1 , 272. 
ssp. obscuricornis 28, 5 : 157, 
272. 
— pacificus 28, 5 : 184, 273. 
— paludosus 28, 5 : 52, 270. 
— parviceps 2 8 , 5 : 1 3 7 , 272. 
v. antennatus 28, 5 : 137, 272. 
v. distinctus 28, 5 : 139, 272. 
— pinguedineus 28, 5 : 86, 271. 
— planus 28, 5 : 141, 272. 
— pseudostuxbergi 28, 5 : 106, 271. 
— puuct iger 28, 5 : 165, 272. 
— quadrangular is 28, 5 : 29, 270. 
— quinquepuncta tus 28, 5 : 158, 272. 
— riparius 28, 5 : 76, 271. 
— rotundicollis 28, 5 : 48, 270. 
Cryobius (?) rufiscapus 28, 5 : 206. 
— sahlbergi 28, 5 : 179, 273. 
v. altaiensis 2 8 , 5 : 1 8 1 , 273. 
— scitus 28, 5 : 167, 272. 
ssp. snblucidus 28, 5 : 170, 
272. 
— siinilis 2 8 , 5 : 8 3 , 271. 
— splendidus 28, 5 : 108, 271. 
— stuxbergi 28, 5 : 100, 271. 
v. fortestriatus 28, 5 : 103, 271. 
ssp. repandns 2 8 , 5 : 104, 271. 
— subcaudatus 28, 5 : 60, 270. 
— subexara tus 28, 5 : 31, 270. 
ssp. rugiferus 28, 5 : 34, 270. 
— subnitidulus 28, 5 : 62, 270. 
— subsinuosus 28, 5 : 205. 
— subtilis 2 8 , 5 : 1 8 9 , 273. 
— sulcipennis 28, 5 : 133, 272. 
— surgens (28, 5 : 209). 
— thulensis 2 8 , 5 : 1 6 0 . 
— tungusicus 28, 5 : 50, 270. 
—- vegae 28, 5 : 39, 270. 
— ventricosus 28, 5 : 26, 270. 
ssp. brevicollis 28, 5 : 28, 270. 
— vindicatus 28, 5 : 57, 270. 
Crvphalus abietis 19, 4 : 105. 
— aspera tus 19, 4 : 105. 
— binodulus 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
Cryptarcha imperialis 6, 1 : 113, 
149; 1 9 , 4 : 6 1 . 
— st r igata 6, 1 : 113, 149; 19, 4 : 
61. 
v. lateralis 6, 1 : 113; 19, 
4 : 61. 
Crypticus quisquilius 19, 4 : 87. 
Crvptobium fract icorne 1, 3 : 42, 
231; 1 8 , 1 : 3 7 ; 1 9 , 4 : 2 7 . 
Cryptocephalus aureolus 18, 1 : 120; 
' 19, 4 : 117. 
— b igu t ta tus 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— bilineatus 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— b ipunc ta tus 18, 1 : 120; 19, 4 : 
118. 
v. thomsoni 18, 1 : 120; 19, 
4 : 118. 
— coerulescens 18, 1 : 121; 19, 4 : 
118. 
— cordiger 18, 1 : 120; 19, 4 : 117. 
— coryli 18, 1 : 120; 19, 4 : 118. 
— decempuncta tus 19, 4 : 118. 
v. bothnicus 18, 1 : 120; 19, 
4 : 118. 
— dist inguendus 18, 1 : 120; 19, 4 : 
118. 
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Cryptccephalus exiguus 18, 1 : 121; 
1 9 , 4 : 118. 
— flavipes 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— frontal is 19, 4 : 1 1 8 . 
— fulvus 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— labiatus 18, 1 : 121; 19, 4 : 118; 
5 8 , 6 : 18. 
v. ocularis 19, 4 : 118. 
— inoraei 18, 1 : 120; 19, 4 : 118. 
— nitidulus 18, 1 : 120; 19, 4 : 118. 
— nit idus 18, 1 : 120; 19, 4 : 118. 
— ocellatus ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
— octopuncta tus 18, 1 : 120; 19, 4 : 
117. 
— pallifrons 19, 4 : 118. 
— parvulus 18, 1 : 121; 19, 4 : 118. 
— pini 18, 1 : 120; 19, 4 : 117. 
— punctiger 18, 1 : 121; 19, 4 : 118. 
— pusillus 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— quadr ipus tu la tus 18, 1 : 120; 19, 
4 : 118. 
— querceti 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
— rufipes (19, 4 : 124). 
— serieeus 18, 1 : 120; 19, 4 : 1 1 7 . 
— sexpuncta tus 18, 1 : 120; 19, 4 : 
1 1 8 . 
Cryptohypnus l iyperboreus 19, 4 : 
82; 6 0 : 294. 
— riparius 18, 1 : 87; 19, 4 : 82. 
v. minor 19, 4 : 82. 
— rivularius 18, 1 : 87; 19, 4 : 82; 
31 , 6 : 26; 3 1 , 8 : 33. 
Cryptopliagus acutangulus 18, 1: 
80; 19, 4 : 7 6 ; 3 1 , 6 : 2 3 ; 5 6 , 1 4 : 
44; 58 , 6 : 15. 
— affinis 18, 1 : 80; 19, 4 : 76. 
— angustus 19, 4 : 76. 
— badius 19, 4 : 76; 31, 6 : 23. 
— bimaculatus 18, 1 : 80; 19, 4 : 75. 
— cellaris 19, 4 : 76. 
— corticinus 18, 1 : 80; 19, 4 : 76; 
60 : 444. 
— crassicornis 19, 3 : 13; 19, 4 : 75. 
— crenatus 18, 1 : 80. 
— cylindrus 19, 4 : 76. 
— den ta tus 19, 4 : 76. 
— dorsalis 19, 4 : 76. 
— f u m a t u s 19, 4 : 76. 
— fuscicornis 19, 4 : 76. 
— hir tulus 18, 1 : 80; 19, 4 : 75. 
— labilis 19, 4 : 76. 
— lapponicus 19, 4 : 76; 31, 6 : 23. 
v. rufulus 19, 4 : 76. 
— longitarsis 19, 3 : 14; 19, 4 : 75. 
Cryptophagus pilosus 18, 1 : 80; 19, 
4 : 75, 122. 
— plagiatus 19, 4 : 76. 
— punctipenuis 19, 4 : 75. 
— quercinus 19, 4 : 76. 
— sagiuatus 19, 4 : 76. 
— scanicus 18, 1 : 80; 19, 4 : 75; 60 : 
444. 
— scutellatus 19, 4 : 76. 
— setulosus 18, 1 : 80; 19, 4 : 75; 
5 8 , 6 : 15. 
— subdepressus 19, 4 : 76. 
— subfumatus 19, 4 : 76. 
— umbra tus 18, 1 : 80; 19, 4 : 76. 
— vini 18, 1 : 80; 19, 4 : 76. 
Crvptopleurum atomarium 18, 1 : 
' 29. 
— minutum 19, 4 : 20; 31, 6 : 22; 
5 6 , 14 : 29; 5 8 , 6 : 8 ; 6 0 : 41 1, 442. 
Cryptorrhynchus lapathi 19, 4 : 99. 
Crypturgus cinereus 18, 1 : 108; 19, 
' 4 : 105; 3 1 , 6 : 29. 
— hispidulus 19, 4 : 105. 
— pusillus 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
Cteniopus sulphureus 19, 4 : 88. 
Cucujus haematodes 19, 4 : 68. 
— sanguinolentus 19, 4 : 68. 
Cybister lateriinarginalis 19, 4 : 14. 
Cybocephalus politus 6, 1 : 79, 146; 
1 8 , 1 : 64; 19 , 4 : 57. 
Cycliramus fungicola 6, 1 : 113, 149; 
18 , 1 : 68; 1 9 , 4 : 61. 
— luteus 6 , 1 : 1 1 3 , 149; 1 8 , 1 : 6 8 ; 
1 9 , 4 : 61. 
— quadr ipunc ta tus 6, 1 : 112, 149; 
1 8 , 1 : 68; 19 , 4 : 61. 
Cychrus ros t ra tus 18, 1 : 7; 19. 4 : 2; 
3 1 , 6 : 4. 
v. pygmaeus 19, 4 : 2; 31, 
8 : 4. 
Cvclonotum orbiculare 18, 1 : 28; 
19, 4 : 20. 
Cylletron nivale 1 , 3 : 2 1 1, 245; 18, 
1 : 55; 19 , 4 : 47; 3 1 . 8 : 1 4 ; 5 6 , 
14 :31 ; 5 8 , 6 : 9 . 
Cyllodes a ter 6 , 1 : 1 1 3 , 149; 19, 
4 : 61. 
Cymatopterus dolabratus 19, 4 : 1 5 ; 
2 0 , 8 : 30. 
— fuseus 19, 4 : 15. 
— paykulli 18, 1 : 23; 18, 6; 19, 
4 : 15. 
— str ia tus 18, 1 : 23; 18, 6; 19, 4 : 
15. 
Index generalis Actorum 1—('•<> Col. 
Cyrabiodyta marginella 34. 9 : 43. 
Cymindis angularis 19, 4 : 6. 
— m a cula ris 18, 1 : 12; 19, 4 : 6; 31, 
6 : 6. 
— vaporiariorum 18, 1 : 12; 19, 
4 : 6 ; 3 1 , 8 : 9; 56 , 14 : 20; 5 8 , 
6 : 6 . 
Cyphea 1 , 3 : 9 1 . 
— curtula 1, 3 : 92, 235; 18. 1 : 43; 
19 , 4 : 33. 
Cvphon coarctatus 18, 1 : 87; 19, 
4 : 83. 
— padi 18, 1 : 88; 19, 4 : 83; 60 : 
411, 443. 
— pallidulus 18, 1 : 88; 19, 4 : 83. 
— paykulli 18, 1 : 88; 19, 4 : 83. 
— variabilis 18, 1 : 88; 19, 4 : 83; 
3 1 , 6 : 2 5 ; 3 1 , 8 : 32; 3 4 , 9 : 44; 
5 6 , 1 4 : 4 3 ; 5 8 , 6 : 1 4 ; 6 0 : 4 1 1 , 
443. 
— — v. uigriceps 18, 1 : 88; 19, 4 : 
83; 3 1 , 6 : 25. 
Cyrtusa minuta 6, 1 : 36, 142; 19, 
4 : 52. 
— subtestacea 6, 1 : 36, 142; 18, 
1 : 60; 1 9 , 4 : 52. 
Cytilus auricomus 6, 1 : 125, 150; 
1 8 , 1 : 70; 1 9 , 4 : 63. 
— sericeus 56, 14 : 43; 60 : 411, 443. 
— varius 6, 1 : 124, 150; 18, 1 : 70; 
19 , 4 : 63. 
Dadobia immersa 1 , 3 : 1 2 8 , 238; 
1 9 , 4 : 37. 
v. planicollis 19, 4 : 37. 
Dadopora decemgut ta ta 6, 1 : 98, 
148; 1 9 , 4 : 60. 
Dascillus cervinus 18, 1 : 8 7 ; 19, 4 : 
83, 122. 
Dasyglossa 1, 3 : 112. 
— prospera 1, 3 : 113, 237; 18, 1 : 
46; 19 , 4 : 36. 
Dasytes borealis 18, 1 : 88; 19, 4 : 83. 
— coeruleus 19, 4 : 83. 
— flavipes 19, 4 : 83. 
— fusculus 18, 1 : 88; 19, 4 : 83. 
— niger 18, 1 : 88; 19, 4 : 83. 
— obscurus 18, 1 : 88; 19, 4 : 83; 31, 
6 : 22. 
— plumbeus 60 : 443. 
Deleaster dichrous (19, 4 : 123). 
Deliphrum arcticum 1 . 3 : 2 1 4 , 246. 
— tec tum 1, 3 : 214, 246; 18, 1 : 
56; 1 9 , 4 : 4 7 ; 3 1 . 6 : 9 ; 5 6 , 1 4 : 
32; 58 , 6 : 1 0 . 
Deliphrum tec tum v. picipeune 1, 
3 : 246; 1 9 , 4 : 47. 
Demosoma advena 1, 3 : 115, 237; 
1 9 , 4 : 36. 
— canaliculata 1, 3 : 116. 237. 
— curta 1 , 3 : 116, 237; 1 9 , 4 : 3 6 . 
— formiceticola 1, 3 : 115, 237; 18, 
1 : 46; 19 , 4 : 36. 
Dendroctonus micans 19, 4 : 105. 
Dendrophagus crenatus 18, 1 : 74; 
1 9 , 4 : 68, 122. 
Dendrophilus punc ta tus 6, 1 : 134, 
151; 1 9 , 4 : 6 4 . 
— pygmaeus 6, 1 : 135, 151; 19, 4 : 
64. 
Dendroxena quadr ipunc ta ta 6, 1 : 24, 
140; 19 , 4 : 51. 
Denticollis borealis 56, 14 : 43; 58, 
6 : 14. 
— linearis 56, 14 : 42; 58, 6 : 14. 
ab. mesoinelas 31, 6 : 2 6 . 
Dermestes a tomar ius 6, 1 : 116, 150; 
1 9 , 4 : 62. 
— domesticus 6, 1 : 117, 150; 18, 
1 : 69; 1 9 , 4 : 62. 
— lardarius 6 , 1 : 1 1 6 , 150; 1 8 , 1 : 
69; 19 . 4 : 62. 
v. vorax 6, 1 : 1 1 6 , 150; 19, 
4 : 62. 
— murinus 6 , 1 : 1 1 6 , 150; 1 8 , 1 : 
69; 1 9 , 4 : 6 2 , 122. 
— vulpinus 19, 4 : 62. 
Deronectes alpinus 56, 14 : 23; 58, 
6 : 6. 
— assimilis 19, 4 : 12. 
v. hyperboreus 19, 4 : 1 2 . 
— depressus 19, 4 : 12; 58, 6 : 6 ; 60 : 
542, 556. 
— griseo-striatus 19, 4 : 1 2 . 
v. mar i t imus 19, 4 : 12. 
v. mult i l ineatus 56, 14 : 23; 1 
58 , 6 : 6. 
—r — v. ruf ino 19, 4 : 1 2 . 
— latus 19, 4 : 1 2 . 
— saninarki 56, 14 : 23; 58, 6 : 6. 
Dexiogyia corticina 1, 3 : 90, 235; 
1 9 , 4 : 32. 
Diaclxila arctica 19, 4 : 3 ; 31, 8 : 5. 
— polita 19, 4 : 3 ; 31, 8 : 5. 
Dianous coeridescens 1, 3 : 46, 231; 
18, 1 : 37; 19 , 4 : 28. 
Diaperis boleti 18. 1 : 92; 19, 4 : 8 7 . 
1 Per erroreni v. mul t is t r ia tus . 
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Dibolia cynoglossi 18, 1 : 116; 19, 
4 : 114." 
Dicerca acuminata 18, 1 : 83; 19, 
4 : 79. 
— aenea (19, 4 : 123). 
— alni 18', 1 : 83; 19, 4 : 79. 
— moesta 19, 4 : 79. 
v. divaricata 19, 4 : 79. 
Dichirotrichus deutschi 19, 4 : 1 0 . 
—• — v. envaldi 19, 4 : 10. 
— placidus 19, 4 : 10. 
— ponojensis 19, 4 : 10. 
— pubescens 19, 4 : 10; 31, 8 : 7. 
— ruf i thorax 19, 4 : 10. 
Dictyoptera sanguinea 18, 1 : 88; 
1 9 , 4 : 84. 
— wankowiczi (19, 4 : 123). 
Dierobia impressa 6, 1 : 11, 139; 19, 
4 : 50. 
Dilacra luteipes 1, 3 : 100, 236; 18, 
1 : 45; 19 , 4 : 34. 
Dinaraea aequata 1, 3 : 128, 238; 
18 , 1 : 4 7; 1 9 , 4 : 37. 
— angustula 1, 3 : 128, 238; 19, 4 : 
37. 
— arcana 1, 3 : 129, 238; 19, 4 : 37. 
— linearis 1, 3 : 128, 238; 18, 1 : 47; 
1 9 , 4 : 37. 
— nigella 1 , 3 : 1 2 8 , 238; 1 8 , 1 : 4 7 ; 
19 , 4 : 37. 
Dinarda den ta ta 1, 3 : 83, 234; 18, 
1 : 43; 1 9 , 4 : 32. 
— maerkeli 1, 3 : 83, 234; 19, 4 : 
32. 
Dinoderus elongatus 18, 1 : 7 7 ; 19, 
4 : 73, 122. 
— subst r ia tus 18, 1 : 7 7 ; 19, 4 : 73. 
Dinopsis 1, 3 : 69. 
— erosa 1 , 3 : 6 9 , 233; 1 8 , 1 : 4 1 ; 
19 , 4 : 30. 
Diodyrrhynchus austr iacus 19, 4 : 93. 
Diphyllus lunatus 19, 4 : 75. 
Dircaea quadr igu t t a t a 19, 4 : 90. 
Disochara funebr is 1 , 3 : 1 1 4 , 237; 
19 , 4 : 36. 
— longiuscula 1, 3 : 114, 237; 18, 
1 : 46; 19 , 4 : 36. 
— lugubris 19, 4 : 36. 
— obscura 1, 3 : 114, 237; 18, 1 : 
46; 1 9 , 4 : 36. 
Ditoma crenata 18, 1 : 75; 19, 4 : 69. 
Ditylus laevis 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
Doclnnonota clancida 1, 3 : 169, 241; 
1 9 , 4 : 41. 
Dolichosoma lineare 18, 1 : 88; 19, 
4 : 83. 
Donacia affinis 18, 1 : 113. 
— ant iqua 18, 1 : 112; 19, 4 : 110. 
— aquat ica 18, 1 : 112; 19, 4 : 110; 
3 4 , 9 : 45. 
v. elialybaea 18, 1 : 112; 19, 
4 : 110. 
— bicolora 19, 4 : 110. 
— bidens 18, 1 : 112; 19, 4 : 110. 
— brevicornis 18, 1 : 112; 19, 4 : 
110; 3 4 , 9 : 4 6 . 
— cincticornis 28, 4 : 98. 
— cinerea 19, 4 : 110. 
— clavipcs 19, 4 : 110; 28, 4 : 97, 
98; 3 4 , 9 : 45. 
— crassipes 18, 1 : 112; 19, 4 : 110; 
2 8 , 4 : 98; 3 4 , 9 : 45. 
— denta ta 18, 1 : 112; 19, 4 : 110. 
— discolor 18, 1 : 113. 
— fennica 18, 1 : 112; 19, 4 : 110; 
6 0 : 412. 
— impressa 18, 1 : 112; 19, 4 : 110. 
— linearis 18, 1 : 112; 19, 4 : 111. 
— mutica 18, 1 : 112. 
— nigra 18, 1 : 113. 
— obscura 18, 1 : 112; 19, 4 : 110; 
3 4 , 9 : 45. 
v. violascens 19, 4 : 110. 
— pa lma ta 28, 4 : 98. 
— porosicollis 28, 4 : 98. 
— rust ica 18, 1 : 113. 
— semicuprea 18, 1 : 112; 19, 4: 
110. 
v. rufipes 19, 4 : 110. 
v. violacea 19, 4 : 110. 
— sericea 18, 1 : 113. 
— simplicifrons 18, 1 : 112; 19, 4 : 
1 1 1 . 
— sparganii 19, 4 : 110. 
— tlialassina 18, 1 : 112; 19, 4 : 110; 
3 4 , 9 : 46? 
— tomentosa (19, 4 : 124). 
— typhae 1 8 , 1 : 1 1 2 . 
— versicolorea 60 : 412. 
— viridula 19, 4 : 111. 
— vulgaris 1 9 , 4 : 1 1 1 ; 6 0 : 4 1 2 . 
Dorcatoma dresdensis 18, 1 : 76; 19, 
4 : 71, 122. 
— flavicornis 19, 4 : 7 1 . 
Dory tomus affinis 18, 1 : 102; 19, 
4 : 99; 3 4 , 9 : 48? 6 0 : 447. 
— bi tubercula tus 18, 1 : 102. 
— hirt ipennis 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
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Dory tomus lapponicus 19, 3 : 20; 19, 
4 : 99; 3 1 , 8 : 35. 
— majal is 19, 4 : 99. 
— nordenskioeldi 19, 4 : 99. 
— pectoralis 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
— punc ta to r 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
— salicinus 18, 1 : 102; 19, 4 : 99; 
3 1 , 6 : 28; 3 1 , 8 : 35. 
— salicis 18, 1 : 102; 19. 4 : 99. 
— sanguinolentus 18, 1 : 103; 19, 
4 : 99. 
— taenia tus 19, 4 : 99; 31, 8 : 35; 
5 6 , 1 4 : 4 9 ; 5 8 , 6 : 1 8 . 
v. b i tuberculatus 19, 4 : 99. 
v. longirostris 19, 4 : 99. 
— t o r t r i x 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
— tremulae 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
Drapetes equestris 19, 4 : 80. 
Dromius agilis 19, 4 : 6 ; 31, 6 : 6. 
— fenes t ra tus 19, 4 : 6. 
— linearis 18, 1 : 12; 19, 4 : 6. 
— longiceps 19, 4 : 6. 
— marginellus 19, 4 : 6. 
— nigriventr is 19, 4 : 6. 
— quadr imacula tus 19, 4 : 6. 
— quadr ino ta tus 19, 4 : 6. 
— sigma 1 8 , 1 : 1 2 ; 1 9 , 4 : 6 . 
Drymoporus elongatus 1, 3 : 195, 
244; 18 , 1 : 54; 19 , 4 : 45. 
— punctipennis 1, 3 : 195, 244; 18. 
1 : 54; 1 9 , 4 : 45. 
Dryocoetes alni 19, 4 : 106. 
— autographus 19, 4 : 106; 31, 6 : 
29; 6 0 : 4 1 2 . 
— villosus (19, 4 : 124). 
Dryophthorus lyinexylon 18, 1 : 107; 
1 9 . 4 : 104. 
Dryops auriculatus 31, 6 : 25; 60 : 
544, 564. 
Dyschirius aeneus 18, 1 : 8; 19, 4 : 3; 
3 1 , 8 : 5. 
— angus ta tus 60 : 295, 299. 
— arenosus 56, 3; 60 : 295, 299. 
— globosus 18, 1 : 8 ; 19, 4 : 3; 31, 
6 : 5 ; 5 6 , 1 4 : 1 6 ; 6 0 : 2 9 9 , 436. 
v. mar i t imus 18, 1 : 8; 19, 
4 : 3. 
— impunctipennis 18, 1 : 8 ; 19, 4 : 3; 
5 6 , 3. 
— luedersi 56, 3; 60 : 436. 
— nit idus 19, 4 : 3; 56, 3. 
— norvegicus 60 : 294, 299. 
— obscurus 18, 1 : 8; 19, 4 : 3; 56, 3. 
— politus 18, 1 : 8 ; 19, 4 : 3; 56, 3. 
Dyschirius salinus 56, 3. 
— septentr ionum 56, 3; 56, 14 : 16. 
— thoracicus 18, 1 : 8; 19, 4 : 3; 31, 
6 : 5. 
Dytiscus circumcinctus 19, 4 : 15; 
" 5 6 , 1 4 : 28. 
— dimidiatus 19, 4 : 15. 
— lapponicus 1 9 , 4 : 1 5 ; 5 6 , 1 4 : 2 8 ; 
58 , 6 : 8. 
— latissimus 19, 4 : 1 5 . 
— marginalis 17, 1 : 57; 19, 4 : 1 5 ; 
2 9 , 10 : 42; 3 1 , 6 : 8; 5 2 , 4. 
Ebaeus pedicularius 19, 4 : 86. 
Eccoptogaster scolytus 34, 9 : 49. 
E laphrus cupreus 18, 1 : 9; 19, 4 : 3; 
3 1 , 6 : 5 ; 3 4 , 9 : 3 6 ; 5 6 , 1 4 : 1 5 . 
v. arcticus 19, 4 : 3. 
— jakowlewi 31, 6 : 5. 
— lapponicus 19, 4 : 3. 
— riparius 18, 1 : 9; 19, 4 : 3; 31, 
6 : 5 ; 5 8 , 6 : 5. 
— tubercula tus 31, 8 : 5. 
ab. normalis 31, 8 : 5. 
— uliginosus 18, 1 : 8 ; 19, 4 : 3; 60 : 
436. 
Ela ter bal teatus 18, 1 : 87; 19, 4 : 
82; 6 0 : 443. 
— cinnabarinus 18, 1 : 86; 19, 4 : 
82 . 
— crocatus 18, 1 : 87; 19, 4 : 82. 
— elongatulus 18, 1 : 86; 19. 4 : 82, 
122. 
— erythrogonus 19, 4 : 82. 
— nigrinus 18, 1 : 87; 19, 4 : 82; 34, 
9 : 44. 
— poinonae 18, 1 : 86; 19, 4 : 82. 
— pomorum 18, 1 : 86; 19, 4 : 82. 
— praeustus 18, 1 : 86; 19, 4 : 82. 
— sanguineus 19, 4 : 82. 
— sanguinolentus 19, 4 : 82. 
— tr is t is 18, 1 : 87; 19, 4 : 82. 
— sp. 3 4 , 9 : 44. 
Elleschus b ipuucta tus 18, 1 : 106; 
1 9 , 4 : 103. 
— scauicus 19, 4 : 103. 
Elmis aeneus 18, 1 : 30; 19, 4 : 21. 
— ni tens 1 8 , 1 : 3 1 ; 1 9 , 4 : 2 1 . 
— volkinari 19, 4 : 21. 
Emphylus glaber 18, 1 : 80; 19, 4 : 
75; 3 1 , 6 : 23. 
Encephalus complicans 1, 3 : 92, 
235; 18 , 1 : 43; 19 , 4 : 33. 
Endomychus coccineus 18, 1 : 82; 
1 9 , 4 : 78. 
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Engis humeralis 18, 1 : 82; 19, 4 : 
78. 
v. jekeli 18, 1 : 82; 19, 4 : 78. 
— sanguinicollis 18, 1 : 82; 19, 4 : 
78. 
Enicmus fungicola 18, 1 : 78; 19, 
4 : 74,1 122. 5 8 , 6 : 16. 
— minutus 56, 14 : 45; 58, 6 : 16. 
— rugosus 18, 1 : 78; 19, 4 : 74.1 
—- — v. rufino 19, 4 : 74.1 
— transversus 18, 1 : 78; 19, 4 : 74.1 
Ennear t l i ron affine 18, 1 : 77; 19, 
4 : 72. 
— cornutum 18, 1 : 7 7 ; 19, 4 : 72. 
— laricinuin 18, 1 : 77; 19, 4 : 72; 
3 1 , 6 : 25. 
— striatum 19, 3 : 1 1 ; 19, 4 : 72. 
Enochrus bicolor 19, 4 : 19; 60 : 442. 
— coarcta tus 60 : 442. 
— frontal is 60 : 442. 
— fuscipennis 60 : 543, 562. 
— melanocephalus 60 : 543, 562. 
— minutus 6 0 : 4 1 1 , 442, 543, 563. 
— quadr ipunc ta tus 60 : 442, 543, 
563. 
— sahlbergi 60 : 442, 543, 563. 
— testaceus 60 : 442, 543, 563. 
Enoplurus spinosus 19, 4 : 19. 
Entoraoscelis adonidis 18, 1 : 118; 
19 , 4 : 116. 
En typus fronticornis 18, 1 : 77; 19, 
4 : 72. 
Eonius bimaculatus 18, 1 : 96; 19, 
4 : 92. 
Ephis temus globulus 18, 1 : 82; 19, 
4 : 77; 6 0 : 444. 
V. ovulum 19, 4 : 77. 
Episernus angulicollis 18, 1 : 75; 19, 
4 : 71, 122. 
v. acutangulus 19, 4 : 71. 
v. str iatel lus 1 9 , 4 : 7 1 . 
Epi thr ix pubescens 19, 4 : 114 
Epomoty lus sculptus 1, 3 : 176, 242; 
1 8 , 1 : 51; 1 9 , 4 : 42. 
Epuraea abietina 6, 1 : 108, 149; 
1 8 , 1 : 6 8 ; 1 9 , 4 : 6 1 . 
— angustula 6, 1 : 106, 148; 19, 4 :61. 
— bipuncta ta 60 : 444. 
— boreella 6, 1 : 105, 148; 18. 1 : 
68; 19 , 4 : 61; 3 1 , 6 : 23; 5 6 , 14 : 
44; 5 8 , 6 : 15. 
1 Per errorem Eumicrus . 
E p u r a e a castanea 6, 1 : 102, 148; 18, 
1 : 67; 19 , 4 : 61. 
v. fennica 6, 1 : 103. 
— deleta 6, 1 : 99, 148; 19, 4 : 60. 
— depressa 6, 1 : 99, 148; 18, 1 : 
67; 1 9 , 4 : 60; 3 1 , 6 : 22; 3 1 , 8 : 
32; 5 6 , 14 : 44; 58 , 6 : 15. 
— florea 6, 1 : l i i , 149; 18, 1 : 68; 
19 , 4 : 61. 
— fussii 6, 1 : 107, 148; 19, 4 : 61. 
— laeviuscula 6, 1 : 111, 149; 19, 
4 : 61. 
— lapponica 18, 1 : 67; 19, 4 : 60; 
3 1 , 6 : 22. 
— laricina 6, 1 : 100, 148. 
— longula 6, 1 : 103, 14 8; 18, 1 : 
67; 19 , 4 : 61. 
— melina 6, 1 : 99, 148; 19, 4 : 60. 
— nana 6, 1 : 101, 148; 18, 1 : 67; 
19 , 4 : 60. 
— neglecta 6, 1 : 102, 148; 18. 1 : 
67; 1 9 , 4 : 60. 
— oblonga 6, 1 : 110, 149; 18, 1 : 
68; 1 9 , 4 : 61. 
— obsoleta 6, 1 : 103, 148; 18, 1 : 
67; 1 9 , 4 : 6 1 . 
— opalizans 6, 1 : 104, 148; 19, 4 : 
6 1 . 
— palustris 6, 1 : 105, 148; 18, 1 : 
68; 1 9 , 4 : 6 1 ; 3 1 , 6 : 2 3 ; 5 8 , 6 : 
15. 
— parvula 6, 1 : 102, 148; 18, 1 : 
67; 1 9 , 4 : 61. 
v. contractula 6, 1 : 102, 148; 
1 9 , 4 : 61. 
— pusilla 6, 1 : 108, 149; 18, 1 : 
68; 1 9 , 4 : 61. 
— pygmaea 6, 1 : 108, 148; 18, 1 : 
68; 1 9 , 4 : 61; 6 0 : 444. 
— rufomargina ta 31, 6 : 23; 58, 6 : 
15; 6 0 : 444. 
— rugulosa 6, 1 : 105, 148; 18, 1 : 
68; 1 9 , 4 : 61. 
— sericata 6, 1 : 111, 149; 18, 1 : 
68. 
— silacea 6, 1 : 98, 148; 19, 4 : 60. 
— silesiaca 6, 1 : 101, 148; 18, 1 : 
67; 19 , 4 : 60. 
— sutural is 6 , 1 : 1 1 0 , 149. 
— terminalis 6, 1 : 99, 148; 18, 1 : 
67; 19 , 4 : 60. 
— thoracica 1 9 , 4 : 6 1 . 
v. sericata 19, 4 : 61. 
•— unicolor 56, 14 : 44; 60 : 444. 
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Epuraea var iegata 6, 1 : 103, l i 8; 18, 
1 : 67; 19, 4 : 61; 31, 6 : 23. 
Er idaulus g labra tus 18, 1 : 77; 19, 
4 : 72, 122. 
— jacqueraar t i 18, 1 : 7 7 , 19, 4 : 72. 
— lineato-cribratus 19, 4 : 72. 
— nit idus 18, 1 : 77; 19, 4 : 72. 
Eriglenus femoralis 19, 4 : 16. 
— unguicularis 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 6 . 
— vit t iger 18, 1 : 24; 19, 4 : 16. 
Er i r rh inus acridulus 18, 1 : 102; 19, 
4 : 98. 
v. punc tum 19, 4 : 98. 
— aethiops 18, 1 : 102; 19, 4 : 98. 
—• — v. lapponicus 19, 4 : 98. 
— birnaculatus 18, 1 : 102; 19, 4 : 98. 
— equiseti 19, 4 : 98. 
v. a tr i rostr is 19, 4 : 98. 
— festucae 19, 4 : 98. 
— nereis 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
— scirrhosus 18, 1 : 102; 19, 4 : 99. 
Ernobius abiet inus 19, 4 : 70. 
— abietis 19, 4 : 70. 
— angusticollis 19, 4 : 70. 
— canaliculatus 19, 4 : 70. 
— crassiusculus 19, 4 : 70. 
— densicornis 19, 4 : 70. 
— e x p l a n a t u s 18, 1 : 75; 19, 4 : 70, 
122; 31, 6 : 26. 
— fuscus 19, 4 : 70. 
— longicornis 19, 4 : 70. 
— microtomus 19, 4 : 70. 
— mollis 19, 4 : 70. 
— nigrinus 18, 1 : 75; 19, 4 : 70; 60 : 
444. 
Ernocharis b ipustula ta 19, 4 : 88. 
— obscura 19, 4 : 88. 
Eros aurora 18, 1 : 88; 19. 4 : 84. 
— miuutus 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
— nigroruber 19, 4 : 84. 
— rubens 18, 1 : 89; 19, 4 : 84. 
E r y x a te r 19, 4 : 88. 
Etheothassa concinna 1, 3 : 219, 
246; 18, 1 : 56; 19, 4 : 48. 
— crassicomis 1, 3 : 217, 246; 19, 
4 : 48. 
— deplana ta 1, 3 : 218, 246; 18, 1 : 
56; 19, 4 : 48. 
Euaes the tus laeviusculus 1, 3 : 171, 
241; 18, 1 : 50; 19, 4 : 41. 
— ruficapillus 1. 3 : 171, 241; 18, 
1 : 50; 19, 4 : 41; 56. 14 : 35. 
—- scaber 1, 3 : 171, 241; 18, 1 : 50; 
19, 4 : 41. 
Eubr ia palustr is 19, 4 : 83. 
Eucinetus haemorrkoidalis 6, 1 : 42, 
142; 18, 1 : 60; 19, 4 : 53. 
Euconuus hirticollis 6, 1 : 58, 144; 
18, 1 : 62; 19, 4 : 55. 
v. f imetar ius 6, 1 : 59) 144; 
18, 1 : 62; 19, 4 : 55. 
— nanus 6, 1 : 59, 144; 19, 4 : 55. 
— wetterhall i 6, 1 : 59, 144; 19, 4 : 
55. 
Eudectus giraudi 19, 4 : 4 7. 
v. whitei 3 1 , 8 : 1 6 . 
Eugleues pygmaeus 18, 1 : 96. 
Eulissus fulgidus 19, 4 : 26. 
Eumic rus 1 t a r sa tus 6, 1 : 59, 144; 
19, 4 : 55. 
Eumolpus obscurus 18, 1 : 1 2 1 . 
v. epilobii 18, 1 : 121. 
Euplectus ambiguus 6, 1 : 7, 139; 
18, 1 : 57; 19, 4 : 49. 
— — v. gracilis 19, 4 : 49. 
— karsteni 6, 1 : 7, 139; 18, 1 : 57; 
19. 4 : 49. 
— nanus 6, 1 : 8, 139; 18, 1 : 58; 
19, 4 : 49. 
v. kirbyi 6, 1 : 8, 139; 19, 
4 : 49. 
— piceus 6, 1 : 9, 139; 19, 4 : 49. 
— sanguineus 6, 1 : 8, 139; 19, 4 : 
49. 
— siguatus 6, 1 : 8, 139; 18, 1 : 57; 
19, 4 : 49. 
Europhilus aldanicus 56, 14 : 20. 
— consimilis 58, 6 : 6 . 
— fuliginosus 56, 14 : 20. 
Eurylophus 1 , 3 : 1 1 7 . 
— grandiceps 1 , 3 : 1 1 8 , 237; 19, 
4 : 36. 
— nivicola 19, 4 : 36. 
Euryporus picipes 1, 3 : 30, 229; 
18, 1 : 35; 19, 4 : 25. 
Euth(e)ia c lavata 6, 1 : 54, 143; 
18, 1 : 61; 19, 4 : 55. 
— schaumi 6, 1 : 54, 143; 19, 4 : 55. 
— scydmaenoides 6, 1 : 54, 143; 18, 
1 : 61; 19, 4 : 55. 
Evodinus borealis 6 0 : 2 9 4 , 301. 
Exocent rus bal teus 19, 4 : 109. 
Exochomus aur i tus 18, 1 : 123; 19, 
4 : 121. 
— quadr ipus tu la tus 18, 1 : 123; 19, 
4 : 120; 34, 9 : 44. 
1 Vide e t iam Enicmus. 
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Falagria nigra 1, 3 : 95, 235; 18, 
1 : 44; 19, 4 : 33. 
— obscura 1, 3 : 95, 235; 18, 1 : 44; 
19, 4 : 33. 
— sulcata 1, 3 : 95, 235; 18, 1 : 44; 
1 9 , 4 : 3 3 ; 3 1 , 6 : 1 5 ; 60 :440 . 
— sulcatula 1, 3 : 95, 235; 19, 4 : 
33. 
Feronia aethiops 18, 1 : 1 3 ; 19, 4 : 7. 
— angustata 19, 4 : 7. 
— arctica 19, 4 : 7. 
— aterrima 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— boreella 19, 4 : 6. 
— cuprea 18, 1 : 12; 19, 4 : 6. 
— diligens 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— gracilis 18, 1 :13 ; 19, 4 : 6. 
— lepida 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— middendorffi 19, 4 : 7 . 
— minor 1 8 , 1 : 1 3 ; 1 9 , 4 : 6 . 
— nigra 18, 1 : 1 3 ; 19, 4 : 6 . 
— nigrita 18, 1 :13 ; 19, 4 : 6. 
— oblongo-punctata 18, 1 : 1 3 ; 19, 
4 : 7 . 
— strenua 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— vernalis 18, 1 :13 ; 19, 4 : 6. 
— versicolor 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— vitrea 18, 1 :13 ; 19, 4 : 7. 
— vulgaris 18, 1 : 13; 19, 4 : 6. 
— wasastjernae 19, 4 : 6. 
Gabrius nigritulus 1, 3 : 24, 229; 18, 
1 : 34; 19, 4 : 24. 
v. trossulus 1, 3 : 24, 229. 
— trossulus 18, 1 : 34; 19, 4 : 24. 
— splendidulus 1, 3 : 23, 229; 18, 
1 : 34; 19, 4 : 24. 
— vernalis 1, 3 : 23, 229; 18, 1 : 34; 
19, 4 : 24. 
Galeruca laticollis 19, 4 : 112. 
— pomouae 1 8 , 1 : 1 1 3 ; 1 9 , 4 : 1 1 2 . 
— — v. circumcincta 19, 4 : 112. 
— tanaceti 18, 1 : 113; 19, 4 : 112. 
Galerucella calmariensis 18, 1 : 114; 
19, 4 : 112, 122. 
— grisescens 60 : 446. 
— lineola 18, l : 114; 19, 4 : 112; 60 : 
412. 
— nymphaeae 18, 1 : 114; 19, 4 : 
112. 
— pusilla 18, 1 : 114; 19, 4 : 112. 
— sagittariae 18, 1 : 114; 19, 4 : 112. 
— tenella 1 8 , 1 : 1 1 4 ; 1 9 , 4 : 1 1 2 . 
— viburni 18, 1 :113 ; 19, 4 : 112. 
Gastroidea (Gastrophysa) polygoni 
18, 1:119; 19, 4 : 116; 60: 412, 446. 
Gastroidea viridula 18, 1 : 119; 19, 
4 : 116; 31, 8 : 34. 
Gaurambe ferruginea 6, 1 : 114, 149; 
18, 1 : 69; 19, 4 : 62. 
Gaurodytes affinis 18, 1 : 25; 19, 
4 : 16. 
— alpestris 19. 4 : 1 7 ; 20, 8 : 30. 
v. rufino 19, 4 : 1 7 . 
— arcticus 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 6 ; 20, 
8 : 30. 
v. obscurus 19, 4 : 1 6 ; 20, 8 : 
30. 
— biguttulus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 6 . 
v. boreellus 19, 4 : 1 6 . 
— bipustulatus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 ; 
60 : 438. 
v. abdominali» 19, 4 : 17. 
— chalconotus 19, 4 : 17. 
— clypealis 18, 1 : 25; 19, 4 : 16. 
— confinis 18, 1 : 25; 19, 4 : 16 
— congener 18, 1 : 25; 19, 4 : 16; 
60 : 438. 
v. lapponicus 18, 1 : 25; 19, 
8 : 16. 
v. rufino 19, 4 : 1 6 . 
v. rugosino 19, 4 : 1 6 . 
— elongatus 18, 1 : 25. 
— erichsoni 1 8 , 1 : 2 5 ; 1 9 , 4 : 1 7 . 
— gut ta tus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 . 
v. septemseriatus 19, 4 : 1 7 . 
— haeffneri 19, 4 : 17. 
— mimmi 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 . 
— nigripalpis 19, 4 : 16. 
— nigroaeneus 60 : 438. 
— obovatus 19, 4 : 16. 
— obscuripennis 19, 4 : 16. 
— opacus 19, 4 : 17. 
— ovalis 19, 4 : 1 6 . 
— paludosus 19, 4 : 1 6 . 
— setulosus 18, 1 : 25; 19, 4 : 17. 
— striolatus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 . 
— sturmi 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 6 . 
— subtilis 19, 4 : 1 7 . 
— tarsatus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 . 
— thomsoni 19, 4 : 16; 20, 8 : 30. 
v. coriaceus 19, 4 : 1 6 . 
•— uliginosus 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 6 . 
— wasastjernae 18, 1 : 25; 19, 4 : 1 7 . 
— zetterstedti 19, 4 : 16; 20, 8 : 30. 
Gauropterus fulgidus 1, 3 : 33, 230. 
Gaurotes virginea 18, 1 : 110; 19, 
4 : 108; 60 : 295. 
Gefvrobius nitidulus 1, 3 : 22, 228; 
19, 4 : 24, 
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Geodromicus globulicollis 1, 3 : 208, 
245; 1 9 , 4 : 4 6 ; 5 6 , 1 4 : 3 2 ; 58, 
6 : 10. 
— plagiatus 1, 3 : 208, 245; 18, 1 : 
55; 19, 4 : 46; 60 : 438. 
v. nigri tus 1, 3 : 245; 18, 1 : 
55; 19, 4 : 46; 58, 6 : 10. 
Georyssus erenulatus 19. 4 : 22; 60 . 
443. 
— pygraaeus 18, 1 : 31. 
Geostiba eircellaris 1 , 3 : 1 6 9 , 241; 
18, 1 : 50; 19, 4 : 41. 
Geotrupes silvaticus 18, 1 : 72; 19, 
4 : 66; 34, 9 : 50. 
— stercorarius 18, 1 : 72; 19, 4 : 66; 
31, 6 : 30. 
— vernalis 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
v. puncticollis 19, 4 : 66. 
v. versicolor 19, 4 : 66. 
Gnathocerus cornutus 19, 4 : 88. 
Gnathoncus punctu la tus 6, 1 : 134, 
151; 1 9 , 4 : 6 4 . 
— ro tunda tus 6. 1 : 134, 151; 18, 
1 : 7 1 ; 1 9 , 4 : 6 4 . 
Gnypeta carbonaria 1, 3 : 99, 236; 
18, 1 : 45; 19, 4 : 34. 
— coeridea 1, 3 : 98, 236; 19, 4 : 
34; 31, 6 : 1 5 ; 31, 8 : 21; 56, 14 : 
37; 58, 6 : 1 2 . 
v. t r i foveolata 1, 3 : 236; 19, 
4 : 34. 
— velata 1, 3 : 99, 236; 18, 1 : 45; 
19, 4 : 34. 
Gracilia pygmaea 19, 4 : 107. 
Graphoderes bilineatus 18, 1 : 23; 
19, 4 : 14. 
— zonatus 18, 1 : 23; 19, 4 : 14; 60 : 
543, 558. 
v. f lavotestaceus 19, 4 : 14. 
v. sahlbergi 19, 4 : 14. 
v. verrucifer 18, 1 : 23; 19, 
4 : 14. 
Grynocharis oblonga 6, 1 : 114, 149; 
18, 1 : 69; 19. 4 : 62. 
Grypidius equiseti 18, 1 : 102; 31, 
8 : 35. 
v. a t r i rost r is 18, 1 : 102. 
Gymnetron ant i r rhini 19, 4 : 103. 
—• beccabungae 19, 4 : 103. 
— collinum 18, 1 : 106; 19, 4 : 103. 
— linariae 18, 1 : 106; 19. 4 : 103. 
— pascuorum 18, 1 : 106; 19, 4 : 
103. 
— rostellum 19, 4 : 103. 
Gvmnet ron veronicae 18, 1 : 106; 19, 
4 : 103. 
Gymnusa brevicollis 1, 3 : 68, 233; 
1 8 , 1 : 4 1 ; 1 9 , 4 : 3 0 ; 5 6 , 1 4 : 3 7 ; 
5 8 , 6 : 1 2 ; 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— variegata 1, 3 : 68, 233; 18, 1 : 
41; 19, 4 : 30; 31, 8 : 21. 
Gyrinulus minu tus 60 : 438. 
Gyrinus bicolor 18, 1 : 30; 19, 4 : 
21; 60 : 543, 560. 
— dist inctus 60 : 543, 559. 
— mar inus 17, 1 : 57; 18, 1 : 30; 19, 
4 : 21; 20, 6 : 17; 34, 9 : 41; 60 : 
543, 559. 
v. aeneus 18, 1 : 30; 19, 4 : 
21; 3 1 , 6 : 8 . 
v. opaeino 18, 1 : 30; 19, 4 : 
21. 
v. opacus 31, 6 : 8 . 
v. ruf ino 18. 1 : 30; 19, 4 : 
2 1 . 
— minutus 17, 1 : 57; 18, 1 : 30; 19, 
4 : 2 1 ; 31, 8 : 1 3 ; 56, 14 : 28; 60 : 
543, 560. 
—• — v. ruf ino 19, 4 : 21. 
— na t a to r 1 8 , 1 : 3 0 ; 1 9 , 4 : 2 1 ; 34, 
9 : 41; 60 : 438, 543, 559. 
— opacus 18, 1 : 30; 18. 6; 19. 4 : 
21; 3 4 , 9 : 4 1 ; 5 6 , 1 4 : 2 8 ; 58, 
6 : 8. 
v. opaeino 19, 4 : 21. 
— paykull i 60 : 438. 
— sp. 18, 6. 
Gyrocecis angusticollis 19, 4 : 73. 
— conicicollis 18, 1 : 78; 19, 4 : 73. 1 
Gyrophaena affinis 1, 3 : 93, 235; 
18, 1 : 44; 19, 4 : 33. 
— b ihamata 1, 3 : 93, 235; 18, 1 : 
44; 19, 4 : 33. 
— boleti 1, 3 : 94, 235; 18. 1 : 44; 
19, 4 : 33; 31, 6 : 15. 
— fasciata 1, 3 : 94, 235; 18, l : 44; 
19, 4 : 33. 
— gentilis 19, 4 : 33. 
— laevipennis 1, 3 : 93, 235; 18, 
1 : 44; 19, 4 : 33. 
— manca 1, 3 : 94, 235; 18, 1 : 44; 
19, 4 : 33. 
— minima 19, 4 : 33. 
— nana 1, 3 : 92, 235; 18, 1 : 44; 
19, 4 : 33; 31, 6 : 1 5 . 
— polita 1, 3 : 94, 235; 18. 1 : 44. 
1 I'er e r rorem conicollis. 
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Gyrophaena pulchella 1, 3 : 93, 235; 
1 8 , 1 : 44; 19 , 4 : 33. 
— str ictula 19, 4 : 33. 
Habroloma nana 18, 1 : 84; 19, 4 : 
80. 
Hadrambe glabra 6, 1 : 25, 141; 19, 
4 : 51. 
I ladraule elongatula 19, 4 : 72. 
Hadro toma inarginata 6, 1 : 119, 
150; 1 8 , 1 : 69; 19 , 4 : 63. 
Haemonia equiseti 19, 4 : 1 1 1 . 
v. rugipennis 19, 4 : 111. 
— incisa 1 9 , 4 : 1 1 1 . 
— mutica 60 : 544, 564. 
— pubipennis 19, 4 : 111. 
— sahlbergi 1 9 , 4 : 1 1 1 . 
— zosterae v. sahlbergi 20, 6 : 17. 
Haliplus confinis 60 : 482, 483, 489, 
499 (mp.). 
v. pallens 60 : 483, 484, 489, 
499, 542, 551 (mp.). 
— flavicollis 19, 4 : 1 1 ; 60 : 483, 484, 
490, 499, 542, 553 (mp.). 
— fluviatilis 17, 1 : 57; 18, 1 : 1 8 ; 
18 ,6 ; 1 9 , 4 : 1 1 ; 3 1 , 6 : 6 ; 31, 
8 : 9 ; 6 0 : 4 8 3 , 487, 491, 501 
(mp.). 
v. lineolatus 18, 1 : 1 8 ; 19, 
4 : 1 1 . 
— fulvicollis 19, 4 : 11; 60 : 483, 
485, 491. 500 (mp.). 
— fulvus 18, 1 : 19; 19, 4 : 1 1 ; 29, 
10 : 42; 6 0 : 483, 484, 490, 499 
(mp.). 
v. lapponum 56, 14 : 20; 58. 
6 : 6 ; 6 0 : 483, 484, 490, 499 
(mp.). 
— furca tus 18. 1 : 19. 
— heydeni 19, 4 : 1 1 ; 60 : 483, 485, 
491, 500, 542, 552 (mp.). 
— immacula tus 19, 4 : 11; 20, 6 : 
17; 6 0 : 4 8 3 , 486* 491, 501, 542, 
552 (mp.). 
— interjedus 6 0 : 4 8 3 , 487, 491, 
501 (mp.). 
— lapponum 19, 4 : 11; 31, 8 : 9. 
v. niger 19. 4 : 11. 
— lineatus 19, 4 : 11. 
— lineolatus 6 0 : 4 8 3 , 486, 491, 
501 (rap.). 
— obliquus 19, 4 : 11; 60 : 482, 483, 
489, 499, 542. 551 (mp.). 
— ruficollis 17, 1 : 57; 18, 1 : 1 8 ; 
1 9 . 4 : 1 1 ; 2 0 , 6 : 1 7 ; 2 9 , 1 0 : 4 2 ; 
6 0 : 483, 485, 491, 500, 542, 552 
(mp.). 
— sibiricus 19, 4 : 11. 
— s t r ia tus 1 9 , 4 : 1 1 . 
— variegatus 19, 4 : 11; 60 : 483, 
485, 491, 500 (mp.). 
— varius 18, 1 : 19; 19, 4 : 11; 60 : 
482, 483, 488, 499 (mp.). 
— wehnckei 6 0 : 4 8 3 , 487, 491, 501 
(mp.). 
— sp. 2 1 , 3 : 25. 
Hallomenus binotatus 19, 4 : 90. 
— fuscus 18, 1 : 94; 19, 4 : 90. 
Hal t ica brevicollis 18. I : 116; 19, 
4 : 1 1 4 . 
— engstroemi 19, 4 : 114; 31, 6 : 28. 
— ericeti 19, 4 : 114. 
— erucae 18, 1 : 116. 
— lvtliri 18, 1 : 116; 19, 4 : 11»; 60 : 
412. 
— — v. erucae 19, 4 : 114. 
— oleracea 1 8 , 1 : 1 1 5 ; 1 9 , 4 : 1 1 4 ; 
3 1 , 6 : 28; 3 4 , 9 : 47. 
v. chalybaea 19, 4 : 114. 
v. lugubris 18, 1 : 115; 19, 
4 : 114. 
— — v. subsulcata 19, i : 114. 
— palustr is 18, 1 : 116; 19, 4 : 114. 
— spp. 6 0 : 446. 
Haly/ ia conglobata 18, 1 : 123; 19, 
4 :120. 
v. qua tuordee impuneta ta 18, 
1 : 123. 
— 18-guttata 18, 1 : 123; 19, 4 : 120. 
- 22-punctata 18, 1 : 123; 19, 4 : 
120. 
— quatuordec imgut ta ta 18, 1 : 123; 
19, 4 : 120. 
— sedecimguttata 19, 4 : 120; 6 0 : 
411, 445. 
— tigrina 19, 4 : 120. 
v. linnaei 19, 4 : 120. 
— variabilis 19, 4 : 120. 
v. austr iaca 19, 4 : 120. 
Hapalus biinaculatus 19, 4 : 91. 
Haplocneraus nigricornis 19. 4 : 8 » . 
— tarsalis 18, 1 : 88; 19, 4 : 84. 
Haploderus caelatus 1, 3 : 178, 242; 
18, 1 : 51; 19 , 4 : 43; 3 1 , 6 : 9. 
Harmonia ocellata 18, 1 : 123; 19, 
4 :120. 
v. boeberi 19, 4 : 120. 
Harpalus aeneus 18, 1 : 1 7 ; 19, 4 : 
10. 
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Harpalus anxius 19, 4 : 1 0 . 
— discoideus 19, 4 : 10. 
— fuliginosus 19, 4 : 10. 
— latus 18, 1 : 18; 19, 4 : 10; 31, 
6 : 5; 6 0 : 436. 
— luteicornis 18, 1 : 18; 19, 4 : 10; 
6 0 : 436. 
— nigritarsis 19, 4 : 10. 
— pubescens 60 : 436. 
— quadr ipunc ta tus 19, 4 : 10. 
— rubripes 18, 1 : 17; 19, 4 : 10. 
— ruficornis 18, 1 : 1 7 . 
— ? similans 19, 4 : 10. 
— tardus 18, 1 : 18; 19, 4 : 10. 
— — v. angustior 18, 1 : 18; 19, 
4 : 10. 
Heledona agaricola 19, 4 : 87. 
Heliopathes gibbus 19, 4 : 87. 
Helmis inaugei 56, 14 : 43; 58, 6 : 14. 
Helocerus fuscus 18, 1 : 69; 19. 4 : 
63. 
Helochares lividus 18, 1 : 28; 19, 
4 : 19; 29, 10 : 42. 
Helodes marg ina ta (19, 4 : 123). 
— minuta 18, 1 : 87; 19, 4 : 83. 
Helophorus aeneipennis 18, 1 : 26; 
19, 4 : 18. 
— aequalis 18, 1 : 26; 19, 4 : 18. 
— aquat icus 18, 1 : 26; 19, 4 : 1 8 . 
— avernicus 18, 1 : 27; 19, 4 : 1 8 . 
— brevipalpis 60 : 543, 560. 
— fallax 19, 4 : 1 8 . 
— fennicus 31, 8 : 29; 56, 14 : 28. 
- glacialis 19, 4 : 1 8 ; 56, 14 : 28; 
58, 6 : 8 . 
— granularis 17, 1 : 57; 18, 1 : 26; 
18, 6; 19, 4 : 18; 29, 10 : 42; 60 : 
441, 543, 560. 
v. griseus 58, 6 : 8. 
— griseus 18. 1 : 27; 19. 4 : 1 8 ; 31, 
6 : 21 . 
— gut tulus 60 : 441. 
— gyllenhali 1 9 , 4 : 1 8 - 5 8 , 6 : 8 . 
— incertus 19, 4 : 1 8 . 
— lapponicus 19, 4 : 18; 31, 6 : 21; 
56, 14 : 29. 
— laticollis 18, 1 : 27; 19, 4 : 1 8 . 
— nanus 18, 1 : 27; 19, 4 : 18; 60 : 
411. 
v. pallidulus 19, 4 : 18. 
— nubilus 19, 4 : 1 8 ; 60 : 441. 
— obscurellus 31. 8 : 29. 
— pallidus 19, 4 : 18; 31, 8 : 29. 
— planioollis 19, 4 : 18; 31, 6 : 21. 
Helophorus pumilio 19, 4 : 1 8 . 
— strigifrons 18, 1 : 27; 19, 4 : 18. 
— tuberculatus 19, 4 : 18; 60 : 441. 
— viridicollis 31, 8 : 29; 60 : 441, 
543, 561. 
I lenoticus ser ra tus 18, 1 : 80; 19, 
4 : 76. 
Hesperophilus arenarius 1, 3 : 173, 
242; 18, 1 : 50; 19, 4 : 42. 
Heterocerus femoralis 18, 1 : 30; 19, 
4 : 21. 
v. archangelicus 19, 4 : 21. 
— fenes t ra tus 31, 6 : 26; 56, 3. 
— fusculus 18, 1 : 30; 19, 4 : 21; 60 : 
443. 
— hispidulus 56, 3. 
— intermedius 19, 4 : 21. 
— margina tus 18, 1 : 30; 19, 4 : 21. 
— mar i t imus 19, 4 : 21. 
Heterothops dissimilis 1, 3 : 30, 229; 
19, 4 : 25. 
— quadr ipunctulus 1, 3 : 30, 229; 
18, 1 : 35; 19, 4 . 25. 
— praevius 1, 3 : 30, 229; 19, 4 : 
25. 
I l ippodaniia arctica 56, 14 : 45; 58, 
6 : 16. 
— segetalis 18, 1 : 122; 19, 4 : 119. 
— septemmacula ta 60 : 445. 
— t redecimpuncta ta 18, 1 : 122; 19, 
4 : 119; 60 . 445. 
Hippuriphila modeeri 18, 1 : 116; 19, 
4 : 1 1 4 ; 3 1 , 6 : 2 8 . 
— nigritula 18, 1 : 116; 19, 4 : 114. 
Hister bissexstriatus 6, 1 : 130, 151; 
18, 1 : 70; 19, 4 : 64. 
— cadaverinus 6, 1 : 130, 151; 18, 
1 : 70; 19, 4 : 64. 
v. lapponicus 6, 1 : 130, 151; 
19, 4 : 64. 
— carbonarius (19, 4 : 123). 
— funes tus 6, 1 : 131, 151; 19, 4 : 
64. 
— merdar ius 6, 1 : 130, 151; 18, 1 : 
70; 19, 4 : 64. 
— neglectus 6, 1 : 132, 151; 18, 1 : 
70; 19, 4 : 64. 
— purpurascens 6, 1 : 131, 151; 18, 
1 : 70; 19, 4 : 64. 
— succicola 6, 1 : 130, 151; 18, 1 : 
70; 19, 4 : 64. 
v. striola 6, 1 : 130. 
— unicolor 6, 1 : 129, 151; 18, 1 : 
70; 19. 4 : 64. 
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I l is ter ventralis 6, 1 : 131, 151; 18, 
1 : 70; 19, 4 : 64. 
Holobus apicatus 19, 4 : 30. 
— flavicornis 19, 4 : 30. 
Hololepta 6, 1 : 127. 
— plana 6, 1 : 128, 151; 19, 4 : 63. 
Homalota brevipennis 1, 3 : 126, 238; 
19, 4 : 37. 
— plana 1, 3 : 126, 238; 18, 1 : 47; 
19, 4 : 37. 
— nigricans 1, 3 : 127, 238; 18, 1 : 
47; 19, 4 : 37. 
Hoplocephala haemorrhoidalis 19, 
4 : 87. 
Hydat icus laevipennis 18, 1 : 23; 19, 
4 : 14. 
— seminiger 19, 4 : 14. 
Hydnobius perrisi 6, 1 : 26, 141; 
19, 4 : 51. 
— spinipes 6, 1 : 28, l i i ; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 52. 
v. interinedius 6, 1 : 28, 141; 
18, 1 : 59; 19, 4 : 52. 
v. piceus 6, 1 : 28, 141; 19, 
4 : 52. 
— spinula 6 , 1 : 2 7 , 141; 1 9 , 4 : 5 2 . 
— strigosus 6, 1 : 29, 141; 19, 4 : 
52. 
Hydraena gracilis 19, 4 : 1 7 . 
— palustris 19, 4 : 1 7 . 
— pulchella 1 8 , 1 : 2 6 ; 1 9 , 4 : 1 7 . 
— r ipar ia 18, 1 : 26; 19, 4 : 1 7 . 
Hydrobius arcticus 58, 6 : 9. 
— fuscipes 18, 1 : 27; 18, 6; 19, 4 : 
19; 29, 10 : 42; 31, 6 : 21; 31, 8 : 
30; 34, 9 : 43? 60 : 442. 
v. rot tenbergi 60 : 442. 
ssp. jrigidus 31, 8 : 30. 
— picicrus 17, 1 : 57; 18, 1 : 27; 19, 
4 : 1 9 ; 29, 10 : 42; 34, 9 : 43. 
— rot tenbergi 18, 1 : 27; 18, 6; 19, 
4 : 29. 
— sahlbergi 18, 6. 
Hydrochus brevis 18, 1 : 26; 19, 4 : 
18. 
— elongatus 18, 1 : 26; 19, 4 : 1 8 . 
Hydronomus alismatis 18, 1 : 101; 
19, 4 : 98. 
Hydroporus acutangulus 19, 4 : 13; 
31, 8 : 10. 
v. punc tu la tus 19, 4 : 1 3 . 
— alpinus 18, 1 : 20; 19, 4 : 1 2 . 
— angus ta tus 18, 1 : 22; 19, 4 : 1 4 . 
— arcticus 19, 4 : 13. 
Hydropo rus assimilis 31, 6 : 7. 
— atriceps 18, 1 : 21; 18, 6; 19, 4 : 
13. 
— — v. opacino 18, 1 : 21; 19, 4 : 
13. 
v. ruf ino 19, 4 : 1 3 . 
— brevis 18, 1 : 21; 19, 4 : 13; 31, 
8 : 11; 56, 14 : 22; 58, 6 : 7. 
— davisi 19, 4 : 12. 
— depressus 18, 1 : 20. 
— discretus 19, 4 : 13; 60 : 437. 
— dorsalis 1 8 , 1 : 2 0 ; 1 9 , 4 : 1 2 . 
v. f iguratus 19, 4 : 1 2 . 
— elongatulus 18, 1 : 22; 19, 4 : 14. 
— erythrocephalus 17, 1 : 57; 18, 
1 : 2 0 ; 18 ,6 ; 1 9 , 4 : 1 3 ; 2 9 , 1 0 : 
42; 31, 6 : 7 ; 58, 6 : 6; 60 : 437, 
542, 555. 
ab. , v. deplanatus 18, 1 : 20; 19, 
4 : 1 3 ; 5 6 , 1 4 : 2 1 ; 5 8 , 6 : 6 . 
— fennicus 18, 1 : 20; 19, 4 : 1 3 . 
— fuscipennis 18, 1 : 21; 18, 6; 19, 
4 : 13; 56, 14 : 22; 58, 6 : 6. 
v. ruf ino 19, 4 : 1 3 . 
— glabriusculus 18, 1 : 21; 19, 4 : 
13. 
— grauularis 18, 1 : 19; 19, 4 : 12; 
29, 10 : 42. 
— griseostriatus 18, 6; 20, 8 : 4, 30. 
— halensis 19, 4 : 1 2 . 
— liyperboreus 18, 1 : 20. 
— incognitus 19, 4 : 14; 60 : 542, 
555. 
— intermedius 19, 4 : 1 3 . 
— lapponum 1 9 , 4 : 1 2 ; 2 0 , 8 : 3 0 ; 
31, 8 : 9; 56, 1 4 : 2 1 ; 58, 6 : 6. 
v. opacino 19, 4 : 1 2 ; 31, 8 : 
10. 
v. rufino 19, 4 : 1 2 ; 31, 8 : 10. 
— levanderi 19, 3 : 6 ; 19, 4 : 13. 
— lineatus 18, 1 : 22; 19, 4 : 14. 
v. rufino 18, 1 : 22. 
— longicornis 18, 1 : 21; 19, 4 : 13. 
— longitarsus 58, 6 : 7. 
— melanarius 18, 1 : 21; 19, 4 : 13; 
3 1 , 6 : 7 ; 3 1 , 8 : 1 1 ; 5 6 , 1 4 : 2 2 ; 
58, 6 : 7; 60 . 542, 556. 
v. monticola 18, 1 : 21; 19, 
4 : 13. 
— melanocephalus 18, 6; 20. 8 : 30; 
31, 8 : 10; 56, 14 : 22; 58, 6 : 6; 
60 : 437. 
v. opacino 20, 8 : 30; 31, 8 : 
10. 
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Hydroporus memnonius 19, 4 : 13; 
31, 6 : 7; 56, 14 : 22; 58, 6 : 7. 
— neglectus 18, 1 : 22; 19, 4 : 13. 
— nigellus 18, 1 : 21; 19, 4 : 13. 
v. opaeino 19, 4 : 13. 
v. rufino 19, 4 : 13. 
— niger 19, 4 : 13. 
— nigrita 17, 1 : 57; 18, 1 : 21; 19, 
4 : 1 3 ; 5 6 , 1 4 : 2 2 ; 5 8 , 6 : 7 ; 6 0 : 
437, 542, 556. 
— nivalis 18, 1 : 21; 31, 6 : 7. 
— notatus 18, 1 : 22; 19, 4 : 1 4 . 
— oblongus 18, 1 : 20; 19, 4 : 12. 
-— obscurus 18, 1 :21 ; 18, 6; 19, 
4 : 13; 34. 9 : 39; 56, 14 : 22; 58, 
6 : 6 ; 60 :411 . 
— obtusipennis 19, 4 : 12. 
— palustris 17, 1 : 57; 18, 1 : 22; 
18, 6; 19, 4 : 14; 20, 8 : 30; 29, 
10 : 4.2; 31, 6 : 7; 31, 8 : 10; 56, 
14 :21; 58, 6 : 6 ; 60 : 437, 542, 
555. 
v. rufino 19, 4 : 14. 
v. vittula 20, 8 : 30. 
— pectoralis 18, 1 : 21; 19, 4 : 1 3 . 
— piceus 18. 1 : 22; 19, 4 : 14. 
— oicicornis 19. 4 : 13; 56, 14 : 22. 
— pictus 1 8 , 1 : 1 9 ; 1 9 , 4 : 1 2 . 
— planus 17, 1 : 57; 18. 1 : 20i 19. 
4 : 13; 60 : 542, 556. 
— pubescens 18, 1 : 20; 18, 6; 19, 
4 : 13. 
— punctipennis 31, 8 : 10. 
— pvgmaeus 18, 1 : 22; 19, 4 : 14. 
— rubripes 19, 4 : 13. 
— rufifrons 18, 1 : 20; 19, 4 : 13. 
— sanmarki 18, 1 : 20; 19, 4 : 12. 
— semenowi 18, 1 :21 ; 19, 4 : 13; 
20, 8 : 30. 
— septentrionalis 19, 4 : 12. 
— striola 18, 1 : 22; 19. 4 : 1 4 ; 20, 
8 : 30; 31, 6 : 7 ; 31, 8 : 10; 56, 
14:21; 58, 6 : 6 ; 60 : 437, 542, 
555. 
— subalpinus 18. 1 : 21; 19. 4 : 13, 
122. 
v. monilicornis 19, 4 : 13. 
— tartaricus 56, 14 : 22; 58. 6 : 6. 
— tristis 18, 1 : 22; 18, 6; 19, 4 : 13; 
3 1 , 6 : 7 ; 3 1 , 8 : 1 0 ; 5 6 , 1 4 : 2 1 ; 
58, 6 : 6 ; 60 : 437, 542, 556. 
— umbrosus 18, 1 : 22; 19, 4 : 14; 
29, 10 : 42; 31, 6 : 7 ; 31, 8 : 10; 
56, 14 : 22; 60 : 411, 437, 542, 556. 
Hydroporus vittula 18, 1 : 22; 18, 6; 
1 9 , 4 : 1 4 ; 3 1 , 6 : 7 . 
— zaitzevi 56, 14 : 22; 58, 6 : 7. 
— sp. 18, 6; 29, 10 : 42. 
Hvdrosmecta longula 1, 3 : 101, 236; 
18, 1 : 45; 19, 4 : 34. 
— subtilissima 1, 3 : 102, 236; 19, 
4 : 34. 
— tenella 1, 3 : 101, 236; 19, 4 : 34. 
Hydrothassa aueta 1 9 , 4 : 1 1 7 . 
—' egena 18, 1 : 119; 19, 4 : 117. 
— hannoverana 18, 1 : 119; 19, 4 : 
117; 3 1 , 6 : 2 7 ; 3 1 , 8 : 3 4 . 
— marginella 18, 1 : 119; 19, 4 : 117. 
Hydrous caraboides 19, 4 : 1 9 . 
Hygronoma dimidiata 1, 3 : 66, 233; 
' 18, 1 : 41; 19, 4 : 30. 
Hygropora cunctans 1, 3 : 112, 237; 
19, 4 : 36; 60 : 411. 
v. nigripes 31, 6 : 1 9 ; 31, 8 : 
28. 
— nigripes 1, 3 : 112, 237; 19, 4 : 
36. 
Hygrotus decoratus 18, 1 : 19; 19, 
4 : 12. 
— inaequalis 18, 1 : 19; 19, 4 : 1 1 ; 
2 9 , 1 0 : 4 2 ; 60 :542 , 554. 
— quinquelineatus 18, 1 :19 ; 19, 
4 : 12; 31, 6 : 6. 
v. opacino 19, 4 : 12. 
— reticulatus 18, 1 : 19; 19, 4 : 12. 
— versicolor 60 : 542, 555. 
Hylastes angustatus 18, 1 : 107; 19, 
' 4 : 104. 
— ater 18, 1 : 107; 19, 4 : 104; 56, 
14 :50; 5 8 , 6 : 1 8 ; 60 :447 . 
v. loewendali 19, 4 : 104. 
— at tenuatus 19, 4 : 104; 60 : 412. 
— brunneus 18, 1 : 107; 19, 4 : 104. 
— cunicularius 18, 1 : 107; 19, 4 : 
104; 31, 6 : 29; 34, 9 : 49. 
— glabratus 18, 1 : 108; 19, 4 : 104. 
— opacus 19, 4 : 104; 60 : 447. 
— palliatus 18, 1 : 107; 19, 4 : 104; 
34, 9 : 49. 
v. piceus 19, 4 : 104. 
Hylecoetus derinestoides 18, 1 : 91; 
1 9 , 4 : 8 6 ; 5 6 , 1 4 : 4 1 ; 5 8 , 6 : 1 4 . 
v. inorio 19, 4 : 86. 
— flabellicornis 19, 4 : 86. 
Hylesinus crenatus 19, 4 : 104. 
— fraxini 19, 4 : 105. 
Hylobius abietis 18, 1 : 100; 19, 4 : 
' 97; 34, 9 : 47; 58, 6 : 1 8 ; 60 : 447. 
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Hylobius abietis v. minor 19, 4 : 97. 
— arcticus 19, 4 : 97. 
— pinastri 18, 1 : 100; 19, 4 : 97. 
— pineti 18, 1 : 100; 19, 4 : 97; 34, 
9 : 47. 
Hylocliares crucnta tus 19, 4 ; 80. 
Hylotrupes bajulus 19, 4 : 107. 
Hylurgus minor 18, 1 : 108; 19, 4 : 
105. 
— piniperda 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
Hyperaspis reppensis 18, 1 : 123; 19, 
' 4 : 121. 
Hyphydrns ferrugineus 1 9 , 4 : 1 1 . 
— ovatus 17, 1 : 57; 18, 1 : 19; 29, 
10 : 42. 
Hypnoidus (-des) hyperboreus 56, 
14 : 42; 5 8 , 6 : 14. 
— pulchellus 31, 8 : 33. 
— quadripustulatus 18, 1 : 87. 
— riparius 56, 14 : 42. 
— rivularius 56, 14 : 42; 58, 6 : 14. 
Hypocoprus lathridioides 19, 4 : 70. 
Hypocyptus discoideus 1. 3 : 169, 
241? 1 9 , 4 : 4 1 ? 
— laeviusculus 1, 3 : 170, 241; 18, 
1 : 50; 1 9 , 4 : 41; 3 1 , 8 : 21 
— pulicarius 1, 3 : 241; 19, 4 : 41. 
— pygmaeus 1 , 3 : 1 7 0 , 241; 19, 
4 : 4 1 . 
— seminulum 1, 3 : 169. 
Hypophloeus bicolor 19, 4 : 88. 
— fasciatus (19, 4 : 123). 
— fraxini 18, 1 : 92; 19, 4 : 88, 122. 
— linearis 18, 1 : 92; 19, 4 : 88, 122; 
6 0 : 412. 
— longulus 18, 1 : 92; 19, 4 : 87. 
— suturalis 19, 4 : 88; 31, 6 : 2 7 . 
Hypulus bifasciatus 19, 4 : 90. 
Ilvbius aenescens 18, 1 : 24; 19, 4 : 
15; 56 , 14 : 27; 58 , 6 : 8 ; 6 0 : 438, 
543, 558. 
— angustior 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 5 ; 
31, 8 : 1 3 ; 56 , 14 : 27; 58 , 6 : 8; 
6 0 : 543, 558. 
—- ater 18, 1 : 24; 19, 4 : 15; 29, 
10 : 42; 6 0 : 438, 542, 557. 
— chalybaeatus 19, 4 : 1 5 . 
— crassus 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 5 ; 20, 
8 : 30; 31 , 6 : 8; 3 4 , 9 : 40? 
— fenestratus 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 5 ; 
29 , 10 : 42. 
v. prescotti 19, 4 : 15. 
— fuliginosus 17, 1 : 57; 60 : 542, 
557. 
Ilybius guttiger 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 5 ; 
3 4 , 9 : 40; 56 , 14 : 27; 58 , 6 : 8; 6 0 : 
438, 543, 558. 
— kiesemvetteri 19, 4 : 1 5 . 
— obscurus 17, 1 : 57; 18, 1 : 24; 19, 
4 : 15; 3 4 , 9 : 39; 6 0 : 543, 558. 
v. sexdentatus 19, 4 : 15. 
— similis 1 8 , 1 : 2 4 ; 1 9 , 4 : 1 5 . 
— subaeneus 18, 1 : 24; 18, 6; 19, 
4 : 15; 29 , 10 : 42; 3 1 , 8 : 13; 3 4 , 
9 : 40? 6 0 : 438, 542, 557. 
v. uigrino 19, 4 : 15. 
v. ruf iventr is 19, 4 : 15. 
— uliginosus 18, 1 : 24; 19, 4 : 1 5 ; 
3 1 , 6 : 8. 
— sp. 3 4 , 9 : 39. 
Ilyobates nigricollis 19, 4 : 33. 
Ipidia quadr inota ta 6, 1 : 95, 148; 
18 , 1 : 67; 1 9 , 4 : 60. 
Ips acuminatus 58, 6 : 18; 60 : 412, 
448. 
— quadr ipuncta tus 6, 1 : 84, 146; 
18, 1 : 65; 19 , 4 : 58. 
— quadr ipustula tus 6, 1 : 85, 146; 18, 
1 : 65; 19 , 4 : 58. 
v. niger 6, 1 : 85, 146; 19, 
4 : 58. 
— typographus 31, 6 : 29; 60 : 412, 
448. 
Isclinoglossa prolixa 1, 3 : 89, 235; 
19 , 4 : 32. 
v. rufopicea 19, 4 : 32. 
— rufopicea 1, 3 : 89, 235. 
Ischnopoda leucopus 1, 3 : 97, 235; 
18, 1 : 44; 19 , 4 : 34. 
— scitula 18, 1 : 44; 19, 4 : 34; 56, 3. 
Ischnosoma elegans 1, 3 : 202, 244; 
18, 1 : 54; 19 , 4 : 46. 
— longicornis 1, 3 : 202, 244; 18. 
1 : 54; 19 , 4 : 45. 
— splendida 1, 3 : 202, 244; 18, 1 : 
54; 19 , 4 : 45; 5 8 , 6 : 11. 
I t(h)yocara laticollis 1, 3 : 96, 235; 
19, 4 : 34. 
— rubens 1, 3 : 96, 235; 19, 4 : 34. 
Judolia cerambyciformis (19, 4 : 124). 
Kissopliagus pilosus 31, 6 : 29. 
kaccobius alutaceus 19, 4 : 19. 
— bigut ta tus 60 : 442. 
— bipunctatus 19, 4 : 19; 29, 10 : 42. 
— decorus 19, 4 : 1 9 ; 60 : 543, 561. 
— minutus 17, 1 : 57; 18, 1 : 27; 19, 
4 : 19; 2 0 , 6 : 17; 2 9 , 10 : 42; 6 0 : 
442, 543, 562. 
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Laccobius nigriceps 18, 1 : 27; 19, 
4 : 1 9 . 
Laccopliilus interruptus 19, 4 : 14. 
— obscurus 18, 1 : 23; 19, 4 : 1 4 . 
— stroehmi 19, 4 : 14. 
Lacon murinus 1 8 , 1 : 8 4 ; 1 9 , 4 : 8 1 . 
Lado jelskyi 19, 4 : 69. 
Laemophloeus muticus 18, 1 : 74; 
19, 4 : 68, 122. 
Lagria hirtä 18, 1 : 92; 19, 4 : 88; 
60 : 446. 
Lamia textor 18, 1 :111; 19, 4 : 109. 
I.amprinus saginatus 1, 3 : 190, 243; 
18, 1 : 53; 19, 4 : 44. 
Larapyris noctiluca 18, 1 : 89; 19, 
4 : 84. 
— splendidula (19, 4 : 123). 
Larinus s turnus 19, 4 : 98. 
I.athridius angusticollis 18, 1 : 78; 
(19, 4 : 123). 
— bergrothi 19, 4 : 73. 
— consimilis 31, 6 : 24. 
— lardarius 18, 1 : 78; 19, 4 : 73; 31, 
6 : 24; 60 : 445. 
v. brunneus 18, 1 : 78; 19, 
4 : 73. 
— minutus v. anthracinus 31, 6 : 
24. 
— pandellei 19, 4 : 73. 
— quadraticollis 31, 6 : 24. 
— rugicollis 19, 4 : 73; 60 : 411, 445. 
— sahlbergi 19, 4 : 73. 
— testaceus 31, 6 : 24. 
— variolosus 18, 1 : 78; 19, 4 : 73; 
31, 6 : 24; 56, 14 : 45. 
v. lapponicus 19, 4 : 73. 
Lathriinaeum atrocephaluin 1, 3 : 
213, 246; 19, 4 : 47; 60 : 411, 438. 
— melanocephalum (19, 4 : 123). 
Latlirobium boreale 1, 3 : 39, 230; 
18. 1 : 36; 19, 4 : 27. 
— brunnipes 19, 4 : 2 7 ; 31, 6 : 13. 
v. fulvipes 19, 4 : 27. 
— castaneipenne 19, 4 : 27; 31, 6 : 
12. 
— dilutum 1, 3 : 41, 231; 19, 4 : 27. 
— elongatum 1, 3 : 39, 230; 18, 1 : 
36; 19, 4 : 27; 60 : 439. 
— filiforme 1, 3 : 4 1 . 231: 18, 1 : 
37; 19. 4 : 27. 
— fovulum 19, 4 : 27. 
— fulvipenne 1, 3 : 39, 231; 18, 1 : 
36; 1 9 , 4 : 2 7 ; 3 1 , 6 : 1 2 ; 5 6 . 1 4 : 
35. 
Lathrobium longipenne 1, 3 : 41, 231; 
18, 1 : 37. 
— longulum 1, 3 : 42, 231; 18, 1 : 
37; 19, 4 : 27. 
— — v. longipenne 19, 4 : 27. 
— punctatum 1, 3 : 38. 230; 18, 1 : 
36; 19, 4 : 27; 31, 6 : 1 2 ; 56, 14 : 
35. 
— quadratum 1, 3 : 40, 231; 18, 1 : 
36; 1 9 , 4 : 2 7 ; 60 :411 . 
v. terminatum 1, 3 : 41, 231. 
— rufipenue 1, 3 : 39, 231; 18, 1 : 
36; 19, 4 : 27; 60 : 439. 
— rufipes 1, 3 : 39, 231; 18, 1 : 36. 
— terminatum 18, 1 : 36; 19. 4 : 27; 
60 :411 , 439. 
v. atripalpe 18, 1 : 36. 
— zetterstedti 1 , 3 : 4 0 , 231; 18, 
1 : 36. 
I.ebia chlorocephala 18, 1 :12 ; 19, 
4 : 5. 
— crux-minor 18, 1 :12 ; 19, 4 : 6; 
60 : 437. 
— cyanocepliala 19, 4 : 5. 
Leiestes seminigra 19, 4 : 78. 
Leistotrophus murinus 1, 3 : 9, 227; 
18, 1 : 31; 19, 4 : 22. 
— nebulosus 1, 3 : 9 , 227; 19, 4 : 
22. 
Leistus ferrugineus 18, 1 : 8; 19, 
4 : 2. 
— rufescens 18, 1 : 7 ; 19, 4 : 2; 31, 
6 : 4. 
Lema cyanella 18, 1 : 113; 19. 4 : 
112. 
— lichenis 1 8 , 1 : 1 1 3 . 
— melanopa 19, 4 : 111. 
— puncticollis 19, 4 : 1 1 1 . 
— septentrionis 18, 1 : 113; 19, 4 : 
112. 
Lepargus fennicus 19, 4 : 109. 
Leptacinus batychrus 1, 3 : 37, 230; 
18, 1 : 36; 19. 4 : 26. 
— formicetorum 1, 3 : 37, 230; 18, 
1 : 36; 19. 4 : 26. 
— linearis 1, 3 : 37, 230; 18, 1 : 36; 
19, 4 : 26; 60 : 439. 
— parumpunctatus 1, 3 : 36, 230; 
19, 4 : 26. 
Leptura armata 19, 4 : 108. 
— atra (19, 4 : 124). 
— at tenuata 19. 4 : 108. 
— aurulenta (19, 4 : 124). 
— bifasciata (19. 4 : 124). 
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I„eptura clubia 18, 1 : 111; 19, 4 : 108. 
— maculicornis 18, 1 : 110; 19, 4 : 
108. 
— melanura 18, 1 : 1 1 1 ; 19, 4 : 109. 
— nigra 19, 4 : 109. 
— nigripes 18, 1 : 110; 19, 4 : 108. 
— pubescens 19, 4 : 108. 
— quadrifasciata 18, 1 : 111; 19, 
4 : 108. 
— revesti ta (19, 4 : 124). 
— rufipes ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
— sanguinolenta 18, 1 : 110; 19, 4 : 
108 . 
— sanguinosa 18, 1 : 110; 19, 4 : 108. 
— sexgut ta ta 19, 4 : 108. 
— sexmaculata 18, 1 : 110; 19, 4 : 
108. 
— tabacicolor 18, 1 : 110; 19, 4 : 108. 
— testacea 18, 1 : 110; 19, 4 :.108. 
— thoracica 19, 4 : 108. 
v. rubra 19, 4 : 108. 
— virens 18, 1 : 110; 19, 4 : 108; 31, 
6 : 27. 
I„eptus abietis 19, 4 : 68. 
— al ternans 19, 4 : 68. 
— corticinus 19, 4 : 68. 
— ferrugineus 19, 4 : 68. 
L,eptusa analis 1, 3 : 90, 235; 18, 
1 : 43. 
— angusta 19, 4 : 32; 31, 6 : 15; 58, 
6 : 12. 
— fumida 1, 3 : 90, 235. 
— haemorrhoidal is 19, 4 : 32. 
— pulcliella 1, 3 : 89, 235; 19, 4 
32. 
Lepyrus arcticus 31, 8 : 35; 56, 14 
49; 58 , 6 : 1 8 . 
Lesteva longelytrata 1, 3 : 209, 245 
18 , 1 : 55; 19 , 4 : 47. 
v. longula 1, 3 : 245; 19, 4 
47. 
— pubescens (19, 4 : 123). 
Licinus depressus 19, 4 : 9. 
Lirnnebius picinus 19, 4 : 17. 
— truncatel lus 18, 1 : 26; 19, 4 : 17; 
6 0 : 441, 544, 564. 
— t runca tu lus 19, 4 : 17; 60 : 411, 
441, 544, 564. 
Limnichus sericeus 18, 1 : 31; 19, 
4 : 22. 
Liinnius troglodytes 19, 4 : 22. 
— tubercula tus 18, 1 : 31; 19, 4 : 22. 
Limnobaris mar tu lus 19, 3 : 22. 
— T-a lbum 34, 9 : 49. 
Limonius aeneo-niger 19, 4 : 81. 
— bructer i 18, l : 86. 
— cylindricus 18, 1 : 86; 19, 4 : 81. 
— minutus 19, 4 : 81. 
— nigripes 19, 4 : 81. 
— pusillus 19, 3 : 17; 19, 4 : 8 1 . 
Liodes axillaris 6, 1 : 36, 142; 18, 
1 : 60; 19 , 4 : 52. 
— castanea 6, 1 : 37, 1 42; 18, 1 : 
60; 19 , 4 : 53. 
— dubia 56, 14 : 30. 
— glabra 6, 1 : 36, 14 2; 18, 1 : 60; 
19 , 4 : 52. 
— humeralis 6, 1 : 36, 142; 18, 1 : 
60; 19 , 4 : 52. 
— orbicularis 6, 1 : 37, 142; 18, 1 : 
60; 19 , 4 : 53. 
— sahlbergi 56, 14 : 30; 58, 6 : 9. 
— seita 56, 14 : 30. 
Liogluta alpestris 1 , 3 : 1 3 6 , 239; 
19 , 4 : 38. 
— crassicornis 1 , 3 : 1 3 3 , 238; 18, 
1 : 47. 
— drusilloides 1, 3 : 135, 239; 18, 
1 : 48; 19 , 4 : 38. 
— granigera 19, 4 : 38. 
— l iypnorum 19, 4 : 38. 
— microptera 1 , 3 : 134, 239; 18, 
1 : 48; 19 , 4 : 38. 
— nit idula 1, 3 : 135, 239; 18, 1 : 
48; 19 , 4 : 38. 
— oblonga 1, 3 : 134, 239; 18, 1 : 
48; 19 , 4 : 38. 
— sexnotata 1, 3 : 134, 239; 19, 4 : 
38. 
— silvicola 1, 3 : 133, 238; 18, 1 : 
47. 
— vicina 19, 4 : 38. 
lyiophloeus tessulatus (19, 4 : 123). 
Liopus nebulosus 19, 4 : 109. 
— punctu la tus (19, 4 : 124). 
Litargus bifasciatus 18, 1 : 83; 19, 
4 : 78. 
I,ithocaris ocliracea 1, 3 : 44, 231; 
19 , 4 : 2 7 . 
I<ixus iridis 19, 4 : 98. 
— paraplecticus 18, 1 : 102; 19, 4 : 
98. 
— s turnus 18, 1 : 102. 
I4oehinaea capreae 18, 1 : 113; 19, 
4 : 112; 31 , 6 : 27; 6 0 : 446. 
— melanocephala 18, 1 : 113; 19, 4 : 
112 . 
— sutural is 1 8 , 1 : 1 1 3 ; 1 9 , 4 : 1 1 2 . 
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Lochmaea sutural is v. picea 19, 4 : 
112. 
I,omechusa inflata 1, 3 : 70, 233; 
19, 4 : 30. 
— s t rumosa 1, 3 : 70, 233; 18, 1 : 
41; 19, 4 : 30. 
Longitarsus apicalis 18, 1 : 1 1 4 ; 19, 
4 : 113. 
— atricapillus 18, 1 : 114; 19, 4 : 
113. 
— atricillus 18, 1 : 114; 19, 4 : 113; 
6 0 : 446. 
v. subapte rus 19, 4 : 113. 
— castaneus 18, 1 : 115; 19, 4 : 113. 
— cur tus 1 9 , 4 : 1 1 3 . 
— feinoralis 1 9 . 4 : 1 1 3 . 
— holsatieus 18, 1 : 114; 19, 4 : 112; 
6 0 : 412, 446. 
v. pulicarius 19, 4 : 113. 
— laevis 1 8 , 1 : 1 1 5 ; 1 9 , 4 : 1 1 3 . 
— luridus 18, 1 : 115; 19, 4 : 113; 
6 0 : 446. 
— — v. nigricans 19, 4 : 113. 
— lycopi 18, 1 : 114; 19, 4 : 113. 
— melanocephalus 18, 1 : 114; 19, 
4 : 113. 
— minusculus 18, 1 : 115; 19, 4 : 113. 
— nas tur t i i 18, 1 : 114; 19, 4 : 113; 
6 0 : 412, 446. 
— nigerrinius 18, 1 : 114; 19, 4 : 112; 
6 0 : 446. 
— parvulus 19, 4 : 112. 
— pellucidus (19, 4 : 124). 
— pusillus 18, 1 : 115; 19, 4 : 113. 
— quadr igu t t a tus (19, 4 : 124). 
— submacula tus 18, 1 : 115; 19, 4 : 
113. 
— succineus 60 : 446. 
— sutural is 1 8 , 1 : 1 1 4 ; 1 9 , 4 : 1 1 3 . 
v. morio 19, 4 : 113. 
— thoracicus 19, 4 : 113. 
— verbasci 19, 4 : 113. 
Lordithon pygmaeus 1, 3 : 206, 245; 
18, 1 : 55; 19, 4 : 46. 
— t r imacula tus 1, 3 : 205, 245; 18, 
1 : 55; 19, 4 : 46. 
Loricera pilicornis 18, 1 : 8 ; 19, 4 : 2; 
31, 6 : 5 ; 31, 8 : 5; 5 6 , 14 : 15; 6 0 : 
436. 
I„uperus flavipes 18. 1 : 114; 19, 4 : 
112, 122. 
— longicornis 18, 1 : 1 1 4 ; 19, 4 : 112. 
— pinicola 18, 1 : 1 1 4 ; 19, 4 : 112. 
v. silvestris 19, 4 : 112. 
Lyctus cinctus 19, 4 : 122. 
— unipuncta tus 19, 4 : 122. 
Lymantor coryli 19, 4 : 106. 
Lymexylon navale (19, 4 : 123). 
Lyprocorrhe anceps 1, 3 : 84, 234; 
18 , 1 : 43; 19 , 4 : 32. 
Lyprus cvlindrus 18, 1 : 101; 19, 4 : 
98. 
Macrodytes circumcinctus 18, 1 : 23; 
6 0 : 543, 559. 
— lapponicus 18, 1 : 23; 20, 8 : 5, 
30; 3 4 , 9 : 40. 
— marginalis 18, 1 : 23; 18, 6; 20, 
6 : 1 7 ; 3 4 , 9 : 4 0 ; 6 0 : 5 4 3 , 558. 
— sp. 18, 6 (larvae); 34, 9 : 40. 
Magdalinus bar bicornis 19, 4 : 104. 
— carbonarius 18, 1 : 107; 19, 4 : 
104. 
— duplicatus 18, 1 : 107; 19, 4 : 103. 
— frontal is 18, 1 : 107; 19, 4 : 104. 
— linearis 19, 4 : 104. 
— ni t idus 19, 4 : 104. 
— phlegmaticus 18. 1 : 107; 19. 4 : 
104. 
— pruni 18, 1 : 107; 19, 4 : 104. 
— violaceus 18, 1 : 107; 19, 4 : 103. 
Magdalis carbonaria 56, 14 : 50; 58, 
6 : 1 8 . 
— sp. 6 0 : 447. 
Malachius aeneus 18, 1 : 91; 19, 4 : 
86. 
— bipustula tus 18, 1 : 91; 19, 4 : 86; 
6 0 : 443. 
— viridis 19, 4 : 86. 
Malthinus bigut tulus 18, 1 : 90; 19, 
4 : 85. 
— flaveolus 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— fronta l is 19, 4 : 85. 
Malthodes a tomus 18, 1 : 9 1 ; 19, 4 : 
85. 
— bigut ta tus 18. 1 : 90; 19, 4 : 85, 
122. 
— brevicollis 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— crassicornis 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— distans 18, 1 : 91; 19, 4 : 85. 
— f ibulatus 18, 1 : 91; 19, 4 : 86 
— f lavogut ta tus 18, 1 : 91; 19, 4 : 
86; 5 6 , 14 : 41; 5 8 , 6 : 14. 
— gut t i fer 18, 1 : 90; 19, 4 : 85, 122; 
3 1 , 6 : 2 2 ; 5 6 , 1 4 : 4 1 ; 5 8 , 6 : 1 4 . 
— maurus ab . micellus 58, 6 : 1 4 . 
— minimus 19, 4 : 86. 
— mvsticus 18, 1 : 90; 19, 4 : 85; 56, 
14 : 41; 5 8 , 6 : 14. 
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Malthodes pellucidus 18, 1 : 91; 19, 
4 : 86. 
v. rninor 18, 1 : 91; 19, 4 : 86. 
v. ruficollis 19, 4 : 86. 
— spathi fer 18, 1 : 91; 19, 4 : 85, 
1 2 2 . 
Mannerheimia arctica 19, 4 : 47; 31, 
8 : 15; 5 6 , 14 : 31; 58 , 6 : 9. 
Medon obscurellus 1 , 3 : 4 4 , 231; 
1 9 , 4 : 27. 
— obsoletus 19, 4 : 27. 
Megacronus s t r ia tus 1, 3 : 203, 244; 
19 , 4 : 46. 
Megarthrus denticollis 1, 3 : 225, 247; 
19 , 4 : 49; 5 6 . 14 : 31. 
— depressus 1, 3 : 224, 24 7; 18, 1 : 
57; 1 9 , 4 : 4 9 ; 3 1 , 6 : 8 ; 5 6 , 1 4 : 
30; 5 8 , 6 : 9. 
— sinuaticollis 1, 3 : 224, 247; 18, 
1 : 57; 19 , 4 : 49; 3 1 , 6 : 8; 3 1 , 
8 : 14; 6 0 : 411. 
v. nigrinus 1, 3 : 225, 247; 
18 , 1 : 57; 19 , 4 : 49. 
Megasternum boletophagum 31, 6 : 
22; 3 1 , 8 : 3 1 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— obscurum 18. 1 : 29; 19, 4 : 20. 
Megatoina pubescens 6, 1 : 119, 150; 
1 9 , 4 : 63. 
— unda ta 6, 1 : 119, 150; 18, 1 : 69; 
19 , 4 : 62. 
Melandrya canaliculata 18, 1 : 94; 
19 , 4 : 90. 
— rufibarbis 18, 1 : 94; 19, 4 : 90. 
Melanophila appendiculata 18, 1 : 
84; 1 9 , 4 : 79. 
— cyanea 18, 1 : 83; 19, 4 : 79, 122. 
Melanophthalma fuscula 18, 1 : 79; 
1 9 , 4 : 75; 3 1 , 6 : 24. 
v. t r i foveolata 19, 4 : 75. 
— gibbosa 18, 1 : 79; 19, 4 : 75; 31, 
6 : 24. 
— latipennis 18, 1 : 79; 19, 4 : 75. 
— ovalipennis 19, 4 : 75. 
— siinilata 19, 4 : 75. 
— transversalis 18, 1 : 79; 19, 4 : 75. 
v. crocata 19, 4 : 75. 
v. hortensis 19, 4 : 75. 
Melanotus castanipes 18, 1 : 86; 19, 
4 : 82. 
Melasis buprestoides 19, 4 : 80. 
Melasoma aenea 18, 1 : 118; 19, 4 : 
115; 3 4 , 9 : 46. 
— •— v. coerulea 19, 4 : 116. 
— — v. obscura 19, 4 : 116. 
Melasoma aenea v. subsulcata 19, 
4 : 116. 
— alpina 19, 4 : 116. 
— collaris 18, 1 : 118; 19, 4 : 116. 
v. daurica 19, 4 : 116. 
v. geniculata 18, 1 : 118; 19, 
4 : 116. 
— cuprea 1 8 , 1 : 1 1 8 ; 1 9 , 4 : 1 1 6 . 
— lapponica 18, 1 : 118; 19, 4 : 116; 
5 6 , 14 : 48; 5 8 , 6 : 18. 
v. bulgharensis 18, 1 : 118; 
19 , 4 : 116. 
v. curvilinea 19, 4 : 116. 
— populi 18, 1 : 118; 19, 4 : 116; 60 : 
412, 446. 
— saliceti 19, 4 : 116. 
— tremulae 18, 1 : 118; 19, 4 : 116; 
60 :412. 
— vigint ipunctata (19, 4 : 124). 
Meligethes aeueus 6, 1 : 90; 18, 1 : 
66; 3 1 , 6 : 23; 6 0 : 444. 
— aestimabilis 19, 4 : 60. 
— angus ta tus 19, 4 : 59. 
— brassicae 6, 1 : 147; 19, 4 : 59. 
•— brunnicornis 6, 1 : 94, 147; 18, 
1 : 66; 1 9 , 4 : 60. 
— coeruleo-virens 6, 1 : 89, 147; 18, 
1 : 66; 19 , 4 : 59. 
•— coracinus 6, 1 : 91, 147; 19, 4 : 
59. 
— eorvinus 6, 1 : 91, 147; 19, 4 : 59. 
— discolor 6, 1 : 90, 147; 18, 1 : 66; 
19 , 4 : 59, 122. 
— egenus 19, 4 : 60. 
— eryt l i ropus 6, 1 : 94, 148; 19, 4 : 
60. 
— hebes 6, 1 : 89, 147; 18, 1 : 66; 
19 , 4 : 59. 
— incanus 6, 1 : 92, 147; 19, 4 : 59. 
— lugubris 6, 1 : 95, 148; 19, 4 : 60. 
— lumbar is 6, 1 : 89, 147; 18, 1 : 
66; 19 , 4 : 59. 
— maurus 6, 1 : 92, 14 7; 19, 4 : 59. 
— obscurus 6, 1 : 94, 14 7; 19, 4 : 
60. 
— ovatus 6, 1 : 93, 147; 19, 4 : 59. 
— pedicularius 6, l : 94, 148; 18, 1 : 
66; 19 , 4 : 60. 
— picipes 6, 1 : 94, 147; 19, 4 : 60. 
— rufipes 6, 1 : 89, 14 7; 18, 1 : 66; 
1 9 , 4 : 59; 3 1 , 6 : 23. 
— serripes 6, 1 : 92, 147; 19, 4 : 59. 
— subrugosus 6. 1 : 91, 147; 18. 1 : 
66; 19 , 4 : 59. 
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Meligetlies subrugosus v. substrigosus 
6, 1 : 91, 147; 18 , 1 : 66; 19 , 4 : 59. 
— symphyt i 6, 1 : 91, 147; 18, 1 : 
66; 19 , 4 : 59. 
— umbrosus 6, 1 : 92, 147; 19, 4 : 
59. 
— viduatus 6, 1 : 94, 148; 18, 1 : 
66; 1 9 , 4 : 60. 
— viridescens 6, 1 : 90, 147; 19, 4 : 
59. 
Meloe brevieollis 18, 1 : 95; 19, 4 : 
91. 
Melolontlia hippocastani 18, 1 : 72; 
19 , 4 : 65. 
Mesosa myops 19, 4 : 109. 
Metabletus foveola 18, 1 : 1 2 ; 19, 
4 : 6. 
— truncatel lus 18, 1 : 12; 19, 4 : 6; 
6 0 : 437. 
Miarus campanulae 18, 1 : 106; 19, 
4 : 103. 
— graminis 19, 4 : 103. 
Micralymraa marina 19, 4 : 49. 
Micrambe abietis 18, 1 : 80; 19, 4 : 
76. 
Micrelus ericae 56, 14 : 50. 
Microcara testacea 18, 1 : 87; 19, 
4 : 83. 
Microlestes minutulus 60 : 437. 
Micropeplus porcatus 6, 1 : 115, 149; 
1 9 4 : 62. 
— tesserula 1, 3 : 225, 247; 6, 1 : 
115, 149; 1 8 , 1 : 6 9 ; 1 9 , 4 : 6 2 ; 
6 0 :438. 
Microrrhagus a t tenua tus 19, 4 : 80. 
— lepidus 19, 4 : 80. 
— pygmaeus 18, 1 : 84; 19, 4 : 80, 
122. 
— sahlbergi 19, 4 : 80. 
Microsaurus brevis 1. 3 : 28, 229; 
18, 1 : 34; 19 , 4 : 25. 
— einctus 1, 3 : 24, 229; 18, 1 : 34; 
19, 4 : 25. 
— eruentus 1, 3 : 25, 229; 19, 4 : 
25. 
— fulgidus 1, 3 : 25, 229; 19, 4 : 25. 
— laevigatus 1, 3 : 28, 229; 18, 1 : 
34; 19 , 4 : 25. 
— maurus 1, 3 : 26, 229; 18, 1 : 34; 
19, 4 : 25. 
— mesomelinus 1, 3 : 25, 229; 18, 
1 : 34; 19 , 4 : 25. 
— nigripennis 1, 3 : 26, 229; 19, 4 : 
25. 
Microsaurus polystigma 1, 3 : 27, 229. 
— scitus 1, 3 : 28, 229; 19, 4 : 25. 
— tenellus 19, 4 : 25. 
— xanthopus 1. 3 : 26, 229; 18, 1 : 
34; 19 , 4 : 25. 
Microzouin tibiale 18, 1 : 92; 19, 4 : 
87. 
Micruria melanocephala 6, 1 : 98, 
148; 19 , 4 : 60. 
Millidium minutissimum 6, 1 : 71, 
145; 18 , 1 : 63; 19 , 4 : 56. 
Miscodera arctica 19, 4 : 5; 56, 14 : 
16; 58 , 6 : 5. 
Mniusa canaliculata 18, 1 : 46. 
— incrassata 19, 4 : 36. 
v. canaliculata 19, 4 : 36. 
Monochainus galloprovincialis 18, 
1 : 1 1 1 ; 1 9 , 4 : 1 0 9 . 
— quadrimaculatus 19, 4 : 109. 
— sar tor 19, 4 : 109. 
— sutor 1 8 , 1 : 1 1 1 ; 1 9 , 4 : 1 0 9 . 
Monotoma longicollis 19, 4 : 73. 
— picipes 18, 1 : 78; 19, 4 : 73. 
— thomsoni 18, 1 : 78; 19, 4 : 73. 
Mordella aculeata 18, 1 : 93; 19, 4 : 
89. 
— fasciata 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— maculosa 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— perlata 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
Mordellistena abdominalis 18, 1 : 
93; 19 , 4 : 89. 
— humeralis 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— lateralis 19. 4 : 89. 
— inicans 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— parvula 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
— pumila 18, 1 : 93; 19, 4 : 89. 
Morychus aeneus 6, 1 : 125, 150; 18, 
1 : 70; 6 0 : 411. 
Mycetaea liirta 19, 4 : 78. 
Mycetina cruciata 19, 4 : 78. 
Mycetochares axillaris 19, 4 : 88. 
— flavipes 18, 1 : 92; 19, 4 : 88. 
Mycetodrepa al ternans 1, 3 : 112, 
237; 18 , 1 : 46; 19 , 4 : 35. 
Mycetophagus atoinarius 18, 1 : 83; 
19, 4 : 79, 122. 
— decempuncta tus 18, 1 : 83; 19, 
4 : 79. 
— fulvicollis 18, 1 : 83; 19, 4 : 79; 
3 1 , 6 : 25. 
— mul t ipuncta tus 18, 1 : 83; 19, 4 : 
79. 
— piceus 18, 1 : 83; 19, 4 : 78. 
-— populi 19, 4 : 79. 
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Mvcetophagus quadr igu t ta tus 19, 4 : 
* 79. 
— quadr ipuncta tus 19, 4 : 78. 
— quadr ipus tu la tus 18, 1 : 83. 
Mycetoporus bimaculatus 1, 3 : 201, 
244; 19 , 4 : 45. 
— boreellus 1, 3 : 199, 244; 19, 4 : 
45; 3 1 , 8 : 21; 5 8 , 6 : 1 1 . 
— brunneus 6 0 : 4 1 1 , 440. 
v. longulus 60 : 440. 
— clavicornis 1, 3 : 198, 244; 19, 
4 : 45. 
— crassicornis 1, 3 : 198, 244. 
— debilis 1, 3 : 201, 244; 19, 4 : 45. 
— flavicornis 31, 6 : 14. 
— forticornis 19, 4 : 45. 
— lepidus 1, 3 : 200, 244; 18, 1 : 
54; 1 9 , 4 : 45. 
— longulus 1, 3 : 200, 244; 19, 4 : 
45. 
— lucidus 19, 4 : 45. 
— maelclini 31, 6 : 1 4 . 
— maerkeli 1, 3 : 196, 244; 19, 4 : 
45; 5 8 , 6 : 1 1 . 
— monticola 31, 8 : 21. 
— nanus 19, 4 : 45. 
— niger 1, 3 : 198, 244; 19. 4 : 45; 
3 1 , 6 : 14. 
— nigrans 56, 14 : 36. 
— piceus 1, 3 : 201, 244; 19, 4 : 45. 
— punctus 1, 3 : 197, 244; 18, 1 : 
54; 1 9 , 4 : 45; 3 1 , 6 : 14; 6 0 : 411. 
v. bicolor 1, 3 : 244; 19, 4 : 
45. 
v. semirufus 1, 3 : 244; 19, 
4 : 45. 
— ruficollis 1, 3 : 198, 244; 19, 4 : 
45. 
— splendens 1, 3 : 197, 244; 19, 4 : 
45. 
— splendidus 31, 6 : 14; 60 : 440. 
— tenuis 1, 3 : 200, 244; 18, 1 : 54; 
19 , 4 : 45. 
Myelophilus 1 minor 31, 6 : 29. 
Myllaena brevicomis 1 . 3 : 1 0 3 , 236; 
19 , 4 : 34. 
— dubia 1 , 3 : 1 0 2 , 236; 1 8 , 1 : 4 5 ; 
1 9 , 4 : 34. 
— gracilis 19, 4 : 34; 60 : 440. 
— intermedia 1, 3 : 102, 236; 18, 
1 : 45; 1 9 , 4 : 34; 6 0 : 411, 440. 
1 Per erroreni Myctophilus. 
Myllaena minuta 1, 3 : 103, 236; 18, 
1 : 45; 19 , 4 : 34; 3 1 , 6 : 1 5 ; 6 0 : 
41 1, 440. 
Myloechus angularis 6 , 1 : 5 3 , 143; 
18 , 1 : 6 1 ; 19 , 4 : 54. 
— appendieulatus 6, 1 : 51, 143; 18. 
1 : 61; 19 , 4 : 54. 
v. subinennis 6. 1 : 52, 143; 
19, 4 : 54. 
— armipes 19, 4 : 54. 
— brunneus 6, 1 : 53, 143; 19, 4 : 
54. 
— dentipes 6, 1 : 52, 143; 18. 1 : 6 1 ; 
19 , 4 : 54. 
v. flexuosus 6, 1 : 143; 19, 
4 : 54. 
v. minor 6, 1 : 143; 19, 4 : 54. 
— latus 6, 1 : 53, 143; 18, 1 : 61; 
19, 4 : 54. 
— nanus 6, 1 : 52, 143; 19, 4 : 54. 
Myrmecoxenus subterraneus 18, 1 : 
75; 19 , 4 : 70. 
v. epulo 19, 4 : 70. 
Mvrmedonia cognata 1, 3 : 71, 233; 
18 , 1 : 41; 19 , 4 : 30. 
— funesta 1, 3 : 71, 233; 18, 1 : 41; 
19, 4 : 30. 
— humeralis 1, 3 : 70, 233; 18, 1 : 
41; 1 9 , 4 : 3 0 . 
— laticollis 1 , 3 : 7 1 , 233; 1 8 , 1 : 
41; 19 , 4 : 31. 
— l imbata 1, 3 : 71, 233; 18. 1 : 42; 
19, 4 : 31. 
— lugens 1 , 3 : 7 1 , 233; 1 9 , 4 : 3 0 . 
Myrmetes piceus 6, 1 : 134, 151; 18, 
1 : 71; 1 9 , 4 : 64. 
Myrrha 18-guttata 6 0 : 4 4 5 . 
Mysia oblongogut ta ta 18, 1 : 122; 
19 , 4 : 120. 
Nacerdes fulvicollis (19, 4 : 123). 
— melanura 19, 4 : 122. 
Nanoglossa nidieola 1, 3 : 82, 234; 
18~ 1 : 43; 19 , 4 : 32. 
— picipennis 1, 3 : 83, 234; 19, 4 : 
32. 
— pulla 1, 3 : 82, 234; 19, 4 : 32. 
Nanophyes ly thr i 18, 1 : 105; 19, 4 : 
102. 
v. nigricans 19, 4 : 102. 
— sahlbergi 18. 1 : 106; 19. 4 : 102. 
Napoclius claviger 6, 1 : 58, 144; 
19, 4 : 55. 
— maeklini 6, 1 : 58, 144; 19, 4 : 
55. 
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Nargus velox 6, 1 : 49, 143; 19, 4 : 
54. 
Nebria brevicollis 19, 4 : 2. 
— gyllenhali 18, 1 : 8; 19, 4 : 2; 31, 
6 : 4 ; 3 1 , 8 : 5 ; 5 6 , 1 4 : 1 4 ; 58, 
6 : 4. 
v. balbi 19, 4 : 2. 
v. rufescens 56, 14 : 14. 
v. ruf ino 19, 4 : 2. 
— livida 19, 4 : 2. 
v. lateralis 18, 1 : 8; 19, 4 : 2. 
— nivalis 19, 4 : 2; 31, 8 : 4; 56, 14 : 
14; 58 , 6 : 4. 
Xecrobia rufipes 19, 4 : 86. 
— violacea 18, 1 : 9 1 ; 19, 4 : 86; 31, 
6 : 22 . 
Necrodes litoralis 6, 1 : 20, 140; 18, 
1 : 58; 19 , 4 : 50. 
Necrophorus investigator 6. 1 : 19, 
140; 1 8 , 1 : 5 8 ; 1 9 , 4 : 5 0 . 
— vespillo 6, 1 : 19, 140; 18, 1 : 58; 
19 , 4 : 50; 6 0 : 438. 
— vespilloides 6, 1 : 20, 140; 18, 
1 : 58; 19 , 4 : 50; 6 0 : 438. 
— vest igator 6, 1 : 19, 140; 19, 4 : 
50. 
Necydalis ma jo r 18, 1 : 109; 19, 4 : 
107. 
Negastr ius algidus 19, 4 : 82. 
— arcticus 19, 4 : 82. 
— boreaphilus 19, 4 : 82. 
— dermestoides 19, 4 : 82. 
— pulchellus 18, 1 : 8 7 ; 19, 4 : 82; 
6 0 : 295. 
v. arenicola 18, 1 : 87. 
— quadr ipus tu la tus 19, 4 : 82. 
— tenuicornis 19, 4 : 82. 
— te t rag raphus 19, 4 : 82. 
Nematodes procerulus 19. 4 : 80. 
Nemosoma elongatum 19, 4 : 69. 
Neobisnius procerulus 19, 4 : 2 4 . 
— semipuncta tus 19, 4 : 24. 
— villosulus 19, 4 : 24. 
Nepachys cardiacae 18, 1 : 9 1 ; 19, 
4 : 86. 
Xephanes t i t an 6, 1 : 67, 144; 19, 
4 : 56. 
Xeuraphes angula tus 6, 1 : 55, 143; 
1 9 . 4 : 55. 
— coronatus 6, 1 : 55, 143; 18, 1 : 
61; 1 9 , 4 : 5 5 . 
— elongatulus 6, 1 : 55, 143; 19. 
4 : 55. 
— emonae 6, 1 : 56, 143; 19, 4 : 55. 
Xeuraphes miuutus 6, 1 : 56, 144; 
19 , 4 : 55. 
— rubicundus 6, 1 : 56, 143; 19, 4 : 
55. 
— sparshalli 6, 1 : 56, 144; 19, 4 : 
55. 
Niptus liololeucus 19, 4 : 70. 
Nitidula bipustula ta 6, 1 : 97, 148; 
18 , 1 : 67; 1 9 , 4 : 60. 
— obscura 6, 1 : 97, 148; 18, 1 : 67; 
1 9 , 4 : 60. 
— quadr ipus tu la ta 6, 1 : 98, 148; 
19 , 4 : 60. 
Nivellia extensa 60 : 301. 
Xosodes scabra 19, 4 : 62. 
Xotaris aethiops 31, 6 : 28; 60 : 412. 
v. lapponicus 31, 8 : 35. 
— bitnaculatus 31, 6 : 28; 31, 8 : 35. 
Noterus clavicornis 60 : 542, 554. 
— crassicornis 17, 1 : 57; 18, 1 : 22; 
1 9 , 4 : 1 4 ; 6 0 : 5 4 2 , 553. 
— sparsus 19, 4 : 14. 
Xotiophilus aquat icus 18, 1 : 8; 19, 
4 : 2 ; 3 1 , 6 : 4 ; 3 1 , 8 : 5 ; 5 6 , 1 4 : 
14; 5 8 , 6 : 5 ; 6 0 : 4 3 6 . 
— bigut ta tus 18, 1 : 8; 19, 4 : 2; 31, 
6.: 4; 6 0 : 436. 
— fasciatus 31, 6 : 4 . 
— germinyi 56, 14 : 15; 58, 6 : 5. 
— palustr is 18, 1 : 8; 19, 4 : 2; 60 : 
436. 
— reit teri 60 : 294. 
Notorrl i ina muricata 19, 4 : 107. 
Nototl iecta confusa 1, 3 : 84, 234; 
18 , 1 : 43; 19 , 4 : 32. 
— flavipes 1, 3 : 84, 234; 18, 1 : 43; 
19 , 4 : 32. 
Xotoxus monoceros (-rus) 18, 1 : 
95; 19 , 4 : 92; 6 0 : 446. 
Xudobius lentus 1, 3 : 33, 230; 18, 
1 : 35; 19 , 4 : 26. 
Oberea oculata 19, 4 : 110. 
Obrium brunneum (19, 4 : 124). 
— cant l iar inum 19, 4 : 107 
Ocalea agilis 1 , 3 : 1 2 4 , 238; 19, 
4 : 37. 
— badia 1, 3 : 124, 238; 19, 4 : 37. 
— rufi labris 1, 3 : 123, 238; 19, 4 : 
36, 122. 
Ochrosis (-sia) salicariae 18, 1 : 116: 
19 , 4 : 114. 
— ventral is (19, 4 : 124). 
Ocht(li)ebius evanescens 18, 1 : 26; 
19 , 4 : 18. 
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Ocht(h)ebius impressus 60 : 411. 
— kaninensis 31, 8 : 29. 
— margipallens 18, 1 : 26; 19, 4 : 
18. 
— marinus 19, 4 : 18; 60 : 441, 543, 
560. 
Octotemnus glabriculus 18, 1 : 7 7 ; 
19 , 4 : 72. 
Ocypus brunnipes 1 , 3 : 1 1, 227. 
— cupreus 1, 3 : 11, 227; 18, 1 : 32. 
— fulvipennis 1, 3 : 11, 227; 18, 1 : 
32. 
— fuscatus 1, 3 : 1 1, 227; 18, 1 : 32. 
— morio 19, 4 : 23. 
— ophtlialmicus 1, 3 : 10, 227. 
— picipennis 1, 3 : 1 1, 227; 18, 1 : 
32. 
Ocyusa grandiceps 31, 8 : 28. 
— incrassata 60 : 411. 
— maura 1, 3 : 100, 236; 18, 1 : 45; 
19, 4 : 34. 
— nivicola 31, 8 : 27; 58, 6 : 13. 
— picina 1, 3 : 100, 236; 19, 4 : 34. 
Odacantha melanura 19, 4 : 5. 
Oedemera croceicollis 19, 4 : 92. 
— flavescens 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
— lurida 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
— virescens 18, 1 : 95; 19, 4 : 92. 
Olibrus aeneus 6, 1 : 83, 146; 18, 
1 : 65; 19 , 4 : 58. 
— affinis 6, 1 : 83, 146; 18, 1 : 65; 
19 , 4 : 58. 
— bicolor 6, 1 : 83, 146; 18, 1 : 65; 
19, 4 : 58. 
— bimaculatus 60 : 444. 
— liquidus 6, 1 : 83, 146; 19. 4 : 58. 
— millefolii 6, 1 : 83, 146; 18, 1 : 
65; 1 9 , 4 : 5 8 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— pygmaeus 6, 1 : 84, 146; 18, 1 : 
65; 19 , 4 : 58. 
Oligomerus reyi ( 1 9 , 4 : 1 2 3 ) . 
Oligota granaria 1, 3 : 67, 233; 19, 
4 : 30. 
— inf la ta 1, 3 : 67, 233; 18, 1 : 4 1 ; 
19 , 4 : 30. 
— pumilio 18, 1 : 41; 19, 4 : 30 
— pusillima 1, 3 : 66, 233; 19. 4 : 
30. 
Olistkaerus megacephalus 1, 3 : 206, 
245; 19 , 4 : 46. 
— subst r ia tus 1, 3 : 206, 245; 18, 
1 : 55; 19 , 4 : 46; 31 , 6 : 8. 
Olisthopus ro tunda tus 18, 1 : 1 7 ; 19, 
4 : 9. 
Olophrum alpinum 19, 4 : 47. 
— assimile 1, 3 : 213, 246; 18, 1 : 
56; 19 , 4 : 47. 
— boreale 1, 3 : 212, 245; 18, 1 : 
55; 19 , 4 : 47; 31 , 6 : 9 ; 3 1 , 8 : 
15; 34 , 9 : 4 1 ; 56 , 14 : 32; 58 , 6 : 
10. 
v. minor 31, 8 : 15. 
— consimile 1, 3 : 212, 245; 18, 1 : 
56; 19 , 4 : 47; 31 , 6 : 9; 5 6 , 14: 
32. 
v. minor 1 , 3 : 2 1 3 , 246; 19, 
4 : 47. 
— fuscum 18, 1 : 55; 19, 4 : 47. 
— laticolle 1 , 3 : 2 1 1 , 245. 
— piceum 31, 8 : 1 5 . 
— rotundicolle 1, 3 : 213, 246; 18, 
1 : 5 6 ; 1 9 , 4 : 4 7 ; 3 1 , 8 : 1 5 . 
— ? sp. 3 4 , 9 : 41. 
Omaliuin brevicolle 5 6 , 1 4 : 3 1 ; 58, 
6 : 9. 
— caesum 1, 3 : 221, 246; 18, 1 : 
57; 19 , 4 : 48; 3 1 , 8 : 14. 
•— clavicorne 19, 4 : 48. 
— excava tum 1, 3 : 221, 246; 18, 
1 : 57; 19 , 4 : 48. 
— exiguum 1, 3 : 222, 247; 19, 4 : 
48. 
— laeviusculum 1, 3 : 220, 246; 19, 
4 : 48. 
— lagopinum 1, 3 : 221, 247. 
— r ipar ium 19, 4 : 48. 
— rivulare 1, 3 : 220, 246; 18, 1 : 
57; 19 , 4 : 48; 31 , 6 : 9. 
—• septentrionis 1, 3 : 220, 246; 18, 
1 : 57; 19 , 4 : 48; 58 , 6 : 9. 
Oinias ecliinatus 18, 1 : 100; 19, 4 : 
97; 34 , 9 : 47. 
Omosiphora l imbata 6 , 1 : 1 1 1 , 149; 
19, 4 : 61. 
Oraosita colon 6, 1 : 97, 148; 18, 
1 : 67; 19 , 4 : 60; 6 0 : 444. 
— depressa 6, 1 : 97, 148; 18, 1 : 
67; 19 , 4 : 60. 
Ontholestes murinus 31, 6 : 1 3 . 
Onthophagus austr iacus 19, 4 : 66. 
— fracticornis 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
— nucliicornis 18, 1 : 72; 19, 4 : 66. 
v. marginalis 19, 4 : 66. 
— ovatus (19, 4 : 123). 
— vacca ( 1 9 , 4 : 1 2 3 ) . 
Oodes lielopioides 18, 1 : 17; 19, 4 : 
10; 3 4 , 9 : 3 6 . 
Ootypus globosus 19, 4 : 77. 
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Opat rum sabulosum 19, 4 : 87. 
Ophonus puncticollis 18, 1 : 17; 19, 
4 : 10. 
— rotundieollis 19, 4 : 10. 
— rufibarbis 19, 4 ; 10. 
Opilo mollis 19, 4 : 122. 
Orchesia micans 18, 1 : 93; 19, 4 : 
89; 5 6 , 14 : 46; 5 8 , 6 : 17. 
Orchestes alni 37, 4 : 48. 
— decoratus 18, 1 : 104; 19, 4 : 102. 
— fagi 37, 4 : 49. 
— foliorum 31, 8 : 35; 56, l i : 50. 
— jota 18, 1 : 104; 19, 4 : 102. 
— lonicerae 19, 4 : 102. 
— populi 19, 4 : 102; 37, 4 : 49. 
— quercus 19, 4 : 102; 37, i : 49. 
— ru fus (19, 4 : 124). 
— rusci 18, 1 : 104; 19, i : 102; 56. 
14 : 50. 
— saliceti 18, 1 : 104; 19, i : 102. 
— salicis 18, 1 : 104; 19, 4 ; 102. 
— scutellaris 18, 1 : 104; 19, 4 : 102. 
v. pilosus 19, 4 : 102. 
— st igma 18, 1 : 104; 19, 4 : 102; 
31 , 6 : 29; 5 6 , 14 : 50. 
Orectochilus villosus 19, 4 : 2 1 . 
Or(e)ina tr ist is 1 8 , 1 : 1 1 8 ; 1 9 , 4 : 
115. 
Orithales serratieornis 6 0 : 4 1 1 . 
Orobites cyaneus 18, 1 : 104; 19, 
4 : 100. 
Orsodacna cerasi 19, 4 : 111. 
Orthoperus anxius 6, 1 : 77, 145; 
19 , 4 : 57. 
— a tomus 6, 1 : 77, 145; 19, 4 : 57. 
— brunnipes 6, 1 : 76, 145; 18, 1 : 
63; 1 9 , 4 : 57; 6 0 : 444. 
— pilosiusculus 6, 1 : 77, 145; 18, 
1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— punctu la tus 6, 1 : 76, 145; 19, 
4 : 57. 
Ortliotomicus larieis 60 : 412, 448. 
Osmoderma eremita 19, 4 : 65. 
Ostoma ferrugineum 31, 6 : 22. 
Othius fulvipennis 1 , 3 - 3 1 , 230; 
18 , 1 : 35; 1 9 , 4 : 26. 
— lapidicola 1, 3 : 31, 230; 18, 1 : 
35; 19 , 4 : 26; 3 1 . 6 : 13; 3 1 , 8 : 
20; 5 6 . 14 : 35; 5 8 , 6 : 1 1 . 
— melanocephalus 1, 3 : 31, 230; 
19, 4 : 26; 3 1 . 8 : 20. 
— rayrmecophilus 1, 3 : 32, 230; 
18, 1 : 35; 19 , 4 : 26. 
— volans 1. 3 : 32, 230; 19, 4 : 26. 
Otiorrhynchus art icus 31, 8 : 35. 
— borealis 18, 1 : 100; 19, 4 : 96. 
— dubius 31, 6 : 28; 31, 8 : 34; 56, 
14 : 49; 58 , 6 : 18. 
— ligustici 19, 4 : 96. 
— maurus 18, 1 : 100; 19, 4 : 96; 
34 , 9 : 47. 
— monticola 19, i : 96. 
— ovatus 18, 1 : 100; 19, 4 : 96; 34, 
9 : 47. 
v. pubescens 19, 4 : 96. 
— pellucidus 19, 3 : 18; 19, 4 : 96. 
— picipes 19, 4 : 96. 
— raucus 19, 4 : 96. 
— scaber 18, 1 : 100. 
— septentrionis 19, 4 : 96; 34, 9 : 
47. 
— trist is (19, 4 : 124). 
Oxymiris (-rus) cursor 18, 1 : 110; 
19 , 4 : 108. 
Oxypoda aneilla 31, 6 : 20; 31, 8 : 28. 
— annular is 31, 6 : 20; 31, 8 : 28; 
5 6 , 14 : 39; 5 8 , 6 : 1 3 . 
— borealis 5 8 , 6 : 1 3 . 
— elongatula 31, 6 : 20; 31, 8 : 28; 
5 8 , 6 : 13. 
— exigua 1, 3 : 108, 236; 19, 4 : 35. 
— exoleta 1, 3 : 107, 236; 18, 1 : 
45; 19 , i : 35. 
— funebr is 31, 8 : 28. 
— humidula 1, 3 : 104, 236; 19 , 4 
35. 
— islandica 1, 3 : 107, 236; 18, 1 
45; 19 , 4 : 35. 
— lateralis 1, 3 : 105, 236; 19 , 4 
35; 3 1 , 8 : 28. 
— lentula 1, 3 : 105, 236; 18, 1 
45; 19 , 4 : 35. 
— longipes 1, 3 : 104, 236; 19, I 
35. 
— lugubris 31, 6 : 20. 
— luteipennis 1, 3 : 103, 236; 19, 
4 : 35. 
— opaca 1, 3 : 10 4, 236; 18, 1 : 45; 
1 9 , 4 : 3 5 ; 3 1 , 6 : 2 0 ; 5 6 , 1 4 : 3 9 . 
v. sahlbergi 1, 3 : 236; 19, 
4 : 35. 
— picea 1, 3 : 106, 236. 
— procerula 31, 8 : 28; 58, 6 : 1 3 . 
— rugulosa 1, 3 : 108, 236; 19, 4 : 
35 
— sericea 19, 4 : 35. 
— solitaria 1, 3 : 106, 236; 18, 1 : 
45; 1 9 i : 35. 
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Oxypoda spectabilis 1, 3 : 103, 236; 19, 
4 : 35; 3 1 , 6 : 19. 
— umbra t a 1, 3 : 106, 236; 18, 1 : 
45; 1 9 , 4 : 3 5 ; 6 0 : 4 1 1 , 441. 
— verecuuda 1, 3 : 107, 236; 19, 
4 : 35. 
— v i t t a t a 1, 3 : 104, 236; 19, 4 : 35. 
Oxyporus mannerheimi 1, 3 : 183, 
243; 19 , 4 : 43. 
— maxillosus 1 , 3 : 1 8 3 , 243; 18, 
1 : 52; 19 , 4 : 43. 
v. angularis 18, 1 : 52. 
v. geniculatus 19, 4 : 43. 
v. schoenherri 1, 3 : 243; 19, 
4 : 43. 
— ru fus 1, 3 : 182, 243; 18, 1 : 52; 
19, 4 : 43. 
Oxytelus fairmairei 60 : 411. 
— fulvipes 1, 3 : 176, 242; 18, 1 : 
51; 1 9 , 4 : 4 2 ; 6 0 : 4 1 1 . 
— insecatus 1, 3 : 175, 24 2; 19, 4 : 
42. 
— laqueatus 31, 6 : 9; 56, 14 : 34; 
58 , 6 : 10. 
— nit idulus 6 0 : 4 1 1 , 439. 
— piceus (19, 4 : 123). 
— politus 31, 6 : 9. 
— rugosus 1 , 3 : 1 7 5 , 242; 1 8 , 1 : 
51; 1 9 , 4 : 4 2 ; 3 1 , 6 : 9 ; 6 0 : 4 1 1 , 
438. 
— te t racar ina tus 60 : 439. 
Pachnephorus pilosus 18, 1 : 121; 
19, 4 : 118. 
— tesselatus 18, 1 : 121; 19, 4 : 118. 
Pachybrachys liieroglyphicus .18 , 1 : 
121; 1 9 , 4 : 1 1 8 . 
Pachygluta ruficollis 1, 3 : 90, 235; 
19 , 4 : 32. 
Pachyta lamed 1 8 , 1 : 1 1 0 ; 1 9 , 4 : 
108. 
— quadr imacula ta 18, 1 : 1 1 0 ; 19, 
4 : 108. 
Paederus fennicus 1, 3 : 38, 230; 19, 
4 : 27. 
— gregarius 1, 3 : 37, 230. 
— litoralis 19, 4 : 27. 
— riparius 1, 3 : 37, 230; 18, 1 : 36; 
19 , 4 : 27; 6 0 : 439. 
Palorus depressus 19, 4 : 88. 
Panagaeus c rux-major 18, 1 : 1 7 ; 
19 , 4 : 9; 6 0 : 436. 
Paramecosoma melanocephalum 19, 
4 : 76; 31 , 6 : 23. 
Paramysia oblongogut ta ta 60 : 4 11, 
445. 
Parnus auriculatus 18, 1 : 30; 19, 
4 : 21. 
— griseus 19, 4 : 21. 
— prolifericornis 18, 1 : 30; 19, 4 : 
21. 
Paromalus flavicornis 6, 1 : 135, 152; 
19 , 4 : 64. 
— parallelipipedus 6, 1 : 135, 152; 
19 , 4 : 65. 
Pa t robus assimilis 31, 8 : 6; 56, 14 : 
18; 5 8 , 6 : 5 . 
— excavatus 18. 1 : 12; 19, 4 : 5. 
v. assimilis 18, 1 : 1 2 ; 19, 
4 : 5. 
— septentr ionis 18, 1 : 1 2 ; 19. 4 : 5; 
31 , 6 : 5 ; 3 1 , 8 : 6; 56 , 14 : 17; 5 8 , 
6 : 5. 
f. typica 5 6 , 1 4 : 1 3 , 17. 
v. "australis 18, 1 : 1 2 ; 19, 
4 : 5. 
v. l iyperboreus 31, 8 : 7; 56, 
14 : 13. 
— — v. ruf ino 19, 4 : 5. 
v. serenus 19, 4 : 5. 
Pediacus depressus 19, 4 : 68. 
— fuscus 18, 1 : 74; 19, 4 : 68; 56, 
1 4 : 4 4 ; 5 8 , 6 : 1 5 . 
Pedilophorus aeneus 6, 1 : 150; 19, 
4 : 63. 
Pelecotoma fennica 18, 1 : 95; 19, 
4 : 91. 
Pelopliila borealis 18, 1 : 8; 19, 4 : 2; 
3 1 , 6 : 4 ; 3 1 , 8 : 5 ; 5 6 , 1 4 : 1 4 ; 
58 , 6 : 4. 
v. ruf ino 19, 4 : 2; 31. 6 : 4. 
— — ssp. ocliotica 58, 6 : 4. 
— ocliotica 19, 4 : 2. 
Pel ti s grossa 6, 1 : 114, 149; 18, 
1 : 68; 19 , 4 : 62. 
Pentaphyl lus testaceus 19, 4 : 87. 
Peri leptus areolatus (19, 4 : 123). 
Phaedon armoraciae 18. 1 : 119; 19, 
4 : 1 1 7 ; 31, 8 : 34; 60 : 412. 
v. eoncinnus 56, 14 : 48. 
— coclileariae 18, 1 : 119; 19. 4 : 
117; 6 0 : 4 4 6 . 
— coneinnus 18, 1 : 119; 19, 4 : 117. 
— grammicus 19, 4 : 117. 
— laevigatus ( 1 9 , 4 : 1 2 4 ) . 
— neglectus 18. 1 : 119. 
Phalacrus caricis 6 , 1 : 8 2 . 146; 18, 
1 : 6'.; 19 . 4 : 58. 
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Phalacrus corruscus 6, 1 : 82, 146; 
18, 1 : 64; 19 , 4 : 58. 
— substr ia tus 6, 1 : 82, 146; 18, 1 : 
64; 19 , 4 : 58; 6 0 : 444. 
v. for tes t r ia tus 18, 1 : 64. 
v. minor 18, 1 : 64. 
Pheletes aeneoniger 6 0 : 4 1 1 . 
Phil(h)ydrus frontal is 18, 1 : 28; 19, 
4 : 19. 
— levanderi 19, 4 : 19. 
— inarginellus 18, I : 28; 19, 4 : 19; 
2 9 , 10 : 42. 
— melanoceplialus 18, 1 : 27; 19, 
4 : 19; 29 , 10 : 42. 
— ovalis 19, 4 : 19. 
— rectus 19, 4 : 1 9 . 
— sahlbergi 18, 6; 19, 4 : 19. 
— sutural is 18, 1 : 28; 19, 4 : 19. 
— testaeeus 18, 1 : 27; 19, 4 : 19. 
Philonthus addendus 1, 3 : 13, 228; 
19, 4 : 23. 
— aeneus 1, 3 : 13, 228; 18, 1 : 32; 
19, 4 : 23; 31 , 6 : 13. 
— agilis 1 , 3 : 2 1 , 228; 1 8 , 1 : 3 3 ; 
19 , 4 : 24. 
— albipes 1, 3 : 20, 228; 18, 1 : 33; 
1 9 , 4 : 2 4 ; 3 1 , 6 : 1 3 ; 5 6 , 1 4 : 3 6 ; 
58 , 6 : 11. 
v. alpinus 19, 4 : 24. 
— a t ra tus 1, 3 : 1 6 , 228; 18, 1 : 32; 
19, 4 : 23; 6 0 : 439. 
v. lucens 1, 3 : 228; 19, 4 : 23. 
— carbonarius 1 , 3 : 1 4 , 228; 18, 
1 : 32; 19 , 4 : 23. 
— cephalotes 1, 3 : 16, 228; 18, 1 : 
32; 1 9 , 4 : 2 3 ; 3 1 , 6 : 1 3 ; 5 6 . 1 4 : 
36. 
— ehalceus 19, 4 : 23. 
—• concinnus 60 : 439. 
— corvinus 1, 3 : 18, 228; 18, 1 : 
33; 19 , 4 : 23; 6 0 : 439. 
— cruenta tus 1, 3 : 20, 228; 18, 1 : 
33; 19 , 4 : 24. 
— debilis 1, 3 : 18, 228; 18, 1 : 33; 
19 , 4 : 23. 
— decorus 1, 3 : 19, 228; 18, 1 : 33; 
19 , 4 : 24. 
— dimidiatus 1, 3 : 17, 228; 19, 4 : 
23. 
v. unicolor 19, 4 : 23. 
— discoideus 1, 3 : 18, 228; 19, 4 : 23. 
— diversipennis 31, 8 : 20. 
— ebeninus 1, 3 : 17, 228; 19, 4 : 
23; 6 0 : 439. 
Phi lonthus f imetarius 1, 3 : 16, 228; 
18 , 1 : 32; 19 , 4 : 23. 
— fulvipes 1, 3 : 21, 228; 18, 1 : 34; 
19 , 4 : 24; 3 1 , 6 : 13. 
— intermedius (19, 4 : 123). 
— laminatus 1, 3 : 13, 228; 18, 1 : 
32; 19 , 4 : 23. 
— lepidus 1, 3 : 20, 228; 18, 1 : 33; 
19, 4 : 24. 
— longicornis 1, 3 : 20, 228; 19, 
4 : 24. 
— marginatus 1, 3 : 20, 228; 18, 
1 : 3 3 ; 1 9 , 4 : 2 4 ; 3 1 , 6 : 1 3 ; 34, 
9 : 42; 56 , 14 : 35; 58 , 6 : 1 1 . 
— micans 1, 3 : 21, 228; 18, 1 : 34; 
1 9 , 4 : 2 4 ; 3 1 , 6 : 1 3 ; 6 0 : 4 1 1 , 
439. 
— nigritellus 6 0 : 4 1 1 . 
— nigritulus 31, 6 : 13; 60 : 439. 
v. trossulus 31, 6 : 13. 
— nigritus 1 , 3 : 2 1 , 228; 1 8 , 1 : 3 3 ; 
1 9 , 4 : 2 4 ; 6 0 : 4 1 1 , 439. 
— nigriventris 58, 6 : 11. 
— nit idus 1, 3 : 13, 228; 18, 1 : 32; 
19 , 4 : 23. 
— opacus 1, 3 : 20, 228; 18, 1 : 33; 
19, 4 : 24. 
— politus 1, 3 : 19, 228; 18, 1 : 33; 
1 9 , 4 : 2 4 ; 5 6 , 1 4 : 3 5 ; 58, 6 "11. 
— proximus 1, 3 : 13, 228; 18, 1 : 
32. 
— puella 1. 3 : 19, 228; 18, 1 : 33; 
19 , 4 : 24; 31 , 6 : 13; 58 , 6 : 1 1 . 
— punctus 18, 1 : 33; 19, 4 : 24. 
— quisquiliarius 1 , 3 : 1 8 , 228; 18, 
1 : 33; 19 , 4 : 24; 6 0 : 439. 
v. rubidus 1 , 3 : 18, 228; 19, 
4 : 24. 
— rotundicollis 1 , 3 : 1 3 , 228; 18, 
1 : 32; 19 , 4 : 23; 6 0 : 411. 
— sanguinolentus 1, 3 : 19, 228; 18, 
1 : 33; 19 , 4 : 24. 
— scribae 19, 4 : 23. 
— setosus 1, 3 : 14, 228; 18, 1 : 32; 
19 , 4 : 23. 
— sordidus 1, 3 : 16, 228; 18, 1 : 
32; 19 , 4 : 23; 31 , 8 : 20. 
— splendens 1, 3 : 12, 228; 18, 1 : 
32; 19, 4 : 23. 
— tenuis 1, 3 : 22, 228; 18, T : 34; 
19, 4 : 24. 
— trossulus 60 : 411, 439. 
— umbrat i l is 1, 3 : 15, 228; 18, 1 : 
32; 19 , 4 : 23; 6 0 : 439. 
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Phi lonthus varians 1, 3 : 17, 228; 18, 
1 : 33; 19 , 4 : 23; 5 6 , 1', : 35. 
— varius 1, 3 : 19, 228; 18, 1 : 33; 
19, 4 : 24; 6 0 : 439. 
— ventralis 1, 3 : 18, 228; 19, 4 : 
23. 
— virgo 1 , 3 : 2 1 , 228; 1 9 , 4 : 2 4 ; 
6 0 : 439. 
Phloeocharis subtilissima 1, 3 : 171, 
241; 18 , 1 : 50; 19 , 4 : 41. 
Phloeodroma 1, 3 : 87. 
— concolor 1, 3 : 88, 234; 18, 1 : 
43; 1 9 , 4 : 32. 
Phloeonomus lapponicus 31, 6 : 9; 56, 
14 : 31. 
— pusillus 1, 3 : 220, 246; 18, 1 : 
57; 19 , 4 : 48. 
Phloeophagia (-gus) spadix 19, 4 : 
104. 
Phloeophthorus pilosus 19, 4 : 105. 
— spinulosus 19, 4 : 105. 
Phloeopora angustiformis 19, 4 : 32. 
— corticalis 1, 3 : 87, 234; 19, 4 : 32. 
— reptans 1, 3 : 87, 234; 18, 1 : 43; 
19 , 4 : 32; 3 1 , 6 : 19. 
Phloeostiba lapponica 1, 3 : 219, 
246; 18 , 1 : 56; 19 , 4 : 48. 
— plana 1, 3 : 219, 246; 18, 1 : 56; 
19 , 4 : 48. 
Phloeotrya rufipes 19, 4 : 90. 
Pliosphaenus hemipterus 19, 4 : 84. 
Pliosphuga a t r a t a 6, 1 : 24, 140; 
( 1 8 , 1 : 5 9 ) ; 1 9 , 4 : 5 1 ; 3 1 , 6 : 2 0 ; 
3 4 , 9 : 42. 
v. brunnea 6, 1 : 24; 19, 4 : 
51. 
v. cassidea 19, 4 : 51. 
v. rufino 6, 1 : 24, 140; 18, 
1 : 59; 19 , 4 : 51. 
Pliryganophilus ruficollis 19, 4 : 90. 
Phyliobius a rgenta tus 18, 1 : 100; 
1 9 , 4 : 9 6 ; 6 0 : 4 1 2 . 
v. viridans 19, 4 : 96. 
— betulae (19, 4 : 124). 
— calcaratus 18, 1 : 100; 19, 4 : 96. 
— macula tus 18, 1 : 100; 19, 4 : 96. 
— maculicornis 18, 1 : 100; 19, 4 : 
96; 6 0 : 412. 
— oblongus 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
— pomonae 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
— psi t tacinus (19, 4 : 124). 
— pyri 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
— urt icae 18. 1 : 100; 19, 4 : 96; 31, 
6 : 28; 3 1 . 8 : 35. 
Phyliobius urt icae v. carinifrons 19, 
4 : 96. 
— viridicollis 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
Phyllobrotica quadr imacula ta 18, 
1 :114 ; 19, 4 : 112. 
Plivllodecta atrovirens 19, 4 : 117. 
— laticollis 18, 1 : 119; 19, 4 : 117. 
— polaris 19, 4 : 117; 56, 14 : 48; 
58 , 6 : 18. 
— vitellinae 18, 1 : 119; 19, 4 : 117; 
3 1 , 6 : 27; 5 6 , 14 : 48; 5 8 . 6 : 18; 
6 0 : 412. 
v. angusticollis 19, 4 : 117. 
v. nigrica 19, 4 : 1 1 7 . 
— vulgatissima 18, 1 : 119; 19, 4 : 
117. 
Phyllodrepa brunnea 1, 3 : 223, 2 47; 
19 , 4 : 49. 
— ioptera 1, 3 : 223, 247; 19, 4 : 49. 
— linearis 1, 3 : 223, 247; 19, 4 : 
49; 3 1 , 6 : 8. 
— nigra 60 : 438. 
— rufipes 1, 3 : 222, 247; 18, 1 : 57; 
19, 4 : 49. 
v. nigra 1, 3 : 222, 24 7; 19, 
4 : 49. 
— salicis 1, 3 : 223, 247; 19, 4 : 49. 
— scabriuscula 19, 4 : 49. 
Phvllopertha horticola 18, 1 : 72; 19, 
'4 : 65. 
Phyllotreta armoraeiae 19, 4 : 113. 
— a t ra 19, 4 : 113; 60 : 446. 
— exclamationis 19, 4 : 113. 
— flexuosa 18, 1 : 115; 19, 4 : 113; 
6 0 : 412. 
v. fenest ra ta 18, 1 : 115; 19, 
4 : 113. 
— neinorum 18, 1 : 115; 19, 4 : 113: 
3 7 , 4 : 4 9 ; 6 0 : 4 1 2 , 446. 
— nigripes 19, 4 : 113. 
— sinuata 1 8 , 1 : 1 1 5 ; 1 9 , 4 : 1 1 3 . 
v. discedens 18, 1 : 115; 19, 
4 : 1 1 3 . 
— te t ras t igma 18, 1 : 115; 19, 4 : 
113; 6 0 : 4 1 2 . 
v. d i la ta ta 18, 1 : 115; 19, 
4 : 113. 
— undula ta 18, 1 : 115; 19, 4 : 113; 
6 0 : 412, 446. 
— v i t t a t a 60 : 446. 
ab. discredens 60 : 446. 
— vit tula 1 8 . 1 : 1 1 5 ; 1 9 , 4 : 1 1 3 ; 
6 0 : 412, 446. 
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Phymatura 1, 3 : 85. 
— brevicollis 1, 3 : 86, 234; 19, 4 : 32. 
v. gyrophaenoides 19, 4 : 32. 
— gyrophaenoides 1, 3 : 86, 234. 
Phytobaenus amabilis 19, 4 : 92. 
Phvtobius comari 31, 6 : 28. 
— quadr i tubercula tus 31, 6 : 28; 60 : 
412, 447. 
Phytodecta affinis 1 9 , 4 : 1 1 6 ; 31, 
8 : 3 4 ; 5 6 , 1 4 : 4 7 ; 5 8 , 6 : 1 8 . 
ab., v. a te r r imus 19, 4 : 116; 
3 1 , 8 : 34. 
— flavicornis 18, 1 : 118; 19. 4 : 116. 
— linnaeanus 19, 4 • 116; 31, 8 : 34. 
ab. kraatz i 31, 8 : 34. 
ab. ruficollis 31, 8 : 34. 
ab. sa tanas 31, 8 : 34. 
— pallidus 18, 1 : 118; 19. 4 : 116; 
3 1 , 6 : 2 7 ; 3 1 , 8 : 3 4 ; 5 6 , 1 4 : 4 7 ; 
5 8 , 6 : 18. 
ab., v. f rontal is 18, 1 : 118; 
1 9 , 4 : 1 1 6 ; 3 1 , 6 : 2 7 ; 3 1 , 8 : 3 4 ; 
56 , 14 : 48. 
— quinquepuncta tus 18, 1 : 119; 19, 
4 : 116, 122. 
v. unicolor 19. 4 : 116. 
— rufipes 18, 1 : 118; 19, 4 : 116. 
— viminalis 18, 1 : 118; 19, 4 : 116. 
v. baaderi 19, 4 : 116. 
v. calcaratus 19, 4 : 116. 
v. cinctus 19, 4 : 116. 
v. decempuncta tus 18, 1 : 118; 
19, 4 : 1 1 6 . 
Pliytoecia cylindrica 1 8 , 1 : 1 1 1 ; 19, 
4 : 110. 
— nigricornis 19, 4 : 110. 
Phy tonomus adspersus 60 : 447. 
— dissimilis 18, 1 : 101; 19, 4 : 98. 
— elongatus 18. 1 : 101; 19, 4 : 97. 
— julinii 18, 1 : 101; 19, 4 : 97. 
— ineles 18, 1 : 101; 19, 4 : 98. 
— nigrirostris 18. 1 : 101; 19, 4 : 97; 
3 1 , 6 : 28. 
— pedestris 31. 6 : 28; 60 : 412. 
— plantaginis 18, 1 : 101; 19, 4 : 97. 
— pollux 19, 4 : 97. 
— polygoni 18, 1 : 101; 19, 4 : 97; 
3 4 , 9 : 48. 
—- pune ta tus 19, 4 : 97. 
— rumicis 18, 1 : 101; 19, 4 : 97; 31, 
6 : 2 8 ; 3 4 , 9 : 4 7 ; 6 0 : 4 1 2 , 447. 
— suspiciosus 18. I : 101; 19, 4 : 97. 
— viciae 19, 4 : 97. 
— sp. 34 , 9 : 48. 
Pissodes gyllenhali 19, 4 : 99; 34, 
9 : 48. 
— harcyniae (hercyniae) 18, 1 : 104; 
1 9 , 4 : 9 9 ; 3 4 , 9 : 4 8 . 
— nota tus 18, 1 : 104; 19, 4 : 99. 
— pini 18, 1 : 104; 19, 4 : 99; 56, 
14 : 49. 
— piniphilus 18, I : 104; 19, 4 : 99. 
— validirostris 19, 4 : 99. 
Pityogenes bidens 19, 4 : 106. 
— bidenta tus 60 : 447. 
— chalcographus 19, 4 : 105; 60 : 
412. 
— elongatus 19, 4 : 105. 
— quadridens 19, 4 : 106; 60 : 447. 
— saalasi 5 8 , 6 : 1 8 . 
Pi tyophagus ferrugineus 6, 1 : 85, 
147; 1 8 , 1 : 6 5 ; 1 9 , 4 : 5 8 . 
Pi tyopl i thorus micrograplius 19, 4 : 
106; 3 1 , 6 : 29. 
1'lacusa a t r a t a 1 , 3 : 1 2 5 , 238; 19, 
4 : 3 7 ; 6 0 : 411. 
— humilis 1, 3 : 125, 238; 19, 4 : 37. 
— complanata 1, 3 : 125, 238; 19, 
4 : 37; 31 , 6 : 15. 
— infima 1, 3 : 124, 238; 18, 1 : 4 7 . 
— nitidula 1 , 3 : 1 2 5 , 238. 
— pumilio 18, 1 : 47; 19, 4 : 37. 
— tacliyporoides 19, 4 : 37. 
Plagiodera versicolor 18, 1 : 119; 19, 
4 : 116; 31 , 6 : 27. 
P la t ambus macula tus 18, 1 : 24; 19, 
4 : 1 6 ; 3 1 , 6 : 8 ; 5 6 , 1 4 : 2 3 ; 58, 
6 : 7 ; 6 0 : 542, 557. 
v. a te r r imus 19, 4 : 1 6 . 
v. rufino 20, 8 : 5, 30. 
Plateumaris affinis 19, 4 : 111. 
v. angust ior 19, 4 : 111. 
v. varipes 19, 4 : 111. 
— bracha ta 1 9 , 4 : 1 1 1 , 122. 
— discolor 19, 4 : 111: 34, 9 : 46; 56, 
14 : 47. 
— rustica 1 9 , 4 : 1 1 1 . 
— sericea 19, 4 : 111. 
v. annulieornis 19, 4 : 111. 
Plat ichna bicolor 18, 1 : 82; 19. 4 : 
78. 
— rufipes 18. 1 : 82; 19, 4 : 78. 
Platydeina violaceum 34, 9 : 4 5 . 
P la tvdracus fulvipes 1, 3 : 10. 227; 
18 . 1 : 3 1 ; 19 , 4 : 22. 
— latebricola 1, 3 : 10, 227; 18, I : 
31; 19 , 4 : 22. 
— stercorarius 1. 3 : 9, 227; 19, 4 : 22. 
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Platynaspis villosa 19, '« : 121. 
Pla tynotus a rcuatus 19, 4 : 107. 
— arietis 19, 4 : 107. 
— det r i tus 19, 4 : 107. 
— pantl ierinus 19, 4 : 107. 
— rusticus 18, 1 : 109; 19, 4 : 107. 
Pla tynus alpinus 31, 6 : 6. 
— angustieollis 19, 4 : 8. 
v minor 19, 4 : 8 . 
— archangelicus 19, 4 : 8; 31, G : 6; 
3 1 , 8 : 9. 
— bogemanni 19, 4 : 9. 
— consimilis 19, 4 : 9 ; 31, 6 : 6; 31, 
8 : 9. 
— dolens 19, 4 : 9. 
— dorsalis 19, 4 : 9 . 
— ericeti 19, 4 : 8; 31, G : G. 
— fuliginosus 19, 4 : 9; 31, G : 6. 
— gracilis 19, 4 : 9. 
— livens 19, 4 : 8. 
— mannerlieimi 19, 4 : 8. 
— margina tus 19, 4 : 8. 
— inicans 19, 4 : 9. 
— moestus 19, 4 : 8, 122. 
— obscurus 19, 4 : 9. 
— p a r u m p u n c t a t u s 19, 4 : 8. 
— piceus 19, 4 : 9; 31, 6 : 6. 
— puellus 19, 4 : 9. 
— quadr ipunc ta tus 19, 4 : 9 . 
— ruficornis 19, 4 : 9. 
— sexpuncta tus 19, 4 : 8. 
— versutus 19, 4 : 9. 
v. lugubris 19, 4 : 9. 
— viduus 19, 4 : 9. 
P la tyr rh inus lat irostr is 18, 1 : 96; 
19, 4 : 93. 
P la tysoma angus ta tum 6, 1 : 129, 
151; 1 8 , 1 : 7 0 ; 1 9 , 4 : 6 4 ; 6 0 : 
442. 1 
— deplana tum 6, 1 : 128, 151; 18, 
1 : 70; 19 , 4 : 64. 
— fronta le 6, 1 : 128, 151; 18, 1 : 
70; 1 9 , 4 : 64. 
— lineare 6, 1 : 129, 151; 18, 1 : 70; 
1 9 , 4 : 64. 
— oblongum 6, 1 : 129, 151; 19, 
4 : 64. 
Platystetlxus arenar ius 31, 6 : 9 ; 60 : 
439. 
— capito 1. 3 : 174, 242; 18, 1 : 51; 
19 , 4 : 42. 
1 Per errorem angustulum. 
P la tys te thus eornutus 1, 3 : 174, 242; 
18 , 1 : 50; 19 , 4 : 42. 
v. alutaceus 18. 1 : 51; 19, 
4 : 42. 
— nitens 1, 3 : 175, 242; 19, 4 : 42. 
— nodifrons 1, 3 : 175, 242; 18, 1 : 
51; 1 9 , 4 : 4 2 ; 6 0 : 4 1 1 , 439. 
Plectroscelis concinna 18, 1 : 117; 
1 9 , 4 : 115. 
— semicoerulea 18, 1 : 117; 19, 4 : 
115. 
Plegaderus caesus 6, 1 : 136, 152; 
19, 4 : 65. 
—• saueius 6, 1 : 135, 152; 19, 4 : 65. 
— vulneratus 6, 1 • 135, 152; 18, 
1 : 71; 19 , 4 : 65; 3 1 , 6 : 21. 
Pocadius ferrugineus 6, 1 : 112, 149; 
18, 1 : 68; 19 , 4 : 61. 
Podabrus alpinus 18, 1 : 90; 19, 4 : 
85; 5 6 , 1 4 : 4 0 ; 5 8 , 6 : 1 3 . 
v. anuula tus 18, 1 : 90; 19, 
4 : 85; 5 6 , 14 : 40. 
v. rubens 18, 1 : 90; 19, 4 : 
85. 
— lapponicus 18, 1 : 90; 19, 4 : 85; 
56 , 14 : 40; 6 0 : 301. 
— obscuripes 19, 4 : 85; 31, 8 : 31; 
56 , 14 : 40; 5 8 , 6 : 1 3 . 
Podistra pilosa ab. fumipennis 56, 
14 : 41. 
Poecilonota conspcrsa 19, 4 : 79. 
— rutilans 19, 4 : 79. 
Pogonocherus faseiculatus 18, 1 : 
111; 1 9 , 4 : 1 0 9 . 
— ovatus 19, 4 : 109. 
Polydrosus cervinus 18, 1 : 99; 19, 
4 : 96; 3 4 , 9 : 47? 
— flavipes 19, 4 : 9G. 
— fulvicornis 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
v. univestis 18, 1 : 99; 19, 
4 : 96. 
— micans 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
— ruficornis 31, 6 : 28; 56, 14 : 49; 
5 8 , 6 : 18. 
— unda tus 18, 1 : 99; 19, 4 : 96. 
Polygraphus polygraplius 18, 1 : 108; 
19 , 4 : 105; 6 0 : 412. 
— punct i formis 19, 4 : 105. 
— subopacus 19, 4 : 105; 31, 6 : 29. 
Polystoma grisea 19, 4 : 31. 
Poophagus sisymbriae 19, 4 : 100. 
Poromniusa proeidua 19, 4 : 36. 
Porrhodites fenestralis 1, 3 : 214, 
246; 1 9 , 4 : 4 7 . 
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Potosia cuprea 31, 6 : 30. 
— metalliea 34, 9 : 50. 
Prasocuris phellandrii 18, 1 : 119; 
19, 4 : 1 1 7 ; 31, 6 : 27. 
Priobium castaneuin (19, 4 : 123). 
Prionus coriarius 19, 4 : 106. 
Pristonychus subcyaneus 19, 4 : 8. 
Proteinus brachypterus 1, 3 : 224, 
24 7; 18 , 1 : 57; 19 , 4 • 49. 
elavicornis 1, 3 : 224, 247; 19, 
4 : 49. 
— macropterus 1 , 3 : 2 2 4 , 247; 19, 
4 : 49. 
Psamtnobius 1 sulcicollis 18, 1 : 73; 
19 , 4 : 67. 
Pselaphus dresdensis 6, 1 : 10, 139; 
18 , 1 : 58; 19 , 4 : 50. 
— lieisei 6, 1 : 10, 139; 18, 1 : 58; 
19 , 4 : 50. 
Pseudocypus aeneo-cephalus 19, 4 : 
23. 
— brunnipes 19, 4 : 22. 
—• fulvipennis 19, 4 : 23. 
— fuscatus 19, 4 : 23. 
— ophthalmicus 19, 4 : 22. 
— picipennis 19, 4 : 23. 
Pseudophonus griseus 19, 4 : 10. 
— ruficornis 19, 4 : 10. 
Pseudotyphlus pi lumnus 60 : 447. 
Psylliodes affinis 19, 4 : 115. 
— chrysocephala 19, 4 : 115. 
— cucullata 18, 1 : 117. 
— cyanoptera 19, 4 : 115. 
— dulcamarae 19, 4 : 115. 
— hyoscvami 19, 4 : 115. 
— marcida 19, 4 : 115. 
— napi 18, 1 : 117; 19, 4 : 115. 
Ptenidium evanescens 6, 1 : 75, 145; 
18, 1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— formicetorum 6, 1 : 75, 145; 18, 
1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— fuscicorne 6, 1 : 76, 145; 19, 4 : 
57. 
— nit idum 6, 1 : 76, 145; 18, 1 : 63; 
19, 4 : 57. 
Pteroloma forstroemi 6, 1 : 24, 141; 
19 , 4 : 51. 
Pterostichus archangelicus 31, 8 : 8; 
3 4 , 9 : 37? 
— coerulescens 60 : 437. 
— diligens 31, 6 : 6; 34, 9 : 3 7 ; 60 : 
437. 
1 Per errorem Psammodius. 
Pterost ichus fastidiosus 31, 6 : 6; 31, 
8 : 9. 
— kaninensis 31, 8 : 9 . 
— minor 6 0 : 4 1 0 , 437. 
- nigritus 31, 6 : 6 ; 34, 9 : 37; 60 : 
410, 437. 
— ochoticus 31, 8 : 9. 
— vermiculosus 34, 9 : 37. 
— vernalis 60 : 437. 
— sp. 34 , 9 : 37. 
— ssp. Cryobius vide Cryobius. 
Pteryngium crenatum 19, 4 : 75. 
P te ryx suturalis 6, 1 : 67, 145; 18, 
1 : 62; 19 , 4 : 56. 
Pt i l inus costatus 18, 1 : 76; 19, 4 : 
71. 
Ptil iolum sahlbergi 3 1 , 6 : 2 1 . 
Ptil ium caledonicum 6, 1 : 71, 145; 
18 , 1 : 63; 19 , 4 : 56. 
— exa ra tum 6, 1 : 73, 145; 18, 1 : 
63; 19 , 4 : 57. 
— foersteri 6, 1 : 73, 145; 19, 4 : 57. 
— foveolatum 6, 1 : 74, 145; 18, 
1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— kuuzei 6, 1 : 71, 145; 18, 1 : 63; 
19 , 4 : 56. 
— marg ina tum 6, 1 : 72, 145; 18, 
1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— myrmecophi lum 6, 1 : 74, 145; 
18 , 1 : 63; 19 , 4 : 57. 
— sahlbergi 6, 1 : 72, 145; 19, 4 : 
57. 
- spencei 6, 1 : 72, 145; 19, 4 : 56. 
Ptinella ap tera 6 , 1 : 6 9 , 145; 18, 
1 : 62; 19 , 4 : 56. 
— v. a la ta 6, 1 : 69, 145; 18, 
1 : 63; 19 , 4 : 56. 
v. angustula 6, 1 : 69, 145; 
19, 4 : 56. 
— biimpressa 6, 1 : 68, 145; 18, 1 : 
62; 19 , 4 : 56. 
— denticollis 6, 1 : 68, 145; 19, 4 : 
56. 
— rotundicollis 6, 1 : 70, 145; 19, 
4 : 56. 
v. a la ta 6, 1 : 70, 145; 19. 
4 : 56. 
— testacea 6, 1 : 68, 145; 19, 4 : 56. 
Pt inus bidens 19, 4 : 70. 
— fur 18 , 1 : 75; 19 , 4 : 70. 
— pilosus 18, 1 : 75; 19, 4 : 70, 122. 
— rap to r 18, 1 : 75; 58, 6 : 1 7 . 
— rufipes 19, 4 : 70. 
— sexpuncta tus 18 1 : 75; 19. 4 : 70. 
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P t inus subpilosus 19, 4 : 70. 
— villiger 18, 1 : 75; 19, 4 : 70, 122. 
P tomaphagus sericeus 6, 1 : 49, 143; 
19, 4 : 54. 
Pycnoglypta lurida 1 , 3 : 2 1 4 , 246; 
19 , 4 : 48; 31 , 6 : 8 ; 31 , 8 : 14. 
Pyctocraerus arenarius 1, 3 : 175, 
242; 1 8 , 1 : 51; 19 , 4 : 42. 
v. mordax 19, 4 : 42. 
Pvrochroa coccinea 19, 4 : 91. 
— pectinicornis 18, 1 : 94; 19, 4 : 91. 
— rubens (19, 4 : 123). 
Py tho depressus 18, 1 : 94; 19, 4 : 
91; 3 1 , 6 : 26. 
ab. , v. castaneus 18, 1 : 94; 
19, 4 : 91; 31 , 6 : 26. 
— kolvensis 19, 4 : 91. 
— niger 19, 4 : 9 1 . 
Quedius arcticus 56, 14 : 36. 
— a t t enua tus 56, 14 : 36; 58, 6 : 1 1 . 
— boops 60 :440. 
— brevis 31, 6 : 13. 
— fuliginosus 1, 3 : 24, 229; 18, 1 : 
34; 1 9 , 4 : 25; 31 , 6 : 13. 
— fulvicollis 56, 14 : 36; 58, 6 : 1 1 . 
— jenisseiensis 31, 8 : 20. 
— laevigatus 3 1 , 6 : 1 3 . 
— molochinus 1, 3 : 24, 229; 18, 
1 : 3 4 ; 1 9 , 4 : 2 5 ; 3 1 , 6 : 1 4 . 
v. niger 1, 3 : 229; 18, 1 : 34; 
19, 4 : 25. 
— picipennis 31, 6 : 14; 31, 8 : 21; 
58 , 6 : 11. 
— umbr inus 31, 6 : 14; 31, 8 : 20. 
— unicolor 19, 4 : 25. 
Rabocerus gabrieli 58. 6 : 17. 
Ran tus vide Rhantus . 
Raphi rus a t t enua tus 1, 3 : 29, 229; 
18, 1 : 35; 19 , 4 : 25. 
— boops 1, 3 : 30, 229; 18. 1 : 35; 
19, 4 : 25. 
— fulvicollis 19, 4 : 25. 
— l imbatus 1. 3 : 29, 229; 18, 1 : 
35. 
— sutural is 1, 3 : 29, 229; 18, 1 : 35. 
— umbr inus 1, 3 : 28, 229; 18, 1 : 
35. 
v. maritimus 1, 3 : 29, 229. 
Rem us cinerascens 1, 3 : 22, 229; 
18 . 1 : 34. 
Rhagium inquisitor 18, 1 : 110; 19, 
4 : 107. 
— m o r d a x 18, 1 : 109; 19, 4 : 107; 
5 6 . 14 : 47; 58 , 6 : 17 
Rhagonycha a t ra 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— elongata 18, 1 : 90; 19, 4 : 85; 56, 
14 : 40. 
— fugax 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— — v. discoidea 19, 4 : 85. 
v. infuscata 19, 4 : 85. 
— fulva (19, 4 : 123). 
— l imbata 18, 1 : 90; 19, 4 : 85; 56, 
14 : 40; 58 , 6 : 14; 6 0 : 443. 
v. fuscesceus 19, 4 : 85. 
— pallida 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
— testacea 18, 1 : 90; 19, 4 : 85; 56, 
14 : 40; 58 , 6 : 14. 
Rhamphus flavicornis 19, 4 : 102. 
— pulicarius 60 : 412. 
R(h)antus bis t r ia tus 18, 1 : 23; 18, 6; 
1 9 , 4 : 1 5 ; 2 9 , 1 0 : 4 2 ; 3 1 . 6 : 8 ; 
31, 8 : 13. 
— exoletus 17, 1 : 57; 18, 1 : 23; 19, 
4 : 1 5 ; 3 1 , 6 : 8 ; 6 0 : 5 4 3 , 558. 
v. melanopterus 18, 1 : 23; 
19, 4 : 15. 
— grapei 34, 9 : 40. 
— notaticollis 18, 1 : 23; 19, 4 : 15. 
— no ta tus 19, 4 : 1 5 . 
— suturellus 19, 4 : 15; 56, 14 : 27; 
58 , 6 : 8 ; 6 0 : 543, 558. 
Rhinocyllus inquilinus 19, 4 : 98. 
Rhinomacer at telaboides 18, 1 : 96; 
19, 4 : 93. 
Rhinoncus albicinctus 19, 4 : 100. 
— bruclioides 18, 1 : 105; 19, 4 : 100. 
— canaliculatus 19, 4 : 100. 
— castor 18, 1 : 105; 19, 4 : 100; 60 : 
412, 447. 
v. granulipennis 18, 1 : 105; 
19 . 4 : 100. 
— comari 18, 1 : 104; 19, 4 : 100. 
— guttal is 19, 4 : 100. 
— ineonspectus 18, 1 : 105; 19, 4 : 
100. 
— leucogaster 19, 4 : 100. 
— murica tus 19, 4 : 100. 
— pericarpius 18, 1 • 105; 19, 4 : 
100; 6 0 : 447. 
— quadrieornis 18, 1 : 104; 19, 4 : 
100. 
— quadrinodosus 19, 4 : 100. 
— quadr i tubercu la tus 18, 1 : 104; 19 
4 : 100. 
— subfasciatus 18, 1 : 105. 
— velaris 18, 1 : 104; 19, 4 : 100. 
— velatus 19, 4 : 100. 
— waltoni 19. 4 : 100. 
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Rhinos imus ' planirostr is 18, 1 : 9 4 ; 
19, 4 : 91. 
— ruficollis 18, 1 : 94; 19, 4 : 91. 
Rhizophagus (Rhvzo-) aeneus 19, 
4 : 59. 
— bipustula tus 6, 1 : 87, 147; 18, 
1 : 65; 1 9 , 4 : 59. 
— coeruleipennis 6, 1 : 86, 147. 
— cr ibra tus 6, 1 : 86, 147; 18, 1 : 
65; 19 . 4 : 59, 122. 
— depressus 6, 1 : 85, 1 47; 18, I : 
65; 19 , 4 : 58. 
— dispar 6, 1 : 87, 147; 18, 1 : 65; 
19 , 4 : 59; 3 1 , 6 : 23. 
— ferrugineus 6, 1 : 85, 147; 18. I : 
65; 19 , 4 • 58. 
— grandis 19, 4 : 58. 
— nit idulus 6, 1 : 85, 1 47; 18, 1 : 
65; 19 , 4 : 58. 
— parallelocollis 6, 1 : 86, 147; 19, 
4 : 59. 
— parvulus 6, 1 : 87, 147; 18, 1 : 
65; 19 , 4 : 59. 
— perfora tus 6, 1 : 86, 147; 19, 4 : 
59. 
— puncticollis 6, 1 : 87, 147; 19, 4 : 
59. 
Rhizotrogus solstitialis 19, 4 : 65. 
Rhopalodontus perfora tus 18, 1 : 7 7 ; 
19 , 4 : 72; 31 , 6 : 25. 
Rhynchaenus foliorum 58, 6 : 1 8 . 
Rhyiichites betulae 18, 1 : 97; 19, 
4 : 94; 3 1 , 6 : 29. 
— cupreus 18, 1 : 97; 19, 4 : 9». 
— mannerheimi 19, 4 : 94. 
— megacephalus 18. 1 : 97. 
— minutus 18, 1 : 97; 19. 4 : 94. 
— nanus 18, 1 : 97; 19, 4 : 94. 
— purpureus 19, 4 : 94. 
— uncinatus 18, 1 : 97; 19, 4 : 9 4 . 
Rhyncolus chloropus 18. 1 : 107; 19. 
4 : 104. 
— elongatus 19. 4 : l o i ; 34. 9 : 49. 
— ligniarius 19. 4 : 104. 
Rhyt idosomus globulus 18, 1 : 105; 
19, 4 : 100. 
Rhyzophagus vide Rhizophagus. 
Rvbaxis sanguinea 6, 1 : 10, 139; 
1 8 , 1 : 5 8 ; 1 9 , 4 : 5 0 ; 6 0 : 4 4 1 . 
Saciuin obscurum 6, 1 : 78, 145; 19, 
4 : 57. 
pusillum 6, 1 : 78, 145; 18, I : 
63; 1 9 , 4 : 57, 122. 
Salpingus a te r 18, 1 : 94; 19. 4 : 90; 
6 0 : 445. 
— bimaculatus 19, 4 : 91. 
— foveolatus 19, i : 91. 
— piceae 19, 4 : 91. 
Saperda carcharias 18, 1 : 11 I; 19, 
4 : 109. 
— octopuncta ta 19, 4 : 109. 
— perforata 18, 1 : 1 1 1 ; 19, i : 109. 
— populnea 19, 4 : 109. 
v. salicis 18, 1 : 111; 19, 4 : 109. 
— scalaris 18, 1 : 111; 19, 4 : 109; 
5 6 , 1 4 : 4 7 ; 5 8 , 6 : 1 7 . 
— similis 19, 4 : 109. 
Saprinus aeneus 6, 1 : 133, 151; 18, 
' 1 : 71; 19 , 4 : 64. 
— metallicus (19, 4 : 123). 
— nit idulus 6, 1 : 133, 151; 18, 1 : 
71; 19 , 4 : 64. 
— quadr i s t r ia tus 6, 1 : 133, 151; 18, 
1 : 7 1 ; 19 , 4 : 64. 
— rufiger 6, 1 : 133, 151; 18, 1 : 71; 
19 , 4 : 64. 
— rugifrons 6, 1 : 133, 151; 18 1 : 
71; 19 , 4 : 64. 
Sarrotr ium clavicorne 18, 1 : 75; 19, 
4 : 69, 122. 
Sauridus humeral is 19, 4 ; 25. 
— l imbatus 19, 4 : 25. 
— nigriceps 19, 4 : 25. 
— picipes 19, 4 : 25. 
— umbr inus 19, 4 : 25. 
v. mar i t imus 19, 4 : 25. 
Scaphidema metall ica 18, 1 : 92; 19, 
4 : 87. 
Scaphidium quadr imacula tu in 6 , 1 : 
79, 1 i 6; 1 8 , 1 : 6 4 ; 1 9 , 4 : 5 7 . 
Scaphosoma (Scaphisoina) agaricinum 
6, 1 : 80, 146; 18 , 1 : 64; 19 , 4 : 58; 
6 0 . 438. 
v. m a j us 6, 1 : 80, 146; 19 , 
4 : 58. 
— assimile 6, 1 : 81, 146; 18, 1 : 64; 
19, 4 : 58, 122. 
— boleti 6, 1 : 80, 1 46; 18, 1 : 64; 
19, 4 : 58. 
— l imbatum 6, 1 : 81, 146; 18, 1 : 
64; 19 , 4 : 58. 
— subalpinuni 6, 1 : 80, 146; 18, 
1 : 64; 19 , 4 : 58. 
Schistoglossa v iduata 1, 3 : 137, 239; 
18 , 1 : 48; 19 , 4 : 38; 3 1 , 8 : 2 7 . 
Sciaphilus mur ica tus 18, 1 : 100; 19, 
4 : 97. 
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Sciodrepa alpina 6. 1 : 49, 143; 18, 
1 : 61; 19 , 4 : 54. 
— fuma ta 6, 1 : 49, 143; 18, 1 : 61; 
19 , 4 : 54. 
— watsoni 6, 1 : 48, 143; 18, 1 : 61; 
19 , 4 : 54. 
Scirtes hemisphaericus 19, 4 : 83; 
3 4 , 9 : 44. 
Scleropterus serratus 19, 4 : 100. 
Scolytus (-tes) des t ruc tor 18, 1 : 109; 
19 , 4 : 106. 
— int r iea tus 19, 4 : 106. 
Scopaeus laevigatus 1, 3 : 44, 231; 
18, 1 : 37; 19 , 4 : 27; 6 0 : 411, 439. 
— sulcicollis 1, 3 : 45, 231; 19, 4 : 
27. 
Scotodes annula tus 18, 1 : 94; 19, 
4 : 90. 
Scydtnaenus collaris 6, 1 : 57, 144; 
18 , 1 : 61; 19 , 4 : 55. 
— scutellaris 6, 1 : 57, 144; 19, 4 : 55. 
Scymnus abietis 19, 4 : 121. 
— bisignatus 19, 4 : 121. 
— biverrucatus 19, 4 : 121. 
v. concolor 19, 4 : 121. 
— capi ta tus 19, 4 : 1 2 1 . 
— fennicus 19, 4 : 121. 
— fer ruga tus 18, 1 : 123; 19, 4 : 121. 
— frontal is 18, 1 : 124; 19, 4 : 121. 
— haemorrhoidal is 18, 1 : 124; 19, 
4 : 121. 
— minimus 18, 1 : 124; 19, 4 : 121. 
— nigrinus 1 8 , 1 : 1 2 4 ; 1 9 , 4 : 1 2 1 . 
— pygmaeus 18, 1 : 124; 19, 4 : 121. 
— redtenbacheri 18, 1 : 123; 19, 4 : 
121. 
v. unicolor 19, 4 : 121. 
— sutural is 18, 1 : 123; 19, 4 : 121. 
v. l imbatus 18, 1 : 123; 19, 
4 :121. 
Selatosomus affinis 58, 6 : 14. 
— costalis 31, 6 : 26. 
Semanotus coriaceus 18, 1 : 109; 19, 
4 : 107. 
— unda tus 18, 1 : 109; 19, 4 : 107. 
Seriea brunnea 18, 1 : 72; 19, 4 : 65. 
Serieosomus brunneus 18, 1 : 86; 19, 
4 : 82. 
Sericus brunneus 3 1 , 6 : 2 6 ; 5 6 , 1 4 : 
42; 58 , 6 : 14; 6 0 : 411. 
Serropalpus barbatus 18, 1 : 94; 19, 
4 : 90. 
Sibynes pr imitus 19, 4 : 102. 
— viscariae 19, 4 : 102. 
Silis ruficollis 18, 1 : 90; 19, 4 : 85. 
Silplia carinata 6, 1 : 23, 140; 18, 
1 : 59; 19 , 4 : 51. 
— obscura 6, 1 : 24, 140; 18, 1 : 59; 
19, 4 : 51. 
— trist is 6, 1 : 23, 140; 19. 4 : 51. 
Silvanus bidenta tus 19, 4 : 69. 
— surinamensis 19, 4 : 69. 
— unidenta tus 18, 1 : 74; 19, 4 : 69. 
Simplocaria arctica 31, 8 : 32. 
— elongata 31, 8 : 33. 
— macularis 31, 8 : 32. 
— metalliea 6, 1 : 125, 151; 19, 4 : 
63; 34 , 9 : 44. 
— palméni 31, 8 : 32. 
— semistr iata 6, I : 125, 151; 18, 
1 : 70; 19 , 4 : 63; 6 0 • 443. 
Sinodendron cylindricum 18, 1 : 74; 
19, 4 : 68. 
Sipalia circellaris 31, 6 : 19; 58, 6 : 
13; 6 0 : 411. 
vSitodrepa panicea 18, 1 : 76; 19, 4 : 
71, 122. 
Sitona (Sitones) crini tus 18, 1 : 99; 
19 , 4 : 96. 
— flavescens 18, 1 : 99; 19, 4 : 95; 
3 1 , 6 : 2 8 ; 6 0 : 4 47. 
— hispidulus 19, 4 : 96; 60 : 412, 
447. 
— lineatus 18, 1 : 99; 19, 4 : 95. 
— lineellus 18, 1 : 99; 19, 4 : 95; 31, 
6 : 28. 
— puncticollis 19, 4 : 95. 
— sulcifrons 18. 1 : 99; 19, 4 : 95. 
— suturalis 18, 1 : 99; 19, 4 : 95; 
6 0 : 447. 
— tibialis 18, 1 : 99; 19, 4 : 95. 
Smicronyx politus 19, 4 : 98. 
Somatium apicatum 1, 3 : 67, 233; 
18, 1 : 41. 
— flavicorne 1, 3 : 68, 233. 
Soronia grisea 6 , 1 : 9 7 , 148; 18, 
1 : 67; 19 , 4 : 60. 
— punctat iss ima 6, 1 : 97, 148; 18, 
1 : 67; 19 , 4 : 60. 
Sphaeridiuin bipustula tum 18, 1 : 
28; 19 , 4 : 20. 
v. marg ina tum 19, 4 : 20. 
— scarabaeoides 18, 1 : 28; 19, 4 : 
20. 
Sphaerites g labratus 6, 1 : 25, 141; 
18 , 1 : 59; 19 , 4 : 51. 
Sphaeroderma testaeeum (19, 4 : 
124). 
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Sphenoma abdominalis 1, 3 : 109, 
237; 18 , 1 : 46; 19 , 4 : 35. 
— atricapilla 19, 4 : 35. 
— planipennis 1, 3 : 109, 237 
— toga tum 1, 3 : 109, 237; 18, 1 : 
46; 19 , 4 : 35. 
v. hospita 1, 3 : 237; 18. 1 : 
46; 19 . 4 : 35. 
Sphindus dubius 18, 1 : 76; 19. 4 : 
71; 6 0 : 4 4 4 . 
Sphodrus leucophthalmus 19. 4 : 8. 
Spondvlus buprestoides 18, 1 : 109; 
1 9 , 4 : 1 0 6 ; 3 4 , 9 : 4 5 . 
Staphylinus aeneoceplialus 60 : 440. 
— caesareus 1, 3 : 10, 227; 18, 1 : 
31; 1 9 , 4 : 2 2 . 
— ery thropterus 1, 3 : 10, 227; 18, 
1 : 3 1 ; 19 , 4 : 22. 
— fuscatus 60 : 439. 
Stelidota 6. 1 : 95. 
— sexgut ta ta 6. 1 : 96, 148; 19, 
4 : 60. 
Stenichnus exilis 6, 1 : 58, 144; 18, 
1 : 62; 19 , 4 : 55, 122. 
Stenolophus dorsalis 18, 1 : 18. 
Stenostola ferrea 19, 4 : 110. 
Stenotrachelus aeneus 18, 1 : 94; 19, 
4 : 9 1 ; 3 7 , 8 : 3 (fig.); 5 8 , 6 : 1 7 . 
Stenus ampliventr is 19. i : 29. 
— argus 1, 3 : 59, 232; 18, 1 : 39; 
19, 4 : 29. 
— ater 1, 3 : 47, 231; 19, 4 : 28. 
— a t ra tu lus 1, 3 : 55, 232; 18. 1 : 
38; 19 , 4 : 28; 3 1 , 6 : 11; 3 1 . 8 : 
19; 6 0 : 4 1 1 . 
— aitdax 19, 3 : 16; 19, 4 : 29; 31, 
8 : 20. 
— bifoveolatus 1, 3 : 64, 232; 18. 
1 : 40; 19 , 4 : 29; 3 1 , 6 : 12. 
b igu t ta tus 1, 3 : 61, 232; 18, I : 
39; 19, 4 : 29. 
— bilineatus 1, 3 : 61, 232; 19, 4 : 29. 
— bimaculatus 1, 3 : 4 7 , 231; 18, 
1 : 37; 19 , 4 : 28. 
— binota tus 1. 3 : 64, 232; 18, 1 : 
40; 19 . 4 : 29. 
— bipuncta tus 1 , 3 : 6 1 , 232; 18. 
1 : 39; 19, 4 : 29; 3 1 , 6 : 10. 
— boreellus 31. 6 : 10. 
— buphtha lmus 1, 3 : 54, 232; 18, 
1 : 3 8 ; 1 9 , 4 : 2 8 ; 3 1 , 6 : 1 1 ; 31. 
8 : 19. 
calcaratus 19. 4 : 28; 31, 6 : 10; 
3 1 , 8 : 18. 
S tenus canaliculatus 1, 3 :55, 232; 18, 
1 : 38; 19 , 4 : 28; 5 6 , 14 : 34; 6 0 : 
439. 
— carbonarius 1, 3 : 52, 232; 18, 
1 : 38; 19 , 4 : 28; 31 , 6 : 1 2 ; 3 1 , 
8 : 20; 5 6 , 14 : 35; 58 , 6 : 10. 
— cautus 19, 4 : 29. 
— cicindeloides 1, 3 : 63, 232; 18. 
1 : 40; 19 , 4 • 29. 
— circularis 1, 3 : 52, 232; 18. 1 : 
38; 19, 4 : 2 8 ; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— clavieornis 31, 6 : 10. 
— coarcticollis 58, 6 : 11. 
— confusus 1, 3 : 58, 232; 18, 1 : 
39; 19 , 4 : 29. 
— cordaticollis 19, 4 : 28. 
— coxalis 1, 3 : 49, 231. 
— crassus 1, 3 : 60, 232; 18, 1 : 39; 
19, 4 : 29; 3 1 , 6 : 12; 31 , 8 : 20. 
— — v. formicetorum 60 : 439. 
— erichsoni 1, 3 : 65, 232; 19, 4 : 
30; 3 1 . 6 : 1 2 ; 3 1 . 8 : 2 0 . 
— eumerus 18, I : 38; 19, 4 : 28. 
— exeubitor 19, 4 : 28. 
— fasciculatus 1, 3 : 47, 231; 18, 
1 : 37; 19 , 4 : 28; 31 , 6 : 10; 6 0 : 
411. 
— flavipalpis 1, 3 : 65, 232; 18, 1 : 
40; 19, 4 : 3 0 ; 5 6 , 1 4 : 3 5 ; 5 8 , 6 : 
11. 
— flavipes 1, 3 : 6'», 232; 19, 4 : 29. 
— formicetorum 18, 1 : 39; 19. 4 : 
29; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— fornicatus 1, 3 : 63, 232; 18. L : 
40; 19 , 4 : 29. 
— fossulatus 18, 1 : 39; 19, 4 : 29. 
— foveicollis 19, 4 : 29. 
— fulvicornis 1. 3 : 62, 232; 18, 1 : 
40; 19 , 4 : 29. 
— fuscipes 1, 3 : 60, 232; 18. 1 : 39; 
19, 4 : 29; 31 , 6 : 12; 3 1 , 8 : 19; 
56 , 1'« : 34. 
— geniculatus 1, 3 : 65, 232; 18, 
1 : 4 0 ; 1 9 . 4 : 3 0 ; 3 1 , 6 : 1 2 ; 31, 
8 . 20 . 
— gerhardt i 6 6 , 1 4 : 3 4 . 
— gibbicollis 56, 14 : 34. 
— humilis 1. 3 : 52, 232; 18, 1 : 38; 
19 , 4 : 28; 3 1 , 6 : 12; 3 1 . 8 : 1 9 . 
- hyperboreus 1 , 3 : 5 0 , 231; 19, 
4 : 2 8 ; 3 1 , 8 : 1 8 ; 5 6 , 1 4 : 3 5 ; 58, 
6 : 10. 
— impressus 1. 3 : 65, 232; 19, 4 : 
29. 
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Stenus incanus 19, 4 : 29; 31, 8 : 19. 
— incrassatus 1, 3 : 5 4 , 232; 18, 1 : 
38; 19 , 4 : 28; 3 1 , 6 : 11. 
— juno 1, 3 : 47, 231; 18, 1 : 37; 19, 
4 : 28; 3 1 , 6 : 10; 6 0 : 439. 
— labilis 19, 4 : 29; 31, 8 : 19; 56, 
1 4 : 3 4 ; 5 8 , 6 : 1 0 . 
— lapponicus 1, 3 : 56, 232. 
— latipennis 31, 8 : 19. 
— litoralis 1, 3 : 61, 232. 
— 1 ongitarsus 1, 3 : 47, 231; 19, 4 : 
28. 
— lus t ra tor 1, 3 : 49, 231; 18, 1 : 
38; 19 , 4 : 28. 
— melanarius 1, 3 : 54, 232; 18, 1 : 
38; 19 , 4 : 28. 
— melanopus 1, 3 : 59, 232; 18, 1 : 
39; 1 9 , 4 : 29. 
— morio 18, 1 : 38; 19, 4 : 29. 
— nanus 1, 3 : 62, 232; 18, 1 : 40; 
19 , 4 : 29. 
— nigritulus 1, 3 : 62, 232; 18, 1 : 
40; 1 9 , 4 : 2 9 ; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— nitens 1, 3 : 58, 232; 18. 1 : 39; 
19, 4 : 29. 
— niveus 56, 14 : 35; 58, 6 : 10. 
— oculatus 1, 3 : 63, 232; 18, 1 : 
40; 1 9 , 4 : 29. 
— opticus 1, 3 : 60, 232; 18, 1 : 39; 
19 , 4 : 29; 56 , 14 : 35. 
— pallitarsis 1, 3 : 64, 232; 18, 1 : 
40; 1 9 , 4 : 2 9 ; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— palposus 1, 3 : 55, 222; 18, 1 : 
39; 19 , 4 : 29. 
— palustr is 1, 3 : 65, 232; 18, 1 : 
40; 1 9 , 4 : 3 0 ; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— proditor 1 . 3 : 5 1 , 231; 1 8 , 1 : 
38; 1 9 , 4 : 2 8 ; 3 1 , 6 : 1 1 ; 3 1 , 8 : 
19; 5 6 , 14 : 34. 
— providus 18, 1 : 38; 19, 4 : 28. 
— pubescens 1, 3 : 64, 232; 18, 1 : 
40; 1 9 , 4 : 2 9 ; 3 1 , 6 : 1 2 ; 3 1 , 8 : 
20; 58 , 6 : 11. 
— pumilio 1, 3 : 53, 232; 18, 1 : 
38; 19 , 4 : 28; 6 0 : 439. 
— pusillus 1, 3 : 62, 232; 18, 1 : 39; 
19, 4 : 29; 6 0 : 439. 
— repandus 31, 6 : 12. 
— ruralis 1, 3 : 55, 232; 18, 1 : 39; 
19 , 4 : 29; 3 1 , 6 : 1 1 ; 3 1 , 8 : 19; 
5 6 , 14 : 34. 
— scabriculus 1, 3 : 53, 232; 18, 1 : 
38; 1 9 , 4 : 2 8 ; 3 1 , 6 : 1 2 . 
— scru ta tor 18. 1 : 38; 19, 4 : 28. 
S tenus sibiricus 19, 4 : 29; 31, 6 : 11; 
3 1 , 8 : 19. 
— similis 3 1 , 6 : 1 2 . 
— speculator 1, 3 : 48, 231; 18, 1 : 
37; 19 , 4 : 28. 
— subglaber 1, 3 : 52, 232; 19, 4 : 
2 8 . " 
— sylvester 19, 4 : 28. 
— tarsalis 1, 3 : 63, 232; 18, 1 : 40; 
19, 4 : 29; 5 6 , 14 : 35. 
— vafellus 1, 3 : 60, 232; 18, 1 : 39; 
19, 4 : 29. 
Stichoglossa prolixa 31, 6 : 20. 
Stilbus a tomarius 6, 1 : 84, 146; 18, 
1 : 65; 19 , 4 : 58. 
— oblongus 6, 1 : 84, 146; 19, 4 : 
58. 
— testaceus 6, 1 : 84, 146; 19, 4 : 
58. 
Stilicus erichsoni 1 , 3 : 4 4 , 231; 19, 
4 : 27. 
— fragilis 1, 3 : 42, 231; 19, 4 : 27. 
— orbiculatus 1 , 3 : 4 3 , 231; 19, 
4 : 27. 
— rufipes 1, 3 : 43, 231; 18, 1 : 37; 
19 . 4 : 27. 
— similis 1, 3 : 43, 231; 18, 1 : 37; 
1 9 , 4 : 27. 
Strophosomus coryli 18, 1 : 100; 19, 
4 : 97. 
— obesus 19, 4 : 97. 
Subcoccinella 22-punctata 19, 4 : 120. 
Sunius angus ta tus 1 , 3 : 4 6 , 231; 18, 
1 : 37. 
— filiformis 1, 3 : 45, 231. 
— neglectus 1, 3 : 45, 231; 18, 1 : 
37. 
— pulcliellus 1, 3 : 46, 231; 18, 1 : 
37. 
Svncalypta cyclolepidia 56, 14 : 43. 
— setigera 6, 1 : 121, 150; 19, 4 : 
63. 
— setosa 6. 1 : 121, 150; 18, 1 : 69; 
19 , 4 : 63. 
Synckita juglandis 18, 1 : 75; 19, 4 : 
69, 122. 
Svneta betulae 18. 1 :113 ; 19, 4 : 
111. 
Syntomium aeneum 1, 3 : 182, 243; 
18 , 1 : 52; 19 , 4 : 4 3 . 
Systenocerus caraboides 18, 1 : 74; 
19, 4 • 68; 3 4 . 9 : 50. 
. v. rufipes 18. 1 : 74; 19, 4 : 
68. 
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Tachinus atripes 1, 3 : 192, 244; 19, 
4 : 45. 
— collaris 1, 3 : 195, 244; 18, 1 : 54; 
1 9 , 4 : 4 5 ; 3 1 , 6 : 1 5 . 
— elongatus 56, 14 : 37; 58, 6 : 12. 
— fimetar ius 1, 3 : 194, 244; 18, 
1 : 54; 19 , 4 : 45. 
— flavipes 1, 3 : 195, 244; 18, 1 : 
54; 19 , 4 : 45. 
— humeral is 1, 3 : 191, 243; 18, 1 : 
53; 19 , 4 : 44. 
— laticollis 1, 3 : 193, 2i4; 18, 1 : 
53; 1 9 , 4 : 4 5 ; 3 1 , 6 : 1 5 . 
— marg ina tus 1 , 3 : 1 9 3 , 244; 18, 
1 : 53; 19, 4 : 45. 
— marginellus 1, 3 : 193, 244; 18, 
1 : 54; 19 , 4 • 45; 31 , 6 : 15. 
— pallipes 1, 3 : 193, 244; 18, 1 : 
53; 19 , 4 : 45; 31 , 6 : 15; 31 , 8 : 
21; 5 8 , 6 : 1 2 . 
— proxiinus 1, 3 : 191, 243; 18, 1 : 
53; 19 , 4 : 44; 31 , 6 : 14. 
—• rufipennis 19, 4 : 44. 
— rufipes 1, 3 : 191, 244; 18, 1 : 53; 
19, 4 : 45. 
— rufulus 1, 3 : 194, 244; 19, 4 : 45. 
— subter raneus 1 , 3 : 1 9 0 , 243; 18, 
1 : 53; 19 , 4 : 44. 
Tachyporus abdominalis 1, 3 : 185, 
243; 18, 1 ; 52; 19 , 4 : 44; 31 , 6 : 
14; 5 6 . 1 4 : 3 7 ; 6 0 : 4 4 0 . 
— chrysomelinus 1, 3 : 186, 243; 18, 
1 : 5 2 ; 1 9 , 4 : 4 4 ; 3 1 , 6 : 1 4 ; 56, 
14 : 37; 5 8 , 6 : 11; 6 0 : 440. 
— corpulentns 1 , 3 : 188, 243; 18, 
1 : 53; 19 , 4 : 44. 
— crassicornis 1 , 3 : 1 8 9 , 243; 19, 
4 : 44. 
— flavipes 1, 3 : 187, 243; 19, 4 : 
44. 
— humerosus 1, 3 : 189, 243; 18, 1 • 
53; 1 9 , 4 : 44. 
— hypnorum 1, 3 : 186, 243; 18, 
1 : 5 2 ; 1 9 , 4 : 4 4 ; 6 0 : 4 1 1 , 440. 
— jocosus 1, 3 : 185, 243; 18, 1 : 
52; 19 , 4 : 44; 31 , 6 : 14. 
v. centr i inaculatus 1, 3 : 243; 
18, 1 : 52; 19 . 4 : 44. 
v. obscurellus 1, 3 : 243; 19, 
4 : 44. 
—• macropterus 31, 6 : 14. 
— nitidulus 1, 3 : 190, 243; 18, 1 : 
53; 19 , 4 : 44. 
— obscurellus 60 : 411. 
Tachyporus obtusus 1, 3 : 185, 243; 
18, 1 : 52; 19 , 4 : 44; 31 , 6 : 14. 
— pallidus 1, 3 : 187, 243; 18, 1 : 
53; 19, 4 : 44. 
— pulchellus 1, 3 : 189, 243; 18, 1 : 
53; 19, 4 : 44. 
— pusillus 1, 3 : 187, 243; 18, 1 : 
53; 1 9 , 4 : 44; 56 , l i : 37; 5 8 , 6 : 
11. 
— scitulus 1, 3 : 188, 243; 18, 1 : 
53; 19 , 4 : 44. 
— scutellaris 60 : 440. 
— solutus 19, 4 : 44. 
— transversal is 1 , 3 : 1 8 9 , 243; 18, 
1 : 53; 19, 4 : 44. 
Tachypus flavipes 18, 1 : 9; 19, 4 : 3. 
— pallipes 18, 1 : 9 ; 19, 4 : 3. 
Tachys bisulcatus 19, 4 : 5. 
— nanus 18, 1 : 1 1 ; 19, 4 : 5. 
Tachyusa a t r a 60 : 440. 
— coarc ta ta 1, 3 : 97, 235; 18, 1 : 
44; 19 , 4 : 34. 
— constricta 1, 3 : 97, 235; 18, 1 : 
44; 1 9 , 4 : 34. 
Taenosoma corticina 1 , 3 : 179, 242; 
18, 1 : 51; 1 9 , 4 : 43. 
— elongatula 1 , 3 : 179, 242; 18, 
1 : 51; 19, 4 : 43. 
— exigua 1, 3 : 180, 2i2; 18, 1 : 52; 
1 9 4 : 43. 
— foveolata 1, 3 : 179, 242; 18, 1 : 
52; 19 , 4 : 43. 
— gracilis 1, 3 : 179, 242; 18, 1 : 
51; 1 9 , 4 : 4 3 . 
— pusilla 1, 3 : 179, 242; 18, 1 : 51; 
19, 4 : 43. 
Tanycraerus laqueatus 1, 3 : 176, 
242; 18 , 1 : 51; 19, 4 : 42. 
Tanymecus pall iatus 18, 1 : 99; 19. 
4 : 95. 
Tanyspl iyrus lemnae 19, 4 : 98. 
Taphr ia nivalis 18, 1 : 1 7 ; 19, 4 : 9. 
Tapinotus sellatus 18, 1 : 105; 19, 
4 : 100; 34 . 9 : 49. 
Tasgius a te r 1, 3 : 12, 227; 19, 4 : 23. 
— peda tor 1 , 3 : 1 2 , 227; 1 9 . 4 : 2 3 . 
Telmatophilus caricis 19. 4 : 75. 
— schoenherri 19, 4 : 75. 
— typhae 19, 4 : 75. 
v. minor 19, 4 : 75. 
Tenebrio molitor 18, 1 : 92; 19, 4 : 
88; 3 1 , 6 : 27. 
— obscurus 19, 4 : 88. 
— picipes (19, 4 : 123). 
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Tenebroides maur i tanicus 19, 4 : 69. 
Te t rap la typus similis 60 : 436. 
Te t ra toma ancora 18, 1 : 83; 19, 4 • 
78, 122; 5 6 , 1 4 : 4 6 ; 5 8 , 6 : 1 7 . 
Tet ropium fuscum 19, 4 : 107. 
— luridum 19, 4 : 107. 
v. aulicum 18, 1 : 109; 19, 
4 • 107. 
v. fu lcra tum 19, 4 : 107. 
Tetrops praeus ta 18, 1 : 111; 19, 4 : 
110. 
Thalyera fervida 6, 1 : 112, 149; 19 
4 : 61. 
Tliamiaraea cinnamoinea 1, 3 : 136, 
239; 19, 4 : 38. 
Tharaiosoma castanoptera 1, 3 : 91, 
235; 19, 4 : 33. 
Thanas imus rufipes 31, 6 : 22. 
Thanatophi lus dispar 6, 1 : 21, 140; 
18, 1 : 58; 19, 4 : 51. 
v. frigidus 6, 1 : 21, 140; 19, 
4 : 5 1 ; 3 1 , 6 : 2 0 . 
v. ruf ino 6, 1 : 21, 140; 19. 
4 : 51. 
— lapponicus 6, 1 : 20, 140; 19, 4 : 
51; 3 1 , 8 : 2 8 ; 5 6 , 1 4 : 2 9 ; 58, 
6 : 9. 
— rugosus 6, 1 : 20, 140; 18, 1 : 58; 
19, 4 : 51. 
— sinuatus 6, 1 : 21, 140; 19, 4 : 51. 
v. rufino 6, 1 : 21, 140; 19, 
4 : 51. 
— thoracicus 6, 1 : 20, 1%0; 18, 1 : 
58; 19 , 4 : 50. 
— t r i tubercula tus 6, 1 : 21, 140; 19, 
4 : 51. 
Theea byrrlioides 19, 4 : 71. 
— pilula 19, 4 : 71. 
Thec tura cuspidata 1 , 3 : 1 2 7 , 238; 
19, 4 : 37. 
Thiasophila angulata 1, 3 : 83, 234; 
18, 1 : 43; 19 , 4 : 32. 
— inquilina 1, 3 : 84, 234; 19, 4 : 32. 
Thinobaena vesti ta 1 , 3 : 1 3 6 , 239; 
19, 4 : 38. 
Thinobius 1 , 3 : 1 8 0 . 
— brevipennis 18, 1 : 52; 19, 4 : 43. 
— linearis 19, 4 : 43. 
— longicomis 1 , 3 : 1 8 1 , 242. 
— longi pennis 1 , 3 : 181, 242; 19, 
4 : 43. 
Thinonoma a t ra 1, 3 : 98, 236; 18, 
1 : 45; 19, 4 : 34. 
— concolor 1, 3 : 98, 236; 19. 4 : 34. 
Throscus brevicollis 19, 4 : 80. 
— carinifrons 18, 1 : 84; 19, 4 : 80. 
— dermestoides 19, 4 : 80. 
Thymalus l imbatus 6, 1 : 114, 149; 
19. 4 : 62. 
Tillus elongatus 18, 1 : 91; 19 4 : 
86 . 
Timarclia lusitanica (19, 4 : 124). 
Tipnus crenatus 19, 4 : 70. 
Tiresias serra 6, 1 : 119, 150; 18. 
1 : 6 9 ; 1 9 , 4 : 6 3 , 122. 
Tomicus acuminatus 18, 1 : 108; 19, 
4 : 105. 
—• alni 18, 1 : 109. 
— autograplius 18, 1 : 108. 
— bidenta tus 18, 1 : 108. 
— clialcographus 18, 1 : 108. 
— dispar 18, 1 : 108. 
— duplicatus 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
— laricis 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
— micrographus 18, 1 : 108. 
— nigri tus 18. 1 : 108; 19, 4 : 105. 
— proximus 18, 1 : 108; 19, 4 : 105. 
v. omissus 19, 4 : 105. 
—• s tenographus 18, 1 : 108; 19, 4 : 
105. 
— typographus 18, 1 : 108; 19, 4 : 
105. 
Tomoxia b igu t ta ta 18, 1 : 93; 19, 
4 : 89. 
Toxotus meridianus 19, 4 : 107. 
Trachodes hispidulus 19, 4 : 99. 
Trachvpachys zet ters tedt i 19, 4 : 2. 
Traehyphloeus ar is ta tus 19, 4 : 96. 
— bifoveolatus 19, 4 : 96. 
— laticollis 19, 4 : 97. 
— ros t ra tus 18, 1 : 100. 
— scabriculus (19, 4 : 124). 
Trachys minuta 18, 1 : 84; 19, 4 : 
80; 37, 4 : 20, 36, 42. 
— troglodytes 37, 4 : 36. 
Tragosoma depsarium 19, 4 : 106. 
Trechus micros 19, 4 : 5. 
— quadris t r ia tus 18, 1 : 11; 19, 4 : 5. 
— rivularis 18, 1 : 11; 19, 4 : 5. 
— rubeus 1 8 , 1 : 1 1 ; 1 9 , 4 : 5 . 
— secalis 1 8 , 1 : 1 1 ; 1 9 , 4 : 5 . 
Tr ia r th ron 6, 1 : 25. 
— maerkeli 6, 1 : 26, 141; 19, 4 : 51. 
Tribolium ferrugineum 19, 4 : 88. 
— madens 19, 4 : 88. 
Trichius fasciatus 18, 1 : 71; 19, 4 : 
65; 31, 6 : 30 
Trichoceble floralis 19, 4 : 84. 
Index generalis Actorum 1—('•<> Col. 
Trichocellus placidus 34. 9 : 36; 60 
436. 
Triehoderma pubescens 1, 3 : 9, 227; 
18, 1 :31 ; 19 . 4 : 22. 
Trichophya pilicornis 1 . 3 : 170, 2 4 1; 
18, 1 :" 50; 19 . 4 : 4 1 . 
Trichoptervx atomaria 6. 1 : 61, 144; 
18, 1 : 62; 19 . 4 : 55. 
— bovina 6. 1 : 66, 144; 18, 1 : 62; 
19, 4 : 56; 31, 6 : 21. 
— brevipennis 6, 1 : 63, 144; 19, 4 : 
56. 
— cantiana 6, 1 : 62, 144; 19. 4 : 56. 
— chevrolati 6, 1 : 66, 144; 18, 1 : 
62; 19, 4 : 56. 
— convexiuscula 6, 1 : 62, 144; 19, 
4 : 56. 
— dispar 19, 4 : 56. 
— fascicularis 6, 1 : 63, 144; 18, 1 : 
62; 19, 4 : 56. 
— grandicollis 6, 1 : 60, 14 4; 18, 1 : 
62; 1 9 , 4 : 5 5 ; 3 1 , 6 : 2 1 . 
— guerini 6, 1 : 65, 144; 19. 4 : 56. 
— lata 6, 1 : 61, 144; 18, 1 : 62; 19, 
4 : 56. 
— longicornis 6, 1 : 66, 144; 18, I : 
62; 19, 4 : 56. 
— montandoni 6, I : 64, l i i ; 18, 
1 : 62; 19 . 4 : 56. 
— obscaena 6, 1 : 65, 144; 19, 4 : 56. 
— picicornis 6, 1 : 64, 144; 19, 4 : 56. 
— sericans 6, 1 : 64, 144; 19, 4 : 56. 
— suffocata 31, 6 : 21. 
— thoracica 6, 1 : 63, 144; 18, 1 : 
62; 19 , 4 : 56. 
— volans 6, 1 : 63, 144; 19, 4 : 56. 
Trimium brevicorne 6, 1 : 7, 139; 
18 , 1 : 57; 1 9 , 4 : 49. 
Triplax aenea 18, 1 : 82; 19, 4 : 78; 
3 1 , 6 : 23; 5 6 14 : 44; 5 8 , 6 : 15. 
— russica 18, 1 : 82; 19, 4 : 78. 
— scutellaris 31, 6 : 24, 56, 14 : 44; 
5 8 6 : 15. 
Tritoma bipustulata 18, I : 82; 19, 
4 : 78. 
Trogoderma glabrum 6, 1 : 119, 150; 
18 . 1 : 69; 19 , 4 : 63. 
Trogophloeus bilineatus 1 , 3 : 1 7 8 , 
242; 1 9 . 4 : 43; 6 0 : 438. 
— corticinus 31, 8 : 17; 60 : i l l , 
438. 
— erichsoni 1, 3 : 178, 242; 19, 4 : 
43. 
— rivularis 60 : 438. 
Tropideres albirostris 19, 4 : 93. 
— dorsalis 18, 1 : 96; 19, 4 : 93. 
— niveirostris 18, 1 : 96; 19, 4 : 93. 
Tropiphorus carinatus 19, 4 : 97. 
— obtusus 19, 4 : 97. 
Trox sabidosus 18, 1 : 74; 19, 4 : 68. 
scaber 19, i : 68. 
Trypopi tys carpini 18, I : 76; 19, 
4 : 71* 
Tychius picirostris 18, 1 : 106; 19, 
4 : 102. 
— polylineatus 19, 4 : 102. 
quinquepuncta tus 18, 1 : 106; 19, 
i : 102. 
toinentosus 18, 1 : 106; 19, 4 : 
102. 
v. plagiatus 19, 4 : 102. 
— venustus 19, 4 : 102. 
— viseariae 18, 1 : 106. 
Tychus niger 6 , 1 : 1 1 , 139; 1 9 . 4 : 
50. 
Typhaea stercorea 60 : 44 5. 
Tvrus mucronatus 6, 1 : 11, 139; 19, 
4 : 50. 
Uloma culinaris 18. 1 : 92; (19, 4 : 
123). 
— perroudi 19, 4 : 87. 
Upis eeramboides 19, 4 : 87; 37, 
8 : 7 (fig.). 
Vadonia livida (19, 4 : 124). 
Xanthol inus a t ra tus 1, 3 : 34, 230; 
19, i : 26. 
— distans 1, 3 : 35, 230; 18, 1 : 36; 
1 9 , 4 : 26. 
— hesperius 1, 3 : 35, 230; 19, 4 : 
26 . 
linearis 1, 3 : 36, 230; 18, 1 : 36; 
1 9 4 : 26. 
v. major 1, 3 : 230; 19, 4 : 26. 
v. mul t ipuncta tus 1, 3 : 36, 
230; 1 9 , 4 • 26. 
ochraceus 1, 3 : 34, 230; 18. 1 : 
35; 19 , i : 26. 
— picipes 1 . 3 : 3 4 , 230; 1 9 . 4 : 2 6 . 
punctula tus 1, 3 : 33, 230; 18, 
1 : 35; 19 , 4 : 26. 
relucens 1, 3 : 34, 230; 18, 1 : 
35; 19 , 4 : 26. 
— tricolor 1, 3 : 35, 230; 18, 1 : 36; 
19, 4 : 26; 3 1 , 6 : 13. 
Xestobium rufovillosuin (19, 4 : 123). 
Xylet inus ater 18 1 : 76; 19. 4 : 71. 
— peet inatus 18. 1 : 76; 19, i : 71, 
122. 
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Xyli tä laevigata 18, 1 : 94; 19, 4 : 
" 90; 6 0 : 412. 
— livida 19, 4 : 90. 
Xylobius alni (19, 4 : 123). 
Xylodromus 1, 3 : 246. 
— monilicornis 1 , 3 : 2 1 9 , 246; 19, 
4 : 48. 
Xylophilus c ruenta tus 18, 1 : 84. 
— oculatus 19, 4 : 92. 
— penta tomus 19, 4 : 92. 
— pygmaeus 19, 4 : 92, 122. 
Xylo terus donicsticus 19, 4 : 105. 
— lineatus 18. 1 : 108; 19, 4 : 105; 
3 1 , 6 : 29. 
Zeugophora flavicollis (19, i : 124). 
— scutellaris 19, 4 : 111. 
— subspinosa 18, 1 : 113; 19, 4 : 111. 
— turner i 1 9 , 4 : 1 1 1 . 
Zilora elongata 19. 4 : 90. 
— ferruginea 19, 4 : 90. 
Zyras collaris 1, 3 : 72, 233; 18, 1 : 
42; 1 9 , 4 : 3 1 ; 6 0 . 4 1 1 , 441 . 
— liumeralis 31, 6 : 19. 
H Y M E N O P T E R A . 
Abia candens 46, 4 : 22. 
— fasciata 46, 4 : 22. 
— lonicerae 46, 4 : 2 1 . 
— mut ica 46, 4 : 21. 
— sericea 46, 4 : 21. 
Acantholvda erythrocepflala 46, 4 : 
23. 
— flaviceps 46, 4 : 23. 
— kieroglyphica 46, 4 : 23. 
— pinivora 46, 4 : 23. 
Acrisis 5 6 , 1 2 : 5 6 . 
— clavipes 56, 12 : 57. 
ab. unicolor 56, 12 : 57. 
Acrodactyla polita 40, 6 : 46. 
Agrypon 56, 6 : 24. 
— anxium 56, 6 : 25. 
— clandest inum 56, 6 : 2«. 
— flaveolatum 56, 6 : 25. 
— flexorium 56, 6 : 24. 
— vari i tarsum 56, 6 : 24. 
Aleiodes arcticus 56, 12 :31 . 
— a r m a t u s 56, 12 : 36. 
— bicolor 56, 12 : 30. 
ab. a te r 56, 12 : 30. 
ab. elegantulus 56, 12 : 30. 
— — ab. infuscatus 56, 12 : 30. 
ab. puli idus 56. 12 : 30. 
Aleiodes bicolor ab. rufocinctus 56, 
12 : 30. 
ab. tristis 56, 12 : 30. 
ab. zygaenae 56, 12 : 30. 
— caudalis 56, 12 : 32. 
— circumscriptus 56, 12 : 34. 
— crassipes 56, 12 : 34. 
— esseni 56, 12 : 29. 
— geniculator 56, 12 : 28. 
ab. a l te rna tor 5 6 , 1 2 : 2 8 . 
ab. /e moralis 56, 12 : 29. 
ab. rufomedia 56, 12 : 29. 
— linearis 56, 12 : 34. 
modestus 56, 12 : 31. 
— nigricornis 56, 12 : 33. 
— ochraceus 56, 12 : 32. 
— pall idator 56, 12 : 35. 
— rossicus 56, 12 : 32. 
— testaceus 56. 12 : 31. 
v. pallescens 56, 12 : 31. 
— vitt iger 56, 12 : 31. 
Allantus basalis 4 6 , 4 : 1 1 . 
— carpini 46. 4 : 11. 
— cinctus 46, 4 : 11. 
— cingillum 46. 4 : 11. 
— pallipes 46, 4 : 11. 
— perla 46, 4 : 11. 
— rufocinctus 46, 4 : 1 1 . 
— serotinus v. filiformis 46, 4 : 11. 
— tener 46, 4 : 1 1 . 
— togatus 46, 4 : 11. 
— t runca tus 46, 4 : 1 1 . 
Alyson ratzeburgi 9, 2 : 26. 
Amasis ainoeua 46, 4 : 22. 
— obscura 46, 4 : 22. 
Arnauronematus aeger 46, 4 : 1 7 . 
— arcticola 46, 4 : 16. 
— arcticus 60 : 301. 
— fåhrei 46, 4 : 17. 
— fallax 46, 4 : 17. 
— forsiusi 46, 4 : 1 7 . 
histrio 4 6 , 4 : 1 7 . 
— liumeralis 46, 4 : 17. 
— leptocephalus 46, 4 : 17. 
— longiserra 46, 4 : 17. 
— inil tonotus 46, 4 : 17. 
— poppii 46, 4 : 1 6 . 
— pravus 46, 4 : 1 6 . 
— puniceus 46, 4 : 1 7 . 
— sagmarius 46, 4 : 1 7 . 
— semilacteus 46, 4 : 17. 
— tunieatus 46, 4 : 17. 
— viduatus 46, 4 : 17. 
— villosus 46, 4 : 16. 
Index generalis Actorum 1—('•<> Col. 
Amauronematus v i t t a tus 46, 4 : 1 7 . 
Amblyteles crispatorius 19, 1 : 30. 
Ametastegia albipes 46, 4 : 11. 
— equiseti 46, 4 : 11. 
— glabrata 4 6 , 4 : 1 1 . 
Ammophila sabulosa 9, 2 : 23. 
Ancistrocerus excisus 9, 2 : 29. 
— par ie tum 9, 2 : 29. 
— pictipes 9, 2 : 29. 
— t r imarginatus 9, 2 : 29. 
Andrena albicans 9, 2 : 1 9 . 
— albicrus 9, 2 : 20. 
— cineraria 9, 2 : 19. 
— clarkella 9, 2 : 19. 
— convexiuscula 9, 2 : 19. 
— fuca ta 9, 2 : 20. 
— fulvescens 9, 2 : 20. 
ha t tor f iana 9, 2 : 19. 
— lapponica 9, 2 : 20. 
— minutula 9, 2 : 20. 
— ovina 9, 2 : 19. 
— parvula 9 , 2 : 1 9 . 
— pilipcs v. nigrospina 9, 2 . 20. 
— ruficrus 9, 2 : 20. 
— ta rsa ta 9, 2 : 20. 
Anomalon 56, 6 : 19 
— boreale 56, 6 : 20. 
— cerinops 56, 6 : 19. 
ab. propugnator 56, 6 : 20. 
ab. rufofemorale 56. 6 : 20. 
— inelanobatum 56, 6 : 21. 
— proeerum 56, 6 : 22. 
— romani 56, 6 : 22. 
— villosum 56, 6 : 20. 
Anothyreus lapponicus 9, 2 : 27. 
Anthidium manica tum 9, 2 : 21. 
— punc ta tum 9, 2 : 21. 
— s t r iga tum 9, 2 : 21. 
Antliophora furca ta 9, 2 : 20. 
Apanteles fulvipes 19, 1 : 39. 
Apechtis brassicariae 40, 6 : 38. 
v. resinator 40, 6 : 39. 
v. — ab. gilviilits 40, 6 : 39. 
v. ru fa ta 40, 6 : 38. 
Aphanistes 5 6 , 6 : 1 7 . 
— armatus 56, 6 : 1 8 . 
— bellicosus 56, 6 : 18. 
— ruficornis 56, 6 : 18. 
— thoracicus 56, 6 : 1 8 . 
Aprosthema cylindricornis (46, 4 : 
2 0 ) . 
— melanura 46, 4 : 20. 
Ardis brunniventr is 46, 4 : 12. 
Arenetra pilosella 40. 6 : 88. 
Arge ciliaris 46. 4 : 20. 
v. expansa 46, 4 : 20. 
— coeruleipennis 46, 4 : 20. 
— coerulescens 46. 4 : 20. 
— cyaneochrocea 46, 4 : 20. 
— dimidiata 46, 4 : 20. 
v. f lavomixta 46, 4 : 20. 
— enodis 46, 4 : 20. 
- fuscipes 46, 4 : 20. 
— metallica 46, 4 : 20. 
— pagana 46, 4 : 20. 
— pyrenaica 46, 4 : 20. 
— rosae 46, 4 : 20. 
— ustula ta 46, 4 : 20. 
Arotes albicinctus 40, 6 : 88. 
As ta ta st igma 9, 2 : 25. 
Athalia bicolor 46, 4 : 9. 
— colibri 46, 4 : 9. 
glabricollis 46, 4 : 9 . 
— lineolata 46, 4 : 9. 
v. cordata 46, 4 : 9. 
v. l iberta 46, 4 : 9. 
— lugens 46, 4 : 9. 
At rometus geniculatus 56, 6 : 25. 
Barylypa 56, 6 : 23. 
— delarvator 56, 6 : 23. 
— delictor 56, 6 : 23. 
Bathys tomus funes tus 56, 12 : 44. 
Blasticotoma filiceti 46, 4 : 22. 
Blennocampa affinis 46, 4 : 13. 
— alternipes 46, 4 : 13. 
— geniculata 46, 4 : 13. 
— pusilla 46, 4 : 13. 
— tenuicornis 46, 4 : 13. 
Bombus agrorum 9, 2 : 15. 
— arenicola 9, 2 : 15. 
— cognatus 9, 2 : 16. 
— consobrinus 9, 2 : 15. 
— dist inguendus 9, 2 : 15. 
— hypnorum 9, 2 : 15. 
— kirbyellus 60 : 301. 
— lapponicus 60 : 301. 
— p ra to rum 9, 2 : 1 5 ; 60 : 448. 
v. sub in te r rup tus 9, 2 : 15. 
— rajellus 9, 2 : 15. 
v. montanus 9. 2 : 15. 
— terrestr is 9, 2 : 15. 
— scrimshiranus 9, 2 : 15. 
Caenophanes incompletus 56, 12 : 52. 
Calaineuta filiformis 46, 4 : 24. 
Caliroa aethiops 46. 4 : 1 2 . 
— annulipes 46, 4 : 1 2 . 
— limacina 46, 4 : 12. 
— varipes 46, 4 : 1 2 . 
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Camponotus herculeanus 34, 9 : 50; 
40, 8 (fig.). 
Campoplex anceps 60 : 603. 
— angusta tus 60 : 601. 
— annexus 60 :605. 
— bucculentus 60 • 603. 
— can ta to r 60 : 600. 
— carinifrons 60 : 600. 
— confusus 60 : 603. 
— cul t ra tor 60 : 602. 
— delusor 60 : 602. 
— falcator 6 0 : 6 0 1 . 
ab. flaviscapus 6 0 : 6 0 1 . 
— foveolatus 60 : 602. 
— incompletus 60 : 605. 
— insignitus 60 : 602. 
— juvenilis 60 : 603. 
— lapponicus 60 : 603. 
— limnobius 60 : 605. 
— luteipes 60 : 605. 
— inacta tor 60 : 600. 
— mariae 60 : 605. 
— ni t idulator 6 0 : 6 0 1 . 
— notabilis 60 : 603. 
— obl i teratus 6 0 : 6 0 1 . 
— oxyacanthae 60 : 601. 
— pineticola 60 : 603. 
— pugil lator 60 : 602. 
— remotus 60 : 604. 
— rugifer 60 : 600. 
— sobolicida 60 : 604. 
— spinipes 60 : 603. 
— splendens 60 : 601. 
— stenogaster 60 : 604. 
— subcinctus 60 : 603. 
— Victor 60 : 603. 
— xenocamptus 60 : 602. 
— zonellus 60 : 604. 
Cephaleia abietis 46, 4 : 23. 
— alpina 46, 4 : 23. 
v. annula ta 46, 4 : 23. 
— ret iculata 46, 4 : 23. 
— signata 46, 4 : 23. 
Ceplius brachycercus 46, 4 : 24. 
— infuscatus 46, 4 : 24. 
— nigrinus 46, 4 : 24. 
— pallipes 46, 4 : 24. 
— pilosulus 46, 4 : 24. 
— sp. 1 9 , 1 : 8 8 , 95, 118. 
Ceratocolus subter raneus 9, 2 : 27. 
Cerceris arenaria 9, 2 : 26. 
— o m a t a 9, 2 : 26. 
— t runca tu la 9, 2 : 26. 
Ceropales macula ta 9, 2 : 24. 
Chelonus sulcatus 19, 1 : 39. 
Chremylus rubiginosus 56, 12 : 56. 
Chrysis cyanea 9, 2 : 30. 
— fulgida" 9, 2 : 30. 
— ignita 9, 2 : 30. 
— osmiae 9, 2 : 30. 
— succincta 9, 2 : 30. 
— sp. 9, 2 : 30. 
Cimbex connata 46, 4 : 21. 
— femorata 46, 4 : 21. 
v. pallens 46, 4 : 21. 
v. s i lvarum 46, 4 : 21. 
—• — v. unicolor 46, 4 : 2 1 . 
v. varians 46, 4 : 21. 
— lutea 46, 4 : 21. 
Cladius comari 46, 4 : 18. 
— difformis 46, 4 : 18. 
— pcctinicornis 46, 4 : 18. 
Clinocentrus arcticus 56, 12 : 42. 
— excertor 56, 12 : 42. 
— excubitor 56, 12 : 42. 
— tenuicornis 56, 12 : 42. 
— umbrat i l i s 56, 12 : 43. 
Clistopyga inci ta tor 40, 6 : 43. 
ab. l iaemorrhoidalis 40, 6 : 43. 
ab. 7i i grin a 40, 6 : 43. 
— ru fa to r 40, 6 : 44. 
Clytoclirysus clirysostomus 9, 2 : 2 7 . 
— planifrons 9, 2 : 27. 
Coelioxys conica 9, 2 : 23. 
— mandibular is 9, 2 : 23. 
Coelocrabro carbonarius 9, 2 : 27. 
— elongatulus 9, 2 : 27. 
Coeloides 5 6 , 1 2 : 1 4 . 
— abdominaiis 56, 12 : 16. 
— rossicus 56, 12 : 15. 
— stigmaticus 56, 12 : 15. 
Colastes decorator 56, 12 : 44. 
— har iola tor 5 6 , 1 2 : 4 3 . 
Coleocentrus caligatus 40, 6 : 89. 
— exci tator 40, 6 : 89. 
Colletes cuuicularius 9, 2 : 16. 
— daviesanus 9, 2 : 16. 
— succinctus 9, 2 : 16. 
Colpomeria quadrisculpta 40, 6 : 4 6 . 
ab. nigricoxa 40, 6 : 46. 
Crabro exiguus 9, 2 : 27. 
Cratichneuinon spp. 60 : 448. 
Croesus latipes 46, 4 : 1 7 . 
— septentrionalis 46, 4 : 17. 
— varus 4 6 , 4 : 1 7 . 
Crossocerus wesmaéli 9, 2 : 27. 
Cryptopimpla anomala 40, 6 : 81. 
— caligata 4 0 , 6 : 8 1 . 
3 7 6 Index generalis Actorum 1—60 I)ipt. 
Cymatoneura undula ta 56, 6 : 15. 
Delomerista laevifrons 40, 6 : 48. 
ab. flaveola 40, 6 : 49. 
— — ab. nigrotibia 40, 6 : 49. 
— mandibular is 40, 6 : 48. 
Deuteragenia intermedia 60 : 295. 
Dineura testaceipes 46. 4 : 19. 
— virididorsata 46, 4 : 19. 
v. dorsalis 46, 4 : 19. 
Diodontus minutus 9, 2 : 25. 
Diphysis serratulae 9, 2 : 21. 
Dolerus aeneus 46, 4 : 9. 
— aericeps 46, 4 : 8. 
— arcticola 46, 4 : 8. 
— bimaculatus 46, 4 : 8 . 
— eoracinus 46, 4 : 8. 
— dubius 46, 4 : 8. 
v. t imidus 46. 4 : 8. 
— fer rugatus 46, 4 : 8 . 
— gonager 46, 4 : 8. 
— haematodes 46. 4 : 8. 
— madidus 46, 4 : 8. 
— megapterus 46, 4 : 8. 
— niger 46, 4 : 9. 
— nigratus 46, 4 : 9. 
— ni tens 46, 4 : 8. 
— palustr is 46, 4 : 8. 
— picipes 46, 4 : 8 . 
— pratensis 46, 4 : 8 . 
v. arcticus 46. 4 : 8. 
v. fennicus 46, 4 : 8 . 
v. mediater 46, 4 : 8. 
v. nigripes 46, 4 : 8. 
v. t e rmina te r 46, 4 : 8. 
— puncticollis 46, 4 : 8. 
— pusillus 46, 4 : 8. 
— rugosulus 46, 4 : 9. 
— sanguinicollis 46, 4 : 8 . 
v. fumosus 46, 4 : 8. 
— schneideri 46, 4 : 8 
— scoticus ab arcticola 60 : 301. 
Dorvctes gallicus 56, 12 : 40. 
— impera tor 56, 12 : 40. 
— muti l la tor 56, 12 : 38. 
— str iatel lus 56, 12 : 39. 
— subg. Doryctodcs 56, 12 : 40. 
Ectemnius gu t t a tu s 9. 2 : 27. 
— spinicollis 9, 2 : 27. 
E lampus panzeri 9, 2 : 30. 
Empr i a abdominalis 46, 4 : 10. 
— excisa 46, 4 : 11. 
— immersa 46, 4 : 11. 
— klugi 46, 4 : 11. 
— l i tura ta 46, 4 : 11. 
E m p r i a longicornis 46, 4 : 1 1 . 
— parvula 46, 4 : 11. 
— pulverata 46, 4 : 1 0 . 
— tr idens 46, 4 : 11. 
Enicospilus ramidulus 56, 6 : 7. 
v. merdarius 56, 6 : 7. 
— repentinus 56, 6 : 6. 
Eniscia arctica 46, 4 : 5. 
Entodecta gei 37, 4 (fig.); 46, 4 : 
13. 
— puinilus 37, t (fig.). 
Epeolus ru fus 9. 2 : 18. 
— variegatus 9, 2 : 18. 
Ephial tes 40, 6 : 22. 
— abbrevia tus 40, 6 : 2 7 . 
— aciculatus 40, 6 : 25. 
— antefurcalis 40, 6 : 34. 
— borealis 40, 6 : 30. 
— carbonarius 40, 6 : 33. 
ab . rufino 40, 6 : 33. 
— dentiventris 40, 6 : 29. 
— geniculatus 40, 6 : 32. 
— gnathaulax 40. 6 : 26. 
— manifes ta tor 40, 6 : 24. 
— parallelus 40 6 : 27. 
— pleuralis 40, 6 : 31. 
— pnbescens 40, 6 : 34. 
—• robora tor 40, 6 : 31. 
— speciosus 40, 6 : 26. 
— tenuiventr is 40, 6 : 33. 
— tuberculatus 40. 6 : 28. 
ab. melanarius 40, 6 : 29. 
Ep iurus brevicornis 40 6 : 36. 
— calobata 40, 6 : 36. 
— detr i tus 40, 6 : 36. 
— vesicarius 40, 6 : 36. 
Er iocampa ovata 46, 4 : 10. 
— umbra t ica 46, 4 : 10. 
Eucera longicornis 9, 2 : 20. 
Euinetabolus t roglodyta 46. 4 : 24. 
Euryproc tus alpinus 60 : 294. 
E u u r a amerinae 46. 4 : 18. 
— a t ra 46, 4 : 1 8 . 
— saliceti 46, 4 : 18. 
— testaceipes 46, 4 : 18. 
— venusta 46, 4 : 18. 
Exochi lum eircumflexum 56, 6 : 1 5 . 
Exothecus braconius 56, 1 2 : 4 7 . 
ab. apicalis 5 6 , 1 2 : 4 7 . 
— foveolator 56, 12 : 48. 
— laevis 56, 12 : 48. 
— lapponicus 56, 12 : 48. 
ab. infuscatus 56. 12 : 48. 
ab. striolatus 56, 12 : 48. 
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Exothecus lat icarpus 56, 12 : 49. 
— longicornis 56, 12 : 47. 
Fenusa dohrni 46, 4 : 14. 
— pumila 46, 4 : 14. 
— ulmi 46, 4 : 14. 
Formica exsecta 40, 8. 
— fusca 40, 8. 
ssp. picea 60 : 302, 304, 305. 
— picea 40, 8. 
— pratensis 40, 8. 
— pressilabris 40, 8. 
— rufa 40, 8 (fig.); 60 : 304, 305. 
306, 448. 
— sanguinea 40, 8; 60 ; 306. 
— truncicola 40, 8 (fig.). 
— uralensis 40, 8; 60 . 302, 304—307. 
Glypta annulata 40, 6 : 71. 
— areolnris 40, 6 : 63. 
— arreptans 40, 6 : 68. 
— bicornis 40, 6 : 58. 
ab. abundans 40, 6 : 59. 
ab. nigerrima 40, 6 : 59. 
ab. rufescens 40, 6 : 59. 
— bifoveolata 40, 6 : 69. 
v. ponojensis 40. 6 : 69. 
— bipunctoria 40, 6 : 64. 
— cerati tes 40, 6 : 60. 
— crassitarsis 40, 6 : 67. 
— dentifera 40, 6 : 74. 
— elegantilla 40, 6 : 72. 
ab. pellucida 40, 6 : 73. 
— •— ab. triangularis 40, 6 : 73. 
— elongata 40, 6 : 64. 
— ext incta 40, 6 : 62. 
v. subarctica 40, 6 : 62. 
— fronticornis 40, 6 : 64. 
ab. atricoxa 40, 6 : 64. 
— gracilis 40, 6 : 60. 
ab. ruficoxa 40. 6 : 61. 
•— haesi ta tor 40, 6 : 7'i. 
- a b . areolata 40, 6 : 74. 
— heterocera 40, 6 : 62. 
— incisa 40, 6 : 69. 
— lugubrina 40, 6 : 72. 
— macropyga 40, 6 : 70. 
— mandibula tor 40, 6 : 60. 
v. parvilla 40, 6 : 60. 
—- monoceros 40, 6 : 64. 
— monstrosa 40, 6 : 57. 
— paleanae 19, 1 : 38, 121. 
— parv icauda ta 40, 6 : 67. 
v. breviventr is 40, 6 : 67. 
— parvicornuta 40, 6 : 6 1 . 
pictipes 40 6 : 65. 
Glypta rufipes 40, 6 : 71. 
— salsolicola 40, 6 : 72. 
— scalaris 40, 6 : 66. 
— schneideri 40. 6 : 63. 
— sculpturata 40. 6 : 68. 
— superba 40, 6 : 66. 
— — ab. mandibularis 40, 6 : 67. 
— tenuicornis 40, 6 : 66. 
— varicoxa 40, 6 : 65. 
— vulnerator 40, 6 : 74. 
— subg. Foveoglvpta 40, 6 : 57. 
Gonatopus 33, 7 : 6. 
— borealis 33, 7 : 12. 
— dimidiatus 33, 7 : 1 7 . 
— excavatus 33, 7 : 9. 
— leucostomus 33, 7 : 14. 
— nigrosignatus 33, 7 : 15. 
— pilosus 33, 7 : 8. 
•— septondentatus 33, 7 : 11. 
Gorytes campestr is 9, 2 : 26. 
— mvstaceus 9, 2 : 26. 
Gyrodroina florisomnis 9, 2 : 21. 
•— nigricornis 9, 2 : 21. 
Habronyx 56, 6 : 15. 
— heros 56, 6 : 1 6 . 
— nigricornis 56, 6 : 1 6 . 
— perspicuus 56, 6 : 16. 
— scntellatus 5 6 , 6 : 1 6 . 
Hecabolus sulcatus 56, 12 : 36. 
Hedychrum integrum 9, 2 : 30. 
— roseum 9, 2 : 30. 
Hemichroa alni 46, 4 : 1 9 . 
— crocea 46, 4 : 19. 
Hemitaxonus s t ruthiopter idis 46, 
4 : 10. 
Heriades t runcorum 9, 2 : 21. 
Heterogamus dispar 56, 12 : 19. 
Heteropelma calcator 56, 6 : 1 5 . 
Hoplisus quadrifasciatus 9, 2 : 26. 
Hoplocampa alpina 46, 4 : 1 2 . 
Hoplomerus reniformis 9, 2 : 29. 
— spinipes 9, 2 : 29. 
Hormius 5 6 , 1 2 : 5 5 . 
— moniliatus 56, 12 : 55. 
Hylaeus annula tus 9, 2 : 17. 
— communis 9, 2 : 17. 
— confusus 9, 2 : 17. 
— di la ta tus 9, 2 : 17. 
— genalis 9, 2 : 17. 
Hvpomecus quadriannel la tus 60 : 
448. 
Iphiaulax borealis 56, 12 : 13. 
— denigrator 56, 12 : 11. 
— flavator 56. 12 : 14. 
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Iphiaulax heteropus 56, 12: 12. 
— impostor 56, 12 : l i . 
— — ab. pictus 56, 12 : l i . 
— nigrator 56, 12 : 12. 
— obscuripennis 56, 12 : 12. 
— rector 56, 12 : 13. 
— sculpturatus? 56, 12 : 11. 
Ischnoceros rusticus 4 0 , 6 : 1 5 . 
Iseropus graminellae 40, 6 : 3 7 . 
Itoplectis a l ten ians 40, 6 : 40. 
ab. aterrima 40, 6 : 40. 
ab. colorata 40, 6 : 4 0 . 
— macula tor 40, 6 : 40. 
— pudibundae 40, 6 : 39. 
J anus eburneus (46, 4 : 24). 
— luteipes 46, 4 : 23. 
Lampronota accusator 40, 6 : 4 7 . 
— borealis 60 : 294. 
— langei 4 0 , 6 : 4 7 . 
—• melancholica 40, 6 : 48. 
v. s triolata 40, 6 : 48. 
— nuncia tor 40, 6 : 48. 
Lasius flavus 40, 8 (fig.). 
— niger 40, 8; 60 : 448. 
Leucempria candidata 46, i : 10. 
Lionotus dent isquama 9, 2 : 29. 
— pubescens 9, 2 : 29. 
— tomentosus 9, 2 : 29. 
Lissonota ' bellator 40, 6 : 78. 
ab. nigricoxa 40, 6 : 78. 
— carbonar ia 40, 6 : 7 7 . 
— clypeator 40, 6 : 79. 
ab. alpina 40, 6 : 79. 
ab. diabolus 40. 6 : 79. 
ab. htimeralis 40, 6 : 79. 
ab. incompleta 40, 6 : 79. 
— — ab. nigrescens 40, 6 : 79. 
— cyl indrator 40, 6 : 77. 
— deversor 40, 6 : 77. 
— dubia 40, 6 : 80. 
— e r rabunda 40, 6 : 80. 
— ery thr ina 40. 6 : 78. 
— extensor 19, 1 : 30. 
— fletclieri 40. 6 : 79. 
— folii 40, 6 : 80. 
— hians 40. 6 : 77. 
— insignita (-nata) 40, 6 : 7 7 . 
— macula ta 40, 6 : 79. 
— picticoxis 40. 6 : 78. 
— punct iventr is 40, 6 : 80. 
— sahlbergi 40, 6 : 77. 
— sa tura to r 40, 6 : 80. 
— segmentator 40, 6 : 80. 
— sulphurifera 40, 6 : 77. 
Lissonota tenerr ima 40, 6 : 79. 
— unicincta 40, 6 : 79. 
— variabilis 40, 6 : 7 9 . 
Loderus gilvipes 46, 4 : 9. 
— palmatus 46, 4 : 9. 
— pra to rum 46, 4 : 9. 
— vestigialis 46, 4 : 9. 
v. ruficollis 46, 4 : 9. 
Lophyrus fennicus 46, 4 : 1 9 . 
—- f ru t e to rum 46, 4 : 1 9 . 
— fuscipennis 46, 4 : 19. 
— laricis 46, 4 : 19. 
—• nemoralis 46, 4 : 1 9 . 
— pallidus 4 6 , 4 : 1 9 . 
— pallipes v. a ter r imus 46, 4 : 19. 
v. politus 46, 4 : 19. 
— pini 46, 4 : 19. 
— polytomus 46, 4 : 19. 
— ser t i fer 46, 4 : 1 9 ; 60 : 448 
— similis 46, 4 : 1 9 . 
— socius 46, 4 : 19. 
— variegatus 46, 4 : 19. 
— vi rens 46, 4 : 1 9 . 
Lygaeonematus abietinus 46, i : 15. 
— albilabris 46, 4 : 15. 
— ambiguus 46, 4 : 1 5 . 
— coactulus 46, 4 : 14. 
— compressicornis 46, 4 : 14. 
— compressus 46, 4 : 1 5 . 
— corpulentus 46, 4 : 1 4 . 
— laricis 46, 4 : 14. 
—• lat iventr is 46, 4 : 14. 
— maestus 46, 4 : 15. 
— mollis 46, 4 : 1 5 . 
— pachyvalvis 46, 4 : 1 4 . 
— pallipes 46, 4 : 15. 
•— robustus 46, 4 : 1 5 . 
—• saxeseni 46, 4 : 15. 
— s t randi 46, 4 : 14. 
— wesmaéli 46, 4 : 1 5 . 
Macrocentrus ni t idus 19, 1 : 39. 
Macrophya albicincta 46, 4 : 8. 
v. decipiens 46, 4 : 8 . 
— albipuncta 46, i : 8. 
— albitarsis 56, 4 : 1 2 . 
— annula ta 46, 4 : 7. 
— annulicornis 56, 4 : 11. 
— apicalis 56, 4 : 11. 
— blanda 46, 4 : 7. 
— brunnipes 56, 4 : 11. 
—• carbonar ia 56, 4 : 1 3 , 15. 
— castanea 56, 4 : 1 1 . 
— crassuliformis 56, 4 : 6. 
dibowskii 56, 4 : 12. 
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Macrophya discreta 56, 4 : 9. 
— duodecimpunctata 46, 4 : 8; 56, 
4 : 12. 
— cnslini 56, 4 : 2. 
— falsifica 56, 4 : 1 2 . 
— femorata 56, 4 : 11, 13. 
— flavomaculata 56, 4 : 11. 
— formosanus 56, 4 : 12. 
— fukai 56, 4 : 12. 
— has tu la ta 56, 4 : 11. 
— ignava 56. 4 : 13, 14. 
— japonica 56, 4 : 13, 14. 
— longitarsis 56, 4 : 12. 
— lueida 56, 4 : 1 2 . 
— maculicornis 56, 4 : 11. 
— nigrita 56, 4 : 13. 
— opposita 56, 4 : 13. 
— potanini 56, 4 : 13. 
— punc tum album 46, 4 : 8. 
— rohweri 56. 4 : 4. 
— rust ica (46. 4 : 8). 
— sanguinolenta 46, 4 : 8. 
v. borealis 46, 4 : 8. 
— serricornis 56, 4 : 11. 
— sibirieola 56, 4 : 13, 14. 
— soror 56, 4 : 1 2 . 
— tenuicornis 56, 4 : 11. 
— timida 5 6 , 4 : 1 3 , 14. 
— trist is 56, 4 : 13. 
— trivial is 56, 4 : 7. 
— verticalis 56, 4 : 12. 
— volatilis 56, 4 : 12. 
l lacropis labiata 9, 2 : 20. 
Megachile analis 9, 2 : 22. 
— centuncularis 9, 2 : 23. 
— circumcincta 9, 2 : 22. 
— curvicrus 9, 2 : 22. 
— lapponica 9, 2 : 23. 
— ligniseca 9, 2 : 23. 
— willoughbiella 9, 2 : 22. 
Mellinus arvensis 9, 2 : 26. 
Meniscus breviventris 40. 6 : 8 3 . 
— ca tena tor 40, 6 : 83. 
ab. nigrifacies 40, 6 : 83. 
ab. rufino 40. 6 : 83. 
— elegans 40, 6 : 85. 
— freyi 40. 6 : 85. 
— impressor 40, 6 : 84. 
— piceator 40, 6 : 83. 
— pimplator 40, 6 : 84. 
ab. rufipes 40, 6 : 84. 
— setosus 40, 6 : 83. 
— sulcator 40, 6 : 87. 
— tuberculatus 40, 6 : 86. 
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Mesoclistus rufipes 40, 6 : 88. 
Microgaster globatus 19, 1 : 39. 
Micronematus abbreviatus 46, 4 : 14. 
Mimesa bicolor 9, 2 : 24. 
— dahlbomi 9, 2 : 24. 
— equestris 9, 2 : 25. 
Miscopus niger 9, 2 : 26. 
— spurius 9, 2 : 26. 
Miscus campestr is 9, 2 : 23. 
Monardis plana 46, 4 : 13. 
Monoctenus juniperi 46, 4 : 20. 
— obscuratus 46, 4 : 20. 
Monophadnus geniculatus 46, 4 : 13. 
— monticola 46, 4 : 1 3 . 
— pallescens 46, 4 : 1 3 . 
Myrmosa melanocephala 9, 2 : 23. 
Nemat inus acuminatus 46, 4 : 16. 
bilineatus 46, 4 : 16. 
— fuscipennis 46, 4 : 16. 
— luteus 46, 4 : 16. 
Xematus coeruleocarpus 46, 4 : 17. 
— crassus 46, 4 : 17. 
— erichsoni 46, 4 : 1 7 . 
— insignis 46, 4 : 17. 
— princeps 46, 4 : 17. 
Neurotoina flaviventris 46, 4 : 22. 
— sorbi 46, 4 : 23. 
Nomada a lbogut ta ta 9, 2 : 1 8 . 
— a rma ta 9, 2 : 18. 
— f lavogut ta ta 60 : 448. 
— jacobaeae 9, 2 : 18. 
— la thbur iana 9, 2 : 18. 
— minuta 9. 2 : 18. 
— ochrostoma 9, 2 : 18. 
— ruficornis 9, 2 : 18. 
v. genuina 9, 2 : 18. 
Odontomerus appendiculatus 40, 6 : 
13. 
ab. rufino 40, 6 : 14. 
-— dentipes 40, 6 : 1 4 . 
•— punctu la tus 40, 6 : 14. 
ab. rufino 40, 6 : 1 4 . 
Odynerus angusta tus 9, 2 : 30. 
— bifasciatus 9, 2 : 29. 
— murar ius 9, 2 : 29. 
Oncoplianes lanceolator 56, 12 : 44. 
ab. flavomaculatus 56, 12 : 44. 
ab. fortesiriatus 56, 12 : 45. 
ab. laevivcntris 56, 12 : 45. 
ab. minutus 56, 12 : 45. 
Opheltes glaucopterus 60 : 448. 
Opliion 56, 6 : 7. 
— areolaris 56, 6 : 1 3 . 
— brevicornis 56, 6 : 1 3 . 
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Ophion distans 56, 6 : 11. 
— fuscicoUis 56, 6 : 1 4 . 
— impressus 56, 6 : 10. 
— longigena 56, 6 : 1 1 . 
— luteus 56, 6 : 9 ; 60 : 448. 
— moczaryi 56, 6 : 9. 
— obscurus 56, 6 : 1 2 . 
— subarciicus 56, 6 : 1 2 . 
— sp. 60 : 448. 
— subg. Ophion s. s t r . 56, 6 : 8. 
— subg. Platophion 56, 6 : 8. 
Orvssus abietinus 46, 4 : 25. 
Osmia angustula 9, 2 : 22. 
— claviventris 9, 2 : 22. 
— rhinoceros 9, 2 : 21. 
— solskyi 9, 2 : 22. 
— tubercula ta 9, 2 : 22. 
— uncinata 9, 2 : 22. 
Oxvbelus b ipuncta tus 9, 2 : 28. 
— mucrona tus 9, 2 : 28. 
— uniglumis 9, 2 : 28. 
Pachynematus albipennis 46, 4 : 15. 
— clitellatus 46, 4 : 15. 
v. t r is ignatus 46, 4 : 15. 
— diaphanus 46, 4 : 15. 
— montanus 46, 4 : 15. 
— obductus 46, 4 : 1 5 . 
v. conductus 46, 4 : 15. 
— rumicis 46, 4 : 15. 
— scutel latus 46, 4 : 1 5 . 
— umbripennis 46. 4 : 15. 
— vagus 46, 4 : 15. 
— xanthocarpus 46 4 : 15. 
Pachyprotasis an tenna ta 46, 4 : 7. 
— rapae 46, 4 : 7. 
— simulans 46, 4 : 7. 
— variegata 46, 4 : 7. 
Pachystigmus 56, 12 : 54. 
— nitidulus 56, 12 : 55. 
Pamphilus bal tea tus 46, 4 : 22. 
— betulae 46, 4 : 22. 
— depressus 46, 4 : 22. 
- gyllenhali 46, 4 : 22. 
histrio 46, 4 : 22. 
— hor to rum 46, 4 : 22. 
— nemorum 46, 4 : 22. 
— pallipes 46. 4 : 22. 
— ser ta tus 46, 4 : 22. 
— silvaticus 46, 4 : 22. 
— vafer 46, 4 : 22. 
Panurgus calcaratus 9, 2 : 18. 
Passaloecus tur ionuin 9. 2 : 25. 
v. borealis 9, 2 : 25. 
Paururus juveneus 46, 4 : 24. 
Pau ru rus juveneus v. noctilio 46, 4 : 
24. 
Pelecystoma lutea (56, 12 : 19). 
— tricolor (56, 12 : 19). 
Pelmatopus fusculus 46, 4 : 1 2 . 
— parvulus 46, 4 : 12. 
Peinphredon lethifer 9, 2 : 25. 
— lugens 9, 2 : 25. 
— lugubris 9, 2 : 25. 
— unicolor 9, 2 : 25. 
Perineura rubi 46, 4 : 6. 
Peri thous divinator 40, 6 : 21. 
— mediator 40, 6 : 21. 
Petalodes unicolor 56, 12 : 18. 
Pezomaehus fu r ax 19, 1 : 39. 
Phaenodus rugidosus 56, 12 : 53. 
Phanomeris glabricollis 56, 12 : 45. 
Phyllotoma aceris 46, 4 : 12. 
— microcephala 37, 4 : 20; 46, 4 : 
12. 
— ocliropus 46, 4 : 12. 
— vagans 46, 4 : 12. 
v. amaura 46, 4 : 12. 
Phymatocera a te r r ima 46, 4 : 13. 
Phytodiae tus carinatus 40, 6 : 49. 
— gelitorius 40, 6 : 50. 
— o rna tus 40, 6 : 50. 
— polyzonias 40, 6 : 50. 
Pimpla arctica 40, 6 : 41; 60 : 448. 
ab. concolor 40, 6 : 41. 
— examinator 40, 6 : 4 1 . 
— — ab. rufoannulus 40, 6 : 41. 
v. pubescens 40, 6 : 41. 
— inst igator 40, 6 : 41. 
- turionellae 40, 6 : 42. 
— — ab. flavicoxis 40. 6 : 42. 
ab. melanaria 40. 6 : 42. 
— ab. ruf i t ibia 40, 6 : 42. 
P la tycampus luridiventr is 46, 4 : 18. 
Poemenia hectica 40, 6 : 2 1 . 
Polvnema na tans 29, 10 : 42. 
Polysphincta boops 40, 6 : 44. 
— carbonator 40 6 : 45. 
ab. morio 40, 6 : 45. 
ab. tricolor 40, 6 : 45. 
— forsiusi 40, 6 : 45. 
— gracilis 40, 6 : 46. 
— niulticolora 40, 6 : 46. 
— rufipes 40. 6 : 46. 
— tuberosa 40, 6 : 46. 
Pompilus a lbonota tus 9, 2 : 24. 
— dispar 9, 2 : 24. 
— fumipennis 9, 2 : 24. 
— rufipes 9, 2 : 24. 
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Pompilus sahlbergi 9, 2 : 24. 
— spissus 9, 2 : 24. 
— unguicularis 9, 2 : 24. 
— viaticus 9, 2 : 24. 
— wesmaéli 9, 2 : 24. 
Pontania arcticornis 4 6 , 4 : 17. 
— capreae 46, 4 : 18. 
— collactanea 46, 4 : 18. 
— forsiusi 46, 4 : 1 7. 
— leucapsis 46, 4 : 18. 
v. alienata 46, 4 : 18. 
— leucosticta 46, 4 : 17. 
— pedunculi 46, 4 : 18. 
— puella 46, 4 : 1 7. 
— scotaspis 46, 4 : 1 7 . 
— vesicator 46, 4 : 1 7 . 
— virninalis 46, 4 : 18. 
Praia taczanowskii 46, 4 : 21. 
Priopliorus brullei 46, 4 : 18. 
— padi 46, 4 : 18. 
— tener 46, 4 : 18. 
Pr is t iphora alnivora 46. 4 : 14. 
— betulae 46, 4 : 14. 
— conjuga ta 46, 4 : 14. 
v. forsiusi 46, 4 : 14. 
— crassicornis 46, 4 : 14. 
— fulvipes 46, 4 : 14. 
— geniculata 46, 4 : 14. 
— melanocarpa 46, 4 : 14. 
— pall idiventris 46, 4 : 14. 
— pallipes 46, 4 : 14. 
— punct i f rons 46, 4 : 14. 
— quercus 46, 4 : 14. 
— ruficornis 46, 4 : 14. 
— staudingeri 46, 4 : 14. 
Psammophi la viatica 9, 2 : 23. 
Psen concolor 9, 2 : 25. 
Pseudoclavellaria araerinae 46, 4 : 
21. 
Pseudotaxonus filicis 46, 4 : 10. 
Psi thyrus campestr is 9, 2 : 16. 
— globosus 9, 2 : 16. 
— vestalis 9, 2 : 1 6 . 
Pterocliilus phalera tus 9, 2 : 29. 
Pteronidea bergmanni 46, 4 : 16. 
— b ipar t i t a 46, 4 : 16. 
— curt ispina 46, 4 : 16. 
— dispar 46, 4 : 16. 
— dossuaria 46, 4 : 15. 
— fastosa 46, 4 : 15. 
— ferruginea 46, 4 : 1 6 . 
— fuscomaculata 46, 4 : 16. 
— hvpoxan tha 46, 4 : 16. 
— leucotrocha 46, 4 : 16. 
Pteron. leuc. v. (?) umbra ta 46. 4 : 16. 
— melanaspis 46. 4 : 16. 
— melanocephala 46, 4 : 1 5 . 
— miliaris 46, 4 : 1 6 . 
— myosotidis 46, 4 : 16. 
v. ambigua 46, 4 : 16. 
— nigricornis 46, 4 : 1 6 . 
—• oligospila 46, 4 : 1 6 . 
— pavida 46, 4 : 16. 
— poecilonota 46, 4 : 16. 
— polvspila 46, 4 : 16. 
— ribesii 46, 4 : 16. 
— salicis 46. 4 : 16. 
— segmentaria 46, 4 : 16. 
— similis 46, 4 : 16. 
— stichi 46, 4 : 16. 
— tibialis 46, 4 : 16. 
Rhadinoceraea micans 46, 4 : 12. 
Rhogas 5 6 , 1 2 : 1 9 . 
— alpinus 56, 12 : 24. 
— cruentus 56, 12 : 22. 
ab. basalis 56, 12 : 22. 
ab. rujofasciatus 56, 12 : 22. 
— dimidiatus 56, 12 : 24. 
ab. nigrobasalis 56, 12 : 24. 
ab. rujicollis 56, 12 : 24. 
— dissector 56, 12 : 21. 
— freyi 5 6 , 1 2 : 2 5 . 
— grassator 56, 12 : 24. 
ab. thoracicus 56, 12 : 25. 
— heterogaster 56, 12 : 22. 
— h i r tus 5 6 , 1 2 : 2 3 . 
ab. coloratus 56, 12 : 23. 
— medianus 56, 12 : 22. 
— morio 56, 12 : 24. 
— rufipes 56, 12 : 23. 
— rugulosus 56, 12 : 21. 
— unipunc ta tor 56, 12 : 23. 
ab. nigrescens 56, 12 : 23. 
Rhogogaster aucupariae 46, 4 : 7. 
— fulvipes 46, 4 : 7. 
— punctu la ta 46, 4 : 7. 
— viridis 46, 4 : 7. 
v. lapponica 46, 4 : 7 . 
v. nigroscutellata 46, 4 : 7. 
v. sibirica 46, 4 : 7. 
Rliyssa approximator ab. ruficoxis 
4 0 , 6 : 20. 
— curvipes 40, 6 : 19. 
ab. simplicinervis 40, 6 : 20. 
— leucographa 40, 6 : 1 8 . 
— persuasoria 40, 6 : 20. 
ab. unicolor 40, 6 : 20. 
— superba 40. 6 : 19. 
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Rliyssa superba ab. c i t rar ia 40, 6 : 1 9 . 
Schizocera geminata 46, 4 : 20. 
Schizopyga a t r a 40, 6 : 5 1 . 
— circulator 40, 6 : 51. 
— podagrica 40, 6 : 51. 
— variipes 40, 6 : 51. 
Scolioneura betulae 46, 4 : 13. 
— betulet i 4 6 , 4 : 1 3 . 
— nana 46, 4 : 1 3 . 
Selandria cinereipes 46, 4 : 9. 
— coronata 46, 4 : 1 0 . 
v. analis 46, 4 : 10. 
— Havens 46, 4 : 9. 
— foveifrons 46, 4 : 9. 
— morio 46, 4 : 9. 
— serva 46, 4 : 9. 
v. mascula 46, 4 : 9 . 
v. medioeris 46, 4 : 9. 
— sixi 46, 4 : 9. 
— strainineipes 46, 4 : 10. 
— temporalis 46, 4 : 9. 
Siobla s turmi 46, 4 : 7. 
Sirex gigas 46, 4 : 24. 
— p h a n t o m a 46, 4 : 24. 
Spathius erythrocephalus 56, 12 : 50. 
— exara tor 5 6 , 1 2 : 5 0 . 
— rubidus 5 6 , 1 2 : 5 1 . 
v. sculptaratus 56, 12 : 51. 
Sphecodes crassus 9, 2 : 17. 
— geoffrellus 9, 2 : 17. 
— gibbus 9, 2 : 16. 
— pilifrons 9, 2 : 16. 
Stromboceros delicatulus 46, 4 : 1 0 . 
Strongylogaster l ineata 46, 4 : 1 0 . 
— xanthocera 46, 4 : 1 0 . 
Symmorphus bifasciatus 60 . 295. 
Taeliytes lativalvis 9, 2 . 25. 
— pectiuipes 9, 2 : 26. 
— unicolor 9, 2 : 25. 
Taxonus agrorum 46, 4 : 11. 
Teleutaea 40, 6 : 53. 
— brischkei 40, 6 : 53. 
— s t r i a ta 40, 6 : 53. 
Tenthredella a t r a 46, 4 : 6. 
v. ignobilis 46, 4 : 6. 
v. nobilis 46, 4 : 6. 
v. orbitalis 46, 4 : 6. 
v. plebeja 46, 4 : 6. 
— — v. scopolii 46, 4 : 6. 
— bal teata 46, 4 : 6 . 
v. a lbomaculata 46, 4 ; 6. 
— colon 46, 4 : 6. 
—• ebura ta 46, 4 : 5. 
— fagi 46, 4 : 6. 
Tenthredel la fagi v. uigerrima 46, 
4 : 6. 
— ferruginea 46, 4 : 6. 
v. conspicua 46, 4 : 6. 
— flavicornis 46, 4 : 6. 
v. luteicornis 46, 4 : 6. 
v. pallior 46, 4 : 6. 
— fulva 46, 4 : 5. 
— l imbata 46, 4 : 5. 
— livida 46, 4 : 6. 
v. dubia 46, 4 : 6. 
— inesomelas 46, 4 : 5. 
v. mesopleuralis 46, 4 : 5. 
mioceras 46, 4 : 5. 
v. obsoleta 46, 4 : 5. 
— moniliata 46, 4 : 6. 
—• — v. flavilabris 46, 4 : 6 . 
v. f lavoscutellata 46, 4 : 6. 
— olivacea 46, 4 : 6. 
v. n igrovi t ta ta 46, 4 : 6 . 
— temula 46, 4 : 5 . 
— t rabea ta 46, 4 : 5 . 
Tenthredo amoena 46, 4 : 6 . 
— arcuata 46, 4 : 6. 
v. aegra 46, 4 : 6. 
v. a troscutel lata 46, 4 : 6 . 
v. melanoxyston 46, 4 : 6. 
— — v. nit idior 46, 4 : 6. 
— fasciata 46, 4 : 6. 
— scrophulariae 4G, 4 : 6. 
— temula 46, 4 : 6. 
Tenthredopsis auriculata 46, 4 : 7 . 
— campestr is 46, 4 : 7. 
v. f lavoinaculata 46, 4 : 7. 
— excisa 46, 4 : 7. 
•— inornata 46, 4 : 7. 
v. saundersi 46, 4 : 7. 
— nassata 46, 4 : 7. 
— nivosa 46, 4 : 7. 
Thr inax contigua 46, 4 : 1 0 . 
— macida 46, 4 : 10. 
— mixta 46, 4 : 10. 
Thyreopus cribrarius 9, 2 : 26. 
— peltar ius 9, 2 : 26. 
— scutellatus 9, 2 : 27. 
Thyreus clypeatus 9, 2 : 27. 
Tomoste thus ephippium 46, 4 : 1 3 . 
— fuliginosus 46, 4 : 1 3 . 
— funereus 46, 4 : 13. 
— luteiventr is 46, 4 : 1 3 . 
— nigri tus 46, 4 : 1 3 . 
Tremex fuscicornis 46, 4 : 24. 
Trichiocampus aeneus 46, 4 : 1 8 . 
— viminalis 46, 4 : 1 8 . 
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Trichiosoma latreillei 46, 4 : 21. 
— lucorum 46, 4 : 21. 
— nigricoma 46, 4 : 21. 
— opacum 46, 4 : 21. 
— sericeum 46, 4 : 21. 
— silvaticum 46, 4 : 2 1 . 
— sorbi 46, 4 : 21. 
— tibiale 46, 4 : 21. 
— vitellinae 46, i : 21. 
Tromatobia oculatoria 40, 6 : 3 7 . 
— ovivora 40, 6 : 37. 
Tropistes nit idipennis 40, 6 : 20. 
Trypaxylon figulus 9, 2 : 26. 
Vespa holsatica 9, 2 : 28. 
— norvegica 9, 2 : 28. 
v. saxonica 60 : 448. 
— rufa 9, 2 : 29; 60 : 448. 
— saxonica 9, 2 : 28. 
— vulgaris 9, 2 : 28; 60 : 448. 
Vipio appellator 56, 12 : 9. 
— variegatus 56, 12 : 10. 
Xeris spect rum 46, 4 : 25. 
Xiphydr ia camelus 46, 4 : 25. 
— pieta 46, 4 : 25. 
Xorides collaris 40, 6 : 20. 
ab . picicoxis 40, 6 : 20. 
Xyela julii 46, 4 : 23. 
— longula 46, 4 : 23. 
Xylonomus a ter 40, 6 : 1 2 . 
ab. nigripes 40, 6 : 1 3 . 
ab. nigrofemoratus 40, 6 : 12. 
— fuligator 40, 6 : 12. 
— irr igator 40, 6 : 1 2 . 
— rufipes 40, 6 : 13. 
Zaglypta variipes 40, 6 : 3 7 . 
H E M I P T E R A . 
Acantliia morio 34, 9 : 50. 
Acanthosoma crassicauda 56, 9 : 7. 
— haemorrlioidale 60 : 435. 
Achorotile albosignata 56, 1 : 46. 
— longicoriiis 56, 1 : 46. 
Aeocephalus albifrons 56, 1 : 1 6 , 42. 
— bifasciatus 56, 1 : 1 6 , 42. 
— f lavostr ia tus 56, 1 : 1 6 , 42. 
— histrionicus 56, 1 : 1 6 , 42. 
— nervosus 56, 1 : 16, 42. 
— tr i fasciatus 56, 1 : 16, 42. 
Adelphocoris annulicornis 56, 9 : 2 2 . 
— reicheli 56, 9 : 22. 
— tenebrosus 56, 9 : 22. 
— ticinensis 56, 9 : 22. 
Adelphocoris ticinensis v. suturalis 
56, 9 : 22. 
— t r iannula tus 56, 9 : 22. 
Aelia acuminata 19, 1 : 100. 
— sibirica 56, 9 : 6. 
Aetorliinus 1, 1 : 138. 
— angulatus 1, 1 : 138. 
Agallia bracl iyptera 56, 1 : 42. 
— ven osa 56, 1 : 42. 
Alloeotomus 1, 1 : 92. 
— gothieus 1, 1 : 92. 
Amblytylus 1, 1 : 163. 
— albidus 1, 1 : 163. 
— nasutus 1, 1 : 164. 
Anthocoris confusus 56, 9 : 2 1 . 
—• ussnriensis 56, 9 : 2 1 (fig.). 
Aphalara cal thae 60 : 435. 
Aphanus adspersus 56, 9 : 12. 
— angusta tus 56, 9 : 1 2 . 
— piili 5 6 , 9 : 1 2 ; 6 0 : 4 3 4 . 
— vulgaris 56, 9 : 1 2 . 
Aphrodes histrionicus 60 : 435. 
Aphrophora alni 56, 1 : 41. 
— salicis 56, 1 : 4 1 . 
Aradus corticalis 60 : 434. 
— distinctus 56, 9 : 20. 
— lugubris 56, 9 : 20. 
Arctocorisa car inata 56, 9 : 26. 
— sp. 56, 9 : 25. 
Athysanus argenta tus 56, 1 : 23, 43. 
— brevipennis 56, 1 : 24, 43. 
— distinguendus 56, 1 : 26, 43 (fig.). 
— fraterculus 56. 1 : 43. 
— grisescens 56, 1 : 43. 
— impictifrons 56. 1 : 27, 44. 
— obtusus 56, 1 : 24, 43. 
— pallens 56, 1 : 44. 
— plebejus 56, 1 : 27 (fig.). 
— quadrum 56, 1 : 44. 
— russeolus 56, 1 : 24, 43. 
— sclienki 56, 1 : 25, 43 (fig.). 
— similis 56, 1 : 24, 43. 
— sordidus 56, 1 : 43. 
— variegatus? 56, 1 : 25, 43. 
At rac to tomus 1, 1 : 172. 
— debilicornis 1, 1 : 174. 
— magnieornis 1, 1 : 173. 
Balclutha punc ta t a 56, 1 : 4 4. 
Bathysmatophorus reuteri 56, 1 :8. 42. 
Blepharidopterus angulatus 56, 9 : 2 3 . 
Botliynotus 1, 1 : 90. 
— pilosus 1, 1 : 91. 
Bryocoris 1, 1 : 96. 
— pteridis 1, 1 : 96. 
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Byrsoptera 1, 1 : 166. 
— rufifrons 1, 1 : 167. 
Bytlioscopus lanio 56, 1 : 10, 42. 
— prasinus 56, 1 : 10, 42. 
Callicorixa praeusta 56, 9 : 26. 
Calocoris 1, 1 : 45. 
— bipunctatus 1, 1 : 53. 
— chenopodii 1, 1 : 54. 
ssp. annulieornis 1, 1 : 54. 
— fulvomaculatus 1, 1 : 49. 
— infusus 1 , 1 : 56. 
— roseomaeulatus 1, 1 : 52. 
— seticornis 1, 1 : 50. 
— sexguttatus 1, 1 : 4 7. 
— striatellus 1, 1 : 46. 
— str iatus 1, 1 : 55. 
— variegatus 1, 1 : 48. 
— subg. Calocoris 1, 1 : 46. 
— subg. Megacoelum 1, t : 56. 
— subg. Pycnopterna 1, 1 : 55. 
Camptobrochis 1, 1 : 84. 
— punctulatus 1, 1 : 85; 60 : 433. 
Campyloneura 1, 1 : 129. 
— virgula 1, 1 : 130. 
Capsus 1, 1 : 93. 
— ater 1, 1 : 94; 19, 1 : 100. 
— intermedius 56, 9 : 22. 
Carbula putoni 56, 9 : 6. 
Carpocoris fuscispinus 56, 9 : 6 . 
— purpureipennis 56, 9 : 6. 
Centrotus cornutus 56, 1 :41 . 
Ceratocoinbus coleoptratus 56, 9 : 
25. 
Charagoeliilus gyllenhali 56, 9 ; 22. 
Clilamydatus 1, 1 : 140. 
— ambulans 1, 1 : 140. 
— caricis 1, 1 : 144. 
—• geminus 1, 1 : 142. 
— insignis 1, 1 : 142. 
— pulicarius 56, 9 : 25. 
— pullus 56. 9 : 25. 
— pygmaeus 1, 1 : 143. 
— subg. Clilamydatus 1, 1 : 140. 
— subg. Cyrthorhinus 1, I : 141. 
Chloriona unicolor 56, 1 : 46. 
Cldorochroa pinicola 60 : 435. 
Cicadula binotata 56, 1 : 35, 44 
("g-)-
— cvane 56, 1 : 34, 44. 
— dahlbomi 56, 1 : 34, 44. 
— metriä i56. 1 : 34). 
— paucinervis 56. 1 : 35. 
— punctifrous 56. 1 : 44. 
— septemnotata 56, 1 : 44. 
Cicadula sexnotata 19, 1 :87 , 100; 
56, 1 : 34, 44; 60 : 435. 
— variata 56, 1 : 34, 44. 
Cixidia confinis 56, 1 : 40, 46. 
Cixius cunicularius 56, 1 : 38, 45. 
v. fuscus 56. 1 : 38. 
— nervosus 56, 1 : 38, 45. 
— stigmatieus 56. 1 : 39, 45. 
v. albipennis 56, 1 : 39, 45. 
Conomelus lepidus 56, 1 : 46. 
— limbatus 56, 1 : 46. 
Conostethus 1, 1 : 157. 
— roseus 1, 1 : 157. 
— salinus 1, 1 : 157. 
Coptosoina biguttulum 56, 9 : 5. 
Coriomeris scabricornis 56, 9 : 7. 
Corixa (Corisa, Coriza) bergrothi 
56, 2 : 3, 6. 
— bonsdorffi 56, 2 : 6. 
— carinata 18, 6; 56, 2 : 6. 
— cavifrons 56, 2 : 6. 
— coleoptrata 56, 2 : 6. 
— dentipes 56, 2 : 6. 
— distincta 56, 2 : 2, 6. 
— fabricii 56, 2 : 4, 6. 
v. nigrolineata 18, 6; 56, 2 : 
4, 6. 
— f alleni 56, 2 : 6. 
— fossarinn 56, 2 : 3, 6; 60 : 433. 
— hellensi 56, 2 : 6. 
— linnei 56, 2 : 6. 
— moesta 56, 2 : 2 , 6. 
— pallidula 56, 2 : 3, 6. 
— praeusta 18, 6; 29, 10 : 42; 56, 
2 : 4, 6. 
v. intermedia 56, 2 : 4, 6. 
v. producta 56, 2 : 4 , 6. 
v. socia 56, 2 : 4 , 6. 
v. sodalis 56, 2 : 4, 6. 
v. wollastoni 56, 2 : 4 , 6. 
— sahlbergi 56, 2 : 6. 
— semistriata 56, 2 : 6; 60 : 433. 
v. laevipennis 56. 2 : 6. 
— striata 17, 1 : 58; 18, 6; 56, 2 : 6. 
— sp. 18. 6; 20, 8 : 29; 52, 4. 
Corizus latus 56, 9 : 7. 
— maculatus 56, 9 : 7. 
— parumpunctatus 56, 9 : 7. 
Coryphaelus gyllenhali 56, 1 : 34, 
-<4. 
Cremnocephalus 1, 1 : 124. 
— umbratilus 1, 1 : 12 4. 
Cyllocoris 1, 1 : 130. 
— histrionieus 1. 1 : 131. 
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Cymatia coleoptrata 17, 1 : 58; 60 : 
544, 567. 
Cymus claviculus 60 . 434. 
— glandicolor 56, 9 : 9; 60 : 434. 
Cyphodema 1, 1 : 78. 
— rubicundum 1, 1 : 79. 
— subg. Agnocoris 1, 1 : 79. 
Delphacinus mesomelas 56, 1 : 46. 
Delphax crassicornis 56, 1 : 45. 
— pulchellus 56, 1 : 45. 
Deltocephalus abdominalis 56, 1 : 
21, 43. 
v. ru fus 56, 1 : 21, 43. 
— areatus 56, 1 : 43. 
— assimilis 56, 1 : 22, 43. 
— bicuspidatus 56, 1 : 19, 43 (fig.) 
- - bohemani 56 ,1 : 19, 43. 
v. calceolatus 56, 1 : 19, 43. 
—• breviceps 56, 1 : 2 1 , 43. 
— ceplialotes 56, 1 : 22, 43. 
— concaviceps 56, 1 : 20, 43 (fig.). 
— confinis 56, 1 : 22, 4 3. 
— costalis 56, 1 : 43. 
— distinguendus 56, 1 : 43. 
— flori 56, 1 : 20, 43. 
— interst inctus 56, 1 : 2 1 , 43. 
—- limbatellus 56, 1 : 23, 43; 60 : 
301. 
— lividellus 56, 1 : 22, 43. 
— minki 56, 1 : 23, 43. 
— ocellaris 56, 1 : 1 9 , 43. 
— pallidinervis 56, 1 : 43. 
— panzeri 56, 1 : 43. 
- - pascuellus 56, 1 : 22, 43. 
— poecilus 56, 1 : 22, 43. 
— pulicaris 56, 1 : 43. 
— punc tum 56, 1 : 35, 43. 
— sabulicola 56, 1 : 21, 43. 
— s t r i a tus 56, 1 : 43; 60 : 435. 
— str i i frons 56, 1 : 43. 
Deraeocoris 1, 1 : 87. 
— laniarius 1. 1 : 88. 
— morio 1, 1 : 90. 
— scutellaris 1, 1 : 89. 
Dercphysia foliacea 56, 9 : 1 5 . 
Dicranotropis hainata 56, 1 : 46. 
Dicrooscytus 1, 1 : 58. 
— rufipennis 1, 1 : 58. 
Dicyphus 1, 1 : 127. 
— ann ul i f er 56, 9 : 23 (fig-)-
— er rans 1, 1 : 127. 
v. longicollis 1, 1 : 128. 
— globulifer 1, 1 : 127. 
— pallidus 1, 1 : 128. 
Dikraneura aureola 56, 1 : 45. 
— citriuclla 56, 1 : 45. 
— flavipennis 56, 1 : 45. 
v. marginata 56, 1 : 36, 45. 
— micantula 56, 1 : 36, 45. 
— var ia ta 56, 1 : 45. 
Dimorphopterus blissoides 56, 9 : 9. 
Diplacus 1 , 1 : 1 1 6 . 
— albo-oruatus 1, 1 : 116. 
Diplonychus japonicus 56, 9 : 25. 
Dolvcoris baccarum 56, 9 : 6; 60 : 
435. 
— varicornis 56, 9 : 6. 
Doratura homophyla 56, 1 : 43. 
— s ty la ta 56, 1 : 43. 
Drylix atricapilla 56, 1 : 32, 44. 
— paludosa 56, 1 : 32, 44. 
— striola 56, 1 : 44. 
Drymus brunneus 5 6 , 9 : 12; 60: 
434. 
— silvaticus 60 : 434. 
Elasmostethus interst inctus 56, 9 : 7; 
60 : 435. 
Elasmuclia grisea 56, 9 : 7; 60 : 435. 
Empoasca apicalis 56, 1 : 36, 4 5. 
— butleri 56, 1 : 36, 45. 
— flavescens 56, 1 : 45. 
— populi 56, 1 : 36, 45. 
— smaragdilla 56, 1 : 36, 45. 
—• viridula 56, 1 : 45. 
Eremocoris errat icus 60 . 183 (fig.). 
— plebejus 56, 9 : 15; 60 : 434. 
Eroticoris 1, 1 : 122. 
— rufescens 1, 1 : 123. 
E ry th roneura alneti 56, 1 : 45. 
— flammigera 56, 1 : 45. 
— liyperici 56, 1 : 45. 
— parvula 56, 1 : 45. 
— rosea 56, 1 : 45. 
— rubrov i t t a t a 56, 1 : 45. 
— tiliae 56, 1 : 37, 45. 
Euacan thus aeuminatus 56, 1 : 42. 
— in ter ruptus 56, 1 : 8 , 42. 
v. xan thus 56, 1 : 8, 42. 
Euidella speciosa 56, 1 : 46. 
Eupelix cuspidata 56, 1 : 1 5 , 42. 
— depressa 56, 1 : 14, 42. 
Eup te rvx a t ropunc ta ta 56, 1 : 37, 
45. ' 
— concinna 56, 1 : 37, 45. 
— germari 56, 1 : 45. 
— melissae 56, 1 : 37, 45. 
— nota ta 56, 1 : 45. 
— pictilis 56, 1 • 45. 
25 
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E u p t e r y x pulchella 56, 1 : 45. 
— signatipennis 56, 1 : 37, 45. 
— stellulata 56, 1 : 37, 45. 
— tenella 56. 1 : 37, 45. 
— urt icae 56, 1 : 37, 45. 
v. immaculat i f rons 56. 1 : 37, 
45. 
— v i t t a t a 56, 1 : 45. 
Eurvdema oleraceum 60 : 435. 
— sexpuncta tum 56, 9 : 6 . 
Eurygas te r maurus 56. 9 : 6. 
Euryopocoris 1, 1 : 115. 
— ni t idus 1, 1 : 115. 
Eusarcor is aeneus 56, 9 : 6. 
— melanocephalus 56, 9 : 6 . 
Galeatus angusticollis 56, 9 : 15. 
Gastrodes abietis 60 : 434. 
— ferrugineus 60 : 434. 
Gerris argentatus 60 : 544, 565. 
— lacustr is 60 : 434, 544, 566. 
— odontogaster 29, 10 : 42; 60 : 544, 
566. 
— paludum 56, 9 : 25. 
— rufoscutellatus 29, 10 : 42; 56. 9 : 
25; 6 0 : 434, 544, 565. 
— thoracicus 60 : 544, 565. 
Globiceps 1, 1 : 132. 
— dispar 1, 1 : 136. 
— flavomaeulatus 1, 1 : 133. 
— f lavonota tus 1, 1 : 137. 
— fulvipes 1, 1 : 134. 
— subg. Dryophilocoris 1, 1 : 136. 
— subg. Kelidocoris 1, 1 : 133. 
Gnathoconus t r igu t tu lus 56, 9 : 5. 
Gnathodus punc ta tus 19, 1 : 100. 
Graphocraerus ventral is 56, 1 : 42. 
Graphosoma rubrol ineatum 56, 9 : 6. 
Hadrodema 1, 1 : 76. 
— nigriceps 1, 1 : 77. 
— pinas t r i 1, 1 : 77. 
— subg. Hadrodema 1, 1 : 77. 
—• subg. Zygimus 1, 1 : 77. 
Hal t icus 1 , 1 : 1 0 5 . 
— ap te rus 1, 1 : 106. 
— luteieollis 1, 1 : 107. 
Harpocera 1, 1 : 165. 
— thoracica 1, 1 : 165. 
Hebrus pusillus 60 . 544, 565. 
Helicoptera lapponica 56, 1 : 40, 46. 
Heterocordylus 1, 1 : 97. 
— tibialis 1, 1 : 99. 
— tuinidicornis 1. 1 : 98. 
Homaeocerus di la ta tus 56, 9 : 7. 
Homalogonia obtusa 56. 9 : 6. 
Hoplomachus 1, 1 : 155. 
— seladonicus 1, 1 : 156. 
— thunbergi 1, 1 : 155. 
— subg. Hoplomachus 1, 1 : 155. 
— subg. Placochilus 1, 1 : 156. 
Hydrome t r a aspera 18, 6. 
— lacustris 17, 1 : 58; 18, 6. 
— odontogaster 17, 1 : 58; 20, 6 : 
16. 
— rufoscutellata 17, 1 : 58; 18, 6. 
— thoracica 18, 6. 
— sp. 18, 6. 
Idiocerus adustus 56, 1 : 9, 42. 
— confusus 56, 1 : 42. 
— crassipes 56. 1 : 42. 
— elegans 56, I : 42. 
— f rontalis 56, 1 : 9, 42. 
— herrichi 56, 1 : 9, 42. 
— laminatus 56, 1 : 9, 42. 
— l i tura tus 56. 1 : 42. 
— poecilus 56, 1 : 42. 
— populi 56, 1 : 42. 
— salicicola 56, 1 : 42. 
— t remulae 56, 1 : 9, 4 2. 
lodin us 5 6 , 9 : 1 1 . 
— ferrugineus 56, 9 : 12 (fig.). 
Irbisia sericans 56, 9 : 22. 
Isehnorhvnehus resedae 56, 9 : 9; 
60 . 434. 
Jal la dumosa 60 : 435. 
Jassus eommuta tus 56, 1 : 43. 
— mixtus 56, 1 : 42. 
Kelisiä gut tu la 56, 1 : 45. 
— pallidula 56, 1 : 45. 
— vit t ipennis 56, 1 : 45. 
Eabops 1, 1 : 113. 
— sahlbergi 1, 1 : 113. 
— subg. Labops 1, 1 : 113. 
Eep top te rna 1, 1 : 29. 
— dolabra ta 1, 1 : 31. 
— — v. aurantiaca 1, 1 : 32. 
— fer rugata 1, 1 : 30. 
I.epyronia coleoptrata 56, 1 : 41. 
Liburnia albocarinata 56, 1 : 46. 
— albostr ia ta 56, 1 : 46. 
— alpina 56, 1 : 46. 
— biarmica 56, 1 : 46. 
— bohemani 56, 1 : 39, 46. 
— brevipennis 56, 1 : 46. 
— clypealis 56, 1 : 46. 
— collina 56, 1 : 46. 
— dent icauda 56, 1 : 46. 
— discolor 56, 1 : 46. 
— elegantula 56, 1 : 46. 
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Liburnia excisa 56, 1 : 39, 46. 
— exigua 56, 1 : 46. 
— fairmair i 56, 1 : 39, 46. 
— flaveola 56, I : 46. 
— flavipennis 56, I : 4 6. 
— forcipata 56, 1 : 46. 
— herrichi 56, 1 : 46. 
— litoralis 56, 1 : 39, 46. 
— lucticolor 56, 1 : 4 6. 
— lugubrina 56, 1 : 46. 
— nitidipennis 56, 1 : 46. 
— obscurella 56, 1 : 46. 
— paludosa 56, 1 : 39, 46. 
— pargasensis 56, 1 : 39, 46. 
— pellucida 56, 1 : 46. 
— pullula 56, I : 46. 
— sordidula 56, 1 : 46. 
— st raminea 56, 1 : 46. 
— str iatel la 56, 1 : 46. 
— venosa 56, 1 : 46. 
I . imotettix caudata? 56, 1 : 33, 44. 
— intermedia 56, 1 : 33, 44. 
— longiventris (56. 1 : 33). 
— nigricornis 5 6 , 1 : 3 3 , i» (fig)-
— quadr ino ta ta 56, 1 : 44. 
— quadr ipunc ta ta 56, 1 : 32, 44. 
— quinquenota ta 56, 1 : 32, 4i . 
— sulpliurella 56, 1 : 44. 
I.iocoris 1, 1 : 85. 
— tr ipustula tus 1, 1 : 86. 
v. autumnalis 1, 1 : 87. 
Lopus 1, 1 : 34. 
— gotliicus 1, 1 : 34. 
v. supericiliosus 1, 1 : 34. 
v. typicus 1. 1 : 34. 
— oculatus 1, 1 : 206. 
Lvgaeus crueiger 56, 9 : 9. 
— equestris 6 0 : 1 8 0 (fig.). 
Lvgus 1, 1 : 61. 
— cervinus 1, 1 : 64. 
— contaminatus 1, 1 : 65. 
— flavovirens 1, 1 : 62. 
— inuota tus 1, 1 : 65. 
— kalmi 1, 1 : 74; 56. 9 : 22. 
— l imbatus 1, 1 : 67. 
lucorum 1, 1 : 68; 56. 9 : 22. 
— nigronasutus 1, 1 : 69; 56, 9 : 22. 
— pabulinus 1, 1 : 61; 56, 9 : 22. 
— pellucidus 1, 1 : 75. 
— pratensis 1, 1 : 70, 71; 56, 9 : 
22; 60 : 433. 
— — ssp. campestr is 1, 1 : 72. 
ssp. gemellatus 1, 1 : 71. 
ssp. punc ta tus 1. 1 : 7 1 . 
Lygus pratensis ssp. typicus 1. 1 :71 . 
— rubicundus 56, 9 : 22. 
— rubr icatus 1, 1 : 63. 
— saundersi 56, 9 : 22. 
— spinolae 1, 1 : 69. 
— transversalis 1, 1 : 75. 
— viridis 1, 1 : 66. 
— subg. Lygocoris 1, I : 61. 
— subg. Lygus 1, 1 : 63. 
— subg. Orthops 1, 1 : 73. 
Macrocoleus 1, 1 : 160. 
— cruciatus 1, 1 : 162. 
— molliculus 1, 1 : 161. 
— paykull i 1, 1 : 162. 
— tanacet i 1, 1 : 161. 
— subg. Macrocoleus 1, 1 : 161. 
— subg. Mermimerus 1, 1 : 162. 
Macrolophus 1, 1 : 125. 
— nubilus 1, 1 : 126. 
Macropsis cerea 56, 1 : 1 1 , 42. 
— distincta 56, 1 : 1 2 , 4 2. 
— fuscinervis 56, 1 : 13, 42. 
— impura 56, 1 : 1 1, 42. 
— nana 56, 1 : 14, 42. 
— nassata ( 5 6 , 1 : 1 1 ) . 
— rubi 56, 1 : 13, 42. 
— scutellatus 56, 1 : 13. 
— tiliae 56, 1 : 1 0 , 42. 
— virescens 56, 1 : 11, 42. 
Malacocoris 1, 1 : 139. 
— clilorizans 1, 1 : 139. 
Megaloceraea 1, 1 : 2 1 . 
— errat ica 1, 1 : 21. 
v. ochracea 1, 1 : 22. 
v. virescens 1, 1 : 21. 
— longicornis 1, 1 : 22. 
— ruficornis 1, 1 : 23. 
— subg. Megaloceraea 1, 1 : 22. 
— subg. Notost ira 1, 1 : 21. 
— subg. Trigonotylus 1, 1 : 22. 
Megalotomus junceus 56. 9 : 7. 
Megamelus brevifrons 56. 1 : 39. 
— notula 56, 1 : 45. 
Megophthalmus scanicus 56, 1 : 8, 
41. 
Melampsalta montana 56, 1 : 6 , 41. 
Menida seotti 56, 9 : 6 . 
Mesovelia furca ta 60 : 544, 566. 
Metropis laevifrons 56, 1 : 40, 46. 
Mezira setosa 56, 9 : 20. 
Micronecta minutissima 56, 2 : 4, 6. 
v. poweri 56, 2 : 5, 6. 
— sahlbergi 56, 9 : 26. 
Microvelia sclineideri 60 : 544, 566. 
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Miris 1, 1 : 17. 
— calcaratus 1, 1 : 17. 
v. grisescens 1, 1 : 1 8 . 
v. virescens 1, 1 : 18. 
— dolabra tus 19, 1 : 100. 
— fer ruga tus 19. 1 : 100. 
— holsatus 1, 1 : 20. 
— laevigatus 1, 1 : 1 9 . 
v. grisescens 1. 1 : 1 9 . 
— — v. pallescens 1, 1 : 19. 
v. virescens 1, 1 : 20. 
— virens 1, 1 : 18. 
v. f nivus 1, 1 : 19. 
v. testacens 1, 1 : 19. 
—• — v. virescens 1. I : 19. 
— subg. Brachytropis 1. I : 17. 
— subg. Miris 1, 1 : 1 8 . 
Monalocoris 1, 1 : 95. 
— filicis 1, 1 : 95. 
Myrmecoris 1, 1 : 117. 
— gracilis 1, 1 : 118. 
Myrmus gracilis 58, 9 : 8. 
Nabis apterus 56, 9 : 2 1 . 
— brevis 5 6 , 9 : 2 1 . 
— capsiformis 56, 9 : 2 1 . 
— ferus 60 : 434. 
— f lavomarginatus 56, 9 : 21. 
— l i m b a t u s 5 6 , 9 : 2 1 . 
— reuter i 5 6 , 9 : 2 1 . 
Xeottiglossa pusilla 19, 1 : 100. 
Xepa cinerea 17, 1 : 58; 19, 2; 20, 
6 : 16; 2 9 , 10 : 42; 52 , 4; 6 0 : 544, 
568. 
Xezara amurensis 56, 9 : 6. 
Xotonecta glauca 17. 1 : 58; 18, 6; 
2 9 , 10 : 42; 6 0 : 544, 567. 
— lutea 6 0 : 5 4 4 , 568. 
— sp. 5 2 . 4. 
Xysius thymi 56, 9 : 9 ; 60 : 434. 
Oliarus leporinus 56, 1 : 38, 45. 
Ommatidiotus dissimilis 56, 1 : 4 1 , 
46. 
Oncochila simplex 56, 9 : 20. 
Oncognathus 1, 1 : 56. 
— binota tus 1, 1 : 57. 
Oncopsis alni 56, 1 : 42. 
— flavicollis 56, 1 : 42. 
— rufusculus 56, 1 : 42. 
— subangulatus 56, 1 : 10, 42. 
Oncotylus 1, 1 : 158. 
— decolor 1, 1 : 158. 
— pulchellus 1, I : 159. 
—. punctipes 1, 1 : 160. 
Ophiola s t r ia tula 56, 1 : 27, 44. 
Ophiola s t r ia tu la v. orichalcea 56, 
1 : 27, 44. 
— striatulella 56, 1 : 27, 4i . 
Orthocephalus 1, 1 : 109. 
— brevis 1, 1 : 110. 
— coriaceus 1, 1 : 110. 
— sal ta tor 1, 1 : 111. 
— vit t ipennis 1, 1 : 112. 
Orthotylus 1, 1 : 145. 
— bilineatus 1, 1 : 146. 
— boreellus 1, 1 : 146. 
— chloropterus 1, 1 : 152. 
— — v. minor 1, 1 : 152. 
— ericetorum 1, 1 : 154. 
— flavosparsus 1, 1 : 151; 56, 9 : 24. 
—• — v. major 1, 1 : 151. 
— lur idus 1, 1 : 153. 
— nassatus 1, 1 : 148. 
— parallellt s 56, 9 : 24. 
— prasinus 1, I : 149. 
—• striicornis 1, 1 : 150. 
— tenellus 1, 1 : 149. 
— virens 1, l : 147. 
— subg. Litocoris 1, 1 : 154. 
— subg. Melanotrichus 1, 1 : 151. 
—• subg. Orthotylus 1, 1 : 145. 
Pachygrontha an tenua ta 56, 9 : 9. 
Palomena prasina 56, 9 : 6. 
— viridissima 56, 9 : 6. 
Painera fracticollis 60 : 434. 
— Inrida 56, 9 : 11: 60 : 434. 
Pantil ius 1, 1 : 32. 
— tunica tus 1, 1 : 33. 
Paral imnus phragmit is 56, 1 : 43. 
Paramesus nervosus 56, 1 : 19, 43. 
Paroruchela quadr ino ta ta 56, 9 : 7. 
Pentatonia metall ifera 56, 9 : 6. 
— rufipes 56, 9 : 6 . 
— semiannulata 56, 9 : 6. 
Peri t rechus angusticollis 60 : 434. 
— geniculatus 56, 9 : 12; 60 : 434. 
— nubilus 60 : 434. 
Peuceptyelus coriaceus 56, 1 : 6 , 41. 
Philaenus campestr is 56, 1 : 7, 41. 
v. fasciatus 56, 1 : 7, 41. 
— exclamationis 56, 1 : 7, 41. 
v. obscurus 56, 1 : 7, 41. 
— l ineatus 56, 1 : 7, 41. 
v. a te r r imus 56, 1 : 7 , 41. 
—• — v. fuscus 56, 1 : 7 , 41. 
V. pallidus 56, 1 : 7, 41. 
— spumar ius 56. 1 : 8 , 41. 
v. a lbomaeulatus 56, 1 : 4 1 . 
v. flavicollis 56, 1 : 41. 
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Philaenus spumarius v. gibbus 56, 
1 : 41. 
v. lateralis 56, 1 : 41. 
— — v. leucocephalus 56, 1 41. 
v. leucoplithalmus 56, 1 : 4 1 . 
v. niarginellus 56, 1 : 41. 
v. populi 56, 1 : 41. 
v. praeustus 56, 1 : 8 , 41. 
v. quadrimaculatus 56, 1 : 41. 
v. t r i l ineatus 56, 1 : 41. 
Phi lomyrmex insignis 56, 9 : 9. 
Philophorus clavatus 56, 9 : 23. 
Phylus 1, 1 : 168. 
— coryli 1, 1 : 168. 
•— l imitatus 1, 1 : 170. 
— melanoceplialus 1, 1 : 169. 
v. pallens 1, 1 : 169. 
— subg. Brachvar thrum 1, 1 : 170. 
— subg. Phylus 1, 1 : 169. 
Physatochila quadr imacula ta 56, 
9 : 20. 
Physodictyon 56, 9 : 16. 
— vesicarins 56, 9 : 17 (fig.j. 
Phytocoris 1, 1 : 35. 
— dist inctus 1, 1 : 37. 
— intr icatus 1, 1 : 41. 
— longipennis 1, 1 : 40. 
v. decoloratus 1, 1 : 40. 
v. signatns 1, 1 : 40. 
— novickyi 56, 9 : 22. 
— pallidulus 1, 1 : 206. 
— pini 1, 1 : 43. 
— populi 1, 1 : 36. 
— tiliae 1, 1 : 38. 
v. cretaceus 1. 1 : 39. 
v. signatns 1, 1 : 39. 
v. typicus 1, 1 : 39. 
— ulmi 1, 1 : 43. 
— varipes 1, 1 : 44. 
Picromerus bidens 56, 9 : 7; 60 : 435. 
— sp. 56, 9 : 7. 
Piesma macula ta 60 : 435. 
Pilophorus 1, 1 : 100. 
— bifasciatus 1, 1 : 101. 
clavatus 1, 1 : 102. 
— confusus 1, 1 : 102. 
P i thanus 1 , 1 : 1 1 9 . 
— maerkeli 1, 1 : 119. 
Plagiognathus 1, 1 : 192. 
— albipennis 1. 1 : 198; 56, 9 : 25. 
— arbustoruin 1, 1 : 197; 56, 9 : 25. 
— bohemani 1, 1 : 200. 
— chrvsanthemi 56, 9 : 25. 
— evanescens 1. 1 : 206. 
Plagiognathus fulvipennis 1, 1 : 197. 
— modestus 1, 1 : 195. 
— nigritulus 1, 1 : 201. 
— puliearius 1, 1 : 202. 
— pullus 1, 1 : 202. 
— quadrimaculatus 1, 1 : 193. 
— roseri 1, 1 : 194. 
— salti tans 1, 1 : 204. 
— signatus 1, 1 : 203. 
— viridulus 1, 1 : 196. 
— wilkinsoni 1, 1 : 205. 
— subg. Agalliastes 1, 1 : 202. 
— subg. Criocoris 1 , 1 1 9 3 . 
— subg. Xeocoris 1, 1 : 200. 
— subg. Phoenicocoris 1, 1 : 195. 
— subg. Plagiognathus 1, 1 : 196. 
— subg. Sthenarus 1, 1 : 194. 
Pla tymetopius unda tus 56, 1 : 4 2 . 
Platypsallus 1, 1 : 108. 
— acanthioides 1, 1 : 108. 
Platytoinocoris planicornis 56, 9 : 24. 
Plesiocoris 1, 1 : 59. 
— rugicollis 1, 1 : 59. 
Plesiodema 1, 1 : 171. 
— pinetellum 1, 1 : 171. 
Pceciloscytus 1, 1 : 80. 
— gyllenhali 1, 1 : 81. 
— nigri tus 1, 1 : 81. 
— unifasciatus 1, 1 : 82. 
— vulneratus 1, 1 : 83. 
— subg. Charagoehilus 1, 1 : 80. 
— subg. Poeciloscytus 1, 1 : 82. 
— subg. Syst ra t io tus 1, 1 : 81. 
Pros temma hilgendorffi 56, 9 : 20. 
Psallus 1, 1 : 174. 
— aetliiops 1, 1 : 177. 
— albicinctus 1, 1 : 190. 
— alnicola 1, 1 : 183. 
— ambiguus 1, 1 : 178. 
— betuleti 1 , 1 : 1 76. 
— diminutus 1, 1 : 190. 
— graminicola 1, 1 : 179. 
— intermedius 1, 1 : 175. 
— lapponicus 1, 1 : 188. 
— lepidus 1, 1 : 184. 
— obscurellus 1, 1 : 180. 
— quercus 1, 1 : 182. 
— roseus 1, 1 : 186. 
— sanguineus 1, 1 : 191. 
— scholtzi 1, 1 : 185. 
— simillimus 1, 1 : 182. 
— variabilis 1, 1 : 181. 
— varians 1. 1 : 188. 
— sp. 56. 9 : 25. 
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Psallus subg. Apocremnus 1, t : 175. 
subg. Psallus 1, 1 : 183. 
Pyrrhocoris fieberi 56, 9 : 9. 
— tibialis 56, 9 : 9. 
Rana t r a clunensis 56, 9 : 25. 
— linearis 6 0 : 5 4 4 , 568. 
— unicolor 56. 9 : 25. 
Rubiconia intermedia 56, 9 : 6. 
Saida opacula 60 : 433. 
orthochila 60 : 433. 
— saltatoria 56, 3 : 9; 56, 9 : 25; 60 
433. 
— scotica 56, 14 : 16. 
Scapholdeus formosus 56, 1 : 1 8 , 43. 
v. con/htens 56, 1 : 1 8 , 43. 
— marmora tus 56, 1 : 19, 43. 
Scoloposeelis pulchella 60 : 433. 
Scolopostethus affinis 56, 9 : 15; 6 0 : 
434. 
Sigara fossarum 60 : 54'», 566. 
— linnei 60 : 544, 566. 
— praeusta 60 : 544, 566. 
— sahlbergi 6 0 : 5 4 4 , 566. 
— semistr ia ta 60 : 544, 567. 
— s t i ia ta 60 . 544, 567. 
Siphonophora cerealis 19, 1 : 86, 94, 
100 , 118 . 
Sphragrist icus nebulosus 60 : 434. 
Stenodema t r ispinosum 56, 9 : 22. 
— virens 60 : 433. 
— sp. 19 , 1 : 100. 
Stenotus b inota tus 19, 1 : 100. 
Stephanit is x-nigrum 56, 9 : 1 5 (fig. l) . 
vStictocoris f laveola 56, 1 : 27, 44. 
— lineata 56, 1 : 44. 
preyssleri 56, 1 : 44. 
— transversa 56, 1 : 28, 44. 
Stictopleurus crassicornis 56, 9 : 7; 
60 435. 
— puncta tonervosus 56, 9 : 7. 
Stigmatonotum 56. 9 : 9. 
— sparsum 56, 9 : 10 (fig.). 
St iphrosoma 1, 1 : 103. 
— leueocephalum 1. 1 : 104. 
— lur idum 1, 1 : 105. 
— steganoides 1, 1 : 104. 
St i roma affinis 56, 1 : 40, 46. 
— alboinarginata 56 1 : 46. 
— bicar inata 56, 1 : 46. 
— moesta 56, 1 : 46. 
— thoracica 56. I : 40, 46. 
1 IVr errorem x- rubrum. 
Strongyloeeplialus agrestis 56, 1 : 1 7 , 
42 (fig.). 
— megerlei 56. 1 : 1 8 , 42 (fig.). 
Stygnocoris pedestris 60 : 434. 
Syromastes marginatus 56, 9 : 7. 
Systellonotus 1, 1 : 120. 
— t r igu t t a tu s 1, 1 : 121. 
Teratocoris 1, 1 : 23. 
— an tenna tus 1, 1 : 24. 
— hyperboreus 1, 1 : 25. 
— pa ludum 1, 1 : 28. 
— saundersi 1, 1 : 27. 
— viridis 1, 1 : 26. 
ssp. hyperboreus 60 . 294. 
Tettigoniella viridis 56, 1 : 8 , 41; 
6 0 : 302, 304, 305. 
v. arundinis 56, 1 : 8 , 41. 
v. concolor 56, 1 : 8 , 41. 
Thamnote t t ix abietinus 56, 1 : 44. 
— bigut ta tus 56. 1 : 31, 44. 
— cruen ta tus 56, 1 : 44. 
— discolor 56, 1 : 30, 44. 
—• edwardsi 56, 1 : 28, 44 (fig ). 
— luteus 56, 1 : 29, 44. 
— prasinus 56, 1 : 30, 44. 
v. s tupidulus 56, 1 : 31, 44. 
v. t inctus 56. I : 31, 44. 
— scriptifrons 56, 1 : 28, 44 (fig.). 
— subfusculus 56, 1 : 44. 
— tenuis 56, 1 : 30, 44. 
— torneellus 56, 1 : 32, 44. 
— vitr ipennis 56. 1 : 29, 44. 
Thyreocoris scarabaeoides 60 : 4 35. 
Tingis ampl ia ta 56, 9 : 18. 
— tenuimarginata 56, 9 : 19 (fig.k 
— wuorentausi 56, 9 : 18 (fig.). 
— subg. Birgitta 56, 9 : 18. 
Trichodrymus 56, 9 : 13. 
— pameroides 56, 9 : 13 (fig.). 
Trigonotylus ruficornis 56, 9 : 22. 
Trioza acutipennis 60 : 435. 
Triphleps minu ta 56, 9 : 22. 
Typhlocyba geometrica 56, 1 : 45. 
— grat iosa (56, 1 : 38). 
— rosae 56, L : 38, »5. 
— sexpunc ta ta 56, 1 : 45. 
— ulmi 56, 1 : 45. 
Ulopa ret iculata 56, 1 : 41. 
M O U . U S C A . 
Acanthinula aculeata 20, 3 : 61 
— harpa 20. 3 : 59. 
A cm e l ineata 1 3 . 7 : 1 2 9 . 220. 
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Acine polita 13, 7 : 129, 220. 
Agrioliinax 13, 7 r 29. 
— agrestis 13, 7 : 29, 201; 20, 2 : 5; 
20, 3 : 47; 40, 2 (fig.). 
f. pallidus 20, 2 : 5; 20, 3 : 
47. 
f. reticulatus 20, 2 : 5; 20, 3 : 
47. 
v. norvegicus 1 3 , 7 : 3 0 , 201. 
— heydeni 1 3 , 7 : 3 0 , 201. 
— liyperboreus 13, 7 : 30, 201. 
— laevis 13, 7 : 30, 201; 20, 2 : 5; 
20, 3 : 48. 
f. perversus 20, 3 : 48. 
v. mucronatus 13, 7 : 30, 201. 
— reticulatus 40, 2 (fig.). 
— subg. Arctolimax 13, 7 : 30. 
— subg. Chorolimax 13, 7 : 29. 
—• subg. Hydrol imax 13, 7 : 30. 
Anipliipeplea 13, 7 : 00. 
— glutinosa 13, 7 : 90, 213; 20, 2 : 
12; 2 0 , 3 : 8 9 , 125. 
Ancylus 1 3 , 7 : 1 2 7 . 
— danicus 13, 7 : 128, 220. 
— fluviatilis 20, 2 : 13; 20, 3 : 110, 
125. 
— lacustris 13, 7 : 128, 220; 17, 1 : 
60; 2 0 , 3 : 1 1 1 , 125. 
— siinplex 1 3 , 7 : 1 2 7 , 220. 
v. cornu 1 3 , 7 : 1 2 8 , 220. 
v. gibbosus 1 3 , 7 : 1 2 8 , 220. 
v. subcircularis 13, 7 : 128, 220. 
v. westerlundi 13. 7 : 128, 220. 
— subg. Ancylastrum 13, 7 : 127. 
— subg. Velletia 13, 7 : 128. 
Anodonta 1 3 , 7 : 1 6 7 . 
— acutalis 13, 7 : 189, 228. 
— aeneolina 13, 7 : 170, 227. 
— amnica 1 3 , 7 : 1 8 6 , 228. 
— anat ina 13, 7 : 180, 227; 20, 2 : 
15; 56. 13 : 6. 
— anserirostris 13, 7 : 172, 197, 227. 
— anura 1 3 , 7 : 1 9 7 , 228. 
— avonica 1 3 , 7 : 1 8 6 , 228. 
— baudoniana 13, 7 : 178, 227. 
— callosa 1 3 , 7 : 1 8 7 , 228. 
— cariosa 13, 7 : 171, 227. 
— charpyi 1 3 , 7 : 1 7 0 , 22 r 
— compfanata 13, 7 : 188, 228. 
— convexa 13, 7 : 175, 227. 
— cygnea 1 3 , 7 : 1 6 8 , 226. 
— danica 1 3 , 7 : 1 8 0 , 227. 
— dupuyi 1 3 . 7 : 1 7 2 , 227. 
— eucypha 13, 7 : 168, 226. 
Anodonta jedderseni 13, 7 : 179, 227. 
— fennica 13, 7 : 181, 228. 
— forschhammeri 13, 7 : 169, 227. 
— fragilissima 13, 7 : 226. 
— fragillima 13, 7 : 169. 
— frigida 1 3 , 7 : 1 76, 227. 
— fuliginea 13, 7 : 181, 228. 
— goesi 1 3 , 7 : 1 8 8 , 228. 
— gregalis 13 ,7 : 175, 227. 
— helvetica 13, 7 : 176, 227. 
— incrassata 13, 7 : 185, 228. 
—• inornata 13, 7 : 177, 227. 
— kletti 1 3 , 7 : 1 8 8 , 228. 
— lacuum 13, 7 : 172, 197, 227. 
— laevigata 13, 7 : 178, 227. 
— lanceolata 13, 7 : 183, 228; 17, 
1 : 59. 
— lhotellerii 13, 7 : 174, 227. 
— limbata 13, 7 : 183, 228. 
— lingua 13, 7 : 169, 226. 
— lirata 13. 7 : 169, 227. 
— luxata 1 3 , 7 : 1 7 7 , 227. 
— lyngbyana 13, 7 : 169, 226. 
— macella 13, 7 : 181, 228. 
— macula(ta) 13, 7 : 185, 228. 
— microptera 13, 7 : 189, 228. 
— minima 1 3 , 7 : 1 8 3 , 228. 
— moercliiana 13, 7 : 184, 228. 
— mouliusiana 13, 7 : 171. 227. 
— mutabilis 20. 2 : 14. 
— nilssoni 13, 7 : 178, 227. 
— nordenskioeldi 13, 7 : 189, 228. 
— nycter ina 13, 7 : 182, 228. 
— oblonga 13, 7 : 179, 227. 
— opalina 1 3 , 7 : 1 7 4 . 227. 
f. subcylindrica 13. 7 : 174, 
227. 
— orbicularis 13, 7 : 187, 228. 
— parvula 1 3 , 7 : 1 8 4 , 228. 
— piscinalis 13, 7 : 173, 227. 
— planulata 13. 7 : 187, 228. 
— pulchella 13, 7 : 180, 228. 
— redacta 1 3 , 7 : 1 8 4 , 228. 
— retziana 1 3 , 7 : 1 7 4 , 227. 
— rossmaessleriana 13, 7 : 177, 227. 
— rostrata 1 3 , 7 : 1 7 5 , 227. 
— sedentaria 1 3 , 7 : 1 8 5 , 228. 
— spuria 1 3 , 7 : 1 7 6 , 227. 
— sturmi 1 3 , 7 : 1 7 3 , 227. 
— subluxata 1 3 , 7 : 1 8 2 , 228. 
— sulcata 1 3 . 7 : 1 7 1 . 227. 
— tenella 1 3 , 7 : 1 8 0 , 228. 
— tremula 13, 7 : 176, 197, 227. 
— ventricosa 1 3 , 7 : 1 7 0 , 227. 
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Anodonta viridiflava 13, 7 : 186, 228. 
— westerlundi 13, 7 : 182, 228. 
— subg. Euanodon ta 13, 7 : 168. 
— subg. Pseudanodonta 13, 7 : 188. 
Anodonti tes anat ina 52, 1 : 32. 
Arion a ter 13, 7 : 38, 203. 
m u t . albus 13, 7 : 39, 203. 
inut . cinereo-nebulosus 13, 7 : 
39, 203. 
mu t . medius 13, 7 : 39, 203. 
— bourguignati 13, 7 : 42, 203; 20, 
2 : 6; 20, 3 : 55. 
— circumscriptus 60 : 90. 
—- — v. armoricanus 6 0 : 110 (fig.). 
v. silvaticus 6 0 : 111 (fig.). 
— citr inus 1 3 , 7 : 4 1 , 203. 
— empiricorum 13, 7 : 39, 203. 
m u t . marg ina tus 13, 7 : 39, 
203. 
mu t . muelleri 13, 7 : 39, 203. 
— flavus 13, 7 : 4 1 , 203. 
— hortensis 13, 7 : 42, 203? 20, 3 : 
55. 
— intermedius 20, 3 : 55. 
— limacopus 13, 7 : 41, 203. 
— nilssoni 1 3 , 7 : 4 1 , 203. 
— rufus 13, 7 : 40, 203. 
v. b runneus 13, 7 : 40, 203. 
— — v. cinctus 13, 7 : 40, 203. 
v. fuscus 13, 7 : 40, 203. 
v. laevis 13, 7 : 40, 203. 
— subfuscus 20, 2 : 6 ; 20, 3 : 56. 
v. brunneus 20, 3 : 56. 
Balea 13, 7 : 72. 
— perversa 13, 7 : 72, 209; 20, 3 : 
80, 125. 
v. lucifuga 13, 3 : 7 3 , 209. 
v. p i rostoma 13, 7 : 73, 209. 
v. polita 13, 7 : 73, 209. 
v. rayiana 13, 7 : 73, 209. 
v. suecana 13, 7 : 73, 209. 
Buliminus 13, 7 : 59. 
— montanus 13, 7 : 59, 207. 
— obscurus 13, 7 : 59, 207; 20, 2 : 9. 
v. oblongus 13, 7 : 59, 207. 
Bythinella steini 20, 3 : 113. 
Bythinia leaclii 1 3 , 7 : 1 3 5 , 221. 
v. inf la ta 1 3 , 7 : 1 3 5 , 221. 
— tentacula ta 1 3 , 7 : 1 3 2 , 196, 221; 
17, 1 : 60; 17. 4 : 18; 20, 2 : 14; 
2 0 , 3 : 1 1 2 ; 20 , 5 ; 2 0 , 6 : 1 7 ; 21, 
3 : 24; 52, 1 : 31. 
f. gemina 1 3 , 7 : 1 3 3 , 221. 
f- gigas 1 3 , 7 : 1 3 3 , 221. 
Bythinia t en tacu la ta f. intr icata 13, 
7 : 133, 221. 
v. bot tnica 1 3 , 7 : 1 3 3 , 221; 
20, 3 : 112. 
v. decipiens 13, 7 : 134, 221. 
v. — f. opportuna 13, 7 : 134, 
2 2 1 . 
v. michaudi 1 3 , 7 : 1 3 4 , 221. 
v. — f. exeavata 13, 7 : 134, 
221 . 
v. p rodue ta 1 3 , 7 : 1 3 3 , 221. 
v. sebethina 13, 7 : 134, 221. 
v. soluta 1 3 , 7 : 1 3 4 , 221. 
v. ventricosa 13, 7 : 133, 221. 
— ventricosa 20, 2 : 14; 20, 3 : 113. 
Caecilianella 13, 7 : 82. 
— acicula 1 3 , 7 : 8 2 , 212. 
Cardium edule 17, 4 : 10; 20, 5; 20, 
6 : 1 7 ; 32, 4. 
Carychium 13, 7 : 90. 
— minimum 13, 7 : 90. 213; 20, 2 : 
12; 2 0 , 3 : 8 9 . 
v. inf la tum 1 3 , 7 : 1 9 8 , 213. 
Cionella lubrica 1 3 , 7 : 8 1 , 211. 
f. exigua 1 3 , 7 : 8 2 , 211. 
f. ni tens 1 3 , 7 : 8 1 , 211. 
f. ova ta 1 3 , 7 : 8 1 , 211. 
— f. viridula 1 3 , 7 : 8 2 , 211. 
v. collina 1 3 , 7 : 8 2 , 211. 
v. nilssoni 1 3 , 7 : 8 2 , 211. 
— subg. Zua 1 3 , 7 : 8 1 . 
Clausilia 13, 7 : 7 4. 
b identa ta 13, 7 : 77, 210; 20, 2 : 
11; 2 0 , 3 : 8 2 . 
— — v. erronea 13, 7 : 77, 210. 
v. exigua 13, 7 : 77, 210. 
v. retracta 1 3 , 7 : 7 7 , 210. 
v. septentrionalis 13, 7 : 7 7 , 
210. 
v. subrugosa 13, 7 : 77, 210. 
biplicata 13, 7 : 75, 210. 
f. a rma ta 1 3 , 7 : 7 5 , 210. 
f. sordida 13, 7 : 75. 210. 
v. aus tera 13, 1:15, 210. 
— caua 20, 2 : 10; 20, 3 : 82. 
— connectens 13, 7 : 79, 211. 
— cruciata 13, 7 : 78, 210; 20, 3 : 
83. 
— dubia 13, 7 : 76, 198, 210; 20, 
2 : 1 1 . 
f. gracilis 13, 7 : 76, 210. 
f. minor 1 3 , 7 : 7 7 , 210. 
f. subspeciosa 13, 7 : 76, 210. 
v. bi i urea 13, 7 : 77, 210. 
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Clausilia dubia v. obsoleta 13, 7 : 7 7 , 
210. 
— filograna 20, 2 : 1 1 . 
— laminata 13, 7 : 74, 209; 20, 2 : 
10; 20, 3 : 81. 
f. albina 13, 7 : 74. 
f. castanea 13, 7 : 74, 210. 
f. minor 13, 7 : 74, 210. 
v. pirostoma 13, 7 : 75, 210. 
v. plicifera 13, 7 : 74, 210. 
v. propinqua 13, 7 : 74, 210. 
— nilssoni 13, 7 : 76, 210. 
— or thos toma 20, 3 : 81. 
— parvula 13, 7 : 76, 210. 
— plicata 13, 7 : 75, 210; 20, 2 : 10. 
f. implicata 1 3 , 7 : 7 5 , 210. 
v. elongata 1 3 , 7 : 7 5 , 210. 
— plicatula 1 3 , 7 : 8 0 , 211; 2 0 , 2 : 
11; 2 0 , 3 : 8 5 . 
f. cur ta 1 3 , 7 : 8 0 , 211. 
f. labiosa 1 3 , 7 : 8 0 , 211. 
f. ma jo r 13, 7 : 80, 211. 
v. aemula 13, 7 : 81, 211. 
v. cruda 1 3 , 7 : 8 1 , 211. 
v. extensa 13, 7 : 80, 211. 
v. fallaciosa 1 3 , 7 : 8 0 , 211 
v. leucostoma 13, 7 : 80, 211. 
— — v. oreas 13, 7 : 80, 211. 
• v. scanica 1 3 , 7 : 8 0 , 211. 
— rolphi 1 3 , 7 : 7 9 , 211. 
— sejuncta 13, 7 : 78, 210. 
f. ma jo r 1 3 , 7 : 7 8 , 211. 
f. minor 1 3 , 7 : 7 8 , 211. 
v. onunae 13, 7 : 78, 211. 
v. personata 13, 7 : 78, 211. 
v. t runca tu la 1 3 , 7 : 7 8 , 211. 
— ventricosa 13, 7 : 79, 211. 
f. gracilior 1 3 , 7 : 7 9 , 211. 
f ma jo r 1 3 , 7 : 7 9 , 211. 
f. tumida 1 3 , 7 : 7 9 , 211. 
— sp. 20, 3 : 125. 
— subg. Alinda 13, 7 : 75. 
— subg. Clausiliastra 13, 7 : 74. 
— subg. Cusmicia 13, 7 : 76. 
— subg. Papillifera 13, 7 : 75. 
— subg. Piros toma 13, 7 : 79. 
Coclilicopa lubrica 20, 2 : 9 ; 20, 3 : 
85. 
f. minima 20, 3 : 86. 
v. columna 20, 3 : 86. 
Conulus 13, 7 : 32. 
— fabricii 13, 7 : 33, 201. 
— fulvus 1 3 , 7 : 3 2 , 201; 2 0 , 3 : 4 8 . 
f. alderi 1 3 , 7 : 3 2 , 201. 
Conulus fu lvus v. mortoni 13, 7 : 32, 
2 0 1 . 
v. praticola 13, 7 : 32, 201. 
Cyclostoma elegans 13, 7 : 130 220. 
Dreissena fluviatilis 13, 7 : 190, 229. 
v. locardi 13, 7 : 190, 229. 
• v. — f. ampla 13, 7 : 191, 
229. 
v. occidentalis 13, 7 : 190, 
229. 
v. westerlundi 13, 7 : 190, 
229. 
Fmbletonia pallida 17, 4 : 1 7 ; 20, 5; 
20, 6 : 7. 
Ferussacia arctica? 20, 3 : 87. 
I lel ix 13, 7 : 44. 
— aculeata 1 3 , 7 : 4 5 , 193, 204. 
— — v. sublaevis 13, 7 : 46, 204. 
— adela 13, 7 : 45, 204. 
— adspersa 13, 7 : 58, 207. 
— arbus torum 13, 7 : 51, 205; 20, 
3 : 68. 
f. efasciata 13, 7 : 52, 205. 
f. lutescens 13, 7 : 52, 205. 
f. minor 13, 7 : 52, 205 
— •— f. morboso-albina 13, 7 : 52, 
205. 
f. pallida 13, 7 : 52, 205. 
v. alpicola 13, 7 : 52, 205. 
v. calcarea 13, 7 : 52, 205. 
v. — f. creticola 13, 7 : 52, 
205. 
v. conoidea 13, 7 : 52, 205. 
• v. depressa 13, 7 : 53, 205. 
v. foroeli 13, 7 : 53, 206. 
— — v. gotlandica 13, 7 : 53, 206. 
v. hypnicola 13, 7 : 53, 206. 
v. oelandica 13, 7 : 53, 206. 
v. picea 13, 7 : 52, 205. 
v. rudis 13, 7 : 53, 205. 
v. septentrionalis 13, 7 : 52, 
205; 20, 3 : 69. 
— — v. thamnivaga 13, 7 : 53, 206. 
v. troclioidalis 13, 7 : 52, 205. 
— bidens 13, 7, 47, 204; 20, 2 : 7; 
20, 3 : 64. 
— conspurcata? 13, 7 : 55. 
— corasia 13, 7 : 50, 205. 
— costata 13, 7 : 45, 204; 20, 2 : 7; 
20, 3 : 61. 
f. cyclostoma 13, 7 : 45, 204. 
— edeutula ( 1 3 , 7 : 4 7 ) . 
— ericetorum 1 3 , 7 : 5 6 , 193, 206. 
— ext rema 20, 3 : 63. 
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Helix frut icum 13, 7 : 54, 206; 20, 
2 : 7; 20 , 3 : 66. 
f. anderssoni 13, 7 : 54, 206. 
f. couoidea 13, 7 : 54, 206. 
f. insularum 13, 7 : 54, 206. 
f. minor 13. 7 : 54, 206. 
— gyrata 13, 7 : 48, 204. 
— harpa 13, 7 : 46, 204. 
— hispida 13, 7 : 48, 193, 204; 20, 
2 : 7 ; 20 , 3 : 64. 
v. concinna 13, 7 : 48, 193, 
204. 
v. conica 13, 7 : 4 9 , 193, 204. 
v. depilata 13, 7 : 49, 193, 
204. 
v. moerchi 13, 7 : 49, 205. 
v. nebulata 13, 7 : 48, 204. 
v. septentrionalis 13, 7 : 48, 
193, 204. 
v. sepulcrorum 13, 7 : 49, 204. 
v. tardigyra 13, 7 : 49, 205. 
— hortensis 13, 7 : 57, 206; 20, 2 : 8; 
2 0 , 3 : 71. 
f. crassa 13, 7 : 58, 206. 
f. hybr ida 13, 7 : 58, 206. 
f. ludoviciana 13, 7 : 57, 206. 
f. minor 13, 7 : 57, 206. 
v. marginella 13, 7 : 58, 207. 
v. perforata 13, 7 : 58, 207. 
— incarnata 13, 7 : 51, 205. 
v. creticola 13, 7 : 51, 205. 
— intersecta 13, 7 : 55, 206. 
— lamellata 13, 7 : 45, 204. 
— lapicida 13, 7 : 47, 204; 20, 3 : 
63, 124. 
f. medelpadensis 13, 7 : 47, 
204. 
f. minor 1 3 , 7 : 1 9 3 , 204. 
— liberta 13, 7 : 49, 205. 
— nemoralis 13, 7 : 56. 206; 20, 3 : 
71. 
f. albolabiata 13, 7 : 57, 206. 
f. creticola 13, 7 : 57, 206. 
v. marginata 13, 7 : 57, 206. 
v. porrecta 13, 7 : 57, 206. 
— obvia 13, 7 : 56, 206. 
— obvoluta 13, 7 : 46, 204. 
— pomatia 13, 7 : 58, 207; (20, 3 : 
72). 
v. gesneri 13, 7 : 58, 207. 
— pulchella 13, 7 : 45, 204; 20, 2 : 7; 
2 0 , 3 : 6 2 , 124. 
— rubiginosa 13. 7 : 50, 205. 
schrenki 13, 7 : 5i, 206; 20, 3 : 67. 
Helix sericea? 13, 7 : 49. 
— s t r ia ta v. nilssoniana 13, 7 : 55, 
206. 
— strigella 1 3 , 7 : 5 1 , 205; 2 0 , 2 : 7 ; 
20 , 3 : 66. 
f. minor 13, 7 : 51, 205. 
v. colliniaua 13, 7 : 51, 205. 
v. subglobosa 13, 7 : 51, 205. 
— subliberta 13, 7 : 49. 
— tumescens 13, 7 : 50, 205. 
— umbrosa? 13, 7 : 47, 204. 
— unifasciata? 13, 7 : 55. 
— subg. Acanthinula 13, 7 : 45. 
— subg. Ariatita 13, 7 : 51. 
— subg. Chilotrema 13, 7 : 46. 
— subg. Kulota 13, 7 : 53. 
— subg. Euomphal ia (Euryom-
phala) 13, 7 : 50, 205. 
— subg. Gonostoma 13, 7 : 46. 
— subg. Monacha 13, 7 : 51. 
— subg. Petasia 13, 7 : 47. 
— subg. Pomat ia 13, 7 : 58. 
— subg. Tachea 13, 7 : 56. 
—• subg. Trichia 13, 7 : 47. 
— subg. Vallonia 13, 7 : 44. 
— subg. Xeroplula 13, 7 : 54. 
Hyalinia 13, 7 : 34. 
— alliaria 13, 7 : 36, 202; 20, 3 : 53. 
m u t . viridula 13, 7 : 37, 202. 
v. anceps 13, 7 : 37, 202. 
— an gul at a 13, 7 : 36, 202. 
— cellaria 13, 7 : 35, 202; 20, 2 : 5; 
20 , 3 : 52. 
f. albiua 13, 7 : 36, 202. 
v. compacta 13, 7 : 193, 202. 
v. silvatica 13, 7 : 36, 193. 
— crystallina 20, 2 : 6. 
— fulva 2 0 , 2 : 6 ; 2 0 , 3 : 4 8 , 124. 
— hammonis 13, 7 : 34, 202; 20, 
2 : 6 ; 2 0 , 3 : 5 0 , 124. 
f. viridula 13, 7 : 35, 193, 
202. 
— lucida 13, 7 : 35, 193, 202. 
— nitens 13. 7 : 37, 202. 
f. lxelmii 13, 7 : 38, 202. 
v. lundensis 13, 7 : 38, 202. 
v. olearis 13, 7 : 38, 202. 
— nitidula 13, 7 : 36, 193, 202. 
— petronella 13, 7 : 35, 202; 20, 
2 : 6 ; 2 0 , 3 : 51, 124. 
— pura 13, 7 : 34, 193, 202. 
v. lenticularis 13, 7 : 34, 202. 
v. viridula 20, 2 : 5; 20, 3 : 
50. 
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Hyalinia silvicola f. scanica 13, 7 : 37, 
2 0 2 . 
— upsaliensis 13, 7 : 37, 202. 
— villae 13, 7 : 35, 202. 
Hydrobia stagnalis 17, 4 : 19; 20, 5; 
20, 6 : 17. 
— steini 1 3 , 7 : 1 3 6 , 221. 
v. scholtzi 13, 7 : 136, 221; 
17 , 1 : 60. 
— ulvae 32, 4. 
U m a x 13, 7 : 26. 
— agrestis v. norvegicus 13, 7 : 193. 
— flavus 13, 7 : 42. 
— marginatus 13, 7 ; 29, 200; 20, 
2 : 5 ; 2 0 , 3 : 47. 
mu t . albomaculatus 13, 7 : 
29, 201. 
mu t . pallens 13, 7 : 29, 201. 
mu t . rupicola 13, 7 : 29, 201. 
v. obscurus 13, 7 : 192, 201. 
— maximus 13, 7 : 26, 192, 200. 
mut., albus 13, 7 : 27, 192, 
2 0 0 . 
m u t . calosoma 13, 7 : 2 7 , 200. 
mut . cinereo-nebulosus 13, 
7 : 2 7 , 192, 200. 
m u t . fasciatus 13, 7 : 27, 192, 
2 0 0 . 
mut . flavescens 13, 7 : 27, 200. 
mu t . flavidus 13, 7 : 27, 200. 
— — mut . leucogaster 13, 7 : 27, 
200 . 
mut . niger 13, 7 : 27, 200. 
v. bergensis 13, 7 : 28, 200. 
v. cinereoniger 20, 2 : 5; 20, 
3 : 44. 
v. cinereus 1 3 , 7 : 2 7 , 192, 
200; 2 0 , 3 : 45. 
v. — mut . punc ta tus 13, 
7 : 192, 200. 
v. gyra tus 13, 7 : 28, 200. 
v. unicolor 13, 7 : 28, 192, 
200 . 
— succineus 13, 7 : 43. 
— tenellus 13, 7 : 28, 43, 200; 20, 
3 : 46. 
mu t . pliaeonotus 13. 7 : 28, 
200 . 
— variegatus 13, 7 : 29, 200. 
— subg. Clepticolirnax 13, 7 : 28. 
— subg. Eul imax 13, 7 : 26. 
— subg. Eehmannia 13, 7 : 29. 
— subg. Malacolimax 13, 7 : 28. 
Eimnaea (Eymuaea) 13, 7 : 9 1 . 
— ampla 13, 7 : 96, 214; 20, 3 : 93. 
f. pumila 1 3 , 7 : 9 7 , 214. 
v. monnardi 13, 7 : 97, 214. 
v. plicata 13, 7 : 97, 214. 
— ampulla f. laevis 1 3 , 7 : 9 9 , 215. 
— auricularia 13, 7 : 95, 195, 214; 
2 0 , 2 : 1 2 ; 2 0 , 3 : 93; 5 2 , 1 : 22. 
v. caualis 13, 7 : 96, 214. 
v. eoneilians 13, 7 : 96, 214. 
v. elongata 13, 7 : 96, 214. 
v. ventricosa 13, 7 : 96, 214. 
— glabra 1 3 , 7 : 1 0 7 , 216. 
v. c lavata 13, 7 : 108, 216. 
v. elongata 1 3 , 7 : 1 0 7 , 216. 
v. labiata 13, 7 : 107, 216. 
— lagotis 13, 7 : 97, 214; 17, 4 : 20; 
52 , 1 : 22. 
f. ma jo r 17, 4 : 20; 20, 6 : 1 7 . 
v. aläta 13, 7 : 98, 215. 
— — v. anderssoni 13, 7 : 98, 215; 
1 7 , 4 : 2 0 ; 18,6; 2 0 , 6 : 1 7 . 
v. auricula 1 3 , 7 : 9 8 , 215. 
v. diploa 13, 7 : 98, 214. 
v. margari tacea 13, 7 : 98, 
215. 
— mucronata 13, 7 : 195, 214. 
v. alpestris 1 3 , 7 : 9 7 , 214. 
— ovata 11, 2 : 7 ; 13, 7 : 99, 215; 
18, 6; 20 , 2 • 12; 2 0 , 3 : 92; 20 , 5; 
2 0 , 8 : 5, 30; 2 1 , 3 : 25; 2 9 , 10 : 
33; 5 2 , 1 : 22, 31; 5 2 , 4; 56 , 13 : 6. 
f. patilla 2 0 , 6 : 1 7 . 
v. amnicola 1 3 , 7 : 1 0 1 , 215. 
v. ampullacea 13, 7 : 102, 195, 
215; 1 7 , 1 : 6 0 ; 1 7 , 4 : 2 1 . 
v. — f. hemisphaerica 13, 
7 ' 102, 215. 
v. — f. lacustris? 13, 7 : 102, 
215. 
— — v. — f. patula 13, 7 : 102, 
195, 215; 17 , 4 : 21. 
v. baltica 1 3 . 7 : 1 0 2 , 195, 
215; 17 , 4 : 20; 18 , 6; 2 0 , 6 : 1 7 ; 
3 2 , 4. 
v. — f. praevalens 13, 7 : 
103, 215. 
v. bulla 1 3 , 7 : 1 0 2 , 215. 
v. colletti 1 3 , 7 : 1 9 5 , 215. 
v. fontinalis f. fennica 13, 
7 : 100, 215. 
- v . intermedia 13, 7 : 100, 215. 
v. lindstroemi 13, 7 : 101, 215. 
v. obtusa 1 3 . 7 : 1 0 1 , 215. 
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Limnaea ovata v. rabot i 13, 7 : 101, 
215. 
v. sericina 13, 7 : 100, 215. 
v. s teenstrupi 13, 7 : 103, 215. 
v. subinflata 1 3 , 7 : 1 0 1 , 215. 
v. succinea 13, 7 : 103, 215. 
— — v. surcula 13, 7 : 100, 215. 
v. vulgaris 13, 7 : 100, 215. 
— palustris 13, 7 : 105, 216; 17, 1 : 
60; 18, 6; 20, 3 : 95; 21, 3 : 25; 
52, 1 : 31. 
v. Colombiana 13, 7 : 196, 
216 . 
v. corviformis 13, 7 : 106, 
2 1 6 . 
v. corvus 13, 7 : 106, 216. 
v. f lavida 1 3 , 7 : 1 0 6 , 216. 
v. fusca 13, 7 : 106, 216. 
v. litoralis 13, 7 : 106, 216; 
17, 4 : 2 1 ; 18, 6. 
v. septentrionalis 13, 7 : 196, 
2 1 6 . 
v. s tenostoma 13, 7 : 107, 216. 
v. turricula 13, 7 : 107, 216. 
— peregra 13, 7 : 103, 215; 17, 1 : 
60; 17, 4 : 21; 20, 3 : 94; 52, 4. 
— — f. labiata 1 3 , 7 : 1 0 3 , 215. 
v. alpicola 1 3 , 7 : 1 0 4 , 216. 
v. ambigua 13, 7 : 103, 195, 
215. 
v. a t r a t a 1 3 , 7 : 1 0 5 , 216. 
v. cur ta 13, 7 : 105, 216. 
v. decollata 13, 7 : 105, 216. 
v. geisericola 13, 7 : 105, 216. 
— — v. mar i t ima 13, 7 : 104, 215. 
v. — f. contigua 13, 7 : 104, 
216. 
v. me ta 13, 7 : 104, 216. 
v. — f. firma 13, 7 : 104, 216. 
v. ortl iopleura 13, 7 : 105, 
2 1 6 . 
v. paludinoides 13, 7 : 103, 
215. 
v. peregro-ovata 13, 7 : 195, 
215. 
v. petronia 13, 7 : 104, 216. 
— prisca 13, 7 : 99, 215. 
— stagnalis 13, 7 : 91, 213; 17, 1 : 
60; 18, 6; 20, 2 : 12; 20, 3 : 90; 
20, 5; 21, 3 : 25; 29, 10 : 33; 52, 
1 : 31. 
v. a la ta 13, 7 : 94, 214. 
— v. baltica 1 1 , 2 : 2 7 ; 1 3 , 7 : 
94. 214; 2 0 , 3 : 9 1 . 
Limnaea stagnalis v. borealis 13, 7 : 
93, 214; 20, 3 : 90. 
v. bot tnica 1 3 , 7 : 9 4 , 214; 
20, 3 : 91. 
v. colpodia 13, 7 : 92, 214. 
— — v. elegans 13, 7 : 93, 214. 
v. gotlandica 13, 7 : 92, 214. 
v. — f. diffusa 13, 7 : 92, 
214. 
v. — f. retusa 13, 7 : 92, 214. 
v. lacustris 1 3 , 7 : 9 3 , 214; 
20, 3 : 90. 
v. livonica 13, 7 : 95, 214; 
17, 4 : 20; 18, 6; 20, 3 : 91; 20, 
6 : 1 7 . 
v. media 13, 7 : 94, 214. 
v. nordmanni 1 3 , 7 : 9 4 , 214; 
20, 3 : 90. 
v. producta 13, 7 : 91, 213. 
v. roseolabiata 13, 7 : 93, 214. 
v. soplironia 1 3 , 7 : 9 2 , 214. 
v. subulata 13, 7 : 91, 213; 
20, 3 : 90. 
v. torsa 13, 7 : 93, 214. 
v. turgida 13, 7 : 93, 195, 
214. 
— — v. westerlundi 13, 7 : 92, 214. 
v. — f. neréni 13, 7 : 92, 
214. 
— t runca tu la 1 3 , 7 : 1 0 8 , 216; 20, 
2 : 12; 20, 3 : 96. 
v. compressa 13, 7 : 109, 196, 
217. 
v. gotliiea 1 3 , 7 : 1 0 8 , 216. 
v. goupeli 13, 7 : 109, 217. 
v. labiata 13, 7 : 216. 
v. labrosa 13, 7 : 108. 
v. lapponica 13, 7 : 109, 217. 
v. ma jo r 13, 7 : 108, 217. 
v. maximella 13, 7 : 109, 217. 
v. microstoma 13, 7 : 109, 
196, 217. 
v. minima 13, 7 : 110, 217. 
— — v. — f. gracilis 13, 7 : 110, 
217. 
v. moerchi 1 3 , 7 : 1 0 8 , 216. 
v. oblonga 13, 7 : 109, 196, 
217. 
v. sclineideri 1 3 , 7 : 1 0 9 , 217. 
— subg. Fossaria 13, 7 : 108. 
— subg. Gulnaria 13, 7 : 95. 
— subg. Leptolimnaea 13, 7 : 107. 
— subg. Limnophysa 13, 7 : 105. 
— subg. Lymnus 13, 7 : 91. 
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Lit torina litorea 32, 4. 
— rudis 17, 4 : 18; 32, 4. 
Lymnaea vide I,iinnaea. 
Margar i tana 13, 7 : 166. 
— margari t i fera 13, 7 : 166, 226. 
v. borealis 13, 7 : 167, 226. 
v. compressa 13, 7 : 167, 226. 
v. elongata 13, 7 : 167, 226. 
v. roissyi 13, 7 : 167, 226. 
— — v. ventricosa 13, 7 : 167, 226. 
Mya arenaria 17, 4 : 15; 20, 6 : 18. 
Mytilus edulis 17, 4 : 8; 18, 6; 20, 
6 : 18; 3 2 , 4. 
Nerit ina fluviatilis 13, 7 : 142, 222; 
2 0 , 2 : 14; 2 0 , 5; 2 1 , 3 : 25. 
v. fontinalis 13, 7 ; 142, 222. 
v. lacustris 13, 7 : 142, 222. 
v. litoralis 13, 7 : 143, 223; 
1 7 , 4 : 1 7 ; 18,6; 2 0 , 3 : 1 1 7 ; 20, 
6 : 1 7 ; 3 2 , 4. 
v. — f. baltica 13, 7 : 143, 
223. 
v. sp i ra ta 13, 7 : 142, 222. 
v. — f. minor 13, 7 : 142, 
222. 
Paludina contecta 13, 7 : 130, 221; 
1 7 , 4 : 1 9 ; 2 0 , 3 : 1 1 1 . 
v. lacustris 1 3 , 7 : 1 3 1 , 221. 
— — v. paludosa 13, 7 : 131, 221. 
— gallandi v. occidentalis 13. 7 : 
131, 221. 
— vivipara 13. 7 : 131, 221. 
v. nevilli 1 3 , 7 : 1 3 2 , 221. 
Patilla 13, 7 : 43. 
— pygmaea 20, 2 : 6; 20, 3 : 57, 124. 
— ro tunda ta 13, 7 : 43, 203. 
V. globosa 13, 7 : 43, 203. 
v. tu r ton i 13, 7 : 43, 203. 
— rudera ta 1 3 , 7 : 4 4 , 198. 203; 20, 
2 : 6 ; 2 0 , 3 : 5 8 , 12'». 
f. albida 20, 3 : 58. 59. 
— rupestr is 13, 7 : 44, 203. 
— striatella? 13, 7 : 44, 203. 
Physa fontinalis 1 3 , 7 : 1 1 0 , 217; 
1 7 , 1 : 60; 17 , 4 : 21; 2 0 , 2 : 12; 
2 0 , 3 : 97, 125; 2 0 , 6 : 17. 
_ — {. normalis 13, 7 : 110, 217. 
f. typica 1 3 , 7 : 1 1 0 , 217. 
v. bulla 1 3 , 7 : 1 1 0 , 217. 
v. — f. grandis 1 3 , 7 : 1 1 1 , 
217. 
v. oblonga 1 3 , 7 : 1 1 1 , 217. 
— hypnorum 1 3 , 7 : 1 1 1 , 217; 20, 
3 : 98. 
Physa hypnorum f. achatina 13, 7 : 
111, 217. 
f. albescens 13, 7 : 111, 217. 
f. minor 1 3 , 7 : 1 1 1 , 217. 
v. perissiana 13, 7 : 112, 217. 
— semiglobosa 13, 7 : 111, 217; 17, 
4 : 2 1 . 
— subg. Bulinus 13, 7 : 110. 
— subg. Nau ta 13, 7 : 111. 
Pisidium 1 3 , 7 : 1 4 9 . 
— amnicum 13, 7 : 149, 224; 20, 2 : 
15. 
— — v. elongatum 13, 7 : 150, 224. 
v. glaciale 13, 7 : 149, 224. 
v. malmi 1 3 , 7 : 1 5 0 . 224. 
v. s t r iolatum 13, 7 : 150, 224. 
— arcticum 13, 7 : 155, 225. 
— carelicum 60 : 269. 
.— cinereum 13, 7 : 154, 22 4. 
— conventus 60 : 269. 
— fontinale 13, 7 : 153, 224. 
- v . acuminatum 13, 7 : 154, 
224. 
v. flavescens 13, 7 : 154, 224. 
— fossarium 52, 1 : 34. 
— globulare 1 3 , 7 : 1 5 0 , 221. 
—• henslow(i)auum 13, 7 : 151, 224; 
5 2 . 1 : 34; 6 0 : 269. 
v. inappendiculatum 60 : 269. 
v. sueeicum 13, 7 : 151, 224. 
— lilljeborgi 13, 7 : 153, 224. 
v. hoyeri 1 3 , 7 : 1 5 3 , 224. 
— - v. t ransversale 33, 7 : 153, 
224. 
— lindstroemi 13, 7 : 153, 224. 
— lovéni 13, 7 : 154, 224. 
— milium 13, 7 : 156, 225. 
v. oidaleum 13, 7 : 157, 225. 
v. unioides 13, 7 : 157, 225. 
— moitessierianum 60 : 272. 
— ni t idum 13, 7 : 152, 224. 
v. fedderseui 13, 7 : 153, 224. 
— obtusale 1 3 , 7 : 1 5 7 , 225. 
v. esinarkianum 13, 7 : 158, 
225. 
v. fragile 13, 7 : 158. 225. 
v. magnificum 13, 7 : 158, 
225. 
v. solidiini 13, 7 : 158, 225. 
— pallidum 13, 7 : 154, 224. 
— parvulum 13, 7 : 151, 224. 
v. martensi 13, 7 : 152, 224. 
— personatum 13, 7 : 158, 225. 
— pulchellum 13, 7 : 152, 224. 
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Pisidium pusillum 13. 7 : 158, 225. 
v. feroeénse 13, 7 : 159, 225. 
— scholtzi 13, 7 : 156, 225. 
v. lapponicum 13, 7 : 156, 225. 
— sub t runca tum 13, 7 : 155, 225. 
v. poulseni 13, 7 : 156, 225. 
v. sphenoides 13, 7 : 156, 225. 
— supinuin 13, 7 : 150, 22A; 52, 1 : 
34. 
— sp. 17, 1 : 60; 18, 6; 19, 2; 20, 
2 : 1 5 ; 52 ,4 ; 5 6 , 1 3 : 6 . 
— subg. Fluminina 13, 7 : 149. 
— subg. Fossarina 13, 7 : 151. 
— subg. Rivulina 13, 7 : 150. 
Planorbis albus 13, 7 : 119, 219; 17, 
1 : 60; 20, 2 : 13; 20, 3 : 104, 125. 
v. affinis 29, 10 : 33. 
v. alatus 1 3 , 7 : 1 1 9 , 219. 
v. cinctutus 13, 7 : 119, 219; 
20, 3 : 105. 
v. hispidus 1 3 , 7 : 1 1 9 , 196, 
219. 
v. spurius 13, 7 : 119, 219. 
— arcticus 13, 7 : 120, 219; 20, 3 : 
108. 
— borealis 13, 7 : 121, 219; 20, 3 : 
107. 
f. minor 1 3 , 7 : 1 2 1 , 219. 
v. angigyrus 13, 7 : 121, 196, 
219. 
v. c hordus 13, 7 : 196, 219. 
v. deflexus 13, 7 : 121, 219. 
v. frigidus 1 3 , 7 : 1 2 1 , 219. 
— car inatus 13, 7 : 114, 218; 20, 3 : 
101. 
f. nummular is 13, 7 : 114, 218. 
v. disciformis 13, 7 : 115, 218. 
v. dubius 1 3 , 7 : 1 1 5 , 218. 
v. turgidus 13, 7 : 115, 218. 
— char teus 1 3 , 7 : 1 1 6 , 218. 
— cochlearis 13, 7 : 124, 219. 
— cornplanatus 20, 2 : 1 3 ; 20, 3 : 
125. 
— eoncinnus 13, 7 : 123, 219; 20, 
3 : 105. 
v. gothicus 13, 7 : 123, 219. 
contor tus 1 3 , 7 : 1 1 8 , 218; 17, 
1 : 60; 20, 2 : 13; 20, 3 : 103; 60 : 
273. 
f. labiatus 13, 7 : 118, 219. 
f. ma jo r 1 3 , 7 : 1 1 8 , 219. 
v. difformis 13, 7 : 118, 219. 
— corneus 1 3 , 7 : 1 1 2 , 217; 2 0 , 2 : 
12; 20, 3 : 99. 
Planorbis correctus 13, 7 : 123, 219; 
20, 3 : 106. 
— crista 13, 7 : 124, 219; 20, 2 : 1 3 . 
v. imbricatus 13, 7 : 124, 219; 
20, 3 : 109. 
— crypiomphalus 13, 7 : 113, 218. 
— dazuri 13, 7 : 117, 218. 
— dispar 1 3 , 7 : 1 1 8 , 196, 219. 
— draparnaldi 13, 7 : 122, 196, 219; 
20, 3 : 105. 
— elophilus v. ammonoeeras 13, 
7 : 1 1 2 , 218; 20, 3 : 100. 
— fontanus 13, 7 : 1 2 5 , 220; 20, 
3 : 109. 
v. euphaeus 1 3 , 7 : 1 2 5 , 220. 
— foveolatus 20, 3 : 106. 
— gelidus 1 3 , 7 : 1 2 4 , 219. 
— glaber 1 3 , 7 : 1 2 2 , 196, 219; 20, 
3 : 106. 
— gredleri 1 3 , 7 : 1 2 1 , 219. 
— leptostoina 13, 7 : 126, 220; 20, 
3 : 110. 
— limophilus 1 3 , 7 : 1 2 2 , 219; 20, 
3 : 106. 
— nauti leus 13, 7 : 124, 219; 20, 3 : 
108. 
— nitidus 13, 7 : 126, 220; 20, 3 : 
110. 
— — v. clessini 13, 7 : 127, 220. 
v. oelandicus 13, 7 : 127, 220. 
— riparius 13, 7 : 126, 220; 60 : 273. 
— socius 13, 7 : 120, 219. 
— spirorbis 13, 7 : 117, 218; 20, 3 : 
102. 
f. ma jo r 13, 7 : 117, 218. 
v. leucostoma 13, 7 : 117, 218. 
v. — f. ma jo r 13, 7 : 117, 
218. 
v. — f. perizii 1 3 , 7 : 1 1 7 , 
218. 
— strocmi 13, 7 : 120, 219; 20, 3 : 
108. 
— umbilicatus 1 3 , 7 : 1 1 3 , 218; 20, 
2 : 13; 20, 3 : 100. 
f. cat inus 1 3 , 7 : 1 1 4 , 218. 
f. ecarinatus 13, 7 : 114, 218. 
f. filocinctus 13, 7 : 114, 218. 
f. labiatus 13, 7 :114 , 218. 
— vortex 13, 7 : 115, 218; 18, 6; 
2 0 , 2 : 1 3 ; 2 0 , 3 : 1 0 1 , 125. 
v. compressus 13, 7 : 1 1 5 , 218. 
v. discoides 1 3 , 7 : 1 1 5 , 218. 
v. discus 13, 7 : 116, 218; 17, 
4 : 21; 18. 6; 20, 5; 20, 6 : 1 7 . 
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Planorbis vor tex v. goési 13, 7 : 116, 
•218. 
v. poulseni 13, 7 : 116, 218. 
— vorticulus 13, 7 : 116, 218. 
— sp. 56, 13 : 6. 
— subg. Armiger 13, 7 : 124. 
— subg. Bathyomphalus 13, 7 : 117. 
— subg. Diplodiscus 13, 7 : 115. 
— subg. Gyraulus 13, 7 : 118. 
— subg. Hippeut is 13, 7 : 125. 
— subg. Segmentinus 13, 7 : 126. 
— subg. Spirodiscus 13, 7 : 112. 
— subg. Tropidiscus 1 3 , 7 : 1 1 3 . 
Pontol imax capi tatus 17, 4 : 17; 20, 
6 : 17. 
Punc tum 13, 7 : 43. 
— pygmaeum 13, 7 : 43, 203. 
Pupa 13, 7 : 50. 
— alpestris 13, 7 : 66, 208; 20, 2 : 9; 
2 0 , 3 : 7 5 , 124. 
f. mitis 13, 7 : 66, 208. 
f. septentrionalis 13, 7 : 67, 
208. 
v. shut t leworthiana 13, 7 : 
67, 208. 
— angustior 13, 7 : 71, 209; 20, 2 : 
1 0 . 
v. gothorum 13, 7 : 72, 209. 
v. producta 13, 7 : 71, 209. 
— antivert igo 13, 7 : 68, 208; 20, 3 : 
79. 
f. ferox 13, 7 : 69, 209. 
f. oc todenta ta 13, 7 : 69, 208. 
— — f. sexdenta ta 13, 7 : 6 9 , 208. 
v. seminulum 13, 7 : 69, 209. 
— arctica 13, 7 : 65, 208; 20, 2 : 9; 
2 0 , 3 : 7 7 , 124. 
f. qnadridetitaia 13, 7 : 66, 
208 . 
v. ext ima 13, 7 : 66, 208. 
— avenacea 13, 7 : 60, 198, 207. 
f. paucidens 13, 7 : 61, 207. 
v. subcereana 13, 7 : 61, 207. 
— — v. subhordeum 13, 7 : 61, 207. 
— c allista 13, 7 : 72, 209. 
— celata 13, 7 : 64, 208. 
— clevei 1 3 , 7 : 7 1 , 209. 
— collina 1 3 , 7 : 7 1 , 200. 
— columella 13, 7 : 62. 208; 20, 3 : 
74. 
— costulata 13, 7 : 62, 208. 
— cylindracea 13, 7 : 60, 193, 207. 
f. inerrais 13, 7 : 60, 20 7. 
v. anconostoma 13, 7 : 60, 207. 
Pupa cylindracea v. montigena 13, 
7 : 60, 207. 
— daliaca 13, 7 : 64, 208. 
v. dalecarlica 13. 7 : 64, 208. 
— dicaea 13, 7 : 64, 208. 
— edentula 13, 7 : 62, 208; 20. 2 : 9; 
2 0 , 3 : 7 4 , 124. 
v. turri tcl la 13, 7 : 62, 208. 
— er emi a 13, 7 : 67, 208. 
— erlandi 13, 7 : 194, 209. 
— gemma 13, 7 : 65, 208. 
— genesii 13, 7 : 63, 208. 
— gravida 13, 7 : 60, 209. 
— inornata 13, 7 : 62, 208; 20, 3 : 
74. 
— lilljeborgi 13, 7 : 68, 194, 198, 
208; 20, 3 : 79. 
v. globala 13, 7 : 68, 208. 
v. merita 13, 7 : 68, 208. 
— minutissima 13, 7 : 63, 208. 
— moulinsiana 13, 7 : 69, 209. 
— muscorum 13, 7 : 61, 207; 20, 
2 : 9 ; 20, 3 : 72, 124. 
f. elongata 13, 7 : 61, 194, 
207. 
f. unidenta ta 13, 7 : 6 1 . 207. 
v. b igranata 13, 7 : 61. 207. 
v. lundstroemi 13, 7 : 61, 207. 
— odontostorna 13, 7 : 63, 208. 
— otostoma 13, 7 : 72, 209. 
— ovoidea 13, 7 : 65, 208. 
— pineticola 13, 7 : 65, 208. 
— pusilla 13, 7 : 70, 209; 20, 2 : 1 0 ; 
2 0 , 3 : 8 0 , 125. 
— pygmaea 13, 7 : 69, 209; 20. 3 : 
77. 124. 
f. quadridens 13. 7 : 69, 209. 
v. athesina 13, 7 : 70, 209. 
v. — f. bifida 13, 7 : 70, 209. 
— ronnebyensis 13, 7 : 67, 208. 
— substr ia ta 13, 7 : 70, 194, 209; 
2 0 , 2 : 9 ; 2 0 , 3 : 7 8 , 124. 
v. monas 13, 7 : 70, 209. 
— tumida 13, 7 : 71, 209. 
— subg. Alaea 13, 7 : 63. 
— subg. I s thmia 13, 7 : 62. 
— subg. Laur ia 13, 7 : 60. 
— subg. Pupilla 13, 7 : 61. 
— subg. Sphyradiuui 13, 7 : 6 1 . 
— subg. Torquilla 13, 7 : 60. 
— subg. Vertigo 13, 7 : 70. 
Rissoa parva v. membranacea (32, 
4 : 5). 
Sphaerium 13, 7 : 143. 
Index generalis Aetoruin 1—60 Moll. 
Sphaerium brochonianum 13, 7 : 148, 
223. 
v. steini 13, 7 : 148, 223. 
— corneum 13, 7 : 144, 223; 20, 2 : 
15; 17, 1 : 60; 29, 10 : 33; 52, 1 : 
33. 
v. f i rmum 13, 7 : 144, 223. 
v. nucleus 13, 7 : 144, 223. 
v. — f. orcula 13, 7 : 144, 
223. 
— dupplicatum 13, 7 : 146, 223. 
— lacustre 13, 7 : 147, 223. 
v. mamillare 13. 7 : 147, 223. 
— raamillanum 13, 7 : 145, 197, 223. 
v. suecicum 13, 7 : 146, 223. 
— — v. tomentosum 13, 7 : 146, 
223. 
— ni t idum 60 : 268. 
— ovale 13, 7 : 145, 223. 
— pliysale 13, 7 : 147, 223. 
— pilacre 13, 7 : 147, 223. 
— rivicola 13, 7 : 143, 223. 
— ryckholt i v. danicum 13, 7 : 148, 
224. 
v. — f. maj us 13, 7 : 149, 
224. 
__ _ v. s t r ic tum 13, 7 : 149, 224. 
— subsolidum 13, 7 : 144, 223; 60 : 
268. 
— ulicnyi 13, 7 : 145, 223. 
— westerlundi 13, 7 : 146, 223. 
— sp. 52, 4; 56, 13 : 6. 
— subg. Calyculina 13, 7 : 147. 
— subg. Corneola 13, 7 : 144. 
— subg. Cyrenastrum 13, 7 : 144. 
— subg. Sphaer ias tnnn 13, 7 : 143. 
Succinea 13, 7 : 83. 
— agonostoma 13, 7 : 88, 195, 213. 
—• altaica v. norvegica 13, 7 : 88, 
213. 
— arenaria 13, 7 : 89, 195, 213. 
f. impura 13, 7 : 89. 213. 
— borealis 13. 7 : 89, 213. 
— groenlandica 13, 7 : 85, 212. 
— lenta 1 3 , 7 : 8 7 , 213. 
f. de lavali 13, 7 : 88, 213. 
— lutet iana 1 3 , 7 : 8 8 , 213. 
— oblonga 1 3 , 7 : 8 8 , 195, 213; 20, 
2 : 12. 
f. impura 13, 7 : 88, 195, 213. 
— parvida 13, 7 : 84, 212; (20, 3 : 
88). 
— pfeifferi 13, 7 : 85, 212; 20, 2 : 
12; 20, 3 : 88. 
Succinea pfeifferi v. brevispirata 13, 
7 : 85, 212. 
v. — f. costellata 13, 7 : 86, 
212. 
v. contorta 13, 7 : 8 7 , 194, 
213. 
v. contor tula 1 3 , 7 : 8 7 , 213. 
• v. diphya 1 3 , 7 : 8 6 , 212. 
v. elata" 1 3 , 7 : 8 7 , 212. 
— v. elongata 1 3 , 7 : 8 5 , 212. 
—• — v. gracilis 13, 7 : 87, 213. 
v. mediolanensis 13, 7 : 86, 
212. 
v. nilssoniana 13, 7 : 86, 212 
v. — f. major 13, 7 : 86, 212. 
— — v. propinqua 13, 7 : 86, 194, 
212. 
v. sarsi 13, 7 : 194, 213. 
v. subelegans 1 3 , 7 : 8 7 , 213. 
v. ventricosa 13, 7 : 86, 194, 
212. 
— putr i s 1 3 , 7 : 8 3 , 212; 2 0 , 2 : 1 1 ; 
20, 3 : 87. 
f- gigantea 13, 7 : 83, 212. 
f. _ m u t . pallida 13, 7 : 83 
f. — m u t . rubra 13, 7 : 83. 
— — v. charpentier i 13, 7 : 83, 194, 
212 . 
— — v. charpyi 13, 7 : 84, 212. 
v. ferussina 1 3 , 7 : 8 3 , 212. 
v. limnoidea 13, 7 : 194, 212. 
— — v. — f. gotlandica 13, 7 : 83. 
v. olivula 13, 7 : 194, 212. 
v. radia ta 13, 7 : 84, 212. 
v. subglobosa 13, 7 • 84, 212. 
— — v. — f. drouetica 13, 7 : 84, 
212. 
— — v. temporalis 13, 7 : 84, 212. 
v. t r i anf rac ta 1 3 , 7 : 8 4 , 194, 
212 . 
— stagnalis 13, 7 : 212. 
— subg. Amphibina 13, 7 : 85. 
— subg. Lucena 13, 7 : 88. 
— subg. Neri tostoma 13, 7 : 83. 
Tellina baltica 17, 4 : 1 2 ; 20, 5; 20, 
6 : 1 7 ; 32 , 4 (fig.). 
Unio 13, 7 : 159. 
— ater 13, 7 : 160, 225. 
v. dannemorae 13, 7 : 161, 
225. 
v. septentrionalis 13, 7 : 161, 
225. 
v. subdecurvatus 13, 7 : 161, 
225. 
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Unio barys 13, 7 : 160, 225. 
— ba tavus 13, 7 : 162, 225. 
f. minor 1 3 , 7 : 1 6 2 , 225. 
— crassus 13, 7 : 150, 225. 
v. acutus 1 3 , 7 : 1 6 0 , 225. 
v. rubens 13, 7 : 160, 225. 
— elegans 13, 7 : 161, 225. 
— limosus 13, 7 : 166, 226. 
f. maximus 13, 7 : 166, 226. 
f. pumilus 13, 7 : 166, 226. 
— pictorum 52, 1 : 32. 
— ros t ra tus 13, 7 : 165, 226. 
f. maximus 13, 7 : 165, 226. 
— — f. pumilus 13, 7 : 165, 226. 
v. delphinus 13, 7 : 165, 226. 
v. deshayesi 13, 7 : 166, 226. 
— tumidus 13, 7 : 162, 225; 52, 1 : 32. 
f. ma jo r 13, 7 : 163, 225. 
v. borysthenicus 13, 7 : 197, 
226. 
— — v. conus 13, 7 : 164, 226. 
v. lacustris 13, 7 : 163, 226. 
v. limicola 13, 7 : 164, 226. 
v. — f. elongatus 13, 7 : 164, 
226 . 
v. muelleri 13, 7 : 163, 225. 
v. — f. compressus 13, 7 : 
163, 226. 
v. ovalis 13, 7 : 163, 226. 
v. pictus 13, 7 : 164, 226. 
v. saccatus 13, 7 : 164, 226. 
v. tumidulus 13, 7 : 164, 226. 
— sp. 17, 1 : 59. 
Vaivata alpestris 1 3 , 7 : 1 3 9 , 222; 
20, 3 : 115. 
— ant iqua 13, 7 : 136, 222; 20, 2 : 14. 
— cris tata 13, 7 : 141, 222; 17, 1 : 
60; 2 0 , 2 : 1 4 ; 2 0 , 3 : 1 1 7 . 
— cyclomphala 13, 7 : 138, 222; 20, 
3 : 115. 
f. halo pe a 13, 7 : 139, 222. 
— fennica 13, 7 : 197, 222; 20, 3 : 
11 7. 
— frigida 1 3 , 7 : 1 4 1 , 197, 222; 20, 
3 : 116. 
— glacialis 13, 7 : 139, 222. 
— lilljeborgi 13, 7 : 137, 222. 
— macrostoma 13, 7 : 140, 222; 20, 
3 : 116. 
f. malleata 13, 7 : 140, 222. 
v. pulchella 13, 7 : 140, 222! 
v. umbilicata 13, 7 : 140, 222. 
— nana 1 3 , 7 : 1 4 0 , 222. 
Vaivata piscinalis 13, 7 : 137, 196, 222; 
1 7 , 1 : 6 0 ; 2 0 , 3 : 1 1 4 , 125; 52. 
1 : 31. 
v. ambigua 13. 7 : 138, 222. 
v. borealis 13, 7 : 138, 222. 
v. discors 13, 7 : 138, 197, 222. 
v. pusilla 2 0 , 3 : 1 1 4 . 
— pusilla 13, 7 : 137, 222. 
— raboti 13, 7 : 139, 222; 20, 3 : 116. 
— subg. Cincinna 13, 7 : 136. 
— subg. Gyrorbis 13, 7 : 141. 
— subg. Tropidina 13, 7 : 140. 
Vitrea 13, 7 : 33. 
— contracta 13, 7 : 33, 193, 202. 
— crystallina 13, 7 : 33, 193, 202. 
v. subterranea 13, 7 : 33, 202. 
Vitrina 13, 7 : 31. 
— angelicae 13, 7 : 3 1 , 201; 20, 3 : 
44. 
— holmiensis 13, 7 : 32, 201. 
— pellucida 13, 7 : 31, 201; 20, 2 : 5; 
20, 3 : 43, 124. 
v. brunnensis 13, 7 : 31, 201; 
20, 3 : 43. 
v. dillwyni 13, 7 : 31, 201. 
v. perforata 13, 7 : 31, 201. 
Zonitoides 13, 7 : 33. 
— nitidus 13, 7 : 33, 202; 20, 3 : 54. 
f. borealis 13, 7 : 34, 202. 
v. parisiacus 13, 7 : 34, 202. 
— norvegicus 13, 7 : 34, 193, 202. 
— sp.? 2 0 , 3 : 5 5 . 
BRYOZOA. 
Alcyonella fungosa 2 0 , 6 : 1 2 . 
Cristatella mucedo 17, 1 : 51; 29, 
10 : 32; 38, 1 : 24. 
Cyphonautes sp. (larvae) 18, 5 : 25; 
20, 5; 21, 3 : 23. 
Fredericella sultana 17, 1 : 50. 
Membranipora pilosa v. membra-
nacea 17, 4 : 6; 18. 6; 20, 5; 20, 
6 : 12; (32, 4 : 6). 
Paludicella ehrenbergii 17, 1 : 50. 
Plumatella fruticosa 18, 6; 20, 8 : 
23? 29, 10 : 32. 
— fungosa 17, 4 : 7. 
— polymorplia v. caespitosa 17 ,1: 51. 
v. repens 17, 1 : 51. 
— princeps v. fruticosa 17, 1 : 51. 
— repens 18, 6; 19, 2; 29, 10 : 32; 
52, 4. 
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TUNICATA. 
Fritil laria borealis 18, 5 : 24; 20, 6 : 18. 
CYCEOSTOMATA, PISCES. 
Abramidopsis leuckarti 17, 1 : 97. 
Abramis balierus 3 3 , 6 : 1 6 . 
— blicea 33, 6 : 18; 48, 6 : 9, 10, 20. 
— björkna 20, 6 : 18; 26, 8; 56, 13 : 
26. 
— brama 15, 2; 17, 1 : 96; 20, 1 : 
17, 56; 2 0 , 5 : 5 ; 2 0 , 6 : 1 8 ; 21. 
3 : 21; 22, 2 : 59, 86; 22, 4 : 34, 
50, 54; 26, 8; 27, 3 : 29; 28, 1 : 
11; 2 9 , 3 : 5 ; 3 3 , 6 : 1 7 ; 4 8 , 6 : 
9, 10, 20; 52, 1 : 64; 56, 13 : 27. 
— vimba 20, 1 : 17, 56; 20, 6 : 1 8 ; 
22, 2 : 58, 86; 22, 4 : 50, 54; 48, 
6 : 9, 10, 20. 
Acerina ceruua 15, 2; 17, 1 : 96; 20, 
1 : 31; 20, 6 : 18; 21, 3 : 21; 22, 
2 ; 75, 8G; 22, 4 : 48, 51, 55; 27, 
3 : 29; 29, 10 : 43; 33, 6 : 8; 38, 
1 : 1 9 ; 5 2 , 1 : 1 3 2 ; 5 6 , 1 3 : 1 5 . 
— vulgaris 26, 8. 
Alburnus alburnus 52, 1 : 85. 
— lucidus 15, 2; 17, 1 : 9 7 ; 20, 1 : 
19, 54 (fig.); 20, 6 : 1 9 ; 21, 3 : 
21; 22, 2 : 60, 86; 22, 4 : 35, 50, 
52, 54; 27, 3 : 29; 28, 1 : 11; 29, 
3 : 3 , 6; 33, 6 : 18; 56, 13 : 30. 
Aminodytes lancea 33, 5 (fig.). 
— lanceolatus 20, 1 : 23, 57; 20, 6 : 
19; 22, 2 : 66, 86; 22, 4 : 42, 50, 
54; 33, 5 (fig.). 
— sp. 20, 7 : 25; 33, 5 (fig.). 
Anguilla anguilla 52, 1 : 107. 
— vulgaris 20, 1 : 23; 20, 6 : 19; 21, 
3 : 21; 22, 2 : 65, 86; 22, 4 : 41, 
54; 26, 8; 27, 3 : 29; 33, 6 : 24; 
56, 13 : 47. 
Aspius rapax? 33, 6 : 1 8 . 
Belone vulgaris 20, 6 : 19. 
Blicea björkna 17, 1 : 96; 20, 1 : 1 7 , 
54; 2 1 , 3 : 2 1 ; 2 2 , 2 : 5 9 , 86; 22, 
4 : 35, 50, 54; 27, 3 : 29; 52, 1 : 75. 
Bliccopsis erythrophthalmoides 17, 
1 : 97. 
Carassius aurat us 47, 1 : 185. 
— carassius 52, 1 : 59. 
— vulgaris 15, 2 : 33; 20, 1 : 21, 56; 
22, 2 : 61, 86; 22, 4 : 54; 29, 3 : 5. 
Centronotus gunellus 20, 1 : 26; 20, 
6 : 1 9 ; 22, 2 : 69, 86; 22, 4 : 50, 
55. 
Clupea alosa 22, 4 : 23. 
ssp. f inta 22, 4 : 23. 
— harengus 20, 7 : 8 ; 48, 6 : 13, 14 
(fig-)-
v. membras 20, 1 : 5 , 35 
(fig.); 20, 6 : 19; 22, 2 : 48, 86; 
22, 4 : 50, 54 (fig.); 27, 3 : 29. 
— spra t tus 20, 1 : 9, 46; 20, 6 : 19; 
20, 7 : 1 3 ; 22, 2 : 50, 86; 22, 4 : 
5, 50, 54 (fig.). 
Cobitis barbatu la 33, 6 : 1 3 . 
Coregonus albula 15, 2; 20, 6 : 19; 
22, 4 : 25, 26; 33, 6 : 22; 28, 1 : 
11; 2 9 , 3 : 5 ; 4 8 , 6 : 9 , 10, 19, 
20 (fig.); 56, 1 3 : 3 7 . 
f. ma jo r 15, 2. 
v. vimba 33, 6 : 23. 
— f era 26, 8. 
— lavaretus 15, 2; 20, 1 : 11; 20, 
6 : 19; 22, 2 : 53, 86; 22, 4 : 25, 
27, 54; 26, 8; 27, 3 : 29; 28, 1 : 
11; 29, 3 : 5 ; 33, 6 : 21; 48, 6 : 20; 
56, 13 : 32 (fig.). 
— leucichthys 26, 8. 
— maraena 26, 8. 
— widegreni 26, 8. 
Cottus bubalis 20, 1 : 29, 59; 20, 
6 : 19; 22, 2 : 70, 86; 22, 4 : 46, 
51, 55. 
— gobio 15, 2; 18, 6; 20, 1 : 28, 59 
(fig.); 20, 6 : 18; 22, 2 : 70, 86; 
22, 4 : 46, 51, 55; 33, 6 : 10; 52, 
1 : 137; 56, 13 : 19. 
v. roseus 5 6 , 1 3 : 2 0 . 
— quadricornis 20, 1 : 29, 59; 20, 
6 : 19; 22, 2 : 71, 86; 22, 4 : 46, 
51, 55; 27, 3 : 29; 33, 6 : 11. 
— scorpius 20, 1 : 29, 59; 20, 6 : 1 9 ; 
20, 7 : 29?; 22, 2 : 70, 86; 22, 4 : 
45, 51, 55; 2 7 , 3 : 2 9 . 
Cyclopterus lumpus 20, 1 : 23, 57; 
20, 6 : 19; 22, 2 : 63, 86; 22, 4 : 
41, 50, 54. 
Cyprinopsis carassius 20, 5 : 5; 20, 
6 : 18; 29, 10 : 43; 38, 1 : 19. 
Cyprinus carassius 33, 6 : 14. 
— carpio 26, 8. 
Engraulis encrasicliolus 2 0 , 6 : 1 9 . 
Esox lucius 15, 2; 17, 1 : 97; 19, 2; 
20, 1 : 1 1 , 51; 20, 6 : 19; 21, 3 : 
21; 2 2 , 2 : 5 0 , 86; 2 2 , 4 : 2 3 , 
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50, 54; 26, 8; 27, 3 : 29; 28, 1 : 
11; 29, 3 : 3, 6; 33, 6 : 23; 38, 1 : 
19; 4 8 , 6 : 9 , 10, 20; 5 2 , 1 : 1 0 7 ; 
56, 13 : 44. 
Gadus morrhua 20, 1 : 24, 57; 20, 
6 : 19; 20, 7 : 30; 22, 2 : 67, 86; 
22, 4 : 43, 50, 54; 27, 3 : 29; 
4 6 , 3 (fig.). 
Gasterosteus aculeatus 18, 6; 20, 1 : 
27, 58; 2 0 , 8 : 5 , 30; 2 1 , 3 : 1 2 , 
21; 2 2 , 2 : 6 9 , 86; 2 2 , 4 : 5 1 , 55; 
26, 8; 27, 3 : 29. 
f. t raehurus 20, 6 : 18. 
— pungitius 15, 2; 18, 6; 20, 1 : 28, 
58 (fig.); 20, 6 : 1 8 ; 20, 8 : 30; 
22, 2 : 69, 86; 22, 4 : 51, 55; 
26 ,8 ; 2 7 , 3 : 2 9 ; 3 3 , 6 : 1 2 . 
— spinachia 20, 1 : 28, 59; 20, 6 : 
19; 2 2 , 2 : 6 9 , 86; 2 2 , 4 : 5 1 , .55. 
— sp. 56, 13 : 20. 
Gobius minutus 18, 6; 20, 1 : 26, 
49 (fig.); 20, 6 : 19; 20, 7 : 29?; 
22, 2 : 69, 86; 22, 4 : 44, 50, 55. 
— niger 20, 1 : 27, 51; 20, 6 : 19; 
22, 2 : 69, 86; 22, 4 : 50, 55. 
Leuciscus erythrophtl ialmus 17, 1 : 
96; 2 0 , 1 : 1 6 , 53; 2 0 , 5 : 5 ; 20, 
6 : 1 8 ; 21, 3 : 21; 22, 2 : 57, 86; 
2 2 , 4 : 3 2 , 50, 52, 54; 26, 8; 27, 
3 : 29; 29, 3 : 3, 6; 33, 6 : 1 5 ; 48, 
6 : 9 , 10, 20; 5 6 , 1 3 : 2 4 . 
— grislagine 15, 2; 20, 1 : 1 3 , 56; 
2 0 , 6 : 1 8 ; 2 2 , 2 : 5 6 , 86; 2 2 , 4 : 
50, 54; 27, 3 : 29; 48, 6 : 9, 10, 20. 
— idus 15, 2; 20, 1 - 1 2 , 55; 20, 6 : 
19; 22, 2 : 54, 86; 21, 3 : 21; 
22, 4 : 27, 50, 52, 54; 26, 8; 27, 
3 : 2 9 ; 3 3 , 6 : 1 6 ; 3 8 , 1 : 1 9 ; 48, 
6 : 9, 10, 20; 56, 13 : 24. 
— phoxinus 26, 8. 
— rutilus 15, 2; 17, 1 : 96; 20, 1 : 
13, 53; 20, 6 : 18; 21, 3 : 21; 
22, 2 : 56, 86; 22, 4 : 31, 32, 50, 
54; 26 ,8 ; 2 7 , 3 : 2 9 ; 2 8 , 1 : 1 1 , 
14; 2 9 , 3 :3, . 6; 2 9 , 1 0 : 4 3 ; 33, 
6 : 15; 38, 1 : 19; 48, 6 : 6 , 7, 9, 
10, 20 (fig.); 52, 1 : 90; 56, 13 : 26. 
— sp. 19, 2. 
Lota (Lotta) lota 52, 1 : 114. 
— maculosa 15, 2; 17, 1 : 96; 20, 
5 : 5; 20, 6 : 18. 
— vulgaris 26, 8; 27, 3 : 29; 28, 1 : 
11; 2 9 , 3 : 3 , 6; 3 3 . 6 : 1 2 ; 38, 
1 : 1 9 ; 56, 13 : 20. 
Lucioperca lucioperca 52, 1 : 126. 
— sandra 20, 1 : 30; 20, 6 : 1 8 ; 21, 
3 : 21; 22, 2 : 73, 86; 22, 4 : 51, 
55; 26 ,8; 2 8 , 1 : 1 1 ; 2 9 , 3 : 3 , 
5, 6; 33, 6 : 9; 48, 6 : 20; 56, 
13 : 15. 
Lumpenus lampetriforinis 46, 3 (fig.). 
Micropterus sp. 28, 1 : 11. 
Nerophis ophidion 20, 1 : 34, 61 
(fig.); 20, 6 : 20; 22, 2 : 77, 86; 
22, 4 : 51, 55; 27, 3 : 29. 
Osmerus eperlanus 20, 1 : 1 2 ; 20, 
6 : 19; 22, 2 : 54, 86; 22, 4 : 26, 
27, 50, 51, 54; 2 7 , 3 : 2 9 ; 3 3 , 6 : 
20; 33, 8. 
spirinchus 56, 13 : 31. 
Pelecus cultratus 56, 5 (fig., mp.). 
Perca fluviatilis 15, 2; 17, 1 : 95; 
19, 2; 20, 1 : 30, 59; 20, 6 : 18; 
21, 3 : 21; 22, 2 : 73, 86; 22, 4 : 
47, 51, 52, 55; 26 ,8 ; 2 7 , 3 : 2 9 ; 
2 8 , 1 : 1 1 , 13; 2 9 , 3 : 3 , 6; 33, 
6 : 7 ; 38, 1 : 19; 48, 6, 9, 10, 20; 
52, 1 : 115; 56, 13 : 11. 
Petromyzon branchialis 33, 6 : 25, 
— fluviatilis 20, 1 : 35; 20, 6 : 20. 
— planeri 26 ,8 ; 5 6 , 1 3 : 4 7 . 
Phoxinus aphya 18, 6; 20, 6 : 1 8 ; 33, 
6 : 1 4 . 
— laevis 20, 1 : 20, 51 (fig.); 22, 
2 : 61, 86; 22, 4 : 50, 54; 27, 3 : 29. 
Pleuronectes flesus 20, 1 : 22, 56; 
20, 6 : 19; 20, 7 : 2 1 ; 22, 2 : 62, 
86; 22, 4 : 37, 50, 54; 26, 8; 27, 
3 : 29. 
— platessa 20, 6 : 19. 
Rhombus maximus 20, 1 : 21, 56; 
20, 6 : 19; 22, 2 : 61, 86; 22, 4 : 
40, 50, 54; 27, 3 : 29. 
Salmo alpinus 15, 2; 28, 1 : 11; 29, 
3 : 5 ; 56, 13 : 31. 
— eriox 15, 2; 20, 6 : 19. 
lacustris 33, 6 : 1 9 . 
— fario 28, 1 : 1 1 , 12; 29, 3 : 3, 5, 6; 
56, 13 : 31. 
— fontinalis 28, 1 : 11, 12; 29, 3 : 5. 
— irideus 28, 1 : 11, 12; 33, 6 : 20; 
56, 13 : 31. 
— salar 15 ,2; 2 0 , 6 : 1 9 . 
— salvelinus 26, 8. 
— t ru t t a 26, 8; 6 0 : 696 (fig.). 
— — lacustris 56, 13 : 31. 
Scardinius erythrophthalmus 52, 1 : 
99. 
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Scomber soombrus 20, 6 : 1 9 . 
Siphonostomum tvphle 20, 1 : 31, 
60; 20, 6 : 1 9 ; 22, 2 : 76, 86; 22, 
i : 51, 55. 
Thymallus thymallus 60 : 454 (fig.). 
— vulgaris 15, 2; 26, 8; 33, 6 : 21. 
Tinca tinca 52, 1 : 59; 52, 4 : 32, 45. 
— vulgaris 20, 6 : 1 8 ; 26, 8; 29, 3. 
Zoarces viviparus 20, 1 : 26, 58; 20, 
6 : 19; 22, 2 : 69, 86; 22, 4 : 50, 
54. 
AMPHIBIA. 
Aniblystoina mexicanum 47, 1 : 185. 
Bufo vulgaris 17, 1 : 60; 29, 10 : 43; 
47, 1 : 185. 
Hyla arborea 47, 1 : 185. 
Molge vulgaris 52, 4. 
Proteus anguineus 47, 1 : 185. 
Rana teinporaria 17, 1 : 60; 18, 6; 
19, 2; 20, 8 : 30; 29, 10 : 43; 47, 
1 : 185; 52, 4. 
Salamandra a t ra 47, 1 : 185. 
— maculosa 47, 1 : 185. 
Triton alpestris 6 0 : 3 (fig.). 
— aquaticus 17, 1 : 61. 
— punctatus 18, 6. 
— taeniatus 6 0 : 1 1 3 (fig.). 
— vulgaris 47, 1 : 185. 
R E P T I I J A . 
Alligator missisippiensis 47, 1 : 184. 
Anguis fragilis 47, 1 : 185. 
Chamaeleon pumilus 47, 1 : 185. 
— vulgaris 47. 1 : 185. 
Chelone mydas 47, 1 : 184. 
Crocodilus niloticus 47, 1 : 184. 
Crotalus adamantinus 47, 1 : 185. 
Emys orbicularis 47, 1 : 184. 
I.acerta agilis 47, 1 : 184. 
— viridis 47, 1 : 184. 
— vivipara 47, 1 : 184. 
Moloch horridus 47, 1 : 185. 
Pelias berus 47, 1 : 185. 
Psammodromus liispanicus 47, 1 : 
184. 
Pseudopus apus 47, 1 : 185. 
Python sebae 47, 1 : 185. 
Tarentola mauretanica 47, 1 : 184. 
Terrapene carolina 47, 1 : 184. 
Testudo graeca 47, 1 : 184. 
— ibera 47. 1 : 184. 
— radiata 47, 1 : 184. 
Tropidonotus natrix 47, 1 : 185. 
AVES. 
Acantliis cannabina 38, 2 : 93; 44, 
7 : 84. 
— carduelis 40, 1 : 43. 
— flammea 44, 7 : 80. 
liolboelli 44, 7 : 83. 
— flavirostris 37, 1 : 30; 38, 2 : 94; 
44, 7 : 84. 
— hornemanni exilipes 44, 7 : 84. 
— linaria 33, 4 : 47; 34, 8 : 36; 37, 
1 : 29; 38, 2 : 92; 38, 3 : 24; 39, 
6 : 31; 40, 1 : 43; 47, 1 : 76; 48, 
2 : 80 . 
liolboelli 38, 3 : 25. 
sibirica 38, 3 : 25. 
— rufescens 44, 7 : 83. 
— spinus 40, 1 : 43; 44, 7 : 84. 
Accentor modularis 31, 5 : 56; 33, 
4 : 3 5 ; 3 8 , 2 : 6 2 ; 4 4 , 7 : 1 1 0 ; 47, 
1 : 82; 48, 2 : 57. 
Accipiter gentilis 60 : 156 , 160. 
— nisus 38, 2 : 121; 44. 7 : 201; 47, 
1 : 108; 48, 2 : 98; 60 : 156, 160. 
Acredula caudata 15, 4 : 28, 63; 40, 
1 : 39. 
Acridotlieres cristatellus 60 : 154, 
158. 
Acroceplialus schoenobaenus 31, 5 : 
53; 3 8 , 3 : 1 4 ; 4 4 , 7 : 1 1 0 . 
Actitis liypoleucos (-cus) 15, 3 : 23, 
26, 69, 96; 15, 4 : 48, 64; 17, 
1 : 31; 29, 10 : 44; 31, 5 : 110; 33, 
4 : 79; 34, 8 : 48; 37, 1 : 53; 38, 
3 : 41; 39, 6 : 55 (fig.); 40, 1 : 51; 
60 : 157, 161. 
Aegialitis (-tes) curonica 38, 2 : 144. 
— dubia 44, 7 : 147. 
— hiaticula 34, 8 : 54; 38, 2 : 142; 
44, 7 : 147; 48, 2 : 118. 
Aegithalos (-lus) caudatus 31, 5 : 
60; 38, 2 : 64; 44, 7 : 8 7 ; 60 : 155, 
159. 
Aex galericulata 47, 1 : 182. 
Agapornis cana 47, 1 : 173. 
Alauda alpestris 15, 3 : 24, 49, 95; 
15, 4 : 38, 63; 33, 4 : 53; 34, 8 : 
38. 
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Alauda alpestris flava 31, 5 : 82. 
— arborea 31, 5 : 82; 38, 2 : 69. 
— arvensis 15, 4 : 38, 63; 31, 5 : 
81; 33, 4 : 53; 34, 8 : 39; 37, 1 : 
18; 3 8 , 2 : 6 9 ; 3 8 , 3 : 3 1 ; 3 9 , 6 : 
38; 40, 1 : 44; 44, 7 : 1 1 7 : 47, 1 : 
79; 4 8 , 2 : 6 2 ; 6 0 : 1 5 4 , 158. 
— cris tata 31, 5 : 8 1 ; 38, 2 : 69. 
Alea to rda 15, 4 : 61, 64; 38, 2 : 
206; 47, 1 : 138; 52, 2 : 45. 
Alcedo ispida 38, 2 : 112; 52, 2 : 44. 
Alle alle 52, 2 : 49. 
Amadina fasciata 47, 1 : 171. 
Amazona farinosa 6 0 : 1 5 6 , 160. 
— ochrocephala 6 0 : 1 5 6 , 160. 
Ampel is garrulus 15, 3 : 24, 25, 4 8, 95; 
1 5 , 4 : 3 7 , 63; 3 1 , 5 : 8 0 ; 3 3 , 4 : 
52; 37, 1 : 32; 38, 2 : 110; 38, 3 : 
27; 39, 6 : 33 (fig.); 40, 1 : 44; 
44, 7 : 89; 47, 1 : 81; 48, 2 : 87; 
48, 5 : 6. 
Anas acuta 15, 2 : 21, 33; 15, 3 : 
23, 26, 77, 97; 15, 4 : 53, 64; 
1 7 , 1 : 3 1 ; 3 1 , 5 : 1 2 0 ; 3 3 , 4 : 8 3 ; 
34, 8 : 63; 37, 1 : 58; 38, 3 : 45; 
39, 6 : 60. 
— boschas 15, 2 : 33; 15, 3 : 24, 76, 
97; 15, 4 : 52, 64; 17, 1 : 31; 31, 
5 : 1 1 8 ; 33, 4 : 83; 34, 8 : 63; 37, 
1 : 59; 38, 1 : 1 9 ; 38, 2 : 175; 38, 
3 : 45; 39, 6 : 59; 40, 1 : 55; 47, 
1 : 124; 48, 2 : 138; 52, 1 : 34. 
— elypeata 33, 4 : 83. 
— crecca 15, 2 : 21, 33; 15, 3 : 23, 
26, 77, 97; 15, 4 : 53, 64; 17, 1 : 
31; 2 9 , 1 0 : 4 4 ; 3 1 , 5 : 1 2 1 ; 33, 
. 4 : 84; 34, 8 : 64; 37, 1 : 59; 38, 
1 : 1 9 ; 3 8 , 2 : 1 7 8 ; 3 8 , 3 : 4 5 ; 39, 
6 : 60; 40, 1 : 55; 48, 2 : 139; 52, 
1 : 34. 
— penelope 1 5 , 2 : 2 1 , 33; 1 5 , 3 : 
23, 26, 76, 97; 15, 4 : 53, 64; 
17, 1 : 31; 29, 10 : 44; 31, 5 : 119; 
33, 4 : 84; 34, 8 : 64; 37, 1 : 59; 
38, 3 : 45; 39, 6 : 60. 
— platyrliynclia 44, 7 : 210; 60 : 609. 
— querquedula 15, 4 : 53, 64; 29, 
1 0 : 4 4 ; 3 1 , 5 : 1 2 0 ; 3 8 , 2 : 1 7 8 ; 
40, 1 : 55; 48, 2 : 139. 
Androglossa amazonica 47, 1 : 173. 
Anor thura troglodytes 15, 4 : 26, 
62; 38, 2 : 62: 40, 1 : 39; 48, 2 : 57. 
Aiiser albifrons 38, 2 : 169; 47, 1 : 
183, 
Anser anser 38, 2 : 168; 48, 2 : 133. 
— cinereus 15, 4 : 52, 64; 31, 5 : 
117; 40, 1 : 54; 47, 1 : 128. 
— erythropus 15, 4 : 52, 64; 33, 4 : 
82; 34, 8 : 61; 37, 1 : 57; 38, 2 : 
169; 38, 3 : 44; 39, 6 : 59; 44, 7 : 
208; 4 7 , 1 : 1 2 9 ; 4 8 , 2 : 1 3 4 . 
v. albifrons 3 1 , 5 : 1 1 7 . 
v. temminclcii 31, 5 : 117. 
— fabalis 3 8 , 2 : 1 6 7 ; 4 4 , 7 : 2 0 9 ; 
4 7 , 1 : 1 2 9 ; 4 8 , 2 : 1 3 1 ; 6 0 : 1 5 6 , 
1 6 0 , 6 1 2 . 
— leucopsis 31, 5 : 118. 
— segetum 15, 3 : 23, 74; 15, 4 : 
52, 64; 3 1 , 5 : 1 1 7 ; 3 3 , 4 : 8 1 ; 
34, 8 : 60; 38, 3 : 43; 39, 6 : 57 
(fig.); 40, 1 : 54 
arvensis 37, 1 : 56. 
— temminckii 15, 3 : 24, 75, 97. 
— sp. 3 1 , 5 : 1 1 6 . 
Autlius campestris 6 0 : 1 5 4 , 158. 
— cerviuus 15, 3 : 24, 38, 94; 31, 
5 : 6 4 ; 3 7 , 1 : 2 1 ; 3 8 , 2 : 7 4 ; 38, 
3 : 19; 44, 7 : 116. 
— obscurus 15, 4 : 28, 63; 31, 5 : 
63; 38, 2 : 73. 
— pratensis 15, 3 : 23, 36, 94; 15, 
4 : 29, 63; 31, 5 : 63; 33, 4 : 40; 
34, 8 : 29; 37, 1 : 20; 38, 2 : 73; 
38, 3 : 1 8 ; 39, 6 : 24; 40, 1 : 40; 
44 7 : 1 1 5 ; 48, 2 : 66; 60 : 154, 
158. 
— trivialis 15, 3 : 24, 38, 94; 15, 
4 : 29, 63; 31, 5 : 64; 33, 4 : 40; 
34, 8 : 30; 37, 1 : 21; 38, 2 : 74; 
38, 3 : 1 9 ; 39, 6 : 25; 40, 1 : 40; 
44, 7 : 117; 48, 2 : 67; 60 : 154, 158. 
Apus apus 44, 7 : 122. 
Aquila chrysaetus (-tos) 15, 3 : 24, 
54, 95; 31, 5 : 9 1 ; 3 3 , 4 : 6 5 ; 34, 
8 : 48; 37, 1 : 40; 38, 2 : 124; 38, 
3 : 36; 39, 6 : 44; 40, 1 : 46; 44, 
7 : 197; 47, 1 : 96; 48, 2 : 100. 
Ara macao 6 0 : 1 5 6 , 160. 
Archibuteo lagopus 15, 3 : 23, 57, 
96; 1 5 , 4 : 4 1 , 63; 3 1 , 5 : 9 3 ; 33, 
4 : 65; 34, 8 : 47; 37, 1 : 39; 38. 
2 : 124; 38, 3 : 35; 39, 6 : 44; 44, 
7 : 194; 47, 1 : 99; 48, 2 : 99. 
Ardea cinerea 38, 2 : 165; 47, 1 : 180; 
5 2 , 2 : 4 4 ; 6 0 : 1 5 6 , 160. 
— stellaris 3 1 , 5 : 1 1 5 . 
Arenaria interpres 38, 2 : 145; 60 : 
157, 161. 
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Asio accipitrinus 15, 3 : 23, 59; 15, 
4 : 42, 63; 31, 5 : 98; 37, 1 : 41; 
38, 2 : 125; 38, 3 : 33; 39, 6 : 41; 
40, 1 : 47; 44, 7 : 131; 47, 1 : 85; 
48, 2 : 103. 
— bracliyotus 33, 4 : 5 7 ; 34, 8 : 40. 
— otus 15, 4 : 42, 63; 31, 5 : 98; 38, 
2 : 125; 40, 1 : 47; 44, 7 : 132; 47, 
1 : 84. 
Astur gentilis 44, 7 : 202. 
— nisus 15, 3 : 24, 54, 95; 15, 4 : 
40, 63; 31, 5 • 90; 33, 4 : 63; 38, 
3 : 35; 39, 6 : 43; 40, 1 : 46. 
— palumbarius 15, 3 : 23, 53, 95; 
15, 4 : 40, 63; 31, 5 : 89; 33, 4 : 
63; 34, 8 : 47; 37, 1 : 38; 38, 2 : 
122; 3 8 , 3 : 3 5 ; 3 9 , 6 : 4 3 ; 4 0 , 1 : 
45; 47, 1 : 106; 48, 2 : 98; 48, 
5 : 6. 
Athene nyctea 33, 4 : 5 9 ; 3 4 , 8 : 4 1 . 
— passerina 33, 4 : 58; 39, 6 : 42. 
Aythya feriua 44, 7 : 216. 
— nyroca 44, 7 : 216. 
Bolborhynchus monachus 47, 1 : 174. 
Bombycilla garrulus 60 : 155 , 159. 
Bonasa bonasia 38, 2 : 132; 48, 2 : 107. 
— umbellus 6 0 : 1 5 7 , 161. 
Botaurus stellaris 38, 2 : 166; 47, 1 : 
121; 5 2 , 2 : 4 4 . 
Branta bernicla 38, 2 : 170; 40, 1 : 
54; 4 8 , 2 : 1 3 4 ; 60 : 156 , 160. 
— leucopsis 38, 2 : 170; 47, 1 : 131. 
Brotogerus tirica 47, 1 : 173. 
Bubo bubo 33, 4 : 58; 38, 2 : 126; 
38, 3 : 33; 39, 6 : 42; 44, 7 : 134; 
48, 2 : 104. 
Buceros convexus 60 : 155, 159. 
— sp. 60 : 155, 159. 
Budytes flavus 38, 2 : 7 2 ; 44, 7 : 
113; 4 8 , 2 : 6 4 . 
v. borealis 48, 2 : 65. 
thunbergi 44, 7 : 113. 
Buteo buteo 3 3 , 4 : 6 4 ; 3 8 . 2 : 1 2 3 ; 
44, 7 : 200; 48, 2 : 99. 
— lagopus 60 : 156, 160. 
— vulgaris 15, 4 : 41, 63; 31, 5 : 
93; 40, 1 : 46; 47, 1 : 100. 
Cacatua »cristata» 60 : 156 , 160. 
— inoluecensis 60 : 156, 160. 
Calamodus schoenobaeuus 38, 2 : 61. 
Calamoherpe schoenobaenus 15, 3 : 
23, 25, 33, 94; 15, 4 : 25, 62; 
17, 1 : 32; 29, 10 : 44; 33, 4 : 35; 
40, 1 : 38. 
Calcarius lapponicus 37, 1 : 23; 38, 
2 : 76; 38, 3 : 21; 39, 6 : 27; 44, 
7 : 7 0 ; 4 8 , 2 : 6 8 : 60 : 154 , 158. 
Calidris arenaria 38, 2 : 151. 
Calipsittacus novaeliollandiae 47, 1 : 
173. 
Calyphantria madagascariensis 47, 
1 : 170. 
Capella gallinago 60 : 157 , 161. 
Caprimulgus europaeus 31, 5 : 86; 
3 8 , 2 : 1 1 0 ; 4 0 , 1 : 4 4 . 
Carbo carbo 44, 7 : 230. 
Cardinalis virginianus 47, 1 : 172. 
Garduelis cannabina 60 : 154, 158. 
— carduelis 38, 2 : 91; 60 : 154, 158. 
— elegans 47, 1 : 76. 
— flammea 60: 142 (fig.), 154, 158. 
— spinus 60 : 142 (fig.), 154, 158. 
Carpodacus erythrinus 31, 5 : 70; 38, 
2 : 8 2 ; 4 8 , 2 : 7 4 . 
»Casuarius galeatus» 60 : 161. 
— sp. 60 • 157. 
Cepphus grylle 38, 2 : 205. 
Cerchneis tinnunculus 44, 7 : 192; 
47, 1 : 95. 
Certhia familiaris 15, 4 : 28, 63; 31, 
5 : 6 1 ; 3 8 , 2 : 6 8 ; 4 0 , 1 : 3 9 ; 48 
2 : 6 2 ; 4 8 , 5 : 6 ; 60 : 154 , 158. 
Charadrius apricarius 15, 3 : 23, 25, 
64, 96; 15. 4 : 45, 64; 31, 5 : 
106; 33, 4 : 76; 34, 8 : 53; 37, 1 : 
47; 38, 2 : 141; 38, 3 : 38; 39, 6 : 
50; 40, 1 : 49; 44, 7 : 144; 48, 2 : 
117. 
- - dubius 60 : 156, 160. 
— curonicus 15. 4 : 45, 64; 17, 1 : 
31; 31, 5 : 105; 33, 4 : 76; 40, 1 : 49. 
— hiaticula 15, 3 ' 23, 25, 63, 96; 
15.4 : 44, 64; 3 1 , 5 : 1 0 5 ; 33, 4 : 
77; 37, 1 : 49; 38, 3 : 38; 39, 6 : 
50; 60 : 156 , 160. 
— morinellus 15, 3 : 24, 64; 31, 5 • 
105; 3 3 , 4 : 7 6 ; 3 7 , 1 : 4 8 ; 3 8 , 3 : 
38; 39, 6 : 49. 
Chelidon rustica 44, 7 : 93. 
— urbica 31, 5 : 79; 33, 4 : 38; 34, 
8 : 25; 37, 1 : 34. 
Chelidonaria urbica 38, 2 : 108; 38, 
3 : 16; 39, 6 : 22; 48, 2 : 91. 
Chenopsis a t ra ta 47, 1 : 183. 
Chloris chloris 44, 7 : 235; 60 : 609. 
Chloropeta liippolais 15, 4 : 25, 62. 
Chrysoloplius amherstiae 47, 1 : 176. 
— pictus 47, 1 : 176. 
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Chrysomitris spinns 38, 2 : 91; 47, 
1 : 76; 48, 2 : 79. 
Ciconia alba 47, 1 : 181. 
— capillata 60 : 156, 160. 
— ciconia 38, 2 : 166; 38, 3 : 43; 60 : 
156, 160. 
Cinclus aquaticus 37, 1 : 17; 40, 1 : 
37. 
— cinclus 33, 4 : 34; 34, 8 : 22; 38, 
2 : 6 3 ; 3 8 , 3 : 1 2 ; 3 9 , 6 : 2 0 ; 44, 
7 : 95; 48, 2 : 57; 60 : 143 (fig.), 
156, 159. 
Circus aeruginosus 38, 2 : 1 1 9 . 
— cyaneus 31, 5 : 94; 33, 4 : 60; 37, 
1 : 3 6 ; 3 8 , 2 : 1 1 8 ; 3 8 , 3 : 3 4 ; 39, 
6 : 42; 40, 1 : 45; 44, 7 : 204; 47, 
1 : 109. 
— macrourus 31, 5 : 95; 38, 2 : 119. 
— pygargus 15, 3 : 24, 58; 15, 4 : 
41, 63; 3 8 , 2 : 1 1 9 . 
Clangula clangula 44, 7 : 218. 
— glaucion 34, 8 : 66; 38, 2 : 183; 
38, 3 : 46; 39, 6 : 62; 48, 2 : 149. 
Cleptes pica 15, 3 : 24, 39, 94; 15, 
4 : 31, 63; 37, 1 : 31. 
Clivicola riparia 38, 2 : 108; 38, 3 : 
17; 39, 6 : 22; 44, 7 : 94; 48, 2 : 90. 
Coccothraustes vulgaris 31, 5 : 71; 
38, 2 : 86; 40, 1 : 42. 
Coloeus monedula 44, 7 : 60; 47, 1 : 
71; 6 0 : 1 5 4 , 158. 
Columba livia (domestica) 31, 5 : 
101; 33, 4 : 68; 34, 8 : 49; 38, 2 : 
131; 3 8 , 3 : 3 6 ; 3 9 , 6 : 4 5 ; 4 4 , 7 : 
137; 6 0 : 1 5 7 , 161. 
— oenas 31, 5 : 100; 38, 2 : 130; 40, 
1 : 48; 47, 1 : 110. 
— palumbus 15, 4 : 43, 63; 31, 5 : 
100; 3 8 , 2 : 1 3 0 ; 3 9 , 6 : 4 5 ; 40, 
1 : 47; 47, 1 : 110. 
— t u r t u r 3 1 , 5 : 1 0 1 ; 3 9 , 6 : 4 5 . 
Colyinbus adamsi 34, 8 : 77; 37, 1 : 
68; 39, 6 : 66; 44, 7 : 235. 
— arcticus 9, 11 : 6; 15, 2 : 21; 15, 
3 : 23, 26, 89, 98; 15, 4 : 60, 64; 
17, 1 : 31; 31, 5 : 130; 33, 4 : 88; 
34, 8 : 77; 37, 1 : 68; 38, 3 : 49; 
3 9 , 6 : 6 6 ; 4 4 , 7 : 2 3 3 ; 4 7 , 1 : 1 3 9 . 
— auri tus 52, 2 : 53. 
— cristatus 52, 1 : 35; 52, 2 : 56. 
— griseigena 52, 2 : 54. 
— lumme 15, 3 : 23, 90, 98; 15, 
4 : 6 1 , 64; 3 1 , 5 : 1 3 1 ; 3 3 , 4 : 
89; 40. 1 : 58; 47, 1 : 139. 
Colymbus septentrionalis 15, 2 : 21; 
17, 1 : 3 1 ; 34, 8 : 7 7 ; 37, 1 : 68; 
38, 3 : 49; 39, 6 : 66. 
— stellatus 44, 7 : 232; 60 : 608. 
Conurus aureus 47, 1 : 173. 
— mi t ra tus 6 0 : 1 5 6 , 160. 
Coracias garrula 31, 5 : 86; 38, 2 : 
112; 40, 1 : 44. 
Corvus corax 15, 3 : 23, 38, 94; 15, 
4 : 29, 63; 31, 5 : 65; 33, 4 : 51; 
34, 8 : 38; 37, 1 : 30; 38, 2 : 98; 
38, 3 : 27; 39, 6 : 33; 40, 1 : 40; 
44, 7 : 57; 47, 1 : 69; 48, 2 : 82. 
— cornix 15, 3 : 24, 39, 94; 15, 4 : 
29, 63; 31, 5 : 65; 33, 4 : 50; 34, 
8 : 37; 37, 1 : 30; 38, 2 : 96; 38, 
3 : 26; 39, 6 : 32; 40, 1 : 40; 44, 
7 : 58; 47, 1 : 68; 48, 2 : 81 (mp.); 
4 8 , 5 : 6 ; 6 0 : 1 5 4 , 158, 609. 
— corone 52, 2 : 44. 
— frugilegus 15, 4 : 30, 63; 31, 5 : 
66; 33, 4 : 51; 38, 2 : 99; 38, 3 : 
27; 40, 1 : 40; 44, 7 : 59; 48, 2 : 
82; 6 0 : 1 5 4 , 158. 
— monedula 31, 5 : 66; 38, 2 : 98; 
40, 1 : 41; 48, 2 : 82. 
Coturnix chinensis 47, 1 : 175. 
— communis 47, 1 : 111. 
— coturnix 38, 2 : 135; 48, 2 : 115; 
60 : 608. 
Cotyle riparia 31, 5 : 79; 33, 4 : 38; 
34, 8 : 27; 37, 1 : 33. 
Cractes iufaustus 6 0 : 1 5 4 , 158, 608. 
Crex crex 38, 2 : 138; 44, 7 : 178; 
6 0 : 1 5 7 , 161. 
— pratensis 47, 1 : 119. 
Cuculus canorus 15, 3 : 23, 25, 51, 
95; 15, 4 : 39, 63; 31, 5 : 85; 33, 
4 : 55; 34, 8 : 40; 37, 1 : 35; 38, 
2 : 1 1 7 ; 38, 3 : 32; 39, 6 : 40; 40, 
1 : 44; 44, 7 : 135; 48, 2 : 95; 60 : 
156, 160. 
Cyanecula suecica 37, 1 : 13; 44, 7 : 104. 
Cygnus bewickii 38, 2 : 167. 
— cygnus 38, 2 : 166; 44, 7 : 207; 
4 8 , 2 : 1 2 8 ; 6 0 : 6 1 2 . 
— musicus 15, 2 : 2 1 , 33; 15, 3 : 24, 
26, 74, 97; 15, 4 : 52, 64; 29, 
10 : 44; 31, 5 : 115; 33, 4 : 82; 34, 
8 : 63; 37, 1 : 56; 38, 3 : 44; 39, 
6 : 59; 40, 1 : 53; 47, 1 : 126. 
Cynchramus rusticus 48, 2 : 71. 
— schoeniclus 38, 2 : 77; 47, 1 : 79; 
48, 2 : 71. 
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Cypselus apus 15, 3 : 24, 25, 51, 
95; 15, 4 : 39, 63; 31, 5 : 86; 33, 
4 : 56; 38, 2 : 111; 38, 3 : 32; 39, 
6 : 41; 40, 1 : 44; 48, 2 : 92 (mp.); 
48, 5 : 6. 
Dafila acuta 3 8 , 2 : 1 7 3 ; 4 0 , 1 : 5 4 ; 
44, 7 : 214; 48, 2 : 135. 
— strepera 38, 2 : 173. 
Dendrocopus leuconotus 38, 2 : 115. 
— major 38, 2 :115 ; 40, 1 : 44; 44, 
7 : 121; 48, 2 : 94; 48, 5 : 6. 
— inedius 38, 2 : 115. 
— minor 38, 2 : 115; 40, 1 : 45; 44, 
7:121 ; 48, 2 : 94. 
Domicella atricapilla 47, 1 : 174. 
Dromiceius novae-hollandiae 60 : 
157, 161. 
Dryobates leuconotus 60 : 155 , 159. 
— inajor 60 : 155 , 159. 
— medius 60 : 155, 159. 
— minor 60 : 155 , 159. 
Dryocopus martius 33, 4 : 54; 37, 
1 : 34; 38, 2 : 113; 40, 1 : 44; 44, 
7 : 120; 48, 2 : 93; 48, 5 6; 60 : 
155, 159. 
Emberiza calandra 60 : 154, 158. 
— citrinella 15, 3 : 24, 45, 95; 15, 
4 : 35, 63; 31, 5 : 75; 33, 4 : 40; 
34, 8 : 30; 37, 1 : 24; 38, 2 : 76; 
38, 3 : 1 9 ; 39. 6 : 25; 40, 1 : 43; 
44, 7 : 66; 47, 1 : 78; 48, 2 : 68; 
60 : 142 (fig.), 154, 158. 
erythrogenys 38, 3 : 20. 
— hortulana 15," 4 : 35, 63; 31, 5 : 
76; 33, 4 : 41; 37, 1 : 24; 38, 2 : 
77; 38, 3 : 20; 39, 6 : 26; 40, 1 : 
43; 44, 7 : 67; 48, 2 : 70; 60 : 154, 
158. 
— rustica 31, 5 : 77; 33, 4 : 42; 37, 
1 : 25; 38, 3 : 21; 39, 6 : 27; 44, 
7 : 6 ^ ; 6 0 . 1 5 4 , 158, 609. 
— schoeniclus 15, 3 : 23, 25, 45, 
95; 15, 4 : 36, 63; 31, 5 : 76; 33, 
4 : 41; 34, 8 : 31; 37, 1 : 24; 38, 
3 : 20; 39, 6 : 26; 40, 1 : 43: 44, 
7 : 67; 60 : 154, 158. 
Eniconetta stelleri 3 8 , 2 : 1 8 5 . 
Eremophila alpestris 37, 1 : 1 8 . 
— — flava 44, 7 : 118. 
Eritliacus philomela 38, 2 : 51. 
— phoenicurus 37, 1 : 14. 
— rubecula 38, 2 : 51; 48, 2 : 48; 48, 
5 : 6; 60 : 143 (fig.), 155, 159. 
— suecica 38, 2 : 52; 48, 2 : 49. 
Erolia alpina 60 : 157 , 161. 
— ptilocnemis 60 : 157, 161. 
Eudromias morinellus 34, 8 : 53; 38, 
2:142 ; 4 4 , 7 : 1 4 5 ; 4 7 , 1 : 1 1 7 ; 
48, 2 : 118; 60 : 156, 160 
Euplectes melanogaster 47, 1 : 171. 
Falco aesalon 15, 3 : 23, 25, 52, 
95; 15, 4 : 39, 63; 31, 5 : 88; 33, 
4 : 62; 34, 8 : 46; 37, 1 : 37; 38, 
2 : 119; 38, 3 : 34; 39, 6 : 43; 40, 
1 : 45; 47, 1 : 95; 48, 2 : 96. 
— gyrfalco 15, 3 : 24, 52, 95; 31, 
5 : 88; 33, 4 : 60; 34, 8 : 44; 37, 
1 :36 ; 3 8 , 2 : 1 1 9 ; 4 7 , 1 : 9 5 ; 48, 
2 : 96. 
— merillus 44, 7 : 190. 
— peregrinus 31, 5 : 87; 33, 4 : 61; 
3 4 , 8 : 4 5 ; 3 8 , 2 : 1 1 9 ; 3 9 , 6 : 4 3 ; 
44, 7 : 188; 47, 1 : 93; 48, 2 : 96; 
60 : 156 , 160. 
— rusticolus 44, 7 : 186. 
— subbuteo 15. 4 : 39, 63; 31, 5 : 
88; 3 3 , 4 : 6 1 ; 3 8 , 2 : 1 1 9 ; 3 8 , 3 : 
34; 39, 6 : 43; 40, 1 : 45; 44, 7 : 
190; 47, 1 : 94; 48, 5 : 6. 
— tinnunculus 15, 4 : 39, 63; 31, 
5 : 89; 37, 1 : 38; 38, 3 : 35; 39, 
6 : 43; 40, 1 : 45. 
— vespertinus 31, 5 : 89; 33, 4 : 63. 
Ficedula hippolais 31, 5 : 53. 
Fratercula arctica 31, 5 : 133; 44, 7 : 
137; 48, 2 : 166. 
Fringilla cannabina 15, 4 : 34, 63; 
31, 5 : 74. 
— carduelis 31, 5 : 75. 
— chloris 15, 4 : 33, 63; 31, 5 : 73 
— coelebs 15, 3 : 24, 42, 95; 15, 4 : 
34, 63; 31, 5 : 72; 33, 4 : 45; 34, 
8 : 34; 37, 1 : 27; 38, 2 : 87; 38, 
3 : 22; 39, 6 : 29; 40, 1 : 42; 44. 
7 : 76; 47, 1 : 78; 48, 2 : 76 (mp ); 
48, 5 : 6; 60 : 142 (fig.), 154, 158, 
609. 
— flavirostris 31, 5 : 74. 
— linaria 15. 3 : 23, 25, 43, 95; 
15, 4 : 34, 63; 31, 5 : 74. 
— montifringilla 15, 3 : 23, 25, 42, 
95; 15, 4 : 34, 63; 31, 5 : 72; 33, 
4 : 46; 34, 8 : 34; 37, 1 : 2 7 ; 38, 
2 : 89; 38, 3 : 23; 39, 6 : 30; 40, 
1 : 42; 44, 7 : 72; 47, 1 : 78; 48, 
2 : 7 8 ; 60 : 154 , 158. 
— spinus 15, 4 : 35, 63; 31, 5 : 75. 
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Fulica atra 15, 4 : 50, 64; 31, 5 : 
113; 3 8 , 2 : 1 3 7 ; 4 0 , 1 : 5 2 ; 44, 
7 : 178; 47, 1 : 119; 48, 2 : 116; 
60 : 606. 
Fuligula cristata 15, 2 : 21, 33; 15, 
3 : 2 3 , 26, 81, 97; 1 5 , 4 : 5 4 , 
64; 3 1 , 5 : 1 2 2 ; 3 3 , 4 : 8 4 ; 3 7 , 1 : 
60; 40, 1 : 56; 47, 1 : 124. 
— ferina 15, 4 : 54, 64; 38, 2 : 181; 
40, 1 : 57; 47, 1 : 123. 
— fuligula 34, 8 : 65; 38, 2 : 179; 38, 
3 : 4 6 ; 3 9 , 6 : 6 1 ; 4 4 , 7 : 2 1 7 ; 48, 
2 : 141. 
— marila 15, 3 : 24, 81, 97; 31, 5 : 
122; 34, 8 : 65; 37, 1 : 60; 38, 2 : 
180; 3 8 , 3 : 4 6 ; 4 4 , 7 : 2 1 6 ; 48, 
2 : 142. 
Fulmarus glacialis 38, 2 : 201; 39, 
6 : 6 6 ; 4 8 , 2 : 1 6 3 . 
Galerida cristata 39, 6 : 38. 
Gallinago gallinago 38, 2 : 164; 44, 
7 : 172; 48, 2 : 127. 
— gallinula 38, 2 : 165; 44, 7 : 174; 
48, 2 : 128. 
— major 38, 2 : 164. 
Gallinula chloropus 38, 2 : 138. 
Gallus domesticus 60 : 157 , 161. 
Garrulus glandarius 15, 3 : 24, 40; 
15, 4 : 31, 63; 31, 5 : 67; 33, 4 : 
47; 38, 2 : 101; 38, 3 : 25; 39, 6 : 
31; 40, 1 : 41; 44, 7 : 62; 47, 1 : 
74; 4 8 , 2 : 8 4 ; 60 : 154 , 158. 
— infaustus 15, 3 : 23, 41, 94; 15, 
4 : 31, 63; 31, 5 : 67; 33, 4 : 48; 
38, 3 : 26; 39, 6 : 32; 40, 1 : 41. 
Gavia adamsi 38, 2 : 204; 48, 2 : 164. 
— arctica 38, 2 : 204; 48, 2 : 164. 
— lumme 38, 2 : 204; 48, 2 : 165. 
Gennaeus nyctliemerus 47, 1 : 175. 
Glaucidium passerinum 38, 2 : 127; 
40, 1 : 47; 44, 7 : 122; 47, 1 : 89; 
48, 2 : 105. 
Glaucion clangula 15, 3 : 23, 26, 
81, 97; 1 5 , 4 : 5 4 , 64; 1 7 , 1 : 3 1 ; 
31, 5 : 123; 33, 4 : 85; 37, 1 : 62; 
40, 1 : 56. 
Glottis nebularius 44, 7 : 159. 
Grus cinerea 47, 1 : 120. 
— communis 15, 3 : 24, 74; 15, 4 : 
52, 64; 17, 1 : 3 1 ; 29, 10 : 44; 31, 
5 :114 ; 3 7 , 1 : 4 6 ; 4 0 , 1 : 5 3 . 
-— grus 33, 4 : 81; 38, 2 : 136; 38, 
3 : 43; 39, 6 : 57; 44, 7 : 177; 48, 
2 : 116; 60 : 157, 161. 
Grus virgo 47, 1 : 179. 
Gymnorhina leuconota 47, 1 : 172. 
Gyps fulvus? 47, 1 : 174. 
Habropyga amandava 47, 1 : 171. 
— cinerea 47, 1 : 171. 
— gut ta ta 47, 1 : 171. 
— melpoda 47, 1 : 171. 
— phaenicotis 47, 1 : 171. 
— subflava 47, 1 : 171. 
Haetnatopus ostralegus (ostreolo-
gus) 15, 3 : 96; 15, 4 : 45, 64; 31, 
5 : 106; 38, 2 : 146; 39, 6 : 50; 44, 
7:143 ; 60 : 156 , 160. 
Ilaliaetus albicilla 15, 4 : 40, 63; 
3 1 , 5 : 9 2 ; 3 7 , 1 : 4 0 ; 3 8 , 2 : 1 2 4 ; 
44, 7 : 194; 47, 1 : 101; 48, 2 : 102; 
52, 1 : 34. 
Harelda glacialis 33, 4 : 86; 34, 8 : 
68; 38, 3 : 47; 39, 6 : 62. 
— hyemalis (liie-) 15, 3: 24, 26, 82, 97; 
15, 4 : 54, 64; 17, 1 : 31; 29, 10 : 
44; 31, 5 : 123; 37, 1 : 63; 38, 2 : 
184; 40, 1 : 57; 44, 7 : 221; 48, 
2 : 153. 
— stelleri 15, 3 : 97. 
Hippolais icterina 60 : 155, 159. 
Hirundo riparia 15, 3 : 23, 25, 48; 
15, 4 : 36, 63; 32, 1 : 103; 40, 1 : 
44. 
— rustica 15, 3 : 24, 25, 48, 95; 
15, 4 : 36, 63; 17, 1 : 32; 31, 5 : 
78; 33, 4 : 39; 34, 8 : 27; 37, 1 : 
33; 38, 2 : 107; 38, 3 : 1 7 ; 39, 6 : 
22; 40, 1 : 44; 48, 2 : 89; 60 : 155, 
159. 
— urbica 15, 3 : 23, 25, 48, 95; 
15, 4 : 37, 63; 17, 1 : 32; 40, 1 : 
44; 44, 7 : 94. 
Houbara macqueenii 38, 2 : 136. 
Hydrobata cinclus 15, 3 : 23, 31, 
' 94; 15, 4 : 23, 62; 31, 5 : 57. 
Hypliautica erytlirops 47, 1 : 170. 
— sanguinirostris 47, 1 : 170. 
Hypolais philomela 3 8 , 2 : 6 1 ; 48, 
5 : 5. 
Ibis ordi 60 : 156 , 160. 
Icterus jamaicensis 47, 1 : 172. 
Iynx torquilla 15, 4 : 38, 63; 31, 
5 : 84; 38, 2 : 116; 40, 1 : 44; 44, 
7:119 ; 48, 2 : 95. 
Lagopus albus 15, 3 : 23, 62, 96; 
15, 4 : 44, 64; 31, 5 : 103; 33, 4 : 
68; 34, 8 : 50; 37, 1 : 45; 38, 3 : 
37; 47, 1 : 117. 
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Lagopus lagopus 38, 2 : 133; 39, 6 : 46; 
44, 7 : 178; 48, 2 : 111; 60 : 157, 
161, 608 . 
— mutus 15, 3 ; 2 4, 62, 96; 33, 4 : 
68; 34, 8 : 49; 37, 1 : 46; 38, 3 : 
36; 3 9 , 6 : 4 5 ; 4 4 , 7 : 1 8 1 ; 4 8 , 2 : 
113; 60 : 157 , 161. 
— subalpinus 40. 1 : 48. 
Lanius collurio 15, 4 : 26, 62; 31, 
5 : 56; 38, 2 : 103; 40, 1 : 39. 
— excubitor 15, 3 : 24, 34, . 94; 15, 
4 : 26, 62; 31, 5 : 55; 33, 4 : 36; 
34, 8 : 24; 37, 1 : 32; 38, 2 : 102; 
38, 3 : 14; 39, 6 : 20; 40, 1 : 39; 
44, 7 : 87; 48, 2 : 86. 
— minor 38, 2 : 103. 
Larus argentatus 15, 3 : 24, 87; 15, 
4 : 59, 64; 27, 3 : 17; 31, 5 : 128; 
34, 8 : 75; 37, 1 : 66; 38, 2 : 197; 
39, 6 : 65; 40. 1 : 57; 44, 7 : 140; 
47, 1 : 133; 52, 2 : 61; 60 : 156, 
160, 162, 167, 191. 
— canus 9, 11 : 6; 15, 2 : 2 1 ; 15, 3 : 
24, 86; 15, 4 : 58, 64; 17, 1 : 31; 
31, 5 : 127; 34, 8 : 74; 37, 1 : 66; 
38, 2 : 195; 38, 3 : 48; 40, 1 : 57; 
44, 7 : 139; 47, 1 : 133; 48, 2 : 161; 
52, 1 : 34; 52, 2 : 70; 60 : 156, 160, 
191. 
— eburneus 15, 3 : 24, 88. 
— fuseus 15, 3 : 23, 26, 8 7, 98; 
1 5 , 4 : 5 8 , 64; 2 7 , 3 : 1 7 ; 3 1 , 5 : 
127; 33, 4 : 88; 38, 1 : 19; 38, 2 : 
199; 38, 3 : 48; 39, 6 : 65; 40, 1 : 
57; 4 4 , 7 : 1 4 0 ; 4 7 , 1 : 1 3 5 ; 48, 
2 :162 ; 5 2 , 2 : 6 6 ; 60 : 156 , 160, 
167, 171, 190 (mp.). 
—• — intermedius 60 : 194 (fig.). 
— glaucus 15, 3 : 98; 31, 5 : 128; 38, 
2 : 197; 44, 7 : 140; 47, 1 : 137; 
48, 2 : 161; 52, 2 : 61. 
— hyperboreus 60 : 156, 160. 
— leueopterus 38, 2 : 198; 44, 7 : 140. 
—- marinus 15, 3 : 98; 15, 4 : 60, 64; 
38, 2 : 199; 44, 7 : 140; 47, 1 : 136; 
52, 2 : 64; 60 : 156, 160, 162, 167, 
177, 191. 
— minutus 15, 4 : 57, 64; 38, 2 : 
192; 44, 7 : 235; 52, 2 : 76; 60 : 192. 
— ridibundus 15, 4 : 57, 64; 38, 2 : 
192; 47, 1 : 133; 52, 1 : 34; 52, 
2 : 74; 60 : 156, 160, 162, 167, 
177, 101, 606. 
— tridactylus 15, 3 : 24, 87, 98. 
Lestris buffoni 15, 3 : 23, 89. 
— cepphus 15, 3 : 98; 15, 4 : 60, 64. 
— parasitica 15, 3 : 89; 34, 8 : 75; 
38, 3 : 49. 
— pomarina 15, 3 : 98; 15, 4 : 60, 
64; 39, 6 : 65. 
Leucophoyx tliula 60 : 156 , 160. 
Ligurinus chloris 38, 2 : 89; 47, 1 : 
77. 
Limicola platyrhynclia 38, 3 : 39; 
3 9 , 6 : 5 2 ; 4 4 , 7 : 1 7 1 . 
— pygmaea 31, 5 : 112; 38, 2 : 147; 
48, 2 : 119. 
Limosa cinerea 15, 4 : 46, 64. 
— lapponica 15, 3 : 24, 65, 96; 38, 
2 : 159; 39, 6 : 56; 44, 7 : 150; 48, 
2 :126 ; 6 0 : 1 5 7 , 161. 
Liuota cannabina 40, 1 : 43; 47, 1 : 
7 7. 
— chloris 34, 8 : 35; 40, 1 :42 . 
— flavirostris 47, 1 : 77. 
Locustella fluviatilis? 31, 5 : 54. 
— naevia? 31, 5 : 54. 
Lophochroa sulphurea 60 : 156, 160. 
Lopliortyx californica 60 : 157, 161. 
Loriculus ruber 60 : 156 , 160. 
Lorius domicella 60 : 156 , 160. 
I.oxia bifasciata 3 8 , 2 : 8 1 ; 3 9 , 6 : 
28; 47, 1 : 75; 48, 2 : 72. 
— curvirostra 15, 3 : 24, 41?; 15, 4 : 
32, 63; 31, 5 : 69; 33, 4 : 44; 34, 
8 : 33; 37, 1 : 26?; 38, 2 : 78; 38, 
3 : 2 1 ; 39, 6 : 28; 40, 1 : 41; 44, 
7 : 77; 47, 1 : 75; 48, 2 : 72; 60 : 
154, 158. 
— leucoptera 15, 4 : 33, 63. 
bifasciata 31, 5 : 69; 44, 7 : 
77. 
— pityopsittacus 15, 3 : 24, 41?; 15, 
4 : 32, 63; 31, 5 : 69; 38, 2 : 78; 
40, 1 : 41; 47, 1 : 74. 
Lullula arborea 60 : 154 , 158. 
Luscinia calliope 60 : 155, 159. 
— philomela 31, 5 : 42. 
— phoenicurus 15, 3 : 23, 25, 27, 
93; 15, 4 : 21, 62; 31, 5 : 43; 33, 
4 : 3 3 ; 3 4 , 8 : 2 1 ; 3 8 , 3 : 1 1 ; 39, 
6 : 18. 
— rubecula 15, 4 : 20. 62; 31, 5 : 
42; 40, 1 : 37. 
— suecica 15, 3 : 23, 25, 27, 93; 
1 5 , 4 : 2 1 , 62; 3 1 , 5 : 4 3 ; 3 3 , 4 : 
32; 34, 8 : 20; 38, 3 : 10; 39, 6 : 17. 
— ti thys 38, 3 : 11. 
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Lymnocryptes minima 60 : 157, 161. 
Lyrurus tetrix 44, 7 : 181; 47, 1 : 
115; 60 : 157, 161. 
X Tetrao urogallus 44, 7 : 
182 . 
Machetes pugnax 15, 3 : 23, 25, 66, 
96; 15, 4 : 47, 64; 17, 1 : 31; 29, 
10 : 44; 31, 5 : 107; 33, 4 : 80; 34, 
8 : 59; 37, 1 : 54; 38, 2 : 158; 38, 
3 : 42; 39, 6 : 55; 40, 1 : 50; 48, 
2 : 1 2 6 . 
Mareca penelope 38, 2 : 174; 40, 1 : 
54; 44, 7 :212; 47, I : 126; 48, 
2 : 136. 
Meleagris gallopavo 47, 1 : 177. 
Melopsittacus undulatus 47, 1 : 173. 
Mergulus alle 38, 2 : 206; 39, 6 : 67; 
48, 2 : 166. 
Mergus albellus 15, 3 : 24, 26, 84, 
98; 3 1 , 5 : 1 2 5 ; 3 3 , 4 : 8 6 ; 3 4 , 8 : 
70; 37, 1 : 65; 38, 2 : 189; 38, 3 : 
47; 39, 6 : 63; 44, 7 : 223; 48, 2 : 
156. 
— merganser 15, 2 : 21, 33; 15, 3 : 
23, 26, 84, 97; 1 5 , 4 : 5 4 , 64; 
31, 5 : 124; 33, 4 : 87; 34, 8 : 70; 
37, 1 : 63; 38, 2 : 187; 38, 3 : 47; 
39, 6 : 63; 40, 1 : 57; 44, 7 : 227; 
47, 1 : 122; 48, 2 : 154. 
— serrator 15, 2 : 18, 21; 15, 3 : 23, 
26, 84, 98; 15, 4 : 55, 64; 17, 
1 : 3 1 ; 3 1 , 5 : 1 2 4 ; 3 3 , 4 : 8 7 ; 34, 
8 : 71; 37, 1 : 64; 38, 2 : 188; 38, 
3 : 48; 39, 6 : 64; 40, 1 : 57; 44, 
7 : 228; 47, 1 : 122; 48, 2 : 155. 
Merops apiaster 44, 7 : 135. 
Milvus korschun 31, 5 : 94; 38, 2 : 
123. 
Morinella interpres 44, 7 : 143. 
Mormon arcticus 39, 6 : 6 7 . 
Motacilla alba 15, 3 : 23, 25, 35, 
94; 15, 4 : 28, 63; 17, 1 : 32; 31, 
5 : 61; 33, 4 : 39; 34, 8 : 27; 37, 
1 : 19; 38, 2 : 71; 38, 3 : 1 7 ; 39, 
6 : 23; 40, 1 : 39; 44, 7 : 112; 48, 
2 : 6 3 ; 60 : 154 , 158, 609. 
— borealis 38, 3 : 18; 39, 6 : 24. 
— f lava 15, 4 : 28, 63; 17, 1 : 32; 
31, 5 : 62; 37, 1 : 19; 38, 3 : 18; 
39, 6 : 23; 40, 1 : 40; 60 : 154, 158. 
v. borealis 15, 3 : 23, 25, 36, 
94; 33, 4 : 39; 34, 8 : 28. 
Muscicapa atricapilla 15, 4 : 26, 62; 
31, 5 : 55; 33, 4 : 36; 38, 2 : 106; 
38, 3 : 15; 39, 6 : 21; 40, 1 : 39; 
44, 7 :111; 48, 2 : 87. 
Muscicapa ficedula 38, 3 : 14; 39, 6 : 
21; 44, 7 :110 . 
— grisola 15, 3 : 23, 33; 15, 4 : 25, 
62; 31, 5 : 54; 33, 4 : 36; 37, 1 : 
32; 38, 2 : 104; 40, 1 : 38; 47, 1 : 
80; 48, 2 : 86. 
— liypoleuca 60: 143 (fig.), 155, 159. 
— str ia ta 60 : 155 , 159. 
Nettion crecca 44, 7 : 213. 
Nucifraga caryocatactes 15, 3 : 24, 40; 
15, 4 : 31, 63; 31, 5 : 67; 38, 2 : 
100; 40, 1 : 41; 47, 1 : 73; 48, 2 : 
84; 5 2 , 2 : 4 4 ; 6 0 : 1 5 4 , 158. 
macrorhynchus 44, 7 : 62; 60 : 
627. 
— macrorhynchus 60 : 158. 
Numenius arquatus 15, 4 : 46, 64; 
17, 1 : 31; 29, 10 : 44; 31, 5 : 106; 
33, 4 : 80; 37, 1 : 54; 38, 2 : 161; 
39, 6 : 56; 40, 1 : 50; 44, 7 : 148; 
47, 1 : 117; 48, 2 : 126; 60 : 157, 
161. 
— phoeopus 15, 2 : 2 1 , 33; 15, 3 : 
23, 25, 65, 96; 15, 4 : 47, 64; 
17, 1 : 31; 31, 5 : 107; 33, 4 : 81; 
34, 8 : 60; 37, 1 : 55; 38, 2 : 162; 
38, 3 : 42; 39, 6 : 57; 44, 7 : 148; 
4 8 , 2 : 1 2 7 ; 60 : 157 , 161, 608. 
Numida meleagris 47, 1 : 177; 60 : 
157, 161. 
Nyctala (Nyctale) funerea 44, 7 : 
123. 
— tengmalmi 38, 2 : 128; 47, 1 : 88; 
48, 2 : 106. 
Nyctea scandiaca 37, 1 : 41; 38, 2 : 
126; 3 8 , 3 : 3 3 ; 3 9 , 6 : 42; 4 0 , 1 : 
4 7; 44, 7 : 126; 47, 1 : 90; 48, 2 : 
104. 
Nyroca ferina ferina 60 : 606. 
Oenanthe oenanthe 60 : 155, 159. 
Oidemia fusca 15, 2 : 33; 15, 3 : 23, 
26, 78, 97; 15, 4 : 53, 64; 31, 
5 :121 ; 3 3 , 4 : 8 5 ; 3 4 , 8 : 6 6 ; 37, 
1 : 6 1 ; 3 8 , 2 : 1 8 2 ; 3 8 , 3 : 4 6 ; 39, 
6 : 61; 44, 7 : 222; 48, 2 : 143. 
— nigra 15, 2 : 21, 33; 15, 3 : 23, 
26, 79, 97; 15, 4 : 53, 64; 17, 
1 : 31; 31, 5 : 121; 33, 4 : 85; 34, 
8 : 67; 37, 1 : 61; 38, 2 : 183; 38, 
3 : 46; 39, 6 : 61; 44, 7 : 222; 48, 
2 : 146. 
— perspicillata 44, 7 : 223. 
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Oriolus galbula 31, 5 : 68; 38, 2 : 95; 
48, 5 : 5. 
— oriolus oriolus 60 : 608. 
Orites caudatus 38, 3 : 15. 
Ortygion coturnix 15, 4 : 44, 64; 
31, 5 : 104. 
Ortygometra crex 15, 4 : 50, 64; 17, 
1 : 31; 29, 10 : 44; 31, 5 : 114; 40, 
1 : 52. 
— porzana 15, 4 : 50, 64; 17, 1 : 31; 
31, 5 : 114; 38, 2 : 139; 40, 1 : o2; 
48, 2 : 117. 
Ortyx virginianus 47, 1 ; 175. 
Otocorys alpestris 38, 2 : 71; 38, 3 : 
31;" 39, 6 : 39. 
Pagopliila eburnea 44, 7 : 141; 48, 
2 : 161. 
Palaeornis alexandri 47, 1 : 173. 
— eupatrius 47, 1 : 173. 
— torquatus 47, 1 : 173. 
— sp. 60 : 156, 160. 
Pandion haliaétus 15, 3 : 23, 54, 95; 
15, 4 : 40, 63; 29, 10 : 44; 31, 5 : 
92; 33, 4 : 67; 34, 8 : 49; 37, 1 : 
41; 3 8 , 2 : 1 2 5 ; 3 8 , 3 : 3 6 ; 3 9 , 6 : 
45; 40, 1 : 46; 44, 7 : 206; 47, 1 : 
104; 48, 2 : 102; 52, 1 : 34. 
Parra jacana 47, 1 : 178. 
Parus ater 15, 4 : 27, 62; 31, 5 : 58; 
33, 4 : 38; 38, 2 : 65; 40, 1 : 39; 
44, 7 : 85; 60 : 155, 159. 
— atricapillus 60 : 155 , 159. 
— borealis 15, 3 : 24, 35, 94; 15, 
4 : 27, 62; 31, 5 : 59; 33, 4 : 37; 
37, 1 : 1 7 ; 38, 2 : 66; 38, 3 : 15; 
39, 6 : 21; 40, 1 : 39; 44, 7 : 86; 
48, 2 : 61. 
— cinctus 15, 3 : 23, 35, 94; 31, 
5 : 59; 33, 4 : 37; 34, 8 : 24; 37, 
1 : 17; 38, 3 : 15; 39, 6 : 21; 44, 
7 : 8 5 ; 4 8 , 2 : 6 0 ; 60 : 155 , 159. 
— coeruleus 31, 5 : 59; 38, 2 : 66; 
4 7 , 1 : 8 0 ; 60 : 155 , 159, 607. 
— cristatus 15, 4 : 27, 62; 31, 5 : 
60; 38, 2 : 67; 40, 1 : 39; 56, 15 
(mp.); 60 : 155, 159. 
cristatus 56, 15 :1 , 8. 
mit ra tus 5 6 , 1 5 : 8 . 
scoticus 56, 1 5 : 8 . 
— major 15, 3 : 24, 34; 15, 4 : 2 7 , 
62; 31, 5 : 58; 33, 4 : 37; 38. 2 : 
65; 40, 1 : 39; 44, 7 : 85; 47, 1 : 
79; 4 8 , 2 : 6 0 ; 60 : 155 , 159. 
Passer domesticus 15, 4 : 33, 63; 31, 
5 : 7 1 ; 33, 4 : 45; 37, 1 : 26; 38, 
2 : 84; 38, 3 : 22; 39, 6 : 29; 40, 
1 : 42; 44, 7 : 71; 48, 2 : 74; 60 : 
142 (fig.), 154, 158. 
— montanus 31, 5 : 71; 37, 1 : 27; 
38, 2 : 86; 44, 7 : 72. 
Passerina nivalis 38, 3 : 21; 39, 6 : 
27; 44, 7 : 69. 
»Pastor griseus» 60 : 154, 158. 
— roseus 15, 4 : 32, 63; 31, 5 : 133. 
Pavo cristatus 47, 1 : 176. 
Pavoncella pugnax 44, 7 : 166. 
Pelecanus onocrotalus 47, 1 : 179. 
Perdix cinerea 47, 1 : 111. 
— perdix 33, 4 : 75; 38, 2 : 134; 39, 
6 : 4 9 ; 4 4 , 7 : 1 8 5 ; 4 8 , 2 : 1 1 5 . 
Perisoreus infaustus 37, 1 : 31; 38, 
2 :102 ; 4 4 , 7 : 6 2 ; 4 8 , 2 : 8 5 ; 48, 
5 : 6. 
Pernis apivorus 15, 4 : 40, 63; 31, 
5 : 92; 33, 4 : 64; 38, 2 : 123; 40, 
1 : 46; 47, 1 : 105. 
Plialacrocorax carbo 15, 3 : 24, 85; 
1 5 , 4 : 5 5 , 64; 2 7 , 3 : 1 7 ; 3 1 , 5 : 
125; 33, 4 : 87; 34, 8 : 72; 37, 1 : 
65; 38, 2 : 189; 39, 6 : 64; 47, 1 : 
131; 4 8 , 2 : 1 5 9 . 
— graculus 15, 3 : 98. 
Phalaropus fulicarius 31, 5 : 111; 38, 
2 : 147. 
— hyperboreus 15, 3 : 23, 26, 70; 
15, 4 : 49, 64; 34, 8 : 55; 38, 3 : 
40. 
— lobatus 31, 5 : 110; 37, 1 : 49; 38, 
2 :146 ; 4 4 , 7 : 1 7 7 ; 4 8 , 2 : 1 1 9 . 
Phasianus colchicus 38, 2 : 135; 47, 
1 : 112 . 
— torquatus 47, 1 : 175. 
Philomachus pugnax 60 : 157, 161. 
Plioenicopterus roseus 47, 1 : 182. 
— sp. 60 : 156, 160. 
Phoenicurus gibraltariensis 44, 7 : 
107. 
— phoenicurus 44, 7 : 106. 
Pliyllopseustes borealis 15, 3 : 24, 
32; 34, 8 : 24. 
— collybita 15, 4 : 25, 62; 31, 5 : 
52; 33, 4 : 35; 40, 1 : 38. 
— sibilatrix 15, 4 : 24, 62; 31, 5 : 
51. 
— trochilus 15, 3 : 23, 25, 32, 94; 
15, 4 : 25, 62; 31, 5 : 52; 33, 4 : 
35; 34, 8 : 23; 40, 1 : 38. 
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Phylloscopus borealis 37, 1 : 16; 44, 
7 : 110. 
— collybita 38, 3 : 13; 39, 6 : 20; 44, 
7 : 109. 
— rufus 38, 2 : 60; 48, 2 : 56; 48, 
5 : 6. 
— sibilator (-trix) 38, 2 : 58; 48. 
5 : 5 ; 6 0 : 6 0 7 , 611. 
— trocliilus 37, 1 : 15; 38, 2 : 59; 38, 
3 : 13; 39, 6 : 20; 44, 7 : 108; 48, 
2 : 55; 48, 5 : 6 ; 60 : 155, 159. 
Pica caudata 31, 5 : 66; 40, 1 : 41; 47. 
1 : 73. 
— pica 33, 4 : 49; 34, 8 : 37; 38, 
2 : 99; 38, 3 : 26; 39, 6 : 32; 44, 
7 : 60; 48, 2 : 83; 48, 5 : 6; 60 : 
154, 158. 
Picoides tr idactylus 37, 1 : 35; 38, 
2 : 116; 40, 1 : 45; 44, 7 : 121; 48, 
2 : 94; 60 : 155, 159. 
Picus canus 15, 4 : 38, 63; 31, 5 : 
83; 3 8 , 2 : 1 1 4 ; 4 0 , 1 : 4 5 ; 4 7 , 1 : 
83; 6 0 : 1 5 5 , 159. 
— leuconotus 31, 5 : 83. 
— major 15, 3 : 24, 50; 15, 4 : 38, 
63; 31, 5 : 83; 33, 4 : 54; 39, 6 : 
40. 
— mart ius 15, 3 : 24, 50, 95; 15, 
4 : 38, 63; 31, 5 : 82; 38, 3 : 32; 
39, 6 : 40. 
— minor 15, 3 : 23, 50, 95; 15, 4 : 
38, 63; 31, 5 : 84; 33, 4 : 54; 34, 
8 : 39; 37, 1 : 35; 38, 3 : 32; 39, 
6 : 39. 
— tr idactylus 15, 3 : 23, 51, 95; 15, 
4 : 38, 63; 31, 5 : 84; 33, 4 : 53; 
38, 3 : 3 1 ; 39, 6 : 39. 
— viridis 60 : 155, 159. 
Pinicola enueleator 15, 3 : 24, 41, 
94; 15, 4 : 33, 63; 31, 5 : 69; 33, 
4 : 44; 38, 2 : 8 1 ; 38, 3 : 22; 39, 
6 : 29; 40, 1 : 42; 44, 7 : 77; 47, 
1 : 75; 48, 2 : 73; 60 : 154, 158, 
609. 
Platalea leucorodia 47, 1 : 181; 60 
156, 160. 
Platycercus eximius 47, 1 : 174; 60 : 
156, 160. 
Plectrophanes lapponica 1 5 , 3 : 2 4 , 
46, 95; 15, 4 : 3 6 , 63; 3 1 , 5 : 7 7 ; 
33, 4 : 42; 34, 8 : 31. 
— (-plienax) uivalis 15, 3 : 24, 25, 
47, 95; 15, 4 : 36, 63; 31, 5 : 77; 
33, 4 : 43; 34, 8 : 32; 37, 1 : 22; 
38, 2 : 75; 40, 1 : 43; 47, 1 : 79; 
48, 2 : 68; 60 : 154, 158. 
Plegadis falcinellus 60 : 156, 160. 
Plictolophus galeritus 47, 1 : 173. 
— gymnopis 47, 1 : 173. 
— leadbeateri 47, 1 : 173. 
— moluccensis 47, 1 : 173. 
— roseicapillus 47, 1 : 173. 
— sulphureus 47, 1 : 173. 
Pococephalus senegalus 47, 1 : 174. 
Podiceps auri tus 15, 4 : 60, 64; 31, 
5 : 129; 38, 2 : 203; 48, 2 : 164. 
— cristatus 17, 1 : 31; 31, 5 : 128; 
38, 1 : 19; 38, 2 : 201; 40, 1 : 58; 
4 4 , 7 : 2 3 2 ; 4 7 , 1 : 1 4 0 ; 6 0 : 6 0 6 . 
— fluviatilis 38, 2 : 203. 
— griseigena 15, 2 : 33; 17, 1 : 3 1 ; 
29, 10 : 44; 31, 5 : 129; 38, 2 : 202; 
3 9 , 6 : 6 6 ; 4 4 , 7 : 2 3 1 ; 4 8 , 2 : 1 6 3 . 
— minutus 17, 1 : 31. 
— nigricans 44, 7 : 231. 
— nigricollis 38, 2 : 203. 
Porpliyrio smaragdonotus 47, 1 : 17 7. 
Pratincola rubet ra 38, 2 : 54; 40, 1 : 
37; 44, 7 : 103; 48, 2 : 53. 
Psi t tacus eri thacus 47, 1 : 174. 
Pyrrhula pyrrhula 33, 4 : 45; 38, 3 : 
22; 44, 7 : 79; 60 : 142 (fig.), 154, 
158. 
— rubicilla 15, 3 : 24, 42; 15, 4 : 33, 
63; 31, 5 : 70; 37, 1 : 26; 38, 2 : 
81; 40, 1 : 42; 47, 1 : 76; 48, 2 : 73. 
Rallus aquaticus 38, 2 : 139; 47, 1 : 
118. 
Regulus cris tatus 15, 4 : 23, 62; 31, 
5 : 49; 38, 2 : 64; 40, 1 : 38; 48, 
2 : 59. 
— regulus 38, 3 : 12; 44, 7 : 110; 60 : 
155, 159. 
Rissa t r idactyla 38, 2 : 192; 39, 6 : 
65; 44, 7 : 141. 
Ruticilla phoenicurus 38, 2 : 52; 40, 
1 : 37; 48, 2 : 50. 
Saxicola oenanthe 15, 3 : 23, 25, 28, 
93; 15, 4 : 22, 62; 31, 5 : 44; 33, 
4 : 34; 34, 8 : 22; 37, 1 : 15; 38, 
2 : 5 3 ; 3 8 , 3 : 1 1 ; 3 9 , 6 : 1 9 ; 40, 
1 : 37; 44, 7 : 102; 48, 2 : 51. 
— rubet ra 15, 4 : 22, 62; 31, 5 : 45; 
33, 4 : 34; 37, 1 :15 ; 38, 3 : 12; 
3 9 , 6 : 1 9 ; 6 0 : 1 5 5 . 159. 
Scolopax rusticola 15, 4 : 49, 64; 31, 
5 : 111; 38, 2 : 163; 40, 1 : 51; 47, 
1 : 118 ; 60 : 157, 161. 
1 Index generalis Actorum 1—60 I)ipt. 
Serinus canaria 47, 1 : 171; 60: 151, 
158. 
— liartlaubia 47, 1 : 171. 
Sitta europaea 31, 5 : 61?; 38, 2 : 67; 
60 : 154, 150. 
— uraleusis? 31, 5 : 61. 
Sittace ararauna 47, 1 : 173. 
— hyacinthina 47, 1 : 173. 
— macao 47, 1 : 173. 
Somateria mollissima 15, 3 : 24, 83. 
97; 15, 4 : 54, 64; 38, 2 : 186; 47, 
1 :122. 
— spectabilis 15, 2 : 24, 83, 97; 38, 
2 : 187. 
Spatula clypeata 15, 4 : 52, 64; 17, 
1 : 31; 31, 5 : 118; 38, 2 : 172; 40, 
1 : 54; 44, 7 : 215; 48, 2 : 135. 
Spermestes atricapilla 47, 1 : 171. 
— cantans 47, 1 : 171. 
— cucullata 47, 1 : 171. 
— malaccensis 47, 1 : 171. 
— oryzivora 47, 1 : 171. 
Squatarola squatarola 38, 2 : 141. 
Starna perdix 15, 4 : 44, 64; 31, 5 : 
104; 40, 1 : 49. 
Stercorarius longicauda 37, 1 : 67; 
44, 7 : 141; 48, 2 : 162; 52, 2 : 61. 
— parasiticus 38, 2 : 201; 52, 2 : 60; 
6 0 : 1 6 2 , 165, 177. 
— pomarinus 31, 5 : 128; 38, 2 : 200; 
44, 7 : 142; 48, 2 : 162; 52, 2 : 61. 
Sterna cantiaca 60 : 193. 
— caspia 15, 4 : 56, 64; 38, 2 : 190; 
47, 1 : 132; 52, 2 : 76. 
— hirundo 9, 11 : 6; 15, 2 : 18, 21; 
15, 4 : 56, 64; 17, 1 : 31; 31, 5 : 
126; 3 8 , 2 : 1 9 0 ; 4 0 , 1 : 5 7 ; 44, 
7 : 137; 47, 1 : 132; 48, 2 : 159; 
52, 1 : 34; 52, 2 : 77; 60 . 156, 160, 
169, 177, 193. 
— macrura 33, 4 : 88; 34, 8 : 76; 38, 
2 : 191; 38, 3 : 49; 39, 6 : 65; 47, 
1 : 132; 48, 2 : 160; 52, 2 : 81. 
— nigra 17, 1 : 31. 
— paradisea 15, 3 : 23, 26, 85 98; 
1 5 , 4 : 5 7 , 64; 3 1 , 5 : 1 2 6 ; 3 7 , 1 : 
66; 4 4 , 7 : 1 3 8 ; 6 0 : 1 9 3 . 
Strepsilas interpres 31, 5 : 106. 
Strix aluco aluco 60 : 607. 
— bubo 15, 4 : 4 1 , 63; 31, 5 : 95; 
37, 1 : 41; 40, 1 : 46; 47, 1 : 91. 
— lappouica 33, 4 : 57; 38, 3 : 33; 
39, 6 : 41. 
Strix tengmalmi 33, 4 : 56; 34, 8 : 40; 
38, 3 : 33. 
— uralensis 33, 4 : 57. 
Strutliio camelus 60 : 157 , 161. 
Sturnopastor jalla 60 : 154 , 158. 
Sturnus vulgaris 15, 4 : 32, 63; 31, 
5 : 68; 38, 2 : 94; 40, 1 : 41; 44, 
7 : 6 5 ; 4 7 , 1 : 7 4 ; 4 8 , 2 : 8 1 ; 48, 
5 : 5 ; 60 : 154 , 158, 609. 
Sumia nyctea 15, 3 : 24, 58; 15, 4 : 
42, 63; 31, 5 : 96. 
— passerina 15, 4 : 42, 63; 31, 5 : 97. 
— ulula 15, 3 : 24, 59, 96; 15, 4 : 
42, 63; 31, 5 : 97; 33, 4 : 59; 34, 
8 : 43; 38, 2 : 127; 38, 3 : 34; 39, 
6 : 42; 44, 7 : 124; 47, 1 : 89; 48, 
2 : 105. 
Sycalis brasiliensis 47, 1 : 171. 
— lutea 47, 1 : 171. 
Sylvia atricapilla 31, 5 : 50; 38, 2 : 
55; 4 8 . 5 : 5 ; 60 : 155 , 159. 
— borin 60 : 155, 159. 
— cinerea 15, 4 : 24, 62; 31, 5 : 50; 
38, 2 : 57; 40, 1 : 38; 48, 2 : 54. 
— communis 60 : 143 (fig.), 155, 159. 
— curruea 15, 4 : 24, 62; 31, 5 : 
50; 38, 2 : 58; 40, 1 : 38; 48, 2 : 
54; 60 : 155 , 159. 
— liortensis 15, 4 : 24, 62; 31, 5. 
49; 40, 1 : 38. 
— nisoria 31, 5 : 51; 38, 2 : 56; 60 : 
155, 159. 
— salicaria 38, 2 : 56; 48, 2 : 54. 
Syrnium aluco 38, 2 : 130; 47, 1 : 
86. 
— funereum 15, 3 : 24, 60; 15, 4 : 
42, 63; 31, 5 : 99; 37, 1 : 42; 40, 
1 : 47. 
— lapponicuin 15, 3 : 23, 60; 15, 
4 : 42, 63; 31, 5 : 99; 37, 1 : 43; 
38, 2 : 129; 44, 7 : 128; 47, 1 : 88; 
48, 2 : 106. 
— uralense 15, 4 : 42, 63; 31, 5 : 99; 
38, 2 : 129; 38, 3 : 34; 44, 7 : 127; 
47, 1 : 7; 48, 2 : 106. 
Syrrliaptes paradoxus 38, 2 : 136. 
Tadorna casarca 38, 2 : 172. 
— tadorna 38, 2 : 172; 44, 7 : 210. 
Taeniiopygia castanotis 47, 1 : 171. 
Telmatias gallinago 15, 3 : 23, 26, 
71, 96; 15, 4 : 49, 64; 1 7 , 1 : 3 1 ; 
3 1 , 5 : 1 1 2 ; 3 3 , 4 : 7 7 ; 3 4 , 8 : 5 4 ; 
37, 1 : 56; 38, 3 : 39; 39, 6 : 50; 
40, 1 : 52; 47, 1 : 118. 
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Telmatias gallinula 15, 3 : 24, 26, 71; 
17, 1 : 31; 31, 5 : 112; 33, 4 : 78; 
39, 6 : 51. 
— major 17, 1 : 31; 31, 5 : 111; 40, 
1 : 52; 47, 1 : 117. 
Tetrao bonasia 38 3 : 38; 39, 6 : 48. 
— te t r ix 15, 3 : 24, 61; 15, 4 : 44, 
63; 3 1 , 5 : 1 0 2 ; 3 3 , 4 : 7 1 ; 3 7 , 1 : 
44; 38, 2 : 133; 38, 3 : 37; 39, 6 : 
47; 40, 1 : 48; 48, 2 : 109; 48, 5 : 6. 
X Lagopus albus 33, 4 ; 69. 
X — lagopus 38, 2 : 134; 39, 
6 : 49; 48, 2 : 115. 
(c?) X Tet rao urogallus (?) 
3 1 , 5 : 1 0 3 ; 3 3 , 4 : 7 2 ; 3 8 , 2 : 1 3 4 ; 
3 9 , 6 : 4 9 ; 4 8 , 2 : 1 1 4 . 
— urogallides 15, 4 : 63. 
— urogallus 15, 3 : 23, 61, 96; 15, 
4 : 43, 63; 31, 5 : 101; 33, 4 : 72; 
34, 8 : 51; 37, 1 : 43; 38, 2 : 132; 
38, 3 : 38; 39, 6 : 47; 40, 1 : 48; 
44, 7 : 182; 47, 1 : 112; 48, 2 : 107; 
48, 5 : 6 ; 60 : 157, 161. 
Tetrastes bonasia 15, 3 : 24, 61, 96; 
15, 4 : 43, 63; 31, 5 : 101; 33, 4 : 
74; 37, 1 : 43; 40, 1 : 48; 44, 7 : 
185; 4 7 , 1 : 1 1 2 , 60 : 157, 161. 
Tinnunculus t innunculus 38, 2 : 120; 
48, 2 : 97; 48, 5 : 6. 
Totanus calidris 15, 3 : 68, 96; 15, 
4 : 47, 64; 31, 5 : 108; 34, 8 : 56; 
37, 1 : 51; 38, 3 : 40. 
— fuscus 15, 3 : 23, 25, 67, 96; 17, 
1 : 31; 31, 5 : 108; 33, 4 : 78; 34, 
8 : 56; 37, 1 : 51; 38, 2 : 151; 38, 
3 : 40; 39, 6 : 53; 40, 1 : 50; 44, 
7 : 152; 48, 2 : 120. 
— glareola 15, 3 : 23, 25, 68, 96; 
1 5 , 4 : 4 8 , 64; 1 7 , 1 : 3 1 ; 2 9 , 1 0 : 
44; 31, 5 : 109; 33, 4 : 79; 34, 8 : 
58; 37, 1 : 52; 38, 2 : 153; 38, 3 : 
41; 39, 6 : 54; 40, 1 : 51; 44, 7 : 
157; 4 8 , 2 : 1 2 2 . 
— glottis 15, 2 : 21, 33; 15, 3 : 23, 
25, 69, 96; 15, 4 : 48, 64; 17, 1 : 
31; 31, 5 : 109; 33, 4 : 79; 34, 8 : 
58; 3 7 , 1 : 5 2 ; 3 8 , 3 : 4 1 ; 3 9 , 6 : 
54; 40, 1 : 51. 
— li t toreus 38, 2 : 154; 48, 2 : 123. 
— ochropus 15, 2 : 21, 33; 15, 4 : 
47, 64; 17, 1 : 31; 31, 5 : 108; 38, 
2 : 152; 40, 1 : 51; 44, 7 : 157; 48, 
2 : 1 2 2 . 
— to tanus 38, 2 : 152; 44, 7 : 151. 
Triclioglossus novaehollandiae 47, 1 : 
174. 
Tringa alpina 15, 3 : 23, 72; 15, 4 : 
49, 64; 31, 5 : 113; 34, 8 : 55; 37, 
1 : 50; 38, 2 : 148; 44, 7 : 170; 48, 
2 : 1 2 0 . 
— canutus 15, 4 : 50, 64; 38, 2 : 151. 
— glareola 6 0 : 1 5 6 , 160. 
— mar i t ima 38, 2 : 149; 44, 7 : 170. 
— minuta 31, 5 : 113; 38, 2 : 14 9; 
44, 7 : 167. 
— nebularia 6 0 : 1 5 7 , 161. 
— ochropus 60 : 156, 160. 
— pygmaea 15, 3 : 24, 72. 
— schinzii 3 8 , 2 : 1 4 9 . 
— subarqua ta (-arcuata) 15, 3 : 24, 
72; 15, 4 : 49, 64; 17, 1 : 31; 31, 
5 : 1 1 2 ; 3 8 , 2 : 1 4 7 ; 4 4 , 7 : 1 7 0 ; 
48, 2 : 120. 
— temminckii 15, 2 : 23, 26, 73, 
96; 15, 4 : 49, 64; 17, 1 : 31; 31, 
5 : 113; 33, 4 : 78; 34, 8 : 55; 37, 
1 : 50; 38, 2 : 150; 38, 3 : 39; 39, 
6 : 5 3 ; 4 4 , 7 : 1 6 8 ; 4 8 , 2 : 1 2 0 . 
— to tanus 6 0 : 1 5 7 , 161. 
Tringoides hypoleucos (-cus) 38, 2 : 
156; 4 4 , 7 : 1 6 4 ; 4 8 , 2 : 1 2 4 . 
Troglodytes europaeus 31, 5 : 57. 
— troglodytes 60 : 155, 159. 
Turdus ericetorum 60 : 155, 159. 
— iliacus 15, 3 : 23, 25, 29, 94; 
15, 4 : 22, 62; 31, 5 : 46; 33, 4 : 
31; 34, 8 : 1 6 ; 37, 1 : 11; 38, 2 : 
47; 38, 3 : 9; 39, 6 : 1 5 ; 40, 1 : 37; 
47, 1 : 82; 48, 2 : 45. 
— merula 31, 5 : 4 8 ; 38, 2 : 50; 47, 
1 : 8 3 ; 6 0 : 1 4 3 (fig.), 155, 159, 
607. 
— musicus 15, 3 : 24, 29, 94; 15, 
4 : 22, 62; 31, 5 : 45; 33, 4 : 31; 
37, 1 : 1 0 ; 38, 2 : 45; 38, 3 : 8; 39, 
6 : 14; 40, 1 : 37; 47, 1 : 82; 48, 
2 : 45 (mp.); 48, 5 : 6. 
— musicus ( = iliacus auct. , nec 
Linné) 44, 7 : 97; 60 : 155, 159. 
— philomelos 44, 7 : 96. 
— pilaris 15, 3 : 23, 25, 30, 94; 15, 
4 : 23, 62; 31, 5 : 4 7 ; 33, 4 : 32; 
3 4 , 8 : 1 7 ; 3 7 , 1 : 1 1 ; 3 8 , 2 : 4 8 ; 
38, 3 : 10; 39, 6 : 16; 40, 1 : 37; 
44, 7 : 100; 47, 1 : 82; 48, 2 : 4 7 ; 
60 : 143 (fig.), 155, 159. 
— to rqua tus 15, 3 : 24, 31; 15, 4 : 
23, 62; 3 3 , 4 : 3 2 ; 3 4 , 8 : 1 8 ; S7, 
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1 : 1 2 ; 3 8 , 2 : 5 1 ; 3 9 , 6 : 1 6 ; 44, 
7 : 102; 48, 2 : 48; 60 : 155, 159. 
Turdus viscivorus 15, 3 : 94; 15, 4 : 23, 
62; 31, 5 : 47; 33, 4 : 30; 37, 1 : 
13; 3 8 , 2 : 4 5 ; 3 8 , 3 : 9 ; 3 9 , 6 : 
15; 40, 1 : 37; 44, 7 : 100; 47, 1 : 
82; 48, 2 : 43 (mp.); 48, 5 : 6; 60 : 
155, 159. 
T u r t u r risoreus 47, 1 : 174. 
— t u r t u r 38, 2 : 131; 44, 7 : 137; 48, 
2 : 106; 60 : 157, 161. 
— vulgaris 47, 1 : 110. 
Upupa epops 31, 5 : 80; 38, 2 : 112; 
44, 7 : 134; 47, 1 : 84. 
Uria a r ra 31, 5 : 131; 38, 2 : 205; 39, 
6 : 6 7 ; 4 4 , 7 : 1 3 7 ; 4 8 , 2 : 1 6 5 . 
— grylle 1 5 , 4 : 6 1 , 64; 4 7 , 1 : 1 3 8 ; 
52, 2 : 47. 
— lomvia 38, 2 : 205; 52, 2 : 47. 
— troille 52, 2 : 47. 
Urinator adamsi 52, 2 : 49. 
— arcticus 52, 2 : 50. 
—• stellatus 52, 2 : 52. 
Vanellus cr is tatus 15, 4 : 46, 64; 31, 
5 : 1 0 6 ; 4 0 , 1 : 5 0 ; 4 7 , 1 : 1 1 7 . 
— vanellus 34, 8 : 52; 38, 2 : 139; 
3 9 , 6 : 4 9 ; 4 4 , 7 : 1 4 3 ; 6 0 : 1 5 6 , 
160, 606. 
Vidua nitens 47, 1 : 171. 
— paradisea 47, 1 : 171. 
— principalis 47, 1 : 171. 
Vulpanser casarca 47, 1 : 183. 
— tadorna 47, 1 : 183. 
Zenaidura carolinensis? 47, 1 : 174. 
MAMMAUA. 
Alces pa lmatus 47, 1 : 58. 
Anthropopithecus troglodytes 47, 1 : 
141. 
Antilope dorcas 47, 1 : 167. 
Arctomys marmota 47, 1 : 155. 
Arvicola agrestis 37, 7 : 1 1 . 
— amphibius 17, 1 : 61; 29, 10 : 44. 
Bison amerieanus 47, 1 : 168. 
Bos zebu 47, 1 : 167. 
Camelus bactlir ianus 47, 1 : 169. 
Canis domesticus X lupus 47, 1 : 27. 
— lupus 47, 1 : 24. 
Capellä rupieapra 47, 1 : 167. 
Capreolus vulgaris 47, 1 : 67. 
Cavia cobaya 47, 1 : 155. 
Cercocoebus fuliginosus 47, 1 : 144. 
Cercopithecus diana 47, 1 : 143. 
— ruber 4 7 , 1 : 142. 
— sabaeus 47, 1 : 143. 
Cervus aristoteles 47, 1 : 161. 
— axis 47, 1 : 161. 
— capreolus 47, 1 : 164. 
— elaphus 47 1 : 157. 
— porcinus 47, 1 : 163. 
Crossopus fodiens 37, 7 : 6. 
Dama vulgaris 47, 1 : 165. 
Rquus caballus 47, 1 : 52. 
Erinaceus europaeus 47, 1 : 6 . 
Felis domestica 44, 8; 47, 1 : 12. 
— lynx 47, 1 : 8. 
Foetorius fu ro 47, 1 : 149. 
— putorius 47, 1 : 15. 
Gulo borealis 47, 1 : 20. 
Halichaerus grypus 20, 6 : 20; 47, 
1 : 43. 
Hypudaeus glareolus 37, 7 : 7. 
— rufocanus 37, 7 : 8. 
— ruti lus 37, 7 : 9. 
Hyst r ix cr is ta ta 47, 1 : 156. 
Jaculus sagit ta 47, 1 : 155. 
Lemur varius? 47, 1 : 146. 
Lepus europaeus 47, 1 : 52. 
— timidus 47, 1 : 50. 
Lut ra vulgaris 17, 1 : 61; 47, 1 : 13. 
Macacus cynomolgus 47, 1 : 145. 
— inuus 47, 1 : 145. 
— maurus? 47, 1 : 145. 
— nemestr inus 47, 1 : 145. 
— rhesus 47, 1 : 144. 
— sinicus 47, 1 : 144. 
Macropus rufus? 47, 1 : 169. 
Mar tes abietum 47, 1 : 12. 
Meles t axus 47, 1 : 18. 
Mus minutus ssp. fenniae 34, 10 : 
15. 
ssp. sareptae 34, 10 : 18. 
ssp.? soricinus 34, 10 : 18. 
— musculus 37, 7 : 6 . 
— ra t tus 47, 1 : 49. 
— silvaticus ssp.? 34, 10 : 11. 
ssp. fennicus 34, 10 : 9. 
— — ssp. flavo-brunneus 34, 1 0 : 7 . 
— — ssp. intermedius 34, 10 : 6. 
ssp. wintoni 34, 1 0 : 5 . 
— wagneri 34, 10 : 12. 
ssp. sareptanicus 34, 10 : 14. 
Mustela erminea 47, 1 : 1 5 . 
— nivalis 47, 1 : 14. 
Myodes lemmus 37, 7 : 14; 47, 1 : 50. 
Myopotamus covpu 47, 1 : 156. 
/ 
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Nandinia binota ta 47, 1 : 147. 
Nasua rufa 47, 1 : 153. 
Ovis aries 44, 8. 
Paludicola amphibius 37, 7 : 10. 
— oeconomus 37, 7 : 11. 
Papio kamadrvas 47, 1 : 146. 
— sphinx 47, 1 : 146. 
Paradoxurus sp.? 47, 1 : 147. 
Phoca foetida 20, 6 : 20; 27, 3 : 17; 
47. 1 : 45. 
V. annellata 15, 7 : 22. 
V . ladogensis 15, 7 : 33 («g.): 
47, 1 : 45. 
V . saimensis 15, 7 ; : 28 (fig-); 
47, 1 : 45. 
— ssp caspica 15, 7 : 39 (fig-)-
— ssp . sibirica 15, 7 : 36 (fig-)-
Phoca sp. 47, 1 : 154. 
Phocaeua communis 20, 6 : 20; 27, 
3 : 17. 
Procyon lotor 47, 1 : 154. 
Pteromys volans 47, 1 : 46. 
Rangifer t a randus 47, 1 : 53. 
Sciurus vulgaris 47, 1 : 48. 
Sorex pvgmaeus 37, 7 : 5. 
— vulgaris 37, 7 : 5. 
Talpa europaea 47, 1 : 6 . 
Ursus arctos 47, 1 : 32. 
— malayanus 47, 1 : 152. 
— mari t imus 47, 1 : 149. 
Viverra civetta 47, 1 : 146. 
Vison lutreola 47, 1 : 1 8 . 
Vulpes lagopus 47, 1 : 30. 
— vulgaris 47, 1 : 28. 
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Addenda et Corrigenda. 
Pag. 92 addendum: 
Eecidea lapicida 16, 2; 32, 3 : 131; 
34, 3 : 36; 39, 1; 57, 2 : 125, 129. 
f. ecrustacea 57, 2 : 132. 
f. ochracea 57, 2 : 132. 
f. ochromeliza 57, 2 : 130. 
— — f. pseudospeireiza 57, 2, 129. 
— — f. verrucifera 57, 2 : 133. 
v. declinens 32, 3 : 131; 34, 3 : 
36; 57, 2 : 126. 
— lapillicola 57, 2 : 299. 
latypiza 39, 1. 
— la xii la 57, 2 : 361. 
— lecanorella 7, I I : 28. 
— lepidotella 57, 2 . 80. 
— leptocheila 7, II : 42. 
— leptocline v. Mougeotii 34, 3 : 40. 
— leptoplaca 7, II : 43. 
— leucomelaena 57, 2 : 283. 
— leueophaea 57, 2 : 192. 
v. consanguinea 57, 2 : 196. 
v. dispersa 57, 2 : 195. 
v. genuina 57, 2 : 193. 
— — v. obscurescens 57, 2 : 195. 
v. perrugosa 57, 2 : 195. 
v. propagulifera 57, 2 : 195. 
— — v. ntgosa 57, 2 : 195. 
v . sanguineella 57, 2 : 194. 
Eecidea leucopliaea v. sorediosa 57 
2 : 194. 
— leucoxantha 7, I : 25. 
— Liglitfootii 57, 2 : 315. 
— lign(i)aria 34, 3 : 34; 57, 2 : 224. 
— neglecta 16, 2; 32, 3 : 132; 34, 3 ; 
37; 39, 1. 
— r.igrificata 7, II : 21. 
v. Lafayettii 7, II : 22. 
v. Muelleri 7, II : 22. 
— Nitschkeana 32, 3 : 131. 
— nugaria 57, 2 : 293. 
— Nylanderi 57, 2 : 201. 
— obscurata v. fuscociuerca 34, 3 : 39. 
- v . l a v a t a 32, 3 : 132 
— ochrochcila 7, I I : 1V 
— olivacea 57, 2 : 271. 
f. dol osa 57, 2 : 2 74. 
— — f. elaeochrcma 67, 2 : 273. 
— — f. euphoreoides 57, 2 : 275. 
f. l imitata 57, 2 : 2 7 2 . 
f. Wulfenii 57. 2 : 275. 
— olivascens 57, 2 : 2 1 7 . 
— orostliea 57, 2 : '.09. 
— — f. sublivescens 57, 2 : 411. 
Pag. 97 addendum: 
Parmelia sorediata 13, 6 : 8; 16, 2; Parmelia subaur i fera 13, 6 : 8; 32, 
32, 3 : 128; 34, 3 : 18; 39, 1. 3 : 127; 34, 3 : 18; 39, 1; 45, 
— stenopliylloides 7, I : 62. 1 : 413. 
v. propagulifera 7, I : 62. — subruga ta 7, 1 : 3 1 
Pag. 100 delendum: Racomit r ium canescens 23, 5. 
Pag. 100 addendum: 
Rhizocarpon geographicum f. conti- Rhizocarpongeographicumf. cyanodes 
guum 53 : 282. 53 : 282. 
Pag. 121 addendum: R(h)acomitr ium canescens: 23, 5. 
Pag. 144 addendum: Carex canescens X dioica: 34, 4 : 7 . 
Pag. 150 addendum: Cerastium vulgäre v. alpestre: 16. 2 : 169. 
Pag. 153 addendum: Crepis biennis 32, 3 : 106; 45, 1; 45, 2 : 478; 5 4 : 381. 
Pag. 156 addendum: 
Epilobium palustre f. albiflorum 23, Epi lobium palustre f. confertifolium 
2 : 114. 16, 4 : 215. 
f., v. angus tum 11, 11 : 35; 
46, 1 : 1 1 3 ? 
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